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≠¿ﬂHÎ — 1 Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’ ÷ı‹… µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ 14-52
(±) ¿Ï‰ ±ﬁı ¿ÎT›
(⁄) ¿ÎT›ﬁÎ ≠¿Îﬂ
(¿) «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’—
à “«_’Ò” ÂOÿﬁÌ T›I’ÏkÎ.
à “«_’Ò” ¿ÎT›ﬁÌ ’Ïﬂ¤ÎWÎÎ ±ﬁı ·ZÎHÎ˘.
à “«_’Ò” «_’Ò ¿Ï‰±˘ﬁÌ ºÏp±ı.
à “«_’Ò” ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ﬁÌ ºÏp±ı.
à “«_’Ò” Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ﬁÌ ºÏp±ı.
à “«_’Ò”  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı.
(Õ) µÿ˚¤‰ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁ —
à ≠◊‹›√ (ÁÎ÷‹Ì◊Ì ’_ÿﬂ‹Ì ÁÿÌ Á‘ÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘)
à Ï¶÷Ì››√ (Á˘‚‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌ Á‘ÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘)
à ±‰Î˝«Ìﬁ›√ (±˘√HÎÌÁ‹Ì-‰ÌÁ‹Ì ÁÿÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘)
≠¿ﬂHÎ — 2 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ — ∞‰ﬁ ±ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ 53-89
(±) ¿Ï‰ﬁ_ ∞‰ﬁ —
à ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ¿<‚— ‹Î÷Î-Ï’÷Î, Ï’÷Î‹Ë ‰√ıﬂı.
à ¿Ï‰ﬁ˘ …L‹ Á‹›.




à ¿Ï‰ﬁ˘ ﬂÎF›Îl› ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ﬂÎ…¿Ì› ±ﬁ¤‰˘.
à ¿Ï‰ﬁÌ ÁÎZÎﬂ÷Î.
à ¿Ï‰ﬁ˘ Ïﬁ‰Î˝HÎ Á‹›
(⁄) ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ —
(1) ‹Ïƒ÷ ±ﬁı ±‹Ïƒ÷ ¿ÚÏ÷±˘
‹Ïƒ÷
(1) ·Z‹ÌÁËôÎV÷˘hÎ










(11) Ï‰Ï‘hÎ› - ’ÏﬂhÎÎHÎ
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(1) ‹Ì‹Î_ÁÎ - ‹¿ﬂ_ÿ
(2) L›Î›’•











(9) ‰ÎS‹ÌÏ¿ - xÿ› - ﬂÎ‹Î›HÎ T›ÎA›Î
(10) ‹ÏHÎÁÎﬂ¬_Õﬁ (÷¿˝ÂÎjÎ)
(11) Ï÷ﬂ‰Î›‹˘·Ìﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ





(3) Á¤ÎÏWÎ÷ ¿ÎT› —
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(4) Ï‰·˘‹¿ÎT› —
























(±) ›Ï÷-≠Ï÷‰_ÿﬁ - ¬_Õﬁ
(11)±L› ﬂ«ﬁÎ±˘ —
(±) Ï÷ﬂ‰Î›‹˘Ï·ﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ
(⁄) ‰ÎS‹ÌÏ¿ - xÿ› (ﬂÎ‹Î›HÎ T›ÎA›Î)
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≠¿ﬂHÎ — 4 “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” - Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ 112-158
(1) Á…˝ﬁ ≠ıﬂHÎÎ ±ﬁı ≠›˘…ﬁ.
(2) “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ËV÷≠÷˘ / ÀÌ¿Î±˘
(3) “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁ_ √z.
(4) ’zÂˆ·Ì, ¿S’ﬁÎ ±ﬁı ‰HÎ˝ﬁ - ÁÎÓˆÿ›˝
à ≠¿ÚÏkÎÏ«hÎ˘ — T≤ZÎ‰HÎ˝ﬁ, Áı÷‰HÎ˝ﬁ, Á‹ƒ‰HÎ˝ﬁ
à ﬁÎﬂÌw’Ï«hÎ˘ — √…˝ﬂ›‰÷Ì w’Ï«hÎ, ±Î_‘˛ﬂ‹HÎÌ, ¿Î‹ÎZÎÌÿı‰Ì, ¿Î_«Ìﬂ‹HÎÌ,
«Îˆ·jÎÌ ÷ı‹… jÎÌ-’ﬂWÎ Ï«hÎ˘.
à ¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ Ï«hÎ˘ — ¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌ, ÏÂ‰-Ï‰Wb‰HÎ˝ﬁ,
‰ﬂÎË‰HÎ˝ﬁ, lÌﬂ_√ıÂ‰HÎ˝ﬁ
à ±L›w’¿ÎI‹¿Ï«hÎ‰HÎ˝ﬁ — ¿Î_«Ì‰HÎ˝ﬁ, «_«Ì’ﬂÌ ‰√ıﬂı.











(11) “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”ﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷
(1) ’ﬂÎHÎ
(2) ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎWÎÎ±˘
(3) ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ‹ıCÎÿÒ÷ ±ﬁı ±L› ¿ÚÏ÷±˘
(4) Á‹ﬂ’_√‰ ÏÿÏZÎ÷¿Ú÷ ›ÎhÎÎ ≠⁄_‘ «_’Ò
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(7) √_√Î√HÎÎÿÂ˝«_’Ò
(13) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò - «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı —
≠¿ﬂHÎ — 5 “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò” - Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ 159-201
(1) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘ —
(±) ËV÷≠÷˘
(⁄) ÀÌ¿Î±˘
(2) ¿◊Î - Á‹ÌZÎÎ
(3) “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”‹Î_ √z
(4) “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”‹Î_ ’z - ÁÎÓˆÿ›˝
(’) ÂÎOÿÌ øÌÕÎ
(6) ﬂÁ - Ïﬁw’HÎ
(7) ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î —
(1) ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ‰ÏÁWÃ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷.
(2) ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ÿÎﬁ‰˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷.
(3) ›iÎﬁÎ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ √ﬂÕK‰… Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷.
(4) Áı÷V‰w’ ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ∑ÏWÎ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı· V÷Ï÷.
(’) ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ·Z‹Ì ÁÎ◊ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷.
(6) ⁄˛õÎﬁÌ Ï‰WbV÷Ï÷.
(7) ‹√ﬂﬁÌ ’¿Õ‹Î_◊Ì »\À‰Î √…ﬂÎ…ﬁÌ Ï‰WbV÷Ï÷.
(8) O≤ËV’Ï÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷.
(8) “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”‹Î_ ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ.
(9) »_ÿ - ÏﬁﬂÒ’HÎ.
(10)Á¤ÎÏWÎ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘.
(11) “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò” - «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı
≠¿ﬂHÎ — 6 “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò” - Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ 202-241
(1) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”ﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘ —
à ËV÷≠÷˘
à ÀÌ¿Î±˘
(2) ¿◊Î - Á‹ÌZÎÎ.
(3) ﬂ«ﬁÎ Ëı÷
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à µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ﬁÎÀ¿
(5) ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò
(6) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂı·Î_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ —
à ¿Ï‰±ı ¿ﬂı· Á_ZÎı’
à ¿Ï‰±ı ¿ﬂı· Ï‰V÷Îﬂ
à ¿Ï‰±ı »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·Î ≠Á_√˘ / ‰HÎ˝ﬁ˘ (·˘’)
à ±L› ŒıﬂŒÎﬂ
(7) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”ﬁ_ √z
(8) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ ’zÂˆ·Ìﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎÓˆÿ›˝
(9) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ ﬂÁÏﬁw’HÎ
(10) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ ÂÎOÿÌøÌÕÎ
(11) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ ±·_¿Îﬂ ≠›˘√
(12) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ »_ÿ≠›˘√
(13) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ
(14) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ Á¤ÎÏWÎ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘
(1’) “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò” «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı.
≠¿ﬂHÎ — 7 lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ‹ÒS›Î_¿ﬁ 242-274
(1) Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ı ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ.





(5) √zÂˆ·Ì — ‰HÎ˝ﬁ ÁÎÓˆÿ›˝ —
à √ÎˆÕÌ Âˆ·Ì
à ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ì.
(6) ’z Âˆ·Ì — ‰HÎ˝ﬁ ÁÎÓˆÿ›˝




à ’ÏﬂËÎÁ ‰«ﬁ˘ (·Bﬁ√Ì÷˘)
à Ï«hÎ⁄_‘˘
à Á_‰Îÿ«Î÷›˝




(11) “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò” «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı




(4) ÁÎÏËÏI›¿ ÏV◊Ï÷ —
à ’Ò‰˝ÁÒÏﬂ±˘ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ±ﬁı ’Î_ÏÕI›ﬁ˘ ±Î√˛Ë
à ¤Î‰’ZÎ ±ﬁı ¿·Î’ZÎﬁ˘ Á‹L‰›
à ¿Ï‰±˘ﬁÌ ﬂÎF›ÎÏl÷÷Î.
à ‘‹˝, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı U≤_√ÎÏﬂ¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ±Áﬂ
à ¿Ï‰ ±ﬁı ¿ÎT›Ï‰WÎ›¿ ºÏp¿˘HÎ
≠¿ﬂHÎ — 9 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ ±ﬁı 302-314
«_’Ò¿ÎT› ZÎıhÎı ≠ÿÎﬁ.
(1) ‰ıÓ¿ÎÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±ÎÿÎﬁﬁÌ Á‹ÌZÎÎ
(2) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›˘ µ’ﬂ ≠¤Î‰
(3) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±L› «_’Ò¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ÂıWÎ÷Î±˘
(4) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ZÎıhÎı V◊Îﬁ - ‹Ò·‰HÎÌ
’ÏﬂÏÂWÀ-1 — «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ÁÒÏ« 315-325
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≠Î¿˚¿◊ﬁ
«_’Ò¿ÎT› Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁ˘ ±ı¿ ‹A› √z’zÎI‹¿ ¿ÎT›-≠¿Îﬂ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁÌ ÁÿÌCÎ˝
±ﬁı ÁQ≤© ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ CÎHÎÎ ≠¿Îﬂ˘ ÷ı‹… ÷IÁ_⁄K‘ ¿ÚÏ÷±˘ ¿ı ¿Ï‰±˘ﬁ_ Á_Â˘‘ﬁÎI‹¿
±K››ﬁ ◊›_ »ı, ’ﬂ_÷ «_’Ò¿ÚÏ÷±˘ ’ﬂ Á_Â˘‘ﬁÎI‹¿ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘˘ ±S’ Á_A›Î‹Î_ ·¬Î›Î Ë˘› ±ı‰_ ≠÷Ì÷ ◊Î›
»ı. ±Î‰Ì ‰V÷ÏV◊Ï÷ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Ï‰ÂıÊ ±P›ÎÁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ‹ﬁı ±ÎT›˘. ±Î Ëı÷ ‹ÎÀı ‹ÎﬂÎ
‹Î√˝ÿÂ˝¿ lÌ ÕÎ". Ë_ÁÎ⁄ıﬁ ÏË_Õ˘«Î±ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Ï‰ÂıÊ ±P›ÎÁ ¿ﬂ‰Î
ÁÒ«T›_ ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ·ı¬ﬁﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊›˘.
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰ ±Î«Î›˘˝ﬁÌ ¤ÒÏ‹ »ı. Á_V¿Ú÷ ‰Î∆˚‹›‹Î__ ÷ı ÿÏZÎHÎÎI› Á_÷-±Î«Î›˘˝ ±ﬁı ¿Ï‰±˘ﬁ_
≠ÿÎﬁ ‹ÒS›‰Îﬁ »ı. ÷ı‹HÎı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±ﬁı ÂÎVhÎ ÁÎ◊ı Á_⁄K‘ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ìﬁı ÁﬂV‰÷Ì - ‹_…^ÊÎﬁÌ lÌT≤Ï©
¿ﬂÌ »ı. Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝ﬁÌ Á‹›Î‰Ï‘‹Î_ Ï‰z‹Îﬁ ±ﬁı ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ< ≠ÿıÂ‰ÎÁÌ
‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂﬁ˚ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ “„‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”ﬁÎ ¿÷Î˝w’ı ‹A›I‰ı ≠ÏÁÏK‘ ’ÎQ›Î Ë÷Î.
µkÎﬂ ¤Îﬂ÷‹Î_ ±ı‹ﬁÌ ÂıÊ ¿ÚÏ÷±˘ {Î{Ì ≠¿ÎÂ‹Î_ ±Î‰Ì ﬁ◊Ì. Á_ÿ¤˝√_˛◊˘ ±ﬁı Descriptive catalogues of
Sanskrit Manuscripts ‰√ıﬂıﬁÎ ±Î‘Îﬂı V’p ◊›_ ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿<· «Îﬂ «_’Ò¿ÎT›˘ ﬂE›Î_ »ı— (1)
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò (2) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò (3) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ±ﬁı (4) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò. ±Î «Îﬂ ’ˆ¿Ì
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” ÷˘ ¬Ò⁄ ΩHÎÌ÷_ »ı, ¿ÚÏ÷ ’ﬂ Á_Â˘‘ﬁ - ‹ËÎÏﬁ⁄_‘˘ ’HÎ ·¬Î›Î »ı. ’ﬂ_÷ ±L› hÎHÎ «_’Ò¿ÚÏ÷±˘
±P›ÎÁ - Ï‰‰ı«ﬁZÎıhÎı ¿_¥¿ µ’ıÏZÎ÷ ﬂËÌ √›ı·. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ «Îﬂı› «_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ Á‹ÌZÎÎI‹¿
±ﬁı ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ ¿ﬂ÷˘ ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ‹˙Ï·¿ ±ﬁı «_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±P›ÎÁ ZÎıhÎﬁı Ï‰V÷ÎﬂﬁÎﬂ˘ ⁄ﬁÌ
ﬂËıÂı, ±ı‰˘ ºœ l©Î¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂ_ »\_.
  ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘‹Î_ ‹ıÓ ‹ÎﬂÎ ‹Î√˝ÿÂ˝¿lÌ ÁÎ◊ı Á‹›ı - Á‹›ı ±Î‰U›¿ Ï‰«Îﬂ Ï‰‹Â˝ ¿ﬂÌﬁı ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_
Á·ÎË ÁÒ«ﬁ˘ ≠‹ÎHÎı ±ı‹Î_ ±Î‰U›¿ ’Ïﬂ‹Î…˝ﬁ-’Ïﬂ‰‘˝ﬁ ¿ﬂÌﬁı «Îﬂı› «_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ Á‰Î*√Ì ±P›ÎÁ ≠V÷÷ ¿›˘˝
»ı, …ı «_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁı ≠¿ÎÂ‹Î_ ·Î‰‰Î‹Î_ ±ﬁı Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›ﬁÌ Ï‰¤Î‰ﬁÎ±˘ﬁÎ Ï‰ÂıÊ V’WÀÌ¿ﬂHÎ‹Î_ µ’Îÿı› ⁄ﬁÌ
ﬂËıÂı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ_ ¿<·-9 ≠¿ﬂHÎ˘ ’ˆ¿Ì ≠¿ﬂHÎ-1‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’, ÁÁ_ÿ¤˝ V’p ¿ﬂÌﬁı, ÷ıﬁÌ ±L›
¿ÎT› ≠¿Îﬂ˘ ¿ﬂ÷Î_ ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ V’p ¿ﬂÌ »ı. ‹˘Àı ¤Î√ı ÁÎ÷‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ’›*÷ «_’Ò¿ÎT›˘ ﬂ«Î›Î_
»ı. ›√-Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂÌﬁı, ±Î ’ˆ¿Ì ≠‹¬ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ »ı.
≠¿ﬂHÎ-2‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ∞‰ﬁ ±ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ Á_⁄_‘Ì ÁÎ‘Îﬂ ±ﬁı Á_’ÒHÎ˝ ‹ÎÏË÷Ì ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î ‹ıÓ ¿Ï‰ﬁÎ
±L› ≠¿ÎÏÂ÷ √_˛◊˘, ËV÷Ï·Ï¬÷ √_˛◊˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ÁÒÏ«’hÎ˘ ÷ı‹… ±P›ÎÁÌ±˘ﬁÎ √_˛◊˘ﬁÌ ÁËÎ› ·Ì‘Ì »ı.
≠¿ﬂHÎ-3‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ «Îﬂı› «_’Ò¿ÎT›˘ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ. «Îﬂı›ﬁ_ Ï‰Ê›-‰V÷ ﬂ…^ ¿›* »ı.
≠¿ﬂHÎ-4‹Î_ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”ﬁ˘ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ ¿ﬂÎ›˘ »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘ﬁÌ
’HÎ ﬁ Ó˘‘ ·Ì‘Ì »ı. ±ıﬁı ±Î‘Îﬂı ±Î «_’ÒﬁÌ ·˘¿Ï≠›÷Î ±ﬁı √HÎ‰kÎÎ ÏÁ© ◊Î› »ı. ≠V÷÷ «_’Òﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ÷’ÎÁÌ
µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›˘ ’ﬂ ¿ı‰˘ ±ﬁı ¿ıÀ·˘ ≠¤Î‰ ’Õu˘ »ı ±ıﬁÌ ÁÏ‰V÷ﬂ ««Î˝ ’HÎ ¿ﬂÌ »ı.
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≠¿ﬂHÎ-5‹Î_ “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”ﬁ_ √z-’z-¿ÎT›-Á Ó˙ÿ›˝ Á˘ÿÎËﬂHÎ ﬂ…^ ¿ﬂÌﬁı ±ı‹Î_◊Ì ≠√À ◊÷Ì ¤„@÷-
¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î Á˘K‘ﬂHÎ V’p ¿ﬂÌ »ı. ±_÷ı ¿ÚÏ÷ﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿›* »ı.
≠¿ﬂHÎ-6‹Î_ “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”‹Î_ ¿ﬂı· ﬂÎ‹Î›HÎÌ› - ¿◊ÎﬁÎ_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ, Á_ZÎı’ ¥I›ÎÏÿﬁÌ ÷·ﬁÎI‹¿ ﬁ Ó˘‘
·Ì‘Ì »ı, …ı Ï‰ÂıÊ ±P›ÎÁ’ÒHÎ˝ »ı. «_’ÒﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘ﬁÌ ﬁ Ó˘‘ ÷ı‹… «_’Òﬁ_ Á‰Î*√Ì ‹ÒS›Î_¿ﬁ ’HÎ ±Î
≠¿ﬂHÎﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ »ı.
≠¿ﬂHÎ-7‹Î_ Ï¶Á_‘Îﬁ-¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂÌﬁı, ±ı ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò”ﬁ_ Á‰Î*√Ì
‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂÎ›_ »ı. ±Î «_’ÒﬁÎ ¿I≤˝I‰ﬁÌ ’HÎ Ï‰Ï‰‘ ‹÷-‹÷ÎL÷ﬂ˘ ÁÎ◊ı ««Î˝ ¿ﬂÌ »ı, …ı ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ »ıı ÏﬁW¿WÎ˝ ÷ÎﬂT›˘
»ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a ¿Ï‰ »ı.
≠¿ﬂHÎ-8‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ±L› ¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘ ÷ı‹… ¿ıÀ·Î¿ Á_ÿ¤˝-√_˛◊˘ﬁı ±Î‘Îﬂı
÷I¿Î·Ìﬁ ﬂÎ…¿Ì›, ±ÎÏ◊˝¿, ÁÎ‹ÎÏ…¿, ‘ÎÏ‹˝¿-ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ±ﬁı ÁÎÏËÏI›¿ ’Ïﬂ„V◊Ï÷±˘ V’p ¿ﬂÌﬁı ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÿÂ˝ﬁ
¿ﬂÎT›_ »ı.
±_Ï÷‹ 9‹Î ≠¿ﬂHÎ‹Î_ «_’Ò¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ±ÎÿÎﬁ-≠ÿÎﬁ Ï‰Ê›¿ ¿ıÀ·Î¿ ÏﬁW¿WÎ ˝˘ ÷ÎﬂT›Î »ı. «_’Ò¿ÎT›-
ZÎıhÎı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ V◊ÎﬁﬁÌ ¿ﬂı·Ì ‹Ò·‰HÎÌ ’HÎ Ï‰ÂıÊ K›Îﬁ’ÎhÎ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ï‰ ’HÎ »ı ±ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ› ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·Î ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ’HÎ »ı. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ≠V÷÷
«_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁı ‹ıÓ ‹ÎhÎ ¿ÎT›ºÏp±ı ﬁÏË, ’HÎ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‘‹˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁﬁÎ ÏÁ©ÎL÷˘ﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ’HÎ «¿ÎÁÌ »ı
±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ≠I›ı¿ «_’Ò¿ÚÏ÷‹Î_◊Ì ŒÏ·÷ ◊÷˘ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Ï‰ÏÂWÀÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷ ’HÎ Á’ıﬂı ÁºpÎL÷ Á‹ΩT›˘ »ı.
÷ı◊Ì ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ﬂÎ‹Îﬁ… ÿÂ˝ﬁ ¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©ÎL÷ µ’ﬂ Ï‰ÂıWÎ ≠¿ÎÂ ’ÎÕﬁÎﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËı ÷ı‰˘ »ı. ¿ÎT›ﬁÎ
‹ÎK›‹◊Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©ÎL÷˘ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂ‰Î ±ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ’HÎ ·Z› »ı. ±Î‹, ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ “¿ÎT›” ±ﬁı
“ÿÂ˝ﬁ” ⁄_ﬁıﬁÌ Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ı ﬂÌ÷ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ w’ ’HÎ ÁÏ‰V÷ﬂ V’p ¿ﬂÎ›_ »ı.
‘‹˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ µ’ﬂÎ_÷ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì µ’Á÷Ì ÷I¿Î·Ìﬁ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÏV◊Ï÷ ’HÎ Á˘ÿÎËﬂHÎ V’p ¿ﬂÌ »ı. ÿÏZÎHÎ
¤Îﬂ÷Ì› ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¥Ï÷ËÎÁ ’ﬂ ≠¿ÎÂ ’ÎÕﬁÎﬂÌ ⁄Î⁄÷˘ﬁ˘ ±ı‹Î_ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÎ›˘ »ı. ±Î ±P›ÎÁ‹Î_◊Ì ŒÏ·÷
◊Î› »ı ¿ı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ﬁÎÀ¿˘ ±ﬁı ‹ËÎ¿ÎT›˘‹Î_ ÷˘ ‹Ëÿ_Âı ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ¿◊Î±˘ﬁ_ Á_¿·ﬁ ◊›_ »ı,
’ﬂ_÷ √z ±ﬁı ’z ⁄Lﬁıﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ÷˘ ¿Ï‰÷Î, ‘‹˝, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı Á_V¿ÚÏ÷ ±ı‹ ±ﬁı¿ ÷k‰˘ﬁ˘
Á‹L‰› ◊›˘ »ı ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı «_’Ò¿ÎT› Ï‰ÏÂp ¤Î÷ µ’ÁÎ‰ı »ı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ µ’ﬂÎ_÷ ±L› «_’Ò¿ÎT›˘ ±ﬁı ≠¿ÎÏÂ÷ ≠‹¬ Á_ÿ¤˝
√_˛◊˘ﬁ˘ ’›Î˝M÷ ÁË›˘√ - ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı. ±Î‰Î √_˛◊˘ﬁÌ ÁËÎ›◊Ì ‹Îﬂ_ ±Î Ïﬁw’HÎ ÁÎ‘Îﬂ ±ﬁı ≠Î‹ÎÏHÎ¿ ⁄L›_
»ı. ±Î‰Î Á_ÿ¤˝-√_˛◊˘ﬁÌ ±ﬁı «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ÁÒÏ«±˘ ’ÏﬂÏÂp w’ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı.
±Î ’Ïﬂ≠ıZ›‹Î_ ‹Îv_ ±Î Á_Â˘‘ﬁ¿Î›˝ ’›Î˝M÷‹ÎhÎÎ‹Î_ ‹˙Ï·¿ ±ﬁı iÎÎﬁﬁÌÏZÎÏ÷Ωı Ï‰V÷Îﬂ‰Î‹Î_ µ’¿Îﬂ¿
⁄ﬁÌ ﬂËıÂı, ±ı‰˘ ‹Îﬂ˘ ﬁ‹˛ ‹÷ T›@÷ ¿v_ »\_.
’_ÏÕ÷ …√LﬁÎ◊ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ Á‹¿ZÎ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ
√˛_◊˘‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ﬁÎ‹˘S·ı¬ ÁÎ◊ı ÁÎ‹ÎL› ’Ïﬂ«› ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
¿ÎT›Â„@÷ﬁı ‹Ò·‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. Ωı ¿ı ±ı ﬁ Ó˘‘‰_ Ωı¥±ı ¿ı ¿ıÀ·Î¿ √H›Î-√Î_ÃuÎ ±P›ÎÁÌ±˘±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
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∞‰ﬁ ±ﬁı ¿‰ﬁﬁı Á‹…‰Îﬁ˘ - Ïﬁw’‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ·ı¬ﬁ-¿Î›˝‹Î_ µ’›˘√‹Î_ ·Ì‘ı·
±Î‰Î ¿ıÀ·Î¿ ±P›ÎÁ·ı¬˘ ÷ı‹… ÁÎ‹√˛Ì ±Î ≠‹ÎHÎı »ı. (1) ¥. ‰Ì.‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ ¶ÎﬂÎ ﬂÏ«÷
'Venkatadhvarin : His date and works' ﬁÎ‹¿ ·ı¬ (Journal of the Indian Research Institute,
Calcutta,vol.1 no.2, 1939‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷), (2) Qurterly Journal of Mythic society, Banglore, Vol.
XI, No.4 ‹Î_ ≠ÏÁ© ◊›ı· ¿ı ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝ﬁ˘ Reflections from Vishvagunadarsh ﬁÎ‹ﬁ˘ ·ı¬ (3) ⁄·ÿı‰
µ’ÎK›Î›¿Ú÷ “‚¢S∑Î§Ã ‚È∑§Áﬂ ‚◊ËˇÊÊ”‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á_ÏZÎM÷ Á‹ÌZÎÎ, (4) √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ·
‹ıL›„VøMÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ ±ﬁı ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ Á«‰Î›ı· ËV÷≠÷˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ÁÒÏ«’hÎ˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
¿ÚÏ÷±˘ ±ﬁı ∞‰ﬁ Ï‰Êı Á_ÏZÎM÷ ﬁ Ó˘‘˘. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ≠Ω’Ï÷¿Ú÷ “‹ˇ◊Ë‚„UdSÃÙòÊ◊˜ (‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ¿Ú÷)
- ±ı¿ ±K››ﬁ” (ËV÷Ï·Ï¬÷ ’Ì±ı«.ÕÌ. ≠⁄_‘) ±ﬁı ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î¿Ú÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ÁÎÏË„I›¿ Á‹ÌZÎÎ,
¤Î√-1 ÷ı‹… Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò — ‘‹˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ, ¤Î√-2 ﬁ˘ ‹ı ‹ÎﬂÎ ≠⁄_‘-·ı¬ﬁ‹Î_ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı.
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” ÏÁ‰Î› ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ±L› «_’Ò¿ÎT› ¿ı ¿ÎT›˘ ’ﬂ ±L› ¿˘¥ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ﬂ«Î›˘ Ë˘›, ±ı‰_
ΩHÎ‹Î_ ﬁ◊Ì. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿Ï‰ﬁÎ_ «Îﬂı› «_’Ò±˘ﬁ˘ Á‰Î*√Ì ±ﬁı Á‹ÌZÎÎI‹¿ - ÷·ﬁÎI‹¿ ±P›ÎÁ ¿ﬂ÷˘ ≠V÷÷
‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ‹˙Ï·¿ ¿ËÌ Â¿ÎÂı.
“L≤ÏÁ_Ë«_’Ò” Ï‰Ê› µ’ﬂ Á_Â˘‘ﬁ ¿ﬂÌﬁı ‹ı ¥.Á.1996‹Î_ µkÎﬂ √…ﬂÎ÷ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌﬁÌ Á_V¿Ú÷ Ï‰Ê›‹Î_
±ı‹.ÏŒ·ﬁÌ ’ÿ‰Ì ‹ı‚‰ı·Ì. ±Î ¿ÎﬂHÎı “«_’Ò¿ÎT›˘”ﬁ_ ±K››ﬁ ‹ÎﬂÎ Ï‰ÂıÊ ﬂÁﬁ˘ Ï‰Ê› ⁄L›˘ »ı ±Î ¤ÒÏ‹¿ÎﬁÎ
±Î‘Îﬂı ’Ì±ı«.ÕÌ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ Ï‰Ê› ÷ﬂÌ¿ı ‹ıÓ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ ’Á_ÿ ¿›Î˝ »ı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ·¬‰Î ‹ÎÀı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ≠¿ÎÏÂ÷ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ﬁÌ«ıﬁÌ ±ÎT≤ÏkÎ±˘ﬁ˘ ‹ıÓ ±Î‘Îﬂ
·Ì‘˘ »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò — √˘’Î· ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ıLÕ ¿_’ﬁÌ, ‹_⁄¥◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò — “µzÎﬁ’ÏhÎ¿Î” (Á_V¿Ú÷ ‹ÎÏÁ¿ ’ÏhÎ¿Î)ﬁÎ ’V÷¿ 25 ◊Ì 30 (¥.Á. 1952-57)‹Î_
lÌÏﬁ‰ÎÁ≠ıÁ, Ï÷v‰ÎR›v, ◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷, Á_’Î. ÕÌ. ÀÌ. ÷Î÷Î«Î›˝.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò — (1) ⁄Î·¿ÚWHÎ ÂÎVhÎÌ¿Ú÷ “’ÿÎ◊˝«_Ïƒ¿Î” Á_V¿Ú÷ ÀÌ¿Î ±ﬁı …ÀÎÂ_¿ﬂ ’ÎÃ¿ ﬂÏ«÷ “≠¤Î”
ÏËLÿÌ ÀÌ¿Î ÁÏË÷, «˙¬Q⁄Î ≠¿ÎÂﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ ¥.Á.1963. (2) Á_’Î. ⁄Ì.∞. ›˘√Ì ±ﬁı ±ı‹.∞.⁄Î¿ı, ÏﬁHÎ˝›
ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ ‹_⁄¥ ¥.Á. 1963.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò— ‘ﬂÏHÎ‘ﬂ ÀÌ¿Î ÁÏË÷, Á_’Î. ’_. ÿ√Î˝≠ÁÎÿ ±ﬁı ¿ÎÂÌﬁÎ◊ ’Î_Õ<ﬂ_√ ’ﬂ⁄, ÏﬁHÎ˝› ÁÎ√ﬂ
≠ıÁ, ‹_⁄¥, ¥.Á. 1933
≠V÷÷ Â˘‘Ïﬁ⁄_‘ﬁÎ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ ‹ÎÀı ÷ı‹… ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ ±ÎÿÎﬁ-≠ÿÎﬁﬁÌ ‹Ò·‰HÎÌ
¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ±L› «_’Ò¿ÎT›˘ ’ﬂ ·¬Î›ı· Ï‰‰ı«ﬁ-√_˛◊˘, Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‘‹˝ÿÂ˝ﬁ Ï‰Ê›¿
Á_ÿ¤˝-√_˛◊˘, ¿ıÀ·Î_¿ ÏﬂÁ«˝ …ﬁ˝SÁ, Á_V¿Ú÷ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ-√_˛◊˘ ÷ı‹… Ï‰‰ıE› Ï‰Ê›ﬁı µ’›˘√Ì ±ı‰Ì ±L›
Á_ÿ¤˝-ÁÎ‹√˛Ìﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı, …ıﬁÌ ÁÒÏ« ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ﬁÎ ±_÷ı ’ÏﬂÏÂpw’ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. Á‹√˛ Á_Â˘‘ﬁﬁı
Ï‰‰ı«ﬁÎI‹¿ ºÏp±ı ÁCÎﬁ÷Î ±Î’‰Î ≠›Iﬁ ¿› ˝˘ »ı.
≠V÷÷ ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ ÁÎzL÷ ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ‹ÎﬂÎ_ ‹Î√˝ÿÏÂ˝¿Î ±ÎÿﬂHÎÌ›Î √w‰›Î˝ ÕÎ". Ë_ÁÎ⁄ıﬁ ÏË_Õ˘«Îﬁ˘
Ë_ ±I›_÷ ∑HÎÌ »\_. ±ı‹ﬁÎ µ’¿Îﬂ¿ ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ ﬁÌ«ı ‹ËÎÏﬁ⁄_‘ - ·ı¬ﬁﬁÌ ≠ÎM÷ ◊›ı· ÷¿ﬁı ‹Îﬂ_ ’ﬂ‹ Á˙¤ÎB›
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‹Îﬁ_ »\_. Á‹›ı-Á‹›ı ≠⁄_‘·ı¬ﬁ-Ï‰¿ÎÁ‹Î_ ±Î‰÷Ì Á‹V›Î±˘ﬁÎ ÏﬁﬂÎ¿ﬂHÎ‹Î_ ÷ı‹ﬁÌ ⁄Ël÷÷Î µ’¿Îﬂ¿ ÏÁ©
◊¥ »ı. Áﬁı. 1996‹Î_ ±ı‹.ÏŒ·. (Á_V¿Ú÷)ﬁÌ ’ÿ‰Ì ‹ÎÀı ÷I¿Î·Ìﬁ ‹ÎﬂÎ ‹Î√˝ÿÂ˝¿ ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î ÁÎËı⁄ı
‹ﬁı “L≤ÏÁ_Ë«_’Ò” Ï‰Ê› ±Î’Ìﬁı, «_’Ò ÁÎÏËI›ﬁÎ ±K››ﬁﬁÌ ÏÿÂÎ‹Î_ …ı ﬂÁ ≠√ÀÎ‰ı·˘, ÷ı ±Î ’Ì±ı«.ÕÌ ’ÿ‰Ì
‹ÎÀı ’HÎ µ’›˘√Ì ±ﬁı µ’¿Îﬂ¿ ⁄L›˘ »ı. ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥. ≠Ω’Ï÷ ÁÎËı⁄ (‹ËıÁÎHÎÎ) ±ﬁı ÕÎ". Ëı‹ﬂÎ…¤Î¥
’Àı· (◊ﬂÎ), ÕÎ". ‹ﬁÁ¬¤Î¥ ‹˘Ï·›Î (ﬂÎ…¿˘À) ±ﬁı Ï≠. »√ﬁ¤Î¥ ’Àı· (±Î«Î›˝lÌ ÕÌÁÎ - ¿˘·ı…) …ı‰Î
Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ ≠ıﬂHÎÎ-≠˘IÁÎËﬁ ±ﬁı ‹Î√˝ÿÂ˝ﬁ ‹ﬁı Á‹›ı Á‹›ı ‹‚÷Î_ ﬂèÎÎ_ »ı. Ëı‹«_ƒÎ«Î›˝ µkÎﬂ √…ﬂÎ÷
›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ, ’ÎÀHÎﬁÎ √_˛◊’Î· lÌ ‹ÏHÎ¤Î¥ ¿ı. ≠Ω’Ï÷, ÕÌÁÎ ¿˘·ı…ﬁÎ √_˛◊’ÎÏ·¿Î ¿<. Ëı÷·⁄ıﬁ ±ıﬁ. ‹˘ÿÌ,
ÕÎ". Á_¿ı÷ ’Îﬂı¬, ‰Ì. ÀÌ. ÁÎÁﬁ (ÕÌÁÎ) ÷ı‹… Á˙ﬂÎpˇ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ Á_V¿Ú÷ ¤‰ﬁﬁÎ lÌ ¤ﬂ÷¤Î¥ √‹ÎﬂÎ±ı ‹ﬁı
Á_ÿ¤˝-√_˛◊˘ﬁÌ ≠ÎÏM÷‹Î_ ÷ı‹… ±L› ÁÏ‰‘Î±˘ ∂¤Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÁËÎ› ¿ﬂÌ »ı. ±Î Â˘‘ ¿Î›˝‹Î_ ‹ﬁı ‹ÎﬂÎ_ ’IﬁÌ
÷◊Î ⁄Î‚¿˘ﬁ_ ≠˘IÁÎËﬁ ÷ı‹… VﬁıË Á÷÷ ‹‚÷˘ ﬂèÎ˘ »ı. ±Î Á˙ ≠I›ı Ë_ ±_÷—¿ﬂHÎ’Ò‰˝¿ ±Î¤ÎﬂﬁÌ ·Î√HÎÌ T›@÷
¿ﬂ_ »\_. Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı, Ïﬁ›÷ Á‹›‹Î_ »Î’¿Î‹ ¿ﬂÌ ±Î’ﬁÎﬂ ’Ïp Ï≠LÀÁ, ‹ËıÁÎHÎÎﬁÎ lÌ ±Ï‹÷¤Î¥ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ
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≠¿ﬂHÎ - 1
Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’ ÷ı‹… µÿ˚¤‰-Ï‰¿ÎÁ
(±) ¿Ï‰ ±ﬁı ¿ÎT›
±ÎÏÿ ¿Î‚◊Ì ¿ÎT›Á…˝ﬁ ◊÷_ ±ÎT›_ »ı. T›‰ËÎﬂ‹Î_ ÁÎ‹ÎL›÷— √zﬁ˘ … ≠›˘√ ◊÷˘ Ë˘› »ı, »÷Î_
’HÎ ‹ÎHÎÁﬁı ’z‹› ¿Ï‰÷Î Ï‰ﬁÎ «ÎS›_ ﬁ◊Ì. ﬁÎﬁ_ ⁄Î‚¿ ’HÎ ‹Î÷Î ¶ÎﬂÎ √Î‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ËÎ·ﬂÕÎ◊Ì
≠¤ÎÏ‰÷ ◊¥ ÷ıﬁÎ ÷Î·‹Î_ ﬂ_√Î¥ Ω› »ı. ±ı … ﬂÌ÷ı ›‰Îﬁ ±ﬁı T≤©˘ﬁı ’HÎ ¿Ï‰÷Î √Î‰Ì, ÁÎ_¤‚‰Ì
√‹ı »ı.
¿Ï‰ —
¤Îﬂ÷Ì› ±Î›˝ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ “∑§Áﬂ”ﬁı øÎ_÷ÿÂa √HÎ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.1 …ı V◊‚-¿Î‚ﬁÎ ⁄_‘ﬁ˘ﬁı ±˘‚_√Ìﬁı
⁄‘ … Ωı¥ Â¿ı ÷ıﬁı “¿Ï‰” ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‹ ¿Ï‰ﬁı ∑ÏÊ-ºpÎ √HÎ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.2
¿Ï‰ ÂOÿ “ÄﬂÎ” ‘Î÷ ’ﬂ◊Ì ±ÎT›˘ »ı. ﬂÎ…Âı¬ﬂ ¿Ëı »ı— “¿Ï‰” ÂOÿ ‰HÎ˝ﬁﬁÎ ±◊˝‹Î_ “ÄﬂÎ” ‘Î÷‹Î_◊Ì,
¿Ï‰¿‹˝ﬁÎ ±◊˝‹Î_ Ï‰¿V›˘ »ı.3 ÁÎ‹ÎL› ·˘¿˘ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ÏÂp ≠¿Îﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ …ı ¿Ï‰÷Î‹Î_ ¿ﬂı ÷ı “¿Ï‰”.
ﬂÎ…Âı¬ﬂ ¿Ï‰ﬁÌ T›ÎA›Î ±Î’÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı ≠Ï÷¤Î ±ﬁı T›I’ÏkÎ …ıﬁÎ‹Î_ »ıı ÷ı … ¿Ï‰ﬁı ¿Ï‰ ¿Ëı‰Î›
»ı.4 ≠I›ı¿ ’‚ı ﬁ‰Î ﬁ‰Î µL‹ıÊ˘ ¿ﬂ÷Ì ≠iÎÎﬁı ≠Ï÷¤Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.5 ±ﬁı µÏ«÷ ±ﬁı ±ﬁÏ«÷ﬁ˘
Ï‰‰ı¿ ÷ı T›I’ÏkÎ »ı.6 ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ ≠Ï÷¤Î ±ﬁı T›I’ÏkÎ‹Î_ ≠Ï÷¤Îﬁı «Ïœ›Î÷Ì ⁄÷Î‰ı »ı, ÷˘ ‹_√· ﬁÎ‹ﬁ˘
±Î«Î›˝ T›I’ÏkÎﬁı «Ïœ›Î÷Ì ⁄÷Î‰ı »ı. ﬂÎ…Âı¬ﬂ “≠Ï÷¤Î” ±ﬁı “T›I’ÏkÎ” ⁄_ﬁıﬁı Á_›@÷ ﬂÌ÷ı µ’¿Îﬂ¿ ¿Ëı
»ı.7 ·Î‰H› Ï‰ﬁÎ w’ Á_’ÏkÎ ÷◊Î w’ Á_’ÏkÎ Ï‰ﬁÎ ·Î‰H› Â˘¤Î¿ﬂ ﬁÌ‰Õ÷Î_ ﬁ◊Ì. ±Î‹ ﬂÎ…Âı¬ﬂ ≠Ï÷¤Î
±ﬁı T›I’ÏkÎ …ıﬁÎ‹Î_ Ë˘› ÷ı … ¿Ï‰ﬁı ¿Ï‰ ¿Ëı »ı.
‹Q‹À Â„@÷, Ïﬁ’HÎ÷Î ±ﬁı ±P›ÎÁ ±Î hÎHÎıﬁı ¿ÎT›ﬁÌ µI’ÏkÎﬁÎ_ ¿ÎﬂHÎ ‹Îﬁı »ı.8 ±ﬁı ÷ı‹Î_› Â„@÷
¿Ï‰k‰ﬁÎ ⁄Ì…w’ Á_V¿Îﬂ Ï‰ÂıÊ »ı, …ıﬁÎ Ï‰ﬁÎ ¿ÎT› Veﬂ÷_ ﬁ◊Ì ±ﬁı Veﬂı ÷˘ ÷ı µ’ËÎÁﬁı ’ÎhÎ ⁄ﬁı.9
¿Ï‰ﬁÎ ∑ÏÊ, ¿Îv, I‰pÎ, ‹ﬁÌÊÌ ‰√ıﬂı ’›Î˝›˘ ‰ıÿ‹Î_ ‹‚ı »ı. ‰ÎS‹ÌÏ¿ ±ı ∑ÏÊ ¿Ï‰ »ı. ≠ı‹Îﬁ_ÿ‹Î_
‹V÷ ⁄ﬁÌﬁı ‹‘ﬂ ¿·ﬂ‰ ¿ﬂÌ ﬂËı·Î ø˙Ó« ’ZÎÌﬁÎ ›√·‹Î_◊Ì ±ı¿ ’ZÎÌﬁı ’Îﬂ‘Ì±ı ÷Ìﬂ ‹ÎﬂÌﬁı ËHÎÌ ﬁÎA›_,
±Î Ωı¥ﬁı ‰ÎS‹ÌÏ¿ ∑ÏÊﬁÎ xÿ›‹Î_◊Ì
◊Ê ÁŸ·ÊŒ ¬˝ÁÃDÔUÊ¢ àﬂ◊ª◊— ‡ÊÊEÃË— ‚◊Ê— –
ÿà∑˝§ıëøÁ◊ÕÈŸÊŒ∑§◊ﬂœË— ∑§Ê◊◊ÙÁ„UÃ◊˜ H
±Î‰˘ ±ı¿ ±¤Ò÷’Ò‰˝ f·˘¿ ±ﬁp¤ »_ÿ‹Î_ ﬁÌ¿‚Ì √›˘. ‰ÎS‹ÌÏ¿±ı ±Î f·˘¿◊Ì ’Îﬂ‘Ìﬁı ÂÎ’
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±ÎM›˘ ¿ı ““¿Î‹ﬁÎ ±Îﬁ_ÿ‹Î_ ‹Bﬁ ⁄ﬁı·Î ±Î ø˙Ó« ›√·‹Î_◊Ì ±ı¿ﬁ˘ ÷ıÓ ‰‘ ¿›˘˝ »ı, ÷˘ Ëı ÏﬁÊÎÿ! Ω ÷_
ÁıÓ¿Õ˘ ‰Ê ˝˘ Á‘Ì ÷ÎﬂÎ xÿ›‹Î_ ±ÂÎ„L÷ ¤˘√‰÷˘ ﬂËı…ı”” ’ﬂ_÷ ÂÎ’ ±’Î¥ √›Î ’»Ì ∑ÏÊ ’ÎÁı ±Î‰Ìﬁı
⁄˛õÎ±ı ¿èÎ_ ““÷‹ı µE«Îﬂı·Î ’ÿ‹Î_ ‹ÎﬂÌ ≠ıﬂHÎÎ◊Ì … ÁﬂV‰÷Ì »_ÿ˘⁄© ‰ÎHÎÌ w’ı ≠√À ◊¥ »ı. ÂÎ’ ±’Î¥
√›˘ ÷ıﬁÌ Ï«_÷Î ¿ﬂ‰Îﬁ_ »˘ÕÌ ÿ˘ ±ﬁı ﬁÎﬂÿı ÷‹ﬁı ¿ËÌ Á_¤‚Î‰Ì »ı ÷ı ﬂÎ‹ﬁÌ ∞‰ﬁ¿◊Î ±ı »_ÿ‹Î_ …
¿ÎT›w’ı ·¬˘ ±ı ‹ËÎ’vÊ ﬂÎ‹, ·Z‹HÎ ±ﬁı ÁÌ÷Îﬁ_ Á‹√˛ T≤kÎÎ_÷ ·˘¿˘‹Î_ ≠¿À ◊›ı·_ ¿ı ±≠¿À ﬂËı·_,
÷‹ÎﬂÌ ±Î_÷ﬂ ºÏp±ı ≠√À ◊Âı ±ﬁı ÷‹ı …ı ¿Î_¥ ·¬Â˘ ÷ı‹Î_ ¿_¥ ±ÁI› ﬁÏË Ë˘›. ‹ﬁ˘ﬂQ› ±ﬁı
’Î‰ﬁ¿ÎﬂÌ ±ı ﬂÎ‹¿◊Îﬁı ÷‹ı f·˘¿⁄© ¿ﬂ˘. F›Î_ Á‘Ì ±Î M≤J‰Ì µ’ﬂ ’‰˝÷˘ „V◊ﬂ ﬂËıÂı I›Î_ Á‘Ì ÷‹ı ﬂ«ı·Ì
¿◊Î ·˘¿˘‹Î_ ∞‰÷Ì ﬂËıÂı”” I›Îﬂ ’»Ì ⁄˛õÎ ±L÷K›Î˝ﬁ ◊¥ √›Î ±ﬁı ∑ÏÊ ‰ÎS‹ÌÏ¿±ı ’˘÷Îﬁı ≠ÎM÷ ◊›ı·Ì
¿ÎL÷ºÏp◊Ì - ≠Ï÷¤Î◊Ì ±ÎÏÿ ¿ÎT› “ﬂÎ‹Î›HÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.10
±Î‹ …ı “¿Ï‰” Ë˘› »ı ÷ıﬁı ±Î ⁄˛õÎ_ÕﬁÌ ±_ÿﬂ ≠¿À ◊›ı·Ì ¿ı ±≠¿À ﬂËı·Ì ⁄‘Ì … CÎÀﬁÎ±˘ ±ﬁı
‰V÷±˘ ≠I›ZÎ ÿı¬Î› »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ±Î_÷ﬂºÏp Á‹ZÎ ≠¿À ◊›ı·Ì ±Î CÎÀﬁÎ±˘ ‰√ıﬂıﬁı ’˘÷ÎﬁÎ “¿ÎT›”‹Î_
‰HÎ˝‰ı »ı ÷◊Î ±ı ‰HÎ˝ﬁ ¿ÎT›‹Î_ œÎ‚ı »ı. ±Î‹ “ÿÂ˝ﬁ ﬂ…^ ¿ﬂ÷˘ Ë˘‰Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ±ﬁı ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷˘ Ë˘‰Îﬁı ¿ÎﬂHÎı
÷ı (T›„@÷) “¿Ï‰” ¿Ëı‰Î› »ı.””11
¿ÎT› —
…\ÿÎ-…\ÿÎ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı ’˘÷’˘÷ÎﬁÎ ·ZÎHÎ √˛_◊˘‹Î_ ¿ÎT›ﬁÌ T›ÎA›Î ±Î’‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿›˘˝ »ı. ¤Î‹Ë
ﬁÎ‹ﬁÎ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿ (¥.Á. 7‹Ì ¿ı 8‹Ì ÁÿÌ‹Î_) ’˘÷ÎﬁÎ “¿ÎT›Î·_¿Îﬂ” ﬁÎ‹ﬁÎ √˛_◊‹Î_ T›ÎA›ÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_
·¬ı »ı ¿ı - ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ ⁄_ﬁıﬁ˘ ÁË¤Î‰ ÷ı ¿ÎT› »ı.12 (±◊Î˝÷˚ ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ﬁÎ_ ÁÎÏËI› (ÁÎË«›˝)ﬁı
“¿ÎT›” ¿Ëı‰Î› »ı.) ‹Q‹À ’HÎ ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ﬁı ¿ÎT› ‹Îﬁı »ı. ÷ı ·¬ı »ı ¿ı “ÿ˘Ê ‰√ﬂﬁÎ, √HÎ˘◊Ì ›@÷ ±ﬁı
‰‚Ì @›Î_¿ ±·_¿Îﬂ Ï‰ﬁÎﬁÎ ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ ±ıÀ·ı ÷ı ¿ÎT›.13  ¤Î‹Ë ±ﬁı ‹Q‹À … ﬁËŸ, ’ﬂ_÷ Ï‰rﬁÎ◊
ÏÁ‰Î›ﬁÎ ·√¤√ ⁄‘Î … ±Î«Î› ˝˘ ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ ⁄_ﬁıﬁı ¿ÎT› ‹Îﬁı »ı. ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ±Î«Î›˘˝ﬁÎ
‰«ﬁ˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ ¿ËÌ Â¿Î› —
Ä ∑§Ê√ÿ ‡ÊéŒÙ«Uÿ¢ ªÈáÊÊ‹VÔUÊ⁄U ‚¢S∑Î§ÃÿÙ— ‡ÊéŒÊÕ¸ÿÙﬂ¸Ã¸Ã–14
Ä ‡ÊéŒÙÕÙ¸ ∑§Ê√ÿ◊˜–15
Ä •ŒÙ·ı ‚ªÈáÊÙ ‚Ê‹VÔUÊ⁄Uı ø ‡ÊéŒÊÕı¸ ∑§Ê√ÿ◊˜–16
Ä ‡ÊéŒÊÕı¸ ÁŸŒÙ¸·ı ‚ªÈáÊı ¬˝Êÿ— ‚Ê‹VÔUÊ⁄Uı ø ∑§Ê√ÿ◊˜–17
Ä ªÈáÊÊ‹VÔUÊ⁄U ‚Á„UÃı ‡ÊéŒÊÕı¸ ŒÙ·ﬂÁ¡¸Ãı–18
Ä ‡ÊéŒÊÕı¸ ﬂ¬È⁄USÿ ÃòÊ ÁﬂﬂÎœÒ⁄UÊà◊ÊèÿœÊÁÿ äﬂÁŸ—–19
±Î‹ CÎHÎÎ ⁄‘Î ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ ÂOÿ ÷◊Î ±◊˝ ¿ÎT›‹Î_ Ë˘› ±ı‹ ¿Ëı »ı. ÷˘ ⁄Ì∞ ÷ﬂŒ Ï‰rﬁÎ◊ı (¥.Á.
14‹Ì ÁÿÌ‹Î_) “ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ” √˛_◊‹Î_ - “ﬂÁÎI‹¿ ‰Î@›ﬁı ¿ÎT› ¿èÎ_ »ı.20 ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁı K‰L›Î·˘¿‹Î_ ¿ÎT›ﬁÌ
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’Ïﬂ¤ÎÊÎ ±Î’÷Î_ ·A›_ »ıı ¿ı - ¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎI‹Î K‰Ïﬁ »ı.21 ±Î‹ ¿ËÌ ÷ı‹HÎı K‰ÏﬁﬁÎ hÎHÎ ≠¿Îﬂ ’ÎÕuÎ. (1)
‰V÷K‰Ïﬁ (2) ±·_¿ÎﬂK‰Ïﬁ (3) ﬂÁK‰Ïﬁ. ±Î hÎHÎı›‹Î_ ÷ı‹HÎı ﬂÁK‰Ïﬁﬁı ¿ÎT›ﬁÎ ±ÎI‹Î ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Î›˘˝
»ı. ±Î◊Ì ÷ı±˘ ﬂÁ‰ÎÿÌ »ı, ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î›.
±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı ¿ÎT›ﬁı Á_ÿﬂÌﬁÌ ÁÎ◊ı, ’ﬂWÎﬁÌ ÁÎ◊ı, ±¤ıÿÎﬂ˘’ ¿ﬂÌﬁı, ÷ıﬁ w’¿ÎI‹¿ V‰w’ ’HÎ
‰HÎ˝T›_ »ı. ﬂÎ…Âı¬ﬂ “¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ”‹Î_ ¿ÎT›’vÊﬁı ‰HÎ˝‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ ÷ı ¿ÎT›’vÊﬁ_ ÂﬂÌﬂ
»ı, Á_V¿Ú÷ ¤ÎÊÎ ‹¬ »ı, ≠Î¿Ú÷ ⁄ÎË±˘ »ı, ±’¤˛_Â …‘ﬁ »ı, ’ˆÂÎ«Ì ⁄ı ’√ »ı, ÷ı ⁄_ﬁıﬁ_ Ï‹lHÎ ‰ZÎ—V◊‚
»ı, ≠ÁLﬁ÷Î, ‹Î‘›˝ ±˙ÿÎ›˝ ±ﬁı ±˘…„V‰÷Î ÷ı Á‹√HÎ˘ »ı, µ„@÷±˘ ÷ıﬁÎ_ ‰Î@›˘ »ı, ﬂÁ ÷ı ±ÎI‹Î »ı, »_ÿ˘
÷ı ﬂ˘‹ (w_‰ÎÀÌ) »ı, ≠ë˘kÎﬂÌ ±ﬁı ’ËıÏ·¿Î ‰√ıﬂı ‰Î¿˚«Î÷ﬂÌ »ı ÷◊Î ±ﬁ≠ÎÁÎÏÿ ÂOÿÎ·_¿Îﬂ ±ﬁı µ’‹ÎÏÿ
±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ ÷ı (¿ÎT›’vÊ)ﬁÎ ±·_¿ﬂHÎ˘, ±Î¤ÒÊHÎ˘ »ı.22
¿ÎT›ÂÎjÎﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ ·ZÎHÎ √˛_◊˘‹Î_ ±Î’ı·Ì ¿ÎT›ﬁÌ T›ÎA›Î ÷ı‹ﬁÎ Á‹›
≠‹ÎHÎı Ωı¥±ı —
¤Î‹Ë —
¤Î‹Ë ±ı ‹Q‹ÀﬁÎ ’Ò‰˝‰÷a ±Î«Î› ˝˘‹Î_ ÁÎÏËI›ÂÎjÎﬁÎ ¤ÌW‹ Ï’÷Î‹Ë »ı. ÷ı‹HÎı ¿ÎT›ﬁÌ T›ÎA›Î
±Î’Ì. ‡ÊéŒÊÕı¸ ‚Á„UÃı ∑§Ê√ÿ◊˜–23
ÿ_ÕÌ —
¤Î‹Ë ’»Ì ÿ_ÕÌ±ı ¿èÎ_ ¿ı — ‡Ê⁄UË⁄¢U ÃÊﬂÁŒCÔUÊÕ¸ √ÿﬂÁë¿UãŸÊ ¬ŒÊﬂ‹Ë–24 ±◊Î˝÷˚ ‹ﬁ˘ﬂ‹ xÿ›ÎË˚·Îÿ¿
±◊˝◊Ì ›@÷ ’ÿÎ‰·Ì - ÂOÿ Á‹ÒË. ±ıÀ·ı ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ ⁄_ﬁı ‹‚Ìﬁı … ¿ÎT›ﬁ_ ÂﬂÌﬂ »ı.
‰Î‹ﬁ —
‰Î‹ﬁı ¤Î‹Ë ±ﬁı ÿ_ÕÌﬁÎ ¿ÎT› ÂﬂÌﬂ‹Î_ ≠ÎHÎ ’Òﬂ‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿›˘˝, ÷ıHÎı ¿ÎT›ﬁÎ ÂﬂÌﬂﬁÌ ﬁËŸ ’HÎ
±ÎI‹ÎﬁÌ Ï«_÷Î ¿ﬂÌ ±ﬁı ÁÒhÎ ±ÎM›_ ¿ı ⁄UËÁÃ⁄UÊà◊Ê ∑§Ê√ÿSÿ–25
±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ —
‰Î‹ﬁı ¿ÎT›ﬁÎ ±ÎI‹Îﬁ˘ ≠ë µÃÎT›˘. ÷ı‹HÎı ﬂÌÏ÷ﬁı ¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎI‹Î ‹ÎL›˘, ’ﬂ_÷ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁı ﬂÌÏ÷ﬁı
¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎI‹Î ﬁ ‹Îﬁ÷Î_ ÷ı‹HÎı K‰Ïﬁﬁı ¿ÎT›ﬁÎ ±ÎI‹Î ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿ÎﬂÌ ÁÒhÎ ±ÎM›_. ∑§Ê√ÿSÿ •Êà◊Ê äﬂÁŸ—–26
±ﬁı ¿èÎ_ ¿ı Á_ÿﬂ ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ ’HÎ Ïﬁ∞˝‰ ÿıËﬁÌ Á‹Îﬁ I›ÎF› »ı. K‰Ïﬁw’ ±ÎI‹ÎﬁÌ V◊Î’ﬁÎ◊Ì
… ÂOÿÎ◊˝ ¿ÎT› ⁄ﬁı »ı.
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ﬂÎ…Âı¬ﬂ —
ﬂÎ…Âı¬ﬂı ’HÎ ¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ‹Î_ K‰Ïﬁ ¿ÎT›ﬁÎ hÎHÎ ¤ıÿ˘‹Î_◊Ì ‰V÷K‰Ïﬁ ±ﬁı ±·_¿ÎﬂK‰Ïﬁﬁı »˘ÕÌﬁı
‹ÎhÎ ﬂÁK‰Ïﬁﬁı … ¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎI‹Î ‹ÎL›˘.
¿<L÷¿ —
‰ø˘„@÷∞Ï‰÷¿Îﬂ ¿<L÷¿ı ±Î ⁄‘ÎﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı V’pw’ı ±ﬁı Ï‰V÷Îﬂ’Ò‰˝¿ ¿ÎT›ﬁ_ ·ZÎHÎ ±Î’‰Îﬁ˘
≠›Iﬁ ¿›˘˝
‡ÊéŒÊÕı¸ ‚Á„UÃı ﬂ∑˝§— ∑§Áﬂ √ÿÊ¬Ê⁄U ‡ÊÊÁ‹ÁŸ –
’ãœ √ÿﬂÁSÕÃı ∑§Ê√ÿ¢ ÃÁmŒÊtÔUÊŒ∑§ÊÁ⁄UÁáÊ H27
ZÎı‹ıLƒ —
ÁÎÏËI›ÂÎjÎ‹Î_ ‰Î‹ﬁ …ı‹ ﬂÌÏ÷ Á_≠ÿÎ› ‹ÎÀı, ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ …ı‹ K‰Ïﬁ Á_≠ÿÎ› ‹ÎÀı ≠ÏÁ© »ı. ÷ı‹
ZÎı‹ıLƒ ±˙Ï«I› Á_≠ÿÎ› ‹ÎÀı ≠ÏÁ© »ı. ÷ı‹HÎı “±˙Ï«I›Ï‰«Îﬂ««Î˝” ﬁÎ‹ﬁÎ √˛_◊‹Î_ ±˙Ï«I›ﬁı … ¿ÎT›ﬁ_
“∞‰ﬁ” ‹ÎL› »ı. ÷ı ·¬ı »ı -
∑§Ê√ÿSÿÊ‹◊‹VÔUÊ⁄ÒU— Á∑¢§ Á◊âÿÊªÁáÊÃÒªÈ¸áÊÒ—
ÿSÿ ¡ËÁﬂÃ◊ıÁøàÿ¢ ÁﬂÁøãàÿÊÁ¬ Ÿ ŒÎ‡ÿÃ–
•‹VÔUÊ⁄UÊSàﬂ‹VÔUÊ⁄UÊ ªÈáÊÊ ∞ﬂ ªÈáÊÊ— ‚ŒÊ
•ıÁøàÿ¢ ⁄U‚Á‚hSÿ ÁSÕ⁄¢U ∑§Ê√ÿSÿ ¡ËÁﬂÃ◊˜H28
Ï‰rﬁÎ◊ —
»ıS·ı ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ¿Îﬂ Ï‰rﬁÎ◊ ﬂÁÎI‹¿ ‰Î@›ﬁı ¿ÎT› ‹Îﬁı »ı, ÷ı‹ﬁ_ ¿ÎT›·ZÎHÎ »ı. ﬂÊÄÿ¢ ⁄U‚Êà◊∑¢§
∑§Ê√ÿ◊˜–29
µ’ﬂ˘@÷ Ï‰Ï‰‘ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ±˘ ±ﬁÁÎﬂ …\ÿÎ …\ÿÎ ÁÎÏËI› ÂÎjÎÌ±˘±ı ¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎI‹Î Â_ »ı? ÷ı ≠ëﬁ˘
µkÎﬂ ±ÎM›˘, ±Îﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¿ÎT›ÂÎjÎ‹Î_ Ï‰Ï‰‘ Á_≠ÿÎ›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î_. Á_V¿Ú÷ ¿ÎT›ÂÎjÎ‹Î_ ±Î‰Î »
Á_≠ÿÎ›˘ ≠«Ï·÷ »ı. …ı‹¿ı (1) ﬂÁ Á_≠ÿÎ› (2) ±·_¿Îﬂ Á_≠ÿÎ› (3) ﬂÌÏ÷ Á_≠ÿÎ› (4) ‰ø˘„@÷ Á_≠ÿÎ›
(5) ±˙Ï«I› Á_≠ÿÎ› ±ﬁı (6) K‰Ïﬁ Á_≠ÿÎ›
(⁄) ¿ÎT›ﬁÎ ≠¿Îﬂ
‰Î∆˚‹› —
‹Îﬁ‰ ±ı¿ ÁÎ‹ÎÏ…¿ ≠ÎHÎÌ »ı. Á‹Î…‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁﬁ_ ±„V÷I‰ À¿Î‰Ì ﬂÎ¬‰Î ‹ÎÀı ÷ıﬁı Ë_‹ıÂÎ
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Á_CÎÊ˝ ¿ﬂ‰˘ ’Õı »ı. ±Î Á_CÎÊ˝ ÷ıﬁı ⁄ÌΩ T›„@÷±˘◊Ì ’HÎ ¿ﬂ‰˘ ’Õı »ı ±ﬁı ≠¿ÚÏ÷◊Ì ’HÎ. Œ‚ V‰w’ı ÷ıﬁı
Ï‰Ï‰‘ ≠¿Îﬂﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ◊Î› »ı. ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ_ ﬂ‹HÎÌ› ºU›˘ ÷ıﬁı µS·ÎÏÁ÷ ¿ﬂı »ı, CÎÀﬁÎ±˘ ÷ıﬁı ±Îç›˝«„@÷
¿ﬂı »ı. ±ﬁı ±ÎI‹ﬂZÎÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ±˘ ÷ıﬁÎ xÿ›ﬁı µIÁÎË ÷◊Î Â˙›˝◊Ì ¤ﬂÌ ÿı »ı. ‹Îﬁ‰-Á‹Î…ﬁÎ Á_’¿˝‹Î_
±Î‰‰Î »÷Î_ ’HÎ ÷ıﬁı Á¬-ÿ—¬, ËÊ˝-Â˘¿ ‰√ıﬂı ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı. ±Î ⁄‘Î ≠¿ÎﬂﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷±˘ ‹Îﬁ‰-‹ÎﬁÁ‹Î_ ¤Î‰˘ ±ﬁı Ï‰«Îﬂ˘ﬁı ÷ﬂ_Ï√÷ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬ı »ı. ÁÎ‘ÎﬂHÎ÷— ±Î ¤Î‰ ±ﬁı Ï‰«Îﬂ
÷ﬂ_√˘ ‹ÎﬁÁe·◊Ì À¿ﬂÎ¥ﬁı … ÂÎ_÷ ◊¥ Ω› »ı, ’ﬂ_÷ F›Îﬂı ÷ıﬁ˘ ‰ı√ ÷Ì‰˛ ◊¥ Ω› »ı. I›Îﬂı ±ﬁÎ›ÎÁı
÷ıﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ◊‰Î ·Î√ı »ı. ±Î ±Ï¤T›„@÷ﬁ_ ÁÎ‘ﬁ ⁄ﬁı »ı, ‰ÎHÎÌ. ±Ï¤T›„@÷‹Î_ Á˙Óÿ›˝ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ
÷ıﬁı ¿·Îﬁ_ w’ ±Î’ı »ı. ±ﬁ¤ÒÏ÷ ±ﬁı ±Ï¤T›„@÷ﬁ˘ ±Î ‹ÏHÎ-¿Î_«ﬁ ›˘√, F›Îﬂı ‰ÎHÎÌﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
’˘÷Îﬁ˘ «‹I¿Îﬂ ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı, I›Îﬂı ÷ı “‰Î∆˚‹›” ¿Ëı‰Î› »ı.30
‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚◊Ì ·¥ﬁı ±Î… Á‘Ì Á_V¿Ú÷ ‰Î∆˚‹›ﬁÌ ‘ÎﬂÎ Ïﬁﬂ_÷ﬂ ≠‰ÎÏË÷ ◊÷Ì ﬂËÌ »ı. ﬂÎ…Âı¬ﬂı
‰Î∆˚‹›ﬁı ⁄ı ‰√˘˝‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿›* »ı. (1) ÂÎjÎ ±ﬁı (2) ¿ÎT›.31 ÷˘ ‰‚Ì ¿˘¥¿ı ““ﬂÊXÔU◊ÿ ÁmœÊ ‚ÊÁ„Uàÿ
‡ÊÊù¢”” ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı.
“ÁÎÏËI›” ÂOÿ ÁÎ_¤‚÷Î_ … “ÁÎÏËI›” ±ı Â_ »ı. ±ı ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î ◊Î› ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ÁÎÏËI›
±◊Î˝÷˚ …ı‹Î_ ÁÎË«›˝ﬁ˘ ¤Î‰ »ı ÷ı.32 ÁÎÏËI›‹Î_ “ÁÏËÏ÷” ¿˘ﬁÌ? ÷˘ ÁÏËÏ÷ ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ﬁÌ. ÁÎÏËI›‹Î_
ÂOÿ ±ﬁı ±◊˝ﬁÌ ÁÏËÏ÷ Ë˘› »ı, ¿ÎT› ±ﬁı ∞‰ﬁﬁÌ ÁÏËÏ÷ Ë˘› »ı. ¿‚Î ±ﬁı ¿ÎT› ⁄_ﬁı ∞‰ﬁﬁı ‹ÎÀı Ë˘›
»ı. ÷ı◊Ì ¿ÎT›‹Î_ ∞‰ﬁﬁÌ Á_ÏËÏ÷ Ë˘› »ı.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ “¿ÎT›” ÂOÿﬁ˘ ¬Ò⁄ T›Î’¿ ±◊˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı ¿ı ¿ÎT› ±ıÀ·ı ‹ÎhÎ “’z”
ﬂ«ﬁÎ … ﬁËŸ, ’ﬂ_÷ √z ¿ı ’z ±◊‰Î √z ’zﬁÎ ÁÎ_Ï‹lHÎﬁı ¿ÎT› ±ı‰_ ﬁÎ‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı
¿ı ‹ÎhÎ »_ÿ˘⁄© ’z ﬂ«ﬁÎﬁı … “¿ÎT›” ¿Ëı‰Î› ±ı‰˘ Á_¿<Ï«÷ A›Î· ±ËŸ Ωı‰Î ‹‚÷˘ ﬁ◊Ì. ±◊Î˝÷˚ √z-
’z ±◊‰Î √z-’zﬁÎ Ï‹lHÎﬁı “¿ÎT›” ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
¿Ï‰ ¶ÎﬂÎ T›@÷ ÷ıﬁı ±ﬁ¤ÒÏ÷±˘ﬁ_ √˛ËHÎ Áxÿ› T›„@÷ ﬁıhÎı„Lƒ› (±Î_¬) ±◊‰Î l‰HÎı„Lƒ› (¿Îﬁ)◊Ì
¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì ¥„Lƒ› √˛ÏË÷ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿ÎT›ﬁÎ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı ⁄ı ≠¿Îﬂ ’ÎÕuÎ »ı. (1) ºU› ¿ÎT› ±ﬁı (2)
lT› ¿ÎT›.
g‡ÿ¢ üÊ√ÿàﬂ÷ŒŸ ¬ÈŸ— ∑§Ê√ÿ¢ ÁmœÊ ◊Ã◊˜–
g‡ÿ¢ ÃòÊÊÁ÷Ÿÿ¢ Ãº˝ È¬Ê⁄UÙ¬ÊûÊÈ L§¬∑§◊˜H33
ºU›¿ÎT› —
ºU›¿ÎT› ±ıÀ·ı Á‹√˛ ﬁÎÀu ÁÎÏËI›, “ºU›” ±ıÀ·ı Ωı‰Î·Î›¿ ±Î_Ï√¿; ‰ÎÏ«¿, ±ÎËÎ›˝ (ﬂ_√ ÁΩ‰À
±ﬁı ‰ıÂ¤ÒÊÎ) ÷◊Î ÁÎ„I‰¿ (‹ÎﬁÏÁ¿ ¤Î‰˘ﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ) ±ı‰Î «Îﬂ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Ï¤ﬁ›ﬁÌ ‹ÿÿ◊Ì …ı ¿ÎT›
ﬂ_√¤ÒÏ‹ µ’ﬂ ºU›ZÎ‹, Ωı‰Î ·Î›¿ ⁄ﬁÎ‰Î› »ı, ÷ıﬁı w’ ¿ı w’¿ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
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ºU› ¿ÎT›ﬁ_ ’ÒHÎ˝ ﬂÁÎV‰Îÿﬁ I›Îﬂı … Á_¤‰ı »ı ¿ı F›Îﬂı ÷ı ﬂ_√‹_« µ’ﬂ ±Ï¤ﬁÌ÷ ◊÷_ Ωı¥ Â¿Î›.
l‰HÎı„Lƒ›ﬁÌ ÁËÎ›÷Î I›Î_ ’HÎ Á_‰Îÿ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ±’ıÏZÎ÷ Ë˘› »ı. √z-’zﬁÌ Ï‹lÂˆ·Ì‹Î_ ±Ï¤T›„@÷
Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ w’¿ ºU›¿ÎT› »ı. ÷ı◊Ì lT› ¿ÎT›ÎL÷√˝÷ «_’Ò ¿ÎT›◊Ì Á‰˝◊Î Ï¤Lﬁ »ı. ºU› ¿ÎT›ﬁÎ ’HÎ ⁄ı
≠¿Îﬂ »ı. (1) w’¿ ±ﬁı (2) µ’w’¿. ‰V÷, ﬁı÷Î ±ﬁı ﬂÁﬁÌ Ï¤Lﬁ÷ÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı w’¿ﬁÎ ÿÂ ±ﬁı
µ’w’¿ﬁÎ ±œÎﬂ ≠¿Îﬂ ’ÎÕuÎ »ı.
‘ﬁ_…›ı ’˘÷ÎﬁÎ “ÿÂw’¿” ﬁÎ‹ﬁÎ √˛_◊‹Î_ w’¿ﬁÎ (1) ﬁÎÀ¿ (2) ≠¿ﬂHÎ (3) ¤ÎHÎ (4) ≠ËÁﬁ (5)
ÏÕ‹ (6) T›Î›˘√ (7) Á‹‰¿Îﬂ (8) ‰ÌÏ◊ (9) ±_¿ ±ﬁı (1) ¥ËÎQ≤√ ±ı‹ ÿÂ ≠¿Îﬂ √HÎÎT›Î »ı ±ﬁı
µ’w’¿ﬁÎ ’HÎ ﬁÎÏÀ¿Î, ≠ıZÎHÎ ‰√ıﬂı 18 ≠¿Îﬂ˘ »ı.
Ëı‹«_ƒı ≠ıZ› ¿ÎT›ﬁÎ ⁄ı ≠¿Îﬂ ’ÎÕuÎ »ı. (1) ’ÎÃu ±ﬁı (2) √ı›.34 ’ÎÃuﬁÎ ÷ı‹HÎı ±Î ‹…⁄ ≠¿Îﬂ˘
±ÎM›Î »ı— ﬁÎÀ¿, ≠¿ﬂHÎ, ﬁÎÏÀ¿Î, Á‹‰¿Îﬂ, ÏÕ‹, T›Î›˘√, ¥ËÎQ≤√, µIV≤Ïp¿, ±_¿, ≠ËÁﬁ, ¤ÎHÎ, ‰Ì◊Ì,
ÁMÀ¿ ‰√ıﬂı35 ±ﬁı √ı›ﬁÎ ’HÎ ≠¿Îﬂ ’ÎÕuÎ »ı. √ı›, Õ˘„Q⁄¿, ¤ÎHÎ, ≠V◊Îﬁ, ÏÂ_√¿, ¤ÎÏHÎ¿Î ≠ıﬂHÎ, ﬂÎ‹øÌÕ,
ËS·ÌÁ¿, ﬂÎÁ¿, √˘WÃÌ, lÌ√Ïÿ÷, ﬂÎ√, ¿ÎT› ‰√ıﬂı.36
Ëı‹«_ƒı w’¿ ±ﬁı µ’w’¿ﬁÎ ¤ıÿ˘ﬁı ¤ı√Î ¿ﬂÌ ÿÌ‘Î »ı. ±ﬁı ÷ı‹ﬁı ’ÎÃu ÷◊Î √ı›‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿›Î˝
»ı. ±ı… ¿ÎﬂHÎı ÷ı‹HÎı “¤ÎHÎ”ﬁı ’ÎÃu ±ﬁı √ı› ⁄_ﬁı‹Î_ ﬂÎA›_ »ı. ¤˘…ı lT› ±ﬁı ºU› ¿ÎT›ﬁÎ ±_÷ﬂﬁı V’p
¿ﬂ÷Î_ ¿èÎ_ »ı.
üÊ√ÿ¢ Ãà∑§Ê√ÿ◊Ê„ÈU— ÿãŸˇÊÃ ŸÊÁ÷ŸËÿÃ–
üÊÙòÊÿÙ⁄ Uﬂ ‚ÈπŒ¢ ÷ﬂûÊŒÁ¬ ·«U˜Áﬂœ◊˜H37
±◊Î˝÷˚ lT›¿ÎT› ÷ı »ı ¿ı …ı Ωı¥ ﬁ Â¿Î› ±ﬁı …ıﬁ˘ ±Ï¤ﬁ› ’HÎ ﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î›. ‰‚Ì …ı ¿HÎ˝ﬁı Á¬
±Î’ﬁÎﬂ Ë˘›. ºU› ¿ÎT›ﬁ_ ﬂÁÎV‰Îÿﬁ ÁÎ‹ÎL› ‹ÎHÎÁ ’HÎ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¤ﬂ÷‹Ïﬁ±ı ﬁÎÀ¿ﬁı
“ÁÎ‰˝‰ÏHÎ˝¿” ’Î_«‹˘ ‰ıÿ ¿èÎ˘ »ı.
lT›¿ÎT› —
ºU› ¿ÎT›◊Ì lT› ¿ÎT› µ·À<_ »ı, …ı ¿ÎT› Ωı‰Î ‹ÎÀı ﬁ◊Ì Ë˘÷_, ’HÎ ‹ÎhÎ ÁÎ_¤‚‰Î ‹ÎÀı, ‰Î_«‰Î ‹ÎÀı
Ë˘› »ı ÷ı lT› ¿ÎT› ¿Ëı‰Î› »ı. lT› ¿ÎT›ﬁÎ T›_B›ﬁÌ µ’„V◊Ï÷ﬁı ±Î‘Îﬂı hÎHÎ ±ﬁı Âˆ·ÌﬁÎ ±Î‘Îﬂı ’HÎ
hÎHÎ ≠¿Îﬂ ’ÎÕı· »ı.
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…ı ¿ÎT›‹Î_ ﬂ‹HÎÌ›÷Î T›_B›Î◊˝‹Î_ … Ë˘›, ‰ÎE›Î◊˝‹Î_ ﬁËŸ ÷ıﬁı µkÎ‹ ±◊‰Î K‰Ïﬁ¿ÎT› ¿Ëı »ı. F›Î_
‰ÎE›Î◊˝ ±ﬁı T›_B›Î◊˝‹Î_ Á‹Îﬁ «‹I¿Îﬂ Ë˘›, ÷ıﬁı ‹K›‹ ¿ÎT› ¿Ëı »ı ±ﬁı F›Î_ ÂOÿ-Ï«hÎ ±ﬁı ‰ÎE›Ï«hÎ






»_ÿ˘⁄K‘ ’ÿ ÷ı ’z ±ﬁı »_ÿ ﬂÏË÷ ’ÿ √z ¿Ëı‰Î› »ıı.39 ±Î«Î›˝ ¤Î‹Ëı √z ’zﬁ_ ±_÷ﬂ V’p
¿ﬂ÷Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı √zﬁÎ ’ÿ˘‹Î_ ±ZÎﬂ˘ﬁ_ ¿˘¥ ÏﬁÏç÷ ‹Î’ Ë˘÷_ ﬁ◊Ì, ’z‹Î_ ±ZÎﬂ˘ ±ﬁı ’ÿ˘ﬁ_ ‹Î’ ÏﬁÏç÷
Ë˘› »ı.
(1) ’z¿ÎT› —
’z ¿ÎT›ﬁÎ ⁄_‘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ⁄ı ≠¿Îﬂ ’ÎÕı·Î »ı. (1) ≠⁄_‘ ±ﬁı (2) ‹@÷¿. ≠⁄_‘ ¿ÎT›‹Î_ ¿Ï‰ﬁı
Ï‰VI≤÷ ZÎıhÎ ‹‚Ì Ω› »ı, ’ﬂ_÷ ‹@÷¿‹Î_ ÷ıﬁ_ ZÎıhÎ ±I›_÷ Á_¿<Ï«÷ Ë˘› »ı. ±ı¿ … ’z‹Î_ Á‹V÷ ¤Î‰˘ﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂ‰˘, ﬂÁ˘ﬁ˘ ’ÒHÎ˝ ’Ïﬂ’Î¿ ⁄÷Î‰‰˘, ≠⁄_‘ ¿ÎT›ﬁÌ Á‹V÷ ﬂÁ ÁÎ‹√˛Ìﬁı ±ı¿ … »_ÿ‹Î_ Ïﬁ⁄K‘
¿ﬂ‰Ì ÷ı ⁄‘_ √Î√ﬂ‹Î_ ÁÎ√ﬂ ¤ﬂ‰Î …ı‰_ »ı. ‹@÷¿‹Î_ ≠⁄_‘ﬁÌ Á‹Îﬁ ﬂÁﬁÌ ‘ÎﬂÎ ﬂËı÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı‹Î_ ÷˘ ﬂÁﬁÎ
±ı‰Î »Î_ÀÎ ’Õı »ı ¿ı …ıﬁÎ◊Ì xÿ›¿Ï·¿Î ◊˘ÕÎ Á‹› ‹ÎÀı ¬Ì·Ì µÃı »ı. ≠⁄_‘ ¿ÎT› ±ı¿ Ï‰VI≤÷ ‰ﬁV◊·Ì »ı,
÷˘ ‹@÷¿ ¿ÎT› ±ı¿ «Ò_Àı· ’W’√ÒE» »ı. ≠⁄_‘ ¿ÎT›ﬁÎ V‰w’ﬁı ±Î‘Îﬂı (1) ‹ËÎ¿ÎT› ±ﬁı (2) ¬_Õ¿ÎT›
±ı‰Î ⁄ı ’ıÀÎ ≠¿Îﬂ ’ÎÕ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ¥Ï÷T≤kÎﬁÌ ’Ïﬂ„V◊Ï÷ﬁı ±Î‘Îﬂı Â©, Ï«hÎ, ¿◊˘I◊, Á_Ï‰‘Îﬁ,
±ÎA›Îﬁ¿‰Îﬁ ±ﬁı ‰H›˝ Ï‰Ê›ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿ÎT›, ÂÎjÎ, ¥Ï÷ËÎÁ ¿ÎT›ÂÎjÎ, ¿ÎT›ıÏ÷ËÎÁ, ÂÎjÎıÏ÷ËÎÁ ±ı
≠‹ÎHÎı ≠¿Îﬂ ◊Î› »ı. ≠⁄_‘ﬁÌ …ı‹ ‹@÷¿ ¿ÎT›ﬁÎ ’HÎ ±ﬁı¿ ≠¿Îﬂ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. »_ÿ Á_A›ÎﬁÎ
±Î‘Îﬂı ÷ıﬁÎ ‹@÷¿, Á_ÿÎÏﬁ÷¿, Ï‰ÂıÊ¿, ¿·Î’¿ ±ﬁı ¿<·¿. ¥Ï÷T≤kÎﬁÌ ÁkÎÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı Â©Ï«hÎ, Ï«hÎ,
¿◊˘I◊, Á_Ï‰‘Îﬁ¿¤Ò ±ﬁı ±ÎA›Îﬁ¿‰Îﬁ …ı‰Î ¤ıÿ ’ÎÕı·Î »ı.
(2) √z¿ÎT› —
’zﬁÌ ‹ÎŒ¿ ¿Ï‰ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ﬁ_ ÁÎ‘ﬁ √z ’HÎ »ı. ‹Îﬁ‰ ±ÎÏÿ¿Î‚◊Ì ÁÎ‹ÎL› T›‰ËÎﬂ‹Î_
√zﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂ÷˘ ±ÎT›˘ »ı.40 ÷ı◊Ì √z‹›Ì ‰ÎHÎÌ ∞‰ﬁﬁÌ ‰‘Îﬂı ﬁ∞¿ Ë˘› »ı. Á_‰ıÿﬁÂÌ· xÿ›ﬁÌ
±Î‰ı√‹›Ì ‰ÎHÎÌ »_ÿﬁ_ w’ √˛ËHÎ ¿ﬂı »ı. ⁄˘·«Î·ﬁ_ ÁÎ‹ÎL› √z ±ﬁı √z ¿ÎT›, ÷ı ⁄_ﬁı‹Î_ CÎb_ … ±_÷ﬂ
»ı. »÷Î_ ’HÎ »_ÿ˘‹›Ì ‰ÎHÎÌﬁ˘ Á_⁄_‘, xÿ› ÁÎ◊ı ‰‘Îﬂı Ë˘› »ı ±ﬁı Ï«L÷ﬁﬁÌ ÁÎ‹ÎL› ≠Ïø›Î √z‹Î_ …
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«Î·ı, ’ﬂ_÷ √z¿ÎT›‹Î_ ’HÎ ¿ÎT›ﬁÎ ÷ı ⁄‘Î … √HÎ µ’·O‘ ◊¥ Ω› »ı, …ı ’z¿ÎT›‹Î_ ‹‚ı »ı. √z¿ÎT›‹Î_
’HÎ ‹„V÷W¿ﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı xÿ›’ZÎ ≠⁄‚ ◊¥ µÃı »ı ±ﬁı ¿S’ﬁÎﬁ_ ¨«_ µ~›ﬁ ÷ı‹Î_ Á_¤‰ı »ı. √z‹Î_
’zÁ‹Îﬁ ±Îﬁ_ÿ≠ÿÎﬁﬁÌ ZÎ‹÷Î µI’Lﬁ ¿ﬂ‰Ì ¿ÏÃﬁ »ı. ÷ı◊Ì √z ¿Ï‰±˘ﬁÌ ¿Á˘ÀÌ ‹ﬁÎ› »ı.41
⁄_‘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ±„Bﬁ’ﬂÎHÎı √zﬁÎ ’Î_« ≠¿Îﬂ ⁄÷ÎT›Î »ı. (1) ±ÎA›ÎÏ›¿Î (2) ¿◊Î (3) ¬_Õ¿◊Î
(4) ’Ïﬂ¿◊Î ±ﬁı (5) ¿◊ÎÏﬁ¿Î. µkÎﬂ‰÷a ±Î«Î›˘˝ﬁÎ ‹÷ı ¿◊Î ±ﬁı ±ÎA›ÎÏ›¿Î … √z ¿ÎT›ﬁÎ ‹A›
·˘¿Ï≠› ≠¿Îﬂ ÏÁ© ◊Î› »ı ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ ¤ıÿ˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ±Î ⁄_ﬁı‹Î_ ◊¥ Ω› »ı.
 V‰w’ﬁı ±Î‘Îﬂı √z ‹@÷¿ ¿ÎT›ﬁÎ «Îﬂ ≠¿Îﬂ ’Õı »ı (1) T≤kÎ√L‘˘„F…÷ (2) T≤kÎ√„L‘ (3)
µI¿Ï·¿Î≠Î› ±ﬁı (4) «ÒHÎ˝¿.
(3) Ï‹l ¿ÎT› —
√z’zﬁÌ Ï‹Ïl÷ Âˆ·Ì‹Î_ ÏﬁÏ‹˝÷ ¿ÎT› Ï‹l ¿ÎT› ¿Ëı‰Î› »ı. w’¿, µ’w’¿ ‰√ıﬂı ’HÎ Ï‹l Âˆ·Ì‹Î_
·¬Î› »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı ºU› ¿ÎT›ÎL÷√˝÷ »ı. ¿ÎT›‹Î_ Ï‹lÂˆ·Ì ±’ﬁÎ‰‰Îﬁ˘ µtıU›, √z¿ÎT›ﬁÎ ±◊˝√˙ﬂ‰ ±ﬁı
’z¿ÎT›ﬁÌ ﬂÎ√‹›÷Îﬁı ±ı¿hÎ Á„LﬁÏ‰p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ »ı. √z ÁQ⁄L‘◊Ì ’z ÁÒ„@÷ ±ﬁı xÿ› √˛ÎÏËHÎÌ ⁄ﬁÌ
Ω› »ı. …ı‰Ì ﬂÌ÷ı ‰Îz◊Ì ›@÷ Á_√Ì÷ ÷ı‹Î_ Á‘Î ±ﬁı ‹ÎK‰Ì¿ﬁ_ V‰ÎﬂV◊ ±ı¿ ÁÎ◊ı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ’z ±ﬁı
√z ¿ÎT›ﬁÌ …ı‹ … Ï‹l ¿ÎT›ﬁı ’HÎ ±„Bﬁ ’ﬂÎHÎı ⁄ı ¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿›* »ı. (1) A›Î÷ (⁄_‘›@÷)
±ﬁı (2) ≠¿ÌHÎ˝ (‹@÷¿).42
‹@÷¿-√z ±ﬁı ‹@÷¿-’zﬁÌ …ı‹, Ï‹l ¿ÎT›ﬁÎ ≠¿ÌHÎ˝ﬁ_ Ï‰VI≤÷ Ï‰‰ı«ﬁ ◊›_ ﬁ◊Ì. ÁÎ‹ÎL›÷—
÷ıﬁÎ_ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎıﬁÎ_ w’ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
à ¿ﬂQ¤¿
à Ï⁄vÿ
à CÎ˘ÊHÎÎ ±◊‰Î …›CÎ˘ÊHÎÎ
à ±ÎiÎÎ’hÎ ±◊‰Î ÿÎﬁ’hÎ











à «Q’Ò ¿ı «_’Ò
(¿) «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’
¤Îﬂ÷Ì› ¿ÎT›ÂÎjÎÌ±˘±ı ·ZÎHÎ √_˛◊˘‹Î_ ¿ÎT›ﬁÌ T›ÎA›Î±˘ ±Î’Ì »ı. ±Î T›ÎA›Î±˘ ‹˘Àı ¤Î√ı
¿ÎT›ﬁ_ V‰w’ T›@÷ ¿ﬂı »ı. @›Îﬂı¿ ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÎ T›„@÷√÷ ºÏp¿˘HÎﬁı ’HÎ ÿÂÎ˝‰ı »ı. √HÎ, ÿ˘Ê
ﬂÏË÷÷Î ±ﬁı ±·_¿Îﬂ, ÂOÿ ÷◊Î ±◊˝ﬁÎ ¿ÎT›ÿıËﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂı »ı. @›Îﬂı¿ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ ÷ıﬁı … ¿ÎT›ﬁ˘
±ÎI‹Î ‹ÎﬁÌ ⁄ıÃÎ ÷˘ @›Îﬂı¿ ﬂÁ, K‰Ïﬁ, ﬂÌÏ÷, ‰ø˘„@÷, ±·_¿Îﬂ ¿ı ±˙Ï«I›ﬁı ¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎI‹Î √HÎ‰Îﬁ˘
≠›ÎÁ ◊›˘ »ı.
±Î√‚ﬁÌ ±◊Î˝÷˚ ¿ÎT›ﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ ﬁÎ‹ﬁÌ ««Î˝‹Î_ ±Î’HÎı Ωı›_ ¿ı «_’Ò ±ı ±ı¿ Ï‹l ÁÎÏËI› ≠¿Îﬂ »ı.
±Î«Î›˝ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ Âˆ·ÌﬁÎ ±Î‘Îﬂı √z, ’z ±ﬁı Ï‹l ﬁÎ‹ﬁÎ Ï‰¤Î√˘ ’ÎÕı »ı, …ı Á‰˝ ÁQ‹÷ »ı. ±Î‹
«_’Ò±ı ±ı¿ Ï‹l ≠¿Îﬂ »ı.
Ï‹l ¿ÎT› V‰w’‹Î_ ¿ﬂ_¤¿, Ï⁄vÿ, …›CÎ˘ÊHÎÎ, ±ÎiÎÎ’hÎ, ÏÂ·Î·ı¬ ±ﬁı µÿÎËﬂHÎÎÏÿ ·¬Î›Î_ »ı.
Ï‹l V‰w’ ≠Î«Ìﬁ »ı. ‰ıÿ¿Î‚◊Ì ±Î ôÎ˘÷ ‰ËÌ ﬂèÎ˘ »ı. ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘‹Î_ ±Î‰÷Î_ ±ÎA›Îﬁ˘‹Î_ √z-’zﬁÎ
Ï‹lHÎ‰Î‚Ì Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ’HÎ ±Î‰Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ﬂ«ﬁÎ±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¥.Á.ﬁÎ ≠◊‹
Áˆ¿Î ·√¤√ﬁÌ Ω÷¿ ¿◊Î±˘‹Î_ …HÎÎ÷_ Ï‹l V‰w’ »ı. ±ıﬁ_ √z ±·_¿Îﬂ ±ﬁı Á‹ÎÁﬁÎ ¤Îﬂ◊Ì ·ÿÎ›ı·_
ﬁ◊Ì ±ﬁı ’z ﬁÌÏ÷ Ï‰Ê›¿ Á¤ÎÏÊ÷˘◊Ì ›@÷ »ı. ’ﬂÎHÎ˘ ±ﬁı ‹ËÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ’HÎ ±Î‰Ì Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√
◊›˘ »ı. “«_’Ò” ¿ÎT›ﬁÎ V‰w’ CÎÕ÷ﬂ‹Î_ ËÏﬂÊıHÎﬁÌ Á‹ƒ√M÷ ≠Â„V÷ (¥.Á. 360), Ï√ﬂﬁÎﬂﬁ˘ vƒÿÎ‹Îﬁ˘
ÏÂ·Î·ı¬ (¥.Á. 150) ±ﬁı ’÷_…Ï·ﬁÎ √zı ±Î’ı·˘ ŒÎ‚˘ ﬁ˘Ó‘ ’ÎhÎ »ı. ’_«÷_hÎﬁÌ ¿◊Î±˘‹Î_ ’HÎ ±Î‰Î
≠¿ÎﬂﬁÌ Ï‹l Âˆ·Ìﬁ_ ±Î›˘…ﬁ ◊›_ »ı. ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ43 µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÌ ±ÎK›Î„I‹¿, Ω÷¿˘ﬁÌ ÁÿÎ«Îﬂ
±ﬁı ﬁˆÏ÷@÷Î’ÒHÎ˝ ÷◊Î ’_«÷_hÎﬁÌ ﬁÌÏ÷Ï‰Ê›¿ ¿◊Î±˘ﬁı Ï‹l Âˆ·ÌﬁÎ ±Î w’ﬁÎ Ï‰¿ÎÁﬁÌ hÎHÎ ±‰V◊Î±˘ﬁÌ
ÁÒ«¿ √HÎı »ı. Ï‹l ¿ÎT› V‰w’ﬁÎ CÎÕ÷ﬂﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ “«_’Ò”ﬁ_ ﬁÎ‹ ÏﬁÂÎﬁ ﬁ◊Ì. «_’Òﬁ˘ Á˙ ≠◊‹ Ïﬁÿı˝Â
ÿ_ÕÌ±ı ¿ÎT›ÎÿÂ˝ 1—31‹Î_ ¿›˘˝. ¥.Á. 200 ◊Ì 700ﬁÎ √Î‚Î‹Î_ ÿ_ÕÌ±ı «_’ÒﬁÎ ±„V÷I‰ﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿›˘˝ »ı.
»÷Î_ ÷ıﬁ_ µÿÎËﬂHÎ ±ÎM›_ ﬁ◊Ì. ±L› ÁÎÏËI› V‰w’˘ ¿ﬂ÷Î_ ±Î V‰w’ VhÎÌÏ·_√ﬁÌ ºÏp±ı ’HÎ …\ÿ ÷ﬂÌ ±Î‰ı
»ı. ÏhÎÏ‰ø‹¤| «_’Ò ÁÎÏËI›‹Î_ ±Îz ·ı¬¿ »ı.
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“«_’Ò” ÂOÿﬁÌ T›I’ÏkÎ —
“«_’Ò”ﬁÌ T›ÎA›Î ¿ı T›I’ÏkÎ ¬Ò⁄ Ï‰‰ÎÿÎV’ÿ »ı. ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì “«_’Ò” ÂOÿﬁÌ T›I’ÏkÎ ±ÏﬁÏç÷
ﬂËÌ »ı. ±ıﬁ. ¿ı. ÁI›ﬁÎﬂÎ›HÎ ﬂÎ‰ «_’Ò¤Îﬂ÷ ±ﬁı µkÎﬂ ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò‹Î_ ◊›ı·Î “øê¬È” ±ı‰Î xV‰ÎL÷ ≠›˘√
÷ﬂŒ K›Îﬁ ÿ˘ﬂı »ı. ±I›Îﬂ Á‘Ì‹Î_ ±’Î›ı·Ì «_’ÒﬁÌ T›I’ÏkÎ±˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) øÁ¬ ªàÿÊ◊˜– øÈ⁄UÊÁŒ √HÎﬁ˘ “ø¬Í” ‘Î÷ √Ï÷ﬁÎ ±◊˝‹Î_ ‰’ﬂÎ› »ı. ©U ≠I›› ·√ÎÕ÷Î_ “øê¬Í” ÂOÿ
⁄L›˘. √Ï÷ÂÌ·÷Î ±ı «Q’ÒﬁÌ ±Î√‰Ì Ï‰ÂıÊ÷Î ‹ÎﬁÌ Â¿Î›. ‰V÷‰ı√ ¿ı Ïø›Î ±Ï‰„E»Lﬁ ﬂËı ±ı ±ËŸ
±Ï¤≠ı÷ »ı. √Ï÷ÂÌ·÷Îﬁı K›Îﬁ‹Î_ ﬂÎ¬Ì Õ˘·ﬂﬂÎ› ‹Î_¿Õ ¿Ëı »ı, Á_V¿Ú÷‹Î_ “øê¬Í” ﬁÎ‹ı ±ı¿ ‘Î÷ »ı, ±ıﬁ˘
±◊˝ “…‰_”, “«Î·‰_” ±ı‰˘ »ı. ±ıﬁÎ µ’ﬂ◊Ì ±Î’HÎı ¿ËÌ Â¿Ì±ı ¿ı «_’Ò ±ı¿ ¿◊Î »ı …ı‹Î_ ¿◊Î¿Îﬂ ±Î√‚
’Î»‚ «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ ¿◊Î ¿ﬂı »ı. ±Î ºÏp±ı «_’Òﬁ_ jÎÌÏ·_√ ’HÎ ÁÒ«¿ »ı. ±ı‹ Á‹ΩÂı. ±ıﬁ_ jÎÌÏ·_√ ±ıﬁı
«_’Ò ¿ÎT› ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò ¿◊Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ‰‘ ±˙Ï«I› »ı ±ı‹ ÁÒ«‰ı »ı ‹ÎÀı …ı ¿◊Î √z’z‹›Ì Âˆ·Ì‹Î_ ·¬Î¥
Ë˘› ±ﬁı …ıﬁ_ ¿◊ﬁ ¿◊Î¿Îﬂ ±Î√‚ ’Î»‚ «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› ÷ı «_’Ò¿◊Î. ÁÌ. ±Îﬂ. ÿıÂ’Î_Õı
’z‹Î_◊Ì √z‹Î_ ±ﬁı √z‹Î_◊Ì ’z‹Î_ ÁﬂÌ …‰_, ±ıﬁı … «_’ÒﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ‹Îﬁı »ı.
(2) ËÏﬂÿÎÁÎ«Î›˝ﬁÎ ‹÷ı «‹I¿ÚÏ÷ ¶ÎﬂÎ ¿ı Ï‰V‹›◊Ì ‰Î«¿˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’‰˘ ±ı «_’ÒﬁÌ ·ÎZÎÏHÎ¿÷Î
»ı. ±Î «‹I¿ÚÏ÷ f·˘¿ ¤_√Ì‹Î_ ±ﬁı …ıﬁı Õ˘·ﬂﬂÎ› ‹Î_¿Õ ’›Î˝›˘@÷ Âˆ·Ì ¿Ëı »ı, ÷ıﬁÎ ¶ÎﬂÎ ±Î‰ı »ı.
(3) ø¬˜ ‚ÊãàﬂŸ ÂÎ_Ï÷, ‘Ìﬂ… ¿ı ±ÎrÎÁﬁ ±Î’‰_. ÕÎ". Õı ¿Ëı »ı. ÷ı‹ ÿ⁄˘˝‘ √zﬁÌ ¿ÚÏhÎ‹, ±Î·_¿ÎÏﬂ¿
±ﬁı ÿÌ‘˝ Á‹ÎÁ›@÷ Âˆ·Ì‹Î_◊Ì ‰Î«¿˘ﬁı ‹@÷ ¿ﬂÌ «_’Ò √z’zﬁÎ Ï‹lHÎﬁ_ ‹Î‘›˝ ¿ı ≠ÁÎÿ, ÂÎ_Ï÷ ¿ı
±ÎrÎÁﬁ ±Î’ı »ı.
(4) ø„U ¬Á⁄U∑§À¬Ÿ ±ËŸ ’HÎ √z ’zﬁÎ Ï‹lHÎ µ’ﬂ ‰‘ ¤Îﬂ ‹Ò¿Î›˘ »ı. ±Î Ï‹lHÎ Ï‰iÎÎﬁﬁÌ
’Ïﬂ¤ÎÊÎ‹Î_ ¿ËÌ±ı ÷˘ “Á_›˘…ﬁ” ≠¿Îﬂﬁ_ »ı.
“«_’Ò” ¿ÎT›ﬁÌ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ —
«_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ …ıÀ·Ì ’Ïﬂ¤ÎÊÎ±˘ ±Î’ı·Ì »ı. ÷ı ⁄‘Ì ÷ıﬁÎ ⁄ÎèÎ V‰w’ﬁ_ … Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁÎ ±_÷—
Ï‰f·ıÊHÎ ÷ﬂŒ ¿˘¥ ’HÎ ±Î«Î›ı˝ K›Îﬁ ±ÎM›_ ﬁ◊Ì. ‰V÷÷— ¿ÎT›w’ı «_’Ò¿ÎT›ﬁı ’ﬂ‰÷a ‹K›¿Î‚‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ
≠ÎM÷ ◊¥. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷ı Ï‰VI≤÷ Ï‰‰ı«ﬁﬁ˘ Ï‰Ê› ﬁ ⁄ﬁÌ Â@›_. ±ﬁı ÷ıﬁÌ Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘ µS·ı¬‹ÎhÎ ¿ﬂÌﬁı,
÷ıﬁÌ µ’ıZÎÎ ¿ﬂÌ »ı. ±„Bﬁ’ﬂÎHÎı A›Î÷ ±ﬁı ≠¿ÌHÎ˝ ⁄ı ¤ıÿ˘ﬁ˘ Á_¿ı÷ ¿ﬂÌﬁı ÷ıﬁı …‰Î ÿÌ‘Î.44 ±Î«Î›˝ ÿ_ÕÌ±ı
÷˘ «_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ ±ı ﬂÌ÷ı µS·ı¬ ¿›˘˝ »ı ¿ı ΩHÎı ÷ı‹HÎı ¿˘¥ «_’Ò¿ÎT› V‰›_ Ωı›_ … ﬁ Ë˘›. ¿ı‰‚ ÁÎ_¤‚ı·Ì
Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÷ıﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂÌ ÿÌ‘˘ Ë˘›, …ı‹¿ı -
Á◊üÊÊÁáÊ ŸÊ≈U∑§ÊŒËÁŸ Ã·Ê◊ãÿòÊ ÁﬂSÃ⁄U—–
ªl¬l◊ÿË ∑§ÊÁø øê¬ÍÁ⁄UàÿÁ¬ ÁﬂlÃH45
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“∑§ÊÁøÃ˜” ±ﬁı “Ï‰z÷ı” ÂOÿ˘ﬁÎ ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ ÷ı‹HÎı «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ÁkÎÎ‹ÎhÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ »ı. ÷ıﬁÎ◊Ì ±ı ÷˘
V’p ◊¥ Ω› »ı ¿ı ÿ_ÕÌﬁÎ Á‹› (600-700 ¥.Á.) Á‘Ì «_’Ò ¿ÎT›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰Ì √›Î_ Ë÷Î_.
Ëı‹«_ƒı ±ﬁı ‰ÎB¤|ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘‹Î_ Ï‹l Âˆ·Ì, ÁÎ_¿ ±ﬁı Á˘E»˚‰ÎÁ …ı‰Î_ ·ZÎHÎ˘ ’HÎ
ΩıÕÌ ÿÌ‘Î_ »ı.46
¤˘…ı V‰›_ «_’Ò - ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ, ’ﬂ_÷ ÷ı‹HÎı ’HÎ «_’ÒﬁÌ ±_ÿﬂ, ‰Îz ±ﬁı Á_√Ì÷ﬁÎ Á‹„L‰÷
‹Î‘›˝ Á‹Îﬁ, √z ’zﬁÎ Ï‹Ïl÷ ±Îﬁ_ÿﬁÌ … ««Î˝ ¿ﬂÌ, ±ı‹Î_ «_’Òﬁ_ ¿˘¥ Ï‰ÂıÊ Ï‰‰ı«ﬁ ﬁ◊Ì.
Ï‰rﬁÎ◊ı ’HÎ √z-’z-‹› ¿ÎT›ﬁı «_’Ò ¿èÎ_ ÷ıﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿı ’HÎ ¿›* »ı.
“ªl¬l◊ÿ¢ ∑§Ê√ÿ¢ øê¬ÈÁ⁄UàÿÁ÷œËÿÃ ÿÕÊ Œ‡Ê⁄UÊ¡øÁ⁄UÃ◊˜–”47
¿˘¥ ±ı¿ ±iÎÎ÷ Ï‰¶ÎﬁﬁÌ ’HÎ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ ‹‚ı »ı, …ı‹Î_ µ„@÷, ≠›„@÷ ±ﬁı Ï‰W¿Q¤¿ ﬁ Ë˘› ÷ı
«_’Ò »ı.
ªl¬l◊ÿ¢ ‚Ê¢∑§Ê ‚Ùë¿˜ﬂÊ‚Ê ∑§ÁﬂªÈÁê»§ÃÊ–
©UÁQ§¬˝ÿÈÁQ§Áﬂc∑§ê÷∑§‡ÊÍãÿÊ øê¬ÍL§ŒÊNUÃÊH48 (∑§ÁøÃ˜)
«_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ±Î ⁄‘Ì µKK≤÷ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÷ıﬁÌ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ÷Îﬂ‰Ì Â¿Î› —
(1) «Q’Ò ¿ÎT› √z-’z‹› Ë˘› »ı.
(2) ÷ı ÁÎ_¿ Ë˘› »ı.
(3) ÷ı µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ Ë˘› »ı.
(4) ÷ı‹Î_ µ„@÷-≠›„@÷ ﬁ◊Ì Ë˘÷Ì.
(5) Ï‰W¿Q¤¿ - ÂÒL› Ë˘› »ı.
µ’·O‘ Ï‰Ï‰‘ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁı ÁÎ‹ı ﬂÎ¬Ìﬁı Ωı ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ﬁ_ ±L‰ıÊHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ √z-
’z‹›÷Î ÏÁ‰Î›ﬁÌ ⁄Ì∞ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ⁄‘Î «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ﬁ◊Ì ‹‚÷Ì. ±ﬁı¿ ‹ËI‰’ÒHÎ˝ «_’Ò¿ÎT›˘ »ı, …ı ÁÎ_¿
±◊‰Î Á˘E»˚‰ÎÁ »ı.49 ’ÎÏﬂΩ÷ËﬂHÎ «_’Ò µE»˚‰ÎÁ‹Î_ Ï‰¤Î∞÷ »ı, ÷ı ÁÎ_¿ ﬁ◊Ì, ¤˘…ﬁ_ «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ
¿Î_Õ˘‹Î_ Ï‰¤Î∞÷ »ı, Á˘‹ÿı‰ﬁ_ “›Â„V÷·¿” ±ÎrÎÁ˘‹Î_ ±ﬁı ±E›÷ Â‹Î˝ﬁ_ “¤Î√Ìﬂ◊Ì «Q’Ò” ‹ﬁ˘ﬂ◊˘‹Î_
Ï‰¤@÷ »ı. ÷ı◊Ì ÁÎ_¿ ±ﬁı Á˘E»˚‰ÎÁ Ë˘‰Îﬁ˘ Ïﬁ›‹ ⁄‘Î «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ Á‹Îﬁ w’ı ·Î√ ◊÷˘ ﬁ◊Ì,
“‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷” ±I›_÷ ≠ÏÁ© «_’Ò “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” ’˘÷ÎﬁÎ ⁄ı ≠‹¬’ÎhÎ˘ ¿ÚÂÎﬁ_ ±ﬁı Ï‰rÎ‰ÁﬁÌ
µ„@÷-≠›„@÷ µ’ﬂ … ÏﬁÏ‹˝÷ »ı. ±Î √z’z‹›÷Î ’HÎ ±ı¿ ÁÎ«_ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì ¿ÎﬂHÎ ¿ı ±Î ±Ï÷T›ÎÏM÷
ÿ˘Ê◊Ì ÿÒÏÊ÷ »ı. «_’ÒlT› ¿ÎT› »ı, ÷ı◊Ì ºU›-¿ÎT› Á‹Îﬁ ÷ı‹Î_ Ï‰W¿Q¤¿ﬁÎ ≠›˘√ﬁ˘ ≠ë … µ’„V◊÷
◊÷˘ ﬁ◊Ì.
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Ωı √z’zﬁ_ Ï‹lHÎ … «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ·ZÎHÎ ‹ÎﬁÌ ·ı‰Î› ÷˘ ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘◊Ì ·¥ﬁı √z’z Ï‹Ïl÷
ÁÎ‹ÎL› ¿◊Î‰Î÷Î˝±˘ Á‘Ì, ⁄‘Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ ¿Ëı‰ÎÂı. µ@÷ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ±˘◊Ì √z’zﬁ_ ÁÎ’ıÏZÎ÷ ‹ËI‰, ÷ıﬁÌ
‹ÎhÎÎ ⁄ÌΩ ¿ÎT›Î_√˘◊Ì «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ¤ıÿ¿I‰ ‰√ıﬂı V’p ◊÷Î_ ﬁ◊Ì. ±Î ±V’p÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı “‰ÎÁ‰ÿkÎÎ” ±ﬁı
“ÿ‹›_÷Ì¿◊Î” ﬁı «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ lıHÎÌ‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ ÿÌ‘Î_ »ı, F›Îﬂı ÂÎjÎÌ› ±ﬁı ·˘¿ ’ﬂ_’ﬂÎ “‰ÎÁ‰ÿkÎÎ”ﬁı
√z¿ÎT› ‹Îﬁ÷Ì ±Î‰Ì »ı. ±Îﬁı ·Ì‘ı “‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿ” …ı‰Î ·ZÎHÎ √˛_◊ ’HÎ ’˘÷Îﬁı «_’Ò CÎ˘ÏÊ÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Á_¿˘«
ﬂÎ¬÷Î ﬁ◊Ì, ÷ı◊Ì ±L÷— ±ﬁı ⁄ÎèÎ ÁÎZ›ﬁÎ ±Î‘Îﬂı «_’Ò¿ÎT›ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ﬁ_ ±L‰ıÊHÎ ¿ﬂ‰_ ±Ïﬁ‰Î›˝ »ı,
…ı ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) √z’z‹›÷Î —
«_’Ò¿ÎT› √z’z‹› Ë˘› »ı. ±ıﬁı ·ZÎHÎ¿Îﬂ, «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ ÷◊Î Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ,
Á‹Îﬁw’ı V‰Ì¿Îﬂı »ı. ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î ⁄‘Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ Á‹Îﬁw’ı µ’·O‘ ◊Î› »ı. Ωı √z-’z Ï‹Ïl÷ Ë˘‰_
… «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ·ZÎHÎ ‹ÎﬁÌ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘◊Ì ·¥ﬁı √z-’z Ï‹Ïl÷ ÁÎ‹ÎL› ¿◊Î-
‰Î÷Î˝±˘ Á‘Ì ⁄‘Î √˛_◊ «_’Ò¿ÎT›ﬁÌ ±_÷√˝÷ ±Î‰Ì Ω›, ÷ı◊Ì «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ±Î ’Ïﬂ¤ÎÊÎ ±Ï÷T›ÎÏM÷ﬁÎ
ÿ˘Ê◊Ì √˛V÷ »ı.
(2) ÁÎ_¿÷Î —
µ’·O‘ ·√¤√ 245 …ıÀ·Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ¿ı‰‚ “ﬁ·«_’Ò” („U⁄Uø⁄UáÊ‚⁄UÙ¡Ê¢∑§) ±ﬁı “√_√Î‰÷ﬂHÎ
«_’Ò” (ª«U˜ªÊø⁄UáÊÊ¢∑§) ÁÎ_¿ »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î ±T›ÎÏM÷ ÿ˘Ê◊Ì √˛V÷ »ı. ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î «_’Ò
¿ÎT›˘ µ’ﬂ Á‹Îﬁw’ı ·Î√ ’Õ÷Ì ﬁ◊Ì.
(3) Á˘E»˚‰ÎÁ —
«_’Ò¿ÎT› ﬁÎﬁÎ_ ’HÎ »ı ±ﬁı ‹˘ÀÎ_ ’HÎ »ı. ﬁÎﬂÎ›HÎ ¶ÎﬂÎ ﬂ«ı· «_’Ò¿ÎT› ﬁÎﬁÎ_ Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı Ï‰¤ÎÏ…÷
Ï‰ÏËﬁ »ı, F›Îﬂı ⁄ÌΩ ‹˘ÀÎ_ «_’Ò ¿ÎT›, ¿ıÀ·Î_¿ ’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ »ı. ’ÏﬂE»ıÿ˘ﬁ_ ±Î Ï‰¤Î…ﬁ «_’Ò
¿ÎT›-Ïﬁ‹Î˝÷Î±˘±ı ¿ı‰‚ µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ … ﬁ◊Ì ¿›*, ’ﬂ_÷ ’˘÷ÎﬁÌ wÏ« ≠‹ÎHÎı √‹ı ÷ı ﬁÎ‹ ±Î’Ì ÿÌ‘_ »ı. ÕÎ".
»Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ √_˛◊‹Î_50 «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ 15 ﬂÌ÷ı Ï‰¤Î…ﬁ ÿÂÎ˝T›_ »ı.
(1) µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(2) V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(3) ±ÎrÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(4) µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(5) ¿Î_Õ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
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(6) ÷ﬂ_√˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(7) Á√ ˝˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(8) Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(9) ‰H›˝Ï‰Ê› µ’ﬂ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(10) ·_¤¿‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(11) ¿S·˘·‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(12) ‹ﬁ˘ﬂ◊‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(13) Ï⁄Lÿ‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(14) ’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò
(15) ’ÏﬂE»ıÿ Ï‰ÏËﬁ «_’Ò
±Î ﬂÌ÷ı «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ Ï‰¤Î…ﬁ‹Î_ ¿Ï‰±˘ﬁÌ wÏ« … ‹A› ﬂËÌ »ı. ’_ÿﬂ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î Ï‰¤Î…ﬁ˘‹Î_
V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ Á_A›Î Á‰Î˝Ï‘¿ »ı. ⁄Ì…\ V◊Îﬁ µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ_ ±Î‰ı »ı.
µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ Á_A›Î ÁÌÏ‹÷ »ı. ÷ıﬁÎ◊Ì V’p ◊Î› »ıı ¿ı Á˘E»˚‰ÎÁ Ë˘‰Îﬁ_ ’HÎ «_’Ò
¿ÎT›ﬁ_ µ’›@÷ ·ZÎHÎ ⁄ﬁÌ Â¿÷_ ﬁ◊Ì. ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î ’HÎ ±T›ÎÏM÷ ÿ˘Ê◊Ì √˛V÷ »ı. “lÌÏﬁ‰ÎÁ«_’Ò”ﬁ˘
’Ò‰Î˝‘˝ µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ ±ﬁı µkÎﬂÎ‘˝ µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ »ı.
(4) µ„@÷-≠›„@÷ﬁ_ ﬁ Ë˘‰_ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, ‰Ìﬂ¤ƒ, Ï‰…›, ÷k‰√HÎÎÿÂ˝, √_√Î√HÎÎÿÂ˝, Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁ«_’Òﬁ˘
µkÎﬂÎ‘˝ µ„@÷-≠›„@÷◊Ì Á_’Lﬁ »ı. ÷ı◊Ì ±Î ·ZÎHÎ ’HÎ ⁄‘Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ µ’ﬂ Á‹Îﬁ w’ı CÎÏÀ÷ ◊÷_ ﬁ◊Ì.
(5) Ï‰W¿Q¤¿ ÂÒL› Ë˘‰_ —
«_’Ò¿ÎT› ºU› ¿ÎT› ﬁ◊Ì, ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ Ï‰W¿Q¤¿ ﬁ Ë˘‰Îﬁ_ ±Îç›˝…ﬁ¿ ﬁ◊Ì. ±Î Ï‰ÂıÊ÷Î
±Ï‰«ÎﬂHÎÌ› »ı.
ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î51 ﬁ·«_’ÒﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ‹Î_ «_’Òﬁ˘ ÁÎÏËI› ≠¿Îﬂ ««˝÷Î ﬁÌ«ıﬁÎ ·ZÎHÎ˘ ÷Îﬂ‰ı »ı.
(1) «_’Ò ¿ÎT› ¿ı «_’Ò ¿◊Î √z ’z‹› Ë˘› »ı.
(2) ±ı ≠⁄_‘ ¿ÎT› »ı ¬v_, ’HÎ @›Îﬂı¿ ÷˘ ÷ı‹Î_ ¿◊Îﬁ¿ ﬁÎ‹ﬁ_ … Ë˘› »ı.
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(3) ÷ı ≠¿ﬂHÎ ›@÷ Ë˘› »ı. ÷ıﬁ_ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ ¿Ï‰ﬁÎ V‰Î÷_h› ’ﬂ ±‰·_⁄ı »ı.
(4) ‹˘Àı ¤Î√ı ﬁÎ›¿ µÿÎkÎ Ë˘› »ı, @›Îﬂı¿ ﬁÎ›¿ ﬁÎ‹ﬁ˘ … Ë˘› »ı.
(5) ¿ÎT›ﬁÎ √HÎ˘-±˘…Á, ‹Î‘›˝, ≠ÁÎÿ, Áﬂ‚÷Î ‰√ıﬂı «_’Ò‹Î_ ’HÎ µ’·O‘ »ı.
(6) ’z˘‹Î_ »_ÿ˘ﬁ_ ‰ˆÏ‰K› Ë˘› »ı.
(7) ‹@÷¿˘ﬁ˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ µ’›˘√ ◊Î› »ı. @›Îﬂı¿ ÷˘ ±Î‰Î ‹@÷¿˘ “©UÄÃ¢ ø ∑§ŸÁøÃ˜” ¿ËÌ
‹¿Î› »ı.
(8) ¿◊Î ¿ı ±ÎA›ÎÏ›¿ÎﬁÎ Ï‰¿Áı·Î ±Î V‰w’‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ‰‘ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ±Î‰Ì √›Î_ »ı. @›Îﬂı¿ ‰HÎ˝ﬁ˘
… «_’Òﬁ˘ µtıÂ ⁄L›Î_ Ë˘› ±ı‹ ·Î√ı »ı.
(9) ﬂÁ ‰ˆÏ‰K›ﬁı ±Î‰¿Îﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‹Î_ √‹ı ÷ı ﬂÁ ‹A› ⁄ﬁÌ Â¿ı »ı.
(10) Á_‰Îÿ «_’Òﬁ_ ±Ïﬁ‰Î›˝ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì … »÷Î_ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò‹Î_ Á_‰Îÿ … ±Î‘Îﬂ ÏÂ·Î ⁄ﬁÌ »ı.
…ı‹¿ı - ““Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”.
‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ÁÎÏËI› Á‹ÌZÎÎ52 ﬁÎ‹ﬁÎ ’V÷¿‹Î_ ÕÎ". ‰ıÏÿ›Î «_’ÒﬁÌ T›ÎA›Î ±Î’ı
»ı. ±ﬁı ÷ıﬁı ±Î‘Îﬂı ÷ı±˘ «_’ÒﬁÎ_ ’Î_« ≠ÎHÎ¤Ò÷ ÷k‰˘ ÷Îﬂ‰Ì ±Î’ı »ı. ÷ı ±Î ‹…⁄ »ı. (1) Á_Ï‹lHÎ (2)
¿ÎT›«‹I¿ÚÏ÷ (3) √Ï÷ (4) ±ÎrÎÁﬁ ±ﬁı (5) V‰w’ËÌﬁ÷Î.
(1) Á_Ï‹lHÎ —
Á_Ï‹lHÎ ¶ÎﬂÎ ‹ÎhÎ ﬂÎÁÎ›ÏHÎ¿ ﬂÌ÷ı √z’zﬁ_ … Á_›˘…ﬁ ﬁËŸ ’ﬂ_÷ Âˆ·Ì, ﬂÁ, ≠⁄_‘, ‹@÷¿, ±L›
¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì µK‘ﬂHÎ˘, ‰HÎ˝ﬁ˘, ¿◊˘’¿◊ﬁ, ±L› ÁÎÏË„I›¿ V‰w’˘, ÂÎjÎ√÷ ±ﬁı¿Ï‰‘ Ï‰Ê›˘ ‰√ıﬂıﬁ_
Á_Ï‹lHÎ «_’Ò‹Î_ ±’ıÏZÎ÷ »ı. ±·⁄÷ ±Î ⁄‘Î Á_Ï‹lHÎ‹Î_ √z’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ ≠‘Îﬁ »ı.
(2) «‹I¿ÚÏ÷ —
““Á˙Óÿ›˝ ﬁËŸ ÷˘ ¿ÎT› ﬁËŸ””53 ±ı Ï‰‘Îﬁ ÁI› »ı, «_’Ò‹Î_ ±Î ÷k‰ﬁı Ω‚‰‰Îﬁ˘ Á¤Îﬁ ≠›Iﬁ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ‹ÎÀı ¿Î„L÷, ≠ÁÎÿ, f·ıÊ ‰√ıﬂı ¿ÎT› √HÎ˘ﬁ˘ ±Îl› ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‹_ÿÎﬂ‹ﬂLÿ …ı‰Î
«_’Ò‹Î_ ’HÎ Ï«hÎ ¿ÎT› ‰√ıﬂıﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘◊Ì ¿ÎT›Îﬁ_ÿﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ¿ﬂÌ Ω‚‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.
Ï‰ÏÂp ≠›Iﬁﬁı ¿ÎﬂHÎı “±ÎË˚·Îÿ” «_’Òﬁ_ Ï‰ÏÂp ·ZÎHÎ ⁄L›_ »ı. ±Î ‹ÎÀı …wﬂ ’Õuı ¿ÚÏhÎ‹ Âˆ·Ì ’HÎ
±’ﬁÎ‰Î¥ »ı. ±Î «‹I¿ÚÏ÷ ‹ÎhÎ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿ √z’z‹Î_ … ﬁËŸ, Áﬂ‚ √z’z‹Î_ ’HÎ ≠ÎM› »ı. «_’Ò
¿Ï‰±˘±ı ±Î «‹I¿ÚÏ÷ﬁ_ ÁÎz_÷ Ïﬁ‰˝ËHÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Á¤Îﬁ ≠›Iﬁ ¿›˘˝ »ı.
(3) √Ï÷ —
«_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ±Î hÎÌ…\_ ≠‘Îﬁ ·ZÎHÎ »ı. √z ’z ÷ﬂŒ, ±ı¿ ‰HÎ˝ﬁ ⁄ÌΩ ¿◊˘’¿◊ﬁ ÷ﬂŒ, ±ı¿ Âˆ·Ì◊Ì
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⁄Ì∞ Âˆ·Ì ÷ﬂŒ, ≠⁄_‘◊Ì ‹@÷¿, ±ı¿ ﬂÁ◊Ì ⁄ÌΩ ﬂÁ ÷ﬂŒ, ±ı¿ ÁÎÏËI› V‰w’◊Ì ⁄ÌΩ ÁÎÏËI› V‰w’ ¿ı
ÂÎjÎ ±◊‰Î ««Î˝ﬁÎ ¿˘¥ Ï‰Ê› ‰√ıﬂı ÷ﬂŒ √Ï÷ ±Î‰ı »ı. ±Î √Ï÷ ‰Î«¿ﬁÎ ﬂÁﬁı ZÎÏ÷ ﬁ ’Ë˘«ÎÕı ÷ı …
±√I›ﬁ_ »ı. ±Î‰Ì √Ï÷◊Ì ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ ±Î‰ı »ı, ¿_ÀÎ‚˘ ±Î‰÷˘ ﬁ◊Ì. ÷ıﬁ˘ ¿_ÀÎ‚˘ ±ﬁı ‹ÎﬁÏÁ¿ ÷ÎHÎ ÿÒﬂ ◊Î›
»ı. ¿Ï‰ ±ﬁı ‰Î«¿ ÷ıﬁÎ◊Ì «‹I¿ÚÏ÷ ¿ı ¿ÎT›ÎË˚·Îÿﬁ_ ÁÎ÷I› ‹ÎHÎÌ Â¿ı »ı. ±Î‰Ì ‹@÷√Ï÷ ±L› ÁÎÏËI›
V‰w’‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì.
(4) ±ÎrÎÁﬁ —
’zﬁÎ ·› ±ﬁı ÷Î·‹Î_ «‹I¿ÚÏ÷ ±ﬁı ¿ÎT›ÎË˚·Îÿ ¶ÎﬂÎ ¿_ÀÎ‚Î…ﬁ¿ „V◊Ï÷‹Î_ ‰Î«¿ﬁı ±ÎrÎÁﬁ
±Î’‰ÎﬁÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ZÎ‹÷Î ﬂËı·Ì »ı. ±ıﬁÎ◊Ì ±·_¿ÎÏﬂ¿÷Î ±ﬁı ¿ÚÏhÎ‹ √z, ·Î_⁄Î ‰Î@›˘, ·Î_⁄Î Á‹ÎÁ˘ ±ﬁı
Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁÌ ¤ﬂ‹Îﬂ‹Î_◊Ì ‰Î«¿ »^À¿Îﬂ˘ ±ﬁ¤‰ı »ı. ±ﬁı ±ÎrV÷ ‰Î«¿ ’ﬁ—√z ‰Î_«‰Î ‹ÎÀı ‹ÎﬁÏÁ¿
ﬂÌ÷ı ÷ˆ›Îﬂ ◊Î› »ı. ±‰Îﬂ ﬁ‰Îﬂ ±Î‰÷Î_ ±Î‰Î_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘◊Ì ‰Î«¿ ◊Î¿÷˘ ﬁ◊Ì ¿ı ⁄ı«ıﬁÌ ±ﬁ¤‰÷˘ ﬁ◊Ì,
÷ıﬁı ¿_ÀÎ‚˘ ±Î‰÷˘ ﬁ◊Ì ËÎ, ±Î‰Î_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ Á‹›Áﬂ ±Î‰ı ÷ı …wﬂÌ »ı. ±Î ·ZÎHÎ √‹ı ÷ı ÁÎÏË„I›¿
V‰w’ﬁı ·Î√ ’ÎÕÌ Â¿Î› ’ﬂ_÷ «_’ÒﬁÎ_ ’_«≠ÎHÎ˘‹Î_ ÷ı ≠ÎHÎ¤Ò÷ ÷I‰ ⁄ﬁ‰Î◊Ì ±Ïﬁ‰Î›˝ ·ZÎHÎ ⁄ﬁı »ı.
(5) V‰w’ËÌﬁ÷Î —
ÕÎ". ±ıÁ. ¿ı. Õı, lÌ ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂı ﬁ˘ÓK›_ »ı ¿ı «_’Ò¿Îﬂ˘±ı ¿˘¥’HÎ ÁÎÏË„I›¿ V‰w’ﬁı «˘yÁ ’HÎı
ÿÂÎ˝T›_ ﬁ◊Ì. «_’Òﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ ±Î’ ‹ı‚ı ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı ◊›ı·˘ »ı. «_’Ò‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷_ ±_¿ﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ±ﬁı
±Î‹ »÷Î_ ¿◊Î‰V÷ﬁı ÁÒE› ±ﬁı ≠›˘F› ±ı‰Î ¤ııÿ˘ﬁ˘ ±¤Î‰ Á_⁄_‘ ±ﬁı ’ÎÃ¿ ÷ﬂÌ¿ı ºU› ±ﬁı lT› ≠›˘√
√z’zﬁÎ ≠‹ÎHÎ Ï‰Êıı ¿˘¥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ﬁ˘ ±¤Î‰, Á_‰Îÿ˘ ±Î ⁄‘ Ωı÷Î_ «_’Ò ±ı ‹@÷, V‰÷_hÎ ±ﬁı
ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı Ï‰¿Áı·_ V‰w’ËÌﬁ ¿◊Î ¿ÎT› »ı. ±Î◊Ì V‰w’ËÌﬁ÷Î ±ı ±ıﬁ_ ±ı¿ T›Î‰÷˝¿ ·ZÎHÎ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı.
“«_’Ò” - «_’Ò ¿Ï‰±˘ﬁÌ ºÏp±ı —
«_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ÷ıﬁÎ Ïﬁ‹Î˝÷Î±˘ﬁ˘ ºÏp¿˘HÎ, ≠Î›— Á‹Îﬁ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹HÎı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_
Ïﬁ‹Î˝HÎ √z¿ÎT› ±◊‰Î ’z¿ÎT›ﬁÎ Á…˝ﬁﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ±ZÎ‹÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ¿›* ﬁ◊Ì. √z ±ﬁı ’zﬁÎ Á‹„L‰÷
±Îﬁ_ÿ-ÿÎﬁ ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›* »ı.
√z¿ÎT› ¿ı ’z¿ÎT› ⁄_ﬁı› ±Îﬁ_ÿ ±Î’ı »ı, ’HÎ ⁄_ﬁıﬁ_ Á_Ï‹lI‰ ⁄ÎS› ÷ÎvH›‰÷Ì ¿L›ÎﬁÌ ‹ÎŒ¿
±Îﬁ_ÿ ±Î’ı »ı.54
¤˘…ﬂÎ…ﬁı ‰Îz ÁÎ◊ı √Ì÷ Á‹˘ ±Îﬁ_ÿ «_’ÒﬁÎ √z-’z Á_Ï‹lI‰◊Ì ΩHÎı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
ªlÊŸÈ’ãœ⁄U‚Á◊ÁüÊÃ ¬l‚ÎÁQ§
N¸UœË ÁNU ﬂÊl∑§‹ÿÊ ∑§Á‹ÃﬂªËÁÃ—–
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ÃS◊ÊŒ˜ ŒœÊÃÈ ∑§Áﬂ◊Êª¸¡È·Ê¢ ‚ÈπÊÿ
øê¬Í¬˝’ãœ⁄UøŸÊ¢ ⁄U‚ŸÊ ◊ŒËÿÊH55
“µÿ› Á_ÿﬂÌ ¿◊Î”‹Î_ Á˘ä· ±ı¿·Î √z ¿ı ’z ¿ﬂ÷Î_ ⁄_ﬁıﬁÎ Á_Ï‹lHÎ◊Ì ‹‚÷Î ±Îﬁ_ÿﬁı «ÏÕ›Î÷˘
√HÎÎ‰ı »ı.
(±) ‚ÊŒ÷ÈÃÊ ¬Íﬂ¸ ‚¢ÁﬂœÊŸ∑§◊Ÿ∑§⁄‚ÊU’ãœ ¬⁄¢U ¬˝’ãœ◊˜– ¬˝∑˝§◊ ÃÈ ⁄U◊áÊËÿ¢ Ÿ ŸÊ◊ ∑§ﬂ‹¢ ªl¢ ŸÊÁ¬
∑§ﬂ‹¢ ¬l◊È÷ÿÊŸÈ’ÁãœŸË øê¬Í⁄Uﬂ üÊÿ‚Ë– (M≤. 13)
(⁄) •ãÿﬂÒ ø NUœÃÊ ¬lÊŸÈ·ÁXÔUª›UUÙ ªlSÿÒﬂ ÁﬂÁøãàÿ øê¬Í⁄Uﬂ ∑§ÕÊ◊È¬¡ÁŸÃÁŸüÊÿ—– (M≤. 13)
(¿) ◊mÊÁø ¡ÊÃÿ◊Êà◊Ê øê¬Í— (M≤.  13) (µÿ›Á_ÿﬂÌ¿◊Î)
“√˘’Î·«_’Ò”ﬁÎ ¿÷Î˝ﬁı «_’Ò≠⁄_‘ ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ¿ÎT›Îﬁ_ÿ ¿˘¥ Á_ÿﬂÌ ÁÎ◊ıﬁÎ …·Ï‰ËÎﬂﬁÎ ±Îﬁ_ÿ Á‹˘
¤ÎÁı »ı.
◊ŒÿÁÃ ◊ŸÙ ◊ŒËÿ¢ ÃŸÈ¡œŸ÷Ê⁄UÃËÁﬂ‹Ê‚—–
Á∑§◊È ‚ÈÃŸÈŸË⁄Áﬂ„UÊ⁄UÙ ŸÁ„U øê¬ÍÁﬂ„UÊ⁄UÙ«Uÿ◊˜H (•¢ÁÃ◊‡¿UãŒ—)
‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂﬁı «_’Òﬁ_ √z ’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ ¶ÎZÎÎ‹‘ﬁÎ Á_›˘√ Á‹˘ ‰‘ Ï‹p ·Î√ı »ı.
¬l¢ ÿlÁ¬ ÁﬂlÃ ’„ÈU ‚ÃÊ¢ NUl¢ Áﬂªl Ÿ ÃÃ˜
ªl¢ ø ¬˝ÁÃ¬lÃ Ÿ Áﬂ¡„Uà¬l¢ ’ÈœÊSSﬂÊlÃÊ◊˜–
•ÊŒÃ Á„U ÃÿÙ— ¬˝ÿÙª ©U÷ÿÙ⁄UÊ◊ÙŒ÷Í◊ÙŒÿ¢
‚XÔU— ∑§Sÿ Á„U Ÿ SﬂŒÃ ◊Ÿ‚ ◊ÊäﬂË∑§◊ÎmË∑§ÿÙ—H56
“√˙ﬂÌ-‹ÎËÎIQ›-«_’Ò”ﬁÎ ¿Ï‰ﬁı ◊ÁáÊ◊Ê‹Ê Á‹_, ÃûªÈáÊÊŒ‡Ê¸ «_’ÒﬁÎ ¿Ï‰ﬁı ‹˘÷Ì ±ﬁı ’zﬂÎ√‹ÏHÎﬁÌ
Á‰HÎ˝‹Î·Î Á‹_ ±ﬁı “⁄Î·¤Î√‰÷” ¿Îﬂﬁı ÷·ÁÌ ≠‰Î·ﬁÌ ‹Î‚Î Á‹_ «_’Ò¿ÎT› ±Î¿Ê˝¿ ·Î√ı »ı -
ªÈáÊªáÊ◊ÁáÊ◊Ê‹Ê‹æ˜U∑Î§Ã¢ ªl ¬lÒ—
œ⁄UÃ NUÁŒ ’Èœãº˝Ê— ‚ÊœÈ øê¬Í¬˝’ãœŸ◊˜H57
¬ÊEÊ¸Á÷√ÿQ§◊ÈQ§Ê»§‹∑§Ÿ∑§ﬂà¬Œ◊üÊË⁄UÊªÙÖ¡ﬂ‹Ê dª˜
’ãœë¿UÊÿÊŸÈ’h¢ ⁄UøÿÁÃ ∑§Áﬂ⁄UÊ«U· øê¬Í¬˝’ãœ◊˜–58
¬lÒ⁄UŸﬂlÒ⁄UÁ¬ ªlÒ‹¸Á‹ÃÊSÃÈœÒ∑Î§ÁÃÁ÷Á⁄Uÿ¢ NUlÊ–
ÃÈ‹‚Ë ¬˝ﬂÊ‹ÁﬂøÁ∑§‹∑§Á‹ÃÊ ◊Ê‹ﬂ ÷ªﬂÃ— ‡Êı⁄ÒU—H59
÷Î_ΩıﬂﬁÎ ﬂÎΩ Âﬂ¤˘∞-2 ¿<‹ÎﬂÁ_¤‰«_’Ò‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ … Ï‰«Îﬂﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂÌ «_’Òﬁı
√z’zÁ_Ï‹lHÎ Á‹˘ ±ÎË˚·Îÿ ±Î’÷_ Ë˘‰Îﬁ_ …HÎÎ‰ı »ı.
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‚ÊÁ„Uàÿ¢ Á„U ÃÿÙm¸ÿÙ⁄UÁ¬ ‚ÈœÊ◊ÊäﬂË∑§ÿÙÿÙ¸ªﬂÃ˜–
‚¢ÃÙ·¢ NUŒÿÊê’È¡ ÁﬂÃŸÈÃ ‚ÊÁ„UàÿÁﬂlÊÁﬂŒÊ◊˜–60
«_’Ò ¿Ï‰±˘ﬁÎ_ µ’ﬂ˘@÷ ‹_÷T›˘◊Ì «_’ÒﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ÷Îﬂ‰÷Î_ …HÎÎ› »ı ¿ı -
(1) √z ¿ı ’z ¿ﬂ÷Î_ √z’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ ‰‘ ±ÎË˚·Îÿ¿ »ı.
(2) Á÷÷ ﬂÁ≠‰ÎË ≠‘Îﬁ÷›Î ±’ıÏZÎ÷ »ı. ﬂÁÎ›HÎﬁÌ ¤ÎÊÎ‹Î_ ±Î Á_Ï‹lHÎ ÁÎ‹ÎL› Ï‹lHÎ ﬁËŸ,
’HÎ ﬂÎÁÎ›ÏHÎ¿ Ï‹lHÎ »ı.
(3) ¥.Á.ﬁÎ ÿÂ‹Î◊Ì ±œÎﬂ‹Î Â÷¿ Á‘ÌﬁÎ 800-900 ‰Ê˝ﬁÎ √Î‚Î‹Î_ ‹ÏHÎ≠‰Î· Âˆ·Ì±ı «_’Òﬁı
¿Ï‰±˘‹Î_ ±ı¿◊Ì ‰‘ Ï≠› ÁÎÏËI› V‰w’ ⁄ﬁÎT›_ »ı.
(4) ±Î ≠⁄_‘ ﬂ«ﬁÎ »ı, ‹@÷¿ ﬁ◊Ì.
±Î ·ZÎHÎ˘‹Î_ √z-’zﬁ_ Ï‹lI‰ … ≠‘Îﬁ ±ﬁı Ï‰ÏÂp ·ZÎHÎ »ı. Á÷÷ ﬂÁ-ÏﬁW’ÏkÎ ÷˘ ÿﬂı¿ ≠⁄_‘
ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ±’ıÏZÎ÷ Ë˘› …. ±Î Ï‹lHÎﬁı ¿ÎﬂHÎı … ‹ÏHÎ≠‰Î· Âˆ·Ì‹Î_ «_’Ò ≠⁄_‘ ﬂ«ﬁÎ ΩHÎÌ÷Ì »ı. ¿ıÀ·Ì¿‰Îﬂ
÷˘ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ¿◊˘’¿◊ﬁﬁ˘ ‹ÎhÎ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı ÀŸ√ÎÕ‰ÎﬁÌ ¬ŸÀŸ ÷ﬂÌ¿ı ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. Õ˘·ﬂﬂÎ› ‹Î_¿Õ
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” ±ﬁı “‹_ÿÎﬂ‹ﬂLÿ” «_’Ò‹Î_ ±Î‹ ÁÏ‰ÂıÊ ⁄L›_ Ë˘‰Îﬁ_ ﬁ˘Ó‘ı »ı.61
“«_’Ò” ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ﬁÌ ºÏp±ı —
≠ÏÂp Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò ’ﬂ‰÷a›√‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›_ Ë˘‰Î◊Ì ⁄Ë … ±˘»Î ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘±ı
√z’zÎI‹¿ «_’Ò Ï‰Êı ’˘÷ÎﬁÎ ±Ï¤≠Î›˘ ±ÎM›Î »ı. «_’Ò ÁÎÏËI› ﬂ«ﬁÎﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·ıﬁÎﬂ ÿ_ÕÌ Á˙ ≠◊‹
±Î·_¿ÎÏﬂ¿ »ı - ªl¬l◊ÿË ∑§ÊÁøëøê¬ÍÁ⁄UàÿÁ¬ÁﬂlÃ–62
±ËŸ “∑§ÊÁøÃ˜” ±ﬁı “ÁﬂlÃ” ÂOÿ≠›˘√˘ ÁÒ«‰ı »ı ¿ı ¥.Á. 600-700‹Î_ «_’Òﬁ_ ±„V÷I‰ Ë÷_
±„Bﬁ’ﬂÎHÎ (ÕÎ". ’Ì. ‰Ì. ¿ÎHÎıﬁÎ ‹÷ı ¥.Á. 700-1100) ¿ÎT›ﬁı √z, ’z ±ﬁı Ï‹l ¿ÎT›‹Î_ ‰ËıÓ«Ì
Ï‹l¿ÎT›ﬁı ’ﬁ— «_’Ò ±ﬁı ≠¿ÌHÎ˝ ≠¿Îﬂ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂı »ı.
Á◊üÊ¢øê¬ÍÁ⁄UÁÃ ÅÿÊÃ¢ ¬˝∑§ËáÊ¸Á◊ÁÃ ø ÁmœÊ–
ﬁ·«_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝±ı «_’ÒﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ÷ÎﬂT›Î_ »ı. ±·⁄÷ ÷ı‹ﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ ¿Ï‰ﬁÎ »ı, ﬁËŸ ¿ı ±Î·_¿ÎÏﬂ¿ﬁÎ_
»÷Î_› ÷ı Ï‰«Îﬂ˘ ±·_¿Îﬂ ÂÎjÎﬁı ±ﬁw’ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‹÷ı «_’Ò‹Î_ µÿÎkÎ ¿<‚ﬁ˘ ﬁÎ›¿, ¿ÎT›√HÎ˘, »_ÿ‰ˆÏ‰K›,
‹@÷¿˘ …ı‰Î_ ·ZÎHÎ˘ ±’ıÏZÎ÷ »ı.
©UŒÊûÊŸÊÿ∑§Ù¬ÃÊ  ªÈáÊﬂŒ˜ﬂÎûÊ◊ÈÄÃ∑§Ê–
øê¬Íp „UÊ⁄UÿÁCÔUp ∑§Ÿ Ÿ Á∑˝§ÿÃ NUÁŒH63
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±Î ·ZÎHÎ˘ ‹ÎhÎ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ … ﬁ◊Ì. ±Î ·ZÎHÎ˘ ¿˘¥’HÎ µkÎ‹ ¿ÎT›‹Î_ ‹‚ı »ı. ¤˘…ﬂÎ… √z’zﬁÎ
Á_Ï‹lHÎ ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘¥ ·ZÎHÎﬁı ±Î‰¿Îﬂ÷Î ﬁ◊Ì.
ªlÊŸÈ’ãœ⁄U‚Á◊ÁüÊÃ¬l‚ÍÁQ§ N¸UlÊ Á„U ﬂÊl∑§‹ÿÊ ∑§Á‹Ãﬂ ªËÁÃ—–64
Ëı‹«_ƒÎ«Î›˝ (¥.Á. 1168 ·√¤√) ±ﬁı ‰ÎB¤|ﬁÎ ‹÷ı ±Î √z ’zﬁÎ Ï‹l¿ÎT›ﬁ_ ±_¿ ¿ı µE»˚‰ÎÁ‹Î_
≠¿ﬂHÎÎÏ¤‘Îﬁ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
ªl¬l◊ÿË ‚ÊVÔU∑§Ê ‚Ùë¿˜UﬂÊ‚Ê øê¬Í—–65
±Î‰Î_ Ï‰¤Î…ﬁ ‹ÎhÎ «_’Òﬁ_ ·ZÎHÎ ¿ËÌ ﬁ Â¿Î›. «_’Ò¿Ï‰±˘ ¤ÎB›ı … ±Î‰Î_ ≠¿ﬂHÎÎÏ¤‘Îﬁﬁı
±ﬁÁ›Î˝ »ı. @›Îﬂı¿ ÷˘ «_’Òﬁı ¤ÎB›ı … ≠¿ﬂHÎ‹Î_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‹ ±_÷ı ÷˘ ‹ÎhÎ
√z’z‹›÷Î … «_’Òﬁ_ ≠‘Îﬁ ·ZÎHÎ ⁄Î¿Ì ﬂËı »ı. ±Î◊Ì … Ï‰rﬁÎ◊ ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ‹Î_ ÷ıﬁı √z’z‹›
≠⁄_‘ √HÎı »ı.66
Ï‰zÎﬁÎ◊ “≠÷Î’ wƒÌ››Â˘¤ÒÊHÎ”‹Î_ (¿ÎT› ≠¿ﬂHÎ-7 ¥.Á. «˙ÿ‹Ì ÁÿÌﬁÌ ≠◊‹ ’E«ÌÁÌ) Ï‰rﬁÎ◊ﬁı
±ﬁÁﬂı »ı. ±Î Ï‰Êı L≤ÏÁ_Ë«_’ÒﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ‹Î_ ÕÎ". ÁI›ﬁÎﬂÎ›HÎ ¿˘¥ ±iÎÎ÷ ¿Ï‰±ı ±Î’ı·Î_ ’z ¶ÎﬂÎ «_’ÒﬁÎ_
·ZÎHÎ˘ ±Î’ı »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı √z’z‹›÷Î, ±_¿ ¿ı µE»˚‰ÎÁ‹Î_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿ÎS’Ïﬁ¿ ‰V÷ ±ﬁı Á_‰Îÿ ¿ı Ï‰W¿_¤¿ﬁ˘
±¤Î‰ «_’ÒﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ »ı.67
CÎHÎÎ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ‰V÷ ±’ﬁÎ‰Ì »ı. ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ¿Ëı »ı ÷ı‹, ±Î ºU› ¿ÎT› ﬁ
Ë˘‰Î◊Ì Á_‰Îÿ ¿ı Ï‰W¿_¤¿ﬁÎ ±¤Î‰ﬁ˘ ≠ë … µ’„V◊÷ ◊÷˘ ﬁ◊Ì.
µ’ﬂ˘@÷ ««Î˝ﬁ˘ ŒÏ·÷Î◊˝ ±ı … ¿ı «_’Ò ±ı √z’zﬁ_ Ï‹lHÎ »ı. ÷ı ‹ÎhÎ ±_¿ ¿ı µE»˚‰ÎÁ‹Î_ … Ï‰¤@÷
◊Î› ±ı‰˘ ¿˘¥ … Ïﬁ›‹ ﬁ◊Ì. ¤˘…ﬂÎ… «_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎﬁı ¿Î_Õ‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂı »ı. Á˘‹ÿı‰ ≠¿ﬂHÎﬁ_ ±ÎrÎÁ
ﬁÎ‹ ±Î’ı »ı. ±E›÷ Â‹Î˝ ¤Î√Ìﬂ◊Ì«_’Ò‹Î_ ‹ﬁ˘ﬂ◊ ≠¿ﬂHÎÎÏ¤‘Îﬁ ﬂÎ¬ı »ı. «_’Ò¿Îﬂ˘ﬁı ‹@÷ Âˆ·Ì ±ı …
«_’Òﬁ˘ ≠¿ﬂHÎÎÏ¤‘Îﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ V‰Î÷_hÎ ⁄Z›_ »ı. «_’Ò±˘ﬁı V÷⁄¿, µS·ÎÁ, ÷ﬂ_√, Á√˝, Ï‰·ÎÁ, ·_¤¿, ¿ı
·_⁄¿, ¿S·˘·, Ï⁄_ÿ, ’ÏﬂE»ıÿ ‰√ıﬂı ﬁÎ‹ı Ï‰¤@÷ ¿›Î˝ Ë˘‰Îﬁ_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. @›Îﬂı¿ ÷˘ Ï‰Ê› ≠‹ÎHÎı
≠¿ﬂHÎ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ﬂÎ¬‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±Î‹ «_’Ò¿Îﬂ˘±ı ≠¿ﬂHÎ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹¿ﬂHÎ‹Î_ Á_’ÒHÎ˝ V‰Î÷_h› ‹ÎH›_ »ı. ÷ı◊Ì
≠¿ﬂHÎﬁ_ ﬁÎ‹ ±ı ¬Ò⁄ … ±T›ÎM÷ ·ZÎHÎ »ı.
±Î Á‹√˛ ««Î˝‹Î_ ‹ÎhÎ √z’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ … ÷ﬂÌ ±Î‰÷_ ≠‘Îﬁ ·ZÎHÎ »ı.
“«_’Ò” Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ﬁÌ ºÏp±ı
ÁÎ‹ÎL› ﬂÌ÷ı ⁄‘Î Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘±ı ’˘÷’˘÷ÎﬁÌ ºÏp◊Ì «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿
Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿›˘˝ »ı. ±ı Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı Ï‰Ê›˘ﬁ_ ±Î·_⁄ﬁ ¿ﬂÌ ≠V÷÷ ¿ﬂı·Ì »ı.
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(1) √z-’z‹›÷Î —
√z-’z Ï‹Ïl÷ ¿ÎT› «_’Ò ¿ÎT› ¿Ëı‰Î› »ı.
…^±˘, (±) ⁄·ÿı‰ µ’ÎK›Î› — ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ M≤. 367
(¬) «_ƒÂı¬ﬂ ’Î_Õı› — ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ë L§¬⁄UπÊ M≤. 401
(√) ¿Ì◊ — A History of Sanskrit Literature P. 332
(CÎ) ÿÎÁ√M÷Î — A History of Sanskrit Literature (’ÏﬂE»ıÿ «_’Ò. M≤. 493)
(∆˚) ±ı‹ ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ — History of Classical Sanskrit Literature P. 496
(«) «_ƒÂı¬ﬂ — Sanskrit Literature P. 134
(2) √z ’zﬁÎ ≠›˘√ﬁÌ ‹ÎhÎÎ —
«_’Ò¿ÎT›‹Î_ √z-’zﬁÎ ≠›˘√ﬁÌ ‹ÎhÎÎ ÏﬁÏç÷ ﬁ◊Ì. ““‘Ìﬂı-‘Ìﬂı √z-¿ÎT›˘‹Î_ ’z˘ﬁÌ »Î_À ‰‘÷Ì
√¥ ±ﬁı ’»ÌﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ÷˘ ’z˘ﬁ_ ¿·ı‰ﬂ √z-¤Î√◊Ì ’HÎ ‰‘Îﬂı ◊¥ √›_.””68
(3) ’z ≠›˘√ﬁ˘ µtıU› —
(¿) «Q’Ò ¿ÎT›‹Î_ ’zﬁ˘ ≠›˘√, ¿◊ÎﬁÎ Á_ÏZÎM÷Ì¿ﬂHÎ ‹ÎÀı ±◊‰Î ¿˘¥ Ï‰ÂıÊ ‰H›˝ ±_ÂﬁÌ
≠¤Î‰T≤Ï© ‹ÎÀı ±◊‰Î ¿˘¥ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ¤Î‰ ±◊‰Î Ï‰«Îﬂﬁı ‰‘Îﬂı ≠¤Î‰˘I’Îÿ¿ ⁄ﬁÎ‰‰Î ‹ÎÀı
◊›˘ »ı.69
(¬) «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ’z ¿˘¥ Ï‰ÂıÊ µtıU› …ı‹ ¿˘¥ ‹A›¤Î‰, ¿Ï‰÷Î’ÒHÎ˝ ‰«ﬁ, ≠¤Î‰’ÒHÎ˝ ¤ÎÊHÎ,
ﬁˆÏ÷¿ Á_¿ı÷, ±Î‰ı√’ÒHÎ˝ ¤Î‰ÎÏ¤T›„@÷ ‰√ıﬂıﬁÎ ‹ÎÀı ÁﬂÏZÎ÷ ﬂÎ¬‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ﬁ◊Ì. ÷ı ÁÎ‹ÎL› Ï‰‰ﬂHÎ
±ﬁı ‰HÎ˝ﬁﬁı ‹ÎÀı ’HÎ ±ı‰Ì … ﬂÌ÷ı ≠›@÷ ◊›_ »ı, …ı‰Ì ﬂÌ÷ı √z.70
(4) ‰H›˝ Ï‰Ê› —
«_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ ‰H›˝Ï‰Ê› ÏﬁÏç÷ ﬁ◊Ì ±ı ¿ÎT›ﬁ˘ ‹A› ôÎ˘÷ ’ﬂÎHÎ˘ »ı. ’»Ì Ï‹Ïl÷ Ï‰Ê›˘ µ’ﬂ ’HÎ
ﬂ«ﬁÎ±˘ ◊¥ »ı.71 «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ Á_⁄_‘ …ıÀ·˘ Âˆ·Ì◊Ì »ıı, ±ıÀ·˘ Ï‰Ê›◊Ì ﬁ◊Ì.72
(5) ﬂÁ —
«_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ ±_√ÌﬂÁ ‰Ìﬂ ±ﬁı ÂÚ_√Îﬂ ¿˘¥’HÎ Ë˘¥ Â¿ı »ı.
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(6) ¿Ï‰±˘ﬁÌ ±ZÎ‹÷Î —
⁄ÎHÎ …ı‰Ì √zÂˆ·Ì ≠V÷÷ ¿ﬂ‰Ì ÷ıﬁÎ ’ﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı Á_¤‰ ﬁ Ë÷Ì ÷ı◊Ì √zﬁÌ ‰E«ı ‰E«ı
’zﬁÌ »Î_À ﬁÎ¬Ìﬁı ±ı¿ ﬁ‰Ì Âˆ·Ìﬁı …L‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘.73
(7) Ï‰ÂıÊ÷Î-Ï‰ËÌﬁ÷Î —
«_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ±ı‰Ì ¿˘¥ Ï‰ÂıÊ÷Î ﬁ◊Ì ¿ı …ı ’Ò‰˝ﬁÎ √z ±◊‰Î ’z ⁄© ¿ÎT›‹Î_ µ’·O‘ ﬁ
Ë˘›.74
   “«_’Ò” ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘-Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±ﬁı ‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ_ V‰w’
Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·˘¿ Ï‰‘Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò¿ÎT› ±_√ıﬁÎ_ Ï‰«Îﬂ˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì …ı Ï‰‘Îﬁ˘
≠ÎM÷ ◊Î› »ı ÷ı ±Î ‹…⁄ »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “Ωı ¿ı ‹ﬁ˘Ëﬂ ’z¿ÎT›˘ »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı √zﬁÎ ±¤Î‰ı ﬂÏÁ¿…ﬁ˘
‹ÎÀı ±Î¿Ê˝HÎ ⁄ﬁ÷Î_ ﬁ◊Ì ±ﬁı ’zﬂÏË÷ √z ¿ÎT›˘ ‹‹˝iÎ ’_ÏÕ÷˘ ‹ÎÀı ±ÎV‰Îz÷Îﬁı ’Î‹÷Î_ ﬁ◊Ì ±ı √z-
’z ⁄_ﬁıﬁ˘ ÁË… Á‹L‰› µI¿Úp ±Îﬁ_ÿﬁÌ µk’ÏkÎ ¿ﬂı »ı. ‹‘ƒÎZÎÎﬁ˘ Á_›˘√ ¿˘ﬁÎ ‹ﬁﬁı vÏ«¿ﬂ ﬁ◊Ì.
⁄ﬁ÷˘?75
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “√HÎﬂÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ ‹ÎﬂÌ ±Î ËÏﬂ¿◊Î -
Á‘Î‘ÎÏﬂHÎÌ¿ÚÏ÷ ﬂÎZÎÁ Ï‰ﬁÎ›¿ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁÎ √HÎ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ·Î·ÁÎ‰Î‚Ì T›„@÷±˘ ¶ÎﬂÎ √˛ËHÎ
¿ﬂÎ› »ı.76
±Î … «_’ÒﬁÎ ’_«‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ Ï‰‘Îﬁ ¿ﬂı »ı ¿ı - “... Ωı Áxÿ›Ì T›„@÷±˘ﬁÌ Á¤Î-√˘WÃÌﬁı
ﬂ_…ﬁ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂÌ ‘ﬂÎﬁ_ ‰Ëﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ Ë˘›, ÷˘ ‰ıÓ¿À¿Ï‰ﬁ˘ ±Î ’À<-«À< ‰ÎHÎÌ Á_’Lﬁ ≠⁄_‘ √˛ËHÎ
¿ﬂ‰˘ Ωı¥±ı.””77
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı - “«_’Ò-≠⁄_‘ V‰w’ı ‹ÎﬂÌ Ï…Ë˚‰Î ÁM÷‹ ¿Î_Õﬁ_ µE«ÎﬂHÎ ¿ﬂı.”78
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¿ﬂı·Î ±Î Ï‰‘Îﬁ˘ﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ¿ÎœÌ±ı ÷˘ -
à Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ≠Îﬂ_Ï¤¿ ¿Î‚‹Î_ ‹ÎhÎ ’z¿ÎT›˘ ¿ı ‹ÎhÎ √z¿ÎT›˘ ﬂ«Î÷Î_ Ë÷Î_.
à ±ı¿·Î √z ¿ı ±ı¿·Î ’z◊Ì Á_’ÒHÎ˝ ±Îﬁ_ÿﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ﬁ ◊÷Î_ ±Î ±ﬁ¤ÒÏ÷ ‹ÎÀı √z-’zﬁ˘ Ï‹l
≠¿Îﬂ ±ı‰˘ «_’Ò¿ÎT› ≠¿Îﬂ µÿ˚¤T›˘ ËÂı.
à «_’Ò¿ÎT›‹Î_ µI¿Úp ﬂÁÎV‰Îÿ ‹ÎÀı √z-’zﬁ˘ ÁË… ÷ı‹… V‰Î¤ÎÏ‰¿ Á‹L‰› …wﬂÌ »ı. ±Î
Á‹L‰› ‹‘-ƒÎZÎÎ …ı‰˘ »ı.
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à √z ’zﬁÎ Ï‹lHÎ‰Î‚Î ±Î ÁÎÏËI› V‰w’‹Î_ ﬂÏÁ¿…ﬁ ÷ı‹… ‹‹˝iÎ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı Á_÷˘Ê ±Î’‰ÎﬁÌ
ZÎ‹÷Î »ı.
à «_’Ò‹Î_ √z-’zﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ‹‘-ƒÎZÎÎﬁÎ Á_›˘√ …ı‰˘ »ı. ‹‘-ƒÎZÎÎﬁÎ ±Îﬁ_ÿ ¶ÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ
±ı¿ ≠‘Îﬁ ‹‘ﬂ ﬂÁ ÂÚ_√Îﬂ ÷ﬂŒ ΩHÎı ¥ÂÎﬂ˘ ¿ﬂı »ı. ’Î»‚ﬁÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ‰‘Îﬂı
≠‹ÎHÎ‹Î_ ◊›ı·_ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁı ËÏﬂ¿◊ÎÁ‘Î‘ÎÏﬂHÎÌ ¿ËÌ «_’Ò‹Î_ ÂÎ_÷ﬂÁ ¿ı ¤„@÷ ﬂÁﬁ˘
Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ÎÏÿ ‘ÎÏ‹˝¿ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ‹A› ﬂÁ ÂÎL÷ Ë˘› »ı.
à «_’Ò¿ÎT›‹Î_ «‹I¿ÚÏ÷ Ë˘› »ı. ÷ı Ï‰ÿB‘ Á¤Îﬁı «‹I¿Ú÷ ¿ﬂÌ ±Îﬁ_ÿ ±Î’ı »ı. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ÷ı «À< ±ﬁı
’À< ‰ÎHÎÌ◊Ì Á_’Lﬁ Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î‰Ì «À< ’À< ‰ÎHÎÌ ¶ÎﬂÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂ ±ﬁı
±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.
à ‰ı¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±ﬁı ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁı «_’Ò-≠⁄_‘ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÷ı◊Ì
«_’Ò¿ÎT›˘ﬁı ≠⁄_‘ÎI‹¿ √HÎÌ Â¿Î›. ¿Ï‰ﬁÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷Îﬁ_ ÷k‰ Ωı‰Î ‹‚÷_ ﬁ◊Ì ÷ı◊Ì
¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ‹ÎÀı ¿›Î_› “≠⁄_‘” ÂOÿﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ◊Ì ±ı ’HÎ ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı ¿ı ±Î
Á‹›‹Î_ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷Î Ï‰ﬁÎﬁÎ_ ’HÎ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊÷_ ËÂı. ±Î…ı ’HÎ ±Î‰Î CÎHÎÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ µ’·O‘ »ı.
à ≠¿ﬂHÎ - Ï‰¤Î…ﬁ ÷ﬂŒ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬Ì±ı ÷˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±ﬁı
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Òﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿›* ﬁ◊Ì. F›Îﬂı ‰ﬂÿÎP›ÿ›ﬁÌ ¿◊Îﬁı ’Î_« Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ ‰Ëı«Ì »ı. F›Îﬂı
lÌÏﬁ‰ÎÁ Ï‰·ÎÁ «_’Òﬁı ‹A› ⁄ı Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÎ ’ıÀÎ ¤Î√˘ﬁı µE»˚‰ÎÁ ±ﬁı µS·ÎÁ ﬁÎ‹◊Ì
±˘‚¬Î‰ı »ı. ±ÎﬁÎ µ’ﬂ◊Ì ±ı V’p ◊Î› »ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁﬁ˘ ¿˘¥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ ﬁ◊Ì.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ±ı‰Î_ ’HÎ «_’Ò¿ÎT›˘ »ı ¿ı …ı‹Î_ ≠¿ﬂHÎ - Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ﬁ◊Ì.
±Î‹, ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï‰‘Îﬁ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı µ’ﬂ˘@÷ ·ZÎHÎ˘ ÷Îﬂ‰Ì ÷ı‹ﬁÎ «_’Ò ¿ÎT› Ï‰ÂıﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ ΩHÎÌ
Â¿Î› »ı.
(Õ) «_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ µÿ˚¤‰ ±ﬁı Ï‰¿ÎÁ
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï‹lÂˆ·Ìﬁ˘ µÿ˚¤‰ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì ◊›˘ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚‹Î_ ±Î ±Îﬂ_¤ ◊¥ √›˘
Ë÷˘. µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_, ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘ﬁÎ_ ±ÎA›Îﬁ˘‹Î_, Ω÷¿ ¿◊Î±˘‹Î_, ÏÂ·Î·ı¬˘‹Î_, ≠Â„V÷±˘‹Î_ Ï‹lÂˆ·Ìﬁ˘
Ï‰¿ÎÁ ◊›ı·˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ıÀ·˘ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì √z ±ﬁı ’zﬁ˘ ≠›˘√ ◊÷˘ ±ÎT›˘ »ı. ÷ıÀ·˘ ≠Î«Ìﬁ
¿Î‚◊Ì Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ ◊›˘ »ı.79 µ’ÎA›Îﬁ˘‹Î_ …ı Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı, ÷ı ⁄‘Ì Ï‰ÂıÊ÷Î±˘
«_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ≠ÎM÷ »ı. µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ωı¥±ı ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ µ’ÏﬁÊÿ˘ √z‹Î_ »ı, ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ ’z‹Î_ ±ﬁı
‰‚Ì ¿ıÀ·Î_¿ √z ’z Ï‹Ïl÷ »ı. ≠ë, ‹_Õ¿, ¿Ã ‰√ıﬂı µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ Ï‹l Âˆ·Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Ω÷¿ ¿◊Î±˘
’HÎ Ï‹lÂˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì »ı. ÷ı‹ﬁ˘ ±Î_ÏÂ¿ ≠¤Î‰ «_’Ò¿ÎT›˘  µ’ﬂ ’Õı·˘ »ı.80 Ω÷¿‹Î‚ÎﬁÌ ¿◊Î±˘ﬁÎ
‹Ëk‰ Ï‰Âı »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ·¬ı »ı ¿ı - ‰H›˝ Ï‰Ê›ﬁÌ ºÏp◊Ì Ω÷¿‹Î‚ÎﬁÌ ¿◊Î±˘ ¤·ı ≠Î«Ìﬁ »ı. ’ﬂ_÷
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Á_V¿Ú÷ﬁÌ Ï‹lÂˆ·Ì‹Î_ ≠V÷÷ ±Î ﬂ«ﬁÎ±˘ﬁ_ ‹Ëk‰ ±Î ºÏp◊Ì ‰‘Îﬂı »ı ¿ı ±ıHÎı √z ±ﬁı ’zﬁı Á‹Îﬁw’ı
‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ‹A› ±Î‘Îﬂ ⁄ﬁÎ‰Ìﬁı ⁄_ﬁıﬁÎ ≠˙œ ±ﬁı ¿Ï‰I‰’ÒHÎ˝ w’ﬁı µ’„V◊÷ ¿ﬂÌ, ¤Ï‰W›‹Î_ ·¬ÎﬁÎﬂÌ
Ï‹lÂˆ·ÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ’◊ Ïﬁÿı˝Â ¿›˘˝ »ı.81 ÏÂ·Î·ı¬˘, ≠Â„V÷±˘‹Î_ Ï‹lÂˆ·Ì ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ï‰¿ÁÌ »ı.
¥.Á.ﬁÌ hÎÌ∞ Â÷ÎOÿÌ Á‘Ì Ï‹l Âˆ·ÌﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›ıkÎﬂ hÎHÎ V‰w’ ±·√-±·√ V’p ◊¥ √›Î_ Ë÷Î_. ÷ı‹ﬁ˘
Ï‰¿ÎÁ ’HÎ «˘yÁ ÏÿÂÎ‹Î_ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ◊›˘ Ë÷˘. ±Î hÎHÎı w’ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı. (1) ﬁÌÏ÷ ±ﬁı µ’ÿıÂ≠ÿ
¿◊ÎI‹¿ w’ (2) ’˙ﬂÎÏHÎ¿ w’ ±ﬁı (3) ºU› ¿ÎT›ÎI‹¿ w’.82
Ï‹l Âˆ·ÌﬁÌ µ’ﬂ˘@÷ hÎHÎı Ï‰zÎ±˘◊Ì V‰÷_hÎ ﬂÌ÷ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ‘ÎﬂÎ Ï‰¿ÎÁ ’Î‹Ì ËÏﬂÊıHÎﬁÌ Á‹ƒ√M÷
≠Â„V÷, Ï‹l¿ÎT›ﬁ_ ¤T› w’ ≠√À ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁÎ◊Ì V’p »ı ¿ı «˘◊Ì Â÷ÎOÿÌ Á‘Ì Á_V¿Ú÷ √z‹Î_ Á‹ÎÁ
⁄©÷Î ±ﬁı ±·_¿Îﬂ Ï≠›÷Îﬁ_ ±ı¿ ÏﬁÏç÷ V‰w’ ÁÎ‹ı ±Î‰Ì √›_ Ë÷_. ’÷_…Ï·ﬁÎ √z‹Î_ ±ﬁı ±Î ≠Â„V÷ﬁÎ
√z‹Î_ CÎHÎ˘ ÷ŒÎ‰÷ »ı. Ï√ﬂﬁÎﬂﬁÎ ÏÂ·Î·ı¬˘ﬁ_ √z ±ﬁı ÿ_ÕÌ, ⁄ÎHÎﬁÌ ±·_¿Ú÷ ≠˙œ √zÎ‰·ÌﬁÌ ‰E«ıﬁ_ √z
±Î ≠Â„V÷ ÁÒ«‰ı »ı. ËÏﬂÊıHÎﬁÌ Á‹ƒ√M÷ ≠Â„V÷ ·√¤√ ¥.Á. 360ﬁÌ »ı, ±Î ≠Â„V÷‹Î_ √zﬁ_ ±·_¿Ú÷
±ﬁı Á‹V÷ w’ ÷˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı, ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı «Q’Ò ¿ÎT› Âˆ·Ìﬁ_ ’HÎ ≠◊‹ ±ﬁı ±L›÷‹ µÿÎËﬂHÎ ≠V÷÷ ¿ﬂı
»ı. «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ’HÎ ±Î‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı, …ı √z ¿ÎT› ±ﬁı ’z ¿ÎT›◊Ì V‰÷_hÎ ÷ıﬁÎ
Ï‰¿ÎÁﬁı ÁÒÏ«÷ ¿ﬂı »ı. ±Î ≠Â„V÷ﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ ôÎB‘ﬂÎ ÷◊Î ÂÎÿÒ˝· Ï‰øÌÏÕ÷ …ı‰Î ·Î_⁄Î ·Î_⁄Î ±ÎÃ »_ÿ »ı.
±ı‹Î_ Á‹ƒ√M÷ﬁÌ ¿‹ﬁÌ› ¿ÌÏ÷˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ÷ı µ’ﬂÎ_÷ Á‹V÷ ’ÿÎ‰·Ì Á_’Lﬁ ±ı¿ ‹˘À˘ √z¬_Õ »ı. ±ı‹Î_
Á‹ƒ√M÷ﬁÎ Ïÿ„B‰F›ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı· »ı. √z¬_Õ ’»Ì ±ı¿ Á_ÿﬂ M≤J‰Ì »_ÿ‹Î_ √M÷ ﬁﬂıÂﬁÌ Ï‰‹· ¿ÌÏ÷˝
¶ÎﬂÎ hÎHÎı ·˘¿˘ﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ‰Î÷ ·¬ı·Ì »ı. ≠Â„V÷ﬁÎ ±_÷‹Î_ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ’HÎ ±ÎM›˘ »ı.
±Îﬂ_Ï¤¿ ’z ¤Î√ ¬Ò⁄ ¬_ÏÕ÷ »ı.
‹ÎhÎ Âˆ·Ì◊Ì … ﬁËŸ, ’ﬂ_÷ ‰HÎ˝ﬁ - Ï‰V÷ÎﬂﬁÌ ºÏp◊Ì ’HÎ ±Î ≠Â„V÷ «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ µI¿Úp µÿÎËﬂHÎ
≠V÷÷ ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı. f·˘¿˘‹Î_ ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ìﬁ˘ ±Îl› ·Ì‘ı·˘ »ı, ’ﬂ_÷ √z ¤Î√˘‹Î_ √Îœ ⁄_‘÷Î ·Î‰‰Î ‹ÎÀı
““•Ù¡S‚◊Ê‚ ÷ÍÿSàﬂ◊ÃŒ˜ ªlSÿ ¡ËÁﬂÃ◊˜””ﬁ_ ’ÒHÎ˝ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂÌ ËÏﬂÊıHÎı Á‹ÎÁ ⁄Ë·÷ÎﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ
Á∞˝ »ı. ËÏﬂÊıHÎﬁÌ Âˆ·Ì Ï‰Âı ÕÎ". ÁÒ›˝¿ÎL÷ ·¬ı »ı ¿ı - ““ËÏﬂÊıHÎﬁ_ √z√E» V’pw’ı ÂOÿÎÕ_⁄ﬂ - ⁄Ë‘Î
ﬂ«ﬁÎ Âˆ·Ìﬁ_ ﬂÎ…ÿÒ÷ »ı. ±Î√‚ «Î·Ìﬁı ÿ_ÕÌ, Á⁄_‘ ÷◊Î ⁄ÎHÎﬁÌ ≠˙œ ﬂ«ﬁÎ±˘‹Î_ ±Î Âˆ·Ì, ’ÏﬂÏﬁWÃÎ
≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.””83
±Î ≠Â„V÷ ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ≠Â„V÷ Ωı¥±ı ÷˘ ‰V÷¤|ﬁÌ (¥.Á. 473) “‹LÿÁ˘ﬂ ≠Â„V÷” ÷˘ ±ı¿ ’Òv_
¿ÎT› … »ı. ¥.Á. 555ﬁÌ ‹˙¬ﬂÌ ﬁﬂıÂ ¥ÂÎﬁ‰‹Î˝ﬁÎ ±ÎÏl÷ ¿Ï‰ ﬂÏ‰ÂÎ_Ï÷ﬁÌ “ËﬂËÎ ≠Â„V÷” ’HÎ ¿ÎT›ﬁ_
¤T›÷‹ w’ ≠V÷÷ ¿ﬂı »ı. ±Î ≠Â„V÷±˘ ’z ⁄© »ı. ÷ı Á‹›ı √z, ’z ±◊‰Î Ï‹lÂˆ·Ìﬁı ±’ﬁÎ‰‰Î‹Î_
… ¿Ï‰ﬁı ‹A› ﬂÁ Ë÷˘.
±Î ¿Î‚ﬁÎ ÏÂ·Î·ı¬˘ﬁ˘ ‰H›˝ Ï‰Ê› ﬂÎΩ±˘ﬁÎ_ Ï‰…› ‰HÎ˝ﬁ, ÷ıﬁÎ_ √HÎ √˙ﬂ‰-√Îﬁ, ÿÎﬁÂÌ·÷ÎﬁÌ
≠Â_ÁÎ ±ﬁı ±Ï÷U›˘„@÷’ÒHÎ˝ ±_¿ﬁ … ﬂèÎ˘ »ı. ÏÂ·Î·ı¬˘‹Î_ ¿ÎT›ﬁÌ ‘ÎﬂÎ Á‹Îﬁw’ı µkÎﬂ ±ﬁı ÿÏZÎHÎ
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 36
¤Îﬂ÷‹Î_ «Î·Ì ﬂËÌ Ë÷Ì. ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ›Â V÷Ï÷ ±Î Á‹›‹Î_ Á‹Îﬁw’ı Á‹Îﬁ Ï‰Ê›˘ﬁı ±Î‘Îﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì
±Î¬Î› ÿıÂ‹Î_ ◊¥ ﬂËÌ Ë÷Ì. ·√¤√ ¥.Á. 550‹Î_ ¿Î_«Ì’ﬂ‹˚ﬁÎ ¿ˆ·ÎÂﬁÎ◊ ‹_ÏÿﬂﬁÌ ⁄ËÎﬂ µI¿ÌHÎ˝
ﬂÎ…ÏÁ_ËırﬂﬁÌ V÷Ï÷√Îﬁ‰Î‚Î_ ’ÿ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÏhÎÏ«ﬂÎ’S·ÌﬁÎ ±ı¿ √ËÎ·ı¬‹Î_ ’HÎ ’S·‰ﬁﬂıÂﬁÌ
±Î‰Ì … ≠Â_ÁÎ »ı. ﬁÎ·_ÿÎ◊Ì ≠ÎM÷ ›Â˘‰‹Î˝ﬁÎ ±ı¿ ÏÂ·Î·ı¬‹Î_, ﬁÎ·_ÿÎﬁ_ ’HÎ ¤T› ±ﬁı ‹ﬁ˘ﬂ‹ ‰HÎ˝ﬁ
≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
Ï‹l Âˆ·Ìﬁ_ …ı w’ «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ±’ﬁÎ‰Î›_ »ı ÷ı ‹A›÷— ÏÂ·Î·ı¬˘ﬁÌ ≠Â„V÷±˘‹Î_ Ï‰¿ÏÁ÷ ◊›_ »ı.
ËÏﬂÊıHÎﬁÌ ≠›˘√-≠Â„V÷, «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ≠◊‹ ±ﬁı µI¿Úp µÿÎËﬂHÎ ≠V÷÷ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁ˘ √z ¤Î√ ±Ï÷
Á‹ÎÁ ⁄Ë· »ı. ±ﬁı ’z¤Î√ ¿·Î ±ﬁı ¤Î‰ Á˙Óÿ›˝ﬁÌ ºÏp◊Ì ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ¿ÎT›ﬁÌ Á‹¿ZÎ »ı. ‰H›˝ Ï‰Ê›
’HÎ ÷ı … »ı, …ıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ±ﬁı¿ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ◊›˘ »ı. ‹LÿÁ˘ﬂ ≠ÂÏV÷ﬁ_ ÿÂ’ﬂ ‰HÎ˝ﬁ, ¿ˆ·ÎÂﬁÎ◊ ‹_Ïÿﬂ,
ÏhÎÏ«ﬂÎ’S·Ì ±ﬁı ﬁÎ·LÿÎ‹Î_ ≠ÎM÷ ÏÂ·Î·ı¬˘◊Ì V’p »ı ¿ı ﬁ√ﬂ ±ﬁı ﬂÎΩ ÷◊Î ÷ıﬁÌ ›Â˘√Î◊Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÷ı
›√ﬁÎ ¿Ï‰±˘ﬁÌ ÁÎ‹ÎL› vÏ«ﬁı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı.
ÏÂ·Î·ı¬˘ ±ﬁı ≠Â„V÷±˘‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’ V’p ﬂËı·_ Ë÷_. ÷ı Á‹›ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÌ Ï‰Ï¤Lﬁ
¤ÎÊÎ±˘‹Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊‰Î ·Î√Ì Ë÷Ì. «_’Ò¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ ÷ı ’Ëı·Î_ √z ’˘÷ÎﬁÌ ≠˙œ÷ÎﬁÎ
ÏÂ¬ﬂ µ’ﬂ ’Ë˘Ó«ı·_ Ë÷_. Á⁄_‘, ⁄ÎHÎ, ÿ_ÕÌﬁÌ ¿·‹ ‰ÎÁ‰ÿkÎÎ, ¿Îÿ_⁄ﬂÌ ±ﬁı ÿÂ¿<‹Îﬂ«Ïﬂ÷‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘
«‹I¿Îﬂ ⁄÷Î‰Ì «Ò¿Ì Ë÷Ì; ÷˘ ’zﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ’HÎ ¿ÎÏ·ÿÎÁ, ±rCÎ˘Ê, ËÊ˝, ¤‰¤ÒÏ÷ ‰√ıﬂı ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_
≠A›Î÷ ◊¥ «Ò@›Î Ë÷Î. ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ, ¤Î‹Ë, ﬂÎ…Âı¬ﬂ, ÿ_ÕÌ …ı‰Î ±·_¿Îﬂ ÂÎjÎÌ±˘ ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ±_√˘ﬁ_
Ï‰‰ı«ﬁ ’HÎ ¿ﬂÌ «Ò@›Î Ë÷Î, ±Î‹ »÷Î_ ¿˘¥±ı ﬁ ÷˘ «_’Ò¿ÎT› ·A›_ ¿ı ﬁ ÷˘ ÷ıﬁ_ ÁÎ_√˘’Î_√ Ïﬁw’HÎ ¿›*
Ë÷_. ÿ_ÕÌ±ı ““ªl¬l◊ÿË ∑§ÊÁìÊøê¬ÍÁ⁄UàÿÁ¬ ÁﬂlÃ–””84 ±Î‰_ ¿ËÌﬁı ±ı V’p ¿›* »ı ¿ı ±Î Á‹›ı «_’Ò¿ÎT›˘
≠›˘√Î‰V◊Î‹Î_ Ë÷Î_. √z¿ÎT› …ı‹ ÏÂ·Î·ı¬˘ ±ﬁı ≠Â„V÷±˘ﬁı »˘ÕÌﬁı ¿ÎT›ﬁÌ ±ı¿ Ï‰ÏÂp ‘ÎﬂÎﬁ_ ÁÒ«¿
⁄ﬁÌ √›_ ÷ı‹ ÷ıÀ·Ì {Õ’◊Ì «_’Ò ¿ÎT› ⁄ﬁÌ Â@›_ ﬁËŸ, ¿ÎﬂHÎ¿ı ÷ı ÏÂ·Î·ı¬˘ ±ﬁı ≠Â„V÷±˘ﬁı »˘ÕÌ ﬁ
Â@›_.85 …ıﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÁÎ÷‹Ì ÁÿÌ ’»Ì ’HÎ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ ≠›˘√ ÏÂ·Î·ı¬˘ ±ﬁı ≠Â„V÷±˘‹Î_ «Î·÷˘ ﬂèÎ˘.
ÿ_ÕÌﬁ˘ Á‹› »ßÌ ÁÿÌﬁ˘ »ı. ÷ıﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ¥ÁﬁÌ »ßÌ ÁÿÌ◊Ì Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ
Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊›˘ ËÂı. ¥.Á.ﬁÌ 15‹Ì ÁÿÌ Á‘Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ÏhÎÏ‰ø‹ ¤|
(¥.Á.ﬁÌ ÿÂ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “ﬁ·«_’Ò” ≠Î›— Á˙◊Ì ≠Î«Ìﬁ √HÎÎ› »ı. ±Î ≠¿Îﬂﬁ_ Á˙◊Ì ‰‘ ¬ııÕÎHÎ ¥.Á.ﬁÌ
15‹Ì ÁÿÌ◊Ì 18‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ◊›_. ±ﬁı ÷ı ’HÎ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_. «_’Ò ¿ÎT› Á…˝ﬁ‹Î_ Âˆ‰,
‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ﬁ_ ›˘√ÿÎﬁ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˘˝, ÏÁ©Î_÷˘, ¤„@÷¤Î‰,
ÿı‰÷Î±˘ ÷ı‹… ÷Ì◊˝ ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› «Q’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ ¿›* »ı.86
ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ «_’Ò ÁÎÏËI›ﬁÎ Á‹›ﬁÎ hÎHÎ ÷⁄yÎ±˘ ’ÎÕı »ı. ¥.Á.ﬁÎ 10 ‹Î◊Ì 14‹Î Â÷¿
Á‘Ìﬁ˘ ≠◊‹ ÷⁄y˘ »ı, ⁄ÌΩı ÷⁄y˘ 15‹Î◊Ì 18‹Î Â÷¿ Á‘Ìﬁ˘ »ı, F›Îﬂı hÎÌΩı ÷⁄y˘ 18‹Î Áˆ¿Î
’»Ìﬁ˘ √HÎÎ› »ı. ≠◊‹ ÷⁄yÎ‹Î_ ±Î ÁÎÏËI› V‰w’ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›_. ⁄ÌΩ ÷⁄yÎ‹Î_ ÷ı ¬Ò⁄ Ï‰¿V›_.
±Î Á‹› «_’Òﬁ˘ ÁÒ‰HÎ˝ ›√ Ë÷˘. hÎÌΩı ÷⁄y˘ ÷ıﬁÎ ËˇÎÁ˘L‹¬ ›√ﬁ˘ »ı. ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ⁄÷Î‰ı »ı ¿ı
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±Î‰Ì Âˆ·Ì±ı ¿ıﬂ‚ﬁÎ ±ﬁı ÷ı·√ ¤ÎÊÎﬁÎ ¿Ï‰±˘ﬁı ¤ÎÊÎ±˘ﬁ_ Ï‹lHÎ ¿ﬂ‰Î ≠ı›Î˝ ±ﬁı ÷ı‹Î_◊Ì ‹ÏHÎ≠‰Î·
Âˆ·Ì …L‹Ì.
ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı ‹ËÎ¤Îﬂ÷ …ı ﬂÌ÷ı Á_V¿Ú÷ ﬁÎÀ¿˘ ±ﬁı ¿ÎT›˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂw’ ⁄L›Î »ı. ÷ı ﬂÌ÷ı «_’ÒﬁÎ ’HÎ
±Î‘Îﬂ V‰w’ ⁄L›Î »ı. ¤Î√‰÷ı ’HÎ «_’ÒﬁÎ ‰V÷Ïﬁ‹Î˝HÎﬁÌ ≠Ïø›Î‹Î_ ‹Ëk‰ﬁ˘ ŒÎ‚˘ ±ÎM›˘ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷
…ˆﬁ’ﬂÎHÎ, ›ÎhÎÎ≠⁄_‘˘, ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÷ı‹… ¿ÎS’Ïﬁ¿ ‰V÷±˘ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ «_’Ò±˘ﬁÌ Á_A›Î ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı.
›ÎhÎÎ≠⁄_‘ «_’Ò±˘ ¤˙√˘Ï·¿ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ±ﬁı ÁÎ‹ÎÏ…¿ ºÏp±ı ±I›_÷ ‹Ëk‰ﬁÎ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ CÎHÎÎ
¬ﬂÎ_ «Ïﬂ÷ ¿ÎT›˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ «_’Ò‹Î_ ◊Î› »ı.87 V◊ÎﬁÌ¿ ÿı‰˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ µIÁ‰˘ﬁı ±Î‰ﬂÌ ·ı÷Î_ «_’Ò±˘ ’HÎ
ÁÎﬂÌ Á_A›Î‹Î_ »ı. ÿÂ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ … «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ_ Ï‰Ï‘‰÷˚ Ïﬁ‹Î˝HÎ ◊¥ «Ò@›_ Ë÷_, ’ﬂ_÷ ’_ÿﬂ‹Ì
Â÷ÎOÿÌ Á‘Ì ‹ÎhÎ √HÎ÷ﬂÌﬁÎ_ … «_’Ò ¿ÎT›˘ µ’·O‘ ◊Î› »ı. ﬁ·«_’Ò (915 ¥.Á.), ‹ÿÎ·ÁÎ «_’Ò (915
¥.Á.), ›Â„V÷·¿ «_’Ò (959 ¥.Á.), ∞‰L‘ﬂ «_’Ò (Á_¤‰÷— 900 ¥.Á.), ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò (1018 ¥.Á. -
1063 ¥.Á.), ¤˘… ≠⁄_‘ (11 ‰Ì.Â.), µÿ› Á_ÿﬂÌ ¿◊Î (1000 ¥.Á. ±◊‰Î 1060 ¥.Á.), ¤Î√‰÷
«_’Ò, ±Ï¤ﬁ‰¤Îﬂ÷«_’Ò, ﬂÎ…Âı¬ﬂ «Ïﬂ÷ (11‹Ì Â÷ÎOÿÌ) ¤ﬂ÷ırﬂÎP›ÿ›, ’vÿı‰«_’Ò (13‹Ì Â÷ÎOÿÌ
÷◊Î ±ﬁL÷¤|ﬁÎ ¤Îﬂ÷«_’Ò, ±ﬁı ¤Î√‰÷«_’Ò (±Ï√›Îﬂ‹Ì ±◊‰Î ’_ÿﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ) …ı‰Î_ ÁÌÏ‹÷ «_’Ò
¿ÎT› … «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁÌ ÏÿÂÎ ÿÂÎ˝‰ı »ı.
ÿÂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ◊Ì ·¥ﬁı 19‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁÎ ‹K› Á‘Ì «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ ôÎ˘÷ «Î· ﬂèÎ˘ »ı. ±ﬁı ±Î…ı ’HÎ
¿ıÀ·Î¿ Ï‰¶Îﬁ˘ ±Î ÏÿÂÎ‹Î_ @›Îﬂı¿ @›Îﬂı¿ ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı.
«_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ µÿ˚¤‰ Ï‰Ï‰‘ ≠‹ÎHÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ≠Î›— ÁÎ÷‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ◊›˘ »ı. ±ı‹ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊Î› »ı.
Ë‰ı ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ hÎHÎ ÷⁄yÎ±˘ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂÌÂ_. (1) ≠◊‹ ›√ (ÁÎ÷‹Ì◊Ì ’_ÿﬂ‹Ì
ÁÿÌ Á‘ÌﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘.) (2) Ï¶÷Ì› ›√ (Á˘‚‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘.) ±ﬁı (3) ±‰Î˝«Ìﬁ ›√
(±˘√HÎÌÁ‹Ì-‰ÌÁ‹Ì ÁÿÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘.)
(±) ≠◊‹ ›√ (ÁÎ÷‹Ì◊Ì ’_ÿﬂ‹Ì ÁÿÌ Á‘ÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘)
±Î ›√‹Î_ ·¬Î›ı·Î «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ±Î_√‚ÌﬁÎ ‰ıœı √HÎÌ Â¿Î› ÷ıÀ·Î_ … «_’Ò ¿ÎT›˘ µ’·O‘ ◊Î› »ı.
÷ı‹Î_◊Ì ‹A› «_’Ò±˘ﬁÎ ¿÷Î˝, Á‹›, ±Î‘Îﬂ ÁÎ‹√˛Ì ±ﬁı ¿◊Î‰V÷ À>_¿‹Î_ Ωı‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂÌÂ_.
(1) ﬁ·«_’Ò88 — µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ “ﬁ·«_’Ò” Á‰˝≠◊‹ «_’Ò¿ÚÏ÷ »ı …ıﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±ı ÏhÎÏ‰ø‹ ¤|
»ı. ÁÎÏË„I›¿ ºÏp±ı ÷ı ¬Ò⁄ … ‹ËI‰ﬁ_ »ı ““‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ‰ﬁ’‰˝ﬁÎ ﬁ·˘’ÎA›Îﬁ””89ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥
≠«Ï·÷ ¿◊Î‹Î_ ﬁ‚ ±ﬁı ÿ‹›L÷ÌﬁÎ ≠HÎ›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. µ’ÎA›Îﬁ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ ±Î ¿ÚÏ÷ ÁÎ÷
µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. Ëﬂ«ﬂHÎ-Áﬂ˘Ω_¿ ÷ı‹… µE»˚‰ÎÁ›@÷ ±Î ﬂ«ﬁÎ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘◊Ì ›@÷ »ı.
¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ¿ÎT› ﬂ«ﬁÎ ‘ﬁ‘˝ﬂﬁÎ ⁄ÎHÎﬁÌ …ı‹ ’ÎÃ¿˘ﬁÎ xÿ› Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì …‰Ì Ωı¥±ı ÷ı ‹…⁄ ±Î «_’Ò
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ﬂ«ﬁÎ ’HÎ Áxÿ›˘ﬁı …wﬂ ±Î¿Úp ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Òﬁı “ÿ‹›_÷Ì ¿◊Î” ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÏhÎÏ‰ø‹
¤|ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 915 ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ⁄Ì∞ ¿ÚÏ÷ ÷ﬂÌ¿ı ‹ÿÎ·ÁÎ«_’Ò ‹‚ı »ı.
(2) ›Â„V÷·¿ «_’Ò90 — ›Â„V÷·¿«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î Á˘‹ÿı‰ »ı. √z ±ﬁı ’z‹Î_ ·¬Î›ı· ±Î
ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ …ˆﬁ˘ﬁ_ “µkÎﬂ’ﬂÎHÎ” »ı. ±Î «_’Ò ±ÎÃ ±ÎrÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. …ıﬁ_ ¿◊Îﬁ¿ ‹ËÎﬂÎ…
›Â˘‘ﬂﬁÎ ·˘¿Ï≠› «ÏﬂhÎﬁÌ M≤WÃ¤ÒÏ‹ﬁÎ w’‹Î_ »ı. ÷ıﬁ˘ ﬁÎ›¿ ﬂÎΩ ›Â˘‘ﬂ ÏË_ÁÎ Ï‰ﬂ˘‘Ì »ı. …ˆﬁ ‘‹˝ﬁÌ
±Î ≠◊‹ «_’Ò ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ¿Ï‰±ı ÷I¿ÎÏ·ﬁ Á‹Î…ﬁ_ {ÌHÎÎ‹Î_ {Ìb_ Ï«hÎ Á«˘À ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿›* »ı. ¿Ï‰ Á˘‹ÿı‰
V‰›_ ÷ıﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ «ˆhÎ Â@· ÷ıﬂÁ Â¿ Á_‰÷ 881 ±◊Î˝÷˚ ¥.Á. 959 ÿÂÎ˝‰ı »ı.
(3) ∞‰L‘ﬂ «_’Ò91 — ËÏﬂ«_ƒı ’HÎ Á˘‹ÿı‰ﬁÌ …ı‹ ““µkÎﬂ’ﬂÎHÎ””ﬁı ±Î‘Îﬂı ““∞‰L‘ﬂ «_’Ò””ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ √z-’z Âˆ·Ì‹Î_ ¿ﬂÌ »ı. ±Î «_’Ò¿ÎT› ±Ï√›Îﬂ ·_¤˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ≠I›ı¿ ·_¤ﬁı ¿Ï‰±ı ﬁÎ‹ ±ÎM›_
»ı. ﬁÎ›¿ ∞‰L‘ﬂﬁı ±ÎÃ ’IﬁÌ±˘ Ë÷Ì ÷ı ÷I¿Î·Ìﬁ ⁄Ë’IﬁÌI‰ﬁÌ ≠◊Î ÿÂÎ˝‰ı »ı. ±Î «_’Òﬁ˘ ±Îﬂ_¤
Ï…ﬁV÷Ï÷◊Ì ◊Î› »ı. ËÏﬂ«_ƒﬁ˘ Á‹› ±ÏﬁÏç÷ »ı. ’ﬂ_÷ ¥.Á. 900 ◊Ì ¥.Á. 1100 Á‘ÌﬁÎ ‹K›‹Î_
Ï‰z‹Îﬁ Ë÷Î.92
(4) ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò93 — ﬂÎ‹Î›HÎ «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ‘ÎﬂÎ’Ï÷ ’ﬂ‹Îﬂ‰_ÂÌ ﬂÎΩ ¤˘… »ı. ÷ı‹HÎı ‰ÎS‹ÌÏ¿
ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ﬁı ﬂÎ‹Î›HÎ«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. Ï‰Ï‰‘ µS·ı¬˘, ·ı¬˘ ±ﬁı ≠‹ÎHÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ¥.Á.
1018 ◊Ì 1063ﬁÎ ‹K›‹Î_ ¤˘…ÿı‰ﬁ˘ ÂÎÁﬁ Á‹› ÏÁ© ◊Î› »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò ¿Î_Õ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ÷ı‹Î_
¿<· » ¿Î_Õ »ı. √HÎıÂ V÷Ï÷◊Ì ≠Îﬂ_¤ ◊Î› »ı. ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ÿˆ‰Ì √HÎ˘◊Ì ›@÷ ﬂÎ‹ ﬂ…^ ◊Î› »ı.
(5) µÿ› Á_ÿﬂÌ ¿◊Î94 — µÿ› Á_ÿﬂÌ ¿◊ÎﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î Á˘œ˚· »ı. …ı‹ﬁ˘ …L‹ ÿÏZÎHÎ √…ﬂÎ÷‹Î_ ◊›˘
Ë÷˘. ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ ‹ÎŒ¿ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı. ¿◊Î‰V÷ ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰±ı ≠Ï÷WÃÎﬁ ’ﬂﬁÎ
ﬂÎΩ ‹·›‰ÎËﬁﬁ˘ ﬁÎ√ﬂÎ… ÏÂ¬_Õ Ï÷·¿ﬁÌ ¿L›Î µÿ›ÁLÿﬂÌ ÁÎ◊ıﬁ˘ Ï‰‰ÎË ‰ÏHÎ˝÷ ¿› ˝˘ »ı. ±ı¿ ÏÂ·Î·ı¬ﬁı
±Î‘Îﬂı ¥.Á. 1060 Á‹› ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
(6) ¤Î√‰÷ «_’Ò95 — » V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¤Î√‰÷ «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁ »ı. ¿Ï‰±ı
@›Î_› ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ ﬁ◊Ì. ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±ı ﬂÎ…Âı¬ﬂﬁÎ ﬂÎ…¿Ï‰ Ë÷Î ÷ı ’ﬂ◊Ì ¿Ï‰ﬁ˘ Á‹›
±Ï√›Îﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ »ı. ±ı‹ »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ﬁ Ó˘‘ı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ‰‘ »^À ·Ì‘Ì
Ë˘› ÷ı‹ …HÎÎ› »ı. ¤Î√‰÷ «_’Òﬁ˘ ‹A› ±Î‘Îﬂ lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ﬁ˘ ÿÂ‹˘ V¿_‘ »ı. ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı lÌ¿ÚWHÎ »ı.
lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ¤Î√‰÷ﬁÌ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ …HÎÎ÷Ì ﬁ◊Ì. ±Ï¤ﬁ‰ ¤Îﬂ÷
«_’Òﬁı ’HÎ ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
(7) ¤Îﬂ÷ «_’Ò96 — ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¿◊Îﬁı ‹A› ±Î‘Îﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì ±ﬁ_÷ ¤|ı ¤Îﬂ÷ «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
¤Îﬂ÷«_’Ò ⁄Îﬂ V÷⁄¿˘‹Î_ ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ Á_ÏZÎM÷ ¿◊Î ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±ﬁ_÷ ¤| ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ≠Ï÷V’‘a
Ë÷Î ÷ı‹ ’ﬂ_’ﬂÎ ¶ÎﬂÎ ΩHÎ‰Î ‹‚ı »ı. ’ﬂ_’ﬂÎﬁÌ ¿S’ﬁÎﬁı ±Î‘Îﬂı ÷ı‹ﬁı ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ Á‹¿ÎÏ·ﬁ
√HÎ÷Î_ ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ±Ï√›Îﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ √HÎÌ Â¿Î›.
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(8) ’vÿı‰ «_’Ò97 — ’_ÏÕ÷ ±ÎÂÎ‘ﬂﬁÎ ÏÂW› ±Ë˝ÿÎÁı “±ÎÏÿ’ﬂÎHÎ”ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ …ˆﬁ Á_÷ ’vÿı‰ﬁÎ
∞‰ﬁﬁı ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ‰HÎ˝T›_ »ı. ÿÁ V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Òﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ﬁ√ﬂÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ◊Î› »ı. ¿÷Î˝
’˘÷ı … ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’Ì ÿı »ı. ’˘÷ÎﬁÌ ‘‹˝¤Î‰ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ ∑Ê¤ÿı‰ﬁ_ «ÏﬂhÎ Ï«hÎHÎ ¿›* »ı. ¿Ï‰
±ÎÂÎ‘ﬂﬁÎ ÏÂW› Ë˘‰Î◊Ì ±Ë˝ÿÎÁﬁ˘ Á‹› ÷ıﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ … »ı. ‹ÏﬁÁ‰˛÷¿ÎT›, ¤T›…ﬁ-
¿_ÃÎ¤ﬂHÎﬁı ’HÎ ±Ë˝ÿÎÁﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ √HÎÎ‰Î› »ı.
(9) ¤ﬂ÷ırﬂÎP›ÿ› «_’Ò — ∑Ê¤ﬁÎ ’hÎ ¤ﬂ÷ﬁÎ «ÏﬂhÎﬁı ±Î‘Îﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì‹Î_ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ±Î
«_’Ò ¿ÚÏ÷ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±ÁÎ‘ÎﬂHÎ Ï‰¶Îﬁ ÷ﬂÌ¿ı √HÎﬁÎ ≠ÎM÷ ±ﬁı Ïÿ√Q⁄ﬂ …ˆﬁ B≤ËV◊ ±ÎÂÎ‘ﬂ »ı. …ı±˘
±Ë˝÷ ±◊‰Î ±Ë˝ÿÎÁﬁÎ √v »ı. ‹˘÷Ì·Î· ËÌﬂÎ«_ÿ √Î_‘ÌﬁÎ ‹÷ı ’_ÏÕ÷ ±ÎÂÎ‘ﬂ Ï‰ø‹ Á_. 1300 (1443
¥.Á.)‹Î_ Ï‰z‹Îﬁ Ë÷Î.
(10) ±‹˘‘ ﬂÎCÎ‰«_’Ò — ¥.Á. 1299‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±‹˘‘ ﬂÎCÎ‰«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î Ïÿ‰Î¿ﬂ »ı. ÷ı‹ﬁÎ
Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ Ï‰rırﬂ Ë÷_ Ïÿ‰Î¿ﬂı ’˘÷ÎﬁÌ ±Î ﬂ«ﬁÎ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿ﬂÌ »ı. ±Î‹Î_ ‰ÎS‹ÌÏ¿
±ﬁı ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ Á_ÿﬂ ’z˘ ·A›Î_ »ı.
(11) ›Ï÷ﬂÎ…Ï‰…›«_’Ò — Ï’÷Î ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ ±ﬁı ‹Î÷Î ·Z‹ÎQ⁄ÎﬁÎ ’hÎ ±Ë˘⁄·ÁÒÏﬂ ±Î «_’ÒﬁÎ
ﬂ«Ï›÷Î »ı. ÁkÎﬂ µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’ÒﬁÎ ±_Ï÷‹ µS·ÎÁ ±’ÒHÎ˝ »ı. Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î› ˝˘ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎ ÁÏË÷ ‹ËÎﬁ ‰ˆWHÎ‰ Á_÷ ÷ı‹… Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ≠Ï÷WÃÎ’¿ ›Ï÷ﬂÎ… ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ
∞‰ﬁﬁÌ ≠‹¬ CÎÀﬁÎﬁ_ ¿Ï‰±ı Ï«hÎHÎ ¿›* »ı. ¿Ï‰ ±Ë˘⁄·ﬁ˘ Á‹› «˙ÿ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ »ı.
(12) Ï‰w’ÎZÎ‰Á_÷˘IÁ‰ «_’Ò — «Îﬂ ¿Î_Õ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿Ï‰ ±Ë˘⁄·ﬁÌ ±Î «_’Ò ¿ÚÏ÷ ¬_ÏÕ÷ »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ºÏp◊Ì ≠«ﬂ ÁÎ‹√˛Ì Á‹ÎÏ‰p »ı. Ï‰v’ÎZÎ ‹ËÎÿı‰ﬁÎ ‰Á_÷˘IÁ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ≠◊‹
Ï‰zÎﬂH››Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ≠Îﬂ_¤ﬁÎ hÎHÎ ¿Î_Õ‹Î_ ﬂ◊›ÎhÎÎﬁ_ ±ﬁı «÷◊˝‹Î_ Q≤√›Î-‹Ë˘IÁ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ¿Ï‰±ı
±ı¿ ·˘¤Ì ÷ı‹… ¿_…^Á ⁄˛ÎõHÎﬁÌ ‰Î÷Î˝ ¶ÎﬂÎ ±‰ÎL÷ﬂ ¿◊Îﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝˝ »ı. ±Îﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ ¿Î‚ Á_¤‰÷—
¥.Á. 1350 ◊Ì ¥.Á. 1370ﬁÌ ‹K›ﬁ˘ »ı.
(13) ±Î«Î›˝ Ï‰…› «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ÷ÎÏ¿˝¿ÏÁ_Ë ‰ıÿÎ_÷Î«Î›˝, ¿˙ÏÂ¿ √˘hÎ‹Î_ …L‹ı·
‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ﬁÎ ’hÎ ÷◊Î ’ﬂ‰V÷ ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ﬁÎ ÿ˙ÏËhÎ ÷ı‹… ÏÂW› Ë÷Î. » V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î ¿ÚÏ÷‹Î_
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ∞‰ﬁT≤÷ ÷◊Î ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷Ì ¿ÚWHÎÏ‹l ‰√ıﬂı ÁÎ◊ıı ◊›ı· ÂÎjÎÎ◊˝±ı Á‰˝ Ï‰√÷˘ﬁ_ ¿Ï‰±ı ‰HÎ˝ﬁ
¿›* »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ «˙ÿ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁÎ ‹K›¤Î√‹Î_ ◊›Î Ë÷Î, ÷ı◊Ì ÷ıﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ ÷ıﬁÌ ’»Ìﬁ˘ … »ı.98 ÷ı◊Ì
Á_¤‰÷— ’_ÿﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ‹Ò¿Ì Â¿Î›. ±Î «_’Òﬁ_ ⁄Ì…\_ ﬁÎ‹ “Ï‰…›«_’Ò” ’HÎ »ı.
(⁄) Ï¶÷Ì› ›√ (Á˘‚‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘)
«_’Ò ÁÎÏËI›ﬁ_ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¬ıÕÎHÎ Á˘‚‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ◊›_ »ı. ±Î Á‹›‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_
¬⁄ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ ·¬Î›Î_ »ı. …ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î_¿ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
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(1) v„@‹HÎÌ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±Q‹· ±◊‰Î ±‹·Îﬁ_ÿ »ı. v„@‹HÎÌ Ï‰‰ÎËﬁÌ
¿◊Î Ï‰Wb’ﬂÎHÎ (5-26), ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝ µkÎﬂÎ‘˝ (±. 105-108) ÷◊Î ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎﬁÎ ÿÂ‹ V¿L‘ﬁÎ 53-
54‹Î ±K›Î›‹Î_ ‰HÎ˝‰Î›ı·Ì »ı. ÷ıﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ¿Ï‰±ı v„@‹HÎÌ ’ÏﬂHÎ› «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. Á_V¿Ú÷ﬁÎ
’ÏﬂHÎ› «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎΩ lÌ¿ÚWHÎ ÿı‰ﬁÎ Á‹› (¥.Á. 1509-1530)‹Î_ Ï‰ÂıÊ ◊¥
»ı. ÷ı◊Ì Á_¤‰ »ı ¿ı ±Î ¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±Q‹·ı ’HÎ ÷ıﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ’˘÷Îﬁ_ «_’Ò ¿ÎT› ·A›_ Ë˘›.
(2) ±ÎﬁLÿT≤LÿÎ‰ﬁ «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î lÌ’ﬂ‹Îﬁ_ÿÿÎÁ »ı. ÷ı‹ﬁı ¿Ï‰ ¿HÎ˝’Òﬂ ’HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı. ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ⁄_√≠Î_÷ﬁÎ ﬁÏÿ›Î Ï…S·ÎﬁÎ ¿Î_«ﬁ’S·Ì‹Î_ ¥.Á. 1524‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_
ﬁÎ‹ ÏÂ‰Îﬁ_ÿ Ë÷. ‹ËÎ≠¤ «ˆ÷L› ÿı‰ı ÷ı‹ﬁı ¿HÎ˝’Òﬂ µ’ÎÏ‘ ±Î’Ì Ë÷Ì. ÷ı‹ﬁ_ ≠¿Ú÷ ﬁÎ‹ ’ﬂÌÿÎÁ Ë÷_. ±Î
µ’ÎÏ‘ ‹‚‰Î ’Î»‚ ±ı¿ ÿ_÷ ¿◊Î ﬂËı·Ì »ı. “lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷”ﬁÎ ÿÂ‹Î V¿_‘‹Î_◊Ì ±Î‘Îﬂ ·¥ ¿Ï‰±ı ¿ÚWHÎ
…L‹◊Ì ÷ıﬁÌ Ï¿Â˘ﬂÎ‰V◊Î Á‘ÌﬁÌ ·Ï·÷ ·Ì·Î±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ⁄Î‰ÌÁ V÷⁄¿˘‹Î_ ¿›* »ı. ⁄Î‰ÌÁ V÷⁄¿˘ ‘ﬂÎ‰÷_
Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı µ’·O‘ «_’Ò±˘‹Î_ ±Î Á˙◊Ì ‹˘À< «_’Ò »ı.
(3) √˘’Î· «_’Ò — ‹ËÎﬂÎpˇﬁÎ ¤Îﬂ¶Î… √˘hÎ‹Î_ …L‹ı· lÌ¿Î‹ﬂÎ…ﬁÎ ’˙hÎ ±ﬁı ‰ØﬂÎ…ﬁÎ ’hÎ ÷ı
¿Ï‰ ∞‰ﬂÎ… √˘’Î· «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î »ı. …ı ‹ËÎ≠¤ «ˆ÷L›ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ÷◊Î ’ﬂ‹ ‰ˆWHÎ‰ Ë÷Î. ¿Ï‰ ’˘÷ı
√˘’Î· «_’ÒﬁÌ T›ÎA›ÎﬁÌ ’Ò‰Î˝‘˝ﬁÌ Á‹ÎÏM÷ ≠Á_√ı ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’ÒﬁÎ ±Î‘Îﬂ ôÎ˘÷
÷ﬂÌ¿ı “lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷”ﬁı ’Á_ÿ ¿ﬂı· »ı. √˘’Î· «_’Òﬁ˘ Á‹› Á˘‚‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ ‹K›¤Î√ »ı. √_√ÎﬁÌ
V÷Ï÷◊Ì «_’Òﬁ˘ ¿Ï‰ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ÷◊Î lÌ¿ÚWHÎﬁÌ ⁄Î‚·Ì·Î±˘ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı.
(4) ±Î«Î›˝ Ïÿ„B‰F› «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ⁄S·Ì ÁËÎ› »ı. ÷ı±˘ ‰ÎCÎ· √˘hÎ‹Î_ …L‹ı·
»ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1539ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁﬁ˘ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ Ïÿ„B‰…›ﬁı ÁÎ÷Á˘ ‰Ê˝ ⁄Îÿ ≠V÷÷ ¿ﬂﬁÎﬂ
¿ÎT›ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ±Îﬁ_ÿÏ√Ïﬂ ﬂÏ«÷ “Â_¿ﬂ Ïÿ„B‰F›” ﬁÎ‹ﬁ_ ¿ÎT› »ı. ±Î «_’Ò ÁÎ÷ ¿S·˘·‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ »ı.
÷ı‹Î_ ÿı‰˘ﬁÎ ±Î√˛Ë◊Ì ¤√‰Îﬁ Â_¿ﬂı Ï‰r‹Î_ ±ﬁÎ«Îﬂﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î ‹·Î‰ÎﬂﬁÌ ¿Î·ÕÌ √Î‹‹Î_ Ï‰zÎÏ‘ﬂÎ…ﬁÎ
’hÎ w’ı …L‹ ·¥ﬁı Ï’÷ÎﬁÎ Q≤I› ’»Ì µ’ﬁ›ﬁ Á_V¿Îﬂ, ÁL›ÎÁÌ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ≠Ï÷iÎÎ, ÿÌZÎÎ, ﬁ‰
ÏÂW›˘ ÁÎ◊ı Ïÿ„B‰F› ‹ÎÀı ¤˛‹HÎ ‰√ıﬂı ¿◊Î ‹A› »ı. ÷ı‹HÎı ‰Ìv, Ï‰WbÂ‹˝ﬁ, …√Ïÿ‰Ï‘, Ë˘‹Ï‰Ï‘,
√HÎ’Î·˘, ÁÎﬂV‰÷˘, ÁÎÏ‰hÎ˘, ⁄À<¿ﬁÎ◊, ·Z‹HÎ, ÁÎ_A››˘√ﬁÎ ‹÷Îﬁ›Î›Ì±˘, ÏÂ‰Î¤ﬂHÎ, ’ÒHÎ˝ Á‹›,
‹_ÕﬁÏ‹l ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ ’IﬁÌ ¤Îﬂ÷Ì ‰√ıﬂı ÁÎ◊ı ÂÎjÎÎ◊˝ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁı ’ﬂÎV÷ ¿›Î˝ﬁÌ ¿◊Î ‰HÎa÷ »ı.
(5) ¿Î¿<I◊ Ï‰…› «_’Ò — ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ±ÎÃ µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ±Î «_’Ò ¿ÚÏ÷ﬁÎ
ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ⁄S·Ì ÁËÎ› »ı. ÷ı‹ﬁÎ √ﬂﬁ_ ﬁÎ‹ ﬁÎﬂÎ›HÎ ‹‚ı »ı.99
(6) ‰ﬂÿÎ_Ï⁄¿Î ’ÏﬂHÎ›«_’Ò100 — Ï‰…› ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎΩ ±E›÷ﬂÎ›ﬁÎ ’ÀﬂÎHÎÌ Ï÷v‹·ÎQ⁄Î ±Î
«_’ÒﬁÎ_ Ïﬁ‹Î˝hÎÌ »ı. ¿·Ë„V÷ﬁÎ ÏÂ·Î·ı¬ ’ﬂ◊Ì Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ‹ËÎﬂÎ… ±E›÷ﬂÎ›ﬁ˘ ﬂÎF›ÎÏ¤Êı¿ Á‹›
¥.Á. 1529 Ë÷˘ ÷ı‹ ΩHÎ‰Î ‹‚ı »ı. ±E›÷ﬂÎ…ﬁ˘ ﬂÎF›¿Î‚ ¥.Á. 1529 ◊Ì 1542 Á‘Ìﬁ˘ »ı. ÷ı‹ ÕÎ".
ﬂÎ…‰_Âı …HÎÎT›_ »ı.101 ÷ı◊Ì ±Î «_’Òﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ ·√¤√ 1540 ±ÎÁ’ÎÁﬁ˘ √HÎÌ Â¿Î›. ±Î «_’Òﬁı
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ﬂÎ…¿Ì› ºÏp±ı Ωı¥±ı ÷˘ Á‹V÷ ‰HÎ˝ﬁ ﬂÎ…’Ïﬂ‰Îﬂ Á_⁄_Ï‘÷ »ı. ÷ı‹Î_ ±˙ÊÏ‘ ﬂÎΩﬁı ⁄‘, ⁄‘ﬁ˘ ’hÎ
’vﬂ‰Î, ’vﬂ‰Î - µ‰˝ÂÌﬁ˘ ’hÎ ±Î›, ±Î›ﬁ˘ ﬁËÊ, ﬁËÊﬁ˘ ››ÎÏ÷, ››ÎÏ÷ﬁ˘ ÷‰˝Á ±ﬁı ÷ıﬁÎ ‰_Â‹Î_
Ï÷Q‹ ﬂÎΩ ◊›Î. ÿı‰¿Ì ÁÎ◊ı ÷ıﬁÎ ·Bﬁ ◊›Î. ÷ıﬁÎ ’hÎ ¥rﬂﬁÎ ·Bﬁ ⁄¿¿‹ÎQ⁄Î ÁÎ◊ı ◊›Î. ÷ıﬁÎ ’hÎﬁ_ ﬁÎ‹
L≤ÏÁ_Ë Ë÷_. L≤ÏÁ_Ëı Ï‰…› ›ÎhÎÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì L≤ÏÁ_Ëı Ï‰zÎ’ﬂÌ‹Î_ ﬂÎ‹ÎQ⁄ÎﬁÌ ’hÎÌ µ‹ÎQ⁄Î ÁÎ◊ı ·Bﬁ ¿ﬂÌ
±E›÷ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ¿Ú’Î◊Ì ±E›÷ ’hÎ ≠ÎM÷ ¿› ˝˘. ±E›÷ı ±ı¿‰Îﬂ ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ÿÂ˝ﬁı ±Î‰ı·Ì ÁÒ›˝‰_ÂÌ ‰ﬂÿÎ_Ï⁄¿Îﬁı
Ωı¥ ÷ıﬁÎ ≠ı‹‹Î_ ’Õu˘, ·Bﬁ ¿›Î˝ ±ﬁı ‹ËÎﬂÎHÎÌ ⁄ﬁÎ‰Ì. ◊˘ÕÎ Á‹› ’»Ì ‰ﬂÿÎ_„Q⁄¿Î±ı Ï«ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎÏƒﬁı
…L‹ ±ÎM›˘. ±E›÷ﬂÎ›ı ⁄Î‚’HÎ‹Î_ … ÷ıﬁı ›‰ﬂÎ… ’ÿ ±ÎM›_. ±Î‹ ±Î «_’Ò‹Î_ Á‹√˛ ‰Î÷Î˝ ﬂÎ…‰_ÂﬁÎ
’Ïﬂ’ıZÎ‹Î_ «Î·ı »ı. Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ±ı¿ jÎÌ±ı ¿ﬂÌ »ı.
(7) ‰Á«ÏﬂhÎ «_’Ò — ±Î ﬂ«ﬁÎﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ¿Î·Ë„V÷ »ı ÷ı±˘ Á≠ÏÁ© Ï‰¶Îﬁ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ
ÏÂW› Ë÷Î ÷ı‹HÎı ÷ı·√‹Î_ ·¬Î›ı· lÌﬁÎ◊ﬁÎ ‰Á«ÏﬂhÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ‰Á«ÏﬂhÎ «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ·√¤√ 16‹Ì ÁÿÌ »ı. ‰Á«ÏﬂhÎ«_’Ò ±ÎrÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ¿Ï‰ √HÎıÂﬁÌ
V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı ’»Ì ‰ÎS‹ÌÏ¿, ’ÎﬂÎÂﬂ, ¿ÎÏ·ÿÎÁ, ÿ_ÕÌ, ¤‰¤ÒÏ÷ ‰√ıﬂı ’Ò‰˝‰÷a ≠ÏÁ© ¿Ï‰±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı.
(8) ﬁÎ◊‹Ïﬁ Ï‰…›«_’Ò — ‹ˆhÎı› √˘hÎ‹Î_ µI’Lﬁ ◊›ı·Î ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝ﬁÎ ’hÎ ﬂÎ‹Îﬁ…ÿÎÁﬁÌ ±Î
ﬂ«ﬁÎ »ı. ÷ı «Îﬂ µS·ÎÁ˘‹Î_ ’ÒHÎ˝ ◊›ı·Ì »ı. ±Î‹Î_ ﬁÎ◊‹Ïﬁ◊Ì ·¥ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… Á‘ÌﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ıÿÎL÷Î«Î›˘˝ﬁ_
Ï‰‰ﬂHÎ ‹‚ı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ’Ò‰˝Ωı‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ ±ﬁı ﬁﬂÏÁ_ËﬁÌ √HÎﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì ÷ıﬁı ±Î‘Îﬂı ±Î ⁄_ﬁıﬁÎ
Á‹› ’»Ì ¿Ï‰ﬁ˘ Á‹› ‹Ò¿÷Î_ ·√¤√ Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ±_Ï÷‹ ¤Î√ √HÎÌ Â¿Î›.
(9) ﬂÎ‹Îﬁ… «_’Ò — ÿÂ V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ﬂÎ‹ÎﬁΩ›˝ »ı. ÷ı±˘±ı ’˘÷ı …
’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ¿ÚÏ÷ﬁÎ ≠Îﬂ_¤ı ±ÎM›˘ »ı. ÷ı ≠‹ÎHÎı ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ¤˛ÎI≤T› ÷ı‹… ÏÂW› ÿÎÂﬂÏ◊
‹ÿÏ·›Î_Õﬁ˘ ¿Ï‰ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ »ı. ÷ı … ‰_Â‹Î_ ¿ÚWHÎﬂÎ› ﬂÎΩ◊Ì ’ÒÏ…÷ lÌﬂ_√Î›˝ ◊›Î ÷ıﬁÎ ’hÎ ‘ﬁ‰ﬂÿ ‹ƒÎÁ
ﬁ∞¿ Ï÷v‰ıS·˘ﬂ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. ÷ıﬁÎ ’hÎ ﬂÎ‹Îﬁ… ‘ﬂ_‘ﬂ Ï‰¶Îﬁ Ë÷Î. ‰ﬂÿ√v ±ﬁı ÂﬂHÎQ‹Î«Î›˝
÷ı‹ﬁÎ ’hÎ Ë÷Î. ÂﬂHÎQ‹Î«Î›˝ﬁÎ «Îﬂ ’hÎ˘‹Î_ Á˙◊Ì ﬁÎﬁÎ ¤Î‰ﬁÎ›˝ﬁÎ ’hÎ lÌﬂÎ‹ÎﬁΩ›˝ (ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝)
±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î »ı.
ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ⁄ı Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ⁄÷Î‰ı »ı. ÷ı±˘ ·¬ı »ı ¿ı - ‰HÎ˝ﬁ Ï‰V÷Îﬂ Ë˘‰Î
»÷Î_ ’HÎ «Ïﬂ÷ ‰HÎ˝ﬁ ⁄Î…\ ‰‘Îﬂı K›Îﬁ ±ÎM›_ »ıı ±ﬁı CÎÀﬁÎ±˘ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ø‹Â— ⁄ﬁ÷Ì ﬂËı »ı. ±‰Î_kÎﬂ
¿◊Î±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì v«Ì …‚‰Î¥ ﬂËı »ı ±ﬁı ⁄Ì∞ Ï‰ÂıÊ÷Î, ¿Ï‰ﬁÌ ‹ÎÏ‹˝¿ V◊‚˘ﬁÌ ±˘‚¬ »ı.
…ıﬁÎ ·Ì‘ı ÷ı‹ﬁÌ Áxÿ›÷Î ±ﬁı ¿ÎT›¿·Îﬁ_ ‹ﬁ˘Ëﬂ w’ ÁÎ‹ı ±Î‰Ì Â¿ı »ı.
(10) ¤Î√‰÷ «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ Ï«ÿ_⁄ﬂ, ¿˙ÏÂ¿ √˘hÎ‹Î_ …L‹ı· ÁÒ›˝ﬁÎﬂÎ›HÎK‰ÏﬂﬁÎ
’˙hÎ ±ﬁ_÷ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ ’hÎ »ı. ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ±ﬁÁÎﬂ ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1586 ±ﬁı 1614ﬁÌ
‹K›ﬁ˘ »ı. ¤Î√‰÷ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ﬁı ±Î ¿ÚÏ÷ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì »ı. ÷ı hÎHÎ V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı.
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(11) ’ÎÏﬂΩ÷ËﬂHÎ «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ÂıÊ¿ÚWHÎ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› Á˘‚‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘
µkÎﬂÎ‘˝ »ı. ËÏﬂ‰_Â ’ﬂÎHÎﬁÎ Ï‰Wb’‰˝ﬁÎ ±K›Î› 64 ◊Ì 76 Á‘Ì ÷ı‹… ’•’ﬂÎHÎﬁÎ µkÎﬂ¬_Õ ±K›Î›
275‹Î_ ±ﬁı Ï‰Wb’ﬂÎHÎﬁÎ_ ’_«‹ ¤Î√ﬁÎ hÎÌÁ‹Î ±K›Î›‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ËﬂHÎﬁÌ ·˘¿Ï≠› ‰Î÷Î˝ﬁı ±Î‘Îﬂ
⁄ﬁÎ‰Ì ¿Ï‰±ı ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±Î «_’ÒﬁÎ ¤Î√ﬁı µE»˚‰ÎÁ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ï‰±ı
Á’IﬁÌﬁÌ ¥W›Î˝ ±ﬁı ‹Îﬁﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ﬁÎﬂÿı ¿ÚWHÎﬁı ’ÎÏﬂΩ÷ ’W’ ±ÎM›_ ¿ÚWHÎı ÷ı v„@‹HÎÌﬁı ¤ıÀ‹Î_
±ÎM›_ ÷ı◊Ì ÁI›¤Î‹Îﬁı ¥W›Î˝ ◊¥ ÷ı ﬂÌÁÎ›Î. ¿ÚWHÎı ¥LƒﬁÌ ±„V‰¿ÚÏ÷◊Ì ›© ‰Õı ’ÎÏﬂΩ÷ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿›*
±ﬁı ÁI›¤Î‹Î ≠ÁLﬁ ◊›Î ÷ı ‰Î÷ﬁı ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ÂOÿ˘‹Î_ ‰HÎ˝‰Ì »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ’Î_« µE»˚‰ÎÁ »ı.
(12) ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ≠⁄L‘ «_’Ò — ÿÏZÎHÎﬁÎ ‰À‰ﬁÎÏ¤‘Îﬁ ﬁÎ‹ﬁÎ ﬁ√ﬂ‹Î_ ‰ÎCÎÒ· √˘hÎ‹Î_ …L‹ı·Î
Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ı ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ‰ıÓ@ÀıÂ ±ﬁı ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ±ﬁ_÷Q‹Î Ë÷_.
÷ı‹… ÁÒ›˝ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ﬁı ‘‹˝ ÷ı‹ﬁÎ ⁄ı ¤Î¥±˘ Ë÷Î. ¿Ï‰±ı ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ¿Ï‰I‰’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ±ÎrÎÁ˘‹Î_
Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿<· 9 ±ÎrÎÁ »ı. ‹_√·Î«ﬂHÎ◊Ì Âw ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰±ı ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ›ÎhÎÎ V◊‚˘,
ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷±˘, ﬁ√ﬂ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ‰√ıﬂı Ï‰Âı Ï‰VI≤÷ ‰Î÷ ¿ﬂÌ »ı. ±Î «_’Òﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁ˘
µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝ √HÎ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
(13) L≤ÏÁ_Ë «_’Ò — L≤ÏÁ_Ë «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ÿˆ‰iÎ ÁÒ›˝ »ı. ±Î ﬁÎ‹ﬁÌ «Îﬂ ¿ÚÏ÷±˘ µ’·O‘ »ı.
÷ıﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ¿ıÂ‰¤|, ﬁÎﬂÎ›HÎ, ÿˆ‰iÎÁÒ›˝ ±ﬁı Á_¿Ê˝HÎﬁÎ ﬁÎ‹˘S·ı¬ »ı. ÿı‰ıiÎÁÒ›ı˝ ’˘÷Îﬁı iÎÎﬁﬂÎ…ﬁÎ
’hÎ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬ÎT›Î »ı. ÿˆ‰iÎ ÁÒ›˝ ¤Îﬂ¶Î… ¿<‚‹Î_ …L‹ı· ﬁÎ√ﬁÎ◊ﬁÎ ’˙hÎ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ √˘ÿÎ‰ﬂÌ
Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı·Î ‰Î◊Î˝ ﬁÎ‹ﬁÎ ﬁ√ﬂ‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ¿Ï‰±ı L≤ÏÁ_Ë«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ‹ÎÀı ’•’ﬂÎHÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘
Ë÷˘. L≤ÏÁ_Ë «_’Ò‹Î_ ¿<· ’Î_« µE»˚‰ÎÁ »ı. ÏËﬂH›¿ÏÂ’ﬁÎ ‰‘ ‹ÎÀı L≤ÏÁ_Ëﬁ˘ ±‰÷Îﬂ ±_÷ı ¤√‰Îﬁﬁ˘ ø˘‘
ÂÎ_÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬂ‹ÎﬁÌ µ’„V◊Ï÷ ±Î «_’Òﬁ˘ ‰ÏHÎ˝÷ Ï‰Ê› »ı. L≤ÏÁ_Ë«_’Òﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ Á˘‚‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘
‹K›¤Î√ »ı.
(14) ‹LÿÎﬂ-‹ﬂLÿ«_’Ò — ‹_ÿÎﬂ‹ﬂ_ÿ «_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ lÌ¿ÚWHÎ ¿Ï‰ »ı. √z’z‹› ¿˘¥ ’HÎ ﬂ«ﬁÎ «_’Ò
¿ËÌ Â¿Î› ÷˘ ÷ı‹Î_ “‹_ÿÎﬂ‹ﬂ_ÿ«_’Ò” ºpÎ_÷w’ ⁄ﬁÌ Â¿ı »ı. ÷ı‹ﬁÌ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÎ µ’Á_ËÎﬂ ‰Î@›◊Ì ÷ı‹ﬁ˘
’Ïﬂ«› ‹‚ı »ı ¿ı lÌ¿ÚWHÎ ¿Ï‰ ‰ÎÁÿı‰ ›˘√ÌrﬂﬁÎ ÏÂW› Ë÷Î. √Ë’ﬂ ÷ı‹ﬁ_ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ Ë÷_ ±ﬁı Ï‰Ï‰‘
¤ÎÊÎ±˘‹Î_ ÷ı±˘ ’Îﬂ_√÷ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› 16‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰˘‘˝ »ı. ‹_ÿÎﬂ‹ﬂ_ÿ
«_’Ò ·ZÎHÎ √˛_◊ »ı. ÷ıﬁ_ ±Ï√›Îﬂ Ï⁄_ÿ±˘‹Î_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
(15) ‹IV›Î‰÷Îﬂ ≠⁄_‘ — lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ﬁÎ ±ÎÃ‹Î V¿_‘ﬁÎ «˘‰ÌÁ‹Î ±K›Î›‹Î_ ‰HÎ˝‰ı·
‹IV›Î‰÷ÎﬂﬁÌ ¿◊Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤|ı ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1560 ◊Ì
¥.Á. 1660 ⁄÷Î‰Î› »ı. ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤|ı «_’Ò ÁÎÏËI›‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘Îﬂı 14 «_’Ò ¿ÎT›˘ ·A›Î »ı ±ı‰_ ÕÎ".
»Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ﬁ˘Ó‘ı »ı. ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ‹ËÎﬁ ¤@÷ Ë÷Î ÷ı‹ﬁ_ “ﬁÎﬂÎ›HÎÌ›” V÷˘hÎ Á≠ÏÁ© »ı. ‹IV›Î‰÷Îﬂ
≠⁄_‘ ·CÎ¿ÎT› »ı. ÷ı‹Î_ 67 ’z ±ﬁı 12 √z ¬_Õ˘ »ı. Á_’ÒHÎ˝ ¿◊Î ‹IV›Î‰÷ÎﬂﬁÎ ÷ÎHÎÎ‰ÎHÎÎ_◊Ì
√_◊Î›ı·Ì »ı.
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(16) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò— Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı. ÷ı±˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ≠Ï÷WÃÎ’¿
±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹÷Îﬁ›Î›Ì »ı. ≠V÷÷ Â˘‘ Ïﬁ⁄_‘‹Î_ ‰ı¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ Ï‰Âı ±L›hÎ
Ï‰VI≤÷ ««Î˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ÷ı◊Ì ÷ı‹ﬁÌ ⁄Ì∞ «_’Ò¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ …ı‰Ì ¿ı ‰ﬂÿÎP›ÿ›, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±ﬁı
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ ««Î˝ ±ËŸ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì.
(17) ﬁÌ·¿_Ã Ï‰…› «_’Ò — ﬁÌ·¿_Ã Ï‰…› «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷ »ı. ÷ı±˘ ¤ﬂ¶Î… ¿<‚‹Î_
µI’Lﬁ ◊›ı· lÌ¿_Ã ‹÷ﬁÎ ≠Ï÷WÃÎ’¿ ±ﬁı ≠A›Î÷ Ï‰¶ÎﬁÎ ±M›› ÿÏZÎ÷ﬁÎ ÁË˘ÿﬂ ±E«Î ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ ’˙hÎ
ﬁÎﬂÎ›HÎ ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ ’hÎ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÌ ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ¤ÒÏ‹ÿı‰Ì Ë÷_. ¤Î√‰÷ ‰√ıﬂı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‰HÎ˝‰Î›ı· Á‹ƒ
‹_◊ﬁﬁÌ ‰Î÷Î˝ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ﬁı ¿Ï‰±ı ±ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ﬁÌ·¿_Ã Ï‰…› «_’Ò ’Î_« ±ÎrÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı.
÷ı‹Î_ ÿı‰˘ ±ﬁı ÿÎﬁ‰˘ﬁÎ Á_CÎÊ˝, O≤ËV’Ï÷ﬁÌ ÁQ‹Ï÷, Á‹ƒ‹_◊ﬁ, «˙ÿﬂIﬁ˘ﬁÌ ≠Î„M÷, Â_¿ﬂ¶ÎﬂÎ Ï‰Ê’Îﬁ,
‹˘ÏËﬁÌ ¶ÎﬂÎ ±Q≤÷ Ï‰÷ﬂHÎ ‹A› ¿◊Î »ı. ±Î «_’Òﬁ˘ Á‹› ¿Ï‰ ’˘÷ı … ¥.Á. 1636 ⁄÷Î‰ı »ı.
(18) ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ‹˚ — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ﬂÎ‹«Lƒ ÿÌÏZÎ÷ »ı. ¥LƒﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ‰ÏÂWÃ ±ﬁı
Ï‰rÎÏ‹hÎ ‰E«ı Ï‰‰Îÿ ◊›˘ ¿ı ¿›˘ ÿıÂ ﬂ‹HÎÌ› »ı? ±Î ««Î˝ﬁÎ ’Ïﬂ’ıZÎ‹Î_ ±ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ »ı. ±Î ﬂ«ﬁÎﬁı
›ÎhÎÎ ≠⁄_‘˘ﬁÌ lıHÎÌ‹Î_ ‹¿Ì Â¿Î› ÷ı‰_ »ı. ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Òﬁ˘ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ ÁkÎﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ µkÎﬂ ¤Î√ »ı.
(19) ‘‹˝Ï‰…› «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ﬁS·Î ÿÌÏZÎ÷ »ı. ÷ıﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1684 ◊Ì 1710ﬁÌ
±ÎÁ’ÎÁﬁ˘ »ı. «Îﬂ V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’ÒﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ÂÎË∞ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì
÷ıﬁÎ «Ïﬂ÷ﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿›˘˝ »ı. µ’Á_ËÎﬂ ‰Î@› µ’ﬂ◊Ì ¿Ï‰ﬁ_ ⁄Ì…\ﬁÎ‹ “¤ÒÏ‹’Îÿ” Ë÷_ ÷ı‹ …HÎÎ› »ı.
(20) ¤Îﬂ÷«_’Ò Ï÷·¿ — ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Âﬁ√ﬂ Ïﬁ‰ÎÁÌ ·Z‹HÎ ÁÒÏﬂ±ı ¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰ µ’Á_ËÎﬂ‹Î_
’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı. ÷ı ‹…⁄ ÷ı‹ﬁÌ ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ √_√Î„Q⁄¿Î ±ﬁı Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ √_√Î‘ﬂ Ë÷_. ÷ı‹ﬁÎ
Ï’÷Î √_√Î‘ﬂ ±ﬁı Ï’÷Î‹Ë ÿkÎÎhÎı› ⁄_ﬁı±ı «_’Ò ¿ÎT›˘ ·A›Î_ Ë÷Î_ ’ÏﬂHÎ› ¿ÎT›˘ﬁÌ Âw±Î÷ 16‹Ì ÁÿÌﬁÎ
‹K›‹Î_ ◊¥ »ı. √_√Î‘ﬂı ‹ƒ ¿L›Î ’ÏﬂHÎ› ·A›_ Ë÷_. ÷ı◊Ì Á_¤‰ »ı ¿ı ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
Ë˘›. »÷Î_ ’HÎ ±Î… Á‘Ì ±Îﬁ˘ Á‹› ±ÏﬁHÎa÷ »ı.
(21) ‹ÌﬁÎZÎÌ ¿S›ÎHÎ «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ≠HÎı÷Î ¿Lÿ¿<ﬂÌﬁÎ◊ »ı ÷ı±˘ ÷ı·√⁄˛ÎõHÎ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Ïﬁ‰ÎÁ
‹ÿﬂÎ »ı. “ËÎ·ÎÁ ‹ÎËÎIQ›”ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ﬁı ¿Ï‰±ı ‹ÌﬁÎZÎÌ¿S›ÎHÎ «_’Ò ﬂE›_ »ı.102 ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò
ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ⁄ı … ±ÎrÎÁ˘ ·A›Î Ë˘› ÷ı‹ ¬_ÏÕ÷ ≠÷ ¶ÎﬂÎ ΩHÎÌ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ √HÎıÂ ±ﬁı ‹ÌﬁÎZÎÌﬁÌ V÷Ï÷◊Ì
¿◊Îﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ’Î_Õu ÿıÂﬁÎ ≠◊‹ ﬂÎΩ ¿<·Âı¬ﬂ (‹·›K‰…)ﬁÌ ¿L›Î ‹ÌﬁÎZÎÌﬁÎ_ ÏÂ‰ ÁÎ◊ıﬁ˘ Ï‰‰ÎË
‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. ‹ÌﬁÎZÎÌ ±ı… ’Î‰˝÷Ìﬁ_ ⁄Ì…\_ ﬁÎ‹ »ı.
(22) √_√Î‰÷ﬂHÎ «_’Ò ≠⁄_‘ — √_√Î‰÷ﬂHÎ «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î Â_¿ﬂ ÿÌÏZÎ÷ »ı. ÷ı±˘ œ<_œÌ ﬂÎΩﬁÎ ’˙hÎ
±ﬁı ⁄Î·¿ÚWHÎﬁÎ ’hÎ Ë÷Î. √_√Î‰÷ﬂHÎ «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ µ’Á_ËÎﬂ ‰Î@› Â_¿ﬂ«ı÷˘Ï‰·ÎÁ«_’Ò ÁÎ◊ı ‹‚÷_ ±Î‰ı
»ı. ÷ı◊Ì ±Î ⁄_ﬁıﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±ı¿ … »ı. ÷ı‹ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. √_√Î‰÷ﬂHÎ «_’Ò ¿Ï‰±ı ‰Î›’ﬂÎHÎﬁÎ
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±K›Î› 47ﬁı ±Î‘Îﬂı ﬂE›_ »ı. ±Î «_’Ò ÁÎ÷ µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. √HÎıÂ ‰_ÿﬁÎ◊Ì ¿Ï‰ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı ±ﬁı
Á√ﬂ ’hÎ˘ﬁÌ ‹„@÷ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì Á‹ÎM÷ ¿ﬂı »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿S›ÎHÎ ⁄S·Ì ¿S›ÎHÎ, ¤Î√‰÷ «_’Ò, ’_«¿S›ÎHÎ «_’Ò, ±Îﬁ_ÿ¿_ÿ «_’Ò, Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ,
‹Î‘‰«_’Ò, ‰Ìﬂ¤ƒÿı‰ «_’Ò, ﬂÎ…ÁÒ› ≠⁄_‘, ’Î_«Î·Ì V‰›_‰ﬂ, V‰ÎËÎ Á‘Î¿ﬂ «_’Ò, ¿˘ÏÀ Ï‰ﬂË, L≤√‹˘ZÎ,
Á¤ƒÎËﬂHÎ, ’Î‰˝÷Ì V‰›_‰ﬂ, ﬁÎﬂÎ›HÎÌ «Ïﬂ÷, ¿˙L÷ı›Îp¿, ÿÒ÷ ‰Î@›, Ï¿ﬂÎ÷, ÏﬁﬂﬁﬁÎÏÁ¿ «_’Ò, ÿZÎ›Î√,
T›ÎCÎ˛·›ı ÂÎp‹Ì ‹Ë˘IÁ‰«_’Ò, ‰ˆ¿<_Ã Ï‰…› «_’Ò, µkÎﬂ «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ, ƒ˙’ÿÌ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò, √˘ÿÎ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò,
√˙ﬂÌ ‹Î›ﬂ ‹ÎËÎIQ› «_’Ò, ‰ıÓ¿ÀıÂ «_’Ò, ¤ˆW‹Ì ’ÏﬂHÎ› «_’Ò, ⁄ÎHÎÎÁﬂ Ï‰…› «_’Ò, ÷k‰√HÎÎÿÂ˝, ¤˘Á·
‰_ÂÎ‰·Ì «_’Ò, ÿkÎÎhÎı› «_’Ò, ‹ƒ ¿L›Î ’ÏﬂHÎ› «_’Ò, «_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ, ¿<‹Îﬂ ¤Î√˝‰Ì›, µkÎﬂ «_’Ò,
Ï‰ø‹Áıﬁ «_’Ò, lÌ¿ÚWHÎ Ï‰·ÎÁ «_’Ò, Â_¿ﬂÎﬁLÿ«_’Ò, Ï‰⁄‘ÎﬁLÿ ≠⁄_‘ «_’Ò, ÏÿT›«Î’ Ï‰…› «_’Ò, ‹Î√˝ ÁËÎ›
«_’Ò, ‹ÎvÏ÷ Ï‰…› «_’Ò, Ï¤S· ¿L›Î ’ÏﬂHÎ› «_’Ò, ÏÂ‰«ÏﬂhÎ «_’Ò, «˘· «_’Ò, ÏÂ‰ Ï‰·ÎÁ «_’Ò, ¿ÎÏ÷˝‰Ì›˝
≠⁄_‘, ﬂÎ‹«_ƒ «_’Ò, Ï«hÎ «_’Ò, ±Îﬁ_ÿﬂ_√ Ï‰…› «_’Ò ‰√ıﬂı «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ ¬ıÕÎHÎ ±Î ÷⁄yÎ‹Î_ ◊›ı·_ »ı.
(¿) ±‰Î˝«Ìﬁ ›√ (±˘√HÎÌÁ‹Ì - ‰ÌÁ‹Ì ÁÿÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘)
±˘√HÎÌÁ‹Ì-‰ÌÁ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±‰Î˝«Ìﬁ ›√‹Î_ ‹¿Ì Â¿Î› ÷ı‰Î «_’Ò±˘‹Î_ «_ƒÂı¬ﬂ «_’Ò, ¤Î√Ìﬂ◊Ì
«_’Ò, ﬂCÎﬁÎ◊ Ï‰…› «_’Ò, ¿Ï‰ ‹ﬁ˘ﬂ_…¿ «_’Ò, ¿<‹Îﬂ Á_¤‰ «_’Ò Áı@›·ﬂ«_’Ò ‰√ıﬂıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÌ Â¿Î› …ı
Ï‰Âı À>_¿Ì ‹ÎÏË÷Ì ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) «_ƒÂı¬ﬂ«_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ﬂÎ‹ﬁÎ◊ »ı. ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂCÎﬁÎ◊ ÿı‰ »ı. ÕÎ".
»Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ ±ﬁÁÎﬂ ¥.Á. 1915‹Î_ ¿˘¿˘ﬁÎÕ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ Q≤I›_ ◊›_ Ë÷_. ÷ı‹ﬁÎ ’hÎﬁ_ ﬁÎ‹ √_√Î‘ﬂ
ÂÎjÎÌ »ı. µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’ÒﬁÎ ⁄_ﬁı ¤Î√˘‹Î_ ‹‚Ì ¿<· 14 µS·ÎÁ »ı. ’Ò‰˘‘˝‹Î_ ’Î_« ±ﬁı
µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ﬁ‰ µS·ÎÁ »ı. ÏÂ‰-’Î‰˝÷ÌﬁÌ ‰_ÿﬁÎ◊Ì ¿Ï‰ «_’Òﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. «_’ÒﬁÌ ¿◊Î ¿ÎS’Ïﬁ¿ »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ B≤ËV◊ ∞‰ﬁﬁÎ Ï‰Ï‰‘ µS·ÎÁ˘ ÷ı‹… «_ƒÂı¬ﬂﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ⁄˛õÎ‰÷˝ﬁÎ ﬂÎΩ ’˘W›ﬁÎ CÎﬂ‹Î_ ’hÎ ≠ÎÏM÷ﬁÎ µS·ÎÁ‹Î_ ◊ﬁÎﬂÌ CÎÀﬁÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ≠◊‹
µS·ÎÁ‹Î_ ≠ë, ⁄ÌΩ‹Î_ Q≤√›Î, hÎÌΩ‹Î_ ’hÎ …L‹ ±ﬁı ‹Ë˘IÁ‰, «˘◊Î‹Î_ Ï‰‰ÎË ÷◊Î ’Î_«‹Î µS·ÎÁ‹Î_
ﬂÎΩﬁÎ ’hÎ˘IÁ‰ ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. µkÎﬂÎ‘˝ ±’ÒHÎ˝ »ı.
(2) ¤Î√Ìﬂ◊Ì «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÷ﬂÌ¿ı ±E›÷ Â‹Î˝ﬁ_ ﬁÎ‹ ‹‚ı »ı. ÷ı‹ﬁÌ ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹
±Lﬁ’ÒHÎÎ˝ ±ﬁı Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ﬁÎﬂÎ›HÎ »ı. ÷ı±˘ …ﬁV◊ÎﬁﬁÎÏﬁ‰ÎÁÌ »ı. ‹ﬁ˘ﬂ◊˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_
¿<· ÁÎ÷ ‹ﬁ˘ﬂ◊ »ı. ≠◊‹ ‹ﬁ˘ﬂ◊‹Î_ ÁÒ›˝, ‰ˆ‰V‰÷‹ﬁ ÷ı‹… ±›˘K›Îﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ⁄ÌΩ‹Î_ ‹ﬁ,
¥rÎ¿<, Á√ﬂ ‰√ıﬂı◊Ì ¤√Ìﬂ◊ Á‘ÌﬁÌ ‰_ÂÎ‰·Ì ¿Ï‰±ı ≠V÷÷ ¿ﬂÌ »ıı hÎÌΩ‹Î_ ¤√Ìﬂ◊ﬁ_ ›˙‰ﬁ, Ï‰ﬂ„@÷,
ÏhÎ÷· ‹Ïﬁ ’ÎÁı◊Ì ⁄˛õÏ‰zÎﬁÎ iÎÎﬁﬁÌ ≠ÎÏM÷ ±ﬁı «ø‰Ï÷˝I‰ ‰HÎ˝‰Î›Î_ »ı. «˘◊Î‹Î_ ÏË‹Î·›ﬁÌ ’hÎÌ
¿<ÏÀ·Î (√_√Î)ﬁ_ ⁄˛õ·˘¿ √‹ﬁ ‰HÎ˝‰ı· »ı. ’Î_«‹Î‹Î_ ⁄‘Î … µ’‹Îﬁ˘ ±ı¿ÏhÎ÷ ¿ﬂÌﬁı √˙ﬂÌﬁ_ ﬁ¬ÏÂ¬
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‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. »ßÎ‹ﬁ˘ﬂ◊‹Î_ √˙ﬂÌﬁ_ ÷’ ±ﬁı ÏÂ‰ ÁÎ◊ı Ï‰‰ÎË ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. ÁÎ÷‹Î‹Î_ ¿ÎÏ÷˝¿ı›ﬁ˘ …L‹
√˙÷‹ﬁÎ ÷’ ¶ÎﬂÎ √˘ÿÎ‰ﬂÌﬁÌ µI’ÏkÎ, √˘ÿÎ‰ﬂÌﬁÎ w’‹Î_ √_√Îﬁ_ ’ﬁ— ⁄˛õ·˘¿ ≠›ÎHÎ, ‰ÏÂWÃ˘’ÏÿWÃ
¤√Ìﬂ◊ÌﬁÌ ⁄˛õÎ, ÏÂ‰ ’ÎÁı◊Ì √_√ÎﬁÌ ≠ÎÏM÷, …Ë˚ﬁﬁÎ ±Îl‹‹Î_ √_√Îﬁ_ Ï‰·M÷ ÷ı‹… ≠I›ZÎ ◊‰_, ¿Ï’·ﬁÎ
±Îl‹‹Î_ …¥ﬁı ¤√Ìﬂ◊ﬁÎ Ï’I≤±˘ﬁÌ ‹„@÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ÂOÿ˘‹Î_ ¿›* »ı. ¿Ï‰±ı ’˘÷ı …
’˘÷ÎﬁÌ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁ˘ Á‹› ÂÎ¿ ‰Ê˝ 1736 ÿÂÎ˝T›˘ »ı. ¤Î√Ìﬂ◊Ì «_’ÒﬁÎ Á…˝ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı “lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷
’ﬂÎHÎ”ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ Ë˘› ÷ı‰_ ·Î√ı »ı.
(3) ﬂCÎﬁÎ◊ Ï‰…› «_’Ò — ﬂCÎﬁÎ◊ Ï‰…› «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ¿ÚWHÎ »ı. ÷ı±˘ Âˆ· ¿<· Ï÷·¿
‰ıÓ¿ÀÎ›˝ﬁÎ ’˙hÎ ±ﬁı ÿ√˝’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁÌ ÷Î÷Î›˝ﬁÎ ⁄ÌΩ ’hÎ Ë÷Î. ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï‰±ı Â¿ Á_‰÷ 1787,
¥.Á.1865‹Î_ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ¿Ï‰ﬁÎ ’˘÷ÎﬁÎ … ¿◊ﬁ ±ﬁÁÎﬂ ±ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ±ı¿ … Ïÿ‰Á‹Î_ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì
Ë÷Ì.103
’Î_« Ï‰·ÎÁ‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò ﬂ«ﬁÎ‹Î_ Ï÷v‹·ﬂÎΩ ¶ÎﬂÎ ÁL‹Îﬁ ≠ÎÏM÷ ÷ı‹… ’_«‰ÀÌﬁÌ ’ÎÁı
±Î‰ı·Î Ï‰«Òﬂ’ﬂﬁÎ ﬂÎΩ ﬂCÎﬁÎ◊ﬁ_ «Ïﬂ÷ ‰HÎ˝‰Î›_ »ı. ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_ Ï‰«Òﬂ’ﬂ ﬁ√ﬂÌ ±ﬁı ﬂCÎﬁÎ◊ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ, ⁄ÌΩ‹Î_ ﬂCÎﬁÎ◊ ﬂÎΩﬁ_ ’˘÷ÎﬁÌ ﬁ√ﬂÌ‹Î_◊Ì ÁÁˆL› ≠V◊Îﬁ ÷ı‹… ﬁÎÏÁ¿ ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ≠‰ıÂ ‰HÎ˝‰ı· »ı.
hÎÌΩ‹Î_ h›_⁄¿, ÏÁ©ırﬂ, ‹˘ÏËﬁÌv’ ¤√‰Îﬁ, V÷Ï÷ ‰√ıﬂı «˘◊Î‹Î_ ﬂCÎﬁÎ◊ﬁ_ ’Î_Õ<ﬂ_√√‹ﬁ, ·Z‹Ì ±ﬁı
±E›÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ, …√F…ﬁÌﬁ_ ±‰·˘¿ﬁ, ÷_√¤ƒÎ ’Îﬂ ¿ﬂÌﬁı ËÏÁ÷¿˘HÎ’ﬂ ﬁ∞¿ ﬂÎ‹ÿÂ˝ﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
’Î_«‹Î Ï‰·ÎÁ‹Î_ Ï«_÷Î‹HÎÌrﬂ ZÎıhÎ ﬁÎ‹ﬁÎ ¿Ï’·Îl‹ ≠ÿıÂ‹Î_ ±ﬁı¿ ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ Ï¿W¿_‘Î‹Î_ Œﬂ÷Î
ﬂCÎﬁÎ◊ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ±Î «_’Ò ¿ÎT› ›ÎhÎÎ ≠⁄_‘ ÷ı‹… «Ïﬂ÷ ‰HÎ˝ﬁﬁ_ Ï‹Ïl÷ V‰w’ ≠V÷÷ ¿ﬂı »ı.
(4) ¿Ï‰ ‹ﬁ˘ﬂ_…¿ «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ ÁÒÏﬂ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ Ï÷vﬁı·‰ıÏ·
Ï…S·ÎﬁÎ Ï÷v¿<vÏ√Õ √Î‹‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂÎ‹¿ÚWHÎ ±ﬁı Ï’÷Î‹Ëﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂCÎﬁÎ◊ ÁÒÏﬂ
Ë÷_. ÷ı±˘ ‰ıÿ˘ ±ﬁı ÂÎjÎ˘ﬁÎ ≠A›Î÷ Ï‰¶Îﬁ Ë÷Î. ÷ı ﬂÎ‹V‰Î‹Ì ÂÎjÎÌﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ≠ÏÁ© Ë÷Î_.
¿Ï‰ ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ ÁÒÏﬂﬁ˘ …L‹ ¥.Á. 1836‹Î_ ±ﬁı Q≤I› ¥.Á. 1909‹Î_ ◊›_ Ë÷_. ÷ı‹HÎı ±Î «_’ÒﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¥.Á. 1870‹Î_ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò‹Î_ «Îﬂ µS·ÎÁ˘ »ı. ¿Ï‰±ı ±Î‹Î_ ’ﬂ‹
¤Î√‰÷ ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ ﬁÎ‹ﬁÎ ±ı¿ ⁄˛ÎõHÎﬁÌ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. …ı ¿Ï‰ﬁÎ √ﬂ ’HÎ Ë÷Î. ¿Ï‰±ı ≠Îﬂ_¤‹Î_
≠◊‹ µS·ÎÁ‹Î_ ﬁÎ›¿ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ »ı ±ﬁı ÷ıﬁÌ ÏÂZÎÎ ÷ı‹… ÏÿZÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ hÎHÎ
µS·ÎÁ˘‹Î_ ﬁÎ›¿ﬁÌ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_, ›ÎhÎÎﬁÎ_ ‹A› ‹A› V◊‚˘ﬁ_ Ï‰VI≤÷ ÷ı‹… ⁄Î¿ÌﬁÎ_ V◊‚˘ﬁ_ Á_ZÎı’‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ
‹‚ı »ı.
(5) ¿<‹Îﬂ Á_¤‰ «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÷_ΩıﬂﬁÎ ÂÎÁ¿ ‹ËÎﬂÎΩ ÂﬂŒ˘∞ Ï¶÷Ì› (Âﬂ¤˘∞)ﬁÌ
»ı. ÷ı‹ﬁ˘ ÂÎÁﬁ Á‹› ¥.Á. 1800 ◊Ì ¥.Á. 1832 Á‘Ì Ë÷˘. ¿Ï‰ Âﬂ¤˘∞ Á_V¿Ú÷ ±ﬁı ‹ﬂÎÃÌﬁÎ_ µkÎ‹
¿Ï‰ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÌ ﬂÎF› Á¤Î‹Î_ …\ÿÌ …\ÿÌ ¤ÎÊÎ±˘ﬁÎ ±L› ¿Ï‰±˘ ’HÎ Ë÷Î. ÷_ΩıﬂﬁÎ ÁﬂV‰÷Ì ‹Ëı·
’V÷¿Î·›ﬁı T›‰„V◊÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿Î‹ ÷ı‹HÎı ¿›* Ë÷_. ±Î ’V÷¿Î·› ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁ_ ﬁÎ‹ ΩıÕÎ›ı·_ »ı.
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±ÎrÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿<· «Îﬂ ±ÎrÎÁ »ı. …ı‹Î_ ’Î‰˝÷Ì …L‹, ¿Î‹ÿËﬁ, ’Î‰˝÷Ìﬁ_ ÷’ ±ﬁı
Ï‰‰ÎË ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. ±Î ¿Ï‰ﬁÌ ±L› hÎHÎ ¿ÚÏ÷±˘ VQ≤Ï÷ÁÎﬂÁ‹E«›, VQ≤Ï÷ Á_√˛Ë ±ﬁı ‹ƒÎﬂÎZÎÁ»Î›Î
µ’·O‘ »ı.
(6) Áı@›·ﬂ «_’Ò — Áı@›·ﬂ«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î lÌ∑ÏÊﬂÎ… ±„BﬁË˘hÎÌ »ı. Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ lÌ«ﬁÌ·Î·
ËÏﬂÂ_¿ﬂ ±ﬁı ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ lÌ‹Ï÷ ÏËﬂÎ⁄ıﬁ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ÷Î. 2 ÁMÀıQ⁄ﬂ, 1927ﬁı ∑ÏÊ’_«‹ÌﬁÎ ﬂ˘…
ÁÎ⁄ﬂ¿Î_ÃÎ Ï…S·ÎﬁÎ ⁄˘·LƒÎ √Î‹ı ◊›˘ Ë÷˘. Áı@›·ﬂ «_’Òﬁ_ ≠¿ÎÂﬁ ±„Bﬁ ≠¿ÎÂﬁ ±„BﬁË˘hÎÎl‹
ﬂÎ›√œ, ÷Î. ÏË_‹÷ﬁ√ﬂ, Ï…. ÁÎ⁄ﬂ¿Î_ÃÎ, √…ﬂÎ÷‹Î_◊Ì «ˆhÎÌ ’ÒÏHÎ˝‹Î 22-4-1997ﬁÎ ﬂ˘… ◊›ı·_ »ı.
Áı@›·ﬂ «_’Ò‹Î_ 64 ¬_Õ ±ﬁı 7 “’Ïﬂÿı‰ﬁ” »ı. Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘‹Î_ ±Î «_’Ò‹Î_ 320 f·˘¿˘ »ı. ¿Ï‰
»ıS·Î ¬_Õ‹Î_ (¿ÎT›V‰w’‹Î_) «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ V‰w’ ⁄÷Î‰Ì ±Î ·ZÎHÎ˘ﬁı ’˘÷Îﬁ_ Áı@›·ﬂ «_’Ò ±ﬁÁﬂı »ı. ±ı‹
Á‹Ω‰ı »ı.104
Áı@›·ﬂ «_’ÒﬁÎ ¿Ï‰ lÌ ∑ÏÊﬂÎ… ±„BﬁË˘hÎÌ ’˘÷ı Á_L›ÎÁÌ Ë˘‰Î »÷Î_. ‰ˆÏÿ¿ ∑ÏÊﬁÌ …ı‹ V‰ﬂÎpˇ
¤„@÷ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ﬁı ‹÷ı ﬂÎpˇ ±ﬁı ⁄˛õﬁ_ ±ˆ@› »ı. “⁄UÊCÔ˛U’˝rÊÔÁøãÃŸÿÙ⁄UmÒÃ◊˜–” Á‹√˛ Ï‰rﬁı “±Î›˝w’ı”
ÏﬁËÎ‚‰Î {_¬÷Î ¿Ï‰±ı ±ËŸ ≠‰˝÷‹Îﬁ ‰ÎV÷Ï‰@÷Îﬁ_ ÷ÎºÂ ±ﬁı ÿ—¬ÿ »÷Î_ ±ÎI‹Ï«_÷ﬁ ≠ıﬂ¿ Ïﬁw’HÎ
¿›* »ı. ﬂÎpˇﬁÌ ±‰ﬁÏ÷ ◊Î› ÷ı‰Ì ’Ïﬂ„V◊Ï÷◊Ì ÿÒﬂ ﬂËı‰Î ¿Ï‰ µ’ÿıÂ ’HÎ ±Î’ı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷ﬁ˘
≠Îﬂ_¤ ±¬_Õ ¤Îﬂ÷ﬁ_ (Ï‰¤Î…ﬁ ’Ò‰ı˝ﬁÎ) ¤T› ﬂÎpˇÿı‰ﬁÎ V‰w’ı Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ﬂÎpˇ ÿı‰ﬁÌ Ï‰Ï‰‘ ZÎıhÎÌ›
ÏÿT›÷Î ÿÂÎ˝‰Ì Áı‰Îﬁ_ ‰˛÷ ·ı »ı. ﬁı‰ ﬁı‰ ‰Ê˝ﬁÎ Á_CÎÊ˝ﬁÎ Œ‚ V‰w’ı ﬂÎpˇÿı‰ (‹ÎI≤¤ÒÏ‹ﬁı) hÎHÎ ¬_Õ‹Î_
Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿ﬂÌﬁı ’HÎ Ï‰ÿıÂÌ±˘ﬁÎ ÂÎÁﬁ‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰ Á_V¿Ú÷Î ¤Îﬂ÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ ≠I›ı ’˘÷Îﬁ_
⁄Ë‹Îﬁ T›@÷ ¿ﬂÌ ¤T› ¤Îﬂ÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ﬁı … “ÏËLÿ Á_V¿ÚÏ÷” ¿Ëı »ı. ÷ı‹ﬁı ‹÷ı “ÏËLÿ” ÂOÿ … ﬂÎpˇÌ› »ı.
¿Ï‰±ı ¤Îﬂ÷‰Ê˝ﬁÌ ’Ï‰hÎ Á_V¿ÚÏ÷ﬁ˘ A›Î· ÷ıﬁÎ_ ≠ÎHÎ¤Ò÷ ±ı‰Î_ ±„V‹÷Î, ±Î«Îﬂ, Ï‰«Îﬂ, ‘‹˝ ±ﬁı Á_V¿ÚÏ÷
±Î ’Î_« ’ÎÁÎ±˘ ¶ÎﬂÎ ±ÎM›˘ »ı. ¿Ï‰ ±Î ’Î_« ’ÎÁÎ±˘ﬁı “¤Îﬂ÷Ì›-’ﬂ_’ﬂÎ” ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ¿Ï‰
Á_¿<Ï«÷ ‹ÎﬁÁ ‘ﬂÎ‰÷Î V‰Î◊a ÂÎÁ¿˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı.
“ÏËLÿ”ﬁÌ Á‰˝ ZÎıhÎÌ› µÿÎﬂ÷Îﬁı ¿Î›ﬂ÷Î‹Î_ ¬’Î‰Ì ¿˘‹‰Îÿﬁ_ ·ı⁄· ·√Î‰Ì ÏËLÿ ‘‹˝ﬁÎ √˘’Î·ﬁ
‰√ıﬂı ‹Î’ÿ_Õ˘ﬁı √˘‰‘ ÷ﬂŒ ‰ÎY›Î √ﬂÌ⁄Ì ÿÒﬂ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿’À ›@÷ ≠T≤ÏkÎ ﬁÌ«ı √ﬂÌ⁄Ì ‰‘Îﬂ‰ÎﬁÌ ≠T≤ÏkÎ
»÷Ì ◊¥ √¥. ∑ÏÊﬂÎ… √ﬂÌ⁄Ì Ï‰Âı Á_ÿﬂ ¿ÀÎZÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı - „U ª⁄UË’Ë, ‡ÊÃ¢ ¡Ëﬂ– ±ﬁÎ‹÷
±Î›˘…ﬁ, ‹_Õ· ¿Ï‹Âﬁ, ⁄ZÎÌ’_«ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ, ¤ÎÊÎ ≠‹ÎHÎı ≠Î_÷ ﬂ«ﬁÎ ±ﬁı ›˘B›÷Î Ï‰ﬁÎﬁÌ ≠ÎÏM÷ ±Îﬁı
ﬂÎpˇﬁÎ Ï‰CÎÎ÷¿ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ±Î_‘‚Î Ï‰ÿıÂÌ ±ﬁ¿ﬂHÎﬁı ·Ì‘ı ‹‚ Á_V¿Îﬂ˘ Ï‰ÁﬂÎ÷Î Ω› »ı. ÷ıﬁ_
ÁÒ«ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ±Î‹ »÷Î_ ±_÷‹Î_ ¿Ï‰ …ıﬁÎ_ ‹Ò‚Ì›Î_ ™ÕÎ »ı. ±ı‰Ì ¤Îﬂ÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ Á‰˝◊Î ﬁp ◊¥ ﬁ◊Ì
±ı‹ ¿ËÌ l©Î ÿÎ¬‰Ì ±ÎÂÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı ±¬_Õ ﬂÎpˇﬁı ÷·Á÷Î lÌ‹ÿ˚ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÌ, ¿ı
‹ËÎI‹Î√Î_‘ÌﬁÎ ‹Î√˝ÿÂ˝¿ T›„@÷I‰ﬁÌ ’Ï‰hÎ ±Î¤Î {Ì·÷Î “‘‹˝-≠ÎHÎ” ﬂÎpˇﬁÌ ±Î‰÷Ì¿Î· ±‰U› µ…‚Ì
»ı. ±ı‹ V’p ‹Îﬁı »ı. »ıS·Î f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎpˇ ‹ÎÀı lÏ÷‰«ﬁ ¶ÎﬂÎ ‹_√· ¿Î‹ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Ò
¬Ò⁄… ±Î‘Ïﬁ¿ »ı. √…ﬂÎ÷ﬁ_ Ë˘¥ ±hÎı ﬁ˘Ó‘ ·ı‰Ì ±Î‰U›¿ √HÎÎ›. á
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≠¿ﬂHÎ - 1 — ’Îÿ ÀÌ’
(1) ∑§ﬂÿ— ∑˝§ÊãÃŒÁ‡Ê¸Ÿ—–
(2) ´§Á·— Á∑§‹ Œ‡Ê¸ŸÊÃ˜ ŸÊŸÎÁ·— ∑§Áﬂ÷¸ﬂÃ˜–
(3) ∑§Áﬂ‡ÊéŒp “ÄﬂÎﬂáÊ¸Ÿ” ßàÿSÿ œÊÃÙ— ∑§Ê√ÿÙ∑§◊¸áÊÙ L§¬◊˜– (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ ±-3)
(4) ¬˝ÁÃ÷Ê√ÿÈà¬ÁûÊ◊Ê¢p ∑§Áﬂ— ∑§ÁﬂÁ⁄UàÿÈëÿÃ– (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ ±-4)
(5) ŸﬂŸﬂÙã◊· ‡ÊÊÁ‹ŸË ¬˝ôÊÊ ¬˝ÁÃ÷Ê ◊ÃÊ– (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ)
(6) ©UÁøÃÊŸÈÁøÃ Áﬂﬂ∑§Ù √ÿÈà¬ÁûÊ— ßÁÃ ÿÊÿÊﬂ⁄UËÿ—– (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ)
(7) ¬˝ÁÃ÷Ê√ÿÈà¬ÃË Á◊Õ— ‚◊ﬂÃ üÊÿ⁄USÿı ßÁÃ ÿÊÿÊﬂ⁄UËÿ—– (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ ±-5)
(8) ‡ÊÁÄÃ-ÁŸ¬ÈáÊÃÊ-‹Ù∑§‡ÊÊù-∑§Ê√ÿÊlﬂˇÊáÊÊÃ˜– (¿ÎT› ≠¿ÎÂ, µS·ÎÁ-1/3)
(9) ‡ÊÁQ§— ∑§Áﬂàﬂ ’Ë¡L§¬— ‚¢S∑§Ê⁄UÁﬂ‡Ê·— ÿÊ¢ ÁﬂŸÊ ∑§Ê√ÿ¢ Ÿ ¬˝‚⁄UÃ˜ ¬˝‚ÎÃ¢ ﬂÊ ©U¬„U‚ŸËÿ¢ SÿÊÃ˜– (¿ÎT›
≠¿ÎÂ-‹Q‹À)
(10) ÕÎ". ‰Á_÷ ¤| - Á_V¿Ú÷ ‹ËÎ¿ÎT›
(11) Œ‡Ê¸ŸÊÃ˜ ﬂáÊ¸ŸÊìÊÒﬂ L§…UÊ ‹Ù∑§ ∑§ÁﬂüÊÈÁÃ—–
(12) ‡ÊéŒÊÕı¸ ‚Á„UÃı ∑§Ê√ÿ◊˜ (¿ÎT›Î·_¿Îﬂ 1/16)
(13) ÃŒŒÙ·ı ‡ÊéŒÊÕı¸ ‚ªÈáÊﬂÊŸ‹¢∑Î§ÃË ¬ÈŸ— ÄﬂÊÁ¬– (¿ÎT› ≠¿ÎÂ µ-1 ÁÒ-1)
(14) ‰Î‹ﬁ, ¿ÎT›Î·_¿ÎﬂÁÒhÎT≤ÏkÎ 1, 1
(15) vƒÀ, ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ 2, 1
(16) Ëı‹«_ƒ, ¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ M≤. 16
(17) ‰ÎB¤|, ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ M≤. 14
(18) Ï‰zÎﬁÎ◊, ≠÷Î’vƒÌ› M≤. 42
(19) Ï‰zÎ‘ﬂ, ±ı¿Î‰·Ì M≤. 1, 13
(20) ﬂÊÄÿ¢ ⁄U‚Êà◊∑¢§ ∑§Ê√ÿ◊˜– (ÁÎÏËI› ÿ’˝HÎ)
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(21) ∑§Ê√ÿSÿ •Êà◊Ê äﬂÁŸ—–  (K‰L›Î·˘¿)
(22) ‡ÊéŒÊÕı¸ Ã ‡Ê⁄UË⁄U◊˜, ‚¢S∑Î§Ã¢ ◊Èπ◊˜, ¬˝Ê∑Î§Ã¢ ¡œŸ◊¬÷˝¢‡Ê—, ¬Ò‡ÊÊø¢ ¬ÊŒı, ©U⁄Uı Á◊üÊ◊˜– ‚◊— ¬˝‚ãŸÙ
◊œÈ⁄ ©UŒÊ⁄U •Ù¡SﬂË øÊÁ‚– ©UÁQ§øáÊ¢ ø Ã ﬂø—, ⁄U‚ •Êà◊Ê, ⁄UÙ◊ÊÁáÊ ¿UãŒÊ¢Á‚, ¬˝oAÙûÊ⁄U ¬˝ﬂÁtÔU∑§ÊÁŒ∑§
ø ﬂÊÄ∑§Á‹—, •ŸÈ¬˝Ê‚Ù¬◊ÊŒÿp àﬂÊ◊‹¢∑Î§ﬂ¸ÁãÃ– (¿ÎT›‹Ì‹ÎÁÎ_ M≤. 13-14)
(23) ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ - 1, 16
(24) ¿ÎT›ÎÿÂ˝ - 1, 9-10
(25) ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ ÁÒhÎ - 1, 2, 6
(26) K‰L›Î·˘¿, 1, 1
(27) ‰ø˘Ï¿÷∞Ï‰÷
(28) ±˙Ï«I› Ï‰«Îﬂ««Î˝ - 4, 5
(29) ÁÎÏËI› ÿ’˝HÎ - ≠◊‹ ’ÏﬂE»ıÿ M≤. 23
(30) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ - øê¬Í ∑§Ê√ÿ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ ∞ﬂ¢ ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ–
(31) ß„U Á„U ﬂÊæ˜U◊ÿ◊È÷ÿÕÊ, ‡ÊÊù¢ ∑§Ê√ÿ¢ ø– (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ ±-2)
(32) ‚Á„UàÿÊ— ÷Êﬂ— ‚ÊÁ„Uàÿ◊˜–
(33) ﬁÎÀu ÂÎjÎ 32, 385, ÁÎÏËI› ÿ’˝HÎ 6, 1
(34) ∑§Ê√ÿ¢ ¬˝ˇÿ¢ üÊ√ÿ¢ ø (¿ÎT›Îﬁ ÂÎÁﬁ - 8/1)
¬˝ˇÿ¢ ¬Ê∆K¢ ªÿ¢ ø (¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ 8/2, M≤. 679)
(35) ¬Ê∆K¢ ŸÊ≈U∑§-¬˝∑§⁄UáÊ ŸÊÁ≈U∑§Ê - ‚◊ﬂ∑§Ê⁄U„UÊ◊ÎªÁ«UU◊√ÿÊÿÙªÙà‚ÎÁCÔU∑§Ê¢∑§ ¬˝„U‚Ÿ - ÷Ê›U ﬂËÕË ‚å Ô^∑§ÊÁŒ—
(¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ 8/3)
(36) ªÿ¢ «UÙÁê’∑§Ê-÷ÊáÊ-¬˝SÕÊŸÁ‡Ê¢ª∑§-÷ÊÁáÊ∑§Ê¬˝⁄UáÊ-⁄UÊ◊Ê∑˝§Ë«U-„UÑË‚∑§-⁄UÊ‚∑§-ªÙc∆UË-üÊªŒËÃ-⁄UÊª-
∑§Ê√ÿÊÁŒ—– (¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ 8/4 M≤. 391)
(37) ÁﬂV‰÷Ì ¿_ÃÎ¤ﬂHÎ - 2, 140
(38) ªl¢ ¬l¢ ø Á◊üÊ¢ ø ÃÃ˜ ÁòÊœÒﬂ √ÿﬂÁSÕÃ◊˜– (¿ÎT›ÎÿÂ˝ 1, 11)
- ªl¢ ¬l¢ ø Á◊üÊ¢ ø ∑§Ê√ÿÊÁŒ ÁòÊÁﬂœ¢ S◊ÎÃ◊˜– (±„Bﬁ’ﬂÎHÎ 337/8)
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- ªl¢ ¬l¢ ø Á◊üÊ¢ ø ∑§Ê√ÿ ÿà‚Ê ªÁÃ— S◊ÎÃÊ—– (ÁﬂV‰÷Ì ¿_ÃÎ¤ﬂHÎ 2/18)
(39) ¿UãŒÙ’h ¬Œ¢ ¬l¢ ªlÃ ¿UãŒ‚Ê ÁﬂŸÊ– (¿ÎT›ÎÿÂ˝ 1/23 M≤. 14)
- •¬ÊŒ— ¬Œ‚¢ÃÊŸÙ ªl◊ÊMÿÊÁÿ∑§Ê ∑§Ã– (‰ÎB¤|, ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ±-1)
- ªl◊¬ÊŒ— ¬Œ‚¢ÃÊŸë¿UãŒÙ⁄UÁ„UÃı ﬂÊÄÿ‚¢Œ÷¸—– (¿ÎT›ÎÿÂ˝, 1/11)
(40) ““àﬂûÊ— ¬Íﬂ¸ Á„U ÁﬂmÊ¢‚Ù ªl¢ Œg‡ÊÈŸ¸ ¬l◊˜–”” (¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ ±-3)
(41) ““ªl¢ ∑§ﬂËŸÊ¢ ÁŸ∑§·¢ ﬂŒÁãÃ–””
(42) Á◊üÊ¢ ﬂ¬ÈÁ⁄UÁÃ ÅÿÊÃ¢ ¬˝∑§ËáÊ¸Á◊ÁÃ ø ÁmœÊ– (±„Bﬁ’ﬂÎHÎ 337/338)
(43) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ - øê¬Í ∑§Ê√ÿ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ ∞ﬂ¢ ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ–
(44) Á◊üÊ¢ ﬂ¬ÈÁ⁄UÁÃ ÅÿÊÃ¢ ¬˝∑§ËáÊ¸Á◊ÁÃ ø ÁmœÊ– (±„Bﬁ’ﬂÎHÎ, 337/338)
(45) ¿Î›ÎÿÂ˝, 1/31
(46) ªl ¬l ◊ÿË ‚Ê¢∑§Ê ‚Ùë¿˜UﬂÊ‚Ê øê¬Í—– (Ëı‹«_ƒ - ¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ, 8/9), (‰ÎB¤| - ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ -
≠◊‹ ±K›Î›)
(47) ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ 6/336
(48) …\±˘, ¤ÒÏ‹¿Î, L≤ÏÁ_Ë«Q’Ò - Á_’Î. ÕÎ". ÁÒ›˝¿ÎL÷
(49) ““ßÁÃüÊË ÁòÊÁﬂ∑˝§◊÷^ÔUÁﬂ⁄UÁøÃÊÿÊ¢ Œ◊ÿãÃË ∑§ÕÊÿÊ¢ „U⁄Uø⁄UáÊ‚⁄UÙ¡ÊVÔUÊÿÊ¢ ¬˝Õ◊Ù ©Uë¿˜UﬂÊ‚—
‚◊ÊåÃ—–””(ﬁ·«_’Ò ±◊‰Î ÿ‹›L÷Ì ¿◊Î, ËÏﬂÿÎÁ Á_V¿Ú÷ √˛_◊‹Î·Î 98, «˙¬_⁄Î ⁄ﬁÎﬂÁ, Á_V¿ﬂHÎ,
1932, M≤.36)
(50) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ - øê¬Í ∑§Ê√ÿ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ ∞ﬂ¢ ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ–
(51) ﬁ·«_’Ò, Á_’Îÿ¿, ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î, ≠¿ÎÂ¿ - ÁﬂV‰÷Ì ’V÷¿ ¤_ÕÎﬂ, ±‹ÿÎ‰Îÿ
(52) ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î - Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò - ÁÎÏËI› Á‹ÌZÎÎ, ’Îr˝ ≠¿ÎÂﬁ - ±‹ÿÎ‰Îÿ
(53) "No Charm, No poetry''
(54) ªlÊﬂ‹Ë ¬l¬⁄¢U¬⁄UÊ ø ¬˝àÿ∑§◊Êﬂ„UÁÃ ¬˝◊ÙŒ◊˜ „U·¸ ¬˝„U·¸ ÃŸÈÃ Á◊Á‹àﬂÊ º˝Ê∑§˜ ’ÊÀÿÃÊL§áÿﬂÃËﬂ
∑§ãÿÊ–  (∞‰L‘ﬂ «_’Ò 1/9)
(55) («_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ, ⁄Î·¿Î_Õ-3)
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(56) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò, 1/4
(57) √˙ﬂÌ ‹ÎËIQ› µ’Î„L÷‹
(58) ÷k‰√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò 1/4
(59) ⁄Î·¤Î√‰÷ «_’Ò
(60) ¿<‹Îﬂ Á_¤‰ «_’Ò 1/6




(65) Ëı‹«_ƒ - ¿ÎT›ÎﬁÂÎÁﬁ, 4/8
‰ÎB¤| - ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ, ±-1
(66) ªl¬l◊ÿ¢ ∑§Ê√ÿ¢ øê¬ÍÁ⁄UàÿÁ÷œËÿÃ– ÿÕÊ Œ‡Ê⁄UÊ¡øÁ⁄UÃ◊˜– (ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ - 6/336)
(67) ªl¬l◊ÿË ‚Ê¢∑§Ê ‚Ùë¿U˜ﬂÊ‚Ê ∑§ÁﬂªÈÁê»§ÃÊ– ©UÁQ§ ¬˝ÿÈÁQ§ Áﬂc∑§ê÷∑§‡ÊÍãÿÊ øê¬ÍL§ŒÊNUÃÊH ﬁ·«_’ÒﬁÌ
≠V÷Î‰ﬁÎ, ÕÎ". ÁI›ﬁÎﬂÎ›HÎ ±iÎÎ÷ ¿Ï‰ﬁÌ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ.
(68) ¤˘·ÎÂ_¿ﬂ T›ÎÁ - Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰ÿÂ˝ﬁ M≤. 516
(69) Keith - A History of sanskrit Literature P. 332
(70) Dasgupta - A History of sanskrit Literature - “’ÏﬂE»ıÿ «_’Ò” - M≤. 1-2-3 (493/94)
(71) ¤˘·ÎÂ_¿ﬂ T›ÎÁ - Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰ÿÂ˝ﬁ, M≤. 516
(72) ¤˘·ÎÂ_¿ﬂ T›ÎÁ - Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰ÿÂ˝ﬁ, M≤. 516
(73) ¤˘·ÎÂ_¿ﬂ T›ÎÁ - Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰ÿÂ˝ﬁ, M≤. 516
(74) Dasgupta-A History of Sanskrit Literature “’ÏﬂE»ıÿ” M≤. 1-2-3 (493-94)
(75) ¬l¢ ÿlÁ¬ ÁﬂlÃ ’„ÈU ‚ÃÊ¢ NUl¢ Áﬂªl¢ Ÿ ÃŒ˜
ªl¢ ø ¬˝ÁÃ¬œÃ Ÿ Áﬂ¡„Uà¬l¢ ’ÈœÊSﬂÊlÃÊ◊˜–
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•ÊŒÃ Á„U ÃÿÙ— ¬˝ÿÙª ©UU÷ÿÙ⁄UÊ◊ÙŒ÷Í◊ÙŒÿ¢
‚XÔU— ∑§Sÿ Á„U Ÿ SﬂŒÃ ◊Ÿ‚ ◊ÊäﬂË∑§-◊ÎmË∑§ÿÙ—H Ï‰. √. f·˘¿-4
(76) •‚Êﬂ¬ªÈáÊÊ«UÁ¬ ◊ „UÁ⁄U∑§ÕÊ‚ÈœÊœÊÁ⁄UáÊË–
∑Î§ÁÃŒ¸ŸÈ¡Á◊Œ˜ªÈáÊª˝„UáÊ‹Ê‹‚ÒªÎ¸„UÿÃH ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò f·˘¿-1/7
(77) ‚◊Ë„UÊ øŒﬂÙ…È¢U ‚NUŒÿ‚◊Ê⁄¢U¡ŸÉÊÈ⁄UÊ¢
¬˝’ãœÙ«Uÿ¢ ª˝ÊsÔ— ¬≈ÈUø≈ÈUÁª⁄UÙ ﬂ«˜U∑§≈U∑§ﬂ—H‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò f·˘¿-5/30
(78) ∑§Êá«¢U ‚#◊◊ÈŒ˜ª˝áÊÊÃÈ ⁄U‚ŸÊ øê¬Í¬˝’ãœÊà◊ŸÊ– µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò f·˘¿-8
(79) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ, øê¬Í∑§Ê√ÿ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ ∞ﬂ¢ ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ, M≤. 57
(80) ±ı… - M≤. 65
(81) ±ı… - M≤. 67
(82) ±ı… - M≤. 69
(83) ËÌﬂ¿ Ï‰…›L÷Ì √˛_◊ M≤-134
(84) ÿ_ÕÌ, ¿ÎT›ÎÿÂ˝ - 1/31
(85) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ, øê¬Í∑§Ê√ÿ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ ∞ﬂ¢ ∞ÒÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ, M≤WÃ-81
(86) ÕÎ". ‹HÎÌ¤Î¥ ¥. ≠Ω’Ï÷, V‰ÎK›Î› ÁÏ‹‘Î, Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ V◊‚ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ «_’Ò¿ÎT›˘ -
·ı¬ M≤. 29
(87) ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î, Á_’Îÿ¿
ﬁ·«_’Ò ≠V÷Î‰ﬁÎ - ÁﬂV‰÷Ì ’V÷¿ ¤_ÕÎﬂ ±‹ÿÎ‰Îÿ-M≤. 7
(88) ÁòÊ¬Ê∆UË üÊË ∑Ò§‹Ê‚¬ÁÃ ÁòÊÁﬂ∑˝§◊, “Ÿ‹øê¬Í” øıπ¢’Ê ‚¢S∑Î§Ã ‚Ë⁄UË¡ •ÊÁ»§‚, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë, v~{|,
ÁmÁÃÿ, wÆwx
(89) H •ŸÈ.H ‡ÊÊùË ¬¢. ⁄UÊ◊ŸÊ⁄UÊÿáÊ ŒûÊ, ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ◊˜, ªËÃÊ¬˝‚, ªÙ⁄Uπ¬È⁄U
(90) ¡ÊﬂîÊË ÃÈ∑§Ê⁄UÊ◊/‚Ù◊Œﬂ‚ÍÁ⁄U, “ÿ‡ÊÁSÃ‹∑§øê¬Í—”, ÁŸáÊ¸ÿ‚Êª⁄U ¬˝‚, v~v{, ÁmÃËÿ
(91) •ÿÙäÿÊ¬˝‚ÊŒ/„Á⁄Uøãº˝, ¡Ëﬂãœ⁄øê¬Í— ÷Ê⁄UÃËÿ ôÊÊŸ¬Ë∆U, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë, v{z}
(92) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ, øê¬Í∑§Ê√ÿ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ ∞ﬂ¢ ∞ÒÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ, øıπ¢’Ê ÁﬂlÊ÷ﬂŸ,
ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë, ¬˝Õ◊, Áﬂ.‚¢. wÆwv ¬Î. vÆ{
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(93) «˙¬_⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ ⁄ﬁÎﬂÁ◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ 1956
(94) √Î›¿‰ÎÕ ±˘Ïﬂ›LÀ· ÁÌﬂÌ…, ﬁ_. 11 ¿ÎT› ‹Ì‹Î_ÁÎﬁÌ ±_ÿﬂ 1920‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷
(95) ªÙ¬Ê‹ŸÊ⁄UÊÿáÊ ∑§ê¬ŸË, ’È∑§‚‹‚¸, ∑§Ê‹’ÊŒﬂË, ◊È¢’ß¸. ‚. v~w~◊¥ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ
(96) øê¬Í÷Ê⁄UÃ◊˜ - øıπê÷Ê ÁﬂlÊ÷ﬂŸ, ﬂÊ⁄UÊáÊÁ‚ mÊ⁄UÊ v~z|◊¥ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ
(97) ’ê’ß¸ ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ - Á«U. ∑Ò§≈U. ◊º˝Ê‚ - 12326
(98) ““Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ¿˘Â”” M≤. 47
(99) ““Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ¿˘Â”” M≤. 105
(100) V‰√a› ÕÎ". ·Z‹HÎ V‰w’ ¶ÎﬂÎ Á_’ÎÏÿ÷ ±ﬁı ·ÎË˘ﬂ◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ ÷ıﬁÌ ‹Ò‚ ≠Ï÷ Á_V¿Ú÷ √˛_◊Î·›
÷Î_Ωıﬂ‹Î_ »ı.
(101) Á_V¿Ú÷-ÁÎÏËI› - ∑§Ù‡Ê— ¬Î. y}y
(102) ÕÎ". »Ï‰ﬁÎ◊ ÏhÎ’ÎÃÌ, “øê¬Í∑§Ê√ÿ∑§Ê....–” ¬Î. 225
(103) ∑§Áﬂ‚Êﬂ¸÷ı◊ÁﬂL§ŒÊ∑§Á‹Ã— üÊËﬂ¥∑§≈UUÊÿ¸‚„U¡ÊÃ—–
⁄UÉÊÈŸÊÕ Áﬂ¡ÿ◊Ÿ¢ √ÿÃŸÙŒ˜ ÁŒŸ◊∑§◊ﬂ ∑Î§cáÊÊÅÿ—H5/24H
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≠¿ﬂHÎ-2
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ — ∞‰ﬁ ±ﬁı ¿ÚÏ÷±˘—
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ZÎıhÎı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¿Ï‰±˘ﬁ_ ≠ÿÎﬁ ≠‹ÎHÎ ±ﬁı √HÎ‰kÎÎﬁÌ ºÏp±ı ﬁ˘Ó‘ ’ÎhÎ »ı.
ÂÎjÎ ±ﬁı ÁÎÏËI› ZÎıhÎı ±Á_A› ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌﬁı ÿÏZÎHÎÎI› ¿Ï‰±˘±ı Á_V¿Ú÷ ‰Î∆˚‹›ﬁÌ ±Ï¤T≤Ï© ¿ﬂÌ
»ı. ¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ◊Ì ’Ï‰hÎ ⁄ﬁı·Ì ±ﬁı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¬ıÕÎHÎﬁÌ ºÏp±ı ÁQ≤© ±ı‰Ì ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<
¤ÒÏ‹‹Î_ ±Î’HÎÎ Ï‰‰ıE› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …LQ›Î ±ﬁı Ï‰ÂıÊ÷— Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «Q’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ÷ı‹HÎı ≠ÏÁÏ©
‹ı‚‰Ì ±ﬁı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ﬁ˘Ó‘ ’ÎhÎ ⁄L›Î. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò” ’_ÏÕ÷ ‹_Õ‚Ì±˘‹Î_ ’HÎ
±÷Ì‰ ·˘¿Ï≠› ⁄L›_ Ë÷_. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ÎT›, ¤„@÷ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ Á_⁄_‘Ì Ï‰Ï‰‘ ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì »ı. ÷ı±˘
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ≠Ï÷WÃÎ’¿-≠«Îﬂ¿ ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì »ı. ÷ı±˘ ¿Ï‰ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿
Ë˘‰Î µ’ﬂÎ_÷ ‰ˆWHÎ‰¤@÷ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ √˛_◊˘‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ µS·ı¬ ÁÎ◊ı
÷ı‹ﬁ˘ V‰S’ ’Ïﬂ«› ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ﬁÌ ⁄‘Ì … ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò” ÁÏ‰ÂıÊ ·˘¿Ï≠› ±ﬁı
≠ÏÁ© »ı. ¬Ò⁄ … ◊˘ÕÎ ±P›ÎÁÌ±˘ ±ﬁı √˛_◊˘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ∞‰ﬁ‹Î_ ¨ ÕÎ µ÷›Î˝ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ ±ﬁı
¿‰ﬁ Á_⁄_‘Ì ﬁ˘Ó‘ ·ıﬁÎﬂ ¿ıÀ·Î_¿ ±P›ÎÁÌ±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ±V◊Îﬁı ﬁËŸ √HÎÎ›.
(1) Indian culture : Journal of the Indian Research Institute, catacutta ﬁÎ_ Gf Vol : VI
No : 2 October 1939, P. 225, 234 µ’ﬂ ¥.‰Ì. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ﬁ˘  Venkatadhvarin his date and
works ﬁÎ‹ﬁ˘ ·ı¬ ≠ÏÁ© ◊›˘ »ı.
(2) “‚¢S∑Î§Ã ‚È∑§Áﬂ ‚◊ËˇÊÊ”‹Î_ ⁄·ÿı‰ µ’ÎK›Î› ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ À>_¿˘ ’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı.
(3) ÕÎ". ‰Ì. ﬂÎCÎ‰ﬁı ÷ı·√ ¤ÎÊÎ‹Î_ ·¬ı·˘ “A Paper on Venkatadhvarin” ﬁÎ‹¿ ·ı¬
Ï‰…›ﬁ√ﬂ ‹ËÎﬂÎΩﬁÎ ‹ı√ı{Ìﬁ ‰˘ — 7 ﬁ_. 1-2‹Î_ ±˘@À˘. 1927, ΩL›. 1928 M≤WÃ 1-15‹Î_ ≠√À
◊›˘ »ı.
(4) ‹ƒÎÁﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøMÀÁ ·Î›⁄˛ıﬂÌ ±ﬁı ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ËV÷≠÷˘ »ı. ±ı Á_V◊Î±˘±ı ≠√À ¿ﬂı· ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ËV÷≠÷ ÁÒÏ«±˘ (Dexriptlve
catalogueo of sanskrit manuscripts)ﬁÎ Á_’Îÿ¿˘±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ËV÷≠÷ - ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·¥ﬁı
¿Ï‰ﬁ˘ V‰S’ ’Ïﬂ«› ’HÎ ±ÎM›˘ »ı.1
(5) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±ı¿ ¿ÚÏ÷ “Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ”ﬁÎ Á_’Îÿ¿ ¿˘Ï·›Î·‹ ÂÃ¿˘’Î«Î›ı˝ µ’˘ÿ˚CÎÎ÷‹Î_
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ∞‰ﬁ-¿‰ﬁ Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰√÷˘ ±Î’Ì »ı.
(6) ±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂı “History of classical sanskrit Literature” (’ÎﬁÎ ﬁ_.513-515)‹Î_
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ∞‰ﬁ-@‰ﬁ Ï‰Êı Á_ZÎı’‹Î_ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı.
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(±) ¿Ï‰ﬁ_ ∞‰ﬁ —
¿Ï‰ V‰¿ÚÏ÷±˘‹Î_, ’˘÷Îﬁı “‰ıÓ¿À”, “‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ”, “‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝…‰ﬁ”, “‰ıÓ¿ÀıÂ”, “‰ıÓ¿ÀÎ›˝”, “‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ÿÌÏZÎ÷”
¥I›ÎÏÿ ﬁÎ‹ı ±˘‚¬Î‰ı »ı.2 ¿Ï‰ﬁÎ ∞‰ﬁ Ï‰Êı ≠ÎM› ‹ÎÏË÷Ì ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎ‘ÎﬂÌﬁ_ ¿<‚ — ‹Î÷Î-Ï’÷Î, Ï’÷Î‹Ë ‰√ıﬂı
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷Îﬁ˘ V‰S’ ’Ïﬂ«› ’˘÷ÎﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±ÎM›˘ »ı. ÷ı‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Î,
‹Î÷Î ±ﬁı Ï’÷Î‹ËﬁÎ_ ﬁÎ‹ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ÎhÎı›-‰_ÂﬁÎ Ë÷Î.3 ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷
Ë÷_.4 ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷ﬁı f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷aﬁ_ Ï⁄vÿ ‹Y›_ Ë÷_.5 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ¿Ú÷ “ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›”ﬁÎ_ Á‹ÎÏM÷
‰«ﬁ˘‹Î_◊Ì ±Î‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±L› ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’HÎ ±Î‰Î µS·ı¬˘ ‹‚ı »ı.6 ±·_¿Îﬂ
≠˙œ÷Î, ’Ï‰hÎ ’ÿÏ‰L›ÎÁ, K‰Ïﬁ √Î_¤Ì›˝ ±ﬁı Ï‰Ï‰‘ ±◊˘˝ﬁÌ Á_’Lﬁ÷Îﬁı ·Ì‘ı Ï’÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ﬁÌ ¿Ï‰÷Î ’hÎ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı ¿Î‹‘ıﬁ V‰w’ ’Î‹ı »ı.7 ’hÎﬁÎ ±Î Ï‰‘Îﬁ˘ Ï’÷ÎﬁÎ ÂÎjÎ ’Î_ÏÕI› ±ﬁı ¿Ï‰-≠Ï÷¤ÎﬁÎ_
Ïﬁÿı˝Â¿ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ‹Î÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ÁÌ÷ÎQ⁄Î »ı.8 ¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Î‹Ëﬁ_ ﬁÎ‹ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ Ë÷_. ÷ı±˘ ¿Î_«Ì
ﬁ√ﬂﬁÎ ¤ÒÊHÎ w’ ’Ï‰hÎ ›iÎ˘ﬁÎ ¿÷Î˝, ¿HÎÎ˝À¿ ≠ÿıÂﬁÎ ﬂÎΩ “¿ÚWHÎﬂÎ›”ﬁÎ √v, …ı‹ﬁÌ ¿ÌÏ÷˝ «˘‹ıﬂ √‰Î›ı·
Ë÷Ì ÷ı‰Î ÷Î÷Î«Î›˝ﬁÎ ¤ÎÏ√ﬁı› ◊÷Î Ë÷Î. F›˘Ï÷WÃ˘‹ÎÏÿ›iÎ˘ﬁÎ ¿÷Î˝ Ï‰¶ÿ˚‰ﬂıH› ±M››ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ ’hÎ
ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷ Ë÷Î.9
¿Ï‰ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÌ ±L› Ï‰√÷˘ ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı‹ﬁÎ ÿÎ_’I›∞‰ﬁ Ï‰Êı ¿Â_ ΩHÎÌ Â¿Î›_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ﬁÌ
’IﬁÌﬁ_ ﬁÎ‹ ’HÎ ±≠ÎM› »ı.
¿Ï‰ﬁÎ ‰_Â ±ÎhÎı›‰_ÂﬁÎ ‹Ò‚ ≠‰÷˝¿ ≠HÎ÷ÎÏ÷˝Ëÿ √ﬂ (≠HÎÎ÷ÎÏ÷˝ËﬂÎ«Î›˝) Ë÷Î. ÷ı ‰_Â‹Î_
‰ÎÏÿË_Á…·ÿÎ«Î›˝ …ı‰Î Ï‰¶Îﬁ˘ ◊›Î. ±ı ‰_Â‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÎK‰ﬂÌﬁÎ ’hÎ ﬂCÎﬁÎ◊ ÿıÏÂ¿ ◊›Î. ﬂCÎﬁÎ◊ﬁÎ ’hÎ
÷ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ10
±ÎhÎı›‰_ÂﬁÎ ‰ÎÏÿË_Á …·ÿÎ«Î›˝ ““±ÎhÎı› - ﬂÎ‹Îﬁ…”” ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Î› »ı. ÷ı‹ﬁÌ ⁄Ëıﬁ
÷˘÷ÎﬂQ⁄ÎﬁÎ_ ·Bﬁ ±ﬁ_÷ÁÒÏﬂ ÁÎ◊ı ◊›ı·Î_. ÷˘÷ÎﬂQ⁄ÎﬁÎ ’hÎ ÷ı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿. ±Î ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ √ﬂ Ë÷Î.
¿Ï‰ﬁÌ ±ı¿ ¿ÚÏ÷ ““‰ﬂÿÎP›ÿ›«Q’Ò””ﬁÌ ’„W’¿Î ±Î ≠‹ÎHÎı »ı — ““¿Î_«Ìﬁ√ﬂﬁÎ ﬁÎ›¿ ÷Î÷Î«Î›˝ﬁÎ
¤ÎÏ√ﬁı›, ‰Î…’ı›, Á‰˝ M≤WÃ ‰√ıﬂı ›iÎ˘ﬁÎ ¿÷Î˝ lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ﬁÎ ’hÎ f·ıÊ-›‹¿-«ø‰Ï÷˝ ﬂCÎﬁÎ◊ÎK‰ﬂÌﬁÎ
’hÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¶ÎﬂÎ ﬂ«Î›ı· “‰ﬂÿÎP›ÿ›” ﬁÎ‹¿ «Q’Ò≠⁄_‘‹Î_ ’Î_«‹˘ Ï‰·ÎÁ.11 ±Î‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ¿Ï‰ﬁÎ
±L›√˛_◊˘ﬁÌ ’ÏW’¿Î±˘‹Î_ ’HÎ ‹‚ı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï’÷Î‹Ë ±ﬁı ÷Î÷Î«Î›˝ﬁÎ ¤ÎHÎı… ±ÎhÎı›‰_ÂﬁÎ ±M››√v »ı. ÷ı‹ﬁ_ ⁄Ì…\_ ﬁÎ‹
lÌÏﬁ‰ÎÁÎK‰ﬂÌ »ı. ±Î ±M››√v ΩHÎÌ÷Î ‰ıÿÎ_÷Ì ±M››ÿÌÏZÎ÷◊Ì …\ÿÎ »ı. ‰ıÓ¿Àırﬂ ≠ıÁ, ‹_⁄¥◊Ì ≠√À
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◊›ı· “±·_¿Îﬂ «_Ïƒ¿Î”ﬁÌ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ …HÎÎT›_ »ı ¿ı ±M›› ÿÌÏZÎ÷ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÎ ¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï’÷Î‹Ë
Ë÷Î. ‰ÎV÷‰‹Î_ ±Î ‹ÎÏË÷Ì ÿ˘Ê’ÒHÎ˝ »ı. ±ı‹, ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝ﬂ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı ±M››√v ±ﬁı ±M››ÿÌÏZÎ÷ ⁄Lﬁı
Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ »ı.12 ±M›› √v ±ÎhÎı›‰_ÂﬁÎ »ı, F›Îﬂı ±M››ÿÌÏZÎ÷ ¤Îﬂ¶Î… ‰_ÂﬁÎ »ı. ±Î‰_ ’Ì.‰Ì. ¿ÎHÎı
’HÎ …HÎÎ‰ı »ı.13 ±M››√v (lÌÏﬁ‰ÎÁÎK‰ﬂÌ) ±ÎhÎı›‰_ÂﬁÎ ±·_¿ÎﬂV‰w’ ±ﬁı ‹ËÎﬁ ﬁÌÏ÷iÎ Ë÷Î.14
±M››√vﬁÎ ‰ﬂÿ ±ﬁı ﬂCÎﬁÎ◊ ﬁÎ‹ﬁÎ ⁄ı ’hÎ˘ Ë÷Î. ±Î ﬂCÎﬁÎ◊ ÷ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï’÷Î. ±Î ºÏp±ı ‰ﬂÿ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ¿Î¿Î ◊Î›.
(2) ¿Ï‰ﬁ˘ …L‹-Á‹› —
¿Ï‰ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î·ˆ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı.15 ¿ı‹¿ı ÷ı‹ﬁ˘ …L‹ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ ‹ƒÎÁ Á‹Ì’ﬁÎ
¿Î_«Ì (¿Î_∞‰ﬂ‹˚)◊Ì ·√¤√ ±ÎÃ Ï¿·˘‹ÌÀﬂ ÿÒﬂ ±Î‰ı· ±Â˝ﬁ’S·Ì (±ﬂÂÎÏHÎ’Î·) ﬁÎ‹ﬁÎ ±ı¿ ﬁÎﬁ¿ÕÎ
√Î‹‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ±Î √Î‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ÷ıﬁÎ◊Ì ’HÎ V’p ◊Î› »ı ¿ı ¿Ï‰ﬁÌ
…L‹¤ÒÏ‹ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î· »ı. ÷ı √Î‹ ⁄ÎËÎ ±ﬁı ZÎÌﬂ ﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ‰Áı·_ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ √Î‹ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î_
¿Ï‰ ¿Ëı »ı — ¿HÎ˝ﬁı ±Îﬁ_Ïÿ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤˛‹ﬂﬁÎ V’p √Ωﬂ‰◊Ì ⁄ÎËÎﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı· T≤ZÎ˘ ‹¿ﬂ_ÿ◊Ì
’Ïﬂ’ÒHÎ˝…‚◊Ì ¿S›ÎHÎ‹›Ì ﬁÎ‚Ì±˘◊Ì CÎıﬂÎ›ı· ±ÎhÎı›‰_ÂÌ› Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÎ_ ›iÎ‹Î_ ’ﬂÎÕÎÂ ‰√ıﬂıﬁÌ √_‘ﬁÎ
ÁÎË«›˝◊Ì ‰ﬂÿÎﬁ≠ÎM÷ ±ı‰_ ‹ﬁ˘Ëﬂ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î· ﬁÎ‹ﬁ_ √Î‹ M≤J‰Ì µ’ﬂ ≠¿ÎÂÌ ﬂèÎ_ »ı.16 ±ﬂÂÎÏHÎ’Î·
…ı‰Î_ ±L› ±√˛ËÎﬂ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. µkÎ‹ ÿ›Î-ÿÏZÎHÎÎ ‰√ıﬂı◊Ì √HÎÁ_’Lﬁ, µkÎ‹ ÁÎ‘…ﬁ˘◊Ì ›@÷
⁄ÎËÎﬁÿÌ ±ﬁı ZÎÌﬂﬁÿÌﬁÎ_ Ï¿ﬁÎﬂı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ_ √Î‹ M≤J‰ÌﬁÎ ËÎﬂﬁÌ …ı‹ {√‹√ı »ı.17 ±Î √Î‹ (±√˛ËÎﬂ)
¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ ÿÌÏZÎ÷◊Ì ﬂZÎÎ›ı·_ Ë÷_.18 ¿Ï‰±ı ±Î’ı· ±Î ‰HÎ˝ﬁ ’ﬂ◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı ¿Ï‰ﬁÎ √Î‹‹Î_
›iÎ›Î√ÎÏÿ ‘ÎÏ‹˝¿ ¿Î›˘˝◊Ì ’Ï‰hÎ ±ÎhÎı› ‰_ÂﬁÎ Ï‰¶Îﬁ ⁄˛ÎõHÎ˘ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î.
±ﬂÂÎÏHÎ’Î· “±√˛ËÎﬂ” ¿Ëı‰Î÷_. ±√˛ËÎﬂ ±ıÀ·ı ⁄˛ÎõHÎ V‰ÎÏ‹¿√˛Î‹. ¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷ﬁÌ
Ï‰¶÷Î◊Ì ≠ÁLﬁ ◊¥ﬁı ¿˘¥ ﬂÎΩ±ı ±Î √Î‹ ÷ı‹ﬁı ¤ıÀ ±ÎM›_ ËÂı, ÷ı‹ Á‹Ω› »ı.
¿ÚWHÎ«ˆ÷L›19, ±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝ﬂ20, ‰Ì. ‰ﬂÿÎ«Î›˝21, ±ﬁı ±ıÁ. ¿ı. Õı22 …ı‰Î Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ
¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ Á‹› 16‹Ì ÁÿÌﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝◊Ì 17‹Ì ÁÿÌﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝ Á‘Ìﬁ˘ Ïﬁÿı˝Âı »ı.
¿Ï‰ﬁÌ ±ı¿ ¿ÚÏ÷ “Ï‰Ï‘hÎ› ’ÏﬂhÎÎHÎ”ﬁÎ Á_’Îÿ¿ ¿˘Ï·›Î·‹ ÂÃ¿˘’Î«Î›˝ “µ’˘ÿ˚CÎÎ÷”‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ Á‹›
¥.Á. 1590 ◊Ì 1660ﬁ˘ ⁄÷Î‰ı »ı, …ı ≠‹ÎHÎ¤Ò÷ »ı. ¿Ï‰ﬁ˘ Á‹› Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬁÌ«ıﬁÎ ≠‹ÎHÎ
ﬂ…^ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
(1) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ Á≠ÏÁ© “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «Q’Ò”‹Î_ «Lﬁ’ÀHÎ (‹ƒÎÁ) ﬁ√ﬂﬁı ËÒHÎ˘◊Ì
Á¤ﬂ ⁄÷Î‰ı »ı.23 ±Î µ’ﬂÎ_÷ ËÒHÎ˘ﬁÎ √HÎ-ÿ˘Ê˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’HÎ ¿Ï‰±ı ¿›* »ı.24 ËÒHÎ˘ﬁÎ √HÎ ⁄÷Î‰‰Î
Ï‰rÎ‰Á ﬁÎ‹¿ ±ı¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎﬁÎ ‹¬ı ¿Ï‰±ı ¿Ëı‰ÕÎT›_ »ı — ““±Î ËÒHÎ ⁄ÌΩﬁÌ ‘ﬁﬂÎÏÂﬁı ±L›Î›◊Ì
⁄‚ÎI¿Îﬂı ’ÕÎ‰Ì ·ı÷Î ﬁ◊Ì. ±ÁI›‰Îÿ µE«Îﬂ÷Î ﬁ◊Ì, ±Îç›˝…ﬁ¿ ‰V÷ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂı »ı. ’Î’ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı
Ï‰‘ÎﬁÎﬁÁÎﬂ V‰›_ ÿ_Õ ¿ﬂı »ı.””25 ËÒHÎ˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı ÷ı±˘ ÿÏﬂ›Î¥ ‹Î√ı˝ ‹ƒÎÁ‹Î_ ±Î‰ı·Î
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’˘À<˝√Ì{˘ ¿ı T›Î’ÎﬂÌ ±_√˛ıΩı »ı. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ √˛_◊˘ ’HÎ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ¥.Á. 1640‹Î_ ±_√˛ıΩı±ı
‹ƒÎÁﬁı ’˘÷Îﬁ_ T›Î’Îﬂ ZÎıhÎ ⁄ﬁÎT›_ Ë÷_.26 ±Î µS·ı¬˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı V’p ◊Î› »ı ¿ı ¿Ï‰±ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¥.Á. 1640ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ¿ﬂÌ ËÂı.
(2) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_ ›‰ﬁ˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ‰ı÷ﬁ ·¥ Q·ıE» (›‰ﬁ) ﬂÎΩ±˘ﬁÌ Áı‰Î
¿ﬂ÷Î ‹ËÎﬂÎpˇﬁÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ ≠I›ı Ï÷ﬂV¿ÎﬂﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ◊¥ »ı.27 ±Î µ’ﬂÎ_÷ ±Î_‘˛≠ÿıÂ Q·ıE»˘◊Ì
CÎıﬂÎ›ı·˘ Ë÷˘, ±ı‰_ ¿Ï‰ …HÎÎ‰ı »ı.28 ¤Îﬂ÷Ì› ¥Ï÷ËÎÁ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ¥.Á. 1628 ◊Ì ¥.Á. 1658 ÿﬂQ›Îﬁ
±ÎL‘˛, ‹ËÎﬂÎpˇ ‰√ıﬂı ¤Îﬂ÷Ì› ≠ÿıÂ˘‹Î_ ‹˘√·˘ ±ﬁı ÷¿˘˝ﬁÌ ÁkÎÎ ≠‰÷˝÷Ì Ë÷Ì. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÎ ±Î‰Î
µS·ı¬˘ ¿Ï‰ﬁ˘ ∞‰ﬁ-Á‹› Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‘Îﬂw’ ⁄ﬁı »ı.
(3) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ﬁÌ·¿_ÃÿÌÏZÎ÷ ⁄Lﬁı Á‹¿Î·Ìﬁ ±ﬁı ÁËÎK›Î›Ì ‹ﬁÎ› »ı. ﬁÌ·¿_ÃÏÿZÎÌ÷ﬁ˘
Á‹› ¥.Á. 1600 ◊Ì 1675 ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ∞‰ﬁ¿Î‚ ’HÎ ±ÎﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁﬁ˘,
Ë˘‰˘ Ωı¥±ı. ﬁÌ·¿_ÃÿÌÏZÎ÷ı “ﬁÌ·¿_Ã Ï‰…›«_’Ò”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï·Á_‰÷ 4738‹Î_ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ±ı‰˘ Ïﬁÿı˝Â ÷ı±˘
V‰›_ ¿ﬂı »ı.29 ¿Ï·Á_‰÷ 4738 ±ıÀ·ı ¥.Á. 1636 ±◊‰Î 1637 ◊Î›. ÷ı◊Ì ﬁÌ·¿_ÃÿÌÏZÎ÷ﬁÎ, Á‹¿Î·Ìﬁ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ 1636 ¿ı 1637ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ¿ﬂÌ ËÂı.
(4) lÌ ¥. ‰Ì. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«Q’Ò”ﬁı ¿Ï‰‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷ ‹Îﬁı »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÎ
’Ò‰Î˝‘˝ﬁÌ ’ÏW’¿Î30‹Î_ ≠›˘Ω›ı· “ﬂVÔU≈Uˇ◊Ê¬Ê‹” ÂOÿﬁ˘ ±◊˝ ±Îﬂ‰ÌÕ< ﬂÎ…‰_ÂﬁÎ ﬂÎΩ ‰ıÓ@À5Ï÷ﬂÎ› ≠◊‹
¿ËÌ Â¿Î›, ±ı‹ lÌ ¥. ‰Ì. ‰Ìﬂ. ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ ﬁ˘Ó‘ı »ı. ‰ıÓ¿À’Ï÷ﬂÎ› ≠◊‹ﬁ˘ ﬂÎF›¿Î· ¥.Á. 1585 ◊Ì
1614ﬁ˘ »ı. Ωı ±Î‰_ ±◊˝CÎÀﬁ ÁÎ«_ Ë˘› ÷˘ ‰ıÓ@ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎΩ ‰ıÓ@ÀﬂÎ› ≠◊‹ ±ÎÏl÷ Ë˘‰Î Ωı¥±ı ±ﬁı
÷ı±˘ ¥.Á. 1575 ◊Ì 1600ﬁÌ ‰E«ı …LQ›Î Ë˘‰Î Ωı¥±ı.31
(5) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷Îﬁ_ “≠zQﬁÎﬁ_ÿ” ﬁÎ‹¿ ﬁÎÀ¿ ≠ΩıI’ÏkÎ ‰Ê˝‹Î_ ’ÒHÎ˝ ¿›* ±ı‹ ÷ı±˘ V‰›_ ﬁ˘Ó‘ı
»ı.32 ±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝ ≠ΩıI’ÏkÎ ‰Ê˝ ±ıÀ·ı ¥.Á. 1571 …HÎÎ‰ı »ı.33 ’ﬂ_÷ ¥.‰Ì. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ﬁÎ ‹÷ı
±Î ±◊˝CÎÀﬁ ¬˘À<_ »ı. ÷ı±˘ ÷ı ‰Ê˝ﬁı ¥.Á. 1631 ⁄÷Î‰ı »ı ±ﬁı ¿Ëı »ı ¿ı “≠zQﬁÎﬁ_ÿ” ﬁÎÀ¿ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”
’Ò‰ı˝ ﬂ«Î›_ »ı.34
(6) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı V‰√˛_◊˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ’Ò‰˝Ωı ±ﬁı Ï’÷Î, Ï’÷Î‹ËﬁÎ Ïﬁÿı˝Â˘ ¿›Î˝ »ı. ±Î‰Î
Ïﬁÿı˝Â˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ’HÎ ¿Ï‰ﬁ˘ Á‹› ÏﬁÏç÷ ◊¥ Â¿ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±ÎhÎı›‰_ÂﬁÎ ≠‰÷˝¿ ≠HÎ÷ÎÏ÷˝ËﬂÎ«Î›˝
»ı. ÷ı±˘ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÂW› Ë÷Î. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1017 ◊Ì 1137ﬁ˘ ÏﬁÏç÷ ◊›˘ »ı. ÷ı◊Ì
≠HÎ÷ÎÏ÷˝ËﬂÎ«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ±◊‰Î µkÎﬂ‰÷a √HÎÎ›. ±Î ‰_Â‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÎK‰ﬂÌ ◊›Î …ı ¿Ï‰ﬁÎ
Ï’÷Î‹Ë »ı. ÷ı±˘ ÷Î÷Î«Î›˝ﬁÎ ¤ÎHÎı… ◊÷Î Ë÷Î, ÷ı‰˘ µS·ı¬ ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ’„W’¿Î±˘‹Î_ ÷ı‹…
±L›hÎ ¿› ˝˘ »ı. lÌ ¥. ‰Ì. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ ÷Î÷Î«Î›˝ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1509 ◊Ì 1591 ⁄÷Î‰ı »ı ÷Î÷Î«Î›˝ﬁ˘
…L‹ ¥.Á. 1509ﬁ˘ ‹ÎﬁÌ±ı ÷˘ ÷ı‹ﬁÌ ⁄ËıﬁﬁÎ ·Bﬁ ¥.Á. 1534ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
≠Ï’÷Î‹Ë ÁÎ◊ı ◊›Î_ Ë˘‰Î_ Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Î‹Ë ±M››ÎK‰ﬂÌﬁ˘ …L‹ ¥.Á. 1534ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ
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Ë˘‰˘ Ωı¥±ı. ‰ÌÁı¿ ‰Ê˝ﬁÌ ™‹ﬂı ±ıÀ·ı ¿ı ¥.Á. 1559‹Î_ ±M››ÎK‰ﬂÌﬁÎ ·Bﬁ ◊›ı·Î_ ‹ÎﬁÌ±ı ÷˘ ¿Ï‰ﬁÎ
Ï’÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ﬁ˘ …L‹ ¥.Á. 1564ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ Ë˘‰˘ Ωı¥±ı ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ·Bﬁ 1584ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ◊›Î
ËÂı, ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ …L‹ Á‹› ¥.Á. 1584 ’»Ì 5-10 ‰Ê˝ﬁÎ √Î‚Î‹Î_ ‹ÎﬁÌ±ı ÷˘ ¥.Á. 1590 ◊Ì
1600ﬁÌ ‰E«ı Ë˘‰˘ Ωı¥±ı.
(3) ¿Ï‰ﬁÌ ⁄ÎS›Î‰V◊Î/¿Î›˝ZÎıhÎ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ …L‹ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î· ﬁÎ‹ﬁÎ √Î‹ÕÎ‹Î_ ◊›ı·˘. ’ﬂ_÷ ÷ı‹HÎı ¿Î_«Ì (¿Î_∞‰ﬂ‹˚)ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ
¿‹˝¤ÒÏ‹ ⁄ﬁÎ‰Ìﬁı I›Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘ ±ı‰_ ÷ı‹ﬁÎ √˛_◊˘‹Î_◊Ì Á‹Ω› »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ √˛_◊˘‹Î_
’˘÷Îﬁ_ Ïﬁ‰ÎÁ V◊Îﬁ ¿Î_«Ì …HÎÎ‰ı »ı.35 ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±ﬁı¿ V◊‚ı √Î›˘
»ı. “‰ﬂÿÎP›ÿ›«Q’Ò”‹Î_ ÷ı‹HÎı ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ˘ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¥Ï÷ËÎÁ ‰Î÷˘Âˆ·Ì‹Î_ ±Î·ıA›˘ »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò”‹Î_ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ ±ﬁı ÷ıﬁÎ ‘ÎÏ‹˝¿ V◊Îﬁ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰±ı ¿›* »ı. ‰ı√‰÷Ì
ﬁÿÌ, Ë„V÷Âˆ·, ‰ﬂÿ ¤√‰Îﬁ, √vÕK‰…, ﬂ_√ırﬂ, ¿Î‹ÎÏZÎ, ±ı¿Î‹ı˛rﬂ, ÏhÎÏ‰ø‹, ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ÿı‰Î·›
‰√ıﬂı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ‘ÎÏ‹˝¿ V◊Îﬁ˘, ﬁÿÌ±˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ Ïﬁ‰ÎÁ¤ÒÏ‹ ≠I›ı
±Îÿﬂ¤Î‰ ≠√À ¿›˘˝ »ı.36 ¿Î_«Ìﬁ_ ±ÿ˚¤÷ Á˙Óÿ›˝ ‰HÎ˝‰‰Î ¿Ï‰ “¿Î_«Ìﬂ‹HÎÌ”ﬁ_ Á_ÿﬂ w’¿ ≠›˘…ı
»ı — ““’_ÏÕ÷ (¿Î‹ÎÁ@÷) …ﬁ˘ﬁÎ_ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ V‰w’, µkÎ‹ T≤ZÎ˘ (µkÎ‹w’) ◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷, ÿı‰I‰
(Áﬂ÷øÌÕÎ)ﬁÌ T≤Ï© ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ≠ÏÁ© ±Î ¿S›ÎHÎ V‰w’Î ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ (Á_ÿﬂ ¿ÏÀ‹ı¬·Î‰Î‚Ì) xÿ›ﬁı
·˘¤Î‰ı »ı.37
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿Î_«ÌﬁÎ ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ÿı‰Î·›ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î‰Î “›◊˘@÷¿ÎﬂÌ¤ÎHÎ” ﬂ«ı·_ ±ı‰˘ µS·ı¬ ‹‚ıı
»ı. ±Î ﬂÌ÷ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁﬁÎ_ CÎHÎÎ_ ‰Ê˝ ¿Î_«Ì‹Î_ Ï‰÷ÎT›Î_ »ı, ±ı‰_ V’p ◊Î› »ı.
(4) ¿Ï‰ﬁ˘ Ï‰zÎP›ÎÁ
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰zÎÏ‰¤ÒÏÊ÷ ±ÎhÎı›‰_Â‹Î_ …L‹ ‘ÎﬂHÎ ¿›˘˝ Ë˘¥ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı … ÷ı‹ﬁÎ‹Î_
’Ò‰˝Ωıﬁ˘ Ï‰zÎ ‰ÎﬂÁ˘ Á_øÎ_÷ ◊Î›. ¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Î‹Ë ±ﬁı Ï’÷Î ⁄Lﬁı Ï‰¶Îﬁ Ë÷Î. ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı Ï’÷Î‹Ë
±M››√v ÷˘ f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a ¿Ï‰ Ë÷Î. ÷ı◊Ì ’˘÷ÎﬁÎ Ï’÷Î‹Ë ’ÎÁı◊Ì ’HÎ ¿Ï‰±ı ¿ıÀ·Ì¿
Ï‰zÎ±˘ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ËÂı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ﬁÎ Ï’÷Î ’HÎ L›Î›, ÁÎÏËI›, T›Î¿ﬂHÎ, ‰ıÿÎ_÷ ‰√ıﬂı
Ï‰zÎ±˘‹Î_ ≠‰ÌHÎ Ë÷Î. ’˘÷ÎﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ Ï’÷Îﬁı √v‹ÎﬁÌﬁı ÷ı‹ﬁı ≠HÎÎ‹
¿ﬂı »ı.38
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁÌ·¿_ÃÿÌÏZÎ÷ﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ±ﬁı ÁËÎK›Î›Ì ¿Ëı‰Î› »ı.39 ﬁÌ·¿_ÃﬁÌÿÌÏZÎ÷ı ÷Î_ΩıﬂﬁÎ ﬂÎΩ
±ﬁı ≠‘Îﬁ “√˘Ï‰_ÿÿÌÏZÎ÷”ﬁÎ ’hÎ ‰ıÓ¿Àırﬂ‹¬Ì ’ÎÁı Ï‰zÎP›ÎÁ ¿› ˝˘ Ë÷˘. ÷ı◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’HÎ ‰ıÓ¿Àırﬂ‹¬Ì ’ÎÁı ±P›ÎÁ ¿›˘˝ ËÂı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±ı‹ﬁ_ …\ÿÎ-…\ÿÎ ÂÎjÎ˘ﬁ_ iÎÎﬁ ≠√À ◊Î›
»ı. ÷ı◊Ì ÷ı‹HÎı ±ı‰Î ÂÎjÎ˘ﬁ˘ T›‰„V◊÷ ±P›ÎÁ ¿›˘˝ ËÂı, ÷ı V’p »ı.
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(5) ¿Ï‰ﬁÎ √v
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰ÏÂp¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î› ˝˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·Î »ı. ±ı ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±ﬁø‹ı
ÂÃ¿˘’, ﬁÎ◊‹Ïﬁ, ›Î‹ﬁÎ«Î›˝, ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ Á≠ÏÁ© »ı. ‰ıÿÎL÷ ÿıÏÂ¿ (‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊) (¥.Á.ﬁÌ
14‹Ì ÁÿÌ)ﬁÌ ÏÂW›-’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î‰ı »ı. ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷-ÏÁ©ÎL÷-≠Ï÷WÃÎ’¿,
¿<ºÏp-Á’˝-√vÕ ±ﬁı Ï‰zÎ√v ⁄÷Î‰Ìﬁı ¿Ï‰ ÷ı‹ﬁÌ ’ÎÁı ¿S›ÎHÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ Áı‰ı »ı.40 ’˘÷ÎﬁÎ ±Î “¿Ï‰÷ÎÏ÷˝¿-
ÏÁ_Ë” Ï⁄vÿ‘ÎﬂÌ √vﬁÌ ≠Â„V÷‹Î_ ¿Ï‰±ı “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ﬁÎ‹¿ V÷˘hÎ ’HÎ ﬂE›_ »ı.
Ï’÷Î‹Ë ±ﬁı Ï’÷Îﬁ˘ Ï‰zÎ‰ÎﬂÁ˘ ¿Ï‰-‰ÎHÎÌ‹Î_ ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ Ï’÷Î‹Ë ±M››√vﬁı Ï‰¶ÿ˚‰ﬂıH›
±ﬁı Ï’÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ ÿÌÏZÎ÷ﬁı f·ıÊ›‹¿ «ø‰÷a ¿Ëı »ı. L›Î›ﬁÎ ÁÎ√ﬂ Á‹Î Ï’÷Î ’ÎÁı◊Ì ¿Ï‰±ı ÁÎÏËI›,
÷¿˝, L›Î›, T›Î¿ﬂHÎ, ‰ıÿÎL÷, ÷_hÎ ≥I›ÎÏÿﬁ_ ÁCÎﬁ ÏÂZÎHÎ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. ÷ı◊Ì … ¿Ï‰ √v ‹ÎﬁÌﬁı ÷ı‹ﬁı ‰_ÿﬁ
¿ﬂı »ıı41
(6) ¿Ï‰ﬁ˘ Á_≠ÿÎ›
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹ »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ ’»Ì ‰ˆWHÎ‰‘‹˝ﬁÎ ‰ıÿÎ_÷ ±ﬁı ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎ
52 ±Î‘ÎÏﬂ÷ Ï‰Ï¤Lﬁ Á_≠ÿÎ›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î. ±ı‹Î_ ¿Ï‰‰ﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ› ÁÎ◊ı
Á_¿‚Î›ı·Î »ı. ÷ı±˘ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ Ï‰¶Îﬁ ±ﬁ›Î›Ì Ë÷Î.42 ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì …ı‹ ÷ı‹ﬁÎ ’Ò‰˝ΩıﬁÌ
‹ÎÏË÷Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, ÷ı‹ ÷ı‹ﬁÎ √v±˘ﬁÌ ’HÎ ‹ÎÏË÷Ì ‹‚ı »ı. ¿Ï‰‰ﬂ ’˘÷ÎﬁÎ √v±˘ﬁÌ ‰_Â-’ﬂ_’ﬂÎﬁı
‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı.43 ¿Ï‰ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ÏÂW› »ı. ±ı‹ﬁÌ √v’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ø‹Â— ﬁÎﬂÎ›HÎ, ‹ËÎ·Z‹Ì, Ï‰W‰¿Áıﬁ
ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ, ﬁÎ◊‹Ïﬁ, ’_ÕÏﬂ¿ÎZÎ V‰Î‹Ì, ﬂÎ‹Ï‹l›Î‹ﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ… ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ √HÎﬁÎ ◊Î› »ı.
¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ √v ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠Â_ÁÎ‹Î_ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ﬁÎ‹ﬁ_ V÷˘hÎ ’HÎ ﬂE›_ »ı. ≠Î«Ìﬁ ¿Î·Ìﬁ
≠ÏÁ© ⁄Îﬂ ÷ÎÏ‹· Á_÷˘ (±ÎS‰Îﬂ˘)‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ √v‰_Â ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰÷Î ÂÃ¿˘’ ‹Ïﬁ ’HÎ ±ÎS‰Îﬂ √HÎÎ›Î
»ı. ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò”‹Î_ ¿<v¿Îﬁ√ﬂÌ ±ﬁı ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁ_ Á_ÿﬂ Ï«hÎHÎ ±ÎM›_ »ı. ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁı
÷ı‹HÎı “ÂÃÎÏﬂ” ÷ﬂÌ¿ı ’HÎ µS·ıA›Î »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ÷˘ ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ ºœ‰˛÷ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ‰ˆWHÎ‰√v (f·˘-
488); ‘‹˝’ﬂÎ›HÎ ƒÏ‰Õ˘ﬁÌ Á_ÏË÷Îﬁı ΩHÎﬁÎﬂ (f·˘-489); ‘‹ ˝˘’ÎÁ¿ (f·˘-490); ÁËôÎÂÎ¬Ì ƒÏ‰Õ˘ﬁÎ
‰ıÿ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ (f·˘-491); ‹˘ZÎÎ◊a±˘ﬁÎ K›Îﬁ ›˘B› (f·˘-492); ±ﬁı …ı‹ﬁÌ √Î◊Îﬁ_ √Îﬁ ¿ﬂÌﬁı
·˘¿˘ “•„U◊ãŸÊŒ” ±ı‹ A›ÎÏ÷ ‹ı‚‰ı »ı. ÷ı‰Î (f·˘-493); ÷ı‹… ’Î’Ï‰‹˘«ﬁ¿hÎa, ⁄˘‘ ¿ÎÏﬂHÎÌ, Ï‰Wbﬁı
‰Â ¿ﬂı ÷ı‰Ì ±Q≤÷√Î◊Î±˘ ﬂ«ﬁÎﬂ »ı. (f·˘-494); ÂÃ¿˘’Î«Î›ı˝ …ı T≤ZÎ ﬁÌ«ı ⁄ıÁÌﬁı ÷’ç›Î˝◊Ì ÏÁÏ©
≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ÷ı “ÁÃãÃË«UﬂÎˇ Ê”ﬁı ·˘¿˘ ’Ò…ı »ı. (f·˘-490); ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ±ı ƒÏ‰Õ¤ÎÊÎ‹Î_ ÏÿT› ≠⁄_‘˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ »ı.44 µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁ_ ÷ÎI’›˝ Á‹…‰_ ‹U¿ı· Ë÷_; ÷ı◊Ì ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ±ı ÷ÎÏ‹·¤ÎÊÎ‹Î_ √Ì÷≠⁄L‘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ ±ı‰_ ¿Ï‰ V‰›_ …HÎÎ‰ı »ı.45
ÂÃ¿˘’‹ÏﬁﬁÎ ÏÂW› ÷ı ﬁÎ◊‹Ïﬁ ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 9‹Ì 10‹Ìﬁ˘ √HÎÎ› »ı. ÷ı‹HÎı “V÷˘hÎﬂIﬁ”ﬁÎ‹ﬁ_
µkÎ‹ ¤„@÷¿ÎT› ﬂE›_ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ “L›Î›÷k‰”, “›˘√ﬂËV›” …ı‰Î √˛_◊˘ ’HÎ ÷ı‹HÎı ﬂE›Î. ±Î·‰Îﬂ
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Á_÷˘±ı …ı ¤„@÷‹Î√˝ ≠‰Ï÷˝÷ ¿›˘˝ ÷ıﬁ_ ÷Î„k‰¿ V‰w’ ﬁÎ◊‹Ïﬁ±ı ±ÎM›_. ÷ı◊Ì ÷ı±˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
≠◊‹ ±Î«Î›˝ √HÎÎ› »ı.
ﬁÎ◊‹ÏﬁﬁÎ ’˙hÎ ÷ı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ÷ı‹ﬁ_ ⁄Ì…\_ ﬁÎ‹ “±Î·‰LÿÎﬂ” »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 918 ◊Ì
1038ﬁ˘ √HÎÎ› »ı. ÷ı‹HÎı “«÷—f·˘¿Ì” ±ﬁı “V÷˘hÎﬂIﬁ” …ı‰Î_ ·˘¿Ï≠› V÷˘hÎ˘ ﬂE›Î_. ±Î µ’ﬂÎ_÷ “lÌV÷Ï÷”,
“√Ì÷Î◊˝Á_√˛Ë”, “±Î√‹-≠Î‹ÎH›” ±ﬁı “ÏÁÏ©hÎ›” …ı‰Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ √_˛◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.46 Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷-Á_≠ÿÎ›‹Î_
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁ_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ V◊Îﬁ »ı.
±Î«Î›˝ ›Î‹ﬁﬁÎ ÏÂW› ÷ı ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ - ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1017 ◊Ì 1137 √HÎÎ› »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò”‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… ±ﬁı ÷ı‹HÎı ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂı· Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁ_ ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ
¿ﬂı »ı. ¤Ò÷’ﬂÌﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ ﬂÎ‹Îﬁ…ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ “⁄˛õÁÒhÎ-lÌ¤ÎW›”, “√Ì÷Î-¤ÎW›”
‰√ıﬂı √˛_◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.47 ¿Ï‰ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ’HÎ Á_ZÎı’‹Î_ Á‹Ω‰ı »ı.48 ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ √_˛◊˘ ﬂÎ‹ﬁÎ
⁄ÎHÎ˘ﬁÌ ‹ÎŒ¿ Ï‰…› ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ±ı‹ ¿ËÌﬁı ¿Ï‰ ﬂÎ‹Îﬁ… ≠I›ı ’˘÷Îﬁ˘ ¤„@÷¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı.49
ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›‹Î_ ’Î»‚◊Ì ⁄ı ‰√˝ ◊›Î— ÷ıÓ√·ı ±ﬁı ‰Õ‘·ı. ‰Õ‘·ı‰√˝ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_
÷ıÓ√·ı‰√˝ﬁÎ ÿ˘Ê ’HÎ ⁄÷Î‰ı »ı.50
ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ÏÂW› ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÓÿÎ÷ÿıÏÂ¿ Á≠ÏÁ© »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥ÁﬁÌ 14‹Ì ÁÿÌ
»ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ ’ﬂ‹ ÏÂW› »ı. ’˘÷ÎﬁÎ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠Â_ÁÎ‹Î_ ¿Ï‰±ı “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”ﬁÎ‹ﬁÎ
V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ f·˘¿ ø‹Î_¿ 289 ◊Ì 300‹Î_ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î
√Î› »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ¿Î_«Ì Ïﬁ‰ÎÁÌ Ë÷Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î÷Î_ …HÎÎ‰ı »ıı — ““Á_ÁÎﬂ ÁÎ√ﬂﬁÎ
ﬁÎ‰V‰w’, ÿ›Î‚ ±ı‰Î ‰ıÿÎ_÷Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀÎﬁÎ◊ Ωı ±Î Á_ÁÎﬂ‹Î_ ±‰÷›Î˝ ﬁ Ë˘÷ ÷˘ ±Î¬_ Ï‰r ¤„@÷◊Ì
±iÎÎ÷, ÂÎjÎiÎÎﬁ ﬂÏË÷ ±ﬁı ±‰ˆÏÿ¿ ◊¥ Ω÷.””51 ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı
±Á_A› ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ √˛_◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
±Î ≠‹ÎHÎı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ› (lÌ-Á_≠ÿÎ›) ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·Î »ı.
(7) ¿Ï‰ﬁ˘ ﬂÎF›Îl› ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ﬂÎ…¿Ì› ±ﬁ¤‰˘
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ¿˘¥ ﬂÎΩﬁ˘ ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ◊›˘ ËÂı. ÷ı‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı. ∞‰ﬁﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ V÷Ï÷±˘ ¶ÎﬂÎ ¿˘¥¿ ﬂÎΩﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌﬁı ÷ı‹HÎı ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿›˘˝ Ë˘› ±ı‰_ …HÎÎ›
»ı. ÷˘ ÷ı‹ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ﬂÎΩ ≠I›ıﬁ˘ ≠ı‹ ±Îÿﬂ¤Î‰ V’p ‰÷Î˝› »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò”ﬁÎ ±Î‘Îﬂı
Á‹Ω› »ı ¿ı ÷ı±˘ ∞‰ﬁﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ﬂÎF›ÎÏl÷ ËÂı. ÷ı‹ﬁÎ ±Î‰Î ¿ıÀ·Î¿ Ï‰«Îﬂ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ﬂÎΩ±˘ﬁı
÷ı±˘ ±ÎÿﬂHÎÌ› √HÎı »ı, ±ﬁı ÷ı‹ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı. (Ï‰.√. f·˘ — 36). ﬂÎF› Á¤Î‹Î_ ’HÎ ﬂÎΩﬁÌ ÏË÷¿ﬂ
‰Î÷ ¿ﬂÌﬁı, V‰¿Î›˝ ÏÁ© ¿ﬂÌﬁı, ﬂÎΩﬁÌ ¿Ú’Î ‹ı‚‰‰Ì Ωı¥±ı. ﬂÎΩ±˘ﬁ_ ÁÎ„LﬁK› ﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿Î›˝‰ı÷Î
⁄ﬁ÷˘ ﬁ◊Ì ±ﬁı Á¬ ’HÎ ‹ı‚‰÷˘ ﬁ◊Ì. (Ï‰.√. f·˘ — 119). ﬂÎΩﬁÌ ≠Â„V÷ ¿ﬂÌﬁı ﬂÎΩﬁÎ Ï≠›…ﬁ˘ﬁı
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Á_÷˘WÎ ±Î’‰˘ Ωı¥±ı (Ï‰. √. f·˘ — 121) ﬂÎΩﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌﬁı V‰¿Î›˝ﬁÌ ÏÁÏ©◊Ì V‰›_ ≠ÁLﬁ ◊‰_
Ωı¥±ı.52 ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿ﬂÌﬁı ‘ﬁ ±ı¿ÏhÎ÷ ¿ﬂÌﬁı ÿÎﬁ¿‹˝◊Ì «˘‹ıﬂ ¿ÌÏ÷˝ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Ì Ωı¥±ı.53 ±Ï÷ﬂ‹HÎÌ›
’z˘◊Ì V÷Ï÷ ¿ﬂÌ, «‹I¿Îﬂ Ï‰ÏËﬁ ±ﬁı T›◊˝ ‰Î÷˘ ¿ﬂÌﬁı ’HÎ ﬂÎΩﬁÌ ¿Ú’ÎºÏp ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Ì (Ï‰. √. f·˘ —
547). ﬂÎΩ◊Ì Á_’ÒHÎ˝÷— ≠¤ÎÏ‰÷ ◊¥ﬁı ¿Ï‰±ı ≠Â„V÷ ‰«ﬁ˘ ﬂE›Î_ »ı. ﬂÎΩ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ¿<·Ìﬁ ±ﬁı
µE«¿˘ÏÀﬁ˘ Ë˘‰˘ Ωı¥±ı. Âƒ, Q·ıE» ﬂÎΩ±˘ﬁÌ Áı‰ÎﬁÎ ÷ı±˘ ¿|ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì ÿı¬Î› »ı. (Ï‰.√. f·˘ — 154,
162). ﬂ_√ﬁÎ◊ ﬁÎ‹ﬁÎ ±ı¿ ﬂÎΩ ≠I›ı ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ˘ ¤„@÷¤Î‰ ≠√À ¿ﬂı »ı. (Ï‰. √. f·˘ — 403-4-5).
÷ı‹HÎı ÷ı ﬂÎΩﬁÌ Ï‰¶÷Î ’HÎ ⁄÷Î‰Ì »ı. (Ï‰. √. f·˘ — 414). ﬂÎ…Áı‰ÎﬁÌ ÷I’ﬂ÷Î ’HÎ ÷ı±˘ ⁄÷Î‰ı »ı.
(Ï‰.√. f·˘ — 579). ﬂÎ…Áı‰¿ı ÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ Á‰˝Á¬˘ﬁ˘ ’HÎ I›Î√ ¿ﬂÌﬁı ﬂÎ…Áı‰Î ¿ﬂ‰Ì Ωı¥±ı ±ı‹ ¿Ï‰
…HÎÎ‰ı »ı. (Ï‰.√. f·˘ — 579).
∞‰ﬁﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎF›Îl›ﬁ˘ I›Î√ ¿›˘˝ Ë˘› ±ı‹ …HÎÎ› »ı. ﬂÎΩ±˘ﬁÎ ‰ÎHÎÌ-
T›‰ËÎﬂ‹Î_ ¿À<÷Î ±ﬁ¤‰Ìﬁı, ÷ı ﬂÎΩ±˘ﬁÌ hÎV÷ ◊¥ﬁı ÷ı‹HÎı ﬂÎF›Á¤Îﬁ˘ I›Î√ ¿›˘˝ ËÂı. ÷ı‹ﬁÌ ±Îﬂ_Ï¤¿
¿ÚÏ÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ﬂÎΩ±˘ ‹ÎÀı ±Îÿ¤Î‰ Ωı‰Î ‹‚ı »ı, ÷˘ ∞‰ﬁﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷
“·Z‹ÌÁËôÎ”‹Î_ ﬂÎΩ±˘ ≠I›ı ÷ı‹ﬁ˘ ﬂ˘WÎ ≠√À ◊›ı·˘ V’p …HÎÎ› »ı. ·Z‹ÌÁËôÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤@÷ ¿Ï‰
÷ﬂÌ¿ı ﬂ…^ ◊Î› »ı. …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ÿıÂ˘‹Î_ ’Ïﬂ¤˛‹HÎ ¿ﬂÌﬁı, ﬂÎF›Á¤Î±˘‹Î_ …¥ﬁı ﬂÎΩ±˘ ÁÎ◊ı ÂÎjÎÎ◊˝ ¿ﬂÌﬁı,
¿Ï‰±ı …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ±ﬁ¤‰˘ ‹ı‚T›Î ËÂı.54 ±ﬁı ¿ıÀ·Î¿ ¿Õ‰Î ±ﬁ¤‰˘ﬁı ·Ì‘ı ﬂÎΩﬁ_ Áı‰ﬁ »˘ÕÌﬁı ¿Ï‰ﬁ_
‹ﬁ Ë‰ı ËÏﬂ‹Î_ ﬂ‹‹ÎHÎ ◊Î› »ı.55 ¿Ï‰ ±I›_÷ ÿ—ÁË ÿp L≤’˘ﬁÎ √HÎ-‰HÎ˝ﬁ◊Ì Á_÷M÷ ±ﬁı ±Î÷˝ ⁄ﬁı·Ì
Ï…Ë˚‰Îﬁı ÂÌ÷‚ ±ﬁı Q≤ÿ ⁄ﬁÎ‰‰Î ≠¤ﬁ_ ﬁÎ‹ ·ı »ı.56 ¿Ï‰ ﬂÎF›≠Á_√, ÿ…˝ﬁV÷‰, ﬂÎ…¿Î›˝, ¿<÷¿˝, ‰Îÿ
±ﬁı ’ﬂÿÒÊHÎÎÏÿ ÿ˘Ê˘ﬁÎ Â‹ﬁ ‹ÎÀı ËÏﬂ¤„@÷‹Î_ Ï«÷ ’ﬂ˘‰ı »ı.57 ÷ı‹HÎı ﬂÎF›Îl›ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌﬁı ’˘÷ÎﬁÌ
Á‰˝ T≤ÏkÎ±˘ﬁı ¤√‰Îﬁ‹Î_ … ’ﬂ˘‰Ì ÿÌ‘Ì ËÂı ÷ı‹ …HÎÎ› »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “≠·›¿Î‰ıﬂÌ”ﬁÎ ﬂÎΩﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ’_ÏÕ÷ Ë÷Î ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı.58 ‰‚Ì ¿Ï‰‰ﬂ
ÏÿSËÌﬁÎ ‹ËÎﬂÎΩ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·Î Ë÷Î. ÷ı‰Ì ÿ_÷¿◊Î “Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ” √_˛◊ﬁÎ µ’˘ÿ˚CÎÎ÷‹Î_ ±Î’Ì »ı.59
’_ÏÕ÷ﬂÎ… …√LﬁÎ◊ Ï‰Êı ’HÎ ±Î‰Ì ÿ_÷¿◊Î ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î◊Ì ÿ_÷¿◊Î ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
’_ÏÕ÷ﬂÎ… …√LﬁÎ◊ ÁÎ◊ı Á‹¿ZÎ÷Î ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ ΩHÎı ≠›ÎÁ ◊›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎF›Îl› ÏﬁÏ‹kÎı ÿıÂﬁÎ
·√¤√ ⁄‘Î … ≠ÿıÂ˘‹Î_ ’›˝Àﬁ ¿›* ËÂı. ÷ıﬁ˘ A›Î· ÷ı‹HÎı ±Î’ı·Î_ ﬁÿÌ±˘, ’‰˝÷˘, ﬁ√ﬂÌ±˘, ≠ÿıÂ˘,
…_√·˘, Á‹ƒ, T≤ZÎ˘ ‰√ıﬂıﬁÎ ÁÏ‰V÷ﬂ ‰HÎ˝ﬁ˘ ’ﬂ◊Ì … ±Î‰ı »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” ÷ıﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ ﬁ‹Òﬁ˘
»ı. ﬂÎF›Îl›ﬁı ·Ì‘ı ÷ı‹ﬁı ◊›ı·Î ±ﬁı¿ ÁÎﬂÎ-ﬁﬂÁÎ ±ﬁ¤‰˘ﬁ_ ’HÎ Ï«hÎHÎ ΩHÎı-±ΩHÎı ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_
◊›_ »ı. ∞‰ﬁﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ÷Ì◊˝‘Î‹˘‹Î_ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÌﬁı ÷ı±˘ ≠¤¤„@÷‹Î_ ·Ìﬁ ﬂèÎÎ ËÂı Ï‰Ï‰‘ ≠ÿıÂﬁÎ
’Ïﬂø‹HÎ ’ﬂ◊Ì ¿Ï‰‹Î_ ≠⁄‚ Ï…iÎÎÁÎT≤ÏkÎ ËÂı ÷ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ‰‚Ì ÿıÂÎÀﬁ ÿﬂQ›Îﬁ ÷ı±˘ ﬂÎF›
Á¤Î±˘‹Î_ …÷Î ËÂı ±ﬁı ﬂÎΩﬁÎ Ï‰¶Îﬁ˘ ÁÎ◊ıı ‰ÎÿÏ‰‰Îÿ ’HÎ ¿ﬂ÷Î ËÂı. ¿Ï‰±˘ﬁı ·Î¤≠ÿ ±ı‰Î_
Á·ÎËÁÒ«ﬁ˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ÎM›Î_ »ı.60 ±ı‹Î_ ¿Ï‰∞‰ﬁﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
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(8) ¿Ï‰ﬁÌ ÁÎZÎﬂ÷Î
¿˙À<_Ï⁄¿ ‰ÎﬂÁÎ‹Î_ …ıﬁı Ï‰zÎ ≠ÎM÷ ◊¥ »ı. ÷ı‰Î ±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı¿Ï‰‘ ÂÎjÎ˘ﬁÎ iÎÎ÷Î »ı.
÷ı‰_ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›. Ï’÷Î-Ï’÷Î‹Ë ÷ı‹… √v ’ÎÁı◊Ì Ï‰Ï¤Lﬁ ÂÎjÎ˘ﬁ_ iÎÎﬁ ÷ı‹ﬁı
≠ÎM÷ ◊›_ »ı. ÷ıﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿Ï‰ √v ‰_ÿﬁÎ‹Î_ ¿ﬂı »ı. …ıﬁÌ ﬁ˘‘ ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ›◊ÎV◊Îﬁı ·Ì‘Ì »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂÎjÎ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ »ı. ¿Ï‰ﬁ˘ Á‹› ’Î_ÏÕI› Á¤ﬂ Ë˘¥ …ıﬁÌ »Î›Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’ﬂ ’HÎ ’ÕÌ »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±K››ﬁ◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı ÷ı±˘ ‰ıÿ, µ’ÏﬁÊÿ˘, ‰ıÿÎ_√˘ (ÏÂZÎÎ, ¿S’, T›Î¿ﬂHÎ, ¿˘Ê,
F›˘Ï÷Ê, »_ÿ), » ÿÂ˝ﬁ˘ (L›Î›, ‰ˆÂˆÏÊ¿, ÁÎ_A›, ›˘√, ’Ò‰˝‹Ì‹Î_ÁÎ, µkÎﬂ‹Ì‹Î_ÁÎ) ¥Ï÷ËÎÁ, ’ﬂÎHÎ, ‘‹˝ÂÎjÎ,
Á_√Ì÷, ﬁÎÀ¿, ﬂÎ…ﬁÌÏ÷ÂÎjÎ, ¿Î‹ÂÎjÎ, ±Î›‰ı˝ÿ, ±·_¿ÎﬂÂÎjÎ, ÁÎ‹Ïƒ¿ÂÎjÎ ‰√ıﬂıﬁ_ iÎÎﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı.
¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±Î ÂÎjÎ-iÎÎﬁ ±Î ﬂÌ÷ı ≠¿À ◊Î› »ı.
lÏ÷-ÁÎÏËI›
«Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ ÷ı‹… ¿Ï‰ﬁÎ ±L›√˛_◊˘‹Î_ ‰ıÿ-‰ıÿÎ_√ÎÏÿlÏ÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Ï‰rﬁÌ µI’ÏkÎÁ_⁄_‘Ì Ë˘› ¿ı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ-‰ıÓ¿ÀıÂﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ lÏ÷ﬁÎ_ ±‰÷ﬂHÎ˘
ÀÎ_¿ı »ı. lÏ÷ √˛_◊˘‹Î_ ⁄˛õﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Â@› ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.61 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ’HÎ ·Z‹ÌÁËjÎ‹Î_
·Z‹ÌﬁÎ ‹ÏË‹Î ‹ÎÀı ¿Ëı »ı ¿ı ‰ıÿ‰ÎHÎÌ ‹ÎÀı ’HÎ ±Ï‰Ê› ⁄ﬁ÷˘ ·Z‹Ì‹ÏË‹Î ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰Î ±S’‹Ï÷ﬁÌ
µ„@÷ﬁ˘ Ï‰Ê› ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ⁄ﬁÌ Â¿ı.62 ’ﬂ‹ÎI‹Î‹Î_◊Ì «ﬂÎ«ﬂ …√÷ﬁÌ µI’ÏkÎﬁÎ ø‹ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ‹_Õ¿˘’ÏﬁÊÿ‹Î_
◊›_ »ı. ’ﬂ⁄˛õ ’vÊ˘kÎ‹‹Î_◊Ì Á‰˝≠◊‹ ÷ı‹ﬁÌ ±Ï«_I› Â„@÷ﬁÎ ±ı¿ ±_Âw’ ±„Bﬁ÷k‰ µI’Lﬁ ◊›_,
…ı‹ﬁÌ ÁÏ‹‘ ÁÒ›˝ »ı.63 ‰‚Ì ÷ˆÏkÎﬂÌ›˘’ÏﬁÊÿ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ’ﬂ‹ÎI‹Î ’vÊ‹Î_ »ı, …ı ÁÒ›˝ ’HÎ »ı, ÷ı ±ı¿ »ı.64
lÏ÷-ÁÎÏËI›ﬁÎ ’ﬂ‹ÎI‹Î-V‰w’ﬁÎ ÏﬁW¿Ê˝w’ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ≠¤ lÌËÏﬂ ±„Bﬁﬁı ≠F‰Ï·÷ ¿ﬂﬁÎﬂ,
‹ËÎﬁ …‰Î‚Î›@÷ ±ﬁı ÁÒ›˝‹_Õ‚ ‹K›ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ »ıı.65 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ›ÎÏiÎ¿-⁄˛ÎõHÎ »ı. ÷ı‹ﬁı ‰ˆÏÿ¿
√˛_◊˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ›iÎ˘ﬁÌ Ï‰Ï‘±˘ﬁ_ iÎÎﬁ Ë˘› ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ıı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ›iÎ Á_⁄_‘Ì ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠ÎM÷
◊Î› »ı. ›iÎ‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ÏË_ÁÎﬁı ÷I¿ÎÏ·ﬁ ›√‹Î_ ÏË_ÁÎ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì. ±Î ±_√ıﬁÌ Ï‰VI≤÷ﬁ˘‘
±Î’HÎı ›◊ÎV◊Îﬁı ·Ì‘Ì »ı. ›…\‰ı˝ÿ, ⁄˛ÎõHÎ√˛_◊˘ ‰√ıﬂı‹Î_ ‰Î…›ı›ÎÏÿ ›iÎ˘ﬁÌ ÁÏ‰V÷ﬂ ‹ÎÏË÷Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ±ﬁı¿ ‰Î…’ı›ÎÏÿ ›iÎ˘ ¿ﬂı·Î ÷ı‰ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±K››ﬁ◊Ì
Á‹Ω› »ıı.
¿Ï‰±ı ÏÂZÎÎ T›Î¿ﬂHÎ, ¿S’ÁÒhÎ˘, F›˘Ï÷Ê ‰√ıﬂı‹Î_ Ïﬁ’HÎ÷Î ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Ë÷Ì ÏÂZÎÎ‹Î_ ‰HÎ˝-Á_A›Î,
µI’ÏkÎ, µE«ÎﬂHÎÏ‰Ï‘ ‰√ıﬂı ‹A› Ï‰Ê›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ‰Î…’ı›ÎÏÿ ±ﬁı¿ ›iÎ˘ﬁÎ Á_’Îÿ¿ Ë˘¥ ‰ˆÏÿ¿
∑«Î±˘ﬁÎ ‰HÎ˝ V‰ﬂÎÏÿ Ï‰Ê›¿ Á‹V÷ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ ΩHÎ¿Îﬂ Ë˘› ÷ı Á‹∞ Â¿Î›. l˘÷ÁÒhÎ‹Î_ ﬂÎ…ÁÒ›,
‰Î…’ı›, ±r‹ı‘ ‰√ıﬂı ›iÎ˘ﬁÎ_ Ï‰Ï‘-Ï‰‘Îﬁ˘ ±ﬁı ‹Ëk‰ Á‹ΩT›Î_ »ı. ÂS‰ÁÒhÎ‹Î_ ›iÎ-‰ıÏÿ, ›iÎ-¤ÒÏ‹
‰√ıﬂıﬁÎ_ ‹Î’ Á_⁄_‘Ì ‹ÎÏË÷Ì »ı. ÷˘ B≤èÎÁÒhÎ‹Î_ Á_V¿Îﬂ˘, lÎ©, ’_«‹ËÎ›iÎ, Ï‰‰ÎË, B≤Ë›iÎ ‰√ıﬂı Ï‰Ê›˘ﬁÌ
Ï‰√÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ›ÎÏiÎ¿ ⁄˛ÎõHÎ Ë˘‰Î◊Ì ⁄˛ÎõHÎ-√˛_◊˘ﬁÌ ›iÎÏø›ÎÏ‰Ï‘ V’p ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î
l˘÷ÁÒhÎ, ÂS‰ÁÒhÎ ±ﬁı B≤èÎÁÒhÎﬁ_ iÎÎﬁ Ë˘› ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 62
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ T›Î¿ﬂHÎ ÂÎjÎﬁÎ ’_ÏÕ÷ »ı. ÷ı‹HÎı T›Î¿ﬂHÎ Ï‰Ê›¿ “‹ËÎ¤ÎW›VeÏ÷”, “›∆˚·¿˚-≠¿ÎÏÂ¿Î”,
±ﬁı “T›I’ÏkÎ-Á⁄˘‘” ﬂ«ı·Ì ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı ÂOÿ ’Î_ÏÕI› ±ﬁı ÂÎOÿÌÏøÕÎ
±Î·ı¬Î¥ »ı. ±Î’HÎı ÿﬂı¿ «_’ÒﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ Ï‰Âı ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ ›◊ÎV◊Îﬁı ﬁ Ó˘‘ ·Ì‘Ì »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_
¿Ï‰±ı ‰ˆ›Î¿ﬂHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ÎM›_ »ı. ÷ı‹Î_ ÷ı±˘±ı ’ÎÏHÎÏﬁ‹ÏﬁﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ÁÒhÎ˘ﬁÎ ±_Â µKK≤÷ ¿›Î˝ »ı.66 ¿Ï‰
±Î «_’Ò‹Î_ T›Î¿ﬂHÎ Ï‰zÎﬁ_ ‹Ëk‰ ⁄÷Î‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - ¿<ÂÎ√˛⁄Ï© T›„@÷ Á‹V÷’Î’µE»ıÿ¿ T›Î¿ﬂHÎﬁ_
±K››ﬁ ¿ﬂÌﬁı ’_ÏÕ÷˘ﬁÌ √HÎkÎﬂÌﬁÎ Á‹›ı ¿Ïﬁ„WÃ¿Î ’ﬂ Â˘Ï¤÷ ◊Î› »ı. ‘ﬁ‰ı˝ÿ◊Ì ±iÎÎ÷ T›„@÷ﬁ˘
›˘©Î±˘◊Ì ›@÷ ﬂHÎ¤ÒÏ‹‹Î_ ≠‰ıÂ ±Â@› »ı, ÷ı‹ ’÷_…Ï·ﬁÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì ±’ÏﬂÏ«÷ T›„@÷ ‹ÎÀı Ï‰¶÷˚-Á¤Î
ÿW≠‰ıÂÎ »ı. T›Î¿ﬂHÎw’ ±˙ÊÏ‘ﬁı ±_√Ì¿Ú÷ ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂﬁÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ‰Î¿˚-¿˙Â·ﬁ˘ ±I›_÷ ±¤Î‰ ﬂËı »ı.
≠¿ÚÏ÷-≠I››ÎÏÿiÎÎﬁ ﬂÏË÷ √‹ı ÷ı‹ ’ÿ˘ ⁄˘·Ì ÿı‰Î◊Ì ÷˘ ÿıË V‰ıE»ÎﬁÁÎﬂ ≠V‰ıÿ‰Î‚_ ◊¥ Ω› »ı ±ﬁı ¿_’Ì
∂Ãı »ı.67
F›˘Ï÷ÊÂÎjÎﬁı ·√÷Î ¿ıÀ·Î¿ ±_Â˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı …ı ÷ı‹ﬁÎ
F›˘Ï÷ÊÂÎjÎﬁÎ iÎÎﬁﬁı ≠¿ÎÏÂ÷ ¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ “F›˘Ï÷Ê¿‰HÎ˝ﬁ”‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ ±ﬁı Ï‰rÎ‰Á ﬁÎ‹¿
¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÷I¿ÎÏ·ﬁ F›˘Ï÷ÊÌ±˘ﬁÎ √HÎÿ˘Ê˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹¿
’ÎhÎ F›˘Ï÷ÊÌ±˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ ’ﬂ ±ÎZÎı’˘ ‹Ò¿ı »ı ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ÷ıﬁÎ ≠I›kÎﬂ‹Î_ …›˘Ï÷Ê ±ﬁı
…›˘Ï÷ÊÌ±˘ﬁ˘ ⁄«Î‰ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ_ ‹Ëk‰ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - …ı ÿıÂ‹Î_ F›˘Ï÷Ê‰ı÷Î ﬁ◊Ì, ÷ı
ÿıÂ‹Î_ ﬁZÎhÎ, ﬁ‰√˛Ë˘ﬁ_ Á_«ﬂHÎ, Ï÷Ï◊ ‰√ıﬂı ÷ı‹… ÿı‰¿Î›˝ ±ﬁı Ï’I≤¿Î›˝ ÏÁ© ◊¥ Â¿÷Î_ ﬁ◊Ì. F›˘Ï÷ÊÌ±˘
±Î Ï‰Ê›˘ﬁÎ ’_ÏÕ÷ »ı. «_ƒ‹ÎﬁÎ_ T≤Ï©-ËÎÁ, ÁÒ›˝-«_ƒ √˛ËHÎ, ÂøÎÏÿ√˛Ë˘ﬁ˘ µÿ›-±V÷ ‰√ıﬂı F›˘Ï÷ÊÂÎjÎﬁÌ
√Ï÷ﬁÎ ΩHÎ¿Îﬂ˘ﬁÎ_ ‰«ﬁ Ï‰rÁﬁÌ› »ı.68
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï’_√·Î«Î›˝ﬁÎ »_ÿÁÒhÎﬁ˘ √Ëﬁ ±P›ÎÁ ¿›˘˝ ËÂı. ÷ı‹ ÷ı‹HÎı ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷
»_ÿ˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›. ÿﬂı¿ «_’Ò¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ±ZÎﬂ‹ı‚ ±ﬁı ‹ÎhÎÎ‹ı‚ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ »_ÿ˘ﬁÌ
ﬁ˘Ó‘ ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-4, 5 ±ﬁı 6‹Î_ ·Ì‘Ì »ı.
ÊÕ˚-ÿÂ˝ﬁ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÊÕ˚ÿÂ˝ﬁﬁÎ ’ÒHÎ˝ ±P›ÎÁÌ »ı. ÷ı‹HÎı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ T›I’ÏkÎﬁı ·Ì‘ı ‰ÎÿÌ-’_ÏÕ÷ ÷ﬂÌ¿ıﬁÌ A›ÎÏ÷
≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÎ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ V‰›_ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ’Ò‰ı˝ ÷ı‹ﬁÌ ‰ÎHÎÌ
±·_¿Îﬂ, T›Î¿ﬂHÎ, ÀÌ¿Î, ÷¿˝, ÷_hÎ ‰√ıﬂı ZÎıhÎ˘‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂÌ ◊Î¿Ì √¥ »ı.69
L›Î›-‰ˆÂıÏÊ¿ — ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‰_ÂΩı ’ÎÁı◊Ì ‹‚÷Ì ‹ÎËÌ÷Ì ±ﬁÁÎﬂ ÷ı‹HÎı “‹ÏHÎÁÎﬂ ¬_Õﬁ”
ﬁÎ‹¿ ÷¿˝Ï‰Ê›¿ √˛_◊ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ±Î √˛_◊ﬁÎ ÂÌÊ˝¿ ’ﬂ◊Ì ÁÒ«‰Î› »ı ÷ı‹ ±Î √˛_◊‹Î_ “‹ÏHÎÁÎﬂ”
ﬁÎ‹ﬁÎ L›Î›ÂÎjÎ Ï‰Ê›ﬁÎ ‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿›* ËÂı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ √˙÷‹ (≠Î›— ¥.Á. ’Ò‰ı˝ 600-
400), ¿HÎÎÿ (≠Î›— ¥.Á. ’Ò‰ı˝ 400), lÌ’ÏZÎ· (÷ıﬂ‹ÌÁÿÌ), µÿ›ﬁ (ÿÂ‹Ì ÁÿÌ), ‰‘˝‹Îﬁ (÷ıﬂ‹Ì ÁÿÌ),
√_√ırﬂ, µ’ÎK›Î›, ÂÂ‘ﬂ ÷ı‹… ±L› ﬁT› ﬁˆ›ÎÏ›¿˘ﬁ˘ ’HÎ ¿Ï‰ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı.70 ÷˘ ÷ÎÏ¿˝¿ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ_
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 63
ﬁÎ‹¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎﬁÎ ‹¬‹Î_ ¿Ï‰±ı ≠I›ZÎ, ’ﬂ‹Îb Á‹ÒË, T›ÎÏM÷, ±ﬁÏ‹Ï÷, ’ZÎ÷Î, ±ﬁÏ‹Ï÷‹Î_ Ï‰ÏÂp
iÎÎﬁ ¿ÎﬂHÎ »ı, ‰Î› I‰Ï√„Lƒ›√˛ÎèÎ »ı ¿ı ﬁËŸ, ’ÿÁ‹ÒË ‰√ıﬂı ÷ÎÏ¿˝¿ Ï‰Ê›˘ Á_⁄_‘Ì Ïﬁ_ÿÎI‹¿ ‰«ﬁ˘ ‹Ò@›Î_
»ı.71 ¿ÚÂÎﬁ_ﬁÎ ±Î Ïﬁ_ÿÎI‹¿ ‰«ﬁ˘ﬁÎ ’ÏﬂËÎﬂ ‹ÎÀı ¿Ï‰ Ï‰rÎ‰ÁﬁÎ‹¿ ’ÎhÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì L›Î›ÂÎjÎﬁ_
‹Ëk‰ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ÷¿˝ÂÎjÎ‹Î_ ’Ïﬂl‹ ¤˛‹ ﬁp ¿ﬂı »ı, ⁄Ï©ﬁı Ïﬁ‹˝‚ ⁄ﬁÎ‰ı »ı,
Á_V¿Ú÷ ’ÿ˘ﬁÎ ≠›˘√‹Î_ ZÎ‹÷Î …L‹Î‰ı »ı, ±L› ÂÎjÎ˘ﬁÎ ±K››ﬁ‹Î_ ›˘B›÷Î ≠ÎM÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷¿˝ÂÎjÎ ¿›˘
µ’¿Îﬂ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷_? ¿ÎT›˘ﬁÎ ±K››ﬁ‹Î_ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ’ÎÏHÎÏﬁﬁÎ T›Î¿ﬂHÎ-ÁÎ√ﬂﬁÎ ’Îﬂ_√÷,
’ﬂ_÷ L›Î›ÂÎjÎﬁÎ ±ﬁK›ı÷Î ’vÊﬁÌ Ï…Ë˚‰Î Á¤Î‹Î_ Ï‰‰ÎÿﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¬˘À‰Î¥ Ω› »ı. ÷ıﬁÌ ±Î‰Ì ¿p-
ÿÎ›¿ ±‰V◊Î ÷˘ …\±˘.72 ¿HÎÎÿﬁÎ ‰ˆÂıÏÊ¿ ÿÂ˝ﬁ‹Î_ ’ﬂ‹Îb‰Îÿ ±ı¿ ‰ˆiÎÎÏﬁ¿ ÏÁ©Î_÷ »ı. ±Î ’ﬂ‹Îb±˘ﬁÎ
Á_›˘√◊Ì V≤ÏpﬁÌ µI’ÏkÎ ◊Î› »ı ±ﬁı Ï‰¤Î√◊Ì ≠·› ◊Î› »ı.73 ±Î ÏÁ©Î_÷ ±_√ıﬁÎ iÎÎﬁﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ
·Z‹ÌÁËjÎﬁÎ ·Z‹Ì-¿ÏÀ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ·Z‹Ì-¿ÏÀﬁÌ ±bv’÷Î ⁄÷Î‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - “Ëı
±Q⁄, ±bw’ ±Î ÷ÎﬂÌ ¿ÏÀ …ı‹ ‹ËÎﬁ V÷ﬁÏ√Ïﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı ÷ı‹ ‰jÎ ’HÎ ÷ı‰Ì ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î) ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı
»ı. ±ı‹Î_ ¿_¥ ±Îç›˝ ﬁ◊Ì, ¿ı‹¿ı Ï¶-±b¿ﬁÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ ±bﬁı ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ ÷ÎÏ¿˝¿˘ ±Ï¬· …√÷ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ
¿Ëı »ı.74
ÁÎ_A› - ›˘√ —
¿Ï‰ ÁÎ_A› ±ﬁı ›˘√ﬁÎ_ ’HÎ iÎÎ÷Î »ı. ÁÎ_A› ÿÂ˝ﬁ‹Î_ ’E«ÌÁ ÷k‰˘ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ÁÎ_A›‹÷
±ﬁÁÎﬂ Ï‰rﬁ_ ‹Ò‚ ¿ÎﬂHÎ ≠¿ÚÏkÎ »ı. ÁÎ_A›¿Îﬂ ¿Ï’·‹Ïﬁ ¿ÎﬂHÎ‹Î_ ¿Î›˝ﬁ_ ±T›@÷ w’ı ﬂËı‰_ ÷ıﬁı ÁI¿Î›˝‰Îÿ
¿Ëı »ı. ÁI¿Î›˝‰Îÿ ≠‹ÎHÎı Á_ÁÎﬂ‹Î_ …ı ¿Î›˝ »ı, ÷ı ‹Ò‚ ≠¿ÚÏkÎw’ ¿ÎﬂHÎ‹Î_ ±T›@÷w’ı ﬂËı·_ Ë˘› »ı. ÷ı±˘
≠¿ÚÏkÎﬁı ÁI‰, ﬂ…Á˚ ±ﬁı ÷‹Á˚ ±ı‹ hÎHÎ √HÎ˘ﬁÌ ⁄ﬁı·Ì ÏhÎ√HÎÎI‹¿ ⁄÷Î‰ı »ı. ±Î hÎHÎı √HÎ˘ﬁÌ ÁÎQ›Î‰V◊Îﬁ_
ﬁÎ‹ … ≠¿ÚÏkÎ »ı. Ák‰√HÎ ·CÎ, ≠¿ÎÂ¿ ±ﬁı ±Îﬁ_ÿV‰w’ »ı, ﬂΩı√HÎ «_«‚ ÷ı‹… µkÎı…¿ »ı. F›Îﬂı
÷‹˘√HÎ ¤Îﬂı ±ﬁı ±‰ﬂ˘‘ »ı.75 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ≠¿ÚÏkÎﬁÎ ±Î ÏhÎ√HÎÎI‹¿ ÏÁ©Î_÷ﬁı ¿ÎT›ÎI‹¿
ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ≠¿ÚÏ÷Ï«hÎ ±Î·ı¬÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - ÁﬂV‰÷Ì ﬁÿÌ ¶ÎﬂÎ ±ÎÏ·_Ï√÷, ›‹ﬁÎ◊Ì ±Î„U·p
≠‰ÎË‰Î‚Ì ±ﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ’W’√ÒE» Á‹Îﬁ V‰E» √_√ÎﬁÿÌ Ák‰ ﬂ…V÷‹˘‹›Ì ≠¿ÚÏ÷ »ı, »÷Î_ …L‹ÎÏÿ≠’_«ﬁı
ÂÎ_÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı.76 Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ÁÎ_A›Î«Î›˝ ¿Ï’·ﬁ˘ ’HÎ ¿Ï‰±ı ﬁÎ‹˘S·ı¬ ¿›˘˝ »ı.77 ›˘√ÿÂ˝ﬁ‹Î_
’÷_…Ï· ›˘√ﬁı Ï«kÎT≤ÏkÎ±˘ﬁÎ Ïﬁﬂ˘‘ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. Á_’ÒHÎ˝ Á_¿S’-Ï‰¿S’˘, ±ÎÂÎ±˘-±Ï¤·ÎÊÎ±˘
±ﬁı Ï÷Ï÷ZÎÎ±˘◊Ì ‹ﬁﬁı ÂÒL› (Ï‰‹¬) ¿ﬂÌ ÿı ÷ı „V◊Ï÷ Á‹ÎÏ‘ﬁÌ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î Á‹ÎÏ‘ﬁÌ „V◊Ï÷ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¿ﬂı »ı.
’ÒÒ‰˝‹Ì‹Î_ÁÎ ±ﬁı µkÎﬂ‹Ì‹Î_ÁÎ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı V‰›_ ‹Ì‹Î_Á¿ ’HÎ »ı ÷ı‹HÎı “‹Ì‹Î_ÁÎ‹¿ﬂ_ÿ” ±ﬁı “L›Î›’ÿ˚‹” ±ı ‹Ì‹Î_ÁÎ
¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±Î ⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì ‹Ì‹Î_Á¿ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_
›◊ÎV◊Îﬁı ±Î ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’HÎı ±ÎM›˘ »ı. ¿Ï‰±ı Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ‹Î_ …ˆÏ‹Ïﬁ ‹ÏﬁﬁÎ ‹Ì‹Î_ÁÎ
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 64
ÂÎjÎﬁÌ ±’Ò‰˝, Ïﬁ›‹ ±ﬁı ’ÏﬂÁ_A›Î ﬁÎ‹ﬁÌ hÎHÎ ‰ˆÏÿ¿ Ï‰Ï‘±˘ﬁ_ Ïﬁv’HÎ ¿ﬂÌﬁı ±M››ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ
“Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ±ÎZÎı’˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿›* »ı. ±Î ⁄Î⁄÷ ’HÎ ÷ı‹ﬁ_ ‹Ì‹Î_Á¿ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ iÎÎﬁ ≠√À
¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ’HÎ ‹Ì‹Î_Á¿‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹Î_ ¿Ï‰±ı ‰ıÿﬁ_ V‰÷— ≠Î‹ÎH›, µ’ÏﬁÊÿ˘
¶ÎﬂÎ Á¿·≠’_«ﬁÎ ±Ï‘WÃÎﬁV‰w’ ⁄˛õ ‰√ıﬂı ’Ò‰˘˝kÎﬂ ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎjÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿›˘˝ »ı.78 ±Î
µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ ‘‹˝‹Î_ ≠‹ÎHÎ, Ï‰Ï‘±˘, ±_√÷Î ±ﬁı ≠›˘F›-≠›˘…¿ Á_⁄_‘, ’˙‰Î˝’›˝, ±Ï‘¿Îﬂ, ±Ï÷ÿıÂ, µË,
⁄Î‘, ÷_hÎ ±ﬁı ±◊˝ÏﬁHÎ˝› ±Î …ˆÏ‹ﬁÌ› ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎjÎﬁÎ Ï‰Ê›˘ﬁÌ øÏ‹¿ ›ÎÿÌ ±Î’Ìﬁı …ˆÏ‹ﬁÌﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı
»ı.79  Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ f·˘¿ 567‹Î_ Â⁄ﬂ, ¿<‹ÎÏﬂ·, ≠¤Î¿ﬂ, ‹_Õﬁ, ¤‰ÿı‰, ’Î◊˝ÁÎﬂÏ◊ ‰√ıﬂı ≠‹¬
‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁÌ ﬁÎ‹Î‰Ï· ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
VQ≤Ï÷-‘‹˝ÂÎjÎ —
¿Ï‰ VQ≤Ï÷ ÷ı‹… ‘‹˝ÂÎjÎ Á_⁄_‘Ì iÎÎﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ_ ±ﬁı Ï‰rÎÁ‰Á_ ⁄_ﬁı
√_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁı Ï‰‹Îﬁ‹Î√ı˝ ÁÎ‹ÎÏ…¿ ZÎıhÎÌ› ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. I›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁÎ ±ÎZÎı’˘ ±ﬁı Ï‰rÎ‰ÁﬁÎ ’ÏﬂËÎﬂ
¶ÎﬂÎ ‰HÎÎ˝l‹‘‹˝, Á_V¿Îﬂ, ‰ıÿﬁÎ_ Ï‰Ï‘‰«ﬁ˘, ⁄˛ÎõHÎ ±ﬁı ⁄˛õHÎıkÎﬂﬁÎ ‘‹˝, ±VM≤U›÷ÎﬁÌ Á‹V›Î, Ï‰‰ÎÏË÷
jÎÌ ’vÊﬁÎ ‘‹˝, ’_«‹ËÎ›iÎ, B≤ËV◊ ‘‹˝, ›Ï÷‘‹˝, ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ‰√ıﬂı Ï‰Ê›˘ﬁÌ ‘‹˝ ÂÎjÎÌ› ««Î˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰Ì »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ±L›¿ÚÏ÷ ·Z‹ÌÁËjÎ‹Î_ ’HÎ VQ≤Ï÷√˛_◊˘ ±ﬁı ‘‹˝ÂÎjÎ Ï‰Ê›¿ ±ﬁı¿ µS·ı¬˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ›…\‰ı˝ÿÌ› Ï‰‰ÎË Ï‰Ï‘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ◊›_ »ı.
¥Ï÷ËÎÁ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √˛_◊˘ﬁ_ ±K››ﬁ ¿›* ËÂı. ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ …ı‰Î ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √˛_◊˘ﬁÎ_
±ﬁı¿ ±‰÷ﬂHÎ˘ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ±›˘K›Î‰HÎ˝ﬁ ﬂÎ‹Îﬁ…‰HÎ˝ﬁ,
Áı÷‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ CÎHÎÌ CÎÀﬁÎ±˘ﬁı ¿Ï‰±ı ±ı¿ ›Î ⁄Ì∞ ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬Ì »ı. ÷˘ ’Î_Õ‰ÿÒ÷, ¿ÚWHÎﬁ_ ƒ˘’ÿÌﬁÎ_
‰jÎ˘ﬁ_ ’ÒﬂHÎ, ¿ÚWHÎﬁ_ ±…\˝ﬁﬁÎ ÁÎﬂÏ◊ ⁄ﬁ‰_ ‰√ıﬂı ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ≠Á_√˘ﬁı ’HÎ ¿Ï‰±ı ≠Á_√˘’Î÷ ÁÎ_¿Y›Î »ı.
¿Ï‰ﬁ_ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Òﬁ_ µ’∞T› ‰Î„S‹Ï¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ µkÎﬂ¿Î_Õ ﬂèÎ˘ »ı. ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹¿◊Î ±ﬁı ¿ÚWHÎ¿◊Îﬁ_
±ı¿ ÁÎ◊ı ±ﬁ·˘‹-Ï‰·˘‹ ≠¿Îﬂﬁ_ ⁄O⁄ı ±◊˝ ±ı¿ ÁÎ◊ı ≠¿À ¿ﬂ÷_ Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ÎT› “ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›” ﬂE›_ »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ﬂÎ‹›HÎﬁÌ T›ÎA›Î ¿ﬂ÷Ì ‰ÎS‹ÌÏ¿ xÿ› ﬁÎ‹¿ ÀÌ¿Î ¿Ï‰±ı ﬂ«Ì Ë÷Ì ÷ı‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ÷ı‹ﬁÎ ‰_ÂΩı
’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Á¤ƒÎ-’ÏﬂHÎ› ±ﬁı ≠zQﬁÎﬁ_ÿﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂı·Ì ±Î ⁄‘Î Ïﬁÿı˝Â˘ﬁı
±Î‘Îﬂı ±ı V’p ◊Î› »ı ¿ı ¿Ï‰ ¥Ï÷ËÎÁﬁÎ ’ÒHÎ˝ ±P›ÎÁÌ ËÂı.
’ﬂÎHÎ —
¿Ï‰ﬁÌ ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±ﬁı¿ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ Á_ÿ¤˘˝ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ﬁı ’ﬂÎHÎ¿◊Î±˘ ÷˘ ±Î_√‚ÌﬁÎ Àıﬂ‰ı
»ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ CÎHÎÌ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Î±˘, ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ’vÊ˘ ±ﬁı ±Áﬂ˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿Ï‰±ı ¿›˘˝ »ı. ÷Ì◊˝
‹ÎËÎIQ›˘‹Î_ V◊‚ ’ﬂÎHÎ˘ﬁ˘ T›Î’¿ µ’›˘√ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÏÂ‰ ’ﬂÎHÎ, ’• ’ﬂÎHÎ, Ï‰Wb’ﬂÎHÎ,
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¤Î√‰÷’ﬂÎHÎ, ËÏﬂ‰_Â’ﬂÎHÎ, ‹IV›’ﬂÎHÎ, ¤Ï‰W›’ﬂÎHÎ, ⁄˛õÎ_Õ’ﬂÎHÎ ‰√ıﬂı ’ﬂÎHÎ˘ﬁÌ ¿◊Î±˘ ¿Ï‰ﬁÌ Âˆ·Ì‹Î_
±Î·ı¬Î¥ »ı. ÷˘ ¿Ï‰±ı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ ⁄˛õÎﬁÎ ±r‹ı‘ ›iÎﬁÌ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ﬁı “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”
¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ±Î ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷˘ ÷ı‹ﬁÎ ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ iÎÎﬁﬁı T›@÷ ¿ﬂı »ı.
Á_√Ì÷-ﬁÎÀuÂÎjÎ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ﬁÎÀu¿Îﬂ ’HÎ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠zQﬁÎﬁ_ÿ, Á¤ƒÎ’ÏﬂHÎ›, ¿Î_«Ì¤ÎHÎ, ÂÚ_√Îﬂ
ÿÌ’¿ (¤ÎHÎ), ‹¿<LÿÏ‰·ÎÁ (¤ÎHÎ) ÷ı‹… ›◊˘@÷¿ÎÏﬂ (¤ÎHÎ) ‰√ıﬂı ﬁÎÀu¿ÚÏ÷±˘ ‹‚ı »ı. ±Î ﬁÎÀu¿ÚÏ÷±˘
÷ı‹ﬁÎ_ Á_√Ì÷-ﬁÎÀuÂÎjÎﬁÎ_ iÎÎﬁ ‹ÎÀı ≠‹ÎHÎw’ »ı. Á_√Ì÷ﬁÎ_ L≤I›, √Ì÷, ‰Îz, V‰ﬂ, ÷Î· ‰√ıﬂı ±_√˘‹Î_◊Ì
¿ıÀ·Î¿ﬁ˘ µS·ı¬ ·Z‹ÌÁËjÎ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ﬁÎ ›√‹Î_ ‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ ’HÎ L≤I› Á_√Ì÷ √Ì÷˘ﬁ_ ±Î›˘…ﬁ
◊÷_. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ﬂÎ…‰Ì±˘ ’HÎ L≤I› Á_√Ì÷ﬁÎ Â˘¬Ìﬁ Ë÷Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿›˘˝ Ë˘¥
Á_√Ì÷-ﬁÎÀuﬁ_ iÎÎﬁ ¿ı‚T›_ Ë˘› ÷ı V‰Î¤Î‰Ì¿ »ı.
ﬂÎ…ﬁÌÏ÷ÂÎjÎ —
¿Ï‰ ﬂÎ…Á¤Î±˘‹Î_ ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ﬁ_ V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰÷Î Ë˘¥ ﬂÎF› T›‰ËÎﬂﬁÎ ≠I›ZÎ ±ﬁ¤‰ﬁı ·Ì‘ı
ﬂÎ…ﬁÌÏ÷◊Ì ’ÏﬂÏ«÷ Ë÷Î. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ÷ı±˘ ﬂÎΩ ÁÎ◊ıﬁÎ T›‰ËÎﬂ ±_√ıﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ÁÒ«ﬁ˘ ¿ﬂı »ı …ıﬁÌ
ﬁ˘Ó‘ ›◊ÎV◊Îﬁı ·Ì‘Ì »ı. ’ﬁﬂ˘„@÷ ÀÎ‚‰Î ±ËŸ ’ﬁ—‰HÎ˝ﬁ ±Î‰U›¿ ﬁ◊Ì.
ÁÎ‹Ïƒ¿-ÂÎjÎ —
ÁÎ‹Ïƒ¿ÂÎjÎ‹Î_ jÎÌ-’vÊﬁÎ_ ±_√˘ µ’Î_√˘ﬁÎ_ Ï‰ÏÂp ·ZÎHÎ˘ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
±Î ÂÎjÎ◊Ì ’HÎ Á’ÏﬂÏ«÷ »ı. ÷ı‹HÎı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ √…˝ﬂﬁÎﬂÌ, ±Î_‘˛ﬁÎﬂÌ, ¿Î_«Ì ±ﬁı «˘·ﬁÎﬂÌ ÷ı‹…
¿Î‹ÎZÎÌ (’Î‰˝÷Ì)ﬁÎ_ w’Ï«hÎ˘ ±Î·ıA›Î_ »ı. ÷ı ÷ı‹ﬁÎ ÁÎ‹Ïƒ¿ÂÎjÎﬁÎ iÎÎﬁﬁı ≠¿À ¿ﬂı »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ±Î …
«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ ⁄ÎèÎÏ«Ë˚ﬁ (f·˘¿-240), ÷ı√·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ Ï«Ë˚ﬁ˘ (f·˘¿-371, 372)ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿›* »ı.
ÁÎÏËI›ÂÎjÎ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÁÎÏËI›ÂÎjÎﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ±_√˘ …ı‰Î ¿ı ﬂÁ, √HÎ, »_ÿ, ±·_¿Îﬂ ‰√ıﬂı◊Ì ‰Î¿ıŒ »ı. ÷ı‹ﬁÌ ÿﬂı¿
¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÁÎÏËI›ÂÎjÎﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁ˘ µ’›˘√ ◊›˘ »ı. «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±Î’HÎı ÷ıﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı.
±ËŸ Ï‰V÷Îﬂ ¤›◊Ì ±Î‰U›¿ ﬁ◊Ì.
¿Î‹ÂÎjÎ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ≠ı‹Î¿Ê˝HÎ, ≠ı‹˘ÿ˚Ì’ﬁ ±ﬁı ¤˘√Ï‰·ÎÁﬁÎ ±ﬁı¿ µ’Î›˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ÷ı ÷ı‹ﬁÎ
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¿Î‹ÂÎjÎ Ï‰Ê›¿ iÎÎﬁﬁ_ ’ÏﬂHÎÎ‹ »ı. ¿Ï‰ ﬁ‰˘œÎﬁÌ ≠ı‹¤ﬂÌ ¿Î‚∞ ﬂÎ¬Ì ÷ıﬁı ¤˘√Ï‰·ÎÁﬁÎ Á¬◊Ì
≠ÁLﬁ ﬂÎ¬‰ÎﬁÌ ¤·Î‹HÎ ¿ﬂı »ı.80
±Î›‰ı˝ÿ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î›‰ı˝ÿ Á_⁄_‘Ì iÎÎﬁ ’HÎ ‘ﬂÎ‰÷Î ËÂı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ Ï¤ÊB‰HÎ˝ﬁ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_
»ı. …ı‹Î_ ‰ˆz˘ﬁÎ √HÎÿ˘Ê˘ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹¿ ’ÎhÎ ‘Î÷±˘ﬁÎ Ï‰ÂıÊ iÎÎﬁ Ï‰ﬁÎﬁÎ,
‰ˆzÂÎjÎ ﬁ ΩHÎ÷Î, ﬂ˘√˘ﬁı ﬁ ΩHÎ÷Î, ÿ‰Îﬁ_ ’HÎ ’v_ iÎÎﬁ ﬁ ‘ﬂÎ‰÷Î ‰ˆz˘ﬁÌ ÁÎZÎÎ÷ Q≤I›ﬁÎ ÿı‰ ÁÎ◊ı
÷·ﬁÎ ¿ﬂÌ ﬁŸÿı »ı ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ‰ˆz˘ﬁı ÿ—¬ ÿﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ⁄÷Î‰Ì ÷ı‹ﬁÌ ≠ÂÎ_ÁÎ ¿ﬂı »ı.81 ¿Ï‰ﬁÌ ±L›
¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’HÎ ±Î›‰ı˝ÿ Á_⁄_‘Ì µS·ı¬˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
±Î‹, ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı¿Ï‰‘ Ï‰Ê›˘ﬁ_ iÎÎﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı
¤Îﬂ÷‰Ê˝ﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ¤Ò-¤Î√˘ﬁ˘ ’HÎ ÷ı‹HÎı ’Ïﬂ«› ¿ı‚T›˘ »ı. ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÷ı‹ﬁ_ ±√Î‘ ’Î_ÏÕI›
Á_øÎL÷ ◊›_ »ı.
(9) ¿Ï‰ﬁ˘ Ïﬁ‰Î˝HÎ-Á‹›
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ …L‹-Á‹› ±Î’HÎı ±Î ≠¿ﬂHÎﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ≠‹ÎHÎ˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ¥.Á. 1590
Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿›˘. …ı ·√¤√ ÷‹Î‹ Ï‰¶Îﬁ˘ Á‰˝ ÁQ‹Ï÷◊Ì V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÎ Ïﬁ‰Î˝HÎ Á‹›ﬁÌ
⁄Î⁄÷‹Î_ ’HÎ ±Î‰_ … »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Ïﬁ‰Î˝HÎ Á‹› ¥.Á. 1660ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ‹¿Ì Â¿Î› ÷ı‹ »ı.
¿Ï‰ﬁÎ ∞‰ﬁ Ï‰Êı ±ı¿ ±ı‰Ì ÿ_÷¿◊Î ≠«Ï·÷ »ı ¿ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ◊Ì ¿Ï‰ ±_‘ ⁄L›Î ±ﬁı
’ﬁ— ºÏp ‹ı‚‰‰Î ÷ı‹HÎı “·Z‹ÌÁËjÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_ ◊›ı· µS·ı¬˘◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı ±ı
¿ÚÏ÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Á‹›ı ¿Ï‰ ÿﬂ⁄ÎﬂÌ ’_ÏÕ÷ ËÂı. ’ﬂ_÷ “·Z‹ÌÁËjÎ”‹Î_ ÷ı±˘ ﬂÎ…ÿﬂ⁄Îﬂ˘ ±ﬁı ﬂÎΩ±˘ ≠I›ı
µ’ıZÎÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì ’HÎ Á‹Ω› »ı ¿ı “·Z‹ÌÁËjÎ”ﬁÎ Á…˝ﬁ Á‹›ı ¿Ï‰±ı ﬂÎ… ÿﬂ⁄Îﬂ˘ﬁ˘ I›Î√
¿›˘˝ ËÂı ±ﬁı ±ÎK›Î„I‹¿‹Î√ı˝ ‰Y›Î ËÂı. ±Î ⁄‘Ì Ï‰√÷˘◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï‰±ı
1637 ◊Ì 1640 Á‘Ì‹Î_ ¿ﬂÌ ËÂı, F›Îﬂı “·Z‹ÌÁËjÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¥.Á. 1640 ’»Ì ¿ﬂÌ ËÂı. “·Z‹ÌÁËjÎ”
ﬂE›Î ’»Ì ¿Ï‰ ‰ÌÁı¿ ‰Ê˝ ∞T›Î Ë˘› ÷˘ ÷ı‹ﬁ_ Q≤I› ‰Ê˝ ¥.Á. 1660‹Î_ ‹Ò¿Ì Â¿Î›.
±Î‹, µ’ﬂ˘@÷ Ï‰√÷˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ∞‰ﬁ¿Î‚ ¥.Á. 1590 ◊Ì 1660ﬁ˘ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷
◊Î› »ı.
(⁄) ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ï¤Lﬁ Ï‰Ê›¿ ±Á_A› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‰_ÂΩı ¿Ï‰-¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ
Á_A›Î 108ﬁÌ ‹Îﬁı »ı. ±ı‹Î_ﬁÌ CÎHÎÌ¬ﬂÌ ¿ÚÏ÷±˘ ±Î…ı ±ﬁ’·O‘ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹
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’HÎ ±iÎÎ÷ »ı. ¿Ï‰ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ ⁄ËÏ‰Ê›¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ Á_¿ı÷ ÷ı‹ﬁÎ √˛_◊˘‹Î_ ‹‚ı »ı. “«_ƒ, ’‰˝÷, ﬁ√ﬂÌ,
ÁÎ√ﬂ ±ﬁı ‹ıCÎÎÏÿﬁÌ ÁQ≤Ï©ﬁÎ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì Ïﬁ‰ı˝ÿ ’Î‹ı·Ì ‹ÎﬂÌ ‰ÎHÎÌ, Ëı …ﬁﬁÌ! Ë‰ı ÷ÎﬂÎ Ï«hÎ
Ï‰Ï«hÎ V÷˘hÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁ˘ ±Î V‰¿Ì› µS·ı¬ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ’Ò‰ı˝ ﬂ«Î›ı·Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı
»ı. ±Î‰_ … Ï‰‘Îﬁ ÷ı‹ﬁÎ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚”‹Î_ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ’Ò‰ı˝ ¿Ï‰ﬁÌ
‰ÎHÎÌ ±·_¿Îﬂ, T›Î¿ﬂHÎ, ÀÌ¿Î, ÷¿˝, ÷_hÎ ‰√ıﬂı ZÎıhÎı Ï‰ËﬂÌﬁı lÏ‹÷ ◊¥ »ı. ±Î‰Î_ Ïﬁ‰ıÿﬁ ¿Ï‰ﬁÎ ±ı÷Ï¶Ê›¿
√˛_◊Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı. ±ﬁı “¿Ï‰ ±Á_A› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ¿÷Î˝ »ı.” ±ı ‹ÎL›÷Îﬁı ’Ïp ±Î’ı »ı. Áÿ˚¤ÎB›ı,
÷ı‹ﬁÎ ≠ÎM› √_˛◊˘ﬁÎ ±ÎÏÿ ±ﬁı ±_÷‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ V‰S’ ’Ïﬂ«› ÁÏË÷ ’˘÷ÎﬁÎ_ Ï’÷Î‹Ë, ‹Î÷Î, Ï’÷Î
‰√ıﬂıﬁÎ_ ﬁÎ‹˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂ÷Î Ë˘‰Î◊Ì ÷ı √˛_◊˘ﬁ_ ¿I≤˝k‰ ±Á_ÏÿB‘ »ı. ±Î‹Î_ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏkÎ±˘ ‹Ïƒ÷ V‰w’ı
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. F›Îﬂı ¿ıÀ·Ì¿ ËV÷Ï·Ï¬÷ V‰w’ı √˛_◊¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ Á«‰Î¥ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ÷ı ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ V‰S’ ’Ïﬂ«› ±Î’ﬁÎﬂ ±P›ÎÁÌ±˘
±ﬁı Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘‹Î_ ÕÎ". ¥. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝, ±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝, ±ıﬁ. ±ıﬁ. ÿÎÁ√M÷Î ±ﬁı
±ıÁ.¿ı.Õı, ‰Î«V’Ï÷ √ˆﬂ˘·Î, ‰Ì. ‰ﬂÿÎ«Î›˝, ⁄‚ÿı‰ µ’ÎK›Î›, ÕÌ.ÀÌ. ÷Î÷Î«Î›˝ ‰√ıﬂıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±Î
±P›ÎÁÌ±˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı. ‰ŸÀﬂﬁÌ{ ±ﬁı ±ı.⁄Ì.¿Ì◊
…ı‰Î Ï‰¶Îﬁ˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ√˛_◊˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ‹ÎhÎ ±ı¿ … “›Îÿ‰-ﬂÎCÎ‰Ì›”ﬁ˘ … Ïﬁÿı˝Â ¿›˘˝ »ı.
±ÎﬁÎ◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Á_A› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ Á…˝¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ±P›ÎÁÌ±˘ﬁÌ ºÏp±ı ÷ı±˘
µ’ıÏZÎ÷ ﬂËÌ √›Î Ë˘› ÷ı‰_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎﬁÎ Á_’Îÿ¿ ¿ı. ÂÃ¿˘’Î«Î›˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ 23 …ıÀ·Ì ¿ÚÏ÷±˘ ⁄÷Î‰ı »ı — (1)
‹ËÎ¤ÎW› VeÏ÷˝ (T›Î¿ﬂHÎ), (2) ›∆·¿ ≠¿ÎÏÂ¿Î (T›Î¿ﬂHÎ), (3)‹ÏHÎÁÎﬂ ¬_Õﬁ (÷¿˝), (4) T›I’ÏkÎ
Á⁄˘‘, (5) L›Î› ‹¿ﬂLÿ, (6) L›Î›’•, (7) Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎ, (8) ›Ï÷≠Ï÷-‰_ÿﬁ-¬_Õﬁ, (9) ﬂÎ‹Î›HÎ
T›ÎA›Î - ‰Î„S‹¿Ì xÿ› (¥Ï÷ËÎÁ), (10) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚, (11) ·Z‹ÌÁËôÎ, (12) lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ,
(13) l‰HÎÎﬁ_ÿ, (14) ›Îÿ‰-ﬂÎCÎ‰Ì›, (15) Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤, (16) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, (17) µkÎﬂ«Q’Ò,
(18) ‰ﬂÿÎP›ÿ›, (19) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ, (20) Á¤ƒÎ ’ÏﬂHÎ›, (21) ÂÚ_√Îﬂ ÿÌÏ’¿Î, (22) ‹¿<LÿÏ‰·ÎÁ¤ÎHÎ
±ﬁı (23) ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ¤ÎHÎ.
±L› ±P›ÎÁÌ±˘±ı µ’ﬂ …HÎÎ‰ı·Ì 23 ’ˆ¿Ì ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊˘‹Î_ ¿›˘˝ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ ËV÷Ï·Ï¬÷ √˛_◊¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ Á«‰Î¥ »ı. ±Î‰Ì ËV÷≠÷˘ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·ıﬁÎﬂÎ ±P›ÎÁÌ±˘
±ﬁı ÷ı‹HÎı ﬁ˘Ó‘ı·Ì ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
1. Ï◊›˘Õ˘ﬂ ±˘¡ıÀ — (1) ›Îÿ‰ﬂÎCÎ‰Ì› (2) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (3) ·Z‹ÌÁËôÎ (4) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚
(5) l‰HÎÎﬁ_ÿV÷˘hÎ (6) Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤ (7) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ (8) ÂÚ_√Îﬂ ÿÌ’¿-¤ÎHÎ (9) lÌÏﬁ‰ÎÁ«Q’Ò
(10) ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿ (11) Ï‰Ï‘’hÎ’ÏﬂhÎÎHÎ (12) µkÎﬂ«Ïﬂ÷ «Q’Ò.
2. ±ıÁ. ¿<M’V‰Î‹Ì ÂÎjÎÌ — (1) µkÎﬂ«Q’Ò (2) ‰ﬂÿÎP›ÿ› «Q’Ò (3) Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤ (4)
≠zQﬁÎﬁ_ÿ (5) ›Îÿ‰-ﬂÎCÎ‰Ì› T›ÎA›Î.
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3. ±ı‹. ﬂ_√Î«Î›˝ — (1) ‹Ì‹Î_ÁÎ-‹¿ﬂ_ÿ (2) Ï‰Ï‘hÎ› ’ÏﬂhÎÎHÎ (3) ±Î«Î›˝-’_«ÎÂ÷ (4) ·Z‹ÌÁËôÎ
(5) ·Z‹Ì ÁËôÎ-T›ÎA›Î.
4. ±ı«. ∞. ﬁﬂËÏﬂ — (1) ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì› T›ÎA›Î (2) ·Z‹ÌÁËôÎ. (3) ·Z‹ÌÁËôÎ V÷⁄¿ 1ﬁÌ
ÀÌ¿Î ÁÏË÷ (4) ·Z‹ÌÁËôÎ V÷⁄¿ 8 ◊Ì 9 ±ﬁı 14ﬁÌ ±iÎÎ÷ﬁÎ‹Î ÀÌ¿Î (5) ·Z‹ÌÁËôÎ Ï‰…›-ﬂÎCÎ‰¿Ú÷
T›ÎA›Î ÁÏË÷ (√ÒœÎ◊˝ÿÌÏ’¿Î ÀÌ¿Î V÷⁄¿ (1 ◊Ì 8 ﬁÌ) (6) ·Z‹ÌÁËôÎ ‰Ìﬂırﬂ¿Ú÷ T›ÎA›Î ÁÏË÷ (ÁﬂÏ¤
ÀÌ¿Î V÷⁄¿ 1 ◊Ì 8ﬁÌ) (7) ﬂÎ‹Î›HÎ˘kÎﬂ «Q’Ò (8) ﬂÎ‹Î›HÎ˘kÎﬂ«Q’Ò— ﬂÎCÎ‰’Î|ﬂÎ«Î›˝¿Ú÷ T›ÎA›Î ÁÏË÷.
(9) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«Q’Ò (10) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«Q’Ò (11) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ·Z‹HÎ¿Ú÷ ¤Î‰Î◊˝ ÀÌM’HÎÌ ÁÏË÷
(12) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ.
5. ’_ÏÕ÷ ¿ı. ’ﬂ‹ırﬂ ±ˆ◊· — (1) ±Î«Î›˝ ’_«ÎÂ÷˚
6. ’_ÏÕ÷ ‰Ì. ¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝ — (1) L›Î›’• (2) ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿ (3) Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎ
7. ¥. ËSÀ{Â (E.HUITZsch) — (1) ›Îÿ‰ﬂÎCÎ‰Ì› T›ÎA›Î ÁÏË÷ (2) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ - ¿<ﬂ‰ÌﬂÎ‹ﬁÌ
ÀÌ¿Î ÁÏË÷ (3) µkÎﬂÎ‹«Q’Ò (4) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝.
8. √V÷‰ ±˘’À˝ (gustav oppert) — (1) ›Îÿ‰ﬂÎCÎ‰Ì› (2) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (3) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ÀÌ¿Î
(4) ·Z‹ÌÁËôÎ ﬁÎ‹V÷˘hÎ (5) ·Z‹ÌÁËjÎﬁÎ‹ V÷˘hÎ-ÀÌ¿Î (6) ±Î«Î›˝ ’_«ÎÂ÷˚ (7) l‰HÎÎﬁ_ÿ (8)
Á¤ÎÏÊ÷-¿˙V÷¤ (9) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ (10) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ (11) ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿ (12) Ï‰Ï‘hÎ› - ’ÏﬂhÎÎHÎ
9. Ï¿SË˘ﬁ˝ (Keilhorn) — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (2) ·Z‹ÌÁËôÎﬁÎ‹ V÷˘hÎ.
10. ﬂÎ…ıLƒ·Î· Ï‹l — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝
11. ∞. ⁄Ë·ﬂ (G. Buhler) — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝
12. ±ı. ÁÌ. ⁄ﬁı˝· (A.C. Burnell) — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝
13. ﬂı‰. Ï‰Ï·›‹ Àı·ﬂ — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝
14. ·ıÏ‰Á ﬂÎ¥Á — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (2) ·Z‹ÌÁËjÎﬁÎ‹ V÷˘hÎ (3) l‰HÎÎﬁ_ÿ V÷˘hÎ (4)
Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤ (5) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ
15. ±ı«. ÕÌ. ‰ı·HÎ¿ﬂ — (1) lÌÏﬁ‰ÎÁ «Q’Ò
…\ÿÎ …\ÿÎ ±P›ÎÁÌ±˘ ÷ı‹… ËV÷ ÁÒÏ«¿÷Î˝±˘±ı ·Ì‘ı·Ì ﬁ˘Ó‘˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂııı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ 26
…ıÀ·Ì ¿ÚÏ÷±˘ ÏﬁÏç÷ ◊Î› »ı. ±Î ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Ï‰Ê› ·ZÎÌ ‰√a¿ﬂHÎ ﬁÌ«ı ≠‹ÎHÎı »ı.
(A) «Q’Ò¿ÎT› — (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (2) µkÎﬂ ﬂÎ‹«Ïﬂ÷ (3) ‰ﬂÿÎP›ÿ› (4) lÌÏﬁ‰ÎÁ Ï‰·ÎÁ
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(B) Ï‰·˘‹¿ÎT› — (1) ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›
(C) Á¤ÎÏÊ÷ ¿ÎT› — (1) Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤
(D) V÷˘hÎ ¿ÎT› — (1) ·Z‹ÌÁËôÎ (2) l‰HÎÎﬁ_ÿ (3) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚ (4) lÌÏﬁ‰ÎÁ-ÁËôÎ
(E) ﬁÎÀ¿ — (1) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ (ﬁÎÀ¿) (2) Á¤ƒÎ’ÏﬂHÎ› (ﬁÎÀ¿) (3) ¿Î_«Ì¤ÎHÎ (4) ‹¿<LÿÏ‰·ÎÁ
(¤ÎHÎ) (5) ›◊˘@÷ ¿ÎﬂÌ (¤ÎHÎ) (6) ÂÚ_√Îﬂ ÿÌÏ’¿Î (¤ÎHÎ).
(F) ÿÂ˝ﬁ√˛_◊ — (1) ‹Ì‹Î_ÁÎ-‹¿ﬂ_ÿ (2) Ï‰Ï‘hÎ› - ’ÏﬂhÎÎHÎ (3) L›Î›’•.
(G) T›Î¿ﬂHÎ ÂÎjÎ — (1) ›∆·¿ ≠¿ÎÏÂ¿Î (2) ‹ËÎ¤ÎW› VeÏ÷˝ (3) T›I’ÏkÎ-Á⁄˘‘
±Î µ’ﬂÎ_÷ ›Ï÷≠Ï÷‰_ÿﬁ-¬_Õﬁ (‰ˆWHÎ‰‘‹˝ÂÎjÎ), ‹ÏHÎÁÎﬂ ¬_Õﬁ (÷¿˝ÂÎjÎ), ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ T›ÎA›Î
‰Î„S‹¿Ì xÿ› ±ﬁı Ï÷v‰Î› ‹˘Ï·ﬁ˘ Á_V¿Ú÷‹Î_ ±ﬁ‰Îÿ …ı‰Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ﬁÎ‹ı ≠ÎM÷
◊Î› »ı.
±Î 26 ¿ÚÏ÷±˘ ’ˆ¿Ì ¿ıÀ·Ì¿ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊¥ »ı, ¿ıÀ·Ì¿ ±≠¿ÎÏÂ÷ »ı ±ﬁı ¿ıÀ·Ì¿ ÷˘ ËV÷ Ï·Ï¬÷
V‰w’ı ’HÎ ≠ÎM› ﬁ◊Ì. ±Î ¿ÚÏkÎ±˘ﬁı ‰√a¿Ú÷ ¿ﬂÌ ≠I›ı¿ ¿ÚÏ÷ﬁ˘ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ’Ïﬂ«› Ωı¥±ı.
(1) ‹Ïƒ÷ ±ﬁı ±‹Ïƒ÷ ¿ÚÏ÷±˘ —
‹Ïƒ÷ — ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ﬁÌ«ıﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊¥ »ı —
(1) ·Z‹ÌÁËôÎ (V÷˘hÎ), (2) l‰HÎÎﬁ_ÿ (V÷˘hÎ), (3) ±Î«Î›˝ ’_«ÎÂ÷˚ (V÷˘hÎ), (4) Á¤ÎÏÊ÷ -
¿˙V÷¤ (Á¤ÎÏÊ÷ ¿ÎT›), (5) ›Îÿ‰ﬂÎCÎ‰Ì› ÁÀÌ¿ (Ï‰·˘‹ ¿ÎT›), (6) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ («_’Ò), (7)
‰ﬂÿÎP›ÿ› (Ë„V÷Ï√Ïﬂ «_’Ò), (8) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ («_’Ò), (9) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«__’Ò (¿I≤˝k‰Á_ÏÿB‘), (10)
≠zQﬁÎﬁ_ÿ (ﬁÎÀ¿), (11) Ï‰Ï‘hÎ› ’ÏﬂhÎÎHÎ (‹Ì‹Î_ÁÎ)
±‹Ïƒ÷ — ﬁÌ«ıﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ ËV÷≠÷˘ V‰w’ı Ï‰Ï¤Lﬁ √˛_◊¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ Á«‰Î¥ »ı.
(1) ‹Ì‹Î_ÁÎ-‹¿ﬂ_ÿ (‹Ì‹Î_ÁÎ), (2) L›Î›’• (±’ÒHÎ˝ ‹Ì‹Î_ÁÎ), (3) ›Ï÷≠Ï÷‰_ÿﬁ-¬_Õﬁ (‘‹˝ÂÎjÎ),
(4) Á¤ƒÎ’ÏﬂHÎ› (¬_ÏÕ÷ ﬁÎÀ¿).
±≠ÎM› — (1) lÌÏﬁ‰ÎÁ ÁËôÎ (V÷˘hÎ), (2) ¿Î_«Ì-¤ÎHÎ, (3) ÂÚ_√Îﬂ ÿÌ’¿ - ¤ÎHÎ, (4) ‹¿<Lÿ
Ï‰·ÎÁ - ¤ÎHÎ, (5) ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ¤ÎHÎ, (6) ‹ËÎ¤ÎW› VeÏ÷˝ (T›Î¿ﬂHÎ), (7) ›∆˚·¿˚ ≠¿ÎÏÂ¿Î (T›Î¿ﬂHÎ),
(8) T›I’ÏkÎ Á⁄˘‘ (T›Î¿ﬂHÎ), (9) ﬂÎ‹Î›HÎT›ÎA›Î ‰ÎS‹ÌÏ¿xÿ› (ÀÌ¿Î), (10) ‹ÏHÎÁÎﬂ¬_Õ (÷¿˝ÂÎjÎ)
±ﬁı (11) Ï÷v‰Î›‹˘Ï·ﬁ˘ Á_V¿Ú÷‹Î_ ±ﬁ‰Îÿ.
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(2) V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ —
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı «Îﬂ V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ ·A›Î »ı. (1) ·Z‹ÌÁËôÎ (2) l‰HÎÎﬁLÿ (3) lÌÏﬁ‰ÎÁÁËôÎ ±ﬁı
(4) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚, ±Î «Îﬂı› V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ Ï‰Âı À>_¿˘ ’Ïﬂ«› ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(±) ·Z‹ÌÁËôÎ V÷˘hÎ82 — “·Z‹ÌÁËôÎ” ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ≠˙œ V÷˘hÎ¿ÚÏ÷ »ı. ±ı‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰Ï‰‘ »_ÿﬁÎ
1018 f·˘¿˘ ¶ÎﬂÎ ÿÏZÎHÎÎ’◊ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÎ«· ’ﬂ „V◊÷ ‰ıÓ¿À’Ï÷ (lÌÏﬁ‰ÎÁ Ï‰Wb)ﬁÌ ÏﬁI› Ï≠›Î ¤√‰÷Ì
·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Î ≠‹ÎHÎı ·Z‹Ì◊Ì ±ÎÏ·_Ï√÷ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ¤@÷˘ﬁÎ µ©ÎﬂÎ◊ı˝ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ
ÂıÊÎ«· (‰ıÓ¿ÀÎ«·) ’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰WbﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ ’ﬂ Â›ﬁ ¿ﬂ÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ
V÷Ï÷ ‹ÎÀı “·Z‹ÌÁËôÎ” ﬂE›_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ ¤@÷ ¿Ï‰ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›‹Î_ Ï‰Wb ·Z‹ÌﬁÌ ›√·
µ’ÎÁﬁÎﬁ_ ‹Ëk‰ »ı. ÷ı◊Ì ¤@÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î V÷˘hÎ ¶ÎﬂÎ ·Z‹Ì Ï‰Wb ≠I›ıﬁ˘ ’˘÷Îﬁ˘ ºœ ¤„@÷-
¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁ˘ µI¿Úp ¤„@÷¤Î‰ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ’ÎQ›˘ »ı. “·Z‹Ì ÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Á_⁄_‘Ì
±ı¿ ÿ_÷¿◊Î ’HÎ ‹‚ı »ı. ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”‹Î_ ¿Ï‰±ı ⁄ı √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ÿı‰˘,
T›„@÷±˘, ±Î«Î› ˝˘, ÷Ì◊˝-ZÎıhÎ˘ ¥I›ÎÏÿﬁÎ √HÎÿ˘ÊﬁÌ ±Î·˘«ﬁÎ ¿ﬂÎ‰Ì, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¿˘¥ ÿı‰÷ÎﬁÎ ¿˘’◊Ì ¿Ï‰
±_‘ ⁄L›Î. ’Î»‚◊Ì ±_‘ ±ﬁı Ïﬁ‰ı˝ÿ√˛V÷ ¿Ï‰±ı √‹Î‰ı·Ì ºÏp ’ﬁ— ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Î ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ¿Ï‰ﬁÎ √ﬂ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ı ’HÎ ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ “’Îÿ¿ÎÁËôÎV÷˘hÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı·Ì ±ı‰Ì
‹ÎL›÷Îﬁ_ ±Îﬂ˘’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ﬂ ’HÎ ◊›_ »ı, ±ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. “·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ “’Îÿ¿ÎÁËôÎ”ﬁÌ
≠ıﬂHÎÎ ¿ÎﬂHÎ¤Ò÷ »ı ….
·Z‹ÌÁËôÎﬁÌ ±ﬁı¿ ËV÷≠÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±‘Îﬂ √˛_◊Î·›‹Î_ ±ı¿ ËV÷≠÷ ÷ı·√ Ï·Ï’‹Î_ ±ﬁı
⁄Ì∞ » ËV÷≠÷˘ √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì ±’ÒHÎ˝ w’ı ‹‚ı »ı.83 ‹ƒÎÁﬁÎ √˛_◊Î·›‹Î_ ’HÎ «Îﬂ ËV÷ ≠÷˘
√˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì »ı, …ı ±’ÒHÎ˝ »ı.84 ±Î‹, ËV÷≠÷ - √˛_◊ ¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ Á«‰Î›ı· ±ﬁı¿ ≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘
“·Z‹ÌÁËôÎ”ﬁÌ ·˘¿Ï≠›÷Î ÁÒ«‰ı »ı.
ÁËôÎ f·˘¿Ì ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ “·Z‹ÌÁËôÎ” ±L›÷‹ »ı. ±ı‹Î_ V÷˘hÎ¿ÎT›ﬁÎ_ Ï‰Ê›√÷ ±ﬁı Âˆ·Ì√÷ Á‰˝
·ZÎHÎ˘ Á‹ÎÏ‰p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ¿Ï‰±ı ≠ÂV› ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. Á‹√˛ ¿ÎT› ¿<·-25 V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ◊›_ »ı. …ı
V÷⁄¿˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ≠Îﬂ_¤, (2) ≠Îÿ¤Î˝‰, (3) ‰ZÎ—V◊·Î‰V◊Îﬁ, (4) ¿ÎvH›, (5) ¿ÀÎZÎ, (6) ≠›Iﬁ, (7) ‹_√·,
(8) Á˙Óÿ›˝, (9) ÂÚ_√Îﬂ, (10) ±ˆr›˝, (11) ZÎÎ„L÷, (12) µIÁ‰, (13) ±˙ÿÎ›˝, (14) ›‹¿, (15)
ﬁZÎhÎ ‹Î·Î, (16) Ï‰Ï«hÎ, (17) ﬁÎ‹‰ˆ¤‰, (18) Áÿ˚‹ ‰ˆ¤‰, (19) ±¤ÌÏ÷, (20) ’ÏﬂÁ_A›Î, (21)
ÿÂÎ‰÷Îﬂ, (22) Ï«hÎ, (23) Á_¿ÌHÎ˝, (24) Ïﬁ‰ı˝ÿ ±ﬁı (25) Œ‚.
(⁄) l‰HÎÎﬁLÿ (V÷˘hÎ)85 —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÁËôÎf·˘¿ (¿<· 10 Â÷¿)‹Î_ “l‰HÎÎﬁLÿ” ﬁÎ‹ﬁ_ V÷˘hÎ ﬂE›_ »ı. ÷ı‹ ’ﬂ_’ﬂÎ
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¶ÎﬂÎ ΩHÎÌ Â¿Î› »ı. ±Î ÿÂı› Â÷¿˘ ËÎ· µ’·O‘ ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ ¿ıÀ·Î_¿ Â÷¿˘ﬁÌ ËV÷≠÷˘ ¬_ÏÕ÷ V‰w’ı ≠ÎM÷
◊Î› »ı.
“lÎ‰HÎﬁ_ÿ” ﬁÎ‹¿ ±Î V÷˘hÎ ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±ı¿ ¤Î√‹Î_ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ Ï‰Wb¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁÎ Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ
≠Ï÷‹Î V‰w’ı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… V‰Î‹ÌﬁÌ ±ﬁı ⁄ÌΩ ¤Î√‹Î_ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ (ÂıÊÎ«·) ’ﬂ „V◊÷
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀırﬂﬁÌ V÷Ï÷ »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ V÷˘hÎ ¿ÎT› Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ Ï‰ﬁ›¤Î‰, ±’ﬂÎ‘ - ±ı¿ﬂÎﬂ,
≠Î›Ïç÷, ›Î«ﬁÎ ‰√ıﬂıﬁ_ ¤„@÷¤Î‰’Ò‰˝¿ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. …\ÿÎ …\ÿÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ ±ﬁı ‹ÿ˘L‹kÎ ‘Ïﬁ¿˘ﬁÌ
≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌﬁı ◊Î¿Ì √›ı·Î ¿Ï‰ Ë‰ı ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì
≠÷Ì÷ ◊Î› »ı ¿ı ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ_ ±Î V÷˘hÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ’»Ì ±ıÀ·ı ¿ı ∞‰ﬁﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝
¤Î√‹Î_ ﬂE›_ ËÂı.
“l‰HÎÎﬁ_ÿ”ﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøMÀ˚Á ·Î›⁄˛ ıﬂÌ, ‹ƒÎÁﬁÌ ±’ÒHÎ ˝ ËV÷≠÷
(ﬁ_.±Îﬂ.2117)‹Î_ V÷˘hÎﬁÎ ≠◊‹ ±_ÂﬁÎ ¿<· 88 f·˘¿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı‹Î_ Ï‰Wb ¿Î_«ÌﬁÎ Á≠ÏÁ©
‰ﬂÿﬂÎ… ‹_ÏÿﬂﬁÎ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂﬁÎ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁ_ √˙ﬂ‰√Îﬁ ◊›_ »ı. ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁÌ µk’ÏkÎ
÷ı‹… Ë„V÷Ï√Ïﬂ µ’ﬂ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ±‰÷ﬂHÎ Á_⁄_‘Ì ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ⁄˛õ-›iÎﬁÌ ¿◊Î Á_¿‚Î›ı·Ì »ı. ±Î ¿◊Îﬁ_
ÁÏ‰V÷ﬂ Ïﬁw’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò”‹Î_ ¿›* »ı. ±Î V÷˘hÎ‹Î_ ’HÎ ±ı ’˙ﬂÎÏHÎ¿ CÎÀﬁÎﬁÎ Ïﬁÿı˝Â˘
ÁÎ◊ı ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ◊›_ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ’ﬂ˘√Î‹Ì ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ı ’HÎ ⁄˛õ›iÎﬁÌ ¿◊ÎﬁÎ
±Î‘Îﬂı “Ë„V÷Ï√Ïﬂ-‹ÎËÎIQ›” ±ﬁı “‰ı√ÎÁı÷ V÷˘hÎ” …ı‰Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı.
l‰HÎﬁ_ÿ‹Î_ ‰ˆWHÎ‰Ì ≠’ÏkÎ ¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ Á_ÿﬂ ±Ï¤T›„@÷ ◊¥ »ı.
(¿) lÌÏﬁ‰ÎÁ ÁËôÎ —
‰ıÓ¿Àırﬂ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ≠Â„V÷‹Î_ ÁËôÎ f·˘¿‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±Î V÷˘hÎﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı. ±ı‹ ‹ﬁÎ›
»ı.86 ’ﬂ_÷ ÷ı ±≠ÎM› Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹… ÷ıﬁÌ ËV÷≠÷˘ﬁ˘ ’HÎ @›Î_› µS·ı¬ ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ÷ıﬁÎ ¿I≤˝I‰ ÷ı‹… Ï‰Ê›-
‰V÷ Á_⁄_‘Ì ¿_¥ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì „V◊Ï÷ ﬁ◊Ì. ·Z‹ÌÁËôÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Á_⁄_‘Ì ÿ_÷¿◊Î ‹‚ı »ı ¿ı ¿Ï‰ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ◊Ì ±Ï¤ÂM÷ ◊‰Î◊Ì ±_‘ ⁄L›Î ±ﬁı ’ﬁ— ºÏp ‹ÎÀı ·Z‹ÌÁËjÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ÷ı ÿ_÷¿◊Î lÌÏﬁ‰ÎÁÁËjÎ‹˚
ÁÎ◊ı ’HÎ ΩıÕ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ﬁı ±Î‰Î_ ¿ÎﬂHÎ˘ﬁı ·Ì‘ı “·Z‹ÌÁËjÎ”ﬁ_ ⁄Ì…\ ﬁÎ‹ “lÌÏﬁ‰ÎÁ ÁËjÎ” ’HÎ
Ë˘¥ Â¿ı ±ﬁı Ωı ±Î ÁI› Ë˘› ÷˘ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁı ±·√ ‹Îﬁ‰ÎﬁÌ …wﬂ ﬁ◊Ì.86
(Õ) ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÏ«÷ ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚ﬁÌ ⁄ı ËV÷≠÷˘ (ﬁ_. 10598 ±ﬁı 10599) √‰ﬁ˝‹ıLÀ
±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›. ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.88 10599 ﬁ_⁄ﬂﬁÌ ËV÷≠÷ﬁÌ ±_Ï÷‹ ’„W’¿Î‹Î_
¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ ‰_Âﬁ˘ ’Ïﬂ«› Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ±ÎM›˘ »ı. ±ÎﬁÌ ±ı¿ ËV÷≠÷ (2827) ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_
‹‚ı »ı.89
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Ï‰Ï‰‘ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ±Î«Î› ˝˘ ±ﬁı Á_÷˘ﬁÌ ≠Â„V÷‹Î_ V÷˘hÎ ¿ÎT›˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ◊¥ ÷ı ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” V÷˘hÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. “±Î«Î›˝ ’_«ÎÂ÷” √v V÷˘hÎ »ı. …ı‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ (‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿)ﬁÎ ∞‰ﬁ ¿Î›˝ﬁÌ Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂı »ı, ¤Î‰’ÒHÎ˝ ≠Â„V÷ ¿ﬂı »ı. ‰ıÿÎ_÷
ÿıÏÂ¿ﬁÎ ∞‰ﬁ ’ﬂ CÎHÎÎ_ V÷˘hÎ ﬂ«Î›Î_ »ı. ÷ı‹Î_ﬁ_ “±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚” ±ı¿ »ı. 54 f·˘¿˘‹Î_ √˛Ï◊÷ ±Î V÷˘hÎﬁÌ
Âw±Î÷‹Î_ ¿Ï‰ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ ≠Î›Ïç÷ ±ﬁı µÏ¶Bﬁ÷Î T›@÷ ¿ﬂÌ ﬁ‹˛÷Î’Ò‰˝¿ √ﬂ
≠I›ı ±ﬁL› ¤„@÷¤Î‰ ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı.
ﬂÎF›Îl›ﬁÎ ¿Õ‰Î ±ﬁ¤‰˘ ±ﬁı ‘ﬁ ·Î·ÁÎ◊Ì ZÎƒ Ï‰Ê›˘ µ’ﬂ ÁÎÏËI› Á…˝ﬁ ¿ﬂÌﬁı µÏÿ˚Bﬁ ⁄ﬁı·Î
¿Ï‰ ≠Î›Ïç÷w’ı √vﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁ_ V÷˘hÎ ﬂ«Ìﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ÿÒÏÊ÷ ◊›ı·Ì ‰ÎHÎÌﬁı ’ÏﬂÂ© ¿ﬂ‰Î
‹Î√ı »ı. ’˘÷ÎﬁÌ ±S’iÎ÷Î ±ﬁı ‰ÎHÎÌﬁÌ ÿÒ⁄˝‚÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂ÷Î ¿Ï‰ ’_ÏÕ÷˘ﬁÎ ’ÏﬂËÎÁ◊Ì µI’Lﬁ ·FΩ
»˘ÕÌﬁı ’HÎ V÷˘hÎ ﬂ«‰Î ≠T≤kÎ ◊›Î »ı. ¿Î¿Î ±ÎhÎı› ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ_ ÏÂW›k‰ V‰Ì¿ÎﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ı ‹A›I‰ı
‰ˆÂıÏÊ¿, L›Î›, ‹Ì‹Î_ÁÎ, ÁÎ_A› ±ﬁı ›˘√ ±Î ÿÂ˝ﬁÂÎjÎﬁÌ ’Î_« ÂÎ¬Î±˘ﬁ_ ≠ÎÏ‰H› ‹ı‚T›_. ÷ı‹HÎı ’Îÿ¿Î-
ÁËjÎ, ›Ï÷≠Ï÷-ÏÁ©Î_÷, ﬂËV›√˛_◊˘, lÌ¤ÎW›ﬁÌ ÀÌ¿Î, ƒÏ‰Õ‰ıÿ, ›Îÿ‰ÎP›ÿ› ‰√ıﬂı ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ìﬁı ﬂÎ‹Îﬁ…
‘‹˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁﬁ˘ ≠«Îﬂ ¿›˘˝. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ V÷˘hÎ‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿ﬁÌ ±Î ⁄‘Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î
√Î› »ı. ÷ı‹ﬁÌ Ï‰¶÷Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ÷ı±˘ Ï‰WbCÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ ±ﬁı Á‰˝÷_hÎﬁ_ Ï⁄vÿ ’ÎQ›Î. ÷ı‹HÎı √vÕ, Ë›√˛Ì‰
‰√ıﬂıﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ “’Îÿ¿ÎÁËjÎ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. Á˘ …ıÀ·Ì ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì ÷ı‹HÎı
¿Ï‰÷ÎÏ¿˝¿ÏÁ_Ëﬁ_ Ï⁄vÿ ‹ı‚T›_. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷˘ﬁ_ ¤„@÷¤Î‰’ÒHÎ˝ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ÿÎÂ˝Ïﬁ¿
¿ÚÏ÷±˘ µ’ﬂÎ_÷ V÷˘hÎ˘, ‹ËÎ¿ÎT›˘ ÷ı‹… ÀÌ¿Î√˛_◊˘ ‰√ıﬂıﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ’˘÷ÎﬁÌ ±≠Ï÷‹
¿Ï‰I‰Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›Î_ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ï‰‘ w’¿˘ ¶ÎﬂÎ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ Ï‰¶kÎÎ ±ﬁı ¿Ï‰I‰Â„@÷ﬁı
Ï⁄ﬂÿÎ‰Ì √v ’ÎÁı ¿S›ÎHÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. V÷˘hÎﬁÎ ±_÷ı ¿Ï‰ À>_¿‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±ﬁı V÷˘hÎ-’ÎÃﬁÎ
Œ‚ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
(3) Á¤ÎÏÊ÷ ¿ÎT›˘ —
(±) Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤ — ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤90 ﬁÎ‹ı ¿ÎT› Á_√˛ËﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì.
÷ıﬁÌ ⁄ı ËV÷≠÷˘ (ﬁ_.12123-12124) ‹ƒÎÁ‹Î_ »ı.91 “Á¤ÎÏÊ÷-¿˙V÷¤” Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÌ Á¤ÎÏÊ÷
’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì ¿ÚÏ÷ »ı. ÷ı‹Î_ 101 ‹@÷¿ ﬂIﬁ˘ﬁ˘ Á_√˛Ë »ı. Á¤ÎÏÊ÷ ¿˙V÷¤‹Î_ ¿Ï‰ f·˘¿˘ﬁı Ï‰Ê›ÎﬁÁÎﬂ
’Î_« ’©Ï÷±˘‹Î_ ‰Ëı«ı »ı. (1) ±Ï‰‰ı¿Ì ’©Ï÷ (2) ÁF…ﬁ ’©Ï÷ (3) ÿ…˝ﬁ-’©Ï÷ (4) ‰ÿÎL›-’©Ï÷
±ﬁı (5) Ï’Âﬁ ’©Ï÷. “’©Ï÷” ﬁÎ‹ı Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì √v ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ “Á¤ÎÏÊ÷ ﬁÌ‰Ì”ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿›* »ı.92 ’Î_«ı› ’©Ï÷±˘ﬁ_ Ï‰Ê›‰V÷_ À>_¿‹Î_ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ±Ï‰‰ı¿Ì ’©Ï÷ — 1 ◊Ì 20 Á‘ÌﬁÎ f·˘¿ ±Ï‰‰ı¿Ì ’©Ï÷ﬁÎ »ı …ı ‹˘Àı ¤Î√ı ±L›˘„@÷
(±≠V÷÷ ≠Â_ÁÎ) ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »ı. ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ ¿Ï‰ Âw±Î÷ ¿ﬂı »ı. Âw±Î÷‹Î_ … ’˘÷Îﬁ˘
’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı. ±Ï‰‰ı¿Ì ‹ﬁW› Ï‰ÿB‘…ﬁ˘ ±◊‰Î Á¿Ï‰±˘ﬁÎ_ ‰«ﬁÎQ≤÷ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ ‹ÎHÎÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì.
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±Î ‰Î÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ¿Ï‰±ı ±ﬁı¿ ±L›˘„@÷±˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. …ı‹ ¿ı “Ëı ¤˛‹ﬂ, ËÎ◊Ì ’ÎÁı ¬ﬂı¬ﬂ
‹ÿﬂÁﬁÌ ≠ÎÏM÷ﬁÌ ±ÎÂÎ±ı ÷_ ‹‘ﬂ √Ì÷ √Î› »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı ‹ÿÎL‘ ÷Îﬂ˘ √ÎﬁﬂÁ Â_ ΩHÎı? ÿÎﬁÎ◊a (‹ÿﬂÁﬁÎ
›Î«¿)ﬁı ÷˘ ÷ı ⁄‚’Ò‰˝¿ ¿HÎ˝’Î÷◊Ì ÿÒﬂ ¿ﬂÌ ÿı »ı.” (f·˘¿ ﬁ_.9) ±Î µ’ﬂÎ_÷ Ï‰‰ı¿Ì …ﬁ˘ﬁÎ_ µ’‹Îﬁ ≠÷Ì¿˘
Ë_Á, ¤˛‹ﬂ, ¿˘Ï¿·, ¿ı÷¿Ì, ±Î‹˛T≤ZÎ, «_’¿ ‰√ıﬂı ÷ı‹… ±Ï‰‰ı¿Ì…ﬁ˘ﬁÎ_ ≠÷Ì¿˘ ÷ﬂÌ¿ı ‹_Õ>¿, √…ıLƒ, ‹ıCÎ,
ÁÎ√ﬂ, Ï‰Ê÷v, «_ƒ ‰√ıﬂıﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ±L›˘„@÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ÁÎﬂÎÁÎﬂT≤ÏkÎ ﬂÏË÷
±Ï‰‰ı¿Ì…ﬁ˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂÌ »ı.
(2) ÁF…ﬁ ’©Ï÷ — 21 ◊Ì 38‹Î_ f·˘¿ Á‘Ì ÁF…ﬁ ’©Ï÷‹Î_ ¿Ï‰±ı ÁF…ﬁ˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. ¿Ï‰ ¿‹‚, Â© ÂOÿ, ±„Bﬁ, ’‰˝÷ ‰√ıﬂı µ’‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ÁF…ﬁ˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ - T›„@÷k‰ﬁı
T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı Á_ÿﬂ ºÏp l‰HÎ ‹ﬁ˘Ëﬂ ‰ÎHÎÌ ÷ı‹… ÂÎjÎiÎÎﬁ …ı‰Î √HÎ˘◊Ì ÁF…ﬁ˘ ≠¤ﬁÎ
M›ÎﬂÎ ⁄ﬁı »ı. (f·˘¿—23), ÷ı±˘ ºœ Ïﬁ›‹◊Ì ±ÁÎK› ¿Î›˝ ’HÎ ÏÁ© ¿ﬂ÷Î ‘Ìﬂ ±«· ’‰˝÷ …ı‰Î »ı.
(f·˘¿-26, 32), ±Ï¤Ω÷ ’vÊﬁÎ_ ·ZÎHÎ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı. ’Î’ ±Î«ﬂﬁÎﬂÎ±˘ ÷ﬂŒ ÿ›Î, ⁄ÌΩﬁÎ_
¿Î›˘˝ ¿ﬂ‰Îﬁ_ T›Áﬁ, Ïﬁÿ˘˝Ê ¿Î›˝‹Î_ vÏ«, Ïﬁ_ÿÎ◊Ì ±VM≤p ‰ÎHÎÌ, Á’ÎhÎ‹Î_ ÿÎﬁ Ï‰÷ﬂHÎ ±ﬁı ¿ÚWHÎ ≠I›ı
’ﬂÎ¤„@÷ ±ı ±Ï¤Ω÷ ’vÊﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ »ı. (f·˘¿ — 35)
(3) ÿ…˝ﬁ ’©Ï÷ — 39 ◊Ì 60 ﬁ_. Á‘ÌﬁÎ f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰ ÿ…˝ﬁ˘ﬁÎ_ ±’·ZÎHÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
ÿ…˝ﬁﬁ_ «Ïﬂ÷ ±ıÀ·_ ±‘‹ Ë˘› »ı ¿ı ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ÁﬂV‰÷Ì ·„F…÷ ◊Î› »ı. (f·˘¿ — 39)
ÿ…˝ﬁ˘ﬁ˘ ±S’ ‰ˆ¤‰ ±ﬁı iÎÎﬁ◊Ì ‹ÿ˘L‹÷ (f·˘¿ — 40) ¤Îﬂı ¿·Ë◊Ì ‹¬Ïﬂ÷ (f·˘¿ — 42), ÷Î‹ÁÌ
≠¿ÚÏkÎ Á_’Lﬁ, ±ﬁÏ«÷ ¿‹˝ ¿ﬂﬁÎﬂ (f·˘¿ — 43), ¿Ï‚›√ﬁÎ Ï‹hÎ (f·˘¿ — 45), Á_‹Î√˝ﬁı œÎ_¿ﬁÎﬂ,
±iÎÎﬁ◊Ì ¤ﬂı·Î (f·˘¿ — 46), ¿Îﬁﬁı ÿ—¬ ’Ë˘«ÎÕﬁÎﬂ (f·˘¿ — 52), ÁÎﬂ ﬂÏË÷ (f·˘¿ — 56) ¿<ÏÀ·,
«_«‚, ﬂÎ√Ì ±ﬁı ‘ﬁ·˘¤Ì (f·˘¿ — 58) Ë˘› »ı. ±Î‰Î ÿ…˝ﬁ˘ﬁÌ ÷·ﬁÎ ¿Ï‰ ·ÁHÎ, ÿÏÿ˝ﬁ, ¿Î√ÕÎ, Á’˝,
⁄ÎHÎ, V‹ÂÎﬁ, ±„Bﬁ, ‰Î_Á, ‰Îz, Ï’ÂÎ« ‰√ıﬂı ÁÎ◊ı ¿ﬂı »ı.
(4) ‰ÿÎL› ’©Ï÷ — 61 ◊Ì 81 Á‘ÌﬁÎ f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÿÎL÷ ±ıÀ·ı ¿ı ÿÎﬁ‰Ìﬂ, µÿÎﬂ T›„@÷ﬁÌ
ÿÎﬁ‰Ìﬂ÷Î, µÿÎﬂ÷Î ‰√ıﬂı √HÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı. µÿÎﬂ ‹ﬁW› ‘ﬁﬁı ’HÎ I≤HÎ ‹ÎﬁÌﬁı Á_Ï«÷
¿ﬂı·_ ‘ﬁ ’HÎ »˘ÕÌ ÿı »ı, F›Îﬂı ¿Ú’HÎ ÷˘ I≤HÎﬁı ’HÎ ‘ﬁ ‹ÎﬁÌ ¿_¥ »˘Õ÷˘ ﬁ◊Ì. (f·˘¿ — 64) ¿Ï‰ ÏÂÏ⁄,
ËÎ◊Ì, ¤˛‹ﬂ, Á‰HÎ˝-’W’ …ı‰Î_ µ’‹Îﬁ ≠Ï÷¿˘ ¶ÎﬂÎ ÿÎﬁ‰ÌﬂﬁÌ µÿÎﬂ T≤ÏkÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›Î_ »ı. ±ﬁı ÷ı‹Î_
‹Îﬁ‰∞‰ﬁﬁÎ √HÎÎ‰√HÎ˘ﬁ_ Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ ’HÎ ⁄÷Î‰ı »ı.
(5) Ï’Âﬁ ’©Ï÷ — 82 ◊Ì 101 Á‘ÌﬁÎ f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰ Ï’Âﬁ ±ıÀ·ı ¿ı ÿp, ¬ﬂÎ⁄ ‹ÎHÎÁ˘ﬁÎ
ÿ√˝HÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿ÎﬂHÎ Ï‰ﬁÎ … ⁄ÌΩﬁÌ «ÎÕÌ ¬Î÷Î ±ﬁı ⁄ÌΩﬁı ËıﬂÎﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Ïﬁ_ÿÎﬂÁﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ
‹ÎHÎﬁÎﬂÎ Ï’Âﬁ ‹ﬁW›˘ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ÁÒ›˝, ¿‹‚, «_ÿﬁT≤ZÎ, ‘ıﬁ, «¿˘ﬂ, ¿ÿ·Ì, ±Î‹˛T≤ZÎ, ‹Â¿ ‰√ıﬂı µ’‹Îﬁ
≠Ï÷¿˘ ≠›˘…ı »ı.
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(4) Ï‰·˘‹ ¿ÎT› —
(±) “ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›‹˚” (›Îÿ‰ﬂÎCÎ‰Ì›‹˚) 93 —
ﬂÎCÎ‰ ›Îÿ‰Ì›‹ ¿ÎT›ﬁÌ «Îﬂ ËV÷≠÷˘ (ﬁ_.11891 ◊Ì 11894) ‹ƒÎÁ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.94 ±Î
⁄‘Ì… ËV÷≠÷˘ ÀÌ¿Î ÁÏË÷ »ı.
›‹¿ ±ﬁı f·ıÊﬁÌ ÂÎ„Oÿ¿ ¿ﬂÎ‹÷˘◊Ì ±ı¿ … f·˘¿‹Î_ ⁄O⁄ı ±◊˝ ‘ﬂÎ‰÷Î Ï¶-Á_‘Îﬁ ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_
ÿCÎ˝À ¿ÎT› Âˆ·Ì‹Î_ ·¬Î›ı·_ Ï‰·˘‹ ≠¿Îﬂﬁ_ “ﬂÎCÎ‰›Îÿ‰Ì›” ¿ÎT› »ı. Ï‰·˘‹ ¿ÎT›‹Î_ ±ﬁ·˘‹ ‰Î_«ﬁ◊Ì
±ﬁı ≠Ï÷·˘¤ ‰Î_«ﬁ◊Ì Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ ±◊˘˝ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. “ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›” ¿ÎT›‹Î_ ¿Ï‰±ı ±ı¿ ÁÎ◊ı ⁄ı
¿◊Î±˘ √Ò_◊Ì »ı. ÷ıﬁÎ ÿﬂı¿ f·˘¿ﬁı ±ﬁ·˘‹◊Ì ‰Î_«‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Î ±ﬁı ≠Ï÷·˘‹◊Ì ‰Î_«‰Î‹Î_
±Î‰ı ÷˘ ¿ÚWHÎﬁÌ ¿◊Î ‹‚ı »ı.
ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÂıÊÎ«· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰w’ ‘ÎﬂÌ lÌÏﬁ‰ÎÁ (Ï‰Wb)ﬁÌ
‹ËkÎÎ‹Î_ ¤„@÷ ¤Î‰ı ¿Ï‰±ı ±Î ¿ÎT›ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ¿ÎT›ﬁÌ ‹Ò‚ f·˘¿ Á_A›Î ÷˘ 30 … »ı. ’ﬂ_÷
±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ’ÎÃﬁÌ ﬂÌ÷ı ¿<· f·˘¿ 60 ◊Î› »ı. ¿ÎT›ﬁ_ ¿◊Îﬁ¿ “ﬂÎ‹Î›HÎ” ±ﬁı “¤Î√‰÷” ’ﬂ
±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. “ﬂÎ‹Î›HÎ”ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿Ï‰±ı Á‹√˛ ﬂÎ‹¿◊Î ‹ÎhÎ 30 f·˘¿˘‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. ¿ÚWHÎ¿◊Î‹Î_
Ï‰ÂıÊ÷— ¿ÚWHÎﬁÎ ’ﬂÎø‹-’ÎÏﬂΩ÷ËﬂHÎﬁÌ ≠ÏÁ© CÎÀﬁÎ Ïﬁw’Ì »ı. ¿ÚWHÎ ¿◊Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ√˛_◊ “¤Î√‰÷”,
“ËÏﬂ‰_Â’ﬂÎHÎ”, “’•’ﬂÎHÎ” ±ﬁı “Ï‰Wb’ﬂÎHÎ” »ı.
Ï‰·˘‹ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î ¿ÎT›ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ Áﬂ‚ ⁄ﬁı ±ﬁı ÿﬂı¿ f·˘¿ﬁÎ ⁄_ﬁı ±◊˘˝ ÁËı·Î¥◊Ì Á‹∞ Â¿Î›
÷ı ±ÎÂ›◊Ì ¿Ï‰±ı Áﬂ‚ Á_V¿Ú÷‹Î_ ÀÌ¿Î ﬂ«Ìﬁı ÷ı ⁄_ﬁı ±◊˘˝ Á‹ΩT›Î »ı. ±Î ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı ≠I›ı¿ f·˘¿ﬁ˘
’ÿE»ı¿ ¿ﬂÌ ÿﬂı¿ ’ÿﬁ˘ ±◊˝ Á‹ΩT›˘ »ı. ±CÎﬂÎ ÂOÿ˘ﬁÎ ’›Î˝› ‰Î«Ì ÂOÿ˘’HÎ ±ÎM›Î »ı. µ’ﬂÎ_÷ ÿﬂı¿
f·˘¿ﬁÌ ’Ò‰ı˝ ÷ı f·˘¿ﬁ˘ Ï‰Ê› ’HÎ Á_ZÎı’‹Î_ ¿Ï‰ ÿÂÎ˝‰ı »ı. ÂOÿ˘ﬁÎ ±◊˘˝ V’p ¿ﬂ‰Î ÷ı‹… ’›Î˝› ±Î’‰Î
‹ÎÀı ¿Ï‰±ı “±‹ﬂ¿˘Â”, “ﬂIﬁ‹Î·Î” ±ﬁı “Ï‰r≠¿ÎÂ” …ı‰Î √˛_◊˘ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı. Ï‰Ê› ‰V÷ﬁı ‰‘Îﬂı
V’p ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ¿Ï‰ lÏ÷, ﬂÎ‹Î›HÎ, ËÏﬂ‰_Â, ’ﬂÎHÎ-√˛_◊˘ ±ﬁı ≠ÏÁ© µ„@÷±˘ﬁÎ_ ≠‹ÎHÎ …wÏﬂ›Î÷ ‹…⁄
ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
(5) «_’Ò ¿ÎT›˘ —
(±) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò
(⁄) ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò
(¿) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò ±ﬁı
(Õ) lÌÏﬁ‰ÎÁ «_’Ò
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µ’›˝@÷ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı‹Î_ﬁÌ »ıS·Ì ¿ÚÏ÷
lÌÏﬁ‰ÎÁ «_’Òﬁ_ ¿I≤˝I‰ Á_ÏÿB‘ »ı. ±Î «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ Ï‰Âı Ï‰√÷‰Îﬂ ’Ïﬂ«› ≠V÷÷ Â˘‘ Ïﬁ⁄_‘ﬁÎ
hÎÌΩ ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ±ÎM›˘ »ı.
(6) ﬁÎÀu ¿ÚÏ÷±˘ —
(±) ≠zQﬁÎﬁ_ÿ95 — ±Î ﬁÎÀ¿ﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±zÎﬂ ’V÷¿Î·› ±ﬁı ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›VøÌMÀ˚Á ·Î›⁄ı˛ﬂÌ,
‹ƒÎÁ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
¿ÚWHÎﬁÎ ’hÎ ≠zQﬁﬁÎ Â_⁄ﬂÎÁÒﬂﬁÌ ’hÎÌ w’ı …L‹ı· ﬂÏ÷ ÁÎ◊ıﬁÎ Ï‰‰ÎËﬁ_ ≠ÏÁ© ¿◊Îﬁ¿ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎ-
K‰ﬂÌ » ±_¿ﬁÎ ±Î ﬁÎÀ¿‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±ıﬁ_ Ï‰Ê›‰V÷ ±Î ‹…⁄ »ı. Â_¿ﬂﬁÎ ø˘‘Î„Bﬁ◊Ì ¤V‹Ì¤Ò÷ ‹L‹◊
(¿Î‹ÿı‰) Ï‰WbﬁÎ ±ı¿ V‰w’ Â˙ÏﬂﬂÎ…M›ıv‹Î· w’ı ’ﬁ…˝L‹ ’Î‹ı »ı. …L‹ ’»Ì ÿÂ Ïÿ‰Á‹Î_ … ﬂÎZÎÁ
Ï’÷Î Â_⁄ﬂ ⁄Î‚¿ﬁı Á‹ƒ‹Î_ ŒıÓ¿Ì ÿı »ı, ‹Î»·Ì ÷ıﬁı √‚Ì Ω› »ı. ﬂÎZÎÁﬁÎ ﬁ˘¿ﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ±ı ‹Î»·Ì ’¿ÕÎ›
»ı. ÷ıﬁı ¿Î’÷Î_ ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ Á_ÿﬂ ⁄Î‚¿ ﬁÌ¿‚ı »ı. Â_⁄ﬂ ﬂÎZÎÁﬁÌ ’hÎÌ ÷ﬂÌ¿ı …L‹ı· ﬂÏ÷±ı F›Îﬂı ±Î ΩH›_
I›Îﬂı ±ıHÎı ⁄Î‚¿ﬁı ¿Î‚∞’Ò‰˝¿ µ»ıﬂ‰Îﬁ˘ ±ÎÿıÂ ﬁ˘¿ﬂ˘ﬁı ±ÎM›˘. ⁄Î‚¿ F›Îﬂı ›‰Îﬁ ◊›˘ I›Îﬂı ÷ıHÎı
ﬂÎZÎÁﬁı ‹ÎﬂÌ ﬁÎA›˘ ±ﬁı ±ıﬁÌ ’hÎÌ ﬂÏ÷ ÁÎ◊ı ·Bﬁ ¿›Î˝.
ﬁÎÀ¿ﬁÎ ﬁÎLÿÌ-f·˘¿‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁ ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ »ı. ﬁÎLÿÌ-’ÎÃ ’»Ì ﬂ_√‹_« ’ﬂ ÁÒhÎ‘Îﬂ ≠‰ıÂ ¿ﬂı
»ı. ÁÒhÎ‘Îﬂ ﬁÎÀu¿Îﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‰_Âﬁ˘ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı. ﬁÎÀ¿ﬁÎ ±_÷‹Î_ ¿Ï‰ ÷_ÕÌﬂ‹_Õ·
(÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<) ÷vW¿›‰ﬁÎÏÿ◊Ì ¤›‹@÷ ⁄ﬁı ±ı‰Ì ¿Î‹ﬁÎ ¤ﬂ÷ ‰Î@› ¶ÎﬂÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.
ﬁÎÀ¿ﬁÌ ’„W’¿Î‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’Ì ÷ıﬁÎ ﬂ«ﬁÎ¿Î‚ Ï‰Âı ‰Î÷ ¿ﬂı »ı. ÷ı ‹…⁄ ≠zQﬁÎﬁ_ÿ
ﬁÎÀ¿ ≠ΩıI’ÏkÎ ‰Ê˝ﬁÎ ≠˙WÃ’ÿ ‹ÎÁﬁÌ ’ÒÏHÎ˝‹Î (¥.Á. 1631 ·√¤√)±ı ·¬Î›_ »ı.
Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÿı‰ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ µIÁ‰ ≠Á_√ı ±Î ﬁÎÀ¿ ¤…‰Î›_ Ë÷_, ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı. ¤V‹Ì¤Ò÷ ‹L‹◊
(¿Î‹ÿı‰)ﬁ˘ ’ﬁ…˝L‹ Ï‰WbﬁÎ ±‰÷Îﬂ-V‰w’ ‹ﬁÎ¥ﬁı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ’ÒΩ› »ı. ±ıﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ
‹ÎÀı ¿Ï‰±ı ±Î ﬁÎÀ¿ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı.
(⁄) Á¤ƒÎ-’ÏﬂHÎ› — ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬂÏ«÷ “Á¤ƒÎ’ÏﬂHÎ›” ﬁÎÀ¿ﬁÎ ‹ÎhÎ ⁄ı … ±_¿ ¿Ï‰ﬁÌ …L‹¤ÒÏ‹
±ﬂÂÎÏHÎ’Î·‹Î_◊Ì ‹‚Ì ±Î‰ı·Î. ±ı‹ lÌ ¥.‰Ì. ‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ﬂ ﬁ Ó˘‘ı »ı.96 ’ﬂ_÷ ËÎ· ±ı ⁄ı ±_¿˘ ’HÎ
≠ÎM÷ ◊÷Î ﬁ◊Ì. Á¤ƒÎﬁÎ ’ÏﬂHÎ›ﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ìﬁı ¿Ï‰±ı ±Î ﬁÎÀ¿ ﬂE›_ ËÂı, ’HÎ ¿Î‚ﬁÎ ≠‰ÎË‹Î_ ÷ı
ﬁp ◊¥ √›_ ËÂı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±Î ﬁÎÀ¿ ±Î…ı ËV÷Ï·Ï¬÷ √˛_◊-¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ ’HÎ ≠ÎM÷
◊÷_ ﬁ◊Ì.
(¿) ¿Î_«Ì (¤ÎHÎ) — ¿Î_«Ì (¤ÎHÎ)ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÷ﬂÌ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı ≠ÎM›
ﬁ◊Ì. ËV÷≠÷ √˛_◊ ¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ ’HÎ ±ÎﬁÌ ¿˘¥ ËV÷≠÷ ≠ÎM÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ¤ÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î w’¿ﬁÎ
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Ï‰Ê›‰V÷ Ï‰Êı ¿Â_ ¿¥ Â¿Î› ÷ı‹ ﬁ◊Ì. »÷Î_ ÷ıﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ÁÒ«‰Î› »ı ÷ı‹ ±Î‹Î_ ¿Ï‰±ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”
±ﬁı ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁÌ ±ﬁı ¿Î_«Ì‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÎ ±‰÷ﬂHÎﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰Ì »ı
÷ı‰Ì … ¿◊Î ¶ÎﬂÎ ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁ_ ‘ÎÏ‹˝¿ ‹ÎËIQ› ÿÂÎ˝T›_ ËÂı.
(Õ) ‹¿<Lÿ Ï‰·ÎÁ (¤ÎHÎ) — ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “‹¿<LÿÏ‰·ÎÁ” ﬁÎ‹ﬁÎ ¤ÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ w’¿ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ
Ë÷Ì ÷ı‹ ÷ı‹ﬁÎ ‰_ÂΩı …HÎÎ‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ±Î w’¿ ±I›Îﬂı µ’·O‘ ◊÷_ ﬁ◊Ì. ËV÷≠÷˘ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·ıﬁÎﬂÎ
Ï‰¶Îﬁ˘±ı ±ﬁı ±P›ÎÁÌ±˘±ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊˘‹Î_ ¿ı ÁÒÏ«’hÎ˘‹Î_ ±ÎﬁÌ ¿˘¥ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ±Î
¤ÎHÎﬁ_ Ï‰Ê› ‰V÷ ±iÎÎ÷ ﬂèÎ_ »ı.
(≥) ÂÚ_√Îﬂ ÿÌ’¿ (¤ÎHÎ) — ¤ÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î w’¿ Ï‰Âı ±˘¡ıÀ97 ﬁ˘Ó‘ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı “ÂÚ_√Îﬂ
ÿÌ’¿” ±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ﬁÎÀ¿ »ı ±ﬁı ÷ı “¿ÎT›‹Î·Î”‹Î_ ≠¿À ◊›_ »ı. ’ﬂ_÷ ¿ÎT›‹Î·ÎﬁÎ ÏﬁﬂÌZÎHÎ◊Ì …HÎÎ›
»ı ¿ı ÂÚ_√ÎﬂÿÌ’¿ ¿ÎT›‹Î·Î‹Î_ ≠√À ◊›ı· ﬁ◊Ì. ËV÷≠÷-√˛_◊-¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ ±ÎﬁÌ ËV÷≠÷ ≠ÎM÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì.
ËV÷≠÷˘ﬁÎ ÁÒÏ«’hÎ˘‹Î_ ’HÎ ±Î ﬁÎÀ¿ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±Î ¤ÎHÎ (ﬁÎÀ¿) ¿Î‚√˛V÷
◊›_ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
(¥) ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ (¤ÎHÎ) — ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‰_ÂΩı ¤ÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î w’¿ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷
÷ﬂÌ¿ı √HÎÎ‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ±Î ¿ÚÏ÷ ËV÷≠÷ w’ı ¿ı ‹Ïƒ÷ V‰w’ı @›Î_› ±„V÷I‰ ‘ﬂÎ‰÷Ì Ë˘› ÷ı‰_ ·Î√÷_ ﬁ◊Ì.
±Î ¿ÚÏ÷ Ï‰Âı @›Î_› ﬁ˘Ó‘ ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹… ±≠ÎM› Ë˘‰Î◊Ì ÷ıﬁÎ Ï‰Ê› ‰V÷ Ï‰Âı «˘yÁ ÁÒ«ﬁ ◊¥ Â¿ı ÷ı‹
ﬁ◊Ì ‹ÎhÎ ±ﬁ‹Îﬁ … ¿ﬂ‰_ ﬂèÎ_ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ﬁÎ‹ﬁÎ ≠ÏÁ© ‹_Ïÿﬂ
±ﬁı ÷ıﬁÎ ÿı‰ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ÷ı◊Ì ±Î w’¿ﬁÎ ÂÌÊ˝¿ﬁı ±Î‘Îﬂı ÁÒ«‰Î› »ı ¿ı ±Î‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ
›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ÿı‰‚ ±ﬁı ÷ıﬁÎ ÿı‰ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝T›˘ ËÂı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ±L› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ …ı‹ ±Î ’HÎ
Á_¤‰÷— ﬁp ◊¥ √¥ ËÂı.
(7) ‹Ì‹Î_ÁÎ —
(±) Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎ98 — ±zÎﬂ ’V÷¿Î·›‹Î_ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÌ ËV÷≠÷ (ﬁ_.302) ‹‚ı »ı.99 ±ÎﬁÌ
⁄Ì∞ ±ı¿ ≠÷ (ﬁ_. 4470) √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›. ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_ ’HÎ »ı.100 …ı ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ
Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µkÎ‹ ‹Ì‹Î_Á¿ ’HÎ »ı. ÷ıﬁÌ ΩHÎı ¿ı ≠÷ÌÏ÷ ¿ﬂÎ‰÷Î Ë˘› ÷ı‰_ ±Î ﬂ«ﬁÎ ’ﬂ◊Ì ·Î√ı
»ı. …ˆÏ‹ﬁÌ±ı “‹Ì‹Î_ÁÎÁÒhÎ”ﬁÎ ’Ò‰˝¤Î√‹Î_ ±’Ò‰˝, Ïﬁ›‹ ±ﬁı ’ÏﬂÁ_A›Î ±ı hÎHÎ ‰ˆÏÿ¿ Ï‰Ï‘±˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ
¿›* »ı. “‹Ì‹Î_ÁÎÁÒhÎ”ﬁÎ ¤ÎW›¿Îﬂ Â⁄ﬂ V‰Î‹ÌﬁÎ ¤ÎW› µ’ﬂﬁÌ ¿<‹ÎÏﬂ· ¤|ﬁÌ ÀÌ¿Î “÷_hÎ‰ÎÏ÷˝¿”‹Î_ ÿÂÎ˝‰ı·
Ï‰Ï‘-hÎ›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ±ﬁı µÿÎËﬂHÎ˘ ±Ï÷T›ÎÏM÷ ±ﬁı ±T›ÎÏM÷ ÿ˘Ê◊Ì √˛V÷ »ı, ±ı‰_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂÌ ±ıﬁ_
¬_Õﬁ ¿ﬂ‰Î ±M››ÿÌÏZÎ÷ı “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ¿<‹ÎÏﬂ· ¤|ı ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı· Ï‰Ï‘hÎ›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ
±ﬁı µÿÎËﬂHÎ ›˘B› »ı, ±ı‰_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”ﬁÌ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ Á‹ÌZÎÎ “Ï‰Ï‘hÎ›-
’ÏﬂhÎÎHÎ”‹Î_ ¿ﬂÌﬁı ÏÁ© ¿›* ¿ı ±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁÌ Á‹ÌZÎÎ ›˘B› ﬁ◊Ì.
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“Ï‰Ï‘hÎ› ’ÏﬂhÎÎHÎ”‹Î_ hÎHÎ ’ÏﬂE»ıÿ ±ﬁı Ï‰Ï‰‘ T≤kÎ˘ﬁÎ 30 f·˘¿ »ı. ≠I›ı¿ Ï‰Ï‘ﬁÎ Ïﬁw’HÎ ‹ÎÀı
±ı¿ ’ÏﬂE»ıÿ ·¬Î›˘ »ı. ÿﬂı¿ ’ÏﬂE»ıÿﬁÎ ±Îﬂ_¤ı  ±M››ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”‹Î_ ⁄÷Î‰ı· Ï‰Ï‘-·ZÎHÎ˘ﬁÎ
±ÎZÎı’˘ﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ ¿ﬂÌ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ˘ ‹÷ ﬂ…^ ¿›˘˝ »ı. ±ﬁı ±ÎZÎı’˘ﬁ_ ÏﬁﬂÎ¿ﬂHÎ ¿ﬂÌ, Ï‰Ï‘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ ±ﬁı
µÿÎËﬂHÎ˘ ÏﬁwM›Î_ »ı. T›ÎA›Îﬁ-ﬂÌÏ÷ “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ” …ı‰Ì »ı. ¿Ï‰±ı √˛_◊ﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ±ﬁı ±_÷‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘
’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ »ı. ≠I›ı¿ ’ÏﬂE»ıÿﬁÎ Ï‰Ê›˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ≠◊‹ ’ÏﬂE»ıÿ — “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”‹Î_ ÿÂÎ˝‰ı· “±’Ò‰˝” Ï‰Ï‘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁÎ ±ÎZÎı’ﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ,
’ÏﬂËÎﬂ, ±’Ò‰˝-Ï‰Ï‘- ÏﬁW¿Úp ·ZÎHÎ, ±ÎI›„L÷¿I‰-Ïﬁ‰˝«ﬁ, ¿˙V÷¤ı ¿Ëı· ±’Ò‰˝Ï‰Ï‘ﬁÎ ·ZÎHÎﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ
±ﬁı ’ÏﬂËÎﬂ, “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”‹Î_ ÿÂÎ˝‰ı· ÏﬁW¿Úp ·Z›-·ZÎHÎ T›‰V◊Îﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ, ’ÏﬂÁ_A›Î Ï‰Ï‘ - ·Z›
T›‰V◊Î - ÿÒÊHÎ, ±’Ò‰˝Ï‰Ï‘ - ÏﬁW¿Úp ·ZÎHÎ ÿÒWÎHÎ, ±’Ò‰˝Ï‰Ï‘ﬁ_ ·CÎ ·ZÎHÎ, Ïﬁ›‹Ï‰Ï‘-ÏﬁW¿Úp·ZÎHÎ ÿÒÊHÎ
±ﬁı ’ÏﬂÁ_A›Î Ï‰Ï‘ ÏﬁW¿Úp ·ZÎHÎ - ÿÒÊHÎ.
(2) ⁄ÌΩı ’ÏﬂE»ıÿ — “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”‹Î_ ÏﬁÏÿ˝p “Ïﬁ›‹” Ï‰Ï‘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁÎ ±ÎZÎı’ﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ, ÷ı
±ÎZÎı’ﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ±ﬁı Ïﬁ›‹ Ï‰Ï‘-ÏﬁW¿Úp ·ZÎHÎ.
(3) hÎÌΩı ’ÏﬂE»ıÿ — “Ï‰Ï‘ﬂÁÎ›ﬁ”‹Î_ ÏﬁÏÿ˝p “’ÏﬂÁ_A›Î” Ï‰Ï‘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁÎ ±ÎZÎı’ﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ, ÷ı
±ÎZÎı’ﬁ˘ı ’ÏﬂËÎﬂ ±ﬁı ’ÏﬂÁ_A›Î Ï‰Ï‘ﬁ_ ÏﬁW¿Úp ·ZÎHÎ.
(⁄) ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿ — ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ. ‹ıL›VøÌMÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_ ⁄ı
ËV÷≠÷˘ (ﬁ_.4461, 4462) ±’ÒHÎ˝ V‰w’ı ‹‚ı »ı.101 ±Î ËV÷≠÷˘ ø‹Â— ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ ±ﬁı ÷ı·√Ï·Ï’‹Î_
·¬Î›ı·Ì »ı. ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_◊Ì ’HÎ √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì ⁄ı (ﬁ_.294 ±ﬁı 295), ÷ı‹… ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ
Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì ±ı¿ (ﬁ_.301) ËV÷≠÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂLÿﬁÌ hÎHÎ ËV÷≠÷˘ ±_√ı ±˘¡ıÀ ’HÎ
ﬁ˘Ó‘ı »ı.102
‹Ì‹Î_ÁÎ ±_√ıﬁ_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±√Î‘ ’Î_ÏÕI› T›@÷ ¿ﬂ÷Î ±Î √˛_◊ﬁı ¿Ï‰±ı ±K›Î›, ’Îÿ ±ﬁı
ÁÒhÎ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿› ˝˘ »ı. ±Î √˛_◊‹Î_ ¿Ï‰±ı …ˆÏ‹Ïﬁ ‹ÏﬁﬁÎ “’Ò‰˝ ‹Ì‹Î_ÁÎÁÒhÎ”ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ±Ï‘¿ﬂHÎ˘ﬁÎ
ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ‹˙Ï·¿ Á‹…^Ï÷ ±Î’Ì »ı. ÷ı‹… ‰ˆÏÿ¿ ±◊˝‰Îÿ ±ﬁı ÷ıﬁÎ Á_⁄_‘Ì ⁄Ì∞ ⁄Î⁄÷˘ﬁ_ ‹Ëk‰ ±ﬁı
V‰w’ﬁ_ ’HÎ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ≠Îﬂ_¤‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿À’Ï÷ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ …ˆÏ‹Ïﬁ, Â⁄ﬂ√v, ≠¤Î¿ﬂ
±ﬁı ’Î◊˝ÁÎﬂ◊Ì …ı‰Î ‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁı ›Îÿ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ √˛_◊˘ﬁ_ √HÎ√Îﬁ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«›
V‰›_ ±Î’ı »ı. Ï‰Ï‘±˘ﬁ_ ≠Î‹ÎH› ¿Ï‰ ≠◊‹ ’Îÿ‹Î_ ±ﬁı ÷ıﬁÎ ±◊˝‰Îÿ ‰√ıﬂıﬁÎ V‰w’ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ hÎHÎ
’Îÿ‹Î_ ¿ﬂı »ı. ⁄Îﬂ ±K›Î›˘‹Î_ ¿Ï‰ ¬_Õÿı‰¿Ú÷ “¤Î|ÿÌÏ’¿Î”ﬁÌ …ı‹ ⁄‘Î ±Ï‘¿ﬂHÎ˘ Á‹ÎÏ‰p ¿ﬂ÷Î Ë˘› ÷ı‹
·Î√ı »ı. ¬_Õÿı‰ ¿<‹ÎÏﬂ·¤|ﬁÎ ‹÷˘ﬁı ±ﬁÁﬂﬁÎﬂ ‹Ì‹Î_Á¿ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ıÀ·Ì¿ …B›Î±ı ¤Î|ÿÌÏ’¿ÎﬁÎ
‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı ’˘÷ÎﬁÎ, Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎ ﬁÎ‹¿ √˛_◊‹Î_ ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿ ’˘÷ı ﬂE›˘ »ı.
÷ı‰_ …HÎÎ‰ı »ı.103 ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂ_ÿﬁ_ ⁄Ì…\_ ﬁÎ‹ “L›Î›-‹¿ﬂ_ÿ” »ı.
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(¿) L›Î›’•‹ — ±zÎﬂ ’V÷¿Î·›‹Î_◊Ì ±’ÒHÎ˝ ËÎ·÷‹Î_ L›Î› ’•ﬁÌ ⁄ı ËV÷ ≠÷˘ ‹‚ı »ı.104
…ı‹Î_ﬁÌ ±ı¿ (ﬁ_.297) √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ±ﬁı ⁄Ì∞ (ﬁ_. 298) ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı· »ı. ±ı¿ ±L›
ËV÷≠÷ (ﬁ_. 15480) ‹ƒÎÁﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_◊Ì ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
L›Î›’• ‹Ì‹Î_ÁÎ ≠¿ﬂHÎ √˛_◊ »ı. ±Î √˛_◊‹Î_ …ˆÏ‹ÏﬁﬁÎ ’Ò‰˝-‹Ì‹Î_ÁÎﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ««Î˝
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. “‹Ì‹Î_ÁÎ-‹¿ﬂLÿ” ±ﬁı L›Î›’• ⁄_ﬁı‹Î_ Ï‰Ê›˘ﬁÌ Á‹Îﬁ÷Î »ı. ‹Ì‹Î_ÁÎ ‹¿ﬂLÿﬁÌ
÷·ﬁÎ‹Î_ L›Î›’• ¿ÿ‹Î_ ﬁÎﬁ˘ √˛_◊ »ı. ¿ÿÎ« ’Ò‰˝‹Ì‹Î_ÁÎﬁÎ Ï‰Ê›˘ﬁ_ Ï‰f·ıÊHÎ ‹ÎÀı L›Î›’•ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ±ﬁı
±ÎﬁÌ Ï‰VI≤÷ Á‹…^Ï÷ ‹ÎÀı ‹Ì‹Î_ÁÎ-‹¿ﬂLÿﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂÌ ËÂı. ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_◊Ì
≠ÎM÷ ◊÷Ì ËV÷≠÷ﬁÎ ≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿‹Î_ ¿÷Î˝ﬁÎ ﬁÎ‹ ÷ﬂÌ¿ı “‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝›…‰ﬁ˚” ‹‚ı »ı.105 ±Î ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝›…‰ﬁ˚
±ı… ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı. Ï‰Ï‘hÎ›-’ÏﬂhÎÎHÎ √˛_◊‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ_ ﬁÎ‹ ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝›…‰ﬁ˚ ⁄÷ÎT›_ »ı
÷ı‹… ‹ƒÎÁ‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊÷Ì ËV÷≠÷ﬁÌ ’ÏW’¿Î‹Î_ ¿Ï‰ﬁı ±ÎhÎı› ‰_ÂﬁÎ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı.
(8) ÷¿˝ÂÎjÎ —
(±) ‹ÏHÎÁÎﬂ ¬_Õﬁ —
‹ÏHÎÁÎﬂ ¬_ÕﬁﬁÎ ¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı. ±ı‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ÷ı‹ﬁÎ ‰_ÂΩı ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‹ÏHÎÁÎﬂ¬_Õﬁ
±ı ÷¿˝ÂÎjÎ Ï‰Ê›¿ √˛_◊ »ı. ¿Ï‰±ı ±Î √˛_◊‹Î_ “‹ÏHÎÁÎﬂ” ﬁÎ‹ﬁÎ L›Î›ÂÎjÎ Ï‰Ê›ﬁÎ ‹÷˘ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿›* ËÂı.
÷ı‹ √˛_◊ﬁÎ ÏÂÊ˝¿ µ’ﬂ◊Ì ÁÒ«‰Î› »ı. √˘’ÌﬁÎ◊ı ﬂ«ı· “‹ÏHÎÁÎﬂ” ﬁÎ‹ﬁ˘ L›Î›-Ï‰Êıﬁ˘ ±ı¿√˛_◊ ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı.106 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‹ÏHÎÁÎﬂ ¬_ÕﬁﬁÌ ¿˘¥ ËV÷≠÷ ‹‚÷Ì ﬁ Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı ÷ı‹ﬁÎ ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ √˛_◊˘ﬁÌ
…ı‹ ÷ı ¿Î‚ﬁÎ ¬M’ﬂ‹Î_ ﬁp ◊›˘ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
(9) T›Î¿ﬂHÎ —
(±) ‹ËÎ¤ÎW› VeÏ÷˝, (⁄) ›∆˚·¿ ≠¿ÎÏÂ¿ ±ﬁı (¿) T›I’ÏkÎÁ⁄˘‘. ±Î hÎHÎ T›Î¿ﬂHÎ √_˛◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂÌ »ı. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂÎjÎ ’_ÏÕ÷ Ë÷Î. ÷ı‹ﬁÎ √_˛◊˘ﬁÎ ±P›ÎÁ◊Ì ÷ı‹HÎı T›Î¿ﬂHÎ
ÂÎjÎﬁ_ √Ëﬁ ±K››ﬁ ¿›* ËÂı ÷ı‹ ΩHÎÌ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’˘÷ı T›Î¿ﬂHÎ ’ﬂ ≠¤I‰
÷ı‹… ﬁˆ’H› ‘ﬂÎ‰‰ÎﬁÌ ‰Î÷ ¿ﬂı »ı. “≠zQﬁÎﬁLÿÌ›‹˚” ﬁÎÀ¿ﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄
ÿﬂı¿ ÂÎjÎ˘‹Î_ ’˘÷ı ¿·‹ ±…‹Î‰Ì »ı. ÷ı◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı T›Î¿ﬂHÎ Ï‰Ê›¿ ±Î‰Î √_˛◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï‰±ı
¿ﬂÌ ËÂı.
“Ï⁄vÿÎ‰·Ì”‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “‹ËÎ¤ÎW›VeÏ÷˝” ±ﬁı “›∆˚·¿≠¿ÎÏÂ¿Î”ﬁ˘ ﬁÎ‹˘S·ı¬ »ı. ¿Ï‰
’˘÷ı ’˘÷ÎﬁÎ “Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ” (’Ò‰˝ ‹Ì‹Î_ÁÎ)‹Î_ ±Î ⁄_ﬁı √˛_◊˘ﬁ˘ Ï‰Ê› T›Î¿ﬂHÎ »ı ÷ı‹ …HÎÎ‰ı »ı.
“T›I’ÏkÎÁ⁄˘‘”ﬁı Ï⁄vÿÎ‰·Ì ±ﬁı Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
’ﬂ_÷ ÷ıﬁ˘ Ï‰Ê› ±iÎÎ÷ ﬂËı‰Î ’ÎQ›˘ »ı. ÷ı◊Ì ‹ËÎ¤ÎW›VeÏ÷˝, ›∆˚·¿ ≠¿ÎÏÂ¿Î ±ﬁı T›I’ÏkÎÁ⁄˘‘ …ı‰Î
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√˛_◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂÌ ËÂı. ’ﬂ_÷ ±Î…ı ±Î √˛_◊˘ ‹Ïƒ÷ ¿ı ±‹Ïƒ÷ V‰w’ı ‹‚÷Î ﬁ◊Ì. ÷ı◊Ì ±Î
√˛_◊˘ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÎ ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ √˛_◊˘ﬁÌ …ı‹ ﬁÎÂ ’ÎQ›Î ËÂı.
(10) ‘‹˝ÂÎjÎ —
(±) ›Ï÷≠Ï÷‰_ÿﬁ-¬_Õﬁ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î √˛_◊ﬁÌ ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı· ËV÷≠÷ ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ ‹‚ı »ı.107
√‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›. ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_ ’HÎ ±ÎﬁÌ ±ı¿ ËV÷≠÷ »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ… ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Á_L›ÎÁÌ±˘ B≤ËV◊ﬁÎ ‰_ÿﬁﬁÎ ≠Ï÷¤Î‰w’ı ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁÌ ÀÌ¿ÎﬁÎ
≠I›kÎﬂ‹Î_ ±ﬁı ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ Á‹◊˝ﬁ‹Î_ ±Î √˛_◊ ﬂ«‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. √˛_◊ﬁÎ ±ı¿ ≠ÎV÷ÎÏ‰¿ ’z‹Î_ ¿Ï‰,
’˘÷ÎﬁÎ Ï’÷Î ±ﬁı ±Î«Î›˝ ﬂCÎﬁÎ◊ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı. ¤ÎW› ≠¿ÎﬂﬁÌ Âˆ·Ì ‘ﬂÎ‰÷Î ±Î √˛_◊‹Î_ ’Ò‰˝’ZÎ ±Î’Ì
÷ıﬁ ¬_Õﬁ ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ‰Î÷ﬁ_ ‹_Õﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î‹Î_ ÿÏZÎHÎÎI›-‹÷ (÷ıÓ√·ı-‹÷)ﬁ_ ¬_Õﬁ ◊›_ »ı.
¿Ï‰ﬁı ’˘÷Îﬁı ±Î √˛_◊ ﬂ«‰ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ @›Î_◊Ì ‹‚Ì ÷ı Ï‰Âı …HÎÎ‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - F›Îﬂı ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÎ Ï‰Ï‰‘
√˛_◊˘ Ωı¥ﬁı ’˘÷ı ±Î √˛_◊ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.108
’ﬂ¿Î·›Ï÷ ﬂÏ«÷ “ÿÎÏZÎHÎÎI›‹÷¤_√”‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î √˛_◊ﬁ˘ µS·ı¬ »ı.109 ’ﬂ_÷ I›Î_ ±Î √˛_◊ﬁ_
ﬁÎ‹ “›Ï÷≠Ï÷‰Lÿﬁ ÏﬁLÿﬁ‹˚” ‹‚ı »ı.
(11) ±L›ﬂ«ﬁÎ±˘ —
(±) Ï÷v‰Î›‹˘Ï·ﬁ˘ ±ﬁ‰Îÿ —
ÿÏZÎHÎﬁÎ ±ÎS‰Îﬂ Á_÷˘±ı ÷Ï‹· ¤ÎÊÎ‹Î_ CÎHÎÎ √Ì÷˘ ‰√ıﬂıﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ±Î ﬂ«ﬁÎ±˘ﬁ˘ Á_√˛Ë
÷ı Ï÷v‰Î›‹˘Ï·. ±Î Ï÷v‰Î›‹˘Ï·‹Î_ ‰ˆWHÎ‰ Á_÷ ±Î·‰Îﬂ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ±˘ﬁ˘ Á_√˛Ë »ı. …ıﬁı ÷Ï‹· ‰ıÿ ÷ﬂÌ¿ı
’HÎ ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ËÂı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î ÷Ï‹·¤ÎÊÎ‹Î_ ·¬Î›ı·Î √_˛◊ﬁ˘ Á_V¿Ú÷ ¤ÎÊÎ‹Î_ ±ﬁ‰Îÿ
¿›˘˝ Ë÷˘. ±ı‰_ ¿ËÌﬁı ±ı‹ ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ ±Î √˛_◊ﬁ˘ ÁÎ_¤‚ı·˘ ±ı¿ f·˘¿ ’HÎ ﬁ˘Ó‘ı »ı .110 ’ﬂ_÷ ±Î √_˛◊ﬁÌ
±Î…ı ¿˘¥ ËV÷≠÷ ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì.
(⁄) ‰ÎS‹ÌÏ¿-xÿ›-(ﬂÎ‹Î›HÎT›ÎA›Î) — ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ› ±ﬁÁÎﬂ ’ﬂ‹ ‰ˆWHÎ‰
ﬂÎ‹˘’ÎÁ¿ ¤@÷ ¿Ï‰ »ı. ÷ı‹HÎı ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µ’ﬂ ‰ÎS‹ÌÏ¿-xÿ› ﬁÎ‹ﬁÌ ÀÌ¿ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ÷ı‰Ì
‹ÎÏË÷Ì ÷ı‹ﬁÎ ‰_ÂΩı ±Î’ı »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı‹ﬁÌ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÌ ¿˘¥ ËV÷≠÷ ËV÷≠÷√˛_◊¤_ÕÎﬂ‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì.
@›Î_› ‹‚÷Ì ﬁ Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ÷ı ﬁÎÂ ’Î‹Ì ËÂı.
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(107) Alphabetical Index of sansk. Mss. in the Adyar Library
(108) Visva-A critical study P. 58
(109) •ÿ◊ﬂÊÕ¸— ßÃÙ«UÁœ∑§ﬂÒ‡ÊlŸÊﬂ‚◊pÃ˜ •ÊòÊÿﬂ¢‡ÊÊﬂÃËáÊ¸‡‹·ÿ◊∑§ø∑˝§ﬂÁÃ¸ ⁄UÉÊÈŸÊÕøÊÿ¸ÿÖﬂŸSÃŸÿŸ
üÊËﬂÒ∑§≈UÊøÊÿ¸◊ÖﬂŸÊ •Áœ∑§⁄UáÊªáÊÁﬂÃÁÃ◊ÈπŸ Áﬂ⁄UÁøÃ ÿÁÃ¬˝ÁÃﬂãŒŸÁŸãŒŸ º˝CÔU√ÿ—–
(Des. cat. of sansk. Mss. in the Adyar Library, Vol. X, 1966, P. 285)
(110) ‹Ù∑¢§ ¬Èc∑§‹◊∑§ŸÊÿ∑§ÃÿÊ ÿ ‡ÊÊÁ‚ÃÊ⁄UÙ ŸÎ¬Ê—
‡ÿÊ◊Êæ˜UªŸ ‡ÊÈŸÊ ¬˝ŒCÔUø⁄UáÊÊSÃ ÷«UŸÁ÷ˇÊÊÉÊ≈UÊ—–
•ÁS◊Ÿ˜ ¡ã◊ÁŸ ‚Êﬂ¸‹ıÁ∑§∑§ÃÿÊ Á÷ˇÊÊ◊≈UÁãÃ Sﬂÿ¢
üÊËŸÊ⁄UÊÿáÊ¬ÊŒ‚ﬂŸ⁄UÃÊ— ÷Ù ÷ÙS‚È◊ÈîÊËﬂÃÊ◊˜H
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≠¿ﬂHÎ-3
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ_ Ï‰Ê›-‰V÷
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò, ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ±Î «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT›
¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı. ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ±Î «Îﬂı› «_’Òﬁ_ Ï‰Ê›-‰V÷ Ωı¥Â_.
(1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò1 — ¥.Á. 1636-37ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±Î «_’Ò¿ÎT› ¿ÚÏ÷◊Ì ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ≠ÏÁÏ© ’ÎQ›Î »ı. ±Î «_’ÒﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±ﬁı¿ √˛_◊ ¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ ‹‚ı »ı. …ı ÷ıﬁÌ
·˘¿Ï≠›÷Î ±ﬁı √HÎ‰kÎÎ ÿÂÎ˝‰ı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±ı ÷Ì◊˝-›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_
·¬Î›ı· «_’Ò ¿ÎT› »ı. ¿Ï‰±ı Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹ﬁÎ_ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁı ¤Îﬂ÷ﬁÎ Ï‰Ï‰‘
¤Î√˘ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÎ‰Ì, ÷ı‹ﬁÎ Á_‰Îÿ-‹ÎK›‹◊Ì ÷ı Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁ_ Ï«hÎ ÿÂÎ˝‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ¿Ï‰ﬁÎ
¿ÎS’Ïﬁ¿ ⁄ı √_‘‰˝’ÎhÎ˘‹Î_◊Ì Ï‰rÎ‰Á √HÎ√˛ÎèÎ-ºpÎ »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ ÿ˘ÊºpÎ »ı. ÷ı Á‹›ﬁÎ_ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_
÷Ì◊ ˝˘, ﬁÿÌ±˘, ﬁ√ﬂ˘, ’Ï‰hÎV◊‚˘, Ï‰Ï‰‘ Á_≠ÿÎ›˘ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝‰ı »ı. Ï‰rÎ‰Á Âw±Î÷‹Î_ ‰H›˝ Ï‰Ê›ﬁÎ
√HÎ˘ ‰HÎ˝‰ı »ı. I›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ÷ı Ï‰Ê›‹Î_ ÿ˘Ê ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. »ıS·ı Ï‰rÎ‰Á ÷ı ÿ˘Ê˘ﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ¿ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÎ ‹÷ﬁı ºœ ¿ﬂı »ı. ±Î‹ ’Ò‰˝’ZÎ, µkÎﬂ’ZÎ ±ﬁı V‰‹÷ﬁÌ V◊Î’ﬁÎ …ı‰Ì Á_‰ÎÿÎI‹¿ ÂÎjÎÌ› ’©Ï÷
±’ﬁÎ‰Ì ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı.
¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ‹_√·Î«ﬂHÎ ¿ﬂÌ. ’˘÷Îﬁ˘ ÷ı‹… V‰‰_Âﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’Ì,
‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı ¿Ï‰ ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹◊Ì ›ÎhÎÎ Âw ¿ﬂÎ‰Ì µkÎﬂ ¤Îﬂ÷, ’Ïç‹
¤Îﬂ÷ ±ﬁı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ …\ÿÎ …\ÿÎ V◊‚˘±ı ¤˛‹HÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î ¤˛‹HÎ ›ÎhÎÎ‹Î_ ÷ı Á‹›ﬁÎ_ ¤Îﬂ÷ﬁÎ
Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘ﬁÎ √HÎ-ÿ˘Ê ›@÷ Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ Ï‰VI≤÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. …ı ø‹Â— ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1)ı ÁÒ›˝‰HÎ˝ﬁ — 18 f·˘¿˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ÁÒ›˝ ‰HÎ˝ﬁﬁÎ ≠Îﬂ_¤‹Î_ Ï‰rÎ‰Á ÁÒ›˝ﬁÌ ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ÁÒ›˝ﬁÎ
«ø‰Î¿. Á‹ÿÎ›ﬁÎ ⁄˛õ«›˝ﬁ˘ I›Î¿ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ, ‰ıÿ≠Ï÷’Îz ÷ı…ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ, ±_‘¿Îﬂ ﬁÎÂ¿, …√÷
µ’¿Îﬂ¿, ±Î¿ÎÂﬁ_ ±Î¤ÒÊHÎ, ﬂ˘√ﬁÎÂ¿ ‰√ıﬂı √HÎ˘ ‰HÎ˝‰Ì ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı, ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ÷ı‹… ÁÒ›˝‹_Õ‚‹Î_
Ï‰ﬂ…‹Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ±‰÷Îﬂ˘‹Î_ ¿ﬂı·Ì √…ﬂÎ…ﬁÌ ﬂZÎÎ, ≠Ë˚·ÎÿﬁÌ ﬂZÎÎ, ƒ˙’ÿÌﬁÌ ﬂZÎÎ, ÷◊Î
ﬂÎ‹Î‰÷ÎﬂﬁÎ_ ¿Î›˘˝ ±ﬁı ‹ÏË‹Îﬁ_ √HÎ √Îﬁ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ ÁÒ›˝‹Î_ ÿ˘Êﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ıﬁı Ï‰rﬁÎ Â˘ÊHÎ
¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÷ı ±Î_¬˘ﬁÎ ÷ı…ﬁı ËﬂﬁÎﬂ, M≤J‰Ìﬁı Á¿‰Ì ÿıﬁÎﬂ, ±˙ÊÏ‘±˘ﬁı ﬁÌﬂÁ ⁄ﬁÎ‰ﬁÎﬂ,
Áﬂ˘‰ﬂ˘ﬁÎ ±ˆr›˝ﬁı »Ìﬁ‰Ì ·ıﬁÎﬂ ÷ﬂÌ¿ı ‰HÎ˝‰ı »ı. ’˘÷ı… Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂÌ, ’Î·ﬁ ¿ﬂÌ ±ﬁı ÷ı …√÷ﬁ˘ ﬁÎÂ
¿ﬂﬁÎﬂ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ’HÎ ¿ÚÂÎﬁ_ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı.
(2) ¤Ò·˘¿ ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ M≤J‰Ì ·˘¿ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ï‰rÎ‰Á M≤J‰Ì‰ÎÁÌ±˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î
‰HÎ˝‰ı »ı. ‹ﬁW›˘ﬁÎ ›iÎ˘◊Ì µI’Lﬁ ±Q≤÷ﬁı ÿı‰˘ ’HÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÷ı‹ …HÎÎ‰Ì ‰ıÿ˘‹Î_ Ïﬁ’HÎ, ‹ﬁW›˘, ÏÿT›-
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±Îl‹˘ ±ﬁı ﬁÿÌ±˘◊Ì ’Ï‰hÎ ÂﬂÌﬂ‰Î‚Ì M≤J‰Ìﬁı ÿı‰Ì Á_⁄˘‘ﬁ ¿ﬂÌ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. M≤J‰Ì ’ﬂ ◊›ı·Î ﬂÎ‹,
ÿÂﬂ◊, ’vﬂ‰Î, ﬁ· ‰√ıﬂı ›ÂV‰Ì ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ﬁÎ‹Î‰Ï· ±Î’Ì ¿Ï·›√‹Î_ ÁF…ﬁ˘ﬁÎ ±„V÷I‰ﬁÌ ‰Î÷ ¿ﬂı
»ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁﬁı Ï‰rÎ‰Áﬁ M≤J‰Ì √HÎ√Îﬁ √‹÷_ ﬁ◊Ì ÷ı V‰√˝‹Î_ ’Ë˘Ó«Ìﬁı ’HÎ M≤J‰ÌﬁÎ ‰¬ÎHÎﬁÌ ÀÌ¿Î
¿ﬂı »ı. M≤J‰Ì Ïﬁ‰ÎÁÌ ⁄‘Î ≠ÎHÎÌ±˘ …L‹-‹ﬂHÎ-‹ÎﬁÏÁ¿ T›◊Î - Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ T›ÎÏ‘±˘ ±ﬁı ÿ—¬˘◊Ì
’ÌÕÎ› »ı ÷ı‰_ …HÎÎ‰Ì ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ’ﬂÿ˘Ê ÿÂ˝ﬁT≤ÏkÎ ±ﬁı ±Ë_¿Îﬂ’HÎÎﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. ¿Î‹◊Ì √˛V÷ xÿ›Ì,
ø˘‘Ì, ±Ï‰‰ı¿Ì ±ﬁı √HÎ ﬂÏË÷ ‹ﬁW›˘ ÷◊Î ﬂÎΩ±˘ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁﬁı ’HÎ ÿ—¬ÿÎ›¿ ⁄÷Î‰ı »ı.
(3) ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹‰HÎ˝ﬁ — 3 f·˘¿‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ï‰rÎ‰Á ÂıÊÂˆ›Î ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ
¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ÁÎ‘ …ﬁ˘ﬁÌ ’ÒΩ, ⁄Œ˝›@÷ Ë˘‰Î◊Ì ‰ˆ¿<_ÃﬁÌ ÁÎ◊ı ÷·ﬁÎ ¿ﬂÌ Â¿Î› ÷ı‰Î ±ﬁı Á‹›
Á‹› ’ﬂ VﬁÎﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ﬂ˘√ Ïﬁ‰Îﬂ¿ ±ı‰Î ±Îl‹ﬁÎ_ √HÎ √Î› »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ±Ï÷ ÂÌ÷‚ …‚‹Î_ VﬁÎﬁ
¿ﬂ‰ÎﬁÎ Õﬂ ›@÷ ‹ﬁW› Ïﬁ‹˝‚¿‹˘˝ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿ﬂÌ Â¿ı? ÷ı ≠ë ¶ÎﬂÎ Ïﬁ‹˝‚ ¿‹˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ‹U¿ı·ÌﬁÌ
‰Î÷ ¿ﬂı »ı.
(4) ±›˘K›Î‰HÎ˝ﬁ — 38 f·˘¿˘‹Î_ ±›˘K›Î ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. Áﬂ›Ò ﬁÿÌﬁı Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı· ±›˘K›Î
ﬁ√ﬂÌﬁı ¿Ï‰ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á ﬂÎ‹ı ±ËS›Îﬁı ±Î’ı· ’ﬁ—∞‰ﬁ, ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ¿ﬂı· ‰‘, ‰√ıﬂı µS·ı¬˘
¿ﬂÌ ﬂÎ‹ﬁÌ ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹ﬁ˘ ·˘¿˘kÎﬂ ‹ÏË‹Î ’HÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. Ï’÷ÎﬁÎ ‰«ﬁ ‹ÎÀı ﬂÎF›·Z‹Ìﬁ˘ ¿ﬂı·˘
I›Î√, ÿÌﬁ ⁄_‘I‰ﬁÎ ’ZÎ‘ﬂ ÷ﬂÌ¿ı Á√˛Ì‰ﬁ˘ ·Ì‘ı·˘ ’ZÎ, ±·˙Ï¿¿ ‹ÎﬁÊÌ T≤ÏkÎﬁ˘ ±Ï¤ﬁ› ¿ﬂ÷Î_ ÁÌ÷Îﬁ˘
¿ﬂı·˘ I›Î√. ‰HÎ˝‰Ì f·˘¿ 50 ◊Ì 68 Á‘Ì ‰ÎS‹ÌÏ¿±ı ‰HÎ˝‰ı· ﬂÎ‹ﬁÎ √HÎ˘ﬁ_ ÷ı‹ﬁÎ_ ¿Î›˘˝ﬁ_ w’¿ Âˆ·Ì‹Î_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. »ıS·Î f·˘¿˘‹Î_ ﬂÎ‹ ≠I›ıﬁÌ ¤„@÷ ÷ı‹… ±ﬁL›ÏﬁWÃÎ T›@÷ ◊Î› »ı.
¿ÚÂÎﬁ ﬂÎ‹ﬁı ±ﬁÏ«÷ ¿Î›˘˝ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î ÁÎ‹ÎL› T›„@÷ √HÎı »ı. ÷ı ﬂÎ‹ﬁÎ ±ﬁÏ«÷ ¿‹˘˝ ÷ﬂÌ¿ı
’˘÷ÎﬁÌ ⁄Ì∞ ‹Î÷Î ±ı‰Ì ¿ˆ¿ı›Ìﬁı ¬Â ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬂÎ‹ı ¿ﬂı· ﬂÎF›ﬁ˘ I›Î√, ‰ﬁ‰ÎÁ, ⁄Ï©‹Îﬁ ‰ÎÏ·ﬁ˘ ‰‘
¿ﬂÌ Á√˛Ì‰ﬁ˘ ·Ì‘ı·˘ ’ZÎ, ’Ï‰hÎ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁÌ÷Îﬁ˘ ¿ﬂı·˘ I›Î√ ‰√ıﬂı √HÎÎ‰ı »ı.
(5) √_√Î ﬁÿÌ ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰ √_√ÎﬁÿÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á_ √_√ÎﬁÌ µk’ÏkÎ Ï‰Wb«ﬂHÎ◊Ì
⁄÷Î‰Ì ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ÿ—¬˘ﬁı ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂ, ’Î’˘ﬁı ÿﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ, Á√ﬂ‰_Â ±ﬁı Ï’I≤±˘ﬁı ‹„@÷ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ
÷ﬂÌ¿ı V÷Ï÷√Îﬁ ¿ﬂı »ı. √_√ÎﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂ‰Î‰Î‚˘ ›iÎ ¿ﬂﬁÎﬂﬁÌ …ı‹ V‰√˝ ±ﬁı ±Q≤÷ﬁÌ ‰E«ı ±ˆr›˝
≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁı …L‹ÎÏÿ ≠’_«‹Î_◊Ì ‹„@÷ ‹‚ı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ √_√Îﬁı √v’IﬁÌ œˇ˙ËÌ ±ﬁı «_ƒﬁ˘ ÁË‰ÎÁ
¿ı‚‰ﬁÎﬂÌ ⁄÷Î‰Ì ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı.
(6) ¿ÎÂÌ ‰HÎ˝ﬁ — 20 f·˘¿˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ¿ÎÂÌ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰rÎ‰Á_ V‰√˝·˘¿ﬁı V’Â˝ ¿ﬂ÷Ì ¿ÎÂÌ
ﬁ√ﬂÌﬁÌ Â˘¤Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ¿ÎÂÌﬁÌ ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Î ±ﬁı ÷ıﬁÎ ÏÂ‰ ’Ò…¿˘ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÂÎﬁ±ı ¿ﬂı·Ì
⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¿Ï·›√ …‰Î⁄ÿÎﬂ »ı. ÷ı‹ ¿ËÌ ¿Ï·›√ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷ı‹… ¿ÎÂÌ‰ÎÁÌ±˘ﬁÎ
ÊÀ˚¿‹˘˝, ‰ˆÏÿ¿ ±Î«Îﬂ˘ﬁ_ ’Î·ﬁ ‰√ıﬂı √HÎ˘ ÿÂÎ˝T›Î »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ¿ÎÂÌÏﬁ‰ÎÁÌ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ˘ ∞‰ﬁ Ïﬁ‰Î˝Ë,
VﬁÎﬁ, ¤˘…ﬁ, T›‰ËÎﬂ ‰√ıﬂıﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂ÷Î_ ±Î‰Î ’Ï÷÷ ·˘¿˘ ﬂÎZÎÁ˘ ÁÎ◊ı ﬁ÷˝ﬁ ¿ﬂÂı ÷ı‰ …HÎÎ‰ı »ı.
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¿ÎÂÌ‹Î_ ‰jÎÎÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î »÷Î_ ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ Ïÿ√_⁄ﬂ÷Î ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‰˘ ¿ÀÎZÎ ¿ﬂÌ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.
›‰ﬁÁ_Á√a, ‘ﬁﬁÎ ·˘¤Ì, ÷E»¿‹˘˝ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı «Î‰Î˝¿ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂ÷Î ⁄÷Î‰Ì ÷ı Á‹›‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ
„V◊Ï÷ ‰HÎ˝‰ı »ı.
(7) Á‹ƒﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ — Á‹ƒ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ 10 f·˘¿‹Î_ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á ’ÒF›…ﬁ˘◊Ì ±Îÿﬂ ›@÷ Á‹ƒﬁı
ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÌ ÿÎﬁ‰Ìﬂ÷Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ﬁÿÌ±˘ﬁ˘ ﬁÎ◊ ±ı‰˘ Á‹ƒ ¥Lƒ, Ï‰Wb, Â_¿ﬂ ‰√ııﬂı ÿı‰˘ ‹ÎÀı ¿_¥¿
¤ıÀ ±Î’ı »ı. ÷ı‰_ ¿ËÌ ÷ıﬁÌ ÿÎﬁ‰Ìﬂ÷ÎﬁÌ ›Îÿ ±Î’ı »ı. f·˘¿ ﬁ_.111‹Î_ ÷ıﬁÎ ÿˆ‰Ì ’Ïﬂ‰Îﬂﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷˘
¿ÚÂÎﬁ_ﬁı Á‹ƒ’ﬂ √VÁ˘ «œı »ı. Á‹ƒ ﬂIﬁÎÏÿ Á_’Ï÷◊Ì ÁQ≤© Ë˘‰Î »÷Î_ ·˘¤Ì »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ Á‹ƒﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ …
ﬁ¿Î‹_ ◊›_ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ Ïﬁ_ÿı »ı.
(8) …√LﬁÎ◊ÎZÎıhÎ‰HÎ˝ﬁ — 3 f·˘¿‹Î_ …√LﬁÎ◊ZÎıhÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î ZÎıhÎ‹Î_ Q≤I›
’Î‹ﬁÎﬂﬁÌ ‹„@÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ ¿ËÌ ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂı »ı.
(9) √…˝ﬂ ÿıÂ ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿‹Î_ √…˝ﬂ ÿıÂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Á_’Ï÷ﬁÎ_ V◊Îﬁ¤Ò÷√…˝ﬂ ÿıÂﬁı V‰√˝ﬁÎ
≠Ï÷ÏﬁÏ‘w’ √HÎÎ‰ı »ı. ±ËŸﬁ˘ ›‰¿-›‰÷Ì±˘ﬁÎ_ ·Î‰H›ﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ Ï‰r‰Á ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ‘ﬁ-Á¬ﬁÌ
≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ÿıÂÎL÷ﬂ‹Î_ ¤˛‹HÎﬁı √HÎ √HÎÎ‰Ì ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı, F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ √…˝ﬂ…ﬁ˘ µkÎ‹ ‰V÷±˘ﬁÎ
µ’¤˘√‹Î_ «÷ﬂ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ ¿ËÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. ±_÷Ì‹ f·˘¿˘‹Î_ ﬂÎΩ ÁÎ◊ıﬁÎ_ T›‰ËÎﬂ ±_√ı µ’ÿıÂ ‰«ﬁ˘
¿èÎÎ_ »ı.
(10) ›‹ﬁÎ ﬁÿÌ ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿‹Î_ ›‹ﬁÎ, ·√ÎB≤Ë˘, √˘’Ì±˘ ±ﬁı ¿ÚWHÎﬁı Ï‰rÎ‰Á ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı
»ı. Á_ÁÎﬂﬁÎ ’Î’˘ﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı ±‰÷Îﬂ ·ıﬁÎﬂ ¿ÚWHÎﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ ‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂı »ı, f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı
»ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ¿ÚWHÎﬁı «˘ﬂ˘ ±ﬁı Ωﬂ˘‹Î_ ±√˛ıÁﬂ, ‹Î¬HÎ«˘ﬂ, √˘’Ì±˘ﬁÎ ‰jÎ˘ﬁ_ ±’ËﬂHÎ¿ﬂﬁÎﬂ, ±’ﬂÎ‘Ì ¿ËÌ
Ïﬁ_ÿı »ı.
(11) ‹ËÎﬂÎpˇ‰HÎ˝ﬁ — ‹ËÎﬂÎpˇ ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰ 21 f·˘¿˘ ·ı »ı.  Ï‰rÎ‰Á ‹ËÎﬂÎpˇﬁÎ ±ÎÏ÷J›
ÁI¿Îﬂﬁı ≠Â_ÁÌ ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ±ÎI‹‰ıkÎÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ ±ﬁı ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ›‰ﬁ˘◊Ì CÎıﬂÎ›ı·Î ±Î ≠ÿıÂ‹Î_
⁄˛ÎõHÎ˘ ›‰ﬁ˘ﬁÌ ﬁ˘¿ﬂÌ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÷ı‹Î_ Ï‰rÎ‰Á ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁı ⁄«Î‰‰Î ‹ÎÀı … ÷ı ±Î‹ ¿ﬂı »ı. ±ı‰_ ﬁ˘Ó‘ı »ı.
ZÎÏhÎ› Ï‰ﬂ˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ ZÎÏhÎ› ÁıﬁÎﬁÌ ±Î‰U›@÷Î ’ﬂ ¤Îﬂ ‹Ò¿ı »ı. Ï‰Wb≠I›ı ºœ ¤„@÷ T›@÷ ¿ﬂÌ.
Â_¿ﬂ¤„@÷ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ’HÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. ¿Ï·›√ﬁÎ ≠¤Î‰ﬁı ·Ì‘ı ⁄˛ÎõHÎ˘
V‰¿‹˘˝ ¤Ò·Ì ›‰ﬁ Ï·Ï’ﬁ˘ ±P›ÎÁ ¿ﬂı »ı, ’ıÀ ¤ﬂ‰Î Q·ıE»˘ﬁı I›Î_ ﬁ˘¿ﬂÌ ¿ﬂı »ı. ’˘÷ÎﬁÎ V‰Î‹ÌﬁÎ
ÏËÁÎ⁄‹Î_ »ı÷ﬂÏ’_ÕÌ ¿ﬂÌ ƒT› ËﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ±Î‰Î ƒT› ËﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ‰_«¿˘ﬁı ’HÎ ·˘¿˘ K≤I¿Îﬂ÷Î ﬁ◊Ì ÷ıﬁÌ
ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. ±˘»Î ≠›Iﬁı ‰‘Îﬂı ≠Ï÷WÃÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î ⁄˛ÎõHÎ˘ ≠I›ı ¿ÚÂÎﬁ_ ¿À< ‰«ﬁ˘ ¿Ëı »ı. ZÎÏhÎ›˘ﬁÎ
ÏË_ÁÎI‹¿ ±Î«ﬂHÎﬁı ’HÎ Ïﬁ_ÿı »ı.
(12) ±ÎL‘˛≠ÿıÂ ‰HÎ˝ﬁ — 12 f·˘¿˘‹Î_ ±Î_‘˛≠ÿıÂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á Á‹ƒﬁÌ …ı‹ ÁÂ˘Ï¤÷
±Î_‘˛≠ÿıÂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ I›Î_ﬁÌ ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î’ı »ı. I›Î_ﬁÎ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ÿÎﬁ Ï‰ﬂ÷ÎﬁÌ ≠Â_ÁÎ
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¿ﬂı »ı. ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ ÏÂ‰ﬁ_ K›Îﬁ ±ﬁı ’ÒΩﬁ_ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ ÏÂ‰¤@÷ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á ·˘¿˘ﬁı
ﬂÎF›Îl› ‹ı‚‰Ì. I›Î_◊Ì ‘ﬁ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ, ÷ıﬁ_ ÿÎﬁ ¿ﬂÌﬁı ›Â ‹ı‚‰‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’ı »ı. (f·˘¿-161).
›‰ﬁ˘ﬁÌ ±ı¿·Î ËÎ◊ı ›© ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿<Â‚÷Î-‰Ìﬂ÷Îﬁı ≠Â_Áı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı ﬂÎΩ …ı‰Î ⁄ﬁÌ √›ı·Î Âƒ˘
’ÎÁı ﬁ˘¿ﬂ ⁄ﬁı· ⁄˛ÎõHÎ˘ ±Î∞∞ ¿ﬂı »ı ÷ı √‹÷_ ﬁ◊Ì. ‹_Ïÿﬂ˘ ÷˘ÕÌ ’ÎÕ‰Î‹Î_ ¿<Â‚ ±ﬁı ›iÎÎÏÿ ‰HÎÎ˝l‹
‘‹˝ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î Q·ıE»˘ﬁÌ ±Î ≠ÿıÂ‹Î_ ⁄Ë·÷Î ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁı ¿Ãı »ı.
(13) ¿HÎÎ˝ÀÿıÂ — ¿HÎÎ˝À ÿıÂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ 26 f·˘¿˘‹Î_ »ı. Ï‰rÎ‰Á_ ±Î_¬˘ﬁı I≤M÷ ¿ﬂ÷Ì ¿HÎÎ˝À ÿıÂﬁÌ
Á_ÿﬂ÷Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ›ÿ’‰˝÷ ’ﬂ Ï‰WbﬁÌ Â˘¤Îﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ ±Î’ı »ı. ’Î’˘ﬁı ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿ÎÁÎﬂ Áﬂ˘‰ﬂ ±ﬁı
ﬂ…÷’ÌÃ ﬁÎ‹¿ﬁ√ﬂ‹Î_ ±Îﬁ_ÿ÷Ì◊˝ iÎÎﬁÌﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ ¿ﬂı »ı. √vﬁÌ ±ÎiÎÎ◊Ì …\ÿÎ …\ÿÎ ÿıÂ˘‹Î_ ¤˛‹HÎ
¿ﬂ÷Î ±ﬁı «Î·‰Î ‹ÎÀı ±Á‹◊˝ ±ı‰Î ‰ÎËﬁ˘ﬁ˘ µ’›˘√ ¿ﬂ÷Î ‹K‰Îﬁ›Î›Ì±˘ﬁÌ Ï‰rÎ‰Á ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı.
F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ±ËŸ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î ‰ıÿ ±ﬁı ‰ˆÏÿ¿˘ ≠I›ı ¶ıÊÌ-’Î¬_ÕÌ±˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. Á_K›Î ±ﬁWÀÎﬁÎÏÿ◊Ì
‰_Ï«÷ ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›Ì±˘ﬁı Ïﬁ_ÿı »ı. ‰ÎËﬁ ¶ÎﬂÎ ÿıÂÎL÷ﬂ ¤˛‹HÎ, ÿ_¤Ì √v±˘ﬁÌ ‘ﬁ ·Î·ÁÎﬁı ’HÎ ‰¬˘Õı »ı.
¿Ï·›√Ì ﬂÎΩ±˘ﬁ˘ B≤ËV◊˘ ‹ÎÀıﬁ˘ ¶ıÊ ±ﬁı Ï¤ZÎ±˘ ‹ÎÀıﬁ˘ ’ZÎ’Î÷ ÷ıﬁı ’Á_ÿ ﬁ◊Ì. (f·˘¿   180)
(14) ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ‰HÎ˝ﬁ — 16 f·˘¿‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ıÓ¿À’Ï÷ﬁ_ ‹ÏË‹Î√Îﬁ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. Ï‰rÎ‰Á ‰ıÓ¿ÀÎ«·ﬁı ·Z‹Ì›@÷ Ï‰WbﬁÌ ·Ì·Î¤ÒÏ‹ ¿ËÌ ÷ıﬁ_ ±Îﬁ_ÿ’Ò‰˝¿ V‹ﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
‰ÎHÎÌ◊Ì ±√˘«ﬂ ±ﬁı ¿Ú’ÎÏÁ_‘ ‰ıÓ¿À’Ï÷ﬁÎ ¶T›ËﬂHÎﬁı Áı‰¿˘ﬁÎ µ’¿Îﬂ ‹ÎÀı (f·˘¿-200) √HÎÎ‰ı »ı.
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂﬁÎ √HÎ˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ O≤ËV’Ï÷ ’HÎ ±Á‹◊˝ »ı. ÷ı‹ ¿ËÌ ±_Ï÷‹ f·˘¿˘‹Î_ ±‰HÎ˝ﬁÌ› √HÎ˘
¶ÎﬂÎ ‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ıÓ¿À’Ï÷ﬁı ¶T›·˘·’ ÿı‰÷Î ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ±ﬁÏ«÷ ¿‹˝¿÷Î˝
Ï‰Wbﬁı ·˘¿˘ …√IV‰Î‹Ì ¿Ëı »ı. ÷ı ±_√ı ¿ÀÎZÎ ‰«ﬁ˘ µE«Îﬂı »ı.
(15) ‰ﬁ ‰HÎ˝ﬁ — ‰ﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ 4 f·˘¿‹Î_ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á √Îœ …_√·‹Î_ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’ËÎÕ,
√ŒÎ±˘, ÏøÕÎ‹Î_ ±ÎÁ@÷ ÏÁ_Ë, ËÎ◊Ì±˘ﬁ_ ¤›_¿ﬂ √…˝ﬁ ‰√ıﬂı ¶ÎﬂÎ ‰ﬁﬁÌ Â˘¤Î‰HÎ˝‰ı »ı. ≠›Iﬁ ‰√ﬂ
‹‚÷Î Œ‚-e·, ‰ﬁ‰ÎÁÌ±˘ﬁ_ ‰ÎÏHÎ◊Ì ’ﬂ ±ı‰_ ¤ÎB›, ‹˘÷Ì±˘◊Ì ±·_¿Ú÷ jÎÌ±˘ﬁÌ ÁÎ◊ı Â⁄ﬂ ›‰Îﬁ˘ﬁ˘
·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ìﬁ˘ Á¬’Ò‰˝¿ﬁ˘ Ï‰ËÎﬂ ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ ‹Îﬁ‰±_√˘ﬁÎ_ ·Î·«_ …_√·ﬁÎ ‰ÎCÎ˘, ’I◊ﬂ,
±…√ﬂ, ⁄ÀÎﬂÎ±˘, ¿Î_ÀÎ, ±„Bﬁ ‰√ıﬂı ⁄÷Î‰Ì ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı.
(16) CÎÏÀ¿Î«· ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿‹Î_ CÎÏÀ¿Î«·ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á ±Î_¬˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂ
L≤ÏÁ_ËﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁ’‰˝÷ﬁı ‰HÎ˝‰Ì ﬁﬂ¿ıÁﬂÌ ¤√‰Îﬁﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı, L≤ÏÁ_Ë ¤√‰Îﬁﬁ˘ ±‰÷Îﬂ-‹ÏË‹Î
±ﬁı ‹_√·√Îﬁ ¿ﬂı »ı. 218‹Î f·˘¿‹Î_ CÎÏÀ¿Î«·ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ ≠Ë·ÎÿﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î
‹ÎÀı ÁÎﬂÎ Á_ÁÎﬂﬁı ¤›¤Ì÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬁﬂÏÁ_ËﬁÌ ﬁŸÿÎ ¿ﬂı »ı.
(17) ‰ÌZÎÎﬂH› ‰HÎ˝ﬁ — 4 f·˘¿‹Î_ ‰ÌZÎÎﬂH› ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á Ï‰ZÎÎﬂH› ﬁÎ‹◊Ì ±˘‚¬Î÷Î
÷‚Î‰ﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı, ÂÎÏ·Ë˘hÎ ‹Ïﬁ ¶ÎﬂÎ ’Ï…÷ ZÎıhÎ‹Î_ ﬂËı÷Î ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰ ﬁÎ‹◊Ì ≠ÏÁ© ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ˘
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‹ÏË‹Î √Î› »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰‹Î_ ﬂËı·Î ÂıÊÎ«·ﬁÎ V‰Î‹Ì lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ …ı‹ ’ﬂ‘ﬁ√˛ËHÎ‹Î_
±ÎÁ@÷ ‰√ıﬂı ÿ˘Ê ⁄÷Î‰ı »ı.
(18) lÌﬂÎ‹Îﬁ… ‰HÎ˝ﬁ — lÌﬂÎ‹Îﬁ…‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰ 37 f·˘¿˘ ·ı »ı. Ï‰rÎ‰Á_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì,
Á‹V÷√HÎ˘ﬁÎ ÁÎ√ﬂ lÌ‹Îﬁ, ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ √˛_◊˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ’Î’ ﬂÏË÷,
ﬁﬂ‰ıÊ‘ÎﬂÌ Á’˝ﬂÎ… ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ ÷ı‹HÎı ¿ﬂı·Ì √Ì÷ÎﬁÌ T›ÎA›Î Ï‰Âı ‰Î÷ ¿ﬂı »ı. ÁÎ„k‰¿
…ﬁ˘◊Ì ¥„E»÷ ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÌ ﬂÌÏ÷ ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁÎ ⁄ÎèÎ Ï«Ë˚ﬁ˘ ‰HÎ˝‰ı »ı. ƒÏ‰Õ ≠⁄_‘˘ﬁÌ ±Î‰U›@÷Î ±ﬁı ƒÏ‰Õ
¤ÎÊÎﬁ_ √˙ﬂ‰√Îﬁ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁı Á_ÁÎﬂ‹Î_ Á‹V÷ lÏ÷±˘ﬁÎ ÏË÷¿÷Î˝ √HÎÎ‰Ì ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂı
»ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ›iÎ˘ﬁ˘ ’ÏﬂI›Î√, ¤√‰Îﬁ ‰_ÿﬁÎﬁ˘ ÏﬁÊı‘, ÁF…ﬁ˘ ≠I›ı ¶ıÊ ‰√ıﬂı ÿ√˝HÎ˘ ⁄÷Î‰Ì
ﬂÎ‹ÎﬁΩﬁ›ÎÏ›±˘ﬁÌ ¿|ﬂ÷Îﬁı ’HÎ Ïﬁ_ÿı »ı. ¿Ï·ﬁÎ ≠˙œI‰ﬁÌ ’˘Ê¿ ﬂÎ‹Îﬁ∞› √˘pÌﬁı ¿ÀÎZÎ ‰«ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ
ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹… ÷ıÓ√·ı ’_◊ ±ﬁı ÷ıÓ√·˘ﬁÌ ’HÎ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. ƒÏ‰Õ ≠⁄_‘˘ Ï‰Âı ’HÎ ¿À< ‰«ﬁ˘
µE«Îﬂı »ı. ±_÷‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ÿ_¤Ì √v±˘ﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı.
(19) «Lﬁ’|HÎ (‹ƒÎÁ) ‰HÎ˝ﬁ — 4 f·˘¿‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ «Lﬁ’|HÎ‹Î_ Ï‰rÎ‰Á_ ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌ Ï¿ﬁÎﬂı ’Î◊˝
ÁÎﬂÏ◊ ﬁÎ‹◊Ì ≠ÏÁ© ¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ⁄÷Î‰ı »ı. ±ËŸ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ‰Á÷Î ËÒHÎ˘ﬁÎ_ ¬˘À< ﬁ ⁄˘·‰_,
±Îç›˝…ﬁ¿ ‰V÷ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂ‰_, ’Î’ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı ›˘B› ÿ_Õ ±Î’‰˘ ‰√ıﬂı √HÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_
ËHÎ˘◊Ì Á¤ﬂ ‹ƒÎÁ, ZÎıhÎ ‹ÎÀı ‹˘À˘ ·ıÊ »ı. ¿ı‹¿ı ËHÎ˘◊Ì ÏﬁQﬁ ¿ZÎÎﬁÎ ·˘¿˘ Á_ÁÎﬂ‹Î_ ÿ·˝¤ »ı. ÷ı‰_ ¿ËÌ
÷ı‹ﬁÌ ⁄˛ÎõHÎ˘ ≠I›ıﬁÌ Ï÷ﬂV¿ÎﬂﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ, Â˙«ÎÏÿ¿‹˝ ﬁËŸ ¿ﬂ‰Î ‰√ıﬂı ÿ˘Ê √HÎÎ‰Ì ±_÷ı ÷ı‹ﬁÎ ÿ˘Ê ÷˘
‰ÎHÎÌ◊Ì ’ﬂ »ı ÷ı‰_ ¿ËŸ Ïﬁ_ÿı »ı.
(20) ¿Î_«Ì ‰HÎ˝ﬁ — ‹ƒÎÁ◊Ì ‰ÌÁ¿˘Á ÿﬂ ±Î‰ı· ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ 24 f·˘¿‹Î_ »ı. Ï‰rÎ‰Á_
¿Î_«ÌﬁÌ ﬂ‹ÏHÎ±˘ﬁ_ Á Ó˙ÿ›˝ ‰HÎ˝‰Ì, ÿÏZÎHÎ‹Î_ ±Î‰ı· ‰ı√‰÷Ì ﬁÎ‹ﬁÌ Âˆ‰Ï·ﬁÌ ﬁÿÌ ’ÎÁı ’Î’˘ﬁÌ ‹„@÷ ‹ÎÀı
›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿ ¤√‰Îﬁ ‘ÎﬂÌ Ë„V÷ Âˆ·ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Ì ¿ÚÂÎﬁﬁı ÷ı‹ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.
‰ﬂÿÎﬂÎ…ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ ±ﬁı ‰ı√‰÷ÌﬁÎ ≠Î√Àu Ï‰Âı ¿ÎﬂHÎ˘ ’HÎ ±Î’ı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ Áı÷¿÷Î˝ √vÕK‰… lÌﬂ_√ırﬂﬁ˘
‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Ì ‰ˆWHÎ‰ ÷ı…ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. f·˘¿ 284‹Î_ ’H›Áﬂ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. Ë„V÷Áﬂ ﬁÎ‹¿
÷Ì◊˝ﬁÎ ‹_Ïÿﬂ‹Î_ „V◊÷ ±p¤Ωÿı‰Ì (·Z‹Ì)ﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÿÌ’ ≠¿ÎÂ ¤√‰Îﬁ (f·˘¿-286) ±ﬁı
÷ı‹ﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÌ ÁÎ◊˝@÷Î ⁄÷Î‰ı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı Ï‰rÎ‰Á …ı ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ˘ …› ¿ﬂı »ı ÷ı √‹÷ ﬁ◊Ì √z¬_Õ
108‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁı ’HÎ Ïﬁ_ÿı »ı (f·˘¿-282) ÷ı‹… ÿÌ’ ≠¿ÎÂ Á_iÎÎ’HÎ ›˘B›
ﬁ◊Ì (f·˘¿-287) ¿ËÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı.
(21) ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿Î«Î›˝ — 12 f·˘¿˘‹Î_ ‰ıÓÿÎ÷ÿıÏÂ¿Î«Î›˝ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á ‰ıÓ¿ÀıÂﬁÌ µI’ÏkÎ
Á_⁄_‘Ì …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ⁄‘ ±ﬁı ‰ÎÿÌ w’Ì ËÎÏ◊±˘ﬁÎ_ …ı ‹ﬁı ÏÁ_Ë ¿Ëı »ı ÷ı ¥„Lƒ› Ï‰…ı÷Î ‰ıÓ¿ÀıÂ ±Î ¿Î_«Ì‹Î_
µI’Lﬁ ◊›Î Ë÷Î. Á_ÁÎﬂ ÁÎ√ﬂﬁÎ ﬁÎ‰V‰w’, ¿vHÎÎ¿ﬂ, ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ Ωı Á_ÁÎﬂ‹Î_ ±‰÷Ïﬂ÷ ﬁ ◊›Î Ë˘÷ ÷˘
±Î¬Ï‰r ¤„@÷ ±iÎÎﬁ, ÂÎjÎiÎÎﬁ◊Ì ﬂÏË÷, ±ﬁı ±‰ˆÏÿ¿ ⁄ﬁÌ Ω÷ ±ı‰_ ¿ËÌ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘
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»ı. ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝- ‹ÏHÎ ‰ıÓ¿ÀıÂ ¿Î_«Ì‹Î_ ±‹ÎﬂÎ ±Îﬁ_ÿÿÎ›¿ ⁄ﬁı ÷ı‰_ ¿ËÌ ÷ı‹ﬁÌ √HÎﬁÎ ’÷_…Ï·, ÁÒ›˝ ±ﬁı
√˙÷‹ ÁÎ◊ı ¿ﬂ‰Î ÁÒ«‰ı »ı. Ï‰rÎ‰Á_ ÷ı‹ﬁı Ï…÷ı„Lƒ›Î«Î›˝ ’HÎ ¿Ëı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ﬁ˘
‹Î√˝ ¿pÿÎ›¿ Ë˘‰Î◊Ì Á_ÁÎﬂ‹Î_ ±Î ‹Î√˝ﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿˘HÎ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı? ÷ı ≠ë µ¤˘ ¿ﬂÌ ÷ı ±„V‰¿Î›˝ »ı ÷ı‹
ÿÂÎ˝‰ı »ı.
(22) ¿Î‹ÎÏÁ¿Îﬁ√ﬂ‰ÎÁÌL≤ÏÁ_Ë ‰HÎ˝ﬁ — ¿Î‹ÎÏÁ¿Î ﬁ√ﬂﬁ_ ±ﬁı ÷ı‹Î_ ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î L≤ÏÁ_Ë ¤√‰Îﬁﬁ
‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ 5 f·˘¿˘‹Î_ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á_ ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı·Î ¿Î‹ÎÏÁ¿Î ﬁ√ﬂﬁı ÁﬁÎ◊ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î
¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ_Ë (Ï‰Wb)ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÿÂÎ˝‰Ì ¿Î‹ÎÏÿ ÂhÎÁ‹ËﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı. ÏhÎÿı‰˘‹Î_ lıWÃ ±ı‰Î
Ï‰Wbﬁı ¿›˘ iÎÎﬁÌ ﬁ◊Ì ΩHÎ÷˘ ÷ı‹ ¿ËÌ ÷ı‹ﬁÌ Á‰˝T›Î’¿÷Î ⁄÷Î‰ı »ı ±ﬁı Âˆ‰˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı.
(23) ÏhÎÏ‰ø‹‰HÎ˝ﬁ — 6 f·˘¿˘‹Î_ ÏhÎÏ‰ø‹ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á_ ÏhÎÏ‰ø‹ (‰Î‹ﬁ)ﬁ_ V◊‚ ⁄÷Î‰Ì
ÏhÎÏ‰ø‹ (hÎHÎ Õ√·Î‹Î_ ÏhÎ·˘¿ ‹Î’ﬁÎﬂ)ﬁÎ «ﬂHÎ˘ﬁı ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ÿ—¬˘‹Î_◊Ì ‹„@÷ ‹ÎÀı ›Î«ı »ı, ‰Î‹ﬁ
±‰÷Îﬂﬁ_ ¿Î›˝ ÿÂÎ˝‰ı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ‰Î‹ﬁﬁı ‹Î›Î‰Ì ±ﬁı ±ﬁÏ«÷ ¿Î›˝¿÷Î˝ ¿Ëı »ı. ÿˆI› ’ÎÁı◊Ì ÿÎﬁ‹Î_
‹‚ı·Ì Á_’ÏkÎ ¿<·ﬁÎÂ¿ (¥Lƒ)ﬁı ±Î’Ì ÿÌ‘Ì ÷ı ¿ÚÂÎﬁ_ ÷ı √Q› ﬁËŸ. ÷ıﬁı ‹÷ı ‰Î‹ﬁı ·Z‹Ìﬁ˘ Ï‰›˘√ ﬁ
Ë˘‰Î »÷Î_ ⁄˛õ«ÎﬂÌ ⁄ﬁÌ M≤J‰Ì ’ﬂ ÿÎﬁ‰I‰ √˛ËHÎ ¿›* …ı ›˘B› ﬁ◊Ì.
(24) ¿Î‹ÎZÎÌÿı‰Ì ‰HÎ˝ﬁ — ¿Î‹ÎZÎÌÿı‰Ì ‰HÎ˝ﬁ 8 f·˘¿‹Î_ »ı. ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¿Î‹ÎZÎÌ
(’Î‰˝÷Ì)ﬁÎ ±ﬁ’‹ Á˙Óÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ï‰rÎ‰Á_ f·˘¿-313‹Î_ ¿Ï‰k‰’ÒHÎ˝ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÂﬂÌﬂ ’ﬂ ‰ÎCÎ«‹˝
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î, V‹ÂÎﬁ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂﬁÎﬂ √‚Î‹Î_ Á’˝ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ÏÂ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. Â_¿ﬂ ¿Î‹ÎZÎÌ
(’Î‰˝÷Ì) ¶ÎﬂÎ Ï…÷Î›Î ÷ı‹ ¿ËÌ ’Î‰˝÷ÌﬁÎ ⁄_ﬁı ’hÎ˘ Ï‰Âı ‰Î÷ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ Â_¿ﬂﬁı Ï‰w’ ±Î_¬˘‰Î‚Î,
¿Î‹ÿı‰ﬁÎÂ¿, ’hÎ ’HÎ √Ωﬁﬁ, ·_⁄˘‘ﬂ ⁄÷Î‰Ì ’Î‰˝÷Ì ±ﬁı Â_¿ﬂﬁÎ_ ÿÎ_’I›∞‰ﬁﬁı ±›˘B› Ãıﬂ‰ı »ı.
f·˘¿-315‹Î_ Â_¿ﬂ ±ﬁı ’Î‰˝÷ÌﬁÌ ÷·ﬁÎ ¿ﬂÌ ⁄_ﬁı‹Î_ Â_¿ﬂﬁı µkÎﬂ÷Î ÿÂÎ˝‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı.
(25) lÌ‹ÿı¿Î‹˛ırﬂ‰HÎ˝ﬁ — 31 f·˘¿‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á ¿ˆ·ÎÁ Ïﬁ‰ÎÁÌ «_ƒ‹˙Ï· ¤√‰Îﬁ
Â_¿ﬂ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ ’_’ÎÁﬂ Á‹Ì’ ±Î‹˛T≤ZÎﬁÌ ﬁÌ«ı ≠√À ◊›ı·Î ¿ËÌ ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. Â_¿ﬂ ﬁıhÎ‹Î_
±„Bﬁ, √‚Î‹Î_ Á’ ˝˘ ±ﬁı Ï‰Ê’Îﬁ◊Ì Á_÷M÷ ÂﬂÌﬂ‰Î‚Î Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁı ±Ï¤Êı¿‹Î_ ≠ı‹ ◊›˘. Â_¿ﬂﬁÎ ‹V÷¿
’ﬂ ﬂËı·Î «_ƒ ±ﬁı √_√Î ⁄Î⁄÷ı ÁÎ√ﬂﬁÌ ’IﬁÌ √_√Î‹Î_ «_ƒ ’hÎI‰ﬁı ÁÒÏ«÷ ¿ﬂ‰Î ﬂËı »ı ÷ı‹ …HÎÎ‰ı »ı. ÏÂ‰
ÿÎI≤I‰ﬁı ·Ì‘ı Á‰˝V÷I› ±ﬁı ±ÁÎ‘ÎﬂHÎ »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ¿ÚWHÎﬁÌ ≠Â_ÁÎ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ±_Ï÷‹ f·˘¿˘‹Î_ ’Ï‰hÎ
B≤‘˛ÁﬂﬁÌ ’ÎÁı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ÿı‰ ﬂÎCÎ‰ÿı‰ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ’hÎ ≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Ì ÷vHÎÌ±˘ﬁı ±«Ò¿
’hÎ ≠ÎÏM÷ ◊Î› »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ Â_¿ﬂﬁı Á_ÁÎﬂ◊Ì Ï‰·ZÎHÎ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î, ±Î_¬˘‹Î_ ±„Bﬁ ﬂÎ¬ﬁÎﬂ
±ﬁı √_√ÎﬁÎ ≠‰ÎË◊Ì ÂÌ÷· ‹V÷¿‰Î‚Î ⁄÷Î‰Ì ÷ı‹ﬁ˘ ±Ï¤Êı¿ ‹ÎÀıﬁ˘ ≠ı‹ T›◊˝ »ı, ÷ı‹ ¿Ëı »ı. ±Î¿ÎÂﬁı
»˘ÕÌﬁı Â_¿ﬂﬁÎ ‹V÷¿ ’ﬂ √_√Î‹Î_ «_ƒﬁ_ ﬂËı‰_ ±ﬁÏ«÷ √HÎı »ı. Â_¿ﬂ Á‹Ï©ÂÎ‚Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ›Î«¿, ·˘¤Ì,
¤ÌZÎÎ ‹ÎÀı ¤˛‹HÎ ¿ﬂı »ı ÷ı ±›˘B› »ı. ÷˘ ¤ÌW‹ﬁı …L‹ ±Î’ﬁÎﬂÌ ±ﬁı Á‹ƒﬁ˘ ÁË‰ÎÁ ’Î‹ﬁÎﬂÌ √_√Îﬁ˘
Â_¿ﬂﬁÎ ‹V÷¿’ﬂ ﬂËı‰Îﬁ˘ ‹˘Ë ’HÎ ±ﬁÏ«÷ »ı. ÷ı ÏÂ‰ﬁı ÿZÎ›iÎ Á_ËÎﬂ¿ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı ±ﬁı ÏÂ‰ﬁÎ
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ÿÎI≤I‰ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ‰Ì ±ı ÷˘ ‰ÿ÷˘ T›ÎCÎÎ÷ »ı. ¿Î_«Ì‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘Ì V‰¤Î‰‰Î‚Î ’Ò‰˝ ÏÿÂÎ‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)
±ﬁı ’Ïç‹ ÏÿÂÎ‹Î_ ±ı¿Î‹˛ırﬂ (Â_¿ﬂ) ⁄ı ÿı‰˘ﬁÌ ÷·ﬁÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ±_Ï÷‹ f·˘¿˘‹Î_ ¿ÚWHÎ Á_ÁÎﬂﬁÎ ¥rﬂ
Ë˘‰Î »÷Î_ ¿<_÷Ì ’hÎ˘ﬁÎ ÿÒ÷ ⁄ﬁı »ı ÷ıﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı.
(26) ZÎÌﬂﬁÿÌ ‰HÎ˝ﬁ — 4 f·˘¿˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ZÎÌﬂ ﬁÿÌ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ï‰rÎ‰Á_ ¿Î_«Ì ’ÎÁı ‰Ëı÷Ì Ïﬁ‹˝‚
⁄Ï©ÿÎhÎÌ - ZÎÌﬂ ﬁÿÌﬁ_ V◊Îﬁ ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î ÿÂÎ˝‰ı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁı ZÎÌﬂ ﬁÿÌ ¬ÎﬂÎ Á‹ƒﬁı ‹‚ı »ı ÷ı
√‹÷_ ﬁ◊Ì.
(27) ⁄ÎËÎﬁÿÌ ‰HÎ˝ﬁ — 5 f·˘¿˘‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á ’Î’ﬁÎÂ¿ ⁄ÎËÎﬁÿÌ ±ﬁı ÷ıﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı
±Î‰ı· ±ﬁı Ï’÷ÎlÌ ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷◊Ì ﬂZÎÎ›ı· ±ı‰Î ±√˛ËÎﬂ (±ﬂÂÎÏHÎ’Î·) √Î‹ﬁ_ Á˙Óÿ›˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÌ
≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. …ı ¿Ï‰ﬁ_ ’˘÷Îﬁ_ √Î‹ »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ Á_ÿﬂ ‹˘÷Ì±˘◊Ì ﬂÏË÷ ±Î √Î‹ﬁı ¿¥ ﬂÌ÷ı ±√˛ËÎﬂ ¿ËÌ
Â¿Î› ÷ı‰˘ ≠ë µ¤˘ ¿ﬂı »ı.
(28) ÷_ÕÌﬂ‹_Õ· ‰HÎ˝ﬁ — 13 f·˘¿˘‹Î_ ÷_ÕÌﬂ‹_Õ· ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á_ ⁄ÎËÎ ±ﬁı ZÎÌﬂ ﬁÿÌﬁ˘ ≠ÿıÂ
…ı ¿Ï‰ﬁ˘ ≠ÿıÂ »ı. ÷ı ÷_ÕÌﬂ ‹_Õ·ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ≠ÿıÂﬁÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ ›iÎÌ› ¤Î‰ﬁÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‚›√‹Î_
’HÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ ‰ıÿÎK››ﬁ T›‰V◊Î ±ﬁı ›◊ıE» ›iÎ ¿ﬂÌ ¿Ï‚›√ﬁı Á÷›√ …ı‰˘ ⁄ﬁÎ‰Ì ﬂèÎÎ »ı ÷ı‹ ¿Ëı »ı.
›iÎ‹Î_ ’Â ⁄Ï·ÿÎﬁ◊Ì ÏË_ÁÎﬁ˘ ±¤Î‰ »ı. ÷ı‰˘ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ ‹÷ ±Î’Ì f·˘¿ 367‹Î_ µÿÎËﬂHÎ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁ_
Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ÷ı√·˘ﬁÎ «ø-‹ƒÎ‘ÎﬂHÎ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝‰ı »ı ±ﬁı ±_÷ı f·˘¿ ﬁ_. 372‹Î_ ⁄˛ÎõHÎﬁı
⁄Î‚‰˘ ÷ı ’Â ÏË_ÁÎ Á‹Îﬁ ⁄÷Î‰ı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ 362‹Î_ f·˘¿‹Î_ ¿Ï·›√‹Î_ ›iÎÌ› Â©÷Îﬁ˘ ±¤Î‰,
›iÎÌ› ’Â±˘ﬁ˘ ‰‘ ‰√ıﬂıﬁı ÿÒÊHÎ˘ √HÎÎ‰ı »ı.
(29) «_«Ì’ﬂÌ (÷_Ω‰Òﬂ) ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿‹Î_ «_«Ì’ﬂÌﬁÌ Â˘¤Î ‰ÏHÎ˝÷ »ı. Ï‰rÎ‰Á_ «_«Ì’ﬂÌﬁı ‰ıÿ-
‰ıÿÎL÷ﬁÎ iÎÎ÷Î ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹, Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ ¿ËÌ ≠Â_Áı »ı. ±ËŸﬁÎ ﬂÎΩ±˘ Á_ÿﬂ jÎÌ±˘ ≠I›ıﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ
Ï‰Ê› ·Î·ÁÎ »˘ÕÌ, ÷ıﬁı ZÎHÎ ¤_√ﬂ ‹ÎﬁÌ V‰√˝≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ›©‹Î_ ≠ÎHÎ ±’ı˝ »ı. ÷ı‹ ¿ËÌ «_«Ì’ﬂﬁÎ
ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ÂÒﬂ‰Ìﬂ÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ «_«Ì’ﬂÌﬁı ›©ﬁı ·Ì‘ı ÿ√˝L‘ ›@÷ ‹Î_Á-ËÎ_Õ¿Î ±ﬁı vÏ‘ﬂ◊Ì
¬ﬂÕÎ›ı·Ì ﬁ√ﬂÌ ⁄÷Î‰ı »ı. ±ËŸﬁÎ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ Ïﬁ‰ÎﬂÌ ﬁ Â¿Î› ÷ı‰Ì ËÃ ±ﬁı ÁQ≤© Ë˘‰Î »÷Î_
Á_ÿﬂ ’IﬁÌ±˘ﬁÌ µ’ıZÎÎ ¿ﬂÌ ⁄ÌΩﬁÌ M≤J‰Ì ‹ÎÀıﬁÌ ·Î·ÁÎ, ›©‹Î_ ≠ÎHÎ ±Î’‰ÎﬁÌ ÷I’ﬂ÷Îﬁı ¿pÿÎ›¿
⁄÷Î‰ı »ı.
(30) Ï’ﬁÎÏ¿ﬁÌ √vÕ ﬁÿÌ lÌÿı‰ﬁÎ›¿ ‰HÎ˝ﬁ — 1 f·˘¿‹Î_ ’Î’ﬁÎÂ¿ Ï’ﬁÎÏ¿ﬁÌ ﬁÿÌ, √vÕﬁÿÌ
±ﬁı ÷ıﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ÿı‰ﬁÎ›¿ Ï‰Wbﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
(31) lÌ‹WHÎZÎıhÎ ›iÎ ‰ﬂÎË ‰HÎ˝ﬁ — lÌ‹WHÎ ZÎıhÎ ›iÎ ‰ﬂÎË ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı 6 f·˘¿ ’Á_ÿ ¿›Î˝
»ı. Ï‰rÎ‰Á lÌ‹WHÎﬁÎ‹¿ ZÎıhÎ‹Î_ ‰ﬂÎËwÏ’HÎÌ √vÕK‰Ω (ÿı‰÷Î)ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ÷ı‹ﬁÎ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ›
‰HÎ˝‰ı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ Ï‰WbﬁÎ M≤J‰Ì ·˘¤ ‹ÎÀı Á¿ﬂ ◊‰_ ÷ı ÿ˘Ê w’ √HÎÎ‰Ì Ïﬁ_ÿı »ı.
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(32) ¿Î‰ıﬂÌ‰HÎ˝ﬁ — 7 f·˘¿˘ ±ﬁı ±ı¿ √z¬_Õ‹Î_ ¿Ï‰ ¿Î‰ıﬂÌﬁ_ ¿S’ﬁÎ≠«ﬂ Á˙Óÿ›˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
Ï‰rÎ‰Á ¿Î‰ıﬂÌﬁÎ ÂÌ÷‚ ±ﬁı Á√_‘Ì÷ ’‰ﬁﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ, ¿Î‰ıﬂÌﬁı ›‹ﬁÎﬁÌ ⁄ﬂÎ⁄ﬂÌ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, √_√Î
ﬁÿÌﬁÌ Á‹Îﬁ÷Îﬁ˘ V‰Î_√ ﬂ«÷Ì, ÁﬂV‰÷Ìﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ’_ÏÕ÷ﬁÌ ’hÎÌ (ÁË˚›ÎÏœˇ) ﬁÎ‹ﬁı ÁÎ◊˝¿ ¿ﬂ÷Ì,
¤ÌW‹…ﬁﬁÌ ﬁÎ‹ﬁı «Ïﬂ÷Î◊˝ ¿ﬂ÷Ì ÿÂÎ˝‰Ì Á_ÿﬂ ¿S’ﬁÎ Ï«hÎ˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Î‰ıﬂÌ ’IﬁÌ ±ﬁı Á‹ƒ ’Ï÷ »ı ÷ı‹
¿ËÌ ⁄_ﬁıﬁÎ_ Â˘Ï¤÷ ÿÎ_’I›ﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı ÷◊Î Ï’÷ÎﬁÎ CÎﬂı◊Ì ’Ï÷ Á‹ƒﬁÎ CÎﬂ ÷ﬂŒ ≠›ÎHÎ ¿ﬂ÷Ì ÿÂÎ˝‰ı »ı ÷˘
¿ÚÂÎﬁﬁı ¿Î‰ıﬂÌ ¿ÌÏ÷˝ ‘ÎﬂHÎ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿ﬂÌ Â¿ı ÷ı Ï‰Âı Â_¿Î »ı.
(33) lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ — 46 f·˘¿˘‹Î_ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á ¿Î‰ıﬂÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı·
lÌﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ÏÿT› ﬁ√ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹Î_ Ï‰zÎ ÂÎjÎ˘ﬁÎ ≠¤Î‰ﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı. ’Â’ZÎÌ±˘ﬁÌ ÂÎjÎÏ‰zÎ‹Î_ vÏ«
⁄÷Î‰ı »ı. I›Îﬂ ⁄Îÿ ﬂ_√ﬁÎ◊, ﬂ_√ıÂ ¿ı ﬂ_√ﬁÎ›¿ ﬁÎ‹◊Ì Á_⁄˘‘Ì, ﬂ_√ZÎıhÎﬁı Ï‰Wbﬁ_ ≠◊‹ ≠√À V◊Îﬁ ÿÂÎ˝‰Ì
ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı, ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı. f·˘¿ 414‹Î_ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ±‰›‰˘‹Î_ Á‹ÎÏ‰p Ï‰Ï¤Lﬁ ÂÎjÎ˘ﬁÌ
‰Î÷ ¿ﬂÌ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ≠Î◊˝ﬁÎ ¿ﬂı »ı. Ï‰WbﬁÎ ‰ZÎ—V◊·ﬁÌ ‹ÎÏ·¿Î ±ı‰Ì ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ˘ Ï‰VI≤÷
‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ·Z‹ÌﬁÌ ¿Ú’Î◊Ì ÁF…ﬁ˘ ¤√‰ÿ˚ ¤„@÷w’Ì Á_’Ï÷, ‹„@÷ ±ﬁı ±ˆr›˝ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı ÷ı‰_
¿ËÌ ËÎ◊ ΩıÕÌ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ’»Ì ±Î_¬˘‹Î_ ±Îﬁ_ÿﬂÁﬁÌ ≠ÎÏM÷ ±◊ı˝ ’ZÎÌﬂÎ… √vÕ ’ÎÁı ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı,
√vÕﬁÎ √HÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ±_÷ı Âˆ‰˘ﬁÌ ¤√‰ÿ˚ ¤„@÷◊Ì Ïﬁÿ˘˝WÎÌ÷Î ⁄÷Î‰ı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁı
jÎÌ±˘‹Î_ ±ÎÁ@÷, Ï‰·ÎÁÌ±˘ﬁÎ ÁﬂÿÎﬂ Ï«kÎﬂÌ f·˘¿ 402‹Î_ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ±Îç›˝ ≠√À ¿ﬂı »ı. ±Î ≠ÿıÂ‹Î_
ÂÎL÷ÎI‹Î‰Î‚Î ·˘¿˘ﬁı Á_÷Î’ ±Î’ﬁÎﬂ ’Ï÷÷˘ ±ﬁı ÿp˘ﬁ_ ’Ïﬂ¤˛‹HÎ ÿ˘Ê w’ »ı. f·˘¿ 419‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ_
·Z‹ÌﬁÌ «_«‚÷Îﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿ Ï«hÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÿ…˝ﬁ˘ﬁı I›Î_ ·Z‹Ìﬁ˘ Ïﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ÁF…ﬁ˘◊Ì ·Z‹Ìﬁ_
ÿﬂ ¤Î√‰_ ¬ıÿ…ﬁ¿ √HÎÌ ÷ıﬁÎ ÿ˘Ê˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±_÷‹Î_ ±Lﬁ Ï‰øı÷Î Âˆ‰˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı.
(34) lÌ…Q⁄Ò¿ırﬂ‰HÎ˝ﬁ — 4 f·˘¿˘‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı. ﬂ_√ZÎıhÎﬁÌ ’ÎÁı ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÎ ÷Ìﬂı, ÁM÷
≠Î¿Îﬂ˘◊Ì CÎıﬂÎ›ı·Î ÏÂ‰-ZÎıhÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ï‰r‰Á ¿ﬂı »ı. ±ﬁı ÏÂ‰-ZÎıhÎﬁÎ …_⁄¿ırﬂ (ÏÂ‰) ±ﬁı ’Î‰˝÷Ìﬁ_
·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ìﬁ_ Ï‰ËﬂHÎ ‰HÎ˝‰ı »ı ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ Â_¿ﬂﬁÎ ±Ï¤Êı¿◊Ì ¿Î‰ıﬂÌﬁÎ Á_÷Î’ I›Î√ﬁı Á_ÁÎﬂ◊Ì
Ï‰·ZÎHÎ ﬂÌÏ÷ √HÎÌ Ïﬁ_ÿı »ı.
(35) «˘·ÿıÂ‰HÎ˝ﬁ — «˘·ÿıÂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ 13 f·˘¿‹Î_ ¿ﬂı »ı. Ï‰rÎ‰Á_ «˙·ÿıÂﬁı ‰ˆWHÎ‰-Âˆ‰
‹_Ïÿﬂ˘ﬁÌ ¤ÒÏ‹ ¿ËÌ, ÷ı‹Î_ √√ﬁ«Q⁄Ì ﬁÎÏ‚›ıﬂÌﬁÎ_ T≤ZÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ﬁÎÏ‚›ıﬂÌﬁÎ_ T≤ZÎ˘ﬁı Ïÿ√_⁄ﬂ
ﬁÎ„V÷¿ ÁÎ‘±˘ ÁÎ◊ı Áﬂ¬Î‰Ì ÷ıﬁÌ Â˘¤Î ÂOÿ Ï«hÎ˘‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı. 451‹Î f·˘¿‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ ›iÎ˘ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ «˘·ÿıÂ‹Î_ Á÷÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ›iÎ˘ Ï‰Âı ‰Î÷ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ¿ÚÂÎﬁ_ﬁÌ «˙·ÿıÂﬁÌ Ï‰T≤kÎV÷ﬁÎ
jÎÌ±˘ ±_√ıﬁÌ ÀÌ¿Îﬁ˘ Á_ÿﬂ ÷ÎÏ¿˝¿ ÿ·Ì·˘ ¶ÎﬂÎ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ ⁄«Î‰ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı «˘·‰ÎÁÌ±˘
(f·˘¿-453) ¿ıÀ·Î¿ √HÎ˘‰Î‚Î Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ÎÁÌ ±Lﬁ ¶ÎﬂÎ ÂﬂÌﬂ ’˘ÊHÎ ¿ﬂı »ı ÷ı ÿ˘Ê ›@÷ ·Î√ı »ı.
I›Îﬂ⁄Îÿ 455-456‹Î f·˘¿‹Î_ Ï‰T≤kÎV÷ﬁÎ Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÏÁ÷Îﬁ_ Á¬ıÿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
(36) ¿<_¤CÎ˘‚ ÂÎï˝’ÎÏHÎ ‰HÎ˝ﬁ — 2 f·˘¿‹Î_ ¿<_¤CÎ˘HÎ ZÎıhÎﬁÎ ÂÎ∆˚√˝’ÎÏHÎ ¤√‰Îﬁ ±ﬁı ÷ı ZÎıhÎﬁÎ
·˘¿˘ﬁÎ_ Â¤ ¿‹˘˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
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(37) «Q’¿ÎﬂH›lÌ ﬂÎ…√˘’Î· ‰HÎ˝ﬁ — ±Î ‰HÎ˝ﬁ 13 f·˘¿˘‹Î_ »ı. Ï‰rÎ‰Á_ «_’¿ÎﬂH›‹Î_
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ…√˘’Î· (¿ÚWHÎ)ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ, ‹„@÷ÿÎ÷Î ±ﬁı ’Î’ ﬁÎÂ¿ ±ı‰Î ﬂÎ…√˘’Î· ≠I›ı
’˘÷Îﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ ¤Î‰ ≠√À ¿ﬂı »ı. ’»Ì «˘·ÿıÂ‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄‘Î ‹_Ïÿﬂ˘ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ¿ÚÂÎﬁ
±ı ¿ﬂı·Ì ’ΩﬂÌ±˘ﬁÌ, ﬂÁ˘¥›Î±˘ﬁÌ ÀÌ¿ÎﬁÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ±Lﬁ Ï‹‹Î_ÁÎ ‰HÎ˝‰Ì ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ’¿Î‰ı· ±Lﬁﬁı µkÎ‹
√HÎÎ‰ı »ı. ±_÷‹Î_ ‹_Ïÿﬂ‹Î_ ﬂËı‰Î‰Î‚Î ±ﬁı¿ ÿ˘Ê ›@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ≠¤ ¿Ú’Î◊Ì ÷ı±˘ ±ÎÿﬂHÎÌ› »ı ÷ı‹ ¿Ëı
»ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ¤√‰Îﬁ lÌ¿ÚWHÎ ‹ﬂÎÏﬂ (¤˛‹ﬂ) Ë˘‰Î »÷Î_ «_’¿ ‰ﬁﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı ÷ıﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. ÷ı
«˘· ÿıÂﬁÎ ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÎ ’ΩﬂÌ±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÏÁ÷Î ¿À< ÂOÿ˘‹Î_ ‰HÎ˝‰Ì Ïﬁ_ÿı »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÎ ﬁˆ‰ız ‹ÎÀı ÂÒƒ
ﬂÁ˘¥›Î±˘ ¶ÎﬂÎ ’¿‰ı· ±Lﬁ ±ﬁı ÷ıﬁÎ_ ¤ZÎHÎﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı.
(38) Áı÷‰HÎ˝ﬁ — 13 f·˘¿‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ Áı÷‰HÎ˝ﬁﬁÎ ≠Îﬂ_¤‹Î_ Ï‰rÎ‰Á_ ﬂÎ‹«_ƒ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ Áı÷ﬁı
ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ÁÌ÷ÎﬁÎ ÁË˘ÿﬂ Ë˘‰Î◊Ì ’I◊ﬂ˘ ﬂÎ‹-ÁÌ÷ÎﬁÎ Ï‹·ﬁ‹Î_ Áı÷ ⁄ﬁı »ı ÷ıﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·ı »ı.
ﬂÎ‹«_ƒﬁÎ ¤›◊Ì √Ï‰˝p Á‹ƒ ’HÎ Áı÷ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Î ÷I’ﬂ ⁄ﬁı »ı, ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı ÷ı‰Î ﬂÎ‹ﬁÎ ø˘‘ﬁı
ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ±_Ï÷‹ f·˘¿˘‹Î_ Áı÷ﬁ_ Á_ÿﬂ w’¿ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ f·˘¿ 480‹Î_ ﬂÎ‹ﬁÎ
√VÁÎﬁı ·Ì‘ı ’I◊ﬂ˘ ’HÎ Á‹ƒ‹Î_ ÷ﬂ‰Îﬁı ›˘B› ◊›Î ÷˘ ‰Îﬁﬂ˘‹Î_ ’√◊Ì ’HÎ Á‹ƒﬁı ÷ﬂÌ Â¿Î›_ Ë˘÷ ÷ı‰_
¿ËÌ Áı÷ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁÎ l‹ﬁı T›◊˝ √HÎÎ‰Ì ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı.
(39) ÷Î‹˛’HÎa ‰HÎ˝ﬁ — ¿Ï‰±ı ‹ﬁW›˘ﬁÎ_ ÿ—¬˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ÷Î‹˛’HÎa ﬁÿÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ 1 (±ı¿)
f·˘¿‹Î_ ¿›* »ı.
(40) ¿<v¿Îﬁ√ﬂlÌ ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ ‰HÎ˝ﬁ — ±Î ‰HÎ˝ﬁ 19 f·˘¿˘‹Î_ »ı. Ï‰rÎ‰Á ÷Î‹˛’HÎaﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı
¿<ﬂ¿Î’ﬂÌﬁÎ ‰ˆWHÎ‰-√v ÂÃÎÏﬂ (ÂÃ¿˘’)ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ÂÃÎÏﬂ ‹Ïﬁ±ı …ı T≤ZÎﬁÌ ﬁÌ«ı ÷’ ¿›* Ë÷_, ±ﬁı
ƒÏ‰Õ˘ﬁÎ ‰ıÿ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* Ë÷_. ÷ı Ï÷„L÷ÕÌT≤ZÎﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ’Î’ ﬁÎÂ¿ ±ﬁı Ï‰Wbﬁı ‰Â ¿ﬂﬁÎﬂÌ
ÂÃ¿˘’‹ÏﬁﬁÌ √Î◊Î±˘ﬁ_ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂı »ı, ÷ı √Î◊Î±˘ﬁı ‰Î_«‰Îﬁ_ ¿Ëı »ı. ’»Ì Ï‰Ï‰‘ µ’‹Î±˘ ¶ÎﬂÎ
ÂÃ¿˘’ ‹ÏﬁﬁÌ √Î◊Î‹›Ì ‰ÎHÎÌﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Ì ¿ÚÂÎﬁﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı. ±_÷‹Î_ Ï‰Wb¤„@÷ﬁÎ
≠÷Î’◊Ì Á_L›ÎÁÌ±˘ﬁÎ ÿ˘Ê ’HÎ ﬁp ◊Î› »ı. ÷ı‰_ ¿ËÌ …ı ‹ﬁW› ÿ˘Ê◊Ì CÎıﬂÎ›ı·˘ Ë˘› ÷ı ’HÎ Ï‰Wb ¤„@÷◊Ì
±Îÿﬂ’ÎhÎ ⁄ﬁı »ı ÷ı‹ …HÎÎ‰ı »ı I›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı ¿<ﬂ¿Î’ﬂÌ‹Î_ ‰Á÷Î Á_L›ÎÁÌ±˘ lÏ÷-VQ≤Ï÷›˘ Ï‰ﬁÎﬁÎ
Ë˘‰Î◊Ì ÷ı±˘‹Î_ ’Ò…ﬁÌ›÷Îﬁ˘ ±¤Î‰ ÿ˘Ê w’ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁËŸ ƒT› Á_«›, Ï‹pÎLﬁ ¤ZÎHÎ, B≤ËV◊˘, ÂÒƒ˘ﬁı
≠HÎÎ‹ ‰√ıﬂı Á_L›ÎÁÌ±˘ﬁÎ ÿ˘Ê ⁄÷Î‰Ì ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı.
(41) ’Î_Õu-«˘· ÿıÂ Ïﬁ‰ÎÏÁ V‹Î÷˝-Âˆ‰ÎÏÿ ‰HÎ˝ﬁ — ¿Ï‰ ±ı¿ (1) f·˘¿‹Î_ ‰ıÿÎK››Ì ’Î_Õu-«˘·
ÿıÂ Ïﬁ‰ÎÁÌ ’_ÏÕ÷˘ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.
(42) ‰ıÿÎ„L÷‰HÎ˝ﬁ — 20 f·˘¿˘‹Î_ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ‰ıÿÎ„L÷ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ø‹¤ıÿ ◊Î› »ı. ±ËŸ◊Ì
≠◊‹ ¿ÚÂÎﬁ_ Ïﬁ_ÿÎﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı ±ﬁı Ï‰rÎ‰Á ÷ıﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ıÿÎL÷Ì±˘ﬁÎ ÿ˘Ê˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı
»ı ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı ‰ıÿÎ_÷Ì ⁄˛ÎõHÎ˘ ≠I›ZÎ ‰√ıﬂı ≠‹ÎHÎ˘◊Ì ÏÁ© ◊›ı·Î ±◊˝ﬁı »˘ÕÌﬁı ¿’˘·-¿„S’÷ ±◊˝ﬁı √˛ËHÎ
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¿ﬂı »ı, ÷ı±˘ ±Î_¬◊Ì Ωı¥ Â¿Î› ÷ı‰Î ≠I›ZÎ …√÷ﬁı ±ÁI› ±ﬁı ⁄˛õﬁı ±Ïﬁ‰˝«ﬁÌ› ‹Îﬁı »ı, ⁄˛õﬁı
ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ÿ—¬˘ﬁ˘ ¤˘√Ì ¿Ëı »ı, ÷ı±˘ µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁÎ ≠‹ÎHÎﬁı Á‹…÷Î ﬁ◊Ì ‹ÎhÎ lÚÏ÷±˘… ﬁËŸ ⁄˛õÁÒhÎﬁ˘
’HÎ Ï‰ﬂ˘‘ ¿ﬂı »ı. ±ıÀ·_ … ﬁËŸ ÷ı ‰ıÿÎL÷Ì±˘ Á‰˝iÎﬁı ±S’iÎ ±ﬁı ‰ıÿ˘◊Ì iÎı› Ë˘‰Î »÷Î_ ±iÎı› ¿Ëı »ı.
¿ÚÂÎﬁ_ ±_÷‹Î_ (f·˘¿-518, 519) Âˆ‰˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. Âˆ‰˘ Ï‰WbﬁÎ ⁄ÿ·ı Â_¿ﬂﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂı »ı ÷ı ÷ıﬁı
’Á_ÿ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ﬁÌ ﬂÌÏ÷ﬁı ’HÎ ÏﬁLÿﬁÌ› √HÎÎ‰ı »ı ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ≠◊‹ ‰ıÿÎL÷Ì±˘ﬁ˘ ⁄«Î‰ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ
≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. ’Î‰˝÷Ì ÁÎ◊ı ÏÂ‰ﬁÌ ÏﬁI› ’Ω ‰√ıﬂı ¿‹˘˝ ¿ﬂ÷Î Âˆ‰˘ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê˘ﬁı ÷ı ZÎQ› √HÎÎ‰ı »ı.
f·˘¿ 521‹Î_ ±Î Á‹›ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ÏÂ‰ ¤„@÷ ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ Ï‰Wb¤„@÷ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ‹˘ZÎ
≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı ÷ı‰_ ¿Ëı »ı. f·˘¿ 523‹Î_ Ï‰Wb ≠I›ıﬁÎ ¶ıÊﬁÎ_ ¿ı‰Î_ ¬ﬂÎ⁄ ’ÏﬂHÎÎ‹˘ ±Î‰ı »ı ÷ıﬁÌ ‰Î÷ ¿ﬂı »ı
÷˘ ±_÷‹Î_ √HÎ√˛ÎËÌ±˘ ‹ÎÀı ’ÎÊLÕÌ±˘ Ïﬁ_ÿÎ’ÎhÎ ﬁ◊Ì ÷ı‹ ¿ËŸ ¿ÚÂÎﬁﬁı ’ÎÊLÕÌ±˘ﬁÎ √HÎ˘ Ωı‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì
¿ﬂı »ı.
(43) F›˘Ï÷ÏÊ¿ ‰HÎ˝ﬁ — F›˘Ï÷ÏÊ¿ ‰HÎ˝ﬁ 8 f·˘¿‹Î_ »ı. ≠◊‹ ¿ÚÂÎﬁ_ F›˘Ï÷ÊÌ±˘ﬁÎ ÿ˘Ê˘ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. F›˘Ï÷Ê ÂÎjÎﬁ_ ◊˘Õ<_ iÎÎﬁ ‘ﬂÎ‰÷Î F›˘Ï÷ÊÌ±˘ CÎıﬂ CÎıﬂ ¤À¿Ì ‘ﬁÌ¿ ·˘¿˘ﬁı ‹˘ÏË÷ ¿ﬂı »ı,
·˘¿˘ﬁÌ ÁÎ«Ì …^ÃÌ …L‹ ’ÏhÎ¿Î±˘ ⁄ﬁÎ‰Ì, ÷ıﬁÎ_ Œ‚ ⁄÷Î‰Ì, ¤˛Î_Ï÷ ’ıÿÎ ¿ﬂÌ ·_À «·Î‰ı »ı. ÷ı±˘ ﬂÎÂÌ
¤Ï‰W›ﬁÌ √HÎﬁÎ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ¤˛‹ ’ıÿÎ ¿ﬂÌ ·˘¿˘ﬁı »ı÷ﬂı »ı. …ı Ïﬁ_ÿﬁÌ› »ı. ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ﬁZÎhÎ, ﬁ‰√˛Ë˘ﬁ_
Á_«ﬂHÎ, Ï÷Ï◊ ±ÎÏÿﬁ_ iÎÎﬁ F›˘Ï÷ÊÌ◊Ì … ◊Î› »ı ÷˘ ÿı‰¿‹˝ ±ﬁı Ï’I≤¿Î›˝ ‹ÎÀı ’HÎ ±Ï÷ ±Î‰U›¿ »ı.
f·˘¿ 533, 534‹Î_ F›˘Ï÷ÊﬁÌ Ï‰Ï‰‘ µ’›˘√Ì÷Î ⁄÷Î‰Ì ±_÷‹Î_ F›˘Ï÷ÊÂÎjÎ‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ±Îÿﬂ¤Î‰
≠√À ¿ﬂı »ı.
(44) Ï¤Ê√˚ ‰HÎ˝ﬁ — ±Î ‰HÎ˝ﬁ 6 f·˘¿˘‹Î_ »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ˆz˘ﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı±˘ ﬂ˘√Ì±˘ﬁı
¬˘ÀÌ ±˙ÊÏ‘±˘, ÷ı·, ·ı’ ±Î’Ì µÿﬂ’ÒÏ÷˝ ¿ﬂı »ı. Ï«Ï¿IÁÎZÎıhÎ‹Î_ ¿_¥ … ﬁ ΩHÎ÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ‹Ò¬˝ ·˘¿˘ﬁı
‹˘ÏË÷ ¿ﬂÌ, Q≤I›ﬁÎ ÿÒ÷ …ı‰Î ⁄ﬁÌ ÷ı±˘ﬁÎ_ ‘ﬁ ±ﬁı ≠ÎHÎ ⁄_ﬁıﬁ_ ËﬂHÎ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı Ï‰rÎ‰Á_ ‰ˆz˘ﬁı Ï‰rﬁÎ
µ’¿Îﬂ ¿÷Î˝ ⁄÷Î‰Ì ÷ı‹ﬁÌ ÀÌ¿Î ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı ‰ˆz˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ‰ˆz˘ ﬂ˘√Ì ±ﬁı
÷ıﬁÎ ⁄_‘ ‰√˝ﬁı Ëˆ›Î‘ÎﬂHÎÎ ±Î’Ì ﬂ˘√ﬁı ÂÎL÷ ¿ﬂı »ı. ±Î…ı ÿﬂÿÂa ·˘¿˘ ﬂ˘√Ì±˘ ‹ÎÀı ‰ˆzﬁÎ‹◊Ì ≠ÏÁ©
◊›ı·Î±˘ﬁı … ⁄˘·Î‰ı »ı. »÷Î_ µ’¿Îﬂ ¿÷Î˝ ‰ˆz˘ ’ﬂ Ï‰‰ı¿ËÌﬁ Á_ÁÎﬂ ¿Ú÷Cﬁ »ı ÷ı ±_√ı ¬ıÿ ≠√À ¿ﬂı »ı.
(45) ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ — ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ 10 f·˘¿‹Î_ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ¿Ï‰±˘ﬁÎ ÂÎjÎÏﬁÏÊ© ±Î«ﬂHÎﬁÌ
ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. ·Z‹Ì’Ï÷ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ›˘B› ‰ÎHÎÌﬁı ¿Ï‰±˘ ¿Ú’HÎ-¿<ÏÀ· ﬂÎΩ±˘ﬁı ±ÎÏ‘ﬁ ¿ﬂı »ı ÷ı
÷ıﬁı √‹÷_ ﬁ◊Ì. 546‹Î f·˘¿‹Î_ ‹ﬁW›˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿Ï‰±˘ﬁı ÂÎjÎ ’Ï◊¿˘ ’HÎ Ïﬁz √HÎı »ı ÷ı ›Îÿ
±’Î‰ı »ı ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ¿Ï‰ﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁı ±iÎÎﬁwÏ’ ±_‘¿Îﬂﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î ÁÒ›˝ﬁÌ ÁÎ◊ı Áﬂ¬Î‰Ì ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı
÷ıﬁÌ ÀÌ¿Î ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿Ëı »ı. ÷ıﬁı ¿Ï‰±˘ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ﬁ¿Î‹Ì ‰Î÷˘ﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ lÌ‹¿<_ÿﬁÌ ¿◊ÎﬁÌ V÷Ï÷,
±ÿ˚¤÷, ÂÚ_√Îﬂ, ‰Ìﬂ ‰√ıﬂı ﬂÁ˘‹Î_ ¤Î√‰÷ ¿◊Îﬁ_ ¿ÎT›‹› Ïﬁ‹Î˝HÎ √‹ı »ı. ±_÷‹Î_ ‰ÎS‹ÌÏ¿, T›ÎÁ, ’ﬂÎÂﬂ
‰√ıﬂı ≠Î«Ìﬁ ¿Ï‰±˘ﬁı Á_ÁÎﬂ‹Î_ ’Ò…ﬁÌ› √HÎÎ‰Ì, ¿Ï‰±˘ﬁÌ ›ÎÿÌ ±Î’Ì, ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁı ›Îÿ ¿ﬂÌ, ’H›ÂÎ‚Ì
¿Ï‰±˘ﬁÌ ÁÒ„@÷±˘ﬁı Á_ÁÎﬂﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂ÷Ì ⁄÷Î‰ı »ı.
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(46) ÷ÎÏ¿˝¿ ‰HÎ˝ﬁ — ±Î ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ 9 f·˘¿˘‹Î_ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ L›Î›ÂÎjÎﬁÎ √˛_◊˘ﬁ˘ Á÷÷ Ï‰«Îﬂ
¿ﬂ÷Î ﬁˆ›ÎÏ›¿˘ﬁÎ l‹ﬁı T›◊˝ √HÎÎ‰ı »ı. ﬁˆ›ÎÏ›¿˘ ±ˆÏË¿ Á¬ ±ﬁı ‹˘ZÎ ≠ÿÎﬁ ¿‹˝-⁄˛õ ‹Ì‹Î_ÁÎ »˘ÕÌﬁı
≠I›ZÎÎÏÿﬁ˘ T›◊˝ ≠·Î’ ¿ﬂı »ı. ÷ı‰_ …HÎÎ‰Ì ÷ı‹ﬁÎ ‰Îÿ˘ﬁı ¤˛‹ÎI‹¿ ⁄÷Î‰Ì ¿ÀÎZÎ ¿ﬂı »ı. ±Î ·˘¿˘ V‰√˝
≠ÎÏM÷ﬁÎ µ’Î›˘ »˘ÕÌ ‰ıÿ-‰ıÿÎ_√ Ï‰zÎﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ÂW¿ ∞‰ﬁ Ï‰÷Î‰ı »ı ÷ı ›˘B› ﬁ◊Ì. ÷˘ Ï‰rÎ‰Á
÷¿˝ÂÎjÎﬁÎ ŒÎ›ÿÎ±˘ ‰HÎ˝‰ı »ı. L›Î›ÂÎjÎﬁı ﬁ ΩHÎﬁÎﬂﬁÌ Ï‰¶Îﬁ Á¤Î‹Î_ ¿ı‰Ì ÿ›ﬁÌ› „V◊Ï÷ ◊Î› »ı. ÷ı
÷ﬂŒ ±_√·Ì Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı. ÷ı L›Î›w’Ì ÁÎ√ﬂﬁı ±·˙Ï¿¿ ±ﬁı ±◊Î√ √HÎÎ‰ı »ı ±ﬁı √˙÷‹, ¿HÎÎÿ ‰√ıﬂı
’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊˘◊Ì xÿ›ﬁÎ ±iÎÎﬁw’Ì ±_‘¿Îﬂﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı ÷ı ›Îÿ ±’Î‰ı »ı.
(47) ‹Ì‹Î_ÁÎ¿ ‰HÎ˝ﬁ — ¿Ï‰ 7 f·˘¿˘‹Î_ ‹Ì‹Î_Á¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁı ⁄˛õﬁı (¥rﬂﬁı)
ﬁ ‹ÎﬁﬁÎﬂÎ ±ﬁı ÿı‰÷Î±˘‹Î_ «ˆ÷L›I‰ﬁ˘ ·˘’ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿ËÌ Ïﬁ_ÿı »ı. ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁı ‰ıÿ˘ﬁÎ ±◊˝
Ïﬁ‘Î˝ﬂHÎ‹Î_ ±Îÿﬂ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î ±ﬁı ‰ıÿﬂZÎ¿ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. f·˘¿ 564‹Î_ …ˆÏ‹Ïﬁ› ‹Ì‹Î_ÁÎ ÂÎjÎﬁÌ
Á‰˘˝I¿Úp÷Î ⁄÷Î‰ı »ı. …ı ‹Ì‹Î_Á¿˘‹Î_ ÿ˘Ê ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı ÷ı ±iÎÎﬁﬁı ¿ÎﬂHÎı »ı ÷ı‹ ¿ËÌ, V‰Î‹Ì …ˆÏ‹Ïﬁ‹Ïﬁ‹Î_
’˘÷ÎﬁÎ xÿ›ﬁı ﬂ‹÷ ‹¿Ì Â⁄ﬂ, ¿<‹ÎÏﬂ·, ≠¤Î¿ﬂ ‰√ıﬂı ‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁÌ ›ÎÿÌ ±Î’ı »ı.
(48) ‰ˆ›Î¿ﬂHÎ ‰HÎ˝ﬁ — 8 f·˘¿‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ˆ›Î¿ﬂHÎÌ±˘ﬁ˘ Á‹› T›Î¿ﬂHÎﬁÎ ¿À ÂOÿ˘
‰Î_«‰Î‹Î_ ’ÁÎﬂ ◊Î› »ı. ÷ıﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı T›Î¿ﬂHÎﬁÎ ÁÒhÎ˘ ⁄˘·÷Î ‰ˆ›Î¿ﬂHÎÌ±˘ﬁı Ωı Ï‰¶Îﬁ √HÎÎ› ÷˘
ﬁÀ-Ï‰À-√ÏHÎ¿ÎﬁÎ L≤I›, ÂOÿ˘ﬁ˘ Â ±’ﬂÎ‘? ÷ı‹ ¿ËÌ µ’ËÎÁ ¿ﬂı »ı. ‰ˆ›Î¿ﬂHÎÌ±˘ﬁı T›Î¿ﬂHÎﬁÌ ÂOÿ
Ω‚‹Î_ ﬂÎ«÷Î ÷ı±˘ ¥rﬂ VI≤Ï÷ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎ ‹ÎÀı ±Á‹◊˝ »ı ÷ı‰_ ¿ËÌ ÷ı‹ﬁÎ ≠›Iﬁﬁı T›◊˝ √HÎÎ‰ı »ı ÷˘
Ï‰rÎ‰Á_ ‰ˆ›Î¿ﬂHÎÌ±˘ﬁı M≤J‰ÌﬁÎ ±Î¤ÒÊHÎ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰Ì T›Î¿ﬂHÎ ÂÎjÎÌﬁı ’_ÏÕ÷˘‹Î_ ±√˛V◊Îﬁı ‹Ò¿ı »ı.
T›Î¿ﬂHÎ ÂÎjÎ‹Î_ ≠‰ıÂﬁı √_√Î…· ≠‰ıÂ, Ï‰Wb ≠I›ı ±ﬁﬂÎ√ ±ﬁı ’Ï‰hÎ÷Î ≠ÿÎﬁ ¿ﬂ‰Î‰Î‚˘ ¿Ëı »ı
(f·˘¿-572) Ï‰rÎ‰Áﬁı ‹÷ı Ï‰¶IÁ¤Î‹Î_ ‰ˆ›Î¿ﬂHÎÌﬁı ‹U¿ı·Ì ’Õ÷Ì ﬁ◊Ì ÷ı‹ ¿ËÌ ±_÷‹Î_ f·ıÊ‹›Ì f·˘¿
¶ÎﬂÎ ’ÎÏHÎﬁÌ› T›Î¿ﬂHÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı.
(49) ‰ˆÏÿ¿ ‰HÎ˝ﬁ — ±Î ‰HÎ˝ﬁ 3 (hÎHÎ) f·˘¿‹Î_ »ı ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ˆÏÿ¿˘ﬁÌ ‘ﬁ ·Î·ÁÎ, ±Á_÷˘Ê ±ﬁı
‰ı÷ﬁ ·¥ﬁı ¤HÎÎ‰‰ÎﬁÌ T≤ÏkÎﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ±Î ÏÂZÎ¿˘ ÏÂW›˘ﬁı ‰ıÿ ﬁËŸ ¤HÎÎ‰ı ÷˘ M≤J‰Ì
‰ıÿ‰Îÿ ÂÒL› ±ﬁı ›iÎ ﬂÏË÷ ◊¥ …Âı. ÷ı‰Ì ¤ÌÏ÷ T›@÷ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ ⁄«Î‰ ¿ﬂı »ı.
(50) ﬂÎ…Áı‰¿ ‰HÎ˝ﬁ — ﬂÎ…Áı‰¿ ‰HÎ˝ﬁ 2 (⁄ı) f·˘¿‹Î_ »ı ¿ÚÂÎﬁ_ ⁄_ﬁı ·˘¿˘ﬁÎ_ Á¬˘ﬁı √‹Î‰ﬁÎﬂ
‹Ò¬˝ ﬂÎ… Áı‰¿˘ﬁÌ ÿ›Ïﬁ› „V◊Ï÷ﬁ_ f·˘¿ 579‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı ÷˘ Ï‰rÎ‰Á ﬂÎ…Áı‰¿˘ﬁı ¿÷˝T›Ïﬁp, ÂﬂÌﬂ
Á¬I›Î√Ì ±ﬁı CÎHÎÎ ·˘¿˘ﬁÎ ’Ïﬂ’˘Ê¿ ¿ËÌ Ï⁄ﬂÿÎ‰ı »ı.
(51) ÏÿT› ZÎıhÎÎÏÿ ‰HÎ˝ﬁ — 13 f·˘¿‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı. Ï‰rÎ‰Á ¥„E»÷ Œ·ÿÎ÷Î, ÿ—¬ Ë÷Î˝ ﬁÎ‹◊Ì
≠ÏÁ© ±ı‰Î ±L÷›Î˝‹Ìﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ÷ı f·˘¿ 584‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…‹Ïﬁ ±ﬁı ‹¿<LÿﬁÌ ÷·ﬁÎ ¿ﬂÌ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ
ÂﬂHÎÎ√÷Ì V‰Ì¿Îﬂı »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı ’•ﬁÎ¤ ·Z‹ÌﬁÌ ÁÎ◊ı ÂıÊ ﬂÎ… ’ﬂ Â›ﬁ ¿ﬂ÷Î ⁄÷Î‰ı »ı ’»Ì
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷˘ ¿ÚÂÎﬁ_ f·˘¿ 593‹Î_ ’˘÷ı ±I›Îﬂ Á‘Ì ⁄‘Ì ‰V÷±˘ﬁÎ
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√HÎ˘ﬁÌ ºœ÷Î ‹ÎÀı ±ﬁı ÏÁ©Î_÷ﬁÎ Á‹◊˝ﬁﬁı ‹ÎÀı ’˘÷ı ’Ò‰˝’ZÎﬁÌ …ı‹ ÿ˘Ê›@÷ ‰«ﬁ˘ﬁ_ ±Îﬂ˘’HÎ ¿›Î˝ﬁ˘
±ı¿ﬂÎﬂ ¿ﬂı »ı.
(52) ¿‰ı‰Î˝¿›‹˚ — 4 f·˘¿‹Î_ µ’Á_ËÎﬂ V‰w’ı ±Î ‰HÎ˝ﬁ »ı. ¿ÚÂÎﬁ_ ±ﬁı Ï‰rÎ‰Á_ ⁄_ﬁı √_‘‰˘˝ Ï‰Wb
ÏÂ‰ﬁÎ_ ’Ï‰hÎ ZÎıhÎ˘ﬁÌ Áı‰Î ¶ÎﬂÎ ¿Ú÷Î◊˝ ◊¥ ±Îﬁ_ÿ ÁÎ◊ı ’˘÷ÎﬁÎ CÎﬂı Ω› »ı. ¿Ï‰ f·˘¿ 515‹Î_ ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿
ÿ—¬˘ﬁÎ ﬁÎÂ¿ ›iÎ˘ ¶ÎﬂÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ ¿S›ÎHÎ ◊Î› ±ı‰Ì ‹_√‚ ¿Î‹ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂÌ, ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷
ÏÁ©Î_÷, ‰ıÿÎL÷Î«Î›˘˝ﬁÎ_ ‰«ﬁ˘ ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁw’Î ‹ÒÏ÷˝ﬁ˘ ¿Ï‰ …› CÎ˘Ê ¿ﬂı »ı. ±_÷‹Î_ ¿Ï‰ ÁF…ﬁT≤_ÿﬁı
Ï‰rÎ‰ÁﬁÌ …ı‹ B≤Ë√˛ÎËÌ ⁄ﬁ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.
±Î‹, Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ‰Î÷Î˝÷I‰ …ı‰_ ¿Â_ ﬁ◊Ì, ’HÎ ÷¿˝⁄© ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝‰˘ﬁı ÁÎ_¿‚‰ÎﬁÌ
«˘yÁ ›˘…ﬁÎ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Ì »ı. À>_¿Ì ‹·Î¿Î÷˘ ±ﬁı ≠‹ÎHÎÁﬂﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ‰Î«¿˘ﬁı ¿_ÀÎ‚˘ ±Î’÷Î_ ﬁ◊Ì.
Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı ÏﬁÏç÷ ·ZÎHÎ˘ﬁÎ_ ⁄Ì⁄Î‹Î_ œÎ‚‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ÷ı‹ﬁÎ ±Î’‹ı‚ı «ÏﬂhÎ Ï‰¿ÎÁﬁ˘
¿˘¥ ±‰¿ÎÂ ±Î «_’Ò‹Î_ ﬁ◊Ì. ÕÎ". ÕÌ. ∞. ‰ıÏÿ›Î Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÌ w’ﬂı¬Î ÁÎ÷ ‹ÿÎﬁı ±Î‘Îﬂı ÷Îﬂ‰ı »ı.
(1) ‹_√·’z (2) ≠ÎV÷ÎÏ‰¿ ’z˘ ¶ÎﬂÎ ÷ıﬁÎ ∞‰ﬁﬁÌ w’ﬂı¬Î (3) √z’z «_’Ò¿ÎT› Ï‰Êı ¿Ï‰‹÷ (4)
’ÎhÎ˘ﬁÌ ≠V÷Î‰ﬁÎ (5) µkÎﬂ◊Ì Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁﬁ˘ M≤J‰Ì µ’ﬂ ¿ı ÁÒ›˝‹_Õ‚◊Ì M≤J‰Ì ÷ﬂŒ ±◊Î˝÷˚
¤Îﬂ÷‰Ê˝‹Î_ ≠‰ıÂ, Ï‰Ï¤Lﬁ ÷Ì◊˘˝ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¶ÎﬂÎ ‰ˆÏÿ¿ ‘‹Î˝‰·_⁄Ì ¿Ï·›√Ìﬁ ·˘¿˘, ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ ±ﬁı
Ï¤LﬁÏ¤Lﬁ ·˘¿˘ Ï‰Êı ‹ÎÏË÷Ì, ÿı‰, ‹_Ïÿﬂ ¿ı ·˘¿˘ﬁÎ √HÎÿ˘ÊﬁÌ Ï‰«ÎﬂHÎÎ ««Î˝; (6) Ï‰‹Îﬁ ›ÎhÎÎﬁ˘
µ’Á_ËÎﬂ ±ﬁı (7) ¿Ï‰ﬁ˘ Á_ÿıÂ.
(2) ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò (Ë„V÷Ï√Ïﬂ«_’Ò)
V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰÷_ ±Î ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò
¿Ï‰ﬁÌ µkÎﬂÎ‰V◊Î‹Î_ ·¬Î›ı·_ »ı. ±Î‹Î_ ¿Ï‰±ı ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î,
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ, Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰√ıﬂıﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›*
»ı. ¿Î_«Ì-„V◊÷ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ﬂËı· ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ √˙ﬂ‰√Î◊Î ±Î‹Î_ ‹A› Ë˘‰Î◊Ì ±Î ¿ÚÏ÷ﬁ_
⁄Ì…\ ﬁÎ‹ “Ë„V÷Ï√Ïﬂ«_’Ò” ’HÎ »ı.
’ﬂÎHÎ-√˛_◊˘ ≠‹ÎHÎıﬁÌ ‰Î÷Î˝-¿◊ﬁ Âˆ·Ì‰Î‚Î ±Î «_’Ò‹Î_ ¿<· ’Î_« Ï‰·ÎÁ˘ »ı. ≠I›ı¿ Ï‰·ÎÁﬁ_ ¿◊Î‰V÷
ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
≠◊‹ Ï‰·ÎÁ —
≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿˘‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ, ’˘÷ÎﬁÎ ±Î«Î›˝-‰√˝ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ V‰‰_Âﬁ˘ ’Ïﬂ«›
±Î’ı »ı. ’»Ì ±Î«_’Ò Á_⁄_‘Ì ’˘÷Îﬁ˘ ºÏp¿˘HÎ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ËÏﬂ¿◊ÎQ≤÷ ‰ﬂÁÎ‰ﬁÎﬂÌ ±Î ‹ÎﬂÌ
¿◊Î («_’Ò ¿ÚÏ÷) √HÎ ﬂÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ Ï‰WbﬁÎ √HÎ√˛ËHÎﬁÌ ·Î·ÁÎ‰Î‚Î ‹ﬁW›˘ √˛ËHÎ ¿ﬂı »ı. ÁÒ›˝ µÏÿ÷
◊›˘ Ë˘‰Î »÷Î_ ¤√‰ÎﬁﬁÎ µIÁ‰ ≠Á_√ı ÿÌÏ’¿Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ﬁW›˘ ·„F…÷ ◊÷Î ﬁ◊Ì. ÷ı‹ lÌÏ‰WbﬁÎ
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«ÏﬂhÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ T›ÎÁ‹Ïﬁ±ı ≠√À ¿›* Ë˘‰Î »÷Î_ ±Î‹Î_ ≠T≤kÎ ◊›ı·Î ±ı‰Î ‹ﬁı ·FΩ ±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì, ÷ı‰Ì
V’p÷Î ÁÎ◊ı ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı.
ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁÎ ‰ˆ¤‰-V‰w’ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁ Ï‰Êı P≤√ ¶ÎﬂÎ ’Ò»Î÷Î_ ﬁÎﬂÿ‹ÒÏﬁ ⁄˛õÎ±ı ¿Ëı·Ì
¿◊Îﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı.
±ı¿ Ïÿ‰Á ‹ıÓ (ﬁÎﬂÿı) ⁄˛õÎ ’ÎÁı …¥ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ - Ëı ¤√‰Îﬁ! T›Î¿<‚ ‹ﬁ‰Î‚Î ‹ÎﬂÌ
Ï‰ﬁ_÷Ì ÁÎ_¤‚˘. ’vÊ˘kÎ‹ ’ÎÁı ’Ë Ó˘«ı·Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Î‹«’‚÷Î ‰Î‚Ì ‹ÎﬂÌ ⁄Ï© ⁄ËÎﬂ V‰ˆﬂÏ‰ËÎﬂ ¿ﬂı »ı.
÷ı◊Ì ‹Îﬂ˘ ‹ﬁ˘√… «_«‚÷Î ﬁ ’Î‹ı ±ı‰Î µ’Î› Ëı Ï‰‘Î÷Î ±Î’ …HÎÎ‰˘. I›Îﬂı ⁄˛õÎ±ı ¿Ëı·Ì ±ﬁı ’˘÷ı
ÁÎ_¤‚ı·Ì ¿◊Î Ë‰ı ﬁÎﬂÿ P≤√ﬁı …HÎÎ‰ı »ı.
’Ëı·Î_ ⁄˛õÎ±ı ‹ﬂÎÏﬂ (Ï‰Wb)ﬁ˘ ÁÎZÎÎI¿Îﬂ ¿ﬂ‰Î ÷’ ±Î«›*. ’ﬂ_÷ Ï«kÎ ÂÎ_÷ ◊›_ ﬁÏË. I›Îﬂı
÷ı‹ﬁÌ Á‹ZÎ ±ÂﬂÌÏﬂHÎÌ ‰ÎHÎÌ±ı µ’„V◊÷ ◊¥ﬁı ÷_ÕÌﬂ ‹_Õ· (‰÷˝‹Îﬁ ÷ÎÏ‹· ﬁÎÕ<ﬁ˘ ±ı¿ ¤Î√)‹Î_ „V◊÷
ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ ±r‹ı‘ ›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ⁄˛õÎﬁı µ’Î› ⁄÷ÎT›˘. ±Î ÁÎ_¤‚Ìﬁı ⁄˛õÎ ‹ıvÂÚ_√ µ’ﬂ◊Ì ∂ÃÌﬁı
÷ﬂ÷ … ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_ ±ÎT›Î ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’ÎÁı ﬂËı·Î ∑ÏWÎ±˘±ı ±ﬁ_÷Áﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*. ⁄˛õÎ±ı ’HÎ
÷ı Áﬂ˘‰ﬂ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ◊ı ’ÎÁıﬁÎ ÿ_Ï÷-Ï√ÏﬂﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ µE«ÎﬂHÎ ¿›*. ’»Ì ÷ı‹HÎı I‰pÎﬁı (Ï‰r¿‹Î˝ﬁı)
±Î V◊‚ı ›iÎÂÎ‚Î ±ﬁı ﬁ√ﬂÌ ﬂ«‰Îﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±ÎM›˘. I‰pÎ±ı ⁄˛õÎﬁ˘ ±ÎÿıÂ V‰Ì¿ÎﬂÌ Á_ÿﬂ ›iÎÂÎ‚Î
±ﬁı ±ÿ˚¤÷ ÏÂS’›@÷ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*. ⁄˛õÎ±ı ›iÎÂÎ‚Î‹Î_ ›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ Ï‰«Î›*. ›iÎ Ωı‰Î
±Î‰ı·Î √_‘‰ ˝˘, Ï¿Lﬁﬂ˘, Ï‰zÎ‘ﬂ˘, ±MÁﬂÎ±˘, ÿı‰ÎÁﬂ˘, ‹ËÏWÎ˝±˘ ‰√ıﬂı◊Ì ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ ¤ﬂÎ¥ √¥. ⁄‘ÎﬁÎ
±Î√‹ﬁ ’»Ì ›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁı ¥E»\¿ ⁄˛õÎﬁı O≤ËV’Ï÷±ı ¿èÎ_ ¿ı - “Ëı ¿‹·…L‹Î! ﬂÎhÎı ÿÌÏ’¿Î Ï‰ﬁÎ …ı‹
ÿı‰˘IÁ‰ ÷ı‹ ÷‹ÎﬂÌ ’IﬁÌ ÁﬂV‰÷Ì Ï‰ﬁÎ ÷‹Îﬂ˘ ±Î ›iÎ ≠T≤kÎ ◊Âı ﬁÏË” I›Îﬂı ⁄˛õÎ±ı ‰ÏÁWÃﬁı ¿èÎ_
“’Ò‰ı˝ ¿˘¥ ¿ÎﬂHÎ◊Ì ‹ÎﬂÎ ’ﬂ ¿ÚÏ’÷ ◊›ı·Ì ¤Îﬂ÷Ì ±I›Îﬂı ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ w’ﬁı ’Î‹Ì »ı ÷ıﬁı ÷‹Îﬂı ±ËŸ
·Î‰‰Ì.” I›Îﬂ⁄Îÿ ⁄˛õÎﬁÎ ±ÎÿıÂ ±ﬁÁÎﬂ ‰ÏÂWÃ ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ ÷Ìﬂı √›Î ±ﬁı ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ
V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. V÷Ï÷◊Ì ÁﬂV‰÷Ì ≠ÁLﬁ ◊¥ I›Îﬂı ‰ÏÂWÃı ¿èÎ_— Ëı ¿<ﬂ_√·˘«ﬁı! ¿Î_«Ì‹Î_ ›iÎ≠T≤kÎ ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ
÷‹ÎﬂÌ ≠Ï÷ZÎÎ ¿ﬂÎ› »ı. ÷ı◊Ì ÷‹Îﬂı ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ìﬁı ⁄˛õÎﬁÎ ›iÎﬁı ≠T≤kÎ ¿ﬂ‰˘. ‰ÏÁWÃﬁÌ ±Î‰Ì
‰ÎHÎÌ ÁÎ_¤‚Ì ÿı‰Ì ÁﬂV‰÷Ì±ı ¿èÎ_— Ëı ‰IÁ! ⁄˛õÎ±ı ‹IÁﬂ◊Ì ›@÷ ◊¥ﬁı ÿı‰Á¤Î‹Î_ ‹Îﬂ ±’‹Îﬁ
¿ﬂı·_ ÷ı◊Ì ·ÏF…÷ ⁄ﬁı·Ì Ë_ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ±Î‰Ì Â¿<_? ‰‚Ì ’Ò‰ı˝ ·Z‹ÌﬁÎ ¤@÷˘ ±ﬁı ‹ÎﬂÎ ¤@÷˘ ’˘÷’˘÷ÎﬁÌ
ÿı‰ÌﬁÌ lıWÃ÷Î ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂ‰Î ⁄˛õÎ ’ÎÁı √›Î I›Îﬂı ⁄˛õÎ±ı ’HÎ ‹ÎﬂÎ ¿ﬂ÷Î_ ·Z‹ÌﬁÌ µI¿ÚWÀ÷Î ⁄÷Î‰Ì
±ﬁı ‰‚Ì √_√Î ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ‹ÎﬂÌ ﬁÌ«÷Î ⁄÷Î‰Ì. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¤ﬂÌ Á¤ÎﬁÎ_ ±Î ±’‹Îﬁ◊Ì T›Î¿<‚ ◊¥ ÁﬂV‰÷Ì
ﬁÿÌ ⁄ﬁÌﬁı CÎHÎÎ Ïÿ‰Á˘◊Ì Ë_ ±ËŸ ﬂË_ »\_. ÷ı◊Ì Ωı ‹ÎﬂÎ Ï≠›÷‹ ›iÎ ¿ﬂ‰Î ±Î÷ﬂ Ë˘› ÷˘ ÷ı‹HÎı ±ËŸ
(⁄˛õ·˘¿‹Î_) … ›iÎ ¿ﬂÌ ‹Î‘‰ﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì Ωı¥±ı. I›Îﬂı ‰ÏÁWÃı ÁﬂV‰÷Ìﬁı …HÎÎT›_ ¿ı ÷‹Îﬂı
±Î‹ ﬁ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ÎﬂHÎ ¿ı ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁÌ lıWÃ÷Î Á¿‚ ¤‰ﬁ‹Î_ Ï‰Ïÿ÷ »ı. ±Î‹ ‰ÏÁWÃﬁÌ ‰ÎHÎÌ
ÁÎ_¤‚Ìﬁı ’HÎ ÁﬂV‰÷Ì ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ …‰Î Á_‹÷ ﬁ ◊¥ I›Îﬂı ‰ÏÁWÃ ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎﬁÌ µI¿ÚWÀ÷Î ⁄÷Î‰Ì
«Î·Ì ﬁÌ¿Y›Î.
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Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ —
Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿◊Î÷_÷ ΩıÕÎ›ı·˘ ﬂËı »ı. ÁﬂV‰÷Ì Ï‰ﬁÎ … ±r‹ı‘›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁı ¥E»\¿ ⁄˛õÎﬁı
‰ÏÁWÃı ¿èÎ_— Ëı ¤√‰ﬁ˚! ÿ‰Î˝ﬂ¿˘’Î ÁﬂV‰÷Ì ±Î‰Âı ﬁÏË, ÷ı◊Ì ÁÎÏ‰hÎÌ ±ÎÏÿ ±L› ’IﬁÌ±˘ ÁÎ◊ı ±Î’ı ›iÎ
¿ﬂ‰˘ µÏ«÷ »ı. ⁄˛õÎ±ı ‰ÏÁWÃﬁÌ ±ÎiÎÎ V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı ›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Á_¿S’ ¿›˘˝ ÷ı Á‹›ı ⁄˛ÎõHÎ˘±ı ÿı‰-
ÿÎﬁ‰˘‹Î_◊Ì ‹ÎhÎ ÿı‰˘ﬁÌ … ’ÒΩ ¿ﬂÌ. ÷ı◊Ì ±’‹ÎÏﬁ÷ ◊›ı·Î ÿˆI›˘ ›iÎÂÎ‚Î‹Î_◊Ì ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿‚Ì √›Î ±ﬁı
ÿı‰˘ﬁı ﬁ‹Î‰‰ÎﬁÌ ¥E»Î◊Ì ÷ı‹ﬁÌ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂ‰Îﬁ_ Ï‰«Î›* ÷ı Á‹›ı Ï‰ﬂ˘«ﬁı ÿˆI›˘ﬁı Ï‰«ÎﬂÌﬁı ¿Î‹ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ
Á·ÎË ±Î’Ì …HÎÎT›_ ¿ı ±I›Îﬂı ÿı‰˘ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂ‰_ ›˘B› ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ ±ı¿ ‹ÎhÎ µ’Î› »ı ¿ı ⁄˛õÎ ÁﬂV‰÷Ì
Ï‰ﬁÎ … ›iÎ ¿ﬂı »ı, ÷ı◊Ì ÁﬂV‰÷Ì ¶ÎﬂÎ … ›iÎﬁ˘ ¤_√ ¿ﬂÎ‰Ì±ı. Ï‰ﬂ˘«ﬁﬁÌ Á·ÎË V‰Ì¿ÎﬂÌ ⁄‘Î ÿˆI›˘
ÁﬂV‰÷Ì ÷Ìﬂı √›Î ±ﬁı ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ≠ÁLﬁ ◊›ı·Ì ÁﬂV‰÷Ì ±ı ÷ı‹ﬁÎ ±Î√‹ﬁﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ’Ò»÷Î_
ÿˆI›˘±ı …HÎÎT›_ ¿ı ÿp-⁄Ï© ‹Ïﬁ±˘◊Ì ≠ıÏﬂ÷ ⁄˛õÎ±ı ±L› ‰Ïﬁ÷Î±˘ ÁÎ◊ı, ÷‹ÎﬂÎ Ï‰ﬁÎ … ›iÎ ±Îﬂ_P›˘
»ı. ±Î ‹›Î˝ÿÎ-¤_√ﬁı ﬁ ÁËﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ±‹ı ±Î ‰Î÷ …HÎÎ‰‰Î ±ﬁı ÷‹ÎﬂÎ ¶ÎﬂÎ ›iÎﬁ˘ Ï‰ﬁÎÂ ◊Î› ÷ı‰Ì
¥E»Î ÁÎ◊ı ÷‹ÎﬂÌ ’ÎÁı ±ÎT›Î »Ì±ı. ’»Ì ÿˆI›˘ ⁄˛õ›iÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı ÁﬂV‰÷Ìﬁı Ï‰ﬁ‰ı »ı.
ÿÎﬁ‰˘ﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ⁄˛õÎ ’ﬂ √VÁı ◊›ı·Ì ÁﬂV‰÷Ì ›iÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ V‰w’ı √…˝ﬁÎ
¿ﬂ÷Ì ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì ’Ë Ó˘«Ì. ‰ı√‰÷ÌﬁÎ √…˝ﬁ◊Ì ›iÎV◊‚ı ÿı‰÷Î±˘ ±ﬁı ⁄˛ÎõHÎ˘‹Î_ ËÎËÎ¿Îﬂ ‹«Ì
√›˘. ÿı‰˘±ı ⁄˛õÎﬁı ÂﬂHÎı …¥ ﬂZÎÎ ‹ÎÀı Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. ›iÎ ﬂZÎÎ ‹ÎÀı ⁄˛õÎ±ı √vÕK‰… (Ï‰Wb)ﬁ_ ÂﬂHÎ ·Ì‘_
±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ÿÂÎ‰÷ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ⁄˛õÎﬁÌ V÷Ï÷◊Ì ≠ÁLﬁ ◊›ı·Î Ï‰Wb±ı ›iÎﬂZÎÎ ‹ÎÀı Áı÷ﬁ_ w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ
ﬁÿÌﬁÌ ‰E«ı ÁÒ¥ √›Î. ∑ÏÊ±˘±ı Áı÷‘ÎﬂÌ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ, ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌﬁ˘ ≠‰ÎË ±À¿Ì √›˘ ±ﬁı ±ı
ﬂÌ÷ı Ï‰Cﬁ ÿÒﬂ ◊÷Î_ Á‰˝ ∑ÏÊ±˘ ›iÎ Ïø›Î ‹ÎÀı ≠T≤kÎ ◊›Î.
I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — ‹Ïﬁ±˘±ı ﬁÿÌ w’ı ±Î‰ı·Ì ’IﬁÌ ÁﬂV‰÷Ì◊Ì ›iÎﬁı ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Î ⁄˛õÎﬁı Ï‰ﬁ_÷Ì
¿ﬂÌ ’»Ì ⁄˛õÎﬁÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı ‰ÏÁWÃ ‰√ıﬂı ‹Ïﬁ±˘±ı ¤√‰Îﬁ ±ﬁ_÷ÂÎ›ÌﬁÌ ÿZÎÌHÎı ‰Ëı÷Ì ‰ı√‰÷Ì ’ÎÁı
…¥ﬁı ›iÎ‹Î_ ’‘Îﬂ‰Î V÷Ï÷ ’Ò‰˝¿ ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_. ≠ÁLﬁ ◊›ı·Ì ÁﬂV‰÷Ì ›iÎ V◊‚ı ⁄˛õÎ ’ÎÁı ±Î‰Ì ±ﬁı
⁄˛õÎ±ı ›iÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿›˘˝. ±K‰›*±ı ±Î’ı· Á‹V÷ ËÏ‰ ⁄˛õÎ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ÷ı ËÏ‰ ÿı‰˘ﬁı ≠ÎM÷ ﬁ
◊‰Î◊Ì ±’‹ÎÏﬁ÷ ◊¥ ÷ı‹HÎı ⁄˛õÎﬁı ŒÏﬂ›Îÿ ¿ﬂÌ. ⁄˛õÎ±ı ÿı‰˘ﬁı ›iÎŒ‚ﬁÌ ÁÎ«Ì Á‹… ±Î’Ìﬁı ÿı‰˘ﬁ˘
±Ë_¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿›˘˝. ‰ÏÁWÃı ¿S’ÁÒhÎ˘@÷ ›iÎ±_√˘ﬁ_ ±ﬁWÃÎﬁ ¿›*. ÿı‰˘±ı ·Z‹Ì ÁÎ◊ıﬁÎ Ï‰Wbﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*.
’»Ì ±Îﬁ_Ïÿ÷ ◊›ı·Î ÿı‰˘±ı ‰Îﬂ_‰Îﬂ ﬂ‹Î Á¬Î Ï‰Wbﬁı ≠HÎÎ‹ ¿›Î˝ ±ﬁı ‹ÏË‹Î √Î›˘. ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷ ±ﬁı
ËÏ‰ ±ÎV‰Îÿ÷Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb Â˘¤‰Î ·ÎB›Î. ⁄˛õÎ±ı Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. V÷‰ﬁ◊Ì ≠ÁLﬁ ◊›ı·Î Ï‰Wb±ı
≠HÎÎ‹ ¿ﬂ÷Î_ ⁄˛õÎﬁı ¿èÎ_ — ““Ëı ¿‹·ÎÁﬁ, ÷‹ÎﬂÌ V÷Ï÷◊Ì ≠ÁLﬁ »Ì±ı. ¥„E»÷ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂ˘. I›Îﬂı
⁄˛õÎ±ı ÁÎÿﬂ ¿èÎ_ ¿ı — Ë_ ‰ˆ¤‰ ﬁËŸ ’HÎ ÷‹Îﬂ˘ ÁÎZÎÎI¿Îﬂ ¥E»\_ »\_. Ωı ÷‹ﬁı ‹ÎﬂÎ ’ﬂ ¿Ú’ÎºÏp Ë˘› ÷˘
Ë„V÷Ï√ÏﬂﬁÎ ÏÂ¬ﬂı ÏﬁI›Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ˘.”” I›Îﬂı Ï‰Wb±ı Áÿˆ‰ ÷ı ’‰˝÷ ’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ V‰Ì¿Î›*. ⁄˛õÎ±ı
ÂıÊ ›iÎ Ïﬁ‰Ï÷˝÷ ¿›˘˝, ±ﬁı ∑„I‰Ωıﬁı ÿÏZÎHÎÎ ±Î’Ì. ÷ı ’»Ì ›iÎÎL÷ VﬁÎﬁ ‹ÎÀı ⁄˛õÎ ŒÏHÎÁﬂ ’ÎÁı √›Î.
÷ı ‰¬÷ı √_√ÎﬁÿÌ ’HÎ I›Î_ ±Î‰Ì ±ﬁı ÷ıHÎı ŒÏHÎÁﬂ‹Î_ ≠‰ıÂ ¿›˘˝. ÷ı Áﬂ˘‰ﬂ √_√Î◊Ì Â˘¤‰Î ·ÎB›_. ’»Ì
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Ë„V÷Âˆ·ﬁÎ ÿı‰ ‰ﬂÿÿı‰ﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂÌ, ŒÏHÎÁﬂ‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ, ≠ÁLﬁ ◊¥, ±_÷ﬂﬁ˘ ±_‘¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂÌ, ÿı‰ ±ﬁı
⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ ⁄Ë‹Îﬁ ¿ﬂÌ ⁄˛õÎ±ı ⁄‘Îﬁı ‹Îﬁ’Ò‰˝¿ ’˘÷ ’˘÷Îﬁı V◊Îﬁı ‹˘¿·Ì ÿÌ‘Î.
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — ⁄˛õÎ±ı Ï‰Wb ’ÎÁı Áÿˆ‰ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂÌ, ’ﬂ_÷ Ï‰Wb±ı ÷ı‹ﬁı
ÁI›·˘¿‹Î_ …¥ ﬂZÎÎ-¿‹˝ ¿ﬂ‰Î ±ﬁﬂ˘‘ ¿›˘˝ ÷ı◊Ì ⁄˛õÎ ÁI›·˘¿‹Î_ ﬂZÎÎ¿Î›˝ ‹ÎÀı √›Î.
⁄‘Î ’˘÷’˘÷ÎﬁÎ V◊Îﬁı «ÎS›Î …÷Î_ ¿Î‚ø‹ı ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ …_√·w’ ⁄ﬁÌ √¥. Ë‰ı ÷ı …_√·‹Î_ ¤√‰Îﬁ
‰ﬂÿ (Ï‰Wb) ÿı‰Ì ·Z‹Ì ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ‰Á_÷ ∑÷ﬁÎ Á˙Óÿ›˝◊Ì Ï‰Wb ≠ÁLﬁ ◊›Î ±ﬁı
±HÎ˝‰ﬂÎ…¿L›Î - ·Z‹Ìﬁı Ωı¥ﬁı ¿Î‹Ï‰Ë˚‰‚ ⁄ﬁı· Ï‰Wb±ı ‰Á_÷ﬁÌ ‹Îÿ¿÷Î, ÂÚ_√ÎÏﬂ@÷Î ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ
Á Ó˙ÿ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*. ¿Î‹-Ï‰Ë˚‰‚ ⁄ﬁı·Î Ï‰Wb ·Z‹Ì ÁÎ◊ı ‰ﬁ-¿<_Ωı‹Î_ øÌÕÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ÷ı Á‹›ı ±ﬁ_÷ÁﬂﬁÎ
÷Ìﬂı ÷Î’ÁﬁÎ ÂÎ’‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊‰Î ÷’ ¿ﬂ÷Î V‰√˝-¤˛p O≤ËV’Ï÷±ı ﬂÎ…’hÎﬁÎ T›Î‹˘Ë◊Ì ⁄Î·Î ÁÎ◊ı øÌÕÎ
¿ﬂ÷Î ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬁı ¤›_¿ﬂ ‰ﬁ‹Î_ øÌÕÎ ﬁ ¿ﬂ‰Î …HÎÎT›_. I›Îﬂı ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ ’˘÷Îﬁ_ ÁÎ« V‰w’
O≤ËV’Ï÷ﬁı …HÎÎT›Î ÏÁ‰Î› Ë„V÷Ï√ÏﬂﬁÎ ÏÂ¬ﬂı ±ºU› ◊¥ √›Î.
Ë‰ı P≤√±ı ﬁÎﬂÿﬁı ’Ò»›_ — ““ÿı‰√v O≤ËV’Ï÷ﬁ˘ ÷Î’Á ÂÎ’ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ÿÒﬂ ◊›˘? ÿı‰ Ï‰Wb±ı ’˘÷Îﬁ_
V‰w’ ÷ı‹ﬁı ¿ı‹ ﬁ ⁄÷ÎT›_? I›Îﬂı ﬁÎﬂÿı ±Î ≠‹ÎHÎı …HÎÎT›_.””
±ı¿ Á‹›ı ‘‹˝Á¤Î‹Î_ ‹ﬁÌœˇ˘ﬁı ‘‹˝ Ï‰Êı ’Ò»›_ — ¿˘¥ hÎHÎı ±„Bﬁﬁı ’Ò∞, ±Ï÷Ï◊±˘ﬁ˘ ÁI¿Îﬂ ¿ﬂÌ,
‰ıÿÎ◊˝ﬁ_ iÎÎﬁ ‹ı‚‰Ì, Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÌ, L›Î›’Ò‰˝¿ ±◊˘˝’Î…˝ﬁ ¿ﬂÌ CÎﬂ‹Î_ ‰Á‰ÎÀ ¿ﬂı »ı. ±ﬁı ¿˘¥
B≤Ë »˘ÕÌ, ›iÎ˘ »˘ÕÌ, ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ-’ﬂÎ›HÎ ⁄ﬁÌﬁı ﬁÿÌ-÷Àı VﬁÎﬁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı CÎHÎÎ ÿı‰÷Î±˘ﬁ_ Áı‰ﬁ ¿ﬂı »ı.
±Î ⁄Lﬁı‹Î_◊Ì lıWÃ ¿˘HÎ? ¥Lƒ ¶ÎﬂÎ ÷’V‰Ì±˘ﬁı ±Î‰_ ’Ò»Î÷Î_ ÷’V‰Ì±˘±ı O≤ËV’Ï÷ﬁı ±Îﬁ˘ ÏﬁHÎ˝› ¿ﬂ‰Î
…HÎÎT›_. O≤ËV’Ï÷±ı ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ-’ﬂÎ›HÎ ‹ﬁW›ﬁı lıWÃ √HÎÎT›˘. √vﬁÎ ±Î ‹÷ﬁı ±‹ÎL› ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ÷’V‰Ì±˘±ı
O≤ËV’Ï÷ﬁı V‰√˝¤˛p÷Îﬁ˘ ±ﬁı M≤J‰Ì·˘¿ ’ﬂ Ïﬁ‘˝ﬁﬁÎ CÎﬂı ’hÎ ÷ﬂÌ¿ı …L‹‰Îﬁ˘ ÂÎ’ ±ÎM›˘.
√v O≤ËV’Ï÷ ÂÎ’ﬁı ·Ì‘ı V‰√˝¤˛p ◊¥ M≤J‰Ì·˘¿ ’ﬂ ‹_hÎÏ…÷ﬁÎ ’hÎ ◊›Î. ¿Î‚ø‹ı ⁄Î‚¿ O≤ËV’Ï÷ﬁÎ
Ï’÷Îﬁ˘ V‰√˝‰ÎÁ ◊›˘. ÷ı ±ﬁÎ◊ Ïﬁ‘˝ﬁ÷Îﬁ_ ÿ—¬ ÁËﬁ ¿ﬂ÷˘ ‰›V¿ ◊›˘ ±ﬁı ¿Ú„IÁ÷Î jÎÌ ÁÎ◊ı ·Bﬁ ¿›Î˝.
’»Ì ÷ıﬁı ±ﬁı¿ Á_÷Îﬁ ◊›Î_. Ïﬁ‘˝ﬁ÷Îﬁı ·Ì‘ı ’IﬁÌ ±ﬁı ⁄Î‚¿˘ ’HÎ ﬂ˘√√˛V÷ ◊›Î_. ±ıÀ·Î‹Î_ ’hÎ ÁÎ◊ı
ÏÂ¿Îﬂı ﬁÌ¿‚ı·˘ ¿˘¥ ﬂÎΩ Ï‰lÎ‹ ‹ÎÀı Ïﬁ‘˝ﬁ …ı √Î‹‹Î_ ﬂËı÷˘ Ë÷˘ ÷ı √Î‹‹Î_ ±ÎT›˘. ﬂÎΩﬁÎ µL‹÷’hÎı
±ﬁı¿ Á_÷Îﬁ‰Î‚Ì Áﬂ‹Î (¿<÷ﬂÌ)ﬁı Ωı¥. ÷ıﬁÎ ±ı¿ Á_÷Îﬁﬁı ‹ÎﬂÌ ﬁÎA›_ ±Î◊Ì Áﬂ‹Î±ı ÷ıﬁÌ Ω_CÎ‹Î_ ⁄«¿<_
¤›*. ÷ı◊Ì ﬂÎΩﬁÎ ÁˆÏﬁ¿˘ √VÁı ◊¥ﬁı Áﬂ‹ÎﬁÌ ’Î»‚ ’ÕuÎ. ÷ı ¿<÷ﬂÌ ’ı·Î Ïﬁ‘˝ﬁﬁı I›Î_ ±Î‰Ì ’ﬂ_÷ ÷ı
Ïﬁ‘˝ﬁ Ï‰≠ı ÂﬂHÎÎ√÷ ±ı‰Ì Áﬂ‹Îﬁı ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì ±ﬁı ⁄Îﬂb_ ⁄_‘ ¿ﬂÌ ÿÌ‘_. ⁄ËÎﬂ ¿œÎ›ı·Ì Áﬂ‹Îﬁı ’˘÷ÎﬁÎ
’Ò‰˝…L‹ﬁ_ V‹ﬂHÎ ◊÷Î_ Ïﬁ‘˝ﬁ Ï‰≠ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰Ì ÿÂÎ ◊‰Îﬁ˘ ÂÎ’ ±ÎM›˘. ﬂÎΩﬁÎ ÁˆÏﬁ¿˘±ı ¿<÷ﬂÌﬁı ‹ÎﬂÌ
ﬁÎ¬Ì ’Î»‚◊Ì ÷ıﬁı ’çÎ÷Î’ ◊›˘. ÂﬂHÎÎ√÷ Áﬂ‹ÎﬁÎ Ï÷ﬂV¿Îﬂ◊Ì µÏ©Bﬁ ⁄ﬁı·˘ ÷ı Ïﬁ‘˝ﬁ Ï‰≠ CÎﬂı◊Ì
ﬁÌ¿‚Ì ¤Î√Ìﬂ◊ÌﬁÎ ÷Àı ±ÎT›˘. √_√Î÷Àı ÷ıHÎı ¤Îﬂ¶Î… ∑ÏÊﬁı ÿW¿Î›˝ ‹ÎÀıﬁÎ ≠Î›Ïç÷ Ï‰Êı ’Ò»›_.
¤Îﬂ¶Î…ı ≠Î›Ïç÷ ‹ÎÀı ÷LÕÌﬂ‹_Õ·ﬁÎ_ ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ …¥ Áﬂ˘‰ﬂ ’ÎÁı Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ ÷’ ¿ﬂ‰Î ¿èÎ_.
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¤Îﬂ¶Î…ﬁÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı ÷ı ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ √›˘ ±ﬁı I›Î_ Ï‰Wbﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂÌ ÷’ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘. ¶Î’ﬂ›√‹Î_
ÁﬂıLƒ √v ‰Õı ’˘÷ÎﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÎ‰‰ÎﬁÌ ¥E»Î‰Î‚Î ﬁÎﬂÎ›HÎı ÷ı Ï‰≠‹Î_ ≠‰ıÂ ¿ﬂÌ ±Îç›˝¿ÎﬂÌ µ√˛ ÷’
¿ﬂÎT›_.
±Î ÿﬂQ›Îﬁ Ï‰Wbﬁ˘ ¿˘¥¿ ËV÷Ì ¿ÏﬂHÎÌ ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷˘ √˘ÿÎ‰ﬂÌ ÷Àı ’Ë˘ÓE›˘. I›Î_ ÷ıHÎı ÷’ ¿ﬂ÷Î
Q≤¿LÕ< ∑ÏÊﬁı Ωı›Î ÷ı ∑ÏÊ±ı Ë„V÷ﬂÎ…ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ◊Ì ’˘÷Îﬁ˘ …L‹ ÁÎ◊˝¿ √H›˘. ‰‚Ì
Q≤¿LÕ< ∑ÏÊ±ı Ë„V÷ﬁı …HÎÎT›_ ¿ı ’Ò‰˝…L‹‹Î_ ÷‹ı ‹ËÎÂÎL÷ ﬁÎ‹¿ lıWÃ Ï‰Wb¤@÷ Ë÷Î. ’ﬂ_÷ ‹ËıLƒﬁÎ
‹Î›Î≠¤Î‰◊Ì ÷‹ı ±I›Îﬂı Ë„V÷w’ﬁı ’ÎQ›Î »˘.
P≤√±ı ﬁÎﬂÿﬁı Ï‰Wb¤@÷ ‹ËÎÂÎL÷ Ï‰≠ﬁÎ Ë„V÷…L‹ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ’»÷Î_ ﬁÎﬂÿı …HÎÎT›_ ¿ı — ‹ËÎiÎÎﬁÌ
‹ËÎÂÎL÷ı ‹¿<Lÿﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ‰Î ÏhÎ¿<À ’‰˝÷ﬁÎ_ ÏÂ¬ﬂ ’ﬂ ±Îç›˝¿ÎﬂÌ µ√˛ ÷’ Âw ¿›*. ÷ı‹ﬁÎ µ√˛÷’◊Ì
ÏhÎ·˘¿ ¿_Ï’÷ ◊›Î ±ﬁı ¥Lƒ √VÁı ◊›Î. ÷’V‰Ì ⁄˛ÎõHÎﬁ˘ ÷’˘¤_√ ¿ﬂ‰Î ¥Lƒı ±MÁﬂÎ±˘ﬁı ‹˘¿·Ì ÏhÎ¿<À
ÏÂ¬ﬂ ’ﬂ ‹ËÎÂÎL÷ ’ÎÁı ±Î‰Ì ±MÁﬂÎ±˘±ı Ï‰Ï‰‘ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ «ıpÎ±˘, L≤I›, Ï‰Ï‰‘ µ„@÷±˘◊Ì ¤˛p
¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝. ±MÁﬂÎ±˘ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ µ’Î›˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ‹ËÎÂÎL÷ K›Îﬁ ¤˛p ﬁ ◊›Î µ·ÀÎﬁ_
K›Îﬁ ‹Bﬁ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ. ±Î ≠›ÎÁ ÏﬁWŒ‚ …÷Î_ ±MÁﬂÎ±˘ﬁ_ ±Ï¤‹Îﬁ µ÷ﬂÌ √›_ ÷ı ÏﬁﬂÎÂ ◊¥ ’˘÷ÎﬁÎ
V◊Îﬁı ’Î»Ì ŒﬂÌ.
¥Lƒı V‰›_ ‹Î›Î◊Ì ‹ËÎÂÎL÷ﬁı ÷’˘¤˛p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Á_¿S’ ¿›˘˝. ÷ı±˘ √…’Ï÷ﬁ_ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ
ËÎ◊HÎÌ±˘ ÁÎ◊ı ÷’ﬁÌ ¤ÒÏ‹‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î_ ¿ﬂ÷Î_ ÷’V‰Ì Á‹ZÎ Ï«ﬂ¿Î‚ Á‘Ì øÌÕÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î ±ı¿ Ïÿ‰Á
√…’Ï÷ﬁı øÌÕÎ ¿ﬂ÷Î Ωı¥ ÷’V‰Ì ¿Î‹ T›Î¿<‚ ⁄L›Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁı ’HÎ ËÎ◊HÎÌ±˘ ÁÎ◊ı øÌÕÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ Ï‰«Îﬂ
±ÎT›˘. ÷ı … ZÎHÎı ÷ı±˘ ËÎ◊Ìw’ﬁı ’Î‹Ì …_√·‹Î_ ËÎÏ◊HÎÌ±˘ ÁÎ◊ı ﬂ‹HÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ËÎÏ◊HÎÌ±˘ ÁÎ◊ı
ﬂ‹HÎ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı±˘±ı ÂÎ·√˛Î‹Ï√Ïﬂ ’ÎÁı «øÁÏﬂ÷Î‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’˘÷ÎﬁÎ ’Ò‰˝…L‹ﬁ_ V‹ﬂHÎ ◊›_ ±ﬁı
Ë„V÷V‰w’ ÷ı±˘±ı ‹ﬁ˘ﬂ‹ ’W’˘◊Ì ¿‹‚ ﬁ›ﬁﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂÌ. ’ÒH›V◊‚˘‹Î_ ¿‹‚˘◊Ì ¿‹·Î’Ï÷ﬁÌ ’ÒΩ
¿ﬂ÷Î ÷ı±˘ ¿Î‚ø‹ı √˘ÿÎ‰ﬂÌ ÷Ìﬂı Q≤¿LÕ<ﬁÎ ±Îl‹‹Î_ ≠‰ıÂÌ ±Îﬁ_ÿ ﬂËı‰Î ·ÎB›Î.
±ı¿ Ïÿ‰Áı √…ﬂÎ…ı M≤J‰Ì ’ﬂ lıWÃ ﬁ√ﬂÌ±˘ ±ﬁı lıWÃ ’‰˝÷˘ Ï‰Êı ’Ò»÷Î_ Q≤¿LÕ< ∑ÏÊ±ı √…ﬂÎ…
Á‹ZÎ ÁM÷ ﬁ√ﬂÌ±˘‹Î_ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ ±ﬁı ÁM÷’‰˝÷˘‹Î_ √Ω«·ﬁÌ lıWÃ÷Î ⁄÷Î‰Ì. ËÏﬂ ÁÎ◊ı Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ
≥E»Î Ë˘› ÷˘ ‹ﬁÌLƒı √…ﬂÎ…ﬁı Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ ±Î‰Ì √ÿÎ‘ﬂﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Î ¿èÎ_ I›Îﬂı √…ﬂÎ…ı ÷ﬂ÷ …
Ë„V÷Âˆ·’ﬂ ±Î‰Ì d·˘◊Ì ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂÌ ±ﬁı ’»Ì ÏﬁI› «˙ÿ ÁËjÎ ¿‹‚˘◊Ì ËÏﬂﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Îﬁ_
‰˛÷ ‘ÎﬂHÎ ¿›*. Ïÿ‰Á˘ …÷Î_ ±ﬁÎT≤Ïp ◊¥, ÷‚Î‰˘ ÁÒ¿Î‰Î ·ÎB›Î_. ’ÒΩ ‹ÎÀıﬁÎ_ ¿‹‚˘ﬁÌ ≠ÎÏM÷ ‹U¿ı· ⁄ﬁÌ.
Á√_Ï‘÷ ’‰ﬁ◊Ì ¿‹‚˘ﬁÌ ΩHÎ ◊÷Î_ √…ﬂÎ… ÷ı ¿ÎÁÎﬂ‹Î_ √›˘ ±ﬁı ’˘÷Îﬁ˘ Á_÷Î’ ÿÒﬂ ¿ﬂÌ ËÏﬂﬁÌ ’ÒΩ ‹ÎÀı
¿‹‚˘ ·¥ﬁı {Õ’◊Ì …‰ÎﬁÌ ÷ˆ›ÎﬂÌ ¿ﬂÌ ±ıÀ·Î‹Î_ ±ı¿ ‹√ﬂı ÷ıﬁ˘ ’√ ’¿Õu˘. Ïﬁ—ÁËÎ› ËÎ◊Ì±ı Ï‰Wbﬁ_
ÂﬂHÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ËÎ◊ÌﬁÎ ±Î÷˝ﬁÎÿ ÁÎ_¤‚Ì √vÕ ’ﬂ Á‰Îﬂ ◊¥ Ï‰Wb ﬂZÎÎ ‹ÎÀı ﬁÌ¿Y›Î
I›Îﬂı ‹Î√˝‹Î_ Ï¿Lﬁﬂ ‰√ıﬂı±ı √…ﬂÎ…ﬁÌ ÿ›ﬁÌ› „V◊Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*. Ï‰Wb±ı ‹√ﬂﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂÌ √…ıLƒﬁÌ
ﬂZÎÎ ¿ﬂÌ ±ﬁı ’»Ì Ë„V÷ﬂÎ…ﬁı √Ω«·ﬁÎ ÏÂ¬ﬂ ’ﬂ V◊ÎÏ’÷ ¿›˘˝.
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’_«‹Ï‰·ÎÁ —
’_«‹Ï‰·ÎÁ‹Î_ P≤√±ı ﬁÎﬂÿﬁı ’Ò»›_ ¿ı O≤ËV’Ï÷ﬁı ‹‘ÁÿﬁﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¤ÎB› ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı
≠ÎM÷ ◊›_ I›Îﬂı ﬁÎﬂÿı …HÎÎT›_ -
¶Î’ﬂ ›√‹Î_ ÿı‰-ÿÎﬁ‰˘ﬁ_ ›© ◊›_. ÷ı‹Î_ ÿı‰˘ﬁ˘ ’ﬂÎF› ◊›˘. ’ﬂÎÏ…÷ ÿı‰˘ ⁄˛õÎ ’ÎÁı …¥ ’˘÷ÎﬁÎ
’ﬂÎF›ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î ¿ﬂÌ I›Îﬂı ⁄˛õÎ±ı …HÎÎT›_ ¿ı V‰√˝‹Î_◊Ì O≤ËV’Ï÷ ¤˛p ◊›Î »ı. ’ﬂ˘ÏË÷
Ï‰ﬁÎﬁ_ ﬂÎF› ﬁp ◊Î› »ı. ‹ÎÀı ÷‹ı ‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì I›Î_ﬁÎ ÿˆI› Ïﬂ’ ËÏﬂﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ
(O≤ËV’Ï÷)ﬁı ÷Î’Á ÂÎ’ ±ﬁı ÂﬂHÎÎ√÷-Ï÷ﬂV¿ÎﬂﬁÎ ÿ˘Ê‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿ﬂ˘ ÷ı‹… ’ﬁ— ’ﬂ˘ÏË÷ ’ÿı V◊Î’˘
ÿı‰˘±ı ¿Î_«Ì‹Î_ ±Î‰Ì V÷Ï÷◊Ì Ï‰Wbﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ O≤ËV’Ï÷√vﬁı ÂÎ’‹@÷ ¿›˘˝. O≤ËV’Ï÷±ı ≠ÁLﬁ ◊¥
Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’ÒΩ V‰Ì¿Îﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. ≠ÁLﬁ Ï‰Wb±ı ÷ı‹ﬁı ¶Î’ﬂ›√‹Î_ ¿Ï·¿Î·-
’›*÷ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ’˘÷ÎﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Î …HÎÎT›_. O≤ËV’Ï÷ﬁÌ Ï‰Wb’ÒΩ◊Ì M≤J‰Ì ±Îﬁ_Ïÿ÷ ◊¥. ⁄˛ÎõHÎ˘ ›iÎ
¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ‹ÎHÎÁ˘ ‘ﬁÁ_’Lﬁ ⁄L›Î ±ﬁı ÿˆI›˘ﬁÌ Á÷ÎﬁÎ ±¤Î‰◊Ì ≠ÁLﬁ ◊¥ ›‰÷Ì T≤_ÿ ÁÏË÷ ±Îﬁ_ÿ
¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. I›Îﬂı ¥Z‰Î¿< ‰_ÂÌ› ¿<ÂK‰… ﬁÎ‹¿ ﬂÎΩ±ı ±ﬁı¿ ¿‹˘˝ ¿›Î* »÷Î_ ’hÎ≠ÎÏM÷ ﬁ ◊÷Î_ T›Î¿<‚
⁄L›Î. ÁI›‰÷ÌﬁÎ ’hÎ ‹Ïﬁ±ı ÷ıﬁı Ë„V÷ÏÂ¬ﬂ ’ﬂ Ï‰Wb ’ÎÁı ±Î‰‰Î ¿èÎ_ ±ﬁı ÷ı ¿<ÂK‰… I›Î_ ±Î‰Ìﬁı
ﬂèÎ˘. Ï‰Wb¿Ú’Î◊Ì ÷ıﬁı Ï‰r∞÷ ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ ◊›˘. ﬂÎΩ±ı ±ﬂH› »ıÿÌﬁı ±E›÷’ﬂÌ ¿Î_«Ìﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*.
I›Îﬂ⁄Îÿ ÷ıﬁÎ ’hÎ-’˙hÎÎÏÿ ÁQ≤© ﬂÎ…‰Ì±˘±ı ÿı‰ﬂÎ…ﬁÎ «ﬂHÎﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ÷Î_ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı ÿıÂﬁı ‹ËÎÂ„@÷ ‰Õı
¶Î’ﬂﬁÎ ±_÷ Á‘Ì ’ÎY›˘-’˘W›˘. ±Î‹ Ë„V÷Âˆ· ’ﬂﬁÎ ±Î ËÏﬂ Ë›‹ıCÎ◊Ì ’ÒΩ›Î, O≤ËV’Ï÷◊Ì ’ÒΩ›Î ±ﬁı
Ï‰r∞÷◊Ì ’HÎ ’ÒΩ›Î ¿Ï‚›√ﬁÌ Âw±Î÷ ◊÷Î_ ⁄˛õÎﬁÎ ›iÎ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ËÏﬂ±ı √v O≤ËV’Ï÷ﬁı …HÎÎT›_-
Ëı ±‹ﬂ√v! ¤ÒÏ‹ ’ﬂ ÷‹ÎﬂÌ ’ÒΩ◊Ì ‹ﬁı ±Îﬁ_ÿ ◊›˘ »ı Ë‰ı V‰√˝‹Î_ …¥ﬁı ÷‹ı ÿı‰˘ﬁı ÿ—¬ﬂÏË÷ ¿ﬂ˘.
¤@÷˘ﬁ_ Â¤ ¿÷Î˝ ËÏﬂﬁÌ ‰ÎHÎÌ ÁÎ_¤‚Ì O≤ËV’Ï÷ ’˘÷ÎﬁÎ V◊Îﬁı (V‰√ı˝) √›Î. Ë‰ı ¿Ï‚›√‹Î_ ±ﬁ_÷ﬁÎ√ı
Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ Ï«ﬂ¿Î‚ Á‘Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÌ. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ±ı ≠ÿıÂﬁÌ ¬Ò⁄ T≤Ï© ◊¥, ›˘B› Á‹›ı
T≤Ïp ◊‰Î ·Î√Ì. ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ ›iÎ Ïﬁﬂ_÷ﬂ «Î· ﬂèÎÎ ±ﬁı ¿S›ÎHÎ‹Î√ı˝ ÿ›Î‚ ﬂÎΩ ÂÎÁﬁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘ ±Î‹
¿Ï‚›√‹Î_ ’HÎ ‘‹˝ ±¬_ÏÕ÷ ﬂèÎ˘.
¿ÎT›ﬁÎ ±_÷‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ÁÎ_¤‚‰Îﬁ_ Œ‚ ÿÂÎ˝T›_ »ı. ﬁÎﬂÿﬁÎ ‹¬ı◊Ì Ë„V÷Âˆ·ﬁ˘
‹ÏË‹Î ÁÎ_¤‚Ì P≤√ ’HÎ ±Îﬁ_Ïÿ÷ ◊›Î. »ıS·Î f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ ’ÎÁı √_˛◊Ïﬁ‹Î˝HÎ¿ÎﬂÌ ¿Ï‰Â„@÷ﬁÌ
›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ √_˛◊ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı.
(3) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò (µkÎﬂ«_’Ò) —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò ﬁÎ‹ ‰Î_«÷Î_ … A›Î· ±Î‰ı »ı ¿ı ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ¤√‰Îﬁ lÌﬂÎ‹ﬁÎ «Ïﬂ÷
Á_⁄_‘Ì ¿◊Î ‰HÎ˝‰Ì ËÂı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝-1 ◊Ì 36ﬁÌ ¿◊Î À>_¿‹Î_
Ïﬁw’Ì »ı. ±Î‹Î_ ﬂÎ‹ﬁ_ Á_’ÒHÎ˝ «Ïﬂ÷ ﬂ…^ ◊÷_ ﬁ◊Ì. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’Ò‰ı˝ ◊›ı·Î ¿Ï‰ ¤˘…ﬂÎ…ı ’˘÷ÎﬁÎ
“«_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ”‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ_ ’Î_« ¿Î_ÕﬁÌ ¿◊Î Ïﬁv’Ì ±ﬁı ·Z‹HÎ ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò ¿◊Î‹Î_ »ßÎ ›©¿Î_ÕﬁÌ
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¿◊Î ÏﬁvÏ’÷ ¿ﬂÌ ±Î‹ »÷Î_ ﬂÎ‹ ¿◊Î ±’ÒHÎ˝ ﬂËÌ ÷ı◊Ì ÷ıﬁÌ ’Ò÷˝÷Î ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı µkÎﬂ«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ÷ı‹
¿Ï‰ ’˘÷ı «_’ÒﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ …HÎÎ‰ı »ı. ±Î «_’Òﬁ_ ¿◊Îﬁ¿ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
¿Ï‰ Âw±Î÷ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ f·˘¿˘‹Î_ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂÌ. ﬂÎ‹ ¿◊ÎﬁÌ ±ÎV‰Îz÷Î ÿÂÎ˝‰Ì,
ﬁ‹˛÷Î’Ò‰˝¿ ±Î «_’Ò ﬂ«ﬁÎﬁ˘ Ëı÷ V’p ¿ﬂÌ ﬂÎ‹ ¿◊Î ﬁÌw’ı »ı.
·_¿Î’Ï÷ ﬂÎ‰HÎ ’ﬂ Ï‰…› ‹ı‚‰Ì ±›˘K›Î‹Î_ ’Î»Î Œ›Î˝ ’»Ì ÁÌ÷Î ÁÎ◊ı ﬂÎ‹ ﬂÎF› ÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ◊›Î ÷ı Á‹›ı ﬂÎ‹ﬁÎ ’ﬁﬂÎ√‹ﬁ◊Ì ±Îﬁ_Ïÿ÷ ÷’V‰Ì±˘±ı ﬂÎ‹ ’ÎÁı ±Î‰Ìﬁı ﬂÎ‰HÎ‰‘ …ı‰Î
‹ËÎﬁ¿Î›˘˝◊Ì ﬂÎ‹ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ ±ﬁı «„@÷ ◊›Î. ﬂÎ‰HÎ‰‘◊Ì Ï‰„V‹÷ ◊›ı·Î ‹ËÏÊ˝±˘ﬁı Ωı¥ ﬂÎ‹ﬁı ’HÎ
Ï…iÎÎÁÎ ◊¥ ‹ÎﬂÎ ±Î ¿Î›˝◊Ì ÷’V‰Ì±˘ ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ±Îç›˝ «„@÷ ¿ı‹ ◊›Î »ı ÷ı ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı ‹ËÏÊ˝±˘ ’ÎÁı
ﬂÎ‰HÎT≤kÎ ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂÌ. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ·˘¿ T≤kÎÎL÷ iÎÎ÷Î ±√IV›‹Ïﬁ±ı ’˘·VI› ‰√ıﬂı ﬂÎZÎÁ
‰√˝ﬁÌ µk’Ï÷, ÷’ç›Î˝ ¶ÎﬂÎ ‰ﬂÿÎﬁ ≠Î„M÷, ÷ı‹ﬁ_ ’ﬂÎø‹ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Âw ¿›*.
¿Î¿<V◊‰_Â‹Î_ µI’Lﬁ ◊›ı·Î ±ı¿ ‹ËÎ ÷’V‰Ì ’·IV› ∑ÏÊ Ë÷Î ÷ı‹HÎı I≤HÎÏ⁄_ÿ ﬁÎ‹¿ ﬂÎ…ÏÊ˝ﬁÎ_
±Îl‹‹Î_ ÷’ Âw ¿›*. ∑ÏÊ ’·IV› I≤HÎÏ⁄_ÿﬁÌ ¿L›Î ÷ﬂŒ ±Î¿ÏÊ˝÷ ◊›Î ÷ı ΩHÎÌ I≤HÎÏ⁄_ÿ±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿L›Î
’·IV›ﬁı ’IﬁÌ w’ı ±Î’Ì. ÷ıﬁÎ◊Ì ’·IV› ∑ÏÊﬁı Ï‰l‰Á ﬁÎ‹¿ ’hÎ ◊›˘ ±ﬁı ÷ı Á‰˝ÂÎjÎiÎÎ÷Î ⁄L›˘.
Á‹› …÷Î_ Ï‰l‰Á ¤Îﬂ¶Î… ∑ÏÊﬁÌ ¿L›Îﬁı ’ﬂH›˘ ±ﬁı ÷ıﬁÎ◊Ì ÷ıﬁı ‰ˆl‰HÎ (¿<⁄ıﬂ) ﬁÎ‹¿ ’hÎ µI’Lﬁ
◊›˘. ÷ıHÎı ⁄˛õÎﬁÌ µ√˛ ÷’ç›Î˝ ¿ﬂÌ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›*. ‰ˆl‰HÎ ±Î Ï‰‹Îﬁ ’ﬂ ±Îvœ ◊¥ ·_¿Îﬁ√ﬂÌ‹Î_
√›˘ ±ﬁı I›Î_ ÷ı ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ ﬂÎΩ ⁄L›˘.
I›Îﬂ⁄Îÿ ∑ÏÊ ±√IV› ·_¿Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î ﬂÎZÎÁ˘ﬁ_ T≤÷Î_÷ ﬂÎ‹ Á‹ZÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
·_¿Î‹Î_ ≠Ω’Ï÷±ı ⁄ı ﬂÎZÎÁ ⁄_‘±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* ÷ı‹Î_ﬁÎ ±ı¿ﬁ_ ﬁÎ‹ Ëı÷Ì ±ﬁı ⁄ÌΩﬁ_ ﬁÎ‹ ≠Ëı÷Ì
Ë÷_. Ëı÷ÌﬁÎ_ ·Bﬁ ’ﬂı÷ﬂÎ… (¿Î·Î›‹ﬂÎ…)ﬁÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ◊›Î_ ÷ıﬁÎ◊Ì ÷ıﬁı Ï‰z÷¿ıÂ ﬁÎ‹¿ ’hÎ µI’Lﬁ ◊›˘
Á‹› …÷Î_ Ï‰z÷¿ıÂﬁı Á¿ıÂ ﬁÎ‹¿ ’hÎ ≠ÎM÷ ◊›˘. Á¿ıÂ±ı √˛Î‹HÎÌ ﬁÎ‹ﬁÌ √_‘‰˝ ’hÎÌ ÿı‰‰÷Ì ÁÎ◊ı ·Bﬁ
¿›Î*. ÷ıﬁÎ◊Ì ÷ıﬁı ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì ±ﬁı ‹Î·Ì ﬁÎ‹ﬁÎ hÎHÎ ’hÎ˘ ◊›Î. ±Î hÎHÎı› ’hÎ˘±ı ÷’ç›Î˝ ¶ÎﬂÎ
⁄˛õÎﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ ’ÎÁı◊Ì Á¬, ÁQ≤Ï© ±ﬁı ÿÌ‘˝∞‰ﬁﬁÎ_ ‰ﬂÿÎﬁ ‹ı‚T›Î_. I›Îﬂ⁄Îÿ ‹ÎS›‰Îﬁı
Ï‰r¿‹Î˝ﬁı ⁄˘·Î‰Ì ’ﬂ-Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±ÎM›˘. ‹ÎS›‰ÎﬁﬁÎ ±ÎÿıÂÎﬁÁÎﬂ Ï‰r¿‹Î˝±ı ·_¿Î ﬁ√ﬂÌﬁ_
Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*. ‹ÎS›‰Îﬁı √_‘‰˝-Á_ÿﬂÌ◊Ì ‰Ø‹Ïp, Ï‰v’ÎZÎ ‰√ıﬂı ’hÎ˘ ±ﬁı ±ﬁ·Î ﬁÎ‹ﬁÌ ’hÎÌ ≠ÎM÷ ¿›Î˝.
Á‹Î·Ìﬁı ¿ı÷‹Ï÷◊Ì ≠ËV÷, ‘Ò‹˛, ±ZÎ ‰√ıﬂı ¬ﬂÎ⁄ «Ïﬂ÷ ‰Î‚Î ’hÎ˘ ±ﬁı ¿ˆ¿ÁÌ ÷ı‹… ¿<_¤ﬁÁÌ ﬁÎ‹ﬁÌ
¿L›Î±˘ µI’Lﬁ ◊¥ ‹Î·Ìﬁı ’HÎ ±ﬁ· ‰√ıﬂı «Îﬂ ’hÎ˘ ◊›Î. ±Î‹ ﬂÎZÎÁ ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎ ◊¥. ±Î ⁄‘Î
ﬂÎZÎÁ˘ ‰ıÿ, ∑ÏÊ‹Ïﬁ±˘ ±ﬁı ›iÎ›Î√ÎÏÿ Ï‰ﬂ˘‘Ì Ë÷Î. ÷ı±˘ ÏhÎ·˘¿ﬁı ‰ıÿ, ‹ËÏÊ˝ ±ﬁı ›iÎ›Î√ÎÏÿ◊Ì ﬂÏË÷
¿ﬂÌ ÷ıﬁ_ ¤ZÎHÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ﬂÎZÎÁ˘ ¶ÎﬂÎ ∑ÏÊ‹Ïﬁ±˘ ±ﬁı ÿı‰˘ﬁ˘ ◊¥ ﬂËı·˘ Ï‰ﬁÎÂ Ωı¥ ﬂÎZÎÁ-Ï‰ﬁÎÂ
‹ÎÀı ¥Lƒ ‰√ıﬂı ÿı‰˘ ÏÂ‰ ’ÎÁı √›Î. ¤√‰Îﬁ Â_¿ﬂı ﬂÎZÎÁ˘ﬁı ËHÎ‰ÎﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ±Â„@÷ ÿÂÎ˝‰Ì ±Î ¿Î›˝ ‹ÎÀı
Ï‰Wb ’ÎÁı …‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’Ì. ÷ı ≠‹ÎHÎı ⁄‘Î ÿı‰˘ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ’ÎÁı √›Î. Ï‰Wb ’ÎÁı …¥ V÷Ï÷ ’Ò‰˝¿
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Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. Ï‰WbﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ≠ÁLﬁ ◊›ı·Î Ï‰Wb √vÕ ’ﬂ ⁄ıÁÌ ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂ‰Î ·_¿Îﬁ√ﬂÌ ÷ﬂŒ
ﬁÌ¿‚Ì ’ÕuÎ ‹Î·Ì ‰√ıﬂı ﬂÎZÎÁ˘ Ï‰Wb ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂ‰Î ÁıﬁÎ ÁÏË÷ ·_¿Î‹Î_◊Ì ⁄ËÎﬂ ±ÎT›Î. Ï‰Wb ±ﬁı
ﬂÎZÎÁ ÁıﬁÎ ‰E«ı ¤ÌÊHÎ ›© ◊›_. ËÏﬂﬁÎ_ ⁄ÎHÎ˘◊Ì ﬂÎZÎÁ˘ ‰Ÿ‘Î›Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ «ø◊Ì ‹Î·Ìﬁ_ ‹V÷¿ »ıÿÌ
ﬁÎA›_. ±Î Ωı¥ √¤ﬂÎ¥ √›ı·Î ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì ±ﬁı ﬁ√ﬂﬁÎ ⁄ÌΩ ﬂÎZÎÁ˘ ·_¿Î »˘ÕÌ ’˘÷ÎﬁÎ ≠ÎHÎ˘ﬁÌ
ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰Î ’Î÷Î‚‹Î_ ’ıÁÌ √›Î. I›Îﬂı ’·VI›ﬁÎ ’˙hÎ ¿<⁄ıﬂ (‰ˆl‰HÎ) ·_¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ ⁄L›Î.
±ı¿‰Îﬂ ﬂÎZÎÁ Á‹Î·Ì ’Î÷Î‚‹Î_◊Ì ⁄ËÎﬂ ±Î‰Ì M≤J‰Ì µ’ﬂ ¤˛‹HÎ ¿ﬂ÷˘ Ë÷˘. I›Îﬂı ·_¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ
¿<⁄ıﬂ (‰ˆl‰HÎ)ﬁı ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ⁄ıÃı·˘ Ωı›˘. ±Î Ωı¥ ’Ò‰˝ﬁ_ Á¬ ’ﬁ— ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ◊Ì Á‹Î·Ì±ı
’˘÷ÎﬁÌ ’hÎÌ ¿ˆ¿ÁÌﬁı Ï‰l‰ÁﬁÌ ’IﬁÌ ⁄ﬁ‰Îﬁ_ ¿èÎ_. ÷ÿ˚ﬁÁÎﬂ ¿ˆ¿ÁÌ Ï‰l‰Á‹Ïﬁ ’ÎÁı ±Î‰Ì, ÷ı‹ﬁÌ ’IﬁÌ
÷ﬂÌ¿ı ﬂËı‰Î ·Î√Ì. Ï‰l‰Á◊Ì ÷ıﬁı ÿÂÎﬁﬁ, ¿<_¤¿HÎ˝, ÂÒ’˝HÎ¬Î ±ﬁı Ï‰¤ÌÊHÎ ±ı‹ «Îﬂ Á_÷Îﬁ˘ﬁÌ ≠ÎÏM÷
◊¥. I›Îﬂ⁄Îÿ ’˘÷ÎﬁÎ Ï’÷Î Ï‰l‰ÁﬁÌ Áı‰Î-ÂÚlÚÊÎ ‹ÎÀı ±Î‰ı·Î ¿<⁄ıﬂıﬁı Ωı¥ﬁı ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎﬁı ‘ﬁ≠ÎÏM÷ﬁÎ
·Î·ÁÎ ◊¥. ÷ı ‹ÎÀı ÷ıHÎı √˘¿HÎ˝ﬁÎ‹ﬁÎ ±Îl‹‹Î_ µ√˛ ÷’ç›Î˝ Âw ¿ﬂÌ. ÷’◊Ì ≠ÁLﬁ ◊›ı·Î ⁄˛õÎ ’ÎÁı◊Ì
ÿÎﬁ‰, ÿˆ‰÷, ›ZÎ, ﬂÎZÎÁ, √_‘‰˝ ‰√ıﬂı◊Ì ﬁ ËHÎÎ‰Îﬁ_ ‰ﬂÿÎﬁ ≠ÎM÷ ¿›*. Ï‰¤ÌÊHÎ ±ﬁı ¿<_¤¿HÎı˝ ’HÎ ⁄˛õÎ
’ÎÁı◊Ì ‰ﬂÿÎﬁ ‹ı‚T›Î_. ÷ı±˘ ⁄‘Î f·ıW‹Î÷¿ ‰ﬁ‹Î_ ﬂËı‰Î ·ÎB›Î. Á‹Î·ÌﬁÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎı
’˘÷ÎﬁÎ … ¤Î¥ ¿<⁄ıﬂﬁı ·_¿Îﬁ√ﬂÌ‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ ‹Ò@›˘. ÷ı◊Ì ¿<⁄ıﬂı Ï’÷ÎﬁÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿ˆ·ÎÁ‹Î_ ﬂËı‰Î ·ÎB›˘
·_¿Î ﬁ√ﬂÌ ﬂÎΩ Ï‰ﬁÎﬁÌ ⁄ﬁ÷Î_ ⁄‘Î ﬂÎZÎÁ˘±ı ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎﬁı ·_¿ÎÏ‘’Ï÷ ÷ﬂÌ¿ı Ïﬁ›@÷ ¿›˘˝. ±Î‹
ﬂÎZÎÁ˘±ı ’ﬁ— ·_¿Î’ﬂ ’˘÷Îﬁ˘ ¿⁄Ωı …‹ÎT›˘.
◊˘ÕÎ Á‹› ⁄Îÿ ‹› ﬁÎ‹ﬁÎ ﬂÎZÎÁﬁÌ ’hÎ ‹_ÿ˘ÿﬂÌ◊Ì ﬂÎ‰HÎﬁı ‹ıCÎﬁÎÿ ﬁÎ‹ı ’hÎ ◊›˘. ‰ˆÏÿ¿ iÎÎﬁ ±ﬁı
ÂÎjÎ ¿◊Î±˘ﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘Ì ﬂÎ‰HÎı ≠Ωﬁı ‘‹˝ Ï‰Ë˘HÎÌ ⁄ﬁÎ‰Ì. ≠Ω …’-÷’ ±ﬁı Áÿ˚√HÎ˘◊Ì ﬂÏË÷ ⁄ﬁÌ.
‰ˆl‰HÎ ¿<⁄ıﬂı ﬂÎ‰HÎﬁı Á_ÿıÂ ‹˘¿S›˘ ¿ı ±Î‰˘ ±‘‹˝ ’˘÷ÎﬁÎ ¿<‚ÎﬁÁÎﬂÌ ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ ÂÎ_÷ ◊‰Îﬁı ⁄ÿ·ı ﬂÎ‰HÎ
‰ˆl‰HÎﬁ˘ Á_ÿıÂ˘ ÁÎ_¤‚Ì ‰‘Îﬂı √VÁı ◊›˘ ±ﬁı ÷ıHÎı ¿ˆ·ÎÁ ’ﬂ «œÎ¥ ¿ﬂÌ. ›ZÎ ‰√ıﬂıﬁı ËHÎÌ ’˘÷ÎﬁÎ ¤Î¥
¿<⁄ıﬂﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂÌ, ¿<⁄ıﬂ ’ÎÁı◊Ì ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ËﬂÌ ÷ı ¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷ ’ﬂ◊Ì Ï‰‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ﬁÌ«ı µ÷ﬂ‰Î
·ÎB›˘. ﬂV÷Î‹Î_ ±Î‰÷Î Âﬂ‰HÎ ﬁÎ‹ﬁÎ ‰ﬁ‹Î_ ﬂÎ‰HÎ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ÁÎ◊ı ±Î‰÷˘ Ë÷˘ I›Îﬂı ﬁ_ÿÌ±ı ÷ıﬁı
Â_¿ﬂﬁÌ ±Î ﬂ‹HÎ¤ÒÏ‹‹Î_ ≠‰ıÂﬁÌ ‹ﬁÎ¥ ¿ﬂÌ. ﬂÎ‰HÎı ﬁ_ÿÌﬁÎ ±ÎÿıÂﬁÌ ±‰√HÎﬁÎ ¿ﬂÌ ’ﬂÌHÎÎ‹ı ﬁ_ÿÌ±ı ÷ıﬁı
“‰Îﬁﬂ‹¬˘ ¶ÎﬂÎ ’ﬂÎ¤‰” ◊‰Îﬁ˘ ÂÎ’ ±ÎM›˘. ﬂÎ‰HÎı ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰‹Îﬁﬁı ﬁÕ÷ﬂ w’ ÏøÕÎ’‰˝÷ﬁı µ¬ıÕ‰Îﬁ˘
≠›ÎÁ ¿›˘˝. ±Î ≠›ÎÁ‹Î_ ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ËÎ◊ ÏøÕÎ ’‰˝÷ ﬁÌ«ı ¿«ÕÎ‰Î ·ÎB›˘. ËÎ◊ ¿«ÕÎ‰Î◊Ì ﬂÎ‰HÎ
±Î÷˝ﬁÎÿ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘. ±_÷ı ÿÂÎﬁﬁı ÏÂ‰ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ, V÷Ï÷◊Ì ≠ÁLﬁ ◊›ı·Î ÏÂ‰ı ÿÂÎﬁﬁﬁı ¿ıÀ·Î_¿
‰ﬂÿÎﬁ ±Î’Ì ﬂÎ‰HÎ ﬁÎ‹ ±ÎM›_.
’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ’ﬂ ±Îvœ ◊¥ ·_¿Î’Ï÷ ﬂÎ‰HÎ ¥E»ÎﬁÁÎﬂ Ïÿ„B‰…› ¿ﬂ÷˘ ⁄‘ı ¤˛‹HÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘.
V‰E»_ÿÌ ⁄ﬁı·˘ ﬂÎ‰HÎ ¿ÚÂK‰…ﬁÌ ’hÎÌ ‰ıÿ‰÷Ì ÷ﬂŒ ±Î¿Úp ◊›˘, ‰ıÿ‰÷Ì±ı ÷ıﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ﬂÎ‰HÎı
·˘¿’Î· ‹v÷ﬁ˘ ’ﬂÎF› ¿›˘˝. ÷ıHÎı ±›˘K›ÎﬁÎ ﬂÎΩ ±ﬁﬂH›ﬁı ’HÎ ËH›˘. Q≤I› ’Î‹÷Î_ ’Ëı·Î_ ±ﬁﬂH›ı
ﬂÎ‰HÎﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ﬁÎﬂÿı ﬂÎ‰HÎﬁı Q≤I›·˘¿ﬁı ËıﬂÎﬁ ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’Ì. ﬁÎﬂÿﬁÌ Á·ÎË ±ﬁÁÎﬂ
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ﬂÎ‰HÎı ›‹·˘¿ ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿›*. ›‹ﬂÎ… ±ﬁı ﬂÎ‰HÎ ‰E«ı ¤ÌÊHÎ ›© ◊›_. ﬂÎ‰HÎı ›‹ﬂÎΩﬁÎ ±ﬁı¿
ÁˆÏﬁ¿˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿›˘˝. ﬂÎ‰HÎﬁÎ ‰‘ ‹ÎÀı ›‹ﬂÎΩ±ı ¿Î·ÿ_Õ µÃÎT›˘. ’ﬂ_÷ ⁄˛õÎ∞±ı ›‹ﬂÎ…ﬁı ¿Î·ÿ_Õﬁ˘
≠›˘√ ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. ⁄˛õÎﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ›‹ﬂÎ…ı ¿Î·ÿ_Õ ﬁÌ«ı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘. ±Î ›©‹Î_ ﬂÎ‰HÎ Ï‰…›Ì
⁄ﬁÌ ≠V◊Îﬁ ¿›*.
¿Ï‰ ±√IV›ﬁÎ ‹¬ı Ï‰Ï‰‘ ≠Á_√˘ﬁ_ Ï«hÎHÎ ¿ﬂ÷Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı ﬂÎ‰HÎﬁı ¤˘√‰÷Ì ﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎZÎÁ˘
ÁÎ◊ı Ï‹hÎ÷Î ⁄_‘Î¥, ﬂÎ‰HÎı ±U‹ﬁ√ﬂﬁÎ ¿Î·¿ı› ﬂÎZÎÁ˘ ÷ı‹… ÂÒ’˝HÎ¬ÎﬁÎ ’Ï÷ Ï‰z÷˚ Ï…Ë˚‰Îﬁ˘ ’HÎ Á_ËÎﬂ
¿›˘˝ ÷◊Î ‰vHÎ-ﬁ√ﬂﬁÎ ‰vHÎ ’hÎ˘ﬁı ’HÎ ’ﬂÎÏ…÷ ¿›Î˝. ﬂÎ‰HÎı ÿı‰˘ﬁÌ ¿L›Î±˘ ±ﬁı jÎÌ±˘ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿›*.
ÿ—¬Ì ⁄ﬁı·Ì ±ﬁı Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Ì ÿı‰Î_√ﬁÎ±˘±ı ﬂÎ‰HÎﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ’Ï÷ Ï‰z÷ Ï…Ë˚‰ÎﬁÎ Q≤I›ﬁı ·Ì‘ı vÿﬁ
¿ﬂ÷Ì Ï‰‘‰Î ⁄Ëıﬁ ÂÒ’˝HÎ¬Îﬁı ﬂÎ‰HÎı ±ÎrÎÁﬁ ±Î’Ì ÷ıﬁı ¤Î¥ ¬ﬂ ÁÎ◊ı ÿ_Õ¿ÎﬂH›‹Î_ ‹˘¿·Î‰Ì. ﬂÎ‰HÎﬁÎ
’hÎ ‹ıCÎﬁÎÿı ’HÎ ›iÎ˘ ¶ÎﬂÎ CÎHÎÌ ÏÁÏ©±˘ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ. ÁQ≤Ï©◊Ì µL‹kÎ ⁄ﬁı·˘ ﬂÎ‰HÎ Ë‰ı ÿı‰·˘¿ ’ﬂ ±Îø‹HÎ
¿ﬂ‰Î Ïﬁ¿‚Ì ’Õu˘. ¿ˆ·ÎÁ’‰˝÷ µ’ﬂ V‰√˝ﬁÌ ±MÁﬂÎ ﬂ_¤Î µ’ﬂ ﬂÎ‰HÎı ⁄‚ÎI¿Îﬂ ¿›˘˝. √VÁı ◊›ı·Î ﬂ_¤ÎﬁÎ
’Ï÷ ﬁ·¿<⁄ıﬂı ÷ıﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ÿı‰˘ﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂ‰Î ﬂÎ‰HÎı ’˘÷ÎﬁÌ ÁıﬁÎ ÁÎ◊ı ÿı‰·˘¿ ’ﬂ «œÎ¥ ¿ﬂÌ
ﬂÎ‰HÎ◊Ì ⁄«‰Î ¥LƒÎÏÿ ÿı‰˘±ı ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ’ÎÁı …¥ ÁËÎ›÷ÎﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌ. Ï‰Wb±ı ¥LƒÎÏÿ ÿı‰˘
Á‹ZÎ ¤Ï‰W›‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ‰‘ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ≠Ï÷iÎÎ ¿ﬂÌ. ’»Ì ÿı‰˘ ±ﬁı ﬂÎ‰HÎ ‰E«ı ›© ◊›_. ›©‹Î_ ‰Áÿı‰ı
ﬂÎZÎÁ Á‹Î·Ìﬁ˘ ‰‘ ¿›˘˝. ﬂÎ‰HÎ ’hÎ ‹ıCÎﬁÎÿ ±ﬁı ¥Lƒ’hÎ F›_÷ ‰E«ı ›© ◊›_. ±Î ›©¤ÒÏ‹‹Î_ ÿı‰ﬂÎ…
¥Lƒı ’HÎ {_’·ÎT›_. ¥Lƒı ±ﬁı¿ ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿›˘˝. ﬂÎZÎÁ Á_ËÎﬂ◊Ì T›Ï◊÷ ◊›ı· ﬂÎ‰HÎı ¥Lƒ ÁÎ◊ı ›© Âw
¿›*. ’ﬂ_÷ ‹ıCÎﬁÎÿı ‹Î›Î ¶ÎﬂÎ ¥Lƒﬁı ⁄_‘ﬁ‹Î_ ﬁÎA›˘. ⁄_‘ﬁ√˛V÷ ¥Lƒﬁı ·¥ ‹ıCÎﬁÎÿ ·_¿Î‹Î_ √›˘.
Ë‰ı ⁄˛õÎ±ı ‹ıCÎﬁÎÿ ’ÎÁı◊Ì ¥Lƒﬁı ‹@÷ ¿ﬂÎT›˘. ¥LƒÏ…÷ ‹ıCÎﬁÎÿﬁı ‰ﬂÿÎﬁ-≠ÿÎﬁ ¿›Î˝. ⁄˛õÎ±ı
¥Lƒﬁı ’˘÷ÎﬁÎ_ ’Ò‰˝ﬁÎ_ ’Î’¿‹˘˝ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÎ‰Ì. ‰ˆWHÎ‰-›iÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’Ì. ⁄˛õÎﬁÌ Á·ÎË ‹…⁄
¥Lƒı ‰ˆWHÎ‰-›iÎ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂÌ ’ﬁ— V‰√˝ ·˘¿‹Î_ ≠›ÎHÎ ¿›*. Ë‰ı ﬂÎ‰HÎ ±…ı› ﬁﬂ‰Ìﬂ ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±…\˝ﬁﬁı ËHÎ‰Î
‹ÎÏËW‹÷Ì ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ±Î‰Ì ’Ë˘E›˘. ÷ı Á‹›ı ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±…\˝ﬁ ’˘÷ÎﬁÌ ’IﬁÌ±˘ ÁÎ◊ı ﬁ‹˝ÿÎ ﬁÿÌ‹Î_ …‚Ï‰ËÎﬂ
¿ﬂ‰Î √›˘ »ı. ÷ı‹ ΩHÎÌ ﬂÎ‰HÎ ’HÎ Ï‰LK› ’‰˝÷ ’ÎÁı √›˘ ±ﬁı ﬁ‹˝ÿÎ‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ ÷ıHÎı ÏÂ‰’ÒΩ ¿ﬂÌ.
’IﬁÌ±˘ ÁÎ◊ı …‚Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±…^˝ﬁﬁÎ ⁄ÎË±˘◊Ì ﬁ‹˝ÿÎﬁ˘ ≠‰ÎË ±À¿Ì √›˘. ±Î Ωı¥ √VÁı
◊›ı·Î ﬂÎ‰HÎı ±…\˝ﬁ µ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿›*. ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁÌ ÁıﬁÎ ‰E«ı ¤ÌÊHÎ ›© ◊›_. ±…^˝ﬁı ±Î ›©‹Î_
’˘÷ÎﬁÌ Â„@÷◊Ì ﬂÎ‰HÎﬁı ⁄Î_‘Ì ﬁÎA›˘. ’ﬂ_÷ ∑ÏÊ ’·IV›ﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±…\˝ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁı ‹@÷ ¿›˘˝.
±_÷ı ‰Î·Ì ÁÎ◊ı ﬂÎ‰HÎﬁ_ ›© ◊›_. ±Î ›©‹Î_ ‰Î·Ì ¶ÎﬂÎ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ’ﬂÎF› ◊›˘ ’ﬂÎÏ…÷ ﬂÎ‰HÎı ‰Î·ÌﬁÌ ÁÎ◊ı
Ï‹hÎ÷Î ¿ﬂÌ.
‹ËÏÊ˝±˘ﬁÎ ‹¬ı◊Ì ±Î ‹…⁄ﬁ_ ﬂÎZÎÁT≤kÎÎ_kÎ ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì ﬂÎ‹ı Ëﬁ‹ÎﬁﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ ±ﬁı ‹ËÏÊ˝±˘
’ÎÁı Ëﬁ‹Îﬁ «Ïﬂ÷ ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂÌ. I›Îﬂı ‹ËÏÊ˝±˘±ı ﬂÎ‹ﬁı Ëﬁ‹Îﬁ T≤kÎÎ_÷ ¿ËÌ Á_¤‚ÎT›_. ±ı
T≤kÎÎ_÷‹Î_ ÷ı‹HÎı Ëﬁ‹ÎﬁﬁÌ µI’ÏkÎ (…L‹), ⁄ÎS›Î‰V◊Î‹Î_ Ëﬁ‹Îﬁﬁ_ ÁÒ›˝, ﬂÎË ±ﬁı ±ˆﬂÎ‰÷ ’ﬂﬁ_ ±Îø‹HÎ,
¥LƒﬁÎ ‰Ø ≠ËÎﬂ◊Ì Ëﬁ‹ÎﬁﬁÌ ‹Ò»Î˝, √VÁı ◊›ı·Î ‰Î› ¶ÎﬂÎ ≠Ωﬁ˘ rÎÁ-Ïﬁﬂ˘‘, ⁄˛õÎÏÿ ÿı‰˘ﬁ_ ‰Î›ÿı‰ﬁı
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≠ÁLﬁ ¿ﬂ‰Î ÷ı‹ﬁÌ ’ÎÁı …‰_. ⁄˛õÎﬁÎ V’Â˝ﬁÌ ‹ÒÏ»˝÷ Ëﬁ‹Îﬁﬁı ≠ÎM÷ ◊›ı· ﬁ‰∞‰ﬁ, ÿı‰˘±ı
±Î’ı· Ëﬁ‹Îﬁﬁı ‰ﬂÿÎﬁ, ∑ÏÊ±˘ ¶ÎﬂÎ Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ ÂÎjÎiÎÎﬁﬁÌ ≠Â_ÁÎ, Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ_ ’ﬂÎø‹˘ ‰√ıﬂıﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ¿›˘˝ »ı.
±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ±_÷‹Î_ ∑ÏÊ±˘ ﬂÎ‹ﬁÌ Ï‰V÷Îﬂ ’Ò‰˝¿ ≠Â„V÷ ¿ﬂÌ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂı »ı.
(4) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_, V◊‚˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿ı ≠HÎ›-
’ÏﬂHÎ›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ±ﬁı¿ «_’Ò, ¿ÎT›˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ_ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ¿ﬂÌ. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ±Î Á‹›‹Î_
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ÂÌÊ˝¿ ’ﬂ◊Ì V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î› ¿ı ÷ı‹Î_ “Ï‰·ÎÁ”ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ËÂı. ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ›ﬁÌ ¿◊Î
±Î·ı¬ı »ı. ÷ı◊Ì ±Î «_’Ò Ï‰·ÎÁ ¿ÎT› ¿ı ’ÏﬂHÎ› ¿ÎT› ’HÎ »ı. f·ıÊ Á¤ﬂ ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ¿Ï‰ ±ı¿ ÁÎ◊ı ⁄ı
¿◊Î±˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ≠V÷÷ ﬂÌ÷ı ÷˘ ¿Ï‰ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì ±Î ⁄ı ‹Îﬁ‰’ÎhÎ˘ﬁÌ ≠HÎ›-
’ÏﬂHÎ› ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ±Î ⁄ı ‹Îﬁ‰’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ T›_Ï…÷ ﬂÌ÷ı ¿Ï‰±ı ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ ±ﬁı ¤√‰÷Ì
·Z‹ÌﬁÎ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ›ﬁı ﬂ…^ ¿›˘˝ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Òﬁı ’Ò‰˝¤Î√ ±ﬁı µkÎﬂ¤Î√ ±ı‹ ⁄ı Ï‰¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ
’Ò‰˝¤Î√ﬁı ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ ±ﬁı µkÎﬂ ¤Î√ﬁı µkÎﬂ Ï‰·ÎÁ ±ı‰_ ﬁÎ‹ ±Î’ı »ı. ⁄_ﬁı Ï‰¤Î√˘ﬁÎ ¿Ï‰ ’ıÀÎ ¤Î√
’HÎ ’ÎÕı »ı. ’Ò‰˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁﬁı ¿Ï‰ µE»˚‰ÎÁ ±ﬁı µkÎﬂ Ï‰·ÎÁﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁﬁı
µS·ÎÁﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÷ıﬁ_ ¿◊Î‰V÷ À>_¿‹Î_ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
’Ò‰˝ Ï‰·ÎÁ —
’Ò‰˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ_ ’Î_« µE»˚‰ÎÁ »ı. ≠◊‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ¶Îﬂ¿Îﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ Ï‰ﬂ÷Î
±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ‰ﬁÏ‰ËÎﬂﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ÿı‰Ì ‘ﬂÎ ‘ﬂ÷ÌﬁÌ Â˘¤Î ÏﬁËÎ‚‰Î Ïﬁ¿‚ı »ı
I›Îﬂı ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ’˘÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËı·Ì ‘ﬂÎ ÁÎ◊ı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰Î÷Î˝·Î’ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬁÎﬂÿ ¶ÎﬂÎ
÷Ì◊Î˝Ïÿﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ Q≤√›Î, ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ìﬁ˘ ’˘÷ÎﬁÌ Á¬Ì±˘ ÁÎ◊ıﬁ˘ ‰ﬁÏ‰ËÎﬂ ÷ı‹…
lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷Ì‹Î_ ±ı¿⁄ÌΩ ‹ÎÀı ◊›ı·Î ≠HÎ›ﬁÎ ≠Îÿ¤Î˝‰ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. I≤÷Ì›
µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ ±ı¿⁄ÌΩ ‹ÎÀıﬁÌ Ï‰ﬂË ‰ıÿﬁÎﬁ_ Á_ÿﬂ Ïﬁw’HÎ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î Ï‰ﬂË ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰≠·_¤ ÂÚ_√Îﬂﬁı ’ÒHÎ˝ ﬂÌ÷ı ¬Ì·‰ı »ı. «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰
±Î¿ÎÂﬂÎ… ’ÎÁı ⁄¿<·Î ¶ÎﬂÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ‹ÎÀı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı ±ﬁı Â¿ ¶ÎﬂÎ
ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ’ÎÁı ’•Î‰÷Ìﬁ_ ±Î√‹ﬁ ‰HÎ˝‰ı »ı. ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ±_Ï÷‹ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
⁄¿<·‹Î·ÎﬁÌ ‹K›V◊Ì◊Ì ±ﬁı ‹Î÷ÎÏ’÷ÎﬁÌ Á_‹Ï÷◊Ì ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷ÌﬁÎ ·Bﬁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›*
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»ı. ±Î ·Bﬁ‹Î_ ±Îﬁ_ÿ-≠‹˘ÿ‹› ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁ_ Ïﬁw’HÎ ±Î¬Î ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿›* »ı. ±Î‹,
’Ò‰˝¤Î√ (Ï‰·ÎÁ)ﬁÎ ≠◊‹ ’Î_«ı› µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì ±ﬁı ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ
lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ_ ⁄_ﬁıﬁÌ ±ı¿⁄ÌΩﬁı Ωı‰Î◊Ì Âw ¿ﬂÌ ·Bﬁ Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı.
µkÎﬂÏ‰·ÎÁ —
µkÎﬂÏ‰·ÎÁﬁÎ ’HÎ ’Î_« ’ıÀÎ Ï‰¤Î√ »ı. ±ËŸ ¿Ï‰ ±Î ≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î√ﬁı µE»˚‰ÎÁﬁı ⁄ÿ·ı µS·ÎÁ
ﬁÎ‹◊Ì ±˘‚¬Î‰ı »ı. ≠◊‹ µS·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ﬂÎ…Âı¬ﬂ ﬁÎ‹ﬁÎ ﬂÎΩﬁÎ ﬂÎF›‹Î_◊Ì
±Î‰ı·Î ⁄ı ¿Ï‰±˘ ÁÎ◊ıﬁ˘ ‰ÎHÎÌÏ‰·ÎÁ Ï‰V÷Îﬂ ’Ò‰˝¿, f·ıÊ Á¤ﬂ Ï«hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ µS·ÎÁ‹Î_
lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷ÌﬁÎ Ï‰ËÎﬂ Á‹›ı Ë_Á, Â¿, ﬁÌ·¿_Ã ‰√ıﬂı ¿Ï‰±˘ﬁÎ ‰ÎB‰ˆ¤‰ﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
I≤÷Ì› µS·ÎÁ‹Î_ ÿı‰Ì ’•Î‰÷Ì, ¿‹Ï·ﬁÌ, ¿ı÷¿Ì, ‹Î·÷Ì ±ﬁı ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ‰Î„B‰·ÎÁ ¿Ï‰±ı ±Î·ıA›˘
»ı. «÷◊˝ µS·ÎÁ‹Î_ ’•Î‰÷Ì, ‘ﬂÎÿı‰Ì, lÌÏﬁ‰ÎÁ, ‰ﬂÎË, ·Z‹HÎÎ, Á˘‹ﬁÎ◊ ‰√ıﬂıﬁ˘ ’ﬂV’ﬂﬁ˘ ‰Î„B‰ﬁ˘ÿ
¿Ï‰±ı Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ¿› ˝˘ »ı. ±_Ï÷‹ ’_«‹ µS·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰±ı ÷˘„HÕ‹Îﬁ ±ﬁı ¿<‹Îﬂﬁı ﬂÎF›¤Î√
≠ÿÎﬁ ¿ﬂÌ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷Ìﬁ_ ÂıÊÎ«‚ ’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀıﬁÎ ≠V◊Îﬁ ‰√ıﬂıﬁ_ ¶Ì±◊a ﬂÌ÷ı ±·_¿Ú÷
Âˆ·Ì‹Î_ Á_ÿﬂ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı.
≠V÷÷ w’ı ÷˘ ±Î ¿◊Î ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ƒÏ‰Õ ÿıÂÌ› ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ ≠HÎ› ¿◊Î
ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ_÷ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ⁄ÌΩ ±◊˝‹Î_ ¿Ï‰ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÂıÊÎ«‚ Ïﬁ‰ÎÁÌ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂﬁ˘ ‹ÏË‹Î
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≠¿ﬂHÎ-4
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” - Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” «_’Ò ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±Ï÷ ·˘¿Ï≠› «_’Ò¿ÎT› »ı. ±Î «_’Ò¿ÚÏ÷ﬁÎ Á…˝ﬁ◊Ì ¿Ï‰±ı ¿ÌÏ÷˝
≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ±ﬁı Ï‰ÿB‘ Á‹Î… ÷ı‹… ÁÎÏËI›-…√÷‹Î_ ÷ı±˘ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ ¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ” ﬁÎ‹ı ≠¿ÎÂ‹Î_
±ÎT›Î. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ≠Îﬂ_Ï¤¿ ﬂ«ﬁÎ±˘‹Î_ﬁÌ ±ı¿ »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò±ı ÷Ì◊˝-
›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ·¬Î›ı· «_’Ò¿ÎT› »ı. ±Î‹Î_ ¿Ï‰±ı ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘
Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁﬁı ¤Îﬂ÷ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ¤Ò-¤Î√˘ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÎ‰Ì, ÷ı‹ﬁÌ ‰E«ı Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ÷ı Á‹›ﬁÎ
¤Îﬂ÷ﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ V’p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿›˘˝ »ı. √_‘‰˝ Ï‰rÎ‰Á ΩHÎı ¿Ï‰ﬁ_ ≠Ï÷w’ »ı. ÷ı √HÎ√˛ËHÎ ¿˙÷¿Ì,
±Î√‹ ÁÎ√ﬂ ’ÎﬂºrÎ ±ﬁı ÁÎﬂÎ-ﬁﬂÁÎﬁ˘ Ï‰‰ı«¿ »ı. F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ ÿ˘ÊºpÎ »ı. ¿Ï‰ ÷I¿Î·Ìﬁ ¤Îﬂ÷Ì›
÷Ì◊ ˝˘, ﬁÿÌ±˘, ﬁ√ﬂ˘, ’Ï‰hÎ V◊‚˘ ÷ı‹… Ï‰Ï¤Lﬁ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÌ ±Î·˘«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î ‹Î√ı »ı. Ï‰rÎ‰Á ≠◊‹
‰H›˝ Ï‰Ê›ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ÁÎ◊ı ÷ıﬁÎ √HÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı, F›Îﬂı ¿ÚÂÎﬁ_ Ïﬁ_ÿÎI‹¿ ﬁÌÏ÷ ±¬I›Îﬂ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÎ
ÿ˘Ê √HÎÎ‰ı »ı. ±_÷ı Ï‰rÎ‰Á ÷ı ÿ˘Ê˘ﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ‹÷ﬁı ºœ ¿ﬂı »ı. ±Î‹ ’Ò‰˝ ’ZÎ, µkÎﬂ’ZÎ ±ﬁı
V‰‹÷-V◊Î’ﬁ …ı‰Ì Á_‰ÎÿÎI‹¿ ÂÎjÎÌ› ’©Ï÷ﬁ˘ ±Îl› ·¥ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ
¿›* »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÎ ¿◊Î‰V÷ﬁı ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-3‹Î_ ‰HÎ˝T›_ »ı. ’ﬁv„@÷ﬁÎ ÿ˘Ê◊Ì
⁄«‰Î ±ËŸ Ï‰Ê›‰V÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì.
(1) Á…˝ﬁ-≠ıﬂHÎÎ ±ﬁı ≠›˘…ﬁ —
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘ µÿ˚¤‰ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì ◊›˘ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ¿Î‚‹Î_ ±Î ±Îﬂ_¤ ◊¥ √›˘
Ë÷˘. µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_, ⁄˛ÎõHÎ √˛_◊˘ﬁÎ_ ±ÎA›Îﬁ˘‹Î_, Ω÷¿ ¿◊Î±˘‹Î_, ÏÂ·Î·ı¬˘‹Î_, ≠Â„V÷±˘‹Î_ Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘
Ï‰¿ÎÁ ◊›ı·˘ Ωı‰Î ‹‚ıı »ı. …ıÀ·˘ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì √z ±ﬁı ’zﬁ˘ ≠›˘√ ◊÷˘ ±ÎT›˘ »ı. ÷ıÀ·˘ … ≠Î«Ìﬁ
¿Î‚◊Ì Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ ◊›˘ »ı.1 µ’ÎA›Îﬁ˘‹Î_ …ı Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı, ÷ı ⁄‘Ì Ï‰ÂıÊ÷Î±˘
«_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ µÿ˚¤‰ Ï‰Êı ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-1‹Î_ ÁÏ‰V÷ﬂ ««Î˝ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı
‹…⁄ Á˙ ≠◊‹ ±Î«Î›˝ ÿ_ÕÌ ±ı √z ’zÎI‹¿ «_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿›˘˝ »ı.2 ÷ı◊Ì ·√¤√ ¥.Á.ﬁÌ »ßÌ ÁÿÌ
¿ı ÷ı ’Ò‰˝◊Ì … Á_V¿Ú÷-ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊›˘ ËÂı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ¥.Á.ﬁÌ 15‹Ì
ÁÿÌ Á‘Ì‹Î_ ﬂ«Î›ı·Î_ µ’·O‘ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ÏhÎÏ‰ø‹ ¤| (¥.Á. ÿÂ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “ﬁ·«_’Ò” ≠Î›— Á˙◊Ì
≠Î«Ìﬁ √HÎÎ› »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ 15‹Ì ÁÿÌ Á‘Ì‹Î_ ·¬Î›ı·Î_ µ’·O‘ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ﬂÎΩ¤˘… (ÿÂ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷
“ﬂÎ‹Î›HÎ-«_’Ò”, Á˘‹ÿı‰ÁÒÏﬂ (ÿÂ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “›Â„V÷·¿«_’Ò” ±Ï¤ﬁ› ¿ÎÏ·ÿÎÁ (±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ)
ﬂÏ«÷ “¤Î√‰÷ «_’Ò” ¿Ï‰ ¿HÎ˝’Òﬂ («˙ÿ‹Ì-’_ÿﬂ‹Ì ÁÿÌ) ¿Ú÷ “±Îﬁ_ÿ T≤_ÿÎ‰ﬁ «_’Ò” ‰√ıﬂı ÁÎÏË„I›¿ ÁQ≤Ï©◊Ì
›ÂV‰Ì ⁄L›Î_ »ı. ±Î «_’Ò ¿ÎT› ≠¿Îﬂﬁ_ Á˙◊Ì ‰‘ ¬ıÕÎHÎ ¥.Á.ﬁÌ 15‹Ì ◊Ì 18‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ◊›_ »ı
±ﬁı ÷ı ’HÎ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ÿÏZÎHÎ-¤Îﬂ÷‹Î_ Á_V¿Ú÷ µ’ﬂÎ_÷ ÿÏZÎHÎﬁÌ ÷ÎÏ‹·, ÷ı·√ ±ﬁı ¿ıﬂ·Ì› ¤ÎÊÎ±˘‹Î_
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’HÎ ±Î ›√ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ’˙ﬂÎÏHÎ¿, ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÷ı‹… Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ ±Î«Î›˘˝ﬁÎ «Ïﬂ÷ Ï‰Ê›¿ ⁄ËÁ_A›¿
«_’Ò¿ÎT›˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_. ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±ıÀ·ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ Á…˝ﬁ-¿Î‚ﬁÎ ÷ÎÏ‹·-¤ÎÊÌ ⁄Ël÷ ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿÏZÎHÎﬁÎ ≠ÎÿıÏÂ¿ ÁÎÏËI›ﬁÎ √Îœ Á_’¿˝‹Î_ Ë˘›, ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. «_’Ò ¿ÎT›-Á…˝ﬁ‹Î_ Âˆ‰-
‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ﬁ_ ›˘√ÿÎﬁ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˘˝, ÏÁ©Î_÷˘, ¤„@÷¤Î‰,
ÿı‰÷Î±˘ ÷ı‹… ÷Ì◊˝ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ ¿›*. ÷ı◊Ì ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı 15‹Ì ◊Ì
18‹Ì ÁÿÌ‹Î_ «_’Ò ¿ÎT› Á…˝ﬁﬁ_ Á‰Î˝Ï‘¿ ≠ıﬂ¿ ⁄‚ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘ »ı. ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”, “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷” ±ﬁı “‰ﬂÿÎP›ÿ›” «_’Ò-¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì-¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ
±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Îﬁ_ ÷˘ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ ’HÎ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¿ÎÁ‹Î_ ±ﬁı ÷ıﬁı ﬁ‰_ w’ ≠ÿÎﬁ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ’HÎ √HÎﬁÎ’ÎhÎ ÏÁÏ© ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ.
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ±Îﬂ_¤‹Î_ ‹ÎhÎ ’zÎI‹¿ ¿ı ‹ÎhÎ √zÎI‹¿ ¿ÎT›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ◊›_. …ı‹¿ı ﬂCÎ‰_Â,
Ï¿ﬂÎ÷Î…\˝ﬁÌ› ‰√ıﬂı ’zÎI‹¿ ±ﬁı ‰ÎÁ‰ÿ÷Î, ¿Îÿ_⁄ﬂÌ ‰√ıﬂı √zÎI‹¿ ¿ÎT›˘ ‹ÎhÎ √zÎI‹¿ ¿ı ‹ÎhÎ ’zÎI‹¿
¿ÚÏ÷±˘◊Ì ’ÒHÎÎ˝ﬁ_ÿﬁÌ ≠ÎÏM÷ ﬁ ◊÷Î_ √z-’z ⁄_ﬁıﬁÎ ±ı¿hÎ-Á˙Óÿ›˝ﬁ˘ ±ÎV‰Îÿ ‹ÎHÎ‰ÎﬁÎ ≠›ÎÁ‹Î_◊Ì Á_V¿Ú÷-
ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁ˘ ﬁ‰˘ V‰÷_hÎ ≠¿Îﬂ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›˘ ËÂı. «_’Ò ¿ÎT› √z-’zÎI‹¿ Ë˘› »ı. Á_V¿Ú÷
±Î«Î› ˝˘ﬁ˘ ’HÎ ±Î ‹÷ »ı.3 ’ﬂ_÷ ‰‘ÎﬂÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ›˘B› … ÁÒ«‰ı »ı ¿ı √z-’z ⁄_ﬁıﬁ˘ ÁË…-
V‰Î¤ÎÏ‰¿ Á‹L‰› ±Î‰U›¿ »ı - “Ωı ¿ı ‹ﬁ˘Ëﬂ ’z¿ÎT›˘ »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı √zﬁÎ ±¤Î‰ı ﬂÏÁ¿…ﬁ˘ ‹ÎÀı
±Î¿Ê˝¿ ⁄ﬁ÷Î_ ﬁ◊Ì ±ﬁı ’z ﬂÏË÷ √z¿ÎT›˘ ‹‹˝iÎ ’_ÏÕ÷˘ ‹ÎÀı ±ÎV‰Îz÷Îﬁı ’Î‹÷Î_ ﬁ◊Ì. ±ı ⁄_ﬁıﬁ˘ ÁË…
Á‹L‰› µI¿Úp ±Îﬁ_ÿﬁÌ µI’ÏkÎ ¿ﬂı »ı. ‹‘-ƒÎZÎÎﬁ˘ Á_›˘√ ¿˘ﬁÎ ‹ﬁﬁı vÏ«¿ﬂ ﬁ◊Ì ⁄ﬁ÷˘?”4 ±ı‰Î
Á‹L‰› Ï‰ﬁÎ µI¿Úp ﬂÁÎV‰Îÿ Â@› ﬁ◊Ì. √z-’zÎI‹¿ «_’Ò ¿ÎT› ﬂÏÁ¿-…ﬁ˘ ±ﬁı ‹‹˝iÎ-’_ÏÕ÷˘ ⁄LﬁıﬁÌ
vÏ«ﬁı Á_÷˘Ê ±Î’‰Îﬁ_ ÁÎ‹J›˝ ‘ﬂÎ‰ı »ı. «_’Ò¿ÎT› ≠⁄_‘ÎI‹¿ Ë˘› »ı. ÷ı◊Ì … ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_
“µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷” ±ﬁı “‰ﬂÿÎP›ÿ›” ﬁı “«_’Ò-≠⁄_‘” ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷Îﬁ_
÷k‰ ﬁ◊Ì ÷ı◊Ì ¿Ï‰±ı ±ıﬁÎ ‹ÎÀı ¿ÚÏ÷‹Î_ @›Î_› “≠⁄_‘” ÂOÿﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ ﬁ◊Ì. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” …ı‰Î_
≠⁄_‘ÎI‹¿ ﬂÏË÷ﬁÎ_ ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò¿ÎT› Á_V¿Ú÷‹Î_ ·¬Î›Î_ »ı. «_’Ò¿ÎT› Ï‰ÿB‘-Á¤Îﬁı «‹I¿Ú÷ ¿ﬂÌ ±Îﬁ_ÿ
±Î’ﬁÎﬂ_ Ë˘› »ı; ¿ı‹¿ı ÷ı ’À< ±ﬁı «ÎÀ< ‰ÎHÎÌ◊Ì Á_’Lﬁ Ë˘› »ı. Á¤Îﬂ_…ﬁ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂÌ ’À<-«ÎÀ< ‰ÎHÎÌ ¶ÎﬂÎ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ÂÎ„Oÿ¿-«‹I¿Îﬂ ÷ı‹… ±·_¿Îﬂ-øÌÕÎﬁÎ ±ÎÏ‘@›ﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı. CÎHÎÎ_ ¬ﬂÎ_ «_’Ò
¿ÎT›˘ ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ«Î›Î_ »ı. √z-’zﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ ¿Ï‰ﬁÎ ‹÷ı ‹‘-ƒÎZÎﬁÎ Á_›˘√ …ı‰˘ »ı. ‹‘ƒÎZÎÎﬁÎ
±Îﬁ_ÿ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ ±ı¿ ≠‘Îﬁ ‹‘ﬂﬂÁ ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ ΩHÎı Á_¿ı÷ ¿ﬂı »ı. µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ-
±Î·ı¬ﬁﬁ_ ±ÎÏ‘@› ‰÷Î˝› »ı. “‰ﬂÿÎP›ÿ›”ﬁı ËÏﬂ¿◊ÎÁ‘Î‘ÎÏﬂHÎÌ ¿ÚÏ÷ ¿Ëı÷Î ¿Ï‰ ËÏﬂ¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷÷S›
ÂÎL÷ﬂÁ ¿ı ¤„@÷ ﬂÁﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı. Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ÎÏÿ ‘ÎÏ‹˝¿ «_’Ò±˘‹Î_ ≠‘Îﬁ ﬂÁ ÂÎ_÷ Ë˘› »ı. ±ÎﬁÎ
ÏﬁÿÂ˝ﬁ w’ı “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò” »ı. ¿Ï‰±ı “‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò”ﬁÌ ¿◊Îﬁı ’Î_« Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ »ı.
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” ±ﬁı “µkÎﬂ ﬂÎ‹«Ïﬂ÷”‹Î_ ±ı‰_ Ï‰¤Î…ﬁ ﬁ◊Ì. ±Î ÁÒ«‰ı »ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁﬁ˘
¿˘¥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ ﬁ◊Ì. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò-¿ÎT›˘ ≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁ Ï‰ﬁÎﬁÎ_ »ı, F›Îﬂı ¿ıÀ·Î_¿‹Î_
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Ï¤Lﬁ Ï¤Lﬁ ﬁÎ‹ı ≠¿ﬂHÎ˘ ’ÎÕ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±Î‹ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı «_’Ò¿ÎT›ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ﬁ˘
’ﬂ˘ZÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ’HÎ ⁄÷Î‰Ì ÿı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ’Î»‚ﬁ_ ±ı¿ Ï‰Ï«hÎ ¿ÎﬂHÎ ’HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ… ‹÷Î‰·_⁄Ì ÿÎÏZÎHÎÎI› ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÎ ⁄ı ‰√˘˝ — ÷ıÓ√·ı ±ﬁı ‰ÕCÎ·ı ‰E«ı ≠‰÷˝‹Îﬁ ‰ˆ‹ﬁV›ﬁı V’p ¿ﬂ‰Î
‰ÕCÎ·ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. “ﬂÎ‹Îﬁ…-‰HÎ˝ﬁ” (Ï‰r√HÎÎÿÂ˝¬_Õ-19)‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
¿ÚÂÎﬁﬁÎ ‹¬ıı ÷ıÓ√·˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂÎ‰Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ﬂ«ﬁÎﬁ_ µ’›˝@÷ ¿ÎﬂHÎ ›◊Î◊˝ ﬁ◊Ì. ¿ı‹¿ı ±Î «_’Ò‹Î_ ÷˘
≠I›ı¿ ‰H›˝ Ï‰Ê›ﬁÌ ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹¿ ’ÎhÎ ¶ÎﬂÎ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ‰‚Ì ‰H›˝-Ï‰Ê› ’HÎ ‹ÎhÎ
ﬂÎ‹Îﬁ…-Á_≠ÿÎ› ’Òﬂ÷˘ ‹›Î˝Ïÿ÷ ﬁ◊Ì, ’HÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ µkÎﬂ, ’Ïç‹ ±ﬁı ÿÏZÎHÎﬁÎ_ ±ﬁı¿ ÷Ì◊˘˝, ’‰˝÷˘,
ﬁÿÌ±˘, Á_≠ÿÎ›˘ ‰√ıﬂıﬁ_ Ïﬁ_ÿÎ-V÷I›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ’HÎ ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı ¿ı ±ı‹Î_ Á‹√˛
Ï‰r (¤Îﬂ÷)ﬁÎ √HÎ-ÿ˘ÊﬁÎ ±Î·ı¬ﬁﬁ˘ Ëı÷ ≠‘Îﬁ »ı.
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ±ÎT≤ÏkÎ±˘‹Î_ “ﬂÎ‹Îﬁ…-‰HÎ˝ﬁ”ﬁÎ ¬_Õ‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ≠ÏZÎM÷ f·˘¿˘ ’HÎ ≠ÎM÷
◊Î› »ı. ±Î Á_⁄_‘Ì ±ı¿ ±ı‰˘ ‹÷ »ı ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÷ıÓ√·ı ’_◊ﬁÎ ÿ˘Ê˘ﬁ_ µÿ˚CÎÎÀﬁ ¿ﬂÌﬁı, ÷ı ÿ˘Ê˘ﬁ_ ÁQ›¿˚
Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ﬁ ¿ﬂı·_ ÏﬁËÎ‚Ì ’Î»‚◊Ì ¿ıÀ·Î¿ ÷ıÓ√·ı ’_◊ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ› ’ﬂ ±Îﬂ˘Ï’÷
ÿ˘Ê˘ﬁÎ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î¿ f·˘¿˘ ﬂ«Ìﬁı ¿ÚÏ÷‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Î.
±Î‹, Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K› ‘ﬂÎ‰÷Î ±Î «_’Ò‹Î_ ÿÂÎ˝‰ı· ‹„V·‹˘, ËÒHÎ˘, Q·ıE»˘, ‰ıÿ‘‹˝ ±ﬁı
‰ˆÏÿ¿ ‹Î√˝ﬁ_ ’÷ﬁ, ‘‹Î˝«Î› ˝˘ﬁÌ ·˘¤T≤ÏkÎ, ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ÿp÷Î, ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁ˘ ≠«Îﬂ
±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ≠Â_ÁÎ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿, ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ …ı‰Î ﬂÎ‹Îﬁ… ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÎ ≠«Îﬂ¿˘, ÷Ì◊ ˝˘, ﬁÿÌ±˘
±ﬁı ÿı‰Î·›˘ﬁÌ ’Ï‰hÎ÷Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ iÎÎﬁ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ±Î «_’Òﬁı ﬂ«‰Î ≠ıﬂı »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ Ëı÷ ÷ı Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁ_ Á‹Î…Ï«hÎ ÿÂÎ˝‰‰Îﬁ˘, ‰HÎ˝‰‰Îﬁ˘ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
(2) “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ËV÷≠÷˘/ÀÌ¿Î±˘ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ËV÷≠÷˘ ±Î…ı µ’·O‘ ◊Î› »ı ±ﬁı ¿ıÀ·Ì¿ ËV÷≠÷˘ Ï‰Âı ‹ÎËÌ÷Ì
‹‚ıı»ı. …ı‹ÎﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ µ’·O‘ ËV÷≠÷˘ Ï‰ÂıﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ ËV÷≠÷˘ —
- Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ — ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷5 — (No. 974 XXF. 57)
- ÷ÎÕ’hÎÌ› Œ˘Ï·›˘ - 67
- ±Î¿Îﬂ - 14 1-2
”” É 1 1-4
””, ±‰Î˝«Ìﬁ
- „V◊Ï÷ - ÁÎﬂÌ, Á_ÿﬂ ‹Ò‚ÎZÎﬂ
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- Ï·Ï’ - √˛_◊Ï·Ï’
- ≠Ï÷M≤WÃ ’_„@÷ - 8
- ÂÎËÌÏ·Ï¬÷
- V◊Îﬁ - ±zÎﬂ ’V÷¿Î·›, ±zÎﬂ
ÕÎ". Õı. ≠‹ÎHÎı ±zÎﬂ ’V÷¿Î·›‹Î_ √˛_◊ ±ﬁı ÷ı·√Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı· ⁄Ì∞ CÎHÎÌ ËV÷≠÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı.6 Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÌ CÎHÎÌ⁄‘Ì ËV÷≠÷˘ ‹ƒÎÁﬁÌ √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøMÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_
’HÎ »ı.7 ±S‰ﬂ ﬂÎF›, ‹K›≠ÿıÂ, √…ﬂÎ÷ - ¿ÎÏÃ›Î‰ÎÕ-¿E», ÷ÎΩ_ﬂ - ﬂÎ…‹Ëı·, Œ˘À˝ ÁıÓÀ F›˘…˝ ¿˘·ı…,
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ ¬Îﬁ√Ì ’V÷¿Î·›˘ ÷ı‹… ‹ËıÁÒﬂ¿<√˝‹Î_ µ’·O‘ Á_V¿Ú÷ ËV÷Ï·Ï¬÷ √˛_◊˘ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ
ÁÒÏ«¿÷Î˝±˘±ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı.8
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ ÀÌ¿Î±˘ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ’ﬂ ·¬Î›ı·Ì ÀÌ¿Î±˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ¤Ò÷’ﬂ ‰ÎÁÌ lÌ Âˆ· ·Z‹HÎ ¿Ú÷ ¤Î‰Î◊˝ ÏÀM’HÎÌ ﬁ_. 988 I.A. II ±Î‘Ïﬁ¿ ¿Î√‚, M≤WÃ 60,
±Î¿Îﬂ 8””É61 -2””, „V◊Ï÷ — ÁÎﬂÌ, ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ Ï·Ï’, ≠Ï÷ M≤WÃ ’_„@÷ — 14 Ï·Ï’¿Î‚ — 9‹Ì Œı⁄˛±ÎﬂÌ
1919, Á_’ÒHÎ˝ V◊Îﬁ — ±zÎﬂ ·Î¥⁄˛ıﬂÌ, ±zÎﬂ (‹ƒÎÁ)9 ±Îﬂ_¤ ±ﬁı ±_÷‹Î_ ÀÌ¿Î¿Îﬂ ’˘÷Îﬁ˘ V‰S’
’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı.10 ±Î ÀÌ¿ÎﬁÌ ËV÷≠÷ ‹ƒÎÁ‹Î_ ⁄Ì…ı @›Î_› ﬁ◊Ì. ±Î"¡ıÀı ’HÎ ±ÎﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì ﬁ◊Ì.
(2) ¿<vÏ‰ﬂÎ‹ﬁÌ ÀÌ¿Î11 — ﬁ_. 21, ÀÌ¿Î¿Îﬂ — ¿<vÏ‰ﬂÎ‹, Ï‰Ê› — ¿ÎT›, ‹Ò‚ÎZÎﬂ — ÷ı·√, ’ÿÎ◊˝ —
÷ÎÕ’hÎ, ’ÎﬁÁ_A›Î — 94, ≠Ï÷M≤WÃ ’_„@÷ — 8. ¿<vÏ‰‹Îﬁ 19‹Ì ÁÿÌﬁÎ ·ı¬¿ »ı. ÷ı±˘ ¿Î‰ı˝Àﬁ√ﬂﬁÎ
…‹ÌﬁÿÎﬂﬁÎ ±ÎÏl÷ Ë÷Î.12 ÀÌ¿ÎﬁÎ ±Îﬂ_¤‹Î_ ÷ı‹HÎı ±Î’ı·Î ’Ïﬂ«›ÎﬁÁÎﬂ ÷ı±˘±ı «Q’Ò¤Îﬂ÷, ¿<‰·›Îﬁ_ÿ
±ﬁı ÿÂw’ﬁÌ ÀÌ¿Î±˘ ’HÎ ﬂ«Ì »ı. ÁÎÏËI› Ï‰zÎﬁ_ iÎÎﬁ ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ ¤Î¥ √˘’Î‚ ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ¿ﬂı·_.
(3) ⁄Î·¿ÚWHÎ ÂÎjÎÌﬁÌ “’ÿÎ◊˝ «_Ïƒ¿Î”13 — ÀÌ¿Î¿Îﬂı ≠I›ı¿ ’ÿﬁÎ ±◊˝, T›Î¿ﬂÏHÎ¿ w’˘ ‰√ıﬂıﬁÌ
Á‹…^Ï÷ ’Ò‰˝¿ √HÎ, ±·_¿Îﬂ, ÷ı‹… »_ÿﬁ_ ’HÎ Ïﬁw’HÎ ¿›* Ë˘‰Î◊Ì ±Î ÀÌ¿Î ﬂ˘«¿ ±ﬁı Á‰Î*√ ’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÌ »ı.
±Î ÀÌ¿Î 1963‹Î_ «˙¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ◊Ì ≠√À ◊›ı· »ı.
(4) ‹‘ﬂ Á¤ÎÊÂÎjÎÌﬁÌ ÀÌ¿Î. ¿HÎÎ˝À¿ ≠ıÁ◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ ◊›ı· »ı. ‹_⁄¥◊Ì ¥.Á. 1889‹Î_ ±ﬁı
ÏﬁHÎ˝› ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ, ‹_⁄¥◊Ì ¥.Á. 1923‹Î_ ’Î_«‹Ì ±ÎT≤ÏkÎ‹Î_ ‹Ò‚¿ÚÏ÷ ÁÎ◊ı ﬁÎ√ﬂÌÏ·Ï’‹Î_ ≠√À ◊›ı· »ı.
(5) ·Z‹ÌCÎﬂﬁÎ ’hÎ ≠¤Î¿ﬂﬁÌ ÀÌ¿Î14 ±ÎﬁÌ ËV÷≠÷ Â¿ 1317‹Î_ ’ÒHÎ˝ ◊›ı·Ì »ı.15
(6) 1914‹Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±Îﬁ_ÿ≠ıÁ, ‹ƒÎÁﬁÌ ÷ı·√ Ï·Ï’‹Î_ ÷ı·√‹Î_ ﬁ˘Ó‘ ±ﬁı ¤ÎÊÎL÷ﬂ
ÁÎ◊ı ≠√À ◊›ı· »ı.
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(7) …ÀÎÂ_¿ﬂ ’ÎÃ¿ﬁÌ “≠¤Î” (ÏËLÿÌ T›ÎA›Î). ¥.Á. 1963‹Î_ «˙¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ◊Ì
⁄Î·¿ÚWHÎÂÎjÎÌﬁÌ “’ÿÎ◊˝«_Ïƒ¿Î” (Á_V¿Ú÷) ±ﬁı …ÀÎÂ_¿ﬂ ’ÎÃ¿ﬁÌ “≠¤Î” ÏËLÿÌ T›ÎA›Î ÁÏË÷ ﬁÎ√ﬂÌ
Ï·Ï’‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊›ı· »ı.
(8) ±Î µ’ﬂÎ_÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ¥.Á. 1968‹Î_ lÌ‹÷Ì ±Îﬂ. Áﬂ˘…ﬁÎ ÷ı·√ ¤ÎÊÎL÷ﬂ ±ﬁı ÕÌ. ÀÌ.
÷Î÷Î«Î›˝ﬁÌ ÷ı·√-¤ÒÏ‹¿Î ÁÎ◊ı ·ÌÀ· Œ·Î‰ﬂ ¿_’ﬁÌ, ‹ƒÎÁ◊Ì ﬁÎ√ﬂÌÏ·Ï’‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊›ı· »ı.
(3) “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁ_ √z —
«_’Ò ¿ÎT›˘±ı √z-’zÎI‹¿ ﬂ«ﬁÎ »ı. «_’Ò¿ÎT›‹Î_ √z ±ﬁı ’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ ¿ÎT›ﬁı ‰‘Îﬂı «‹I¿Ú÷
⁄ﬁÎ‰ı »ı. ÷ı‹Î_ √z ±ﬁı ’zﬁ˘ Á≠‹ÎHÎ Á_›˘√ Á‘Î÷˘ Ë˘› »ı. ’ﬂ_÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ √z ¤Î√ ’z¤Î√ﬁÌ
÷·ﬁÎ‹Î_ ¬⁄ ±˘»˘ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ 597 ’z (f·˘¿) »ı. ÷ıﬁÌ ÁÎ‹ı √z ’ÏﬂE»ıÿ˘, ’_„@÷±˘ﬁÌ Á_A›Î
254 »ı. ÷ı◊Ì √z-’zﬁ˘ Á‹Ï«÷ Á‹L‰› ◊¥ Â@›˘ ﬁ◊Ì, ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î «_’Ò‹Î_ﬁ_ √z ±ı Á⁄_‘ﬁÎ
√z …ı‰_ µI¿Úp ±ﬁı ±Î·_¿ÎÏﬂ¿ √z ﬁ◊Ì ÷ı ÁÎÿ »ı. Á_‰Îÿﬁı «Î· ﬂÎ¬‰Î ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ﬁ‰Î Ï‰Ê›ﬁı ﬂ…^
¿ﬂ‰Î ¿ı ÷¿˝ ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î ÷ıﬁ˘ µ’›˘√ ◊›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ √z-¿·ÎﬁÎ ÏﬁÿÂ˝ﬁ V‰w’ ±Î «_’Ò‹Î_ ‹ÎhÎ ±ı¿
… “¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ”ﬁ˘ ±ı‰˘ √z-’ÏﬂE»ıÿ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, …ıﬁÌ Âˆ·Ì ⁄Î·¤|◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÌ
›‹ﬁÎ, √_√Î ±ﬁı ÁﬂV‰÷Ì ÁÎ◊ıﬁÌ ÷·ﬁÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ-«Îv÷Î ÏﬁW’Lﬁ ◊¥ »ı. ±Î √z ’ÏﬂE»ıÿ‹Î_
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ …L‹Î‰÷Ì ÂÎOÿÌøÌÕÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.16 Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ ±Î ‹…⁄ »ı—
±ﬁı¿ ’Î’˘◊Ì T›Î’ı· ⁄‘Î ‹ﬁW›˘ﬁÎ ⁄‘Î ’Î’˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÷I’ﬂ, ’˘÷ÎﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂÎ µ’ﬂ ±I›_÷
√Îœ ⁄¿<·, ±…\˝ﬁ T≤ZÎ˘ﬁÎ Á‹Ë, Ï÷·¿, ±Î_⁄‚Î, √Îœ Ï’÷ƒ, ¿<Lÿ, «_ÿﬁ, ’ÎÏﬂΩ÷, ±Î_⁄˘, ¿ıﬂ·, ¿ıÁﬂ,
Áﬂ‚, ¿ÿQ⁄ ‰√ıﬂıﬁÎ Á‹ÒË ÷◊Î √Îœ ·Ÿ⁄, Ω_⁄, ’ﬂ÷Î_ ’Î_ÿÕÎ ±ﬁı e·˘‰Î‚Î_ ’·ÎÂ, ‹˘ÀÎ_ ¿Ï’I◊, ·˘CÎ˛ﬁÎ_
T≤ZÎ˘◊Ì √Ì« ÏÂ·ÌL‘˛, ’ÎÀ· Á‹ÒË◊Ì ›@÷ ’Ò_√T≤ZÎ ‰√ıﬂı Ï‰ÂÎ‚ T≤ZÎ˘ﬁÌ ‹_…ﬂÌ±˘◊Ì ¬⁄ ≠‰ÎÏË÷, ±I›_÷
l‹Ïﬁ‰Îﬂ¿ ‹¿ﬂLÿ˘ﬁÎ_ ’Îﬁ‹Î_ ±I›_÷ ±ÎÁ„@÷ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ¤À¿÷Î Ï‰¤˛‹˘ﬁÎ_ ±Îl›¤Ò÷ ¤˛‹ﬂÁ‹ÒË◊Ì ›@÷
Ë˘‰Î◊Ì ›‹ﬁÎﬁÌ ⁄ﬂÎ⁄ﬂÌ ¿ﬂÌ ﬂËı·Ì, ﬂÎÏhÎ ÿﬂQ›Îﬁ ¿ﬂı· ¿ıÏ·-T›Î’ÎﬂﬁÌ ±‰V◊Î‹Î_ µI’Lﬁ ◊Î¿◊Ì ›@÷,
ﬂÎΩ±˘ﬁÎ_ ±_÷—’ﬂﬁÌ ﬂ‹ÏHÎ›˘ﬁÎ_ VﬁÎﬁﬁÎ Á‹›ı {Ò·÷Î_ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ËÎﬂ˘‹Î_ ·Î√ı· ‹˘÷Ì±˘ﬁÌ ¿Î„L÷±˘ﬁÎ
Á_’¿˝◊Ì ⁄ﬁı· Â¤˛÷Î◊Ì Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ ¿‹‚◊Ì µI’Lﬁ √_√Î ﬁÿÌﬁÎ …‚ﬁÌ Á‹Îﬁ÷Îﬁ˘ V‰Î_√ ﬂ«÷Ì,
Ë_‹ıÂÎ_ ±L÷— Ïﬁ‰ÎÁÌ Ï«ﬂL÷ﬁ ’vÊﬁÎ ’◊ÎﬂÌw’‹Î_ „V◊÷ ÂıÊﬁÎ Œı‚ﬁÌ ‹ÏHÎ±˘ﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ Ω‚◊Ì ﬂ„@÷‹
Ë˘‰Î◊Ì ÁﬂV‰÷Ì ﬁÿÌﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ⁄_ﬁı Ï¿ﬁÎﬂÎ±˘ µ’ﬂ Ïﬁ›Ï‹÷ ¿‹˘˝ﬁÎ_ ±ﬁWÃÎﬁ‹Î_ l©Î Ë˘‰Î◊Ì
±ÎÁﬁ ·√Î‰Ì ¬⁄ ’Ï‰hÎ ⁄˛ÎõHÎ˘◊Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ⁄˛õ ›iÎ˘ﬁÎ Á‹›‹Î_ ¿ﬂı· ‹LhÎ-⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ ⁄ı hÎHÎ
‰¬÷ﬁÎ_ µE«ÎﬂHÎ ’Ò‰˝¿, Á÷÷ ¿‹‚˘ﬁÌ ‰E«ı ﬂËıﬁÎﬂ, lÌﬂ_√ﬂÎ…ﬁÎ ﬁÎ¤Ì¿‹‚‹Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ⁄‘Î ‰ıÿ˘ﬁÎ
’ÎÃ◊Ì ‹¬ﬂı· ⁄˛õ‰ÎHÎÌﬁı V’p ¿ﬂ÷Î, ‹ÿ˘I¿À ÷vHÎ Ë_Á˘ﬁ_ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂ‹ÏHÎ±˘ ÁÎ◊ı ±ÎÏ·_√ﬁ, «_⁄ﬁ ‰√ıﬂı
T›Î’Îﬂw’ ¿Î‹›©ﬁÌ ÏøÕÎ±˘◊Ì Ïﬁ¿‚ı· ‹ﬁ˘Ëﬂ ¿‹‚ ’ﬂÎ√˘ﬁı ·Ì‘ı ≠Ï÷ ±√˛ «_ÿﬁﬂÁ◊Ì ·Ÿ’ı· ÂﬂÌﬂﬁı
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ’ÎHÎÌ‹Î_ √‚Î Á‘Ì Õ<⁄ı·Î ÂﬂÌﬂ‰Î‚Ì Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÎ ‹¬◊Ì ±Î ¿Î‰ıﬂÌﬁÎ ’ÎHÎÌ‹Î_ ±Î¿ÎÂﬁÎ
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¤˛‹◊Ì ±Î‰ı· «Lƒ‹Î ’ÎÁı „V◊÷ lÌﬂï ±Îl‹ ‰Î‚Î ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰_ ﬁÎ‹‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı· Ï‰‘ (Ï‰Wb) ±ﬁı¿
±‰÷Îﬂ˘ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ±Î ¥ÊÎ˝◊Ì ’˘÷ı ’HÎ ±ﬁı¿ w’˘ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î Â˘¤ı »ıı ±ı‰Ì ‹ÎL‘ﬁÌ µI’ÎÏÿ÷ ¤˛Î„L÷
◊¥ …÷Î_ ’ﬂV’ﬂ ºœ ±ÎÏ·_√ﬁ‹Î_ ±I›_÷ Á_÷p «ø‰Î¿ﬁÎ_ ΩıÕ¿Î_◊Ì “¤˛Î„L÷”ﬁ_ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ◊¥ …÷Î_ V‰E»Lÿ
µS·ÎÁ’Ò‰˝¿ ›√·˘ ¶ÎﬂÎ ±Ïﬁ‹ıÊ Ωı÷Î_ ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁÎ_ ‹¬˘◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷, ‰ıÿÂÎjÎÏÿﬁÌ ‰ÎÏHÎ±˘◊Ì ›@÷
(Á‹ƒﬁÌ ⁄Î…\ µL‹¬) Ë˘‰Î◊Ì ’_ÏÕ÷ (ÁèÎÎÏƒ)ﬁÌ ’hÎÌ ±Î ≠ÏÁÏ©ﬁı ÁÎ◊˝¿ ¿ﬂ÷Ì, ¤ÌW‹ﬁÌ (ÂÎL÷…ﬁ˘ﬁÌ
V÷Ï÷±˘ﬁÌ) ±Îl›¤Ò÷Î Ë˘‰Î◊Ì ¤ÌW‹…ﬁﬁÌ (Á‰HÎ˝‹› ÷ﬂ_√˘‰Î‚Ì) ±ı ﬁÎ‹ﬁı «Ïﬂ÷Î◊˝ ¿ﬂ÷Ì, VﬁÎﬁ
¿÷Î˝±˘ﬁÎ_ ’Î’˘ﬁ_ ËﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂ÷Î_ ·˘¿˘ﬁÎ_ ’Î’˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂ÷Ì, ‹ÁÎŒﬂ˘ﬁÎ
◊Î¿ﬁ_ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì. ≠‰ÎÏË÷ ±Î ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌ ±Î_¬˘‹Î_ ¬Ò⁄ ±Îﬁ_ÿ µI’Lﬁ ¿ﬂÌ ﬂËÌ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ …L‹Î‰÷Ì ¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ±Î ÂÎOÿÌøÌÕÎ. ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ f·ıÊ…L›
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁÌ Âˆ·ÌﬁÌ ±ﬁ¿ÚÏ÷ »ı. ¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁﬁÎ ±Î √z¬_Õ‹Î_ µI¿Ï·¿Î ≠Î› √zÂˆ·Ì »ı. ⁄Ì…ı ⁄‘ı
‹A›I‰ı ±ÎÏ‰K‘ ±ﬁı «ÒHÎ˝¿ Âˆ·Ì ≠›˘√ ◊›˘.17
±Î‹, ≠V÷÷ «_’Ò‹Î_ ¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ √zﬁ˘ ≠›˘√ ÁÎ‹ÎL›÷— Ï‰Ê›˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂ‰Î ¿ı
’ÎhÎﬁı Á_⁄˘Ï‘÷ ¿ﬂ‰Î ’ﬂ÷˘ ‹›Î˝Ïÿ÷ »ı. ‰HÎ˝ﬁ˘ ‹ÎÀı ¿Ï‰ ’z Âˆ·Ìﬁı ’Á_ÿ ¿ﬂı »ı.
(4) ’zÂˆ·Ì, ¿S’ﬁÎ ±ﬁı ‰HÎ˝ﬁ-Á˙Óÿ›˝ —
±Î√‚ ﬁ˘ÓK› ÷ı‹ √z ’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ ±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ≠◊‹ ·ZÎHÎ Ë˘¥ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ ¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
±Î «_’Ò‹Î_ √z ±ﬁı ’z ⁄_ﬁıﬁ˘ Á‹L‰› ¿ﬂı »ı. ’ﬂ_÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ’z ±ı √zﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı ‰‘Îﬂı »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ’z - f·˘¿ Á_A›Î 597 »ı. V◊‚ ‰HÎ˝ﬁ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰÷Î ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰
Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ ±ı ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ Á_‰ÎÿﬁÎ
‹ÎK›‹◊Ì, ¿◊˘’¿◊ﬁ Âˆ·Ì‹Î_ ’Ò‰˝’ZÎ-µkÎﬂ’ZÎ ±ﬁı ÏﬁW¿Ê˝ﬁÌ ÂÎjÎÌ› ’©Ï÷◊Ì ¤Îﬂ÷ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ¤Ò-
¤Î√˘ﬁÎ_ ÷Ì◊˝ V◊Îﬁ ﬁ√ﬂ˘, ÿı‰˘, ﬁÿÌ±˘, ’‰˝÷˘, ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
¿ÿÎ« ±Î‹ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰_ ±ı ¿Ï‰ﬁ˘ ±Î «_’Ò-ﬂ«ﬁÎ ’Î»‚ﬁ˘ ‹A› µtıÂ »ı. ÂÎjÎÌ› √˛_◊‹Î_
Ωı‰Î ‹‚÷Ì ¬_Õﬁ-‹_ÕﬁﬁÌ ’©Ï÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ±¬I›Îﬂ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ¿ı ‹˙Ï·@÷Îﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ »ı. ¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ·√¤√ ÷‹Î‹ ‰HÎ˝ﬁ˘ ’z‹Î_ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ±Î ±Îﬂ_Ï¤¿ ¿ÚÏ÷
Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ ’ÏﬂHÎ÷ ≠iÎÎﬁ_ (’Ïﬂ’@‰ ⁄Ï©)ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊÷_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ »÷Î_ ±ı‹ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ÁÒZ‹ ÏﬁﬂÌZÎHÎ
±ﬁı ¿S’ﬁÎﬁ˘ Á_›˘√ Á‘Î›˘ »ı. ÷ı◊Ì ¿ıÀ·Î_¿ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ﬁÌ ÏﬁW’Ï÷ ◊¥ Â¿Ì »ı. ±Î «_’ÒﬁÎ_ ’z˘ﬁ˘
±P›ÎÁ ¿ﬂ÷Î_ Á‹ƒ, √_√Î, ¿Î‰ıﬂÌ, Áı÷_ ⁄_‘ﬁ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ_ Ï«hÎ˘ ¿Ï‰ ÿ˘ﬂı »ı ÷˘ √…˝ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı
±Î_‘˛ﬁÌ ﬂ‹HÎÌ›±˘ﬁÎ_ ﬂÁÌ¿ ﬂÌ÷ı ﬁÎﬂÌ-w’Ï«hÎ˘ ’HÎ ±Î·ı¬ı »ı. ¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌ, ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÎËﬁÌ V÷Ï÷ﬁ_
w’¿ÎI‹¿ Ï«hÎ ±Î’ı »ı. ÷˘ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ıÂﬁ_ f·ıÊ‹› ÂÚ_√ÎﬂÌ¿ ÂOÿ Ï«hÎ ¬Õ<_ ¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_
¿Ï‰±ı ‰HÎ˝‰ı· ÂOÿÏ«hÎ˘‹Î_ ¿Ï‰ ¿S’ﬁÎﬁ˘ CÎ˘Õ˘ »^ÀÎ ‹Ò¿Ì Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ Á˙Óÿ›˝ Á…ı˝ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ÂOÿÏ«hÎ˘ ﬁÌ«ı
‹…⁄ »ı.
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≠¿ÚÏ÷ Ï«hÎ˘ —
Á‹ƒ ‰HÎ˝ﬁ
≠¿ÚÏ÷ Ï«hÎ˘ﬁÌ Âw±Î÷ ¿Ï‰ Á‹ƒ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ Á‹ƒ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÷ﬂ_Ï√÷ ◊Î› »ı.
÷ı±˘ ≠ÁﬂHÎÂÌ· ’‰ﬁ‹Î_ Á‹ƒﬁÌ ·ËﬂÌ±˘ ﬁ«Î‰÷Î ﬁÎÀuÎ«Î›˝18 ±ﬁı Á‹ƒ‹Î_ ¿_…ÒÁﬁ_ w’ ÏﬁËÎ‚ı »ı.19
÷˘ f·˘¿ 109 ±ﬁı 110‹Î_ ÷ıﬁÌ ÿÎﬁ Ï‰ﬂ÷ÎﬁÌ ≠Â_ÁÎ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ¥Lƒﬁı µE«ˆl‰Î ÷◊Î Ï‰Wb ±ﬁı
Â_¿ﬂﬁı «_ƒ ±Î’ﬁÎﬂ Á‹ƒﬁÌ µÿÎﬂ÷Îﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı.20 ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ÁﬂV‰÷Ì ﬁÿÌ ¶ÎﬂÎ ±ÎÏ·_Ï√÷, ›‹ﬁÎ◊Ì
±ÎÏf·p ≠‰ÎË‰Î‚Ì ±ﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ’W’√E» Á‹Îﬁ V‰E» √_√ÎﬁÿÌ ÁI‰ ﬂ…V÷‹˘‹›Ì ≠¿ÚÏ÷ »ı, »÷Î_
…L‹ÎÏÿ ≠’_«ﬁı ÂÎ_÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı.21 ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ √˛_◊˘ﬁ˘ ≠¿ÚÏ÷ ÏÁ©ÎL÷ ±ËŸ ¿ÎT›ÎI‹¿ ±Ï¤T›„@÷ ’ÎQ›˘ »ı.
T≤ZÎ‰HÎ˝ﬁ —
¿Ï‰ ﬁÎÏ‚›ıﬂÌﬁÎ_ T≤ZÎ˘ﬁ_ Á_ÿﬂ ¿ÎT›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂÎ ’ﬂ µ¤ı·Î_ ﬁÎÏ‚›ıﬂÌﬁÎ_ T≤ZÎ
¿Ï‰ﬁı ﬁÎﬂÎ›HÎÿı‰ ‹ÎÀı ¤„@÷ ¤Î‰◊Ì ﬁ‰Î µ’ËÎﬂ˘ ·¥ﬁı µ¤ı·Î T›„@÷ …ı‰Î_ ÿı¬Î› »ı.22 ±ËŸ ¿Ï‰ ≠¿ÚÏ÷ﬁı
’ÎhÎ ÷ﬂÌ¿ı …Ò±ı »ı. ¿Ï‰ ±Î ﬁÎÏ‚›ıﬂÌﬁÎ_ T≤ZÎ˘‹Î_ Ïÿ_√Q⁄ﬂ ﬁÎ„V÷¿ ÁÎ‘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ_ Á_ÿﬂ w’¿ Ï«hÎ ﬂ…^
¿ﬂı »ı. ““’‰ﬁ◊Ì «_«‚ ⁄ﬁı· ·Î_⁄Î·Î_⁄Î ’Îﬁ◊Ì ›@÷, ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ Œ‚‰Î‚Î_, ’‰ﬁ◊Ì µÕı·Ì ‘Ò‚◊Ì ±ÎE»ÎÏÿ÷
±ﬁı ±Ï÷Â› ¨ «Î ±ı‰Î_ …ı ÁÎ‹ı ﬁÎÏ‚›ıﬂÌﬁÎ_ T≤ZÎ »ı, ÷ı ·Î_⁄Ì ·Î_⁄Ì «_«‚ …ÀÎ‰Î‚Î, «·‹ (‘‹˛’Îﬁ ‹ÎÀıﬁ_
ÁÎ‘ﬁ) ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ÂﬂÌﬂ’ﬂ ¤V‹ ·√Î‰ı·Î Ïÿ√_⁄ﬂ ﬁÎ„V÷¿ ÁÎ‘ﬁÌ ‹ÎŒ¿ Â˘¤Ì ﬂèÎÎ_ »ı.23
Áı÷ ‰HÎ˝ﬁ —
¿Ï‰ f·˘¿ 475‹Î_ ±Ï¤ﬁ› ¿S’ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÁÌ÷Î±ı ¤ÒÏ‹-¿L›Î »ı ±ﬁı ’‰˝÷ ¤ÒÏ‹P≤÷ »ı. ÷ı◊Ì ÁÌ÷Î
±ﬁı ’‰˝÷ ‰E«ıﬁ˘ Á_⁄_‘ ÁË˘ÿﬂ »ı. ±Î ÁË˘ÿﬂ Á_⁄_‘ﬁÎ ·Ì‘ı ﬂÎ‹ ·_¿Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ …‰Î ÁÎ√ﬂ ÷ﬂHÎ ‹ÎÀı …ı
Áı÷ ⁄Î_‘ı »ı. ÷ı ‹ÎÀı ¿Ï‰ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı — “Á˘ÿﬂ Á_⁄_‘ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ’‰˝÷˘ ·_¿Îﬁ√ﬂÌ‹Î_ ﬂÎ‰HÎı »^’Î‰ı·Ì ÁÌ÷Îﬁı
’ﬁ— ’Ï÷ ﬂÎ‹ ’ÎÁı ’Ë˘Ó«ÎÕ‰Î ‹ÎÀı ÁÎ√ﬂ‹Î_ V‰›_ Áı÷ﬁÎ w’ı ÷ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı.24 ÷˘ f·˘¿ 478‹Î_ ¿Ï‰±ı
±Î’ı·_ Áı÷ﬁÎ ’‰˝÷˘ﬁı ‹ËÎﬁ ÷’V‰Ìﬁ_ V‰w’ ¿Ï‰ﬁÎ ¿S’ﬁÎ ≠«ﬂ Ïf·p‰HÎ˝ﬁﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı
¿ı — “‘‹˝’vÊ ﬂÎ‹ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ Áı÷ ’ﬂ ﬂËıﬁÎﬂ, ¤›_¿ﬂ ‰ÊÎ˝ ±ﬁı ÁÒ›˝≠¿ÎÂﬁı ÁËﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Á‹◊˝,
±Ï÷’Ï‰hÎ ±Î ’‰˝÷ ﬂÎΩ Áÿˆ‰ Á‹ƒ…‚‹Î_ „V◊÷ ◊¥ﬁı CÎ˘ﬂ ÷’ ±Î«ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı. Á˙Óÿ›˝ (ZÎÎﬂﬂÁ) ‘ÎﬂHÎ
¿ﬂ÷Ì, ÷ÌZHÎ ’‰ﬁﬁÎ ≠ËÎﬂ˘ (¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎ)◊Ì ZÎÏ¤÷ ±ﬁı Ïﬁﬂ_÷ﬂ ﬁ÷˝ﬁ ¿ﬂ÷Ì ±Î ·ËﬂÌ±˘ (Á_ÿﬂÌ±˘)ﬁı
Ωı¥ﬁı ±Î ’‰˝÷ (ﬂÎΩ) ¿ÿÎÏ’ «·Î›‹Îﬁ ◊÷Î ﬁ◊Ì.25 ±ËŸ Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÎ Ï‰·ÎÁ˘◊Ì ZÎÏ¤÷ ﬁ ◊÷Î ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁ˘
±◊˝ ’HÎ ±Î¿Ê˝¿ ﬂÌ÷ı ¿Ï‰±ı ﬂ…^ ¿›˘˝ »ı. f·˘¿ 484‹Î_ ¿Ï‰ ±Î Áı÷ﬁı Á‹ƒﬁÎ µkÎﬂÌ› ‰jÎ ÷ﬂÌ¿ı
‰HÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ŒıHÎﬁÎ À>¿ÕÎ±˘ﬁÎ Á_’¿˝◊Ì ÁŒıÿ ﬂ_√ﬁÌ ¿Î_÷Ì◊Ì ›@÷, ±I›_÷ ·Î_⁄Î, ’ﬂ÷Ì
™«Î¥‰Î‚Î, √HÎ˘ﬁÎ ¤_ÕÎﬂ ﬂÎ‹«_ƒ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ ◊›ı· ±Î Áı÷ﬁı Á‹ƒ◊Ì ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı·Î, V‰E» µkÎﬂÌ› ‰jÎ
Á‹∞ ﬂèÎ˘ »\_.26
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ﬁÎﬂÌ-w’ Ï«hÎ˘ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ≠¿ÚÏ÷-Ï«hÎ˘ µ’ﬂÎ_÷ ﬁÎﬂÌ-w’Ï«hÎ˘ ’HÎ ±Î’ı »ı. ÷ı‹Î_ ‹A›I‰ı √…ﬂÎ÷ﬁÌ
jÎÌ±˘ ±ﬁı ±Î_CÎ˛≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁ_ w’Ï«hÎ ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿›* »ı. @›Îﬂı¿ ›‰¿ﬁÎ_ Ï«hÎﬁı ’HÎ ﬂ…^
¿ﬂı »ı.27
√…˝ﬂ ›‰÷Ìﬁ_ w’Ï«hÎ —
ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÌ √…˝ﬂ ›‰÷Ìﬁ_ Ï«hÎ ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı f·˘¿ 116‹Î_ ﬂ…^ ¿›* »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı —
“√ﬂ‹¿ﬂı· Á‰HÎ˝ …ı‰Î_ ±_√, ÷Î‹˛‰HÎÎ˝ ±‘ﬂ˘WÃ, ﬁ‰Î_ ’HÎ˝ Á‹Îﬁ Á¿<‹Îﬂ ËÎ◊, ±Q≤÷ {ﬂ÷Ì ‰ÎHÎÌ, ¿‹‚
Á‹Îﬁ ‹¬, ¿<‰·› ÁºÂ ﬁÌ·‰HÎÎ˝ «ZÎ ±ﬁı Á_ÿﬂ ¤˛‹ﬂ-√…˝ﬂ ›‰÷Ì±˘ﬁÎ ±ı‰Î_ ¿›Î ±‰›‰˘ »ı …ıﬁÎ◊Ì
÷vHÎ˘ ‹˘Ë ﬁ ’Î‹ı?”28 √…ﬂÎ÷ﬁÌ ±Î ›‰÷Ì±˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ÷ı Á‹›ﬁÌ √…˝ﬂ jÎÌ±˘ﬁÌ Á_ÿﬂ÷Î ºÏp√˘«ﬂ
◊Î› »ı.
±ÎL‘˛ ﬂ‹HÎÌ›ﬁ_ w’Ï«hÎ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·˘¿ 156‹Î_ ±Î_‘˛ﬁÌ ﬂ‹HÎÌﬁ_ Á_ÿﬂ w’Ï«hÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ÷ı ·¬ı »ı - v_‰ÎÀÌ ›@÷
Ë˘‰Î◊Ì ›‹ﬁÎ …ı‰Ì ﬂ‹HÎÌ› ËÎﬂ˘◊Ì √_√Î …ı‰Ì µkÎ_√ ’‰˝÷ …ı‰Î ‹ﬁ˘ËÎﬂ V÷ﬁ˘‰Î‚Ì, ‰Î’Ì …ı‰Ì ﬁÎÏ¤◊Ì
ÁÂ˘Ï¤÷, ¿Î„L÷‹÷Ì, M≤J‰ÌﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì ±ÎL‘˛≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹ÏHÎ›˘ ÁÎ◊ı M≤J‰Ì’Ï÷±˘ﬁÌ …ı‹ ¤ÎB›‰Îﬁ ÷vHÎ˘
¥E»Î ‹…⁄ ¤˘√ ¤˘√‰ı »ı.29 ±Î_‘˛-ﬂ‹HÎÌﬁ_ w’-Ï«hÎ ÷I¿Î·Ìﬁ ‹ﬁ˘T≤ÏkÎﬁı ±ﬁw’ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ’HÎ ±ﬁ¤ÒÏ÷
¿ﬂÎ‰ı »ı. ﬁÎﬂÌ w’-Ï«hÎ˘‹Î_ wÏœ√÷ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı.
¿Î‹ÎZÎÌÿı‰Ì (’Î‰˝÷Ì) Ï«hÎ —
“≠÷Ì’” ±·_¿Îﬂ‹Î_ ¿Ï‰ ¿Î‹ÎZÎÌ ÿı‰Ì (’Î‰˝÷Ì)ﬁÎ_ w’-ÁQ≤Ï©ﬁ_ ¿ÎT›ÎI‹¿ ﬂÌ÷ı Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
¿Î‹ÎZÎÌ ÿı‰ÌﬁÎ ±_√-Á Ó˙ÿ›˝ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ±Îl› ·ı »ı. ±Î‹ »÷Î_ ±Î
‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Ïﬁw’HÎ ’©Ï÷ xÿ›V’Âa »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı — “Ëı ¿Î‹ÎÏZÎ! Ωı ÷‹ÎﬂÌ ÿÎ_÷˘ﬁÌ Â˘¤Î Ωı¥ Ω›
÷˘ ¿›˘ ‹ÎHÎÁ ¿<LÿﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷˘? Ωı ‹¬ Ωı¥ Ω› »ı ÷˘ ⁄_‘…ﬁ ŒﬂÌ «_ƒﬁı ﬁ◊Ì Ωı÷Î. ⁄_ﬁı ±Î_¬˘ﬁı
Ωı›Î ’»Ì ﬁ‰Î_ ¿‹‚˘ﬁÌ ⁄Î‚¿˘ ’HÎ ≠Â_ÁÎ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î_. Ωı Á_ÿﬂ ±‰Î…ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÌ ·ı »ı ÷˘ ’»Ì
‹‘‹Î_ Â_ Ï‹ÃÎÂ »ı.30
«˘· jÎÌ —
’Ï•ﬁÌ ≠¿ÎﬂﬁÌ «˘· jÎÌ±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ f·˘¿ 454, ±ﬁı 455‹Î_ ¿ﬂı »ı. ±Î jÎÌ±˘ﬁÌ ¿_«Ò¿Ì ﬁ
’Ëıﬂ‰ÎﬁÌ wÏœ ±Î’b_ K›Îﬁ ¬ıÓ«ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı— “«˘· ÿıÂﬁÌ Á÷÷ Ïﬁ‰ÎÏÁﬁÌ ›‰Ï÷±˘ﬁÎ_ ¿<«¿·Â CÎHÎÎ
Ïÿ‰Á Á‘Ì «˘·ÌﬁÎ ⁄_‘ﬁ◊Ì ÿÒﬂ (¬·Î) ﬂËı »ı.” ÷ı‹ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ±Î√‚ ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı “ËÎ◊Ì±˘ﬁÎ_ √_ÕV◊
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Á‹Îﬁ, ¬S·Î ¿<«¶_¶, ¿‹‚ﬁÎ ±Ï¤‹Îﬁﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Ì ±Î_¬˘◊Ì ›@÷, ËÎ‰¤Î‰ ‰√ıﬂı‹Î_ «÷ﬂ
«˘·ÿıÂﬁÌ jÎÌ±˘ﬁÎ_ Á‹ÒË ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ⁄ÎHÎ˘ﬁı xÿ›‹Î_ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.”
¿Î_«ÌﬁÌ ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁ_ w’Ï«hÎ —
¿Î_«Ì‰HÎ˝ﬁﬁÎ ¤Î√w’ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·˘¿ 265‹Î_ ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁÌ ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁÎ_ w’ﬁı ‰¬ÎHÎı »ı.
¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı CÎHÎÎ ±_÷ﬂ‹Î_ Œı·Î›ı·Ì ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ‹Î_ øÌÕÎ ¿ﬂ÷Ì ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁÎ ‹¬ﬁı Ωı¥ﬁı, ¿›˘ ﬂÁÌ¿’vÊ
V‰E» «_ƒ, ÿ’˝HÎ ±ﬁı ¿‹‚ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷˘? ¿Ï‰ ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ jÎÌ±˘ﬁÌ Á_ÿﬂ÷Îﬁı «_ƒ, ÿ’˝HÎ ±ﬁı ¿‹‚
¿ﬂ÷Î_ ’HÎ «ÏÕ›Î÷Ì ⁄÷Î‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ËÌ±ı ÷˘ ±ËŸ ¿Î_«Ì ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁÌ Á_ÿﬂ÷Î
K‰Ïﬁ÷ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ @›Îﬂı¿ ’Ï÷ ±ﬁı ’IﬁÌﬁÎ_ w’¿ÎI‹¿ Ï«hÎ˘ ’HÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. f·˘¿ 394‹Î_ ¿Î‰ıﬂÌﬁı
’IﬁÌ ±ﬁı Á‹ƒﬁı ’Ï÷ﬁÎ w’‹Î_ ÿÂÎ˝‰ı »ı. ±Î w’¿Ï«hÎ‹Î_ f·ıÊ«Îv÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı
““ÁèÎÎÏÿ ’‰˝÷‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚ı·Ì ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌ ’Ì÷Î_⁄ﬂ Ï‰Wb ¤√‰Îﬁ◊Ì ±·_¿Ú÷ ‹K›¤Î√‰Î‚Ì (¿L›Î’ZÎ‹Î_
’Ì‚Î_ ‰jÎ˘◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷ ¿ÏÀ‰Î‚Ì) ﬂ@÷ ¿‹‚˘◊Ì Á_ÿﬂ ≠‰ÎË‰Î‚Ì, ≠ÁLﬁ …‚‰Î‚Ì (≠ÁLﬁ ‹¬‹ƒÎ‰Î‚Ì)
…ﬁ¿ (ÁèÎ ’‰˝÷, Ï’÷Î ’ZÎı) Ï’÷ÎﬁÎ CÎﬂı◊Ì ’Ï÷ (Á‹ƒ, ’Ï÷)ﬁÌ ’ÎÁı …¥ ﬂËÌ »ı.””31
¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ ÂOÿ Ï«hÎ˘ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌ, ¤@÷ ¶ÎﬂÎ ¤√‰ÎﬁﬁÌ VI≤Ï÷ ±ﬁı ¤√‰ÎﬁﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘
V‰w’˘ﬁÎ_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ ±ÎM›Î_ »ı.
¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌ —
f·˘¿ 283‹Î_ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ_ ¤@÷˘ﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_
¿S’ﬁÎﬁÌ µkÎ_√÷Î, Ï«hÎÎI‹@÷Î ±ﬁı ¿Ï‰I‰ﬁ Á_’Îÿﬁ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı— “¿Î‹-Á_ÿﬂÌﬁÎ VdﬂÌ ﬂËı·Î
±‘ﬂÎQ≤÷ﬁÎ √‰˝ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ µz÷ ¤@÷-µ„@÷±˘ ﬂÏÁ¿…ﬁ˘ ‹ÎÀı ±Îﬁ_ÿ ÿÎ›¿ »ı. ÷ı (¤@÷‰ÎHÎÌ)ﬁÎ
≠Â_ÁÎ-Á‹›ı ÁﬂV‰÷Ì ÏÂﬂ— ¿_’◊Ì «_«‚ ⁄ﬁı· V‰‹¿<ÀﬁÎ ¤ÒÊHÎV‰w’ ¿S’ƒ‹-’W’˘ ‹ÎÀı µ~›ﬁ ¿ﬂ÷Î
¤˛‹ﬂﬁÎ √_…ﬁ-V‰ﬂﬁÎ ±ﬁÁﬂHÎ◊Ì ±I›_÷ ‹ﬁ˘ËÎﬂÌ vÏ«…ﬁ¿ ‰ÌHÎÎ-√Îﬁ‹Î_ ÷I’ﬂ ◊¥ Ω› »ı.””32
±Î‹Î_ ¤@÷ ‰ÎHÎÌﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷_ Á_ÿﬂ ÂOÿ Ï«hÎ »ı. …ı‹Î_ ÁﬂV‰÷Ì ¤@÷ ‰ÎHÎÌﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı.
ÏÂ‰-Ï‰Wb ‰HÎ˝ﬁ —
¿Ï‰ f·˘¿ 337‹Î_ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì ±ı‰Î ⁄ı ÿı‰˘ ±ı¿ ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wb ±ﬁı ⁄ÌΩ
±ı¿Î‹˛ırﬂ ÏÂ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ f·ıÊ‹› ﬂ…^ ¿ﬂÌ «‹I¿Îﬂ Á…ı˝ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı - ““…\±˘, ¿Î_«Ì’ﬂ‹Î_ ’Ò‰˝ ±ﬁı
’Ïç‹ ÏÿÂÎ‹Î_ ⁄ı ÿı‰˘ (‰ﬂÿﬂÎ… ±ﬁı ±ı¿Î‹˛ırﬂ) Ï‰ﬂÎ…ı »ı ÷ı ±Îç›˝ »ı. ÷ı‹Î_ﬁÎ ±ı¿ Ï‰ﬁÎ›¿ (√vÕ)ﬁı
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ﬁÌ«ı (‰ÎËﬁ V‰w’ı) ±ﬁı ⁄ÌΩ Ï‰ﬁÎ›¿ (√HÎıÂ)ﬁı ±√˛¤Î√‹Î_ ﬂÎ¬ı »ı. ±ı¿ ÏﬁI› ±ﬁp‹ÒÏ÷˝ (±Ï‰ﬁÎÂÌ)
±ﬁı ⁄ÌΩ …√÷‹Î_ ±p‹ÒÏ÷˝ ﬁÎ‹ı ≠A›Î÷ »ı. ‰‚Ì ±ı‹Î_ﬁÎ ±ı¿ √ΩÏ÷˝ (√…ﬂÎ…ﬁ_ ÿ—¬)ﬁı ÂÌCÎ˛ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı
±ﬁı ⁄ÌΩ √ΩÏ÷˝ (ËÎ◊ÌﬁÌ «Î_⁄ÕÌ, √ΩÁﬂﬁÌ ’ÌÕÎ) ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.33
‰ﬂÎË ‰HÎ˝ﬁ —
¿Ï‰ lÌQ≤WHÎZÎıhÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÎËﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ı¬ı »ı. ‰ﬂÎË ¤√‰ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ¿Ï‰±ı
¿S’ﬁÎ‹˘Ë¿ w’¿ÎI‹¿ Ï«hÎ ﬂ…^ ¿›* »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı — ÿ_¤◊Ì ‰ﬂÎË w’ ‘ÎﬂÌ Ëı ¤√‰ﬁ˚! ÷‹ÎﬂÎ ÿÎ_÷w’Ì
¬⁄ ·Î_⁄Î ±ﬁı ºœ V÷_¤˘ﬁ_ Ë_ V‹ﬂHÎ ¿v_ »\_ ¿ı …ı V÷_¤ µ’ﬂ ÁÎ√ﬂ w’Ì ÷ı·◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ±Îﬁ_ÿ‰÷Ì
M≤J‰Ì ÿÌ’‹ÎhÎﬁ_ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ı ’ÎhÎ‹Î_ Ï‰Ï«hÎ ‰HÎ˝-Á_’Lﬁ Á‹ıv’‰˝÷ ÏﬁW¿_’ ÿÌ’ﬁÌ
±Î¿ÚÏ÷ ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı.34 ±Î ‰HÎ˝ﬁ V÷I›Î‹¿ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁÏ‰ﬁ ¿S’ﬁÎﬁÌ ±Î‹Î_ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊›Î Ï‰ﬁÎ ﬂËı÷Ì
ﬁ◊Ì.
lÌﬂ_√ıÂ ‰HÎ˝ﬁ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ıÂﬁ_ f·ıÊ ±·_¿Îﬂ Á¤ﬂ, Á_ÿﬂ ¿S’ﬁÎ ›@÷
ÂÚ_√ÎﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı, …ı f·˘¿ 402‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı — ““U›Î‹ ‰HÎ˝ﬁÎ_ ¨«ı ﬂËı·Î_ ‰Îÿ‚˘ﬁÌ
…ı‹ ±I›_÷ ≠¿ÎÏÂ÷ (ﬂ‹HÎÌ±˘ﬁÎ µLﬁ÷ ’›˘‘ﬂ µ’ﬂ ±I›_÷ ±ÎÁ„@÷ ›@÷). ÂÚ_√ÎﬂÌ …ﬁ˘‹Î_ ±√˛HÎÌ,
lÌﬂ_√ ZÎıhÎ‹Î_ Ë_‹ıÂÎ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂﬁÎﬂ (ﬁÎÀuB≤Ë‹Î_ Ë_‹ıÂÎ ﬂËı‰Î‹Î_ ﬂÁ‘ﬂÎ‰ﬁÎﬂ) ±Î ’vÊ˘kÎ‹ (¤Ò…_√),
ÂıÊÂ›ﬁ (ﬁÀÏ‰À˘ﬁ_ ÁÎË«›˝) ¿ﬂ÷˘. Âˆ‰·ÎÏÿﬁÎ Á‹ÒË◊Ì CÎıﬂÎ›ı· ‹Ëı·˘ﬁÎ ‹K›‹Î_ „V◊÷ (’ÎÊÎHÎÎÏÿﬁÎ
B≤Ë‹K›ı ﬂËıﬁÎﬂÌ) ¿‹Ï·ﬁÌ±˘ (ﬂÎ…’Ï•ﬁÌ±˘)ﬁÌ ’ÎÁı Ïﬁ¤˝›÷Î◊Ì Ï«ﬂ¿Î‚ Á‘Ì Â›ﬁ ¿ﬂı »ı, ÷ı
±Îç›˝¿ÎﬂÌ »ı.35 ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ıÂﬁÎ ±Î ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÷ı Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ·˘¿˘ﬁÌ Ï‰·ÎÁÏ≠›÷Î
ΩHÎÌ Â¿Î› »ı.
±L› w’¿ÎI‹¿ Ï«hÎ ‰HÎ˝ﬁ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ⁄ÌΩ_ ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ’z˘ ±ı‰˘ »ı ¿ı …ı‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁı
jÎÌ±˘ﬁ_ w’¿ ±Î’Ì ÂOÿ Ï«hÎ˘ µ¤Î_ ¿ﬂı »ı. …ı ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ —
¿Î_«Ì ‰HÎ˝ﬁﬁÎ f·˘¿ 266‹Î_ ¿Ï‰ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁı ¿Î‹ÎÁ@÷ - ﬂ‹HÎÌﬁ_ w’¿ ±Î’ı »ı ÷ı ·¬ı »ı ¿ı —
’_ÏÕ÷ (±Ï÷¿Î‹ÎÁ@÷) …ﬁ˘ﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁ V◊Îﬁ, µkÎ‹ T≤ZÎ˘ (ÁLÿﬂv’)◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷, ÿı‰k‰ (¿Î‹Á¬)ﬁÌ
T≤Ï© ¿hÎa, ≠ÏÁ© ±Î ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ w’‰Î‚Ì ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ (ﬂ‹HÎÌ) ±Î V◊Îﬁ µ’ﬂ xÿ›ﬁı ·¤Î‰Ì ﬂËÌ »ı.36
f·ıÊ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ¿Ï‰ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁı ﬂ‹HÎÌﬁ_ w’¿ ±Î’Ì Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
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«_«Ì’ﬂÌ —
¿Î_«Ì ‰HÎ˝ﬁﬁÌ …ı‹… «_«Ì’ﬂÌﬁı ¿Ï‰ f·˘¿ 373‹Î_ Á_ÿﬂÌﬁ_ w’¿ ±Î’Ì ‰HÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‰ ±Î «_«Ì’ﬂÌ
ﬁ√ﬂÌ‹Î_ Á_ÿﬂÌw’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı - ⁄‘Ì ﬁÎﬂÌ±˘ﬁÎ xÿ›ﬁı ±Ï¤‹Îﬁ ÂÒL› ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ¿ÎÏ‹ﬁÌ
ﬂIﬁ˘ﬁÎ ﬁÒ’ﬂﬁÎ ‹‘ﬂ÷ﬂ √_…ﬁ◊Ì ±ﬁﬂ_Ï…÷ ÷vHÎ ·˘¿˘ﬁÎ Á‹ÒË◊Ì ¤ﬂı·Ì, Â_¿ﬂ ¶ÎﬂÎ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿ﬂı·Î
¿Î‹ÿı‰ﬁı «ı÷ﬁÎ ±Î’ﬁÎﬂÌ «_«Ì’ﬂÌ Â˘¤Ì ﬂËÌ »ı.37
±Î‹, Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ Á‹ƒ, √_√Î, ¿Î‰ıﬂÌ, Áı÷⁄_‘ﬁ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ_ ÂOÿÏ«hÎ˘ Ωı‰Î
‹‚ı »ı ÷˘ √…˝ﬂﬁÎﬂÌ, ±Î_‘˛ﬂ‹HÎÌ, ¿Î_«ÌﬁÎﬂÌ ±ﬁı ¿Î‹ÎZÎÌ (’Î‰˝÷Ì) ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ﬁÎﬂÌﬁÎ_ w’ Ï«hÎ˘ ±Î·ı¬ı »ı.
ÿı‰Ì ÁﬂV‰÷Ì ’ÎÁı ¤@÷ﬁÌ ‰ÎHÎÌﬁ˘ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı ÷˘ ¤√‰Îﬁ (‰ﬂÎË, ﬂ_√ıÂ, ÏÂ‰-Ï‰Wb)ﬁÎ_ V÷Ï÷
w’¿ÎI‹¿ Ï«hÎ˘ ÷ı‹… f·ıÊÁ¤ﬂ ÂÚ_√ÎﬂÌ¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ’z Âˆ·Ì‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. w’¿ÎI‹¿
‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ÏÁ© ËV÷ ¿<Â‚ ¿·Î¿ÎﬂﬁÌ ¿‚Î ÿı¬Î› »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ˘ ‹˘À˘ ¤Î√ ’z‹›
Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı ·√¤√ ⁄‘Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿Ï‰ ’z‹Î_ … ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁı ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Á˙Óÿ›˝ ÷ıﬁÌ ’z
Âˆ·Ì‹Î_ … Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ¿Ï‰±ı ≠¿ÚÏ÷, ‹Îﬁ‰ ±ﬁı ÿı‰ hÎHÎı›ﬁÎ_ Ï«hÎ˘ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹◊Ì
Á’ıﬂı ±Î·ıA›Î_ »ı.
(5) ÂÎOÿÌøÌÕÎ ±ﬁı T›_B› —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı¿ V◊‚ı ÂOÿ-«‹I¿Îﬂ ±ﬁı ±·_¿Îﬂ-≠ÿÂ˝ﬁﬁÌ ≠T≤ÏkÎ
¿ﬂ÷Î Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰±ı ±ﬁı¿ V◊‚ı ÂÎOÿÌøÌÕÎ ¶ÎﬂÎ ‰ø˘„@÷‹› ±Ï¤T›_…ﬁÎ ≠HÎÎ·Ì V‰Ì¿ÎﬂÌ »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ ¿Î¿<-‰ø˘„@÷ﬁÎ_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. f·˘¿ 84, 124, 125, 126, 172, 206, 220,
228, 250, 273, 286, 291, 298, 303, 305, 309, 379, 388, 486 f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ÂÎOÿÌ
øÌÕÎ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ÷˘ 166‹Î √zﬁÎ_ ±_÷¤Î√‹Î_ ’HÎ ÂÎOÿÌ øÌÕÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. f·˘¿ 180 ±ﬁı 553‹Î_
÷Ì‰˛¿ÀÎZÎ (T›_B›) ¿Ï‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ µ’ﬂ˘@÷ ÷‹Î‹ ÂÎOÿÌøÌÕÎ±˘ ﬁ ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿ıÀ·Î_¿
Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
¿Ï‰ f·˘¿ 124‹Î_ ›‹ﬁÎ ﬁÿÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‹Î¬HÎ«˘ﬂ ±’ﬂÎ‘Ì ¿ÚWHÎﬁı √˘’Ì±˘ ¶ÎﬂÎ
›Â˘ÿÎ Á‹ZÎ µ’„V◊÷ ¿ﬂ÷Î_ ‹Î÷Î ÷ıﬁı ﬁ‰ﬁÌ÷ ﬁ «˘ﬂ‰Îﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±Î’ı »ı. ±ﬁı ±Î @›Î_◊Ì «˘›* ±ı‰Î
‹Î÷ÎﬁÎ ≠ëﬁÎ µkÎﬂ‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÌ “ﬁ‰ﬁÌ÷” ÂOÿ ’ﬂ◊Ì f·ıÊ øÌÕÎ Ωı‰Î ·Î›¿ »ı.
f·˘¿ 125‹Î_ ¿ÚWHÎ-√˘’ÌﬁÌ øÌÕÎ‹Î_ ‰ø˘„@÷ﬁ˘ Á_ÿﬂ ≠›˘√ ◊›˘ »ı — “¿˙÷¿Ì ±Î ‹¿<_ÿı ¤›◊Ì «_«‚
ﬁıhÎ‰Î‚Ì √˘’ÌﬁÎ V¿_‘ ’ﬂ V‰ËV÷ ‰Õı ·Ì·Î’Ò‰˝¿ Â¿ (’˘’À)ﬁı ‹Ò¿Ìﬁı, “V¿_‘ ’ﬂ „V◊÷ Â¿ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘” ±ı‰_
√˘’Ì-‰«ﬁ ÁÎ_¤‚Ìﬁı ÷ı √˘’Ìﬁ_ ±_Â¿ (ﬂıÂ‹Ì ‰jÎ) … ËﬂÌ ·Ì‘_.38 ±ËŸ ±Á_√÷ Â¿ (V¿_‘ ’ﬂ
ﬂËı· ’˘’À)ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Îﬁ_ √˘’Ì …HÎÎ‰ı »ı, ’ﬂ_÷ ¿ÚWHÎ “±_ ‰HÎ˝◊Ì Á_√÷ Â¿ = ±_Â¿” ±ı‰˘ …\ÿ˘ ±◊˝ √˛ËHÎ
¿ﬂı »ı.
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f·˘¿ 126‹Î_ ‰HÎ˝‰ı· ±¤_√-f·ıÊ ‰ø˘„@÷ﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ Á_ÿﬂ »ı - ﬂÎÏ‘¿Î ÁÎ◊ıﬁÌ ﬂÎ÷ T›÷Ì÷
¿ﬂÌﬁı ¿ÚWHÎ ≠Î÷—¿Î‚ı CÎıﬂ ±ÎT›Î ÷˘ ‹Î÷Î ø˘Ï‘÷ ◊¥ √¥. ø©Î ‹Î÷Îﬁı ¿ÚWHÎ …‰Î⁄ ±Î’ı »ı — “÷_ ±’ﬂÎ‘Ì
◊¥Â ﬁÏË_, ±ı‹ ÷‹ı ’Ò‰ı˝ … ‹ﬁı ¿èÎ_ »ı. ±ﬁı ±I›Îﬂı “±Î‹ ¿ı‹ ◊›_?” ±ı ‘‹¿Ì ›˘B› ﬁ◊Ì. ¿ı‹¿ı ÷‹ÎﬂÎ
‰«ﬁ ±ﬁÁÎﬂ … Ë_ ﬂÎÏ‘¿ÎﬁÌ ÁÎ◊ı Ë÷˘ - ±Î‰_ ¿ËÌﬁı ¿ÚÚWHÎı ›Â˘ÿÎﬁı ‹Î›Î◊Ì ‹˘ÏË÷ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬Ì. ±Î
f·˘¿‹Î_ “÷_ ±’ﬂÎÏ‘¿ (±’ﬂÎ‘Ì) ◊¥Â ﬁÏË” ±ı‰Î ›Â˘ÿÎ-‰«ﬁﬁı ÁÎ◊˝¿ ¿ﬂ‰Î “±’ﬂÎÏ‘¿”ﬁ˘ “ﬂÎ‘ÎﬂÏË÷”
±ı‰˘ Ï¤Lﬁ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂÌ ÷ı ÁﬂÎÏ‘¿ (ﬂÎ‘Î ÁÏË÷) ⁄ﬁı »ı.
f·˘¿ 172‹Î_ ›ÿÏ√Ïﬂ ’ﬂ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤√‰Îﬁ ÿı‰÷ÎﬁÎ ≠√À ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿Ï‰ ±Îç›˝ T›@÷ ¿ﬂı »ı “…ı
≠¤ ’Ëı·Î_ ›Îÿ‰˘ﬁÎ ﬂÎΩ “µ√˛Áıﬁ”ﬁÌ ’ÒΩ◊Ì ÂÂ˘Ï¤÷ ◊›Î ÷ı ±Î Á‹›ı ›ÿ ’‰˝÷ ±‘—¿ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î◊Ì
≠¿ÎÏÂ÷ »ı. ±ËŸ ›ÿ‰_Â ±ﬁı ›ÿ’‰˝÷ ⁄_ﬁıﬁı ÁÎ◊ı ΩıÕÌ ÂÎOÿÌ¿ «‹I¿ÎﬂﬁÌ ¿Ï‰ ‰Î÷ ¿ﬂı »ı. ›ÿ‰_Â -
›Îÿ‰˘ﬁ˘ ‰_Â ±ﬁı ›ÿ’‰˝÷ …ı ¿HÎÎ˝ÀÿıÂ‹Î_ ±Î‰ı·˘ »ı ÷ı.
f·˘¿ 220‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰ﬁÌ ¿Î„L÷ﬁı ¿Ï‰ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ‰HÎ˝‰ı »ı. …ı‹Î_ ÂÎOÿÌ øÌÕÎ Ωı¥ Â¿Î›
»ı. ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰ ¤√‰Îﬁ Á‹ﬁ˘ (Â©Î_÷ — ¿ﬂHÎ˘) ﬂ‹HÎÂÌ·, ¿Î‚Î ¤˛‹ﬂ˘‹Î_ ‰HÎ˝‰Î‚Ì (⁄ıﬂıŒ˘◊Ì ◊Ì ›@÷)
Á_iÎÎﬁÌ …ı‹ ÂﬂÌﬂﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. «Lƒ‹Î ¶ÎﬂÎ ’ÒÏ…÷ …ı‹ﬁ_ ‹¬ “¥Lƒ ¶ÎﬂÎ ±Ï«˝÷” ⁄_ﬁı «ﬂHÎ˘ﬁÌ …ı‹
Â˘¤Ì ﬂèÎÎ_ »ı. ¤√‰Îﬁ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰ﬁÌ ±Î«ﬂHÎ-«ÒÕ ¿Î_„L÷ ±ı¿ Á‹Îﬁ Ë÷Ì. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ÷ı‹ﬁÎ_ «ﬂHÎ ±ﬁı ‹¬
⁄_ﬁı Á’‰˝ﬂÎ…◊Ì ±Ï«˝÷ Ë÷Î. («ﬂHÎ’ZÎ‹Î_ Á’‰˝ﬂÎ… ¥Lƒ ±ﬁı ‹¬’ZÎ‹Î_ Á’‰˝ﬂÎ… - «_ƒ, ±ËŸ
Á’‰˝ﬂÎΩÏ«˝÷I‰ ÁÎQ› ¶ÎﬂÎ µ’›@÷ ±◊˝ T›_Ï…÷ ◊Î› »ı.
f·˘¿ 228‹Î_ ¿Ï‰ ±Î«Î›˝ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹Î_ “≠ËıÏ·¿Î …ı‰˘ f·˘¿ ±Î’ı »ı — ›‹ﬁÎ÷Ì◊˝
(›Î‹ﬁÎ«Î›˝)ﬁÌ Áı‰Î‹Î_ ÷I’ﬂ ⁄·ﬂÎ‹ﬁÎ ¤Î¥ ¿ÚWHÎ (ﬂÎ‹Îﬁ…) ±Î ⁄_ﬁı ﬁﬂ¿ ﬁÎ‹¿ ±Áﬂ (ÿ√˝Ï÷)ﬁÎ
Ïﬁ‰ÎﬂHÎÎ◊˝ ≠√À ◊›Î. ±Î ⁄_ﬁı‹Î_ ’Ëı·Î±ı √Ì÷Îﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›* ±ﬁı ﬁ‰Î±ı ÷ıﬁÌ T›ÎA›Î ¿ﬂÌ. ±Î
f·˘¿‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ √v ›Î‹ﬁ, ¿ÚWHÎ-ﬂÏ«÷ ¤√‰÷˚ √Ì÷Î ±ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ…ﬂÏ«÷ √Ì÷Î-¤ÎW›ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â
◊›ı·˘ »ı.
f·˘¿ 273‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Ïf·p-ÂÎOÿÌøÌÕÎ ¶ÎﬂÎ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ …L‹Î‰‰ÎﬁÌ ¿<Â‚÷Î ’HÎ Á_ÿﬂ
»ı. “±…›iÎ” ±ﬁı “Áı‰” …ı‰Î_ Ïf·ıp ’ÿ˘ ¶ÎﬂÎ ÿ˘ÊºpÎ ¿ÚÂÎﬁ_ ‰ﬂÿﬂÎ… ÿı‰ ’ﬂ ÿ˘ÊÎﬂ˘’HÎ ¿ﬂı »ı. “…› ﬁ
ΩHÎﬁÎﬂ (⁄˛õÎﬁÎ ›iÎ◊Ì µI’Lﬁ) ‰ﬂÿﬂÎ…‹Î_ …›iÎÎﬁI‰ ¿ı‰_? ›iÎﬁÎÂﬁı ±ﬁ¿>‚ (›iÎ¤˘∞ ÿı‰˘ﬁı ±ﬁ¿>‚)
÷ı‹ﬁÎ‹Î_ ›iÎﬁı ÁŒ‚ ⁄ﬁÎ‰‰Îﬁ_ @›Î_◊Ì. ±ËŸ f·ıÊ‹›Ì ÂÎOÿÌ øÌÕÎ »ı.
f·˘¿ 286‹Î_ ¿Ï‰ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ “SŸ„US»Í§ÁÃ¸◊ÊÜÊ˜”, “Ã◊—” ±ﬁı “‡Ê⁄UáÊÊªÃ’Ùœ∑Î§Ã˜” ÂOÿ˘ ¶ÎﬂÎ ÿÌ’
≠¿ÎÂ ﬁÎ‹¿ ¤√‰Îﬁ (ÿÌ’ ≠¿ÎÂw’Ì ¤√‰Îﬁ)ﬁÎ_ w’¿ ¶ÎﬂÎ ÂÎOÿÌ-øÌÕÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ÿı‰˘‹Î_ ±ﬁﬂ_Ï…÷
≠ı‹-VeÏ÷˝ Á_’Lﬁ (hÎHÎ ‰Ï÷˝¿Î±˘◊Ì ›@÷ ÷ı· ‰√ıﬂı◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷) ±iÎÎﬁ (±_‘¿Îﬂ)ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂÌ, ÂﬂHÎ‹Î_
±Î‰ı· ·˘¿˘ﬁÎ_ iÎÎﬁ¿÷Î˝ (CÎﬂ‹Î_ ±Î‰ı· ·˘¿˘ﬁı ‰V÷◊Ì ’ÏﬂÏ«÷ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂÎ) ÿÌ’≠¿ÎÂ ﬁÎ‹ﬁÎ ¤√‰Îﬁ
(ÿÌ’¿ﬁ˘ ≠¿ÎÂ) ±ËŸ ≠¿ÎÂ ¿ﬂÌ ﬂèÎÎ_ »ı.
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f·˘¿ 298‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ ÂOÿ‹Î_◊Ì “ÿÎL÷Î«Î›˝” ÂOÿﬁı ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ’©Ï÷ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.
‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ ÂOÿ ‰ıÿÎL÷ V◊Î’ﬁÎ‹Î_ Á‹◊˝ »ı, ±Î Ï‰«Îﬂ (‰ı ﬂÏË÷) ¿ﬂ÷Î ·˘¿˘ ÷ı‹ﬁı Ï…÷ı„Lƒ›Î«Î›˝ ¿Ëı
»ı. ±ËŸ “Ï‰‰ı¿” ÂOÿ Ïf·p »ı. Ï‰‰ı¿ = Ï‰«Îﬂ, “Ï‰” = ‰HÎ˝ ﬂÏË÷.
f·˘¿303‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ÷¿˝Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. “ﬂ‹ÎﬁÎ Ï‰›˘√◊Ì ﬂÏË÷ Ï‰Wb ±’ﬂ‹ (ﬂ‹Î-
ﬂÏË÷) ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ◊¥ Â¿ı? ±Î◊Ì Ï‰Wb◊Ì Ï¤Lﬁ ⁄‘Î ÿı‰ ±’ﬂ‹ (·Z‹Ì-ﬂÏË÷) »ı. ±ı ›˘B› »ı. ±ËŸ
“±’ﬂ‹” ÂOÿ ¶ÎﬂÎ ÂÎOÿÌøÌÕÎ T›@÷ ◊Î› »ı.
f·˘¿ 338‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿˙ÂS› f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ◊›_ »ı. ÏÂ‰-Â_¿ﬂﬁ_ ’ﬂV’ﬂ Ï¤Lﬁ ±Î«ﬂHÎ
«‹I¿Îﬂ ›@÷ »ı. “Ï¶…ﬂÎ…” ÂOÿ µ’ﬂ f·ıÊ »ı. “¥Lƒ’ÒÏ…÷ ¿Î_«Ì ﬁÎ‹ﬁÌ ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ’Ò‰˝ ±ﬁı ’Ïç‹ ÏÿÂÎ‹Î_
CÎHÎÎ Ïÿ‰Á˘◊Ì ﬂËı÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ⁄_ﬁı ÿı‰ ’ﬂV’ﬂ Ï¤Lﬁ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ¿ı‹¿ı ±ı¿ (‰ﬂÿﬂÎ…) Ï¶…ﬂÎ…
(’ÏZÎﬂÎ…)ﬁı ﬁÌ«ı ¿ﬂı »ı, ⁄ÌΩ Ï¶…ﬂÎ… («_ƒ)ﬁı µ’ﬂ (‹V÷¿’ﬂ) µÃÎ‰ı »ı. ±Îç›˝ »ı ¿ı ¿˘¥ ±ı¿ √_√Îﬁı
«ﬂHÎ‹Î_, ⁄ÌΩı ’˘÷ÎﬁÎ ‹V÷¿ µ’ﬂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
f·˘¿-399‹Î_ f·ıÊ, ›‹¿ ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘ﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ÷¿˝Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. “Q≤√·˘«ﬁÌﬁ˘
I›Î√ ¿ﬂﬁÎﬂ ›˘√Ì±˘ﬁı Q≤√·˘«ﬁÌ (ﬂ_√ıÂ ¤√‰Îﬁﬁ_ ÿÂ˝ﬁ) ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı vÏ«¿ﬂ ⁄ﬁı? ‹Î›Îﬁ˘ Á_⁄_‘ (¿Î‰ıﬂÌﬁ˘
Á_’¿˝) »˘Õ‰ÎﬁÌ ¥E»Î‰Î‚Î ⁄˛õÏ‰ÿ˚ ’_ÏÕ÷ﬁ˘ ‹Î›ÎﬁÎ Á‹Î√‹‹Î_ (¿Î‰ıﬂÌ-ÁË›˘√) ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ≠ı‹ ◊Î›?
±Î µ’ﬂÎ_÷ f·˘¿-291‹Î_ ‰ıÓÿÎ÷Î«Î›˝ﬁÎ ‹ÏË‹ÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_, f·˘¿ 302 “±ÎQﬁÎ›”, “ﬁÎQﬁÎ›”
ÂOÿ˘ ‰Õı, f·˘¿ 305ﬁÎ Ï‰Wb “’ÿÎﬂÏ‰Lÿ”‹Î_ ÂOÿ «‹I¿Îﬂ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. f·˘¿309‹Î_ “÷ÍŒÊŸﬂàﬂ”‹Î_
‰Î‹ﬁÎ«Îﬂ ÿ˘Ê˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ¿Î¿<, T›ÎΩı„@÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı »ı. …ı‹Î_ ÂÎOÿÌøÌÕÎ Ωı¥ Â¿Î› »ı. f·˘¿ 404‹Î_
“Â¤ﬂ_√·ÏZÎ÷Î_√ı”, “¿<ﬂ_√·ÏZÎ÷Î∆˚√”, “Á‹ÿÎM›Î›ﬁ¿ÎÏﬂHÎÌ”, “¿<‹ÿÎM›Î›ﬁ¿ÎÏﬂHÎ” f·˘¿ 379‹Î_ “±÷ﬁÁÎ›¿
¬_ÏÕ÷Î” ‰√ıﬂı ÂOÿ˘ ’ﬂﬁÌ f·ıÊ ›‹¿ øÌÕÎ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı. f·˘¿-180 ±ﬁı f·˘¿-553‹Î_ T›_B› Ï«hÎ˘ ÷ı‹…
f·˘¿-388‹Î_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ÂÎOÿÌøÌÕÎ ’z ’ﬂ÷Ì
‹›Î˝ÿÌ÷ ﬂËı÷Ì ﬁ◊Ì. √z‹Î_ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.39
(6) ±·_¿Îﬂ ≠›˘√ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ √z’z‹›Ì ±Î «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï‰Ï‰‘ ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı.
±·_¿Îﬂ —
f·ıÊ ›‹¿ «ø‰÷aﬁ_ Ï⁄vÿ ≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ’˘÷ÎﬁÎ Ï’÷ÎﬁÌ …ı‹ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ ±Î «_’Ò-
¿ÎT›¿ÚÏ÷‹Î_ f·ıÊ-›‹¿ﬁ˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ‹A›I‰ı f·ıÊ-¿Ï‰
v’ı µ’„V◊÷ ◊›Î »ı. ¿Ï‰±ı ⁄ÌΩ ±·_¿Îﬂ˘ﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ f·ıÊ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ‰‘Îﬂı ¿›˘˝ »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ 23 ◊Ì ’HÎ ‰‘Îﬂı ÂOÿÎ·_¿Îﬂ˘ ±ﬁı ±◊Î˝·_¿Îﬂ˘ ≠›˘F›Î »ı. CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ ’ÿ˘‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï‰Ï‰‘ ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘
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≠›˘√ ¿ﬂÌ ¿ÎT›Á˙Óÿ›˝ﬁı ≠√ÀÎT›_ »ı. Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ w’Ì ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ ’ÎÁı ≠‰ÎÁ ¿ﬂÎ‰Ì
‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ÷ı‹… Á_‰ÎÿÎ÷ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï‰Ï‰‘ ÂOÿÏ«hÎ˘ﬁı ÂOÿÎ·_¿Îﬂ ±ﬁı ±◊Î˝·_¿Îﬂ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ_
±Î¤ÒÊHÎ˘ ’ËıﬂÎ‰Ì ¿ÎT›ÿıËﬁı ÂHÎ√Îﬂ‰Îﬁ˘ Á_ÿﬂ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ‹A›I‰ı f·ıÊ ›‹¿ ≠‘Îﬁ ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_
⁄ÌΩ ’HÎ ±Î·_¿Îﬂ˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı ÿﬂı¿ ±·_¿ÎﬂﬁÎ Á_ÿ¤˘˝ ±ﬁı µÿÎËﬂHÎ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) f·ıÊ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ f·ıÊ ±·_¿Îﬂ f·˘¿ - 104, 129, 205, 222, 266, 268, 274, 282, 326,
327, 3ﬂ8, 337, 338, 340, 357, 394, 402, 526, 575 ‰√ıﬂı‹Î_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. @›Îﬂı¿
f·ıp˘’‹Î (f·˘¿-153), @›Îﬂı¿ f·ıÊ Ï‰ﬂ˘‘ ÁÎ◊ı (f·˘¿-206) ÷˘ @›Îﬂı¿ «‹I¿Îﬂ ›@÷ ﬂÌ÷ı (f·˘¿-
337, 338) ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wb ±ﬁı ±ı¿Î‹ırﬂ ÏÂ‰ ±ı‰Î ⁄ı ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì ÿı‰˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰
f·ıÊﬁ˘ ±ÿ˚¤Ò÷ ≠›˘√ ¿ﬂÌﬁı «‹I¿Îﬂ Á…ı˝ »ı. ““…^±˘, ¿Î_«Ì’ﬂ‹Î_ ’ÒHÎ˝ ±ﬁı ’Ïç‹ ÏÿÂÎ‹Î_ ⁄ı ÿı‰˘
(‰ﬂÿﬂÎ… ±ﬁı ±ı¿Î‹˛ırﬂ) Ï‰ﬂÎ…ı »ı ÷ı ±Îç›˝ »ı. ÷ı‹Î_ﬁÎ ±ı¿ Ï‰ﬁÎ›¿ (√vÕ)ﬁı ﬁÌ«ı (‰ÎËﬁ V‰w’ı)
±ﬁı ⁄ÌΩ Ï‰ﬁÎ›¿ (√HÎıÂ)ﬁı ±√˛¤Î√‹Î_ ﬂÎ¬ı »ı. ±ı¿ ÏﬁI› ±Ïﬁp‹ÒÏ÷˝ (±Ï‰ﬁÎÂÌ) ±ﬁı ⁄ÌΩ …√÷‹Î_
±p‹ÒÏ÷˝ ﬁÎ‹ı ≠A›Î÷ »ı. ‰‚Ì ±ı‹Î_ﬁÎ ±ı¿ √ΩÏ÷˝ (√…ﬂÎ…ﬁ_ ÿ—¬)ﬁı ÂÌCÎ˛ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ⁄ÌΩ √ΩÏ÷˝
(ËÎ◊ÌﬁÌ «Î‹ÕÌ, √ΩÁÒﬂﬁÌ ’ÌÕÎ) ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.40
(2) ›‹¿ —
±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ f·˘¿- 352, 379, 399, 400, 404 ‰√ıﬂı‹Î_ ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁı ≠›˘…ı »ı. f·ıÊ
±·_¿ÎﬂﬁÌ …ı‹ ›‹¿ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿Ï‰ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ¿Ï‰ ZÎÌﬂﬁÿÌﬁÌ ’ÎÁı ’Î’˘ﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. “ﬁ‰Î …‚ﬂÎÏÂ‹Î_ VﬁÎﬁ
¿ﬂ‰Î‰Î‚Î±˘ﬁı ¿<⁄ıﬂ …ı‰Î_ ⁄ﬁÎ‰Ì ÿıﬁÎﬂÌ, Ï‰¶IÁ‹ÒË ¶ÎﬂÎ Áı‰Î›ı·Ì, ÂﬂÌﬂﬁÎ_ ÿ—¬˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂ ZÎÌﬂ-
ﬁÿÌ ±‹ÎﬂÎ CÎ˘ﬂ ’Î’˘ﬁı ZÎÌHÎ ¿ﬂı.”41 ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ ›‹¿ﬁ˘ ≠›˘√ ‹˘Àı ¤Î√ı f·ıÊ ±·_¿Îﬂ ÁÎ◊ı ÷˘
@›Îﬂı¿ ±ﬁ≠ÎÁÁÎ◊ı (f·˘¿-383) ’HÎ ¿ﬂı »ı.
(3) µ’‹Î —
f·˘¿-36‹Î_ µ’‹Î ±ﬁı f·˘¿ 77, 156, 174‹Î_ ¿Ï‰±ı ·M÷˘’‹Îﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. f·˘¿
153‹Î_ Ïf·p˘’‹Î ÷˘ ±L›hÎ ‹Î·˘’‹Î ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ±Î_‘˛ ﬂ‹HÎÌﬁÎ Ï«hÎ‹Î_ ¿Ï‰ µ’‹Îﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. “ﬂ˘‹Î‰Ï· ›@÷ Ë˘‰Î◊Ì ›‹ﬁÎ …ı‰Ì,
ﬂQ›ËÎﬂ˘◊Ì √_√Î …ı‰Ì, µkÎ_√ ’‰˝÷ﬁÎ …ı‰Î ‹ﬁ˘Ëﬂ V÷ﬁ‰Î‚Ì, ‰Î’Ì …ı‰Ì ﬁÎÏ¤◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ, ¿Î_Ï÷‹›Ì
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±ﬁı ‘ﬂ÷ÌﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì ±Î_‘˛≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹HÎÌ±˘ ÁÎ◊ı ﬂÎΩ±˘ﬁÌ …ı‹ Áÿ˚¤Î√Ì ›‰¿…ﬁ˘ ¥E»Î ‹…⁄ ¤˘√
¤˘√‰Ì ﬂèÎÎ »ı.42
(4) µI≠ıZÎÎ —
¿Ï‰ µI≠ıZÎÎﬁ˘ ≠›˘√ f·˘¿ 1, 11, 116, 131, 178, 205, 476, 483, 484, 485, 524,
526 ±ﬁı 589‹Î_ ¿ﬂı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — Áı÷ ‰HÎ˝ﬁﬁÎ f·˘¿-485‹Î_ ¿Ï‰ µI≠ıZÎÎ ≠›˘…ı »ı — “CÎHÎÎ Á‹›◊Ì M≤J‰ÌﬁÎ ¬⁄¤Îﬂ◊Ì
ÿ—¬÷Î ÂﬂÌﬂ‰Î‚Î, Ïÿ√FΩıﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ¿÷˝T›ﬁ˘ ¤Îﬂ Á˘Ó’Ì ÷ı ÂıÊ ◊Î¿ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı Áı÷ﬁÎ ⁄ËÎﬁı ΩHÎı¿ı
Ã_ÕÎ Á‹ƒﬁÎ …‚‹Î_ ÁÒ¥ ﬂèÎÎ »ı.43
(5) w’¿ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ w’¿ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ f·˘¿ 50 ◊Ì 68, 81, 286 ±ﬁı 346‹Î_ ¿ﬂı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — B≤‘˛ Áﬂ˘‰ﬂﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ±Î‰ı· Ï‰…› ﬂÎCÎ‰w’Ì ’ÎÏﬂΩ÷ T≤ZÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ w’¿ ±·_¿Îﬂ »ı.
±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ √Ì÷ÎﬁÎ ±rI◊ T≤ZÎ …ı‰˘ Ï‰«Îﬂ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı — “ÁQ’ÎÏ÷ﬁÎ ÁË˘ÿﬂ …ÀÎ› B≤CÎ˛” Áﬂ˘‰ﬂﬁÎ
Ï¿ﬁÎﬂÎ µ’ﬂ µI’Lﬁ Ï‰…›ﬂÎCÎ‰ ﬁÎ‹ﬁ_ ±ÿ˚¤Ò÷ ’ÎÏﬂΩ÷ T≤ZÎ »ı. …ı “Ï‰…›ﬂÎCÎ‰ﬁÎ‹¿” ’ÎÏﬂΩ÷ T≤ZÎ
Ï‰¶Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ÂÎ¬Î Á‹ÒËﬁÎ µ’ﬂ◊Ì (‰ıÿﬁÌ ÂÎ¬Î±˘◊Ì µ’ﬂ µ’ÏﬁÊÿ˘ ¶ÎﬂÎ) Ωı¥ Â¿Î› »ı, …ıﬁÌ ﬁÌ«ı
⁄‘Î e·˘ﬁ˘ Œı·Î‰˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.44
(6) ºpÎ_÷ — ºpÎ_÷ ±·_¿Îﬂ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁı ﬂ˘«¿ ⁄ﬁÎ‰ı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ±ﬁ¤‰˘
±ﬁı ÏﬁﬂÌZÎHÎﬁı ±Î‘Îﬂı Á‹Î…ﬁÎ_ wœ ≠›˘√˘ ¿ı ¿Ëı‰÷˘ﬁı ºpÎ_÷ w’ı ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. ¿Ï‰ f·˘¿ 15, 23, 43,
44, 95, 142, 145, 150, 219, 230, 244, 246, 294, 316, 317, 343, 440, 504, 522,
542, 543, 544 ±ﬁı 570 ‹Î_ ºpÎ_÷ ±·_¿Îﬂ ≠›˘…ı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ¿Ï‰ﬁ˘ ¿ÎT› Ï‰Âıﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ºpÎ_÷ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ﬂ…^ ◊›˘ »ı. Á¤ÎÏÊ÷ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î f·˘¿‹Î_
¿Ï‰ ·¬ı »ı — ±ı … ’vÊ Á_ÿﬂ »ı …ıﬁÌ ’ÎÁı Á_ÿﬂ jÎÌ ﬂ‹ı »ı, ±ı … f·˘¿ ÁÎﬂ˘ »ı …ı‹Î_ ﬂÏÁ¿ ·˘¿˘ﬁ_ Ï«kÎ
±ÎÁ@÷ Ë˘› »ı.45
(7) ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ —
f·˘¿ 4, 473 ±ﬁı 544‹Î_ ¿Ï‰ ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ±·_¿Îﬂ ≠›˘…ı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ≠¤-¿Ú’ÎﬁÌ Á‰ ˝˘I¿Úp÷Î ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ±ı¿ ±◊Î˝L÷ﬂ L›ÎÁ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı— “‹_Ïÿﬂ˘‹Î_
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 127
ﬂËı‰Î‰Î‚Î ·˘¿˘ Â© Ë˘› ¿ı ±Â© “’ﬂ_÷” ÷ı ⁄‘Î ≠¤ﬁÌ ¿Ú’Îﬁı ¿ÎﬂHÎı ⁄Ï©‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ±ÎÿﬂHÎÌ› »ı. ﬁÌ«
‹ﬁW› ’HÎ ±Îl›ﬁÌ √Ïﬂ‹Î◊Ì ≠Î›— ’ÒF›÷Îﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ¿ı‹¿ı ¿<O…-¿·Ì⁄ ‰√ıﬂı ‹ﬁW›˘ ’HÎ ﬂÎF›Îl›
≠ÎÏM÷ﬁı ·Ì‘ı ’ÒΩ ’Î‹ı »ı.”46
(8) T›Î…V÷Ï÷ —
¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ f·˘¿ 75, 84, 85, 197, 287, 308, 309 ±ﬁı 314‹Î_ T›Î…V÷Ï÷ ±·_¿Îﬂ
±Î·ı¬ı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — lÌÏhÎÏ‰ø‹‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰Î‹ﬁﬁÎ «Îﬂ ÿ˘Ê˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı ÿ˘Ê˘ T›Î…V÷Ï÷ ±·_¿Îﬂ
¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ◊›Î »ı— “Ïﬁﬂ_÷ﬂ ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰›˘√◊Ì ﬂÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ±Î ⁄˛õ«ÎﬂÌ ‰ıÂ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌﬁı, ÿÎ÷Îﬁı
»ı÷ﬂﬁÎﬂ, ÂøÎ«Î›˝ﬁı ÿ—¬Ì ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î ‰Î‹ﬁ ⁄˛ÎõHÎ ◊¥ﬁı ’HÎ M≤J‰Ì µ’ﬂ ÿÎﬁ‰I‰ﬁı √˛ËHÎ ¿›*. «˘yÁ
±Î ›˘B› … »ı.”47
(9) Ï‰ﬂ˘‘ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ f·˘¿ 35, 40, 83, 129, 172, 206, 302 ±ﬁı 399‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘
±·_¿Îﬂ Ïﬁw’ı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ¿Î‹ÎÏÁ¿Îﬁ√ﬂ‰ÎÏÁ L≤ÏÁ_Ë‰HÎ˝ﬁﬁÎ f·˘¿ 302‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ‰ˆ¿<_Ã Ïﬁ‰ÎÁÌ
¤√‰Îﬁﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ±Îç›˝ T›@÷ ¿ﬂı »ı “¤‰ﬁÎ Õﬂ◊Ì ’ÌÏÕ÷ ·˘¿˘ﬁı ‹ÎÀı ∞‰ﬁ ±˙Ê‘ w’ ÿ›Î‰Îﬁ,
‰ˆ¿<_Ã Ïﬁ‰ÎÁÌﬁı ‹ÎÀı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿v »\_. …ı ‰ıÿ‹Î_ “’ﬂ‹ırﬂ” ﬁÎ‹◊Ì ¿Ëı‰Î‹Î_ ±ÎT›Î ’ﬂ_÷? ±ËŸ “‰ıÿ‹Î_ ﬁ◊Ì
¿èÎÎ” ±Î ±Îç›˝ »ı.”48
(10) ¿ÎT›Ï·_√ —
f·˘¿ 8, 9, 12, 39, 49 ‰√ıﬂı f·˘¿ ¿Ï‰ ¿ÎT›Ï·_√ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ±Î «_’ÒﬁÎ f·˘¿ 12ﬁÎ ÁÒ›˝ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿ÎT›Ï·_√ ±·_¿Îﬂ Ωı¥ Â¿Î› »ı. Ï‰rÎ‰Á ¿ÚÂÎﬁ_
‰√ıﬂıﬁı ÁÒ›˝ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿Ëı÷Î_ µE«Îﬂı »ı— “ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ’˘ÊHÎ¿÷Î˝ Ï¬Lﬁ «ø‰Î¿˘ﬁÎ ±Îﬁ_ÿÿÎ÷Î,
ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ ¤› µI’Îÿ¿, √Îœ ±_‘¿ÎﬂﬁÌ »ÀÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ¿, ÂﬂHÎÎ√÷˘ﬁÎ ﬂ˘√Ïﬁ‰Îﬂ¿, ﬂÎ∞‰-∞‰-Á_«Îﬂ¿,
√√ﬁ-‹_Õ‚ﬁÎ ¤ÒÊHÎ ÁÒ›˝ﬁı ÷‹ı ⁄‘Î ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂ˘.”49
(11) ‹Î·ÎÿÌ’¿ —
‹Î·ÎÿÌ’¿ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ f·˘¿ 166, 167 ±ﬁı 207‹Î_ ◊›˘ »ı.
µÿÎËﬂHÎ — ‰ﬁ‰HÎ˝ﬁﬁÎ f·˘¿ 207‹Î_ Á_ÿﬂ ‹Î·ÎÿÌ’¿ ‰ÏHÎ˝÷ »ı. ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. “±Î√‚ ±Î√‚
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 128
√Îœ …_√·, ÿﬂı¿ …_√·‹Î_ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’‰˝÷, ÿﬂı¿ ’‰˝÷˘‹Î_ √ŒÎ±˘, ÿﬂı¿ √ŒÎ±˘‹Î_ øÌÕÎ-±ÎÁ@÷ ÏÁ_Ë,
ÿﬂı¿ ÏÁ_Ë˘‹Î_ V‰E»Lÿ ËÎ◊Ì±˘ﬁ˘ ¤› µI’Îÿ¿ √…˝ﬁÎ Â˘¤Ì ﬂËÌ »ı.50
(12) Ï‰¤Î‰ﬁÎ —
Ï‰¤Î‰ﬁÎ ±·_¿Îﬂﬁ_ ÿÂ˝ﬁ f·˘¿ 20‹Î_ ◊Î› »ı. ¿ÚWHÎÎ‰÷Îﬂ ‰¬÷ı ƒ˘’ÿÌﬁı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ‰jÎ-
≠ÿÎﬁﬁı ›Îÿ ¿ﬂÌ ‰HÎ˝‰ı »ı — “Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Ì ƒ˘’ÿÌﬁÌ ‹U¿ı·Ì ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ı¿‹ÎhÎ ÁËÎ›¿, √vÕK‰…ﬁ_
‰›ﬁ-ÿ_Õ-√˛ËHÎ◊Ì ﬂÏË÷, ÷ﬂÌ-V’Â˝ Ï‰ﬁÎ ﬁ ÿı¬Î÷˘ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁÒhÎ Á‹ÒË ¶ÎﬂÎ ﬂ«ﬁÎ-≠›ÎÁ ›@÷ {Õ’◊Ì
‰Îﬂ_‰Îﬂ ‰jÎ˘ﬁÎ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ±‹ÎﬂÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂı »ı.51
(13) Ï‰ÂıÊ˘„@÷ —
f·˘¿ 90‹Î_ Ï‰ÂıÊ˘„@÷ ±·_¿Îﬂ »ı. ¿Ï‰ ¿ÎÂÌ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ·¬ı »ı— “±Î ‹Ò¬˝ ≠Î÷— ¿Î‚ √_√Î VﬁÎﬁ
¿ﬂÌﬁı ’HÎ ﬂ…¿˘◊Ì V’Âı˝· (‘˘›ı·Î_), √‘ıÕÎ_ ¶ÎﬂÎ ·Î‰ı·Î_ ‰jÎ˘ﬁı ﬂ˘… ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı, ’ËıﬂÌﬁı ⁄ËÎﬂ Ω› »ı.
⁄ËÎﬂ …¥ﬁı Q·ıE», ›‰ﬁ ‰√ıﬂı ±’Ï‰hÎ …ﬁ˘ﬁı V’Â˝ ¿ﬂı »ı, ±Îç›˝ »ı ¿ı V’Â˝ ¿ﬂÌﬁı ’HÎ VﬁÎﬁ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î.
±Î «_«‚ VﬁÎﬁ ¿›Î˝ Ï‰ﬁÎ … ¬Î¥ ·ı »ı, ¬Î¥ﬁı ’HÎ Âﬂ‹Î÷Î ﬁ◊Ì.52
(14) ≠Ï÷‰V÷Ò’‹Î —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ f·˘¿ ﬁ_. 100 ±ﬁı 149‹Î_ ≠Ï÷‰V÷’‹Î »ı. …ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı -
“±Î ÿıÂ‹Î_ ◊ﬁÎﬂÎ CÎHÎÎ_ ¿‹˝ ⁄ÌΩ ÿıÂﬁÎ_ Ïﬁ‰ÎÁÌ±˘ﬁÎ_ ‹ﬁﬁı √‹ı ¿ı ﬁ √‹ı, Ωı ﬁ √‹ı ÷˘ ±ËÌ Â_ ¬Î‹Ì
»ı? …^±˘, Ï‰¶Îﬁ ’hÎ µI’Lﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ·˘¿˘ﬁÎ xÿ›‹Î_ …ıÀ·_ ÁÎv_ ·Î√ı »ı ÷ı ﬂÌ÷ı ⁄ÌΩﬁÎ ‹ﬁﬁı ﬁËŸ,
Ï‰¶Îﬁ! ÷˘ ±ËŸ ¿›˘ ÿ˘Ê »ı?53
(15) Á_V≤Ïp —
f·˘¿ 9, 17 ±ﬁı 19ﬁı ¿Ï‰ Á_V≤Ïp ±·_¿Îﬂ◊Ì ÂHÎ√Îﬂı »ı. Á_V≤Ïp ±·_¿Îﬂﬁ_ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı ÷˘
¿Ï‰ f·˘¿ 17‹Î_ Ï‰Wb ‹ÏË‹ÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ·¬ı »ı - “ÿ›Î ÁÎ√ﬂ Ï‰Wb Á_ÁÎﬂ ÁÎ√ﬂ‹Î_ CÎHÎÎ Á‹›◊Ì Õ>⁄ı·Î
Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ Ï‰ﬁ›ÂÌ·…ﬁﬁı “±Î ‹Îﬂ˘ ¤@÷ »ı” ±ı‹ V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı ≠¤ ’˘÷ÎﬁÎ ‹U¿ı·Ì◊Ì ‹ı‚‰Ì Â¿Î÷Î
‰ˆÓ¿<_Ã·˘¿‹Î_ Ω÷ı … ’Ë˘Ó«ÎÕÌ ÿı »ı.54
(16) Á_¿ﬂ —
f·˘¿ 16‹Î_ ¿Ï‰ ⁄ı ±·_¿Îﬂ˘ﬁı ±ı¿ ÁÎ◊ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ hÎÌΩ Â_¿ﬂ ±·_¿Îﬂﬁı ≠›˘…ı »ı. ±Î f·˘¿
ÁÒ›˝‰HÎ˝ﬁﬁÎ ¤Î√ w’ı ±Î’ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı - “…ı ¿˘¥ √‰˝ﬁı ·Ì‘ı ﬂÎΩﬁÌ ÁQ‹Ï÷ ·Ì‘Î Ï‰ﬁÎ ÷ıﬁÌ ±ÎiÎÎﬁ_
µS·_CÎﬁ ¿ﬂı »ı “÷˘” ±I›_÷ ø˘Ï‘÷ ·˙Ï¿¿ ﬂÎΩ ’HÎ ø˘‘ ﬁı ·Ì‘ı ±ËŸ ÷ıﬁı … ÿ_Õ ±Î’ı »ı. ¬ıÿ »ı, Ωı ¿ı ±Î
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 129
ﬁÎﬂÎ›HÎ V‰÷— ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ∞‰˘ﬁı ¿<‹Î√ı˝ ·√Î‰Ì ø˘‘◊Ì ÷ı ≠ÎHÎÌ±˘ﬁı ﬁﬂ¿‹Î_ ﬁÎ¬Ìÿı »ı, ÷ı ﬁÎﬂÎ›HÎ Â_
Ïﬁÿ˝›Ì ﬁ◊Ì?55
(17) ÷S››˘Ï√÷Î —
÷S››˘Ï√÷Î ±·_¿Îﬂ f·˘¿ 277‹Î_ ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ¿Î_«Ì‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı‹Î_ Áı÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰
·¬ı »ı — “±Î ‹ËÎﬁ Áı÷±ı Ï‰r‘Îﬂ¿ ¤√‰Îﬁ ÁﬂV‰÷ÌﬁÎ ‰ı√ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ’Ï÷ (⁄˛õÎ)ﬁÎ µ¶ı√ﬁı ±ı¿Ì
ÁÎ◊ı ﬂ˘¿Ì ÿÌ‘˘.56
(18) ≠÷Ì’ —
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ „V◊÷ ¿Î‹ÎZÎÌÿı‰Ì (’Î‰˝÷Ì)ﬁÌ w’-ÁQ≤Ï©ﬁ_ ¿Ï‰I‰’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ “≠÷Ì’” ±·_¿Îﬂ‹Î_
¿ﬂı »ı. …ı f·˘¿ 313‹Î_ ﬂ…^ ◊›_ »ı — “Ëı ¿Î‹ÎÏZÎ Ωı ÷‹ÎﬂÌ ÿÎ_÷˘ﬁÌ Â˘¤Î Ωı¥ ·ıﬁÎﬂ ¿›˘ ‹ﬁW› ¿<LÿﬁÌ
Ïﬁ_ÿÎ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷˘? Ωı ‹¬ Ωı¥ Ω› »ı ÷ı ’»Ì ⁄‘…ﬁ «_ƒﬁı ﬁ◊Ì Ωı÷˘ ⁄_ﬁı ±Î_¬˘ﬁı ÿıA›Î ’»Ì
ﬁ‰Ìﬁ ﬁÌ·¿‹‚˘ﬁÌ ⁄Î‚¿˘ ’HÎ ≠Â_ÁÎ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î_, Ωı Á_ÿﬂ ±‰Î…ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÌ ·ı »ı. ’»Ì ‹‘‹Î_ Â_
Ï‹ÃÎÁ »ı.57
(19) Á‹ÎÁ˘„@÷ —
f·˘¿ 42‹Î_ “ﬂÎ‹”ﬁÌ ÁÎËÏ…¿, V‰Î¤ÎÏ‰¿ Ïø›Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ Á‹ÎÁ˘„@÷ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ¿ﬂı »ı. M≤J‰Ì
µ’ﬂ ¤@÷˘ﬁÎ ±¤ÌpÿÎ÷Î, ±Ï÷Â› ¿Î_Ï÷‰Î‚Î ‘ﬁW›ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ±Î÷˘ÃÌ¿ »ı. »÷Î_ ’HÎ ±Î ±Îç›˝ﬁÌ
‰Î÷ ¿ËÌ ﬂèÎ˘ »\_ ¿ı V‰›_ ÂhÎÁ‹ÒËﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ¿÷Î˝, ¬⁄ ‹˘ÀÎ (…L‹-‹ﬂHÎ‰√ıﬂı) ÿ—¬ﬁÎ ﬁÎÂ¿ ÷ı ≠¤ “ﬂÎ‹”
ø˘‘ﬁı ·Ì‘ı ¿<_¤ ﬁÎ‹ﬁÎ ﬂÎZÎÁﬁÎ Ï’÷Î (ﬂÎ‰HÎ)ﬁÎ ⁄ı À<¿ÕÎ ¿ﬂÌ ﬁÎA›Î.58
(20) Á‹E«› —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ Á‹E«› ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ f·˘¿ 151‹Î_ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. Â_¿ﬂ¤„@÷ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î_
¿Ï‰ ·¬ı »ı — lÌÏﬁ‰ÎÁ (Â_¿ﬂ)ﬁÌ ¤„@÷ √Îœ ±iÎÎﬁÎL‘¿Îﬂﬁı ﬁp ¿ﬂÌ ﬁÎ¬ı »ı. ’Î’˘ﬁÎ …_√·ﬁı Ï»Lﬁ-
Ï¤Lﬁ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬ı »ı. ‹ﬁ˘ﬂ◊˘ﬁı Ï‰VI≤÷ ¿ﬂÌ ÿı »ı, ±ﬁı¿ µIÁ‰˘ﬁı ‰‘Îﬂı »ı, ‰Îﬂ_‰Îﬂ ‹ﬁﬁı ±Q≤÷-≠‰ÎËﬁÌ
ÁÎ◊ı Ï‹·Î‰ı »ı, e·ÎÏ¤‹¬ Â¤ ¿Î›˘˝ ¿ﬂ÷Ì ﬂËı »ı.59
(21) ±’ËﬁÏ÷ —
f·˘¿ 482‹Î_ ¿Ï‰ ≠¿Ú÷ ±ı‰Î_ Á‹ƒ, ŒıHÎ Á‹ÒË ±ﬁı Áı÷ﬁ˘ ÏﬁÊı‘ ¿ﬂÌ ±≠¿Ú÷ ±ı‰Î ±Î¿ÎÂ,
÷ÎﬂÎ±˘ﬁ˘ Á‹ÿÎ› ±ﬁı ‘Ò‹¿ı÷ﬁÌ V◊Î’ﬁÎ ±’Ë˚ﬁÏ÷ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı — ±Î Á‹ƒ ﬁ◊Ì
±Î¿ÎÂ »ı ±ﬁı ±Î ŒıHÎ Á‹ÒË ﬁ◊Ì CÎHÎÎ ÷ÎﬂÎ±˘ﬁ˘ Á‹ÿÎ› »ı, ±Î ’HÎ Áı÷ ﬁ◊Ì. “’ﬂ_÷” ﬂÎZÎÁ ±ﬁı
‹ﬁW›˘ﬁÎ_ ’Î’˘ﬁ˘ ‘Ò‹¿ı÷ »ı.60
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(22) T›Ï÷ﬂı¿ —
±Î_‘˛Ì› ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ÿÎﬁÂÌ·÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ T›Ï÷ﬂı¿ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ¿ﬂı »ı …ı f·˘¿ 157‹Î_ ﬂ…^
◊›_ »ı. “±Î ¿S’T≤ZÎ ’˘÷ÎﬁÎ ±ÎÏl÷ ÿı‰ ±ﬁı ’W’˘ﬁÎ ÁÎﬂ ¤Î√ﬁı ËÃ ’Ò‰˝¿ ËﬂHÎ ¿ﬂÌﬁı, CÎHÎÌ ≠ÁLﬁ÷Î◊Ì
‹‘’˘ (‹‘’˘)ﬁı ±Îl› ±Î’ı »ı, ¤·Î ¿S’÷vﬁ˘ ¿›˘ √HÎ »ı? ÿÎﬁÌ ¿HÎ˝‹Î_ ±…\˝ﬁﬁÎ ›ÂËÎÏﬁﬁÌ ±ÎÁ„@÷
»ı, ¿Î‚Î_ ‰Îÿ‚˘‹Î_ √…˝ﬁ »ı, ±Î ⁄‘Î ÿ˘Ê˘◊Ì ﬂÏË÷, Á÷÷ «Î·‰Î‰Î‚Î ±ÎL‘˛ ÿıÂﬁÎ ﬂÎΩ±˘ﬁ_ ÿÎﬁ ÷˘
≠ÏÁ© … »ı.61
(23) Ï‰Ê‹ —
Ï‰Ê‹ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ f·˘¿ 22 ±ﬁı 45‹Î_ ◊›˘ »ı. ﬂÎ‰HÎﬁı ‹ÎﬂÌ ﬂÎ‹ ’Ï‰hÎ
ÁÌ÷Îﬁı …_√·‹Î_ ±ı¿·Ì »˘ÕÌ ÿı »ı ÷ıﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰Ê‹ ±·_¿Îﬂ ≠›˘Ω›˘ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı — “ﬂÎ‰HÎﬁı
‹Îﬂ‰Î‰Î‚Î ﬂÎ‹ı, Á‹ƒ‹Î_ ’· ⁄Î_‘Ìﬁı, ÿ√˝‹ ﬂV÷Î±˘ﬁı ﬁyÌ ¿ﬂÌ, ±„Bﬁ≠‰ıÂ◊Ì ’Ï‰hÎ ⁄ﬁı·Ì ÁÌ÷Îﬁı
’Î‹Ì, ¬ıÿ »ı ¿ı »÷Î_ ’HÎ ›iÎ ¤ÒÏ‹‹Î_ µI’Lﬁ, √Ï¤˝HÎÌ ÷ı …√ÿQ⁄Îﬁı …_√·‹Î_ ±ı¿·Ì ‹˘¿·Ì ÿÌ‘Ì.62
(7) »_ÿ ≠›˘√ —
√zﬁÌ ÷·ﬁÎ‹Î_ ’zﬁÌ ±Ï‘¿÷Î Ωı÷Î_ … ±Î «_’Ò‹Î_ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ ËÂı ÷ı‰_ ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
÷ı‹ ’HÎ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı …ı‹ ±·_¿Îﬂ˘‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰ ‰‘Îﬂı ¿ﬂı »ı ÷ı‹ »_ÿ˘ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÂÎÿÒ˝·-
Ï‰øÌÏÕ÷ »_ÿ ¿Ï‰ﬁı ‰‘Îﬂı √‹ı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ »_ÿ
≠›˘F›Î »ı. ‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘‹Î_ ‹A›I‰ı ±Î›Î˝ ±ﬁı √ÌÏ÷ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷
µ’ﬂÎ_÷ ‹_ÿÎøÎ_÷Î ±ﬁp’, M≤J‰Ì, ‰_ÂV◊, jÎB‘ﬂÎ, µ’ΩÏ÷, ¥Lƒ‰Æ, ‰Á_÷Ï÷·¿Î, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, ËÏﬂHÎÌ ±ﬁı
‹ÎÏ·ﬁÌ …ı‰Î ≠ÏÁ© »_ÿ ÷ı‹… ¤…_√≠›Î÷, ’_««Î‹ﬂ, ±˙’E»_ÿÏÁ¿, ﬁÿÀ˝¿, ¥Lÿ‰ÿﬁÎ, ±rCÎÎÀÌ, ﬂ◊˘K‘÷Î
…ı‰Î ±S’ ’ÏﬂÏ«÷ ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ ±ﬁı √ÌÏ÷ ÷ı‹… ±Î›Î˝ …ı‰Î ‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰±ı ¿›˘˝ »ı. ÿﬂı¿ »_ÿ
f·˘¿ ≠‹ÎHÎı ‰√a¿ﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ —
»_ÿﬁ_ ﬁÎ‹ - f·˘¿ ﬁ_⁄ﬂ
(1) ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ - 2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 43, 44,
48 ‰√ıﬂı
(2) ‹_ÿÎøÎL÷Î - 8, 21, 27 ±ﬁı 45
(3) ±ﬁp’ - 3, 7, 50 ◊Ì 68, 72, 73
(4) M≤J‰Ì - 12, 13, 32, 42 ±ﬁı 70
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(5) ‰_ÂV◊ - 10, 17 ±ﬁı 34
(6) ôÎB‘ﬂÎ - 1, 11, 28 ±ﬁı 38
(7) µ’ΩÏ÷ - 5, 30, ±ﬁı 46
(8) ¥Lƒ‰Æ - 41, 49 ±ﬁı 69
(9) ‰Á_÷Ï÷·¿Î - 31
(10) ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ - 20
(11) ËÏﬂHÎÌ - 26 ±ﬁı 32
(12) ‹ÎÏ·ﬁÌ - 35 ±ﬁı 74
(13) ¤…_√≠›Î÷ - 142
(14) ’_««Î‹ﬂ - 203
(15) ±˙’E»_ÿÏÁ¿ - 37
(16) ﬁÿÀ˝¿ - 210
(17) ¥Lÿ‰ÿﬁÎ - 431
(18) ±rCÎÎÀÌ - 224
(19) ﬂ◊˘K‘÷Î - 14
‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ —
‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ‹Î_ ‹A›I‰ı ±Î›Î˝ ±ﬁı √ÌÏ÷ﬁ˘ … ≠›˘√ ◊›ı·˘ »ı.
(1) ±Î›Î˝ - 47
(2) √ÌÏ÷ - 40
(8) ﬂÁÏﬁw’HÎ —
ﬂÁ Ïﬁw’HÎﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±L› «_’Ò ¿Ï‰±˘ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿›* Ë˘› ÷ı‹ ·Î√÷_ ﬁ◊Ì.
ÁÎ‹ÎL› ﬂÌ÷ı «_’Ò ¿Ï‰±˘ ﬂÁﬁÌ ’Á_ÿ√ÌﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹ËÎ¿ÎT›˘ ±ﬁı √z¿ÎT›˘ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò-
¿ÎT›˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁ ±◊‰Î ÷˘ ‰Ìﬂ ﬂÁ ‹A›ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ±Î‰ı »ı ±ﬁı ⁄ÌΩ ﬂÁ˘ √˙HÎ ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı Ïﬁw’Î› »ı.
’ﬂ_÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷˘ ¤„@÷ﬁ˘ … ‹ÏË‹Î ±Î «_’Ò‹Î_ √Î÷Î Ë˘¥ ¤„@÷ ﬂÁﬁı… ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂı »ı
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 132
±ﬁı ±L› ﬂÁ˘ﬁı √˙HÎ ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ‹Ò¿ı »ı. ÷ı‹ﬁ_ ÷˘ V’p ‹Îﬁ‰_ »ı ¿ı ⁄‘Î … ﬂÁﬁı ¤„@÷ ¿ı Ï‰Wb ¤„@÷ ÁÎ◊ı
√˙HÎ w’ı Ïﬁw’‰Î Ωı¥±ı ﬁÏË÷ﬂ √_√Î…‚◊Ì ÂÎ¿¤Î∞ﬁı …‚ ÏÁ_«ﬁ ¿›Î˝ …ı‰_ ◊Î› (f·˘¿-542) ¿Ï‰ ÿp
ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı Á_ÿﬂ ﬁÎﬂÌ±˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ¿ÎT›˘ﬁÌ ÀÌ¿Î ¿ﬂı »ı. ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı ±Î‰Ì
ﬂ«ﬁÎ±˘ ¿ﬂ‰Ì ±ı ±ﬁÏ«÷ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ‹÷ı ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ±Î‰˘ ≠›Iﬁ ÷˘ ’Î‚ı·Ì ¿>÷ﬂÌﬁÎ √‚ı ‹˘÷ÌﬁÌ ‹Î‚Î
’ËıﬂÎ‰‰Î …ı‰˘ »ı (f·˘¿-543). ¿Ï‰ V’p ÂOÿ˘‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎhÎ ¥rﬂ ‹ÎÀı … ¿ÎT› ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì Ωı¥±ı.
⁄Ì∞ ﬂÌ÷ı ¿ËÌ±ı ÷˘ ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰±˘±ı ¤„@÷ﬁı … V‰Ì¿Îﬂ‰˘ Ωı¥±ı ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ ﬂÁ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ
√˙HÎw’ı ◊‰_ Ωı¥±ı. (f·˘¿-545)
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ‰Î÷Î˝÷k‰ﬁ˘ ±¤Î‰ ±ﬁı ÷ıﬁ_ V‰w’ ﬂÁÏﬁW’ÏkÎﬁı ’Òﬂ÷˘ ±‰¿ÎÂ ±Î’ı ÷ı‹ ﬁ◊Ì;
¿ÎﬂHÎ ¿ı ±Î «_’ÒﬁÎ ‰H›˝ Ï‰Ê›˘ ±‰Îﬂ ﬁ‰Îﬂ ⁄ÿ·Î÷Î ﬂËı »ı. Ï‰rÎ‰Áﬁ_ ¤„@÷ ÷ﬂŒﬁ_ ‰·HÎ ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_
¿Ï‰ﬁ˘ ‹A› Ëı÷ ¤„@÷ Ë˘‰Îﬁ_ ‹Îﬁ‰Î ≠ıﬂı »ı. (f·˘¿ - 542, 543) ’ﬂ_÷ ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹, ±›˘K›Î, ¿ÎÂÌ,
…√LﬁÎ◊ ‹_hÎ, ¿ÚWHÎÎ-√˘ÿÎ‰ﬂÌ ‰E«ıﬁ˘ ≠ÿıÂ˘, ›ÿÏ√Ïﬂ, ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ, CÎÏÀ¿Î«·, ‰ÌZÎÎﬂH›, ›Lﬁ’|HÎ (‹ƒÎÁ),
¿Î_«Ì (¿Î‹ÎÏÁ¿Î ﬁ√ﬂ, ¿Î‹ÎZÎÌ ±ﬁı ’Î_Õ‰ÿÒ÷), lÌ‹WHÎZÎıhÎ, lÌﬂ_√‹˚‹Î_ ﬂ_√ﬂÎ…, …_⁄Ò¿ırﬂ, ¿<_¤CÎ˘HÎ‹˚
(ÂÎ∆˚√˝’ÎÏHÎ), «_’¿ÎﬂH› (ﬂÎ…√˘’Î·), Áı÷ ±ﬁı ¿<v¿Îﬁ√ﬂÌ, ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁ_ …L‹V◊Îﬁ ÷ı‹… √_√Î, ›‹ﬁÎ,
‰ÎËÎ, Ï’ﬁÎÏ¿ﬁÌ, √vÕÎ, ÷Î‹˛’HÎa ‰√ıﬂı ﬁÿÌ±˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ’˘÷Îﬁ˘ ÷Ì◊˝ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ iÎÎﬁ ÿÂÎ˝‰‰Îﬁ˘
¿Ï‰ﬁ˘ Ëı÷ …HÎÎ¥ ±Î‰ı »ı. ±·⁄÷ ÁÒ›˝, ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹, ±›˘K›Î, …√LﬁÎ◊, ›ÿÏ√Ïﬂ, ‰ıÓ¿ÀÏ√Ïﬂ, CÎÏÀ¿Î«·,
‰ÌZÎÎﬂH›, ¿Î_«Ì ±ﬁı lÌﬂ_√ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ V÷Ï÷±˘ ‹‚ı »ı. ÷ı‹ﬁı ¤„@÷ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿ÎﬂÌ Â¿Î›.
Ωı¿ı w’√˙V‰Î‹Ì ±ﬁı ∞‰√˘V‰Î‹Ì ÏÁ‰Î› ±L› ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ ¤„@÷ﬁı ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂ÷Î ﬁ◊Ì. √…ﬂÎ÷ﬁÎ
¿ıÀ·Î¿ ±Î‘Ïﬁ¿ Ï‰¶Îﬁ˘ ¤„@÷ﬁı ÿÁ‹Î ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂ÷Î ◊›Î »ı, ÷ı ﬁ˘Ó‘‰_ ﬂèÎ_.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ Ï‰›˘√ ±ﬁı Á_›˘√ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ Ï‰›˘√
¿ﬂ÷Î_ Á_›˘√ (Á_¤˘√) ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁı ‰‘ ±ÎË˚·Îÿ¿ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ›‹ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿ÚWHÎﬁÌ √˘’Ì±˘ ±ﬁı
ﬂÎ‘Î ÁÎ◊ıﬁÌ øÌÕÎ (f·˘¿-123 ◊Ì 126)‹Î_, ±Î_‘˛Ì› ›‰¿-›‰÷Ì±˘ﬁÎ_ Ï‰ËÎﬂ (f·˘¿-150)‹Î_ Â⁄ﬂ˘ﬁÎ_
≠ÁLﬁ ÿÎ_’I› ∞‰ﬁ T›Ï÷÷ (f·˘¿-208, 209)‹Î_, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÎ ›‰¿˘ﬁÎ ¿Î‹ Ï‰ËÎﬂ˘ (f·˘¿ 266)‹Î_,
«_«Ì’ﬂÌ ¿ı ÷Î_ΩıﬂﬁÎ ›‰¿˘ﬁÎ_ jÎÌ±˘ ÷ﬂŒﬁÎ ±Î¿Ê˝HÎ (f·˘¿-373)‹Î_, V‰√˝‹Î_ ±MÁﬂÎ±˘ ÁÎ◊ı Q≤÷ ‰Ìﬂ
›˘©Î±˘ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ ·Ì·Î (f·˘¿ 379, 380)‹Î_, ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı «ø‰Î¿ ±ﬁı ‹ﬂÎ· ›√·˘ﬁÎ_
±ÎÏ·_√ﬁ (√z¬_Õ 166 ’ı… 297, 298)‹Î_, ’ﬂ’vÊ ÁÎ◊ı ﬂÎ… ’Ï•ﬁÌﬁÌ ¿ı ﬂ_√ﬁÎÏ›¿ÎﬁÌ ﬂ_√·Ì·Î
(f·˘¿-402)‹Î_, Ë„V÷ﬁÌﬁ_ ’LﬁÎ√ ÷ﬂŒ ±Î¿Ê˝HÎ (f·˘¿-450)‹Î_ ±ﬁı ±«˝¿˘ ¿ı ’ÒΩﬂÌ±˘ﬁÎ √ÏHÎ¿Î
ÁÎ◊ıﬁÎ Á_⁄_‘˘ (f·˘¿ 466)‹Î_ Á_¤˘√ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı; ÷˘ √…˝ﬂÿıÂ ‰HÎ˝ﬁ (f·˘¿ 115, 116
±ﬁı 117)‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰›˘√ (Ï‰≠·_¤) ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁ ‰HÎ˝‰ı »ı.
±Î «_’Ò‹Î_ ËÎV› ﬂÁﬁı ¿Ï‰ f·ıÊ, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ¿ı T›Î…V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ÏﬁW’ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿ÚWHÎﬁ˘ √˘’Ì±˘
±ﬁı ﬂÎ‘Î ÁÎ◊ıﬁ˘ Ï‰ËÎﬂ (f·˘¿ 124 ◊Ì 126, 273, 305, 309, 318)‹Î_ f·ıÊ, √_√Îﬁ˘ ·˘¤ (f·˘¿-
327) f·˘¿ 104, 399, 400 ±ﬁı 411‹Î_ f·ıÊ‹Ò·¿ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ, Áı÷ﬁÎ ’I◊ﬂ˘ﬁı ËÎ◊Ì ‹ÎﬁÌ ¤À¿÷Î
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‹√ﬂ˘ (f·˘¿-483) CÎıﬂ CÎıﬂ ¤À¿÷Î F›˘Ï÷ÊÌ±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ¬˘ÀÎ_ ¤Î‰Ì¿◊ﬁ˘ (f·˘¿ 528), Ï‹J›Î‰ˆz˘ﬁÌ
ÿÿaﬁÌ ¬˘ÀÌ Ï«Ï¿IÁÎ (f·˘¿ 536 ◊Ì 538), ﬁˆ›ÎÏ›¿˘ﬁÎ_ “CÎÀ’À” (f·˘¿ - 552 ◊Ì 554) ‰√ıﬂı ËÎV›
ﬂÁﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ »ı.
±L› ﬂÁ˘‹Î_ ¿Ï‰ f·˘¿ 378 ±ﬁı 379‹Î_ ‰Ìﬂ ﬂÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ¤˙Ï÷¿ Ï‰Ê›˘ﬁÌ ZÎHÎ¤_√ﬂ÷Î
(f·˘¿ 378) ±ﬁı f·˘¿ 379‹Î_ ‰Ìﬂ ﬂÁﬁı ÂÚ_√Îﬂ ÁÎ◊ı Ïﬁw’ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı - ›© ≠Îﬂ_¤ ◊÷Î_ ·˘ËÌ◊Ì
ﬂ_√Î›ı·Î ÷ı ›˘©Î µ’ﬂ ’Ï÷‰˛÷Î ±_√ﬁÎﬁÌ …ı‹ V‰√Î*√ﬁÎ ±ﬁﬂ@÷ ◊¥ Ω› »ı. Ωı ÷ı ›˘©˘ ±I›ÎÏ‘¿
⁄ÎHÎ˘◊Ì Ï»Lﬁ ±‰›‰˘ ‰Î‚˘ ◊¥ Ω› »ı ÷˘ ±‹ﬂÎ_√ﬁÎ ’HÎ ¿Î‹ﬁÎ ‹‹˝¤ıÿÌ ⁄ÎHÎ˘◊Ì ……˝Ïﬂ÷ ◊¥ Ω› »ı.
±Î «_’ÒﬁÎ ¿Î’ÎÏ·¿‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ï⁄¤IÁ ﬂÁ ’HÎ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.
À>_¿‹Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ ‹A› ﬂÁ ÂÚ_√Îﬂ ¿ı ‰Ìﬂﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎA›Î Ï‰ﬁÎ ¤„@÷ﬁı …
¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì ±L› ÂÚ_√Îﬂ, ‰Ìﬂ, ËÎV› ¿ı Ï⁄¤IÁ ﬂÁ˘ﬁı √˙HÎ V‰w’ı ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. ±Î √˙HÎ ﬂÁ˘ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_
¤„@÷ﬁÎ ⁄Î‘¿ ﬁ ⁄ﬁ÷Î_ ’Òﬂ¿ ⁄L›Î »ı.
(9) ¤„@÷¤Î‰ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Î —
¤„@÷¤Î‰ —
‰ˆWHÎ‰‘‹˝ ±ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… ÿÂ˝ﬁ‹Î_ ’˘÷Îﬁ_ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±Î «_’Ò ¤„@÷¤Î‰ﬁÎﬁÌ
¿Ï‰k‰’ÒHÎ˝ ±Ï¤T›„@÷ﬁ_ µkÎ‹ µÿÎËﬂHÎ w’ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ Ï‰Ï¤Lﬁ ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘, Âˆ‰ZÎıhÎ˘ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰
ZÎıhÎ˘ﬁÎ_ ÷ı ÷ı V◊Îﬁ-Á_⁄_‘Ì ÿı‰÷Î±˘ Ï‰Ê›¿ V÷Ï÷-’ÿ (V÷˘hÎ˘) ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı V÷Ï÷-’ÿ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰-¤@÷ﬁ_ w’ µ’„V◊÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı «V÷ ‰ˆWHÎ‰‘‹a Ë˘‰Î »÷Î_
Âˆ‰˘ ≠I›ı Á_¿ÌHÎ˝ Ï‰«Îﬂ ‘ﬂÎ‰÷Î ﬁ◊Ì ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ≠Ï÷ ±ﬁÏ«÷ ÂOÿ ≠›˘√ ’HÎ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ‘ÎÏ‹˝¿ ZÎıhÎﬁı
’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁﬁ_ K›ı› ⁄ﬁÎT›_ Ë˘‰Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ﬁ_ ±√Î‘ ¤ÎÊÎ iÎÎﬁ ’HÎ ≠√À ◊Î› »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿Ï‰I‰’ÒHÎ˝ ﬂÌ÷ı ◊¥ »ı. …ı ÷ı V◊‚ı ¿Ï‰
¤„@÷ ¤Î‰ﬁı T›@÷ ¿ﬂı »ı ÷ı V◊‚˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
ÁÒ›˝ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ÁÏ‰÷Îﬁı ±ﬁı ÷ı‹Î_ „V◊÷ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁı ÷ı‹… Ï‰Ï‰‘ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ ‹ÏË‹Î √Îﬁ
ÁÎ◊ı ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ±›˘K›Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ ’ÎÁı ¿S›ÎHÎ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı. Á‰˝ ÏÿÂÎ±˘‹Î_
Ï‰A›Î÷ - ¿ÌÏ÷˝‰Î‚Î, Á‰˝ ÿı‰÷Î±˘ ¶ÎﬂÎ V÷I› ±ﬁı ±›˘K›Î Ïﬁ‰ÎÁÌ ﬂÎ‹ Á‰˝ﬁ_ ¿S›ÎHÎ ¿ﬂı (f·˘¿-38)
÷ı‹… ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂﬁ˘ ‹ÏË‹Î ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ≠Ï÷ ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁL› ÏﬁWÃÎ f·˘¿ (72, 73)‹Î_ ‰ÏHÎ˝‰Î¥ »ı. ““…ı
’J◊ﬂ˘‹Î_ ≠ÎHÎ, …Õ-«ı÷ﬁﬁı ‹„@÷, ≠ÎHÎÌ‹ÎhÎﬁı ±¤›ÿÎﬁ, ÏÂ‰-‘ﬁW›ﬁ˘ ¤_√, I≤HÎ‹Î_◊Ì ⁄˛õÎjÎ ⁄ﬁÎ‰‰ÎﬁÌ
Â„@÷, …ı ﬂÎ‰HÎﬁı ÷E» ±ﬁı ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁı ’˘÷Îﬁ_ K›ı› ﬁ ⁄ﬁÎ‰ı ÷ı‰˘ ±Ï‘ﬂ ÿı‰ ﬁ Ë˘›. ±ËŸ ¿Ï‰ Á‰˝
ÿı‰˘‹Î_◊Ì ﬂÎ‹ … ¤…‰Î ›˘B› »ı ÷ı‹ ¿ËÌ ‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂı »ı.
¿ÎÂÌ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ı ‰ˆWHÎ‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ±ı‹ﬁÌ ÏÂ‰ ¤„@÷ ±ﬁı Âˆ‰ ¤@÷˘ ≠I›ı ±Îÿﬂ T›@÷ ◊›˘
»ı. ¿ıÀ·Î¿ Âˆ‰‹÷˘ ﬂ…^ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ ≠I›ı ±Îÿﬂ¤Î‰ ÿı¬ÎÕı »ı. ¿ÚÂÎﬁﬁÎ ÿ˘Ê’ÒHÎ˝ Ï‰‘Îﬁ ‹ÎÀı Ï‰rÎ‰Á ¿Ëı »ı
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¿ı “Ëı ‹Lÿ⁄Ï©! √HÎﬁı ÂÎ ‹ÎÀı ÿ˘Ê ⁄÷Î‰ı »ı? ¿ÎﬂHÎ ¿ı ±Î ﬁ√ﬂ‹Î_ (¿ÎÂÌ‹Î_) ﬂËı‰Î‰Î‚Î Ï‰·ÎÁÌ…ﬁ˘◊Ì ’HÎ
≠ÎM÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÿW¿ﬂ ±ı‰Î ÏÂ‰ﬁ_ ÁÎÏﬁK› ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ÏÂ‰ﬁı ±ﬁı ÏÂ‰ ¤@÷˘ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.63 ÏÂ‰
¤@÷˘ﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¿Ï‰ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ¬ﬂı¬ﬂ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ““Ë_‹ıÂÎ ≠Î÷— ¿Î·‹Î_ √_√Î‹Î_ ¤„@÷’Ò‰˝¿ﬁ_
VﬁÎﬁ, Á_K›Î ‰√ıﬂı ÏﬁI› Ïø›Î±˘ﬁÎ ¿ﬂﬁÎﬂÎ, ±ÎÏÿ’vÊ Â_¿ﬂﬁı e·˘◊Ì ’Ò…ﬁÎﬂÎ, Ïﬁ‹˝‚ ‹ﬁ‰Î‚Î ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁı
’HÎ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿v_ »\_. (f·˘¿-88) √_√Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÎ «ﬂHÎ ﬁ¬ﬁÌ Â˘¤Î ¶ÎﬂÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì
ÂÏ©◊Ì µI’Lﬁ ±ﬁı ’Î’˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂ √_√Îﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Ì ¤„@÷ ¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ›‹ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_
¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ ¿ÚWHÎﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ±ËŸ ¿Ï‰ﬁ˘ ±ﬁL› ¤„@÷¤Î‰ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı ““Ëı ›‹ﬁÎ!
¿ÚWHÎﬁÎ ±ÎÏ·_√ﬁ◊Ì ±Î√‚ ‰‘÷Ì ¿ÚWHÎ‰HÎÎ˝ ±ﬁı ¿Î_Ï÷‰Î‚Ì ÷ﬁı, ÷ÎﬂÎ …·¿HÎ˘◊Ì ›@÷ ·÷ÎB≤Ë˘, ‹ﬂÎÏﬂﬁÎ
±ÎÏ·_√ﬁﬁÌ ¥E»Î‰Î‚Ì, ¿<_Ωı‹Î_ ﬂËı·Ì √˘’Ì±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ’ÒÏ…÷ ±ı‰Î lÌ¿ÚWHÎﬁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ Ë_ ﬁ‹V¿Îﬂ
¿v_ »\_.64 ‹ËÎﬂÎpˇ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ≠I›ı ºœ-¤„@÷ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ±ËŸ ’HÎ ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î
ﬂ…^ ◊›˘ »ı. Á‹V÷ ÿ—¬˘ﬁÎ ’ÏﬂËÎﬂ¿ ±ı‰Î ËÏﬂﬁ_ ÂﬂHÎ … ±ﬁL› »ı. …ı‹¿ı “‹ÎhÎ lıWÃ ÿı‰‹Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷ …
Á_ÁÎﬂﬁÎ ÁÎ‰˝ÏhÎ¿ …L‹, ’Î’, ±iÎÎﬁﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı ÷ı‰Î ﬂÎCÎ‰ı ‹ÎhÎ ±ı¿ … ⁄ÎHÎ◊Ì ÁÎ÷ ÷ÎÕT≤ZÎ˘ ±ﬁı
’‰˝÷ ÷ı‹… ’Î÷Î‚ﬁ_ ¤ıÿﬁ ¿›*. (f·˘¿ 150) ±Î_‘˛≠ÿıÂ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ±Î_‘˛≠ÿıÂÌ› ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ ÏÂ‰ ¤„@÷ﬁı
‰HÎ˝‰ı »ı. F›Î_ Âˆ‰ ¤„@÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Î_ Âˆ‰ ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ ‰HÎ˝T›˘ »ı.
¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀÎ’Ï÷ Ï‰Wb ≠I›ıﬁ˘ ºœ ¤„@÷¤Î‰ ‰ıÓ¿À-Ï√Ïﬂ-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ±ËŸ ¿Ï‰±ı
¤√‰Îﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁ ¿›Î ﬂÏÁ¿ …ﬁﬁÎ xÿ›‹Î_ ±‰√ÎËﬁ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î? ÷ı‰˘ ≠ë ’Ò»Ìﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’ﬂ‹
¤„@÷ÏﬁWÃÎ ÿÂÎ˝‰Ì »ı. “ÁF…ﬁ˘ ‹ÎÀı ¤√‰Îﬁ ±’Îﬂ Á¬ ±Î’ﬁÎﬂ »ı. Á‰˝ ¤@÷ xÿ›˘‹Î_ ¤√‰Îﬁﬁ˘
Ïﬁ‰ÎÁ »ı; …ı‹¿ı ±I›_÷ ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì Á_ÿﬂ ÿÎ_÷‰Î‚Ìﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ‰ZÎ—V◊‚ı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î, ÂıÊ ’‰˝÷ ’ﬂ
Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î lÌÏﬁ‰ÎÁ ¿›Î ﬂÏÁ¿ …ﬁﬁÎ xÿ›‹Î_ ±‰√ÎËﬁ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î? (f·˘¿ 195) ﬂÎ‹Îﬁ… ‰HÎ˝ﬁ‹Î_
¿Ï‰ ¤√‰ÿ˚ ¤„@÷ﬁ˘ ≠÷Î’ ‰HÎ˝‰ı »ı. ◊˘ÕÎ ¿Î›˝¤Îﬂﬁı ÁËﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Á‹◊˝ ±Î‚Á ’HÎ Ωı „V◊ﬂ Ï«kÎ »ı.
÷˘ ÷ı‹ﬁÌ ’HÎ ¤√‰ÎﬁﬁÌ ¤„@÷ ÷ı‹ﬁÎ_ ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ÿ—¬˘ﬁı ﬁp ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-246) L≤ÏÁ_Ë‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰
¿Î‹ÎÏÁ¿Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ﬂËı·Î ¤√‰Îﬁ L≤ÏÁ_Ë ’ÎÁı ¿Î‹ÎÏÿÂhÎ Á‹ÒËﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı V÷I›ÎI‹¿ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.
ÏhÎÏ‰ø‹‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰Î‹ﬁﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ_ ‰Î‹ﬁ «ﬂHÎ ’ÎÁı ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿ ÿ—¬˘◊Ì ⁄«‰Î ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.
lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ¤√‰÷Ì ÷Ì◊˝ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂÌ ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ¤„@÷ ¿ﬂı »ı. “±Î ﬂ_√ZÎıhÎ
·Z‹Ì-’Ï÷ﬁÎ ≠√À ◊‰ÎﬁÎ V◊‚˘‹Î_ ≠◊‹ »ı, …ı (ﬁÿÌ)ﬁÌ ‰ıÿ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı ‹vÿT≤‘Î (¿Î‰ıﬂÌ)
¤√‰÷Ì ÷Ì◊˝ »ı ±ﬁı ±Î ﬁ√ﬂﬁ˘ ±Ï‘’Ï÷ ±Î¬Î Ï‰rﬁ˘ ﬂZÎ¿, ±L÷›Î˝‹Ì »ı. Ωı ±ËŸ Ïﬁ‰ÎÁ ‹‚Ì Ω›
÷˘ Á_ÁÎﬂ‹Î_ ¿›˘ ‹ﬁW› ‰ˆ¿<_ÃﬁÌ ±’ıZÎÎ ﬂÎ¬ı.65 f·˘¿ 415‹Î_ ﬂ_√ZÎıhÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ ¤√‰Îﬁ ’ÎÁı ¿Ï‰ ¿S›ÎHÎ
‹ÎÀı ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı f·˘¿-417‹Î_ ·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’‰·Ì ⁄ﬁ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.
«_’ÎﬂH› lÌﬂÎ…√˘’Î· ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰ˆWHÎ‰‘‹a ¿Ï‰ﬁÌ ¤„@÷‹Î_ ÂﬂHÎÎ√Ï÷¤Î‰ ‹A› »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ
∞‰ﬁﬁı lÌËÏﬂﬁÎ_ «ﬂHÎ‹Î_ ±’˝HÎ ¿ﬂ‰Î ‹Î√ı »ı. ∞‰ﬁﬁÎ µ÷ﬂÎ‘˝‹Î_ ﬂÎF›ÎÏl÷ ﬂËı·Î ¿Ï‰ﬁı ±ﬁı¿ ¿À<-
±ﬁ¤‰˘ ◊›Î ÷ı◊Ì ¿Ï‰ Ë‰ı ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ¤„@÷ I›∞ﬁı ≠¤¤„@÷‹Î_ ·Ìﬁ ◊Î› »ı. ﬂÎΩ±˘ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Î
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»÷Î_ @›Îﬂı¿ ÷˘ ﬂÎΩﬁÎ √VÁÎﬁ˘ ¤˘√ ⁄ﬁÎ› »ı F›Îﬂı ≠¤ﬁÌ Áı‰Î‹Î_◊Ì ÏﬁI› ±Îﬁ_ÿ ±ﬁı Á‰˝ ÁÎ_ÁÎÏﬂ¿
¿p˘‹Î_◊Ì ‹„@÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.66 …ı‹¿ı ‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ ﬂËı‰Î‰Î‚Î “Â©” Ë˘› ›Î “±Â©” ÷ı Á‰˝ ≠¤¿Ú’ÎﬁÎ ¿ÎﬂHÎı
⁄Ï©‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ±Îÿﬂﬁı ’ÎhÎ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı ﬁÌ« ‹ﬁW› ’HÎ ±Îl›ﬁÎ ·Ì‘ı … ’ÒF›¤Î‰ ’Î‹ı »ı. F›Îﬂı ¿<O…
±ﬁı ¿<·Ì⁄ ‹ÎHÎÁ˘ ÷˘ ﬂÎF›Îl›ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı … ’ÒΩ› »ı. (f·˘¿ 473) ’˘÷ÎﬁÌ ÁF…ﬁ÷Î ¿ı ·Î›¿Î÷ﬁÎ
¿ÎﬂHÎı ﬁÏË. ±ËŸ ¿Ï‰ ≠¤¿Ú’ÎﬁÌ Á‰˘˝I¿Úp÷Î ÿÂÎ˝‰ı »ı. lÌÂÃ¿˘’‹Ïﬁ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ
Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ ¿‹‚ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂ‰Î◊Ì, ÷ı‹ﬁÎ ≠¤Î‰ﬁı ·Ì‘ı Á_L›ÎÁÌ±˘ﬁÎ ‘ﬁÎ…˝ﬁ ‰√ıﬂı ÿ˘Ê ﬁp ◊Î› »ı,
œ_¿Î¥ Ω› »ı. ÷ı‹ ¿ËÌ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ‰ıÿÎL÷Ì-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÏÂ‰¤„@÷ ±ﬁı Ï‰Wb-
¤„@÷ﬁÌ ±ı¿w’÷Î ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ËŸ ¿Ï‰ﬁÌ Âˆ‰¤„@÷ ÷ﬂŒﬁÌ ÁÏËWb÷Î T›@÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı
»ı ¿ı ÏÂ‰¤„@÷ ±ı… ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ Ï‰Wb ¤„@÷‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı. (·˘¿-521) ¿Ï‰ ‰ˆWHÎ‰ ‹÷ ±ﬁı Âˆ‰‹÷
⁄_ﬁı ‰E«ı ±ı¿ ⁄ÌΩ ≠I›ı ﬂÎ√¶ıÊ ⁄÷ÎT›Î Ï‰ﬁÎ Âˆ‰ ‹÷ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ Á_≠ÿÎ›ﬁı ÷E» √HÎ‰˘ ¿ı
÷ıﬁÎ ÿ˘Ê˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰_ ¿Ï‰ﬁı √‹÷_ ﬁ◊Ì. ÷ı‹Î_… ÷ı‹ﬁÎ Ï‰ÂÎ‚ xÿ› ±ﬁı ±˙ÿÎ›˝¤Î‰ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ‹‚Ì
ﬂËı »ı. f·˘¿ 521‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰Wb ¶ıÊﬁÎ_ ¿<’ÏﬂHÎÎ‹˘ ÷ﬂŒ ±_√Ò·Ì Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂ‰Îﬁ_ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ≠I›ıﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√÷ ¤Î‰ … ‹A›I‰ı ≠√À ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ﬁÎ
‹÷ı lÌËÏﬂ … Á‰˝V‰ »ı. ÷ıﬁÎ ÁÎÏﬁK›‹Î_ ﬂËÌﬁı … ¿Ï‰ ’˘÷Îﬁ_ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂ‰Î ‹Î√ı »ı. ≠¤¿Ú’ÎﬁÌ
Á‰˘˝I¿Úp÷Î ÿÂÎ˝‰Ìﬁı ¿Ï‰ …√÷ﬁÌ Á‰˝ ‰V÷±˘ ÷ı‹ﬁÎ◊Ì ﬁÎﬁÌ »ı ÷ı‹ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. Ï‰Wb◊Ì Á_›@÷
ÿı‰Ì ·Z‹Ìﬁ˘ ¿Ú’Î ¿ÀÎZÎ Ωı Ë˘› ÷˘ ‹Îﬁ‰Ì ÂÒL›Î‰¿ÎÂ‹Î_◊Ì ’HÎ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ Â¿ı »ı F›Îﬂı ÿı‰ÌﬁÎ ¿Ú’Î-
¿ÀÎZÎﬁÎ ±¤Î‰‹Î_ ﬂÎΩ ’HÎ ﬂ_¿ ⁄ﬁÌ Ω› »ı. …\ÿÎ …\ÿÎ V◊‚˘ﬁÎ ’Ïﬂ¤˛‹HÎ‹Î_◊Ì ‹ı‚‰ı·Î ±ﬁ¤‰˘,
’˘÷ÎﬁÎ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹a› ÏÁ©Î_÷˘ﬁı A›Î·‹Î_ ﬂÎ¬Ìﬁı ¿ﬂı· ±L› Á¤Î±˘‹Î_ ‰Îÿ-Ï‰‰Îÿ ±ı ⁄‘ Ωı÷Î_ ¿Ï‰ﬁ˘
‰ˆWHÎ‰‘‹˝ ≠I›ıﬁ˘ ±ﬁﬂÎ√ V’p w’ı Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹a Ë˘‰Î »÷Î_ Âˆ‰ ‘‹˝ﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘Ì ’HÎ ﬁ◊Ì
÷ı‰_ ±Î «_’Ò‹Î_ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊Î› »ı.
ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Î —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ ±ﬁı ÷ı Á_⁄_‘Ì µS·ı¬˘ ±ﬁı¿ V◊‚ı
Ωı‰Î ‹‚ı »ı. µÿÎËﬂHÎ˘ w’ı Ωı¥±ı ÷˘ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ_ lÌ¤ÎW›, √Ì÷Î¤ÎW› ÷ı‹… ±L› ≠⁄_‘˘ﬁ˘ µS·ı¬ ±ﬁı
÷ı √˛_◊˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î f·˘¿ 226‹Î_ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ √v ›Î‹ﬁÎ÷Ì◊˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ f·˘¿ 228‹Î_ ¿ﬂı »ı. f·˘¿
235, 236, 237, 249 ±ﬁı 250‹Î_ ÷ıÓ√·ı ’_◊ﬁÎ ÿ˘Ê˘ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷-
ÏÁ©Î_÷ﬁÌ ﬂ…^±Î÷ f·˘¿ 248‹Î_ »ı. ƒÏ‰Õ ¤ÎÊÎ‹Î_ ·¬Î›ı·Î ±√IV›, ÂÃ¿˘’ ‰√ıﬂıﬁÎ ≠⁄_‘˘ﬁ_ √HÎ√Îﬁ
±Î «_’ÒﬁÎ √z¬_Õ-96‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. f·˘¿ 240‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ∞› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ⁄ÎèÎ Ï«Ë˚ﬁ …ı‰Î ¿ı - ¿_Ã‹Î_
¿‹‚⁄Ì…ﬁÌ ±ZÎ›‹Î‚Î ’Ëıﬂ‰Ì, ¤ÒΩ±˘ﬁÎ ‹Ò‚¤Î√‹Î_ ÏÿT›Â_¬, ‹V÷¿’ﬂ Â© ‹ÎÀÌﬁ_ µK‰˝ ’_ÕˇÎI‹¿
Ï÷·¿ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ¿Ï‰ f·˘¿ 293‹Î_ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ ‰HÎ˝‰Ì ÷ı‹ﬁÎ_ ‰«ﬁ˘ﬁ_ ‹ÒS› Á‹Ω‰ı »ı.
›iÎ‹Î_ ’Â_ÏË_ÁÎ◊Ì ÏË_ÁÎ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. ±ı‰Î ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹÷ﬁı f·˘¿-366‹Î_ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ﬂÎ‹Îﬁ∞›-
‰ˆWHÎ‰˘ﬁÌ ›iÎ ¤Î‰ﬁÎ ÷ı‹… ÷ıÓ√·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ «ø Ï«Ë˚ﬁ, ﬁÎﬂÎ›HÎÎpÎZÎﬂ ‹_hÎ, ’_«-Á_V¿Îﬂ ‰√ıﬂıﬁ˘ µS·ı¬
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¿Ï‰ f·˘¿ 368‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷ıÓ√·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÌ ‹ƒÎ ‘ÎﬂHÎﬁÌ Ï‰Ï‘ f·˘¿ 371 ±ﬁı 372‹Î_ ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì
»ı. f·˘¿ 588‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ›Ï÷ﬁÎ_ ⁄ÎèÎ-Ï«Ë˚ﬁ˘ ‰HÎ˝‰ı·Î_ »ı. ±Î‹, Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
Ë‰ı ±Î’HÎı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ≠‰Ï÷˝÷ ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Îﬁı ±Î‘Îﬂı ÷I¿ÎÏ·ﬁ Á_≠ÿÎ›˘ Ωı‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ
¿ﬂÌÂ_. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ› … Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’ﬂ_÷ ±L› Âˆ‰, ‹ÎK›, ⁄˙© ±ﬁı …ˆﬁ ‰√ıﬂı
Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ_ √HÎÿ˘Ê˘ﬁÌ ««Î˝ ’HÎ ¿Ï‰ ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ¿ﬂı »ı. …ı ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ﬂÎ‹Îﬁ…-Á_≠ÿÎ› —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ’˘÷ı ±Î ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Ë˘‰Î◊Ì ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›
Ï‰Âı Ï‰VI≤÷ ‹ÎÏË÷Ì ‹‚ı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›‹Î_ ◊¥ √›ı·Î ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ ∞‰ﬁ-@‰ﬁ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ˘
’Ïﬂ«› ±Î’Ì ‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ …ı‰Î ¿ı ﬁÎ◊‹Ïﬁ, ›Î‹ﬁ‹Ïﬁ, ﬂÎ‹Îﬁ…, ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ‰√ıﬂıﬁ˘ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≠‰÷˝ﬁ ±ﬁı ≠«Îﬂ‹Î_ ⁄Ë‹ÒS› ŒÎ‚˘ ﬂèÎ˘ »ı. ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘‹Î_
ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁ_ ≠‹¬ V◊Îﬁ »ı. ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ-41 ¿<ﬂ¿Îﬁ√ﬂÌ‹Î_ ‹ÏﬁﬁÌ ÁÏ‰V÷ﬂ ««Î˝ ¿ﬂı »ı.
‰ˆWHÎ‰˘ﬁı ‹ÎÀı ÏË÷¿ÎﬂÌ ±ı‰Ì ƒÏ‰Õ Á_ÏË÷ÎﬁÎ Á…˝¿ ÂÃ¿˘’‹Ïﬁﬁı ¿Ï‰ ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.67 Ï÷_÷ÌÕÌ T≤ZÎﬁÌ
ﬁÌ«ı ⁄ıÁÌ, ÷’V›Î ¿ﬂÌ. ƒÏ‰Õ Á_ÏË÷ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂı· ±Î ƒÏ‰Õ Á_ÏË÷Îﬁı ¿Ï‰ ƒÏ‰Õ‰ıÿ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı.
(f·˘¿-491) ±Î ƒÏ‰Õ ‰ıÿﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿Ï‰ ¿Ëı »ı - ““’Î’ﬁ_ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ, µ’ÏﬁÊÿﬁÎ
ﬂËV›˘ﬁ˘ ⁄˘‘ ¿ﬂÎ‰ﬁÎﬂ ±ﬁı Ï‰Wbﬁı ‰Â ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ı‰Ì ÂÃ¿˘’ ‹ÏﬁﬁÌ √Î◊Î±˘ Á‹Îﬁ ±Q≤÷ ’HÎ ﬁ◊Ì
(f·˘¿-494) ±Î‰Ì ±Q≤÷ Á‹Îﬁ ±ﬁı ‹„@÷ ±Î’ ±Î’ﬁÎﬂÌ √Î◊Î±˘ﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¤·Î‹HÎ ¿Ï‰
¿ﬂı »ı.68 ±Î √Î◊Î±˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ÂÎ ‹ÎÀı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì? ÷ıﬁÌ ’Î»‚ Â_ ≠›˘…ﬁ Ë÷_ ÷ıﬁÌ V’p÷Î ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰
¿Ëı »ı ¿ı - µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁ_ ÷ÎI’›˝ Á‹…‰_ ±I›_÷ ‹U¿ı· Ë˘‰Î◊Ì √v ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ±ı ±Î ÷ÎI’›˝ﬁı Áﬂ‚
¤ÎÊÎ‹Î_ Á‹Ω‰‰Î ƒÏ‰Õ ≠⁄_‘˘ﬁÌ Áﬂ‚ ¤ÎÊÎ‹Î_ ±Î ƒÏ‰Õ ‰ıÿﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ.
›Î‹ﬁÎ÷Ì◊˝ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›˘˝‹Î_ ’Ëı·Î ±ﬁı ‹A› ±Î«Î›˝ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝
±ı ›Î‹ﬁﬁÎ ÏÂW› Ë÷Î ±ﬁı ›Î‹ﬁ ÷ı‹ﬁÎ √v. (f·˘¿-228) ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≠‹¬ ±ﬁı ≠⁄‚
≠«Îﬂ¿ ﬂÎ‹Îﬁ… µ’ÏﬁÊÿw’Ì ZÎÌﬂ ÁÎ√ﬂﬁ_ ‹_◊ﬁ ¿ﬂÌﬁı ﬁ‰Î V‰w’ı ⁄˛õÁÒhÎ µ’ﬂ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷-≠Ï÷’Îÿ¿
ÂÎﬂÌÏﬂ¿ ¤ÎW› ﬂE›_.69 ÷ı‹HÎı √Ì÷Î¤ÎW›ﬁÌ ’HÎ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. (f·˘¿-228) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰
ﬂÎ‹Îﬁ… ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ √˛_◊˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ √Î› »ı. ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı-
Á‹V÷ lÏ÷√˛_◊˘ﬁ_ ÏË÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ »ı. “lÏ÷‹Î_ ÏﬁI› I›ÎF›√HÎ˘ﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ‹Î_ ÷I’ﬂ
Ïﬁ√˝HÎ⁄˘‘¿ ±ﬁı¿‰Îÿ ⁄˛õﬁÎ “V≤Ïp-„V◊Ï÷” ‰√ıﬂı Â¤√HÎ˘ﬁÌ ≠ÏÁÏ© ¿ﬂ‰Îﬁı ·Ì‘ı ‹A›Î◊˝⁄˘‘¿,
Á√HÎ˘„@÷±˘, Ï‰ÏÂp (±ÎI‹Î-⁄˛õ) Ï‰Ê›¿ ±¶ˆ÷-lÏ÷±˘, ±‘‹ (Ï‰ÏÂpı÷ﬂ) w’ﬁÌ ±Îl› ¿hÎa ¤ıÿ‰Î‚Ì
(∞‰-⁄˛õﬁÌ ±ﬁı¿÷Î) ‹ÎﬂÌ µ„@÷ ‰√ıﬂı »ı. ÷ıﬁı ·Ì‘ı ±Î Á_ÁÎﬂ‹Î_ Á‹V÷ lÏ÷±˘ﬁ_ ÏË÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬂÎ‹ÎﬁΩ-
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«Î›˝ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ »ı. (f·˘¿ 248) ¿Ï‰ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‹÷Îﬁ›Î›Ì ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı±˘ Ë_‹ıÂÎ_ µÏÿp
±Lﬁﬁı »˘ÕÌﬁı ¿<Á_√Ï÷ﬁ˘ ’HÎ I›Î√ ¿ﬂı »ı. ¤√‰ÎﬁﬁÌ Á¤Î‹Î_ … Á_·Bﬁ ◊¥ﬁı ¿Î‹Ëı÷¿ ‰ˆWHÎ‰…ﬁ˘ﬁÌ
±Î‰Ì ﬂÌ÷Ì Â˘¤Ì ﬂËÌ »ı.70 f·˘¿ 240‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹Îﬁ∞› ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÎ_ ⁄ÎèÎ Ï«Ë˚ﬁ˘ ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷ı±˘ ‹V÷¿
’ﬂ Â©‹ÎÀÌﬁ_ ∂K‰˝’_ÕˇÎI‹¿ Ï÷·¿ ¿ﬂı »ı, ¿_Ã‹Î_ ¿‹‚ ⁄Ì…ﬁÌ ±ZÎ›‹Î‚Î ’Ëıﬂı »ı ±ﬁı ¤Ω±˘ﬁÎ ‹Ò‚¤Î√‹Î_
ÏÿT› Â_¬ﬁÎ_ Ï«Ë˚ﬁ ±_„@÷ ¿ﬂı »ı. ›iÎ‹Î_ ’Â ⁄Ï·ÿÎﬁ◊Ì ’HÎ ÏË_ÁÎ ◊÷Ì ﬁ◊Ì ±ı‰Î ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹÷ﬁ˘
Ïﬁÿı˝Â f·˘¿ 366‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›‹Î_ ⁄ı ’_◊ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ı¿ ‰ÕCÎ·ı ±ﬁı ⁄ÌΩı ÷ıÓ√·ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı ‰ÕCÎ·ı ’_◊ﬁÎ
»ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı ±Î «_’Ò‹Î_ ÷ıÓ√·ı ’_◊‹Î_ ﬂËı·Î ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹Îﬁ∞› ÷ıÓ√·˘ ÏÂ‰ﬁÌ …ÀÎﬁı
‘ÎﬂÎ≠‰ÎË ¿ËÌﬁı √_√Î‹Î_ VﬁÎﬁ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î, ZÎÎﬂﬂÁﬁ_ ¬Î⁄˘Ï«›_ Á‹∞ﬁı Á‹ƒ‹Î_ VﬁÎﬁ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î, ’Âﬁ˘
’ﬂÌÊ¤Î√ ⁄«Î‰Ìﬁı ’_«√T›˘ﬁ_ ’HÎ ’Îﬁ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î_.71 ±Î‰Î ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ÂÎjÎÏﬁÏÊ© ¿Î›˘˝ ’HÎ
¿Ï‰ ⁄÷Î‰ı »ı. ÷ıÓ√·ı ’_◊ﬁÎ ·˘¿˘ ’_«›iÎﬁ˘ ’ÏﬂI›Î√ ¿ﬂı »ı, ›iÎ˘ﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı, ¤√‰ÎﬁﬁÌ ‰_ÿﬁÎﬁ˘ ’HÎ
ÏﬁÊı‘ ¿ﬂı »ı. l©Î’Ò‰˝¿ﬁ_ ±ﬁWÃÎﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. Á_L›ÎÁÌ±˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ B≤ËV◊ﬁÌ ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰√ıﬂı (f·˘¿
231). ¿Ï‰ f·˘¿ 371 ±ﬁı 372‹Î_ ÷ıÓ√·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ «øÏ«Ë˚ﬁ, ﬁÎﬂÎ›HÎÎp¿ÎZÎﬂ-‹_hÎ, ’_«Á_V¿Îﬂ
‰√ıﬂıﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı ±ﬁı ÷ıÓ√·ı Á_≠ÿÎ›ﬁÌ Á_÷M÷ «øÎÏÿ ‹ƒÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Ï‰Ï‘ ’HÎ Ïﬁw’ı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ… ÏÁ©Î_÷ ≠I›ı ºœ˚l©Î ¤Î‰ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‰«ﬁ˘ﬁ_ ‹Ëk‰
…HÎÎ‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - Âˆ‰‹÷ﬁÌ ¿·ÏÊ÷, ¿Ï’·‹ÏﬁﬁÌ ¿S’ﬁÎ (ÁÎ_A›ÂÎjÎ) w’Ì ﬁÎÀ¿, ¿<‹ÎÏﬂ·ﬁÎ_ ¿À<‰«ﬁ˘
¤›_¿ﬂ …L‹ÎÏÿ ⁄_‘ﬁ˘ V‰w’ √˛Ï◊÷, ⁄©ﬁÌ ÁıÓ¿Õ˘ ‰Î÷Î˝±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ ≠·Î’◊Ì Ã√Î›ı·˘
±Î Á_ÁÎﬂ ﬂÎ‹Îﬁ… ›Ï÷’Ï÷ﬁÌ µ„@÷±˘ ¶ÎﬂÎ ’ﬁ— ÁT›‰„V◊÷ ◊›˘. (f·˘¿-588) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ
Á_≠ÿÎ›ﬁÎ √v ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ¿ﬂı »ı. ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ‹ÒS› ±Î_¿÷Î ·¬ı »ı - Á_ÁÎﬂ ÁÎ√ﬂ ‹ÎÀı
ﬁÎ‰V‰w’, ¿vHÎÎ¿ﬂ ±ı‰Î ‰ıÿÎ_÷Î«Î› ˝˘ Ωı Á_ÁÎﬂ‹Î_ ±‰÷Ïﬂ÷ ◊›Î ﬁ Ë˘÷ ÷˘ Á‹√˛ Ï‰r ¤„@÷◊Ì ±iÎÎ÷,
ÁI«ÏﬂhÎ ﬁ ÁÎ_¤‚ﬁÎﬂ, ÂÎjÎiÎÎﬁ ﬂÏË÷ ±ﬁı ±‰ˆÏÿ¿ ◊¥ Ω÷.72 ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ ÿıÏÂ¿‹Î_ ‰ıÿÂÎjÎ-
Ï‰Ê›¿ ≠¬ﬂ ⁄Ï©, ›◊Î◊˝ T›I’Ï÷, Ï‰ﬁ›, ±Î«Îﬂ, ¤„@÷, ZÎ‹Î, ¿<Â‚÷Î ‰√ıﬂı Áÿ˚√HÎ Ë÷Î. ±Î‹,
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÎ_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ ‹A›I‰ı ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ √HÎ√Îﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±Î
Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘, ÷ıﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰√ıﬂı µ’ﬂ˘@÷ ﬁ‹ÒﬁÎ w’ı ±Î’HÎı Ωı›_ ’ﬂ_÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ÁÏ‰V÷ﬂ
‰HÎ˝ﬁ ±Î Á_≠ÿÎ›ﬁ_ ‹‚ı »ı.
(2) Âˆ‰ Á_≠ÿÎ› —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ› µ’ﬂÎ_÷ Âˆ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ‹‚ı »ı. ¿Ï‰ Âˆ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
√HÎÿ˘ÊﬁÌ ±Î «_’Ò‹Î_ ««Î˝ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ Âˆ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁ_ ’HÎ ≠Î‘ÎL› Ë÷_. ÷I¿ÎÏ·ﬁ Âˆ‰˘ ‰ˆ¿<_Ã‘Î‹‹Î_
ﬁËŸ, ’HÎ ÏÂ‰·˘¿ ¿ˆ·ÎÁ‹Î_ …‰Î ¥E»\¿ Ë÷Î.73 Âˆ‰˘ Ï‰WbﬁÎ ⁄ÿ·ı Â_¿ﬂﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. ¿Ï‰ ±Î‰Î
Âˆ‰˘ﬁÌ f·˘¿ 518‹Î_ Ïﬁ_ÿÎ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı Á‹›ı ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ±K›ÎI‹‰ÎÿÌ±˘ Ë÷Î ¿ı …ı±˘ Âˆ‰ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰
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±ı ⁄_ﬁı Á_≠ÿÎ›˘‹Î_ ±ı¿÷Î V◊Î’‰ÎﬁÎ ≠›ÎÁ˘ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ÷ı‹Î_ﬁÎ ±ı¿ »ı. ¿Ï‰ Âˆ‰¤„@÷
÷ﬂŒ ’˘÷ÎﬁÌ ÁÏËWb÷Î ≠√À ¿ﬂı »ı ±ﬁı …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ±Î …L‹‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ÏÂ‰¤„@÷ ⁄ÌΩ …L‹‹Î_
Ï‰Wb ¤„@÷‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı.74
±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ 35‹Î_ ﬂ_√ ZÎıhÎﬁÌ ’ÎÁı ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÎ ¿Î_Ãı ÁÎ÷ ‹Ëı·˘◊Ì CÎıﬂÎ›ı·Î ÏÂ‰ ZÎıhÎ
…_⁄¿ırﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. lÌﬂ_√ ﬁ√ﬂÌﬁÎ ±Lﬁ Ï‰øı÷Î Âˆ‰˘ﬁÌ ¿Ï‰ f·˘¿-438‹Î_ Ïﬁ_ÿÎ ¿ﬂı »ı. ¿Î_«ÌﬁÎ Âˆ‰
ZÎıhÎ ±ı¿Î‹˛ırﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ÚÏ÷‹Î_ ‹‚ı »ı. ±ı ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ ±ı ⁄ı ’ÎhÎ˘ﬁÎ ‰Îÿ-Ï‰‰Îÿ◊Ì
¤√‰Îﬁ ÏÂ‰ﬁÎ √HÎÿ˘Ê˘ﬁ_ Ï‰‰ı«ﬁ ﬂ…^ ◊›_ »ı. ¿Î_«Ì‹Î_ ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wb ±ﬁı ±ı¿Î‹˛ırﬂ ÏÂ‰ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı
»ı. ’Ò‰˝ ±ﬁı ’Ïç‹‹Î_ ﬂËı÷Î ±Î ⁄_ﬁıﬁÎ ’ﬂV’ﬂ Ï‰ﬂ˘‘Ì √HÎ˘ ±ﬁı ’ﬂV’ﬂﬁ_ Ï¤Lﬁ ±Î«ﬂHÎ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı.
’ﬂ_÷ ±_÷ı ÷˘ ¿Ï‰ ±Î ⁄_ﬁı ÏÂ‰ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ±ı¿÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-341) ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ „V◊÷
ÏÂ‰ ’IﬁÌ ¿Î‹ÎZÎÌÿı‰Ì (’Î‰˝÷Ì)ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.75 À>_¿‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ı ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁ›Î›Ì Ë˘‰Î
»÷Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ÷I¿ÎÏ·ﬁ Âˆ‰ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ_ √HÎ˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
(3) ±L› Á_≠ÿÎ›˘ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›, Âˆ‰ Á_≠ÿÎ› µ’ﬂÎ_÷ ±L› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ_ ﬁÎ‹˘S·ı¬, ‰HÎ˝ﬁ˘ ‹‚ı
»ı. ¿Ï‰ ¿HÎÎ˝ÀÿıÂﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁ_ Ï‰‰ı«ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≠‰÷˝¿ ±Îﬁ_ÿ÷Ì◊˝ﬁ˘
‹ÏË‹Î f·˘¿ 176‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ÁÎ◊ı ±Î Á_≠ÿÎ›ﬁÎ
√v±˘ﬁÎ_ ÿÒÊHÎ˘ ’HÎ f·˘¿ 178‹Î_ ⁄÷Î‰ı »ı — …ı±˘ ¤√‰÷Ì √Î›hÎÌﬁı »˘ÕÌﬁı, ›iÎ˘’‰Ì÷ﬁı ÷˘ÕÌﬁı ±ﬁı
ÏÂZÎHÎﬁı I›∞ﬁı, «÷◊Î˝l‹ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Ï‰ﬂ@÷ﬁÌ …ı‹ «Îﬂ ±ÎÿÏ‹›˘◊Ì µ«¿‰Î ›˘B› ’Î·¬Ì‹Î_ ⁄ıÁÌﬁı,
Ïﬁ¤˝› ◊¥ ⁄ÌΩ ÿıÂ˘‹Î_ ƒT› Á_«› ‹ÎÀı ¤˛‹HÎ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î T›„@÷±˘ ‹ÎK‰˘ﬁÎ √v »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
‹ÎK‰‹÷Îﬁ›Î›Ì±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ √v±˘ﬁÌ ‹ÎhÎ Ïﬁ_ÿÎ … ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ ÷ı‹ﬁÌ ≠Â_ÁÎ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı
»ı — ““±ı¿ÎÿÂÌﬁÎ Ïÿ‰Áı ±Î⁄Î·T≤© Á‰˝ﬁ_ Â© ÏﬁﬂÎËÎﬂ ‰˛÷, ÏﬁÏ‰˝Cﬁ ﬂÎ÷ Ïÿ‰Á ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ,
¤Î√‰÷‹Î_ ≠Á_ÂﬁÌ› ±÷·¤„@÷ ±ﬁı √v¿Ï◊÷ ÂÎjÎ‹Î_ ºœ l©Î ±ı Â_ ‹ÎK‰‹÷Îﬁ›Î›Ì±˘ﬁ_ Â¤ ±Î«ﬂHÎ
ﬁ◊Ì.””76
±Î «_’ÒﬁÎ ‰ıÿÎ_÷Ì ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷ﬁı ‹Î›Î‰ÎÿÌ
÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ¿Ï‰ f·˘¿ 512‹Î_ ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷‰ÎÿÌ±˘ﬁÎ ⁄˛õﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı - ÷ı ‰ıÿÎ_÷Ì±˘
Á‰˝iÎ Ï‰rÏﬁ›_÷Îﬁı ±S’iÎ, ⁄‘Î ’ÿ˘ﬁÎ_ ‰Î@›ﬁı ¿˘¥’HÎ ’ÿﬁ_ ±Ï¤‘ı› ﬁ◊Ì. ±ﬁı ⁄‘Î ‹ËÎﬁ√HÎ˘ﬁÎ_
V◊Îﬁﬁı Ïﬁ√˝HÎ ±ﬁı ⁄‘Î ‰ıÿ˘◊Ì iÎı›ﬁı ÷˘ ±iÎı› ¿Ëı »ı.
(10) Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ …ﬁ∞‰ﬁ ±ﬁı ≠¿ÚÏ÷ ÿÂ˝ﬁﬁÎ T›Î’¿ ±ﬁ¤‰ﬁ˘ Ïﬁ«˘Õ
ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î_ Ë˘› ÷ı‹ ¿ıÀ·Î_¿ f·˘¿˘‹Î_ Á¤ÎÏÊ÷ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ ‹Ò¿ı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ≠Î›— 20◊Ì ’HÎ ‰‘Îﬂı
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Á¤ÎÏÊ÷ ±ﬁı 5 ¿ı ÷ı◊Ì ‰‘ ÁÒ„@÷±˘ »ı. ±Î ’_„@÷±˘‹Î_ ∞‰ﬁ ÿÂ˝ﬁﬁ˘ Ïﬁ«˘Õ T›@÷ ◊›ı·˘ »ı. …ı
Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ÁÒ„@÷±˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ﬁÌ »ı.
Á¤ÎÏÊ÷˘ —
(1) Á‹ƒ µ’ﬂ ·˘¿˘ √VÁ˘ ÂÎ ‹ÎÀı ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı.
“‚ãÃÃ¢  ∑˝§ãŒÃ  ‚ﬂÙ¸  ŒËåÿ◊ÊŸÙŒ⁄UÊªAÿ–
◊„UÊ¬Êÿ-‚◊Èº˝Êÿ ŒÁ⁄Uº˝ÊÿÒﬂ ∑È§åÿÁÃH ‡‹Ù∑§-104
±◊Î˝÷˚ ÁLÿﬂ ZÎÌﬂÎL÷‹Î_ … ≠ÁLﬁ÷Î √˛ËHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ (‹ËÎﬁ …‚ﬂÎÏÂ ›@÷), ≠ÿÌM÷ …ÃﬂÎÏBﬁ◊Ì
›@÷, (‹K›‹Î_ ≠ÿÌM÷ ‰Õ‰Îﬁ·ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ), Ë_‹ıÂÎ_ ﬂÕﬁÎﬂ ÿÏﬂƒ ‹ÎÀı …, (Ë_‹ıÂÎ_ √…˝ﬁÎ ¿ﬂﬁÎﬂ)
±·_CÎﬁÌ› Á‹ƒ ‹ÎÀı ⁄‘Î ·˘¿˘ √VÁ˘ ¿ﬂı »ı.




ÛÊÙ¬àÿ„UÙ ÁﬂÃ⁄UÁáÊàﬂ◊‚ı ∑§ŒÊÁ¬H f·˘¿-105
±◊Î˝÷˚ “±Î Á‹ƒ” ﬂIﬁ˘ﬁÌ µI’ÏkÎﬁ_ V◊Îﬁ ’HÎ »ı, ·Z‹ÌﬁÎ µÿ˚¤‰ﬁ_ CÎﬂ ’HÎ »ı, Á‰HÎ˝ (V‰E» …‚)
›@÷ V◊‚ ’HÎ ≠ÎM÷ »ı, ±ﬁı¿ ·Ëıﬂ˘◊Ì ‹@÷ ’HÎ »ı, ﬁÎ‰˘ﬁÎ Á_«Îﬂ ¶ÎﬂÎ Á_«›¿÷Î˝ Ë˘‰Î »÷Î_ ±Î
ÿÎÏﬁI‰ﬁÌ µ’ÎÏ‘ (ﬁÎˆ¿Î - ÂÒL›I‰) @›Îﬂı› ≠ÎM÷ ¿ﬂ÷˘ ﬁ◊Ì.
(3) ¿_…^Áﬁ_ ·ZÎHÎ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı -
ÿSÿ SﬂáÊ¸ÁüÊÿ ©UL§Ã⁄UÊ ÁŸàÿ◊ÊÿÊãàÿÿàŸÊÃ
ÃŸ SﬂÊÿàÿŸÈªÈáÊÃÿÊ Ÿ Á∑˝§ÿÃ √ÿÿpÃ˜–
ﬂÁtÔUª˝Ê‚Ù ÷ﬂÁÃ ÁﬂÁœÃÙ ◊ãÕŸ¢ ’ãœŸ¢ ﬂÊ
‹ˇ◊Ë¥ ¬˝å‚Ù¡¸ªŒÁœ¬Ã⁄UòÊ ‚ÊˇÊË ‚⁄USﬂÊŸ˜H f·˘¿-107
±◊Î˝÷˚ …ı ’ﬂWÎﬁÌ ’ÎÁı ≠›Iﬁ ‰√ﬂ … ±’Îﬂ Á_’ÏkÎ ±Î‰ı »ı, ÷ıﬁÎ ¶ÎﬂÎ (’ﬂWÎ) ’˘÷ÎﬁÌ ±Î‰¿
≠‹ÎHÎı ¬«˝ ﬁ◊Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ÷˘ ÷ı ÿı‰‰ÂÎ÷˚ ±ÏBﬁﬁ˘ √˛ÎÁ ±◊‰Î ·Z‹Ì (ÁÌ÷Î) ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ
≥E»Î◊Ì hÎˆ·˘@› V‰Î‹Ì ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ ¶ÎﬂÎ ⁄L‘ﬁ ±◊‰Î ﬁÎÂ ’Î‹ı »ı. ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ Á‹ƒ ÁÎZÎÌ »ı.
(4) ’vÊÎ◊˝ﬁ˘ ‹ÏË‹Î f·˘¿ 119‹Î_ ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı -
•ÊÁ∑¢§øãÿÊŒÁÃ¬Á⁄UøÿÊîÊÊÿÿÙ¬ˇÿ◊ÊáÊÙ
÷Í¬Ê‹ÊŸÊ◊ŸŸÈ ‚⁄UáÊÊÁmèÿŒﬂÊÁπ‹èÿ—–
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ª„U ÁÃDÔUŸ˜ ∑È§◊ÁÃ⁄U‹‚— ∑Í§¬∑Í§◊¸— ‚œ◊Ù¸
Á∑¢§ ¡ÊŸËÃ ÷ÈﬂŸ øÁ⁄UÃ¢ Á∑¢§ ‚Èπ¢ øÙ¬÷È«˜UQ§?H f·˘¿-119
±◊Î˝÷˚ ¿‰ÎﬁÎ ¿Î«⁄Î Á‹Îﬁ ¿<⁄Ï©, ±Î‚Á ‹ﬁW› CÎﬂ‹Î_ … ﬂËı‰Î◊Ì ±Ï¿_«ﬁ÷Î (ÿÏﬂƒ÷Î) ±ﬁı
‰‘Îﬂı ’Ïﬂ«›ﬁı ·Ì‘ı ’IﬁÌ◊Ì µ’ıÏZÎ÷, ﬂÎΩ±˘ﬁÎ ÁÎÏﬁK›‹Î_ ﬁ …‰Î◊Ì ⁄‘Î ·˘¿˘◊Ì Õﬂ÷˘ ÷ı Â_ Á_ÁÎﬂﬁÎ_
Ï‰Ï‰‘ ¿Î›˘˝ﬁı ΩHÎı ¬ﬂ˘? ±ﬁı Á¬ ’HÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂı ¬ﬂ˘?
(5) f·˘¿-121‹Î_ ¿Ï‰ ∞‰ﬁ ÁÎ◊˝@÷Îﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ ⁄÷Î‰÷Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı -
ßë¿UlSÃÈ ‚Èπ¢ ÁŸﬂSÃÈ◊ﬂŸı ªë¿U‚⁄UÊôÊ— ‚÷Ê¢
∑§ÀÿÊáÊË Áª⁄U◊ﬂ ‚¢‚ÁŒ ﬂŒà∑§Êÿ¸ ÁﬂŒäÿÊà∑Î§ÃË–
•Ä‹‡ÊÊhŸ◊¡¸ÿŒÁœ¬Ã⁄UÊﬂ¡¸ÿmÑ÷ÊŸ˜
∑È§ﬂË¸ÃÙ¬∑Î§ÁÃ¢ ¡ŸSÿ ¡ŸÿÃ˜ ∑§SÿÊÁ¬ ŸÊ¬Á∑˝§ÿÊ◊˜H f·˘¿-121
±◊Î˝÷˚ …ı ‹ﬁW› M≤J‰Ì µ’ﬂ Á¬’Ò‰˝¿ ﬂËı‰Îﬁ_ ¥E»÷˘ Ë˘› ÷ı «÷ﬂ T›„@÷ ﬂÎΩﬁÌ Á¤Î‹Î_ Ω›, ÷ı
Á¤Î‹Î_ ÏË÷¿ÎﬂÌ ‰«ﬁ˘ ⁄˘·ı, ’˘÷Îﬁ_ ¿Î›˝ ÏÁ© ¿ﬂı, @·ıÂ ¿›Î˝ ‰√ﬂ ‘ﬁ˘’Î…˝ﬁ ¿ﬂı, ﬂÎΩﬁÎ Ï≠›…ﬁ˘ﬁı
Á_÷WÀ ¿ﬂÌ µ’¿Îﬂ ¿ﬂı, ¿˘¥’HÎ T›„@÷ﬁÌ ÀÌ¿Î ﬁ ¿ﬂı.
(6) ËÏﬂ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿Ï‰ f·˘¿ 150‹Î_ ·¬ı »ı.
ŒÈ—π¢ ø ¡ã◊ŒÈÁ⁄UÃ¢ ø Œ…UÊ◊ÁﬂœÊ¢
„UÊ „UãÃ „UÁãÃ ¬⁄U◊Ê „UÁ⁄U÷ÁQ§◊∑§Ê–
∞∑§Ù˘Á¬ ⁄UÊÉÊﬂ‡Ê⁄U— Á∑§‹ ‚åÃ ÃÊ‹ÊŸ˜
‡ÊÒ‹¢ ⁄U‚ÊÃ‹◊Á¬ àﬂ⁄UÿÊ Á’÷ŒH f·˘¿-150
±◊Î˝÷˚ ‹ÎhÎ ±ı¿ … ËÏﬂ¤„@÷ ⁄‘Î_ ÿ—¬ ±ﬁı ⁄‘Î … …L‹˘ﬁÎ ’Î’ ÷ı‹… ºœ ±iÎÎﬁﬁı ﬁp ¿ﬂÌ ÿı
»ı. ﬂÎCÎ‰ﬁÎ ±ı¿ … ⁄ÎHÎı ÁÎ÷ ÷ÎÕﬁÎ_ T≤ZÎ, ’‰˝÷ ±ﬁı ’Î÷Î‚ﬁı {Õ’◊Ì ¤ıÿÌ ﬁÎA›Î_.
(7) ﬂÎF›Îl› ‹ı‚‰‰ÎﬁÎ µ’Î› Á«‰÷Î_ ¿Ï‰ f·˘¿-161‹Î_ ·¬ı »ı -
•ÊüÊÁÿÃ√ÿÙ Ÿ⁄U¬ÁÃ⁄UÊ¡¸ÁÿÃ√ÿÊÁŸ ÷ÍÁ⁄UÁﬂûÊÊÁŸ–
•Ê⁄Uéœ√ÿ¢ ÁﬂÃ⁄UáÊ◊ÊŸÃ√ÿ¢ ÿ‡ÊÙ Œ‡ÊSﬂÁ¬ ÁŒ‡ÊÊ‚ÈH f·˘¿-161
±◊Î˝÷˚ ﬂÎΩﬁ˘ ±Îl› ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰˘ Ωı¥±ı, ¬Ò⁄ ‘ﬁ ±ı¿ÏhÎ÷ ¿ﬂ‰_ Ωı¥±ı, ÿÎﬁ ¿ﬂ‰_ Ωı¥±ı ±ﬁı ÿÂı
ÏÿÂÎ±˘‹Î_ ›Â ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰˘ Ωı¥±ı.
(8) µ«Ï÷ ±ﬁı ±ﬁÏ«÷ ¿ÎT›ﬁ˘ ¤ıÿ Á‹Ω‰÷Î_ f·˘¿ 244‹Î_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı -
©U¬ÊŒÿ¢ ¬˝ÊôÊÒL§ÁøÃÁﬂ·ÿ¢ º˝ÊÁﬂ«UﬂøÙ-
«UåÿÿÈQ§ÊÕ¸ „Uÿ¢ ÷ﬂÁÃ ﬂøŸ¢ ‚¢S∑Î§Ã◊Á¬–
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„UÁ⁄¢U Á’÷˝ìÊÃSÿŸÁÃ‚È÷ªÙ«UÁ¬ SÃÈÁÃ¬Œ¢
Ÿ ‚º˝È¬Ù«UåÿãÃ— ∑§⁄UáÊœÎÃŸÊ⁄UËSÃŸ÷⁄U—H f·˘¿-244
µÏ«÷ Ï‰WÎ› ›@÷ ƒÏ‰Õ¤ÎWÎÎ‹Î_ ¿Ëı‰Î›ı· ‰«ﬁ ’HÎ Ï‰¶Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ V‰Ì¿Î›˝ »ı, ±ﬁÏ«÷ ±◊˝‹›
Á_V¿Ú÷ ‰«ﬁ˘ ’HÎ Ï÷ﬂV¿Ú÷ ◊Î› »ı. ¿<ﬂ’ ‹ﬁW› ’HÎ xÿ›‹Î_ ËÏﬂﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ V÷Ï÷ ’ÎhÎ ◊Î› »ı, ’ﬂ_÷_
Á_ÿﬂ ﬂ’ÂÌ· Ë˘‰Î »÷Î_ ±_÷—¿ﬂHÎ‹Î_ jÎÌﬁÎ V÷ﬁ ÁÎˆÓÿ›˝ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ﬁËŸ.
(9) f·˘¿ 120‹Î_ l‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ⁄÷Î‰Ì ±Î‚Á’b_ »˘Õ‰Îﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı -
√ÿÊ¬Ê⁄UÊãÃ⁄U◊Èà‚ÎÖÿ ﬂËˇÊ◊ÊáÊÙ ﬂœÍ◊Èπ◊˜–
ÿÙ ªÎ„Ucﬂﬂ ÁŸº˝ÊÁÃ ŒÁ⁄Uº˝ÊÁÃ ‚ ŒÈ◊¸ÁÃ—H f·˘¿-120
±◊Î˝÷˚ ⁄ÌΩ T›Î’Îﬂ˘ (Ïø›Î±˘)ﬁı »˘ÕÌ. ’IﬁÌﬁÎ ‹¬ﬁı Ωı¥ …ı ’ﬂWÎ ±Î‚ÁﬁÌ …ı‹ CÎﬂ‹Î_ … ’Õu˘
ﬂËı »ı ÷ı ‹Ò¬˝ ÿÏﬂƒ ⁄ﬁÌ Ω› »ı.
(10) µkÎ‹ ¿ÎT› (f·˘¿) Ï‰Êı ¿Ï‰ f·˘¿ 317‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı -
⁄U◊áÊËÿ— ‚ Á„U ¬ÈL§·Ù ⁄U◊áÊË ÿòÊﬂ ⁄UÖÿÁÃÁﬂŒÇŒÊ–
‡‹Ù∑§— ‚ ∞ﬂ ‚È÷ªÁpÃ¢‚ÄÃ¢ Á„U ÿòÊ ⁄UÁ‚∑§SÿH f·˘¿-317
±◊Î˝÷˚ ÷ı ’ﬂWÎ ÁLÿﬂ »ı F›Î_ «÷ﬂ jÎÌ ﬂ‹ı »ı, …ı (f·˘¿)‹Î_ ﬂÏÁ¿…ﬁ˘ﬁ_ Ï«kÎ ±ÎÁ@÷ »ı ÷ı … f·˘¿
Á_ÿﬂ »ı.
(11) µF…Õ √Î‹‹Î_ ±ıﬂ_Õ˘ ≠‘Îﬁ …ı‰˘ CÎÎÀ f·˘¿ 95‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı -
‹Êäÿ¢ Á◊ÃÊ¬◊Á¬ Á∑¢§ Ÿ ◊⁄Uı ‚⁄UpÃ˜– f·˘¿-95
±◊Î˝÷˚ Â_ ‹ﬂV◊‚‹Î_ ◊˘ÕÎ …‚‰Î‚_ ÷‚Î‰ ’HÎ ≠Â_ÁﬁÌ› ﬁ◊Ì Ë˘÷?
(12) f·˘¿ 344‹Î_ ¿Ï‰k‰ﬁÎ √HÎ˘ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı -
∑§ÁﬂàﬂSÿ ªÊê÷Ëÿ¸◊ıŒÊÿ¸◊Îm— ¬˝÷ÈàﬂSÿ ‡Êıÿ¸ ªÈL§àﬂSÿ ÁﬂlÊ◊˜–
◊„UÊﬂ¢‡ÿÃÊÿÊ— ‚ŒÊøÊ⁄U¬ÍÁÃ¸ ◊„UûﬂSÿ ‚ı‹èÿ◊Ê‹∑À¬◊Ê„ÈU—H f·˘¿-344
±◊Î˝÷˚ “¿Ï‰I‰ ‹ÎÀı √_¤Ìﬂ÷Î, Á_’ÏkÎ ‹ÎÀı µÿÎﬂ÷Î, ≠¤I‰ ‹ÎÀı Âﬂ‰Ìﬂ÷Î, ±Î«Î›˝I‰ ‹ÎÀı Ï‰zÎ,
Á¶_Â‹Î_ µI’Lﬁ ◊ﬁÎﬂﬁı ‹ÎÀı ÁÿÎ«Îﬂ◊Ì ’ÒHÎ˝÷Î, Á‰˝lıWÃI‰ ‹ÎÀı Á·¤÷Î ¤ÒWÎHÎ ¿Ëı‰Î› »ı.”
(13) ¤˙Ï÷¿ Ï‰Ê›˘ﬁÌ ZÎHÎ¤_√ﬂ÷Î ⁄÷Î‰÷Î_ ¿Ï‰ f·˘¿ 378‹Î_ ·¬ı »ı -
‚¢¬mãÿ‚Á⁄UÖ¤Ê⁄UË‚„Uø⁄UË ‡Êê¬Ê‚◊¢ ¬˝Ê÷ﬂ¢
ŸÊÿ¸— ‚Íÿ¸∑§⁄UÊﬂ‹Ë…U⁄U¡ŸËë¿UÊÿÊ‚ÈNUœıﬂŸÊ—–
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Œ„U— F„U Áﬂ„UËŸ ŒË¬‚π ßàÿÊ‹ÙìÊ ¬ÎâﬂËE⁄UÊ—
¬˝ÊáÊÊŸ˜ ¡ÈuÔUÁÃ ŸÊ∑§◊Ê∑§‹ÁÿÃÈ¢ ‡ÊÈhÊ Á„U ÿÈhÊŸ‹H f·˘¿-378
±◊Î˝÷˚ “¿ÎﬂHÎ¿ı Ïﬁ‹˝·ÎL÷—¿ﬂHÎ ±Î ¤Ò’Ï÷ …_√·Ì ﬁÿÌ±˘ﬁÎ ≠‰ÎËﬁÌ …ı‹ «_«‚ ÁQ’Ï÷, Ï‰z÷ﬁÌ
…ı‹ “ZÎHÎV◊Î›Ì” ≠¤÷Î, ÁÒ›˝ Ï¿ﬂHÎ˘ﬁÎ Œı·Î‰Î Á‘Ì ﬂËıﬁÎﬂ ›ÎÏ‹ﬁÌﬁÌ »Î›Î …ı‰Ì ÷ﬂHÎÎ‰V◊Î‰Î‚Ì jÎÌ±˘,
÷ı· Ï‰ﬁÎﬁÎ Ïÿ’¿ Á‹Îﬁ ÿıË »ı. ±ı‰˘ Ï‰«Îﬂ ¿ﬂÌﬁı ›©ÎÏBﬁ‹Î_ V‰√˝-≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ≠ÎHÎ˘ »˘ÕÌ ÿı »ı.”
(14) f·˘¿ 410‹Î_ ¿Ï‰ Ï’ÂﬁﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ ⁄÷Î‰ı »ı -
¬⁄UÁÄÃÁ¡„UË·¸ÿÊ ¬˝ﬂÎÃ— Á¬‡ÊÈŸSÃÈ Sﬂÿ◊ﬂ ŸÊ‡Ê◊ÁÃ–
‚È‹÷— ‡Ê‹÷Sÿ Á∑¢§ Ÿ ŒÊ„U— ¬ÎÕÈŒË¬ª˝‚ŸÊÿ ¡ÎÁê÷ÃSÿH f·˘¿-410
±◊Î˝÷˚ “⁄ÌΩﬁ_ ƒT› ËﬂHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î◊Ì ≠T≤kÎ, ÿp˘ V‰›_ ﬁÎÂ ’Î‹ı »ı. ‹˘ÀÎ Ïÿ’¿ﬁÎ ¤ZÎHÎ ‹ÎÀı
÷I’ﬂ Â·¤ (±ı¿ ≠¿Îﬂﬁ_ ∞‰Õ<_)ﬁ_ ⁄‚Ì …‰_ Â_ Á·¤ ﬁ◊Ì?”
(15) ÁF…ﬁ ±ﬁı ÿÏﬂƒﬁÎ CÎﬂı ·Z‹Ì ﬁ…ﬂ ’HÎ ¿ﬂ÷Ì ﬁ◊Ì ÷ı‰_ ‰HÎ˝ﬁ f·˘¿ 422‹Î_ ¿ﬂı »ı -
ÿ·Ê◊ãÿ∑§‹òÊŒ‡Ê¸Ÿ∑§‹Ê√ÿÈà¬ÁûÊ‡ÊÍãÿ g‡Êı
◊Í…¢U NUìÊ ¬⁄UÊÕ¸ÁøãÃŸÁﬂœı Á◊âÿÊŸÁ÷ôÊ¢ ◊Èπ◊˜–
•¬˝ôÊÊÃ¬‡ÊÍê’È÷ÈÁˇÊÃÁ‡Ê‡ÊÍŸ÷˝ÙŒ∑Ò§SÃÊêÿÃ-
SÃ·Ê¢ ‹Áˇ◊ ªÎ„UÊŸ˜ ŒÎ‡ÊÊ ø ÷ÿ÷ËÃﬂ„U ŸÊﬂˇÊ‚H f·˘¿-422
±◊Î˝÷˚ “…ı‹ﬁÌ ±Î_¬˘ ⁄ÌΩﬁÌ jÎÌ±˘ﬁı Ωı‰ÎﬁÎ ¿·ÎiÎÎﬁ Ï‰ﬁÎﬁÌ, xÿ› ’HÎ ⁄ÌΩﬁÎ ‘ﬁﬁ_ ËﬂHÎ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹Òœ, …\Ã◊Ì ±’ÏﬂÏ«÷ ‹¬, Ωﬁ‰ﬂ˘◊Ì ±’ÏﬂÏ«÷  ¤A›Î_ ⁄Î‚¿, ‰WÎÎ˝¿Î·Ìﬁ …‚◊Ì ÿ—¬ÿÎ›Ì
÷ı‹ﬁÎ_ CÎﬂ »ı. ±Î‰Î_ CÎﬂ˘ µ’ﬂ ·Z‹Ì Õﬂı·Ì ±Î_¬˘◊Ì ’HÎ Ωı÷Ì ﬁ◊Ì.”
(16) ≠¤-¿Ú’ÎﬁÌ Á‰˘˝I¿Úp÷Î ±ﬁı ±Îl›ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰÷Î_ f·˘¿-473‹Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı -
¬˝ÊÿáÊÊüÊÿªı⁄Uﬂ›U ‹÷Ã „UËŸÙ˘Á¬ ◊ÊŸÊ„¸ UÃÊ¢–
∑È§é¡Ä‹Ë’◊ÈπÙ ¡ŸÙ˘Á¬ ÷ﬂÃ ¬Í¡Ê¸ Á„U ⁄UÊ¡ÊüÊÿÊÃ˜H f·˘¿-473
±◊Î˝÷˚ “ËÌﬁ ‹ﬁW› ’HÎ ±Îl›ﬁÌ √Ïﬂ‹Î◊Ì ≠Î›— ’ÒF›÷Î ﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ¿<O… - ¿·Ì⁄
‰√ıﬂı ‹ﬁW› ’HÎ ﬂÎF›Îl› Ë˘‰Î◊Ì ’ÒΩ ’Î‹ı »ı.”
(17) ’Ï‰hÎ ±ﬁı ‘‹˝¿Î›˝ ‹ÎÀı ›˘B› jÎÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı -
Ã ∞ﬂ œ◊Ê¸ÿ ÷ﬂÁãÃ ŒÊ⁄UÊ— ∑§ŒÊÁ¬ ÿÊãŸÊÁ÷◊Î‡ÊÁãÃ ¡Ê⁄UÊ—H f·˘¿-522
±◊Î˝÷˚ “…ı jÎÌ±˘ﬁı Ωﬂ @›Îﬂı ’HÎ V’Â˝ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î ÷ı … jÎÌ±˘ ‘‹˝ ¿Î›˝ ‹ÎÀı ›˘B› Ë˘› »ı.”
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(18) f·˘¿-535‹Î_ ËÏﬂ¿◊Î›@÷ ¿ÎT› ’˘÷Îﬁı Ï≠› »ı. ÷ıﬁı µÿÎËﬂHÎ ¶ÎﬂÎ Á‹Ω‰÷Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı -
ÁﬂŒÒﬂôÊ¢ ª˝Ê◊¢ Áﬂ’ÈœÁﬂœÈ⁄¢U ÷Í¬ÁÃ‚÷◊˜
◊Èπ¢ üÊÈàÿÊ „UËŸ¢ ◊ŸÈ¡¬ÁÃ‡ÊÍãÿ¢ ø Áﬂ·ÿ◊˜–
•ŸÊøÊ⁄UÊŸ˜ ŒÊ⁄UÊŸ¬„UÁ⁄U∑§Õ¢ ∑§Ê√ÿ◊Á¬ ø
¬˝ﬂÄÃÎàﬂÊ¬Ã¢ ªÈL§◊Á¬ ‚È’Áh— ¬Á⁄U„U⁄UÃ˜H f·˘¿-535
±◊Î˝÷˚ “F›˘Ï÷ÏWÎ±˘◊Ì ﬂÏË÷ √Î‹, ’_ÏÕ÷˘◊Ì ﬂÏË÷ ﬂÎ…Á¤Î, ‰ıÿ Ï‰ﬁÎﬁ_ ‹¬, ﬂÎΩ Ï‰ﬁÎﬁ˘ ÿıÂ,
T›Ï¤«ÎÏﬂHÎÌ jÎÌ±˘, ËÏﬂ¿◊Î-Ï‰‹¬ ¿ÎT› ±ﬁı µÏ«÷ µ’ÿıÂ◊Ì Ï‰‹¬ √ﬂﬁı ’HÎ Ï‰«Îﬂ¿ ·˘¿˘ »˘ÕÌ ÿı.”
(19) f·˘¿-541‹Î_ ‹Îﬁ‰ÌﬁÌ ¿Ú÷Kﬁ÷Î ÷ﬂŒ ¿Ï‰ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬ı »ı -
ÁŸﬂÎ¸ûÊÊäﬂ⁄U∑Î§àÿ ´§Áàﬂ¡◊ÕÙûÊËáÊÊ¸¬ªÙ ŸÊÁﬂ∑¢§
ÿÈhÊãÃ ‚È÷≈¢U ø Á‚hÁﬂ¡ÿÙ ﬂÙ…UÊ⁄U◊Êà¬SÕ‹—–
ﬂÎh¢ ﬂÊ⁄UﬂœÍ¡Ÿ¢ ø Á∑§ÃﬂÙ ÁŸÉÊÎ¸CÔUÃlıﬂŸÙ
äﬂSÃÊÃVÔUøÿÁpÁ∑§à‚∑§◊Á¬ mÁCÔU ¬˝ŒÿÊÁÕ¸Ÿ◊˜H f·˘¿-541
±◊Î˝÷˚ “’Ò‰˝ Ïﬁ‘Î˝Ïﬂ÷ ‹ÒS› ‹Î√ﬁÎﬂ ∑ÏI‰¿ﬁı ›iÎ Á‹ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ, ﬁÎ‰Ì¿ﬁı ﬁÿÌ ’Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ,
‰Ìﬂ’ﬂWÎﬁı ›© ’»Ì Ï‰…› ≠ÎM÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ‰˘Ï¿›Îﬁı √L÷T› V◊Îﬁ µ’ﬂ ’Ë˘Ó«ı·, T≤© ‰ıU›Î ·˘¿˘ﬁı
÷ı‹ﬁÎ ›Îˆ‰ﬁﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ¿÷Î˝ ‘Ò÷˝, ‰ˆzﬁı ﬂ˘√˘ﬁ˘ ﬁÎÂ ¿ﬂﬁÎﬂ ¶ıWÎ ¿ﬂı »ı.”
(20) ÁI’ÎhÎ‹Î_ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ‘ﬁ ’L›‰Îﬁ Ë˘› »ı ÷ı ¿Ï‰ f·˘¿ 544‹Î_ ⁄÷Î‰ı »ı -
ÁﬂûÊ¢ ∑§Ê◊¢ ÷ﬂÃÈ Áﬂ»§‹¢ ŒûÊ◊üÊÙÁòÊÿèÿ—–
¬ÊòÊ ŒûÊÒ÷¸ﬂÁÃ Á„U œŸÒœ¸ãÿÃÊ ÷ÍÁ⁄UŒÊÃÈ—H f·˘¿-544
±◊Î˝÷˚ “‰ıÿËÌﬁ˘ﬁı ±Î’ı· ƒT› ¿ÿÎ« ÏﬁWŒ‚ Ω› ’ﬂ_÷ ÁI’ÎhÎﬁı ±Î’ı· ‘ﬁ◊Ì ±Ï÷Â› ÿÎﬁÂÌ·ﬁÌ
’H›÷Î Ë˘› »ı.”
±Î µ’ﬂÎ_÷ f·˘¿ 421, 537, 550, 574 ‰√ıﬂı V◊‚˘ ±ı ¿Ï‰ Á¤ÎÏÊ÷˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. µ’ﬂ˘@÷
÷‹Î‹ ‰HÎ˝ﬁ˘ Á¤ÎÏÊ÷˘ … »ı. ±ı‰_ ﬁ ¿Ëı÷Î_ ÷ı‹Î_ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Âˆ·Ì Á¤ÎÏÊ÷˘ﬁÌ Âˆ·Ì »ı. ±ı‹ ¿Ëı‰_
‰‘ µÏ«÷ √HÎÎÂı.
ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ —
(1) f·˘¿ 142‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ⁄˛ÎõHÎﬁ˘ µkÎ‹ µ’¿Îﬂ ÁËôÎ ’Î’˘ﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı ’ﬂ÷˘ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ ÷ıﬁÎ
ºpÎ_÷‹Î_ Á_ÿﬂ µ„@÷ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
∑§∆UÙ⁄U— ∑È§∆UÊ⁄U— Á∑§‹Ò∑§Ù«UÁ¬ÁÃÇ◊Ù ÁﬂÁŸ÷¸ûÊÈ◊Ëc≈U Áﬂ·mÍŸŸ∑§ÊŸ˜H f·˘¿-142
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±◊Î˝÷˚ “ºœ ±ﬁı ÷ÌZHÎ ‘Îﬂ‰Î‚Ì ±ı¿ … ¿<ËÎÕÌ CÎHÎÎ_ Ï‰WÎ-T≤ZÎ˘ﬁı ¿Î’‰Î‹Î_ Á‹◊˝ Ë˘› »ı.”
(2) ¤˘√ Ï‰·ÎÁÌ ·Î·« T›„@÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ f·˘¿-294‹Î_ µE«Îﬂı »ı -
ßCÔ¢ U ÷ˇÊÿ  ∑§ÊãÃÿÊ  ø  Áﬂ„U⁄Uàÿﬂ¢  Á¬˝ÿÊ‹ÊÁ¬Ÿ¢
⁄UÙªÊÃÊ¸p¬‹Ê— SÃÈﬂÁãÃ Ÿ ÃÈ Ã¢ ÿ— ¬âÿﬂÊŒË Á÷·∑§˜H f·˘¿-294
±◊Î˝÷˚ “ﬂ˘√’ÌÏÕ÷ ·Î·«Ì “›◊ıE» ¤˘…ﬁ ¿ﬂ˘ ±ﬁı jÎÌﬁÌ ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ˘” ±Î ≠‹ÎHÎı Ï≠› ⁄˘·ﬁÎﬂﬁÌ
… ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı, ÷ıﬁÌ ﬁËÌ ¿ı …ı ‰ˆzﬁ˘ ﬂV÷˘ ⁄÷Î‰ı »ı.”
(3) √_√ÎﬁÌ ÷ﬂ_√Î‰·Ì ±ﬁı «_ƒﬁÎ ±Q≤÷ ≠‰ÎË◊Ì Ë_‹ıÂÎ_ ¤ÌﬁÎ ‹V÷¿‰Î‚Î ÏÂ‰ﬁ˘ ±Ï¤Êı¿ ﬁ¿Î‹˘
»ı ÷ı‹ f·˘¿ 322‹Î_ …HÎÎ‰Ì ¿Ï‰ ÷ıﬁÎ Á‹◊˝ﬁ‹Î_ Á_ÿﬂ µ„@÷ µE«Îﬂı »ı -
ÃÎà¬Êÿ ÃÙÿSÿ ŒŒàÿ¬— ∑  §H f·˘¿-322
±◊Î˝÷˚ “…‚◊Ì I≤M÷ ﬁı ‹ÎÀı ¿˘HÎ …‚ ±Î’ı »ı.”
(4) ·Z‹Ì ’Ï÷ ¤√‰Îﬁﬁ_ ≠◊‹ ≠√À V◊Îﬁ ±ı‰Î ﬂ_√ZÎıhÎﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿Ï‰ f·˘¿-
407‹Î_ ·¬ı »ı -
ﬂÊ‚pÁŒ„U ‹èÿÃ ¡ªÁÃ ∑§Ù ﬂÒ∑È§á∆U◊Èà∑§á∆UÃ?H f·˘¿-407
±◊Î˝÷˚ “Ωı ±ËŸ Ïﬁ‰ÎÁ ‹‚Ì Ω› ÷˘ Á_ÁÎﬂ‹Î_ ¿›˘ ‹ﬁW› ‰ˆ¿<_ÃﬁÌ ±Î¿Î_ZÎÎ ¿ﬂı.”
(5) ÿ˘Ê˘◊Ì CÎıﬂÎ›ı·˘ ‹ﬁW› ’HÎ Ï‰Wb ¤„@÷ﬁıı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ±ÎÿﬂHÎÌ› ⁄ﬁı »ı. ÷ı f·˘¿-506‹Î_ ¿Ï‰
‰HÎ˝‰ı »ı ÷ıﬁÎ Á‹◊˝ﬁ‹Î_ Á_ÿﬂ µ„@÷ µE«Îﬂı »ı ¿ı -
•Ê∑˝§ÊãÃÊ˘Á¬ ¬˝’‹÷È¡ªÒ— ∑§á≈U∑Ò§⁄UåÿŸÀ¬Ò—
Á∑¢§ ŸÊgàÿÊ ‚È⁄UÁ÷∑È§‚È◊Ê ∑§Ã∑§Ë ÷ÊÇÿ÷Ê¡Ê◊˜H f·˘¿-506
±◊Î˝÷˚ “¤›_¿ﬂ ÁÎ’ ±ﬁı ÷‹Î‹ ¿Î_À˘◊Ì T›ÎM÷ Á√ÏL‘÷ ’W’˘‰Î‚Ì ¿ı÷¿Ì ¤ÎB›‰Îﬁ ·˘¿˘ﬁÌ ±Îÿﬂ
›˘B› ﬁ◊Ì?”
(11) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ —
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝±ı «_’Ò ¿ÎT› Ë˘‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı V◊‚‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ·¬Î›ı·Î «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ Ï‰¤Î√‹Î_
±Î‰ı »ı, ÷ı ·˘¿Ï≠› «_’Ò ¿ÎT› »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÎ Á…˝ﬁ◊Ì ¿Ï‰±ı ¿ÌÏ÷˝ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ±ﬁı Ï‰ÿB‘ Á‹Î… ÷ı‹…
ÁÎÏËI› …√÷‹Î_ ÷ı±˘ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ≠¿ÎÂ‹Î_ ±ÎT›Î. ÷Ì◊˝-›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ·¬Î›ı· ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁı ¤Îﬂ÷ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ¤Ò-¤Î√˘ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÎ‰Ì,
÷ı‹ﬁÎ Á_‰Îÿ ‹ÎK›‹◊Ì ÷I¿Î·Ìﬁ ¤Îﬂ÷ﬁ_ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ Ï«hÎ V’p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò
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¿ÎT› …ı‰Î_ V◊‚ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿ÎT› Âˆ·Ìﬁ˘ µÿ˚¤‰ ‹A›I‰ı «Îﬂ V◊‚˘±ı Ωı¥ Â¿Î› »ı. (1) ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ (2)
ÿZÎÌHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ±˘‹Î_ (3) ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹ıCÎÿÒ÷‹Î_ ±ﬁı (4) Á‹ﬂ’_√‰ ÏÿÏZÎ÷ﬁÎ ›ÎhÎÎ ≠⁄_‘‹Î_ Ë‰ı
±Î ÿﬂı¿ Ï‰Âı À>_¿‹Î_ Ωı¥Â_.
(1) ’ﬂÎHÎ —
±Î«Î›˝ ‹Q‹À …ıﬁı V≤ËIÁ„Q‹÷ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÷ı‰Î ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ±Î ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ‹‚ı »ı. ±Î‹
÷˘ ±Î’HÎÎ_ ’ﬂÎHÎ˘ ±ı ‰HÎ˝ﬁ˘◊Ì ¤ﬂı·Î_ »ı. ·√¤√ ÿﬂı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î‹ı›
¿˘¥’HÎ ⁄Î⁄÷ﬁ_ ‹Ò‚ ‰ˆÏÿ¿ ÁÎÏËI› ¿ı ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ Ë˘› … »ı. ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÎ_ …ı ÷ı Á‹›ﬁÎ_ V◊‚˘, ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘
ÿı‰˘ ‰√ıﬂıﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ’ﬂÎHÎ˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ÿÎ« ±Î ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ±ﬁı Á_‰ÎÿÎ÷ÎI‹¿
Âˆ·Ì ’ﬂÎHÎ˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ËÂı.
(2) ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ±˘ —
’ﬂÎHÎ˘ﬁÌ …ı‹ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ¤ÒÏ‹¤Î√˘ ±ﬁı V◊‚˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¤ÎÊÎ±˘ …ı‰Ì ¿ı
÷ÎÏ‹·-¿ıﬂ·Î ‰√ıﬂı‹Î_ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ≠Î«Ìﬁ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ÷ÎÏ‹· ÁÎÏËI›ﬁÎ Á_CÎ‹¿Î‚
(≠Î›— ¥.Á. ’Ò‰ı˝ ’Î_«‹Ì ÁÿÌ◊Ì ¥.Á.ﬁÌ ⁄Ì∞ ÁÿÌ Á‘Ì)ﬁÌ ﬁÏÀˇﬂﬁˆ, ¿<v_÷˘√ˆ, ¿Ï·kÎ˘√ˆ ‰√ıﬂı ¿ÚÏ÷±˘‹Î_
÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ ’Î_« ≠ÿıÂ˘ ÷ı‹… I›Î_ﬁÌ ÁÎ‹ÎÏ…¿ ±ﬁı ±ÎÏ◊˝¿ „V◊Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı. ‹ËÎ¿Ï‰ ﬁyÌﬂﬂ
ﬂÏ«÷ “Ï÷v‹À<¿ÎÀ˚vM’Õˆ”‹Î_ ¤√‰Îﬁ Á⁄˛õH› (¿ÎÏ÷˝¿ı›)ﬁÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ±‰÷Îﬂ˘ ±ﬁı ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘ﬁ_ Ï«hÎHÎ
‹‚ı »ı. ±Î ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ≠¤Î‰ V‰w’ı Á_V¿Ú÷‹Î_ ’HÎ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ¥.Á.ﬁÌ Á˘‚‹Ì ÁÿÌ◊Ì
V◊‚ﬁ_ ¿ı ÷Ì◊˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ Á…˝ﬁﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊›˘ Ë˘› ±ı‹ ·Î√ı »ı.
÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ÎÏ‹·-ÁÎÏËI›ﬁÌ √Ï÷ Ï‰Ï‘±˘ﬁÎ √Îœ Á_’¿˝‹Î_ Ë˘› ±ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı.
Á_V¿Ú÷ µ’ﬂÎ_÷ ÷ÎÏ‹·, ¿ıﬂ·Ì, ÷ı·√ ‰√ıﬂı ¤ÎÊÎ±˘ﬁÎ_ ⁄Ë Á_A›¿ «_’Ò ¿ÎT›˘ ≠Î›— Á˘‚‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌ
Á‘Ì‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂ«Î›Î_ »ı. ±Î◊Ì ±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ V◊‚ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Ì ±Î‰Ì «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì
≠ıﬂHÎÎ ‹ı‚‰Ì Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ËÂı.
(3) ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ‹ıCÎÿÒ÷ ±ﬁı ±L› ÿÒ÷ ¿ÎT›˘ —
V◊‚‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ¿ÎT›˘ﬁ˘ ±ÎÏÿ ôÎ˘÷ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ‹ıCÎÿÒ÷ ±ﬁı ±L› ÿÒ÷ ¿ÎT›˘ Ë˘› ÷ı‰_ ·Î√ı »ı.
’˘÷ÎﬁÌ Œﬂ…‹Î_ ⁄ıÿﬂ¿ÎﬂÌ ÿÎ¬‰ﬁÎﬂ ›ZÎﬁı ¿ˆ·ÎÁ‹Î_◊Ì ÷ÕÌ’Îﬂ ¿ﬂÌ ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ﬂÎ‹Ï√Ïﬂ ±Îl‹‹Î_
‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ÊÎœﬁ˘ Á‹› ±Î‰÷Î_ ›ZÎ Ï‰Ë˚‰‚ ⁄ﬁÌ Ï‰ﬂË‰ıÿﬁÎ◊Ì ≠ıﬂÎ¥ ±·¿Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ﬂËı·Ì
’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹Îﬁı ‰Îÿ‚ (‹ıCÎ) ÁÎ◊ı Á_ÿıÂ˘ ‹˘¿·Î‰ı »ı. ‹ıCÎﬁı ±·¿Îﬁ√ﬂÌﬁ˘ ﬂV÷˘ ⁄÷Î‰÷Î_ Ï‰Ï‰‘
V◊‚˘, ﬁÿÌ±˘, ’‰˝÷˘, …_√·˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î¿ÎÂ ‹Î√ı˝ …÷Î_ ‹ıCÎ ÁÎ◊ı Á_ÿıÂ˘ ‹˘¿·‰ÎﬁÌ ±ÿ˚¤÷
¿S’ﬁÎ ¿ÿÎ« Á˙ ≠◊‹ ¿ÎÏ·ÿÎÁı … ¿ﬂÌ ËÂı. ¿ÎÏ·ÿÎÁ ‹ıCÎÿÒ÷‹Î_ ±Î Á_ÿıÂ ¶ÎﬂÎ V◊‚˘ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
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±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹ıCÎÿÒ÷‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ‹ı‚‰Ìﬁı ¿ÿÎ« V◊‚ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ±ı‰Î Ï‰r√HÎÎ-
ÿÂ˝ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ËÂı. ±ËŸ ﬁ˘Ó‘‰_ ﬂèÎ_ ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ Ï‰rÎ‰Á_ ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ﬁı
Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁ˘ ≠‰ÎÁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı ¿Ï‰ﬁ˘ ‹˙Ï·¿ Ï‰«Îﬂ »ı.
(4) Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷¿Ú÷ ›ÎhÎÎ≠⁄_‘ «_’Ò —
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”«_’Ò ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁı ‰H›˝ Ï‰Ê› ⁄ﬁÎ‰Ì ﬂ«Î›ı· «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰ı »ı. Á_V¿Ú÷
ÁÎÏËI›‹Î_ ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ÁÒhÎ’Î÷ @›Îﬂı ◊›˘. ±ı Ï‰Âı Ïﬁ—Â_¿ ﬂÌ÷ı ¿Â_ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‹ ﬁ◊Ì ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁÌ
≠Îﬂ_Ï¤¿ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ⁄ı ¿ÚÏ÷±˘ »ı — (1) Á‹ﬂ’_√‰ÿÌÏZÎ÷ ﬂÏ«÷
“›ÎhÎÎ ≠⁄_‘ (÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ≠⁄_‘«_’Ò) ±ﬁı (2) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ú÷ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝.” ±Î ’Ëı·Î_ ¿˘¥ ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_
ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë˘› ±ﬁı ΩHÎÌ÷Ì ◊¥ Ë˘› ¿ı µ’·O‘ Ë˘› ÷ı‰Ì ¿ÚÏ÷±˘ Ï‰Âı Ï‰√÷˘ ‹‚÷Ì ﬁ◊Ì. “›ÎhÎÎ-
≠⁄_‘”‹Î_ ÿÎÏZÎHÎÎI› ¿Ï‰ Á‹ﬂ’_√‰ V‰›_ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ÷ı‹HÎı ±M››ÿÌÏZÎ÷ (¥.Á. 1520-1591) ’ÎÁı
Ï‰zÎP›ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘. (›ÎhÎÎ≠⁄_‘ 2/86) ±Î µ’ﬂÎ_÷ ±ı‹Î_ ﬁÎ›¿ (Á‹ﬂ’_√‰ﬁ˘ ¤Î¥)ﬁÎ …L‹ Á_⁄_‘Ì
√˛Ë„V◊Ï÷ﬁ˘ ’HÎ µS·ı¬ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ⁄‘Î ≠‹ÎHÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı Á‹ﬂ’_√‰ﬁ˘ Á‹› ·√¤√ Á˘‚‹Ì
ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝ ¿ı ‹K›¤Î√ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ·√¤√ ¥.Á.
1637‹Î_ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ±Î ºÏp±ı Á‹ﬂ’_√‰ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ¿Î_ ÷˘ ◊˘ÕÎ¿ ’ﬂ˘√Î‹Ì ¿ı
·√¤√ Á‹¿Î·Ìﬁ √HÎÌ Â¿Î›. “›ÎhÎÎ≠⁄‘”ﬁı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”ﬁÌ ’Ò‰˝‰÷a ¿ÚÏ÷ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” ±ıﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
“›ÎhÎÎ ≠⁄_‘”ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷ﬁÎ ﬁÎ›¿ﬁı ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ‹ÎÀı ≠V◊Îﬁ ¿ﬂÎ‰ı
»ı. ﬁÎ›¿ ›ÎhÎÎﬁÌ Âw±Î÷ ÿÏZÎHÎﬁÎ ¿Î_«Ì’ﬂÌ (I≤÷Ì› ±ÎrÎÁ)◊Ì ¿ﬂı »ı ±ﬁı Á‹Î’ﬁ ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
(ﬁ‰‹±ÎrÎÁ)‹Î_ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ hÎÌΩ◊Ì ﬁ‰‹Î ±ÎrÎÁ Á‘Ì ø‹Â— ¿Î_«Ì’ﬂÌ, ±ı¿Î‹ı˛rﬂ, ¿Î‹ÎZÎÌ, Ï‰Wb,
¿Î‰ıﬂÌ, ﬂÎ‹ırﬂ-Áı÷, ’Î_ÕuÿıÂ, ËÎ·ÎV› ’ﬂ‹Î_ ‹ÌﬁÎZÎÌ, ÏÂ‰, lÌ’‰˝÷, ±Ë˘⁄·’Ï÷, √˘¿HÎ˝, ‹‘ﬂÎ’ﬂÌ,
¿ıÿÎﬂırﬂ, ⁄ÿﬂÌ±Îl‹, ¿Î‹v’¿Î‹ÎZÎÌ, ¿Ï’·Îl‹, ﬁÌ·Ï√Ïﬂ, …√LﬁÎ◊, √›Î, ≠›Î√, ±›˘K›Î ±ﬁı ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
‰√ıﬂı Ï‰Ï‰‘ ÷Ì◊ ˝˘ ÷ı‹… ÷ı Á_⁄_Ï‘÷ ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ±ﬁı V÷Ï÷±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Á‹ﬂ’_√‰ı ¤Îﬂ÷ﬁÎ
ø‹Â— ÿÏZÎHÎ, µkÎﬂ ±ﬁı ’Ò‰˝¤Î√˘ﬁÎ_ ÷Ì◊˘˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ’Ïç‹¤Î√˘ﬁÎ_ ÷Ì◊˘˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* ﬁ◊Ì.
“Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”‹Î_ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ — Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. Âw±Î÷‹Î_
µkÎﬂﬁÎ ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹◊Ì ø‹Â— µkÎﬂ, ’Ïç‹ ±ﬁı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ Ï‰Ï¤Lﬁ ÷Ì◊ ˝˘, ﬁÿÌ±˘, ’‰˝÷˘ ‰√ıﬂıﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ◊›ı·_ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±ı Ï‰ÂıÊ÷Î ﬂËı·Ì »ı ¿ı ’Ò‰˝ﬁÎ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ¿˘¥ ¿ÕÌ ¬ÒÀ÷Ì Ë˘›, ÷˘ ÷ı‹Î_
µ‹ıﬂ˘ ¿ﬂÌ ’ÒÏ÷˝ ¿ﬂ‰Ì. Á‹ﬂ’_√‰ı …ı ’Ïç‹ﬁÎ_ V◊Îﬁ »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·Î_ ÷ı ±ﬂ⁄Ì Á‹ƒ, …√LﬁÎ◊ZÎıhÎ (Á˙ﬂÎpˇ),
√…˝ﬂÿıÂ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı. ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰
Á‹ﬂ’_√‰◊Ì ±ı¿ Õ√·_ ±Î√‚ «Î·ı »ı. Á‹ﬂ’_√‰ı Âw±Î÷ﬁÎ ⁄ı µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ ¿◊Î ±Î’Ì »ı ±ﬁı hÎÌΩ◊Ì
ﬁ‰‹Î ±ÎrÎÁ˘‹Î_ … ‰HÎ˝ﬁ ±ÎM›_ »ı. F›Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÷˘ ±ı µtıÂﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ÏÁÏ©±˘ ‹ÎÀı - ¿◊Î -
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Ïﬁw’HÎﬁ˘ ‹˘Ë »˘ÕÌﬁı ’HÎ Á_’ÒHÎ˝ √˛_◊ ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı … ﬂ˘¿Ì ÿÌ‘˘ »ı. ±Î◊Ì ¬ﬂÎ ±◊˝‹Î_ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ≠⁄_‘ÎI‹¿
«_’Ò ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰Ì Â¿Î› ÷ı‰Î Á_V¿Ú÷‹Î_ ΩHÎÌ÷Î µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” «_’Ò ±Î‰ı »ı, ±ı‹ ¿ËÌ
Â¿Î›. Á‹ﬂ’_√‰ﬂÏ«÷ ›ÎhÎÎ≠⁄_‘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠·_⁄ V÷Ï÷±˘◊Ì ¤ﬂı· »ı. µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı Ωı¥±ı ÷˘ ¿Î‹ÎZÎÌﬁÌ
V÷Ï÷— f·˘¿ 3/107 ◊Ì 196, Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷— f·˘¿ 3/215 ◊Ì 225, ‹ÌﬁÎZÎÌﬁÌ V÷Ï÷ — f·˘¿ 5/79 ◊Ì
118, ¿Î‹w’ ¿Î‹ÎZÎÌﬁÌ V÷Ï÷ — f·˘¿ 8/3 ◊Ì 39 ‰√ıﬂı. ±Î◊Ì ±ÏË_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ‹ÎhÎ V÷I›ÎI‹¿ ⁄L›Î_ »ı.
F›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì, ¿◊˘’¿◊ﬁ Âˆ·Ì‹Î_ ‰Îÿ Ï‰‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ±ﬁı @›Îﬂı¿
T›_B›ÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ‰H›˝-Ï‰Ê›ﬁÎ √HÎÎ‰√HÎﬁÌ ±Î·˘«ﬁÎ ¿ﬂÎ‰Ì ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı ﬂ˘«¿ ⁄ﬁÎ‰‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ﬁ‰Ì …
±Î·˘«ﬁÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ-’©Ï÷ﬁ˘ ÁÒhÎ’Î÷ ¿ﬂÌ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ≠‘Îﬁ «_’ÒﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬁ‰Î … w’ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ¿›˘˝ »ı.
Á‹ﬂ’_√‰ﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ V÷Ï÷±˘ ﬁÎﬁÌ »ı. …ı◊Ì ‰HÎ˝ﬁ Á˙Óÿ›˝ …‚‰Î¥ ﬂËı »ı. ›ÎhÎÎ≠⁄_‘‹Î_
Á‹ﬂ’_√‰ ‹ÎhÎÎ ¤˙√˙Ï·¿ V◊Îﬁ˘ﬁ_ V÷I›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ Á_÷˘Ê ‹Îﬁı »ı, F›Îﬂı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V÷I›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ÷˘ ¬ﬂÎ_ … ’HÎ ÁÎ◊ı ÷ı Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁÌ ±ÎÏ◊˝¿, ÁÎ‹ÎÏ…¿, ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı
ﬂÎ…¿Ì› „V◊Ï÷±˘ﬁ_ ›˘B› ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı◊Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷ ºÏp±ı ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ_ ‹Ëk‰ ‰‘Ì Ω› »ı.
Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ “›ÎhÎÎ≠⁄_‘” ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” ±Î ⁄_ﬁı ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’zﬁÌ
±’ıZÎÎ±ı √zﬁ˘ ≠›˘√ ¬Ò⁄ ±˘»˘ ◊›˘ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ¿ıÀ·Î_¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ √zﬁ˘
≠›˘√ ÁÎ‹ÎL› ﬂÌ÷ı Ï‰Ê›-‰V÷ﬁÎ Ïﬁÿı˝Â ’ﬂ÷˘ ‹›Î˝Ïÿ÷ ﬂÎ¬ı »ı. …ıÀ·_ ’HÎ √z ≠›˘Ω›_ »ı. ÷ı ⁄_ﬁıﬁÌ
÷·ﬁÎ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ› »ı ¿ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁ_ √z T›_B›ÎI‹¿ »ı, ±ı ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ ⁄Î⁄÷ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ±Î‰÷_ ¿Î‰ıﬂÌ-‰HÎ˝ﬁ Á‹ﬂ’_√‰ﬁÎ “›ÎhÎÎ≠⁄_‘”◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘
¿Î‰ıﬂÌ‹Î_ ﬁÎÏ›¿ÎﬁÎ w’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Î‰ıﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ Ï‰Ï‰‘ µ’‹Î±˘ ≠›˘∞ ≠·_⁄-
√z¬_Õ˘‹Î_ ¿ﬂı »ı. (›ÎhÎÎ≠⁄_‘ = M≤. 77, 78, 79, Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ √z-166) ’ﬂ_÷ ±Î ⁄_ﬁı‹Î_ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿Î‰ıﬂÌ ±_√ıﬁÌ ¿S’ﬁÎ ‰‘ ﬂ‹HÎÌ› ·Î√ı »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ Á‹ﬂ’_√‰ÿÌÏZÎ÷ﬁÌ “Áı÷w’Ì ﬂÎΩ”
±ﬁı “Áı÷ w’Ì ‘Ò‹¿ı÷”ﬁÌ ¿S’ﬁÎﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬁ‰Î V‰w’ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. (›ÎhÎÎ ≠⁄_‘ - √z M≤. 83,
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ f·˘¿-478, 482)
±Î‹, ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ‹ÎÀı ’ﬂÎHÎ˘, ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı·
«_’Ò¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘, ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ‹ıCÎÿÒ÷ ±ﬁı ±L› ÿÒ÷ ¿ÎT›˘ ÷ı‹… ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ “›ÎhÎÎ≠⁄_‘”ﬁı
±Î‘Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Î›Î˝ »ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(12) µkÎﬂ‰÷a «_’Ò ¿ÎT›˘ ’ﬂ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ ±Áﬂ —
V◊‚‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı· Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Òﬁı µkÎﬂ‰÷a CÎHÎÎ «_’Ò ¿ÎT›¿Îﬂ˘
±ﬁÁ›Î˝ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¿S’ﬁÎ±˘ ÷ı‹… ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ’©Ï÷ﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ ¿ıÀ·Ì¿
µkÎﬂ‰÷a «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Á_øÎL÷ ◊›˘ »ı. ÷ı◊Ì “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” «_’Ò - ¿ÎT› - ’ﬂ_’ﬂÎﬁÎ ±ı¿ Ï‰ÏÂp
µF…‰‚ ÁÌ‹ÎV÷_¤ Á‹_ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. µkÎﬂ ‰÷a ¿ıÀ·Î¿ «_’Ò ¿Ï‰±˘ Á_’ÒHÎ˝ ﬂÌ÷ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ
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¿ﬂı »ı, ÷˘ ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÎ V‰w’ﬁı ±ﬁÁ›Î˝ »ı. ÷ı‹… ±L› ¿ıÀ·Î¿ı …ﬁÁ‹Î…, V◊‚˘
±ﬁı ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿›* Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ˘‹Î_
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ ÁÌ‘Ì ¿ı ±ÎÕ¿÷ﬂÌ ±Áﬂ Ωı‰Î ‹‚÷Ì Ë˘› ÷ı‰Î «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ‹_ÿÎﬂ‹ﬂ_ÿ«_’Ò,
Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ«_’Ò, ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò, ‰ˆ¿< _ÃÏ‰…›«_’Ò, ÷k‰√HÎÎÿÂ˝«_’Ò, Ï‰⁄‘ÎﬁLÿ ≠⁄_‘«_’Ò,
√_√Î√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
(1) ‹_ÿÎﬂ‹ﬂLÿ «_’Ò —
‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿ«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ lÌ¿ÚWHÎ¿Ï‰ ·√¤√ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı
lÌ¿ÚWHÎ¿Ï‰ ⁄_ﬁı Á‹¿Î·Ìﬁ Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ıﬁı ¿˘HÎı ¿˘ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿›* ÷ı Á_ÏÿB‘ ﬂËı »ı. ±ı‹ ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ
ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı “‹_ÿÎﬂ‹ﬂLÿ«_’Ò”‹Î_ ±M›› ÿÌÏZÎ÷ﬁÎ_ ¿ÎT›ÂÎjÎÌ› ·ZÎHÎ˘ µ©Ú÷ ◊›ı·Î_ Ë˘‰Î◊Ì lÌ¿ÚWHÎ¿Ï‰ﬁ˘
Á‹› 17‹Ì ÁÿÌ◊Ì ’Ò‰˝ﬁ˘ ﬁËŸ Ë˘›. √√ﬁ‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¶ÎﬂÎ ÷Ì◊˘˝ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì …ı ’©Ï÷
¥.Á.ﬁÌ Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ±‰÷Ïﬂ÷ ◊¥. ±Î‹÷˘ ÷ıﬁ_ ±ÎÏÿ‹Ò‚ ±Î’HÎı ±√Îµ
Ωı›_ ÷ı‹ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹ıCÎÿÒ÷ ¿ı ±L›ÿÒ÷ ¿ÎT›˘‹Î_ ’HÎ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ¿Ú÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ±ﬁı
lÌ¿ÚWHÎ ¿Ú÷ “‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿ” ±Î ⁄_ﬁı‹Î_ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷Îﬁ_ Ïﬁ‰˝ËHÎ ◊¥ Â@›_ ﬁ◊Ì. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ±ı¿ﬁ_ ·Z› ÷Ì◊˝-
V◊Îﬁ˘ ¤Ò-¤Î√˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’‰Îﬁ_ »ı. F›Îﬂı ⁄ÌΩ ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ¿ÎT›ÂÎjÎÌ› ·ZÎHÎ˘ﬁÌ
±Î·˘«ﬁÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂı·Ì √_‘‰˝’ÎhÎ˘ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¿ÚWHÎ¿Ï‰ﬁÎ “‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿ«_’Ò”‹Î_
±‰÷Ïﬂ÷ ◊¥ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ ±ı ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˘˝˝ Ï‰‹Îﬁ‹Î_
±Îvœ ◊¥ ¤Îﬂ÷ ÿÂ˝ﬁı Ïﬁ¿‚ı »ı. F›Îﬂı ±ËŸ √_‘‰˝ ±ﬁı ÷ıﬁÌ Ï≠›÷‹ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ »ı. ±Î ⁄_ﬁı √_‘‰˝
ÿ_’÷Ì Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ±Îvœ ◊¥ ¤ÒÏ‹·˘¿ ÿÂ˝ﬁﬁÌ ¥E»Î◊Ì √√ﬁ‹Î_ Ω› »ı. √_‘‰˝ ’ÎhÎ M≤J‰Ì ’ﬂﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘
V◊‚˘ ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹Îﬁı ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿S’ﬁÎ ‹…⁄ ⁄_ﬁı √_‘‰˘˝ Ï‰rÎ‰Á
±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ⁄ıÁÌﬁı Ï‰rÿÂ˝ﬁÎ◊ı˝ ±Î¿ÎÂ‹Î_ Ω› »ı ±ﬁı I›Î_ Ï‰rÎ‰Á ﬁÎ‹ﬁ˘ √_‘‰˝ ¿ÚÂÎﬁ
ﬁÎ‹ﬁÎ - √_‘‰˝ﬁı ø‹Â— M≤J‰Ì ’ﬂﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘ ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. F›Îﬂı ‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿ«_’Òﬁ˘
√_‘‰˝ ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹Îﬁı V◊‚˘ ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı, ’ﬂ_÷ ÷ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ‹A› ·Z› ÷˘ ¿ÎT›ÂÎjÎﬁÎ_
·ZÎHÎ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ »ı.
(2) Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ «_’Ò —
Ï«ﬂ_∞‰ ﬂÎ‹«_ƒ ¤|Î«Î›˝ µŒı˝ ‰Î‹ÿı‰ (Á‹› 18‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝) ﬂÏ«÷ Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ «_’Ò‹Î_
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ ±Áﬂ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÷Ì◊˝-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ÁÎ◊ı ÷I¿Î·Ìﬁ
Ï‰Ï¤Lﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÎ ‹÷ﬁ_ V◊Î’ﬁÎ ±ﬁı ⁄ÌΩﬁÎ ‹÷ﬁ_ ¬_Õﬁ …ı‰Ì ’©Ï÷◊Ì …ı ±Î·˘«ﬁÎ
¿ﬂÌ »ı. ÷ıﬁ˘ V’p ≠¤Î‰ Ï«ﬂ_∞‰ ﬂÎ‹«_ƒ ¤|Î«Î›˝ﬁÎ_ “Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ”‹Î_ »ı.
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÷ﬂ_√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’ÒﬁÎ hÎÌΩ◊Ì ±ÎÃ‹Î ÷ﬂ_√˘‹Î_ Âˆ‰, ‰ˆWHÎ‰, ÁÎ_A›-›˘√, ‹Ì‹Î_ÁÎ-‰ıÿÎL÷
‰√ıﬂı ⁄‘Î ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ ¶ÎﬂÎ Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ‰Îÿ-Ï‰‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ ‹÷ﬁ_
V◊Î’ﬁ ±ﬁı ⁄ÌΩﬁÎ ‹÷ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò”ﬁÌ
…ı‹ Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ «_’Ò‹Î_ ’HÎ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ Ï‰¶ıÊﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ±Ï¤T›_Ï…÷ ◊Î› »ı. ±Î‹ »÷Î_ ⁄_ﬁı √_˛◊˘ﬁÎ
±_÷¤Î√‹Î_ ÏÂ‰-Ï‰WbﬁÌ ±ı¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘±ı ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿-ÁÏËWb÷Îﬁ˘ ±ÎÿÂ˝ T›@÷ ¿›˘˝
»ı. ⁄_ﬁı «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ_ √z-Âˆ·ÌﬁÎ_ ‰Î@›˘ À>_¿Î ±ﬁı T›_B›ÎI‹¿ »ı.
(3) ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ «_’Ò —
¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î “ﬂÎ‹«_ÿ ÿÌÏZÎ÷” »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á.ﬁÌ ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ »ı.
ﬂÎ‹«_ƒ ÿÌÏZÎ÷ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ≠«Ï·÷ ¿ﬂı·Ì ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ V◊‚-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’©Ï÷ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò‹Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ V’p w’ı Ωı¥ Â¿Î› »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁﬁÌ
…ı‹ ±ËŸ ¿ıﬂÎ·Î¤ﬂHÎ‹Î_ ¿Ï‰ Ï‹Ï·Lÿ ±ﬁı ‹¿ﬂLÿ ﬁÎ‹ﬁÎ ⁄ı √_‘‰˘˝ﬁı ÷Ì◊˝¤˛‹HÎ ¿ﬂÎ‰Ì ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
Á_‰ÎÿÎ÷ÎI‹¿-Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï¤Lﬁ Ï÷◊˘˝ ‰√ıﬂı V◊‚˘ﬁ_ √HÎÎ‰√HÎ ÁÎ◊ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ
‹ÎŒ¿ ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ‰÷ﬁﬁÌ lıWÃ÷Î ΩËıﬂ ¿ﬂı »ı. ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ﬂÎ‹«_ƒ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ @›Î_›
µS·ı¬ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. »÷Î_ ÷ı‹ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ Ï‰‰Îÿﬁ_ ·Z› ‘‹˝ÏﬁWÃ ÁI«ÏﬂhÎ ‘ﬂÎ‰÷Î ·˘¿˘ﬁ˘
≠ÿıÂ Â˘‘Ì ¿Îœ‰Îﬁ_ »ı. ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ «_’ÒﬁÎ ¿ÎÂÌ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹«_ƒ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ …ı‹ f·ıÊ ±ﬁı T›Î…V÷Ï÷
¶ÎﬂÎ «‹I¿ÚÏ÷ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı.
(4) ‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’Ò —
‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰lÌ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ »ı. ±Î
‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’Ò‹Î_ ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ …ı‹ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ …› ±ﬁı Ï‰…›ﬁı ÷Ì◊˝¤˛‹HÎ ¿ﬂÎ‰ı
»ı. ⁄_ﬁı ’ÎhÎ˘ ÿı‰Î·›˘ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ ·ı »ı. ±Î ÷Ì◊˝ ¤˛‹HÎ ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï‰‘ ÷Ì◊˝-ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’Ò Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò ÁÎ◊ı V‰w’√÷ ÁÎÎQ› ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±Î «_’Òﬁ_ ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı
¤˙√˘Ï·¿ ‹Ëk‰ »ı. ‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’Ò ’ﬂ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ ±Áﬂ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(5) ÷k‰√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò —
÷k‰√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ±HHÎÎ«Î›˝ (±LﬁÎﬂÎ›) »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á.ﬁÌ 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
±ﬁı 18‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝ »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ …ı‹ ±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ ±ı¿ ‰ˆWHÎ‰’ÎhÎ “Ï‰…›” ±ﬁı ⁄Ì…\ Âˆ‰-
’ÎhÎ “…›”ﬁÎ Á_‰Îÿ ‹‚ı »ı. ±Î ⁄_ﬁıﬁÎ Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ‰ˆWHÎ‰-Âˆ‰ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿
Ïﬁw’HÎ ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷k‰√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ Âˆ·Ì‹Î_ ·¬Î›ı·_ «_’Ò ¿ÎT› »ı ÷ı ‹A›I‰ı
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ «_’Ò »ı.
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(6) Ï‰⁄‘ÎﬁLÿ≠⁄_‘ «_’Ò —
±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ “‰ıÓ¿À” »ı. ÷ı±˘ﬁ˘ Á‹› 18‹Ì ÁÿÌ »ı. Ï‰⁄‘ÎﬁLÿ≠⁄_‘ «_’Ò‹Î_ ⁄Î·Ï≠›
±ﬁı Ï≠›_‰ÿ ﬁÎ‹ﬁÎ ⁄ı ’˘’À ’ÎhÎ˘ ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂı »ı. ±Î ›ÎhÎÎ ≠Á_√ı ⁄_ﬁı ‰E«ıﬁÎ Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ
¿Ï‰ Ï‰Ï¤Lﬁ ÷Ì◊˘˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ÿı‰Î·›˘ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ ·¥ ±_÷‹Î_ ±Î ⁄_ﬁı ’˘’À
¿‹Ï·ﬁÌﬁÎ ﬂÎΩ ¿_ÿ’˝ﬁÎ ’hÎ ‹¿ﬂLÿ ±ﬁı ÂÌ·Î‰÷ÌﬁÎ ·Bﬁ‹Î_ Ω› »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ ¿◊Î Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^
◊¥ »ı.
(7) √_√Î√HÎÎÿÂ˝«_’Ò —
√_√Î√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ÿkÎÎhÎı› ÂÎjÎÌ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ¥.Á. 1863 ◊Ì 1918 »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ …ı‹ ⁄ı √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ »ı. ±Î ⁄_ﬁı √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ √_√ÎﬁÎ √HÎÎ‰√HÎ˘ ‰HÎ˝‰ı »ı. ’ﬂ_÷
±ËŸ √HÎÎ‰√HÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ±Î ⁄_ﬁı √_‘‰˝’ÎhÎ˘ﬁÎ “ËÎ ËÎ” ±ﬁı “ËÒ ËÒ”ﬁÎ Á_‰ÎÿﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ◊›_ »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ ⁄ÎHÎırﬂ¿Ú÷ Ï«hÎ«_’Ò,77 ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ÁÒÏﬂ ¿Ú÷ ¿Ï‰ ‹ﬁ˘ﬂ_…¿«_’Ò, ¿ÎÏÂ¿ÎÏ÷·¿ ±ﬁı
l÷¿ÌÏ÷˝Ï‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ «_’Ò¿Îﬂ˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ ›√ﬁı ±ﬁÁﬂÌ ¤˙√˙Ï·¿ ±ﬁı ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ Ï«hÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁı ±ﬁÁﬂÌﬁı µ’ÁÎ‰‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿›˘˝ »ı.
±Î‹, “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”«_’Ò ±ﬁı¿ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò ¿ÎT›¿Îﬂ˘ ‹ÎÀı ≠ıﬂHÎÎôÎ˘÷ ⁄ﬁÌ ﬂèÎ_ »ı.
(13) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Òﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ —
÷Ì◊˝ ›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Òﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ
≠¿ﬂHÎ-1‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ V‰w’ Ï‰Âı Ï‰√÷ı ««Î˝ ¿ﬂÌ »ı. ±ËŸ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ·ZÎHÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁı ‹Ò·‰‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿ﬂÌÂ_. Ï‰Ï¤Lﬁ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘, «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î±˘, ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ ÷ı‹…
Ï‰‰ı«¿˘ «_’ÒﬁÎ V‰w’ Á_⁄_‘Ì ¿ıÀ·Î_¿ ·ZÎHÎ˘ ÷Îﬂ‰ı »ı. ±Î ·ZÎHÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁ_ «_’Ò ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı
‹ÒS›Î_¿ﬁ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) √z’z‹›÷Î (Á_Ï‹lHÎ) —
ÁÎ‹ÎL›÷— «_’Ò ¿ÎT› √z-’z ‹› ﬂ«ﬁÎ »ı. ±ı‰_ ·ZÎHÎ¿Îﬂ˘, «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î±˘ ÷ı‹… Á_V¿Ú÷
ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ ¿Îﬂ˘ Á‹Îﬁ w’◊Ì V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Òﬁ_ ≠◊‹ ·ZÎHÎ »ı ¿ı ÷ı‹Î_ √z-’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ
≠‘Îﬁ w’◊Ì Ë˘‰_ Ωı¥±ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò ±ı √z-’z‹› ﬂ«ﬁÎ »ı. ÷ı‹Î_ 597 ’z˘ (f·˘¿˘) ±ﬁı 254 √z ’ÏﬂE»ıÿ˘ »ı.
’zﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ √zﬁ˘ ≠›˘√ ±˘»˘ »ı. ±Î «_’Òﬁ_ √z Á⁄_‘ﬁÎ √z …ı‰_ µI¿Úp ±ﬁı ±Î·_¿ÎÏﬂ¿ ﬁ◊Ì
÷ı Áﬂ‚ »ı. ÷ıﬁ˘ µ’›˘√ ¿Ï‰ Á_‰Îÿﬁı «Î· ﬂÎ¬‰Î, ﬁ‰Î Ï‰Ê›ﬁı ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î ¿ı ÷¿˝ ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î ¿ﬂı »ı. ¿Î‰ıﬂÌ
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‰HÎ˝ﬁﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ √zﬁ˘ ≠›˘√ Ï‰Ê› ﬂ…^±Î÷ ‹ÎÀı … ◊›˘ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. «_’Ò
¿Ï‰±˘ √z-’zﬁÎ Á‹≠‹ÎHÎﬁÎ ±Î√˛ËÌ ﬁ◊Ì. ⁄_ﬁıﬁ˘ µ’›˘√ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ¿ﬂı »ı. ’HÎ ≠‹ÎHÎ
⁄Î⁄÷ı «ÒV÷÷Î◊Ì ‰‚√Ì ﬂËı÷Î ﬁ◊Ì. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‹Î_ﬁÎ »ı.
(2) «‹I¿ÚÏ÷ (±ÎË˚·Îÿ¿÷Î) —
«‹I¿ÚÏ÷ ±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ‹Ëk‰ﬁ_ ·ZÎHÎ »ı. Á˙Óÿ›˝ ﬁËŸ ÷˘ ¿ÎT› ﬁËŸ ±ı Ï‰‘Îﬁ ±ﬁÁÎﬂ «_’Ò¿ÎT›‹Î_
«‹I¿ÚÏ÷ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı. ±Î «‹I¿ÚÏ÷ ‹ÎÀı ¿Î„L÷, ≠ÁÎÿ, f·ıÊ ‰√ıﬂı ¿ÎT›√HÎ˘, ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ï‰‘ ±·_¿Îﬂ˘ …ı‰Î¿ı f·ıÊ, ›‹¿, T›Î…V÷Ï÷, µI≠ıZÎÎ, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ,
µ’‹Î ‰√ıﬂı ¶ÎﬂÎ «‹I¿ÚÏ÷ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ÂÎ„Oÿ¿ øÌÕÎ ¶ÎﬂÎ ’HÎ «‹I¿ÚÏ÷ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ±L›
¿Ï‰±˘ﬁÌ ‹ÎŒ¿ ‰Î«¿ﬁı Á÷÷ ’¿ÕÌ ﬂÎ¬ı »ı. ±Î Ï‰ÂıﬁÌ Ï‰V÷÷ ﬁ˘Ó‘ ›◊ÎV◊Îﬁı ·Ì‘Ì »ı.
(3) √Ï÷ (√I›ÎI‹¿÷Î) —
±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ hÎÌ…\ ‹A› ·ZÎHÎ »ı. «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ √z-’z ÷ﬂŒ, ±ı¿ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ⁄ÌΩ ¿◊˘’¿◊ﬁ ÷ﬂŒ,
±ı¿ Âˆ·Ì◊Ì ⁄Ì∞ Âˆ·Ì ÷ﬂŒ, ≠⁄_‘◊Ì ‹@÷¿ ÷ﬂŒ, ±ı¿ ﬂÁ◊Ì ⁄ÌΩ ﬂÁ ÷ﬂŒ, ±ı¿ ÁÎÏËI› V‰w’◊Ì ⁄ÌΩ
ÁÎÏËI› V‰w’ ¿ı ÂÎjÎ ±◊‰Î ««Î˝ﬁÎ ¿˘¥ Ï‰Ê› ‰√ıﬂı ÷ﬂŒ √Ï÷ ±Î‰ı »ı. ±Î √Ï÷ ‰Î«¿ﬁÎ ﬂÁﬁı ZÎÏ÷ ﬁ
’Ë˘Ó«ÎÕı ÷ı‰Ì ±ﬁı ‹@÷ Ë˘› »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ⁄ı √_‘‰˝ Ï‹hÎ˘ﬁı ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹◊Ì ¿<ﬂ¿Îﬁ√ﬂÌ Á‘ÌﬁÌ ›ÎhÎÎﬁı «_’Òﬁ˘
Ï‰Ê› ⁄ﬁÎT›˘ »ı. ±Î ⁄_ﬁı Ï‹hÎ˘ﬁÌ Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ ≠‹ÎHÎı ‰H›˝ Ï‰Ê›˘ ⁄ÿ·Î› »ı.
÷ı◊Ì √Ï÷ ÁÎ÷I›ﬁı ’Òﬂ÷˘ ±‰¿ÎÂ ‹‚ı »ı. ⁄_ﬁı √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÌ ««Î˝ﬁÌ Âˆ·Ì ’HÎ √Ï÷ﬁı ∞‰_÷÷Î
⁄ZÎı »ı.
(4) ±ÎrÎÁﬁ —
«_’Ò¿ÎT› ’zﬁÎ ·› ±ﬁı ÷Î·‹Î_ «‹I¿ÚÏ÷ ±ﬁı ¿ÎT›ÎË˚·Îÿ ¶ÎﬂÎ ¿_ÀÎ‚Î…ﬁ¿ „V◊Ï÷‹Î_ ‰Î«¿ﬁı
±ÎrÎÁﬁ ±Î’‰ÎﬁÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ZÎ‹÷Î ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±ıﬁÎ◊Ì ±·_¿ÎÏﬂ@÷Î ±ﬁı ¿ÚÏhÎ‹ √z, ·Î_⁄Î ‰Î@›˘, ·Î_⁄Î
Á‹ÎÁ˘ ±ﬁı Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁÌ ¤ﬂ‹Îﬂ‹Î_◊Ì ‰Î«¿ ‹„@÷ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂı »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰ Áﬂ‚¤ÎÊÎ, ±S’ Á‹ÎÁ˘, ‰‘Îﬂı ’Õ÷Î ¿ÚÏhÎ‹ ±ﬁı ±·_¿Ú÷ ‰HÎ˝ﬁ˘ Ï‰ﬁÎﬁÌ
Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ ‰Î«¿ﬁı ¿_ÀÎ‚˘ ﬁ ±Î‰ı ÷ı ﬂÌ÷ı ﬂ…^±Î÷ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı ’»Ì ‰ıÿÎL÷Ì ‰HÎ˝ﬁ Ë˘›, ﬁˆ›ÎÏ›¿-
‹Ì‹Î_Á¿ ¿ı F›˘Ï÷ÊÌ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘›. ±◊‰Î ÷˘ ÂÎjÎÌ› ««Î˝±˘ Ë˘› ÷˘ ’HÎ ¿Ï‰ ¿<Â‚÷Î’Ò‰˝¿ ‰Î«¿ﬁı
’¿ÕÌ ﬂÎ¬ı »ı.
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(5) ≠¿ﬂHÎ - Ï‰¤Î…ﬁ —
≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ¿˘¥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ ﬁ◊Ì. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ vÏ« ±ﬁÁÎﬂ
≠¿ﬂHÎ˘ﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂÌ ÷ıﬁ_ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› »ı. µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘ ÷ﬂŒ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬Ì±ı ÷˘ ±Î «_’Ò
¿ÎT›˘-ÁÎ_¿, µE»˚‰ÎÁ, V÷⁄¿, µS·ÎÁ, ’ÏﬂE»ıÿ, ±ÎrÎÁ, ¿Î_Õ, ÷ﬂ_√, Á√˝, Ï‰·ÎÁ, ·_¤¿, ‹ﬁ˘ﬂ◊, Ï⁄_ÿ
‰√ıﬂı ﬂÌ÷ı Ï‰¤ÎÏ…÷ ◊›ı·Î_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î «_’Ò‹Î_ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ÷ı‹HÎı ±L› «_’Ò¿Îﬂ˘◊Ì …\ÿÎ ’ÕÌ ‰H›˝
Ï‰Ê›˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ÿﬂı¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÎ_ ±·√-±·√ ÂÌÊ˝¿ ±ÎM›Î_ »ı. ±Î ±ı¿ ﬁ‰÷ﬂ ≠›˘√ √HÎÌ Â¿Î›. À>_¿‹Î_
≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁ ⁄Î⁄÷‹Î_ V‰Î÷_h› ‹ÎH›_ »ı.
(6) ¿◊Î‰V÷ —
«_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ ¿◊Î‰V÷ ≠Î›— ’ﬂÎHÎ˘ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ ﬂèÎ_ »ı. ±Î‹ »÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ ‰H›˝ Ï‰Ê› ÏﬁÏç÷
ﬁ◊Ì. Ï‰Ï¤Lﬁ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ ±ﬁÂÌ·ﬁ◊Ì …HÎÎ› »ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Ê›‰V÷ ¿ﬂ÷Î_ Âˆ·Ì ÁÎ◊ıı ‰‘Îﬂı
ﬂèÎ˘ »ı. À>_¿‹Î_ ¿Ï‰ ¿◊Î‰V÷ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ’HÎ V‰÷_hÎ »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ‰Î÷Î˝÷I‰ﬁ˘ ±¤Î‰ »ı. Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁ ﬁÎ‹¿ √_‘‰˝Ï‹hÎ˘ Ï‰‹Îﬁ›ÎhÎÎ ¶ÎﬂÎ
¤Îﬂ÷‰Ê˝ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ¤Ò-¤Î√˘ﬁ ±‰·˘¿ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î Ï‰‹Îﬁ ›ÎhÎÎ ÿﬂQ›Îﬁ ‹Î√˝‹Î_ ±Î‰÷Î Ï‰Ï‰‘ ÷Ì◊ ˝˘,
ﬁÿÌ±˘ ±ﬁı ‹_Ïÿﬂ˘ﬁı ΩıÕ‰Î ’ﬂ÷ ‰Î÷Î˝÷k‰ ÷_÷ﬁÌ √ﬂ… ÁÎﬂı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿◊Î‰V÷ ¿ﬂ÷Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘
µ’ﬂ ‰‘Îﬂı ¤Îﬂ ‹Ò@›˘ »ı.
(7) ﬂÁ Ïﬁw’HÎ —
«_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ﬂÁ ‰ˆÏ‰K› Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰Ìﬂ, ÂÚ_√Îﬂ, ÂÎ_÷ ¿ı ±L› ¿˘¥ ’HÎ ±ı¿ ﬂÁ ≠‘Îﬁ w’◊Ì ±ﬁı
±L› ﬂÁ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ √˙HÎw’◊Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‹ ﬂÁ ‰ˆÏ‰K› Ë˘‰Î »÷Î_ ¿˘¥ ±ı¿ ﬂÁ ≠‘Îﬁ Ë˘› ÷ı
±’ıÏZÎ÷ √HÎÎ›.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰ ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ÷ı±˘ ¤„@÷ﬁı ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ±ﬁı ±L› ﬂÁ˘ﬁı √˙HÎ
ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ‹Ò¿ı »ı. ÷ı‹ﬁ_ ÷˘ V’p ‹Îﬁ‰_ »ı ¿ı ⁄‘Î … ﬂÁﬁı ¤„@÷ ¿ı Ï‰Wb ¤„@÷ ÁÎ◊ı √˙HÎ w’ı Ïﬁw’‰Î
Ωı¥±ı. Ωı ±Î‹ ﬁ◊Î› ÷˘ √_√Î…‚◊Ì ÂÎ¿¤Î∞ﬁı …‚ ÏÁ_«ﬁ ¿›Î˝ …ı‰_ √HÎÎ›. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ﬂÁÏﬁw’HÎ
⁄Î⁄÷ﬁÌ Ï‰VI≤÷ ««Î˝ ≠¿ﬂHÎ-4‹Î_ ¿ﬂÌ »ı.
(8) »_ÿ‰ˆÏ‰K› —
»_ÿ Ïﬁw’HÎ ±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ¿˘¥ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì. ±Î‹ »÷Î_ «_’Ò‹Î_ ’zﬁ˘ ≠›˘√ ◊÷˘ Ë˘¥ ¿Ï‰±˘
»_ÿ ≠›˘√ ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ±Î »_ÿﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿˘¥ ±ı¿ »_ÿ ’ﬂ ¬ÎÁ ¤Îﬂ ﬁ ‹Ò¿÷Î_ ‰ˆÏ‰K› Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
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Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰±ı ‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰
ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷, ‹_ÿÎøÎ_L÷Î, ±ﬁp’, M≤J‰Ì, ‰_ÂjÎ, jÎB‘ﬂÎ ‰√ıﬂı ‰ÎÏHÎ˝¿ ÷ı‹… ±Î›Î˝, √ÌÏ÷ …ı‰Î ‹ÎÏhÎ¿
»_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›ı·˘ »ı. »_ÿ Ïﬁw’HÎﬁÌ ’HÎ ›◊ÎV◊Îﬁı ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı.
(9) ‰HÎ˝ﬁ˘ —
«_’Ò ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì ‰HÎ˝ﬁ˘ ’HÎ «_’Ò ¿ÎT›‹Î_
±ı¿ ·ZÎHÎ √HÎÌ Â¿Î›. ÷ıﬁ˘ ≠›˘√ «_’Ò‹Î_ ◊‰˘ Ωı¥±ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ µ’ﬂ ﬁ˘ÓK›_ ÷ı‹ ¿◊Î‰V÷ﬁı ±˘»˘ ±‰¿ÎÂ »ı. ⁄_ﬁı √_‘‰˝’ÎhÎ˘ ‰H›˝ Ï‰Ê› ±ﬁÁÎﬂ
Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘ﬁÌ Ï‰‹Îﬁ ›ÎhÎÎ ¶ÎﬂÎ ‹Ò·Î¿Î÷ ·¥ √HÎ ÿ˘Ê˘ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂı »ı. ±Î ﬂÌ÷ı ±Î «_’Ò‹Î_ ÷Ì◊˝V◊‚˘,
ﬁÿÌ±˘, …_√·˘, ÁÎ‹ÎÏ…¿ Á_≠ÿÎ›˘, ·˘¿˘ ‰√ıﬂıﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ‰HÎ˝ﬁ˘ ±Î «_’Ò‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
(10) ﬁÎ›¿ —
«_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ ﬁÎ›¿ µÿÎ÷ ‰√ıﬂı √HÎ˘◊Ì ›@÷ Ë˘› »ı. @›Îﬂı¿ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ﬁÎ›¿ ‹ÎhÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ … Ë˘›
÷ı‰Ì ’HÎ ≠÷ÌÏ÷ ◊Î› »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ‰V÷÷— ¿˘¥ ﬁÎ›¿ ﬁ◊Ì. ±Î «_’Ò ‰Îÿ V‰w’ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ »ı. ÷ı‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ ÁÎﬂÎ‹Î_ ÁÎﬂÌ
‰V÷‹Î_ ÿ˘Ê …Ò±ı »ı, F›Îﬂı Ï‰rÎ‰Á_ ¬ﬂÎ⁄‹Î_ ¬ﬂÎ⁄ ‰V÷‹Î_ √HÎ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. Á‹√˛ «_’Ò ±Î ⁄_ﬁı ’ÎhÎ˘ﬁÎ
Á_‰ÎÿﬁÌ ±Î…\⁄Î…\ Œﬂı »ı.
(11) Á_‰Îÿ —
«_’Ò‹Î_ Á_‰Îÿ ±ı ±Ïﬁ‰Î›˝ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì »÷Î_ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ Á_‰Îÿﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›ı·_
Ë˘‰Î◊Ì Á_‰Îÿ ’HÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ±Î‰¿Î›˝ »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ‰H›˝-Ï‰Ê›˘ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı ¿Ï‰ Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ ÁÎ_¿‚ı »ı. ÿﬂı¿
V◊‚˘-·˘¿˘ﬁÌ √HÎ-ÿ˘Ê ’Ò‰˝¿ﬁÌ ««Î˝ √_‘‰˝ Ï‹hÎ˘ Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı »ı.
(12) ‹@÷¿ ≠›˘√ —
‰V÷÷— «_’Ò ≠⁄_‘¿ÎT› Ë˘‰Î »÷Î_ «_’Ò¿Ï‰±˘ ÷ı‹Î_ ‹@÷¿˘-Á¤ÎÏÊ÷˘ ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_
≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò‹Î_ ‹@÷¿ ≠›˘√ ±Ïﬁ‰Î›˝ ﬁËŸ, ’HÎ ±Î‰U›¿ √HÎÎ›.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ±ﬁı¿ ÁÒ¤ÎÏÊ÷˘-‹@÷¿˘-ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ˘ µ’›˘√ ¿›˘˝ »ı. …ıﬁÌ
Ï‰√÷ı ﬁ˘Ó‘ ≠¿ﬂHÎ-4‹Î_ ·Ì‘Ì »ı.
±Î‹, Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ±ı¿ «_’Ò¿ÎT› »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ±Î√‰_ V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
«_’Ò ¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ıﬁÌ ±˘‚¬ ±Î Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±ı … ∂¤Ì ¿ﬂÌ »ı. á
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≠¿ﬂHÎ-5
“‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò” — Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ
V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ‰ﬂÿÎP›ÿ›
±ı «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷ »ı. 16‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÌ µkÎﬂÎ‰V◊Î‹Î_ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ
Ë÷Ì. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ …ı‹ V◊‚‰HÎ˝ﬁ ÷Ì◊˝‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı‹ ±Î ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ V◊ÎﬁÌ›
ÿı‰÷Î±˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ≠√À ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ¿<· ’Î_« Ï‰·ÎÁ˘ »ı. ÷ıﬁ_
⁄Ì…\_ ﬁÎ‹ “Ë„V÷Ï√Ïﬂ«_’Ò” »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î «_’Ò‹Î_ ’ﬂÎHÎ˘ …ı‰Ì ‰Î÷Î˝-¿◊ﬁ Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ ’˙ﬂÎÏHÎ¿
¿◊Î±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ, Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)
¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰√ıﬂıﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Î_«Ì-„V◊÷ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂﬁÌ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ﬂËı·Î
¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ √˙ﬂ‰√Î◊Î ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ …ı‹ ±Î ‰ﬂÿÎP›ÿ›
«_’Ò‹Î_ ’HÎ Ï‰Wb ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ’ﬂÎHÎ˘ »ı. …ı ¿Ï‰ V‰›_ V‰Ì¿Îﬂı
»ı. ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‰HÎa÷ Ë„V÷Ï√ﬂÌ ‹ÎËÎIQ›ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ≠◊‹
Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ‰ı÷_Õ’‰˝÷ (Ë„V÷Ï√Ïﬂ)ﬁÎ ¥rﬂ (‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wb)ﬁ_ «ÏﬂhÎ T›ÎÁﬁÎ_ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_
Ï‰VI≤÷ ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬Î›_ »ı.(A)
≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Òﬁ˘ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ıﬁÎ ÿﬂı¿ ’ÎÁÎ_ Ωı‰Îﬁ˘ (‹Ò·‰‰Îﬁ˘)
≠›ÎÁ ¿ﬂÌÂ_.
(1) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò — ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘ —
(1) ËV÷≠÷˘ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÌ ¿<· 10 ËV÷ ≠÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ı‹Î_ﬁÌ 4 («Îﬂ) ËV÷≠÷˘ ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_
±ﬁı 6 (») ËV÷≠÷˘ √‰˝ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„V@MÁ ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊÷Ì ËV÷≠÷˘ —
“‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò— ±ÎhÎı› ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷Î”1
±Î ËV÷≠÷ﬁÎ ≠Ï÷Ï·Ï’¿Îﬂﬁ_ ﬁÎ‹ lÌ Ïﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ ¿Ï‰ »ı. ËV÷≠÷ﬁÎ ‹Ò‚ ‹ÎÏ·¿ﬁ_ ﬁÎ‹ ±ËﬂÎ‹
’kÎ_∞ ¤ÎÏÁ›‹˚ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò— ±ÎhÎı› ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ¿Ú÷Î (ﬁ_. 961 XXVI-I-28)
÷ÎÕ’hÎÌ›, Œ˘Ï·›˘ — 39, 17 1 -2”” É 1 
1 -4””, ±Î‘Ïﬁ¿ ≠÷, ¬_ÏÕ÷, √˛_◊ ·¬ÎHÎ, ≠Ï÷M≤WÃ’_„@÷ — 7 ‹˘Àı
¤Î√ı ÂÎËÌÏ·Ï¬÷, Á_’ÒHÎ˝, V◊Îﬁ — ±zÎﬂ ’V÷¿Î·›.
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±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì ⁄Ì∞ hÎHÎ ËV÷≠÷˘ (ﬁ_.962, 963, 964) ±’ÒHÎ˝
V‰w’ı ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ËV÷≠÷ ﬁ_⁄ﬂ 964ﬁÎ ‹Ò‚ ‹ÎÏ·¿ ¿<_¤¿˘HÎ‹˚ﬁÎ ‰Î…’ı› lÌ Ïﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ﬁÎ ’hÎ
Áÿ˚√˘’Î·Î«Î›˝ »ı.
‹ƒÎÁ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊÷Ì ËV÷≠÷˘ —
‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò2 — 12345 ±Î ËV÷≠÷ﬁÎ ‹Ò‚ ‹ÎÏ·¿ﬁ_ ﬁÎ‹ ⁄ıÓ√·˘ﬂÌ ‰ıÓ¿À ﬁﬂÏÁ_ËÎ«Î›˝ ±Î’‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı. ÷ıﬁÎ ≠Ï÷Ï·Ï’¿Îﬂ lÌÂˆ·‰_ÂÌ› lÌÏﬁ‰ÎÁ√vﬁÎ ’hÎ ‰ıÓ¿À ﬁﬂËÏﬂ »ı. ±Î ËV÷≠÷‹Î_ ’ÿÎ◊˝ —
÷ÎÕ’ÎhÎ, ±Î¿Îﬂ — 17 1 - 2”” É 1 
1 - 2 ””, M≤WÃ Á_A›Î — 78, ≠Ï÷M≤WÃ ’_„@÷ — 6, Ï·Ï’ — ÷ı·√, „V◊Ï÷ — ÁÎ‘ÎﬂHÎ,
ÿı¬Î‰ — ﬁ‰Ìﬁ, Œ˘Ï·›˘ — 1a ◊Ì ±Îﬂ_¤, V◊Îﬁ — √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøÀMÁ ·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ.
‹ƒÎÁﬁÌ ±Î √‰ﬁ˝‹ıLÀ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_◊Ì √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì (ﬁ_.12346, 12347, 12348,
12349, 12350) ⁄Ì∞ ’Î_« ËV÷≠÷˘ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.3 ±Î ËV÷≠÷˘‹Î_◊Ì 12350 ﬁ_⁄ﬂﬁÌ ËV÷≠÷ﬁÎ
Ï·Ï’¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ¥·_√ÎÕ<ﬁÎ ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ﬁÎ ’hÎ lÌÏﬁ‰ÎÁﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ﬂﬁ_ ﬁÎ‹ ‹‚ı »ı.
(2) ÀÌ¿Î±˘ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ’ﬂ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ÀÌ¿Î±˘‹Î_◊Ì ‹A›I‰ı 2 (⁄ı) ÀÌ¿Î±˘ﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı,
…ı ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
“√œÎ◊˝ÿÌÏ’¿Î” ±Î ÀÌ¿ÎﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ﬁ·«ø‰÷a ’Ïﬂ‰ÎﬂﬁÎ ÕÌ. «ø‰÷a ±Î›_√ﬂ »ı. 1908‹Î_ ±Î
ÀÌ¿Î ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ÁÎ◊ı ÷ı·√¤ÎÊÎ‹Î_ (Ï¶÷Ì› ±ÎT≤ÏkÎ) Á_V¿Ú÷ ÁÌÏﬂ…, ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ ±˘Œ ‹Î›Á˘ﬂ◊Ì
≠¿ÎÏÂ÷ ◊¥ Ë÷Ì.
Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ÕÌ. ÀÌ. ÷Î÷Î«Î›˝ﬁÌ ÀÌ¿Î, ±Î ÀÌ¿Î “µzÎﬁ’ÏhÎ¿Î” (Á_V¿Ú÷ ‹ÎÏÁ¿-’ÏhÎ¿Î)ﬁÎ ’V÷¿ 25
◊Ì 30 (¥.Á. 1952-57)‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁ ≠ıÁ, Ï÷v‰ÎR›v◊Ì ﬁÎ√ﬂÌ·ÌÏ’‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊¥ Ë÷Ì. ‰ﬂÿÎP›ÿ›
«_’Ò ’ﬂﬁÌ ±Î ÀÌ¿Î‹Î_ ÕÌ. ÀÌ. ÷Î÷Î«Î›˝ﬂı «_’ÒﬁÎ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁı »˘ÕÌﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ «Îﬂ Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ ±Î‰÷Î √Òœ
ÂOÿ˘ﬁÎ ±◊˝ Á‹ΩT›Î »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ’ﬂ ·¬Î›ı·Ì ±L› ÀÌ¿Î±˘ Ï‰Âı ±L› ‹ÎÏË÷Ì µ’·O‘ ﬁ◊Ì.
(2) ¿◊Î-Á‹ÌZÎÎ —
16‹Ì ◊Ì 18‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ ÷Ì◊˝-ZÎıhÎ˘ﬁÎ ±Ï‘WÃÎ÷Î ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_
÷ı‹… ÷Ì◊˘˝ﬁÎ_ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î_ CÎHÎÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ ﬂ«Î›Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò
±Î ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ ‰ˆWHÎ‰-÷Ì◊˝ ¿Î_«Ì ±ﬁı ÷ıﬁÎ ÿı‰ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ‹ËkÎÎﬁ_ √Îﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î
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‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ‰Î÷Î˝-¿◊ﬁ Âˆ·Ì‹Î_ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÌ ¿◊Î-Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂÌ±ı ÷ı ’Ëı·Î_ ¿◊Î‰Î÷Î˝
(¿◊Î‰V÷)ﬁÎ À>_¿ ÁÎﬂﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂÌ±ı.
¿◊Î —
Ï‰·ÎÁ-1 —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿◊ÎﬁÌ Âw±Î÷ ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎﬁÎ ‰ˆ¤‰ V‰w’ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁ Ï‰Êı P≤√ ∑ÏÊ
¶ÎﬂÎ ’Ò»Î÷Î_ ﬁÎﬂÿ‹Ïﬁ ⁄˛õÎ±ı ¿Ëı·Ì ¿◊Î ¿Ëı »ı. ±ÂﬂÌÏﬂHÎÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì Á·ÎËÎﬁÁÎﬂ ±r‹ı‘-›iÎ ¶ÎﬂÎ
‹ﬂÎÏﬂﬁ˘ ÁÎZÎÎI¿Îﬂ ¿ﬂ‰Î ⁄˛õÎ ‹ıvÂÚ_√ ’ﬂ◊Ì ÷_ÕÌﬂ‹_Õ·ﬁÎ ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ ±ÎT›Î. ∑ÏÊ±˘±ı ÷ı ZÎıhÎﬁÎ
±ﬁ_÷Áﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*. ⁄˛õÎ±ı ’HÎ ÷ı Áﬂ˘‰ﬂﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ◊ı, ’ÎÁıﬁÎ ÿ_Ï÷-Ï√ÏﬂﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ µE«ÎﬂHÎ ¿›*.
I›Îﬂ⁄Îÿ ÷ı‹HÎı I‰pÎﬁı ±Î V◊‚ı ›iÎÂÎ‚Î ±ﬁı ﬁ√ﬂÌ ﬂ«‰Îﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±ÎM›˘. I‰pÎ ÷ı ⁄_ﬁıﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ◊÷Î_
›iÎ ÏﬁËÎ‚‰Î √_‘‰ ˝˘, Ï¿Lﬁﬂ˘, Ï‰zÎ‘ﬂ˘, ±MÁﬂÎ±˘, ÿı‰ÎÁﬂ˘ ‰√ıﬂı ±Î‰Ì ’Ë˘Ó«÷Î_ ÷ı ±ÿ˚¤÷ ±ﬁı ¤T›
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ ›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁı ⁄˛õÎ ≠T≤kÎ ◊›Î. ’IﬁÌ ÁﬂV‰÷Ì Ï‰ﬁÎ ›iÎ ◊Âı ﬁÏË. ±ı‰Ì O≤ËV’Ï÷ﬁÌ Á·ÎË◊Ì
⁄˛õÎ±ı ÁﬂV‰÷Ì w’ﬁı ’Î‹ı·Ì ¤Îﬂ÷Ìﬁı ›iÎ‹Î_ ⁄˘·Î‰‰Î ‰ÏÁWÃ∑ÏÊﬁı ‹˘¿S›Î. V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ÁﬂV‰÷Ìﬁı
≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ ‰ÏÁWÃı ÷ıﬁı ›iÎ‹Î_ ±Î‰‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ, ’HÎ ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ ÿı‰Á¤Î‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ±’‹Îﬁﬁ˘ ≠Á_√
…HÎÎ‰Ì ÁﬂV‰÷Ì …‰Î Á_‹÷ ﬁ ◊¥ ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ¤ÒÏ‹‹Î_ ›iÎ ¿ﬂ‰Î …HÎÎT›_. ‰ÏÁWÃ ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁÌ µI¿Úp÷Î
⁄÷Î‰Ì I›Î_◊Ì ﬁÌ¿‚Ì √›Î.
Ï‰·ÎÁ-2 —
Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿◊Î÷_÷ ±Î√‚ «Î·ı »ı. ‰ÏÁWÃﬁÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ⁄˛õÎ±ı ÁﬂV‰÷Ì Ï‰ﬁÎ … ›iÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_
ﬁyÌ ¿ﬂı »ı. ›iÎ ≠Á_√ı ⁄˛ÎõHÎ˘ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÌ ’ÒΩ ﬁ ◊‰Î◊Ì √VÁı ◊›ı·Î ±ﬁı ÿı‰˘ﬁı ﬁ‹Î‰‰Î ¥E»÷Î
ﬂÎZÎÁ˘ Ï‰ﬂ˘«ﬁﬁÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı ÁﬂV‰÷Ì ’ÎÁı √›Î. ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ ⁄˛õÎﬁÎ
›iÎﬁ˘ ¤_√ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ ±Î›˘Ï…÷ ›iÎﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ±’‹Îﬁw’ ‹ÎﬁÌ ÷ıﬁÎ ﬁÎÂ ‹ÎÀı
ÁﬂV‰÷Ì ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ V‰w’ı √…˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Ì ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì ’Ë˘Ó«Ì. ›iÎ V◊‚ı ËÎËÎ¿Îﬂ ‹«Ì √›˘.
’˘÷ÎﬁÎ ⁄«Î‰ ‹ÎÀı ÿı‰˘ ⁄˛õÎﬁÎ ÂﬂHÎ‹Î_ √›Î. ⁄˛õÎ±ı √vÕK‰… - Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ (≠Î◊˝ﬁÎ) ¿ﬂÌ ›iÎﬁÌ
ﬂZÎÎ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. ⁄˛õÎﬁÌ ≠Î◊˝ﬁÎ◊Ì ≠ÁLﬁ ◊›ı·Î Ï‰Wb Áı÷w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ﬁÿÌ ‰E«ı ÁÒ¥ √›Î.
∑ÏÊ±˘±ı Áı÷ w’ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ﬁÿÌﬁ˘ ‰ı√ ±À¿Ì √›˘ ±ﬁı Ï‰Cﬁ ÿÒﬂ ◊÷Î_ ÷’V‰Ì±˘ ›iÎÏø›Î ‹ÎÀı
÷ˆ›Îﬂ ◊›Î.
Ï‰·ÎÁ-3 —
I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ‰ÏÁWÃÎÏÿ ∑ÏÊ±˘ﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ⁄˛õÎ±ı ‰ı√‰÷Ìﬁı ±Î‹_hÎHÎ ±Î’Ì ŒﬂÌ ›iÎ Âw
¿›˘˝. ËÏ‰ ≠ÎM÷ ﬁ ◊‰Î◊Ì ÿı‰˘ﬁÌ ŒÏﬂ›Îÿﬁ_ ⁄˛õÎ±ı ÏﬁﬂÎ¿ﬂHÎ ¿›*. ÿı‰˘±ı ·Z‹Ì ÁÏË÷ Ï‰Wbﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*.
ËÏ‰ﬁÎ ±ÎV‰Îÿ◊Ì Ï‰Wb Â˘¤‰Î ·ÎB›Î. ⁄˛õÎﬁÌ V÷Ï÷◊Ì ¬Â ◊¥ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb±ı ‰ﬂÿÎﬁ ‹Î√‰Î ¿èÎ_,
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I›Îﬂı ⁄˛õÎ±ı Áÿˆ‰ ËV÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ Ï‰Wbﬁı ﬂËı‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. Ï‰Wb±ı ±Î Ï‰ﬁ_÷Ì ‹ÎL› ﬂÎ¬Ì. ›iÎ ’ÒHÎ˝ ◊÷Î_
ÿÎﬁ-ÿÏZÎHÎÎ ±Î’Ì ⁄˛õÎ ›iÎÎL÷-VﬁÎﬁ ‹ÎÀı ±ﬁ_÷Áﬂ‹Î_ ≠‰ıU›Î. ⁄˛õÎﬁı Ωı‰Î √_√Î±ı ’HÎ ±ﬁL÷Áﬂ‹Î_
≠‰ıÂ ¿›˘˝. ±Î‹, ‰ﬂÿÿı‰ﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂÌ, ŒÏHÎÁﬂ‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ, ≠ÁLﬁ ◊¥, ±_÷ﬂﬁ˘ ±_‘¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂÌ, ÿı‰
±ﬁı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ ⁄Ë‹Îﬁ ¿ﬂÌ ⁄˛õÎ±ı ⁄‘Îﬁı ’˘÷ ’˘÷ÎﬁÎ V◊Îﬁı ‹Îﬁ ÁÎ◊ı ‹˘¿·Ì ÿÌ‘Î.
Ï‰·ÎÁ-4 —
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ⁄˛õÎ Ï‰Wb ’ÎÁı Ë_‹ıÂÎ_ ﬂËı‰ÎﬁÌ ¥E»Î ÿÂÎ˝‰ı »ı, ’ﬂ_÷ Ï‰Wb ⁄˛õÎﬁı ÁI› ·˘¿‹Î_
…¥ ﬂZÎÎ-¿‹˝ ¿ﬂ‰Î ÁÒ«‰ı »ı. ÷ı◊Ì ⁄˛õÎ ÁI›·˘¿‹Î_ Ω› »ı. ⁄‘Î ’˘÷’˘÷ÎﬁÎ V◊Îﬁı …‰Î◊Ì Á‹› …÷Î_
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ ±ﬂH› …ı‰Ì ◊¥ Ω› »ı. ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb) ÿı‰Ì ·Z‹Ì ÁÎ◊ı …_√·‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î.
‰Á_÷ﬁÎ ±Î√‹ﬁ◊Ì ËÏﬂ I≤p ◊›Î. ±HÎ˝‰ﬂÎ…-¿L›Î-·Z‹Ìﬁı Ωı¥ Ï‰¿Îﬂ√˛V÷ Ï‰Wb±ı ‰Á_÷ﬁÌ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿÷Îﬁ_
±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ w’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›*. ÷ı±˘ ÷ıHÎÌ ÁÎ◊ı ‰ﬁ-¿<_Ωı‹Î_ øÌÕÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ±ﬁL÷Áﬂﬁı ¿Î_Ãı ÷Î’ÁÂÎ’‹Î_◊Ì
‹„@÷ ‹ÎÀı ÷’ ¿ﬂ÷Î V‰√˝¤˛p O≤ËV’Ï÷±ı ﬂÎ…’hÎ T›Î‹˘Ë◊Ì ⁄Î·Î ÁÎ◊ı øÌÕÎ ¿ﬂ÷Î ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬁı
¤›_¿ﬂ ‰ﬁ‹Î_ øÌÕÎ ﬁ ¿ﬂ‰Î ±ﬁﬂ˘‘ ¿› ˝˘. ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ O≤ËV’Ï÷ﬁı ’˘÷Îﬁ_ V‰w’ ÿÂÎ˝T›Î Ï‰ﬁÎ Ë„V÷Âˆ·ﬁÎ
ÏÂ¬ﬂı ±ºU› ◊¥ √›Î.
P≤√ ¶ÎﬂÎ O≤ËV’Ï÷ﬁÎ ÂÎ’-‹„@÷ ±_√ı ’Ò»‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ﬁÎﬂÿ ¿◊Î ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - ¥Lƒı ±ı¿
‰¬÷ Á¤Î‹Î_ ‹ﬁÌLƒ˘ﬁı ≠ë ’Ò»›˘ ¿ı ›iÎ¿÷Î˝, ‰ıÿiÎÎﬁÌ, Ï‰Wb’Ò…¿ B≤ËV◊ ±ﬁı ›iÎ ÏﬁT≤kÎ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ -
’ﬂÎ›HÎ T›„@÷ ±Î ⁄_ﬁı‹Î_◊Ì lıWÃ ¿˘HÎ? ÷’V‰Ì±˘±ı √v O≤ËV’Ï÷ﬁı ±Îﬁ˘ ÏﬁHÎ˝› ¿ﬂ‰Î …HÎÎT›_. O≤ËV’Ï÷±ı
÷Ì◊˝›ÎhÎÎ - ’ﬂÎ›HÎﬁı lıWÃ ⁄÷ÎT›˘. ±Î √v‹÷ﬁı ±‹ÎL› ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ÷’V‰Ì±˘±ı O≤ËV’Ï÷ﬁı V‰√˝¤˛p÷Îﬁ˘
±ﬁı M≤J‰Ì ’ﬂ Ïﬁ‘˝ﬁﬁÎ CÎﬂı …L‹‰Îﬁ˘ ÂÎ’ ±ÎM›˘. ÂÎ’ﬁı ·Ì‘ı √v O≤ËV’Ï÷ M≤J‰Ì ·˘¿ µ’ﬂ ‹_hÎÏ…÷ﬁÎ
’hÎ ⁄L›Î. ÷ı‹ﬁÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î V‰√˝‹Î_ √›Î. ±ﬁÎ◊ ⁄Î‚¿ Ïﬁ‘˝ﬁ÷ÎﬁÎ_ ±ﬁı¿ ¿p ÁËﬁ ¿ﬂ÷˘ ‰›V¿ ◊›˘
±ﬁı ¿Ú„IÁ÷Î jÎÌ ÁÎ◊ı ·Bﬁ ¿›Î˝. ’»Ì ÷ı CÎHÎÎ_ Á_÷Îﬁ‰Î‚˘ ⁄˛ÎõHÎ ◊›˘. ÷ıﬁÌ Ïﬁ‘˝ﬁ÷Îﬁı ·Ì‘ı ’IﬁÌ ±ﬁı
⁄Î‚¿˘ ﬂ˘√-√˛V÷ ◊›Î_.
±ı¿‰Îﬂ ’˘÷ÎﬁÎ ’hÎ ÁÎ◊ı ÏÂ¿Îﬂı Ïﬁ¿‚ı·˘ ¿˘¥ ﬂÎΩ Ï‰lÎ‹ ‹ÎÀı ±Î √ﬂÌ⁄ ⁄˛ÎõHÎﬁÎ √Î‹‹Î_
±ÎT›˘. ﬂÎΩﬁÎ ’hÎı Áﬂ‹Î (¿>÷ﬂÌ)ﬁÎ ±ı¿ Á_÷Îﬁﬁı ‹ÎﬂÌ ﬁÎA›_, ÷ı◊Ì Áﬂ‹Î±ı ÷ıﬁÌ ÁÎ◊‚‹Î_ ⁄«¿<_ ¤›*.
ﬂÎΩﬁÎ ÁˆÏﬁ¿˘ Áﬂ‹ÎﬁÌ ’Î»‚ ’ÕuÎ. ÷ı ’ı·Î √ﬂÌ⁄-Ï‰≠ﬁı I›Î_ ±Î‰Ì ’Ë˘Ó«Ì. ÂﬂHÎÎ√÷ Áﬂ‹Îﬁı ⁄˛ÎõHÎı
CÎﬂ‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì. ’Ò‰˝…L‹ﬁ_ V‹ﬂHÎ ◊÷Î_ Áﬂ‹Î±ı ’˘÷ÎﬁÎ …ı‰Ì ÿÂÎ ◊‰Îﬁ˘ Ï‰≠ﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ﬂÎΩﬁÎ
Áı‰¿˘±ı ¿>÷ﬂÌﬁı ‹ÎﬂÌ ﬁÎ¬Ì. ’Î»‚◊Ì ’çÎ÷Î’◊Ì ÿ—¬Ì ◊›ı·˘ ⁄˛ÎõHÎ ¤Î√Ìﬂ◊Ìﬁı ¿Î_Ãı ±ÎT›˘ ±ﬁı
¤Îﬂ¶Î…∑ÏÊﬁÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı ÿW¿Î›˝ﬁÎ ≠Î›Ïç÷ ‹ÎÀı ÷ı ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì, Ë„V÷Âˆ· ’ÎÁı Ï‰Wbﬁ_
K›Îﬁ ¿ﬂ÷˘ ÷’ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘. ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ ÿı‰√v ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÎ‰‰ÎﬁÌ ≥E»Î‰Î‚Î ﬁÎﬂÎ›HÎı
÷ı ⁄˛ÎõHÎ‹Î_ ≠‰ıÂ ¿ﬂÌ ±Îç›˝¿ÎﬂÌ µ√˛ ÷’ ¿ﬂÎT›_. ±Î ÿﬂÏ‹›Îﬁ Ï‰WHÎﬁ˘ ¿˘¥¿ ËV÷Ì ¿ÏﬂHÎÌ ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ
¿ﬂ÷˘ √˘ÿÎ‰ﬂÌ ¿Î_Ãı ’Ë˘ÓE›˘. I›Î_ ÷’ç›Î˝ ¿ﬂ÷Î Q≤¿LÕ< ∑ÏÊ±ı Ë„V÷ﬂÎ…ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂÌ, ’˘÷ÎﬁÎ …L‹ﬁı ÁÎ◊˝¿
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‹ÎL›˘. ÷ı‹HÎı Ë„V÷ﬁı …HÎÎT›_ ¿ı ’Ò‰˝…L‹‹Î_ ÷‹ı ‹ËÎÂÎL÷ ﬁÎ‹¿ lıWÃ Ï‰Wb¤@÷ ⁄˛ÎõHÎ Ë÷Î, ’ﬂ_÷
‹ËıLƒﬁÎ ‹Î›Î ≠¤Î‰◊Ì ÷‹ı ±I›Îﬂı ÿL÷Î‰·I‰ﬁı ≠ÎM÷ ¿›˘˝ »ı.
P≤√±ı ﬁÎﬂÿﬁı ⁄˛ÎõHÎﬁÎ Ë„V÷…L‹ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ’Ò»›_, I›Îﬂı ﬁÎﬂÿ ¿Ëı »ı ¿ı - Ï‰Wb¤@÷, ‹ËÎiÎÎﬁÌ
‹ËÎÂÎL÷ı ‹¿<Lÿﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ‰Î ±Îç›˝¿ÎﬂÌ µ√˛ ÷’ Âw ¿›*. ÷ı‹ﬁ˘ ÷’˘¤_√ ¿ﬂ‰Î ¥Lƒı ±MÁﬂÎ±˘ ‹˘¿·Ì.
±MÁﬂÎ±˘±ı Ï‰Ï‰‘ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ «ıWÀÎ±˘ ±ﬁı µ„@÷±˘◊Ì ‹ËÎÂÎL÷ﬁı ¤˛p ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿›˘˝. ’HÎ ‹Ïﬁ ÷˘
K›Îﬁ‹Bﬁ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ. ≠›Iﬁ ÏﬁWŒ‚ …÷Î_ ±MÁﬂÎ±˘ ’˘÷Îﬁı V◊Îﬁı ’Î»Ì ±Î‰Ì. Ë‰ı ¥Lƒı ’˘÷ı … ‹Î›Î◊Ì
‹ËÎÂÎL÷ﬁı ÷’◊Ì ¤˛p ¿ﬂ‰Îﬁ_ ﬁyÌ ¿›* ±ﬁı ÷ı±˘ √…’Ï÷ V‰w’ı ¿ÏﬂHÎÌ±˘ ÁÎ◊ı ‹ÏﬁﬁÎ ÷’— V◊‚ı øÌÕÎ
¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. √…’Ï÷ﬁı øÌÕÎ ¿ﬂ÷Î ÏﬁËÎ‚Ì ÷’V‰Ì ¿Î‹T›Î¿<‚ ⁄L›Î ±ﬁı ÷ı‹HÎı ’HÎ ¿ÏﬂHÎÌ±˘ ÁÎ◊ıı øÌÕÎ
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î ¿ﬂÌ. ÷ı … ZÎHÎı ÷ı±˘ Ë„V÷w’ﬁı ’Î‹Ìﬁı ±ﬂH›‹Î_ ¿ÏﬂHÎÌ±˘ ÁÎ◊ı ﬂ‹HÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. «ø
ÁÏﬂ÷Î‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’Ò‰˝…L‹ﬁ_ V‹ﬂHÎ ◊÷Î_ ÷ı±˘ ’W’˘◊Ì ’W¿ﬂıZÎHÎﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ¿Î‚ø‹ı
√˘ÿÎ‰ﬂÌ÷Àı Q≤¿LÕ<∑ÏÊﬁÎ ±Îl‹‹Î_ ‰ˆ¿<_Ã«ﬂHÎﬁÌ ±«˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Î ÷ı±˘ ﬂËı‰Î ·ÎB›Î.
Q≤¿LÕ< ∑ÏÊ±ı ±ı¿ ‰¬÷ √…’Ï÷ Á‹ZÎ ÁÎ÷ ﬁ√ﬂÌ±˘‹Î_ ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ ±ﬁı ÁÎ÷ ’‰˝÷˘‹Î_ √Ω«·ﬁÌ
lıWÀ÷Î ⁄÷Î‰Ì ËÏﬂ ÁÎ◊ı Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î◊Ì √…ﬂÎ…ı Ë‰ı Ë„V÷Âˆ· µ’ﬂ ±Î‰Ì ÏﬁI› «˙ÿ ÁËjÎ
¿‹‚˘◊Ì ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ‰˛÷ √˛ËHÎ ¿›*. Ïÿ‰Á˘ …÷Î_ ±ﬁÎT≤Ïp ◊¥, ÷ı◊Ì ¿‹‚˘ﬁÌ ≠ÎÏM÷ ‹U¿ı·
⁄ﬁÌ. ’‰ﬁ ¶ÎﬂÎ ¿‹‚˘ﬁÌ ΩHÎ ◊÷Î_ Ë„V÷ﬂÎ… ±ı¿ ÷‚Î‰‹Î_ √›Î ±ﬁı ËÏﬂ’ÒΩ ‹ÎÀı ¿‹‚˘ ·ı‰Î ·ÎB›Î.
±ıÀ·Î‹Î_ ‹√ﬂı ÷ı‹ﬁ˘ ’√ ’¿Õu˘ I›Îﬂı ÏﬁVÁËÎ› Ë„V÷ﬂÎ…ı Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. Ë„V÷ﬁÎ ±Î÷˝ﬁÎÿ◊Ì
√vÕ‰ÎËﬁ Ï‰Wb ±Î‰Ì ’Ë Ó˘E›Î ±ﬁı √…ıLƒﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂÌ I›Îﬂ⁄Îÿ lÌËÏﬂ±ı Ë„V÷ﬂÎ…ﬁÌ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ
V◊Î’ﬁÎ ¿ﬂÌ.
Ï‰·ÎÁ-5 —
’_«‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_ P≤√±ı ﬁÎﬂÿﬁı ’Ò»›_ ¿ı O≤ËV’Ï÷ﬁı ‹‘ÁÒÿﬁﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¤ÎB› ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı
≠ÎM÷ ◊›_? I›Îﬂı ﬁÎﬂÿı ¿èÎ_ ¿ı - ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ ÿı‰-ÿÎﬁ‰ ›©‹Î_ ÿı‰˘ﬁ˘ ’ﬂÎF› ◊›˘. ’ﬂÎÏ…÷ ÿı‰˘±ı ⁄˛õÎ
’ÎÁı …¥ ’ﬂÎF›ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂÌ I›Îﬂı V‰√˝¤˛p O≤ËV’Ï÷ﬁı Ï‰Wb-V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ÂÎ’‹@÷
⁄ﬁÎ‰Ì ’ﬁ— ’ﬂ˘ÏË÷ ’ÿı V◊Î’‰Î ÿı‰˘ﬁı …HÎÎT›_. ÿı‰˘±ı ¿Î_«Ì‹Î_ ±Î‰Ì V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ Ï‰Wbﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂÌ
√vO≤ËV’Ï÷ﬁı ÂÎ’‹@÷ ¿›Î˝. Ï‰Wb±ı ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ’˘÷ÎﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂ‰Îﬁ_ O≤ËV’Ï÷ﬁı ¿èÎ_
O≤ËV’Ï÷ﬁÌ Ï‰Wb-’ÒΩ◊Ì Á‰˝hÎ ±Îﬁ_ÿ ◊›˘.
ÁI›‰÷ÌﬁÎ ’hÎ ‹ÏﬁﬁÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı ¥Z‰Î¿<‰_ÂÌ› ¿<ÂK‰… ﬁÎ‹ﬁÎ ÏﬁVÁ_÷Îﬁ ﬂÎ…‰Ì±ı ÁI›‰˛÷
ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì Ë„V÷Ï√ÏﬂﬁÎ ‰ﬂÿ ¤√‰ÎﬁﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ◊Ì Ï‰rÏ…÷ ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ ≠ÎM÷ ¿›˘. ﬂÎΩ±ı …_√·ﬁ˘
ﬁÎÂ ¿ﬂÌ ±E›÷’ﬂÌ ¿Î_«Ìﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*. I›Îﬂ ⁄Îÿ ÷ıﬁÎ ’hÎ-’˙hÎÎÏÿ ÁQ≤© ﬂÎ…‰Ì±˘±ı ÿı‰ﬂÎ…ﬁÌ Áı‰Î
¿ﬂ÷Î_ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı ÿıÂﬁı ¶Î’ﬂﬁÎ ±_÷ Á‘Ì ’ÎY›˘-’˘W›˘. ¿Ï‚›√ Âw ◊÷Î_ ËÏﬂ±ı O≤ËV’Ï÷ﬁı V‰√˝‹Î_ …¥
ÿı‰˘ﬁı ÿ—¬ ‹@÷ ¿ﬂ‰Î ¿èÎ_. ÿı‰√v O≤ËV’Ï÷ V‰√ı˝ …÷Î_ Ë‰ı ËÏﬂﬁÌ ¥E»Î ≠‹ÎHÎı ±ﬁL÷ı (Á’˝lıWÃ)
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¿Ï‚›√‹Î_ Ï‰Wb ’ÒΩﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿›˘˝. Ï¶ﬂÿÎÏ≠›’Ï÷ﬁÌ ±«˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Î ±ﬁL÷-ÂıÊ ¶ÎﬂÎ ±ı ÿıÂﬁÌ T≤Ï© ◊¥
±ﬁı ¿Ï‚›√‹Î_ ’HÎ I›Î_ ‘‹˝ ±¬_ÏÕ÷ ﬂèÎ˘, ›˘B› Á‹›ı ‰ﬂÁÎÿ ◊‰Î ·ÎB›˘. ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ ›iÎ˘ Ïﬁﬂ_÷ﬂ «Î·
ﬂèÎÎ ±ﬁı ¿S›ÎHÎ ‹Î√ı˝ ÿ›Î‚ ﬂÎΩ ﬂÎF› ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘. ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ÁÎ_¤‚Ì P≤√ ±Îﬁ_Ïÿ÷
◊›Î. ¿ÎT›ﬁÎ ±_÷‹Î_ √˛_◊’ÎÃ-Œ‚, √˛_◊ ‹ÏË‹Î ±ﬁı ‰ﬂÿ’ÎÁı √˛_◊Ïﬁ‹Î˝HÎ¿ÎﬂÌ ¿Ï‰Â„@÷ﬁÌ ›Î«ﬁÎﬁÌ
±Ï¤T›„@÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
Á‹ÌZÎÎ —
‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb)ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı.
±ı‰_ ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ ÁI››√‹Î_ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ⁄˛õÎ±ı ¿ﬂÌ Ë÷Ì. hÎı÷Î›√‹Î_ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ √…ıLƒı
¿ﬂÌ Ë÷Ì. ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ O≤ËV’Ï÷±ı ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ±ﬁı ¿Ï‚›√‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ
±ÎÏÿÂıÊ ¿ﬂı »ı. Ë„V÷Ï√Ïﬂﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î ’˙ﬂÎÏHÎ¿ √˛_◊˘‹Î_ ±Î‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ‹‚ı »ı. ±Îﬁ_ Á‹◊˝ﬁ
‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ «÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 8‹Î_ ¿ﬂı »ı ÷ı±˘ ·¬ı »ı. ±Îz›√ (ÁI››√)‹Î_ ‹ÎﬂÌ ÷ıÓ ’ÒΩ ¿ﬂÌ,
Ï¶÷Ì››√ (hÎı÷Î›√)‹Î_ Ë„V÷ﬂÎ…ı ’ÒΩ ¿ﬂÌ, ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ ∞‰ı ’ÒΩ ¿ﬂÌ ±ﬁı ¿Ï·›√‹Î_ ¤…_√ﬂÎ…ı (Á’˝ﬂÎ…-
ÂıÊﬁÎ√ı) ’ÒΩ ¿ﬂÌ ±ı‹ «Îﬂı› ›√ﬁÎ ±«˝¿˘ (’Ò…¿˘) ÏﬁÏç÷ ◊›ı·Î »ı.(B) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_
«Îﬂı› ›√‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±Î «Îﬂı› ≠¿ÎﬂﬁÌ ¿◊Îﬁ_ Á_¿·ﬁ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. …ı Á‹ÌZÎÎ ±Î
‹…⁄ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
≠◊‹ hÎHÎ Ï‰·ÎÁ˘ ÁI››√‹Î_ ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ Ï‰WbﬁÌ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. ‹ıv ’‰˝÷
µ’ﬂ◊Ì ⁄˛õÎ ÿÏZÎHÎÎ‹Î_ ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ ±ÎT›Î. I›Î_ ÷ı‹HÎı I‰pÎﬁÌ ÁËÎ›◊Ì ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*, ÷ı
’»Ì ›iÎ Âw ¿›˘˝. √VÁı ◊›ı· ÁﬂV‰÷Ì ›iÎ ¤_√ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ w’ı I›Î_ ±Î‰Ì ’Ë˘Ó«Ì. ›iÎﬁÎ
ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı ⁄˛õÎ±ı Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. Ï‰Wb±ı Áı÷w’ ‘ﬂÌ ‰ı√‰÷ÌﬁÎ ≠‰ÎËﬁı ±À¿ÎT›˘. I›Îﬂ⁄Îÿ ⁄˛õÎ±ı
Ï‰Wbﬁı Ë_‹ıÂÎ_ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ﬂËı‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ. Ï‰Wb±ı ÷ıﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿›˘˝. ›iÎ ’ÒHÎ˝ ◊›˘. ±Î ’Ëı·Ì
¿◊Î‹Î_ ¿Ï‰±ı ÁI››√‹Î_ ⁄˛õÎ±ı Ï‰WbﬁÌ ¿ﬂı·Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ‰HÎ˝‰Î¥ »ı. ±Î ’Ëı·Ì ¿◊Îﬁı ⁄Ì∞ O≤ËV’Ï÷ﬁÌ
¿◊Î ÁÎ◊ı ΩıÕ‰Î ¿Ï‰ ‰E«ı ·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÎ ‰ﬁÏ‰ËÎﬂﬁ˘ ≠Á_√ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
hÎı÷Î›√‹Î_ √…ıLƒ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ±ﬁı ¶Î’ﬂ›√‹Î_ O≤ËV’Ï÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰ı·Ì Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ «_’ÒﬁÎ «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±ı ¿◊Î‹Î_ ÷’V‰Ì±˘±ı ±Î’ı·˘
O≤ËV’Ï÷ﬁı ÂÎ’, V‰√˝ ¤˛p O≤ËV’Ï÷ﬁ˘ M≤J‰Ì ’ﬂ ⁄˛ÎõHÎ ‹_hÎÏ…÷ﬁÎ Ïﬁ‘˝ﬁ ’hÎ w’ı …L‹, ¿Ú„IÁ÷Î jÎÌ ÁÎ◊ı
·Bﬁ, ±ﬁı¿ ⁄Î‚¿˘, ÂﬂHÎı ±Î‰ı· Áﬂ‹Î (¿>÷ﬂÌ)ﬁ˘ ÷ÌﬂV¿Îﬂ, Áﬂ‹Î±ı ±Î’ı·˘ ÂÎ’, ÂÎ’‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊‰Î
O≤ËV’Ï÷ﬁÌ ÷’ç›Î˝ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ‰√ıﬂı ≠Á_√˘ ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. ‰E«ı ¿Ï‰ ±Î ‰Î÷Î˝÷_÷ﬁı »˘ÕÌﬁı
‹ËÎÂÎL÷ﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ‹ËÎÂÎL÷ ⁄˛ÎõHÎﬁÎ Ë„V÷…L‹ﬁÎ ¿ÎﬂHÎ◊Ì ‹ËÎÂÎL÷ﬁÌ ÷’ç›Î˝, ±ı‹ﬁÎ ÷’˘¤_√
‹ÎÀı ¥Lƒ ¶ÎﬂÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±MÁﬂÎ±˘ ±ﬁı ±MÁﬂÎ±˘ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ«ıpÎ±˘, ±MÁﬂÎ±˘ﬁÌ ÏﬁWŒ‚÷Î,
√…ﬂÎ… V‰w’ı I›Î_ ¥Lƒﬁ_ ±Î√‹ﬁ, ¿ÏﬂHÎÌ±˘ ÁÎ◊ı √…’Ï÷ﬁÌ ‹ËÎÂÎL÷ Á‹ZÎ Ï‰·ÎÁ øÌÕÎ±˘, ÷ıﬁÎ
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ÿÂ˝ﬁ◊Ì ‹ËÎÂÎL÷ﬁÌ ¿Î‹ Ï‰Ë‰‚÷Î ±ﬁı ÷’˘¤_√, ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı‹ﬁı ≠ÎM÷ ◊›ı· Ë„V÷ﬁ_ V‰w’, «øﬁÿÌ‹Î_
VﬁÎﬁ ¿ﬂ‰Î◊Ì ’Ò‰˝…L‹ﬁ_ V‹ﬂHÎ, Ï‰WbﬁÌ ’ÒΩﬁ˘ ÷ı‹HÎı ¿ﬂı·˘ ±Îﬂ_¤, ‹√ﬂﬁÌ ’¿Õ‹Î_◊Ì »^À‰Î Ï‰WbﬁÌ
¿ﬂı·Ì V÷Ï÷, Ï‰Wb ¶ÎﬂÎ ±’Î›ı· ‹„@÷ ±ﬁı Ë„V÷ﬂÎ…ﬁÌ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂ ¿ﬂı·Ì V◊Î’ﬁÎ ‰√ıﬂı ≠Á_√˘ ¶ÎﬂÎ
hÎı÷Î›√‹Î_ √…ıLƒı ¿ﬂı·Ì Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. O≤ËV’Ï÷ﬁÌ ÂÎ’ ‹„@÷ﬁÌ ±’ÒHÎ˝ ﬂËı·Ì ¿◊Î ¿Ï‰
’Î_«‹Î Ï‰·ÎÁ‹Î_ ŒﬂÌ ‰HÎ˝‰ı »ı. ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷◊Ì Ï‰Wb ≠ÁLﬁ ◊›Î. O≤ËV’Ï÷ﬁı ÂÎ’‹@÷ ¿›Î˝ ±ﬁı ⁄˛õÎ±ı
Ï‰Wb’ÒΩ ¿ﬂÌ, ±Î‰Ì CÎÀﬁÎ±˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰ ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ O≤ËV’Ï÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· Ï‰Wb
±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁÌ ¿◊Î ’ÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı.
¿Ï·›√‹Î_ ±ÎÏÿÂıÊ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ’Î_«‹Î Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. ±Î
¿◊Îﬁ˘ (±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁ˘) Á_ÏZÎM÷ ÁÎﬂ ±Î ‹…⁄ »ı— ÏﬁÁ_÷Îﬁ ¥Z‰Î¿<‰_ÂÌ› ﬂÎΩ ¿<ÂK‰…ı ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_
¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÌ ÷ı◊Ì ÷ıﬁı Ï‰r∞÷ ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ ≠ÎM÷ ◊›˘. ﬂÎΩ±ı …_√· ¿Î’Ì
ﬁÎ¬Ìﬁı I›Î_ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›*. I›Îﬂ⁄Îÿ ±Î ≠ÿıÂﬁı ﬂÎΩﬁÎ ‰_ÂΩı±ı ¶Î’ﬂ›√ﬁÎ ±_÷ Á‘Ì ±Î
≠ÿıÂﬁı ’ÎY›˘-’˘W›˘. ¿Ï‚›√ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ◊›˘. Ï‰WbﬁÎ ±ÎÿıÂ ‹…⁄ O≤ËV’Ï÷ V‰√˝‹Î_ √›Î. ±ﬁ_÷ Á’ı˝
(±ÎÏÿÂıÊ) Ï‰Wb ’ÒΩﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿›˘˝. ±Î‹, ¿Ï‚›√‹Î_ ’HÎ ‘‹˝ﬁı À¿Î‰Ì ﬂÎA›˘.
µ’ﬂ˘@÷ «Îﬂ ¿◊Î±˘ ¶ÎﬂÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ›√‹Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ «Îﬂ ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰‰_ ±ı ¿Ï‰ﬁ˘ ‹Ò‚ Ï‰Ê› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î «_’Ò‹Î_ V÷Ï÷ - ±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿◊Î-
≠‰ÎËﬁı ±Î√‚ ‘’Î‰ı »ı. «Îﬂ ¿◊Î±˘ﬁı ±ı¿ ÁÎ◊ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ, ‰Î÷Î˝ ﬂÁﬁı ±V¬Ï·÷ ﬂÌ÷ı À¿Î‰Ì ﬂÎ¬Ì ¿Ï‰ ±Î
«_’Ò‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ‰Î÷Î˝¿·ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ÂÌÊ˝¿ ’ﬂ◊Ì … ÁÒ«‰Î› »ı ÷ı‹ ¤√‰Îﬁ
‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)ﬁ˘ ±P›ÿ› ±ﬁı ‹ÎËÎIQ› ¿Ï‰ﬁ˘ ‹A› µtıÂ Ë˘¥ V÷Ï÷ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ÷ıﬁÌ
ﬂ…^±Î÷ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ¿Ï‰ ÷ı‹Î_ ÁŒ‚ ’HÎ ◊Î› »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ ≠I›ıﬁÌ ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁL›
¤„@÷-l©Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂÌ Â¿Î› »ı.
(3) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ √z —
«_’Ò ¿ÎT›±ı Ï‹l ¿ÎT› ≠¿Îﬂ »ı. ÷ıﬁ_ ‹Ëk‰ﬁ_ ·ZÎHÎ “√z ’z ‹›÷Î” Ë˘› »ı. ÿﬂı¿ «_’Ò‹Î_ ≠Î›— ±Î
√z ±ﬁı ’zﬁÌ ‹ÎhÎÎ Á‹Îﬁ w’ı Á«‰Î÷Ì Ë˘› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò-¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ √z
±ﬁı ’z ⁄_ﬁıﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı·˘ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ±L› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ ¿ﬂ÷Î_ ±ËŸ ’zﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı √zﬁ˘
≠›˘√ ±˘»˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ı‹ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ √z ¿ﬂ÷Î_ ’zﬁÌ ‹ÎhÎÎ ±Ï‘¿ Á_A›Î‹Î_ »ı ÷ı‹ ‰ﬂÿÎP›ÿ›-
«_’Ò‹Î_ ’HÎ ⁄L›_ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ’z Á_A›Î ¿<· 356 »ı. ÷ıﬁÌ ÁÎ‹ı √z-¬_Õ ·√¤√ 72 »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ √z¬_Õ˘ﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ‹˘Àı¤Î√ı √zﬁ˘ ≠›˘√ Ï‰Ê›‰V÷ﬁÎ Ïﬁÿı˝Â
¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı … ¿ﬂı »ı.
±Î‹ »÷Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ¿S’ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ …ı‹ ’z‹Î_ ¬Ì·Ì µÃı »ı. ÷ı‹ √zﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ¬_Õ˘‹Î_ ’HÎ Ωı¥ Â¿Î›
»ı. ÷ı◊Ì ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ï‰ Ë˘‰Î µ’ﬂÎ_÷ ±ı¿ Á‹◊˝ √z¿Îﬂ ’HÎ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’ﬂ Á⁄_‘ﬁÌ
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±Áﬂ ±˘»Ì ±ﬁı ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ ‰‘ ±Áﬂ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ⁄ÎHÎ ¤|ﬁÌ …ı‹
µI¿Ï·¿Î≠Î›, ±ÎÏ‰K› ±ﬁı «ÒHÎ˝¿. ±ı‹ hÎHÎı› ≠¿ÎﬂﬁÎ √zﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ
…ı‹ √z¬_ÕﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ µI¿Ï·¿Î ≠Î› ±ﬁı √z ¬_ÕﬁÎ ±_÷‹Î_ ±ÎÏ‰© ±◊‰Î ÷˘ «ÒHÎ˝¿ Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√
◊›˘ »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁ_ ⁄˛õÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ±ﬁL÷Áﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_
±Î‰÷ ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌﬁ_ µ’ﬂÎ_÷ ‰Á_÷, ±MÁﬂÎ±˘ ‰√ıﬂıﬁ_ Á˙Óÿ›˝ ±·_¿Îﬂ˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì T›@÷ ◊Î› »ı. …ı √z
’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ¬ﬂı¬ﬂ ﬁ˘Ó‘ﬁÌ› »ı. ±Î’HÎı µ’ﬂ ﬁ˘ÓK› ÷ı‹ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Á⁄_‘ﬁÌ
≠I›ÎZÎﬂ f·ıÊ‹›Ì Âˆ·Ì ≠I›ı ’ZÎ’Î÷ ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ Á‹L‰› Âˆ·Ì, ’©Ï÷ﬁı ±’ﬁÎ‰Ì »ı. ÷ı◊Ì ÷ı‹ﬁÎ
±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ µI¿Ï·¿Î≠Î›, ±ÎÏ‰K‘ ±ﬁı «ÒHÎ˝¿ ±ı‹ hÎHÎı› ≠¿ÎﬂﬁÎ_ √zﬁ_ ‹Ëÿ_Âı ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ÁÎ‹ÎL›
ﬂÌ÷ı ÿÌ‘˝ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ µI¿Ï·¿Î≠Î› √zÂˆ·Ì ≠›˘Ω¥ »ı. ±ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı.
ÃŒÊ Á∑§‹ ◊ŒÊ ∑È§‹ ‚È⁄U∑§⁄UÁ≈Uﬂ⁄U∑§⁄U≈UÃSÿãŒ◊ÊŸŒÊŸ¬Í⁄U-
√ÿÁÃ∑§⁄UÁ∑§ê◊ËÁ⁄UÃ ŸË⁄UÃÿÊ ∑È§‹ Á‡ÊπÁ⁄UÁ‡Êπ⁄UÊ∑˝§◊áÊ‚◊ÿ-
‚◊È¬ŸÃÃŒËÿœÊÃ È·Ê ¢  ‚ È◊Ê ¢‚Ê‹ÃÿÊ ø... Ám.Áﬂ.¬ Î . 8
±ËŸ ‹ÿﬂÁ ‰ËÎ‰÷Î ±ﬁı ¿<·’‰˝÷˘ﬁÎ ÏÂ¬ﬂ˘ µ’ﬂ ‹V÷¿ ’»ÎÕ÷Ì ‰¬÷ı ÷ı ’‰˝÷˘ﬁÎ ‘Î÷ﬂÁ◊Ì
‹Î_Á· ⁄ﬁı·Î ÿı‰-ËÎ◊Ì±˘ﬁ_ µI¿Ï·¿Î ≠Î›— √zÂˆ·Ì‹Î_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ ◊›_ »ı.
±ÎÏ‰K‘√zﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı - ÷ªﬂŸ˜ •ê’È¡ ‚¢÷ﬂ! ÷ﬂÃ— ¬àŸË ÿÊ ŸŒËL§¬Ê ‚◊È¬ÊªÃÊ ÃÿÊ
ÿÊª— ¬Á⁄U¬Í⁄UáÊËÿ—– (I≤. Ï‰. M≤. 42) ±◊Î˝÷˚ Ëı ¿‹‚‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ¤√‰Îﬁ ÷‹ÎﬂÌ ’IﬁÌ …ı ﬁÿÌw’ﬁı ’Î‹Ì
»ı, ÷ıﬁÎ◊Ì ±Î ›iÎ ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰˘ Ωı¥±ı?4 ·Î_⁄Î ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ ⁄ÌΩ √z‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹A›I‰ı
±ÎÏ‰K‘ - ≠¿ÎﬂﬁÎ √zﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ±ÎÏ‰© √zﬁ˘ ≠›˘√ ≠«ﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰
±·_¿Îﬂ˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î √Ò_◊‰Î‹Î_ «ÒHÎ˝¿ - √zﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. …ı‹¿ı ©Uã◊È‹ÿãÃËﬂ ◊„UÊ≈UUﬂË—, ©U¬L§ãœÃËﬂ
¬Œ◊’ãœÈªÁÃ¢, ¬˝ÁÃ·œÿãÃËﬂ øãŒø«U∑˝§◊áÊ¢...– (Ï¶.Ï‰. M≤.21)
±◊Î˝÷˚ ‹ËÎ…_√·ﬁ_ ΩHÎı µL‹·ﬁ ¿ﬂ÷Ì, ¿‹‚⁄_‘ ÁÒ›˝ﬁÌ √Ï÷ﬁı ’HÎ v_‘÷Ì, «_ƒﬁÎ ¤˛‹HÎﬁı ’HÎ ΩHÎı
ﬂ˘¿÷Ì.”5 ±ËŸ «ÒHÎ˝¿√zﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿Ï‰±ı f·ıWÎ ±ﬁı µI≠ıZÎÎ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ÏﬁwÏ’÷ ¿›* »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ·√¤√ ÿﬂı¿ √z-‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±·_¿Îﬂ˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ıÀ·ı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_
√z-‰HÎ˝ﬁ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷ »ı. ÿﬂı¿ √z¬_Õ‹Î_ ±ı¿ ¿ı ±ı¿◊Ì ‰‘Îﬂı ±·_¿Îﬂ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
±·_¿Îﬂ Ï≠›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ f·ıÊ, µ’‹Î, w’¿ ±ﬁı µI≠ıZÎÎﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î ‹‚ı »ı.
¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ‹Î·˘’‹Î ±ﬁı ‹Î·Îw’¿ﬁÌ ËÎﬂÎ‰Ï· ﬂ«Ìﬁı ÂW¿ √z‹Î_ ’HÎ ·ÎÏ·I› ±ﬁı
Á˙Óÿ›˝ ≠√ÀÎ‰ı »ı. ±·_¿Îﬂ˘ﬁÌ ‹Î‚Î±˘◊Ì √Ò_◊Î›ı·Î ±Î‰Î √z-¬_Õ˘‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ Âˆ·Ìﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌﬁ_ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·_ f·ıÊÎﬁ≠ÏHÎ÷ ‹Î·˘’‹Î ‰HÎ˝ﬁ ¬ﬂı¬ﬂ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı ¿Ï‰ ·¬ı »ı - “Ï‰Ï«hÎ
±_√·Ì›¿ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì ﬂÎ… ’IﬁÌﬁÌ …ı‹ Ï«hÎ-Ï‰Ï«hÎ ÷ﬂ_√ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì, ’ﬂ‹˘I¿Úp ±ﬁı «·Î›‹Îﬁ
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¿Ú’ÎHÎ›@÷ ›©ﬂ÷ ÁıﬁÎ-’_„@÷ﬁÌ …ı‹ «_«‚ ‹Ìﬁ-’_„@÷◊Ì Á¤ﬂ, lI›ÎÏÿ ±_√÷Î⁄˘‘¿ ≠‹ÎHÎ˘◊Ì √˛ËHÎ
¿ﬂÎ÷Ì ±_√-ﬂÌÏ÷ﬁÌ …ı‹ ‹√ﬂ˘◊Ì ±ÎøÎ_L÷Î ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ........–6 ±Î √z¬_Õ‹Î_ µI≠ıZÎÎ ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁÌ
ËÎﬂ‹Î‚Î Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ﬁÎ √z ’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_ Á‹ÎÁ ⁄Ë·÷Î µI¿Ï·¿Î≠Î›— √z‹Î_ ÁÎﬁ≠ÎÏÁ¿
’ÿÎ‰Ï·±˘ﬁ _ ·ÎÏ·I› ’HÎ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. …ı‹¿ - “◊Œ∑§‹◊⁄UÊ‹ª‹ª‹à∑§‹∑§‹ÃÊ  äÿÊ‚Sÿ,
◊ÈÄÃÃ◊TÈ‹∑§TÈÁ‹∑§Ê‚È¢–” ±Î √z ¬_Õ‹Î_ ¿Ï‰ ‹ÿ◊Ì ¿·ﬂ‰ ¿ﬂ÷Î Ë_Á˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ ±ﬁı ÂOÿÎﬁ_
≠ÎÁ ¶ÎﬂÎ ’ÿ·ÎÏ·I› ≠√ÀÎ‰ı »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’ÒﬁÎ √z-¬_Õ˘‹Î_ f·ıÊ Á¤ﬂ ‰HÎ˝ﬁ˘ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î f·ıÊ Á¤ﬂ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_
@›Îﬂı¿ Ï‰ﬂ˘‘ÎÁ ÁΩ˝› »ı. ¿Ï‰±ı Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿ﬂı·_ ›iÎ ‰HÎ˝ﬁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı ÷ı ¿Ï‰ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^
¿ﬂı »ı - V‰Î‹Ì ›…‹Îﬁﬁ˘ ZÎ› ¿ﬂ‰Î‹Î_ µ’›@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ V‰Î‹Ì-T≤Ï© Ëı÷ v’ (±Î Ï‰ﬂ˘‘ ◊›˘. ¿ı‹¿ı ZÎ›
¿ﬂﬁÎﬂ T≤Ï©w’ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı Ë˘›? ÷ı◊Ì “±ÎÏ‹ZÎÎ-ƒT› (›iÎﬁ_ ±ı¿ ƒT›)◊Ì µ’›˝@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ›…‹ÎﬁﬁÌ
T≤Ï©ﬁÎ Ëı÷w’” ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ◊Î› »ı.), ‰ÎÏ…÷-ƒT› (›iÎﬁ_ ƒT›-Ï‰ÂıÊ)◊Ì ›@÷
Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ÎÏ…÷ ﬂÏË÷ (±Î‰˘ ±◊˝ Ï‰ﬂ˘‘ …L‹Î‰ı »ı. ÷ı◊Ì “‰ÎÏ…÷-ƒT›◊Ì ›@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁT› ¿ÚWHÎ
Q≤√«‹˝◊Ì ›@÷” ±ı‰_ ±◊˝CÎÀﬁ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ﬁ_ Â‹ﬁ ◊Î› »ı.) ’Âø‹ ÁÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ’Âø‹ ﬂÏË÷
(Ï‰ﬂ˘‘ﬁÎ ’ÏﬂËÎﬂ ‹ÎÀı ’Âw’-ÁÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ Â˘¿-ø‹ ﬂÏË÷ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰˘ ’Õı »ı) ›iÎ...”8
±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ‰HÎ˝‰ı·_ ±ﬁ_÷Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Îÿ_⁄ﬂÌﬁÎ ±E»˘ÿ ±ﬁı ’_’Î Áﬂ˘‰ﬂ˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì
≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ «_’Ò‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı ⁄ÎHÎ¤| Á‹Îﬁ √z Âˆ·Ìﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊›_ Ë˘‰Î◊Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_
√z ⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ √z◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ±ı‹ Ïﬁ—Â_¿ ¿ËÌ Â¿Î›. ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò‹Î_ ’zﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı √zﬁ_
≠‹ÎHÎ ±˘»\_ Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı … √z¬_Õ˘ ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. ÷ı √z¬_Õ˘ µ’ﬂ◊Ì …HÎÎ› »ı ¿ı ±ı¿ ÁÎﬂÎ
√z¿Îﬂ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷Î √HÎ˘ ±Î «_’ÒﬁÎ √z¬_Õ˘‹Î_ ’HÎ »ı. ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‹◊˝ ’z¿Îﬂ Ë˘‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı
Á‹◊˝ √z¿Îﬂ ’HÎ »ı. ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(4) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ’z-Á˙Óÿ›˝ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÌ √zÂˆ·Ì‹Î_ ±Î’HÎı ﬁ˘ÓK›_ ÷ı‹ «_’Ò ¿ÎT› √z-’z ‹› Ë˘› »ı. @›Îﬂı¿ ±Î ‹ÎhÎÎ
Áﬂ¬Ì Ë˘› »ı. ÷˘ @›Îﬂı¿ √z ±◊‰Î ’z ⁄_ﬁı‹Î_◊Ì ±ı¿ ‰‘Îﬂı ±ﬁı ±ı¿ ±˘»Î ≠‹ÎHÎ‹Î_ ≠›˘Ω› »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ (·√¤√ ÷‹Î‹) √zﬁÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ’zﬁ˘ ≠›˘√ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›ı·˘ »ı. ¿Ï‰ﬁ_
ÁÎ« ¿Ï‰I‰ ÷˘ ÷ı‹ﬁÎ ’z‹Î_ … Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿<· 356 ’ÿ˘‹Î_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ Á˙Óÿ›˝ Á…ı˝ »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ÂOÿÏ«hÎ˘ﬁÌ ÁÎ◊ı w’¿˘ ’HÎ ‰HÎ˝‰Î›ı·Î_ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ’z Âˆ·ÌﬁÌ µI¿Úp÷Î ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ
‰HÎ˝ﬁ, ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ_ ÷k‰˘‹Î_ ›iÎ ÿÂ˝ﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ¿Î‹˘kÎı…¿ ºU›˘‹Î_, ·Z‹Ì‹Î_ ‰Á_÷lÌﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ÁﬂV‰÷Ì‹Î_
Á_ÿﬂÌﬁ_ w’¿, ÿı‰Î_√ﬁÎﬁ_ L≤I› ‰HÎ˝ﬁ, ±ﬁÎT≤ÏpﬁÎ_ ÿp ’ÏﬂHÎÎ‹˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ⁄˛õÎﬁÎw’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… ±ﬁ_÷
Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ﬁ‹ÒﬁÎ w’ı ¿ıÀ·Î_¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı Ωı¥±ı.
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¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ΩHÎı ¿ı ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ ÷ﬂŒ ’ZÎ’Î÷Ì ‰·HÎ ‘ﬂÎ‰÷Î Ë˘› ÷ı ﬂÌ÷ı ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò¿ÎT›
¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ …ı‹ ‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ ’HÎ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı.
±Î ‰HÎ˝ﬁ ¿S’ﬁÎ≠«ﬂ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı - “÷ı ﬁ√ﬂÌﬁÎ µ’‰ﬁ‹Î_ ±Î‹˛T≤ZÎ, …·-ÿÎﬁﬁÎ µ’¿Îﬂﬁ_ V‹ﬂHÎ
¿ﬂÌﬁı √√ﬁ ‹_Õ‚‹Î_ Ï‰zÿ˚‰‘Ò±˘ﬁÌ ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î ‹ıCÎw’ ›‰¿˘ ‹ÎÀı ÁÎÿﬂ, Ï¿Á·› √E»˘ﬁÌ ΩHÎı
ÂR›Î ﬂ«ı »ı.9 µI≠ıZÎÎ›@÷ ±Î ±Î‹˛T≤ZÎ˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿ ¿S’ﬁÎ Á-ﬂÁ ⁄ﬁÌ »ı.
f·˘¿-1/51ﬁÎ ‰Îﬂ‰Ïﬁ÷Î±˘ﬁÎ Ï«hÎ‹Î_ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ÂOÿ«Î÷›˝ ¶ÎﬂÎ ÁÎ÷ ‹˘ZÎÿÎÏ›ﬁÌ ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁÎ_
ﬁÎ‹ ‰ÎHÎÌ ·ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı — ¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ‰Îﬂ‰Ïﬁ÷Î±˘ ¿ı …ı ¿Î‹øÌÕÎ‹Î_ ¿<Â‚, ‹Î›Î‰Ì, ‹‘ﬂ˘WÃÌ
Ï‰À…ﬁ˘ﬁı ±Î¿Ê˝÷Ì, ¿Î_«Ì-¿·Î’◊Ì ›@÷ ÷ı‹… ÿıË‘ÎﬂÌ±˘ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ÷Ì Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı. ±ËŸ ±›˘K›Î,
‹Î›Î (ËÏﬂ¶Îﬂ), ‹◊ﬂÎ, ¿Î_«Ì, ±‰„L÷¿Î (µF…ˆﬁ), ¿ÎÂÌ ±ﬁı ¶Îﬂ¿Î ±Î ÁÎ÷ ‹˘ZÎÿÎÏ›ﬁÌ ﬁ√ﬂÌ±˘ f·ıÊ
¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı.10
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿Î‹˘kÎı…¿ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı. f·˘¿-16 ◊Ì 21Á‘Ì
‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ‹Îÿ¿÷Î ’z Âˆ·Ì‹Î_ Ïﬁw’ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ‰ﬁ‹Î_ ’ZÎÌ±˘ﬁÎ ¿·ﬂ‰ ¶ÎﬂÎ ‰Îz-ÁÒﬂ Á_’Lﬁ
‰Á_÷˘IÁ‰‹Î_ ’‰ﬁ T≤ZÎ˘ﬁı ﬁ«Î‰Ì ﬂèÎ˘ »ı. (f·˘¿-17), ±ˆLƒΩÏ·¿ ¿˘Ï¿· ‰Á_÷ﬂÎΩﬁÌ Á¤Î‹Î_ L≤I›
¿ﬂÌ ﬂËÌ »ı. (f·˘¿-18) Á_¤˘√ﬁı ±ﬁw’ K‰Ïﬁ›@÷ ±ﬁı ¿Î‹‹ÿ◊Ì «_«‚ ±Î_¬˘‰Î‚Î ﬁﬂ ¿˘Ï¿· ’˘÷ÎﬁÌ
Ï≠›÷‹ÎﬁÎ ‹¬ﬁı «_⁄ﬁ ¿ﬂÌ ﬂèÎ˘ »ı. (f·˘¿-19) ¤˛‹ﬂ˘ﬁÌ ±_√ﬁÎ±˘ (¤˛‹ﬂÌ±˘)ﬁÎ ’ÿÎCÎÎ÷◊Ì ΩHÎı
¿ı ’W’˘ﬁÌ T≤Ïp ◊¥ ﬂËÌ »ı. (f·˘¿-16) ‰√ıﬂı ºU›˘‹Î_ ¿Î‹˘kÎı…¿÷Î T›Î’ı·Ì Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ±Î‰Î
¿Î‹˘kÎı…¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ¥p ÿı‰ Ï‰WbﬁÌ ºÏp±ı ·Z‹Ìﬁ_ w’ Ï«hÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. Ï‰Wb ·Z‹Ì‹Î_
‰Á_÷lÌﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. f·˘¿-21‹Î_ Ï‰Wb ¶ÎﬂÎ ·Z‹ÌﬁÎ ±_√-Á˙Óÿ›˝ﬁ_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı ±Î
’ÿ‹Î_ ÿÂÎ˝‰ı·_ ‹Î‘›˝ ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. “⁄Î·ı, ÷_ ÿ_÷ ’_„@÷◊Ì ¿Ï·¿ÎÁ_’Lﬁ, ‰jÎ◊Ì Ï¿Á·› ›@÷, V÷ﬁ ¶›◊Ì
’W’√E» ›@÷, ‰ÎHÎÌ◊Ì ‹‘ﬂﬂÁ- Á¤ﬂ, Ïﬁ—rÎÁ◊Ì ‹·›’‰ﬁ‰Î‚Ì, ﬁıhÎ◊Ì «_«‚÷Î Á_’Lﬁ ±ﬁı
¤Ω±˘◊Ì ·÷Î›@÷ ‰Á_÷lÌ Á‹Îﬁ »ı.
K‰L›Î·˘¿¿Îﬂ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ …HÎÎ‰ı »ı. ÷ı‹ ¿Ï‰ﬁı ¿˘¥ ⁄_‘ﬁ Ë˘÷_ ﬁ◊Ì ÷ıﬁı √‹ı ÷ı‰_ Ï‰r (¿ÎT›
…√÷) Á∞˝ Â¿ı »ı. ÷ı ≠‹ÎHÎı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı¿ ’z‹Î_ ·Z‹Ìﬁı ‰Á_÷lÌ ¿SM›Î ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ ÁÎ◊ı
÷·ﬁÎ ¿ﬂÌ ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ﬁÌ Ïﬁﬂ◊˝@÷Î ÿÂÎ˝‰÷_ ±Ï÷U›˘„@÷ ¤›*. ’ﬂ_÷ Á_ÿﬂ-ÁﬂÁ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁı
·Î√ı »ı ¿ı ÁÎZÎÎ÷ ·Z‹Ìw’Ì ‰Á_÷lÌ ËÎ…ﬂ Ë˘› I›Îﬂı ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ﬁÌ ÂÌ …wﬂ »ı? f·˘¿-22‹Î_
Ï‰Wb ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÌ Ï≠›÷‹Î ·Z‹Ìﬁı µtıÂÌﬁı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î Á_⁄˘‘ﬁ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ ¤Î‰ÎI‹@÷Î ÁÎ◊ı
≠¿ÚÏ÷ﬁÌ Ïﬁﬂ◊˝@÷Î ⁄÷Î‰ı· »ı. Ï‰Wb ¿Ëı »ı - “Ëı ÏÁ_‘’hÎÌ, ÷ÎﬂÎ ‹¬ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰, ’»Ì ¤·ı ¿‹‚
…‚‹Î_ »^’Î¥ Ω›; ÷_ ‰ÎHÎÌ µE«Îﬂ, ’»Ì ¤·ı ¿˘›· Á_L›ÎÁ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı; ÷_ ÷ÎﬂÎ V÷ﬁ¶› ≠√À ¿ﬂ,
’»Ì ¤·ı ·÷Î ’˘÷ÎﬁÎ_ ’W’ √E»˘ﬁı ’HÎ˘˝◊Ì ±ÎT≤kÎ ¿ﬂÌ ÿı; ÷ÎﬂÎ_ «ﬂHÎ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ±Î’, ’»Ì ¤·ı ’S·‰
÷’ ‹ÎÀı ≠V◊Îﬁ ¿ﬂı.”
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≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ 76‹Î f·˘¿‹Î_ √˙ÕÌ Âˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷Î ±ﬁı K‰L›ÎI‹@÷Îﬁ_ Á_ÿﬂ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı.
⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ «_ÕÌÂ÷¿ﬁÌ ±Áﬂ ›@÷ ±Î‰Î_ ’z˘ﬁ˘ ≠›˘√ ±˘»Ì ‹ÎhÎÎ‹Î_ ±Î «_’Ò‹Î_ ◊›˘ »ı. ÁﬂV‰÷Ìﬁ˘




üÊDÔUË∑È§ﬂ¸ÁãÃ ªÙDÔUË¥ º˝ÈÁ„UáÊªÎÁ„UÁáÊ „U œË¡È·Ê¢ ÷¡È·Ê¢àﬂÊ◊˜H11
±ËŸ “ƒÏËHÎB≤ÏËHÎÌ”ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ √˙ÕÌ Âˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷Î ±ﬁı K‰L›ÎI‹@÷Î ’HÎ »ı. f·˘¿ 1/97‹Î_ ¿Ï‰
ÁﬂV‰÷Ì-≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹HÎÌ›÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ≠Î¿ÚÏ÷¿-÷I‰˘ ¶ÎﬂÎ Á_’ÎÏÿ÷ ◊÷Î ›iÎﬁ_ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ±ÎË˚·Îÿ¿
ÂOÿ Ï«hÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’ÒﬁÎ_ ±Î‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ’z˘‹Î_ Á_ÿﬂ÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¤Î‰˘ﬁ_ ‹Î‘›˝ ’HÎ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î›
»ı. ›ÎÏiÎ¿ ⁄˛ÎõHÎ … ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ›iÎ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì Â¿ı ±Î «_’Ò‹Î_ ·Z‹ÌﬁÎ-Á˙Óÿ›˝ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ ±ﬁı¿ V◊‚ı
“›iÎ ÿÂ˝ﬁ” ◊›_ Ë˘› ÷ı‰Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÁﬂV‰÷Ì ≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹HÎÌ›÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ÷˘ ¿Ï‰ ¿ﬂı … »ı ÁÎ◊ı
¿Ï‰ﬁı ÁﬂV‰÷Ì‹Î_ ’HÎ Á_ÿﬂÌﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÁﬂV‰÷Ìﬁı Á_ÿﬂÌﬁ_ w’¿ ±Î’Ì
÷ıﬁÎ w’-Ï«hÎﬁı ±Î·ı¬ı »ı ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı - ¿ıÂ¿·Î’w’ Âˆ‰Î· ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì ⁄ı «ZÎw’Ì ‹IV›‰Î‚Ì, ’ÿ-
‰ÿﬁ-¿ﬂ-w’ ≠dS· ¿‹‚˘◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ, ﬁÎÏ¤w’Ì ±Î‰÷˘˝◊Ì ›@÷ ±ﬁı Ï‰ÂÎ‚ V÷ﬁ‹› «ø‰Î¿-›√·ﬁı
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Ì ÁﬂV‰÷Ì ﬁÿÌ ÷˘ Á_ÿﬂÌ »ı.12 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂOÿ ÏÂS’Ì Ë˘‰Î◊Ì ‰HÎ˝ ±ﬁı ÂOÿ˘ﬁÌ Á_ÿﬂ
¿ﬂÎ‹÷ Á∞˝ﬁı K‰L›ÎI‹@÷Î ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Á‹◊˝ »ı. «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ±Î‰÷Î ÿı‰Î_√ﬁÎ±˘ﬁÎ L≤I›ﬁÎ
‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ K‰L›ÎI‹¿ - ‰HÎ˝ Ï‰L›ÎÁ (’ÿÎ‰Ï·)ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı ¿Ï‰ ·¬ı »ı -
¤ÊáÊ¢¤ÊáÊ¢`§áÊŸ◊ŸÙôÊŸÍ¬È⁄¢U  œ‹¢  œ∑§äﬂÁŸ◊œÈ‹Ù‹◊π‹◊˜–
S»È§≈¢U S»È§≈Uà∑È§≈Uà∑È§øÁﬂ‹‹‚ã◊áÊË‚⁄¢U ◊È„ÈU◊È¸„ÈUŸ¸ŸÎÃÈ⁄U◊àÿ¸ÿÙÁ·Ã—H13
ﬁÒ’ﬂﬁÎ {HÎ¿Îﬂ‰Î‚_, «_«‚ ¿ÏÀ‹ı¬·ÎﬁÎ ‹‘ﬂ K‰Ïﬁ‰Î‚, ≠√À ◊÷Î «·Î›‹Îﬁ V÷ﬁ‰Î‚ ±ﬁı
ÿı¬Î÷Ì ‹ÏHÎÁıﬂ‰Î‚_ L≤I›. I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 54 ±ﬁı f·˘¿ 55‹Î_ ¿Ï‰ ⁄˛õÎﬁÎ_ ±_√˘ﬁ_ ‹˘Ë¿ ﬂÌ÷ı
w’‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ_ CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ ’z ¿S’ﬁÎ Á˙Óÿ› ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ @›Îﬂı¿ T›_…ﬁÎ Â„@÷ﬁÎ ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ ¿◊Ï›÷T›ﬁı Á«Îﬂ
ﬂÌ÷ı T›@÷ ¿ﬂı »ı. Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ Ï‰V‹›…ﬁ¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ±Î’‰Î‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ¿<Â‚ »ı. hÎÌΩ
Ï‰·ÎÁ‹Î_ ±Î‰÷_ ±ﬁL÷ Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ⁄˛õÎﬁı ±ÎÂﬂı ﬂËı·Î Ë_Á
Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ ≠‰ıÂ‰Î ‹ÎÀı µIÁ¿ ﬁ ⁄L›Î »÷Î_ ¿‹‚·÷ÎﬁÎ Á_’¿˝◊Ì ±Ë˘, ±ı‹HÎı µI¿Úp ÂÏ© ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ.14 ±Î
’ÿ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ﬁ_÷ Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎÎ˝‰‰Î T›_…ﬁÎﬁ˘ ±ÎÂﬂ˘ ·Ì‘˘ »ı. T›_Ï…÷ ±◊˝ »ı ¿ı
- Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ ≠‰ıÂ Ï‰ﬁÎ …, ÷ı Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ¿‹‚·÷ÎﬁÎ Á_’¿˝◊Ì Ωı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ÂÏ© ≠ÎM÷ ◊÷Ì
Ë˘›. ÷˘ Áﬂ˘‰ﬂ ≠‰ıÂﬁ_ ÷˘ ¿Ëı‰_ … Â_? ±Î ’z‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ’HÎ ≠›˘√ »ı. f·ıÊﬁÎ ≠›˘√◊Ì ÷ıﬁ˘ ⁄ÌΩı ±◊˝
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Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎÏÁ©Î_÷ ‹…⁄ ⁄˛õ V‰w’ ≠√À ¿ﬂı »ı - ““ÁÒ›˝ ‹_Õ‚ﬁÌ ±_ÿﬂ ﬂËı· ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ
¿ﬂ÷Î ›Ï÷±˘ ÏﬁVM≤ËÌ ⁄ﬁı »ı. ÷ı±˘ ÷˘ ¬ﬂı¬ﬂ ’Ï•ﬁÌ jÎÌﬁÎ Á_√◊Ì µI’Lﬁ ’÷ﬁ‹Î_ ’HÎ µI¿Úp ÂÏ© ≠ÎM÷
¿ﬂı »ı.”” ±Î‹, ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹A›I‰ı f·ıÊ-›‹¿ ¿Ï‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’ÒﬁÎ_ CÎHÎÎ_ ’ÿ˘‹Î_ ±Î’HÎﬁı
‹Î‘›˝ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ±ﬁı ‰ˆÏÿ¤a Âˆ·Ìﬁ˘ ±ËıÁÎÁ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ w’Ï«hÎ˘ ¿ı w’¿ Ï«hÎ˘ ±Î’‰Î‹Î_ ¿<Â‚ »ı.
(5) ÂÎOÿÌøÌÕÎ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›ﬁÎ ¿÷Î˝ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ »ı. ÂOÿ˘ ’ﬂ ÁÎv_ ±ı‰_ ≠¤I‰ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹ﬁÎ_
’z˘‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ÷ı‹ﬁÌ ’_ÏÕ÷Î¥ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î› »ı. ÂOÿ˘ ÁÎ◊ı øÌÕÎ ¿ﬂ‰Ì
÷ı‹ﬁı √‹ı »ı. ‹A›I‰ı f·ıÊ›‹¿ ¶ÎﬂÎ ÂÎOÿÌøÌÕÎﬁÎ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’ÒﬁÎ ±_÷ı ¿Ï‰ ’˘÷ı… ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ÷ı±˘ «À<’À< ‰ÎHÎÌ ¶ÎﬂÎ-Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı - Áxÿ›˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ≠ÎÏM÷
¿ﬂÎ‰‰Î‹Î_ Á‹◊˝ »ı. (f·˘¿ 5/30) ±Î «_’Ò‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷Ì ¿Ï‰ﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ±˘ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î
‹…⁄ »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ_ f·˘¿-51‹Î_ ¿Ï‰ ‹˘ZÎÿÎ÷Î ±ı‰Ì ÁÎ÷ ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÂÎOÿÌøÌÕÎ
¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ““¿Î_«Ì ﬁ√ﬂÌﬁÌ ¿Î‹øÌÕÎ‹Î_ ¿<Â‚, ‹Î›Î‰Ì, ‹‘ﬂ˘WÃÌ Ï‰À…ﬁ˘ﬁı ±Î¿Ê˝÷Ì,
¿Î_«Ì-¿·Î’◊Ì ›@÷ ÷ı‹… ÿıË‘ÎﬂÌ±˘ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ÷Ì ‰Îﬂ‰Ïﬁ÷Î±˘ »ı.”” ±Î Ï«hÎHÎ‹Î_ ±›˘K›Î, ‹Î›Î.
(ËÏﬂ¶Îﬂ), ‹◊ﬂÎ, ¿Î_«Ì, ±‰„L÷¿Î (µF…ˆﬁ), ¿ÎÂÌ ±ﬁı ¶Îﬂ¿Î. ±Î ÁÎ÷ ‹˘ZÎÿÎÏ›ﬁÌ ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹
‰HÎÌ ·Ì‘Î_ »ı.15
⁄ÌΩ µS·ÎÁﬁÎ_ f·˘¿ 40‹Î_ ¤√‰Îﬁ ¿ÚWHÎﬁÎ ±ﬁı¿ ‰HÎ˝‰Î‚Î Ï‰rw’ﬁı ÿÂÎ˝‰÷Ì ÂÎOÿÌøÌÕÎ Á_ÿﬂ
»ı. ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı - ““÷‹ı ¿ÚWHÎ (U›Î‹) Ë˘‰Î »÷Î_ √˘’Ì±˘‹Î_ ±ﬁﬂ@÷ (ﬂ@÷‰HÎ˝) »˘. ÷‹ı ÷ı √˘’Ì±˘ﬁÎ_
ﬁ›ﬁ˘◊Ì ’Ì‰Î›Î (’Ì÷‰HÎ˝) »˘. ‰‚Ì ÷‹ı ±…\˝ﬁ-≠ÏÁÏ© (rı÷øÎ„L÷) µI’Lﬁ ¿ﬂ˘ »˘. ±Î◊Ì ÷‹ﬁı Ï‰rw’
±ﬁı¿ ‰HÎ˝‰Î‚Î Ωb_ »\_.16
≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 71‹Î_ ±Î‰÷Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ “¥” V‰ﬂﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ ﬁ˘Ó‘’ÎhÎ »ı ¿Ï‰ ·¬ı »ı —
ﬂÊÁáÊ ∑§⁄UﬂÊÁáÊ ŸÁÃ◊ÈãŸÁ◊ÃÃ¬ÊÁáÊ— ¬˝ÊÁáÊÁ„UÃ∑§ÊÁ⁄UÁáÊ ‚ÍáÊÁáÊ ◊œÈ⁄UÊÁáÊ–
◊ÊÁŸÁŸ ÁﬂœSÃﬂ ŸﬂÊÁŸ œÈÃ„UÊÁŸ◊Ê¸ÁŸÃÃ◊ÊÁŸ ÃŸﬂÊÁŸ ŸﬂŸÊÁŸH17
±ËŸ ‹ÎÏﬁÏﬁﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÂOÿÎﬁ≠ÎÁ-›‹¿ﬁ_ Á˙Óÿ›˝ ±ﬁı ÂÎ„Oÿ »ÀÎ ÿı¬Î› »ı.
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿-24‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹‘ ¿ﬂ÷Î_ ’HÎ ·Z‹ÌﬁÎ ±‘ﬂﬂÁﬁÌ µI¿Úp÷Î ÏÁ©
¿ﬂ‰Î‹Î_ ›„@÷ Á¤ﬂ ÂÎOÿÌøÌÕÎ ¿ﬂı »ı. …ı ±Î ‹…⁄ »ı -
⁄UŒﬂ‚Ÿ‚¢ Ã ‡ÊËœÈŸÊ Á∑¢§ ﬂ‚ãÃ ⁄U◊ÁáÊ ‚„U ÃÈ‹Ê◊Ê⁄UÙ¬ÿÊ◊Ê‚ ∑§Ê◊—–
ø⁄U◊©UU¬Á⁄U÷Êª ‡ÊÊÁπŸÊ¢ Œ‡ÿÃ˘ ‚Êﬂœ⁄U‚ ßÁÃ üÊË⁄UÊÁœ◊Ù«U÷Íà¬˝Á‚h—H18
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±ËŸ “Ëı ﬂ‹HÎÌ! Â_ ‰Á_÷‹Î_ ÷Îﬂ˘ ±˘WÃ-ﬂÁ ‹ÏÿﬂÎ ÁÎ◊ıﬁ˘ »ı?” ±ı‰Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±‘ﬂﬁÎ ﬂÁﬁı,
Â˘¤Îﬁı ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ÂÎOÿÌøÌÕÎ µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ ’_ÏÕ÷ Ë˘‰Îﬁı ·Ì‘ı ≠ËıÏ·¿Î, ¿Úÿ_÷, ‰HÎ˝Ï‰L›ÎÁ, f·ıÊ-
›‹¿-Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ›@÷ ±◊˝ √˙ﬂ‰ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ıﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ ‰HÎ˝‰Ì Â¿Î›. ≠◊‹
Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 69‹Î_ ≠ËıÏ·¿Î ≠¿Îﬂﬁ_ ’z ‹‚ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı
¬ÊŒŸ ¬‡ÿãŸÿŸŸ üÊÎáﬂŸ˜ ¬˝ÊŒÈ÷¸ﬂ¢‡ÿÊÁ¬ ÷Èﬂ— üÊﬂSÃ—–
Ãﬂ ¬˝‚ÊŒŸ Áﬂ‡ÊÙ Áﬂ‡ÊÊ‹ÿ‡ÊÙŒÈ∑ Í§‹Ÿ Áﬂ‡ÊÙ÷ÿÁãÃH19
±ËŸ µ’ÏﬁÊÿ Âˆ·Ì‹Î_ ’ﬂ⁄˛õ V‰w’ ‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wbﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. “’√◊Ì Ωı÷Î ±ﬁı ±Î_¬◊Ì ÁÎ_¤‚÷Î”
±ı‰Î ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ ¿Ú’Î◊Ì ÏÿÂÎ±˘ Ï‰ÂÎ‚-›Âw’Ì ﬂıÂ‹Ì ‰jÎ˘◊Ì Â˘¤ı »ı. ÷˘ ¿Ï‰±ı «÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿
25‹Î_ ’‰ﬁﬁÎ ¿Î‹Ï‰¿ÎﬂÌ Ï‰·ÎÁ˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ﬁÎ‹ﬁÎ ÂOÿ˘ﬁ˘ ¿Úÿ_÷ ÷ﬂÌ¿ı ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ f·ıÊ-
›‹¿ ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ›@÷ ±◊˝ √˙ﬂ‰ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’z˘ ’HÎ »ı …ı‹¿ı - “ÿı‰˘ﬁÌ I≤Ïp ‹ÎÀı ·_¿ÎﬁÎ
¿Ã˘ﬂ¤ÎÊÌ ﬂÎZÎÁ ﬁÎ‹¿ ﬂÎ‰HÎﬁÌ ﬂÎ‹ı ËI›Î ¿ﬂÌ ÷˘ ·‰-¿<Âı ’_ÏÕ÷˘ﬁÌ ÷Ïp ‹ÎÀı ±·_¿Îﬂ-ÁZÎ‹-V‰Îÿ
ÂOÿ˘◊Ì ›@÷ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂÌ.”20
±Î … Ï‰·ÎÁﬁÎ 25‹Î f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰ ÷È¡Ê ÷ÈÁ¡ = ËÎ◊◊Ì ⁄Î◊_⁄Î◊Î, ∑§øÊ∑§Áø = ’ﬂV’ﬂ‰Î‚
¬ıÓ«‰Î, ŸπÊŸÁπ = ±ı¿⁄ÌΩﬁı ﬁ¬ ¤ﬂÎ‰‰Î, Ã‹ÊÃÁ‹ = ·Î÷_ ·Î÷ ¿ﬂ‰Ì, …ı‰Î ÂOÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√
’HÎ ¿ﬂı »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ f·˘¿ 4/73‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ÿı‰Î_√ﬁÎ±˘ﬁÎ L≤I›-‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ‰HÎ˝ Ï‰L›ÎÁ ﬁ Ó˘‘’ÎhÎ
»ı.21
(6) ﬂÁ-Ïﬁw’HÎ —
ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷Ì› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ‰ˆWHÎ‰¤@÷ Ë˘‰Îﬁı ﬁÎ÷ı ﬂÁÏﬁw’HÎ ’HÎ
’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁı ±ﬁw’ … ¿ﬂı »ı. ÷Ì◊˝ V◊‚˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î ±Î «_’Òﬁı ¿Ï‰
’˘÷ı ËÏﬂ¿◊Î‘ÎÏﬂHÎÌ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb)ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Ì ±ı… ≠‘Îﬁ ·ZÎ Ë˘‰Î◊Ì ±Î
«_’Ò‹Î_ ’HÎ ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ÂÎ_÷ ﬂÁ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Ï‰Wb√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ …ı‹ ¤„@÷ ÁÎ◊ı ±L› ﬂÁ˘ﬁ˘ ≠›˘√
¿Ï‰ ¿ﬂı »ı ÷ı‹ ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò‹Î_ ’HÎ ¤„@÷ ÁÎ◊ı Ïﬁ‰ı˝ÿ …ıﬁ˘ V◊Î›Ì ¤Î‰ »ı. ÷ı‰Î ÂÎ_÷ ﬂÁﬁÌ ÏﬁW’Ï÷ ’HÎ
Ωı¥ Â¿Î› »ı. ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ¿ıLƒ‹Î_ ·Z‹Ì ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ≠ı‹·ZÎHÎÎ ›√·˘’ÎÁﬁÎ ±Î‰÷Ì Ë˘‰Î◊Ì
‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò‹Î_ ’HÎ ±Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁ ±ﬁı¿ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ÿﬂı¿ ¿ÚÏ÷‹Î_ ¿ıLƒ V◊Îﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ ﬂËı·Ì »ı. ÷ı◊Ì ±Î ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÂÎL÷
ﬂÁ ±ÎI‹ ÷k‰ V‰w’ı ±ﬁı ÂÚ_√ÎﬂﬂÁ ÂﬂÌﬂ V‰w’ı ±Î‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤„@÷ ¿ÎT›‹Î_ ’HÎ ÂÚ_√Îﬂﬁı ¥p
√HÎ÷Î Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁÎ ±Î ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¤„@÷ ±ﬁı ÂÚ_√Îﬂﬁ˘ Á‹L‰› Á‘Î›˘ »ı. ÂÎ_÷, ÂÚ_√Îﬂ, µ’ﬂÎ_÷
√˙HÎ ﬂÁ˘ ÷ﬂÌ¿ı ±Î «_’Ò‹Î_ ¤›Îﬁ¿, ±ÿ˚¤Ò÷, ‰Ìﬂ, ﬂÎˆƒ ‰√ıﬂı ﬂÁ˘ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
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‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ≠◊‹Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¤„@÷ Á¤ﬂ ÂÎ_÷ ﬂÁﬁÎ_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. «_’ÒﬁÎ
⁄Î¿ÌﬁÎ Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ ’HÎ ÂÎ_÷ ﬂÁﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬂÁﬁ_
ÏﬁW’ﬁ ¿ﬂ÷Î_ CÎHÎÎ_ ’z˘ Ïﬁw’ı »ı. Á_›˘√ ±ﬁı Ï‰›˘√ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ ÂÚ_√Îﬂ‹Î_◊Ì ¿Ï‰±ı Á_›˘√ﬁı ’Á_ÿ ¿›˘˝
Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ‹‚÷Î_ ·Z‹Ì-Ï‰Wb Ï‰ËÎﬂ ‰HÎ˝ﬁ ÷◊Î ‹ËÎÂÎL÷ ÷’V‰Ì ±ﬁı
±MÁﬂÎ±˘ﬁÎ ≠Á_√‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ‹‘ﬂ÷Î, Á˙Óÿ›ﬁı ‹ﬁ‹Ò¿Ìﬁı Ïﬁw’Ì »ı.
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ ·Z‹Ì-Ï‰Wb Ï‰ËÎﬂ‹Î_ V‰›_ ‰Á_÷∑÷ µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ±Î‰ı »ı. ‰Á_÷∑÷ﬁ_
±Î√‹ﬁ ◊÷Î_ … ÷ıﬁÌ ±Áﬂ◊Ì ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ‰ÎÁ_÷Ì‹Îÿ¿÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ·Z‹Ì Á‹ZÎ ¿ﬂı »ı. ‰Á_÷ﬁÎ ±Î√‹ﬁ◊Ì
‰Á_÷lÌ ‘L› ⁄ﬁÌ Ï‰WbﬁÎ xÿ›ﬁı {_¿Ú÷ ¿ﬂı »ı. ‰Á_÷ﬁÎ ‹Îÿ¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î ·Z‹Ì Ï‰WbﬁÎ_
±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ÂÚ_√Îﬂﬁı ’ÒHÎ˝ ’HÎı ¬Ì·‰ı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ’‰ﬁﬁı ·Z‹Ì ÁÎ◊ı Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ±Î÷ﬂ Ï‰Wb
‹ÎÀı ’W’˘ﬁÌ Âˆ›Î Á…˝÷˘ ÏﬁËÎ‚ı »ı.22 ‹‘ﬂﬂÁ◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ‹_…ﬂÌ Á‹Ë‹Î_ »^’Î›ı·Î ¤˛‹ﬂﬁÌ øÌÕÎ◊Ì ¬ﬂ÷Ì
’ﬂÎ√ﬂ… ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı ⁄¿<·’W’ﬁÌ ¿Ï·¿Î±˘◊Ì Á√_Ï‘÷ ‰ÎÁ_÷Ì ’‰ﬁﬁÌ ‹˘Ë@÷Î Ï‰WbﬁÎ Ï«kÎﬁı «_«‚
¿ﬂı »ı.23 ±Î‰Î_ ’ÿ˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁı ±ﬁ¿>‚ ¿˘‹‚-Áﬂ‚ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ Ï‰L›ÎÁ ¿Ï‰ﬁÌ ∞‰_÷ ±ﬁ¤ÒÏ÷ﬁı ≠√À
¿ﬂı »ı. CÎHÎÎ_ ¬ﬂÎ_ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›˘ ÷ı‹… ’ÏﬂHÎ›-¿ÎT›˘‹Î_ ‰Á_÷Ï‰ËÎﬂ ‰HÎ˝ﬁﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …ı‰Î ¿Ï‰±˘ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷‹Î_ ±Î‰÷Î ‰ﬁÏ‰ËÎﬂ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı.
¿Ï‰ ‹ËÎÂÎL÷ ÷’V‰Ì ±ﬁı ±MÁﬂÎ±˘ﬁÎ ≠Á_√‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ Á…ı˝ »ı. ‹ËÎÂÎL÷ ÷’V‰ÌﬁÎ
÷’˘¤_√ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ¥Lƒı ‹˘¿·ı·Ì ±MÁﬂÎ±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÁ’ÒHÎ˝ «ıpÎ±˘ﬁı …ı ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝‰ı »ı ÷ı ¿Ï‰ﬁÎ … ÂOÿ˘‹Î_
Ωı¥±ı ÷˘ («÷◊˝ Ï‰·ÎÁ f·˘¿ 65 ◊Ì f·˘¿ 78) ‰jÎﬁ˘ »ıÕ˘ Áﬂ¿Ì …÷Î_ ÁÒZ‹-¿_«Ò¿Ì‹Î_◊Ì ÿı¬Î÷Î
V÷ﬁ‰Î‚Ì Á_ÿﬂÌ ¤ÒΩﬁÎ ‹Ò‚ ¤Î√ (⁄√·)ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı (f·˘¿-4-65) ÷˘‰‚Ì ¿˘¥ ‹Îÿ¿ ±Î_¬˘‰Î‚Ì
±MÁﬂÎ ¿Î‹ÎiÎÎ◊Ì ’ÏﬂËÎÁ‹›Ì Á¬Ì ’ﬂ ¿‹‚◊Ì ≠ËÎﬂ ¿ﬂ‰Î ·Î√ı »ı. (f·˘¿-4-66) ¿˘¥¿ ±MÁﬂÎ
¿Î_«Ò¿Ì ‹˘ZÎ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ V÷ﬁ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. (f·˘¿ 4-69) ÷˘ ‰‚Ì ¿˘¥¿ ÂÌ÷‚ ¿ıÕﬁÎ V÷_¤ﬁı
±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’Ì ÷ıﬁÎ µ’ﬂ ’˘÷ÎﬁÎ V÷ﬁﬁÎ_ ±√˛¤Î√ﬁı √Îœ ﬂÌ÷ı V◊Î’ı »ı.(f·˘¿ 4/70) ±Î ≠Á_√ı ¿Ï‰
¿˘¥¿ «÷ﬂÎ ±MÁﬂÎﬁÎ ÏﬁÏ‰‹˘ZÎﬁ_ ﬁBﬁÏ«hÎ ’HÎ ±Î·ı¬ı »ı. ±Î¿„V‹¿ ﬂÌ÷ı ﬁÌ‰Ì »^ÀÌ √¥ ±ı‰˘ ¿ÚÏhÎ‹
±Ï¤ﬁ› ¿ﬂÌ ¿˘¥¿ «÷ﬂ ±MÁﬂÎ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ËÎ◊◊Ì ﬁÌ‰Ì ’¿ÕÌ ±ﬁı ◊˘ÕÌ‰Îﬂ Á‘Ì ﬁÎÏ¤¿>’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
¿ﬂÎ‰÷Ì ±ﬁı ’»Ì ·FΩ ±ﬁ¤‰÷Ì Ë˘› ÷ı‹ ŒﬂÌ ⁄Î_‘ı »ı (f·˘¿ 4-67) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ’Ò‰˝‰÷a ¿Ï‰
¤Îﬂ‰Ì±ı ’HÎ ±Î‰_ ﬁÌ‰Ì‹˘ZÎﬁ_ ÂÚ_√ÎﬂÌ¿ ‰HÎ˝ﬁ ’˘÷ÎﬁÎ Ï¿ﬂÎ÷Î…\˝ﬁÌ›‹‹Î_ ±ÎM›_ »ı.24 ‰‚Ì ¿˘¥¿ ±MÁﬂÎ
¿Î‹ÂÎjÎ‹Î_ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ±Îf·ıÊ, «_⁄ﬁ ‰√ıﬂıﬁı ¤Ò…’hÎ ’ﬂ ±Î·ı¬ı »ı.(f·˘¿ 4-71) ±Îﬁı ±Î‘Îﬂı
¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ÂÚ_√ÎﬂÌ¿ ‰HÎ˝ﬁ ’ﬂ ¿Î‹ÂÎjÎﬁ˘ ≠¤Î‰ »ı.
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂÌ¿ ‰HÎ˝ﬁ ±Î√‚ «Î·ı »ı. ±MÁﬂÎ±˘ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰·ÎÁ’Ò‰˝¿ «ıpÎ±˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ
‹ËÎÂÎ_÷ﬁı ÷’˘¤˛p ﬁ ◊›ı·˘ Ωı¥ √Ì÷ ±ﬁı L≤I› Âw ¿ﬂı »ı. √Ì÷-L≤I› ’HÎ ﬁ¿Î‹Î …÷Î_ ÿı‰Î_√ﬁÎ±˘
’ﬂV’ﬂ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ «ÎÀ>„@÷±˘ ¶ÎﬂÎ ‹ËÎÂÎ_÷ﬁı ‹˘ÏË÷ ¿ﬂ‰Î ≠›Iﬁ ¿ﬂı »ı. ±ı¿ ±MÁﬂÎ ’˘÷ÎﬁÌ Á¬Ìﬁı
ﬁÌ‰Ì⁄_‘ ‹„@÷‹Î_ ‹˘ZÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı “Ëı µkÎ‹ ≠‹ÿÎ! ÷Îﬂ˘ ¿ıÂ ¿·Î’ ¬ıÓ«Ìﬁı, V÷ﬁ˘ﬁı √Îœ ﬂÌ÷ı
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±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’Ìﬁı, ¬¤Î ’ﬂ ‹¬ ﬂÎ¬Ìﬁı, ±ı¿Î±ı¿ Ï⁄_⁄˘WÃﬁı «_⁄ﬁ ¿ﬂÌﬁı, ±ﬁı¿ …L‹ﬁÌ ÷’ç›Î˝◊Ì …
¿˘¥¿ ’vÊ ﬁÌ‰Ì ⁄_‘ﬁÎ ‹„@÷ V‰w’ ‹˘ZÎﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿ 4-74) ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ µ’‹Îﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√
¿ﬂÌ ÷ı‹Î_◊Ì ’HÎ ‰ˆÏ«h› …L‹Î‰‰ÎﬁÌ ¿Ï‰ﬁÌ «÷ﬂÎ¥ K›Îﬁ ¬ıÓ«ı »ı. ±ı‰Ì … ±ı¿ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ «ÎÀ<„@÷‹Î_
Á_ÿﬂÌﬁÎ ±_√-Á˙Óÿ›ﬁı ‹ÎHÎ÷Î ›‰¿ Ï«kÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı - ““Ëı Á_ÿﬂÌ! ÷ÎﬂÎ ¿<_÷· (¿ıÂ¿·Î’, ¿<_÷·ﬁÎ‹ﬁ˘
≠ÿıÂ) ≠ÿıÂ‹Î_ ¤˛‹HÎ ¿ﬂÌ, V÷ﬁw’ ’‰˝÷ ’ﬂ ‰Îﬂ_‰Îﬂ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂÌ, ◊Î¿ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_
‰Îﬂ_‰Îﬂ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ, ›‰Î Ï«kÎ ÷ÎﬂÎ (¿ÏÀ, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ) ≠ÿıÂ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.””
±Î µ’ﬂÎ_÷ ’HÎ ±ﬁı¿ V◊‚ı ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁ Á¤ﬂ ’z˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁ˘ÓK›_ ÷ı‹ ‹A› ﬂÁ
÷ﬂÌ¿ı ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ¿ı ÂÎ_÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ¤›Îﬁ¿, ±ÿ˚¤Ò÷, ‰Ìﬂ, ﬂ˙ƒ ‰√ıﬂı ﬂÁ˘ √˙HÎ ﬂÁ˘ ÷ﬂÌ¿ı
Ïﬁv’Î›ı·Î »ı. ±Î ÿﬂı¿ ﬂÁ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ w’ı ’ÿ˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
⁄ÌΩ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 24 ±ﬁı 25‹Î_ ¿Ï‰ “ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_ √…˝ﬁÎ ÁÎ◊ı µ÷ﬂ÷Ì ±ﬁı Á‰˝hÎ ËÎËÎ¿Îﬂ
‹«Î‰÷Ì ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’HÎﬁı ±ÿ˚¤Ò÷ ±ﬁı ¤›Îﬁ¿ ﬂÁﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
ŸÊŒ ŸÊŒÿÊŒ÷ÈÃ¬Í⁄USÿ ‚◊ÎäœœÊﬂ¢ œÊﬂ¢ ÃòÊ ‚È⁄ÒU÷Í¸‚Í⁄U¡Ê‹◊˜–
„USÃùSÃ¬˝SÃ◊SÃSÃÈÃ‡Êù¢ òÊSÃ òÊSÃ¢ ª˝SÃ◊÷ÍŒÈSÃ⁄UŒÈ—πÒ—H
©UŒ˜ﬂªÊªÁ¡¸Ã œÊÃÈL§ŒﬂªÊ ﬂÁ¡¸Ã ∑Î§Ãı–
SﬂÊ„UÊ∑§Ê⁄U‡‡Ê◊Ê¢ ¬˝ÊåÃÙ „UÊ„UÊ∑§Ê⁄UÙ Áﬂ¡ÎÁê÷Ã—H25
±ËŸ V‰ÎËÎ¿Îﬂ Â‹Ì √›˘ ﬁı “ËÎËÎ¿Îﬂ” Œı·Î¥ √›˘ ±ı ›© ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±ÿ˚¤÷ ±ﬁı ¤›Îﬁ¿ ﬂÁﬁÎ_
ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ ±ÿ˚¤÷ ﬂÁﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ±ÿ˚¤÷ w’ﬁÌ V÷Ï÷±˘‹Î_ ÷ı‹…
Ï‰WbﬁÎ_ ¿Î›˘˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ ÏÂS’›@÷ ±ÿ˚¤÷ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ (1
√z-43), ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (1/46 ◊Ì 52), Áı÷ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î √vÕ K‰… (2/42),
O≤ËV’Ï÷ Á‹ZÎ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ_ Ë„V÷Âˆ·ﬁÎ ÏÂ¬ﬂ ’ﬂ◊Ì ±ºU› ◊¥ …‰_ («÷◊˝ Ï‰·ÎÁ), ÂÎ’ ±Î’÷Ì Áﬂ‹Î
ﬁÎ‹ﬁÌ ¿<÷ﬂÌ (4-46), Ë„V÷ﬁÎ …L‹ÎL÷ﬂﬁÌ ¿◊Î, ‹ËÎÂÎL÷ﬁ_ µ√˛ ±Îç›˝¿ÎﬂÌ ÷’ (4-60 ◊Ì 62),
±MÁﬂÎ±˘ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ-øÌÕÎ◊Ì «Ï·÷ ﬁ ◊÷Î ‹ËÎÂÎL÷ ÷’V‰Ì («÷◊˝ Ï‰·ÎÁ) ‹ËÎÂÎL÷ﬁı ≠ÎM÷ ◊›ı·
Ë„V÷V‰w’ («÷◊˝ Ï‰·ÎÁ), Ë„V÷ﬁÎ ‹√ﬂ √˛ËHÎ ≠Á_√ ‰√ıﬂı Ïﬁw’HÎ˘ Ï‰V‹›…ﬁ¿ Ë˘‰Î◊Ì ±ÿ˚¤÷ ﬂÁﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı.
’_«‹Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÿı‰˘ ±ﬁı ÿÎﬁ‰˘ﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î ›© ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰Ìﬂ ﬂÁ Ωı¥
Â¿Î› »ı. ‰Ìﬂ ﬂÁﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ±˘…Á√HÎ ÁÎ◊ı K‰L›ÎI‹¿ ’ÿÎ‰Ï·ﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹Î_ ‰Ìﬂ ﬂÁﬁÌ
∞‰_÷ﬁÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ±‰÷ÌHÎ˝ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı -
œÈÃ·È ÁŸÁ‡ÊÃ·È·È ˇÊÁÃÁ◊Ã ∑Î§¬ÊáÊË‡ÊÃ ªŒÊ‚ÈÁ∑§ÃÊ‚È ˇÊÿÿÈÃ ø ∑È§ãÃÊÿÈÃ–
÷È¡Ê÷ÈÁ¡ ∑§øÊ∑§Áø `§ÁøŒ◊àÿ¸ÃŒﬂÒÁ⁄UáÊÊ¢ ŸπÊŸÁπ Ã‹ÊÃ‹Ë àÿ¡ÁÃ ‚¢ª⁄UÙ˘÷¢ªÈ⁄U—H26
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±ËŸ ÷È¡Ê÷ÈÁ¡ - ËÎ◊◊Ì ⁄Î◊_⁄Î◊Î, ∑§øÊ∑§Áø - ’ﬂV’ﬂ‰Î‚ ¬ıÓ«‰Î, ŸπÊŸÁπ - ±ı¿ ⁄ÌΩﬁı
ﬁ¬ ¤ﬂÎ‰‰Î, Ã‹ÊÃÁ‹ - ÷Î‚Ì±˘ ’ÎÕ‰Ì, ·Î÷_·Î÷ ¿ﬂ‰Ì ‰√ıﬂı ÂOÿ˘ ¶ÎﬂÎ ‰Ìﬂ ﬂÁ ≠√ÀÎ‰‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ
◊›˘ »ı.
Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ⁄˛õÎ ’ﬂ √VÁı ◊›ı·Ì ÁﬂV‰÷Ì ›iÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ V‰w’ı √…˝ﬁÎ
¿ﬂ÷Ì. ÁI›‰˛÷ ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì ’Ë Ó˘«ı »ı ±ﬁı ±ıﬁÌ √…˝ﬁÎ±˘◊Ì ›iÎV◊‚ﬁÎ ÿı‰÷Î±˘ ±ﬁı ⁄˛ÎõHÎ˘‹Î_ ËÎËÎ¿Îﬂ
‹«Ì Ω› »ı. ±Î ‰ı√‰÷Ì V‰w’ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ f·˘¿ 22‹Î_ ¿ﬂı »ı. …ı‹Î_ ﬂÎˆƒ ﬂÁ T›_…ﬁÎ Â„@÷ ¶ÎﬂÎ
ÏﬁW’Lﬁ ◊›ı·˘ Ωı¥ Â¿Î› »ı.
‹ÏﬁLƒ˘ﬁÌ Á¤Î‹Î_ ¥Lƒ ¶ÎﬂÎ ’Ò»Î›ı·Î ≠ëﬁ˘ µkÎﬂ ±Î’÷Î_ ÿı‰√v O≤ËV’Ï÷ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ-’ﬂÎ›HÎ
‹ﬁW› lıWÃ »ı. ±ı‰˘ ’˘÷Îﬁ˘ ±Ï¤≠Î› T›@÷ ¿ﬂı »ı. …ı◊Ì ÷’V‰Ì±˘ ¶ÎﬂÎ V‰√˝¤˛pÎ÷Îﬁ˘ O≤ËV’Ï÷ﬁı ÂÎ’
‹‚ı »ı. ±Î ÂÎ’◊Ì ¤˛p ◊›ı· O≤ËV’Ï÷ﬁÌ ¬ﬂÎ⁄ ±‰V◊Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ «÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 38 ±ﬁı
40‹Î_ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ±I›_÷ ¿ﬂHÎÎÁ¤ﬂ Ë˘¥ ÷ı‹Î_◊Ì ¿ﬂHÎ ﬂÁ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı.
±Î‹, ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ, ÂÎ_÷ﬁÌ ÁÎ◊ı ⁄ÌΩ ’HÎ √˙HÎ ﬂÁ˘ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ◊¥ »ı.
(7) ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Î —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›Ì Ë˘‰Î◊Ì Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁı ±ﬁw’ ’˘÷ÎﬁÎ
«_’Ò¿ÎT›‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ±Î «_’Ò‹Î_ ‹A› Ï‰Ê› ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ
ÁI››√‹Î_ ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ, hÎı÷Î›√‹Î_ √…ıLƒ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ,
¶Î’ﬂ›√‹Î_ O≤ËV’÷Ì ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ±ﬁı ¿Ï‚›√‹Î_ ±ÎÏÿÂıÊ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì
±ÎﬂÎ‘ﬁÎ. ±Î «Îﬂı› ›√ﬁÌ «Îﬂ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰‰Îﬁ˘ ﬂèÎ˘ »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı ’˘÷ÎﬁÌ ±Î «_’Ò- ¿ÎT›
¿ÚÏ÷ﬁı ËÏﬂ¿◊Î‘ÎÏﬂHÎÌ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰÷˘ Ë˘¥27 ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ‹A›I‰ı ¤„@÷≠‘Îﬁ V÷˘hÎÎI‹¿ «_’Òﬁ_
V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ ‹A› ¿◊ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ‰E«ı-‰E«ı ±ﬁı¿ V÷Ï÷±˘ ¶ÎﬂÎ ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ T›@÷
¿ﬂı »ı. ±Î ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ÂÎ_÷ﬂÁ ≠√À ◊Î› »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ Ï‰Wb ≠I›ıﬁ˘ ÂﬂHÎÎ√÷
¤Î‰ ’HÎ ≠√À ◊›ı·˘ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ’Î_«ı Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ ‹‚Ì ¿<· ±ÎÃ V÷Ï÷±˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ≠I›ı
’˘÷Îﬁ˘ ¤„@÷¤Î‰ ≠√À ¿ﬂı »ı. ±Î V÷Ï÷±˘‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Î Ωı¥ Â¿Î› »ı. ±ÎÃı V÷Ï÷±˘ ±Î ≠‹ÎHÎı »ı.
(1) ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ‰ÏÁWÃ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 60 ◊Ì 79‹Î_ ‰ÏÁWÃ ’ÎÁı ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰ÏÁWÃ
⁄˛õÎﬁÌ ±ÎiÎÎ ‹…⁄ ›iÎ‹Î_ ÁﬂV‰÷Ìﬁı ±Î‹_hÎHÎ ±Î’‰Î √›Î I›Îﬂı ÿı‰ÌﬁÌ ¤Î‰¿ Ëˆ›ı ‰_ÿﬁÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ëı »ı
¿ı Âw±Î÷‹Î_ …ıﬁÎ «ﬂHÎ¿‹‚ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂ÷Î_ ‹ﬁW›˘ ÁÒ„@÷-‹¿ﬂ_K‘Îﬂ ’Î‹ı »ı ÷ı‰Ì ‰ÎBÿı‰Ì ÁﬂV‰÷Ìﬁı Ë_
‰_ÿ »\_. (f·˘¿ 1-60) ﬁ‹V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ‰ÏÁWÃ ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ‹ËkÎÎﬁ_ √HÎ√Îﬁ √Î› »ı. ‰ÏÁWÃ ¿Ëı »ı ¿ı
ÁﬂV‰÷Ì ÷˘ Ï‰ÿB‘ ¿Ï‰‰›˘˝ («¿˘ﬂ ’_¬Ì) ‹ÎÀı Á_÷Î’ (÷Î’) ËﬂﬁÎﬂÌ ±ı‰Ì «_Ïƒ¿Î »ı, …ıﬁÌ ¤„@÷ ’Ò‰˝¿ﬁÌ
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µ’ÎÁﬁÎ◊Ì ÷ı ¿Ï‰±˘ («¿˘ﬂ ’_¬Ì±˘) ‰Î∆˚‹› (±Q≤÷)◊Ì Á_÷p ◊Î› »ı. (f·˘¿ 1-61) ‰‚Ì ‰ÏÁWÃ ¤Î‰
Ï‰¤˘ﬂ ⁄ﬁÌ ⁄˘·ı »ı ¿ı — “Ëı ¿‹·ÎÁﬁ ‰S·¤ı, ¿Ï‰±˘ﬁÌ Ï…Ë˚‰Î-w’ ﬂ_√ÂÎ‚Îﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ÷_ L≤I› ¿ﬂı »ı
±ﬁı ‹‘ﬂ µ„@÷±˘ﬁÎ »hÎ◊Ì I›Î_ Ë‹ıÂÎ_ ‹ÏHÎﬁÒ’ﬂﬁ_ √_…ﬁ Â˘¤ı »ı.” (f·˘¿-1-62) ±Î‰Î_ ¿˘‹‚ ÂOÿ˘
¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ¿ÎT›Á˙Óÿ›˝ﬁÌ ÁÎ◊ıı ¤„@÷¤Î‰ﬁı ’HÎ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ ¤„@÷ ’ÿ˘‹Î_ ‹A›I‰ı
ÂﬂHÎÎ√÷ ¤„@÷ﬁ_ … ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
ÁﬂV‰÷Ì … ·Z‹Ì V‰w’ »ı. ±ı ‰ˆWHÎ‰Ì-¤„@÷ ÏÁ©Î_÷ﬁı ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂ‰Î ±Î V÷Ï÷‹Î_ ¿Ï‰±ı
ÁﬂV‰÷Ì ±ﬁı ·Z‹ÌﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘‹Î_ ’HÎ ±Ï‰ﬂ˘‘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı.28 ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ¿Ú’Î◊Ì ‹Ò¿ ’HÎ T›Î¿ﬂHÎ
±ﬁı ÷¿˝ÂÎjÎ‹Î_ Ïﬁ’HÎ ⁄ﬁı »ı. (f·˘¿ 1-70), ÁﬂV‰÷Ìﬁ˘ µ’ÎÁ¿ ≠˙œ ‰Îÿ - Ï‰‰ÎÿÌ ’_ÏÕ÷ ⁄ﬁÌ
Á¤Î±˘ﬁı √…‰ı »ı (f·˘¿ 1-76) ÁﬂV‰÷Ìﬁ˘ ¤@÷ ¥ZÎÿ_Õ ƒÎZÎ, ‹¿ﬂ_ÿ, «_Ïƒ¿Î ±ﬁı ¿Î‹‘ıﬁﬁÎ ZÎÌﬂﬁÎ
‹Î‘›˝ﬁÎ √‰˝ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ‹‘ﬂ‰ÎHÎÌﬁÌ ≠ÎÏM÷ ¿ﬂı »ı. (f·˘¿ 1-77) ‰√ıﬂı Ï‰‘Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ÁﬂV‰÷Ìﬁ˘
‹ÏË‹Î √Î› »ı.
(2) ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ ÿÎﬁ‰˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ⁄ÌΩ µS·ÎÁﬁÎ f·˘¿-17 ±ﬁı 18‹Î_ ÿÎﬁ‰˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ
V÷Ï÷ ‰HÎ˝‰ı »ı. Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ Ï‰ÏÁWÃﬁÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ÁﬂV‰÷Ì Ï‰ﬁÎ … ›iÎ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ›iÎ‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ˘±ı
ÿı‰˘ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂÌ ÿˆI›˘ﬁı ±’‹Îﬁ ·Î√÷Î_ ›iÎÂÎ‚Î‹Î_◊Ì ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿‚Ì Ï‰ﬂ˘«ﬁﬁÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı ÁﬂV‰÷Ì
’ÎÁı ⁄˛õÎﬁÎ ±Î ›iÎﬁ˘ ¤_√ ¿ﬂÎ‰‰Î ‹ÎÀı Ω› »ı. I›Î_ …¥ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı ¿ı - ÿp-⁄Ï© ‹Ïﬁ±˘◊Ì ≠ıﬂÌ÷
⁄˛õÎ±ı ±L› ‰Ïﬁ÷Î±˘ ÁÎ◊ı, ÷‹ÎﬂÎ Ï‰ﬁÎ … ›iÎ ±Îﬂ_P›˘ »ı. ±Î ‹›Î˝ÿÎ ¤_√ﬁı ﬁ ÁËﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ±‹ı ±Î
‰Î÷ …HÎÎ‰‰Î ±ﬁı ÷‹ÎﬂÎ ¶ÎﬂÎ ›iÎﬁ˘ Ï‰ﬁÎÂ ◊Î› ÷ı‰Ì ¥E»Î ÁÎ◊ı ÷‹ÎﬂÌ ’ÎÁı ±ÎT›Î »ı. ±Î‹ …HÎÎ‰Ì
ÿÎﬁ‰˘ ⁄˛õ›iÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı ÁﬂV‰÷ÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı.
(3) ›iÎﬁÎ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ √vÕK‰… Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ —
Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 29 ◊Ì 41‹Î_ ÁﬂV‰÷Ì ‰ı√‰÷Ì ⁄ﬁÌ ›iÎﬁÎ V◊‚ı √…˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Ì ±Î‰ı »ı. ›iÎ
V◊‚ı ËÎËÎ¿Îﬂ ‹«Ì Ω› »ı ⁄‘Î ÿı‰˘ ⁄˛õÎ ’ÎÁı Ω› »ı. ⁄˛õÎ ¤√‰Îﬁ √vÕK‰… Ï‰Wbﬁı ›iÎﬁÎ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı
Ï‰ﬁ‰ı »ı, V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î V÷Ï÷‹Î_ f·ıÊ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ÿÂÎ‰÷Îﬂ˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. “÷‹ÎﬂÎ◊Ì ±L› ¿˘HÎ ‰ﬂÎË÷Îﬁı ’Î‹Ìﬁı, µ√˛ ÂhÎﬁı ¬_ÏÕ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ ·÷Î ÷S› M≤J‰Ìﬁı
…‚ﬂÎÏÂ‹Î_◊Ì µ©Ú÷ ¿ﬂ‰Î Á‹◊˝ ◊Î› »ı.29 ±ËŸ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ‰ﬂÎË ±‰÷Îﬂﬁ_ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ﬂ…^ ◊›_ »ı.
¤√‰Îﬁ ¿ÚWHÎﬁÎ Ï‰rw’ﬁı ÿÂÎ˝‰÷_ ±ı¿ ’z ’HÎ ﬁ˘‘’ÎhÎ »ı - “÷‹ı ¿ÚWHÎ (U›Î‹) Ë˘‰Î »÷Î_ √˘’Ì±˘‹Î_
±ﬁﬂ¿÷ (ﬂ@÷‰HÎ˝) »˘, ÷‹ı ÷ı √˘’Ì±˘ﬁÎ_ ﬁ›ﬁ˘◊Ì ’Ì‰Î›Î (’Ì÷‰HÎ˝) »˘. ‰‚Ì ÷‹ı ±…\˝ﬁ-≠ÏÁÏ©
(rı÷¿Î„L÷) µI’Lﬁ ¿ﬂ˘ »˘. ±Î◊Ì ÷‹ﬁı Ï‰rw’ ±ﬁı¿ ‰HÎ˝‰Î‚Î Ωb_ »\_.30 ⁄˛õÎﬁÌ ±Î Ï‰Wb V÷Ï÷ﬁÎ_
¿ıÀ·Î¿ ’z˘‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÿÂ˝ﬁ T›_…ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ÁÒ«‰Î› »ı. ⁄˛õ‰ı÷Î Ïﬁ›Î˝HÎ¿Î‚ı ÁÒ›˝‹_Õ‚ ¤ıÿÌﬁı ‰ˆ¿<_Ã
’Î‹ı »ı. ±ÎlÏ÷‰«ﬁ ⁄·ﬂÎ‹-±‰÷ÎﬂﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ≠√À ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “÷‹ı ›‹ﬁÎﬁı ¤ıÿﬁÎﬂ
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»˘. ÷‹ÎﬂÎ ±Îl›ı ﬂËÌ …ı ÷‹Îv_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı, ÷ı ›‹ﬁÎﬁÎ ¤Î¥ ›‹ﬂÎ…ﬁı ¤ıÿﬁÎﬂ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ‰‚Ì ÷ıﬁÎ
Ï’÷ÎÁÒ›˝ﬁ_ ¤ıÿﬁ ¿ﬂ‰Î ’HÎ Á‹◊˝ ⁄ﬁı »ı.31
(4) Áı÷ V‰w’ ›Â˘@÷¿ÎﬂÌ - ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ∑ÏÊ±˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷ —
±Î «_’ÒﬁÎ ⁄ÌΩ Ï‰·ÎÁ‹Î_ f·˘¿-46 ◊Ì f·˘¿-52‹Î_ ±ıÀ·ı ¿ı ¿<·-7 f·˘¿˘‹Î_ ∑ÏÊ±˘ Áı÷ V‰w’
›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ ±Î›˘Ï…÷ ›iÎ‹Î_ ÁﬂV‰÷Ì ›iÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı
‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ w’ı √…˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Ì ÁI›‰˛÷ZÎıhÎ‹Î_ ±Î‰Ì ’Ë˘Ó«ı »ı. I›Îﬂı ⁄˛õÎ∞ Ï‰WbﬁÌ ÿÂÎ‰÷ÎﬂÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı
»ı. Ï‰Wb Áı÷ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂÌ ›iÎﬁÎ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı ﬁÿÌﬁÌ ‰E«ı ÁÒ¥ Ω› »ı. ±Î Áı÷ ‘ÎﬂÌ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ
∑ÏÊ±˘ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. …ı‹Î_ ≠’ÏkÎ ¤„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ∑ÏÊ±˘ ¿Ëı »ı ¿ı -
⁄U◊Ê◊ÈπÊé¡◊ÊŸﬂ ‚◊ÊÁüÊÃ Œ˜ÿœŸﬂ ¬˝∑§Ê‡Ê◊ÊŸ÷ÍÃ¸ÿ ‡ÊÈ∑§ÊÁŒªËÃ∑§ËÃ¸ÿ–
ŒÿÊ ⁄U‚Ò∑§Á‚ãœﬂ ÷ÿÊÃ¸ŒËŸ’ãœﬂ Áﬂ◊Ù„UŒÙ·„UÊÁ⁄UáÊ Ÿ◊ÙÿÕÙQ§∑§ÊÁ⁄UáÊH32
±◊Î˝÷˚ (›◊˘@÷¿ÎﬂÌ (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁ, ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ ÷Ì◊˝‹Î_ ‰ÁﬁÎﬂÎ) ﬂ‹ÎﬁÎ ‹¬¿‹‚ﬁı
ﬁ‹Î‰ﬁÎﬂ, V‰√˝-‘ıﬁﬁı ±ÎÏl÷, ≠¿ÎÂ‹Îﬁ ‹ÒÏ÷˝V‰w’, Â¿ ‰√ıﬂı …ıﬁÎ_ √Ì÷˘ﬁ_ ¿Ì÷˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ı‰Î,
ÿ›ÎﬂÁﬁÎ ±ı¿ ‹ÎhÎ ÁÎ√ﬂ, ¤›¤Ì÷ ±ﬁı ÿÌﬁ…ﬁ˘ﬁÎ ⁄_‘, ‹˘ËÎÏÿ ÿ˘Ê ËﬂﬁÎﬂ ±ı‰Î ¤√‰Îﬁ
›◊˘@÷¿ÎﬂÌﬁı ﬁ‹V¿Îﬂ.
(5) ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ·Z‹Ì ÁÎ◊ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ —
I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 20 ◊Ì 45‹Î_ ÿı‰˘ ±ı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ·Z‹Ì ÁÎ◊ı ¿ﬂı·Ì V÷Ï÷ ¿Ï‰
‰HÎ˝‰ı »ı. ‰ÏÁWÃ ‰√ıﬂı ‹Ïﬁ±˘ﬁÌ Á·ÎË◊Ì ÁﬂV‰÷Ì ÁÎ◊ı ⁄˛õÎ ›iÎﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ›iÎ‹Î_ ±K‰›˝
¶ÎﬂÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄‘Î ËÏ‰ﬁı ⁄˛õÎ √˛ËHÎ ¿ﬂı »ı. ËÏ‰ ÿı‰˘ﬁı ≠ÎM÷ ﬁ ◊÷Î_ ±’‹ÎÏﬁ÷ ◊¥ ÿı‰˘
⁄˛õÎ ’ÎÁı ŒÏﬂ›Îÿ ¿ﬂı »ı. ⁄˛õÎ ÿı‰˘ﬁı ›iÎŒ‚ﬁÌ ÁÎ«Ì Á‹… ±Î’ı »ı. …ı◊Ì ÿı‰˘ﬁ˘ ±Ë_¿Îﬂ ÿÒﬂ ◊Î›
»ı. ‰ÏÁWÃ ¿S’ÁÒhÎ˘@÷ ›iÎ±_√˘ﬁ_ ±ﬁWÃÎﬁ ¿ﬂı »ı. ÿı‰˘ ·Z‹Ì ÁÎ◊ıﬁÎ Ï‰Wbﬁ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Îﬁ_Ïÿ÷
◊¥ ÿı‰˘ Ï‰Wbﬁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ ≠HÎÎ‹ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷ ±ﬁı ËÏ‰ ±ÎV‰Îÿ÷Î_ Ï‰Wb
Â˘¤‰Î ·Î√ı »ı. ÿı‰˘ﬁÌ Ï‰Wb V÷Ï÷‹Î_ Ï‰WbﬁÎ ±_√-Á˙Óÿ›˝ﬁ_ ’ÎÿÎÏÿ¿ıÂÎL÷ Âˆ·Ì‹Î_ ¿S’ﬁÎ-‹_ÏÕ÷ ‰HÎ˝ﬁ
¿Ï‰±ı ¿›* »ı. ¿Ï‰-«ﬂHÎ, …_‘Î, µv¶›, ‰·Bﬁ (¿ÏÀ), ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î), µÿﬂ, ﬁÎÏ¤, ‰ZÎ—V◊‚ ’ﬂ
Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ·Z‹Ì ±ﬁı ‹˙„@÷¿‹Î‚Î, ¿ı›Òﬂ, ¿˙V÷¤‹ÏHÎ, ¿<_Õ·-‹ÏHÎ, ﬁÎÏÁ¿Î ±ﬁı Q≤¿<Àﬁı ‰H›˝±_√˘ﬁı
‰HÎ˝‰ı »ı. ±ËŸ ‰H›˝Ï‰Ê› ±ﬁı µ’‹Îﬁ˘ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM› Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂ…^±Î÷ ÷Î…√Ì’ÒHÎ˝
÷ı‹… ﬁ‰Ì … »ı. µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı ÷˘ - …_‘Î ±ﬁı «ﬂHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÿı‰˘ ¿Ëı »ı ¿ı - ““±Î …_‘Î±˘
¿Î‹ÿı‰ﬁÎ_ ÷ÒHÎÌﬂ (¤Î◊Î_) »ı. ±ﬁı «ﬂHÎﬁÎ ⁄ËÎﬁı ÷ı‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ⁄ÎHÎ (’•) Â˘¤ı »ı. (±ı ¬˘À<_ ﬁ◊Ì,
’HÎ ‰HÎ˝ﬁﬁı ›˘B› »ı.) “¿‹‚ÎI‹¿” ±ı‰Î ‰HÎ˝ﬁﬁı ›˘B› Â¤ …_‘Î±˘ ﬁ›ﬁ˘IÁ‰ …L‹Î‰ı »ı. (f·˘¿-3-
23) ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ “ﬁÎ·Ì¿ÎI‹¿” ÂOÿ ’ﬂ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·˘ f·ıÊ Á_ÿﬂ »ı.
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f·˘¿ 3-38‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿhÎ›ÌﬁÎ Ï‰Wb-·Z‹Ì‹Î_◊Ì ·Z‹ÌﬁÎ_ hÎ›Ì-V‰w’ﬁı ⁄÷Î‰Ì
·Z‹Ì-Ï‰WbﬁÎ ÏﬁI› ÿÎ_Q’I› Á_⁄_‘ﬁı ÿÂÎ˝‰÷Î Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰
·¬ı »ı -
‚ÈﬂáÊ¸ŒËÁ#S‚È◊ŸÙÁ÷⁄UÁ@ÃÊ ÁŸ’k ∑§ÀÿÊáÊªÈáÊÊŸ¬ÊÁÿŸË–
•Ÿãÿ ÁﬂãÿSÃ◊ŸÊ ¡ŸÊŒ¸Ÿ àﬂÁÿ òÊÿËÿ¢ ŒÁÿÃﬂ ⁄UÖÿÃH33
±◊Î˝÷˚, Ëı …ﬁÎÿ˝ﬁ! Á‰HÎ˝ …ı‰Ì ÿÌ„M÷‰Î‚Ì, Á_ÿﬂ ‹ﬁ‰Î‚Î±˘ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ›ı·Ì, ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ √HÎ˘◊Ì
⁄_‘Î›ı·Ì ±ﬁı ⁄ÌΩ‹Î_ …ıHÎı ‹ﬁ ﬁÎA›_ ﬁ◊Ì ÷ı‰Ì Ï≠›’IﬁÌﬁÎ …ı‰Ì ±Î hÎ›Ì (∑B‰ıÿ-ÁÎ‹‰ıÿ-›…\‰ı˝ÿ)
÷ÎﬂÎ‹Î_ ±Îﬁ_ÿ ’Î‹Ì ﬂËÌ »ı.
±Î‹Î_ Ï‰ÂıÊHÎ˘ „U·p Ë˘‰Î◊Ì ‰ıÿhÎ›Ì ±ﬁı ·Z‹Ì ⁄_ﬁı ’ZÎı ±◊˝ CÎÀÎ‰Ì Â¿Î› »ı. …ı‹¿ı - Â˘¤ﬁ‰HÎ ˝˘◊Ì
≠¿ÎÂ‹Îﬁ (Á‰HÎ˝ÿÌ„M÷◊Ì ›@÷), Ï‰ÿ˚‰Îﬁ˘◊Ì ’ÒÏ…÷ (’W’˘◊Ì ±·_¿Ú÷), ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ ⁄˛ÎõHÎ√HÎ˘ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ
¿ﬂﬁÎﬂ (ﬂQ› Á˙Óÿ›Î˝Ïÿ √HÎ›@÷), ÏﬁI›, ¤√‰I≠Ï÷’Îÿﬁ ’ﬂÎ›HÎ (±ı¿‹ÎhÎ Ï‰Wb‹Î_ ±ÎÁ@÷) ‰ıÿhÎ›Ì
…ı‰Ì Ï≠›÷‹Î ·Z‹Ì ÷‹ÎﬂÎ‹Î_ (Ï‰Wb‹Î_) ±ﬁﬂ@÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰±ı ·Z‹Ì ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ ÷Î„I‰¿ V‰w’ﬁı ±ﬁı
⁄_ﬁı ‰E«ıﬁÎ Á_⁄_‘ﬁı ±ı¿ … ’ÿ‹Î_ Ïﬁw’Ì ÿÎÂ˝Ïﬁ¿÷Î ±ﬁı ¿Ï‰÷Îﬁ˘ Á_ÿﬂ Á‹L‰› ÁÎK›˘ »ı. Ï‰Wb ±ﬁı
·Z‹ÌﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ Ï‰Wb-·Z‹ÌﬁÎ ÷Î„k‰¿ V‰w’ﬁı ‰HÎ˝‰÷Î_ “Ï‰Wb›˘√Ì…ﬁ˘ﬁÌ xÿ›-√ŒÎ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.
±ı‰Î ‰ıÿ‰Î@›ﬁ˘ ’ÕCÎ˘ ’Õı·˘ Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı “Ëı ¿‹‚ﬁÎÏ¤ Ï‰Wb, ÷‹ı Ïﬁﬂ_÷ﬂ √ŒÎ‹Î_ ‰ÎÁ
¿ﬂ˘ »˘ ±ﬁı Ïﬁ_ƒÎ-±ÎËÎﬂﬁÌ ¿◊Îﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂ˘ »˘, ±„Bﬁ-‹K›ı ’HÎ Ïﬁç· ﬂÌ÷ı Â˘¤÷Î ÷‹ı ›˘√Ì±˘ﬁ_
±ﬁÁﬂHÎ ¿ﬂ˘ »˘.34 ±ËŸ ¤Î‰Î◊˝ ±ı‰˘ »ı ¿ı Ï‰Wb ÷’ç›Î˝ ‹ÎÀı ’‰˝÷˘ﬁÌ √ŒÎ±˘‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î, Ïﬁ›‹
≠‹ÎHÎı Ïﬁ_ƒÎ-±ÎËÎﬂﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂ÷Î ±ﬁı Ïﬁç·ﬂÌ÷ı ’_«Î„Bﬁ ‹K›ı ﬂËı·Î ›˘√Ì±˘ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
(6) ⁄˛õÎﬁÌ Ï‰Wb V÷Ï÷ —
I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 46 ◊Ì 64‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ Ï‰WbﬁÌ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì V÷Ï÷
‰HÎ˝‰ı »ı. …ı‹Î_ ¤„@÷¤Î‰ ÁÎ◊ı ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Î Ωı¥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì
Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ±’Ò‰˝ ±Îﬁ_ÿﬁÌ ≠ÎÏM÷ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁ_ Ï«kÎ Ï‰WbﬁÎ ±_√-Á˙Óÿ›˝‹Î_ ﬂ‹‹ÎHÎ ◊¥ Ω› »ı. …ı
±_√ıﬁ_ ±ı¿ ’z ±hÎı ﬁ˘Ó‘ ’ÎhÎ »ı.35 ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “Ëı √Ω«·’Ï÷, ÷‹ÎﬂÎ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁÌ ﬂıb◊Ì CÎÒÁÏﬂ÷
◊‰Î◊Ì ±Îÿﬂ’Ò‰˝¿ ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ, ‰ZÎ—V◊‚ı ’Ë˘Ó«Ìﬁı I›Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ …√L‹Î÷Î (·Z‹Ì)◊Ì
·ÎÏ·÷ ◊¥ ›iÎ‰’Î◊Ì ÁﬂÏ¤÷ ‹¬‹Î_ ·Ìﬁ ⁄ﬁÌ, Á˙ﬂ¤ﬁÌ ≠ÎÏM÷ ¿ﬂÌ. ‹Îv_ Ï«kÎ ÷‹ÎﬂÎ Ï¿ﬂÌÀ ’ﬂ L≤I›ﬁ˘
±Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂ±ı ¿ﬂı·Ì ±Î Ï‰Wb V÷Ï÷‹Î_ ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ı ¿ﬂı·Î ¤√‰Îﬁ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁﬁ_
±ﬁ¿ﬂHÎ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ·√¤√ ÷‹Î‹ V÷Ï÷±˘‹Î_ ÂﬂHÎÎ√÷ ¤„@÷ ÏﬁwÏ’÷ ◊›ı·Ì »ı.
f·˘¿-3-57‹Î_ ⁄˛õÎ ’_«Î√›@÷-≠’ÏkÎﬁ˘ ‹ÎËÎIQ› Á‹Ω‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - “¿ıÀ·Î¿ Á_›‹Ì ∑ÏÊ±˘ ÏﬁÏÿK›ÎÁﬁ
¶ÎﬂÎ Ï‰WbﬁÌ ≠Î„M÷ ‹ÎÀı ≠›Iﬁ ¿ﬂı »ı, ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ Á_ÁÎﬂ ÷ﬂ‰Î ÷’ﬁ˘ ‹Î√˝ ±¬I›Îﬂ ¿ﬂı »ı ’ﬂ_÷ ≠¿ÚÏ÷-
’vÊﬁÌ „V◊Ï÷ﬁÎ ‰ı÷Î±˘ ÷˘ ±L› µ’Î›˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ’_«Î√-≠’ÏkÎﬁ_ ºœ÷Î’Ò‰˝¿ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
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‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·˘¿-3-59‹Î_ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb (‰ﬂÿﬂÎ…)ﬁı
V≤Ïp, „V◊Ï÷ ±ﬁı ’Î·ﬁËÎﬂ ’ﬂ⁄˛õ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÷˘ T›Î¿ﬂHÎ ÂÎjÎﬁÎ ≠¿ÚÏ÷ ≠I›› ±ﬁı ÁÎ_A› ‰√ıﬂı
ÂÎjÎ˘ﬁÎ ≠¿ÚÏ÷ ’vÊﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ ¶ÎﬂÎ Ï‰WbﬁÌ ‹˘ZÎ-≠ÿÎ›@÷Îﬁ_ «÷ﬂ÷Î ’Ò‰˝¿ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. “’Ò‰ı˝ ÷‹ı
Á‰˝ﬁÎ‹-w’˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›*, ±ı‹ ÁÎ_¤Y›_ »ı. ≠¿ÚÏ÷-Á_⁄_‘ ﬁp ¿ﬂ÷Î ÷‹ı ≠I›› Á_›˘…ﬁ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ¿ﬂ˘ »˘?
(f·˘¿-3-60) ±ËŸ T›Î¿ﬂHÎ ’ZÎı ±Î ±◊˝ ±Á_√Ï÷ µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ÎV÷Ï‰¿ ±◊˝ »ı ¿ı - “Ï‰Wb ±Ï¬·
ﬁÎ‹-w’ÎI‹¿ …√÷ﬁÎ Ïﬁ‹Î˝÷Î »ı. ÷ı±˘ ÏhÎ√HÎÎI‹¿ ≠¿ÚÏ÷ﬁ˘ ≠‘Îﬁ ’vÊ ÁÎ◊ıﬁ˘ Á_⁄_‘ ·M÷ ¿ﬂÌﬁı
±ÎÏl÷˘ﬁÎ_ …L‹-…ﬂÎ-‹ﬂHÎ ‰√ıﬂı ﬁp ¿ﬂÌ ‹˘ZÎ ±Î’ı »ı. Ï‰Wb ÷˘ iÎÎﬁÌ …ﬁ˘ﬁÎ ¿‹˝, ±Ï‰zÎ ‰√ıﬂ ±ﬁ◊˝
ËﬂÌ ·ı »ı. ±Î ÁI›ﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı «˘ﬂ ÷ﬂÌ¿ı ‰HÎ˝‰÷_ ¿Ï‰ﬁ_ ¿S’ﬁÎ≠«ﬂ ’z ﬁ˘Ó‘ ’ÎhÎ »ı.
¿Ï‰ ·¬ı »ı - “CÎﬂ‹Î_ ≠‰ıÂı·˘ √M÷ «˘ﬂ (xÿ›‹Î_ ≠‰ıÂÌﬁı ﬂËı· √Òœ Ï‰Wb)ﬁı ÿÌ’ÎÏÿﬁÎ ≠¿ÎÂ◊Ì ±_‘¿Îﬂ
¤ıÿﬁÎﬂ ‹Îﬁ‰˘ (±iÎÎﬁ-±_‘¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ iÎÎﬁÌ…ﬁ˘) √˛ËHÎ ¿ﬂı »ı - ’¿Õı »ı, ÷˘ ’HÎ ÷ı «˘ﬂ ·Î_⁄Î
Á‹›◊Ì ¤ı√Î ¿ﬂı·Î ƒT›-Á‹ÒË (÷ı Ï‰Wb Ï«ﬂ¿Î·ÎÏ…˝÷ ±ﬁ◊˝-Á‹ÒË)ﬁı ËﬂÌ Ω› »ı, ±ı ±Îç›˝ »ı. (f·˘¿
3-61)
⁄˛õÎ Ï‰Wb ’ÎÁı ±Î ÂﬂHÎÎ√÷ ¤„@÷‹› V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰Wb ’ÎÁı Ë„V÷Ï√ﬂÌﬁÎ ÏÂ¬ﬂ µ’ﬂ ÏﬁI›
‰ÎÁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ‹Î√HÎÌ ¿ﬂı »ı …ı Ï‰Wb V‰Ì¿Îﬂı »ı.
(7) ‹√ﬂﬁÌ ’¿Õ‹Î_◊Ì »\À‰Î √…ﬂÎ…ﬁÌ Ï‰WbV÷Ï÷ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 104 ◊Ì 106‹Î_ ‹√ﬂﬁÌ ’¿Õ‹Î_ Á’ÕÎ›ı·Î √…ﬂÎ…ﬁÌ
±Î÷˝¤ﬂÌ Ï‰WbV÷Ï÷ ‰HÎ˝‰ı »ı. ‹¿<LÕ∑ÏWÎﬁÌ ÁÒ«ﬁÎ◊Ì √…ﬂÎ… Ë„V÷Âˆ· ’ﬂﬁÎ √ÿÎ‘ﬂﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂı »ı.
ÏﬁI› «˙ÿÁËôÎ ¿‹‚˘◊Ì ’ÒΩ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ‰˛÷‘ÎﬂÌ √…ﬂÎ… ±ﬁÎT≤Ïpﬁı ·Ì‘ı ÷‚Î‰˘ ÁÒ¿Î¥ …÷Î_ ‹U¿ı·Ì
±ﬁ¤‰ı »ı. Á√_Ï‘÷ ’‰ﬁ◊Ì ¿‹‚˘ﬁÌ ΩHÎ ◊÷Î_ ÷ı ÷‚Î‰‹Î_ …¥, ¿‹‚˘ ·¥ ËÏﬂ ’ÒΩ ‹ÎÀı {Õ’◊Ì …‰Î
÷ˆ›Îﬂ ◊Î› »ı. I›Î_ … ±ı¿ ‹√ﬂ ÷ı‹ﬁ˘ ’√ ’¿Õı »ı. Ïﬁ—ÁËÎ› ËÎ◊Ì (√…ﬂÎ…) Ï‰Wbﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿ÎﬂÌ
÷ı‹ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı, ’˘÷ÎﬁÌ ﬂZÎÎ ‹ÎÀı ÿÿ˝¤ﬂÌ Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı. (f·˘¿-4-104) √…ﬂÎ… ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ
Ï‰WbﬁÌ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±Î Ï‰ﬁ_÷Ì‹Î_ ÂﬂHÎÎ√÷ ¤„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
(8) O≤ËV’Ï÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ —
’_«‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 8 ◊Ì 13‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿı‰√v O≤ËV’Ï÷ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¤√‰Îﬁ
Ï‰WbﬁÌ V÷I›ÎI‹¿ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¶Î’ﬂ ›√‹Î_ ÿÎﬁ‰˘ ÁÎ‹ı ÿı‰˘ﬁÎ ’ﬂÎF›ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ÿı‰√ﬂ
O≤ËV’Ï÷ﬁÌ V‰√˝¤˛p÷Îﬁı ⁄˛õÎ √HÎÎ‰ı »ı. I›Îﬂı ÿı‰˘ ⁄˛õÎﬁÌ ÁÒ«ﬁÎ ‹…⁄ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ’ﬁ—
O≤ËV’Ï÷ﬁı ÿı‰√ﬂ (’ﬂ˘ÏË÷) ’ÿı V◊Î’ı »ı. ÂÎ’ ‹@÷ ◊÷Î_ O≤ËV’Ï÷ ≠ÁLﬁ ◊¥ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı
»ı. O≤ËV’Ï÷ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰Wb V÷Ï÷‹Î_ ’Î’-÷Î’ ﬁp ¿ﬂ÷Î, ±Îﬁ_ÿ Ï‰V÷Îﬂ÷Î ±ﬁı ∞‰ﬁ˘ µ©Îﬂ ¿ﬂ÷Î
Ï‰Wbﬁ˘ ‹ÏË‹Î Áﬂ‚ ¤ÎÊÎ‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
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±Î‹, ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰÷ÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠’ÏkÎ¤„@÷ (ÂﬂHÎÎ√÷¤„@÷) ±ﬁı ±L›
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁı ÁﬂÁ ﬂÌ÷ı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. ÿÂ˝ﬁﬁı ¿ÎT›‹Î_ ‰HÎÌ ·ı‰ÎﬁÌ ¿Ï‰ﬁÌ Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ±Î «_’Ò‹Î_
±ﬁı¿ V◊‚ı ◊Î› »ı. ‹A÷I‰ı ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ÏÁWÃı ¿ﬂı·Ì ÁﬂV‰÷ÌV÷Ï÷, ÿˆI›˘±ı ¿ﬂı·Ì ÁﬂV‰÷Ì V÷Ï÷, ›iÎﬁÎ
ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı ⁄˛õÎ±ı ¿ﬂı·Ì √vÕK‰…ﬁÌ V÷Ï÷, ∑ÏÊ±˘±ı ¿ﬂı·Ì Áı÷V‰w’ Ï‰WbﬁÌ ›◊˘@÷¿ÎﬂÌ V÷Ï÷, ÿı‰˘±ı
¿ﬂı·Ì ·Z‹Ì ÁÏË÷ Ï‰Wb V÷Ï÷, ⁄˛õÎ±ı ¿ﬂı·Ì Ï‰Wb-V÷Ï÷, ‹√ﬂﬁÌ ’¿Õ‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊‰Î √…ﬂÎ…ı ¿ﬂı·Ì
Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ±ﬁı O≤ËV’Ï÷ ±ı ¿ﬂı·Ì Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷‹Î_ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ ÁÎ◊ı ÿÎÂ˝Ïﬁ@÷Îﬁı ‰HÎÌ ·ı»ı.
(8) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ —
•‹¢ + ∑Î§ ‘Î÷‹Î_◊Ì ⁄ﬁı· ±·_¿Îﬂ ÂOÿﬁ˘ ÁÎ‹ÎL› ±◊˝ ÂHÎ√Îﬂ ◊Î› »ı. ±·_¿Îﬂ ±ıÀ·ı ±Î¤ÒÊHÎ
÷ı Á˙Óÿ›˝ ‰‘˝¿ ÷k‰˘ ¿ı ‘‹˘˝ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ ¿ÎT›‹Î_ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ±Î√˛Ë ﬂÎ¬ı
»ı. ⁄ıÕ˘‚ ‹¬ﬁı ±Î¤ÒÊHÎ˘◊Ì ÂHÎ√Îﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı Á_ÿﬂ ÿı¬Î› ÷ı‹ ¿ÎT› ’HÎ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì Â˘¤Ì µÃı »ı.
‰Î‹ﬁ ±·_¿ÎﬂﬁÌ T›ÎA›Î ¿ﬂ÷Î_ Á˙Óÿ›˝ﬁı … ±·_¿Îﬂ √HÎı »ı. ‹Q‹À ±·_¿ÎﬂﬁÌ ¿ÎT›‹Î_ ±Î‰U›@÷Î ⁄÷Î‰ı
»ı, ’ﬂ_÷ ±Ïﬁ‰Î›˝÷ÎﬁÎ ÏË‹Î›÷Ì ﬁ◊Ì. ¿˘¥ ’HÎ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ¿◊Ï›÷T›ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂ÷˘ Ë˘›
I›Îﬂı ÷ıﬁı ’˘÷ÎﬁÌ Âˆ·Ìﬁı ±ﬁw’ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ µI¿Úp ⁄ﬁÎ‰‰Îﬁ˘ ≠›˘√ ◊÷˘ Ë˘› »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_
±ı‰Î ’HÎ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı ¿ı ¿˘¥ ±ı¿ ±·_¿Îﬂﬁı ‹A› w’ı ·¥ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT› ÿıËﬁı ¿Ï‰ ±·_¿Ú÷ ¿ﬂ÷˘
Ë˘› ±ﬁı ’»Ì ÷ıﬁı ±Î‘Îﬂı ’˘÷ÎﬁÌ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ ∂¤Ì ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ±Î‰Î ¿Ï‰±˘ﬁÌ √HÎ÷ﬂÌ‹Î_ ¿Ï‰
ÏÂﬂ˘‹ÏHÎ ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁı ‹Ò¿Ì Â¿Î›. ©U¬◊Ê ∑§ÊÁ‹ŒÊ‚Sÿ...H …ı‰Î ≠Â„V÷ f·˘¿˘ ±ÎﬁÌ ÁÎZÎÌ ’ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›-
«_’ÒﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ı …ı±˘ f·ıÊ-›‹¿ µ’ﬂ ÁÎﬂÌ ’¿Õ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ f·ıÊ, ›‹¿,
µI≠ıZÎÎ, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ µ’ﬂÎ_÷ µ’‹Î, v’¿, V‰Î¤Î‰˘„@÷, ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ, ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ, ‹Î·˘’‹Î …ı‰Î ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘
›◊Î›˘B› ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±·_¿Îﬂ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ √z ÷ı‹… ’z ⁄_ﬁı‹Î_ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_
‰HÎa÷ ±·_¿Îﬂ˘ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
f·ıÊ —
Ï¶ ±◊a ÂOÿ˘ﬁÎ_ ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ f·ıÊﬁÌ ﬂ…^±Î÷ ±Î «_’Ò‹Î_ CÎHÎÌ …B›Î±ı »ı, ±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁ˘ÓK› ÷ı‹
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Âˆ·Ì ’ﬂ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ ±Áﬂ V’p ‰÷Î˝› »ı. ÷ı‹ﬁÎ ’z˘ ÷ı‹… √z ¬_Õ˘‹Î_ ⁄ı ¿ı ⁄ı◊Ì ‰‘Îﬂı
±◊˘˝˝ ¶ÎﬂÎ Á˙Óÿ›˝ ⁄ZÎ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ◊›˘ »ı.
•‚Êﬂ¬ªÈáÊÊ˘Á¬ ◊ „UÁ⁄U∑§ÕÊ‚ÈœÊœÊÁ⁄UáÊË–
∑ Î §ÁÃŒ¸Ÿ È¡Á÷Œ˜ª ÈáÊª ˝„ UáÊ‹Ê‹‚ÒªÎ ¸„ UÿÃH36
√HÎ Ï‰ﬁÎﬁÌ (Ïﬁ√˝HÎ) Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ ËÏﬂ¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±Î ¿ÚÏ÷ ﬂÎZÎÁﬁı ËHÎﬁÎﬂ
(lÌËÏﬂ)ﬁÎ √HÎ˘ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ·Î·ÁÎ◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂÎ› »ı. ±ËŸ f·ıÊﬁÌ «‹I¿ÚÏ÷ »ı. √HÎﬁÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î›-
Áÿ˚√HÎ ±ﬁı ÿ˘ﬂÌ.
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≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ ÁÎ÷‹˘ZÎÿÎÏ›ﬁÌ ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ f·ıÊ øÌÕÎ µÕÌﬁı ±Î_¬ı ‰‚√ı
÷ı‰Ì »ı -
ŸÎÃÒ⁄UŒ˜÷ÈÃÁøûÊ÷Í⁄UáÊ ∑§‹ÊÿÙäÿÊ— ÁüÊÃÊ ◊ÊÿÿÊ
∑¸§·ãàÿÙ ◊œÈ⁄UÊœ⁄UÊ Áﬂ≈U¡ŸÊŸ˜ ∑§Ê@Ë∑§‹Ê¬ÊÁ@ÃÊ—–
∑§Ê◊ˇÊ◊◊ﬂãàÿ ©UîÊﬂ‹ÃÿÊ ∑§Ê‡ÊË◊ﬂãÿ◊äÿ◊Ê-
SÃãﬂÊŸÊ— ¬⁄U◊Ê¢ ◊ÈŒ¢ ÃŸÈ÷ÎÃÊ¢ ÃmÊ⁄U∑§ÊãÃÊ’÷È—H37
÷ı ‰Îﬂ¿ÎL÷Î (‰ÎﬂÎ_√ﬁÎ-√ÏHÎ¿Î) ÂﬂÌﬂ‘ÎﬂÌ±˘ ‹ÎÀı ÁÎ÷ ‹˘ZÎÿÎ›¿ ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁ˘ ±Î¤ÎÁ ∂¤˘ ¿ﬂÌﬁı,
’ﬂ‹ ±Îﬁ_ÿ Ï‰V÷Îﬂı »ı. ±ËŸ “∑§‹ÊÿÙäÿÊ”, “◊ÊÿÊ”, “◊œÈ⁄UÊœ⁄UÊ”, “∑§Ê@Ë∑§‹Ê”, “∑§Ê◊ÊˇÊË”, “•ﬂÁãÃ”, “∑§Ê‡ÊË”
ÂOÿ˘ Ïf·p »ı. ±ıﬁ˘ ±ı¿ ±◊˝ ‰Îﬂ ¿ÎL÷ÎﬁÎ Ï‰ÂıÊHÎ w’ı »ı. ±ﬁı ⁄ÌΩı ±◊˝ ﬁ√ﬂÌﬁ˘ »ı. ±ı ﬂÌ÷ı ¿Ï‰
‰Îﬂ¿ÎL÷Î‹Î_ ÁÎ÷ﬁ√ﬂÌ±˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿·ÎﬁÎ_ ±ËŸ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
÷˘ ‰‚Ì ⁄ÌΩ µS·ÎÁ‹Î_ ¤√‰Îﬁ ¿ÚWHÎﬁÎ ±ﬁı¿ ‰HÎ˝‰Î‚Î Ï‰rw’ﬁı ¿Ï‰ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı
ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
∑Î§cáÊÙ˘Á¬ ªÙ¬Ë·È ’„ÍU¬⁄UÄÃÙ ÷ﬂÊ¢pÃÊ‚Ê¢ ŸÿŸÒ‡ø ¬ËÃ—–
•Ê¬ÊŒÿàÿ¡È¸Ÿ ŒËÁ#◊ª˝ÿÊ◊ÃÙ ÁﬂŒÈSàﬂÊÁ◊„U Áﬂ‡ﬂL§¬◊˜H38
±◊Î˝÷˚, ÷‹ı ¿ÚWHÎ (U›Î‹) Ë˘‰Î »÷Î_ √˘’Ì±˘‹Î_ ±ﬁﬂ@÷ (ﬂ@÷‰HÎ˝) »˘ ÷‹ı ÷ı √˘’Ì±˘ﬁÎ_ ﬁ›ﬁ˘◊Ì
’Ì‰Î›Î (’Ì÷‰HÎ˝) »˘. ‰‚Ì ÷‹ı ±…\˝ﬁ-≠ÏÁÏ© (rı÷øÎ„L÷) µI’Lﬁ ¿ﬂ˘ »˘. ±Î◊Ì ÷‹ﬁı Ï‰rv’ ±ﬁı¿
‰HÎ˝‰Î‚Î Ωb_ »\_.
«÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ‹ËÎÂÎL÷ﬁı ‹˘ÏË÷ ¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Ì ±MÁﬂÎ±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÁ’ÒHÎ˝ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ «ÎÀ<„@÷±˘ﬁı
¿Ï‰ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı -
øÊ⁄¢U øÊ⁄¢U ‚ÈãŒÁ⁄U Ã ∑È§ãÃ‹Œ‡Ê ﬂÊ⁄¢U ﬂÊ⁄¢ „UãÃ ÁﬂNUàÿ SÃŸ‡ÊÒ‹–
FÊŸ¢ FÊŸ¢ ŸÊÁ÷‚⁄USÿÊ¢ üÊ◊„UÊãÿÒ ∑§Ê@ËŒ‡Ê ÁﬂãŒÁÃ ﬂÊ‚¢ ÿÈﬂøÃ—H39
±◊Î˝÷˚ ““Ëı Á_ÿﬂÌ! ÷ÎﬂÎ ¿<_÷· (¿ıÂ¿·Î’, ¿<L÷· ﬁÎ‹ﬁ˘ ≠ÿıÂ) ≠ÿıÂ‹Î_ ¤˛‹HÎ ¿ﬂÌ, V÷ﬁw’ ’‰˝÷
’ﬂ ‰Îﬂ_‰Îﬂ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂÌ, ◊Î¿ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ ‰Îﬂ_‰Îﬂ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ, ›‰ÎÏ«÷ ÷ÎﬂÎ (¿ÏÀ,
¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ) ≠ÿıÂ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.”” ±ËŸ
∑È§ãÃ‹Œ‡Ê - (‡‹· - ⁄ı ±◊˝ - ¿ıÂ¿·Î’‹Î_, ¿<L÷· ﬁÎ‹ﬁÎ ≠ÿıÂ‹Î_)
∑§Ê@ËŒ‡Ê - (‡‹· - ⁄ı ±◊˝ - ¿ÏÀ‹ı¬·ÎﬁÎ ¤Î√‹Î_, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_)
±ı‰Î ⁄ı ⁄ı ±◊˘˝ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ◊›ı· Ë˘¥ f·ıÊ ±·_¿Îﬂ ◊›˘ »ı. ±Î‰Î … ±ı¿ ±L› ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ
f·ıÊ ﬂ…^±Î÷ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ±ı¿ ’z‹Î_ ·¬ı »ı ¿ı -
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ÿŸÊæ˜Uª¢ ¬Á⁄U◊Î‡ÿ ∑È§ãÃ‹◊ÕÊ∑Î§cÿ √ÿÈŒSÿÊŸŸ¢–
øÙ‹¢ ¬˝Êåÿ ø ◊äÿŒ‡Ê◊œÈŸÊ ∑§Ê@ÿÊ¢ ∑§⁄U— ¬ÊÁÃÃ—H
±◊Î˝÷˚, …ıHÎı ±_√˘ﬁ˘ V’Â˝ ¿ﬂÌﬁı, ‰Î‚ ¬ıÓ«Ìﬁı, ‹¬ ¨« ¿ﬂÌﬁı, «˘‚Ì (¿_«¿Ì)‹Î_ ’Ë˘Ó«Ìﬁı ±ﬁı
±I›Îﬂı Ë‰ı ‹K›ÿıÂ ¿Î_«Ì (¿ÏÀ‹ı¬·Î)‹Î_ ËV÷ ’ÎÕu˘ »ı, ·_⁄ÎT›˘ »ı. ±ËŸ
- ¿<L÷· (‰Î‚, ÿıÂ),
- «˘· («˘‚Ì, «˘·≠ÿıÂ)
- ‹K›ÿıÂ (¿ÏÀ, ¿‹ﬂ)
- ¿Î_«Ì (‹ı¬·Î, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ) ±ı‰Î ⁄ı ⁄ı ±◊˝ f·ıÊ ≠√À ¿ﬂı »ı.
±Î ’z µ’ﬂÎ_÷ ¿ıÀ·Î_¿ √z ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ’HÎ f·ıÊﬁÌ «‹¿ Ωı¥ Â¿Î› »ı.
›‹¿ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ›‹¿ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ﬁı ‰HÎ˝‰÷_ ±ı¿ ’z ﬁ˘Ó‘ﬁÌ› »ı. ·Z‹Ì Ï‰WbﬁÎ
Ï‰ËÎﬂ‹Î_ V‰›_ ‰Á_÷∑÷ µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ ÷ﬂÌ¿ı ±Î‰ı »ı ±ﬁı ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb_ ·Z‹Ì Á‹ZÎ ±Î ‰ÎÁ_÷Ì
‹Îÿ¿÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ ’z ›‹¿ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ±Î ‹…⁄ ﬂ…^ ◊›_ »ı ¿ı -
◊œÈ⁄U◊œÈ⁄U‚Ê@ã◊T⁄UË¬ÈT‹ËŸ÷˝◊⁄U‚◊⁄U∑§‹Ë¬˝ÙàÕœÍ‹Ëﬂ„UÊŸÊ◊˜–
’∑È§‹◊È∑È§‹ ¬Ê‹Ë ﬂÊ‚ŸÊ ÷Ê¡ŸÊŸÊ¢ ø‹ÿÁÃ NUŒÿ¢ ◊ øÊL§ÃÊ ◊ÊL§ÃÊ ŸÊ◊˜H40
±◊Î˝÷˚, ‹‘ﬂ ﬂÁ◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ ‹_…ﬂÌ Á‹Ë‹Î_ »^’Î›ı·Î ¤˛‹ﬂﬁÌ øÌÕÎ◊Ì ¬ﬂ÷Ì ’ﬂÎ√ﬂ… ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ
±ﬁı ⁄¿<·’W’ﬁÌ ¿Ï·¿Î±˘◊Ì Á√_Ï‘÷ ‰ÎÁ_÷Ì ’‰ﬁﬁÌ ‹˘Ë¿÷Î Ï‰WbﬁÎ Ï«÷ﬁı «_«‚ ¿ﬂı »ı.
I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ M≤p 102 ’ﬂﬁÎ √z ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ_ Á˙Óÿ›˝ ≠√À ◊Î› »ı -
ﬂŒŸÃÈÁ‹ÃÃ¬ŸŒÈÁ„UÃÎÁﬂ◊‹‚Á‹‹ﬂ‹ŸÁŸ‹ÿ‚È⁄U‚Á⁄UŒ◊‹¬Á⁄Uﬂ„U∑§Á‹ÃÙŒøÁﬂ∑§ÿÊ⁄UÁﬂãŒ– ÷˘ ‰‚Ì, ≠◊‹
Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 66 ±ﬁı f·˘¿ 72ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ_ Á˙Óÿ›˝ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı.
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ —
ÁÎ‹ÎL›÷— Ï‰ﬂ˘‘ ﬁ Ë˘‰Î »÷Î_ Ï‰vK‘I‰’ÒHÎ˝ ‰«ﬁ˘ F›Î_ ±Î‰ı ÷ıﬁı Ï‰ﬂ˘‘ ±·_¿Îﬂ ¿Ëı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›-
«_’ÒﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ’z˘ ±ﬁı ¿ıÀ·Ì¿ √z ’_„@÷±˘‹Î_ ±Î ±·_¿Îﬂ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ıﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
àﬂ¢ ÿ◊ÈŸÊ÷ŒŸ∑Î§àﬂŒÊÁüÊÃÙÿSàﬂŒËˇÊáÊ  œûÊ–
ÃŒ˜÷˝ÊÃÎ÷Œ∑§— SÿÊÃÁà¬ÃÎ÷ŒŸ◊Á¬ ˇÊ◊— ∑§ÃÎ¸◊˜H41
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 182
±◊Î˝÷˚ ÷‹ı ›‹ﬁÎﬁı ¤ıÿﬁÎﬂ »˘. ÷‹ÎﬂÎ ±Îl›ı ﬂËÌ …ı ÷‹Îv_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı, ÷ı ›‹ﬁÎﬁÎ ¤Î¥
›‹ﬂÎ…ﬁı ¤ıÿﬁÎﬂ ⁄ﬁı »ı ±ﬁı ‰‚Ì ÷ıﬁÎ Ï’÷Î ÁÒ›˝ﬁ_ ¤ıÿﬁ ¿ﬂ‰Î ’HÎ Á‹◊˝ ⁄ﬁı »ı. ±ËŸ ›iÎﬁÎ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı
⁄˛õÎ √vÕ K‰… Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‹Î_ “¤˛ÎI≤¤ıÿ¿” ±ﬁı »÷Î_ “Ï’I≤¤ıÿ¿” ’HÎ »ı. ÷ı◊Ì Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ
±·_¿Îﬂ »ı. ÷˘ ‰‚Ì ÷ıﬁÌ ’»ÌﬁÎ ’z ∑Î§cáÊÙ˘Á¬ ªÙ¬Ë·È...H ‹Î_ f·ıÊ …L› Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı. ¿Ï‰
·¬ı »ı ¿ı ÷‹ı ¿ÚWHÎ (U›Î‹) Ë˘‰Î »÷Î_ √˘’Ì±˘‹Î_ ±ﬁﬂ@÷ (ﬂ@÷‰HÎÎ˝) »˘, ÷‹ı ÷ı √˘’Ì±˘ﬁÎ_ ﬁ›ﬁ˘◊Ì
’Ì‰Î›Î (’Ì÷‰HÎÎ˝) »˘ ‰‚Ì ÷‹ı ±…\˝ﬁ-≠ÏÁÏ© (rı÷ ¿Î„L÷) µI’Lﬁ ¿ﬂ˘ »˘; ±Î◊Ì ÷‹ﬁı Ï‰rv’ ±ﬁı¿
‰HÎ˝‰Î‚Î Ωb_ »\_.
±ËŸ f·ıÊ…L› Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁÌ «‹I¿ÚÏ÷ ‰÷Î˝› »ı. “∑Î§cáÊ”ﬁÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î› “U›Î‹” ±ﬁı “lÌ¿ÚWHÎ” ±ı…
ﬂÌ÷ı “©U¬⁄UQ§—”ﬁÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î›— “·Î·” ±ﬁı “≠ı‹‹Î_ ±ÎÁ@÷”, U›Î‹ Ë˘‰Î »÷Î_ ·Î· ±ı‰˘ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ÷Î_
Ï‰ﬂ˘‘ …L‹ı »ı, ’HÎ ±Î ‹ÎhÎ Ï‰ﬂ˘‘ﬁ˘ ±Î¤ÎÁ »ı. ⁄ÌΩı ±◊˝ ±ıÀ·ı ¿ı “lÌ¿ÚWHÎ ±ﬁı √˘’Ì±˘‹Î_ ±ﬁﬂ@÷”
±ı‰˘ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ ÿÒﬂ ◊¥ Ω› »ı.
f·ıÊ …L› Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁ_ ±ı¿ ±L› µÿÎËﬂHÎ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ •‚Êﬂ¬ªÈáÊÊ˘Á¬...H »ı. …ı‹Î_
√HÎ Ï‰ﬁÎﬁÌ (Ïﬁ√˝HÎ) Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ ËÏﬂ¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ﬁı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±Î ¿ÚÏ÷ ﬂÎZÎÁﬁı ËHÎﬁÎﬂ (lÌ¿ÚWHÎ)ﬁÎ
√HÎ˘ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ·Î·ÁÎ◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂÎ› »ı. ±ËŸ √HÎﬁÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î› »ı. ±ı¿ “Áÿ˚√HÎ” ±ﬁı ⁄ÌΩı
“ÿ˘ﬂÌ”. “√HÎ Ï‰ﬁÎﬁÌ ¿◊Î Ë˘‰Î »÷Î_ √HÎ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ·Î·ÁÎ◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂÎ› »ı” ±ı‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ »ı.
ÿ˘ﬂÌ Ï‰ﬁÎﬁÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ÿ˘ﬂÌ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰Ì ±ı‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘ »ı. ’ﬂ_÷ √HÎﬁ˘ ⁄ÌΩı ±◊˝ Ïﬁ√˝HÎ Ë˘‰Î »÷Î_
ËÏﬂ¿◊Î ±Q≤÷ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı lÌËÏﬂﬁÎ √HÎ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ·Î·ÁÎ◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Ïﬁ√˝HÎ Ë˘‰Î
»÷Î_ Á√HÎ ±ı‰˘ ±◊˝ Á‹Ω› ÷˘ Ï‰ﬂ˘‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ±ﬁL÷ Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ï‰V‹› …ﬁ¿ Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-
„¢U‚ﬂÊ„U ˜◊È¬Ê‚ËŸÊ „¢ U‚ÊS‚⁄UÁ‚ ÁŸS¬Î„UÊ—–
Ã Á„U ¬ÁkãÿÈ¬S¬‡ÊÊ¸ŒœÎ‡‡ÊÈÁh¢ ¬⁄UÊ◊„ÙH42
±◊Î˝÷˚ ⁄˛õÎﬁı ±ÎÂﬂı ﬂËı·Î Ë_Á Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ ≠‰ıÂ‰Î ‹ÎÀı µIÁ¿ ﬁ ⁄L›Î. »÷Î_ ¿‹‚·÷ÎﬁÎ Á_’¿˝◊Ì
±Ë˘, ±ı‹HÎı µI¿Úp ÂÏ© ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ.
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰ ‹ÎhÎ ’z‹Î_ … ﬁ ¿ﬂ÷Î_ √z‹Î_ ’HÎ ¿ﬂı »ı. Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ M≤WÃ-21-22
µ’ﬂ ‰HÎ˝‰Î›ı· √z¬_Õ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ‚ﬂªª◊ŸÊÁ¬ ⁄UÊ¡„¢U‚ªÁÃ—, ‚ﬂŸ ‚◊ÎÁh⁄UÁ¬
ÁﬂÃ⁄UÊª⁄UÊÁ¡‹Ù¬ÊÁüÊÃÊ, •¬˝ŒÊŸ‡ÊË‹Ã‹ÿÊ ¬˝M÷ÿÊÃÊ˘Á¬ SﬂáÊ¸SÃÙ◊¬Á⁄U¬ÍÁ⁄UÃ‚∑§‹Ê‡ÊÊ...– ±◊Î˝÷˚, ‰ı√ ÁÎ◊ı
√‹ﬁ ¿ﬂ÷Ì ±ﬁı ﬂÎ…Ë_ÁﬁÌ √Ï÷‰Î‚Ì (±Î Ï‰ﬂ˘‘ ◊›˘, ¿ı‹¿ı ﬂÎ…Ë_Á ÷˘ ‹_ÿ √Ï÷‰Î‚˘ Ë˘› »ı, ’ﬂ_÷
‘Ìﬂ√_¤Ìﬂ ±ı‰˘ ±◊˝ ·ı÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı.) ‰ﬁﬁÌ ÁQ≤Ï© Ë˘‰Î »÷Î_, ‰Ì÷ﬂÎ√Ì (›iÎﬁÌ ÁQ≤Ï©‰Î‚Ì ±ﬁı
‰ÌﬂﬂÎ√Ì ‹Ïﬁ…ﬁ˘◊Ì Áı‰Î÷Ì) ±Î µ’ﬂÎ_÷ I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ M≤. 61, 62, 52 ‰ÏHÎ˝÷ ›iÎ ‰HÎ˝ﬁ µkÎ‹
µÿÎËﬂHÎ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı SﬂÊÁ◊ˇÊÿÙ¬ÿÈÄÃÙ˘Á¬ SﬂÊÁ◊ﬂÎÁh„UÃÈ—, ﬂÊÁ¡ŸÊ˘ÁãﬂÃÙ˘Á¬ Ÿ ﬂÊÁ¡ŸÊÁãﬂÃ—
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 183
‚¬‡ÊÈ∑˝§◊Ù˘åÿ¬‡ÊÈ∑˝§◊—– ±ËŸ V‰Î‹Ì ›…‹Îﬁﬁ˘ ZÎ› ¿ﬂ‰Î‹Î_ µ’›@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ›…‹ÎﬁﬁÌ T≤Ï©ﬁÎ Ëı÷w’
(±Î Ï‰ﬂ˘‘ ◊›˘, ¿ı‹¿ı ZÎ› ¿ﬂﬁÎﬂ T≤Ï©w’ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı Ë˘›? ÷ı◊Ì “±ÎÏ‹ZÎÎ-ƒT› (›iÎﬁ_ ±ı¿ ƒT›)◊Ì µ’›@÷
Ë˘‰Î »÷Î_ ›…‹ÎﬁﬁÌ T≤Ï©ﬁÎ Ëı÷w’” ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ◊Î› »ı.) ‰ÎÏ…ﬁ-ƒT› (›iÎﬁ_
ƒT›-Ï‰ÂıÊ)◊Ì ›@÷ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰ÎÏ…ﬁ◊Ì ﬂÏË÷ (±Î‰˘ ±◊˝ Ï‰ﬂ˘‘ …L‹Î‰ı »ı. ÷ı◊Ì “‰ÎÏ…ﬁ-ƒT›◊Ì ›@÷
Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁT› ¿ÚWHÎ«‹˝◊Ì ﬂÏË÷” ±ı‰_ ±◊˝CÎÀﬁ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ﬂ˘‘ﬁ_ Â‹ﬁ ◊Î› »ı.) ’Â-ø‹ ÁÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_
’Âø‹ ﬂÏË÷ (±Î Ï‰ﬂ˘‘ﬁÎ ’ÏﬂËÎﬂ ‹ÎÀı ’Âø‹-ÁÏË÷ Ë˘‰Î »÷Î_ Â˘¿-ø‹ ﬂÏË÷ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂ‰˘ ’Õı.)
µ’‹Î —
µ’‹ı› ±ﬁı µ’‹ÎﬁﬁÌ ÷·ﬁÎ ¿ﬂ÷Î_ µ’‹Î ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ±Î ±·_¿Îﬂﬁı
√˙HÎ w’◊Ì ±Î·ı¬ı »ı. ÷ıﬁÎ µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î’HÎı Ωı¥±ı - Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÂhÎ ÁÎ◊ıﬁÌ ‰√ﬂ Ï‰«Î›Î˝ﬁÌ
V’‘Î˝ﬁı ¿Ï‰ µ’‹Î ¶ÎﬂÎ Á‹Ω‰ı »ı -
¬˝S¬œ¸Ã ¡«UÊà◊Ê ¬⁄UáÊ ÿSÃŒ’‹¢ „Uÿ¬‡ÿŸ˜ ‚—–
∑§ﬂ‹Ë Á∑˝§ÿÃ Á⁄U¬ÈáÊÊ ∑§‹‡ÊËÃŸÿŸ ‚Á‹‹⁄UÊÁ‡ÊÁ⁄UﬂH43
±◊Î˝÷˚ …ı …ÕÎI‹Î ⁄‚ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ÂhÎ ÁÎ◊ı V’‘Î˝ ¿ﬂı »ı, ÷ı ±√IV› ∑ÏÊ◊Ì …ı‹ ÁÎ√ﬂ
÷ı‹ ÂhÎ ¶ÎﬂÎ √˛ÎÁw’ ⁄ﬁı »ı. ±ËŸ ‰√ﬂ Ï‰«Î›Î˝ﬁÌ ÂhÎ ÁÎ◊ı V’‘Î˝ ±ﬁı ÷ıﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÂhÎ ¶ÎﬂÎ √˛ËHÎﬁı
µ’‹ı› ±ﬁı ±√IV›∑ÏÊ ¶ÎﬂÎ ÁÎ√ﬂ √˛ËHÎ-µ’‹Îﬁ ⁄_ﬁı ‰E«ı Á‹Îﬁ÷Î Ë˘‰Î◊Ì µ’‹Î ±·_¿Îﬂ ◊Î› »ı.
µ’‹Î ±·_¿Îﬂﬁ_ ±L› ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı -
‚ÈﬂáÊ¸ŒËÁ# S‚È◊ŸÙÁ÷⁄UÁ@ÃÊ ÁŸ’h∑§ÀÿÊáÊªÈáÊÊŸ¬ÊÁÿŸË–
•ŸãÿÁﬂãÿSÃ◊ŸÊ ¡ŸÊŒ¸Ÿ àﬂÁÿ òÊÿËÿ¢ ŒÁÿÃﬂ ⁄UÖÿÃH44
±◊Î˝÷˚ Ëı …ﬁÎÿ˝ﬁ! Á‰HÎ˝ …ı‰Ì ÿÌ„M÷‰Î‚Ì, Á_ÿﬂ ‹ﬁ‰Î‚Î±˘ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ›ı·Ì, ¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ √HÎ˘◊Ì
⁄_‘Î›ı·Ì ±ﬁı ⁄ÌΩ‹Î_ …ıHÎı ‹ﬁ ﬁÎA› ﬁ◊Ì ÷ı‰Ì Ï≠›’IﬁÌﬁÎ_ …ı‰Ì ±Î hÎ›Ì (∑B‰ıÿ-ÁÎ‹‰ıÿ-›…\‰ı˝ÿ)
÷ÎﬂÎ‹Î_ ±Îﬁ_ÿ ’Î‹Ì ﬂËÌ »ı.
w’¿ —
±Î «_’Ò‹Î_ w’¿ ±·_¿Îﬂ ’HÎ ±Î_ÏÂ¿ ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. w’¿ ±·_¿ÎﬂﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄
»ı — ⁄˛õÎ I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ⁄˛õÎﬁ_ Ï«÷ Ï‰WbﬁÎ ±_√-Á˙Óÿ›˝‹Î_ ﬂ‹‹ÎHÎ ◊¥ Ω› »ı
±ﬁı ¿Ëı »ı ¿ı -
¬ÊŒÊê÷ÙL§„U⁄UáÊÈL§Á·ÃÃÿÊ ŸÊ÷Ë‚⁄USÿÊŒ⁄UÊÃ˜
SŸÊàﬂÊ ﬂˇÊ ©U¬àÿ ÃŒ˜ªÃ¡ªã◊ÊòÊÊ Áø⁄¢U ‹ÊÁ‹Ã◊˜–
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 184
‚¢‹ËÿÊÕ ◊Èπ ﬂ¬Ê‚È⁄UÁ÷‹ ‚¢¬ÊŒÿ ‚Œ˜ﬂÊ‚ŸÊ¢
ŸÎÃ¢ ¬Ê⁄U÷Ã ª¡Êø‹¬Ã ÁøÃ¢ Á∑§⁄UË≈U ÃﬂH45
±◊Î˝÷˚ Ëı √Ω«·’Ï÷, ÷‹ÎﬂÎ «ﬂHÎ ¿‹‚ﬁÌ ﬂıb◊Ì ‘ÒÁÏﬂ÷ ◊‰Î◊Ì ±Îÿﬂ’Ò‰˝¿ ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_
VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ, ‰ZÎ—V◊‚ı ’Ë˘Ó«Ìﬁı I›Î_ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ …√L‹Î÷Î (·Z‹Ì)◊Ì ·ÎÏ·÷ ◊¥ ›iÎ‰’Î◊Ì ÁﬂÏ¤÷ ‹¬‹Î_
·Ìﬁ ⁄ﬁÌ, Á˙ﬂ¤ﬁÌ ≠ÎÏM÷ ¿ﬂÌ ‹Îﬂ_ Ï«÷ ÷‹ÎﬂÎ Ï¿ﬂÌÀ ’ﬂ L≤I›ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ±ËŸ ¬ÊŒÊê÷È⁄U„U =
«ﬂHÎ¿‹‚, ŸÊ÷Ë‚⁄UÁ‚ = ﬁÎÏ¤-Áﬂ˘‰ﬂ◊Ì w’¿ ±·_¿Îﬂ ◊›˘ »ı. «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı. I›Î_ ’HÎ f·˘¿ 67‹Î_ ¿Ï‰ w’¿ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
dSÃàÿ∑§Êá«U øÃÈ⁄UÊÁ÷ŸËÿ ∑§ÊÁøà∑§Ê⁄UÊèÿÊ¢ ¬Á⁄UªÎsÔ ŸËﬂË◊˜–
Á∑¢§ÁøàˇÊáÊ ¢ ‹ÁˇÊÃŸÊÁ÷∑Í§¬Ê ’’ãœ÷Íÿù¬ÿÊ∑È§‹ﬂH
±◊Î˝÷˚ ±Î¿„V‹¿ ﬂÌ÷ı ﬁÌ‰Ì »^ÀÌ √¥ ±ı‰˘ ¿ÚÏhÎ‹ ±Ï¤ﬁ› ¿ﬂÌ ¿˘¥¿ «÷ﬂ ±MÁﬂÎ±ı ’˘÷ÎﬁÎ
ËÎ◊◊Ì ﬁÌ‰Ì ’¿ÕÌ ±ﬁı ◊˘ÕÌ‰Îﬂ Á‘Ì ﬁÎÏ¤¿>’ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Ì ±ﬁı ’»Ì ·FΩ ±ﬁ¤‰÷Ì Ë˘› ÷ı‹ ŒﬂÌ
⁄Î_‘ı »ı. ±ËŸ “ﬁÎÏ¤¿>’” (ﬁÎÏ¤w’Ì ¿>’) “w’¿” ±·_¿Îﬂ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ «÷◊˝ Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿-21‹Î_ ’HÎ
‹‘ﬂÌ …ı‰Ì ⁄Î·Îﬁı ¿Ï‰ ‹‘lÌ (‰Á_÷ Â˘¤Î)ﬁ_ w’¿ ±Î’ı »ı.
µI≠ıZÎÎ —
µ’‹ı›ﬁÌ µ’‹Îﬁ ÁÎ◊ı Á_¤Î‰ﬁÎ ¿ı ¿S’ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Îﬂı µI≠ıZÎÎ ±·_¿Îﬂ ◊Î› ÷ı‰_ ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘
…ıﬁ_ ·ZÎHÎ ±Î’ı »ı ÷ı ±Î µI≠ıZÎÎ ±·_¿Îﬂ ’HÎ ’z ÷ı‹… √z ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı.
∑§◊‹Ê‚ŸﬂÑ÷ ∑§ﬂËŸÊ¢ ⁄U‚ÊŸÊ⁄Uæ˜Uª◊È¬àÿ ŸÎàÿÁ‚ àﬂ◊˜–
◊œÈ⁄UÙÁQ§Á◊·áÊ ÃòÊ ÁŸàÿ¢ ◊ÁáÊ◊îÊË⁄U∑§Á‡ÊÁîÊÃÊÁŸ ÷ÊÁãÃH46
±◊Î˝÷˚, Ëı ¿‹·ÎÁﬁ ‰S·¤ı, ¿Ï‰±˘ﬁÌ Ï…Ë˚‰Î-w’ ﬂ_√ÂÎ‚Îﬁı ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ÷_ L≤I› ¿ﬂı »ı ±ﬁı
‹‘ﬂ µ„@÷±˘ﬁÎ »hÎ◊Ì I›Î_ Ë_‹ıÂÎ_ ‹ÏHÎﬁÒ’ﬂﬁ_ √_…ﬁ Â˘¤ı »ı. ±ËŸ “Á◊·áÊ” ≠›˘√◊Ì µI≠ıZÎÎ ±·_¿Îﬂ
◊Î› »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ M≤.21 ’ﬂ √z ¬_Õ‹Î_ ‰HÎa÷ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¿Ï‰ µI≠ıZÎÎﬁ˘ ¤ﬂ’ﬂ
µ’›˘√ ¿ﬂı »ı. ⁄ı ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı - ©Uã◊È‹ÿãÃËﬂ ◊„UÊ≈UﬂË—, ©U¬L§ãœÃËﬂ ¬Œ˜◊’ãœÈªÁÃ¢, ¬˝ÁÃ·œÿãÃËﬂ
øãŒø«˜U∑˝§◊áÊ¢...– ‹ËÎ…_√·ﬁ_ ΩHÎı µL‹Ò·ﬁ ¿ﬂ÷Ì, ¿‹‚⁄_‘ ÁÒ›˝ﬁÌ √Ï÷ﬁı ’HÎ v_‘÷Ì, «_ƒﬁÎ ¤˛‹HÎﬁı ’HÎ
ΩHÎı ﬂ˘¿÷Ì......
•Ê∑˝§Ê◊ãÃËﬂ ⁄U‚ÊÃ‹¢, •ÊÿÊ◊ãÃËﬂ ÷ÍÃ‹¢, •Êå‹ÊﬂÿãÃËﬂ ÁòÊÁﬂCÔU¬¢, •ÊåÿÊÿãÃËﬂ ‚åÃ⁄UàŸÊ∑§⁄UÊŸ˜,
•Ê∑§ê¬ÿãÃËﬂ ‚åÃ∑È§‹Êø‹ÊŸ˜– ΩHÎı ﬂÁÎ÷‚ﬁı ±˘‚_√÷Ì, ¤Ò÷·ﬁ_ ±Î«‹ﬁ ¿ﬂ÷Ì, ÏhÎÏ‰p’ (V‰√˝)ﬁı
…‚‹Bﬁ ¿ﬂ÷Ì, ÁÎ÷ Á‹ƒ˘ﬁı ¤ﬂÌ ÿı÷Ì, ÁÎ÷¿<·’‰˝÷˘ﬁı ¿_’Î‰÷Ì. (ﬁÿÌ).
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±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁ˘ f·˘¿ 11 ±ﬁı 14 ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ±·_¿Îﬂ‹Î_ ﬂ«Î›Î »ı …ı ±Î
‹…⁄ »ı.
ÿŒÈ¬ÊÿÃ ∞ﬂ ‚ÊœŸËÿ¢ Á∑˝§ÿÃ ÃòÊ Ÿ Áﬂ∑˝§◊S‚◊ÕÒ¸—–
ﬂ‚Ÿ¢ º˝…U∑§á≈U∑§·È ‹ÇŸ¢ ∑Î§ÁÃÁ÷Ÿ¸ ¬˝ÁÃ∑Î§cÿÃ ﬂ‹ŸH 2-11
µ’Î›◊Ì …ı ÏÁ© ◊÷_ Ë˘› I›Î_ Á‹◊˝…ﬁ˘ ⁄‚ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì, …ı‹¿ı ºœ ¿_À¿‹Î_ ‰jÎ ¤ﬂÎ¥ …÷Î_
Á‘Ì-…ﬁ˘ ÷ıﬁı ⁄‚◊Ì ¬ıÓ«÷Î ﬁ◊Ì. ±ËŸ ±ı¿ ‰Î÷ ÁÎ‹ÎL› »ı ±ﬁı ⁄Ì∞ Ï‰ÂıÊ »ı. ÷ı‹… Á‹J›˝ Á‹◊˝¿
¤Î‰ Ë˘‰Î◊Ì ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ±·_¿Îﬂ »ı. f·˘¿ 14‹Î_ ’HÎ ±Î ﬂÌ÷ı … ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı-
‚«˜UÉÊ·¸◊Èà¬ÊŒÿ Á◊ÕÙ Á⁄U¬ÍáÊÊ¢ ÷æU˜ª¢ ’ÈœÊ— ‚«U˜ÉÊ≈UÿÁãÃ Ã·Ê◊˜–
ªÊﬂÙ¬Á⁄U ª˝ÊﬂÁŸ¬ÊÃŸŸ ª˝Ê√áÊÙŒ¸ﬂÿÙ⁄UåÿÈÁŒÿÊÁm◊Œ—H 2-14
⁄Ï©‹Îﬁ-…ﬁ˘ ÂhÎ±˘‹Î_ ’ﬂV’ﬂ Á_CÎÊ˝ µI’Lﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ ¤_√ ¿ﬂı »ı. ’I◊ﬂﬁÌ ÁÎ◊ı ’I◊ﬂ À¿ﬂÎ‰‰Î◊Ì
… ÷ı ⁄ı ’I◊ﬂ˘ ¬_ÏÕ÷ ◊Î› »ı, ﬁp ◊Î› »ı.
V‰Î¤Î‰˘„@÷ —
ÁÎ‹ÎL›Ïø›Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î V‰Î¤Î‰˘„@÷ ±·_¿Îﬂﬁı ’HÎ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ Ïﬁw’ı »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿
µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı -
ø‹Œ@‹‚Íˇ◊  ∑¢§øÈ‹ËŒ⁄U‚¢ŒÎ‡ÿŒÎ…USÃŸŒÍﬂÿÊ–
ﬂ„UÃË ÷È¡◊Í‹Œ‡Ê¸Ÿ¢ ∑§’⁄UË¥ ∑§ÊÁ¬ ’’ãœ ‚ÈãŒ⁄UËH
±ËŸ “Á_ÿﬂÌ”ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ŒﬂŒﬂ÷Î ’Î·‰‰Î‚Ì, V÷ﬁ ÿı¬Î› ±ı‰Ì ÁÒZ‹ ¿_«Ò¿Ì (¿Î_«‚Ì) ‘ÎﬂHÎ
¿ﬂﬁÎﬂ, ±ﬁı ⁄ÎËﬁÎ ‹Ò‚ ¤Î√ (⁄√·)ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Ì ¿⁄ﬂÌ ¿˘¥¿ Á_ÿﬂÌ±ı ⁄Î_‘Ì »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ±ﬁ‰Îﬂ˘’HÎ ±·_¿Îﬂ (4-21), ‹Î·˘’‹Î (Ï¶÷Ì›
Ï‰·ÎÁ M≤. 21), ‰HÎÎ˝ﬁ≠ÎÁ-ÂOÿÎﬁ≠ÎÁ - ≠◊‹Ï‰·ÎÁ M≤-2 √z ÷ı‹… 1-71, 72‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı. ‹A›I‰ı
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ-›‹¿ ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘ﬁÌ ¤T›÷Îﬁı Á’ıﬂı ±Î·ı¬ı »ı. Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿ 32 ◊Ì 41
±ÎﬁÎ µkÎ‹ µÿÎËﬂHÎ »ı.
(9) »_ÿ Ïﬁw’HÎ —
» ‰ıÿÎ_√˘‹Î_ …ıﬁÌ √HÎﬁÎ ◊Î› »ı ÷ı »_ÿ ’z ÁÎÏËI›ﬁÌ ±Î√‰Ì ±˘‚¬ »ı. ≠Î«Ìﬁ Á‹›◊Ì »_ÿ ±ı
’zﬁ_ ·ZÎHÎ ‹ﬁÎ÷_ Ωı ¿ı ‰÷˝‹Îﬁ ¿Ï‰±˘ »_ÿ µ’ﬂ Ï‰ÂıÊ ¤Îﬂ ‹¿÷Î ﬁ◊Ì Ï‰‰ı«¿˘ ’HÎ »_ÿ˘⁄K‘÷Îﬁı
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 186
±Ïﬁ‰Î›˝ ±Î‰U›¿ ‹Îﬁ÷Î ﬁ◊Ì. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ √zﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı ’zﬁÌ ‹ÎhÎÎ ±Ï‘¿ »ı ±Î’HÎı ±Î√‚
ﬁ˘ÓK›_ ÷ı‹ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ 356 ’z˘ »ı. ±Î ’z˘‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ ‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿
»_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ·√¤√ hÎÌÁı¿ …ıÀ·Î »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’˘÷ÎﬁÌ ±L› «_’Ò¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ …ı‹ ÂÎÿÒ˝·-Ï‰øÌÏÕ÷, ±ﬁp’ ±ﬁı ‰Á_÷Ï÷·¿Îﬁ˘ ≠›˘√ ±Î «_’Ò‹Î_
ÁÏ‰ÂıÊ ¿› ˝˘ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ µ’ΩÏ÷, ‹ÎÏ·ﬁÌ, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, ‰_ÂV◊, ôÎB‘ﬂÎ, ¥Lƒ‰Æ ±ﬁı M≤J‰Ì »_ÿ˘ﬁÎ_ ’HÎ
±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ¿Ï‰ﬁÌ ±Î «_’Ò ¿ÚÏ÷‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Ò‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ »_ÿ˘ﬁ_ ‰√a¿ﬂHÎ ±Î’HÎı
‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿ ±ı‹ ⁄ı ≠¿Îﬂı ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ˘ Ωı‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿ﬂÌÂ_.
‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ —
(1) ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÕÌ÷ »_ÿﬁ˘ ≠›˘√ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›˘ »ı.
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_ — f·˘¿ - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 33, 34, 47, 50, 51, 75, 77, 86, 87, 91,
94, 96, 97.
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 31, 53.
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 13, 17, 50, 51, 54, 58, 76.
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 6, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 55, 56, 59.
µÿÎ. ¬ÊŒÊê÷ÙL§„U⁄UáÊÈL§Á·ÃÃÿÊ ŸÊ÷Ë‚⁄USÿÊŒ⁄UÊÃ
SŸÊàﬂÊ ﬂˇÊ ©U¬àÿ ÃŒ˜ªÃ¡ªã◊ÊòÊÊ Áø⁄¢U ‹ÊÁ‹Ã◊˜–
‚¢‹ËÿÊÕ ◊Èπ ﬂ¬Ê‚È⁄UÁ÷‹ ‚¢¬ÊŒÿ ‚Œ˜ﬂÊ‚ŸÊ¢
ŸÎûÊ¢ ¬˝Ê⁄U÷Ã ª¡Êø‹¬Ã ÁøûÊ¢ Á∑§⁄UË≈U ÃﬂH
(2) ±ﬁp’ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 16, 32, 40, 41, 36, 58
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 5, 6, 17, 25, 26, 33, 34,35, 41
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 16, 69, 72, 74, 75
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 11, 33, 34, 46
µÿÎ. ∑§Ù‹ÃÊ¢ àﬂà¬⁄U— ¬˝Êåÿ ∑§Ù ‹ÃÊÁ◊ﬂ ◊ÁŒŸË◊˜–
πÁá«UÃÙª˝ÊÁ⁄UL§hÃÈ ¢ ¬Áá«UÃÙ ﬂŸ⁄UÊÁ‡ÊÃ—H
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 187
(3) M≤J‰Ì —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 7, 73, 101
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 30
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿-110
µÿÎ. •‚Êﬂ¬ªÈáÊÊ˘Á¬ ◊ „UÁ⁄U∑§ÕÊ‚ÈœÊÁ⁄UáÊË
∑ Î § ÁÃŒ ¸Ÿ È¡Á÷Œ ˜ª ÈáÊª ˝„ UáÊ‹Ê‹‚¢ª Î ¸„ UÿÃ H
(4) ôÎB‘ﬂÎ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 76
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ 21, 22
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 2, 4
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 79




üÊDÔUË∑È§ﬂ¸ÁãÃ ªÙDÔUË¥ º˝ÈÁ„UáÊªÎÁ„UÁáÊ „U œË¡È·Ê¢ ÷¡È·Ê¢ àﬂÊ◊˜H
(5) ¥Lƒ‰Æ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 39, 55, 68
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 13, 14
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 7, 8, 15
µÿÎ. ‚æ˜UÉÊ·¸◊Èà¬ÊŒÿ Á◊ÕÙ Á⁄U¬ÍáÊÊ¢ ÷«˜Uª¢ ’ÈœÊ— ‚æ˜UÉÊ≈KÁãÃ Ã·Ê◊˜–
ª˝ÊﬂÙ¬Á⁄U ª˝ÊﬂÁŸ¬ÊÃŸŸ ª˝Ê√áÊÙŒ¸ﬂÿÙ⁄UåÿÈÁŒÿÊÁm÷Œ—H
(6) µ’ıLƒ‰Æ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 17, 35, 65, 67
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 188
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 2, 3, 71
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 7
µÿÎ. üÊÿŸ˜ ÁüÊÿ¢ àﬂÊ¢ ø Áﬂ⁄¢UÁø¬ÁàŸ ‚ÈﬂáÊ¸‡ÊÙ÷Ë ‚È◊ÁÃÁﬂ¸÷ÊÁÃ–
•¬ÁˇÊÃÁpòÊ◊È¬ÁˇÊÃÙ˘òÊ ÁüÊÿÊ àﬂÿÊ ÿ— ‚ ø ◊Í∑§ ∞ﬂH
(7) µ’ΩÏ÷ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 53, 56, 60, 69, 92
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 3, 27, 40, 43, 44
µÿÎ. ¬ÊŒŸ ¬‡ÿãŸÿŸŸ üÊÎáﬂŸ˜ ¬˝ÊŒÈ◊¸ﬂ¢‡øÊÁ¬ ÷Èﬂ— üÊﬂSÃ—–
Ãﬂ ¬˝‚ÊŒŸ ÁŒ‡ÊÙ Áﬂ‡ÊÊ‹ÿ‡ÊÙŒÈ∑ Í§‹Ÿ Áﬂ‡ÊÙ÷ÿÁãÃH
(8) ‰_ÂV◊ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 18, 81
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 4, 36, 37, 38, 39
µÿÎ. àﬂ¢ ÿ◊ÈŸÊ÷ŒŸ∑Î§àﬂŒÊÁüÊÃÙ ÿSàﬂŒËˇÊáÊ œûÊ–
ÃŒ˜÷˝ÊÃÎ÷Œ∑§— SÿÊûÊÁà¬ÃÎ÷ŒŸ◊Á¬ ˇ Ê◊— ∑§ÃÈ¸◊˜H
(9) ±˙’»_ÿÏÂ¿ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 23, 61, 62
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 11, 15, 18, 29
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 46
µÿÎ. ∑§◊‹Ê‚ŸﬂÑ÷ ∑§ﬂËŸÊ ¢ ⁄U‚ŸÊ⁄Uæ ˜ Uª◊È¬àÿ ŸÎàÿÁ‚ àﬂ◊˜–
◊œÈ⁄UÙÁÄÃÁ◊·áÊ ÃòÊ ÁŸàÿ¢ ◊ÁáÊ◊Ü¡Ë⁄U∑§Á‡ÊÁîÊÃÊÁŸ ÷ÊÁãÃH
(10) ﬂ◊˘©÷Î —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 66
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 55, 70
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- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 19
µÿÎ. ‚¢ÁüÊÃCÔUÉÊ≈UŸÊÁﬂ‡ÊÊ⁄UŒ ‡ÊÊ⁄UŒãŒÈ‚È·È◊ÊÁ«Uª¢ ‡ÊÊ⁄UŒ–
⁄UÊ¡‚ ◊ÈÁŸ◊ŸSÿ⁄UÊ¡‚ ⁄UÊ¡‚ √ÿø⁄UáÊÊL§áÊÊê’È¡H
(11) ¤Ò…_√≠›Î÷ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 72
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 46
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 4
µÿÎ. ‚÷ÊÿÊ¢ ‚÷ÊÿÊ¢ ‚ ÷ÊÿÊÁhÿŸ ¬˝÷ÊÃ ¬˝÷ÊÃ ¬˝÷ÊÃS◊ÎÃÊ SÿÊÃ˜–
∑§‹ÊÿÊ¢ ∑§‹ÊÿÊ¢ ∑§‹ÿÊÁ◊(?) ªËÃ˘ÁﬂœÿÊ ÁﬂœÿÊ ÁﬂœÿÊ Áª⁄UÙ ﬂÊ∑§˜H
(12) ‹kÎ‹›ÒﬂÌ —
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 24, 42
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 78
µÿÎ. øÊ⁄¢U øÊ⁄¢U ‚ÈãŒÁ⁄U Ã ∑È§ãÃ‹Œ‡Ê ﬂÊ⁄¢UﬂÊ⁄¢U „UãÃÁﬂNUàÿ SÃŸ ‡ÊÒ‹–
FÊŸ¢ FÊŸ¢ ŸÊÁ÷‚⁄USÿÊ¢ üÊ◊„UÊãÿÒ ∑§ÊøËŒ‡Ê ÁﬂãŒÁÃ ﬂÊ‚¢ ÿÈﬂøÃ—H
(13) ÂÎÏ·ﬁÌ —
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 38
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 14, 26
µÿÎ. ¬˝Ê„UÊ·Ë¸Sàﬂ¢ ⁄UÊ◊ ÃÈc≈KÒ ’ÈœÊŸÊ¢ ‹«˜U∑§Ê⁄UˇÊÙŒˇÊ◊SﬂÊŒÈ ‡ÊéŒ◊˜–
àﬂà¬Èà⁄UÊêÿÊ¢ àﬂà‚È∑§Ê√ÿ¢ ⁄U⁄UˇÊ˘‹«U˜∑§Ê⁄UˇÊÙŒˇÊ◊SﬂÊŒÈ ‡ÊéŒ◊˜H
(14) vÏ«ﬂÎ —
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 73
µÿÎ. ¤ÊáÊ¢¤ÊáÊ¢ÄﬂáÊŸ◊ŸÙôÊŸÍ¬È⁄¢U œ‹¢ œ‹äﬂÁŸ◊œÈ‹Ù‹◊π‹◊˜–
S»È§≈¢ S»È§≈Uà∑È§øÁﬂ‹‚ã◊áÊË‚⁄¢U ◊È„ÈU◊È¸„ÈUŸ¸ŸÎÃÈ⁄U◊àÿ¸ÿÙÁ·Ã—HU
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(15) ≠ËÏÊ˝ÏHÎ —
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 23
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 59
µÿÎ. ÃÊﬂÃË S◊⁄U‡Ê⁄UœË ÃŒÈàÕÁ◊ãœ ŸÊ‹Ë∑¢§ ø⁄UáÊÁ◊·ÊûÊŒÁãÃ∑§ ÿÃ˜–
ŸÊ‹Ë∑§Êà◊∑§Á◊ÁÃ ﬂáÊ¸ŸÙÁøÃÊèÿÊ¢ ¡«˜KÊèÿÊ¢ ¡ÁŸÃgªÈà‚ﬂ¢ ‚È÷ÊèÿÊ◊˜H
(16) ‰Á_÷Ï÷·¿Î —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 11, 26, 37, 44, 52, 90
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 9, 12
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 12, 45, 65, 73
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 51, 82, 92 113
- ’_«‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 8, 28
(17) ‹_ÿÎøÎL÷Î —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 10, 19
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 24
(18) ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 27, 63
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 11
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 108
- ’_«‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 9
(19) ‹ÎÏ·ﬁÌ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 38, 48
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 16, 19, 54, 55
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 9, 49
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(20) V‰Î√÷Î —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 42
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 29, 34
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 20, 44
(21) ‹_…\¤ÎÏÊHÎÌ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 74
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 1, 68
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 91
(22) ’_««Î‹ﬂ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 78
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 46, 47
(23) ≠Ï÷‹ÎZÎﬂÎ —
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 36
(24) ’Ïp÷Î√˛Î —
- Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 48, 50
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 37
(25) Ï‰›˘Ï√ﬁÌ —
- I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 6, 20, 21
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 65, 66
(26) T≤kÎ√_Ï‘ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 28, 31, 83
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(27) ËÏﬂHÎÌ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 8
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 104, 105, 106, 107
(28) ƒ÷Ï‰·_Ï⁄÷ —
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 80
‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î _ ±Î›Î ˝, ±Î›Î ˝√ÌÏ÷ ±ﬁı √ÌÏ÷ …ı‰Î ‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰±ı
¿›˘˝ »ı.
(1) ±Î›Î˝ —
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 98
(2) ±Î›Î˝√Ì÷ —
- «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 93, 94, 95, 96, 97
- ’_«‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 21, 24
(3) √ÌÏ÷ —
- ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 25
- ’_«‹ Ï‰·ÎÁ — f·˘¿ - 2, 17
(10) Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ —
Ï‹l ÁÎÏËI› ≠¿Îﬂ‹Î_ …ıﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±ı‰Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ √z-’zﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î ÁÎ◊ı Á¤ÎÏÊ÷˘
¿ı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ (ÁÒ„@÷±˘)ﬁı ’HÎ ·ZÎHÎ¿Îﬂ˘ ±Ïﬁ‰Î›˝ ﬁÏË ÷˘ ±Î‰U›¿ ±_√ √HÎı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ÁÒ¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’ÒﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ ¿Ï‰±ı
’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ÁÒ¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ ±˘»Î ≠‹ÎHÎ‹Î_ ±Î·ı¬Ì »ı. ‹ÎhÎ ﬁ‹ÒﬁÎ w’ı…
¿Ï‰±ı Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÁÒ¤ÎÏÊ÷˘ ‹Ò@›Î_ »ı. Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁﬁÎ f·˘¿-5 ◊Ì 15‹Î_ Ï‰ﬂ˘«ﬁ ÿı‰˘ ÁÎ◊ı ›©
‹ÎÀı ÷I’ﬂ ÿˆI›˘ﬁı Ï‰«ÎﬂÌﬁı ±Î√‚ ‰‘‰ÎﬁÌ …ı Á·ÎË ±Î’ı »ı ÷ı ÁÒ¤ÎÏÊ÷ ≠¿Îﬂﬁ_ ·¬ÎHÎ »ı. …ı‹Î_ﬁÎ
¿ıÀ·Î¿ µI¿Úp √HÎÌ Â¿Î› ÷ı‰Î f·˘¿ ±Î ‹…⁄ »ı.
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f·˘¿-5‹Î_ Ï‰ﬂ˘«ﬁ ¿Ëı »ı ¿ı - ÁI‰ﬂı ‰√ﬂ Ï‰«Îﬂı ¿Î›˝ ¿ﬂﬁÎﬂ T›„@÷ ±„Bﬁ‹Î_ ﬁp ◊÷Î ’÷_Ï√›ÎﬁÌ
…ı‹ ’˘÷ÎﬁÎ Á¬ﬁı ﬁWÀ ¿ﬂı »ı.
f·˘¿-6‹Î_ Ï‰ﬂ˘«ﬁ ¿Ëı »ı ¿ı - ’˘÷ÎﬁÌ Â„@÷ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ¿›Î˝ Ï‰ﬁÎ ±ÁÎK› ¿Î›˝‹Î_ ≠T≤kÎ T›„@÷ﬁÌ
ÿÂÎ ‹ËÎ ’I◊ﬂ ¨«¿Ì ¬ıÿ ’Î‹÷Î ⁄Î‚¿ …ı‰Ì ◊Î› »ı.
f·˘¿-7‹Î_ ±Î√‚ ¿Ëı »ı ¿ı - ≠⁄‚ …ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ¿›Î˝ Ï‰ﬁÎ ¿Î›˝ﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿ﬂ÷Î_ ±Ï‰«ÎﬂÌ ﬂÌ÷ı
÷‚Î‰‹Î_ ’√ ‹Ò¿Ì √˛ÎË‹¬‹Î_ ’Õ÷Î ‹ÿ˘L‹÷ ËÎ◊ÌﬁÌ …ı‹ Ï‰ÊÎÿ ’Î‹ı »ı.
f·˘¿-10‹Î_ Á·ÎË ±Î’÷Î_ Ï‰ﬂ˘«ﬁ ¿Ëı »ı ¿ı - …ı …ÕÎI‹Î ⁄‚ﬁ˘ Ï‰«Îﬂ ¿›Î˝ Ï‰ﬁÎ ÂhÎ ÁÎ◊ı V’‘Î˝
¿ﬂı »ı, ÷ı ±√IV› ∑ÏÊ◊Ì …ı‹ ÁÎ√ﬂ ÷ı‹ ÂhÎ ¶ÎﬂÎ √˛ÎÁw’ ⁄ﬁı »ı.
f·˘¿-13 Q≤I›ﬁÎ Ï‰‰÷˝ﬁÌ ‰Î÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - ≠ÎiÎ-…ﬁ˘ ÁÎ◊ı ÿﬂÎ«Îﬂ, ÿ…˝ﬁ-±ﬁÁﬂHÎ, ≠Ωﬁı
ËHÎ‰ÎﬁÌ ≥E»Î, ≠‹ÿÎ‹Î_ ±ÎÁ„@÷, ⁄Î‚¿ ÁÎ◊ı ‹ˆhÎÌ ±ﬁı ⁄‚‰Îﬁ ÁÎ◊ı Ï‰ﬂ˘‘ ±ı » Q≤I›ﬁÎ Ï‰‰÷˝ »ı.
f·˘¿-11‹Î_ Ï‰ﬂ˘«ﬁ ﬂÎ…ﬁÌÏ÷ ÂÎjÎ‹Î_ ⁄÷Î‰ı· ¿Î›˝ÁÎ‘¿ ±ﬁı ÂhÎﬁı ¿Î⁄‹Î_ ·ı‰ÎﬁÎ µ’Î›˘ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› ÷ı‹ ±ı¿ Á¤ÎÏÊ÷‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - …ı µ’Î›◊Ì ÏÁ© ◊÷_ Ë˘› I›Î_ Á‹◊˝…ﬁ˘ ⁄‚ﬁ˘ ≠›˘√
¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì, …ı‹¿ı ºœ ¿_À¿‹Î_ ‰V÷ ¤ﬂÎ¥ …÷Î_ ⁄Ï©…ﬁ˘ ÷ıﬁı ⁄‚◊Ì ¬ıÓ«÷Î ﬁ◊Ì.
f·˘¿-14‹Î_ ¤ıÿﬁÌ ﬂÎ…ﬁÌÏ÷ﬁ_ Á_ÿﬂ ‰HÎ˝ﬁ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ⁄Ï©‹Îﬁ-…ﬁ˘ ÂhÎ±˘‹Î_
’ﬂV’ﬂ Á_CÎÊ˝ µI’Lﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ ¤_√ ¿ﬂı »ı. ’I◊ﬂ ÁÎ◊ı ’I◊ﬂ À¿ﬂÎ‰‰Î◊Ì … ÷ı ⁄ı ’I◊ﬂ˘ ¬_ÏÕ÷ ◊Î› »ı.
ﬁp ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î Á¤ÎÏÊ÷˘ ºpÎ_÷ ±ﬁı ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±·_¿Ú÷ »ı. …ı‹Î_ ¿Ï‰±ı T›Î’¿
∞‰ﬁ - ÿÂ˝ﬁﬁı ±Ï¤T›_Ï…÷ ¿›* »ı. ±Î‹ »÷Î_ ±ËŸ ±ı ﬁ˘Ó‘‰_ ﬂèÎ_ ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’ﬂ ¤ÎﬂÏ‰ﬁÌ ±Áﬂ V’p
Ë˘› ÷ıı‹ ·Î√ı »ı. ±Î Á¤ÎÏÊ÷˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ Ï‰ﬂ˘«ﬁﬁ_ ’ÎhÎ ¤ÎﬂÏ‰ﬁÎ Ï¿ﬂÎ÷Î…\˝Ïﬁ›‹ﬁÎ_ ›Ï‘„WÃﬂﬁÌ ≠Ï÷¿ÚÏ÷
Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. Ï¿ﬂÎ÷Î…\˝Ïﬁ›‹ﬁÎ Ï¶÷Ì› Á√˝‹Î_ ›Ï‘„WÃﬂ ¤Ì‹ﬁı Ï‰«ÎﬂÌﬁı ¿Î‹ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’ı »ı.
±ı… ﬂÌ÷ı ±ËŸ ’HÎ Ï‰ﬂ˘«ﬁ ÿı‰˘ ÁÎ◊ıﬁÎ ÿˆI›˘ﬁÎ ›©‹Î_ ÿˆI›˘ﬁı Ï‰«ÎﬂÌﬁı ±Î√‚ ‰‘‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’ı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ…ﬁÌÏ÷ ÂÎjÎﬁÎ ÁÎ‹, ÿÎ‹, ÿ_Õ ±ﬁı ¤ıÿ ±Î «Îﬂ ≠¿Îﬂ˘ﬁı ÁÎﬂÌ ﬂÌ÷ı ΩHÎı »ı. ÂhÎ
ÁÎ◊ı ¿ı‰Î Á‹›ı ¿›Î ≠¿Îﬂﬁ˘ ÏﬁHÎ˝› ¿ﬂ‰˘ ÷ıﬁÎ iÎÎ÷Î Ë˘¥ Ï‰ﬂ˘«ﬁﬁÌ ±Î Á·ÎË‹Î_ ÷ıﬁ˘ ’ÕCÎ˘ ’Õı »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ±S’ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Á¤ÎÏÊ÷˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ Ë˘‰Î »÷Î_ T›Î’¿ ∞‰ﬁ ÿÂ˝ﬁ ﬁı ¿Ï‰ ±ı ÷ı‹Î_
‰HÎÌ ·Ì‘_ »ı.
(11) ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ —
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ﬂ«Î›ı· ¿ÎT›¿ÚÏ÷
»ı. Ë„V÷Ï√Ïﬂ«_’Ò …ıﬁ_ ⁄Ì…\ ﬁÎ‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ÷ı‰Î ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁ_
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‹ÎËÎIQ› ≠¿À ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Ò ¿ÚÏ÷ »ı ÷ı‰_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ¿Ëı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ
√˙ﬂ‰√Î◊Î ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı «_’Ò ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ıﬁÌ Á‹ÌZÎÎ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) √z’z‹›÷Î (Á_Ï‹lHÎ) —
√z-’z ‹› Ë˘‰_ ±ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ≠◊‹ ·ZÎHÎ »ı. √z-’zﬁÎ Á≠‹ÎHÎﬁ˘ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ±Î√˛Ë ﬂÎ¬÷Î
ﬁ◊Ì. ±Î‹ »÷Î_ Á_Ï‹lHÎ Ë˘‰ …wﬂÌ »ı. ÷ı‹ ·√¤√ ÷‹Î‹ ·ZÎHÎ¿Îﬂ˘ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò √z-’z ﬂ«ﬁÎ »ı. ±Î‹Î_ ¿Ï‰±ı 356 ’z˘ ±ﬁı ≠Î›— 72 √z ¬_Õ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝
»ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ …ı‹ √zﬁ˘ ≠›˘√ ’zﬁÌ ÷·ﬁÎ‹Î_ ±˘»˘ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ¿Ï‰±ı
√zﬁ˘ ≠›˘√ ¿ıÀ·Î¿ √z-¬_Õ˘ﬁı ⁄Îÿ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰Ê›‰V÷ﬁÎ Ïﬁÿı˝Â ‹ÎÀı ¿›˘˝ »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ÁÎ«_ ¿S’ﬁÎ Á˙Óÿ›˝ ÷˘
’z‹Î_ ¬Ì·Ì ∂Ãı »ı. À>_¿‹Î_ √z-’z‹›÷Î ±ı «_’Òﬁ_ ·ZÎHÎ ‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ Á«‰Î›_ »ı.
(2) «‹I¿ÚÏ÷ (±ÎË·Îÿ¿÷Î) —
«_’Ò¿ÎT› «‹I¿Ú÷ Ë˘› ÷ı …wﬂÌ »ı. ±Î «‹I¿ÚÏ÷ ¿Ï‰±˘ Ï‰Ï‰‘ √HÎ˘ ÷ı‹… ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ·Î‰÷Î
Ë˘› »ı. Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ±˘ ¶ÎﬂÎ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ‰Î«¿ﬁı ’¿ÕÌ ﬂÎ¬÷Î Ë˘› »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ, ›‹¿, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ, µ’‹Î, v’¿, µI≠ıZÎÎ, ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ,
V‰Î¤Î‰˘„@÷ ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ¿ÎT›ﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂı »ı. «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ ÂÎ„Oÿ¿ øÌÕÎ±˘ ¶ÎﬂÎ
«‹I¿ÚÏ÷ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ ÷ı‹… ÂÎOÿÌÏøÕÎﬁÌ Ï‰VI≤÷ ««Î˝ ≠¿ﬂHÎ-5‹Î_
¿ﬂÌ »ı.
(3) √Ï÷ (√I›Î‹@÷Î) —
√Ï÷ ÂÌ·÷Î ±ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ±√I›ﬁ_ ·ZÎHÎ »ı. ÷ı‹Î_ ¿◊Î‰V÷, ‰HÎ˝ﬁ˘, ﬂÁ, √z-’z ‰√ıﬂı Á÷÷ √Ï÷
¿ﬂ÷Î_ ﬂËı »ı. …ı◊Ì ‰Î«¿ﬁı ¤Îﬂı¬‹ ﬁ ·Î√ı. ±Î √Ï÷ ﬂÁﬁÎ ¤˘√ı ﬁ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı ÷ı ±hÎı ﬁ˘Ó‘‰_ ﬂèÎ_.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ Á÷÷ √zÎI‹@÷Î »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î÷Î_ ﬁÎﬂÿ ¶ÎﬂÎ P≤√ﬁı …ı «Îﬂ
›√-ÁI››√, hÎı÷Î›√, ¶Î’ﬂ ›√ ±ﬁı ¿Ï‚›√ﬁÌ ¿◊Î Á_¤‚Î‰Ì ÷ı ‰Î«¿ﬁı Á÷÷ ’¿ÕÌ ﬂÎ¬ı »ı. √z-
’zﬁÎ_ Á_Ï‹lHÎ ¶ÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˙ﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Îﬁı ’˘÷Îﬁ˘ ÂOÿÿıË ±Î’Ì ¤„@÷ ﬂÁ ‹› √I›ÎI‹@÷Î ⁄ZÎı »ı.
(4) ±ÎrÎÁﬁ —
«_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ‰Î«¿ﬁı ±ÎrÎÁﬁ ±Î’‰ÎﬁÌ ’Òﬂ÷Ì ÷Î¿Î÷ ﬂËı·Ì Ë˘› »ı. ‰Î«¿ F›Îﬂı ¿ÚÏhÎ‹ Ïﬁw’HÎ◊Ì
¿_ÀÎ‚Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› I›Îﬂı ÷ıﬁı √z ’»Ì ’z ±ﬁı ’z ’»Ì √z ±ı‹ ·›-÷Î· ÁÎ◊ı ±Îﬁ_ÿ ±Î’Ì
¿_ÀÎ‚˘ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı.
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‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ ¿Ï‰±ı Á⁄_‘ﬁÌ ≠I›ÎZÎﬂ f·ıÊ‹›Ì Âˆ·Ì ≠I›ı ’ZÎ’Î÷ ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ Á‹L‰›
Âˆ·Ì ±’ﬁÎ‰Ì »ı ÷ı‹ﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ µI¿Ï·¿Î ≠Î›, ±ÎÏ‰K› ±ﬁı «ÒHÎ˝¿ ±ı‹ hÎHÎı› ≠¿Îﬂﬁ_ √z Ωı‰Î ‹‚ı
»ı. ’z‹Î_ √˙ÕÌ Âˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ¿Ï‰ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò‹Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ ›√‹Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ
’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂÎ‰Ì, V÷Ï÷-±ÎﬂÎ‘ﬁÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿◊Î-≠‰ÎËﬁı ±Î√‚ ‘’Î‰Ì,
«Îﬂ ¿◊Î±˘ﬁı ±ı¿ ÁÎ◊ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ ‰Î÷Î˝ ﬂÁﬁı ±V¬Ï·÷ ﬂÌ÷ı À¿Î‰Ì ﬂÎA›˘ »ı.
(5) ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁ —
«_’Ò ¿Ï‰±˘ ≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿˘¥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ﬁı ±ﬁÁ›Î˝ ﬁ◊Ì ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÌ vÏ«
±ﬁÁÎﬂ, ÂÌÊ˝¿ ±Î’ı »ı. ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÎ «_’Ò¿ÎT›˘ V÷⁄¿˘, µE»˚‰ÎÁ, ÁÎ_¿ ¿ı ’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ »ı. ÷˘
¿ıÀ·Î_¿ µS·ÎÁ, ±ÎrÎÁ, Á√˝, ÷ﬂ_√, ¿Î_Õ, ‹ﬁ˘ﬂ◊, Ï⁄_ÿ Ï‰·ÎÁ ¿ı ·_¤¿‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’Òﬁı Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿<· ’Î_« Ï‰·ÎÁ˘‹Î_
ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ, Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ›
‰√ıﬂı Ï‰Ê›˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
(6) ¿◊Î‰V÷ —
«_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ µ’∞T› √˛_◊˘ ≠Î›— ’ﬂÎHÎ˘ ﬂèÎÎ_ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ ‰H›˝Ï‰Ê› ÏﬁÏç÷ ﬁ◊Ì.
µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘ ÷ﬂŒ ºÏp’Î÷ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ› »ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Ê›‰V÷ ¿ﬂ÷Î_ Âˆ·Ì ÁÎ◊ı ‰‘Îﬂı
ﬂèÎ˘ »ı. «_’Ò ¿Ï‰±˘ ¿◊Î‰V÷ﬁÌ ’Á_ÿ√Ì ’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ’ﬂÎHÎ˘ »ı. …ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î «_’Ò‹Î_ V‰›_ V‰Ì¿Îﬂı »ı. ’ﬂÎHÎ˘‹Î_
‰HÎa÷ Ë„V÷Ï√ﬂÌ ‹ÎËÎIQ›ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·¥ ¿Ï‰±ı ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_
¿Ï‰ …HÎÎ‰ı »ı ¿ı ‰ı÷_Õ ’‰˝÷ (Ë„V÷Ï√Ïﬂ)ﬁÎ ¥rﬂ (‰ﬂÿﬂÎ… Ï‰Wb)ﬁ_ «ÏﬂhÎ T›ÎÁﬁÎ_ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ Ï‰VI≤÷ ﬂÌ÷ı
±Î·ı¬Î› »ı. (1-9).
(7) ﬂÁÏﬁw’HÎ —
«_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ‰Ìﬂ, ÂÚ_√Îﬂ, ÂÎ_÷ ¿ı ±L› ¿˘¥ ±ı¿ ﬂÁ ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ ﬂÁ˘ √˙HÎ ﬂÁ
÷ﬂÌ¿ı ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹ µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›. «_’Ò ¿Ï‰±˘ ﬂÁ ‰ˆÏ‰K›
V‰Ì¿Îﬂı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁı ËÏﬂ¿◊Î‘ÎÏﬂHÎÌ ¿ÚÏ÷ ¿Ëı »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ·ZÎ ±Î‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb)ﬁÌ
V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ﬂèÎ_ »ı. ÷ı◊Ì ±Î «_’Ò‹Î_ ËÏﬂ¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ Á‹Îﬁ ÂÎ_÷ ﬂÁ ¿ı ¤„@÷ﬂÁﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂı »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ ≠ı‹·ZÎHÎÎ ›√·˘’ÎÁﬁÎ ¶ÎﬂÎ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁı ±Î·ı¬‰Îﬁ_ ¿Ï‰ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. ≠Á_√˘’Î÷ ¤›Îﬁ¿, ±ÿ˚¤÷,
‰Ìﬂ ÷ı‹… ¿vHÎ ﬂÁ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ¿·‹ı ¿_ÕÎﬂÎ›Î »ı. ›◊ÎV◊Îﬁı ÷ıﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı.
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(8) »_ÿ‰ˆÏ‰K› —
«_’Ò ¿Ï‰±˘ «_’Ò‹Î_ »_ÿ Ïﬁw’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ V‰vÏ« ±ﬁÁÎﬂ ¿ﬂı »ı. Ï‰Ï‰‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ »_ÿ˘ﬁÌ
⁄Î⁄÷‹Î_ Ï‰Ï‰‘÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. »_ÿ Ïﬁw’HÎ «_’Òﬁ_ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì »÷Î_ ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÎ ¿Ï‰±˘ ¿ÿÎ«
’Î_ÏÕI› ≠ÿÂ˝ﬁﬁı K›Îﬁ‹Î_ ·¥ﬁı ’HÎ »_ÿ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ »_ÿﬁ˘ ≠›˘√ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ¿›˘˝ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷
±ﬁp’, M≤J‰Ì, ôÎB‘ﬂÎ, ¥Lƒ‰Æ ‰√ıﬂı ¿<· 28 ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ ÷ı‹… ±Î›Î˝, ±Î›Î˝√ÌÏ÷ ±ﬁı √ÌÏ÷
…ı‰Î ‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎ‹Î_ »_ÿ Ïﬁﬂ’HÎ ±_√ı Ï‰√÷ı
ﬁ˘Ó‘ ·Ì‘Ì »ı.
(9) ‰HÎ˝ﬁ˘ —
‰H›˝Ï‰Ê›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ﬂÁ≠ÿ ⁄ﬁÎ‰‰Î ÷ı‹… Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î «_’Ò ¿Ï‰±˘ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı
»ı. µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ ≠«Òﬂ÷Îﬁı ±Î‘Îﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı «_’ÒﬁÎ_ ·ZÎHÎ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ¿˘¥ ËÎÏﬁ ﬁ◊Ì.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ±ﬁı¿ ‰HÎ˝ﬁ˘◊Ì ¤ÒÏÊ÷ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ‰HÎ˝‰Î›ı· ⁄˛õÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ±ﬁ_÷Áﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ,
‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ, ‰Á_÷, ±MÁﬂÎ±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ÁﬂV‰÷Ì ≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹ÏHÎ›÷Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘
«_’Òﬁı µI¿Úp÷Î ⁄ZÎı »ı. ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ±ÎÃ ≠¿ÎﬂﬁÌ V÷Ï÷±˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ‰HÎ˝ﬁ Âˆ·Ìﬁı ¬Ì·‰ı »ı.
(10) ﬁÎ›¿ —
µÿÎkÎÎÏÿ √HÎ˘◊Ì Á_’Lﬁ «_’Ò ¿ÎT›ﬁ˘ ﬁÎ›¿ Ë˘› »ı. ¿ıÀ·Î¿ «_’Ò±˘‹Î_ ÷˘ ﬁÎ›¿ ‹ÎhÎ ﬁÎ‹ﬁ˘… Ë˘›
÷ı‰_ …HÎÎ› »ı.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı √HÎÌ Â¿Î›. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ±Î¬_ «_’Ò ¿ÎT› ÷ı‹ﬁÌ ±ÎÁ-
’ÎÁ √Ò_◊Î›ı·_ »ı. ‹A›I‰ı ±Î‹Î_ ¿Î_«Ì-„V◊÷ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂﬁÌ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ﬂËı·Î ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ
√˙ﬂ‰√Î◊Î ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ﬁÎ›¿ﬁÎ Á‰˝˝ √HÎ˘◊Ì ›@÷ »ı.
(11) Á_‰Îÿ —
«_’Ò‹Î_ Á_‰Îÿ ±ı ±Ïﬁ‰Î›˝ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì. »÷Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò …ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ Á_‰Îÿﬁ_
Ïﬁw’HÎ ◊›ı·_ Ë˘‰Î◊Ì Á_‰Îÿ ’HÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±Î‰¿Î›˝ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁı “«_’Ò-≠⁄_‘” ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ¿Ï‰ﬁı ±Î‹Î_ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁ˘
«Îﬂ-›√˘ Á‘Ìﬁ˘ ‹ÏË‹Î√Îﬁ …\ÿÎ - …\ÿÎ ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ V÷I›ÎI‹¿ ﬂÌ÷ı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰_ »ı.
÷ı◊Ì Á_‰Îÿﬁı ±‰¿ÎÂ ±˘»˘ »ı. »÷Î_ P≤√∑ÏÊ - ﬁÎﬂÿ‹Ïﬁ ‰E«ıﬁÎ Á_‰Îÿ …ı‰Î_ µÿÎËﬂHÎ˘ Â˘‘Ì±ı ÷˘ ‹‚ı.
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(12) ‹@÷¿ ≠›˘√ —
‰V÷÷— «_’Ò ≠⁄_‘ ¿ÎT› Ë˘‰Î »÷Î_ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò‹Î_ ‹@÷¿˘ - Á¤ÎÏÊ÷˘ - ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ˘
≠›˘√ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò‹Î_ ‹@÷¿-≠›˘√ﬁı ’HÎ ±Î‰¿Î›˝ √HÎ‰Î‹Î_ ¿Â ¬˘À<_ ﬁ◊Ì.
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ Á¤ÎÏÊ÷˘-‹@÷¿˘-ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ¿ﬂı »ı. …ıﬁÌ Ï‰√÷‰Îﬂ
ﬁ Ó˘‘ ±Î’HÎı ±Î√‚ ·Ì‘Ì »ı.
±Î‹, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ı¿ «_’Ò ¿ÎT› »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ_ ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ Á«‰Î›Î_ »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’HÎ ±Îﬁı «_’Ò-≠⁄_‘ ¿ËÌ ÷ıﬁı «_’Ò ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂı »ı.
á
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≠¿ﬂHÎ - 5 — ’Îÿ ÀÌ’
(A) √ÿÊ‚ ﬂŒÁ‡Ê⁄UÙªÈ⁄Uı ø øÁ⁄UÃ¢ ﬂÃá«U‡ÊÒ‹Á‡ÊÃÎ√ÿ¢ÄÃ¢ ÁﬂSÃÎÃ ◊ÈÄÃﬂàÿÁ¬...H ‰ﬂÿÎP›ÿ› 1/9
(B) •øÊ¸◊ÊŒ˜ÿÿÈª ◊◊ àﬂ◊∑Î§ÕÊ „USÃË ÁŒ˜ﬂÃËÿ ÿÈª–
¡ËﬂÙ Œ˜ﬂÊ¬⁄U∑§ ∑§‹ı ÷È¡ª⁄UÊÁ«Uàÿø¸∑§Ê ÁŸÁpÃÊ—H ‰ﬂÿÎP›ÿ› 4/8
1. A Des. cut. of sansk. Mss. in the Adyar library, Vol. V, 1951, P. 323
2. A Des. cut. of sansk. Mss. Madras, Vol. XXI, 1918, P. 8281
3. A Des. of the sansk. Mss. Madras, Vol. XXI, 1918, P. 8284
4. ÷ªﬂŸ˜ •ê’È¡‚¢÷ﬂ! ÷ﬂÃ— ¬àŸË ÿÊ ŸŒËM§¬Ê ‚◊È¬ÊªÃÊ ÃÿÊ ÿÙª— ¬Á⁄U¬Í⁄UáÊËÿ—H
(‰ﬂÿÎP›ÿ›. I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ - M≤. 42
5. •ã◊È‹ÿãÃËﬂ ◊„UÊ≈UﬂË— ©U¬L§ãœÃËﬂ ¬k’ãœÈªÁÃ¢, ¬˝ÁŸ·œÿãÃËﬂ øãº˝øæU∑˝§◊›¢U –
(‰ﬂÿÎ. Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ, M≤. 21)
6. ⁄UÊ¡¬àŸËﬂ ÁﬂœÎÃÁﬂÁøòÊÙÁ◊¸∑§Ê, ÿÈh◊ÊŸ÷≈U¬¢ÁQ§Á⁄Uﬂ √ÿÊ‹Ù‹ ¬k∑§⁄UﬂÊ‹Ê, •¢ª⁄UËÁÃÁ⁄Uﬂ ª˝Ê„U∑§ªÎ„UËÃÊ–
(‰ﬂÿÎ. Ï¶÷Ì› Ï‰·ÎÁ, M≤. 21)
7. ◊Œ∑§‹◊⁄UÊ‹ª‹ª‹à∑§‹∑§‹ÃÊäÿÊ‚Sÿ, ÷ÈÄÃ◊¢¡È‹∑¢§¡ÈÁ‹∑§Ê‚È– (‰ﬂÿÎ. ≠◊‹Ï‰·ÎÁ, M≤. 2)
8. SﬂÊÁ◊ˇÊÿÙ¬ÿÈÄÃÙ˘Á¬ SﬂÊÁ◊ﬂÎÁh „UÃÈ—, ﬂÊÁ¡ŸÊ˘ÁãﬂÃÙ˘Á¬ Ÿ ﬂÊÁ¡ŸÊÁãﬂÃ——‚¬‡ÊÈ∑˝§◊Ù˘åÿ¬‡ÊÈ∑˝§◊—–
(‰ﬂÿÎ. I≤÷Ì› Ï‰·ÎÁ, M≤. 61-62)
9. ÃŒÈ¬ﬂŸ⁄U‚Ê‹ÊSÃÙÿ ŒÊŸÙ¬∑§Ê⁄US◊ÎÁÃ◊ÁœªÃﬂãÃÙ √ÿÙÁêŸ ÁﬂŒÿÈŒ˜ﬂœÍÁ◊—–
‚„U Áﬂ„U⁄UáÊ÷Ê¡Ê¢ ‚ÊŒ⁄¢U ◊ÉÊÿÍŸÊ¢ Á∑§‚‹ÿÁŸ∑È§⁄Uê’Ò— ∑§À¬ÿãÃﬂ ÃÀ¬◊˜H (‰ﬂÿÎ. 1/49)
10. ŸÎÃÒ⁄UŒ˜÷ÈÃ ÁøÃ÷Í⁄UáÊ∑§‹ÊÿÙäÿÊ— ÁüÊÃÊ ◊ÊÿÿÊ
∑§·¸ãàÿÙ ◊œÈ⁄UÊœ⁄UÊ Áﬂ≈U¡ŸÊŸ˜ ∑§Ê@Ë∑§‹Ê¬ÊÁÜøÃÊ—–
∑§Ê◊ﬂˇÊ◊◊ﬂãàÿ ©UîÊﬂ‹ÃÿÊ ∑§Ê‡ÊË÷ﬂà◊äÿ◊Ê-




üÊDÔUË∑È§ﬂ¸ÁãÃ ªÙDÔUË¥ º˝ÈÁ„UáÊªÎÁ„UÁáÊ „U œË¡È·Ê¢ ÷¡È·Ê¢ àﬂÊ◊˜H (‰ﬂÿÎ. 1/76)
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12. ‡ÊÒﬂÊ‹ıœ¢ ŒœÊŸÊ Áø∑È§⁄U÷⁄U◊ÿ¢ øˇÊÈ⁄UÊÅÿı ø ◊ËŸı
⁄UÊ¡ËﬂÒ ⁄UÊ¡◊ÊŸÊ ¬ŒﬂŒŸ∑§⁄UŒ˜ﬂãŒﬂM§¬Ò— ¬˝»È§À‹Ò—–
•ÊﬂÃ¸ ŸÊÁ÷‚¢ôÊ¢ ¬ÎÕÈ‹∑È§ø◊ÿ¢ Á’÷˝ÃË ∑§Ù∑§ÿÈÇ◊¢
œÈãÿÊ◊ãÿÊ œÈŸËﬂ º˝ÈÁ„UáÊ‚„Uø⁄UË ŒÍ⁄UÃSÃÒ‹È¸‹Ù∑§H (‰ﬂÿÎ. 3/4)
13. ¤ÊáÊ¢¤ÊáÊ¢ÄﬂáÊŸ◊ŸÙôÊŸÍ¬È⁄¢U œ‹¢ œ‹äﬂÁŸ◊œÈ‹Ù‹◊π‹◊˜–
S»È§≈¢U S»È§≈Uà∑È§øÁﬂ‹‚ã◊áÊË‚⁄¢U ◊È„ÈU◊È¸„ÈUŸ¸ŸÎÃÈ⁄U◊àÿ¸ÿÙÁ·Ã—H (‰ﬂÿÎ. 4/73)
14. „¢U‚ﬂÊ„U◊È¬Ê‚ËŸÊ „¢U‚ÊS‚⁄UÁ‚ ÁŸS¬Î„UÊ—–
Ã Á„U ¬ÁkãÿÈ¬S¬‡ÊÊ¸lœÈ‡‡ÊÈÁh¢ ¬⁄UÊ◊„UÙH (‰ﬂÿÎ. 3/75)
15. ŸÎÃÒ⁄UŒ˜÷ÈÃÁøÃ÷Í⁄UáÊ∑§‹ÊÿÙäÿÊ— ÁüÊÃÊ◊ÊÿÿÊ
∑§·¸ãàÿÙ ◊œÈ⁄UÊœ⁄UÊ Áﬂ≈U¡ŸÊŸ˜ ∑§ÊÜøË∑§‹Ê¬ÊÁÜøÃÊ—–
∑§Ê◊ˇÊÒ◊◊ﬂãàÿ ©UÖﬂ‹ÃÿÊ ∑§Ê‡ÊË◊ﬂã◊äÿ◊Ê-
SÃãﬂÊŸÊ— ¬⁄U◊Ê¢ ◊ÈŒ¢ ÃŸÈ÷ÎÃÊ¢ ÃŒ˜ﬂÊ⁄U∑§ÊãÃÊ ’÷È—H (‰ﬂÿÎ. 1/51)
16. ∑Î§cáÊÙ˘Á¬ ªÙ¬Ë·È ’„ÍU¬⁄UÄÃÙ ÷ﬂÊ¢p ÃÊ‚Ê¢ ŸÿŸÒp ¬ËÃ—–
•Ê¬ÊŒÿàÿ¡È¸ŸŒËÁ#◊ª˝ÿÊ◊ÃÙ ÁﬂŒÈSàﬂÊÁ◊„U ÁﬂEL§¬◊˜H (‰ﬂÿÎ. 2/40)
17. ﬂÊÁáÊ ∑§⁄UﬂÊÁáÊ ŸÁÃ◊ÈãŸÁ◊ÃÃ¬ÊÁáÊ— ¬˝ÊÁáÊÁ„UÃ∑§ÊÁ⁄UÁáÊ ‚ÍáÊÁáÊ ◊œÈ⁄UÊÁáÊ–
◊ÊÁŸÁŸ ÁﬂœSÃﬂ ŸﬂÊÁŸ ÉÊÈÃ„UÊÁŸ◊Ê¸ÁŸÃÃ◊ÊÁŸ ÃŸﬂÊÁŸ ŸﬂŸÊÁŸH (‰ﬂÿÎ. 1/71)
18. ⁄UŒﬂ‚Ÿ‚¢ Ã ‡ÊËœÈŸÊ Á∑¢§ ﬂ‚ãÃ ⁄U◊ÁáÊ ‚„U ÃÈ‹Ê◊Ê⁄UÙ¬ÿÊ◊Ê‚ ∑§Ê◊—–
ø⁄U◊ ©U¬Á⁄U÷Êª ‡ÊÊÁπŸÊ¢ Œ˜‡ÿÃ˘‚Êﬂœ⁄U‚ ßÁÃ üÊË⁄UÊÁœ◊Ù˘÷Íà¬˝Á‚h—H (‰ﬂÿÎ. 4/24)
19. ¬ÊŒŸ ¬‡ÿãŸÿŸŸ üÊÎáﬂŸ˜ ¬˝ÊŒÈ÷¸ﬂ¢‡ÿÊÁ¬ ÷Èﬂ— üÊﬂSÃ—–
Ãﬂ ¬˝‚ÊŒŸ ÁŒ‡ÊÙ Áﬂ‡ÊÊ‹ÿ‡ÊÙŒÈ∑Í§‹Ÿ Áﬂ‡ÊÙ÷ÿÁãÃH (‰ﬂÿÎ. 1/69)
20. ¬˝Ê„UÊ·Ë¸Sàﬂ¢ ⁄UÊ◊ ÃÈCÔ˜UÿÒ ’ÈœÊŸÊ¢ ‹æ˜U∑§Ê⁄UˇÊÙŒˇÊ◊SﬂÊŒÈ ‡ÊéŒ◊˜–
àﬂà¬ÈòÊÊèÿÊ¢ àﬂà‚È∑§Ê√ÿ¢ ⁄U⁄UˇÊ˘‹æ˜U∑§Ê⁄UˇÊÙŒˇÊ◊SﬂÊŒÈ‡ÊéŒ◊H (‰ﬂÿÎ. 2/38)
21. ¤ÊáÊ¢ ¤ÊáÊ¢`§áÊŸ◊ÙôÊŸÍ¬È⁄¢U œ‹¢ œ‹äﬂÁŸ◊œÈ‹Ù‹◊π‹◊˜–
S»È§≈¢U S»È§≈Uà∑§øÁﬂ‹‚ã◊áÊË‚⁄¢U ◊È„ÈU◊È¸„ÈUŸ¸ŸÎÃÈ⁄◊àÿ¸ÿÙÁ·Ã—H (‰ﬂÿÎ. 4/73)
22. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò, f·˘¿-4/23
23. ◊œÈ⁄U◊œÈ⁄U‚ÊÜøã◊Ü¡⁄UË¬ÈT‹ËŸ◊˝◊⁄U ‚◊⁄U∑§‹Ë¬˝ÙàÕœÍ‹Ëﬂ„UÊŸÊ◊˜–
’∑È§‹◊È∑È§‹¬Ê‹Ë ﬂÊ‚ŸÊ ÷Ê¡ŸÊŸÊ¢ ø‹ÿÁÃ NUŒÿ¢ ◊ øÊL§ÃÊ ◊ÊL§ÃÊŸÊ◊˜H (‰ﬂÿÎ. 4/14)
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24. Ï¿ﬂÎ÷Î…^˝ﬁÌ›‹˚, 10/54
25. ŸÊŒ ŸÊŒÿÊŒ˜÷ÈÃ¬Í⁄USÿ ‚◊ÎäœœÊﬂ¢ œÊﬂ¢ ÃòÊ ‚È⁄ÒU÷Í¸‚Í⁄U¡Ê‹◊˜–
„USÃdSÃ¬˝SÃ◊SÃSÃÈÃ‡Êù¢ òÊSÃòÊSÃ¢ ª˝SÃ◊÷ÍŒÈSÃ⁄UŒÈ—πÒ—H
©UŒ˜ﬂªÊªÁ¡¸Ã œÊÃÈL§ŒﬂªÊ ﬂÁ¡¸Ã ∑Î§Ãı–
SﬂÊ„UÊ∑§Ê⁄U‡‡Ê◊¢ ¬˝Ê#Ù „UÊ„UÊ∑§Ê⁄UÙ Áﬂ¡ÎÁê÷Ã—H (‰ﬂÿÎ. 2/24-25)
26. œÈÃ·È ÁŸÁ‡ÊÃ·È·È ˇÊÁÃÁ◊Ã∑Î§¬ÊáÊË‡ÊÃ ªŒÊ‚È ÁﬂªÃÊ‚ÈˇÊÿÿÈÃ ø ∑È§ãÃÊÿÈÃ–
÷È¡Ê÷ÈÁ¡ ∑§øÊ∑§Áø `§ÁøŒ◊àÿ¸ÃŒ˜ﬂÒÁ⁄UáÊÊ¢ ŸπÊŸÁπ Ã‹ÊÃ‹Ë àÿ¡ÁŸ ‚¢ª⁄UÙ˘÷¢ªÈ⁄U—H (‰ﬂÿÎ. 5/3)
27. •‚Êﬂ¬ªÈáÊÙ˘Á¬ ◊ „UÁ⁄U∑§ÕÊ ‚ÈœÊœÊÁ⁄UáÊË–
∑Î§ÁÃ¸ŒŸÈ¡Á÷Œ˜ªÈáÊª˝„UáÊ‹Ê‹‚Ò¸ªÎ„UÿÃH (‰ﬂÿÎ. 1-7)
28. üÊÿŸ˜ ÁüÊÿ¢ àﬂÊ¢ ø Áﬂ⁄¢UÁø¬ÁàŸ ‚ÈﬂáÊ¸‡ÊÙ÷Ë ‚È◊ÁÃÁﬂ¸÷ÊÁÃ–
•¬ÁˇÊÃÁ‡øòÊ◊È¬ÁˇÊÃÙ˘òÊ ÁüÊÿÊ àﬂÿÊ ÿ— ‚ ø ◊Í∑§ ∞ﬂH (‰ﬂÿÎ. 1-65)
29. ∑§Ù‹ÃÊ¢ àﬂà¬⁄U— ¬˝Êåÿ ∑§Ù ‹ÃÊÁ◊ﬂ ◊ÁŒŸË◊˜–
πÁá≈UÃÙª˝ÊÁ⁄UL§hÃÈ¢ ¬Áá«UÃÙ ﬂŸ⁄UÊÁ‡ÊÃ—H (‰ﬂÿÎ. 2-34)
30. ∑Î§cáÊÙ˘Á¬ ªÙ¬Ë·È ’„ÍU¬⁄UÄÃÙ ÷ﬂÊ¢‡øÃÊ‚Ê¢ ŸÿŸ‡ø ¬ËÃ—–
•Ê¬ÊŒÿàÿ¡È¸ŸŒËÁ#◊ª˝ÿÊ◊ÃÙ ÁﬂŒÈSàﬂÊÁ◊„U ÁﬂEM§¬◊˜H (‰ﬂÿÎ. 2-40)
31. àﬂ¢ ÿ◊ÈŸÊ÷ŒŸ∑Î§ûﬂŒÊÁüÊÃÙ ÿSàﬂŒËˇÊáÊ œÃ–
ÃŒ˜÷˝ÊÃÎ÷Œ∑§— SÿÊûÊÁà¬ÃÎ÷ŒŸ◊Á¬ ˇÊ◊— ∑§ÃÈ¸◊˜H (‰ﬂÿÎ. 2-39)
32. ⁄U◊Ê◊ÈπÊé¡÷ÊŸﬂ ‚◊ÊÁüÊÃŒ◊ÈœŸﬂ ¬˝∑§Ê‡Ê◊ÊŸ◊ÍÃ¸ÿ ‡ÊÈ∑§ÊÁŒªËÃ∑§Ë¸Ãÿ–
ŒÿÊ⁄U‚Ò∑§Á‚ãœﬂ ÷ÿÊÃ¸ŒËŸ’ãœﬂ Áﬂ◊Ù„UŒÙ·„UÊÁ⁄UáÊ Ÿ◊Ù ÿÕÙÄÃ∑§ÊÁ⁄UáÊH (‰ﬂÿÎ. 2-46)
33. ‚ÈﬂáÊ¸ŒËÁ#S‚È◊ŸÙÁ÷⁄UÁÜøÃÊ ÁŸ’j∑§ÀÿÊáÊªÈáÊÊŸ¬ÊÁÿŸË–
•ŸãÿÁﬂãÿSÃ◊ŸÊ ¡ŸÊŒ¸Ÿ àﬂÁÿ òÊÿËÿ¢ ŒÁÿÃﬂ ⁄UÖÿÃH (‰ﬂÿÎ. 3-38)
34. ªÈ„UÊ‚È ﬂÊ‚¢ ∑È§L§· ÁŸ⁄UãÃ⁄¢U ¡„UÊÁ‚ ÁŸº˝Êèÿﬂ„UÊ⁄U◊Ù— ∑§ÕÊ◊˜–
∑È§‡ÊÊŸÈ◊äÿ˘Á¬ Á’÷ÊÁ‚ÁŸ‡ø‹— ‚⁄UÙ¡ŸÊ÷ÊŸÈ∑§⁄UÙÁ· ÿÙÁªŸ—H (‰ﬂÿÎ. 3-37)
35. ¬ÊŒÊê÷ÙL§„U⁄UáÊÈM§Á·ÃÃÿÊ ŸÊ÷Ë‚⁄USÿÊŒ⁄UÊÃ˜
FÊàﬂÊ ﬂˇÊ ©U¬àÿ ÃŒ˜ªÃ¡ªã◊ÊÃÊ Áø⁄¢U ‹ÊÁ‹Ã◊˜–
‚¢‹ËÿÊÕ ◊Èπ ﬂ¬Ê‚È⁄UÁ÷‹ ‚¢¬ÊŒ˜ÿ ‚ŒﬂÊ‚ŸÊ¢
ŸÎûÊ¢ ¬˝Ê⁄U÷Ã ª¡Êø‹¬Ã ÁøûÊ¢ Á∑§⁄UË≈U ÃﬂH (‰ﬂÿÎ. 3-51)
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≠¿ﬂHÎ-6
“µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò” Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±P›ÎÁ.
±ÎÏÿ¿Î‚◊Ì ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷, ’ﬂÎHÎ˘ ‰√ıﬂı ﬁ‰˘Ïÿ÷ ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı ≠ıﬂHÎÎôÎ˘÷ ⁄ﬁÌ ﬂèÎÎ_ »ı.
‹ËÎ¿Ï‰ Ë˘› ¿ı √z¿Îﬂ Ë˘›, ﬁÎÀu¿Îﬂ Ë˘› ¿ı ±L› ¿˘¥ ÁÎÏËI› V‰w’ﬁ˘ ¿Ï‰ Ë˘› ’ﬂ_÷ ‹˘Àı ¤Î√ı
¿Ï‰±˘ ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷, ’ﬂÎHÎ˘ ‰√ıﬂı‹Î_◊Ì ±ı¿ ≠Á_√ ¿ı ¤Î√ ·≥ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ ÂOÿÿıË ‹Î_
ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î_ ±ÎT›Î »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ﬂ‹HÎÌ› ﬂÎ‹¿◊Î ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÌ ÷‹Î‹ ¤ÎÊÎ±˘ ¤Ò¤Î√˘‹Î_
±ıÀ·Ì  ⁄‘Ì ·˘¿Ï≠› Ë÷Ì ¿ı ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹ ¶ÎﬂÎ ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_◊Ì ‰V÷ ·¥ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î √˙ﬂ‰
±ﬁ¤‰÷Î. ±Î ÏV◊Ï÷‹Î_ ±Î’HÎÎ_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ¿¥ ﬂÌ÷ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Î (ﬂÎ‹¿◊Î)◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁı
ÿÒﬂ ﬂÎ¬Ì Â¿ı. ±Î‹ı› ‰ˆWHÎ‰Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁı ±ﬁv’ ¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎﬁÌ ¤„@÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ
ÿﬂı¿ ≠Á_√˘ﬁ˘ µ’›˘√ ¿ﬂ÷Î_ Ë˘› I›Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎﬁ˘ … ±‰÷Îﬂ ‹ﬁÎ÷Î(√HÎÎ÷Î) lÌ ﬂÎ‹«_ƒ∞ﬁÎ
∞‰ﬁ «ÏﬂhÎﬁı ±Î·ı¬‰ÎﬁÌ ¿Ï‰ ÷¿ …÷Ì ﬁ ¿ﬂ÷Î_ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ ÷ıﬁ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂ‹Î›HÎﬁÎ_ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÌ
Á√˝-1◊Ì 36 Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬ı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ¿◊Î ¿Ï‰±ı
±Î·ı¬Ì ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ Á√˝-1◊Ì36 Á‘Ì ‰HÎ˝‰Ì Ë˘‰Î◊Ì ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Ï‰…›Ì ﬂÎ‹ﬁ_
±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Î ∑ÏÊ±˘‹Î_ﬁÎ ±√IV›ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹Ò¿Î›ı· ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹Îﬁ‰Ú÷ ±Î·ı¬‰Îﬁ_
ËÂı. ±ı‹ ≠Ï÷÷ ◊Î› »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ µ’ﬂ CÎHÎÎ ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹ ±…‹Î‰Ì »ı ÷ı ’»Ì
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ﬁÎ ¿÷Î˝ ¤‰¤ÒÏ÷ Ë˘› ¿ı “ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò” ﬁÎ ¿÷Î˝ ¤˘…ﬂÎ… Ë˘›, µkÎﬂ«_’ÒﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ¿÷Î˝
ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ Ë˘›¿ı µkÎﬂ«_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ ¤√‰_÷¿Ï‰ Ë˘› ±Î ⁄‘Î ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ_ ¿ÎT›˘‹Î_ ﬂÎ‹¿◊Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁ_ ’ÒHÎ˝ ±ﬁÁﬂHÎ ¿›* »ı. …›Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁÌ ≠Ï÷¤Î ±Î µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_
V‰÷_hÎ ﬂÌ÷ı ¬Ì·Ì µÃı »ı ±ﬁı V‰÷_hÎ ¿ÚÏ÷ Ë˘‰ÎﬁÌ »Î’ µ¤Ì ¿ﬂı »ı.
(1) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘—-
ËV÷≠÷˘ — ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÏ«÷ µkÎﬂﬂÎ‹«ﬂÌ÷«_’ÒﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ËV÷≠÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı ÷˘ ¿ıÀ·Ì¿
ËV÷≠÷˘ ±_√ıﬁÎ µS·ı¬˘ ‹‚ı »ı. ±zÎﬂ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ 9 √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ±ﬁı 1 ÷ı·√Ï·Ï’‹Î_ “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò”
ËV÷≠÷ w’ı Á«‰Î›ı· »ı, ÷˘ ‹ƒÎÁﬁÌ √‰˝ﬁ‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøMÀ˚Á ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ 2 √˛_◊Ï·Ï’‹Î_ ±ﬁı 1
÷ı·√Ï·Ï’‹Î_ ËV÷≠÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±L› ±ı¿ ÷ı·√Ï·Ï’‹Î_ ËV÷≠÷ ‹‚ı »ı.÷˘ ±˘¡ıÀ ﬁÎ‹ﬁÎ Ï‰¶Îﬁ
µkÎﬂﬂÎ‹«ﬂÌ÷ﬁÌ CÎHÎÌ ËV÷≠÷˘ﬁÌ ﬁ Ó˘‘ ¿ﬂı »ı.1 ±zÎﬂ  ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ µ’·O‘ ËV÷≠÷ﬁ_ Ï‰‰ﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
⁄UÊ◊ÊÿáÊÙûÊ⁄U ø¢¬Í— ﬂ¥∑§≈UÊäﬂÁ⁄U∑Î§ÃÊ—2 (ﬁ_. 944.XXII ∞7) ÷ÎÕ’hÎÌ›, Œ˘·Ì›˘ — 53, ±Î¿Îﬂ —
173/4”” É 1
1/2””, ≠Î«Ìﬁ, ¬_ÏÕ÷, Á_ÿﬂ √˛_◊ ·¬ÎHÎ, ≠Ï÷’ÚWÃ’_Ï¿÷-6, ÂÎËÌÏ·Ï¬÷, Á_’ÒHÎ˝, V◊Îﬁ —-
±zÎﬂ ’V÷¿Î·›, ±zÎﬂ.
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±zÎﬂ‹Î_ ⁄Ì∞ ’HÎ ﬁ_. 945 ◊Ì 952 ËV÷≠÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.±Î‹Î_◊Ì 952 ﬁ_⁄ﬂﬁÌ ËV÷≠÷
÷ı·√Ï·Ï’‹Î_ ·¬Î›ı·Ì »ı.3
‹ƒÎÁﬁÌ √‰ﬁ˝˜‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøMÀÁ ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ µ’·O‘ ËV÷≠÷˘ﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î ‹…⁄ »ı—-
µkÎﬂ«_’Ò4 ﬁ_.12219, ’ÿÎ◊˜ — ÷ÎÕ’hÎ, ±Î¿Îﬂ — 181/4”” É 1
1/2””, M≤WÃ —76, ≠Ï÷M≤WÃ’_Ï¿÷-9,
√_˛◊·¬ÎHÎ, ¬_ÏÕ÷, ÿı¬Î‰ — ≠Î«Ìﬁ, Œ˘·Ì›˘1a ◊Ì ±Îﬂ_¤, Á_’ÒHÎ˝˜, ≠Ï÷Ï·Ï’¿Îﬂ — ±HHÎÎV‰Î‹Ì, V◊Îﬁ —
√‰ﬁ˝˜‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›.·Î›⁄˛ıﬂÌ, ‹ƒÎÁ.
‹ƒÎÁﬁÌ ±Î ·Î›⁄˛ıﬂÌ‹Î_ ﬁ_. 1220 ±ﬁı ﬁ_. 1221 ±ı‰Ì ⁄ı ËV÷≠÷˘ ±’ÒHÎ˝ V‰w’ı Á«‰Î›ı·Ì
»ı.±Î‹Î_◊Ì 1221 ﬁ_⁄ﬂﬁÌ ËV÷≠÷ﬁÌÏ·Ï’ ÷ı·√Ï·Ï’ »ı.5
±L› ±ı¿ ±P›ÎÁÌﬁÌ ﬁ Ó˘‘ ‹…⁄ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ ËV÷≠÷ ±Î ‹…⁄ »ı.
-µkÎﬂﬂÎ‹«_’Ò6 —- ﬁ_.-116, ¿÷Î˝ —- ‰ıÓ¿À, Ï‰Ê› —- ¿ÎT›, Ï·Ï’ —- ÷ı·√, ÷ÎÕ’hÎÌ›, ’Îﬁ. 36
≠Ï÷M≤WÃ ’_Ï¿÷-6, ±’ÒHÎ˝.
ÀÌ¿Î±˘ —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò µ’ﬂ ﬂ«Î›ı·Ì ⁄ı ÀÌ¿Î±˘ﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.’ﬂ_÷ ±Î…ı ±ı¿ı› ÀÌ¿Î µ’·O‘
◊÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı‹Î_ﬁÌ ±ı¿ ÀÌ¿Î ﬂÎCÎ‰’Î|ﬂÎ«Î›ı˝ ﬂ«Ì Ë÷Ì …›Îﬂı ⁄Ì∞ ÀÌ¿ÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ±ı‹.±ıÁ.’Ì. Ï÷w‹·Î«Î›ı˝˜
¿ﬂÌ Ë÷Ì.⁄_¯ Îı ÀÌ¿Î±˘ﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î ‹…⁄ »ı.
(1) ⁄UÊ◊ÊÿáÊÙûÊ⁄Uøê¬Í√ÿÊMÿÊ ⁄UÊÉÊﬂ¬Ê Ô^U⁄UÊøÊÿ¸∑Î§ÃÊ7
ﬁ_. 953.30. ±ıŒ.19, ÷ÎÕ’hÎÌ›, Œ˘·Ì›˘-101, ±Î¿Îﬂ— 171/2”” É 1””, ≠Î«Ìﬁ, ¬_ÏÕ÷, √˛_◊-
·¬ÎHÎ, ≠Ï÷M≤WÃ-’_Ï¿÷-5, ÂÎËÌÏ·Ï¬÷, ’ÒHÎ, V◊Îﬁ — ±zÎﬂ ’V÷¿Î·› ±zÎﬂ.
ÀÌ¿ÎﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ÀÌ¿Î¿Îﬂ ±ı¿ f·˘¿‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±Î’ı »ı.8 ±Î Á_ÏZÎM÷ ÀÌ¿ÎﬁÎ ¿÷Î˝ lÌ
Âˆ·‰_ÂÌ› Ï‰¶Îﬁ ’Î|ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ’hÎ ﬂÎ‘‰’Î|ﬂÎ«Î›˝ »ı.
(2) “¤Î‰⁄˘‘ÌﬁÌ” ÀÌ¿Î. ‹ËÎﬂÎΩ Á_V¿Ú÷ ¿˘·ı…, ‹ËıÁﬂﬁÎ ±ı‹.±ıÁ.’Ì. Ï÷v‹·Î«Î›˝ ±Î ÀÌ¿ÎﬁÎ
ﬂ«Ï›÷Î »ı. ±Î ¤Î‰⁄˘Ï‘ﬁÌ ÀÌ¿Î ¥.Á. 1888 ‹Î_ ¿ÚWHÎÏ‰·ÎÁ≠ıÁ, ⁄ıÓ√·˘ﬂ◊Ì ÷ı·√ ¤ÎÊÎ‹Î_ ‹Ò‚¿ÚÏ÷
ÁÎ◊ı ≠√À ◊¥ Ë÷Ì ±ı‰Î µS·ı¬˘ ‹‚ı »ı.9 ’ﬂ_÷ ±Î’HÎı µ’ﬂ ﬁ˘ÓK› ÷ı‹ ±Î ÀÌ¿Î ’HÎ ±Î…ı µ’·O‘ ◊÷Ì
ﬁ◊Ì.
(2) ¿◊Î Á‹ÌZÎÎ —
±ËŸ ≠◊‹ ¿◊Î‰V÷ Ωı¥ ’»Ì Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂÌÂ_. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ˘ À_>¿ÁÎﬂ ±Î ‹…⁄ »ı —-
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Âw±Î÷‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹ ±ﬁı ﬂÎ‹¿◊Îﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ÿÂÎ˝‰Ì ﬂÎ‹¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ﬂÎ‰HÎ’ﬂ Ï‰…› ‹ı‚‰Ì,
±›˘K›Î ±Î‰Ì ﬂÎ‹ ÏÁ_ËÎÁﬁ ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…ı »ı. ﬂÎ‹ﬁÎ ’ﬁﬂÎ√‹ﬁ◊Ì ¬Â ◊›ı·Î ÷’V‰Ì±˘ ﬂÎ‰HÎ‰‘ …ı‰Î
¿Î› ˝˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ±Îf«›˝ ±ﬁ¤‰ı »ı. ﬂÎ‰HÎ‰‘ﬁı ·Ì‘ı ±Îf«›˝ ±ﬁ¤‰÷Î ÷’V‰Ì±˘ﬁı
Ωı¥ ﬂÎ‹ ’HÎ Ï‰„V‹÷ ◊Î› »ı. ÷ı±˘ ∑ÏÊ±˘ ’ÎÁı ﬂÎ‰HÎﬁ_ ‰ÚkÎÎ_÷ ÁÎ_¤‚‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›¿÷ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂı
±√IV›‹Ïﬁ ﬂÎZÎÁ˘ﬁÌ µI’ÏkÎﬁÌ ¿◊Î Á_¤‚Î‰ı »ı —-
¿Î¿<V◊‰_Â‹Î_ …L‹ı· ’·IV› I≤HÎÏ⁄_ÿ ﬁÎ‹¿ ﬂÎ…ÏÊ˝ﬁÎ ±Îl‹‹Î_ ÷’ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. I›Î_ ±Î‰ı·Ì
I≤HÎÏ⁄_ÿﬁÌ¿L›Î ÷ﬂŒ ±Î¿Úp ◊›Î. ÷ı◊Ì I≤HÎÏ⁄_ÿ±ı ’·IV›ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ¿L›Î ’ÇÌ ÷ﬂÌ¿ı ±Î’Ì. ÷ıﬁÎ◊Ì
’·IV›∑ÏÊﬁı Ï‰l‰Á ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ ◊›˘.±ﬁı ÷ı ’hÎ Á‰˝ÂÎVhÎ˘‹Î_ ¿<Â‚ ◊›˘ Á‹› …÷Î Ï‰l‰Áı ¤Îﬂ¶Î…
∑ÏÊﬁÌ ’hÎÌ ÁÎ◊ı ·√# ¿›* ÷ıﬁÎ◊Ì ÷ıﬁı ‰ˆl‰HÎ ( ¿<⁄ıﬂ) ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ ◊›˘. ÷ıHÎı ⁄˛õÎﬁÌ ÷’f«›Î˝ ¿ﬂÌ
‰ﬂÿÎﬁ w’ıı ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ ·_¿Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ …¥ ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ ﬂÎΩ ⁄L›˘.
I›Îﬂ⁄Îÿ ±√IV› ·_¿ÎÏﬁ‰ÎÁÌ ‹ÒÒ‚ ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ T≤kÎÎ_÷ ﬂÎ‹ Á‹ZÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı —- ±√IV› ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı
≠Ω’Ï÷±ı ·_¿Î‹Î_ Ëı÷Ì ±ﬁı ≠Ëı÷Ì ﬁÎ‹¿ ⁄ı ﬂÎZÎÁ⁄_‘±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›˝. …ı‹Î_◊Ì Ëı÷ÌﬁÎ_ ·√# ’ﬂı÷ﬂÎ…
(¿Î·Î›‹ﬂÎ…) ﬁÌ ’hÎÌ ÁÎ◊ı ◊›Î_ ÷ıﬁÎ◊Ì ÷ıﬁı Ï‰z÷¿ıÂ ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ …LQ›˘. Á‹› …÷Î_ Ï‰z÷¿ıÂﬁı Á¿ıÂ
ﬁÎ‹ﬁ˘ ’hÎ ◊›˘. Á¿ıÂﬁı √˛Î‹HÎÌ ﬁÎ‹¿ √_‘‰˝ﬁÌ ¿L›Î ÿı‰‰÷Ì◊Ì ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì ±ﬁı ‹Î·Ì ±ı‹ hÎHÎ
’hÎ˘ ◊›Î. ÷ı±˘±ı ⁄˛õÎﬁÌ ÷’f«›Î˝ ¶ÎﬂÎ Á¬, ÁQ≤„K‘ ±ﬁı ÿÌCÎ˝ ∞‰ﬁﬁÎ_ ‰ﬂ ≠ÎM÷ ¿›Î˝. ’»Ì ‹ÎS›‰ÎﬁﬁÌ
ÁÒ«ﬁÎ ‹…⁄ Ï‰f‰¿‹Î˝±ı ·_¿Î ﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝˝HÎ ¿›˝. ‹ÎS›‰Îﬁı ±ı¿ √_‘‰˝Á_ÿﬂÌ◊Ì Ï‰v’ÎZÎ ‰√ıﬂı ’hÎ˘ ±ﬁı
±ﬁ·Î ﬁÎ‹ﬁÌ ’hÎÌ ≠ÎM÷ ◊›Î. Á‹Î·Ìﬁıı ¿ı÷‹Ï÷ ﬁÎ‹ﬁÌ ’IﬁÌ◊Ì ≠ËV÷, ‘‹˛ ‰√ıﬂı ÿp’hÎ˘ ±ﬁı ¿ˆ¿ÁÌ
÷ı‹… ¿<_¤ÌﬁÁÌ ﬁÎ‹ﬁÌ ’hÎÌ±˘ ◊¥. ‹Î·Ìﬁı ’HÎ «Îﬂ ’hÎ˘ ◊›Î. ±Î‹ ﬂÎZÎÁ‰_Â µI’Lﬁ ◊›˘. ’»Ì
ﬂÎZÎÁ˘±ı ›iÎ›Î√ÎÿÌ ¿ﬂ÷Î ∑ÏÊ‹ﬁÌ±˘ﬁı ﬂ_ΩÕ‰Îﬁ Âw ¿›˝, ÿı‰˘ﬁ˘ ’HÎ Ï‰ﬁÎÂ Âw ¿›˘˝ ¥LƒÎÿÌ ÿı‰˘ ÏÂ‰
’ÎÁı √›Î, ÏÂ‰ı Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ÁÒ«T›_, Ï‰Wb±ı ÿı‰˘ﬁÌ V÷Ï÷◊Ì ≠Á¯Î ◊¥ ﬂÎZÎÁ˘ ÁÎ◊ı ›© Âv ¿›˝,
›©‹Î_ lÌ ËÏﬂ±ı ‹Î·Ì ﬂÎZÎÁﬁ˘ ÏÂﬂE»ıÿ ¿›˘˝. ±Î Ωı¥ ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì ·_¿Î »˘ÕÌ ’Î÷Î‚‹Î_ Á_÷Î›Î.
¿<⁄ıﬂ ·_¿Îﬁ˘ ﬂÎΩ ⁄L›˘.
 ±ı¿‰Îﬂ Á‹Î·Ì ’Î÷Î‚‹Î_◊Ì M≤J‰Ì ’ﬂ ¤˛‹HÎÎ◊ı˝ ±ÎT›˘ I›Îﬂı ¿<⁄ıﬂﬁı ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ⁄ıÃı·˘ ±ﬁı
·_¿ÎﬁﬂıÂ ÷ﬂÌ¿ı ÏﬁËÎY›˘. ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁ˘ ﬂÎ…› ‰ˆ¤‰ ’ﬁ— ‹ı‚‰‰Î ÷ıHÎı ’˘÷ÎﬁÌ ’hÎÌ ¿ˆ¿ÁÌﬁı Ï‰l‰Á ’ÎÁı
‹˘¿·Ì, ’Ï÷ Ï‰l‰Á◊Ì ÷ıﬁı ÿÂÎﬁﬁ, ¿<_¤¿HÎ˝, ÁÒ’˝HÎ˝¬Î ±ﬁı Ï‰Ï¤ÊHÎ ±ı‹ «Îﬂ Á_÷Îﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊›Î_.
I›Îﬂ⁄Îÿ ¿<⁄ıﬂ Ï’÷Î Ï‰l‰ÁﬁÌ Áı‰Î ‹ÎÀı ±Î‰ı »ı. ÷ıﬁÌ ÁQ≤„K‘ Ωı¥ ·Î·ÎÏ›÷ ﬂÎ‰HÎı √˘¿HÎ˝ﬁÎ‹ﬁÎ
±Îl‹‹Î_ µ√˛ ÷’f«›Î˝ K‰ÎﬂÎ ⁄˛õÎﬁı ≠Á¯Î ¿ﬂÌ ¿˘¥ﬁÎ◊Ì ﬁ ËHÎÎ‰Îﬁ_ ‰ﬂÿÎﬁ ‹ı‚T›_. ¿<_¤¿HÎ˝ ±ﬁı
Ï‰Ï¤ÊHÎı ’HÎ ⁄˛õÎ ’ÎÁı◊Ì ‰ﬂ ‹ı‚T›Î. Ë‰ı ⁄‘Î ﬂÎZÎÁ˘ f·ıÊÎI‹¿ ‰ﬁ‹Î_ ﬂËı‰Î ·ÎB›Î. Á‹Î·ÌﬁÎ ¿Ëı‰Î◊Ì
ÿÂÎﬁﬁı ¿<⁄ıﬂﬁı ·_¿Î‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ ‹Ò@›˘. ¿<⁄ıﬂ Ï’÷ÎﬁÌ ÁÒ«ﬁÎ ‹…⁄ ¿ˆ·ÎÁ ’ﬂ ﬂËı‰Î ·ÎB›˘. ÿÂÎﬁﬁ ·_¿Îﬁ˘
ﬂÎΩ ⁄L›˘. ﬂÎZÎÁ˘±ı ’ﬁ— ·_¿Îﬁ_ ±ÎÏ‘’I› ≠ÎM÷ ¿›˝. ÿÂÎﬁﬁı ‹› ﬁÎ‹ﬁÎ ﬂÎZÎÁﬁÌ ’hÎÌ ‹_ÿ˘ÿﬂÌ ÁÎ◊ı ·√#
¿›˝. ÷ıﬁÎ◊Ì ‹ıCÎﬁÎÿ ’hÎ ◊›˘. ÿÂÎﬁﬁı ‰ıÿÂÎVhÎ˘ﬁ˘ Ï‰ﬂ˘‘ ¿ﬂÌ ≠Ωﬁı ‘‹˝Ï‰Ë˘HÎÌ ¿ﬂÌ ±Î◊Ì ¤Î¥ ¿<⁄ıﬂı
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ÿÂÎﬁﬁﬁı ¿<‚Ï‰ﬂ˘CÎÌ ¿Î‹ ﬁ ¿ﬂ‰Î Á_ÿıÂ˘ ‹˘¿S›˘. Á_ÿıÂÎ◊Ì √VÁı ◊›ı·Î ÿÂÎﬁﬁı ¿<⁄ıﬂ ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿ﬂÌ
÷ıﬁ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ·¥ ·Ì‘. Ï‰‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¿ˆ·ÎÁ ’ﬂ◊Ì ﬁÌ«ı µ÷ﬂ÷Î_ ‹Î√˝‹Î_ ±Î‰÷Î Âﬂ‰HÎ ‰ﬁ‹Î_ ﬁ_ÿÌ±ı
ÏÂ‰ﬁÌ ¤ÒÏ‹ Ë˘‰Î◊Ì ≠‰ıÂ ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÁÒ«ﬁÎ ±Î’Ì. ÿÂÎﬁﬁı ±ÎÿıÂ ±‰√HÎ÷Î_ ﬁ_ÿÌ±ı ‰Îﬁ‹¬Ì±˘ ¶ÎﬂÎ
Ï‰ﬁÎÂ ◊‰Îﬁ˘ ÂÎ’ ±ÎM›˘. Ï‰‹ÎﬁﬁÌ √Ï÷ﬁı ±‰ﬂ˘‘÷Î Â_¿ﬂﬁÎ øÌÕÎ ’‰˝÷ﬁı µ¬ıÕ‰Îﬁ˘ ÿÂÎﬁﬁı ≠›ÎÁ
¿›˘˝. I›Îﬂı ÷ıﬁ˘ ËÎ◊ ’‰˝÷ ﬁÌ«ı ÿ⁄Î¥ √›˘. ÿÂÎﬁﬁı ÏÂ‰ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ, ≠Á¯Î ÏÂ‰ı ÷ıﬁı ‰ﬂÿÎﬁ ÁÎ◊ı ﬂÎ‰HÎ
±ı‰_ ﬁÎ‹ ±ÎM›_.
Ë‰ı ﬂÎ‰HÎ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ⁄ıÁÌ, ÏÿÏB‰…› ¿ﬂ÷˘, V‰»_ÿÌ ⁄ﬁÌ ¤˛‹HÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘. ¿ÚÊK‰…ﬁÌ ¿L›Î
‰ıÿ‰÷Ì ÷ﬂŒ ±Î¿Úp ◊›˘. ‰ıÿ‰÷Ì±ı ÷ıﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ·˘¿’Î· ‹v÷ﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂÌ ±›˘K›ÎﬁÎ ﬂÎΩ
±ﬁﬂH›ﬁı ’HÎ ËH›˘. ±ﬁﬂH›ı ÷ıﬁı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ‹ﬁW›·˘¿ﬁı ËıﬂÎﬁ ﬁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ﬁÎﬂÿﬁÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı
ﬂÎ‰HÎı ›‹·˘¿ ’ﬂ «ÕÎ¥ ¿ﬂÌ. ›‹ﬂÎ…ı ﬂÎ‰HÎ‰‘ ‹ÎÀı ¿Î·ÿ_Õ µ√ÎQ›˘. ⁄˛õÎﬁÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ›‹ﬂÎ…ı ¿Î·ÿ_Õ
ﬁÌ«ı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘. ﬂÎ‰HÎ Ï‰…›Ì ⁄L›˘. ¤˘√‰÷Ì ﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎZÎÁ˘ ÁÎ◊ı Ï‹hÎ÷Î ¿ﬂÌ ﬂÎ‰HÎı ¿Î·¿ˆ› ﬂÎZÎÁ˘
÷ı‹… Á’˝HÎ¬ÎﬁÎ ’Ï÷ Ï‰z÷∞Ë˚‰Îﬁı ËH›˘. ÿı‰˘ﬁÌ ¿L›Î±˘ ±ﬁı VhÎÌ±˘ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿›˝. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı±˘±ı
ÂÎ’ ±ÎM›˘. ﬂÎ‰HÎﬁÎ ’hÎ ‹ıCÎﬁÎÿı ’HÎ ›K‘˘ ¶ÎﬂÎ CÎHÎÌ ÏÁ„K‘ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ. µL‹÷ ⁄ﬁı·Î ﬂÎ‰HÎı ÿı‰·˘¿ ’ﬂ
±Îø‹HÎ ¿›˝. ¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷’ﬂ ﬂ_¤Î ±MÁﬂÎ µ’ﬂ ⁄‚ÎI¿Îﬂ ¿›˘˝. ﬂ_¤ÎﬁÎ ’Ï÷ ﬁ·¿<⁄ıﬂı ÂÎ’ ±ÎM›˘. ¤›¤Ì÷
ÿı‰˘ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı Ï‰Wb ’ÎÁı √›Î. Ï‰Wb±ı ¤Ï‰W›‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ‰‘ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ‰«ﬁ ±ÎM›_. ﬂÎ‰HÎ ±ﬁı ¥LƒﬁÎ
›©‹Î_ Á‹Î·Ìﬁ˘ ‰‘ ◊›˘. ‹ıCÎﬁÎÿ ‹Î›Î ¶ÎﬂÎ ¥Lƒﬁı ¿ıÿ ¿ﬂÌ ·_¿Î ·¥ √›˘. ⁄˛õÎ±ı ‹ıCÎﬁÎÿ ’ÎÁı◊Ì ¥Lƒﬁı
‹@÷ ¿ﬂÎT›˘ ÷ıﬁÎ ’Î’¿‹˘˝ﬁı ›Îÿ ¿ﬂÎ‰Ì ‰ˆWHÎ‰›iÎ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’Ì. ¥Lƒ ‰ˆWHÎ‰›iÎ ’ÒHÎ˝¿ﬂÌ ’ﬁ—
V‰√˝·˘¿‹Î_ √›˘.
ﬂÎ‰HÎ ‹ÏËW‹Ï÷ ﬁ√ﬂÌ‹Î_ ﬁ‹˝ÿÎﬁÿÌ‹Î_ …‚Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î ¿Î÷˝‰Ì›˝ ±…\˝ﬁﬁı ËHÎ‰Î √›˘. I›Î_ Ï‰LK›
’‰˝÷ ’ÎÁı …¥ ﬁ‹˝ÿÎ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ ﬂÎ‰HÎı ÏÂ‰’ÒΩ ¿ﬂÌ. ÷ı Á‹›ı …‚Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ÷Î ±…\˝ﬁﬁÌ ¤ÒΩ±˘◊Ì
ﬁ‹˝ÿÎﬁ˘ ´‰ÎË ±À¿Ì √›˘, √VÁı ◊›ı·Î ﬂÎ‰HÎı ±…\˝ﬁ ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿›* ±…\˝ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁı ⁄_ÿÌ‰Îﬁ ⁄ﬁÎT›˘.
’·IV›ﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ﬂÎ‰HÎﬁı ‹@÷ ¿›˘˝ ±_÷ı ﬂÎ‰HÎ ‰Î·Ì ¶ÎﬂÎ ’HÎ ’ﬂÎÏ…÷ ◊¥ ÷ıﬁÌ Ï‹hÎ÷Î „V‰¿Îﬂı »ı.
ﬂÎ‹ ‹ËÏÊ˝±˘ ’ÎÁı◊Ì ﬂÎZÎÁT≤kÎÎ_÷ ÁÎ_¤Y›Î ⁄Îÿ Ëﬁ‹Îﬁ T≤kÎÎ_÷ ÁÎ_¤‚‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›¿÷ ¿ﬂ÷Î_
‹ËÏÊ˝±˘±ı Ëﬁ‹Îﬁﬁ˘ …L‹, ⁄Î‚’HÎ‹Î_ Ëﬁ‹Îﬁﬁ_ ÁÒ›˝, ﬂÎË ±ﬁı ±ˆﬂÎ‰÷ ’ﬂ ±Îø‹HÎ, ¥LƒﬁÎ_ ‰Ø◊Ì
Ëﬁ‹ÎﬁﬁÌ ‹ÒÒ»Î˝, ¿<Ï’÷ ‰Î› ¶ÎﬂÎ ≠Ωﬁ˘ f‰ÎÁ Ïﬁﬂ˘‘, ‰Î›ﬁÌ ≠Á¯Î÷Î ‹ÎÀı ⁄˛õÎÏÿ ÿı‰÷Î±˘ﬁ_ ÷ı‹ﬁÌ
(‰Î›) ’ÎÁı √‹ﬁ, ⁄˛õÎﬁÎ V’˝Â◊Ì Ëﬁ‹Îﬁﬁı ‹‚ı· ﬁ‰∞‰ﬁ, ÿı‰˘±ı ±Î’ı·Î ‰ﬂÿÎﬁ, Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ_
ÂÎVhÎiÎÎﬁﬁÌ ≠Â„V÷ ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ_ ’ﬂÎø#‹˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ﬂÎ‹ Á‹ZÎ ¿›˝. ±_÷‹Î_ ∑ÏÊ±˘±ı ﬂÎ‹ﬁÎ_ ÿÎﬁ
‰√ıﬂıﬁÌ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î hÎÌΩ «_’ÒÒÒ ±ı‰Î “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒÒÒ”‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÌ Á_’ÒÒHÎ˝
¿◊Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ‹ÎhÎ Á√˝ 1◊Ì36 Á‘ÌﬁÌ … ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‰±ı ‰HÎ˝‰ı·Ì ¿◊Î‹Î_ ‹A› ⁄ı
⁄Î⁄÷˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. (1) ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı (2) Ëﬁ‹Îﬁ «Ïﬂ÷. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ±Î «_’ÒÒ ¿ÚÏ÷ﬁı ±Î ⁄_¯Îı ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı
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±_÷ı ’ÒÒHÎ˝ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì ±ı‰ ÁÒ«‰Î› »ı¿ı ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õﬁ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ﬁ◊Ì ’ﬂ_÷
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Ï‰…›Ì ﬂÎ‹ﬁ_ ±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Î ∑ÏÊ±˘‹ÎﬁÎ_ ±√IV›ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹ÒÒ¿Î›ı·Î
ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ ±Î·ı¬‰Îﬁ_ Ë˘› ÷‹ ·Î√ı »ı. ±Î ﬂÌ÷ı Ωı÷Î_ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒÒÒ‹Î_ ±Î·ı¬‰Î‹Î_
±Î‰ı·Ì ¿◊Î ’ÒÒHÎ˝ »ı. ÷ı ±’ÒHÎ˝ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√÷ ﬁ◊Ì.
’ﬂ_÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ±L› ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±_÷ı ’„W’¿Î‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘ ‰_Â, ‹Î÷Î, Ï’÷Î,
Ï’÷Î‹Ë ‰√ıﬂıﬁÎ_ ﬁÎ‹ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂÌ ’˘÷Îﬁ˘ À>_¿˘ ’Ïﬂ«› ±Î’÷Ì ’_Ï¿÷±˘ ÀÎ_¿ı »ı. ’HÎ ±Î µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_
±Î‰Î ‰«ﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ ﬁ◊Ì ÷ı◊Ì ±ı‰_ ±ﬁ‹Îﬁ ◊¥ Â¿ı ¿ı ±Î «_’ÒÒ ¿ÎT›ﬁ˘ µkÎﬂ‰÷a ¿ıÀ·˘¿ ¤Î√ ﬁp ◊›˘
Ë˘› ±◊‰Î ¿ÚÏ÷ ±’ÒHÎ˝ ﬂËÌ Ë˘› ÷ı‹ ⁄ﬁÌ Â¿ı.
¿˘¥ ¿Ï‰ …›Îﬂı ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT› ‹ÎÀı ‰V÷ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √˛_◊‹Î◊Ì ’Á_ÿ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› I›Îﬂı ÷ıﬁÌ ﬂ…^±Î÷‹Î_
÷ıHÎı ¬ÒÒ⁄ ÁÎ‰«ı÷Ì ﬂÎ¬‰Ì ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. ‹ÒÒ‚ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÁI›˘ ¿ı CÎÀﬁÎ ÷k‰ﬁı ‰ŒÎÿÎﬂÌ ’ÒÒ‰˝¿ ‰‚√Ì ﬂËÌ,
±ı‹Î_ Ï‰ﬂ˘‘ ﬁ …L‹ı ±ı ﬂÌ÷ı ¿›Î_¿ Á_ZÎı’, ¿›Î_¿ Ï‰V÷Îﬂ ¿ı ¿›Î_¿ ‹˙Ï·¿ Ï‰«Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ¿◊ÎﬂÁﬁı ±ﬁ¿<‚
⁄ﬁÎ‰‰˘ ’Õı »ı. ±Î‰Ì ﬂ…^±Î÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ﬁı ¬Ò⁄ ‹ÒU¿ı·Ì ’Õı »ı. ±ıÀ·ı … ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ ÷ıﬁı ¿Ï‰ﬁÌ ¿Á˘ÀÌ
√HÎı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’ÒÒ‹Î_ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ﬂÎ‹¿◊Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ±Î ⁄Î⁄÷˘ﬁ_ ’Î·ﬁ
¿ﬂ‰Îﬁ˘ ›◊ÎÁ_¤‰ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ±ı ¿Ï‰ﬁÌ ≠˙œ ﬂ«ﬁÎ Ë˘¥ ÷ı‹Î_ …›Î_ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬˘ I›Î_
‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ Á_ÿﬂ÷Î ﬁ…ﬂı ’Õı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁ_ … ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ Ë˘‰Î »÷Î ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ‰Î÷Î˝ﬁı ±ﬁv’
‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ‹˙Ï·¿ ¿S’ﬁÎ±˘ﬁ˘ ±ÎÏ‰V¿Îﬂ ¿ﬂÌ ¿◊Ï›÷T›ﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ÂHÎ√Îﬂı »ı. ±ı¿ V‰÷_hÎ ¿ÚÏ÷ Ë˘› ÷ı‰Ì
»Î’ µ¤Ì ¿ﬂı »ı.
(3) ﬂ«ﬁÎ - Ëı÷ —
±ÎÏÿ¿Î‚◊Ì ﬂÎ‹ﬁÌ ¿◊Î ¬ÒÒ⁄ … ≠«Ï·÷ »ı. ·√¤√ ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÌ ÷‹Î‹ ¤ÎÊÎ±˘‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı
ﬂÎ‹¿◊Î ±ı¿ ±◊‰Î ⁄ÌΩ ÁÎÏËI› V‰ﬂ˚Ò’ı ﬂ«Î›ı·Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ≠Î«Ìﬁ¿Î‚◊Ì ¤Îﬂ÷‰Ê˝ﬁÎ ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÌ
¿·‹ ¶ÎﬂÎ ¿S’ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ ÂHÎ√ÎﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı ÂOÿÿıË‹Î_ ±Î·ı¬÷Î ±ÎT›Î »ı. ÷ı‹Î_› ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ
µkÎﬂ¿◊Î µ’ﬂ CÎHÎÎ⁄‘Î ¿Ï‰±˘ı±ı ’˘÷ÎﬁÌ Âˆ·Ì‹Î_ ¿ÎT›˘ ·¬‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿ﬂı·˘ »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ ±ﬁı
÷ı‹Î_ ’HÎ «_’Ò ÁÎÏËI›‹Î_ … ¤˘…ﬂÎ…ﬁ_ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò, ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ﬁ_ µkÎﬂﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò, ·Z‹HÎ¿Ï‰ﬁ_ «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ,
¤√‰_÷¿Ï‰ﬁ_ µkÎﬂ«_’ÒÒ, ›Ï÷ﬂÎ…ﬁ_ µkÎﬂ«_’ÒÒ µ’ﬂÎ_÷ Â_¿ﬂÎ«Î›˝, ‰ıÓ¿À¿ÚWHÎ, ⁄˛Ë‹’_ÏÕ÷, ﬂÎCÎ‰¤| ÷ı‹…
ËÏﬂËﬂÎﬁ_ÿﬁÎ µkÎﬂ«_’Ò ‹‚ı »ı. ±ı¿ … ‰Î÷ﬁı ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ¿S’ﬁÎ±˘ ¶ÎﬂÎ V◊‚-¿Î‚ﬁı ±ﬁv’
‰HÎ˝‰ı »ı. ±Î’HÎﬁı V‰¤ÎÏ‰¿ ≠fﬁ ◊Î›¿ı ±ı¿ … ¿◊Î‰Î÷Î˝ﬁı ‰Îﬂ_‰Îﬂ ﬂ…Ò ¿ﬂ‰Î◊Ì Â_? ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ
’˘÷ÎﬁÎ_ ﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ±Î … ﬂÎ‹ ¿◊Îﬁı ﬂ…Ò ¿ﬂÌ »ı. ÷ıﬁÌ ’Î»‚ﬁ˘ Ëı÷ Â »ı?
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı… µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ﬁÎ_ ≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿˘‹Î_ ÷ıﬁ˘ Ëı÷ V’p ¿ﬂı »ı. «_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ
¿÷Î˝ 11‹Ì ÁÿÌﬁÎ ‘ÎﬂÎ’Ï÷ ¤˘…ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ’Î_« ¿Î_Õ ±ıÀ·ı “⁄Î·¿Î_Õ◊Ì Á_ÿﬂ¿Î_Õ Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î” ’˘÷˘ﬁÎ
«_’Ò ¿ÎT›‹Î_ Ïﬁv’Ì »ı. …ı‹Î_ ﬂÎ‹¿◊Î ±’ÒHÎ˝ ﬂËÌ …‰Î ’Î‹Ì »ı. ±Î ±’ÒHÎ˝ ﬂÎ‹¿◊Îﬁı ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Îﬁ__˝ ¿Î›˝
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Âﬁ√ﬂ Ïﬁ‰ÎÁÌ ±ﬁı «_’ÒÒ ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_ÕﬁÎ Á…˝¿ lÌ ·Z‹HÎÁÒÏﬂ±ı »ßÎ ›©¿Î_ÕﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ¿›˝. ±Î
µS·ı¬ V‰›_ ·Z‹HÎÁÒÏﬂ±ı ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ‹Î_ ¿›˘˝ »ı.10 ·Z‹HÎÁÒÏﬂ±ı ›©¿Î_ÕﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î
»÷Î_ ’HÎ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ±Î ﬂÎ‹¿◊Î ±’ÒHÎ˝ ﬂËı‰Î ’Î‹Ì ÷ı◊Ì ÷ıﬁÌ ’ÒHÎ˝÷Î ‹ÎÀı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ÷ı‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝ 1◊Ì Á√˝ 36 Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì ÷ıﬁÌ
’ÒÒÏ÷˝ ¿ﬂÌ. ±Î ±_√ıﬁ˘ µS·ı¬ ¿Ï‰ V‰›_ ’˘÷ı ’˘÷ÎﬁÌ ±Î «_’Ò ¿ÚÏ÷ﬁÎ ≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿‹Î_ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı-
“¤˘… ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ_ ’Î_«¿Î_ÕﬁÎ ±Î‘Îﬂı ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ¿ÎT› ﬂE›_ ±ﬁı ÷ı ’»Ì »ßÎ¿Î_Õﬁı ±Î‘Îﬂı ·Z‹HÎ¿Ï‰±ı
«_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_ÕﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. ±Î ⁄_¯Îı±ı «_’Ò ¿ÎT›˘ ﬂE›Î, ’HÎ ﬂÎ‹Î›HÎ ¿◊Î ±‘ÒÒÒﬂÌ ﬂËÌ, ÷ı◊Ì ¿vHÎÎ◊Ì
≠ıﬂÎ¥ﬁı ±ﬁı ¿Ï‚›√ﬁÎ_ ‹·ﬁı ﬁp ¿ﬂ‰Î ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ «_’ÒÒ≠_⁄‘w’ı ÁÎ÷‹˘ ¿Î_Õ ‹ÎﬂÌ Ï…Ë‰Î µE«Îﬂı.”11
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ ‰Î÷Î˝ Ωı÷Î_ ±ı‹ ·Î√ı »ı¿ı ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ ﬁ ⁄ﬁÌ ﬂËı÷Î_
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Ï‰…›Ì ﬂÎ‹ﬁ_ ±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Î ∑ÏÊ±˘‹Î_ﬁÎ ±√IV›ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹ÒÒ¿Î›ı·
ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹Îﬁ ‰_Â ±Î·ı¬‰Îﬁ_ ËÂı. ÀÒ¿‹Î_ ¿Ëı‰_ Ë˘› ÷˘ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ ‰HÎa÷ Á√˝ 1 ◊Ì
36ﬁÌ ≠·_⁄ ¿◊Îﬁı Á_ZÎı’‹Î_ ‰HÎa÷ ¿ﬂ‰Ì ±ı µÿ˚ıÂ »ı. ±ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ’Ò‰˝‰÷a ¤˘…ﬂÎ… ±ﬁı ·Z‹HÎÁÒÏﬂﬁÎ_
«_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±’ÒHÎ˝ ﬂËı·Ì ﬂÎ‹¿◊Îﬁı ±Î «_’ÒﬁÎ_ ‹ÎK›‹◊Ì ’ÒHÎ˝÷Î ÷ﬂŒ ·¥ …‰Ì ±ı … ‹A› Ëı÷ »ı.
(4) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ˘ ‹Ò‚ ¿◊Î ôÎ˘÷ —-
±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁ˘K›_ ÷ı‹ ¿˘¥ ’HÎ Á_V¿Ú÷ ¿ÚÏ÷ﬁ_ ‹Ò‚, ÷ıﬁ_ ±Î‘ÎﬂV◊Îﬁ(√_√˘hÎÌ)Â˘‘‰Î ‹ÎÀı ‰ıÿ,
’ﬂÎHÎ, ¥Ï÷ËÎÁ, ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷, µ’ÏﬁÊÿ˘, ±ÎﬂH›¿˘, ⁄˛ÎË‹HÎ √_˛◊˘ ‰√ıﬂı √˛_◊˘‹Î_ ±L‰ıÊHÎ ¿ﬂ÷Î_
·√¤√ Á_V¿Ú÷ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ_ ¿◊Î‰V÷ﬁÎ_ ⁄Ì… ÷ı‹Î_◊Ì ‹‚Ì ﬂËı÷Î Ë˘› »ı. ±Î ‹F⁄ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁı ’HÎ
÷’ÎÁ÷Î_ ±ﬁı ÷ıﬁ_ ﬁÎ‹ ‰Î_«÷Î_ … ¿˘¥’HÎ ‰Î«¿ﬁı A›Î· ±Î‰ı ¿ı ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰±ı
ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ ËÂı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_◊Ì ¿◊Î‰V÷ √˛ËHÎ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ @Ï‰I‰ÂÏ¿÷
≠‹ÎHÎı ¿S’ﬁÎ±˘◊Ì ÂHÎ√Îﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ µ’ﬂÎ_÷ ⁄ÌΩ ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ±ı‰Î ¿ÎT›˘ »ı ¿ı …ıﬁÎ
±Î‘Îﬂı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒÒÒ ¿ÎT› ﬂ«‰ÎﬁÌ ¿Ï‰ﬁı ≠ıﬂHÎÎ ‹‚Ì Ë˘›. ÷ı ¿ÎT›˘ ÁËÎ›¿ ’ﬂ‰Îﬂ ◊›Î_ Ë˘›. ÷ı‹Î_
‹A›I‰ı ¤˘…ﬂÎ…ﬁÎ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’ÒÒÒﬁ˘ ±ﬁı ·Z‹HÎÁÒÏﬂﬁÎ «_’ÒÒﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
Ë‰ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’Ò‰ı˝ ◊¥ √›ı·Î ’Ò‰˝ÁÒÒÏﬂ±˘ﬁÎ_ ¿ÎT›˘‹Î_ ‰HÎa÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ﬁÌ ¿◊Î Ωı¥±ı.
ﬂÎ‹Î›HÎ —
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ_ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Á√˝ 1 ◊Ì 36 ±ﬁı ZÎı’¿ 1◊Ì5 ‹Î_ ±Î ¿◊Î ‰HÎa÷ ◊›ı·Ì »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ
µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ ‰HÎa÷¿◊Î ±Î ≠‹ÎHÎı »ı—- ﬂÎZÎÁ¿<‚ﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ’»Ì √ÎÿÌ±ı ⁄ıÃı·Î ﬂÎ‹ﬁı «Îﬂı ÏÿÂÎ±˘ﬁÎ
Ïﬁ‰ÎÁÌ ∑ÏÊ±˘ ±Ï¤ﬁ_ÿﬁ ±Î’‰Î ±Î‰ı »ı. I›Î_◊Ì ¿◊Î Âv ◊Î› »ı. ﬂÎ‹ ∑ÏÊ±˘_ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‰HÎ,
¿_¤¿HÎ˝, ¥LƒÏ…÷ ‰√ıﬂıııı ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ ‰‘ ‹ÎÀı ﬂÎ‹ﬁı ±Ï¤ﬁ_ÿﬁ ’ÎÃ‰ı »ı. ¥LƒÏ…÷ﬁÎ ‰‘ ‹ÎÀı ¬ÎÁ ±Ï¤ﬁ_ÿﬁ
±Î’Ì ±Îf«›˝ ±ﬁ¤‰ı »ı. I›Îﬂı ﬂÎ‹ ’HÎ Ï‰ÏV‹÷ ◊¥ ∑ÏÊ±˘ﬁı ﬂÎZÎÁT≤kÎÎ_÷ ¿Ëı‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.
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ﬂÎ‹ﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ‹ËÏÊ˝ ±√IV› ’˙·IV›‰__ÂﬁÌ µI’ÏkÎﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı - ÁI››√‹Î_ ≠Ω’Ï÷ …ı‰Î
Á‹◊˝ ≠Ω’Ï÷ ’hÎ ’·IV› ⁄˛õÏÊ˝ ◊›Î ÷ı‹HÎı I≤HÎÏ⁄_ÿ ﬁÎ‹ﬁÎ ∑ÏÊ ±Îl‹‹Î_ ÷’ ¿›*. I›Î_ ﬂÎ…ÏÊ˝
I≤HÎÏ⁄_ÿﬁÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ·√# ¿ﬂ÷Î ’˙·IV› ‰_Â µI’¯Î ◊›˘. ’·IV›ﬁÎ ’hÎ Ï‰l‰Î. ±Î Ï‰l‰ÎﬁÎ ’hÎ
‰ˆl‰HÎ (¿<⁄ıﬂ) ◊›Î. ¿<⁄ıﬂı ÷’ ¶ÎﬂÎ ‘ﬁﬂZÎ¿ ·˘¿’Î· ◊‰Îﬁ  ‰ﬂÿÎﬁ ⁄˛õÎ ’ÎÁı◊Ì ‹ı‚T›_. ’»Ì Ï’÷ÎﬁÌ
ÁÒÒ«ﬁÎ ‹…⁄ Ï‰f‰¿‹Î˝ ÏﬁÏ‹˝÷ ·_¿Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿›˘˝. ¿<⁄ıﬂﬁÎ_ Ïﬁ‰ÎÁ ’Ëı·Î ·_¿Î‹Î_ ﬂÎZÎÁ˘ ±_√ı ﬂÎ‹
¶ÎﬂÎ ’Ò»Î÷Î_ ±√IV›ı Ï‰V÷Îﬂ ’Ò‰˝¿ ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎﬁ˘ T≤kÎÎ_÷ ¿Ë›˘ — Á˙ ≠◊‹ ⁄˛õÎ∞±ı …‚ µI’¯Î
¿ﬂÌ ÷ıﬁÎ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı ≠ÎHÎÌ±˘ µI’¯Î ¿›Î˝. ⁄˛õÎ ¶ÎﬂÎ …‚ﬁÎ ﬂZÎHÎ ±_√ı ≠ÎHÎÌ±˘ﬁı ’Ò»÷Î_ ¤ÒA›Î ≠ÎHÎÌ±˘ı±ı
“ﬂZÎÎ‹—” ±‹ı ﬂZÎHÎ ¿ﬂÌÂ_. ±ﬁı ZÎ‘ÎﬂÏË÷ ≠ÎHÎÌ±˘±ı “›ZÎÎ‹—” ±‹ıı ›ZÎHÎ-’ÒΩ ¿ﬂÌÂ__. ±Î‹Î_ﬁÎ “ﬂZÎÎ‹—”
‹Î_◊Ì ﬂÎZÎÁ˘ ±ﬁı “›ZÎÎ‹—” ‹Î_◊Ì ›ZÎ˘ﬁÌ µI’ÏkÎ ◊¥. ±Î ﬂÎZÎÁ˘‹Î_ ≠◊‹ Ëı÷Ì ±ﬁı ≠Ëı÷ÌﬁÌ µI’ÏkÎ ◊¥.
Ëı÷Ìﬁ˘ Ï‰zI¿ıÂ. Ï‰zI¿ııÂﬁÎı Á¿ıÂ. ±ﬁı Á¿ıÂﬁÎ ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì ±ﬁı ‹Î·Ì ﬁÎ‹ﬁÎ hÎHÎ ’hÎ˘ ◊›Î_
÷ı±˘ı±ı µ√˛ ÷’ç›Î˝ ¶ÎﬂÎ ⁄˛õÎ ’ÎÁı◊Ì ‰ﬂÿÎﬁ ‹ı‚T›Î_. ’»Ì ÷ı±˘ı±ı Ï‰f‰¿‹Î˝ﬁı ¿ËÌ ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ
¿ﬂÎT›_. I›Î_ ‹ÎS›‰Îﬁﬁı ‹ÏWÀ, Ï‰v’ÎZÎ ‰√ıﬂı Á_÷Îﬁ˘ ◊›Î_, Á‹Î·Ìﬁıı ¿ı÷‹÷Ì ¶ÎﬂÎ ≠ËV÷, ±¿_’ﬁ ‰√ıﬂı
’hÎ˘ ±ﬁı ﬂÎ¿Î, ¿ˆ¿ÁÌ ‰√ıﬂı ’hÎÌ±˘ ◊¥. ÷˘ ‹Î·Ìﬁı ±ﬁ·, ±Ïﬁ· ‰√ıﬂı «Îﬂ Á_÷Îﬁ˘ ◊›Î_ …ı ’Î»‚◊Ì
Ï‰Ï¤ÊHÎﬁÎ ‹_hÎÌ±˘ ⁄L›Î, ’»Ì ±√IV› ±Î ﬂÎZÎÁ‰Ú_ÿ ¶ÎﬂÎ ¥LƒÎÏÿÿı‰, ∑ÏÊ±˘ﬁÌ ›iÎÎÏÿÏø›Î±˘ﬁ˘ ﬁÎÂ,
ﬁÎ√·˘¿, ›ZÎ ‰√ıﬂıﬁı ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· µI’ÌÕﬁﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı.
ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ hÎÎÁ◊Ì ÿı‰˘ Â_¿ﬂ ’ÎÁı √›Î. Â_¿ﬂı Ï‰WHÎ ’ÎÁı …‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’Ì. ÿı‰˘±ıÏ‰WbﬁÌ V÷Ï÷
¿ﬂÌ, ’»Ì ﬂÎZÎÁ˘±ı ÿı‰˘ ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿›˝ ¤›_¿ﬂ ›© ◊›_ ›K‘‹Î_ Ï‰Wb±ı ’˘÷ÎﬁÎ «ø ¶ÎﬂÎ ‹Î·Ìﬁı ËH›˘.
±Î Ωı¥ ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì ‰√ıﬂı ﬂÎZÎÁ˘ Ï‰WHÎﬁÎ ¤›◊Ì ’Î÷Î‚ …¥ ﬂËı‰Î ·ÎB›Î. ÷ı ’»Ì ‘ﬁ¿⁄ıﬂ ·_¿Î‹Î
±Î‰Ì Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘. ¿ıÀ·Î¿ Á‹› ’»Ì Á‹Î·Ì M≤J‰Ì ’ﬂ ¤˛‹HÎÎ◊ı˝ı˝ ±ÎT›˘ ÷˘ ÷ıHÎı ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ÁÎ◊ı
‘ﬁ¿<⁄ıﬂﬁı Ωı›˘. ’ﬁ— ‰ˆ¤‰ ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ¥E»Î◊Ì Á‹Î·Ì±ı ’hÎÌ ¿ˆ¿ÁÌﬁı ‹Ïﬁ‰ﬂ Ï‰l‰Î ÁÎ◊ı Ω÷ı …
·√# ¿ﬂ‰Îﬁ ÁÒÒ«ﬁ ¿ﬂÌ ‹˘¿·Ì. ¿ˆ¿ÁÌﬁı Ï‰l‰Î◊Ì ÿÂ√˛Ì‰, ¿_<¤¿HÎ˝, Ï‰Ï¤ÊHÎ ±ﬁı ÂÒÒ’˝HÎ¬Î ±ı‹ «Îﬂ
Á_÷Îﬁ˘ ◊›Î_. ±ı¿‰Îﬂ Ï‰l‰Îﬁı ‹‚‰Î ±Î‰ı·Î ’˘÷ÎﬁÎ ¤Î¥ ¿<⁄ıﬂﬁı ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ÁÎ◊ı ÿÂ√˛Ì‰ıı Ωı›˘. ±Î
‰¬÷ı ¿ˆ¿ÁÌ±ı ÿÂ√˛Ì‰ﬁı Ï‰ø‹ÂÎ‚Ì ⁄ﬁ‰Î ÁÒÒ«ﬁ ¿›˝. ÷ı◊Ì ÿÂ√˛Ì‰ı ≠Ï÷iÎÎ ¿ﬂÌ. I›Îﬂ⁄Îÿ √˘¿HÎ˝ ±Îl‹‹Î_
±Î‰Ì ÿÂ√˛Ì‰ı ’˘÷ÎﬁÎ_ ¤Î¥±˘ ÁÎ◊ı µ√˛ ÷’f«›Î˝ ¿ﬂÌ ⁄˛õÎ ’ÎÁı◊Ì ‰ﬂÿÎﬁ ‹ı‚T›Î_. ’»Ì f·ıÊÎI‹¿ ‰ﬁ‹Î_
Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ±Î ⁄Î…\ ÿÂÎﬁﬁ ⁄˛õÎ ’ÎÁı◊Ì ‰ﬂÿÎﬁ ‹Y›ÎﬁÎ Á‹Î«Îﬂ ÁÎ_¤‚÷Î_ … Á‹Î·Ì ‰√ıﬂı
ﬂÎZÎÁÎı Ï‰Wb¤› »˘ÕÌ ÷ıﬁÌ ’ÎÁı ±Î‰Ì ¿<⁄ıﬂ ’ÎÁı◊Ì ·_¿Î ·¥ ·ı‰Îﬁ_ ÁÒÒ«ﬁ ¿›˝. ÿÂÎﬁﬁı ÷ıﬁ˘ Ï‰ﬂ˘‘ ¿›˘˝.
Á‹Î·Ì ‰√ıﬂı±ı ÷ıﬁı ÏÿÏ÷ ±ﬁı ±ÏÿÏ÷ﬁ˘ ‰ÚkÎÎ_÷ ¿ËÌ Á_¤‚ÎT›˘. ÿÂÎﬁﬁı ≠ËV◊ ÁÎ◊ı ¤Î¥ ‰ˆl‰HÎﬁı ·_¿Î
»˘ÕÌ ÿı‰Î Á_ÿıÂÎı ‹˘¿·ÎT›˘. ¿<⁄ıﬂı Ï’÷ÎﬁÌ Á·ÎË ·Ì‘Ì ÷ı Ï’÷ÎﬁÌ Á·ÎË ‹…⁄ ‰ˆl‰HÎ (¿<⁄ıﬂ) ·_¿Î »˘ÕÌ
¿ˆ·ÎÁ ’‰˝˜÷ﬁÎ ÏÂ¬ﬂ µ’ﬂ ±·¿Î ’ÒﬂÌ ‰ÁÎ‰Ì Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘.
I›Îﬂ⁄Îÿ ‰ÎS‹ÌÏ¿ Á√˝-12‹Î_ ﬂÎΩ ⁄L›Î ’»Ì ÿÂÎﬁﬁﬁ_ ±MÁﬂÎﬁÎ Ï‰ﬂË‹Î_ T›Î¿<‚ ‹› ﬁÎ‹¿
ﬂÎZÎÁ ÁÎ◊ı Ï‹·ﬁ, ‹› ’hÎÌ ‹_ÿ˘ÿﬂÌ ÁÎ◊ı ÿÂÎﬁﬁﬁ_ ·√##, ¿<_¤¿HÎ˝, Ï‰Ï¤ÊHÎﬁÎ ·√# ±ﬁı ‹_ÿ˘ÿﬂÌ◊Ì
ÿÂÎﬁﬁﬁı ‹ıCÎﬁÎÿ ﬁÎ‹¿ ’hÎﬁÌ µk’Ï÷ﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı.
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Á√˝-13◊Ì Á√˝-32‹Î_ ﬂÎZÎÁﬂÎ… ÿÂÎﬁﬁﬁÎ ’hÎ ÁÏË÷ µk’Î÷ﬁÌ ¿◊Î Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…Ò ◊¥ »ı. …ı‹Î_
¿<⁄ıﬂı ÏÂ¬Î‹HÎ ±Î’÷Î ÿÂÎﬁﬁı ÷ıﬁı ËﬂÎ‰Ì ÷ıﬁ_ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ·¥ ·Ì‘_, ›ZÎ˘ ÁÎ◊ıı ›© ¿›˝, ﬁ_ÿÌf‰ﬂﬁ˘
ÂÎ’, ‰ıÿ‰÷Ìﬁ˘ ÂÎ’, ‹v÷ﬂÎΩ ÁÎ◊ı ›©, ±ﬁﬂH› ÁÎ◊ı ›© ±ﬁı ÷ıﬁ˘ ÂÎ’, ﬁÎﬂÿ‹Ïﬁ ¶ÎﬂÎ ÏÂ¬Î‹HÎ
±ﬁı ÿÂÎﬁﬁﬁÌ ›‹’ﬂÌ µ’ﬂ «ÕÎ¥, ›‹’ﬂÌ‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ µk’Î÷, ›‹’ﬂÌﬁÎ_ ÿ—¬˘, ›‹’ﬂÌ ’ﬂ Ï‰…›,
ﬂÁÎ÷·‹Î_ Ïﬁ‰Î÷¿‰« ÷◊Î ‰vHÎﬁÎ ’hÎ˘ ÁÎ◊ı ›K‘, Ïﬁÿ˘˝Ê ¿L›Î±˘ ÷◊Î VhÎÌ±˘ﬁ_ ËﬂHÎ, ÂÒ’˝HÎ¬ÎﬁÎ
’Ï÷ﬁ˘ ‰‘, ÂÒ’˝HÎ¬Îﬁ˘ Ï‰·Î’ ±ﬁı ÁÎ_I‰ﬁ, ¥LƒÏ…÷ﬁ ÷’ ±ﬁı ¿<_¤ÌﬁÁÌﬁ_ ËﬂHÎ, ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ﬂ_¤Î µ’ﬂ
⁄‚ÎI¿Îﬂ, ﬂ_¤Î’Ï÷ ﬁ·¿<⁄ıﬂﬁ˘ ﬂÎ‰HÎﬁı ÂÎ’, ¥Lƒ·˘¿‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ µI’Î÷, Á‹Î·Ìﬁ_ ‹ﬂHÎ, ¥Lƒ·˘¿‹Î_
CÎ‹ÎÁÎHÎ-¤›Îﬁ¿ ›©, ‹ıCÎﬁÎÿﬁ_ ≠«_Õ ’ﬂÎø‹, ¥Lƒﬁ˘ ’ﬂÎ…›, ﬂÎ‰HÎ ’ÎÁı ⁄Ë˛‹Îﬁ_ ±Î√‹ﬁ-¥Lƒﬁ˘
»\À¿Îﬂ˘ ±ﬁı ÷ıﬁı ‹‚ı·Î ÂÎ’ﬁ_ T≤kÎÎ_÷, ‹ÏËW‹Ï÷ ﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎΩ ÁÎ◊ı ›©ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. Á√˝-32ﬁÎ
±_÷ ¤Î√‹Î_ ±…\˝ﬁ ¶ÎﬂÎ ﬂÎ‰HÎﬁ ¿ıÿ ’¿ÕÎ‰_. Á√˝-33‹Î_ ’·IV› ¶ÎﬂÎ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ »^À¿Îﬂ˘, Á√˝-34‹Î_
√‰˘˝L‹kÎ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ‰Î·Ì±ı ¿ﬂı·˘ ’ﬂÎ…› ‰HÎ˝‰Î›ı·˘ »ı. Á√˝-35‹Î_ ﬂÎ‹ ±√IV› ‹Ïﬁ ’ÎÁı Ëﬁ‹Îﬁ «ÏﬂhÎ
±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ …L‹ Á‹›ﬁÎ ’ﬂÎø‹ﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰‰Î ¿Ëı »ı I›Îﬂı ±√IV› Á√˝-36‹Î_ ±ﬁı¿ ’ﬂÎø‹ ›@÷
Ëﬁ‹Îﬁ «ÏﬂhÎ ±ﬁı ÷ıﬁı ‹‚ı· ‰ﬂÿÎﬁ ÷◊Î ÂÎ’ﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı.
ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò  —
’ﬂ‹Îﬂ‰_ÂÌ ‘ÎﬂÎ’Ï÷ ﬂÎΩ ¤Îı… ﬂÏ«÷ ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò‹Î_ ±Î ¿◊Î ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ·√¤√ ¥.Á.
1018◊Ì ¥.Á. 1863ﬁÌ ‰E«ı ﬂ«Î›ı· ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎΩ ¿Ï‰ ¤˘…ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ⁄Î·¿Î_Õ◊Ì Á_ÿﬂ¿Î_Õ ±ıÀ·ı¿ı
1◊Ì5 ¿Î_Õ Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı. ±Î «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ’HÎ ‹A› ±Î‘Îﬂ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ … »ı.
¤˘…ı ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ‰Î÷Î˝ ¿ı ’ÎhÎÏﬁv’HÎ‹Î_ ŒıﬂŒÎﬂ ¿›Î˝ Ï‰ﬁÎ ﬂÎ‹¿◊Îﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò‹Î_
‰HÎ˝‰Ì »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ’zﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı √z¤Î√ ¬⁄ ±˘»˘ »ı. …›Îﬂı ’z˘ﬁÌ Á_A›Î ‰‘Îﬂı »ı.
«_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ —
«_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_ÕﬁÎ_ ﬂ«Ï›÷Î Âﬁ√ﬂ Ïﬁ‰ÎÁÌ ·Z‹HÎÁÒÏﬂ »ı. ﬂÎΩ¤˘…ı ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ_
⁄Î·¿Î_Õ◊Ì Á_ÿﬂ¿Î_Õ Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰Ì ±ﬁı ¿◊Î ±’ÒHÎ˝ ﬂËÌ ÷ıﬁÌ ’ÒHÎ˝÷Î ‹ÎÀı ·Z‹HÎÁÒÏﬂ±ı ›©¿Î_ÕﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ …ıﬁ˘ µS·ıı¬ ›©¿Î_ÕﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î V‰›_ ·Z‹HÎÁÒÏﬂ ¿ﬂı »ı.12 ±Î «_’Ò‹Î_ ·Z‹HÎ¿Ï‰ ¤˘…ﬁÌ V÷÷Ì
¿ﬂÌ ›K‘¿Î_ÕﬁÌ Âv±Î÷ ¿ﬂı »ı. ¤˘…ﬂÎ…ﬁÎ ﬂÎ‹Î›HÎ «_’ÒﬁÎ ’Î_«¿Î_Õ ±ﬁı ·Z‹HÎÁÒÏﬂ ﬂÏ«÷ «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ
›©¿Î_Õﬁı ‰Î_«÷Î_ ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı ±Î ⁄_¯Îı ¿˘¥ ±ı¿ … ¿Ï‰ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ±˘ »ı. ±ﬁı ‰Î÷Î˝÷_÷ Á‚_√ ﬂÌ÷ı «Î·ı »ı.
À>_¿‹Î_ ±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Î ‰HÎa÷ »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ (ﬁÎÀ¿) —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ﬁÎÀ¿ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¤‰¤ÒÏ÷±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î ﬁÎÀ¿ﬁ_ ¿◊Î‰V÷ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_◊Ì
·Ì‘_ »ı. …ı‹Î_ ±›˘K›Î ﬁﬂıÂ ﬂÎ‹ ƒÎﬂÎ √¤˝V◊ ÁÌ÷Îﬁ˘ I›Î√, ∑ÏÊ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ±Îl‹‹Î_ ·‰¿<Âﬁ˘ µ»ıﬂ,
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±f‰‹ı‘ ›iÎ, ·‰¿<Âﬁ_ ’ﬂÎø‹, ±›˘K›Î‹Î_ ±MÁﬂÎ±˘ ¶ÎﬂÎ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÏ«÷ ﬂÎ‹ﬁÎ ﬁÎÀ¿ﬁÌ ¤…‰HÎÌ,
±_÷‹Î_ ﬂÎ‹ ÁÌ÷Îﬁ_ ’ﬁÏ‹˝·ﬁ ‰√ıﬂı ≠Á_√˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›˝ »ı. ±ËÌ__ ±ı ﬁ˘Ó‘‰_ ﬂèÎ_ ¿ı ¤‰¤ÒÏ÷ ﬂÏ«÷ ±Î
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÏ«÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ ‰Î÷Î˝ ‰E«ı ¿˘¥ Á‹Îﬁ÷Î ﬁ◊Ì.⁄_¯Îı ¿ÎT›˘ﬁÌ
‰Î÷Î˝ ±ﬁı ÁÎÏËI› V‰w’ ’HÎ …\ÿÎ_ … »ı. ±ËŸ ±Î ¤‰¤ÒÏ÷ﬁÎ ﬁÎÀ¿ﬁ˘ µS·ı¬ ±Î’HÎı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿›˘˝ ¿ı
…›Îﬂı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ﬁÎ‹ ÁÎ_¤‚÷Î_ … ÿﬂı¿ Á_V¿Ú÷ ‰Î«¿ﬁı ¤‰¤ÒÏ÷ﬁ_  µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ﬁÎÀ¿ ›Îÿ ±Î‰ı
±ﬁı ÷ı ±ı‰_ ‹Îﬁ÷Î ≠ıﬂÎ› ¿ı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ’HÎ ÁÌ÷ÎI›Î√, ·‰¿<Â ’ﬂÎø‹ ±ÎÏÿ ¿◊Î ËÂı. ’ﬂ_÷ ±Î
±ﬁ‹Îﬁ ’Î›ÎÏ‰ËÌﬁ »ı. µkÎﬂﬂÎ«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ±√IV› ‹Ïﬁ ¶ÎﬂÎ ‰ÏHÎ˝÷ ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹Îﬁ T≤kÎÎ_÷ﬁ_
±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı.
±Î‹ ±ËŸ ﬁ˘‘ı· ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ, ¤˘…ﬂÏ«÷ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò, ·Z‹HÎÁÒÏﬂ ﬂÏ«÷ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ›K‘¿Î_Õ
÷ı‹… ¤‰¤ÒÏ÷ ﬂÏ«÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±Î ⁄‘Î_ ‹Î_◊Ì µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT› ‰V÷
‹ÎÀı ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝-1◊Ì36ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·ı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’ÒﬁÎ ≠Îﬂ_Ï¤¿
f·˘¿˘‹Î_ ÷ı‹ﬁı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁı «_’Ò ¿ÎT› ≠¿Îﬂ‹Î_ µ÷Îﬂ‰ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ¤˘…ﬁÎ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ±ﬁı ·Z‹HÎÁÒ˚ÏﬂﬁÎ
ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊¥ ÷ı‹ …HÎÎ‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ¿◊Î‰V÷ﬁÌ ’Á_ÿ√Ì ÷˘ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ-1 ◊Ì 36
‹Î_◊Ì ¿ﬂÌ »ı ÷ı‹ Ïﬁ—Â_¿ ¿ËÌ Â¿Î›.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁı ⁄ﬂÎ⁄ﬂ ‰‚√Ì ﬂËÌ ’˘÷ÎﬁÎ ÂOÿÿıË‹Î_ ﬂ…^
¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ‹A› µtıÂ ’˘÷ÎﬁÎ ’Òﬂ˘√Î‹Ì «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ˘±ı ±’ÒHÎ˝ »˘ÕÌ ÿÌ‘ı· ¿◊Îﬁı ’ÒHÎ˝
¿ﬂ‰Îﬁ˘ »ı.±ı ‹ÎÀı ‹Ò‚ ¿◊Î‹Î_ ‹˘ÀÎ_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› …wﬂ ’ÕÌ I›Î_ Á_ZÎı’ ±ﬁı Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂÌ, ’˘÷ÎﬁÌ
¿S’ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ µI¿Úp ¿ZÎÎﬁ_ «_’Ò ¿ÎT› ﬂE›_ »ı.
(5) ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò  —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ_ ‹Ò‚ ±Î‘Îﬂ V◊Îﬁ … ﬂÎ‹Î›HÎ »ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰±ı ¿◊Î‰V÷‹Î_ ‹A›I‰ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ
Á√˝  1◊Ì36ﬁÌ ¿◊Îﬁı ‰HÎ˝‰Ì »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿›˝ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›,
’ﬂ_÷ ÷ı±˘ ÂÎÏOÿ¿ ±ﬁ¿ﬂHÎ◊Ì ÿÒﬂ ﬂèÎÎ_ »ı. ¤˘…ı «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ …ı‹ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿›˝ »ı ÷ı‰_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ±Î
«_’Ò‹Î_ ﬁ◊Ì. ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ Ï‰«Îﬂﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ÂOÿ˘‹Î_ œÎ‚Ì ¿S’ﬁÎ ¶ÎﬂÎ ﬁÏ‰ﬁ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿›˝ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ±ı‰Î »ı ¿ı …ı ﬂÎ‹Î›HÎ ÁÎ◊ı ·√¤√ ÁÎQ› ‘ﬂÎ‰ı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ Á√˝
7, 9, 19, 21 ±ﬁı 24‹Î_ ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ‰HÎ˝ﬁ˘ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ·√¤√ Á‹Îﬁ w’ı ¿Ï‰±ı
±Î·ıA›Î_ »ı …ı ±Î ‹…⁄ »ı.
ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝ 7, f·˘¿ 1‹Î_ ‰S‹ÌÏ¿ ·¬ı »ı ¿ı -…ı‹ ‰Îÿ‚Î_±˘ ‰ﬂÁÎÿ◊Ì ’‰˝÷ﬁı ’ÌÕÎ ¿ﬂı
»ı, ÷ı‹ ﬂÎZÎÁw’Ì ‹ıCÎÁ‹ÒËﬁÎ ﬁÎﬂÎ›HÎw’Ì ’‰˝÷ µ’ﬂ ±VhÎ˘ﬁ˘ ‰ﬂÁÎÿ ‰ﬂÁÎ‰Ì ’ÌÕÎ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î_.13
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ «_’Ò‹Î_ ±Î ¿S’ﬁÎ ÷˘ »ı, ÁÎ◊ı ¿Ï‰ ±Î µ’‹Î‹Î_ ‰‘Îﬂ˘ ¿ﬂÌ ﬂÎZÎÁ˘ﬁÌ Á¤Î‹Î_ √…˝ﬁ ¿ﬂ÷Î
’ÌÏÕ÷˘ﬁÎ_ w’ﬁ_ ’HÎ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.14
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 211
ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝-9ﬁÎ f·˘¿ 16 ±ﬁı 17‹Î_ ¿Ï‰ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ¿ˆ¿ÁÌﬁ_ ·FΩÏ«hÎ ‰HÎ˝‰÷Î_ ·¬ı
»ı ¿ı - Ï’÷ÎﬁÎ ¿<‚ √˙ﬂ‰ﬁÌ ‹˘ÀÎ¥ ﬂÎ¬Ì ¿ˆ¿ÁÌ ÷ı ÿÎvHÎ Á‹›ﬁı Ï‰«Î›Î˝ Ï‰ﬁÎ ÷ı‹ﬁÌ (‰ˆl‰Î ‹Ïﬁ) ’ÎÁı
√¥ ±ﬁı ﬁÌ«_ ‹˘œ<_ ﬂÎ¬Ì µ¤Ì ﬂËÌ. ±_√ÒÃÎﬁÎ ±√˛¤Î√◊Ì ‰Îﬂ_‰Îﬂ …‹Ìﬁﬁı ¬˘÷ﬂ÷Ì, Ál˘ÏHÎ ’ÒHÎ˝«_ƒ
Áﬂ¬Î ‹¬‰Î‚Ì ±ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ÷ı…◊Ì ÿÌ’÷Ì ÷ı ¿L›Îﬁı Ωı¥ ’ﬂ‹ µÿÎﬂ Ï‰l‰Î‹Ïﬁ±ı ¿èÎ_.15 ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ
«ﬂHÎ ±_√WÃ◊Ì ‘ﬂ÷Ì ’ﬂ ﬂı¬Î ¬ıÓ«÷Ì ±ﬁı ÷ı…◊Ì ÿÌ’÷Ì ¿ˆ¿ÁÌﬁÎ Ï«hÎﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µkÎﬂ«_’Ò f·˘¿ 48
±ﬁı 49‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı I›Î_ ÷ıı±˘ ¿ˆ¿ÁÌﬁÎ Á˙Óÿ›˝ ±ﬁı ·FΩÏ«hÎﬁı «ﬂHÎﬁ¬◊Ì ‘ﬂ÷Ì ¬˘ÿ÷Ì ±ﬁı ‰Ì…‚Ì
÷ı…ﬁı ’ﬂÎ∞÷ ¿ﬂ÷Ì ⁄÷Î‰ı »ı.16
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝ 17ﬁÎ f·˘¿ 28‹Î_ ‰ııÿ‰÷Ì ’ÎÁı ﬂÎ‰HÎı ’ÇÌ ◊‰ÎﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂÌ,
‰ıÿ‰÷Ì±ı ﬁÎ ’ÎÕ÷Î √VÁı ◊›ı·Î ﬂÎ‰HÎı ÷ıﬁ˘ «˘À·˘ ’¿ÕÌ ¬ıÓ«Ì I›Îﬂı ø˘‘ ’Î‹ı·Ì ÷ı ‰ıÿ‰÷Ì±ı ’˘÷ÎﬁÎ
ËÎ◊◊Ì ‰Î‚ ¿Î’Ì ﬁÎA›Î.17 ±Î ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ’¿ÕÎ›ı·Î ‰Î‚ﬁı ‰ıÿ‰÷Ì ÷·‰Îﬂ w’Ì ËÎ◊◊Ì ¿Î’Ìﬁı ŒıÓ¿Ì ÿı »ı
÷ıﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·˘¿ 88‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı —- “Ë‰ı ÷ı ¿˘’Î›‹Îﬁ ◊›ı·Ì ÿı‰Ì ‰ıÿ‰÷Ì±ı
ﬂÎ‰HÎﬁÎ ËV÷◊Ì √˛ËHÎ ¿ﬂÎ›ı· ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ÿÒÏÊ÷ ◊›ı·Î ¿ıÂﬁı ÷·‰Îﬂw’ ⁄ﬁı·Î ’˘÷ÎﬁÎ ËV÷◊Ì ¿Î’Ìﬁı
ŒıÓ¿Ì ÿÌ‘Î_.”18
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝ 17ﬁÎ f·˘¿ 4‹Î_ ÏË‹Î·›ﬁÎ ‰ﬁ‹Î_ ¿Î‹◊Ì ‹˘ÏË÷ ﬂÎ‰HÎ ÷’V›Î
¿ﬂ÷Ì ‰ıÿ‰÷ÌﬁÎ ±Î«ﬂHÎﬁı ›˘‰ﬁ Ï‰wK‘ﬁ_ √HÎÎ‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı -“Ëı ¤ƒı! ±Î ÷ÎﬂÎ ›˙‰ﬁ Ï‰wK‘ ±Î«ﬂHÎ ÷_
¿ı‹ ¿ﬂı »ı? ÷ÎﬂÎ V‰w’-Á˙Óÿ›˝ﬁı ±Î‰_ ¿Ã˘ﬂ ÷’ CÎÀ÷_ ﬁ◊Ì. Ëı ¤Ìw! ±Î ±ﬁ’‹ w’ ΩıﬁÎﬂﬁı ¿Î‹‹˘ÏË÷
¿ﬂﬁÎw »ı, ‹ÎÀı ÷Îﬂı ÷’ ¿ﬂ‰_ ›˘B› ﬁ◊Ì. 19 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î … Ï‰«Îﬂﬁı ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ ¬⁄ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^
¿ﬂı »ı. ÷ı±˘ f·˘¿ 86‹Î_ ·¬ı »ı-“ Ëı ‰ıÿ‰÷Ì! ËÎﬂ ’Ëıﬂ‰Îﬁı ›˘B› ±ı‰Î √‚Î‹Î_ (¿_Ãı) ÷·ÁÌﬁÌ ‹Î‚Î
’Ëıﬂ‰Ì ›˘B› ﬁ◊Ì. ‹¬ ÷˘ «À<-’À< ‰ÎHÎÌ µE«Îﬂ‰Î ‹ÎÀı ›˘B› »ı, ﬁÏË ¿ı ‹_hÎﬁ˘ …’, ¿ÏÀ¤Î√ ﬂıÂ‹Ì ‰VhÎ
‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Îﬁı ›˘B› »ı, ‰S¿·-‰VhÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ‰Î ﬁÏË.‰ıHÎÌ ﬂ«‰Î ‹ÎÀı ›˘B› ±ı‰Î ÷ÎﬂÎ ÁıÓ◊Î‹Î_-¿ıÂ-
¿·Î’‹Î_ …ÀÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Ì ›˘B› ﬁ◊Ì. ¿ÎL÷ÎﬁÎ ﬂÎ√-≠ı‹ﬁı ›˘B› ±ı‰Î xÿ›‹Î_ Â_ ÿı‰ﬁÌ ≠ÌÏ÷ …L‹ı
¬ﬂÌ?20
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝ 19ﬁÎ f·˘¿ 13 ◊Ì 16‹Î_ ±›˘K›Î ﬁﬂıÂ ±ﬁﬂH› ±ﬁı ·_¿Î ﬁﬂıÂ
ﬂÎ‰HÎﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±Î‰ı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ≠‹ÎHÎı- “±ﬁﬂH› ﬂÎΩﬁ_ ·U¿ﬂ ﬂÎ‰HÎﬁÎ_ ·U¿ﬂ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂ‰Î
·ÎB›_ ±ﬁı ·Î_⁄Î ¿Î‚ Á‘Ì ¤Îﬂı ’ﬂÎø‹ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂÌﬁı ±Ï√#‹Î_ …ı‹ Ë÷¶T› ﬁÎÂ ’Î‹ı ÷ı‹ ﬁÎÂ ’ÎQ›_.
‰‚Ì …ı‹ ’÷_Ï√›Î Á‚√÷Î ±Ï√#‹Î_ ’ÕÌﬁı ﬁÎÂ ’Î‹ı, ÷ı‹ ⁄Î¿Ì ﬂËı·_ ◊˘Õ<_ ÁˆL› ’HÎ ﬂÎ‰HÎﬁÌ ÁÎ◊ıı ·Õ÷Î_
ﬁÎÂ ’ÎQ›_.”21 ±Î … ‰HÎ˝ﬁﬁı @Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ K‰L›Î‹¿ ﬂÌ÷ı ±Î ≠‹ÎHÎı ‰HÎ˝‰ı »ı-
“±ﬁﬂH› ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁÎ ›©‹Î_ CÎ˘ÕÎ±˘ﬁÌ ËHÎËHÎÎÀÌ◊Ì ÿU‹ﬁ-ÁˆÏﬁ¿˘ﬁÎ_ ¿À¿ hÎÒÀ‰Î ·ÎB›Î_, CÎ˘ÕÎ±˘ﬁÌ
¬ﬂÌ±˘ﬁÎ ±ÎCÎÎ÷◊Ì µÕı·Ì ‘Ò‚◊Ì Ïﬁ‹Î˝HÎ ÿı‰ Áﬂ˘‰ﬂ ’HÎ ¿Îÿ‰w’ ◊¥ √›_.”22
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝ 19 f·˘¿ 24 ±ﬁı 25‹Î_ ±›˘K›Î ﬁﬂıÂ ±ﬁﬂH›ﬁÌ ·_¿Î’Ï÷ …ı
‹Ω¿ ¿ﬂı »ı ÷ı ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ f·˘¿-102ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ Á‹Îﬁ »ı. ‰ÎS‹ÌÏ¿ ≠‹ÎHÎı -
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 212
ﬂÎ‰HÎ ¿Ëı »ı ¿ı - “Ëı ﬁﬂÎÏ‘’! ‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂÌﬁı ÷ı Â_ Œ‚ ‹ı‚T›_? hÎHÎı ·˘¿˘‹Î_ ‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı ¶_¶ ›© ¿ﬂ‰Î
¿˘¥ Â„@÷‹Îﬁ ﬁ◊Ì. Ë_ ‘Îv_ »__ ¿ı ¤˘√Ï‰·ÎÁ‹Î_ ’ÕÌ ﬂËÌ ÷ı ‹Îv_ ⁄‚ ΩH›_ ﬁÏË Ë˘›.”23 ±Î … ‰HÎ˝ﬁﬁı
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ «_’ÒﬁÎ f·˘¿ 102‹Î_ ±Î ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı- “±˘ÁﬂÌ √›ı·Î ÿı‰-√‰˝◊Ì ‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı
V’‘Î˝ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰Îı ÷_, ±ﬂı! ¿‹Î˝ﬁÁÎﬂ ±Î Œ‚ ±ﬁ¤‰ı »ı. ±›˘B› ¿‹˝ ¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘ﬁÌ ’ÎÁı ÷˘ ÏﬁI›¬ıÿ …
Ë˘› »ı. ÁÎËÁ◊Ì ±Ï√# µ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿ﬂÌﬁı ⁄‚Ì ‹ﬂ÷˘ ±ÎÏ√›˘-’÷_Ï√›_ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı.”24
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝ 19‹Î_ … f·˘¿ 30 ±ﬁı 31‹Î_ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ±ﬁﬂH›ı
ﬂÎ‰HÎﬁı ±Î’ı·˘ ÂÎ’ ±ﬁı ±Î¿ÎÂ‹Î_◊Ì ◊›ı·Ì ’W’T≤Ïpﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ «_’ÒﬁÎ f·˘¿ 103
◊Ì 105‹Î_ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ ≠‹ÎHÎı Ωı¥±ı÷˘ ±Î ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ·¬ı »ı ¿ı - “Ëı ﬂÎZÎÁ! ¥Z‰Î¿< ‰_Âﬁı
·Î_»ﬁ ·Î√ı ÷ı‰Î_ ÷ÎﬂÎ_ ‰«ﬁ˘ﬁÎ µkÎﬂ‹Î_ Ë_ ¿Ë_ »_ ÷ı ÁÎ_¤‚. Ωı ‹ıÓ ÿÎﬁ ±ÎM›_ Ë˘›, ›iÎ ¿›˘˝ Ë˘›, ¿Î_¥ ’HÎ
Á¿Ú÷ ¿›* Ë˘› ±ﬁı ‹ÎﬂÌ ≠Ωﬁ_ ÁÎﬂÌ ﬂÌ÷ı ﬂZÎHÎ ¿›* Ë˘›, ÷˘ ‹Îv_ ±Î ‰«ﬁ ÁI› ◊Ωı ¿ı ‹ËÎI‹Î ¥Z‰Î¿<ﬁÎ
‰_Â‹Î_ µI’Lﬁ ◊›ı·Î ÿÎÂﬂ◊Ì ﬂÎ‹ ÷ÎﬂÎ ≠ÎHÎ Ëﬂ˘.” ±ﬁﬂH› ﬂÎΩ ±Î ÂÎ’ ⁄˘S›Î I›Îﬂı ‰Îÿ‚˘ﬁÌ √…˝ﬁÎ
Áﬂ¬˘ ÿı‰ﬁÎ ÿ_ÿÏ¤ﬁ˘ ﬁÎÿ ◊›˘ ±ﬁı ±Î¿ÎÂ‹Î_◊Ì ’W’T≤Ïp ◊¥.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-24ﬁÎ f·˘¿ 12 ◊Ì 20‹Î ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ±’x÷
¿L›Î±˘ﬁÎ_ Ï‰·Î’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ f·˘¿ 117 ◊Ì 120‹Î ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ’ﬂ_÷
¿Ï‰±ı ±ËŸ ±Î ‰HÎ˝ﬁ …\ÿÌ ﬂÌ÷ı ±Î·ıA›_ »ı. ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ±Î VhÎÌ±˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ ⁄Î‚¿˘, ‹Î÷Î ÷ı‹… ¤Î¥ﬁÌ
„V◊Ï÷ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÌ Ï‰·Î’ ¿ﬂı »ı. …›Îﬂı µkÎﬂ«_’Ò‹Î_ ÁÎÁ-ÁÁﬂÎ, ⁄Î‚¿˘ ÷ı‹… Ï≠›÷‹ﬁÌ „V◊Ï÷ﬁ_ V‹ﬂHÎ
¿ﬂÌ ±Î ’Ï÷‰˛÷Î VhÎÌ±˘ ’˘÷ÎﬁÎ ﬁÏÁ⁄ﬁ˘ ‰Î_¿ ¿ÎœÌ Ï‰·Î’-‰«ﬁ˘ µE«Îﬂı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁ_ µÿÎËﬂHÎ w’ı
Ωı¥±ı÷˘ —-“Â_ ±Î ﬂÎZÎÁ ±‹Îv_ ¤ZÎHÎ ¿ﬂÂı? Â_ ±Î ±‹ﬁı ‹ÎﬂÌ ﬁÎ¬Âı? ÷˘ ‰‚Ì ¿ıÀ·Ì¿ VhÎÌ±˘ ’˘÷ÎﬁÎ
‹Î÷Î, Ï’÷Î, ’Ï÷, ¤Î¥ ‰√ıﬂıﬁı ›Îÿ ¿ﬂÌ Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Ì Ë÷Ì ¿ı, ±‹ÎﬂÎ Ï‰ﬁÎ ±‹ÎﬂÎ ’hÎ˘ﬁ_ Â_ ◊Âı? ±ﬂı,
±‹ÎﬂÎ ‰√ﬂ Â˘¿ÁÎ√ﬂ‹Î_ Õ>⁄ı·Ì ±‹ÎﬂÌ ‹Î÷Î±˘ ÷ı‹… ¤Î¥±˘ ‰√ıﬂıﬁ_ Â_ ◊Âı? ±ﬂı Ë_ ‹ÎﬂÎ Ï’÷Î Ï‰ﬁÎ
Â_ ¿ﬂÌÂ? Ëı Q≤I›, ÷_ ‹ÎﬂÎ µ’ﬂ ¿Ú’Î ¿ﬂ ±ﬁı ‹ÎﬂÎ …ı‰Ì ±¤Î√HÎÌﬁı ÷ÎﬂÌ ’ÎÁı ¬ıÓ«Ì ·ı. ’Ò‰˝…L‹‹Î_ ±‹ı
ÂÎ_ ’Î’ ¿›Î˝ ËÂı?” ±Î … ‰HÎ˝ﬁ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ’HÎ »ı. ’ﬂ_÷ ﬂÎ‹Î›HÎ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰‘Îﬂı
xÿ›√Q› ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “‹ÎﬂÎ ÁÁﬂÎ ±Â@÷ ±ﬁı T≤K‘ »ı, ‹ÎﬂÌ ÁÎÁ ÷ı‹ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂÌ
Â¿ı ÷ı‰Ì ÏV◊Ï÷‹Î_ ﬁ◊Ì, ‹ÎﬂÎ_ ⁄Î‚¿˘ Ω÷ı ¬˘ﬂÎ¿ ·¥ Â¿÷Î_ ﬁ◊Ì. ‹ÎﬂÎ Ï≠›÷‹ı ÷˘ ‹ÎﬂÎ µ’ﬂ … Á‹√˛
∞‰ﬁﬁ˘ ¤Îﬂ ﬁÎA›˘ »ı, ±Î ﬂÌ÷ı, ±Î‰Ì ‹ﬁı ﬂÎZÎÁﬁÎ ËÎ◊‹Î_ ÁÎı’÷Î_ Ëı ÿ¤Î˝B›! ÷ﬁı ¿›_ Œ‚ ‹Y›? ±ËÌ
ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ±’x÷ ¿˘¥ ’Ï÷‰˛÷Î ﬁÎﬂÌ Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Î_, ¤ÎB›ﬁı ÿ˘Ê ÿı »ı.”25
±Î µ’ﬂÎ_÷ ÿp ÿÂÎﬁﬁ ±ﬁı ÂÒ’˝HÎ¬Îﬁ˘ …L‹ ◊÷Î_ ±ıﬁÎ ≠Ï÷¤Î‰w’ı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ T›Î’ı·Ì ¤›_¿ﬂ÷Îﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… ÁÎ„k‰¿T≤ÏkÎ‰Î‚Î Ï‰¤ÌÊHÎﬁ˘ …L‹ ◊÷Î_ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ T›Î’ı·Ì ≠ÁLﬁ÷Îﬁ_ Ï«hÎ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_
±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ·√¤√ Áﬂ¬Ì ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ◊› »ı.ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı µkÎﬂ«_’ÒﬁÎ_ ’z˘‹Î_ ÷˘ Á‹Îﬁ÷Î »ı
’HÎ ÁÎ◊ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ’zﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı √z‹Î_ ’HÎ ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. …ıﬁÎ µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝ 21ﬁÎ f·˘¿ 10 ◊Ì 17‹Î_ ‰HÎa÷ ﬁﬂ¿‹Î_ Œﬂ÷Î_ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÌ ›Î÷ﬁÎ±˘ﬁ_
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ºU› ﬂÎ‰HÎ ÏﬁËÎ‚ı »ı. ÷ı ºU› µkÎﬂ«_’ÒﬁÎ √z¬_Õ-56‹Î_ ’HÎ ﬂ…^ ◊›_ »ı. ’ﬂ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ﬂ…^±Î÷‹Î_ ﬁﬂ¿ﬁÌ
¤›Îﬁ¿÷Î ÁﬂÁ ﬂÌ÷ı ‰HÎ˝‰Î¥ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı ÿı‰iÎ ±ﬁı ÿ—¬Ì…ﬁ˘ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı, »÷Î_ ÷ı‹ﬁı ±¯Îﬁ˘
±ı¿ ¿˘Ï‚›˘ ’HÎ ±’Î÷˘ ﬁ◊Ì, ±ı‹ﬁÎ_ ÂﬂÌﬂ ¤›_¿ﬂ ∞‰-…_÷±˘ﬁı ¬Î‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì ÿı‰Î›Î_ »ı, ËÏﬂ¿◊Î l‰HÎﬁ˘
Ïﬁ—ÁËÎ› ≠›ÎÁ ¿ﬂ÷Î ±ı‰Î ∞‰ÎI‹Î±˘ ≠I›ı ›‹ﬁÎ Áı‰¿˘ “’¿ÕÌ ·˘”, “⁄Î_‘Ì ÿ˘”, “‹_◊ﬁ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬˘”, “’ÎÕÌ
ÿ˘”, “¬ıÓ«˘”, “‹ÿ˝ﬁ ¿ﬂ˘”, “»ıÿÌ ﬁÎ¬˘”, “¤ıÓÿÌ ﬁÎ¬˘”, ±ı‰Î_ ¤›_¿ﬂ ‰«ﬁ˘ ⁄˘·Ì ﬂèÎÎ_ »ı.
±Î‹, ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õﬁı ±Î‘Îﬂı … ±Î «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁÎ
‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎ ÁÎ◊ı CÎHÎÎ V◊‚ı Á‹Îﬁ÷Î Ωı¥ Â¿Î› »ı. »÷Î_ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿Ï‰ﬁÌ
¿S’ﬁÎ◊Ì µk¿Úp ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ◊›Î_ »ı.
(6)  ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂı·Î ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ —
›√˘◊Ì ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ﬂÎ‹¿◊Î ‹Îﬁ‰ Á‹Î… ‹ÎÀı ’◊ÿÂ˝¿ ⁄ﬁÌ ﬂËÌ »ı. …\ÿÎ …\ÿÎ Á‹›ﬁÎ …\ÿÎ …\ÿÎ
¿Ï‰±˘, ‰Î÷Î˝¿Îﬂ˘ ’˘÷ÎﬁÌ Á‹› ‹Î_√ ≠‹ÎHÎı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Î‹Î_ Á_ZÎı’, µ‹ıﬂ˘ ¿ﬂÌ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ ¿ﬂ÷Î_ ﬂèÎÎ »ı.
±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_◊Ì … ¿◊Î‰V÷ﬁı ’Á_ÿ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ±Î
¿◊Î ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ±Î ¿◊ÎﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ …B›Î±ı
ÀÒ_¿Î‰Ìﬁı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰Ì µ‹ıﬂ˘ ’HÎ ¿ﬂı »ı, Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂı »ı.
¿ıÀ·Î_¿ ±ﬁÎ‰U›¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌ ÷ıﬁı ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ ±Î·ı¬÷Î ﬁ◊Ì ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ÁÎ‹ÎL› ŒıﬂŒÎﬂ
¿ﬂÌ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ≠V÷÷ Ï‰¤Î√‹Î_ ±Î’HÎı ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Î ±Î ŒıﬂŒÎﬂ˘ﬁı «Îﬂı› ÷⁄yÎ‹Î_ (Á_ZÎı’, Ï‰V÷Îﬂ, ‰HÎ˝ﬁ
·˘’ ±ﬁı ÁÎ‹ÎL› ŒıﬂŒÎﬂ) ﬁÌ«ı ‹…⁄ ‰Ï√¿Ú÷ ¿ﬂÌ ±Î·ı¬‰Îﬁ˘ ≠›Ç ¿ﬂÌÂ_.
(±) ¿Ï‰±ı ¿ﬂı· Á_ZÎı’ —
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ Á√˝ 1ﬁÎ f·˘¿ 16 ◊Ì 32‹Î_ ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂ÷Î
‹ËÏÊ˝±˘ ﬂÎ‹ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ﬂÎ‰HÎ, ¿<_¤¿HÎ˝, ‹ıCÎﬁÎÿ ‰√ıﬂı ±ﬁı¿ ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ ‰‘ﬁÌ Ï‰V÷Îﬂ’Ò‰˝¿
≠Â_ÁÎ ¿ﬂÌ ±Îf«›˝ ≠√À ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î ‰HÎ˝ﬁﬁı ’˘÷ÎﬁÎ √z¬_Õ-4 ±ﬁı ’z-13‹Î_ À>_¿Î‰Ì
ﬂÎ‰HÎ‰‘ …ı‰Î ‹ËÎﬁ ¿Î›˝ ‹ÎÀı ±Îf«›˝ ≠√À ¿ﬂ÷Î_ ⁄÷Î‰ı »ı. ±ËŸ ¿Ï‰ﬁÌ ·ÎCÎ‰¿·Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎµkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-10‹Î_ ‰HÎa÷ ÿÂÎﬁﬁ(ﬂÎ‰HÎ), ¿<_¤¿HÎ˝ ±ﬁı Ï‰¤ÌÊHÎ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰ı·Ì ÷’f«›Î˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÀÒ_¿Î‰Ì ‹ÎhÎ ﬂÎ‰HÎﬁÌ ÷’f«›Î˝ﬁ_ … ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. hÎHÎı ¤Î¥±˘ı±ı
√˘¿HÎ˝ ±Îl‹‹Î_ ¿ﬂı·Î ÷’ﬁı ±Î¬Î Á√˝‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı. …›Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹ÎhÎ ¿ıÀ·Î_¿ ’z˘‹Î_ … ﬂ…^ ¿ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÌ ·ÎCÎ‰¿·Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-11‹Î_ 50 f·˘¿˘‹Î_ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ﬂÎZÎÁ¿<‚ﬁÎ ’ﬁv©Îﬂ ±ﬁı ﬂÎ‰HÎ
¶ÎﬂÎ ‹ı‚‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ·_¿ÎﬁÎ ±ÎÏ‘’I›ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ ‹ÎhÎ ±ı¿ … √z¬_Õ-39‹Î_ ÀÒ_¿‹Î_
±Î·ı¬ı »ı. ±ËŸ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ÁÎﬂ√˛ÎÏËHÎÌT≤ÏkÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
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ﬂÎ‹Î›HÎ (µkÎﬂ¿Î_Õ)ﬁÎ_ Á√˝-12‹Î_ ﬂÎ‰HÎ ‰√ıﬂıﬁÎ B≤ËV◊Îl‹ ±ﬁı ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ T≤Ï©ﬁÌ ¿◊Î ‰ÎS‹ÌÏ¿
±Î¬Î Á√˝‹Î_ ¿<· 31 f·˘¿˘‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı. ±Î … ¿◊Îﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ f·˘¿ 67 ◊Ì 69
±ıÀ·ı ¿ı hÎHÎ … f·˘¿‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ Á_ZÎı’-¿·Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ (µkÎﬂ¿Î_Õ)ﬁÎ Á√˝-14ﬁÎ 30 f·˘¿ ±ﬁı Á√˝-15ﬁÎ 41 f·˘¿ ¿<· 71 f·˘¿‹Î_
‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ﬂÎ‰HÎﬁ˘ µk’Î÷ …ı‹Î_ ›ZÎ˘ ÁÎ◊ıﬁ_ ›©, ¿<⁄ıﬂ ÁÎ◊ıﬁ_ ›© ±ﬁı ¿<⁄ıﬂ ’ÎÁı◊Ì ¿ﬂı·Ì ’W’¿
Ï‰‹ÎﬁﬁÌ ≠ÎÏM÷ﬁÌ ¿◊Îﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹ÎhÎ ±ı¿ … f·˘¿ ﬁ_. 73‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ·ÎCÎ‰ ¿‚Îﬁ˘ ’Ïﬂ«›
±ÎM›˘ »ı.
ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝-18‹Î_ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ’ZÎÌ±˘ﬁı ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ‰ﬂÿÎﬁ˘ﬁ_ Ï‰VI≤÷ ‰HÎ˝ﬁ
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î … ‰HÎ˝ﬁﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹ÎhÎ ±ı¿… ’_„@÷‹Î_ Á_¿ı÷ ¿ﬂÌ À>_¿Î‰Ì ÿı »ı. ±ËŸ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ
Á_„ZÎM÷ ¿‚ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ’HÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ CÎHÎÎ_ ⁄‘Î ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Á_ZÎı’¿‚ÎﬁÌ ¿<Â‚÷Î ƒ„p√˘«ﬂ
◊Î› »ı.
(⁄) ¿Ï‰±ı ¿ﬂı· Ï‰V÷Îﬂ —
 ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-6‹Î_ ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì, ‹Î·Ì ‰√ıﬂıﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ µI’Î÷◊Ì hÎV÷
¥LƒÎÿÌÿı‰˘ ÷ı‹ﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ ‹ÎÀı ÏÂ‰ﬁÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ’ÎÁı Ω› »ı.±Î ≠Á_√ı ÿı‰˘ Ï‰WbﬁÌ
À>_¿‹Î_ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı, Ï‰VI≤÷ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚÷_ ﬁ◊Ì …›Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ’ı…-8 ◊Ì
13 µ’ﬂﬁÎ √z¬_Õ‹_Î Ï‰Wbﬁ_ Ï‰V÷Îﬂ ’Ò‰˝¿ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰±ı µ‹ıﬂı·Î ±Î ‹˙Ï·¿ ±_Â »ı. Ï‰Wb ‰HÎ˝ﬁ
¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁı «Ïﬂ÷Î◊˝ ¿ﬂı »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝-13‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁÎ µk’Î÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ÷ı ÁÎ‹ÎL› ≠¿Îﬂﬁ_ »ı.
±ﬁı ‹ÎhÎ ⁄ı … f·˘¿˘ (f·˘¿-9 ±ﬁı 10)‹Î_ »ı.±Î … ‰HÎ˝ﬁﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ «_’ÒﬁÎ √z-
41‹Î_ Ï‰V÷ÎﬂÌﬁı ﬂ…^ ¿›* »ı. …ı‹Î_ ¿Ï‰±ı ’ÏﬂÁ_A›Î-±·_¿Îﬂ˘ﬁÌ Á_ÿﬂ ËÎﬂ‹Î‚Î Á∞˝ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÎT›¿·Îﬁ_
ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-16‹Î_ ¿<⁄ıﬂ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂÌ ’ﬂ÷ Œﬂ÷Î ﬂÎ‰HÎﬁÎ ‹Î√˝‹Î_ ±Î‰ı·
Â_¿ﬂﬁÎ øÌÕÎ’‰˝÷ﬁı ﬂÎ‰HÎı µ¬ıÕ‰Îﬁ˘ ≠›Ç ¿›˘˝. ÷ı◊Ì Â_¿ﬂﬁÎ √HÎ˘ ¿_Ï’÷ ◊Î› »ı ±ﬁı ’Î‰˝÷Ì ’HÎ Ï‰«Ï·÷
◊¥ Â_¿ﬂﬁı ¤ıÀÌ ’Õı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ±ı¿ … f·˘¿ 26‹Î_ ¿ﬂı »ı. …›Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ıﬁ˘
Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂÌ f·˘¿ 76,77 ±ﬁı 78 ±ı‹ ¿<· hÎHÎ f·˘¿˘‹Î_ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬Ì ÂOÿÏ«hÎ˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. …ı‹Î_
¿Ï‰ﬁÌ ¿ÎT› ¿<Â‚÷Î T›_Ï…÷ ◊Î› »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-26‹Î_ ﬂÎ‰HÎı V‰˝√ﬁÌ ±MÁﬂÎ ﬂ_¤Î µ’ﬂ ¿ˆ·ÎÁÏÂ¬ﬂı ¿ﬂı· ⁄‚ÎI¿Îﬂﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰V÷ÎﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ ¿›˝ »ı. ÷ı‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁ ¿·Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
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◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı f·˘¿ 125 ◊Ì 127‹Î_ ¿ﬂı· ¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷’ﬂ «Î_ÿﬁÌ ﬂÎ÷ﬁÎ ‹Îÿ¿ ƒU›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ,
f·˘¿ 128 ◊Ì 130‹Î_ ¿ﬂı· ›ZÎ˘ﬁÌ ¿Î‹øÌÕÎ±˘ ±ﬁı Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÌ ¿Î‹¿-«ıpÎ±˘ﬁÎ_ ƒU›, f·˘¿ 132 ±ﬁı
133‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁÌ ¿Î‹¿ µ„@÷±˘ ‰√ıﬂı‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁÏ≠›÷Î ±ﬁı U≤_√ÎﬂÏ≠›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î› »ı.
±Î‹ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷˘ﬁı Á_ZÎı’‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı ÷˘ ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷˘ ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ
¿ﬂÌﬁı ‰ˆWHÎ‰Ì ¤Ï¿÷ ±ﬁı U≤_√ÎﬂﬁÎ_ ÂOÿÏ«hÎ˘ﬁı ÁÏ‰V÷ﬂ ‰HÎ˝‰ı »ı.
(¿) ¿Ï‰±ı »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·Î ≠Á_√˘ / ‰HÎ˝ﬁ˘ (·˘’) —
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-2‹Î_ ﬂÎ…ÏÊ˝ I≤HÎÏ⁄_ÿﬁÎ ±Îl‹‹Î_ ÷’ ¿ﬂ÷Î ’·IV›‹ÏﬁﬁÎ ÷’ﬁ˘
¤_√ ¿ﬂ‰Î ±Î÷ﬂ ±ﬁı¿ ¿L›Î±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÁøÌÕÎ±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ‹‚ı »ı. ±ËŸ ‰ÎS‹ÌÏ¿±ı ’·IV›ﬁÎ ±«Îﬁ¿
ÿÂ˝ﬁ◊Ì ÂÎ’ﬁı ·Ì‘ı ﬂÎ…ÏÊ˝ I≤HÎÏ⁄_ÿﬁÌ ’hÎÌﬁı √¤˝‰÷Ì ÿÂÎ˝‰Ì »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı »˘ÕÌ ÿÌ‘_ »ı
…ı ÷ıﬁÎ «_’Ò‹Î_ Ωı‰Î ‹‚÷_ ﬁ◊Ì.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-4‹Î_ ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µk’Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ËıÏ÷, ≠ËıÏ÷ ‰√ıﬂı ﬂÎZÎÁ˘ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı I›Î_ ¿Ï‰ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁÌ ’IﬁÌ±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ’HÎ ±Î’ı »ı. F›Îﬂı ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÎZÎÁ‰_Â‹Î_ ËıÏ÷, ≠ËıÏ÷ ‰√ıﬂı ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±Î’ı »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı‹ﬁÌ ’ÇÌ±˘ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±Î’÷Î ﬁ◊Ì.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-4‹Î_ Ï‰z÷¿ıÂﬁÌ ’ÇÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ ﬁ‰Ω÷ ÏÂÂ Á¿ıÂﬁı ‹_ÿﬂÎ«‚ µ’ﬂ
±ı¿·_ »˘ÕÌ ÷ı ’˘÷ÎﬁÎ ’Ï÷ ÁÎ◊ıı ﬂ‹HÎ ¿ﬂ‰Î «Î·Ì Ω› »ı. I›Îﬂ⁄Îÿ ¿Ï‰ ‰ÎS‹ÌÏ¿ vÿﬁ ¿ﬂ÷Î Á¿ıÂ ±ﬁı
Â_¿ﬂ-’Î‰˝÷ÌﬁÎ ≠Á_√ﬁ_ ±ﬁı Á¿ıÂﬁı Â_¿ﬂ ¶ÎﬂÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ‰ﬂÿÎﬁﬁ ‰HÎ˝ﬁ ±Î’ı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
±Î‰Î Ï⁄ﬁ…wﬂÌ ≠Á_√˘ﬁ˘ I›Î√ ¿›˘˝ »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-8‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂ‰Î ﬂÎZÎÁ Á‹Î·Ì ±ﬁı ‹ÎS›‰Îﬁ
’ﬁ— ’Î»Î ±Î‰ı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁﬁ˘ ’HÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ I›Î√ ¿ﬂı »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-13‹Î_ ¿<⁄ıﬂﬁÎ ÿÒ÷ı ﬂÎ‰HÎﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ¿Ëı·Ì ¿<⁄ıﬂﬁÌ ‹ËÎÿı‰ ÁÎ◊ıﬁÌ
Ï‹hÎ÷ÎﬁÌ ‰Î÷Î˝ ±ﬁı ±Î … Á√˝ﬁÎ ±_÷‹Î_ ¿<⁄ıﬂﬁÎ ÿÒ÷ﬁ˘ ﬂÎ‰HÎı ¿ﬂı·˘ ‰‘ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ‰HÎ˝‰ı »ı ’ﬂ_÷ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊÷ ﬁ◊Ì.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-25‹Î_ Ï‰¤ÌÊHÎı ﬂÎ‰HÎ ’ÎÁı ⁄÷Î‰ı· ’ﬂVhÎÌËﬂHÎﬁÎ ÿ˘Ê, ﬂÎ‰HÎ
¶ÎﬂÎ ¿_<¤ÌﬁÁﬁı ±Îf‰ÎÁﬁ ‰√ıﬂı ≠Á_√˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ≠Á_√˘ﬁı ±ﬁÎ‰U›¿ √HÎÌ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ ±Î·ı¬÷Î ﬁ◊Ì.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î«ﬁÎ±˘‹Î_ Á√˝-23 ’»Ì ¿À·Î¿ ≠ÏZÎM÷ f·˘¿˘ ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı ±Î ≠ÏZÎM÷ f·˘¿˘‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁÌ Ïÿ„B‰…›-›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. µkÎﬂ«_’ÒﬁÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î ≠ÏZÎM÷
‰HÎ˝ﬁﬁı ’HÎ »˘ÕÌ ÿÌ‘_ »ı.
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(Õ) ±L› ŒıﬂŒÎﬂ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±L› ÁÎ‹ÎL› ŒıﬂŒÎﬂ˘ ’˘÷ÎﬁÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿›Î* »ı. …ı ±Î ‹…⁄ »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-1ﬁÎ f·˘¿ 37 ◊Ì 41‹Î_ ﬂÎ‰HÎ’hÎ ‹ıCÎﬁÎÿ (¥Lƒ∞÷)ﬁ˘ ·Z‹HÎı
¿ﬂı·Î ‰‘ﬁÌ ‹ËÏÊ˝±˘ ÁÏ‰ÂıÊ ≠Â_ÁÎ ¿ﬂı »ı. ±Î Ωı¥ Ï…iÎÎÁÎ◊Ì ﬂÎ‹ ‹ıCÎﬁÎÿﬁÎ ’Ò‰˝T≤kÎ ±ﬁı ⁄‚-’ﬂÎø‹
Ï‰Êı ‹ËÏÊ˝±˘ﬁı ’Ò»ı »ı. …›Îﬂı µkÎﬂ«_’Ò¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷˘ ÷’V‰Ì±˘ﬁı ’HÎ ﬂÎ‰HÎ‰‘ ’ﬂ ±Îf«›˝ ≠√À
¿ﬂ÷Î_ Ωı¥ ﬂÎ‹ﬁı ∑ÏÊ±˘ Á‹ZÎ ﬂÎ‰HÎﬁ_ ’Ò‰˝T≤kÎ ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î ≠√À ¿ﬂ÷Î ⁄÷Î‰ı »ı. ⁄¯Îı ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¿˘¥
÷Î„I‰¿ ¤ıÿ ﬁ◊Ì. ¿ÎﬂHÎ¿ı ¥Lƒ∞÷ﬁ_ ’Ò‰˝T≤kÎ ﬂÎ‰HÎﬁÎ ’Ò‰˝T≤kÎ‹Î_ … Á‹Î¥ Ω› »ı. »÷Î_ ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ÷˘ ÏﬂÏK‘ÏÁ„K‘ Á_’¯Î ﬂÎ‰HÎﬁÎ Á_ËÎﬂ¿ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁÌ (Ï‰WbﬁÌ) ›Â˘√Î◊Î ¥p Ë˘‰Î◊Ì
¥LƒÏ…÷T≤kÎ ¿ﬂ÷Î_ ﬂÎ‰HÎT≤kÎﬁı ≠Î‘ÎL› ±Î’ı »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ (µkÎﬂ¿Î_Õ) Á√˝-6‹Î_ ‹ÎS›‰Îﬁ, Á‹Î·Ì, ‹Î·Ì ±ÎÏÿ ﬂÎZÎÁ˘ ‹_hÎHÎÎ ¿ﬂÌ ÿı‰·˘¿
’ﬂ «œÎ¥ ¿ﬂı »ı. ±ıÀ·ı¿ı ±Îø‹HÎﬁÌ ’Ëı· ÿÎﬁ‰˘ ¿ﬂı »ı. …›Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı µkÎﬂ«_’Ò‹Î_ ±Î ±Îø‹HÎﬁÌ
’Ëı· ¿ﬂ÷Î ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı ÿÂÎ˝T›Î »ı. ±ËŸ f·˘¿ 34‹Î_ ÿı‰ÎıﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì √wÕ ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ ◊¥
ﬂÎZÎÁÎı ÷ﬂŒ ≠›ÎHÎ ¿ﬂ÷Î Ï‰Wbﬁ_ ¿Ï‰ Ï«hÎHÎ ¿ﬂı »ı. ±Î ’Ïﬂ‰÷˝ﬁﬁ˘ Ëı÷ ﬂÎZÎÁ˘ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰WbﬁÌ µI¿Úp÷Î
⁄÷Î‰Ì ‰ˆWHÎ‰Ì-¤„@÷ﬁ_ ‹ËI‰ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ »ı. ±Î ŒıﬂŒÎﬂﬁı ·Ì‘ı ﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ …ı ﬂÎZÎÁ-ÁıﬁÎﬁ_
ÿı‰·˘¿ ÷ﬂŒ ≠›ÎHÎ Á‹›ı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ T›Î’ı· µk’Î÷ - ËÎËÎ¿Îﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı, ÷ıﬁÎ Á‹Î‰ıÂﬁ˘ ±‰¿ÎÂ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ µkÎﬂ«_’Ò‹Î_ ﬂËı÷˘ ﬁ◊Ì.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-7ﬁÎ f·˘¿ 3 ◊Ì 6‹Î_ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎZÎÁ˘ ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ ›©ﬁÌ Âw±Î÷‹Î_
¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁı ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ ⁄ÎHÎ˘◊Ì CÎıﬂÎ÷Î ⁄÷ÎT›Î »ı. …›Îﬂı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î‹Î_ ŒıﬂŒÎﬂ ¿ﬂÌ ±ÎﬁÎ◊Ì
÷tﬁ Ï‰wK‘ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ⁄ÎHÎ◊Ì Ï‰_‘Î÷Î ﬂÎZÎÁ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ±Î … Á√˝‹Î_ ›© ‹ÎÀı
≠◊‹ Á‹Î·Ì ±Î‰ı »ı ±ﬁı I›Îﬂ⁄Îÿ ‹Î·Ìﬁ_ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ’˘÷ÎﬁÎ «ø◊Ì »ıÿﬁ ¿ﬂı »ı. F›˚Îﬂı ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ≠‹ÎHÎı ≠◊‹ Ï‰WbﬁÎ «ø◊Ì ‹Î·Ìﬁ_ »ıÿﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ’»Ì Á‹Î·Ìﬁ_ ±Î√‹ﬁ ÿÂÎ˝‰Î›_ »ı.
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ µkÎﬂ¿Î_Õ Á√˝-23ﬁÎ ﬂÁÎ÷·‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁÎ µk’Î÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ f·˘¿ 5‹Î_ ﬂÎ‰HÎ
‹ÏHÎ‹›Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ …¥ Ïﬁ‰Î÷¿‰« ﬁÎ‹ﬁÎ ﬂÎZÎÁﬁı ›© ‹ÎÀı ’Õ¿Îﬂı »ı. ±Î … ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
‹ÏHÎ‹›Ìﬁ√ﬂÌﬁÌ …B›Î±ı ‹ÏHÎ‹÷Ì ﬁÿÌﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ f·˘¿ 42 ±ﬁı 43‹Î_ ‰HÎ˝‰ı· √wÕﬁÌ ’Î_¬˘ﬁÎ ÁÒÁ‰ÎÀÎﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ‹˙Ï·¿÷Î ÿÂÎ˝‰ı »ı.
±Î‹, ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰ÎS‹Ì¿Ì ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_◊Ì Á√˝ 1 ◊Ì 36ﬁÌ ¿◊Îﬁı ‹A› ±Î‘Îﬂ
÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂ ¿›˘˝ Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı‹Î_ …wﬂ ’ÕÌ I›Î_ ¿◊Îﬁı À>_¿Î‰Ì, …wﬂ ’ÕÌ I›Î_ Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂÌ ‹˙Ï·¿ ±_Â˘ﬁ˘
µ‹ıﬂ˘ ¿ﬂÌ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ «_’Ò ¿ÎT› ≠¿Îﬂ‹Î_ œÎ‚Ì ·˘¿¤˘B› ⁄ﬁÎ‰‰Îﬁ˘ ≠Â_ÁﬁÌ› ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı.
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(7) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ √z —
√z-’zÎI‹¿ Ë˘‰_±ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ‹ËI‰ﬁ_ ·ZÎHÎ »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ’HÎ «_’Ò ¿ÎT› Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ √z-
’zﬁ˘ ≠›˘√ V‰¤ÎÏ‰¿ √HÎÎ›. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ_ ±L› «_’Ò ¿ÎT› ¿ﬂ÷Î_ ±Î µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ √z-
’zﬁ˘ Á_›˘√ Á‹Ï«÷ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¿›˘˝ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ 113 √z¬_Õ˘ »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ √z-±Î·ı¬ﬁ ÁﬂÁ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı.÷ı‹Î_◊Ì ÷ı‹ﬁ_ √z-Ïﬁw’HÎ
±_√ıﬁ_ ÁÎ‹J›˝ ≠√À ◊Î› »ıı. ÷ı‹ﬁ_ √z ⁄ÎHÎ¤|, ÿ_ÕÌ ±ﬁı ﬁ·«_’ÒﬁÎ_ ¿÷Î˝ ÏhÎÏ‰ø‹¤|ﬁÌ ›Îÿ ±’Î‰ı
»ı.¿Ï‰ ±ﬁı¿ ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ √zﬁı ﬂ‹HÎÌ› ⁄ﬁÎ‰ı »ı ÷˘ ‰ˆÿ¤a ±ﬁı √˙ÕÌ ¶ÎﬂÎ ¤T›÷ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂÎ‰ı
»ı. µkÎﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¤Î‰ÎﬁÁÎﬂ ¿›Îﬂı¿ Á‹ÎÁﬁÌ ⁄Ë·÷Îﬁ_ ÷˘ ¿›Îﬂı¿ Á‹ÎÁﬁÌ ±S’÷Îﬁ_
÷ı‹… ¿›Îﬂı¿ Á‹ÎÁ ﬂÏË÷÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Ì ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂÌ ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ …ı‹ Á‹L‰›‰ÎÿÌ √z-
Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›Î√ ¿ﬂ÷Î Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î «_’Ò‹Î_ √zÂˆ·ÌﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹A›I‰ı ’˘÷ÎﬁÎ_ Ï‰Ê›‰V÷ﬁı (ﬂÎ‹¿◊Îﬁı) ±ﬁw’ ±ı‰Ì
‰ˆÿ¤Ì˝Âˆ·Ìﬁ˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. »÷Î_ ±ı¿… Âˆ·Ìﬁı ‰‚√Ì ﬁ ﬂËı÷Î_ …›Î_ …›Î_ ÷¿ ‹‚Ì I›Î_ I›Î_
√˙ÕÌÂˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ’HÎ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ µI¿Ï·¿Î≠Î› √˙ÕÌÂˆ·Ì ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ Âˆ·Ìﬁ_ V‹ﬂHÎ
¿ﬂÎ‰ı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ÿı‰˘ﬁÌ ÁıﬁÎ ±ﬁı ﬂÎZÎÁ˘ﬁÌ ÁıﬁÎ ‰E«ı V‰√˝·˘¿‹Î_ ◊›ı·Î
¤ÌÊHÎ ›©‰HÎ˝ﬁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı.26
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ˘ √z¤Î√ ‰ˆÏ‰K› ’ÒHÎ˝ »ı. ¿Ï‰ ¿›Î_¿ ﬁÎﬁÎ_ ﬁÎﬁÎ_ Áﬂ‚ ‰Î@›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿ﬂÌ
¿◊Ï›÷T›ﬁı ±Î√‚ ‘’Î‰ı »ı, ÷˘ ¿›Îﬂı¿ ·Î_⁄Î ≠·_⁄ ’ÏﬂE»ıÿ˘ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ √z Ïﬁw’HÎﬁ_ ÁÎ‹J›˝ ≠√À
¿ﬂı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ M≤WÃ 8 ◊Ì 13‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ‰ÎÁÿı‰ ‰HÎ˝ﬁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_
√z ⁄ÎHÎ¤|ﬁÌ …ı‹ f·ıÊ, µ’‹Î, ’ÏﬂÁ_A›Î, Ï‰ﬂÎı‘Î¤ÎÁ …ı‰Î ±·_¿Îﬂ˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î◊Ì ¤ÒÏÊ÷ »ı. ﬂÎ‰HÎ
¶ÎﬂÎ …√÷‹Î_◊Ì ‰ˆÏÿ¿iÎÎﬁ ±ﬁı ÂÎVhÎ¿◊Î ÿÒﬂ ¿ﬂÎ÷Î_, …’-÷’ ±ﬁı Áÿ˚√HÎﬂÏË÷ ⁄ﬁı· ≠Ωﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_
¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı- ŒÊŸ ¬˝‚¢ª— ‚¢ª˝◊·È, ‚„UÙ◊ûÊÊ øãº˝◊ı‹Ë, ‚ÊÁûﬂ∑§ÊèÿÈŒÿ— ‚È⁄UÃ·È, ‚∑§‹àﬂ¢ Á‡ÊÁ‹◊Èπ·È
‚Ù◊ª˝„UÙ ⁄UÊ„Uı ‚È⁄UÊª˝„UÙ ⁄UÊˇÊ‚ÊãÃ— ¬È⁄U·È ..–  ±◊Î˝÷˚ Á_√˛Î‹Îı‹Î_ Ë„V÷√_Õ V◊‚‹Î_◊Ì ‹ÿﬂÁ(ÿÎﬁ) {ﬂ‰Îﬁ˘
≠Á_√ ∂¤˘ ◊Î› »ı, ±L›hÎ ≠Ω‹Î_ ¿›Î_› ÿÎﬁ ÿı‰Îﬁ˘ ≠Á_√ ﬁ◊Ì. «_ƒ‹˙Ï·(¤√‰Îﬁ ÏÂ‰)‹Î_ µ‹Îﬁ_
ÁÎÏﬁK› »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› ﬁÏË; ﬂÏ÷øÌÕÎ‹Î_ ÁÎ„I‰¿¤Î‰ﬁ˘ µÿ› ◊Î› »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› ÁI‰√HÎ ÿı¬Î÷˘
ﬁ◊Ì; ¤˛‹ﬂ˘‹Î_ ¿·ﬂ‰ »ı, ±L› ¿›Î_› ±Îﬁ_ÿﬁ˘ ¿·ﬂ‰ ﬁ◊Ì; ﬂÎË‹Î_ ÁÎı‹(«_ƒ)ﬁ_ √˛ËHÎ ◊Î› »ı, ±L›hÎ
·˘¿‹Î_ ¿›Î_› ›iÎÏø›Î ‹ÎÀı ±ÎËÏ÷ ±Î’‰Î Á˘‹(Á˘‹ﬂÁ)ﬁ_ √˛ËHÎ ◊÷_ ﬁ◊Ì; ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ ±_÷—’ﬂ‹Î_
ÁﬂÎ(‹ÏÿﬂÎ)ﬁ˘ ±Î√˛Ë ﬂ¬Î› »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› Áﬂ(ÿı‰)ﬁ˘ ±Î√˛Ë ﬂ¬Î÷˘ ﬁ◊Ì(ÿı‰ﬁ_ ﬁÎ‹ ·ı‰Î÷_ ﬁ◊Ì).
¿Ï‰ﬁÎ ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ „U·p ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ »ÀÎ ƒ„p√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
√z Ïﬁw’HÎ‹Î_ µ’‹Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Î ÿı‰ÁıﬁÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ◊Î› »ı. ¿Ï‰
√z¬_Õ-81‹Î_ ÿı‰ÁıﬁÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - √ÿÊ∑§⁄UáÊ◊ﬂ ¬˝∑Î§ÃËŸÊ¢ ¬˝àÿÿÁﬂlÊŸŸ ‚ÊœÈàﬂÁŸc¬ÊŒ∑¢§
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©U¬ÁŒc≈UÊª◊ÊŒ‡Ê¢ ø ‡ÊÊ⁄UË⁄U∑§Á◊ﬂ ‚È◊Ÿ‚Ê◊◊ÎÃ¬˝Œ¢ ÿÙª‡ÊÊSòÊÁ◊ﬂ ‚◊ÊÁœ⁄UÁ„UÃ¢ ‚Ê¢ÅÿÃãòÊÁ◊ﬂ ÁŸ⁄UËˇÊ⁄¢U ¬Ê‡ÊÈ¬ÃÁ◊ﬂ
üÊË∑§á∆UªÈáÊSÕÒÿ¸ÁŸﬂÊ¸„U∑¢§ ‚ÙªÃ‚ê¬˝ŒÊÿÁ◊ﬂ ŒÍ⁄UË∑Î§Ã◊ãÿÈ◊...– ±◊Î˝÷˚ ≠¿ÚÏ÷-≠I››ﬁÎ Á_›˘√◊Ì …ı‹ T›Î¿ﬂHÎﬁÎ
ÂOÿ˘ﬁÌ ÂÏ© µI’Lﬁ ◊Î› ( ≠¿ÚÏ÷-≠I››ﬁÎ ›˘√◊Ì Â© ÂOÿ˘ …L‹ı), ÷ı‹ Ï‰f‰ÎÁ ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÁÎ‘I‰
…L‹Î‰÷Ì(ÿı‰ÁıﬁÎ),±Î√‹ﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±Î’÷Ì ±ﬁı µkÎ‹ ‹ﬁ‰Î‚Î±˘ﬁı ±Î_ﬁÿ ≠ÿÎﬁ ≠¿Îﬂ ⁄˛õÁÒhÎ-ÂÎﬂÌﬂ¿-
¤ÎW›ﬁÌ …ı‹ ‰ıÿÎÿıÂﬁı √˛ËHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı ÿı‰˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂÌ(ÁıﬁÎ); Á‹ÎÏ‘ﬂÏË÷ ›˘√ÂÎVhÎﬁÌ …ı‹
±ÎÏÿ-T›ÎÏ‘ ﬂÏË÷; ±ZÎﬂ(’ﬂ‹ÎI‹Î)ﬁı ﬁ ‹ÎﬁﬁÎﬂÌ ÏﬁﬂÌf‰ﬂ ÁÎ_A›ÂÎVhÎﬁÌ …ı‹ ±‰Î… Ï‰ﬁÎﬁÌ,
lÌ¿_Ã(ÏÂ‰)ﬁÎ √HÎ˘‹Î_ „V◊ﬂ÷Î ·Î‰ﬁÎﬂ ’ÎÂ’Î÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÌ …ı‹ ÏÂ‰∞ﬁÎ √HÎ˘ ¿_Ãı „V◊ﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ, ÷ı‹…
⁄˙©-Á_≠ÿÎ›ﬁÌ …ı‹ ø˘‘ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ı‰Ì ÿı‰ÁıﬁÎ......!
¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ √zﬁı µ’‹ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ±ﬁ≠ÎÁÎÏÿ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ’HÎ ±·_¿Ú÷ ¿›˝ »ı. √z¬_Õ-91‹Î_
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ﬁ‹˝ÿÎ ﬁÿÌﬁ ‰HÎ˝ﬁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ ».ı ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı- ‚Ê π‹È ‡Ê¢∑§⁄U◊ÍÁÃ¸Á⁄Uﬂ ‡ÊÒﬂ‹ÊÅÿÊ
∑Ò§≈U÷äﬂ¢‚ŸÃŸÈ Á⁄Uﬂ ∑§◊‹Ê‡‹·›UœãÿÊ ¬Œ˜◊Ê‚ŸÊ ∑È§ÁÃÁ⁄Uﬂ ¬Á⁄U∑§ÁÀ¬Ã÷ÈﬂŸ‚ªÊ¸...– ±◊Î˝÷˚ ÷ı ﬁ‹˝ÿÎ ¬ﬂı¬ﬂ
…ÀÎ‘ÎﬂÌ Â__¿ﬂ(ÏÂ‰)ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁÌ …ı‹ ÷ı Âı‰Î‚◊Ì ¤ﬂı·Ì ±◊‰Î Âˆ‰·(ﬁÿÌ) ﬁÎ‹ﬁÌ »ı.(‡ÊÒﬂ‹— …ÀÎ‘ÎﬂÌ
ÏÂ‰, Âı‰Î‚◊Ì ¤ﬂı·Ì ﬁÿÌ) ¿ˆÀ¤ ﬂÎZÎÁ˘ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ_ ÂﬂÌﬂ …ı‹ ¿‹‚Î(·Z‹Ì)ﬁÎ
±Îf·ıÊ(±ÎÏ·_√ﬁ)◊Ì ‘L› ⁄L›_ »ı ÷ı‹ ±Î ﬁ‹˝ÿÎ ’HÎ ¿‹‚˘ﬁÎ ±Îf·ıÊ◊Ì ‘L› ⁄ﬁÌ »ı; ¤‰ﬁ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ
¿ﬂﬁÎﬂ ’•ÎÁﬁ-Ï‰WbﬁÌ …ı‹ ±Î ﬁÿÌ ’HÎ ¿‹‚˘ﬁÎ ±ÎÁﬁ‰Î‚Ì »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı √z¬_Õ-56‹Î_ ¿ﬂı·_ ›‹·˘¿ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ﬁﬂ¿ﬁÌ ¤›_¿ﬂ÷Îﬁı T›@÷ ¿ﬂı »ı. ›‹·˘¿‹Î_
›‹ﬂÎ…ﬁÎ Áı‰¿˘ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ_ ’Î’-’H› ±ﬁÁÎﬂ Œ‚ ¤˘√‰÷Î Q≤÷ÎI‹Î±˘ﬁ_ ƒU› ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±Î ƒU›‹Î_
›‹·˘¿‹Î_ Q≤÷ÎI‹Î±˘ﬁÌ ¤›_¿ﬂ „V◊Ï÷ ‰HÎ˝‰Î¥ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-•ÊÃ¸ üÊÙÁòÊÿÒÿÊ¸ëÿ◊ÊŸ◊∑§◊åÿãŸ∑§ﬂ‹◊ŒûÊ-
ﬂÃÙ˘Á¬ Sﬂ‡Ê⁄UË⁄U◊ﬂ ÷Ë·áÊèÿ— Á∑˝§Á◊èÿÙ ÷ˇÊáÊÊÿ ﬂŒŸÊŸ˜ „UÁ⁄U∑§ÕÊüÊﬂáÊ¬˝ÿÊ‚ÁŸ— ‚„UÊèÿÊ¢ üÊﬂÙèÿÊ¢ ªÎ„UÊáÊ’œÊŸ
◊ÕÊŸ ¬ÊÃÿ ∑§·¸ÿ ◊Œ¸ÿ Á¿UÁãœ Á÷Áãœ ßàÿÊŒËÁŸ ÷ÿ¢∑§⁄UÊÁáÊ ÿ◊Á∑§æU˜∑§⁄UÊáÊÊ¢ ∑§≈ÈU⁄UÁ≈UÃÊÁŸ ÁŸ‡Ê◊ÁÿÃÎŸ˜...–
ÿı‰iÎ ±ﬁı ÿ—¬Ì…ﬁ˘ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı, »÷Î_ ÷ı‹ﬁı ±¯Îﬁ˘ ±ı¿ ¿˘Ï‚›˘ ’HÎ ±’Î÷˘ ﬁ◊Ì, ±ı‹ﬁÎ_ ÂﬂÌﬂ
¤›_¿ﬂ ∞‰-…_÷±˘ﬁı ¬Î‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì ÿı‰Î›Î_ »ı, ËÏﬂ¿◊Îl‰HÎﬁ˘ Ïﬁ—ÁËÎ› ≠›ÎÁ ¿ﬂ÷Î ±ı‰Î ∞‰ÎI‹Î±˘
≠I›ı ±ı‹ﬁÎ Áı‰¿˘ “’¿ÕÌ ·˘”, “⁄Î_‘Ì ÿ˘”, “‹_◊ﬁ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬˘”,“’ÎÕÌ ÿ˘”, “¬ıÓ«˘”, “‹ÿ˝ﬁ ¿ﬂ˘”, “»ıÿÌ ﬁÎ¬˘”,
“¤ıÿÌ ﬁÎ¬˘” ±ı‰Î_ ¤›_¿ﬂ ‰«ﬁ˘ ⁄˘·Ì ﬂèÎÎ »ı. ±ËŸ K‰L›ÎI‹¿ ﬂÌ÷ı ›‹·˘¿ﬁÌ(ﬁﬂ¿ﬁÌ) ¤›_¿ﬂ÷Îﬁı
¿Ï‰±ı T›_Ï…÷ ¿ﬂÌ »ı.
±Î‹, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ_ √z ±ﬁı¿ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±·_¿Ú÷, ±ﬁı¿ √z¿Îﬂ˘ﬁÎ √z◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷, ÂÎVhÎ-
’Î_ÏÕI› Á¤ﬂ, ‰ˆÿ¤a ÷ı‹… √˙ÕÌÂˆ·Ì ›@÷ Ë˘‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¿◊Ï›÷T›ﬁı(ﬂÎ‹¿◊Îﬁı) ±ﬁw’ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
√z±Î·ı¬ﬁ ZÎ‹÷Î µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ≠¿À ◊Î› »ı, ¬Ì·Ì ∂Ãı »ı.
(8) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ ’zÂˆ·Ìﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Á˙Óÿ›˝ —
   ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ 297 ’z˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ±˘ ¶ÎﬂÎ Á Ó˙ÿ›˝ ÏﬁW’¯Î ¿›˝ »ı.¿Ï‰±ı
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±_÷¤Î√‹Î_ ‹ÎhÎ ’zﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. ±Î‹ »÷Î_ ÷ı‹ﬁÎ_ ±L› «_’Ò¿ÎT›˘ ¿ﬂ÷Î_ ±Î «_’Ò‹Î_ √z-’zﬁ_
Á≠‹ÎHÎ …‚‰Î›_ »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM› ¿ÎT›ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ÷˘ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı, ±Î µ’ﬂÎ_÷
±L› ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ Á˙Óÿ›˝ ÏﬁW’¯Î ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Î_ ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ ‰HÎ˝ﬁ˘ …ı‰Î_¿ı ›©, ’‰˝÷, ﬁÿÌ, ﬁ√ﬂ,
≠¤Î÷, ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ’HÎ ﬁ‰Ìﬁ÷Î »ı. ’˘÷ÎﬁÌ Âˆ·Ì‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Î ±Î‰Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ·_¿Îﬁ√ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ,
¿ˆ·ÎÁÏ‰LK›ÎÏÿ ’‰˝÷ ‰HÎ˝ﬁ, U≤_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ, ±ﬁﬂH›-ﬂÎ‰HÎ ÷ı‹… ›‹-ﬂÎ‰HÎ ›© ‰HÎ˝ﬁ, ≠Î¿ÚÏ÷¿ ‰HÎ˝ﬁ
‰√ıﬂı Á‹ÎÏ‰p »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ f·˘¿-23 ◊Ì 25‹Î_ ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ¿S’ﬁÎ
Á˙Óÿ›˝ ’ÏﬂVdÀ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı- «_ƒ˘ÿ› ◊÷Î_ ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁÎ ¨«Î ¨«Î ‹_Ïÿﬂ˘ ’ﬂ ﬂËı· «_ƒ¿Î_÷‹ÏHÎ
ΩHÎı ¶‰Ì …÷Î_ ±L› ÁÎ√ﬂ ﬂ«Î› »ı. ±ﬁı ÷ı ⁄ÌΩ ÁÎ√ﬂﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Î ‰Õ‰Îﬁ· ’HÎ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ›Î«ﬁÎ
¿ﬂı »ı.27
¿Ï‰±ı ¿ˆ·ÎÁ ÷ı‹… Ï‰LK› ’‰˝÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ µkÎﬂ«_’ÒﬁÎ f·˘¿ ø‹Â— 125 ◊Ì 127 ÷◊Î 191 ◊Ì
203‹Î_ ¿›* »ı. …›ÿı‰ﬁÌ Âˆ·Ìﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÎ‰÷Ì ÷¿ÎL÷-‹K›-¿˘‹·¿ÎL÷ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ˆ·ÎÁ
’‰˝÷ µ’ﬂ «Î_ÿﬁÌ ﬂÎ÷ﬁÎ ¿Î‹˘kÎı…¿ ‹Îÿ¿ ƒU›ﬁÎ Ï«hÎHÎ‹Î_ ¿›˘˝ »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı- “¿ˆ·ÎÁ’‰˝÷
µ’ﬂ, ¿˘‹‚ ’S·‰˘ ±ﬁı v_‘‹˘Ë¿ ’W’˘◊Ì ﬂ«ı·Ì Âˆ›Î µ’ﬂ, Â›ﬁﬁ_ Á¬ ﬁ ‹ÎHÎÌ Â¿÷Ì ‹_ÿ˘ÿﬂÌ±ı
«_ƒÏ⁄_⁄ Ωı›_.”28
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Ïﬁw’HÎ ’K‘Ï÷‹Î_ ¿›Îﬂı¿ ·ÎCÎ‰÷Î ÷˘ ¿›Îﬂı¿ Ï«hÎÎI‹¿÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ À>_¿‹Î_
CÎb⁄‘ T›@÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ZÎ‹÷Î ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±Îﬁı ‹ÎÀı ¿›Îﬂı¿ µ’‹Îﬁ˘ ÷˘ ¿›Îﬂı¿ µk≠ıZÎÎﬁ˘ ±Îl› ’HÎ ·ı »ı.
ÁÒ›˝‹Î_ ›iÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ¿Ï‰ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±t¤Ò÷ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “Ï‰’· F‰Î‚Î‰Î‚Î ±ﬁı ±V÷Î«‚ı
’Ë˘«ı·Î ›iÎ‹Î_ ¿Î·w’Ì ±K‰›* Ë˘‹ ¿ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı.”29 ¿Ï‰ f·˘¿-131‹Î_ ﬂ_¤Î ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁÌ Á˙Q›÷Î ±ﬁı
ﬂ˙ƒ÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ’ÏﬂÏ‹÷ ÂOÿ˘‹Î_ µ’‹Î ¶ÎﬂÎ ÁÎ◊˝¿ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ﬂ_¤Î ±MÁﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ ’Ï÷
ﬁ·¿<⁄ıﬂﬁı Á_¿ı÷ V◊Îﬁı ‹‚‰Î …÷Ì ’Ï•ﬁÌ …ı‰Ì ±ﬁı ﬂÎ‰HÎ ‹ÿ˘L‹÷ ËÎ◊Ì …ı‰˘ ≠Ï÷÷ ◊Î› »ı.
f·˘¿-134‹Î_ ¿Ï‰ ﬂ_¤ÎﬁÌ v’‹ÒÏ÷˝‹Î_ ±«_«‚, Ï‰z÷, Q≤ÿ¿Î_«ﬁÂÎ·¤_Ï…¿Î, ±ﬁWHÎÿÌÏ’¿Î ¿ı Ïÿ‰Á‹Î_
Veﬂ÷Ì «_ƒ-¿·ÎﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ﬁÏ‰ﬁ ¿S’ﬁÎ Á¤ﬂ ÂOÿÏ«hÎ ±Î·ı¬ı »ı. ¿Ï‰±ı ﬂÎZÎÁ ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ
±MÁﬂÎ ﬂ_¤Î µ’ﬂ ¿ﬂı·Î ⁄‚ÎI¿Îﬂ ±ﬁı I›Îﬂ⁄Îÿ ±MÁﬂÎ ﬂ_¤ÎﬁÌ ±V÷T›V÷ „V◊Ï÷ﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ ﬂ…^ ¿›* »ı.
¿Ï‰ﬁı ﬂ_¤Î ﬂÎËﬁÌ ¿ıÿ‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊›ı·Ì «_ƒ‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì ·Î√ı »ı.30
¿Ï‰ﬁÌ ±˘…V‰Ì ¤ÎÊÎ›@÷ √˙ÕÌÂˆ·Ìﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹ﬁÎ_ ›© ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ◊Î› »ı. ›©‰HÎ˝˝ﬁﬁı ±ﬁw’
‰ÌﬂﬂÁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ›©ﬁÌ ¤›Îﬁ¿÷Îﬁı K‰L›ÎI‹¿ ’ÿÎ‰·Ì±˘ ¶ÎﬂÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î ›©
‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±›˘K›ÎﬁÎ ﬂÎΩ ±ﬁﬂH›ﬁÌ ÁıﬁÎ ±ﬁı ·_¿ÎﬁﬂıÂ ﬂÎ‰HÎ ‰E«ıﬁ_ ›© ÷ı‹… ›‹ ±ﬁıı ﬂÎ‰HÎ ‰E«ıﬁ_
›© ‹A› »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ f·˘¿ 97 ◊Ì 100‹Î_ ﬂÎΩ ±ﬁﬂH› ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
›©ﬁÌ ¤›Îﬁ¿÷Îﬁı ±ı¿Îÿ µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı Ωı¥±ı ÷˘ ‰‘Îﬂı V’p ◊Âı- “±ﬁﬂH› ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁÎ ›©‹Î_
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CÎ˘ÕÎ±˘ﬁÌ ËHÎËHÎÎÀÌ◊Ì ÿU‹ﬁ ÁˆÏﬁ¿˘ﬁÎ_ ¿À¿ hÎÒÀ‰Î ·ÎB›Î_, CÎ˘ÕÎ±˘ﬁÌ ¬ﬂÌ±˘ﬁÎ ±ÎCÎÎ÷◊Ì µÕı·Ì ‘Ò‚◊Ì
Ïﬁ‹Î˝HÎ ÿı‰Áﬂ˘‰ﬂ ’HÎ ¿Îÿ‰w’ ◊¥ √›_.” ›©ﬁı ±_÷ı ﬂÎ‰HÎ ±ﬁﬂH›ﬁ˘ ’ÏﬂËÎÁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı—-±˘ÁﬂÌ
√›ı·Î ÿı‰-√‰˝◊Ì ‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı V’‘Î˝ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰˘ ÷_, ±ﬂı! ¿‹Î˝ﬁÁÎﬂ ±Î Œ‚ ±ﬁ¤‰ı »ı. ±›˘B› ¿‹˝
¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘ﬁÌ ’ÎÁı ÷˘ ÏﬁI› ¬ıÿ … Ë˘› »ı. ÁÎËÁ◊Ì ±Ï√# µ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿ﬂÌﬁı ⁄‚Ì ‹ﬂ÷˘ ±ÎÏ√›˘-
’÷_Ï√›_ ±ıﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı.÷˘ ‰‚Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ±’x÷ ’Ï÷‰˛÷Î ﬁÎﬂÌﬁÎ_ ¤ÎB›ﬁı µ’·_¤
±Î’÷Î_ ‰«ﬁ˘ﬁı ’HÎ ’zÂˆ·Ì‹Î_ ±Î·ıA›˘ »ı. Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Ì ¿˘¥ ±’x÷ ’Ï÷‰˛÷Î ﬁÎﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ¤ÎB›ﬁı
ÿ˘Ê ±Î’÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı “‹ÎﬂÎ ÁÁﬂÎ ±Â@÷ ±ﬁı T≤© »ı, ‹ÎﬂÌ ÁÎÁ ±ı‹ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂÌ Â¿ı ÷ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ﬁ◊Ì,
‹ÎﬂÎ_ ⁄Î‚¿˘ Ω÷ı ¬˘ﬂÎ¿ ·¥ Â¿÷Î_ ﬁ◊Ì, ‹ÎﬂÎ Ï≠›÷‹ı ÷˘ ‹ÎﬂÎ µ’ﬂ… Á‹√˛ ∞‰ﬁﬁ˘ ¤Îﬂ ﬁÎA›˘ »ı; ±Î
ﬂÌ÷ı, ±Î‰Ì ‹ﬁı ﬂÎZÎÁﬁÎ ËÎ◊‹Î_ Á Ó˘’÷Î_ Ëı ÿ¤Î˝B›! ÷ﬁı ¿›_ Œ‚ ‹Y›_? ±Î‰Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ÁÒZ‹ÏﬁﬂÌZÎHÎ-
Â„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ ’z‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ …›Îﬂı ¤›Îﬁ¿Ï«hÎ˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı I›Îﬂı √˙ÕÌÂˆ·Ì ≠›˘…ı »ı, ÷˘
¿˘‹‚Ï«hÎ˘ﬁÌ ﬂ…^±Î÷‹Î_ ≠ÁÎÿ√HÎ›@÷ Áﬂ‚ ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿·ÎI‹¿ Á˙Óÿ›˝ﬁÌ
ÏﬁW’Ï÷ ‹ÎÀı Á_‰ıÿﬁÂÌ· Ë˘‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ‹ÎÏ‹˝¿-V◊‚˘ﬁÎ_ ¤Î‰Á˙Óÿ›˝ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ’HÎ
ΩB≤÷ »ı. ‰H›˝Ï‰Ê›ﬁı ‹Ò÷˝w’ı ﬂ…^ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±Î‰Õ÷ ±ﬁ˘¬Ì »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ±ÎﬁÎ_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ¿ˆ¿ÁÌﬁÎı ·FΩ¤Î‰ ±ﬁı ’Î‰˝÷ÌﬁÎ ¤›ﬁı Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. f·˘¿
48 ±ﬁı 49‹Î_ Ï‰l‰ÁﬁÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìﬁı µ¤ı·Ì, ⁄ÌΩ ÁÒ›˝ …ı‰Ì ±ﬁı «ﬂHÎﬁ¬◊Ì ‘ﬂ÷Ìﬁı ¬˘ÿ÷Ì ÷ı‹…
‰Ì…‚Ì-÷ı…ﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂ÷Ì ¿ˆ¿ÁÌﬁÎ ·FΩ¤Î‰ﬁÌ ±Ï¤T›_…ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÷˘ f·˘¿ 75 ±ﬁı 78‹Î_ ﬂÎ‰HÎ
¶ÎﬂÎ Â_¿ﬂﬁÎ øÌÕÎ’‰˝÷ﬁı µ¬ıÕ‰ÎﬁÌ «ıpÎ◊Ì hÎV÷ ’Â’_¬Ì, ÏÂ‰√HÎ˘ ÷ı‹… Â_¿ﬂﬁÎ ¿_Ãı ±ı¿Î±ı¿ ‰ŸÀ‚Î¥
‰‚÷Ì ¤›hÎV÷Î ’Î‰˝÷Ìﬁ_ Á_ÿﬂ ÂOÿÏ«hÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ÏﬁÏ‹˝÷ ±Î‰Ì ’ÿÎ‰·Ì±˘ ¤Î‰Îﬁ¿>‚ ÂOÿﬂ«ﬁÎﬁÌ
ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¿Ï‰ﬁÌ ¿Ï‰I‰Â„@÷ﬁÌ ¿˘‹‚÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ’HÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
¿Ï‰±ı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ f·˘¿ 128 ◊Ì 130‹Î_ ›ZÎ˘ﬁÌ ¿Î‹øÌÕÎ ±ﬁı Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÌ «ıWÀÎ±˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ¿›˝ »ı. ±ËŸ_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿<«√˛ËHÎ, ﬂ˘‹Î_«, ¿_«>¿Ì‹˘ZÎ, ﬁÌ‰Ì‹˘ZÎ, ’vÊÎÏ›÷-ﬂÏ÷ ‰√ıﬂıﬁ_ Ï«hÎ
±Î·ı¬ı »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı. f·˘¿ 128‹Î_ ·¬ı »ı ¿ı-≠◊‹ ¿˘‹·Î_√Ì Á_ÿﬂÌﬁÎ V÷ﬁ √˛ËHÎ ¿›Î˝,
ﬂ˘‹Î_«◊Ì Á_ÿﬂÌﬁÌ ¿_«Ò¿ÌﬁÎ ⁄_‘ »^ÀÌ √›Î, V÷ﬁ ≠Á_¯ Î÷Î◊Ì µ»‚Ì µÃuÎ, ±S’ ≠›ÎÁı ±ıﬁÌ ‹ı‚ı… ﬁÌ‰Ì⁄_‘ﬁ
»ÒÀÌ √›_, Ï≠›÷‹ı ≠›Iﬁ Ï‰ﬁÎ … …‘ﬁ ’¿ÕÌ ·Ì‘Î. Á_¤˘√Â_Ú√Îﬂﬁ_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ ‰ÎIÁÎ›ﬁ ‹ÒÏﬁﬁÎ ¿Î‹ÂÎVhÎ◊Ì
≠¤ÎÏ‰÷ »ı.
±Î‹ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ ’zÂˆ·Ì ±˘…Á-≠ÁÎÿ √HÎ ÁQ’¯Î Ë˘‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ··Ì÷ ’z˘ ¶ÎﬂÎ
¿◊Ï›÷T›‹Î_ ¿S’ﬁÎﬁ_ ±t¤Ò÷ Á_Ï‹lHÎ ¿ﬂÌ ¿·Î’ZÎ ±ﬁı ¤Î‰’ZÎ ⁄_¯Îıﬁ_ Á’ıﬂı ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
ÂOÿÏÂS’Ì Ë˘¥ ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎÀı ±Î‰_ ±Î·ı¬ﬁ ÁË…-Áﬂ‚ »ı.
(9) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ﬂÁ-Ïﬁw’HÎ —
¿˘¥’HÎ Á…˝¿ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ﬂÁ-Ïﬁw’HÎ ¿◊Î‰Î÷Î˝ﬁÌ ‹Î_√ﬁı ±ﬁw’ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
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‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›Ì Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Ï‰Wb ¤„@÷ﬁı ±ﬁw’ ﬂÁÎ·ı¬ﬁ ◊Î› ÷ı V‰¤ÎÏ‰¿ »ı. ±Î‹,
»÷Î_ ¿ÚÏ÷ﬁ_ ¿◊Îﬁ¿ ’HÎ ﬂÁﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ‹ËI‰ﬁÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰ı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁ˘ µtıÂ
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÌ Á_’Ò˝HÎ ¿◊Î Ïﬁw’‰Îﬁ˘ ﬁ ﬂËı÷Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Ï‰…›Ì ﬂÎ‹ﬁ_ ±ÎÏ¤‰Îÿﬁ
¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Î ∑ÏÊ±˘‹Î_ﬁÎ ±Î√IV›ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹Ò¿Î›ı· ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ ±Î·ı¬‰Îﬁ˘ ﬂèÎ˘ »ı.
÷ı◊Ì V‰¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı …›Îﬂı ﬂÎZÎÁ‰_Âﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› I›Îﬂı ÷ı‹ﬁÌ µk’ÏkÎ, ÷ı‹HÎı ¿ﬂı·Î_ ›©˘,
’ﬂÎø‹˘ ‰√ıﬂı‹Î_ ‰Ìﬂ, ¤›Îﬁ¿ ¿ı ±t¤Ò÷ ﬂÁ ±Î‰ı ±ÎﬁÌ ÁÎ◊ı «_’Òﬁı µk¿Úp÷Î ⁄ZÎ‰Î U≤_√Îﬂ, ¿vHÎÎÏÿ
ﬂÁ˘ﬁ_ Á_Ï‹lHÎ ’HÎ ¿Ï‰ ¿ﬂı ÷ı Á‹∞ Â¿Î›. ‰ıÓ¿ÀÌK‰ﬂÌ ’HÎ ‹A› ±ﬁı √˙HÎv’ı ±Î ‰Ìﬂ, ¤›Îﬁ¿, U≤_√Îﬂ,
¿vHÎ, ±t¤Ò÷ ﬂÁﬁı ÏﬁwÏ’÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ﬂÁ-Ïﬁv’HÎ ±Î ﬂÌ÷ı ‰Ï√˝¿Ú÷ ¿ﬂÌ Â¿Î›—-
‹A› ﬂÁ — µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ U≤_√Îﬂ, ‰Ìﬂ ±ﬁı ¤›Îﬁ¿ ﬂÁﬁÎ_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ Ë˘¥
÷ı ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ≠›˘Ω›Î »ı. ±Î hÎHÎı› ﬂÁﬁÎ ¿ıÀ·Î_¿ ±Îx·Îÿ¿ µÿÎËﬂHÎ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ‰ÌﬂﬂÁ —
¿Ï‰ ±˘…V‰Ì ¤ÎÊÎ ¶ÎﬂÎ ‰ÌﬂﬂÁﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹HÎı ¿ﬂı·Î_ ›©‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁ ±Ï¤T›@÷
◊›˘ »ı. ±Î ›© Á_⁄_‘Ì ‰HÎ˝ﬁ˘ √z ÷ı‹… ’z ⁄_¯Îı‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ f·˘¿ 97 ◊Ì
100‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ±›˘K›ÎﬁÎ ﬂÎΩ ±ﬁﬂH› ±ﬁı ·_¿Î’Ï÷ ﬂÎΩ ﬂÎ‰HÎﬁ_ ›© ‰HÎ˝ﬁ, f·˘¿ 110‹Î_
≠ÎM÷ ◊÷_ ›‹ﬂÎ… ±ﬁı ﬂÎ‰HÎﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, f·˘¿ 163 ◊Ì 173‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ÿı‰˘ﬁÌ ÁıﬁÎ ±ﬁı ﬂÎZÎÁ˘ﬁÌ
ÁıﬁÎ ‰E«ıﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, f·˘¿ 179‹Î_ ±Î·ı¬Î›ı· ÿı‰ﬂÎ… ¥Lƒ ±ﬁı ﬂÎ‰HÎ ‰E«ıﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ÷ı‹…
ﬂÎ‰HÎ’hÎ ‹ıCÎﬁÎÿ ±ﬁı ¥Lƒ’hÎ …›_÷ ‰E«ıﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ‹ıCÎﬁÎÿ ±ﬁı ¥LƒﬁÎ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁ
≠√À ◊›˘ »ı. √z¬_Õ-82‹Î_ ÿˆI›˘ ±ﬁı ÿı‰˘ ‰E«ı V‰√˝·˘¿‹Î_ ◊›ı·Î ¤›_¿ﬂ ›©ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ±Î
‰HÎ˝ﬁ √˙ÕÌÂˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ‰ÌﬂﬂÁﬁı ’HÎ ≠√À ¿ﬂı »ı.
(2) ¤›Îﬁ¿ ﬂÁ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ Ëﬁ‹ÎﬁT≤kÎﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂÎZÎÁ‰_Â ±Î·ı¬ıı »ı. ÷ı◊Ì ±Î «_’Ò‹Î_
ﬂÎZÎÁ˘ﬁÌ µk’ÏkÎ ÷ı‹HÎı ¿ﬂı·Î_ ¿Î› ˝˘, ≠T≤ÏkÎ±˘ ‰√ıﬂı ÷ı‹ﬁÎ_ V‰¤Î‰√÷ ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı V‰¤ÎÏ‰¿
»ı. ±Î‹ı› ﬂÎZÎÁ˘ﬁ_ «ÏﬂhÎ ¤›Îﬁ¿ ﬂèÎ_ »ı. ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …›Îﬂı ﬂÎZÎÁÁ_⁄_‘Ì ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı I›Îﬂı
¤›Îﬁ¿ ﬂÁ ÁÎËÏ…¿ ﬂÌ÷ı Ïﬁw’Î› »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¤›Îﬁ¿ ﬂÁﬁÎ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
ÿı‰˘ µ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿ﬂ‰Î ·_¿Îﬁ√ﬂÌ‹Î_◊Ì ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿‚÷Î d_ŒÎÕÎ ‹Îﬂ÷Î ÁÎ’ …ı‰Î ﬂÎZÎÁÎıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¤›Îﬁ¿ ﬂÁ ≠√ÀÎ‰ı »ı, ÷˘ ÿı‰˘ ±ﬁı ÿÎﬁ‰˘ﬁÎ ›© Á‹›ı ±Î¿ÎÂ ΩHÎı ‘Ò‚◊Ì »‰Î¥ √›_ (f·˘¿-38),
ﬂÎZÎÁ ›˘©Î±˘ T≤ÏpﬁÌ …ı‹ √…˝ﬁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î, ËÏﬂﬁÎ ⁄ÎHÎ˘◊Ì ﬂÎZÎÁ˘ ‰Ÿ‘Î›Î, ’•ﬁÎ¤ ¤√‰Îﬁı ’Î_«…L›
Â_¬ e_@›˘. √wÕﬁÌ ’Î_¬˘ﬁÎ ÁÒÁ‰ÎÀÎ◊Ì ‹Ëı·˘ ÷ÒÀ‰Î ·ÎB›Î ±ﬁı ÏÿÂÎ±˘ Ï‰«Ï·÷ ◊¥ (f·˘¿-42),
√wÕﬁÎ ’‰ﬁﬁı ·Ì‘ı µ»‚Ìﬁı ‹ÎS›‰Îﬁ ﬂÎZÎÁ ‹ÒÏ»˝÷ ◊›˘ ±ﬁı Á‹Î·Ì ÏÂÏ◊· ◊¥ √›˘ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘
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¤›Îﬁ¿ ﬂÁ ÏﬁW’Lﬁ ¿ﬂı »ı ¿Ï‰ ﬂÎZÎÁﬂÎ… ﬂÎ‰HÎﬁÌ ≠T≤ÏkÎ±˘‹Î_ ’HÎ ¤›Îﬁ¿ ﬂÁ ≠√ÀÎ‰ı »ı. ﬂÎ‰HÎı ¿<⁄ıﬂﬁı
’ﬂÎÏ…÷ ¿ﬂÌﬁı ÷ıﬁ_ ’W’¿ Ï‰‹Îﬁ ’ÕÎ‰Ì ·¥ √…˝ﬁÎ ¿ﬂÌ. (f·˘¿-73) ﬂÎ‰HÎ ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰‹ÎﬁﬁÌ √Ï÷ﬁı
ﬂ˘¿ﬁÎﬂ Â_¿ﬂﬁÎ øÌÕÎ’‰˝÷ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ ËÎ◊◊Ì µ¬ıÕ‰Î ·ÎB›˘. ’‰˝÷ ËÎ·Ì µÃu˘. ’Â’_¬Ì±˘, Â_¿ﬂﬁÎ √HÎ˘
÷ı‹… ’Î‰˝÷Ì ¤›◊Ì T›Î¿<‚ ⁄L›Î_, ¤›¤Ì÷ ’Î‰˝÷Ì ±ı¿Î±ı¿ Â_¿ﬂﬁı ‰ŸÀ‚Î¥ √›Î_. (f·˘¿-75 ◊Ì 78)
I›Îﬂı ¤√‰Îﬁ Â_¿ﬂı ’˘÷ÎﬁÎ ’√ﬁ˘ ±_√ÒÃ˘ ’‰˝÷ ’ﬂ ÿ⁄Î‰÷Î_ ’‰˝÷ﬁÌ ﬁÌ«ı ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ËÎ◊ «¿ÿÎ›˘ ÷ı
±Î÷˝ﬁÎÿ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›˘, Á‹ƒ ±ﬁı ’‰˝÷˘ «_«‚ ⁄L›Î, ÏÿÂÎ±˘ ‘˛Ò∞ ∂ÃÌ vÿﬁ ¿ﬂ‰Î ·Î√Ì.31
¿Ï‰ﬁÎ √zÏﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ ¤›Îﬁ¿ ﬂÁ ÏﬁW’¯Î ◊›˘ »ı. ¿ˆ¿ÁÌ±ı ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎ ÷◊Î ¿<_¤¿HÎ˝ …ı‰Î
¤›Îﬁ¿ ’hÎ˘ﬁı …L‹ ±ÎM›˘ ÷ı ‰¬÷ı Á‹√˛ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ‹Î_ ¤›Îﬁ¿÷Î T›Î’Ì √¥, ±Î¿ÎÂ‹Î_◊Ì ¤›_¿ﬂ
µS¿Î’Î÷ ◊›˘, ‰Îÿ‚˘±ı ·˘ËÌﬁÌ T≤„WÀ ¿ﬂÌ, ÿÂ√˛Ì‰ﬁÎ ‹Î√˝ﬁı ±ÎﬁÁﬂ‰Î ﬂ…Á, ÷‹Á‰Î‚˘ ‰_À˘‚ e_¿Î›˘.32
±Î ‰HÎ˝ﬁ V‰›_ ¤›…ﬁ¿ »ı ÷˘ ‰‚Ì ›‹·˘¿‹Î_ ¤›_¿ﬂ ÏÂZÎÎ±˘ ÁËﬁ ¿ﬂ÷Î ±ﬁı ›Î«ﬁÎ ¿ﬂ÷Î Q≤÷ÎI‹Î±˘ﬁÌ
¤›_¿ﬂ „V◊Ï÷ ’HÎ ﬁﬂ¿ﬁÌ ¤›_¿ﬂ÷Îﬁı T›_Ï…÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ¤›Îﬁ¿ ﬂÁﬁı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı
¿ı - “‰ıÿiÎ ±ﬁı ÿ—¬Ì…ﬁ˘ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂÌ ﬂèÎÎ »ı »÷Î_ ÷ı‹ﬁı ±¯Îﬁ˘ ±ı¿ ¿˘Ï‚›˘ ’HÎ ±Î’Î÷˘ ﬁ◊Ì, ±ı‹ﬁÎ_
ÂﬂÌﬂ ¤›_¿ﬂ ∞‰-…_÷±˘ﬁı ¬Î‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì ÿı‰Î›Î »ı, ËÏﬂ¿◊Îl‰HÎﬁ˘ Ïﬁ—ÁËÎ› ≠›ÎÁ ¿ﬂ÷Î ±ı‰Î
∞‰ÎI‹Î±˘ ≠I›ı ›‹ﬁÎ Áı‰¿˘ “’¿ÕÌ ·˘”, “⁄Î_‘Ì ÿ˘”, “‹_◊ﬁ ¿ﬂÌ ﬁÎ¬˘”,“’ÎÕÌ ÿ˘”, “¬ıÓ«˘”, “‹ÿ˝ﬁ ¿ﬂ˘”,
“»ıÿÌ ﬁÎ¬˘”, “¤ıÿÌ ﬁÎ¬˘” ±ı‰Î ¤›_¿ﬂ ‰«ﬁ˘ ⁄˘·Ì ﬂèÎÎ »ı.33
(3) U≤_√Îﬂ ﬂÁ —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’‹Î_ hÎÌΩ ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı U≤_√Îﬂ ±Î‰ı »ı. U≤_√Îﬂ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ µL‹@÷ ⁄ﬁÌ
Á_¤˘√U≤_√ÎﬂﬁÎ_ Ï«hÎ˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÎ ±Î‰Î Ï«hÎ˘ µ’ﬂ ‰ÎIÁÎ›ﬁﬁÎ ¿Î‹ÂÎVhÎﬁÌ V’WÀ ±Áﬂ ‰÷Î˝› »ı.
¿Ï‰ ›√Ìﬁ Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ U≤_√Îﬂ ±Î·ı¬ﬁﬁÌ ≠T≤ÏkÎ ·√¤√ Á‹Îﬁw’◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ıﬁÌ Ï‰√÷ı
««Î˝ ≠VI≤÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-8‹Î_ ¿ﬂÌ »ı. ≠VI≤÷ «_’Ò‹Î_ U≤_√Îﬂ ±Î·ı¬ﬁ f·˘¿ 125 ◊Ì 143 ÷ı‹… f·˘¿
211 ◊Ì 213‹Î_ ≠«Òﬂ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›_ »ı. ±Î ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ¿›Î_¿ ﬁ√# U≤_√Îﬂ, ¿›Î_¿ Â© U≤_√Îﬂ ÷˘ @›Î_¿
U≤_√Îﬂﬁ˘ ﬂÁÎ¤ÎÁ ≠√À ◊›˘ »ı.
¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷ ’ﬂ «Î_ÿﬁÌ ﬂÎ÷ﬁ_ ‹Îÿ¿ƒU› ¿Ï‰ f·˘¿ 125 ◊Ì 127‹Î_ ±Î·ı¬ı »ı …ı ﬂÎZÎÁﬂÎ… ﬂÎ‰HÎ
‹ÎÀı µtÌ’ﬁ Ï‰¤Î‰ﬁÌ √ﬂ… ÁÎﬂı »ı. f·˘¿ 128 ◊Ì 130‹Î_ ›ZÎ˘ﬁÌ ¿Î‹øÌÕÎ±˘ ±ﬁı Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÌ
ËÎ‰¤Î‰›@÷ «ıpÎ±˘‹Î_ V÷ﬁ√˛ËHÎ, ﬂ˘‹Î_«, ¿_«>¿Ì‹˘ZÎ, ﬁÌ‰Ì‹˘ZÎ, «_«‚¿ıÂ, Â·Î›‹Îﬁ›@÷ËÎﬂ˘, ﬂÏ÷øÌÕÎﬁ˘
≠V‰ıÿ ‰√ıﬂı ¶ÎﬂÎ Á_¤˘√U≤_√Îﬂﬁı ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ¿› ˝˘ »ı. Á_¤˘√U≤_√Îﬂﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı ÷ ı˘- “≠◊‹ ¿˘‹·Î_√Ì
Á_ÿﬂÌﬁÎ V÷ﬁ √˛ËHÎ ¿›Î˝, ﬂ˘‹Î_«◊Ì Á_ÿﬂÌﬁÌ ¿_«Ò¿ÌﬁÎ ⁄_‘ »^ÀÌ √›Î, V÷ﬁ ≠Á_¯Î÷Î◊Ì µ»‚Ì µÃuÎ, ±S’
≠›ÎÁı ±ıﬁÌ ‹ı‚ı… ﬁÌ‰Ì⁄_‘ﬁ »ÒÀÌ √›_, Ï≠›÷‹ı ≠›Ç Ï‰ﬁÎ … …‘ﬁ ’¿ÕÌ ·Ì‘Î.34 «Î_ÿﬁÌ ﬂÎ÷ﬁÎ ±Î‰Î
‹Îÿ¿ ƒU›˘◊Ì ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎ ¿Î‹Ï‰Ë‰‚ ⁄L›˘, ’Ï÷ ﬁ·¿<⁄ıﬂ ÁÎ◊ı øÌÕÎ ¿ﬂ‰Î …÷Ì ±MÁﬂÎ ﬂ_¤Îﬁı
ÏﬁËÎ‚Ì, ﬂ_¤Î ﬂÎ‰HÎﬁı ±Î Á‹›ı ±«_«‚ Ï‰z÷, ¿Î_«ﬁÂÎ·-¤_Ï…¿Î, ±ﬁµWHÎ ÿÌÏ’¿Î ¿ı «_ƒﬁÌ ¿·ÎV‰w’
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w’‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì ·Î√ı »ı. ﬂÎ‰HÎﬁÌ ¿Î‹¿ º„p ﬂ_¤ÎﬁÎ ﬁÎÏ¤w’Ì Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂÌ µ¯Î÷ V÷ﬁÏ√Ïﬂ ’ﬂ
±Îvœ ◊Î› »ı ±ﬁı µ÷ﬂ‰ÎﬁÎ ‹Î√˝◊Ì ±ΩHÎ ÷ı I›Î_ … „V◊ﬂ ◊Î› »ı.35 ﬂÎ‰HÎ ﬂ_¤Î ’ÎÁı ±‘ﬂﬂÁ, V÷ﬁ¶›
±ﬁı …‘ﬁﬁÌ ‹Î_√HÎÌ ¿ﬂÌ ÷ıﬁı ‹ﬁÎ‰‰Î ±ﬁı¿ ¿Î‹¿ µÏ¿÷±˘ﬁ_ µE«ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı. ±Î ’ÿÎ‰·Ì ﬂÎ‰HÎﬁÌ
¿Î‹Ï‰Ë‰‚÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ﬁ√# U≤_√ÎﬂﬁÌ ’HÎ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. f·˘¿ 141‹Î_ ﬂ_¤Îﬁı ¿ÿ·Ì Á‹Îﬁ ±ﬁı
ﬂÎ‰HÎﬁı ﬂ_¤Î µ’ﬂ ⁄‚ÎI¿Îﬂ ¿ﬂ‰Î µz÷ ◊›ı·Î ËÎ◊Ì Á‹Îﬁ √HÎÎ‰ı »ı. ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ﬂ_¤Î µ’ﬂ ◊›ı·Î
⁄‚ÎI¿Îﬂﬁ_ ﬁ√# Ï«hÎ ’HÎ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı- “ﬂÎ‰HÎı ﬂ_¤Î µ’ﬂ ⁄‚ÎI¿Îﬂ ¿ﬂ÷Î_, ﬂ_¤Îﬁı f‰ÎÁ
«œ›˘, ÷ı ±Î÷˝ﬁÎÿ-’Ò‰˝¿ ﬁÌ«ı ’ÕÌ, ⁄‚’Ò‰˝¿ ÿıË ¿«ÕÎ÷Î_ ÷ıﬁÌ ‹_ÿﬂ‹Î‚Î ÷ÒÀÌ √¥, ﬁÌ‰Ì⁄_‘ﬁ ÏÂÏ◊· ◊¥
√›_ ±ﬁı ËÎﬂ ‰√ıﬂı ±Î¤ÒÊHÎ˘ ÁﬂÌ ’Õ›Î_.36
ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ⁄‚ÎI¿Îﬂﬁ˘ ¤˘√ ⁄ﬁı·Ì ±ﬁı ‹@÷ ◊÷Ì ﬂ_¤Î ¿Ï‰ﬁı ﬂÎhÎÌ ’ÒﬂÌ ◊÷Î_ ﬂÎËÒ ¶ÎﬂÎ ‹@÷ ◊›ı·
«_ƒ‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì ÏﬁW≠¤ ·Î√ı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ±Î·ı¬Ì÷ U≤_√Îﬂﬁı Â© U≤_√Îﬂ ﬁ ¿Ëı÷Î_ ﬂÁÎ¤ÎÁ ¿ËÌ Â¿Î›.
¿ÎﬂHÎ¿ı ±ËŸ ≠√À ◊÷˘ U≤_√Îﬂ ’hÎ‰‘ ﬂ_¤Î µ’ﬂ ¿Î‹ÎÁ@÷ ﬂÎ‰HÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿Ï‰±ı ﬂ…^ ¿›˘˝ »ı. ±Î
µ’ﬂÎ_÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ f·˘¿ 211 ◊Ì 213‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷Î ¿Î÷˝‰Ì›˝ﬁÎ ’˘÷ÎﬁÌ ’IﬁÌ±˘ ÁÎ◊ıﬁÎ
…‚Ï‰ËÎﬂ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ U≤_√ÎﬂﬂÁ ±Ï¤T›@÷ ◊›˘ »ı. ±ËŸ ¿Ï‰ V÷ﬁ√˛ËHÎ, V÷ﬁ‹ÿ˝ﬁ, ±ÎÏ·_√ﬁ, ﬁÌ‰Ì‹˘ZÎ,
ﬁ¬ZÎ÷ ‰√ıﬂı ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ U≤_√Îﬂﬁı µI¿Úp÷Î ⁄ZÎı »ı.
√˙HÎﬂÁ —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ √˙HÎﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ¿wHÎ ÷ıı‹… ±t¤Ò÷ ﬂÁﬁı √HÎÎ‰Ì Â¿Î›. ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ≠VI≤÷
«_’Ò‹Î_ ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µk’ÏkÎﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ÁÎ◊ı Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ﬁ ±Î·ı¬ﬁ ’HÎ ﬂèÎ_ »ı. ﬂÎZÎÁ‰_Â‹Î_ ‰Ìﬂ ÷ı‹…
¤›Îﬁ¿ ﬂÁ ±Î‰ı ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı÷˘ ÁÎ‹ı ’ZÎı ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ hÎÎÁ◊Ì hÎV÷…ﬁ˘ﬁÌ ÿ›Ïﬁ› „V◊Ï÷ ¿vHÎﬂÁﬁı
≠√À ¿ﬂ÷Ì Ë˘› »ı. ±Î‰_ … ±ËŸ ﬂÎZÎÁﬂÎ… ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ±’x÷ ÿı‰¿L›Î±˘ ±ﬁı VhÎÌ±˘ﬁÎ Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Î
‰«ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ V’WÀ ◊Î› »ı. f·˘¿ 117‹Î_ ﬂÎ‰HÎ ¶ÎﬂÎ ±’x÷ ¿Îı¥ ’Ï÷‰˛÷Î ﬁÎﬂÌ Ï‰·Î’ ¿ﬂ÷Î_, ’˘÷ÎﬁÎ
¤ÎB›ﬁı ÿ˘Ê ÿı »ı—- “‹ÎﬂÎ ÁÁﬂÎ ±Â@÷ ±ﬁı T≤© »ı, ‹ÎﬂÌ ÁÎÁ ±ı‹ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂÌ Â¿ı ÷ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ﬁ◊Ì,
‹ÎﬂÎ_ ⁄Î‚¿˘ Ω÷ı ¬˘ﬂÎ¿ ·¥ Â¿÷Î_ ﬁ◊Ì, ‹ÎﬂÎ Ï≠›÷‹ı ÷˘ ‹ÎﬂÎ µ’ﬂ… Á‹√˛ ∞‰ﬁﬁ˘ ¤Îﬂ ﬁÎA›˘ »ı; ±Î
ﬂÌ÷ı, ±Î‰Ì ‹ﬁı ﬂÎZÎÁﬁÎ ËÎ◊‹Î_ Á˘Ó’÷Î_ Ëı ÿ¤Î˝B›! ÷ﬁı ¿›_ Œ‚ ‹Y›_?
Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ Ëﬁ‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ’ﬂÎø‹ÎııﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ±t¤Ò÷ ﬂÁ ÏﬁW’Lﬁ
◊Î› »ı. ¿Ï‰ f·˘¿ 248‹Î_ Ëﬁ‹Îﬁﬁı ÁÒ›˝ﬁı Œ‚ Á‹∞ ÷ıﬁı ’¿Õ‰Î ÷ıﬁÎ ÷ﬂŒ µÕ÷Î ⁄÷Î‰ı »ı ÷˘ ‰‚Ì
f·˘¿ 191‹Î_ ’hÎﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ◊Ì ø˘‘Ì÷ ‰Î›ÿı‰ ¶ÎﬂÎ ≠Ωﬁ˘ f‰ÎÁ ±À¿Î‰Ì, Á‹V÷ ≠ÎHÎÌ±˘ﬁÎ f‰ÎÁﬁı ⁄_ÿ
¿ﬂ÷Î Ïﬁw’HÎ‹Î_ ’HÎ ±t¤÷ ﬂÁ ±Ï¤T›@÷ ◊›˘ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ µkÎﬂ«_’Ò‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎﬁ_
›◊ıE» ¤˛‹HÎ ’HÎ ±t¤÷ ﬂÁﬁıı ≠√À ¿ﬂı »ı.
(10) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ÂÎOÿÌ-øÌÕÎ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂOÿ ÏÂS’Ì »ı ÷ı±˘ ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ f·ıÊ-›‹¿ﬁÌ ÂÎOÿÌ-øÌÕÎ ¶ÎﬂÎ «‹I¿Ú÷÷Î
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·Î‰ı »ı.¿›Îﬂı¿ ÂOÿ˘ﬁÌ ±ÿ·Î-⁄ÿ·Ì ¶ÎﬂÎ ’HÎ «‹I¿ÚÏ÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î‹ »÷Î_ «_’ÒﬁÌ Âw±Î÷‹Î_
÷ı±˘ “‹ÎﬂÌ ‰ÎHÎÌ L›Òﬁ-±HÎÌ›ÁÌ Ë˘‰Î »÷Î_, ‹ÎﬂÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ZÎ‹÷Î ﬁ Ë˘‰Î »÷Î_, ﬂÎ‹¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ﬂÁ‹Î_
‹Îv_ Ï«kÎ ≠‰ıÂı »ı.”37 ÷ı‹ ¿ËÌ ﬁ‹˛÷Î ≠√À ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı Á¤Î’_ÏÕ÷ﬁ_ T›„@÷I‰ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ﬂÎZÎÁ›˘©Î±˘ﬁÌ
√…˝ﬁÎﬁı ’_ÏÕ÷˘ﬁÌ √…˝ﬁÎ ÁÎ◊ı Áﬂ¬Î‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı- ﬂÎZÎÁ›˘©Î±˘ ‰Îÿ‚˘ﬁÌ …ı‹ √…˝ﬁÎ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î, ΩHÎı
Á¤Î‹Î_ ’_ÏÕ÷˘ √…˝ﬁÎ ﬁ ¿ﬂ÷Î Ë˘›!38 ﬂÎ‹¿◊Î ±Î·ı¬ﬁ◊Ì ·F∞÷ ﬁ ◊÷Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ “lÏ÷«ZÎ” ±ﬁı
“«ZÎlÏ÷” ¶ÎﬂÎ Á_ÿﬂ ÂOÿøÌÕÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “lÏ÷«ZÎ (‰ıÿiÎ’_ÏÕ÷)- ›˘Ï√…ﬁ ±ﬁı «ZÎlÏ÷
(ÂıÊﬁÎ√) ’HÎ …ı ﬂÎ‹«ÏﬂhÎﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ’_ÏÕ÷ ﬁ◊Ì, ÷ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ’HÎ ﬂÎ‹¿◊Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_
Ë_ ·FΩ ±ﬁ¤‰÷˘ ﬁ◊Ì.39
¿Ï‰ﬁ_ ÂOÿ’Î_ÏÕI› µ’‹Î±˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î‹Î_, Ïf·p-’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ »ÀÎ‹Î_, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ¶ÎﬂÎ
«‹I¿ÎﬂﬁÌ ÏﬁW’„kÎ‹Î_ ı÷ı‹… Ë¿ÎﬂÎI‹¿-ﬁ¿ÎﬂÎI‹¿ ÂOÿ˘ﬁÌ øÌÕÎ‹Î_ ﬂËı·_ »ı. ±ÎﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ˘
Ωı¥±ı ÷˘- ¿Ï‰ √z¬_Õ 80‹Î_ ·¬ı »ı ¿ı- º˝√ÿÁ◊ﬂ ªÈáÊÊüÊÿ¢ ªÈáÊÊÁ◊ﬂ ø‹Ÿ⁄UÁ„UÃ¢ ∑§◊¸ﬂÁŒﬂ÷ÊﬂŸÊ∑§Á‹Ã‚¢ÁŸœÊŸ¢
‚Ê◊ÊãÿﬂŒŸãÿ‚Ê◊Êãÿ¢ Áﬂ‡Ê·Á◊ﬂ ÁŸàÿÊüÊÿ¢ ‚◊ﬂÊÿÁ◊ﬂ ÁﬂÁ‡ÊCÔU’ÈÁhÁ‚hÿ ‚◊ÊÁüÊÃ¢– ±◊Î˝÷˚ ÿı‰ÁıﬁÎ ÷˘
ΩHÎı ÁÎ_A›ÂÎVhÎﬁı ±ﬁÁﬂı »ı— ±ı ÁıﬁÎ ÷˘ √HÎÎl› ƒT›ﬁÌ …ı‹ Át√HÎﬁ˘ ±Îl› ·ıﬁÎﬂÌ »ı, √HÎﬁÌ …ı‹
«·ﬁﬂÏË÷ »ı (±◊Î˝÷˚ √HÎ˘‹Î_ ±«‚ »ı), ¿‹˝ﬁÌ …ı‹ Ï‰¤Î‰ﬁÎﬁ_ Á_Ï‰‘Îﬁ ﬂ«ı »ı, ÁÎ‹ÎL›ﬁÌ …ı‹ ±ﬁL›
ÁÎ‹ÎL› »ı, ÏﬁI›Îl› Ï‰ÂıÊﬁÌ …ı‹ Ï‰ÏÂp »ı, Á‹‰Î›ﬁÌ …ı‹ Ï‰ÏÂp ⁄Ï© ÏÁ© ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı...?
Ïf·p-’ÏﬂÁ_A›ÎﬁÌ »ÀÎﬁı T›@÷ ¿ﬂ÷ Ïﬁw’HÎ ¿Ï‰±ı √z¬_Õ-41‹Î_ ¿›* »ı ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
¬ıá«U⁄UË∑§ÁﬂÃÊŸ— ∑§Ê‚ﬂ⁄U·È ¬Èáÿ¡Ÿ¬Í¡Ÿ¢ ‹æU˜∑§ÊÿÊ¢ ∑È§L§ø⁄UáÊÊÁ÷ª◊Ÿ¥ ∑§‹◊·È ¡ÿÊŒÿÈŒÿ— ∑§ÊŸŸ·È ¡ŸÊŒ¸Ÿ¬Á⁄U
ø⁄UáÊ¢ ◊„UÊNUŒ·È ‚È◊Ÿ‚— ‚¢ªÁÃ— ‚ÈãŒ⁄UËÁø∑È§⁄U·È........... Ÿ ÃÈ ¬˝¡Ê‚È •Ê‚ËÃ˜– U±◊Î˝÷ ¿‹‚˘ﬁ˘ Ï‰V÷Îﬂ ÷˘
‹ÎhÎ Áﬂ˘‰ﬂ‹Î_ Ë÷˘, ·__¿Î‹Î_ … ‹ÎhÎ ’H›…ﬁ˘ﬁ_ ’Ò…ﬁ ◊÷_ Ë÷_, ËÎ◊ÌﬁÎ_ ⁄E«Î_‹Î_ … ¤Îﬂı «ﬂHÎ◊Ì «Î·‰Îﬁ_
Ë÷_, …_√·‹Î_ … ‹ÎhÎ …’Î’W’˘ﬁ˘ µÿ› ◊÷˘ Ë÷˘, ‹ËÎÁﬂ˘‰ﬂ‹Î_ … …ﬁÎÿ˝ﬁﬁÌ Áı‰Î ◊÷Ì Ë÷Ì,
µkÎ‹‹ﬁ‰Î‚Î±˘ﬁ˘ Á_√÷˘ ‹ÎhÎ Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÎ ¿ıÂ¿·Î’‹Î_ Ë÷˘... ≠Ω‹Î_ ﬁÏË.
Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ¶ÎﬂÎ «‹I¿ÚÏ÷ﬁÌ ÏﬁW’Ï÷ﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı ¿Ï‰ f·˘¿ 286‹Î_ ·¬ı »ı ¿ı,
ÿŒËE⁄UÙåÿ@Á‚ ⁄UÊœﬂ àﬂ¢ Ÿ⁄UÊœﬂàﬂ¢ ÃŒ¬Ê∑§⁄UÙÁ· –
‚ËÃÊ¬Ã ÿÈQ§Á◊Œ¢ ø ÁøòÊ¢ ÿ‡ÊÙœŸSàﬂ¢ Ÿÿ‡ÊÊœŸÙÁ¬ ––
“Ëı ﬂÎCÎ‰! ÷‹ı ¥f‰ﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁﬂÎCÎ‰I‰ ’Î‹˘ »˘ (ﬂÎCÎ‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁﬂÎCÎ‰I‰ ’Î‹‰_ ±ı Ï‰ﬂ˘‘
◊›˘), ’ﬂ_÷ ÷‹ı ﬁﬂÎCÎ‰I‰ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘ »˘ ±ıÀ·ı ¿ı ﬁﬂ(‹ﬁW›)ﬁÎ ’Î’ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘ »˘ ±ı‰˘ ±◊˝ ·ı‰Î◊Ì Ï‰ﬂ˘‘
ÿÒﬂ ◊Î› »ı. ‰‚Ì Ëı ÁÌ÷Î’Ï÷! ÷‹ı ﬁ›Â˘‘ﬁ(›Âw’Ì ‘ﬁ‰Î‚Î ﬁ◊Ì) »˘, »÷Î_ ›Â˘‘ﬁ »˘, ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı.
±ËŸ ﬁ›Â˘‘ﬁ˘Ï’ﬁ˘ ±◊˝ L›Î›-ﬁÌÏ÷ﬁı Â© ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰˘ ·ı‰Î◊Ì Ï‰ﬂ˘‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ f·˘¿ 101, 174, 178 ‰√ıﬂı‹Î_ f·ıÊ…L› ›‹¿-øÌÕÎﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ
’HÎ ◊›_ »ı.
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(11) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ±·_¿Îﬂ ≠›˘√ —
CÎHÎÎ Á‹›◊Ì ¿ÎT›‹Î_ ±·_¿ÎﬂﬁÎ ≠›˘√ Ï‰Âı ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ‹÷˘ ≠‰÷ı˝ »ı. ±·_¿Îﬂ ±ı ±_√ﬁı
±ÎlÌ÷ ﬂËı·Î Ë˘› »ı. ¤Î‹Ë, vƒÀ …ı‰Î ±Î·_¿ÎÏﬂ¿˘ ¿ÎT›‹Î_ ±·_¿ÎﬂﬁÌ ±Î‰U›¿÷Î µ’ﬂ ¤Îﬂ ‹Ò¿ı »ı ÷˘
‹Q‹À …ı‰Î ±·_¿Îﬂﬁı ±Ïﬁ‰Î›˝ ﬁ √HÎ÷Î_ ±Î‰U›¿ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿Îﬂı ».ı ÿ_ÕÌ ±·_¿Îﬂﬁı Á˙Óÿ›˝ ‰‘ÎﬂﬁÎﬂ ‘‹˘˝
¿Ëı »ı ÷˘ ‰Î‹ﬁ Á˙Óÿ›˝ ±ı … ±·_¿Îﬂ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ ÷ıﬁÌ µ’›˘√Ì÷Î ÏÁ© ¿ﬂı »ı. ±Î‹ Á‹›Î_÷ﬂı ±·_¿Îﬂ Ï‰Âı
««Î˝ ◊÷Ì ﬂËÌ »ı. «_’Ò ¿Ï‰±˘ ¿ÎT›‹Î_ «‹I¿ÚÏ÷ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ÷˘
f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ f·ıÊ›‹¿ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ Ë˘› ÷ı V‰¤ÎÏ‰¿ »ı. ±Î‹ »÷Î_
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÌK‰ﬂÌ±ı f·ıÊ›‹¿ﬁÌ ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı µ’‹Î, µI≠ıZÎÎ, ’ÏﬂÁ__A›Î, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ, ƒpÎ_÷,
w’¿ ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. ±Î‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î_¿ﬁÎ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
(1) µ’‹Î ±·_¿Îﬂ —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ µ’‹Î ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ Á˙◊Ì ‰‘Îﬂı ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›˘ »ı. ÷ı √z ±ﬁı ’z ⁄_ﬁı‹Î_
±·ı¬Î›˘ »ı. ÿı‰ÁıﬁÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ µ’‹ÎﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿı‰ÁıﬁÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı
¿ı-≠¿ÚÏ÷-≠I››ﬁÎ Á_›˘√◊Ì …ı‹ T›Î¿ﬂHÎﬁÎ ÂOÿ˘ﬁÌ ÂÏ© µI’¯Î ◊Î› (≠¿ÚÏ÷ ≠I››ﬁÎ ›˘√◊Ì Â© ÂOÿ
…L‹ı), ÷ı‹ Ï‰f‰ÎÁ ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ÁÎ‘I‰ …L‹Î‰÷Ì(ÿı‰ÁıﬁÎ); ±Î√‹ﬁ˘ ±ÎÿıÂ ±Î’÷Ì ±ﬁı
µkÎ‹‹ﬁ‰Î‚Î±˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ≠ÿÎﬁ ≠¿Îﬂ ⁄˛õÁÒhÎ-ÂÎﬂÌﬂ¿-¤ÎW›ﬁÌ …ı‹ ‰ıÿÎÿıÂﬁı √˛ËHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı ÿı‰˘ﬁı
±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂÌ (ÁıﬁÎ); Á‹ÎÏ‘ﬂÏË÷ ›˘√ÂÎVhÎﬁÌ …ı‹ ±ÎÏ‘-T›ÎÏ‘ﬂËÌ÷; ±ZÎﬂ (’ﬂ‹ÎI‹Î)ﬁı ﬁ ‹ÎﬁﬁÎﬂÌ
ÏﬁﬂÌf‰ﬂ-ÁÎ_A›ÂÎVhÎﬁÌ …ı‹ ±‰Î… Ï‰ﬁÎﬁÌ, lÌ¿_Ã(ÏÂ‰)ﬁÎ √HÎ˘‹Î_ ÏV◊ﬂ÷Î ·Î‰ﬁÎﬂ ’ÎÂ’÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÌ
…ı‹ ÏÂ‰∞ﬁÎ √HÎ˘ ¿_Ãı ÏV◊ﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ, ÷ı‹… ⁄Îˆ© Á_≠ÿÎ›ﬁÌ …ı‹ ø˘‘ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ı‰Ì ÿı‰ÁıﬁÎ...!40
 √z¬_Õ-2‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹ﬁÌ ’ÎÁı ‹‚‰Î …÷Î ‹ËÏÊ˝±˘ﬁı Ï‰Ï‰‘ µ’‹Îﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ﬁ‰Î∞ µ’‹Î ±·_¿Îﬂ
ÏﬁwÏ’÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı- “¿‹‚ ÷‚Î‰ﬁÌ ’ÎÁı ±Î‰÷Î Ë_Á˘ﬁÌ …ı‹ ’• …ı‰Î ﬂÎ‹ﬁÌ ’ÎÁı ±Î‰÷Î
’ﬂ‹Ë_Á ‹ËÏÊ˝˝±˘ »ı, ÁÏﬂ÷ÎﬁÎ ≠‰ÎË˘ …ı‹ ÁÎ√ﬂ‹Î_ …÷Î Ë˘›, ÷ı‹ ‹ËÏÊ˝±˘ ÁÎ√ﬂ …ı‰Î ﬂÎ‹ ’ÎÁı …¥
ﬂèÎÎ »ı, I≤ÊÎ÷ﬂ …ı‹ …‚‹›≠ÿıÂ‹Î_ Ω› ÷ı‹ ﬂÎ‹ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı ÷·Á÷Î ‹ËÏÊ˝˝±˘ ﬂÎ‹ ’ÎÁı …¥ ﬂèÎÎ »ı,
Á_’ÏkÎ±˘ …ı‹ ﬁÌÏ÷Á_’¯Î ’ÎÁı Ω› ÷ı‹ ∑ÏÊ±˘ ﬂÎ‹ ’ÎÁı Ω› »ı. √HÎ˘ …ı‹ Ï‰‰ı¿Ì ’ÎÁı Ω› ÷ı‹ ∑ÏWÎ±˘
ﬂÎ‹ ’ÎÁı Ω› »ı.”41 ±ËŸ ¿Ï‰±ı µ’‹Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î Á∞˝ »ı.
ﬁ‹˝ÿÎﬁÿÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰±ı µ’‹Îﬁ˘ ≠›˘√ ¿› ˝˘ »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ µ’‹Î ±ﬁı ±ﬁ≠ÎÁÎÏÿ ±·_¿Îﬂ˘◊Ì
Á¤ﬂ »ı. ﬁ‹˝ÿÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı— - “÷ı ﬁ‹˝ÿÎ ¬ﬂı¬ﬂ …ÀÎ‘ÎﬂÌ Â_¿ﬂ(ÏÂ‰)ﬁÌ ‹ÒÏ÷˝ﬁÌ …ı‹
Âı‰Î‚◊Ì ¤ﬂı·Ì ±◊‰Î Âˆ‰·(ﬁÿÌ) ﬁÎ‹ﬁÌ »ı. (‡ÊÒﬂ‹ = …ÀÎ‘ÎﬂÌ ÏÂ‰, Âı‰Î‚◊Ì ¤ﬂı·Ì ﬁÿÌ). ¿ˆÀ¤
ﬂÎZÎÁﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wbﬁ_ ÂﬂÌﬂ …ı‹ ¿‹‚Î(·Z‹Ì)ﬁÎ ±Îf·ıÊ(±ÎÏ·_√ﬁ)◊Ì ‘L› ⁄L› »ı
÷ı‹ ±Î ﬁ‹˝ÿÎ ’HÎ ¿‹‚˘ﬁÎ ±Îf·ıÊ◊Ì ‘L› ⁄ﬁÌ »ı; ¤‰ﬁ˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ’•ÎÁﬁ-Ï‰WHÎﬁÌ …ı‹ ±Î
ﬁÿÌ ’HÎ ¿‹‚˘ﬁÎ ±ÎÁﬁ˘‰Î‚Ì »ı.42
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›© Á‹›ı ﬂÎZÎÁ›˘©Î±˘ﬁÎ √…˝ﬁﬁı ¿Ï‰ Á¤Î‹Î_ √…˝ﬁ ¿ﬂ÷Î ’_ÏÕ÷˘ﬁÎ √…˝ﬁ ÁÎ◊ı Áﬂ¬Î‰ı »ı.43 ÷˘
‰‚Ì ’Ï÷ ﬁ·¿<⁄ıﬂﬁı Á_¿ı÷ V◊Îﬁı ‹‚‰Î …÷Ì ﬂ_¤Îﬁı ’Ï•ﬁÌ ÁÎ◊ı ±ﬁı ÷ıﬁÎ ‹Î√˝‹Î_ µ¤ı·Î ﬂÎ‰HÎﬁı
‹ÿ˘L‹÷ ËÎ◊ÌﬁÌ µ’‹Î ¿Ï‰ ±Î’ı »ı.44 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ µ’‹Î±˘ ≠¿ÚÏ÷ ±Î‘ÎÏﬂ÷ ÷ı‹… ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ Ë˘‰Î
µ’ﬂÎ_÷ ’˘÷ÎﬁÎ ÂÎVhÎ’Î_ÏÕI›ﬁı ≠√À ¿ﬂﬁÎﬂÌ »ı.
(2) ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ —
¿Ï‰±ı ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ √z¬_Õ-41 ±ﬁı 42‹Î_ ¿›˘˝ »ı. …ı ±Î
‹…⁄ »ı—- “¿‹‚˘ﬁ˘ Ï‰V÷Îﬂ ÷˘ ‹ÎhÎ Áﬂ˘‰ﬂ˘‹Î_ Ë÷˘, ·_¿Î‹Î_ … ‹ÎhÎ ’H›…ﬁ˘ﬁ_ ’Ò…ﬁ ◊÷_ Ë÷_, ËÎ◊ÌﬁÎ_
⁄E«Î‹Î_ … ¤Îﬂı «ﬂHÎ◊Ì «Î·‰Îﬁ_ Ë÷_, …_√·‹Î_ … ‹ÎhÎ …’Î’W’˘ﬁ˘ µÿ› ◊÷˘ Ë÷˘, ‹ËÎÁﬂ˘‰ﬂ˘‹Î_ …
…ﬁÎÿ˝ﬁﬁÌ Áı‰Î ◊÷Ì Ë÷Ì, µkÎ‹‹ﬁ‰Î‚Î±˘ﬁ˘ Á_√÷˘ ‹ÎhÎ Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÎ ¿ıÂ ¿·Î’‹Î_ Ë÷˘, ≠Ω‹Î_ ﬁÏË.45
±Î √z¬_Õ‹Î_ Ïf·p ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ »ÀÎ ƒÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı.
√z¬_Õ-42‹Î_ ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ ±Î·ı¬÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı- “Á_√˛Î‹˘‹Î_ Ë„V÷√_Õ V◊‚‹Î_◊Ì ‹ÿﬂÁ(ÿÎﬁ).
{ﬂ‰Îﬁ˘ ≠Á_√ ∂¤˘ ◊Î› »ı, ±L›hÎ ≠Ω‹Î_ @›Î_› ÿÎﬁ ÿı‰Îﬁ˘ ≠Á_√ ÁΩ˝÷˘ ﬁ◊Ì. (±ËŸ “ŒÊŸ”ﬁÎ ⁄ı ±◊˝—
‹ÿﬂÁ ±ﬁı ÿÎﬁ), «_ƒ‹˙Ï·(¤√‰Îﬁ ÏÂ‰)‹Î_ µ‹Îﬁ_ ÁÎÏﬁK› »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› ﬁÏË; ﬂÏ÷øÌÕÎ‹Î_ ÁÎ„I‰¿¤Î‰ﬁ˘
µÿ› ◊Î› »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› ÁI‰√HÎ ÿı¬Î÷˘ ﬁ◊Ì; ¤˛‹ﬂ˘‹Î_ ¿·ﬂ‰ »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› ±Îﬁ_ÿﬁ˘ ¿·ﬂ‰ ﬁ◊Ì;
ﬂÎË‹Î_ ÁÎı‹(«_ƒ)ﬁ_ √˛ËHÎ ◊Î› »ı, ±L›hÎ ·˘¿‹Î_ ¿›Î_› ›iÎÏø›Î ‹ÎÀı ±ÎËÏ÷ ±Î’‰Î Á˘‹(Á˘‹ﬂÁ)ﬁ_
√˛ËHÎ ◊÷_ ﬁ◊Ì; ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ ±_÷—’ﬂ‹Î_ ÁﬂÎ(‹ÏÿﬂÎ)ﬁ˘ ±Î√˛Ë ﬂ¬Î› »ı, ±L›hÎ ¿›Î_› Áﬂ(ÿı‰)ﬁ˘ ±Î√˛Ë
ﬂ¬Î÷˘ ﬁ◊Ì(ÿı‰ﬁ_ ﬁÎ‹ ·ı‰Î÷_ ﬁ◊Ì).46
(3) Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı Ï‰ﬂÎ‘Î¤ÎÁ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ «‹I¿Ú÷÷Î ÏﬁW’¯Î ¿ﬂ‰Îﬁ_ √‹ı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_
±Î ±·_¿ÎﬂﬁÎ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı¥±ı—
ÿŒËE⁄UÙåÿ@Á‚ ⁄UÊœﬂ àﬂ¢ Ÿ⁄UÊœﬂàﬂ¢ ÃŒ¬Ê∑§⁄UÙÁ· –
‚ËÃÊ¬Ã ◊ÈQ§Á◊Œ¢ ø ÁøòÊ¢ ÿ‡ÊÙœŸSàﬂ¢ Ÿÿ‡ÊÙœŸÙÁ¬ H47
±◊Î˝÷ “Ëı ﬂÎCÎ‰! ÷‹ı ¥f‰ﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁﬂÎCÎ‰I‰ ’Î‹˘ »˘ (ﬂÎCÎ‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁﬂÎCÎ‰I‰ ’Î‹‰_ ±ı
Ï‰ﬂ˘‘ ◊›˘), ’ﬂ_÷ ÷‹ı ﬁﬂÎCÎ‰I‰ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘ »˘ ±ıÀ·ı ¿ı ﬁﬂ(‹ﬁW›)ﬁÎ ’Î’ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘ »˘ ±ı‰˘
±◊˝ ·ı‰Î◊Ì Ï‰ﬂ˘‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı. ‰‚Ì Ëı ÁÌ÷Î’Ï÷! ÷‹ı ﬁ›Â˘‘ﬁ(›Âw’Ì ‘ﬁ‰Î‚Î ﬁ◊Ì) »˘, »÷Î_ ›Â˘‘ﬁ
»˘, ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı. ±ËŸ ﬁ›Â˘‘ﬁ˘Ï’ﬁ˘ ±◊˝ L›Î›-ﬁÌÏ÷ﬁı Â© ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰˘ ·ı‰Î◊Ì Ï‰ﬂÎ‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı.
(4) ƒpÎ_÷ —
ƒpÎ_÷ ±·_¿Îﬂ Ï⁄_⁄≠Ï÷Ï⁄_⁄ ¤Î‰ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ Ë˘› »ı. ÷ı‹Î_ ⁄ı ÁÎ‘ÎﬂHÎ ‘‹˘˝‹Î_ ±Î ¤Î‰ ﬂËı·˘
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Ë˘› »ı. ¿Ï‰ ±Î ±·_¿Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ ¿ﬂı »ı. ƒpÎ_÷ ±·_¿Îﬂﬁ_ ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ
Ωı¥±ı—
ˇÊÁ¬Ã‚È⁄U◊ŒŸ S¬h¸◊ÊŸÙ ◊ÿÊ àﬂ¢ »§‹◊ŸÈ÷ﬂ‚ËŒ¢ „UãÃ ∑§◊Ê¸ŸÈM§¬◊˜ –
•ŸÈÁøÃ∑Î§ÁÃ÷Ê¡Ê◊ÁãÃ∑§ ‡ÊÁãÃ πŒÊ— ‡Ê‹ÿ ß„U ÃÈ ‚ÊˇÊË ‚Ê„U‚Ê∑˝§ÊÁãÃ‡ÊÎc◊Ê ––48
±ËŸ ﬂÎ‰HÎ ±ﬁﬂH› ﬂÎΩﬁ˘ ’ÏﬂËÎÁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı—-±˘ÁﬂÌ √›ı·Î ÿı‰-√‰˝◊Ì ‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı V’‘Î˝
¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰˘ ÷_, ±ﬂı! ¿‹Î˝ﬁÁÎﬂ ±Î Œ‚ ±ﬁ¤‰ı »ı. ±›˘B› ¿‹˝ ¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘ﬁÌ ’ÎÁı ÷˘ ÏﬁI› ¬ıÿ … Ë˘›
»ı. ÁÎËÁ◊Ì ±Ï√# µ’ﬂ ±Îø‹HÎ ¿ﬂÌﬁı ⁄‚Ì ‹ﬂ÷˘ ±ÎÏ√›˘-’÷_Ï√›_ ±ıﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı.
(5) µI≠ıZÎÎ —-
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ µI≠ıZÎÎ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ’HÎ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. f·˘¿-134‹Î_ ¿Ï‰ ﬂ_¤ÎﬁÌ v’‹ÒÏ÷˝‹Î_
±«_«‚ Ï‰z÷, Q≤ÿ¿Î_«ﬁÂÎ·¤_Ï…¿Î, ±ﬁWHÎÿÌÏ’¿Î ¿ı Ïÿ‰Á‹Î_ Veﬂ÷Ì «_ƒ-¿·ÎﬁÌ µI≠ıZÎÎ ¿ﬂı »ı.49 ÷˘
‰‚Ì ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ µI≠ıZÎÎ ≠›˘…ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı- «_ƒ˘ÿ› ◊÷Î_ ·_¿Îﬁ√ﬂÌﬁÎ ¨«Î ¨«Î
‹_Ïÿﬂ˘ ’ﬂ ﬂËı· «_ƒ¿Î_÷‹ÏHÎ ΩHÎı ƒ‰Ì …÷Î_ ±L› ÁÎ√ﬂ ﬂ«Î› »ı. ±ﬁı ÷ı ⁄ÌΩ ÁÎ√ﬂﬁ_ ’Îﬁ ¿ﬂ‰Î
‰Õ‰Îﬁ· ’HÎ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı.50
±Î µ’ﬂÎ_÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ f·ıÊ(f·˘¿- 101, 174, 178), v’¿(f·˘¿- 141 ﬂÎ‰HÎ
±ﬁı ﬂ_¤Îﬁ_ w’¿ Ï«hÎ), ÷˘ ‰‚Ì ¿ıÀ·Î_¿ f·˘¿˘‹Î_ f·ıÊ…L› ›‹¿ øÌÕÎﬁ_ ±Î›˘…ﬁ ◊›ı·_ »ı. ¿Ï‰
±Î «_’Ò‹Î_ ‹A›I‰ı èÎz µ’‹Î±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂÌ, ﬁÎÏ‰L› Á¤ﬂ ±ﬁ ‰ˆÏ‰K›’ÒHÎ˝ ﬂÌ÷ı ’˘÷Îﬁ_ ’Î_ÏÕI›
≠√À ¿ﬂı »ı.
(12) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ »_ÿ ≠›˘√ —
√z-’z‹›÷Î ±ı «_’Òﬁ_ ‹ËI‰ﬁ_ ±_√ »ı. ±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁ˘K›_ ÷ı‹ ±Î «_’Ò‹Î_ 113 √z¬_Õ˘
±ﬁı 297 ’z˘(f·˘¿˘)‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÌK‰ﬂÌ±ı ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷Î_÷ﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı. ÷ı◊Ì ’z˘‹Î_
Ï‰Ï¤¯Î »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊Î› ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ±L› «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ¿Ï‰ ‰ÎÏHÎ˝¿ ÷ı‹… ‹ÎÏhÎ¿ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ
»_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. …›Îﬂı ±Î µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ‹A›I‰ı ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ ≠›˘Ω›Î »ı. ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘‹Î_
¿Ï‰ﬁÎ Ï≠› ±ı‰Î ÂÎÿÒ˝·Ï‰ÏøÏÕ÷ ÷ı‹… ‰Á_÷Ï÷·¿Î »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’›Î˝M÷ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ◊›˘ »ı. ±Î »_ÿ˘
µ’ﬂÎ_÷ ‹ÎÏ·ﬁÌ, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, M≤J‰Ì, ±ﬁp’, VhÎB‘ﬂÎ, µ’ΩÏ÷, ¥Lƒ‰Æ, µ’ıLƒ‰Æ, ‹_ÿÎøÎL÷Î ÷ı‹…
’ÏW’÷Î√˛Î …ı‰Î ≠«Ï·÷ ±ﬁı ‹_…\¤ÎÏÊHÎÌ ÷◊Î Ï‰›˘Ï√ﬁÌ …ı‰Î ±S’≠«Ï·÷ »_ÿ˘ﬁı ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹ı
¿_ÕÎ›Î˝ »ı. ¿Ï‰ Ï‰Ï¤¯Î »_ÿ˘ ¶ÎﬂÎ ≠¿ÚÏ÷ﬁÎ ¤Î‰Á˙Óÿ›˝ﬁı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı ÷˘ @›Îﬂı¿ U≤_√ÎÏﬂ¿ Ï«hÎ˘ ’HÎ
±Î·ı¬ı »ı. «_’Ò¿Ï‰±˘ »_ÿ≠›˘√ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á¤Îﬁ »ı. «_’Ò¿ÎT›˘ Ï‰Ï¤¯Î »_ÿ˘◊Ì ¤ÒÏÊ÷ Ë˘‰Î◊Ì
»_ÿÏﬁw’HÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±Î‰U›¿ √HÎÌ Â¿Î›. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ≠›˘Ω›ı· »_ÿ˘ﬁ_ ‰Ï√˝¿ﬂHÎ ±Î ‹…⁄
¿ﬂÌ Â¿Î›.
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»_ÿﬁ_ ﬁÎ‹ f·˘¿ ﬁ_⁄ﬂ
(1) ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷ — 7, 75, 82, 86, 110, 117, 127, 128,129, 147, 152, 158, 165,
203, 244, 260 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — ÃãﬂæUª˜ÿÊ— ¬˝Õ◊¢ ∑È§øª˝„UÁﬂœı ÿ%¢ ◊„UÊãÃ¢ √ÿœÊ-
º˝Ù◊Ê@‡U‹Õ‚¢Áœ∑§ÜøÈ∑§¡È·ı ¬˝ËàÿÙÑ‚ãÃı ∑È§øı –
ÿ%ŸÊÿ ‹¬Ëÿ‚Òﬂ¢ ¡ªÎ„U „UãÃ SﬂÃÙ ÁŸª¸‹-
ãŸËﬂË∑¢§ ¡œŸ¢ ªÎ„UËÃÈ◊÷ﬂÁãŸÿ¸%◊ﬂ Á¬˝ÿ— –– f·˘¿-128
(2) ‰Á_÷Ï÷·¿Î — 25, 70, 87, 138,171, 207, 222, 249, 274 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — •Ê⁄UQ§ÿãŸÁ¬ „UÁSÃL§áÊË◊ÈπÊÁŸ ’Ê‹Ê∑¸§ﬂº˝ÉÊÈ¬Ã ÷ﬂÃ— ¬˝ÃÊ¬— –
ÃÃãÿÃ Á⁄U¬ÈŸÎ¬Ê‹ﬂœÍ◊Èπ·È ÃÊê’Í‹⁄UÊª◊Á¬ „UãÃ ∑§ÕÊﬂ‡Ê·◊˜ –– f·˘¿-274
(3) ±ﬁWÀ<’ — 94, 95, 111, 112, 155, 174 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — Ã⁄U‚Ê‡ÊÊÁœ¬ÙåÿÊ¡ı Ã⁄U‚Ê‡ÊÊÁœ¬Ê¡¸ŸÊÃ˜ –
ÁŸ◊Ê¸ÃÊ◊„UÃÊ◊ÊÁÃ¸ ÁŸ◊Ê¸ÃÊ◊„UÃÊ◊ªÊÃ˜ –– f·˘¿-174




à∑È§ê÷Ê— ∑È§Áê÷¬˝áÊÊŒÒ◊È¸πÁ⁄UÃÁﬂÿÃ— ¬ÁˇÊ⁄UÊ≈U˜¬ˇÊ¬ÊÃÊ— –– f·˘¿-43
(5) ‹ÎÏ·ﬁÌ — 80, 97, 102, 142, 240, 248 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — ˇÊÁ¬Ã‚È⁄U◊ŒŸ S¬h¸◊ÊŸÙ ◊ÿÊ àﬂ¢ »§‹◊ŸÈ÷ﬂ‚ËŒ¢ „UãÃ ∑§◊Ê¸ŸÈM§¬◊˜ –
•ŸÈÁøÃ∑Î§ÁÃ÷Ê¡Ê◊ÁãÃ∑§ ‚ÁãÃ πŒÊ— ‡Ê‹ÿ ß„U ÃÈ ‚ÊˇÊË ‚Ê„U‚Ê-
∑˝§ÊÁãÃ‡ÊÎc◊Ê –– f·˘¿-102
(6) ‹_ÿÎøÎL÷Î — 71, 83, 181, 184 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — „UãÃ¢ Sﬂ¢ Sﬂ¢ ÷ﬂÁÃ ÿŒ‚à∑§◊¸ÁŸ◊Ê¸áÊ∑§Ê‹
ŸËøÊŸÊ¢ Ãà¬øŸ‚◊ÿ ÿÊÃŸÊ◊ÊÃŸÙÁÃ –
◊ãŒÊÇŸËŸÊ¢ ÁŸª⁄UáÊŒ‡ÊÊSﬂÿ ‚ãÃÙ·„UÃÈ◊Ê
·Ê¬Í¬— Á∑§◊Õ Ÿ ÁŒ‡ÊàÿˇÊÿ¢ ∑È§ÁˇÊ⁄UÙª◊˜ –– f·˘¿-181
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(7) M≤J‰Ì — 189, 212, 213, 294 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — ∑§ø¬˝øÿ∑§·¸áÊ¢ ¬˝‚÷∑§á«U‚¢‡‹·áÊ¢ œŸSÃŸÁﬂ◊Œ¸Ÿ¢ Á∑§◊Á¬ ŸËÁﬂÁﬂd¢‚Ÿ◊˜ –
ŸπˇÊÃ‚◊¬¸áÊ¢ ŸŸÈ ‚„Uù’Ê„ÈU— Sﬂÿ¢ ‚◊ˇÊáÊ◊‹ˇÊÿÃ˜ ‚„Uø⁄UË·È ‚ﬂÊ¸SﬂÁ¬ ––
f·˘¿-213
(8) ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ — 133, 141, 243 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — àﬂŒXÔ ‚¥‹ËŸ¢ ◊Ÿ ßﬂ ÁﬂøÃÈ¢ gªœÈŸÊ ÁŸ◊îÊÿã◊îÊãÃË ◊Á„U◊ﬂÁÃ ŸÊ÷Ë‚⁄UÁ‚ÃÈ –
‚◊ÊL§„˜UÿÙûÊÈ¢ªSÃŸÁªÁ⁄U◊ÃpÊﬂÃÁ⁄UÃÈ◊¡ÊŸÊŸÊ ◊Êª¸ ŸŸÈ ‚È◊ÈÁπ ÃòÊÒﬂ ﬂ‹Ã ––
f·˘¿-133
(9) ’„W’÷Î√˛Î — 78, 79 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — øÁ∑§Ã„UÁ⁄UáÊ‡ÊÊﬂø@‹ÊˇÊË¥ ◊œÈ⁄UáÊUã◊ÁáÊ◊π‹Ê∑§‹UÊ¬◊˜ –
ø‹ﬂ‹ÿ◊È⁄UÙ¡‹Ù‹„UÊ⁄¢U ¬˝‚÷◊È◊Ê ¬Á⁄U·Sﬂ¡ ¬È⁄UÊÁ⁄U◊˜ –– f·˘¿-78
(10) µ’ΩÏ÷ — 104, 141 ‰√ıﬂı.
µÿÎËﬂHÎ — ©Uà‚ÎÖÿ ¬ãÕÊŸ◊ÈŒSÿ ÷ËÁÃ◊È¿Î¢Uπ‹¢àﬂÊŒÁπ‹ÊÁãŸ„UãòÊÊ –
⁄Uê÷Ù¬⁄¢U ⁄UÊﬂáÊﬂÊ⁄UáÊŸ ◊ŒÙà∑§≈ÒŸÙã◊ÁÕÃÊ ’÷Íﬂ –– f·˘¿-141
(11) ¥Lƒ‰Æ — 115,194 ‰√ıﬂı.
(12) µ’ıLƒ‰Æ — 113, 144 ‰√ıﬂı.
(13) Ï‰›˘Ï√ﬁÌ — 137 ‰√ıﬂı.
(14) ‹_…^¤ÎÏÊHÎÌ — 108 ‰√ıﬂı.
±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‹A›I‰ı ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ﬁ˘ … ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘ µ’ﬂ K›Îﬁ ±ÎM›_ ﬁ◊Ì.
(13) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ —
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Ï‰…›Ì ﬂÎ‹ﬁ_ ±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Î
∑ÏÊ±˘‹Î_ﬁÎ ±√IV›ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹Ò¿Î›ı· ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹ﬁÌ ±Î ¿◊Îﬁı
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ±Q≤÷ ﬂÁ‘ÎÏﬂHÎÌ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ﬂÎ‹Îﬁ∞› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁı ±ﬁw’ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ¿ﬂı ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ﬂÎ‹ ±ı Ï‰WbﬁÎ
… ±ı¿ ±‰÷Îﬂ Ë˘‰Î◊Ì ¿Ï‰ ≠√Îœ ¤„@÷¤Î‰’Ò‰˝¿ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
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«_’ÒﬁÌ Âw±Î÷◊Ì … ¿Ï‰ ﬂÎ‹ ≠I›ı ±Ë˘¤Î‰ T›@÷ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ﬁ‹˛÷Î ≠√À ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı-
lÏ÷«ZÎ (‰ıÿiÎ’_ÏÕ÷) ›˘Ï√…ﬁ ±ﬁı «ZÎlÏ÷ (ÂıÊﬁÎ√) ’HÎ …ı ﬂÎ‹«ÏﬂhÎﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ’_ÏÕ÷ ﬁ◊Ì,
÷ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ’HÎ ﬂÎ‹¿◊Îﬁ_  ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ Ë_ ·FΩ ±ﬁ¤‰÷˘ ﬁ◊Ì, ‹ÎﬂÌ ‰ÎHÎÌ L›ﬁ-±ÏHÎ›ÁÌ Ë˘‰Î
»÷Î_, ‹ÎﬂÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ZÎ‹÷Î ﬁ Ë˘‰Î »÷Î_, ﬂÎ‹¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ﬂÁ‹Î_ ‹Îw Ï«kÎ ≠‰ıÂı »ı.51 ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı
‹A›I‰ı ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷, ﬂÎ‰HÎﬁÎ hÎÎÁ◊Ì ¤›¤Ì÷ ¥LƒÎÿÌÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂı·Ì ¤√‰Îﬁ
Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷, ±ﬁı ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±_÷‹Î_ ∑ÏÊ±˘ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹Ò¿Î›ı· ﬂÎ‹ﬁÎ_ ±t¤Ò÷ ¿Î› ˝˘, ›Â, ≠÷Î’ ÷ı‹… ÿÎﬁ
‰√ıﬂıﬁÌ V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›˝ »ı.
≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿‹Î_ ﬁ‹˛÷Î ≠√À ¿›Î˝ ⁄Îÿ ¿Ï‰ ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µk’Ï÷ﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬ı »ı. ±√IV›∑ÏÊ
±L›∑ÏÊ±˘ Á‹ZÎ ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µI’Ï÷ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ_ ›©Á_⁄_‘Ì ’ﬂÎø‹˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ﬂÎZÎÁ‰_Â
µk’¯Î ◊÷Î_ … ±Î ﬂÎZÎÁ˘±ı ›iÎ›Î√ÎÏÿ ¿ﬂ÷Î ∑ÏÊ‹ÒÏﬁ±˘ﬁı ﬂ_ΩÕ‰Îﬁ_ Âw ¿›˝, ÿı‰˘ﬁ˘ ’HÎ Ï‰ﬁÎÂ ¿›˘˝,
¥LƒÎÿÌ ÿı‰˘ ÏÂ‰ ’ÎÁı √›Î, ÏÂ‰ı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ÁÒ«T› ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ hÎÎÁ◊Ì »^À‰Î ÿı‰˘±ı
ÏÂ‰ﬁÎ ÁÒ«ﬁ ≠‹ÎHÎı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ±Î V÷Ï÷ﬁı ¿Ï‰ f·˘¿ 31-32‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı. ±Î÷˝ÿı‰˘ﬁÌ
V÷Ï÷◊Ì ≠Á¯Î ◊¥ Ï‰Wb±ı ﬂÎZÎÁ˘ ÁÎ◊ı ›© ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿›˘˝.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¥LƒÎÿÌ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ f·˘¿ 152 ◊Ì
158‹Î_ ’HÎ »ı. ﬂÎZÎÁﬂÎ… ﬂÎ‰HÎı ±›˘K›ÎﬁÎ ﬂÎΩ ±ﬁﬂH›ﬁı ËH›˘, ›‹ﬂÎ…ﬁı ’ﬂÎÏ…÷ ¿›˘˝, Á’HÎ˝¬ÎﬁÎ
’Ï÷ Ï‰z÷Ï…Ë‰Îﬁı ËH›˘, ÿı‰VhÎÌ±˘ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿›˝, ﬂ_¤Î ±MÁﬂÎ µ’ﬂ ⁄‚ÎI¿Îﬂ ¿›˘˝ ±Î‰Î_ ±ﬁı¿ ¤›_¿ﬂ
¿Î›˘˝ﬁı ·Ì‘ı ¤›¤Ì÷ ÿı‰˘ ﬂZÎHÎ ‹ÎÀı Ï‰Wb ’ÎÁı √›Î, ¤„@÷¤Î‰’Ò‰˝¿ ¤√‰ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ. ÿı‰˘ﬁÌ ±Î
V÷Ï÷◊Ì ≠Á¯Î ◊¥ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb±ı ¤Ï‰W›‹Î_ ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ‰‘ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÿı‰˘ﬁı ‰«ﬁ ±ÎM›_. ¥LƒÎÿÌ ÿı‰˘ ¶ÎﬂÎ
¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ±Î V÷Ï÷‹Î_ Ï‰WbﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ±‰÷Îﬂ˘ …ı‰Î¿ı- ‹IV›, ¿E»’, ‰ﬂÎË,
L≤ÏÁ_Ë, ‰Î‹ﬁ, ’ﬂÂﬂÎ‹ ‰√ıﬂıﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
¿Ï‰ ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±_Ï÷‹ f·˘¿ 266 ◊Ì 297‹Î_ ﬂÎ‹ﬁÎ_ ±t¤Ò÷ ¿Î›˘˝, ›Â, ≠÷Î’ ±ﬁı ÿÎﬁ ‰√ıﬂıﬁÌ
∑ÏÊ±˘ ¶ÎﬂÎ V÷Ï÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î V÷Ï÷ ¶ÎﬂÎ xÿ›V’Âa ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎ ≠√À ◊Î› »ı. ±Î V÷Ï÷ﬁÎ
¿ıÀ·Î¿ f·˘¿˘ Ωı¥±ı- ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ ’ÎÁı ’Ïﬂ÷Î’ Â‹ﬁﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı- “’‰ﬁ◊Ì «Î·÷Ì ﬁÎ‰ÕÌ
…ı‰Î, ‹‘ﬂ-ÁﬂÁ ÂOÿ˘◊Ì ﬂ_√Ìﬁ, ‹ËÎﬁ ‰S·Ì‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î, ≠˙œ ±Îﬁ_ÿ‰Î‚Î, ‘ﬂ÷Ì’hÎÌ ÁÌ÷ÎﬁÎ
±Îf·ıÊ◊Ì ÂÌ÷‚ ⁄ﬁı·Î ±ı‰Î Ëı ﬂÎ‹! ‹ÎﬂÎ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ Á_÷Î’ Â‹Î‰Ì ÿ˘.”52 ±ı¿ ’z‹Î_ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ
ﬂÎ‹ﬁÎ ⁄Î·-ÁÒ›˝ Á‹Îﬁ ÷ı…V‰Ì ≠÷Î’ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı ¿ı - “ËÎ◊HÎÌ±˘ﬁÎ ‹¬˘ﬁı ﬂ_√Ìﬁ ⁄ﬁÎ‰÷Î
Ëı ﬂCÎ’Ï÷! ÷‹Îﬂ˘ ≠÷Î’ ÷˘ ⁄Î·ÁÒ›˝ﬁÎ …ı‰˘ »ı. …ı ±ﬂı, ¿◊ÎﬁÎ ±‰ÂıÊﬁÌ …ı‹ ÂhÎﬂÎΩ±˘ﬁÌ ’ÇÌ±˘ﬁÎ
‹¬ µ’ﬂ ÷Î_⁄·- ﬂ_√ ¤ﬂÌ ÿı »ı.53 ÷˘ ‰‚Ì f·˘¿ 286‹Î_ ﬂÎ‹ﬁı ·˘¿˘ﬁÎ_ ’Î’˘ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ±ﬁı
L›Î›ﬁÌÏ÷ﬁı Â© ¿ﬂﬁÎﬂ ⁄÷Î‰Ì Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ V÷Ï÷ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-  “Ëı ﬂÎCÎ‰! ÷‹ı
¥f‰ﬂ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁﬂÎCÎ‰I‰ ’Î‹˘ »˘ (ﬂÎCÎ‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ﬁﬂÎCÎ‰I‰ ’Î‹‰_ ±ı Ï‰ﬂ˘‘ ◊›˘), ’ﬂ_÷ ÷‹ı
ﬁﬂÎCÎ‰I‰ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘ »˘ ±ıÀ·ı ¿ı ﬁﬂ(‹ﬁW›)ﬁÎ ’Î’ﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂ˘ »˘ ±ı‰˘ ±◊˝ ·ı‰Î◊Ì Ï‰ﬂ˘‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı. ‰‚Ì
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Ëı ÁÌ÷Î’Ï÷! ÷‹ı ﬁ›Â˘‘ﬁ(›Âw’Ì ‘ﬁ‰Î‚Î ﬁ◊Ì) »˘, »÷Î_ ›Â˘‘ﬁ »˘, ±ı Ï‰Ï«hÎ »ı. ±ËŸ ﬁ›Â˘‘ﬁ˘Ï’ﬁ˘
±◊˝ L›Î›-ﬁÌÏ÷ﬁı Â© ¿ﬂﬁÎﬂ ±ı‰˘ ·ı‰Î◊Ì Ï‰ﬂÎ‘ ÿÒﬂ ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›Ì Ë˘‰Î »÷Î_ Âˆ‰ Á_≠ÿÎ› ÷ﬂŒ ’HÎ ÷ı‹ﬁı K≤HÎÎ ﬁ◊Ì. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_
Ï‰f‰√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ …ı‹ ¿›Î_› Âˆ‰˘ ¿ı ÷ı‹ﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁ˘ µS·ı¬ ¿›˘˝ ﬁ◊Ì. ±ËŸ ÷˘ ¿Ï‰ﬁı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ
±‰÷Îﬂ ±ı‰Î lÌﬂÎ‹ﬁÎ_ … √HÎ√Îﬁ √Î‰Î_ »ı. ﬂÎ‹ﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ √Îﬁ ¿ﬂ÷_ ±Î ¿ÎT› ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁL› ‰ˆWHÎ‰Ì
¤„@÷ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁÌ Ï‰√÷ı ﬁ˘Ó‘ ≠VI≤÷ ≠⁄_‘ﬁÎ_ “ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÿÂ˝ﬁ”
Ï‰¤Î√‹Î_ ·Ì‘Ì »ı. ≠VI≤÷ «_’Ò‹Î_ ﬂÎ‰HÎ, ¿<_¤¿HÎ˝, Ï‰Ï¤ÊHÎ ‰√ıﬂı ﬂÎZÎÁ˘ ¶ÎﬂÎ ‰ﬂÿÎﬁ ≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ¤√‰Îﬁ
ÏÂ‰ ÷ı‹… ⁄˛õÎﬁÌ ¿ﬂı·Ì V÷Ï÷±˘ ’HÎ ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎﬁı ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı.
(14) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î________ Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ —
Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›˘ Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘◊Ì ‹_ÏÕ÷ Ë˘› »ı. ¿Ï‰±˘ ±Î Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı
ﬂÇ¿ÏHÎ¿Î±˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁ-ÿÂ˝ﬁﬁ˘ ÏﬁW¿Ê˝ ≠√À ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ÷ı◊Ì «_’ÒﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ ·ZÎHÎ˘‹Î_ Á¤ÎÏÊ÷˘
±ﬁı ﬂÇ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁı ±Î‰U›¿ √HÎÌ Á‹ÎÏ‰p ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ «_’ÒﬁÎ ±Î ·ZÎHÎ
±ﬁÁÎﬂ ’˘÷ÎﬁÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ƒpÎ_÷ ÷ı‹… ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ …ı‰Î ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ …√÷ﬁÎ_ T›Î‰ËÎÏﬂ¿
ÁI›˘ﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı Áﬂ‚ ¤ÎÊÎ‹Î_ ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. ¿Ï‰ ±Î ±Î·ı¬ﬁ √z ÷ı‹… ’z ⁄_ﬁı‹Î_ ¿ﬂı »ı.
¿ÚÏ÷‹Î_ µ’·O‘ Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂÇ¿ÏHÎ¿Î±˘‹Î_◊Ì ¿Ï‰ﬁÎ ∞‰ﬁ-ÿÂ˝ﬁﬁı ‰Î«Î ±Î’÷Ì ¿ıÀ·Ì¿ ÁÒ„@÷±˘
ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1) ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎﬁÌ µ√˛ ÷’f«›Î˝◊Ì ≠Á¯Î ◊›ı·Î ⁄˛õÎ∞±ı ﬂÎ‰HÎﬁı ﬁ ËHÎ‰ÎﬁÎ ‰ﬂÿÎﬁﬁÌ ÁÎ◊ı
‰‘ÎﬂÎ‹Î_ Â„@÷ ±Î’Ì. ±ËŸ ¿Ï‰ Ï‰Ï‘ﬁÌ ‰ø÷Î µ’ﬂ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı -
¡ŸÒ— ‚◊SÃÒ— ‚◊◊Ò∑§∑§á∆K¢ ∑§á∆Uÿ¢ Ÿ ‚Ù…UÁÃ ÁœÿÊ ÁﬂœÊÃÊ –
ÿÕÊ¬È⁄¢U  ÿÊÃÈ  ﬂ⁄UÊÿ  ◊ÙŒÊŒŸ∑§∑§á∆Uàﬂ◊ŒUÊŒÈŒÊ⁄U— –– µ.«_. f·˘¿-59
(2) CÎHÎÌ‰Îﬂ ±ı‰_ ’HÎ ⁄ﬁı »ı ¿ı ±ı¿ﬁı ﬁ √‹÷_ ⁄ÌΩﬁı ±Îﬁ_ÿÿÎ›Ì Ë˘¥ Â¿ı »ı. T›„@÷ øÒﬂ Ë˘› ÷˘
’HÎ ±⁄‚Î±˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂÌ Ë˘¥ Â¿ı ÷ı Ï‰Âı ÏÀM’HÎ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı-
„UãÃ ∑˝Í§⁄UÊ •åÿ’‹ÊŸÊ◊ÊŸãŒŒÊ ßUàÿ·Ê ¬Á⁄U÷Ê·Ê Ÿ ◊Î·Ê – √z-72
±◊Î˝÷˚ ±ﬂı, øÒﬂ T›„@÷±˘ ’HÎ ±⁄‚Î±˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı, ±ı T›ÎA›Î ¬˘ÀÌ
ﬁ◊Ì!
(3) ¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷ µ’ﬂ ’˘÷ÎﬁÎ‹Î_ …ıﬁ_ ‹ﬁ ±ÎÁ@÷ ◊›_ »ı ÷ı‰Î ¿Î‹Î÷ﬂ ﬂÎ‰HÎﬁÌ ¿Î‹¿ ƒ„WÀﬁı
ÏﬁËÎ‚Ì ﬂ_¤Î ±MÁﬂÎ ﬂÎ‰HÎﬁı ’˘÷Îﬁı »˘ÕÌ ‹Ò¿‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı. ±Î Ï‰ﬁ_÷Ì‹Î_ ¿Î‹Î÷ﬂ ’vÊﬁÌ(≠‹kÎﬁÌ)
±ÎI‹ﬂÏ÷ ÁÒ„@÷ ﬂÒ’ı ≠√À ◊¥ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-
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¬Ê¬ÊÁ÷‚¢Áœ⁄UÁ¬ ’ãœÈ¡ŸÊﬂ⁄UÙœÊ ∑§Ê◊ÊÃÈ⁄UÙ„UÁªÁÃ ∑§Ê◊ÿÃ ¡Ÿ— ∑§— –
‡ÊÍ⁄UÙ„U◊ÁS◊ ‚ÈÃ⁄UÊÁ◊ÁÃ Á∑¢§ ¬˝¬ûÊÙåÿÊà◊ÊŸ◊ﬂ ∑È§ÃÈ∑§ÊŒÁ‚ŸÊ ‹ÈŸÊÁÃ –– µ.«_. f·˘¿-138
±◊Î˝÷˚ Â_ ≠‹÷ T›„@÷ ¿˙÷¿‰Â ÷·‰Îﬂ◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁı … ¿Î’Ì ﬁÎ¬÷˘ ﬁ◊Ì?
(4) ﬂ_¤Î ﬁÎ‹¿ ±MÁﬂÎ ’ﬂ ⁄‚ÎI¿Îﬂ ‹ÎÀı ≠T≤÷ ◊›ı·Î ﬂÎ‰HÎﬁı ﬂ_¤ÎﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì ¤ﬂı·Î_ ‰«ﬁ˘◊Ì ¿_¥
±Áﬂ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. ¿Ï‰ ±ËŸ ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ¶ÎﬂÎ “Ï‰ﬁÎÂ¿Î‚ı Ï‰’ﬂÌ÷-⁄Ï©”- ±ı ÁI›ﬁ_ ±˙Ê‘ﬁÎ ƒWÀÎ_÷
¶ÎﬂÎ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-
ŸÒÃÊãÿ⁄UÙøãÃ ﬂøÊ¢Á‚ ÃSÿÊSÃâÿÊÁŸ ¬âÿÊãÿÁ¬ ⁄UÊﬂáÊÊÿ –
©Uª˝ı·œÊãÿÊåÿÁﬂŒÍ⁄U◊ÎàÿÙ⁄UãÃŸ¸ „UãÃ ¬˝Áﬂ‡ÊÁãÃ ¡ãÃÙ— –– µ.«_. f·˘¿-140
±◊Î˝÷˚ ÷ıHÎÌﬁÎ_ ±Î ÷J›◊Ì ¤ﬂı·Î ±ﬁı ’J›(¿S›ÎHÎ¿ÎﬂÌ) ‰«ﬁ˘ ’HÎ ﬂÎ‰HÎﬁı √Q›Î_ ﬁËÌ. ¬ﬂı¬ﬂ,
…ıﬁ_ Q≤I› ﬁ∞¿ »ı ±ı‰Î ≠ÎHÎÌﬁÎ ÿıË‹Î_ µ√˛ ±˙ÊÏ‘±˘ ’HÎ ≠‰ıÂ÷Ì ﬁ◊Ì!
(5) ⁄˛õÎ∞ Á‹ZÎ ¥Lƒ ’˘÷ÎﬁÎ ⁄_‘ﬁﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ΩHÎ‰ÎﬁÌ ¥E»Î T›@÷ ¿ﬂı »ı. ⁄˛õÎ∞ ¥Lƒﬁı √˙÷‹’ÇÌ
±ËS›Î ÁÎ◊ı ¿ﬂı·Î ⁄‚ÎI¿ÎﬂﬁÎ ’Î’¿‹˝ﬁ_ V‹ﬂHÎ ¿ﬂÎ‰Ì ¿‹˝ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁı Á‹Ω‰÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı Á‹› ±Î‰ı
I›Îﬂı ÿﬂı¿ı ¿‹˝ﬁ_ Œ‚ ¤˘√‰‰ ’Õı »ı-
„UãÃ Sﬂ¢ Sﬂ¢ ÷ﬂÁÃ ÿŒ‚à∑§◊¸ÁŸ◊Ê¸áÊ∑§Ê‹
ŸËøÊŸÊ¢ Ãà¬øŸ‚◊ÿ ÿÊÃŸÊ◊ÊÃŸÙÁÃ –
◊ãŒÊªAËŸÊ¢ ÁŸª⁄UáÊŒ‡ÊÊSﬂﬂ ‚ãÃÙ·„UÃÈ◊Ê
·Ê¬Í¬— Á∑§◊Õ Ÿ ÁŒ‡ÊàÿˇÊÿ¢ ∑È§ÁˇÊ⁄UÙª◊˜ –– µ. «_. f·˘¿-181
±◊Î˝÷ Ïﬁ‹Î˝HÎ Á‹›ı ﬁÌ« ‹ﬁW›˘ …ı ±Á÷ ¿‹˝ ¿ﬂı »ı, ÷ı ¬ﬂı¬ﬂ  ’«‰ÎﬁÎ Á‹›ı ›Î÷ﬁÎ(’ÌÕÎ)
Ï‰V÷Îﬂı »ı. …ı‹¿ı ‹_ÿÎÏ√#‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ˘ﬁı ¬Î÷Ì ‰¬÷ı …ı ‹Î·’ÕÎ Á_÷˘Ê ±Î’ı »ı, ÷ı … ‹Î·’ÕÎ Â_ ±ZÎ›
¿<ÏZÎ(’ıÀ) ﬂ˘√ﬁı ≠√À ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì?
(6) ¥Lƒ Á‹ZÎ ⁄˛õÎ∞ ±L› ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ¶ÎﬂÎ ¿‹˝ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁı ‰‘Îﬂı V’WÀ ¿ﬂı »ı. T›„@÷±ı ¿ﬂı·_
’Î’¿‹˝ﬁ_ Œ‚ ÷ıﬁ˘ ›˘B› Á‹› ±Î‰÷Î_ Œ‚‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı ±ﬁı ±Î Œ‚ ’Î’¿‹˝ ¿ﬂﬁÎﬂı ¤˘√‰‰_ ’HÎ ’Õı »ı-
•Êà◊ãÿﬂ ÁSÕÃ◊ÁﬂÁ„UÃ¢ „UãÃ ¡ãÃÙ— ¬È⁄UÊáÊ¢
¬Ê¬¢ ÷Íÿ— ¬˝ÕÿÁÃ »§‹¢ ¬ÁQ§◊¢ ∑§Ê‹ÿÙªÊÃ˜ –
ﬂË≈UËøÍáÊ¸¬˝∑Î§ÁÃÁ⁄U„UÿÊ ‡Ê∑¸§⁄UÊ ÃòÊ ªÍ…UÙ ﬂÁ„UŸŒÊÚ-
„¢ U ÁŒ‡ÊÁÃ ‚◊ÿ √ÿÁîÊÃÙ ﬂÊÁ⁄ U‚ ∑ Ò §— –– µ.«_. f·˘¿-184
±◊Î˝÷˚ ¿˘¥ ≠ÎHÎÌﬁÎ ÂﬂÌﬂ‹Î_ … ﬂËı·_ ±ﬁı ﬁ ΩHÎı·_ ±ı‰_ …\ﬁ_ ’Î’ ŒﬂÌ Á‹› ±ÎT›ı ¿Îÿ‰‰Î‚_ Œ‚
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’ıÿÎ ¿ﬂı »ı. ¿Œ ≠¿ÚÏkÎ‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ‹Î_ √ÒœﬂÌ÷ı ﬂËı·Ì Â¿˝ﬂÎ (¬Î_Õ) Á‹› ±ÎT›ı ±ÏBﬁÿÎË ⁄÷Î‰ı »ı ±ﬁı ÷ıı
…‚ﬁÎ ÏÁ_«ﬁ◊Ì T›@÷ ◊Î› »ı.
(7) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı¿ ÁÒ„@÷‹Î_ ’_ÏÕ÷ﬁÌ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ V’p ¿ﬂ÷Î_ ÷ıﬁı Á‹÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷˘ ⁄÷Î‰ı »ı-
¬˝ÁÃ∑Í§‹ŸÈ∑Í§‹ ﬂÊ ¬˝Ê# ÁﬂÁœÁﬂ¬ÊQ§— –
◊Ê πŒ¢ ◊Ê ø ‚ã◊Ù„¢U ¬˝ÁÃ¬Œ˜ÿÃ –– µ.«_. f·˘¿-185
±◊Î˝÷˚ Ï‰Ï‘ﬁÎ ’ÏﬂHÎÎ‹ı ≠Ï÷¿>‚ ¿ı ±ﬁ¿>‚ „V◊Ï÷ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ ’_ÏÕ÷…ﬁ ¬ıÿ ’Î‹÷˘ ﬁ◊Ì ¿ı ≠‹˘ÿ
’Î‹÷˘ ﬁ◊Ì.
(15) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ —
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ﬂÎZÎÁ‰_Â µI’ÏkÎ T≤kÎÎ_÷ ÷ı‹… Ëﬁ‹Îﬁ«Ïﬂ÷ﬁÌ ¿◊Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Ì
±Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ hÎÌ∞ «_’Ò¿ÎT›¿ÚÏ÷ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ› «_’ÒﬁÌ …ı‹ ±Î ¿ÎT›ﬁı ’HÎ «_’Ò-≠⁄_‘
÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ·ZÎHÎ√˛_◊˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ı ﬁÌ«ı
‹…⁄ »ı.
(1) √z-’z‹›÷Î (Á_Ï‹lHÎ) —-
ÁÎ‹ÎL›÷— «_’Ò¿ÎT› √z-’z‹› ﬂ«ﬁÎ »ı. ±ı‰_ ·ZÎHÎ¿Îﬂ˘, «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î±˘ ÷ı‹… Á_V¿Ú÷
ÁÎÏËI›ﬁÎ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ Á‹Îﬁw’◊Ì V‰Ì¿Îﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Òﬁ_ ≠◊‹ ·ZÎHÎ »ı ¿ı ÷ı‹Î_ √z-’zﬁ_ Á_Ï‹lHÎ
≠‘Îﬁw’◊Ì Ë˘‰_ Ωı¥±ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ √z-’zﬁ˘ Á‹Ï«÷ Á_›˘√ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ﬁÎ ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ 113 √z¬_Õ˘ ±ﬁı
297 ’z˘(f·˘¿˘) »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì ±ı V’p ◊Î› »ı ¿ı ¿Ï‰ﬁÎ ±L› «_’Ò¿ÎT›˘-Ï‰f‰√HÎÎÿÂ˝, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ÷ı‹…
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ …ı √z-’zﬁ_ Á≠‹ÎHÎ …‚‰Î›_ ﬁ◊Ì ÷ı ±ËŸ ±Î µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ …‚‰Î›_ »ı.
«_’ÒﬁÎ ±_÷¤Î√‹Î_ ‹ÎhÎ ’zﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰±ı ¿›˘˝ »ı. ¿Ï‰ √z-’zﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ‰ˆÿ¤a ÷ı‹… √˙ÕÌÂˆ·Ì
¶ÎﬂÎ ¤T›÷Î ⁄ZÎı »ı.
(2) «‹I¿ÚÏ÷ (±ÎË˚·Îÿ¿÷Î) —
«‹I¿ÚÏ÷ ±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ‹ËI‰ﬁ_ ·ZÎHÎ »ı. Á˙Óÿ›˝ ﬁËŸ_ ÷˘ ¿ÎT› ﬁËŸ ±ı Ï‰‘Îﬁ ±ﬁÁÎﬂ «_’Ò¿ÎT›‹Î_
«‹I¿ÚÏ÷ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı. ±Î «‹I¿ÚÏ÷ ‹ÎÀı ¿Î„L÷-≠ÁÎÿ, f·ıÊ ‰√ıﬂı ¿ÎT›√HÎ˘, ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’ÏﬂÁ_A›Î, µ’‹Î ±·_¿Îﬂ˘ﬁÌ ËÎﬂ‹Î‚Î Á…ı˝ »ı ÷˘ f·ıÊ, ƒpÎ_÷,
w’¿, ›‹¿, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ˘ ÷ı‹… ±˘…V‰Ì ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ «‹I¿ÚÏ÷ ÏﬁW’¯Î ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ f·ıÊ…L›
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›‹¿øÌÕÎ ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ¶ÎﬂÎ «‹I¿Îﬂ ±Î·ı¬ﬁﬁ˘ Â˘¬ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±ÎË˚·Îÿ¿÷ÎﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±Î «_’Ò
ÁËı… ’HÎ µ÷ﬂ÷Ì ¿ZÎÎﬁ_ ﬁ◊Ì.
(3) √Ï÷ (√I›ÎI‹¿÷Î) —
±Î «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ hÎÌ…\ ‹A› ·ZÎHÎ ¿ÎT›‹Î_ √Ï÷ »ı. «_’Ò¿ÎT›‹Î_ √z-’z ÷ﬂŒ, ±ı¿ ‰HÎ˝ﬁ◊Ì ⁄ÌΩ
¿◊˘’¿◊ﬁ ÷ﬂŒ, ±ı¿ Âˆ·Ì◊Ì ⁄Ì∞ Âˆ·Ì ÷ﬂŒ, ≠⁄_‘◊Ì ‹@÷¿ ÷ﬂŒ, ±ı¿ ﬂÁ◊Ì ⁄ÌΩ ﬂÁ ÷ﬂŒ, ±ı¿
ÁÎÏËI› V‰w’◊Ì ⁄ÌΩ ÁÎÏËI› V‰w’ ¿ı ÂÎVhÎ ±◊‰Î ««Î˝ﬁÎ ¿˘¥ Ï‰Ê› ‰√ıﬂı ÷ﬂŒ √Ï÷ ±Î‰ı »ı. ±Î
√Ï÷ ‰Î«¿ﬁÎ ﬂÁﬁı ZÎÏ÷ ﬁ ’Ë˘«ÎÕı ÷ı‰Ì ±ﬁıı ‹@÷ Ë˘› »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎ‹ ±ﬁı ﬂÎ‹¿◊ÎﬁÎ ‹ÎËÎI‹›◊Ì Âw ¿ﬂÌ, ±√IV›‹Ïﬁ ¶ÎﬂÎ ﬂÎZÎÁ µI’ÏkÎ
T≤kÎÎ_÷, ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ_ ’ﬂÎø‹, ›©˘, ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ÿı‰˘ ’ﬂ hÎÎÁ, Ëﬁ‹Îﬁ«Ïﬂ÷ ±ÎÏÿ Ï‰Ê›˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›˝ »ı. ÷ı◊Ì
ﬂÎ‹ﬁÎ ‹ÏË‹ÎﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ «_’Ò √Ï÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‹Î_ ﬂÁ ⁄Î⁄÷‹Î_ ’HÎ √zÎI‹¿÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
(4) ±ÎrÎÁﬁ —
«_’Ò¿ÎT› ’zﬁÎ ·› ±ﬁı ÷Î·‹Î_ «‹I¿ÚÏ÷ ±ﬁı ¿ÎT›ÎË˚·Îÿ ¶ÎﬂÎ ¿_ÀÎ‚Î…ﬁ¿ „V◊Ï÷‹Î_ ‰Î«¿ﬁı
±Îf‰ÎÁﬁ ±Î’‰ÎﬁÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ZÎ‹÷Î ‘ﬂÎ‰ı »ı. ±ıﬁÎ◊Ì ±·_¿ÎÏﬂ¿÷Î ±ﬁı ¿ÚÏhÎ‹√z, ·Î_⁄Î ‰Î@›˘, ·Î_⁄Î
Á‹ÎÁ˘ ±ﬁı Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁÌ ¤ﬂ‹Îﬂ‹Î_◊Ì ‰Î«¿ ‹„@÷ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂı »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹¿◊ÎﬁÎ ¤Î‰ÎﬁÁÎﬂ Á‹ÎÁ⁄Ë·÷Î, ±S’Á‹ÎÁ›@÷÷Î ÷◊Î
Á‹ÎÁﬂÏË÷÷Î‰Î‚Ì ’ÿÎ‰·Ì±˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı. ¿Ï‰ ﬁÎﬁÎ_ ﬁÎﬁÎ_ Áﬂ‚ ‰Î@›˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰
¿˘‹‚ ƒU›˘ﬁÎ Ï«hÎHÎ‹Î_ Áﬂ‚ ±ﬁı ≠ÁÎÿ√HÎ Á_’¯Î ’ÿÎ‰·Ì±˘ ¶ÎﬂÎ ¤Î‰Á˘Óÿ›˝ﬁı ±Î·ı¬ıı »ı. √z-’zﬁÌ
ﬂ…^±Î÷ ø‹Â— ÷ı‹… ﬂ‹ÏHÎ› ﬂÎ‹¿◊Î ‰Î«¿ﬁı ¿_ÀÎ‚Î◊Ì ÿÒﬂ ﬂÎ¬ı ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı.
(5) ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁ —
≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ¿˘¥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ ﬁ◊Ì. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ vÏ« ±ﬁÁÎﬂ
≠¿ﬂHÎ˘ﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂÌ ÷ı‹ﬁ_ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› »ı. µ’·O‘ «_’Ò¿ÎT›˘ ÷ﬂŒ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬Ì±ı ÷˘ ±Î
«_’Ò¿ÎT›˘- ÁÎ_¿, µE»‰ÎÁ, V÷⁄¿, µS·ÎÁ, ’ÏﬂE»ıÿ, ±ÎrÎÁ, ¿Î_Õ, ÷ﬂ_√, Á√˝, Ï‰·ÎÁ, ·_¤¿, ‹ﬁ˘ﬂ◊,
Ï⁄_ÿ ‰√ıﬂı Ï‰Ï‰‘ ﬂÌ÷ı Ï‰¤ÎÏ…÷ ◊›ı·Î_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ 113 √z¬_Õ˘ ±ﬁı 297 ’z˘ ¶ÎﬂÎ ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ﬁı
ﬂ…Ò ¿ﬂı »ı. √z-’zﬁ_ Á≠‹ÎHÎ Ω‚‰÷Î ±Î «_’Òﬁı ¿Ï‰±ı Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÀÎY›_ »ı, ≠¿ﬂHÎ Ï‰¤Î…ﬁ
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ﬁ◊Ì.
(6) ¿◊Î‰V÷ —
«_’Ò¿ÎT›˘ﬁ_ ¿◊Î‰V÷ ≠Î›— ’ﬂÎHÎ˘ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ ﬂèÎ_ »ı. ±Î‹ »÷Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ ‰H›˝Ï‰Ê› ÏﬁÏf«÷
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ﬁ◊Ì. Ï‰Ï¤¯Î «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ ±ﬁÂÌ·ﬁ◊Ì …HÎÎ› »ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Ê›‰V÷ ¿ﬂ÷Î_ Âˆ·Ì ÁÎ◊ı ‰‘Îﬂı
ﬂèÎ˘ »ı. À>_¿‹Î_ ¿◊Î‰V÷ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿Ï‰ V‰÷_hÎ »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ˘ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ µkÎﬂ¿Î_Õ »ı. ¿Ï‰ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÎ Á√˝
1◊Ì 36‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ¿◊Î‰V÷ ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎﬁ˘ T≤kÎÎ_÷ ±ﬁı Ëﬁ‹Îﬁ «Ïﬂ÷ﬁı ±Î «_’Ò‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ÂOÿ˘◊Ì
‹œı »ı, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ﬂ«‰ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ÷ı‹ﬁı ¤˘…ﬁÎ ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ±ﬁı ·Z‹HÎÁÒÏﬂﬁÎ ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ‹Î_◊Ì
≠ÎM÷ ◊¥ ÷ı‹ ¿Ï‰ V‰›_ ¿Ëı »ı. ‹Ò‚ ôÎ˘÷ Ï‰Âı Ï‰VI≤÷ ««Î˝ ≠VI≤÷ ≠⁄_‘‹Î_ ±Î√‚ ¿ﬂÌ »ı.
(7) ﬂÁ Ïﬁw’HÎ —
«_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ﬂÁ ‰ˆÏ‰K› Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰Ìﬂ, U≤_√Îﬂ, ÂÎ_÷ ¿ı ±L› ¿˘¥ ±ı¿ ﬂÁ ≠‘Îﬁw’◊Ì ±ﬁı ±L›
ﬂÁ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ √ÎˆHÎw’◊Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‹ ﬂÁ ‰ˆÏ‰K› Ë˘‰Î »÷Î_ ¿˘¥ ±ı¿ ﬂÁ ≠‘Îﬁ Ë˘› ÷ı
±’ıÏZÎ÷ √HÎÎ›.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰Ìﬂ, ¤›Îﬁ¿ ±ﬁı U≤_√Îﬂ ﬂÁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ Ï‰ÂıÊw’◊Ì ¿›* »ı.
ÿÂÎﬁﬁ ﬂÎ‰HÎ-¿<_¤¿HÎ˝ ‰√ıﬂıﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¤›Îﬁ¿, ÿı‰ ÿÎﬁ‰˘ﬁÎ_ ›©‹Î_ ‰ÌﬂﬂÁ ÷˘ «Î_ÿﬁÌ ﬂÎ÷ﬁÎ ƒU›ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ U≤_√Îﬂﬁı ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ⁄ﬁÎ‰ı »ı. Á˘‚‹Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ «_’Ò±˘‹Î_ U≤_√ÎﬂﬁÌ ±Ï‘¿÷Î …ı ﬁ…ﬂı ’Õı »ı ÷ı‰_
±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ »ı. ±L› ﬂÁ˘‹Î_ ¿vHÎÎÏÿﬁ˘ »_À¿Î‰ ’HÎ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ »ı.
(8) »_ÿ ‰ˆ„‰K› —
»_ÿÏﬁw’HÎ ±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ¿˘¥ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì. ±Î‹ »÷Î_ «_’Ò‹Î_ ’zﬁ˘ ≠›˘√ ◊÷˘ Ë˘¥ ¿Ï‰±˘
»_ÿ ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ Ï‰¶÷Î ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. »_ÿﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ¿˘¥ ±ı¿ »_ÿ ’ﬂ Ï‰ÂıÊ
¤Îﬂ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ﬁ◊Ì, Ï‰Ï‰‘÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ‹A›I‰ı ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ Ï≠› ±ı‰Î ÂÎÿÒ˝·Ï‰øÌÏÕ÷,
‰Á_÷Ï÷·¿Î ±ﬁı ‹ÎÏ·ﬁÌ »_ÿ˘ﬁ˘ Ï‰ÂıÊ ≠›˘√ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿ﬂı »ı ÷˘ VhÎB‘ﬂÎ, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, M≤J‰Ì ‰√ıﬂı »_ÿ˘
’HÎ Ïﬁw’ı »ı. »_ÿ›˘…ﬁÎ ⁄Î⁄÷ﬁÌ Ï‰VI≤÷ﬁ˘‘ ›◊ÎV◊Îﬁı ·Ì‘Ì »ıı. ÷ı◊Ì ±ËŸ Ï‰√÷ı ·ı÷Î ﬁ◊Ì.
(9) ‰HÎ˝ﬁ˘ —
«_’Ò¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ±Ï‘¿‹ÎhÎÎ‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì ‰HÎ˝ﬁ˘ ’HÎ «_’Ò¿ÎT›‹Î_
±ı¿ ·ZÎHÎ √HÎÌ Â¿Î›. ÷ıﬁ˘ ≠›˘√ «_’Ò‹Î_ ◊‰˘ Ωı¥±ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ¿Ï‰ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁÏ≠›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰ı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM› ﬁ√ﬂ, ’‰˝÷,
›©, ≠¤Î÷, ÁÒ›˝, ﬁÿÌ ‰√ıﬂıﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿ﬂı »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ﬂÎZÎÁhÎÎÁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ±’x÷ ¿L›Î±˘ﬁÎ Ï‰·Î’ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ, ÷’f«›Î˝ ±ﬁı ‰ﬂÿÎﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ﬂÎZÎÁ¿<‚ﬁÌ µk’Ï÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, Ï‰Wb‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… ÿı‰ÁıﬁÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı
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‰HÎ˝ﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰HÎ˝ﬁ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ﬁÎÏ‰L› ÁÎ◊ı ÷Î…√Ì ¤ﬂÌ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. …ı ‰Î÷Î˝ﬂÁ À¿Î‰Ì
ﬂÎ¬‰Î µ’›˘√Ì »ı.
(10) ﬁÎ›¿ —
«_’Ò¿ÎT›ﬁ˘ ﬁÎ›¿ µÿÎkÎ ‰√ﬂı √HÎ˘◊Ì ›@÷ Ë˘› »ı. ¿›Îﬂı¿ ±Î ﬁÎ›¿ ‹ÎhÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ … Ë˘› »ı. ÷ı‰Ì
’HÎ ≠Ï÷÷Ì ◊Î› »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÎ ﬁÎ›¿ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ »ı. ÷ı‹ﬁÎ «ÏﬂhÎﬁı ·¥ﬁı ±Î «_’Òﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_
»ı. ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹ﬁÎ ’ﬂÎø‹ﬁ_ √HÎ√Îﬁ √Î›_ »ı. ±Î ﬁÎ›¿ Á‰˝√HÎÁ_’¯Î Ë˘¥ ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ·Î›¿ ’HÎ »ı.
(11) Á_‰Îÿ —
«_’Ò‹Î_ Á_‰Îÿ ±ı ±Ïﬁ‰Î›˝ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì. »÷Î_ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ Á_‰Îÿﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›ı·_
Ë˘‰Î◊Ì «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ Á_‰Îÿ ’HÎ ±Î‰¿Î›˝ »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ≠⁄_‘ﬁ_ ÷I‰ ‰‘Îﬂı »ı. ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ˘ µ’ﬂ ¬ÎÁ ¤Îﬂ ‹Ò¿ı »ı. Á‹√˛ ¿◊Î‰V÷
µ’ﬂ ‰HÎ˝ﬁ˘ ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ »‰Î¥ Ω› »ı ¿ı Á_‰Îÿﬁı ¤ÎB›ı … ±‰¿ÎÂ ﬂËı. »÷Î_ ¿›Î_¿ ¿›Î_¿ Á_‰Îÿ Ïﬁw’HÎ
’HÎ »ı.
(12) ‹@÷¿ ≠›˘√ —
‰V÷÷— «_’Ò≠⁄_‘ ¿ÎT› Ë˘‰Î »÷Î_ «_’Ò¿Ï‰±˘ ÷ı‹Î_ ‹@÷¿˘-Á¤ÎÏÊ÷˘-ﬂÇ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_
≠›˘√ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò‹Î_ ‹@÷¿ ≠›˘√ ±Ïﬁ‰Î›˝ ﬁËŸ, ’HÎ ±Î‰U›¿ √HÎÎ›.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‹Î…ﬁÎ T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ÁI›˘ﬁı Á_ÿﬂ ±ﬁı Áﬂ‚ ¤ÎÊÎ‹Î_ Ï‰Ï‰‘
±·_¿Îﬂ˘◊Ì ¤ÒÏÊ÷ ¿ﬂÌ ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂı »ı. ±Î Á¤ÎÏÊ÷˘ ¿ı ÁÒ„@÷±˘ﬁÌ ﬁ˘Ó‘ ±Î’HÎı ≠VI≤÷ ≠⁄_‘ﬁÎ
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ﬁÎ Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂÇ¿ÏHÎ¿Î±˘ Ï‰¤Î√‹Î_ ·Ì‘Ì »ı.
±Î‹ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ±ı¿ «_’Ò¿ÎT› »ı. ﬂÎ‹¿◊Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò¿ÎT› ÁÎÏËI›‹Î_ ÷ıﬁ_ ‹ËI‰’ÒHÎ˝
V◊Îﬁ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÌ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁı «_’Ò≠⁄_‘ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı.
á
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≠¿ﬂHÎ-7
“lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò” — ‹ÒS›Î_¿ﬁ
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ Ï‰’·¬ıÕÎHÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ◊›_ »ı. ÷ı‹Î_› 16‹Ì 17‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ¬ÎÁ
«_’Ò¿ÎT›˘ ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂ«Î›Î_  ‰ˆWHÎ‰ ±ﬁı Âˆ‰ Á_÷-Ï‰¶Îﬁ˘ﬁÌ ±Î ¤ÒÏ‹‹Î_ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_
«_’Ò¿ÎT›˘, V◊‚ ‰HÎÎ˝I‹¿ «_’Ò¿ÎT›˘ ¿ı ≠HÎ› ’ÏﬂHÎ›ﬁ_ Á_›˘…ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ±ﬁı¿ «_’Ò¿ÎT›˘ ﬂ«Î›Î_ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ  ±Î Á‹›‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ «Îﬂ «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ï‰f‰√HÎÎÿÂ˝«_’Ò,
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò, ‰ﬂÿÎP›Òÿ›«_’Ò ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò. ≠◊‹ hÎHÎ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ ¿I≤˝k‰ Ï‰Âı ¿˘¥
Á_ÏÿB‘÷Î ﬁ◊Ì. ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ ±Î hÎHÎı› «_’Ò¿ÎT›¿ÚÏkÎ±˘ﬁ_ Á‹ÌZÎÎI‹¿ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿›* ’ﬂ_÷ ±Î
«˘◊Ì lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷ﬁ_ ¿I≤˝I‰ Á_ÏÿB‘ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ıﬁÌ Ï‰√÷ı ««Î˝ Ë‰ı ’»Ì ¿ﬂÌÂ_.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁı Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ı ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ‹Ò¿Ì Â¿Î›, ÷ı◊Ì ±ËŸ ±Îﬂ_¤ı ±Î‰Î_ ¿ÎT›˘ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎﬁ_ ÏÿBÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ‰_ ±Î‰U›¿ »ı.
(1) Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ı ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ —
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ı ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ﬁÌ ±Î¬Ì ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ÁÒhÎ’Î÷
¿›Îﬂı ◊›˘ ËÂı?  ÷ı ±_√ıﬁÌ ﬁ˘_‘ ¿ﬂ÷Î_ Õ˘˝.‰Ì.ﬂÎCÎ‰ﬁ˚ ±ﬁı ¥.‰Ì.‰Ìﬂ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ ¤˘…ﬂÎ…ﬁÎ “U≤_√Îﬂ≠¿ÎÂ”ﬁı
±Î‘Îﬂı ÿ_ÕÌ◊Ì ◊›ı·˘ ⁄÷Î‰ı »ı. ¤˘…ﬂÎ…ﬁÎ “U≤_√Îﬂ≠¿ÎÂ”‹Î_ ÿ_ÕÌ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ “Ï¶Á_‘Îﬁ¿ÎT›”ﬁ˘ µS·ı¬
≠ÎM÷ ◊Î› »ı.1 U≤_√Îﬂ≠¿ÎÂ‹Î_ Ïﬁÿı˝Â‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı ÿ_ÕÌﬁÎ ±Î Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ÎT›‹Î_ ±ı¿ ÁÎ◊ı ﬂÎ‹Î›HÎ
±ﬁı ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¿◊Î±˘ ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ËÂı. ’ﬂ_÷ ±Î…ı ±Î’HÎﬁı ¤˘…ﬂÎ… …ı ±Î ÿ_ÕÌﬁÎ Ï¶Á_‘Îﬁ
¿ÎT›ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı, ÷ı ≠ÎM÷ ◊÷_ ﬁ◊Ì.
 Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ı ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ ﬂ«‰ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ¿ÿÎ« Á⁄_‘ ±ﬁı ⁄ÎHÎﬁÎ f·ıÊÁ¤ﬂ √z¿ÎT›˘ﬁı ±Î‘Îﬂı
µkÎﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘ﬁı ‹‚Ì Ë˘›. ±Î ¿Ï‰±˘±ı ’HÎ f·ıÊ±·_¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ±ı¿Ì ÁÎ◊ı ⁄ı ¿ı ⁄ıı◊Ì ‰‘Îﬂı ±◊˘˝ ≠√À
¿ﬂÌ ⁄ı-⁄ı ¿◊Î±˘ ﬂ…^ ¿ﬂ÷Ì ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì »ı. ±Î‰Î_ ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ﬁÌ ‹A› ⁄ı ’ﬂ_’ﬂÎ±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
÷ı‹Î_ﬁÌ ±ı¿ ’ﬂ_’ﬂÎ f·ıÊﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ±ı¿ … f·˘¿‹Î_◊Ì ±ı¿◊Ì ‰‘Îﬂı ¿◊Î±˘ﬁÌ ≠ÎÏM÷‰Î‚Î ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
±ﬁı ⁄Ì∞ ’ﬂ_’ﬂÎ Ï‰·˘‹ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ »ı. ±ı¿◊Ì ‰‘Îﬂı ±◊˘˝‰Î‚Î_ ¶›◊˝, hÎ›◊˝ ±ÎÏÿ ¿ÎT›˘‹Î_
±ﬁı¿ ¿◊Î±˘ﬁÌ ÏﬁW’ÏkÎ ≠Î›— f·ıÊ ±Î‘ÎÏﬂ÷ Ë˘› »ı …›Îﬂı Ï‰·˘‹ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ ¿ÎT›‹Î_ ±ﬁ·˘‹-≠Ï÷·˘‹ ¿ı
√÷≠I›Î√÷-›‹¿ Ë˘› »ı. ≠Ï÷·˘‹(µ·ÀÌ) ‰HÎÎ˝T≤ÏkÎ◊Ì ≠Ï÷·˘‹›‹¿ ⁄ﬁı »ı. ÿ_ÕÌ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT›ÎÿÂ˝‹Î_
÷ıﬁÎ ≠¿Îﬂ˘ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ıı »ı ¿ı -
•ÊﬂÎÁûÊ— ¬˝ÊÁÃ‹ÙêÿŸ ¬ÊŒÊœ¸‡‹Ù∑§ªÙø⁄UÊ –
ÿ◊∑¢§ ¬˝ÁÃ‹Ù◊àﬂÊÃ˜ ¬˝ÁÃ‹Ù◊Á◊ÁÃ S◊ÎÃ◊˜ ––2
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’Îÿ≠Ï÷·˘‹, ±‘˝≠Ï÷·˘‹ ±ﬁı f·˘¿≠Ï÷·˘‹ ±ı hÎHÎı› ≠¿Îﬂ˘‹Î_◊Ì ’Îÿ≠Ï÷·˘‹‹Î_ ’Ò‰˝’Îÿ ’ﬁ—
·¬Ìﬁı ⁄Ì…\ ’Îÿ ⁄ﬁÎ‰Î› »ı. …›Îﬂı ±‘˝≠Ï÷·˘‹‹Î_ ’Ò‰Î˝‘˝ﬁı … ≠Ï÷·˘‹(µ·ÀÎ) ø‹◊Ì ·¬‰Î◊Ì µkÎﬂÎ‘˝
⁄ﬁı »ı. ±ﬁı f·˘¿≠Ï÷·˘‹‹_Î ±ı¿ f·˘¿ﬁı ’Î»‚◊Ì ‰Î_«÷Î_ ¿ı ·¬÷Î_ ⁄ÌΩı f·˘¿ ⁄ﬁı »ı. ±Îﬁı Ï‰·˘‹,
√÷≠I›Î√÷ ¿ı ≠Ï÷·˘‹¿ÎT› ’HÎ ¿Ëı »ı.
¤˘…ﬁÎ U≤_√Îﬂ≠¿ÎÂﬁı ±Î‘Îﬂı ±ﬁı¿Î◊Ì˝ ±Î ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎﬁÌ Âw±Î÷ ÿ_ÕÌ◊Ì ‹ÎﬁÌ±ı ÷˘ ’HÎ
ø‹Â— Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ Ï¶Á_‘Îﬁ, ÏhÎÁ_‘Îﬁ, «÷Á*‘Îﬁ ¿ı ÁM÷Á_‘Îﬁ ≠¿ÎﬂﬁÎ ±ﬁı¿ ¿ÎT›˘ﬁ_ Á…˝ﬁ Á‹›Î_÷ﬂı
◊÷_ ﬂËı »ı. ±ﬁı ±Î ≠T≤ÏkÎﬁ˘ µkÎﬂ˘kÎﬂ Ï‰¿ÎÁ ◊›˘ »ı. ±Î‰Î_ ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ ¶ÎﬂÎ Á_V¿Ú÷ ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷Îﬁ_
’Î_ÏÕI› ≠ÿÏÂ˝÷ ¿›* »ı. µ’·O‘ ±ﬁı¿Î◊a ¿ÎT›˘ﬁ˘ Ï‰Ê› ≠Î›— ‘ÎÏ‹˝¿ ﬂèÎ˘ »ı. ±Î ¿ÎT›˘ﬁ_ Ï‰Ê›‰V÷
ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ ¿ı ¤Î√‰÷ﬁÌ ¿◊Î±˘‹Î_◊Ì ’Á_ÿ ¿ﬂı·_ »ı. ﬂÎ‹ ±ﬁı ¿ÚWHÎ ¿◊Î±˘ﬁ_ ÁÏ‰ÂıWÎ Ïﬁw’HÎ
¿ﬂ÷Î_ ±Î ±ﬁı¿Î◊a f·ıÊÁ¤ﬂ ¿ÎT›˘‹Î_ ¿›Îﬂı¿ Â_¿ﬂ-’Î‰˝÷Ì, ¿ÚWHÎ-vÏ¿‹HÎÌﬁÎ Ï‰‰ÎË ÷˘ ¿›Îﬂı¿ ﬂÎ‹ﬁÌ
¿◊Î ÁÎ◊ı ﬁ‚ ¿ı ¿˘¥ ±L› ﬂÎ…‰ÌﬁÌ ¿◊Î±˘ ’HÎ Ï‰Ê› ⁄ﬁÌﬁı ﬂ…^ ◊¥ »ı. ±ﬁı¿Î◊a ±Î ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ
ﬁÌ«ı ‹…⁄ ‰HÎ˝‰Ì Â¿Î›.
(1) Á_K›Î¿ﬂ ﬁ_ÿÌ±ı ±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ “ﬂÎ‹«Ïﬂ÷‹˚” ﬁÎ‹¿ Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ÎT›‹Î_ ÿÂﬂ◊’hÎ-ﬂÎ‹ ±ﬁı
⁄_√Î‚ﬁÎ ﬂÎ…‰Ì ﬂÎ‹’Î·ﬁÌ ¿◊Îﬁı ±Î·ı¬Ì »ı. ±Î ¿◊Î ’Î_« Á√ ˝˘‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı.
(2) …ˆﬁ Ïÿ√_⁄ﬂ ‘ﬁ_…›ı ·√¤√ ±Ï√›Îﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ “ﬂÎCÎ‰’Î_Õ‰Ì›‹˚”ﬁÎ‹¿ Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ÎT›‹Î_ f·ıÊ
¶ÎﬂÎ ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¿◊Îﬁı ±ı¿ÌÁÎ◊ıı ±œÎﬂ Á√ ˝˘‹Î_ ‰HÎ˝‰Ì »ı.
(3) ±Ï√›Îﬂ‹Ì ⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ ﬂÎZÎÁﬁ_ “¿Ï‰ﬂÎZÎÁÌ›‹˚” ’HÎ Ï¶±◊a ¿ÎT› »ı.
(4) ¿ÿ_⁄‰_ÂÌ› ﬂÎΩ ¿Î‹ÿı‰ﬁÎ ±ÎÏl÷ ±ﬁı ¿Ï‰ﬂÎ…ﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ≠A›Î÷ ◊›ı· ‹Î‘‰¤|ı ⁄Îﬂ‹Ì
ÁÿÌ‹Î_ “ﬂÎCÎ‰’Î_Õ‰Ì›‹˚” ﬁÎ‹¿ ‹ËÎ¿ÎT›‹Î_ ±ı¿ÁÎ◊ıı ﬂÎ‹Î›HÎ ±ﬁı ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¿◊Î±˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›˝ »ı.
±Î ¿◊Î ÷ıﬂ Á√ ˝˘‹Î_ ‰HÎa÷ »ı.
(5) Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ Ï«ÿ_⁄ﬂı Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ÎT›’ﬂ_’ﬂÎﬁı Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ﬂÌ “ﬂÎCÎ‰’Î_Õ‰›Îÿ‰Ì›‹˚” ﬁÎ‹¿
hÎ›◊a ±ﬁı “’_«¿S›ÎHÎ«_’Ò” ﬁÎ‹¿ ’_«Î◊a ¿ÎT›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›˝ »ı. ±Î Ï«ÿ_⁄ﬂ ¿Ï‰ Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎΩ
‰ıÓ¿ÀﬁÎ Á¤Î’_ÏÕ÷ Ë÷Î. ±Î…ı ≠ÎM÷ ◊÷Î “ﬂÎCÎ‰’Î_Õ‰›Îÿ‰Ì›‹˚”ﬁÎ hÎHÎ Á√˘˝‹Î_ ÷ı‹HÎı ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷
±ﬁı ¤Î√‰÷- ±ı‹ hÎHÎ ¿◊Î±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿›˘˝ »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ﬁ˘ ≠◊‹ f·˘¿ ÷˘ ÿÂÎ◊a »ı. “’_«¿S›ÎHÎ«_’Ò”ﬁÎ
⁄ı V÷⁄¿˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ±ı¿ÌÁÎ◊ı ﬂÎ‹, ¿ÚWHÎ, ÏÂ‰, Ï‰Wb ÷◊Î Á⁄˛Ë˚‹H›ﬁÎ Ï‰‰ÎËﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı.
(6) ÿˆ‰iÎ ÁÒ›˝’_ÏÕ÷ ¶ÎﬂÎ »hÎÌÁ f·˘¿‹Î_ ÏﬁÏ‹˝÷ “ﬂÎ‹¿ÚWHÎÏ‰·˘‹¿ÎT›”‹Î_ ⁄ı ¿◊Î±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
±Î ¿ÎT›ﬁÎ ÿﬂı¿ f·˘¿ﬁı ’Ò‰Î‘˝‹Î_◊Ì ‰Î_«‰Î‹Î_ ±Î‰ı÷˘ ﬂÎ‹¿◊Î ±ﬁı µkÎﬂÎ‘˝‹Î_◊Ì ‰Î_«‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘
¿ÚWHÎ¿◊Î ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÿˆ‰iÎ ÁÒ›˝’_ÏÕ÷ﬁ˘ Á‹› ·√¤√ Á˘‚‹Ì ÁÿÌ »ı.
(7) Á˘‚‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ·¬Î›ı· ﬂÎ‹«_ƒ ¿Ï‰ﬁ_ “ﬂÏÁ¿ﬂ_…ﬁ‹˚” ¿ÎT› ’HÎ ¶›◊˝¿ »ı. ÷ıﬁÎ ÿﬂı¿ f·˘¿‹Î_◊Ì
U≤_√Îﬂ’ﬂ¿ ±ﬁı Á_L›ÎÁ’ﬂ¿ ±ı‹ ⁄ı ±◊˘˝ ‹‚ı »ı. ¿<· 130 f·˘¿˘‹Î_ ÏﬁÏ‹˝÷ ±Î ¿ÎT›ﬁı ¥.‰Ì.‰Ìﬂ
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ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ …ı‰Î Ï‰·˘‹ ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ±Î‹ »÷Î_ ÷ıﬁı Ï‰·˘‹ ¿ÎT› ¿Ëı‰Î ¿ﬂ÷Î_ ¶›◊˝¿(Ï¶-
Á_‘Îﬁ) ¿ÎT› ¿Ëı‰_ ‰‘Îﬂı µÏ«÷ √HÎÎÂı ¿ı‹¿ı ÷ıﬁÎ ⁄ı ±◊˘˝ ±ﬁ·˘‹- ≠Ï÷·˘‹◊Ì ≠ÎM÷ ◊÷Î ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷
Á_Ï‘Ï‰E»ıÿ◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
(8) ¿˘¥ ±iÎÎ÷ ¿Ï‰ ¶ÎﬂÎ ﬂ«Î›ı· “ﬁ·-›Îÿ‰-ﬂÎCÎ‰-’Î_Õ‰Ì›‹˚” ﬁÎ‹¿ «÷— Á_‘Îﬁ ¿ÎT›ﬁÌ ﬁ˘‘
ËV÷Ï·Ï¬÷ √_˛◊˘ﬁÌ ÁÒÏ«±˘‹Î_ ‹‚ı »ı.
(9) ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ ﬂÎ…«ÒÕÎ‹ÏHÎ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ “ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰-’Î_Õ‰Ì›”‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷
±ﬁı ¤Î√‰÷ ±ı‹ hÎHÎ ¿◊Î±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î hÎ›◊a ¿ÎT› »ı. ﬂÎ…«ÒÕÎ‹ÏHÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¿Ï‰ »ı.
(10) ·√¤√ ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ ËﬂÿkÎÁÒÏﬂ±ı “ﬂÎCÎ‰ﬁˆWÎ‘Ì›‹˚” ﬁÎ‹¿ f·ıÊÁ¤ﬂ ¿ÎT›‹Î_ ⁄ı
Á√˘˝ ¶ÎﬂÎ ﬂÎ‹ ±ﬁı ﬁ‚ﬁÌ ¿◊Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı.
(11) Ï‰zÎ‹Î‘‰ı ’˘÷ÎﬁÎ ﬁ‰ Á√˘˝‰Î‚Î Ï¶Á_‘Îﬁ ¿ÎT› ±ı‰Î “’Î‰˝÷Ì-vÏ¿‹HÎÌ›”‹Î_ ±ı¿ ÁÎ◊ı ÏÂ‰-
’Î‰˝÷Ì ±ﬁı ¿ÚWHÎ-vÏ¿‹HÎÌﬁÎ Ï‰‰ÎËﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›˝ »ı. Ï‰zÎ‹Î‘‰ﬁ˘ «˘yÁ Á‹› ≠ÎM÷ ◊÷˘ ﬁ◊Ì. ±Î‹
»÷Î_ ÷ı±˘ «Î·@›ﬁﬂıÂ Á˘‹ÿı‰ﬁÎ Á¤Î’_ÏÕ÷ Ë÷Î ±ı‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ‹‚ı »ı.
(12) ±Î’HÎÎ Ï‰‰ıE› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ “ﬂÎCÎ‰-›Îÿ‰Ì›‹˚” ’HÎ f·˘¿≠Ï÷·˘‹›‹¿ ¿ı
Ï‰·˘‹-¿ÎT› »ı. 30 f·˘¿˘ﬁÎ ±Î ¿ÎT›ﬁÎ ±ﬁ·˘‹ ‰Î_«ﬁ◊Ì ﬂÎ‹¿◊Î ±ﬁı ≠Ï÷·˘‹ ‰Î_«ﬁ◊Ì ¿ÚWHÎ¿◊Î
≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò ’HÎ ¶›◊a ¿ÎT› »ı. ÷ıﬁ_ ÂÌÊ˝¿ ÁÒ«‰ı »ı ÷ı‹ ÷ı‹Î_ “Ï‰·ÎÁ”ﬁ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı.
÷ı◊Ì ±Î «_’Òﬁı Ï‰·ÎÁ¿ÎT› ¿ı ’ÏﬂHÎ›¿ÎT› ’HÎ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ
’ÿ‹Î‰÷ÌﬁÎ ≠HÎ› ±ﬁı ’ÏﬂHÎ›ﬁÌ ¿◊Î ¿Ï‰±ı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ¤ﬂ’Òﬂ µ’›˘√ ¿ﬂÌ ÷ıﬁı Ï¶±◊a ¿ÎT› ⁄ﬁÎT›_ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î
«_’Ò‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ¤ﬂ’Òﬂ µ’›˘√ ¿ﬂÌ ÷ıﬁı Ï¶±◊a ¿ÎT› ⁄ﬁÎT›_ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿<Â‚÷Î ±ı »ı ¿ı ±ËŸ
±ı¿ ÁÎ◊ı ⁄ı ¿◊Î±˘ ﬂ…^ ◊Î› »ı. ≠V÷÷ ﬂÌ÷ı ÷˘ ¿Ï‰±ı ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ  ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì ±Î ⁄ı
‹Îﬁ‰’ÎhÎ˘ﬁÌ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı. ’ﬂ_÷ ±Î ⁄ı ‹Îﬁ‰’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ T›_Ï…÷ ﬂÌ÷ı ¿Ï‰±ı ¤√‰Îﬁ
‰ıÓ¿ÀıÂ ±ﬁı ¤√‰÷Ì ·Z‹Ì ±ı ⁄_ﬁıﬁÌ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ¿◊Î ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò¿ÎT›ﬁı
’Ò‰˝¤Î√ ±ﬁı µkÎﬂ¤Î√ ±ı‹ ⁄ı Ï‰¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿›˝ »ı. ⁄_ﬁı ¤Î√˘ﬁı ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ ±ﬁı µkÎﬂÏ‰·ÎÁ ÷ﬂÌ¿ı
Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁﬁı µE»˚‰ÎÁ ﬁÎ‹ı ±ﬁı µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁ µS·ÎÁ ﬁÎ‹ı
ﬁÎ‹¿ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
(2) “lÌ Ïﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ” «_’ÒﬁÌ ËV÷≠÷˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î±˘ —
ËV÷≠÷—
 ±ı«. ÕÌ. ‰ı·HÎ¿ﬂ ≠‹ÎHÎı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ ±ı¿ ËV÷≠÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ
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«_’Ò—-‰ıÓ¿ÀıÂ¿Ú÷Î3 »ı. ±Î ËV÷≠÷ ﬁ_⁄ﬂ-682 ÷ıﬁ˘ ±Î¿Îﬂ — 8”” É 4
1/4””, Œ˘Ï·›˘ — 125, »ı. ≠Ï÷M≤WÃ
’_„@÷ — 7 »ı. ≠I›ı¿ ’_„@÷‹Î_ ·√¤√ 30 ±ZÎﬂ˘ »ı. ¿Î√‚ …^ﬁ˘ ±ﬁı Ï·Ï’ ÿı‰ﬁÎ√ﬂÌ »ı. V◊Îﬁ ‹_⁄¥
›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌ √˛_◊Î·› »ı.
ÀÌ¿Î±˘— lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ ⁄ı ÀÌ¿Î±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ⁄_ﬁı ÀÌ¿Î±˘ ‹_⁄¥◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷
◊›ı·Ì »ı.
(1) “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò”- ﬂÎΩ ‘ﬂHÎÌ‘ﬂﬁÌ ÀÌ¿Î ÁÎ◊ıı ÏﬁHÎ˝› ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ, ‹_⁄¥ ¶ÎﬂÎ ¥.Á.1933‹Î_
“¿ÎT›‹Î·Î” -33‹Î_ ﬁÎ√ﬂÌÏ·Ï’‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊›ı·Ì »ı.
(2) “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò”- √˘’Î· ﬁÎﬂÎ›HÎ ±ıLÕ ¿_’ﬁÌ, ‹_⁄¥ ¶ÎﬂÎ ≥.Á.1891‹Î_ Á_V¿Ú÷‹Î_ Á_ÏZÎM÷
ÏÀM’HÎÌ ÁÎ◊ı ﬁÎ√ﬂÌ Ï·Ï’‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊›ı·Ì »ı.
(3) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ_ ¿I≤˝I‰ —
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ »ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂ »ı. ±◊‰Î ÷˘ ±Î ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘±ı
ÁÎ◊ı ‹‚Ì lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ÷ı ±_√ı ±P›ÎÁÌ±˘‹Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ ‹÷ »ı. ±Î◊Ì
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ_ ¿I≤˝I‰ Á_ÏÿB‘ »ı. ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ⁄ı ¤Î√‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’ÒﬁÎ ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ≠I›ı¿
µE»‰ÎÁﬁÎ ±_÷ı ’„W’¿Î‹Î_ ¿ÚÏ÷ﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ‰ıÓ¿ÀıÂﬁ_ ﬁÎ‹ ‹¿Î›_ »ı.4 ’ﬂ_÷ ±ÎﬁÎ◊Ì ÷tﬁ Ï‰w© Ë˘› ÷ı‹
µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ ≠I›ı¿ µS·ÎÁﬁÌ ’„W’¿Î‹Î_ ﬂ«Ï›÷Î ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰ lÌ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ ﬁÎ‹ ‹‚ı »ı.5 ±ı¿ … «_’ÒﬁÎ
⁄_ﬁı ¤Î√˘‹Î_ ¿÷Î˝ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ÷ﬂÌ¿ı ‰ıÓ¿ÀıÂ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î‹ …\ÿÎ …\ÿÎ Ë˘¥ ±Î «_’Òﬁ_ ¿I≤˝I‰ Á_ÏÿB‘ ⁄L›_
»ı. ‰ıÓ¿ÀıÂ ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı ⁄_ﬁı ±ı¿ … »ı ¿ı …\ÿÎ ÷ıﬁÌ ’HÎ ±Î’HÎı ««Î˝ ¿ﬂÌÂ_.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ … »ı. ÷ı‰_ ‹Îﬁ‰Î‰Î‚Î ±P›ÎÁÌ±˘‹Î_ lÌ¥.‰Ì.‰Ìﬂ
ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝, ¿ÚWHÎ «ˆ÷L›, ‰Î«V’Ï÷√ˆﬂ˘·Î, ‰Ì.‰ﬂÿÎ«ÎﬂÌ ±ﬁı Ï◊›˘Õ˘ﬂ ±˘¡ıÀ …ı‰Î Ï‰¶Îﬁ˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î›
»ı. ±Î ±P›ÎÁÌ±˘ ’˘÷ÎﬁÎ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ≥Ï÷ËÎÁ√˛_◊˘‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ﬁÎ‹ı
ﬁ˘Ó‘ı »ı. ÷˘ ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰w© ﬂÌ÷ı ËÌVÀˇÌ ±˘Œ @·ÎÏÁ¿· Á_V¿Ú÷ ·ÌÀﬂı«ﬂ M≤-521 µ’ﬂ ±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«ÎﬂÌ±ı
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂﬁı ‹Ò@›Î »ı. ÷ı‹HÎı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏkÎ±˘‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁ-
Ï‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ √HÎﬁÎ ¿ﬂÌ ﬁ◊Ì. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‰_ÂΩı ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ◊›ı· ‹ÎÏË÷Ìﬁı ±Î‘Îﬂı
¿˘Ï·›Î·‹˚-ÂÃ¿˘’Î«Î›˝ ¿Ï‰-¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ …ı ›ÎÿÌ Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ, µ’˘ÿ˚CÎÎ÷ﬁÎ M≤. 14, 15‹Î_ ±Î’ı »ı ÷ı
›ÎÿÌ‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Òﬁ˘ ¿›Î_› µS·ı¬ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ﬁ◊Ì.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÎ ¿I≤˝I‰ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ lÌÿÎÁ√M÷Î ±ﬁı ±ıÁ.¿ı.Õı. …HÎÎ‰ı »ı ¿ı-±Î ¿ÚÏ÷ ‰ıÓ¿ÀÎK‰Ïﬂﬁ˚
±◊‰Î ‰ıÓ¿ÀıÂ ¶ÎﬂÎ ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÎ ¿Ï‰ «˙ÿ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ‰ıÓÿÎ÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ÏÂW› Ë˘› ±ı‰_ ≠÷Ì÷
◊Î› »ı. ±ﬁı ÿÏZÎHÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ÷ı‹ﬁÎ ±Îl› ÿÎ÷Î Ë÷Î.6 lÌÿÎÁ√M÷Î ±ﬁı ±ıÁ.¿ı.Õı. ⁄_ﬁı Ï‰¶Îﬁ˘
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Òﬁ˘ Á‹› «˙ÿ‹Ì ÁÿÌ ﬁ˘Ó‘ı »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µ’ﬂ ÀÌ¿Î ·¬ﬁÎﬂ ÀÌ¿Î¿Îﬂ
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 246
‘ﬂHÎÌ‘ﬂ ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÎ ¿÷Î˝ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿_¥ V’p÷Î ¿ﬂ÷Î ﬁ◊Ì. ±Î‹, ±Î ﬂÌ÷ı «_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ï¤Lﬁ
Ï¤Lﬁ Ï‰«Îﬂ˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.
ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ¥. ≠Ω’Ï÷ ’˘÷ÎﬁÎ ±P›ÎÁ·ı¬ Á_√˛Ë‹Î_.7 lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ¿ÚI≤˝I‰ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂı
»ı. ÷ı±˘ ±Î «_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁËŸ ’HÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂ »ı ±ı‹ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ ±K››ﬁﬁı
±Î‘Îﬂı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀııÂ … »ı. ÷ı „Á© ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ÷ı±˘ ﬁÌ«ı ‹…⁄ﬁÌ Ï‰√÷˘ ±Î’ı »ı.
1. ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ≠I›ı¿ µE»‰ÎÁﬁÎ ±_÷ı ’„W’¿Î‹Î_ …ı‹ ¿÷Î˝ ﬁÎ‹ ‰ıÓ¿ÀıÂ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı, ÷ı‹ ≠I›ı¿
µE»‰ÎÁﬁÎ ±_Ï÷‹ f·˘¿‹Î_ ’HÎ ±ı … ﬁÎ‹ ‹¿Î›_ »ı. ±ıÀ·_ … ﬁÏË, ±ı ¤Î√ﬁÎ ±_Ï÷‹ ’Î_«‹Î µE»‰ÎÁﬁÌ
’„W’¿Î‹Î_ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ˘ …ı ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ »ı, ÷ıﬁÎ◊Ì Á‹Ω› »ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂ f·ıÊ¿ÎT› ÁÎ√ﬂ√‹ﬁﬁÎ
ﬁ˙¿ÎV‰w’ L≤¿_ÃÌﬂ‰Î«Î›˝ﬁÎ ±_÷ı‰ÎÁÌ (ÏÂW›) ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎZ‹Î’Î·(Ï÷w’Ï÷ﬁÎ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿Àırﬂ ±◊‰Î
ﬂÎΩ ‰ıÓ¿ÀﬂÎ›)ﬁÎ ±ÎÏl÷ »ı. ‰ıÓ¿ÀıÂ ¿Ï‰ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀırﬂﬁÎ µ’ÎÁ¿ ±ﬁı ﬂÎΩ ‰ıÓ¿ÀﬂÎ›ﬁÎ ±Îl› ≠ÎM÷
ËÂı. ¿ÚÏ÷ﬁÎ ÀÌ¿Î¿Îﬂ ‘ﬂHÎÌ‘ﬂı ’HÎ ‰ıÓ¿ÀZ‹Î’Î·ﬁ˘ ±Î‰˘ ±◊˝ ±ÎM›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÌ ±L›
¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿ı ±_÷ı √v±˘ﬁı …ı ‰_ÿﬁ ¿›Î˝ »ı, ±ı‹Î_ L≤¿_ÃÌﬂ‰Î«Î›˝ ±ı‰Î √vﬁÎ‹ﬁ˘ µS·ı¬ ¿›˘˝ ﬁ◊Ì.
±ÎﬁÎ◊Ì ‰÷Î˝› »ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ◊Ì Ï¤Lﬁ »ı. L≤¿_ÃÌﬂ‰Î«Î›˝ ±ıÀ·ı ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿
±ı‰˘ ±◊˝ ’HÎ √˛ËHÎ ¿ﬂÌ Â¿Î›; ¿ı‹¿ı ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁı “¿Ï‰÷ÎÏ¿˝¿¿ıÁﬂÌ” ¿ı “¿Ï‰¿◊¿¿_ÃÌﬂ‰” Ï⁄vÿ ≠ÎM÷ ◊›Î_
Ë÷Î_. V‰›_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÌ ≠Â„V÷ ¿ﬂ÷Î V÷˘hÎ‹Î_ √v ‹ÎÀı ±Î‰˘ ÂOÿ ≠›˘…ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
ﬂÎ‹Îﬁ…-Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ±ﬁı ¤√‰Îﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁ(‰ıÓ¿Àırﬂ)ﬁÎ ’ﬂ‹ ¤@÷ Ë÷Î. ÷ı◊Ì
±ËŸ ‰ıÓ¿ÀıÂ ÷ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, ±ı‰_ ‹Îﬁ‰Î ≠ıﬂÎ¥±ı, ’ﬂ_÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’Î÷˘ﬁÌ ±L› ¿˘¥ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ
’„W’¿Î‹Î_ ±Î‰˘ ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ ﬁ◊Ì. “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÌ ±Î ’„W’¿Î ±ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±L› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ
’„W’¿Î±˘ Ωı‰Î◊Ì ±Î ⁄Î⁄Î÷ V’p ◊Î› »ı.
2. “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÎ µkÎﬂ ¤Î√ﬁÎ ≠I›ı¿ µS·ÎÁﬁÎ ±_÷ı ’ÏW’¿Î‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬁÎ‹ ‹¿Î›_ »ı,
’ﬂ_÷ ÷ıﬁÎ ±_Ï÷‹ ’_«‹ µS·ÎÁﬁÌ ’„W’¿Î‹Î_ ¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ˘ …ı ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ »ı, ÷ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±L›
¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±Î’ı· ’Ïﬂ«› ¿ﬂ÷Î_ ÷ÿ˚ﬁ …\ÿÎ ≠¿Îﬂﬁ˘ »ıı ÁÎ‹ÎL›÷— ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ √˛_◊Á‹Î„M÷ ’»Ì ’„W’¿Î‹Î_
’˘÷ÎﬁÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î-Ï’÷Î‹Ë, ‰_Â ≥I›ÎÏÿﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı, …ı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÌ ±Î ’„W’¿Î‹Î_ ﬁ◊Ì.
÷·ﬁÎ ‹ÎÀı ¿Ï‰ﬁÌ ±ı¿ ±L› ¿ÚÏ÷ lÌﬂÎCÎ‰›Îÿ‰Ì›ﬁÌ ’„W’¿Î ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á‰˝ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ
’„W’¿Î±˘‹Î_ Á‹Îﬁ Ï‰√÷ ±ﬁı ·√¤√ ±ı¿ … ≠¿ÎﬂﬁÌ ¤ÎÊÎ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ı ƒÏp±ı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÌ
’„W’¿Î ÷tﬁ …ÿÌ ’ÕÌ Ω› »ı.
3. ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì √v±˘, ‰_Â, Ï’÷Î‹Ë, Ï’÷Î ‰√ıﬂıﬁÎ ﬁÎ‹Ïﬁÿı˝Â’Ò‰˝¿ ÷ı‹ﬁı ‰_ÿﬁ ¿ﬂÌ
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ¿ﬂı »ı. ±ı‹ﬁÌ ‰ﬂÿÎP›ÿ›, Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±Î hÎHÎı
«_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ’HÎ ±Î‰Ì Ï‰√÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰w© “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ” «_’ÒﬁÎ ±Îﬂ_¤ı
¿Ï‰±ı ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±ÎM›˘ ﬁ◊Ì ¿ı Ï’÷Î-Ï’÷Î‹Ëﬁ˘ µS·ı¬ ¿›˘˝ ﬁ◊Ì. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ﬁÎ‹ı µ’·O‘ ≠I›ı¿
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¿ÚÏ÷ﬁÎ ±Îﬂ_¤ı ¿ı ±_÷¤Î√‹Î_ Ï’÷Î-Ï’÷Î‹Ë (ﬂCÎﬁÎ◊ÿÌÏZÎ÷ ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝ µŒı˝ ±M’›√v)ﬁÎ_ ﬁÎ‹
÷˘ ±‰U› ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ’ﬂ_÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿›Î_› ±Î‰Î_ ﬁÎ‹˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ◊÷˘ ﬁ◊Ì.
4. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ_ ‰ıÓ¿À, ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝, ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ ÿÌÏZÎ÷, ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝ ›…‰ﬁ˚,
‰ıÓ¿ÀÎ›˝ ±ı‰Î_ ﬁÎ‹ ±Î’ı »ı, ’HÎ ¿›Î_› ‰ıÓ¿ÀıÂ ±ı‰_ ﬁÎ‹ ‹¿Î›_ ﬁ◊Ì.
5. ’˘÷ÎﬁÌ “‰ﬂÿÎP›ÿ›” ±ﬁı “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷” ﬁÎ‹¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁı ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «_’Ò≠⁄_‘ﬁÌ Á_iÎÎ
±Î’ı »ı. ±ÎﬁÎ◊Ì Ï‰v© “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”‹Î_ ¿◊Î Ë˘‰Î »÷Î_ ¿Ï‰ ÷ıﬁı «_’Ò ¿Ï‰÷Î ¿Ëı »ı.
6. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝”, “‰ﬂÿÎP›ÿ›” ±ﬁı “µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷” hÎHÎı «_’Ò¿ÚÏ÷±˘‹Î_ √z¤Î√ﬁÌ
±S’÷Î ±ﬁı ’z¤Î√ﬁÌ ±Ï‘¿÷Î »ı, F›Îﬂı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ ±ıﬁÎ◊Ì Ï‰’ﬂÌ÷ √z¤Î√ﬁÌ ±Ï‘¿÷Î
±ﬁı ’z¤Î√ﬁÌ ±S’÷Î »ı.
7. “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò”ﬁÌ Âˆ·Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò-¿ÎT›˘ ¿ﬂ÷Î_ ¿_¥¿ Ï¤Lﬁ ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
f·ıÊ¿Ï‰ Ë˘‰Î »÷Î_ ±ı‹HÎı ≠I›ZÎﬂ f·ıÊ‹›Ì Âˆ·Ìﬁ˘ ±Ï‘¿ ≠›˘√ ¿›˘˝ ﬁ◊Ì. F›Îﬂı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”‹Î_
Á⁄_‘ﬁÎ …ı‰Ì ¿ÚÏhÎ‹Âˆ·Ìﬁ_ ⁄ÎËS› »ı. ¿ÚÏ÷ﬁ˘ ‹˘À˘ ¤Î√ ÷˘ ’ÏﬂÁ_A›Î ±ﬁı Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁﬁÌ øÌÕÎ±˘◊Ì Á¤ﬂ
»ı. Ωı ¿ı √zÂˆ·Ì ‹Ëÿ_Âı ‹@÷¿-«ÒHÎ˝¿ ≠¿ÎﬂﬁÌ »ı. ﬁÎﬁÎ_ ﬁÎﬁÎ_ ‰Î@›˘ﬁÌ ±ÏCÎ¿÷Î »ı. ±Î‰Î_ ﬁÎﬁÎ_ ‰Î@›˘◊Ì
√˛Ï◊÷ ’ÏﬂE»ıÿ˘ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±L› «_’Ò¿◊Î±˘‹Î_ ﬁ◊Ì.
8. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ﬂÏ«÷ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ËV÷≠÷˘ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ËV÷Ï·Ï¬÷ √˛_◊¤_ÕÎﬂ˘‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î
ËV÷≠÷˘ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı √‰ﬁ˝‹ıLÀ ±˘Ïﬂ±ıLÀ· ‹ıL›„VøMÀ˚Á ·Î¥⁄ı˛ﬂÌ, ‹ƒÎÁ‹Î_ ±ﬁı ±zÎﬂ ·Î¥⁄ı˛ﬂÌ, ±zÎﬂ‹Î_
≠ÎM÷ ◊Î› »ıı. “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÌ ËV÷≠÷ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷Ì ﬁ◊Ì. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿÎÏZÎHÎÎI› Ë˘‰Î
»÷Î_ Ωı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÌ ËV÷≠÷ ÿÏZÎHÎ‹Î_ µ’·O‘ ﬁ Ë˘›, ÷˘ ±ıﬁ_ ¿I≤I‰ Á_ÏÿB‘ ⁄ﬁı »ı. ±Î ¿ÚÏ÷ﬁÌ
ËV÷≠÷ ‹ÎhÎ ‹_⁄¥ ›Ïﬁ‰ÏÁ˝ÀÌﬁÎ √˛_◊Î·›‹Î_ µ’·O‘ »ı. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ËV÷Ï·Ï¬÷-√˛_◊ ¤_ÕÎﬂ˘‹Î_
Á«‰Î›ı· ËV÷≠÷˘ﬁÎ ÁÏ«¿÷Î˝±˘ …ı‰Î ¿ı ±ıÁ.¿<M’V‰Î‹Ì ÂÎVhÎÌ, ±ı‹.ﬂ_√Î«Î›˝, ±ı«.∞.ﬁﬂËÏﬂ, ’_ÏÕ÷
¿ı.’ﬂ‹ırﬂ ±ˆ◊·, ’_ÏÕ÷ ‰Ì.¿ÚWHÎ‹Î«Î›˝, ≥.ËSÀ{◊ √V÷‰ ±˘’À˝, ±ı.ÁÌ.⁄ﬁı˝·, ﬂı‰. Ï‰Ï·›‹ Àı·ﬂ, ·ıÏ‰Á
ﬂÎ¥Á ≥I›ÎÏÿ ±P›ÎÁÌ±˘ﬁÌ ÁÒÏ«±˘‹Î_ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁ˘ µS·ı¬ ﬁ◊Ì.
±Î Ë¿Ì¿÷ ’HÎ ¿ÚÏ÷ﬁ_ Ï¤Lﬁ ¿I≤I‰ ÏÁ© ¿ﬂı »ı.
9. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‰_ÂΩı ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ◊›ı· ‹ÎÏË÷Ìﬁı ±Î‘Îﬂı ¿˘Ï·›Î·‹˚ ÂÃ¿˘’Î«Î›˝ ¿Ï‰-¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ
…ı ›ÎÿÌ ±Î’ı »ı, ±ı‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ˘ µS·ı¬ ﬁ◊Ì.
±Î‰Ì Ï‰√÷˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò”ﬁÎ ¿÷Î˝ ‰ıÓ¿ÀıÂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ◊Ì Ï¤Lﬁ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı.
÷ı◊Ì ±Î ¿ÚÏ÷ ‰ıÓ¿ÀıÂ ﬁÎ‹¿ ¿˘¥ ±L› ¿Ï‰ﬁÌ »ı. ÷ı‹ ÕÎ".‹ÏHÎ¤Î¥ ≠Ω’Ï÷ ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı.
ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î¥ ≠Ω’Ï÷8 ±Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂﬁÌ Ï‰√÷˘ ±Î’÷Î_ ﬁ˘Ó‘ı »ı ¿ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ‰ıÓ¿ÀıÂ ﬁÎ‹‘ÎﬂÌ
±ﬁı¿ ¿Ï‰±˘‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ’Ïﬂ‰ÎﬂﬁÎ ’HÎ ±ı¿ ¿Ï‰ﬁ_ ﬁÎ‹ ‰ıÓ¿ÀıÂ »ı. ÷ı±˘ “ﬂÎ‹«_ƒ˘ÿ›”, “›‹¿ÎHÎ˝‰”
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‰√ıﬂı ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î, ±ÎhÎı› √˘hÎﬁÎ ±ﬁı ¿Î_«Ì (¿Î_∞‰ﬂ‹˚) ’ÎÁıﬁÎ ±ﬂÂÎÏHÎ’Î·(‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ …L‹¤ÒÏ‹)
√Î‹‹Î_ ¥.Á.1595‹Î_ …L‹ı·Î ⁄÷Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹ﬁÎ Ï’÷Î‹Ë ±ﬁı Ï’÷ÎﬁÎ_ ﬁÎ‹ ±ﬁø‹ı ‰ıÓ¿ÀıÂ
±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁ Ë÷Î_. ÷ı◊Ì “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÎ ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁﬁÌ ’„W’¿Î‹Î_ﬁÎ
“ﬂVÔU≈Uˇ◊Ê¬Ê‹ÿÈª‹ÊÁüÊÃSÿ” ÂOÿ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂﬁ˘ Ëı÷ ’˘÷ÎﬁÎ Ï’÷Î‹Ë ±ﬁı Ï’÷ÎﬁÎ ﬁÎ‹˘S·ı¬ﬁ˘
’HÎ Ë˘›. ±ı‹ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ÂOÿﬁ˘ ±◊˝ ◊Î›— “‰ıÓ¿ÀıÂ(Ï’÷Î‹Ë) ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁ(Ï’÷Î) ±ı ›√·ﬁı
±ÎÏl÷ ¿Ï‰.” ÷ı◊Ì “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ” Á_¤‰÷— ±Î ‰ıÓ¿ÀıÂﬁÌ ¿ÚÏ÷ Ë˘›, ±ı‰_ ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀıÂ ¿Ï·‰Ê˝ 4697(¥.Á.1595)‹Î_ …L‹ı·Î ±ﬁı ’«ÎÁ ‰Ê˝ Á‘Ì ∞Ï‰÷ ﬂËı·Î. ±Î◊Ì ±ı‹ﬁ˘ Á‹›
¥.Á.1595◊Ì 1645 ‰E«ıﬁ˘ ◊¥ Â¿ı. ±Îﬁı ±Î‘Îﬂı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ‰ıÓ¿ÀıÂﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ‹ÎﬁÌ Â¿Î›.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ …ı‹ ‰ıÓ¿ÀıÂ ’HÎ ±ÎhÎı›√˘hÎÌ› ›ÎÏiÎ¿ ⁄˛ÎõHÎ Ë˘¥, ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò-¿ÚÏ÷ﬁÎ µkÎﬂ¤Î√‹Î_
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ı‰_ ﬁÎ‹(±K‰Ïﬂﬁ˚-›ÎÏiÎ¿) ‹Ò¿ı »ı.
±Î ±P›ÎÁ ·ı¬‹Î_ ÕÎ".≠Ω’Ï÷ ÁÎËı⁄ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÎ ¿I≤˝I‰ ±_√ıﬁÎ ±ı‰Î ±ﬁ‹Îﬁﬁı ’HÎ
ÿÏÊ÷ √HÎÎ‰ı »ı ¿ı ¿˘¥¿ ±ı‰_ ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂı ¿ı “lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ”ﬁÎ ’Ò‰˝ ¤Î√ﬁ_ ≠HÎ›ﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ ¿Ï‰±ı ±ﬁı
µkÎﬂ¤Î√ﬁ_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿›˝ ËÂı ±ﬁı ¿Î·ÎL÷ﬂı ⁄_ﬁı Ï‰¤Î√˘ﬁ_ ±ı¿Ì¿ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ËÂı. ÷ıﬁ_ ¿ÎﬂHÎ
±Î’÷Î_ ·¬ıı»ı ¿ı—- ‰ıÓ¿ÀıÂ ¿Ï‰±ı V‰›_ ’Ò‰˝¤Î√ﬁÌ ’„W’¿Î‹Î_ ﬁ˘ÓK›_ »ı— “’Ò‰˝ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ ﬁÎ‹¿
lıÊ˘kÎﬂ ¿ÎT›⁄_‘ ’ÒHÎ˝ ◊›˘.” ±ÎﬁÎ◊Ì ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı ¿ı µkÎﬂÏ‰·ÎÁ ’HÎ ±ı‹HÎı … ﬂE›˘ »ı. ’Ò‰˝¤Î√‹Î_
¿◊Îﬁ¿ Ë˘‰Î◊Ì µE»˚‰ÎÁ ±ﬁı µkÎﬂ¤Î√‹Î_ ‹ÎhÎ ‰Î„B‰ﬁ˘ÿ (‰ÎHÎÌÏ‰·ÎÁ) Ë˘¥ µS·ÎÁ ﬁÎ‹ı ≠¿ﬂHÎ-
Ï‰¤Î…ﬁ ◊›_ »ı. ⁄_ﬁı ¤Î√˘ﬁÌ Âˆ·Ì’HÎ Á‹Îﬁ U·ıÊÁ¤ﬂ ¿ÚÏhÎ‹ »ı. Œıﬂ‹ÎhÎ ±ıÀ·˘ »ı ¿ı Ï‰Ê›ﬁı ±ﬁw’
µkÎﬂ¤Î√‹Î_ Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì ≠›@÷ ◊¥ »ı. ÷ı◊Ì ⁄_ﬁı ¤Î√˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ±ı¿ … ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀıÂ »ı.
±Î‹ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ_ ¿I≤˝I‰ Á_ÏÿB‘ ﬂËı »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Òﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
… «Îﬂ «_’Ò¿ÚÏ÷±˘‹Î_◊Ì ±ı¿ √HÎÌ ÁÎÏË„I›¿ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›Iﬁ ¿ﬂÌÂ_.
(4) ¿◊ÎÏ‰‰ı«ﬁÎ —
±Î’HÎ±ı ±Î√‚ ﬁ Ó˘K›_ ÷ı‹ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁı ⁄ı Ï‰¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤ÎÏ…÷ ¿›˝ »ı.
÷ıﬁ˘ ±ı¿¤Î√ ’Ò‰˝¤Î√ …ıﬁı ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ ±ﬁı ⁄ÌΩı µkÎﬂ¤Î√ ¿ı …ıﬁı µkÎﬂÏ‰·ÎÁﬁÎ ﬁÎ‹◊Ì ±˘‚¬‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı. ¿Ï‰±ı ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ±ıÀ·ı ¿ı ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁﬁÎ ’ıÀÎ¤Î√ ≠¿ﬂHÎ˘ﬁı µE»˚‰ÎÁ ±ﬁı µkÎﬂ¤Î√ ±◊Î˝÷˚
µkÎﬂÏ‰·ÎÁﬁÎ ’ıÀÎ¤Î√ ≠¿ﬂHÎ˘ﬁı µS·ÎÁ ±ı‰_ ﬁÎ‹ÎÏ¤‘Îﬁ ±ÎM›_ »ı. ±Î «_’Òﬁ_ ÂÌÊ˝¿ ÁÒ«‰ı »ı ÷ı‹ ±Î‹Î_
¿Ï‰±ı lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ’ÏﬂHÎ› ±ﬁı Ï‰·ÎÁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı.
’Ò‰˝¤Î√(’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ) —
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁﬁı ’Î_« µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿ﬂÌ ¶Îﬂ¿Îﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı
ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂ ﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎΩ ±Î¿ÎÂﬂÎ… ±ﬁı ’ÇÌ ‘ﬂÎÿı‰ÌﬁÌ ’hÎÌ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ ≠HÎ›,
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Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Î ÏﬁwÏ’÷ ¿ﬂÌ »ı. ’Î_«ı› µE»‰ÎÁ˘ﬁÌ ¿◊Î À>_¿‹Î_ ±Î ‹…⁄ »ı—- ¿Ï‰±ı ≠◊‹
µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ Ï‰ﬂ÷Î ±ﬁı ‰ﬁÏ‰ËÎﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›˝ »ı. ¿Ï‰ ⁄ÌΩ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬁÎﬂÿ
¶ÎﬂÎ ÷Ì◊˝Ïÿﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ Q≤√›Î, ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ìﬁ˘ ’˘÷ÎﬁÌ Á¬Ì±˘ ÁÎ◊ıﬁ˘ ‰ﬁÏ‰ËÎﬂ
÷ı‹… lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷Ì‹Î_ ±ı¿⁄ÌΩ ‹ÎÀı ◊›ı· ≠HÎ›ﬁÎ ≠Îÿ¤Î˝‰ﬁ_ Á_ÿﬂ ±Î·ı¬ﬁ ¿›˝ »ı. I≤÷Ì›
µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ Ï‰ﬂË ÿÂÎﬁ_ Ï«hÎHÎ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰±ı
Ï‰≠·_¤ ÂÚ_√Îﬂﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿›˘˝ »ı. «÷◊˝ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ±Î¿ÎÂﬂÎ… ’ÎÁı ⁄¿<·Î ¶ÎﬂÎ lÌÏﬁ‰ÎÁ ‹ÎÀı
’•Î‰÷ÌﬁÌ ‹Î√HÎÌ ¿ﬂÎ‰ı »ı ±ﬁı Â¿ ¶ÎﬂÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ’ÎÁı ’•Î‰÷Ìﬁ_ ±Î√‹ﬁ ‰HÎ˝‰ı »ı. ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ
±_Ï÷‹ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷ÌﬁÎ ·Bﬁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›˝ »ı. ±Î‹
’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ≠◊‹ ’Î_« µE»‰ÎÁ˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ’•Î‰÷Ì ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ_ ±ı¿⁄ÌΩﬁı Ωı‰Î◊Ì Âw ¿ﬂÌ ·BﬁﬁÌ
¿◊Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›˝ »ı.
µkÎﬂ¤Î√ (µkÎﬂ Ï‰·ÎÁ) —
µkÎﬂ¤Î√ﬁı ’HÎ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’Ò‰˝¤Î√ﬁÌ …ı‹ ’Î_« Ï‰¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿›˘˝ »ı. ’ﬂ_÷ ±ËŸ
¿Ï‰ ±Î Ï‰¤Î√˘ﬁı µE»˚‰ÎÁﬁı ⁄ÿ·ı µS·ÎÁ ±ı‰_ ﬁÎ‹ ±Î’ı »ı. ÷ıﬁÎ ’Î_«ı µS·ÎÁ˘ﬁÌ ¿◊Î À>_¿‹Î_ ±Î ‹…⁄
»ı—- ≠◊‹ µS·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ﬂÎ…Âı¬ﬂ ﬁÎ‹ﬁÎ ﬂÎΩﬁÎ ﬂÎF›‹Î_◊Ì ±Î‰ı·Î ⁄ı ¿Ï‰±˘
ÁÎ◊ıﬁ˘ ‰ÎHÎÌÏ‰·ÎÁ Ï‰V÷Îﬂ’Ò‰˝¿, f·ıÊ Á¤ﬂ Ï«hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı, ÷˘ Ï¶÷Ì› µS·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ lÌÏﬁ‰ÎÁ
±ﬁı ’•Î‰÷ÌﬁÎ Ï‰ËÎﬂ Á‹›ı Ë_Á, Â¿, ﬁÌ·¿_Ã ‰√ıﬂı ¿Ï‰±˘ﬁÎ ‰ÎB‰ˆ¤‰ﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ÿı‰Ì ’•Î‰÷Ì,
¿‹Ï·ﬁÌ, ¿ı÷¿Ì, ‹Î·÷Ì ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ‰Î„B‰·ÎÁ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı I≤÷Ì› µS·ÎÁ‹Î_ ±Î·ıA›˘ »ı. «÷◊˝
µS·ÎÁ‹Î_ ’•Î‰÷Ì, ‘ﬂÎÿı‰Ì, lÌÏﬁ‰ÎÁ, ‰ﬂÎË, ·Z‹HÎÎ, Á˘‹ﬁÎ◊ ‰√ıﬂıﬁ˘ ’ﬂV’ﬂﬁ˘ Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_
‰Î„B‰ﬁ˘ÿ ÏﬁwÏ’÷ ¿› ˝˘ »ı. ±_Ï÷‹ ’_«‹µS·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰±ı ÷˘„HÕ‹Îﬁ ±ﬁı ¿<‹Îﬂﬁı ﬂÎF›¤Î√ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂÌ
lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ’•Î‰÷Ìﬁ_ ÂıÊÎ«‚ ’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ≠V◊Îﬁ ‰√ıﬂıﬁ_ Ï¶±◊a ﬂÌ÷ı, ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ì‹Î_
Á_ÿﬂ Ïﬁw’HÎ ¿›˝ »ı. ‹A› ⁄ı ¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ’ﬂ_÷ ’ıÀÎ¤Î√˘ﬁÌ ºÏp±ı ¿<· 10 ¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î
«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ≠◊‹ ﬁ…ﬂı ÷˘ ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ ≠HÎ›¿◊Î
±Î·ı¬Ì »ı. ’ﬂ_÷ ¿Ï‰±ı ±Î ±Î·ı¬ﬁ‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ¤ﬂ’ﬂ µ’›˘√ ¿›˘˝ Ë˘¥ ±L› ±◊˝‹Î_ ±ı¿ ¿◊Îﬁ_
±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂ‰Î ‹Î√ı »ı ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ÷˘ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï÷w’Ï÷ﬁÎ ÂıÊÎ«‚ Ïﬁ‰ÎÁÌ ¤√‰Îﬁ
‰ı_¿ÀıÂﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ±Î «_’ÒﬁÌ ±Î … Ï‰ÏÂp÷Î »ı. ±ËŸ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ÷ı V‰›_ ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ »ı.
±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì ÷ı ÷ı‹ﬁÌ ’ÇÌ ¤√‰÷Ì ·Z‹Ì »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ ±ı¿ ±◊˝
ﬂÎΩ ’ZÎı ±ﬁı ⁄ÌΩı √Ï¤˝÷ ±◊˝ ¤√‰Îﬁ ‰ı_¿ÀıÂ ÷ﬂŒ ‰HÎ˝‰ı »ı. ±ÎﬁÌ V’p÷Î ’HÎ ¿Ï‰±ı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ-
«_’ÒﬁÎ ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ±_Ï÷‹ µE»‰ÎÁﬁÎ f·˘¿ 23‹Î_ ¿ﬂÌ »ı.
(5) √zÂˆ·Ì— ‰HÎ˝ﬁ Á˙Óÿ›˝ —
«_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ±ı¿ ·ZÎHÎ ÷ıﬁÌ √z’z‹›÷Î »ı. «_’Ò‹Î_ √z ±ﬁı ’zﬁ˘ ≠›˘√ ◊‰˘ Ωı¥±ı ¿ıÀ·Î_¿
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«_’Ò‹Î_ √zﬁÌ ‹ÎhÎÎ ‰‘Îﬂı Ωı‰Î ‹‚ı ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ’zﬁÌ ±Ï‘¿÷Î Ë˘› »ı. ±Î ⁄Î⁄÷ ¿Ï‰ ’ﬂ
Ïﬁ¤˝ﬂ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ ±L› «_’Ò¿ÎT›˘ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷
±ﬁı ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÌ ±’ıZÎÎ±ı ±Î «_’Ò‹Î_ √zﬁ˘ ≠›˘√ ‰‘Îﬂı ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¿ﬂı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÎ √z Ïﬁw’HÎ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’ﬂ ’Ò‰˝ÁÒÏﬂ±˘ ±ı‰Î ⁄ÎHÎ¤|, Á⁄_‘ ±ﬁı
lÌËÊ˝ﬁ˘ ≠¤Î‰ V’p Ωı¥ Â¿Î› ».ı ±ﬁı¿ ±ı‰Î µÿÎËﬂHÎ˘ ±Î «_’Ò‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı ¿ı ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
’˘÷ÎﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ˘ ‹ÎÀı ±Î ’Ò‰˝ÁÏﬂ±˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·Ì‘˘ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ_ √z‹Î_ ¿Ï‰±ı
√˙ÕÌ ÷ı‹… ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ìﬁ˘ ‹Ëÿ_Âı ≠›˘√ ¿›˘˝ »ı.
¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î «_’ÒﬁÎ ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ ≠◊‹ µE»‰ÎÁ‹Î_ f·ıÊ, ‹Î·˘’‹Î, ’ÏﬂÁ_A›Î ‰√ıﬂı
±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±·_¿Ú÷ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ_ Ï‰VI≤÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿›˝ »ı.
üÊË üÊË ÁŸﬂÊ‚Ù ŸÊ◊ ﬂ‚ÈœÊÁœ¬—–
ÿE⁄U‡‹Êäÿ¢ ÷È¡¢ ‹Á‹ÃÊ¢‚ÁüÊÿ¢ ﬂˇÊ—SÕ‹Ë
‚ﬂ¸ÃÙ◊Èπ ¡ÊÃ‡ÊÙ÷ÊÁãﬂÃ¢ ¬ÊŒ¢ ø ﬂ„UÁÃ –
øÃ— ¬˝‚ÊŒ⁄Uêÿ— ‚ﬂÙ¸˘Á¬ ¡Ÿ— ∑§≈UÊˇÊp –
±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ⁄ÎHÎ¤|ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ⁄ÎHÎ¤|ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿Îÿ_⁄ﬂÌ‹Î_ ﬂÎΩ Âƒ¿ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
f·ıÊ, ‹Î·˘’‹Î, ’ÏﬂÁ_A›Î ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ˘◊Ì ¿›˝ »ı. ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı ÷˘
⁄ÎHÎı ’HÎ Âƒ¿ ﬂÎΩﬁÎ ≠÷Î’ﬁ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÌ Ïÿﬁ«›Î˝ ‰√ıﬂıﬁ_ √˙ﬂ‰√Îﬁ ¿›˝ »ı, Á⁄_‘ﬁÌ ≠I›ZÎﬂ-
f·ıÊ‹›÷ÎﬁÌ ±Áﬂ ’HÎ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ’Õı·Ì Ωı¥ Â¿Î› »ı.
⁄ÎHÎ¤| ¿Îÿ_⁄ﬂÌ‹Î_ Á_ÿﬂÌ±˘ ¶ÎﬂÎ VﬁÎﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î Âƒ¿ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î‰_ … ‰HÎ˝ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
±Î «_’ÒﬁÎ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁı …\ÿÌ …\ÿÌ ‰Ïﬁ÷Î±˘ ¶ÎﬂÎ VﬁÎﬁ ¿ﬂÎ‰Ì ¿ﬂı »ı.-
ÃòÊ ∑§ÊøŸ ÷Ë◊‚ŸÃŸÈÁ⁄UﬂÙÁàˇÊà¬ÉÊ≈UÊ, ∑§ÊÁøÁmãäÿÊ≈UﬂËﬂ ◊„UÊ∑§⁄UË⁄UÊ,
∑§ÊÁøXÔU¡¬ÁVÔUÁ⁄Uﬂ ◊ŒÙŒ∑§œÊ⁄UÊ∑§Á‹ÃÊ, ∑§ÊÁøUp∑§Ù⁄UËﬂ ÁŸ‡ÊÙÑÁ‚Ãøãº˝¡ËﬂŸÊ,
∑§ÊÁøòÊÿËÃŸÈﬂà∑È§VÔ‰U◊⁄Uà∑§∑§ ∑§◊‹ÙkÊÁ‚Ã∑§⁄UÊ,
∑§ÊÁøÁmcáÊÈUﬂà¬ÊÁáÊœÎÃ∑§◊‹Ê Œﬂ¢ ﬂÁŸÃÊ¡ŸÃÊ SŸÊ¬ÿÊ¢’÷Íﬂ–
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï¿ﬂÎ÷‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı Ï¿ﬂÎ÷˘◊Ì ﬁp¤˛p ◊÷Î …_√·ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ⁄ÎHÎ¤|ﬁ˘ ≠¤Î‰
Ωı¥ Â¿Î› »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ±Î «_’ÒﬁÎ ≠◊‹ µE»‰ÎÁ‹Î_ Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ÷ı ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ
⁄ÎHÎ¤|ﬁÎ ±E»˘ÿ Áﬂ˘‰ﬂ ±ﬁı ’_’Î Áﬂ˘‰ﬂﬁÌ ›Îÿ ±’Î‰ı »ı.9
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ √z ±Î·ı¬ﬁ ‹ÎÀı ‹A›I‰ı √˙ÕÌ ±ﬁı ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√
¿ﬂı »ıı. ±Î ⁄_ﬁı Â˙·ÌﬁÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
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√˙ÕÌ Âˆ·ÌﬁÎ_ µÿÎËﬂHÎ —
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’‹Î_ ≠ÎM÷ ◊÷_ ‰Á_÷ ‰‹˝ﬁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ »ı—-
◊Ê∑§ãŒ¬˝ﬂÊ‹ ∑§Œê’ øÈê’Ÿ‚ÈÁπÃ◊ûÊ¬⁄U ÷ÎÃ◊Á„U‹Ê ÁŸ⁄UãÃ⁄UÙŒÁpÃ¬p◊Sﬂ⁄UÊãÃÁ⁄UÃÁŸ¡ﬂÁŸÃÊ∑Î§Ã-
¬⁄U¬ ÈL§·‚¢∑  §Ã‚¢⁄ UÊﬂﬂÁìÊÃªÎ„ U¬ÁÃ⁄UÊ◊⁄U◊Ê¬ ˝Õ◊ÃÈ ¸◊„UÙà‚ﬂÊ⁄Uê÷◊XÔ U‹ªËÁÃ∑§Ê¬∆UŸÊÁﬂ⁄UÃ‹Ù‹-
‹Ù‹ê’ÁŸÃÁê’ŸËüÊÈÁÃ........ H √z¬_Õ M≤.48
√ÎˆÕÌ Âˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÎ «_ƒ˘ÿ› ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı ÷ı ±Î ‹…⁄ »ı.
ÃÃp ªªŸªXÔUÊ¬Èá«U⁄UË∑§ª‹ã◊⁄UãŒœÊ⁄UÊ‚Ê⁄U ßﬂ „UÁ⁄U„UÿÙlÊŸÁﬂ„U⁄ŒÒ⁄UÊﬂÃªá«U◊á«U‹∑§·Ô›UëÿÈÃ-
„UÁ⁄UøãŒŸÃL§øÍáÊ¸ ßﬂ...... øãº˝◊Ê‹ÙÄÿ – 10
‰ˆÿ¤a Âˆ·Ìﬁ_ µÿÎËﬂHÎ —
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ «÷◊˝ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁı ⁄¿<·‹Î·Î µ’ÿıÂ ±Î’ı »ı. ±Î µ’ÿıÂﬁı
¿Ï‰ ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı.
“Œﬂ, ¬Á⁄U„U⁄U◊Ê¢ ◊ŸË·Ê◊˜ – ÿÃSàﬂÊŒÎ‡ÊÊŸÊ¢ ¬ÊÁÕ¸ﬂÊŸÊ¢ ŸÙÁøÃ— ¬⁄UÊ÷ﬂ¬˝∑§Ê⁄UÙ ◊ã◊ÕŸ – ÃÙ·„UÃÈœ¸⁄UáÊË Ÿ
ÃL§áÊË – ◊„Uûﬂ¢ Œ¬¸áÊ Ÿ ∑§¢Œ¬¸áÊ – •XÔUË∑È§L§ ‚Òãÿ¢ Ÿ ŒÒãÿ◊˜ – ‚¢¬ÊŒŸËÿÊ— ∑§Ù‡ÊÊ Ÿ Ä‹‡ÊÊ— –  ∑§ ﬂÊ Áø⁄¢UÃŸÊ—
SòÊË◊Í‹∑§√ÿ‚Ÿ Ÿ ‹œÈÃÊ¢ ŸËÃÊ— –11
±Î‹, lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ_ √z ‹A›I‰ı √ÎˆÕÌ ±ﬁı ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ì‹Î_ »ı. ‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁ_ √zÏﬁw’HÎ
ﬁÎﬁÎ ﬁÎﬁÎ_ ‰Î@›˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿›_˝ »ı. ¿Ï‰±ı √zﬁÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ﬂÎΩ Âƒ¿, ±E»˘ÿÁﬂ˘‰ﬂ, ‰Á_÷, «_ƒ˘ÿ›,
≠¤Î÷ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ √ÎˆÕÌ Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ÷˘ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁı ⁄¿·‹Î·Î±ı ±Î’ı·Î µ’ÿıÂ …ı‰Î ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_
‰ˆÿ¤a Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ◊›˘ »ı.
(6) ’zÂˆ·Ì— ‰HÎ˝ﬁ ÁÎˆÓÿ›˝ —
±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁÎıÓK›_ ÷ı‹ «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ √z-’z ⁄_ﬁı ±Î‰U›¿ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰±ı √zﬁÌ ÁÎ◊ı
’zﬁ˘ ’HÎ ≠›˘√ ¿›Îı˝ »ı. ’zﬁÌ ‹ÎhÎÎ √zﬁÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ±˘»Ì »ı. »÷Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ’z Âˆ·Ì ’HÎ Á_ÿﬂ »ı. √z
‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ¿Ï‰±ı √ÎˆÕÌ, ‰ˆÿ¤a ¿ı «ÒHÎ˝¿ Âˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ¿›Îı˝ »ı ÷˘ ’z ‰HÎ˝ﬁ˘ ‹˘Àı ¤Î√ı ‰ˆÿ¤a Âˆ·Ì‹Î_ ¿Ï‰±ı
±Î·ıA›Î_ »ı. f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷Ì˝ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ¤ﬂ’ﬂ µ’›˘√ ¿ﬂı »ı.
±Î «_’Ò‹Î_ ’zÂˆ·Ìﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎˆ_ÿ›˝ ‹˘Àı¤Î√ı f·ıÊ ’ﬂ … ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. CÎHÎÎ_¬ﬂÎ ‰HÎ˝ﬁ˘ f·ıÊ‹› Ë˘‰Î »÷Î_
¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’ÒﬁÎ ’z ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ‰ˆÿ¤a Âˆ·ÌﬁÌ «Îﬂ÷Î ’HÎ ≠√À ¿ﬂÌ »ı. ≠◊‹ µE»˚‰ÎÁﬁÎ f·˘¿
11 ‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı ÷ı ±Îﬁ_ µkÎ‹ µÿÎËﬂHÎ »ı -
¬È⁄UË ÿSÿ ¡ŸÒ— ¬ÍáÊÊ¸ ¡ŸÊ ªÈáÊªáÊÒÁ⁄Uﬂ –
„UÿÊ ÿSÿ ¡ﬂÒÿÈ¸Q§Ê— ‚¬ˇÊÊ ßﬂ ◊ÊL§ÃÊ— –– 12
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 252
±◊Î˝÷˚ …ıﬁÌ (ﬂÎΩﬁÌ) ﬁ√ﬂÌ ‹ÎHÎÁ˘◊Ì ¤ﬂı·Ì Ë÷Ì ±ﬁı ‹ÎHÎÁ˘ √HÎ˘ﬁÎ Á‹Ë◊Ì Á¤ﬂ Ë÷Î. ±ıﬁÎ
(ﬂÎΩﬁÎ) ±r ’Î_¬˘‰Î‚Î ’‰ﬁ˘ﬁÌ …ı‹ √Ï÷◊Ì ›@÷ Ë÷Î.
f·ıÊﬁÌ «‹¿ ¿Ï‰ ≠◊‹ µE»‰ÎÁ◊Ì … ≠√À ¿ﬂı »ı. ≠◊‹ µE»‰ÎÁﬁÎ f·˘¿ 17‹Î_ ÂıÊÎ«· ’‰˝÷
±ﬁı ÷ıﬁÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ¤Î√˘ﬁ_ «‹I¿ÎﬂÌ¿ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ±Î ‰HÎ˝˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ’‰˝÷ﬁı ±Î«Î›˝ ·Ì·Î ≠√À ¿ﬂ÷˘
‰HÎ˝‰ı »ı.
•ŸãÃ‡ÊÊπÙÑÁ‚ÃÊª◊üÊËãÿ¸VÔ ‰ Uﬂ˝¡Ê⁄UÊÁœÃ¬ÊŒŒ‡Ê— –
ŸÊŸÊÁm¡Ê‹Ê¬◊ŸÙ„U⁄UÙ«K◊ÊøÊÿ¸‹Ë‹Ê¢ ÁﬂﬂÎáÊÊÁÃ ‡ÊÒ‹— –– 13
“…ı‹ ±ﬁ_÷ ‰ıÿÂÎ¬Î±˘ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ iÎÎﬁ◊Ì ÷ı‹… Ï‰Ï‰‘ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ ±Î·Î’˘◊Ì ±Î«Î›˝ Â˘¤ı
÷ı‹ ±Î ’‰˝÷ ’HÎ Ï‰Ï‰‘ ÂÎ¬Î±˘ ‰Î‚Î_ T≤ZÎ˘ ±ﬁı ’_¬Ì±˘◊Ì Â˘¤ı »ı, ±Î«Î›˝ﬁ_ ±ﬁ¿ﬂHÎ ¿ﬂı »ı” ±ËŸ
•ŸãÃ‡ÊÊπÙÑÁ‚ÃÊª◊üÊË ﬁÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î› (1) ±ﬁ_÷ ‰ıÿÂÎ¬Î ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ, (2) ±ﬁ_÷
ÂÎ¬Î◊Ì Â˘¤÷Î_ T≤ZÎ˘. ±ı… ﬂÌ÷ı Ám¡ ÂOÿﬁÎ ’HÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î› (1) ⁄˛ÎõHÎ ±ﬁı (2) ’_¬Ì.
f·ıWÎ…L›w’¿ﬁ_ ±ı¿ ±L› µÿÎËﬂHÎ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. …ı‹Î_ ÂﬂÿﬁÎ Á‹›ı ¿<_…ﬁ ¿ﬂ÷Î
Â¿ﬁ_ ¿Ï‰ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. …ı ±Î ‹…⁄ »ıı. -
ÁøòÊ ﬂáÊ¸ ‚◊ÈÑÊ‚— ‚ﬂ¸Ám¡∑§È‹Êª˝áÊË— –
‡ÊÈ∑§— ∑Í§¡ÁÃ ‚ÊŸãŒ¢ ÁŸÁπ‹üÊÈÁÃ ‚ÊÒM÷ÿŒ— –– 14
“Ï«hÎ Ï‰Ï«hÎ ﬂ_√◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ, Á‰˝ ’_¬Ì¿<‚ﬁ˘ ±√˛HÎÌ ÷ı‹… Á‹V÷ ¿HÎÎı˝ﬁı Á¬ ±Î’ﬁÎﬂ ’˘’À
±Îﬁ_ÿ◊Ì ¿_…ﬁ ¿ﬂı »ı” ±Îﬁ˘ f·ıÊ …L› ⁄ÌΩı ±◊˝ »ı ““Ï«hÎÏ‰Ï«hÎ ±ÿ˚¤÷ ±ZÎﬂ˘◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ,
Á‰˝ ⁄˛ÎõHÎ¿<‚ﬁÎ ±√˛HÎÌ ÷ı‹… Á‹V÷ lÏ÷ (‰ıÿ)ﬁı Á¬ ±Î’ﬁÎﬂ ‰ˆ›ÎÏÁ¿ (T›ÎÁ-’hÎ) ±Îﬁ_ÿ◊Ì µE«ÎﬂHÎ
¿ﬂı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ≠‘Îﬁw’◊Ì ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ
≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·√#ﬁÌ ¿◊Î ¿Ï‰±ı ±Î·ı¬Ì »ı. ÷˘ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿ﬂ÷Î_ ¿≥ ﬂÌ÷ı ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁı ﬂ˘¿Ì
Â¿ı? ±ı ’»Ì √‹ı ÷ı V◊‚ Ë˘› ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp ¿˘‹‚ ⁄ﬁÌ ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î ≠ıﬂÎ› »ı. ±Î◊Ì … ¿Ï‰ﬁı
ÂıÊÎ«· ’HÎ Q≤√ÎZÎÌﬁÎ V÷ﬁ …ı‰˘ ÿı¬Î› »ı. ÷˘ Ï¿ﬂÎ÷˘◊Ì ﬁp¤˛p ◊›ı· …_√·ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ﬁ¤ÒÏ‹ﬁı
ﬂÏ÷ÏøÕÎ ’»Ì ±V÷T›V÷ ◊≥ √›ı·Ì, ◊Î¿ı·Ì ﬁÎÏ›¿Î …ı‰Ì ⁄÷Î‰ı »ı -
◊ÎÁŒÃ ¬ÎÕÈ‹ ∑È§ø∑È§ê÷Ê ÔπÁá«UÃ⁄UêÿÁm¡ë¿UŒÊ ÃÊãÃÊ –
•ÊÿÊÁ‚ÃÃŸÈ‹ÁÃ∑§Ê ⁄UÃÊãÃ‹Ë‹Ê¢ ’÷Ê⁄U ﬂŸ÷ÍÁ◊— –– 15
±◊Î˝÷˚ “‹Á‚Ì ﬁ_¬Î›ı· Ï‰ÂÎ‚ V÷ﬁw’Ì ¿_¤‰Î‚Ì, ¬_ÏÕ÷ ◊›ı· ﬂQ› ±ÎıWÃ‰Î‚Ì ÷ı‹… «Ì‹‚Î›ı·
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 253
ÿıË·÷Î‰Î‚Ì ﬁÎÏ›¿Î ﬂÏ÷ÏøÕÎﬁÎ ±_÷ı …ı‰Ì ÿı¬Î› ÷ı‹ ±Î ‰ﬁ¤ÒÏ‹ ’HÎ «Ì‹‚Î›ı· ·¿<«-¿<_¤ ‰√ıﬂı
T≤ZÎ˘‰Î‚Ì, √vÕ’_¬Ì±˘‰Î‚Ì ÷ı‹… ¿ﬂ‹Î≥ √›ı· ·÷Î±˘‰Î‚Ì ⁄ﬁÌ √≥ »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ÁÒ›˝‰HÎ˝ﬁ, «_ƒ‰HÎ˝ﬁ, Á_K›Î‰HÎ˝ﬁ, Âﬂÿ‰HÎ˝ﬁ,
Ï‰ﬂË‰HÎ˝ﬁ ¿ı Ï‰‰ÎËﬁÎ ‹_√‚√Ì÷˘ﬁ_ √Îﬁ ¿Ï‰ ’z Âˆ·Ì‹Î_ ¿ﬂı »ı. ±Î ⁄‘Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ’zÂˆ·Ìﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ÁÎˆ_ÿ›˝ ≠√À ◊Î› »ı. ±Î ÿﬂı¿ﬁÎ_ ±ı¿-±ı¿ µÿÎËﬂHÎ ±Î ‹…⁄ »ı.
µE»‰ÎÁ 3 ‹Î_ ¿Ï‰ ÁÒ›˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’z‹› ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
∑˝§◊áÊU ø∑¢§ ‚¢ÿÙÖÿ Á÷àﬂÊ üÊËﬂÊ‚∑§Ù‡Ê∑§◊˜ –
¡ÃÈ∑§Ê◊— ∑È§ﬂ‹ÿ¢ ‚Íÿ¸SàﬂÁ◊ﬂ ÁŸª¸Ã— –– 16
““ø‹’Ò‰˝¿ «ø‰Î¿ - «ø‰Î¿Ìﬁı Á_›˘∞ﬁı (¤ı√Î_ ¿ﬂÌﬁı), ¿‹‚¿˘Âﬁı ¤ıÿÌﬁı (µCÎÎÕÌﬁı) ΩHÎı ¿<‰·›
(ﬁÌ·¿‹‚) ﬁı ∞÷‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ‰Î‚Î ÁÒ›˝ﬁÌ …ı‹ ¿Î‹-ÂÎVhÎ˘@÷ ø‹◊Ì ÁÿÂ˝ﬁ-«ø ÁΩ‰Ìﬁı, ·Z‹Ìﬁ_
Ïﬁ‰ÎÁ-V◊Îﬁ ¤ıÿÌﬁı, ¿<‰·›ﬂÎZÎﬁı ∞÷‰ÎﬁÌ ¿Î‹ﬁÎ‰Î‚Î ÷‹ı ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿Y›Î »˘””. ±ËÌ_ ﬂÎΩﬁı ÁÒ›˝ ÁÎ◊ı
Áﬂ¬ÎT›Îı »ı. ÷ı‹… Ïf·p Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁ˘ ≠›Îı√ ◊›˘ »ı.
«_ƒ‰HÎ˝ﬁ ±Î «_’ÒﬁÎ µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ ⁄ÌΩ µS·ÎÁ‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ »ı -
©UÑÁ‚ÃªÙ∑È§‹üÊË ⁄ÊœÙîﬂ‹L§¬ ∞· Á‡ÊÁ‡Ê⁄U∑§⁄U— –
ø⁄UÁÃ „U⁄ Ãﬂ øÿÊ¸ ÃS◊ÊlÈQ¢§§ ÁﬂœÈàﬂ◊ÃSÿ –– 17
±ËŸ lÌËÏﬂ (lÌÏﬁ‰ÎÁ)ﬁÌ ÷·ﬁÎ «_ƒ ÁÎ◊ı ¿ﬂÌ »ı. Ïf·p Ï‰ÂıÊHÎ˘ﬁı ¿ÎﬂHÎı lÌËÏﬂ ’ZÎı ±ﬁı «_ƒ’ZÎı
±ı‹ ⁄ı ±◊˝ ÏﬁW’Lﬁ ◊Î› »ı— ““Ëı ËÏﬂ! Ï¿ﬂHÎÁ‹ÒËﬁÌ µS·ÏÁ÷ Â˘¤Î‰Î‚˘ ±ﬁı ﬂÎ‘ÎﬁÎ‹ﬁÎ ﬁZÎhÎ◊Ì
µF…‰‚ w’‰Î‚˘ ±Î «_ƒ ÷‹Îv_ ±ﬁ¿ﬂHÎ (±Î«ﬂHÎ) ¿ﬂı »ı, ÷ı◊Ì … ÷ıﬁ_ “Ï‰‘” ±ı‰_ ﬁÎ‹ ›˘B› »ı. ±ËŸ
“Ï‰‘” ﬁÎ ’HÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î› »ı. (1) Ï‰Wb ±ﬁı (2) «_ƒ.
Á_K›Î‰HÎ˝ﬁ ’HÎ Ï¶÷Ì› µS·Á‹Î_ ‰HÎ˝‰Î›_ »ı. -
ÁﬂÉÊÁ≈UÃøQ§Ù ÁﬂªÁ‹Ã„UÁ⁄U◊á«U‹ ∞· ﬂËÃŸòÊ ‚Èπ— –
‚Êÿ¢ÃŸ∑§Ê‹SÃ   Á⁄U¬È⁄UÕøÿÊ¸   ø⁄Uàÿÿ   Œﬂ –– 18
±ËÌ_ Á_K›Î¿Î‚ﬁı ÂhÎﬁÎ ﬂ◊ …ı‰˘ ±Î·ıA›˘ »ı — ±ﬂı, ÿı‰ ! …ı‹Î_ «ø‰Î¿-«ø‰Î¿Ì Ï‰›@÷ ◊Î› »ı,
…ı‹Î_ ÁÒ›˝ Ï⁄_⁄ Ï‰·Ìﬁ ◊≥ √›_ »ı ±ﬁı ﬁıhÎﬁ_ Á¬ …ı‹Î_ «Î·Ì Ω› »ı ±ı‰˘ Á_K›Î¿Î‚ ÷ÒÀı·Î_ «ø‰Î‚Î, »ÒÀÌ
√›ı· CÎ˘ÕÎ‰Î‚Î, ÷ÒÀÌ √›ı· ‘ﬂÌ‰Î‚Î ÂhÎﬂ◊ﬁ_ ±Î«ﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
µE»‰ÎÁ-5 ‹Î_ ¿Ï‰ Âﬂÿ∑÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ’z‹› Âˆ·Ì‹Î_ ¿ﬂı »ı -
ﬂáÊËªÈÁê»§Ã ∑§◊‹üÊáÊË ‚¢‚Q§øÜø⁄UË∑§∑È§‹Ê –
∞áÊËŒÎÁªﬂÊŸãŒº˝ÙáÊË ŸÒﬂÊ‚ ∑§Sÿ ‡Ê⁄UŒ·Ê ––
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 254
•Ê◊ÙÁŒÃ ∑§◊‹Ê‡Êÿ◊ÈéœÈh ÁﬂœÈ¬˝‚ÊŒ÷ÍÁÿDÔ◊˜ –
üÊË∑Î§cáÊÿÙ— ‚πËﬂãŸãŒÃÈ Œﬂ— ‡Ê⁄Uà‚◊ÿ◊˜ –– 19
±ËŸ Âﬂÿ∑÷w’Ì ’•Î‰÷Ìﬁ_ ÂOÿÏ«hÎ »ı. ¿Ï‰ f·ıWÎ ¶ÎﬂÎ ±ı¿ ±◊˝ Âﬂÿ∑÷’ZÎı ±ﬁı ⁄ÌΩı ±◊˝
’•Î‰÷Ì ’ZÎı ±Î·ı¬ı »ı —-
Âﬂÿ∑÷’ZÎı - ¿‹‚ Á‹ÒËﬁÌ ‰ıHÎÌ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ¿Î‚Ì ¤‹ﬂÌ±˘◊Ì Á¤ﬂ, U›Î‹ËÏﬂHÎÌ±˘ ÷ı‹…
…‚‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ﬁÿÌ±˘‰Î‚Ì, ≠ÁLﬁ …·ÎÂ›˘‰Î‚Ì ±ﬁı «_ƒﬁÌ ≠ÁLﬁ÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ Âﬂÿ∑÷.
’•Î‰÷Ì ’ZÎı - ¿‹‚ÁÒ‹ËﬁÌ ‰ıHÎÌ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, ·÷Îﬁ˘ ΩHÎı ‹¿ﬂ_ÿﬂÁ (≠ı‹ﬂÁ) ‰ËÎ‰ﬁÎﬂÌ,
U›Î‹ ËﬂHÎÌ …ı‰Î_ ﬁ›ﬁ˘‰Î‚Ì, ±Îﬁ_ÿﬁ_ ’ÎhÎ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, «_ƒ …ı‰Ì ≠ÁLﬁ÷Î ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ, lÌ¿ÚWHÎﬁÌ
Á¬Ì ’•Î‰÷Ì (·Z‹Ì)ﬁı Ωı¥ﬁı ÿı‰ ±Îﬁ_ÿ ’Î‹ı.
I≤÷Ì› µE»˚‰ÎÁﬁÎ ⁄ı f·˘¿‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï‰ﬂË T›◊Îﬁı ’z‹› Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ‰HÎa÷ ¿ﬂÌ »ı. Ï‰ﬂË Á‹›ﬁÌ
„V◊Ï÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
ÁŸº˝Ê Ÿ ÿÊÁÃ ŸÿŸ¢ √ÿÊÉÊòÊSÃÊ ◊ÎªËﬂ ∑§ÊãÃÊ⁄U◊˜ –
•ø‹Ê Ÿ ÁøûÊﬂÎÁûÊŸÊÒ¸∑§ÊŸÈÛÊﬂ ﬂÊÿÈŸÊ ¡‹œÊÒ ––
⁄UÊªSÃËﬂ˝¢ ¬˝‚⁄UÁÃ ‚ªÈáÊÙ ªÈÁáÊŸÊ¢ ÿÕÊ ‹Ù∑§ –
•Êﬂª— ‡ÊËœ˝Ã⁄U— ¬˝ÁÃ÷ÊQ§◊ﬂà∑§ﬂËãº˝ÊáÊÊ◊˜ –– 20
‰ÎCÎ◊Ì ¤›¤Ì÷ Q≤√·ÌﬁÌ …ı‹ ﬁ›ﬁ‹Î_ ÏﬁƒÎ ±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì, Á‹ƒ‹Î_ ‰Î›◊Ì «·›‹Îﬁ ﬁÎˆ¿ÎﬁÌ …ı‹
Ï«kÎT≤ÏkÎ „V◊ﬂ ﬁ◊Ì, …ı‹ ·˘¿‹Î_ √HÎÌ…ﬁ˘ﬁ˘ √HÎ ≠Áﬂı ÷ı‹ ÷Ì‰˛ ±ﬁﬂÎ√ ≠ÁﬂÌ ﬂèÎ˘ »ı, ±ﬁı ¿Ï‰Lƒ˘ﬁÌ
≠Ï÷¤ÎﬁÌ …ı‹ ÂÌ‘˛÷ﬂ ±Î‰ı√ ≠√ÀÌ ﬂèÎ˘ »ı.
Ï‰‰ÎËﬁÎ_ ‹_√‚√Ì÷˘ﬁı ¿Ï‰ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ±Î·ı¬ı »ı. µÿÎËﬂHÎw’ı ±ı¿Îÿ ’zﬁı Ωı≥±ı ÷˘ -
ÿÊ— ¬˝ÙQ§Ê— ‚È⁄U¬ÊÁ⁄U¡ÊÃ„U⁄UáÊ ÿÊ ÷ÍÁ◊¡Ùã◊Í‹Ÿ
ÿÊ— ∑¢§‚Sÿ ÁŸ’„U¸áÊ ∑È§ﬂ‹ÿÊ¬Ë«USÿ ÿÊ— ‚¢NUÃÊÒ –
ÃÊÁ÷— ‚¢¬˝ÁÃ ŸÍÃŸÃ⁄UÁª⁄UÊ¢ üÊáÊËÁ÷⁄UÊ‡ÊÊS◊„U
∑§ÀÿÊáÊ¢ ∑§◊ŸËÿŸË¡ŒÎ‡ÊÊ— ¬kÊﬂÃË ∑Î§cáÊÿÊ— –– 21
““ÿı‰-’ÎÏﬂΩ÷ T≤ZÎﬁÎ ËﬂHÎ‹Î_, ﬁﬂ¿ÎÁﬂﬁÎ µL‹Ì·ﬁ‹Î_, ¿_ÁﬁÎ Ï‰ﬁÎÂ‹Î_ ±ﬁı ¿<‰·›Î’ÌÕ-ﬂÎZÎÁﬁÎ
Á_ËÎﬂ‹Î_ …ı‹ﬁ_ √HÎ√Îﬁ ◊›_ »ı, ÷ı ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ¿‹ﬁÌ› ºÏp‰Î‚Î_ ’•Î‰÷Ì ±ﬁı lÌ¿ÚWHÎ (lÌÏﬁ‰ÎÁ) ﬁÎ
¿S›ÎHÎﬁÌ ±‹ı ±ÎÂÎ ﬂÎ¬Ì±ı »Ì±ı.””
(7) ÂÎOÿÌøÌÕÎ, ÂOÿÏ«hÎ˘ ±ﬁı Ï«hÎ⁄_‘˘ —
ÂÎOÿÌøÌÕÎ — lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ‹A›I‰ı f·ıWÎ, ›‹¿ ¶ÎﬂÎ ÂÎOÿÌøÌÕÎ ¿ﬂÌ ’˘÷Îﬁ_
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’Î_ÏÕI› ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂı »ı. ÷˘ ÂOÿÏ«hÎ˘ ±ﬁı Ï«hÎ⁄_‘˘ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Òﬁı µI¿Úp ⁄ﬁÎ‰‰Îﬁ˘
≠›Iﬁ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’ÒﬁÎ µkÎﬂ¤Î√‹Î_ ¿Ï‰±˘ ‰E«ıﬁÌ Á‹V›Î’ÒÏ÷˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÌ ‰ÎHÎÌÏ‰·ÎÁﬁı
±Î·ıA›˘ »ı. ÂOÿ’Î_ÏÕI›ﬁ_ µI¿Úp µÿÎËﬂHÎ Ï¶÷Ì› µS·ÎÁ‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. I›Î_ Ïﬁ·¿_Ã ¿Ï‰ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ
≠ÂÏV÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı -
ÁŸ⁄UÃÙ ÿ‡Ê— ¬˝‚Ê⁄U ÷ﬂÊãÿÃÙ ﬂÒ ‡Êÿ¬˝‚Ê⁄U˘U„U◊˜ –
P§Ê„ ¢ U  ÷ﬂÊã⁄Ê¡ÛÊﬂŸË¬Sàﬂ ¢ ﬂŸË¬Ù˘„◊ ˜ ––22
±◊Î˝÷˚ ““÷‹ı ÷˘ ¿ÌÏ÷˝ ≠ÁÎﬂHÎ‹Î_ Ïﬁ‹Bﬁ »˘, …›Îﬂı Ë_ ËÎ◊ Œı·Î‰‰Î‹Î_. Ëı ﬂÎ…ﬁ! @›Î_ ÷‹ı ±ﬁı @›Î_
Ë_ ? ÷‹ı ﬂÎΩ »˘ ±ﬁı Ë_ ›Î«¿ »\_””.
±ËŸ “›Â”ﬁÎ ‰HÎ˝T›I›ÎÁ “Â›” ◊Ì ’ﬂV’ﬂ Ï‰v© ±◊˝ …L‹Î‰Ìﬁı ±ﬁı “±‰ﬁÌ’” ÷ı‹… “‰ﬁÌ’”
ÂOÿ˘ﬁÌ ﬂ‹÷ «Î÷›˝’ÒHÎ˝ ⁄ﬁÎ‰ı »ı.
Á‹V›Î’ÒÏ÷˝ — ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î «_’ÒﬁÎ µkÎﬂ¤Î√‹Î_ ¿Ï‰±˘ ‰E«ıﬁÎ Á_‰Îÿ‹Î_ Á‹V›Î’ÒÏ÷˝ﬁÌ Á_‰ÎÿÎI‹¿
Âˆ·Ì ﬂ…\ ¿ﬂı »ı. ±Î Á‹V›Î’ÒÏ÷˝‹Î_ ¿Ï‰ﬁ_ ’Î_ÏÕI› ¬Ì·Ì ∂Ãı »ı. Ï¶÷Ì› µS·ÎÁ‹Î_ ¿‹Ï·ﬁÌ ﬁÌ·¿_Ã ¿Ï‰
Á‹ZÎ ““¡ê’ÈﬂîÊ‹Á’ãŒÈﬂîÊ‹ﬂîÊê’Ê‹ﬂîÊÊ‹ﬂÃ˜”” (…Q⁄‰÷˚, …·Ï⁄Lÿ‰÷, …·…‰÷˚, …Q⁄Î·‰÷,, Ω·‰÷˚)
Á‹V›Î ≠V÷÷ ¿ﬂÌﬁı ﬁÌ·¿_Ã ¿Ï‰ﬁı ÷ıﬁÌ 5ÒÏ÷˝ ‹ÎÀı ¿Ëı »ı. I›Îﬂı ﬁÌ·¿_Ã ¿Ï‰ ÷ıﬁÌ ’ÒÏ÷˝ ¿ﬂı »ı - “…ı
¤ﬂ÷¬_ÕﬁÌ Â˘¤Î Ï‰V÷Îﬂı »ı.” (‰ÊÎ˝¿Î‚ﬁÌ Â˘¤Î Ï‰V÷Îﬂı »ı, ‰ÊÎ˝¿Î‚‹Î_ ΩQ⁄ﬁÎ Œ‚ ◊Î› »ı, ±ı‹
…Q⁄’ZÎı ±◊˝CÎÀﬁ), …ı ≠ÎHÎÌ±˘ﬁ_ ∞‰ﬁ »ı (…ı ≠ÎHÎÌ±˘ﬁ_ ’ÎHÎÌ »ı), …ı iÎÎﬁÌ±˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂ »ı
(ÁÒ›˝ …ıﬁı ±Î’ﬁÎﬂ »ı, ¿‹‚’ZÎı ±◊˝), Á‹V÷ ¤‰ﬁ‹Î_ …ı Ï‰V÷ﬂı· »ı, (…‚‹Î_ …ı Ï‰V÷ﬂı· »ı, …Q⁄Î·
±ıÀ·ı ¿Îÿ‰’ZÎı ±◊˝),  …ı lıWÃ Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı µS·ÎÁ ±Î’ﬁÎﬂ »ı, (…ı ‹Î»Ì‹Îﬂ˘ﬁı ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂ »ı, Ω·’ZÎı
±◊˝) ±ı‰_ ±Î lÌÏﬁ‰ÎÁ ≠¤ﬁÌ ¿ÌÏ÷˝ﬁ_ ¿ÿQ⁄T≤ZÎ, ¤T›÷Î◊Ì Ω_⁄ﬁÌ …ı‹, …·Ï⁄LÿﬁÌ …ı‹, ¿‹‚ﬁÌ …ı‹,
¿Îÿ‰ﬁÌ …ı‹ ±ﬁı …‚ﬁÌ …ı‹ Â˘¤ı »ı.23  «÷◊˝ µS·ÎÁ‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁ ¿Ë˘Õ ¿Ï‰ ±ﬁı Á˘‹ﬁÎ◊ ¿Ï‰ Á‹ZÎ
Á‹V›Î ﬂ…^ ¿ﬂı »ı ÷ıﬁÌ ⁄_ﬁı ¿Ï‰±˘ ’ÒÏ÷˝ ¿ﬂı »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁ Á‹V›Î ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - “‚ãàÿﬂÊòÊ ‚„USòÊ‡ÊÊÒ
ÿÈﬂÃÿ— ‚Ê øÊÃÈ⁄UË ŒÈ‹¸÷Ê” ±◊Î˝÷˚ ±ËŸ ËΩﬂ˘ ›‰÷Ì±˘ »ı, ÷ı «Î÷ﬂÌ ÿ·˝¤ »ı. ±Î Á‹V›ÎﬁÌ ¿Ë˘∆¿Ï‰
’ÒÏ÷˝ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - Ë_ ±ÎÁ@÷ ◊÷Î_ “ﬂΩıÿÂ˝ﬁ‰Î‚Ì »\_” ±ı‹ ⁄÷Î‰÷Î CÎﬂﬁÌ ⁄ËÎﬂ Âˆ›Î ¿ﬂÌ, ’ﬂ_÷
¿’À’Ò‰˝¿ ÷ı ≠Ï÷‰ıÏÂﬁÌ ‹ﬁı ÷ıHÎÌﬁÌ ’ÎÁı ·≥ √≥ I›Îﬂı ¿_Ã‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚÷˘ ¿ıÏ· K‰ﬁÌ ¿⁄÷ﬂﬁÎ ±‰Î…ﬁÎ
⁄ËÎﬁı »\’Î‰Ì ÿÌ‘˘. ¬ﬂı¬ﬂ ±ËŸ ËΩﬂ˘ ›‰÷Ì±˘ »ı, ±ı‰Ì «Î÷ﬂÌ ÿ·˝¤ »ı.24
ÂOÿÏ«hÎ˘ — lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ¿ıÀ·Î_¿ ÂOÿÏ«hÎ˘ ’HÎ ±Î·ıA›Î_ »ı ’»Ì ﬂÎΩﬁÎ ≠÷Î’ﬁ_
Ï«hÎ Ë˘› ¿ı ﬁÎﬂÿw’Ì Ë_Áﬁ_ w’¿ Ï«hÎ Ë˘›, Áﬂ˘‰ﬂ ‰HÎ˝ﬁ, ’ÏﬂËÎÁ ‰«ﬁ˘ ¿ı Ï‰‰ÎËﬁÎ √Ì÷˘ﬁÎ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_
¿Ï‰ﬁÌ ¿·‹ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ¿Î‹ ¿ﬂı »ı. ±Î ⁄‘Î_ﬁ˘ µÿÎËﬂHÎ Ωı≥±ı.
≠◊‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ≠÷Î’ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı‹ﬁı ¿S’T≤ZÎﬁ_ Á_ÿﬂ w’¿ ±Î’‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - “…ıﬁÎ_ ‹Ò‚‹Î_ («ﬂHÎ‹Î_) ‹Î·÷Ì (√_√Î) ±ﬁı …ıﬁÎ_ µÿﬂ µ’ﬂ ¿<‹ÿ (‰ˆ¿<_Ã ¶Îﬂ’Î‚)
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Â˘¤ı »ı. ¿‹·Î ‰ZÎV◊‚ﬁ˘ ±·_¿Îﬂ Ï‰V÷Îﬂı »ı ±ﬁı …ıﬁ_ Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ ’•¿˘Ê‹Î_ »ı. …ı‹ﬁ˘ Ë_‹ıÂÎ_ ¿<_ÿ
’W’˘ﬁÌ Â˘¤Î‰Î‚˘, ¿\‹ÿﬁÎ µS·ÎÁ‰Î‚˘, ¤ﬁ¶Îﬂﬁ˘ ±_÷¤Î√ »ı ÷ı Á_ÿﬂ ‹ﬁ◊Ì (’W’˘◊Ì) ‹ﬁ˘Ëﬂ «ÎÏﬂhÎ‰Î‚_
lÌ¿ÚWHÎw’Ì ¿S’ƒ‹ Ï«ﬂ_∞‰ ⁄L›_.”25
’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ Ï¶÷Ì› µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬁÎﬂÿ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ﬁÎﬂÿﬁı Ë_Áﬁ w’ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂı »ı ÷ı ÂOÿÏ«hÎ ’HÎ
ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
Ÿ ⁄UÊª¢ ◊ÊŸ‚ œûÊ ¬ˇÊ¬ÊÃË ø ŸÊ÷ﬂÃ˜ –
„¢ U‚ÙæUÿ¢ ∑§ÁpŒ¬⁄Ù œŸ‚Ê⁄UL§Áøÿ¸Ã— ––26
±◊Î˝÷˚ ““‹ÎﬁÁﬂ˘‰ﬂ ÷ﬂŒ (‹ﬁ‹Î_) …ı ≠ı‹ (±ÎÁ„@÷) ‘ﬂÎ‰÷˘ ﬁ◊Ì ±ﬁı …ı ’Î_¬˘◊Ì ’Õ÷˘ ﬁ◊Ì (…ı
ÿ˘Ê’ÎhÎ ⁄ﬁ÷˘ ﬁ◊Ì) ±ı‰˘ ±Î ¿˘≥¿ ⁄ÌΩı … Ë_Á (Á_L›ÎÁÌ) »ı, …ıﬁÌ ¿’Ò˝ﬂ …ı‰Ì f‰ı÷øÎ_Ï÷ »ı (…ıﬁı µkÎ‹,
lıWÃ wÏ« »ı).
Ï¶÷Ì› µE»˚‰ÎÁﬁÎ f·˘¿ 12 ±ﬁı 13‹Î_ ¿Ï‰ Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰±ı ±˘WÃ›
‰HÎ˝ﬁ ±◊Î˝÷˚ ¬˜, »§˜, ’˜, ÷˜, ◊˜ ±ı T›_…ﬁ ‰HÎ˝ ±ﬁı ©U, ™§ ±ı V‰ﬂ ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›Îı˝ ﬁ◊Ì »÷Î_ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı
Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı …ı ±Î ‹…⁄ »ı -
ÁŸÿ¸Áà∑§îÊÀ∑§ªãœÊãœ‚Ê⁄UXÔ UÊªáÊ‚ÁXÔ UŸË –
∑§‹∑§á∆UøÿÊ∑§ËáÊÊ¸ ∑§ÊãÃÿ¢ ‚⁄U‚Ë ‚Áπ ––12––
„ ¢ U‚ ‚Ê⁄ U‚øQ§ÊX Ô UøQ§øQÒ §⁄ U‹ ¥∑ Î §Ã— –
ŸÿŸÊŸãŒÁŸ‹ÿ— ∑§Sÿ Ÿ SÿÊîÊ‹Ê‡Êÿ— ––13––
¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î Ïﬁﬂ˘WÃ˚› ≠¿Îﬂﬁ_ Áﬂ˘‰ﬂﬁ_ …ı ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı ÷ıﬁ_ ≠ıﬂHÎÎ V◊Îﬁ ¿ÿÎ« ÿ_ÕÌﬁ_
ÿÂ¿<‹Îﬂ «Ïﬂ÷ Ë˘› ÿ_ÕÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ÿÂ¿‹Îﬂ «Ïﬂ÷ﬁÎ »ßÎ Á√˝ﬁı Ïﬁﬂ˘WÃ˚› ‰HÎ˝◊Ì ±◊Î˝÷˚ ±˘WÃ› ‰HÎ˝ Ï‰ﬁÎ
… ﬂE›˘ »ı.
’ÏﬂËÎÁ‰«ﬁ˘ ±ﬁı ·Bﬁ√Ì÷˘ —-  ¿Ï‰±ı ’ÏﬂËÎÁ ‰«ﬁ˘ ±ﬁı ·Bﬁ ≠Á_√ı √‰Î÷Î_ ‹_√‚ √Ì÷˘ﬁ˘
≠›˘√ ¿ﬂÌ «_’Òﬁı ±ÎË·Îÿ¿ ⁄ﬁÎT›_ »ı. ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (Ï‰Wb) ±ﬁı ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì (·Z‹Ì) ﬁÎ ·Bﬁ
≠Á_√ı ‰ﬂ’ZÎ ±ﬁı ¿L›Î’ZÎﬁÌ VhÎÌ±˘ ·Bﬁ√Ì÷˘ √Î› »ı. ±ı¿ µÿÎËﬂHÎ Ωı≥±ı ÷˘ - ‰ﬂ’ZÎﬁÌ VhÎÌ±˘
’•Î‰÷Ìﬁ˘ ’ÏﬂËÎÁ ¿ﬂ÷Î_ √Î› »ı ¿ı -
¬ËÁ«UÃ— SÃŸ÷Ê⁄UáÊ Ãﬂ ¬ËŸ¬ÿÊœ⁄U –
œ⁄U Áﬂÿã◊„UË¬Ê‹— Á‚hÊÕÊ¸ ÷Í÷ÎŒåÿ÷ÍÃ –– 27
±◊Î˝÷˚ - ““ ÷ÎﬂÎ µLﬁ÷ ’›˘‘ﬂ F›Îﬂı ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı I›Îﬂı V÷ﬁ¤Îﬂ◊Ì ’ÌÕÎ›ı·˘ ±Î¿ÎÂﬂÎ… ÏÁK‘ -
±◊˝‰Î‚˘ ◊≥ﬁı ’‰˝÷ ’HÎ ◊›˘. ±Î ≠¿ÎﬂﬁÌ ‹Ω¿µ„@÷±˘ ±ﬁı ·Bﬁ√Ì÷˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁﬁÎ_
f·˘¿ 16, 17 ±ﬁı 18‹Î_ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
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Ï«hÎ⁄_‘˘ — ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎ‘ÎﬂÌ ’˘÷ı … ¿Ëı »ı ¿ı ±Î lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ¿ÎT› Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ Ï«hÎ⁄_‘˘◊Ì
‹ﬁ˘Ëﬂ  ⁄L›_ »ı. Ï«hÎ ¿ÎT› ±ﬁı¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ Ë˘› »ı. ÷ı‹Î_ﬁ˘ ±ı¿ ≠¿Îﬂ ±Î¿Îﬂ Ï«hÎﬁ˘ »ı. ±Î¿Îﬂ Ï«hÎ I›Îﬂı
… ⁄ﬁı ¿ı F›Îﬂı ±Î¿Îﬂ Ïﬁ›‹◊Ì ¿˘≥ ’•, ¬∆˚√, »hÎÌ, Ï«hÎ ‰√ıﬂıﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊÷_ Ë˘›.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ⁄ÌΩ µE»‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ±Î‰Î ⁄ı Ï«hÎ˘ ÿ˘ﬂı »ı ÷ı ⁄_ﬁı Ωı≥±ı -
Ÿ◊ÊÁ◊ ◊ÊŸŒÊ¢ ªÙŒÊ¢ ŸÿŸÊÿŸÃÊ¢ ªÃÊ◊˜ –
Ÿ◊hÊ◊ŸÃÊXÔUË¥ ÃÊ¢ Ÿﬂ¬ÊﬂŸ÷Ê¢ ‡ÊÈ÷Ê◊˜ –– 28
±◊Î˝÷˚ ﬁ›ﬁﬁÎ Ï‰V÷Îﬂ‹Î_ ±Î‰ı·Ì, ‹Îﬁ ÿıﬁÎﬂÌ, ﬁ‹ﬁÎﬂÎ±˘ﬁÎ ±Îl›w’, {Ò¿Ì √›ı· ±_√˘‰Î‚Ì,
ﬁ‰Ìﬁ - ’Ï‰hÎ …‚‰Î‚Ì ±ﬁı Â¤¿ÎﬂÌ ±ı‰Ì ÷ı √˘ÿÎ‰ﬂÌﬁı ﬁ‹ﬁ ¿v_ »\_.
±ËŸ ¿Ï‰±ı √˘ÿÎ‰ﬂÌ ﬁÿÌﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ »ı. ±Î V÷I›ÎI‹¿ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’•⁄_‘Ï«hÎ »ı. ’•ÎÏÿ ±Î¿ÚÏ÷
‹ÎÀı f·˘¿ﬁÎ ±ZÎﬂ˘ﬁı ﬁyÌ ¿ﬂı·Î ø‹◊Ì √˘Ã‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î √˘ÿÎ‰ﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_◊Ì ±WÀÿ· ¿‹·ﬁÌ
±Î¿ÚÏ÷ ÁΩ˝› »ı. ±Î‰Ì ±Î¿ÚÏ÷ Á…˝‰Î ‹ÎÀıﬁ˘ Ïﬁ›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı ±pÿ·¿‹·ﬁı Ï«hÎ ⁄ﬁÎ‰Ìﬁı ÷ıﬁÎ ¿ıLƒ‹Î_
f·˘¿ﬁ˘ ≠◊‹ ±ZÎﬂ ﬂÎ¬Ì f·˘¿ﬁÎ ⁄O⁄ı ±ZÎﬂ ±ÎÃı› ÿ·‹Î_ ‹Ò¿‰Î◊Ì ÷ı ⁄‘Î ±ZÎﬂﬁ˘ Ï‰L›ÎÁ ±ı ﬂÌ÷ı ◊Î›
»ı ¿ı ÷ıﬁÎ◊Ì f·˘¿ﬁÎ 32 ±ZÎﬂ˘ﬁÎ_ «Îﬂı› «ﬂHÎ ‰Î_«Ì Â¿Î› »ı.
±Î … µE»˚‰ÎÁﬁÎ f·˘¿-6‹Î_ ¿Ï‰ ’Î_Õﬂ_√ ZÎıhÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰±ı »hÎ⁄_‘ﬁ˘ ≠›˘√
¿›Îı˝ »ı.
ŸÃﬂà‚‹ ⁄UÊ¡ËﬂŸòÊ ◊Ê◊ﬂ ÿÊŒﬂ –
Ÿﬂ¡ËﬂŸŒÊ⁄UÊﬂ ﬂ⁄UÊŒÊŸﬂ¡ËﬂŸ ––
±◊Î˝÷˚ Ëı ›Îÿ‰! Ëı ﬁ‹ı·Î±˘ ≠I›ı ‰IÁ·! Ëı ¿‹·ﬁ›ﬁ! ‹ÎﬂÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂ. Ëı ﬁ‰∞‰ﬁ ±Î’ﬁÎﬂ ‹ıCÎ!
…ı‹Î_ ÿÎﬁ‰ﬁ_ ∞‰ﬁ ﬁ◊Ì ÷ı‰Î Ëı ‰ﬂÿÎ›¿! ‹ÎﬂÌ ﬂZÎÎ ¿ﬂ.
±ËŸ ¿Ï‰±ı »hÎÌﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ÷ı◊Ì »hÎ⁄_‘Ï«hÎ ◊›˘ »ı.
Á_‰Îÿ«Î÷›˝ — ±Î «_’ÒﬁÎ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ Á_‰Îÿ˘ «Î÷›˝◊Ì ¤ﬂı·Î »ı. ±Î Á_‰Îÿ˘‹Î_ ‰ÎÏB‰ﬁ˘ÿ  ≠√À
◊÷˘ Ωı¥ Â¿Î› »ı. «_’ÒﬁÎ µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ I≤÷Ì› µS·ÎÁ‹Î_ ±Î‰Î … ±ı¿ ‰Î„B‰ﬁ˘ÿ¤›Î˝, «Î÷›˝˝’ÒHÎ˝ Á_‰Îÿﬁ_
¿Ï‰±ı ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ±ı¿‰Îﬂ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁı ±Î‰‰Î‹Î_ ‹˘Õ<_ ◊÷Î_ ’•Î‰÷Ì ±ﬁı ¿‹Ï·ﬁÌ ‰E«ı Á_‰Îÿ
◊Î› »ı ’•Î‰÷Ì ¿‹Ï·ﬁÌﬁı ¿Ëı »ı ¿ı - ““Ëı Á¬Ì! ÁÒ›˝ ±V÷Î«‚ı Ω› »ı ±ﬁı ‰‚Ì ÁÒ›˝ (’ﬁ‰˝Á‹Î_) µÿ›
’Î‹ı »ı.””
¿‹Ï·ﬁÌ  —  (ËÁÌﬁı)  ’»Ì Â_ ?
’•Î‰÷Î  —  (·FΩ’Ò‰˝¿) ¿_≥ ﬁËÌ.
¿ı÷¿Ì     —   ÿı‰Ì, ¿Ë˘ ¿Ë˘.
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¿‹Ï·ﬁÌ  —  Ë_ ΩH›_. ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ëı‰Îﬁ_ Ë˘›? ±ÎﬁÎ ‹ﬁ‹Î_ ‹¿<Lÿ ±ÎT›˘ »ı.
’•Î‰÷Ì  —  ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı?
I›Îﬂı ¿‹Ï·ﬁÌ±ı ‹¿<LÿﬁÎ Ï«é ’•Î‰÷ÌﬁÎ ‹¬‹Î_ ÿÂÎ˝‰Ì ÷ıﬁÎ Ï«kÎ‹Î_ ﬂËı· ‹¿<LÿﬁÌ ‰Î÷ ¿ËÌ
ÿÌ‘Ì.
±Î Á_‰Îÿ‹Î_ ¿Ï‰±ı ±ı¿ … f·˘¿ﬁÌ …\ÿÌ …ÿÌ ’_„@÷±˘ﬁı …\ÿÎ …\ÿÎ ’ÎhÎ˘ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹¿Ì ﬂ…^ ¿ﬂÌ »ı.
±Î ﬂÌ÷ı ±ı¿ … f·˘¿ﬁı ⁄ı ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ ﬂ…Ò ¿ﬂ‰˘ ÷ı ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Á_‰ÎÿÂˆ·ÌﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î »ı.
±Î µ’ﬂÎ_÷ ¿Ï‰±ı µkÎﬂ¤Î√‹Î_ ÷‹Î‹ µS·ÌÁ‹Î_ ¿‹Ï·ﬁÌ, ﬁÌ·¿_Ã¿Ï‰, ¿ı÷¿Ì, ‹Î·÷Ì, ·Z‹HÎÎ,
lÌÏﬁ‰ÎÁ, ’•Î‰÷Ì, ‘ﬂÎÿı‰Ì ‰√ıﬂıﬁ˘ ‰ÎHÎÌ Ï‰ﬁ˘ÿ f·ıÊ «Î÷›˝ﬁÌ ﬂÌ÷ı ﬂ…\ ¿› ˝˘ »ı. ±Î ‰ÎHÎÌ Ï‰ﬁ˘ÿ‹Î_
ÂÎOÿÌøÌÕÎﬁ_ Á_ÿﬂ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı.
(8) ﬂÁÏﬁw’HÎ —
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ Ï‰Wb) ±ﬁı ¶Ï‰ÕÿıÂÌ› ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì
(·Z‹Ì)ﬁÌ ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ÷ı◊Ì lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ±ı ±ı¿
’ÏﬂHÎ› ¿ÎT› ⁄L›_ »ı. …ı «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Î ‰ÏHÎ˝÷ Ë˘› ÷ı «_’Ò‹Î_ V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı
… ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ﬂÌ÷ı ¿ﬂ÷˘ Ë˘›. 16‹Ì 17‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ·¬Î›ı· «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ±Î‹ı› ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ
±Ï‘¿÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ÂÚ_√Îﬂﬁı ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı „V‰¿ÎﬂÌ ÷ıﬁÎ ⁄_ﬁı
≠¿Îﬂ Á_›˘√ ÂÚ_√Îﬂ (Á_¤˘√ÂÚ_√Îﬂ) ±ﬁı Ï‰›Îı√ ÂÚ_√Îﬂ (Ï‰≠·_¤ÂÚ_√Îﬂ) ﬁ_ Á_ÿﬂ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î’HÎı
±Î√‚ ﬁÎıÓK›_ ÷ı‹ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ±ı ‹A› ⁄ı Ï‰¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ≠◊‹ ’Ò‰˝˝¤Î√ (’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ) ±ﬁı
⁄ÌΩı µkÎﬂ¤Î√ (µkÎﬂÏ‰·ÎÁ). ’Ò‰˝¤Î√ﬁı µE»‰ÎÁ˘‹Î_ ±ﬁı µkÎﬂ¤Î√ﬁı µS·ÎÁ˘‹Î_ ¿Ï‰±ı ΩHÎı ¿ı ÁËı÷¿
¿›Îı˝ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ¿ı‹¿ı ’Ò‰˝¤Î√‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï‰≠·_¤ÂÚ_√Îﬂﬁ_ Á_ÿﬂ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ±Î ’Ò‰˝¤Î√ﬁÎ
µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ µI¿_ÃÎ, Ï‰ﬂËÎ‰V◊Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ÷˘
µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ_ µS·ÎÁ˘‹Î_ Á_›˘√ÂÚ_√Îﬂ ﬁı ¿Ï‰ ‹ÒÏ÷˝‹_÷ ¿ﬂı »ı. ±Î‹ ±ı¿ ¤Î√ Ï‰≠·_¤U≤_√Îﬂ ±ﬁı ⁄ÌΩı
¤Î√ Á_›˘√ÂÚ_√Îﬂ ÁËı÷<¿ Ë˘≥ ¿Ï‰ﬁÌ ÂÚ_√Îﬂ Ï≠›÷Îﬁ_ ÁÒ«ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ııÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁı ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ µ’ﬂ µÃÎT›˘ »ı ¿ı ⁄ÌΩ ﬂÁ˘ ΩHÎı ¿ı ÿ⁄Î≥ Ω›
»ı. F›Î_ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬˘ I›Î_ ÂÚ_√Îﬂ … ÿı¬Î› »ı. ¿Ï‰ﬁ˘ ±ÎÂ› ¤·ı ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ƒÏ‰ÕÿıÏÂ›
ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ ’ÎhÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ±ﬁı ‹Î÷Î ·Z‹Ì ÷ﬂŒ ¤„@÷¤Î‰◊Ì ÷ı‹ﬁ_ «ÏﬂhÎ Ï«hÎHÎ
¿ﬂ‰ÎﬁÌ Ë˘› ±ﬁı ±ı ﬂÌ÷ı ¤„@÷¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ’HÎ Ωı ¤„@÷ﬁı ﬂÁ ‹ÎﬁÌ±ı ÷˘ ÷ı ’HÎ ±ËŸ
ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ÁÎ‹ı {Î_¬˘ ’ÕÌ Ω› »ı. Á‰˝hÎ ÂÚ_√Îﬂ … »‰Î≥ Ω› »ı.
ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁﬁÌ Âw±Î÷ ≠◊‹ µE»‰ÎÁ◊Ì … Âw ◊≥ Ω› »ı. ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ÿı‰Ì ‘ﬂÎ
‘ﬂ÷ÌﬁÌ Â˘¤Î Ωı‰Î Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂ‰Î ﬁÌ¿‚ı »ı. I›Îﬂı ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ’˘÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂËı·Ì ‘ﬂÎﬁÌ ÁÎ◊ı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿
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‰Î÷Î˝·Î’ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰Î÷Î˝·Î’ ¿ﬂ÷Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ‘ﬂÎﬁ_ √z‹› ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı «˘·‹_Õ·ﬁÎ
«˘·ﬂÎΩﬁÌ ÷·ﬁÎ ÿı‰Ì ‘ﬂÎﬁÎ V÷ﬁ≠ÿıÂ ÁÎ◊ı ¿ﬂı »ı.29
≠ı‹ﬁÌ ’Ò‰Î˝‰V◊Î±˘ﬁ_ Ï«hÎHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ Ë˘ÏÂ›Îﬂ »ı. ±Îﬁ˘ µkÎ‹ ﬁ‹Òﬁ˘ ⁄ÌΩ µE»˚‰ÎÁ‹Î_
‹‚ı »ı. F›Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ xÿ›ﬁ_ Á_ÿﬂ Ï«hÎHÎ »ı. ⁄_ﬁı ±ıı¿⁄ÌΩﬁı Ωı›Î
’Ëı·Î_ ‹ÎhÎ l‰HÎ◊Ì ±ı¿⁄ÌΩ ≠I›ı ±Î¿ÚWÀ ◊≥ ÷ı ’HÎ ⁄ÌΩ ’ÎÁı◊Ì. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ﬁ‚ ÿ‹›_÷Ì ¿◊Îﬁ_ V‹ﬂHÎ
¿ﬂÎ‰ı »ı. ±ËŸ ≠Á_√ ±ı »ı ¿ı lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ÿÂ˝ﬁ ‹ÎÀı ﬁÎﬂÿ ‘ﬂ÷Ì ·˘¿ ’ﬂ ±Î‰ı »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁ Á‹ZÎ ﬁÎﬂÿ
“±ËŸ ±Î‰÷Î_ ‹ı ﬂV÷Î‹Î_ ¿˘≥¿ ﬁÎﬂÌ ..... ±ıÀ·_ ±Õ‘ ‰Î@› ⁄˘·Ì ±À¿Ì Ω› »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁﬁı ﬁÎﬂÿﬁ_ ±Õ‘
µE«Îﬂı·_ ‰«ﬁ ¿÷Ë·÷Î ÁÎ◊ı µI¿_ÃÎﬁ˘ Á_«Îﬂ ¿ﬂı »ı. ÷ı±˘ ﬁÎﬂÿﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ‰Î÷ ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Î Ï‰ﬁ_÷Ì ¿ﬂı »ı.
±ËŸ Á_›˘√-ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ’Ò‰Î˝‰V◊Î µI¿_ÃÎÏ‘@›ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. I›Îﬂı ﬁÎﬂÿﬁÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿·¿_ÃÌ ﬁÎ‹ﬁÌ Ï¿LﬁﬂÌ
Á‹√˛ T≤kÎÎ_÷ ¿Ëı »ı. ±Î T≤kÎÎ_÷◊Ì ÷ı ¿L›Î ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ Ë÷Ì ±ı‰˘ A›Î· ±Î‰ı »ı. ±Î‰Î … ’Ò‰˝ﬂÎ√ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¿L›Î ’ZÎı ’HÎ ¿Ï‰±ı ¿›* »ı. ’˘÷ÎﬁÌ Á¬Ì±˘ ÁÎ◊ı ‰ﬁÏ‰ËÎﬂ, …‚Ï‰ËÎﬂ ‹ÎÀı ﬁÌ¿‚ı »ı ÷ıﬁ_ T≤kÎÎ_÷ ±Î·ı¬ı
»ı. ±Î T≤kÎÎ_÷◊Ì ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’HÎ lÌÏﬁ‰ÎÁ ÷ﬂŒ ±Î¿ÊÎ˝≥ »ı ÷ıﬁ˘ A›Î· ±Î‰ı »ı. ±ı¿‰Îﬂ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ
K›Îﬁ‹Î_ ‹Bﬁ ⁄ﬁÌﬁı ⁄ıÃı·Ì ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁı Ωı≥ ÷ıﬁÌ Á¬Ì ÷ıﬁÎ xÿ›ﬁı ’Î‹Ì Ω› »ı ±ﬁı ‹‹Î˝‚ ËÎV› ¿ﬂ÷Î_
ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂÌ ﬂËÌ »ı ÷ı‹ …HÎÎ‰Ì Ï‰Ï‰‘ ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ_¤‚Ì ≠ı‹Ï‰Ë‰‚ ⁄ﬁÌ ‹B‘ ºÏp ﬁÎ¬Ì I›Î_◊Ì ﬁÌ¿‚Ì Ω› »ı. ±Î‹ ﬁÎﬂÿ ±ﬁı
¿·¿_ÃÌ ’ÎÁı ±iÎÎ÷ﬁÎ‹Î ±ı‰Ì ±Î Á_ÿﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ_¤‚Ì ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ «_«‚ ⁄ﬁÌ ﬁÎﬂÿ ’ÎÁı Á_ÿﬂÌﬁ_
ﬁÎ‹-‘Î‹ ’Ò»ı »ı. ±Î … „V◊Ï÷ ÷ı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁÌ »ı. ±Î‹ ¿Ï‰±ı ⁄_ﬁı ’ÎhÎ˘ﬁı ±ı¿⁄ÌΩﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÁÎ_¤‚Ì
±ı¿⁄ÌΩ ÷ﬂŒ ±Î¿Úp ¿›Î˝ »ı. ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ËÌ±ı ÷˘ ¿Ï‰±ı ±ËŸ Ï‰›˘√-ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ ’Ò‰˝ﬂÎ√ ±ı‰Î l‰HÎ
’ZÎ ¶ÎﬂÎ ⁄_ﬁı‹Î_ ’ﬂV’ﬂ ﬂÎ√ﬁ˘ ≠Îÿ¤Î˝‰ ’ıÿÎ ¿›Îı˝ »ı.
⁄ÌΩ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬁÎﬂÿﬁÎ √›Î ’»Ì ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌﬁÌ ›Îÿ‹Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁ Ï«_÷Ì÷ ◊≥ Ï‰«Îﬂı »ı ¿ı - ÷ı
¿˘HÎ ËÂı? ÷ı @›Î_ ËÂı? ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı Ωb_? ¿˘ﬁı ’Ò»\_? ‹ÎﬂÌ ±Î ‹ÎﬁÏÁ¿ T›◊Î ¿˘HÎ Á‹…Âı? ±ËŸ Ï‰›˘√-
ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ±Ï¤·ÎÊÎ ±ﬁı Ï«_÷Î ﬁÎ‹ﬁÌ ⁄ı ÿÂÎ±˘ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ◊≥ »ı. Ï‰›˘√-ÂÚ_√Îﬂ‹Î_ ‰Á_÷∑÷ﬁ_
‹Îÿ¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ ≠⁄‚ µÿ˚Ì’¿ ⁄ﬁÌ ﬂËı »ı. ÷ı◊Ì ‰Á_÷ﬁ_ ±Î√‹ﬁ ◊÷Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰Ë˚‰‚÷Î
‰Á_÷‰HÎ˝ﬁﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì T›@÷ ¿ﬂı »ı. I›Îﬂ ⁄Îÿ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ Q≤√›ÎﬁÎ ⁄ËÎﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁı Â˘‘‰Î
‰ﬁÏ‰ËÎﬂı ﬁÌ¿‚ı »ı. ±iÎÎ÷ Á_ÿﬂÌ ≠I›ıﬁÎ ‰‘Îﬂı ≠ı‹ﬁı ·Ì‘ı ‰ﬁ¤ÒÏ‹‹Î_ ’HÎ ﬁÎÏ›¿Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ÷ı±˘
‰ﬁ¤ÒÏ‹ﬁı ﬂÏ÷øÌÕÎ ’»Ì ±V÷T›V÷ ◊›ı· ﬁÎÏ›¿Î ¿Ëı »ı. I›Î_ ’‰˝÷ ’ÎÁı ±ı¿ ±ÿ˚¤Ò÷ Á_ÿﬂÌﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı.
±Î ÿÂ˝ﬁ◊Ì ≠HÎ›ﬁÎ ÁÎ„k‰¿ ¤Î‰ﬁ˘ ±ﬁ¤ﬂ ¿ﬂ÷Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ÷ı Á_ÿﬂÌ ’ÎÁı …¥ ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ‹Î_
÷ıﬁÎ_ ±_√˘’Î_√‹Î_ Ï‰·Á÷Î ÁÎˆÓÿ›˝ﬁ_ U≤_√ÎÏﬂ¿ Ï«hÎHÎ ¿ﬂı »ı. ÷ı w’Á_ÿﬂÌﬁÎ ÁÎˆÓÿ›˝◊Ì ≠HÎ›Ï‰Ë˚‰‚ ⁄ﬁÌ
÷¿˝Ï‰÷¿˝ ¿ﬂı »ı ¿ı …ı‹ Ë_ ÷ıﬁÎ ÷ﬂŒ ±Î¿ÚWÃ »\_ ÷ı‹ ÷ı Á_ÿﬂÌ ’HÎ ‹ÎﬂÎ ÷ﬂŒ ±ﬁﬂ@÷ ËÂı ¿ı ¿ı‹? ±Î
÷¿˝Ï‰÷¿˝‹Î_ ’HÎ ‰ˆÿÏ¤˝Âˆ·ÌﬁÌ ‹ÎÏ‹˝¿÷Î ÁÎ◊ı ÂÚ_√Îﬂﬁı ’HÎ ¿Ï‰ ±Î·ı¬ı »ı.
Ï¶÷Ì› µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Á_ÿﬂ ÷¿ µ¤Ì ◊Î› »ı. ¿Ï‰ I›Î_
ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁÌ Á¬Ì ¶ÎﬂÎ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁı ’Ò»Î‰ı »ı ¿ı Ëı Á¬Ì! Ωı ±Î ’‰˝÷˘‹Î_ Œﬂ÷˘ ‹ÿ˘L‹kÎ ËÎ◊Ì ÷ÎﬂÎ ÷ﬂŒ
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ÁÒ_œ ·_⁄Î‰ı ÷˘ ÷_ ¿˘ﬁÎ ÂﬂHÎı Ω›? ±◊‰Î ÷˘ T≤ZÎ‹Î_◊Ì ¿˘≥ ¤˛‹ﬂ ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿‚Ìﬁı ÷ﬁı T›Î¿<‚ ¿ﬂı, ËıﬂÎﬁ ¿ﬂı
÷˘ ÷_ Â_ µ’Î› ¿ﬂı?30 ±Î Á‹›ı ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁı Ï‰«Î›* ¿ı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ±Î ÁÎﬂ˘ ±‰Áﬂ »ı
±ﬁı ÷ﬂ÷ … ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “Ωı ÷‹ÎﬂÌ Á¬Ìﬁı ¤› ·Î√ı ÷˘ Ë_ ZÎHÎ‹Î_ … ÷ıﬁı ÿÒﬂ ¿ﬂÌÂ.” ±Î ≠Á_√
¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ÂÎ¿L÷·ﬁ˘ ¤˛‹ﬂ⁄Î‘Î ≠Á_√ ›Îÿ ±’Î‰ı »ı. ¿ÿÎ« ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ±Î ≠ıﬂHÎÎ ¿ÎÏ·ÿÎÁ‹Î_◊Ì
‹‚Ì Ë˘›. ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’ÎÁı ≠HÎ›ﬁÌ ›Î«ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÷ıﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’HÎ ﬁÎÏ‰L› ﬂÌ÷ı ◊›_ »ı.
ﬂø‚Ê ◊Ê ∑È§L§ ◊ÈÇœ ∑È§L§ L§¬áÊÒﬂ ⁄UÁÃÁÃ⁄US∑§Ê⁄U◊˜ –
∑§Á∆UŸÊ ∑È§øÿÈª‹Ë Ã ÷ﬂÃÈ ‚⁄UÙ¡ÊÁˇÊ ◊ÊŸ‚¢ ◊ÊSÃÈ ––31
±◊Î˝÷˚ ““Ëı ‹B‘Î! ÷ ‰ÎHÎÌ◊Ì ﬁÏË ’HÎ w’◊Ì ﬂÏ÷ﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Îﬂ ¿ﬂ. Ëı ¿‹·ÎZÎÌ! ¤‰ı ÷ÎﬂÎ V÷ﬁ¶›
¿Ã˘ﬂ Ë˘›, ’ﬂ_÷ ÷Îﬂ ‹ÎﬁÁ ¿Ã˘ﬂ ﬁ ◊Î›””. ±Î ‰Î÷Î˝·Î’ ±Î√‚ «Î·ı I›Î_ ÷˘ ‹Î÷Î ‘ﬂÎﬁÎ CÎﬂı …‰Îﬁ˘
Á_ÿıÂ˘ ±Î‰÷Î_ Á¬Ì±˘ ÁÎ◊ı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì CÎﬂ ÷ﬂŒ …‰Î ≠V◊Îﬁ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ_÷ …÷Î_ …÷Î_ ’˘÷ÎﬁÎ
Ï≠›÷‹ﬁı ¿˘≥¿ ⁄ËÎﬁÎ ËıÃ‚ Ωı≥ ·ı‰Îﬁ_ «Ò¿÷Ì ﬁ◊Ì. ±Î ﬂÌ÷ı ‰Î÷Î˝·Î’ ±Î√‚ «Î·ı ÷ı ’Ëı·Î_ …
ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ «ÎS›Î …‰Î◊Ì lÏﬁ‰ÎÁ Ï‰ﬂËT›Î¿<‚ ◊≥ ’˘÷ÎﬁÎ V◊Îﬁ‹Î_ ’ﬂ÷ Œﬂı »ı. ﬂÎhÎı ’W’Âˆ›Î
µ’ﬂ ’HÎ ’•Î‰÷ÌﬁÎ Ï‰«Îﬂ˘‹Î_ ÏﬁƒÎ ±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı‹ﬁ_ ‹ﬁ Á÷÷ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁÎ … Ï‰«Îﬂ˘ ¿›Î˝ ¿ﬂı »ı.
±ËŸ ’HÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ±Î·ıA›Îı »ı.
ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ÷ÚÏ÷› µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ’HÎ ±Î√‚ «Î·ı »ı. ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ◊˘Õ˘ Á‹› ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁÌ
Ï‰ﬂËT›◊Î‹Î_ ’ÁÎﬂ ¿ﬂÌ ¿L›Îﬁ ’ﬁ—ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î ΩHÎı ¿ı ≠ı‹ ¬Î÷ÎﬁÎ Ï‹hÎ Ë˘› ÷ı‰Î ‹ﬂÎ·¿ ﬁÎ‹ﬁÎ Ï‹hÎ
ÁÎ◊ı ‰ﬁ‹Î_ ’Ò‰ı˝ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁı Ωı≥ Ë÷Ì ÷ı … …B›Î±ı √›Î. I›Î_ ¿‹‚-«_ÿﬁﬁÎ Á_Á√˝◊Ì ÂÌ÷‚, Á√_Ï‘÷
’‰ﬁﬁÎ V’Â˝◊Ì ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁÌ ¿Î‹T›◊Î ‰‘Ì √¥. ±Î Ωı¥ ‹ﬂÎ·¿ı ¿Î‹ÿı‰ﬁ˘ ≠¤Î‰ ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿èÎ_ ¿ı
“¤√‰Îﬁ ¿<Á‹‘L‰Îﬁ˘ ≠¤Î‰ ¬ﬂı¬ﬂ ‘L› »ı?” ≠HÎ› ÷˘ ±Ï√#◊Ì …ﬂÎ› ±˘»˘ ﬁ◊Ì. ÷ı Á_⁄_‘Ì ‹ﬂÎ·¿ ±ı¿
ÁÒ„@÷ ’HÎ Ï‰«Îﬂı »ı ¿ı - ÿÌ’¿ ±◊‰Î ÷ı·‹Î_ ’÷_Ï√›_ ’Õı »ı ±ﬁı ZÎHÎ‹Î_ ﬁÎÂ ’Î‹ı »ı. ±Î◊Ì … ¿Ë_ »\_ ¿ı
Ëı Á¬Ì! VﬁıË ±Ï√# ¿ﬂ÷Î_ …ﬂÎ› ±˘»˘ ﬁ◊Ì.32 I›Î_ … Á_ÿﬂÌﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊÷Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ’˘÷ÎﬁÌ Ï‰ﬂË
T›Ï◊÷ ‹ﬁ˘ÿÂÎ Ï‰Âı Ï‰«Îﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - ““…_√·‹Î_ ÏÂ¿ÎﬂÌ◊Ì hÎV÷ ⁄ﬁı·Ì Q≤√·ÌﬁÌ …ı‹ ﬁ›ﬁ‹Î_ ÏﬁƒÎ
±Î‰÷Ì ﬁ◊Ì, Á‹ƒ‹Î_ ‰Î›◊Ì Õ˘·Ì µÃı·Ì ﬁÎˆ¿ÎﬁÌ …ı‹ Ï«kÎT≤ÏkÎ ÏV◊ﬂ ⁄ﬁ÷Ì ﬁ◊Ì. √ÏHÎ›·…ﬁ˘ﬁ˘ µkÎ‹
√HÎ …ı‹ ·˘¿‹Î_ T›ÎM÷ ◊≥ Ω› ÷Ì‰˛ﬂÎ√ ≠Áﬂı »ı.33 ±Î ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ Ï‰›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı. ﬂÎΩﬁÌ
≠ı‹ Ï‰Ë˚‰‚ „V◊Ï÷‹Î_ T›Î¿<‚÷Î ±ﬁı ‹Òœ÷Îﬁı T›@÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ’HÎ ¿Ï‰ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. I≤÷Ì› µE»˚‰ÎÁ‹Î_
’˘÷ÎﬁÌ ’ÎÁı ±Î‰ı·Ì ¿S’Ìﬁı ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ÷ıﬁı ±ÎÏ·_√ﬁ ±Î’‰Î ËÎ◊ ·_⁄Î‰ı »ı. ’ﬂ_÷ ¿_¥ ≠ÎM÷ ◊÷_
ﬁ◊Ì. ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌﬁÎ ÿÂ˝ﬁ ‹ÎhÎ◊Ì lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ_ Ï«kÎ ¿ıÀ·_ ±‰Â ⁄L›_ »ı ÷ıﬁÌ ≠÷ÌÏ÷ ﬂÎΩﬁÎ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ
Ï‰ÂıﬁÎ Ï‰›˘√ µÿ˚√Îﬂ˘‹Î_ ◊Î› »ı -
ŸÙ ŸËÃÊ ⁄UÁÃ ◊ÁãŒ⁄U¢ ◊ÁáÊ◊ÿ¢ ŸÙ ◊@◊Ê⁄UÙÁ¬ÃÊ
ŸÙ ŒÎCÔUÊ«Uœ⁄U ¬Ñﬂ— ∑È§ÁøÃ≈UË S¬ÎCÔUÊ Ÿ ﬂÊ ¬ÊÁáÊŸÊ –
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Ÿ Q§Ù«U«UÁ¬ ∑Î§ÃÊ Ÿ ﬂÊ ◊ÎŒÈÁª⁄UÊ ‚¢÷ÊÁ·ÃÊ ∑§ﬂ‹¢
ŒÎc≈UÊ øÍÃﬂŸ ∑§⁄UÙÁÃ Áﬂﬂ‡Ê¢ øÃ— ∑§Õ¢ ∑È§◊¸„U –– 34
±◊Î˝÷˚ ““Ë_ ±ıﬁı ‹ÏHÎ‹› ﬂÏ÷‹_Ïÿﬂ‹Î_ ·≥ √›˘ ﬁ◊Ì, Âˆ›Î ’ﬂ ⁄ıÁÎÕÌ ﬁ◊Ì, ±‘ﬂ ’S·‰ﬁı «_⁄ﬁ ¿›*
ﬁ◊Ì, ËV÷◊Ì V÷ﬁﬁı V’Â˝ ¿›Îı˝ ﬁ◊Ì, ’Õ¬ı ﬂÎ¬Ì ﬁ◊Ì ¿ı ‹‘ﬂ‰ÎHÎÌ◊Ì ÷ıﬁÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ’HÎ ¿ﬂÌ ﬁ◊Ì ‹ÎhÎ ÷ıﬁı
±Î‹˛‰ﬁ‹Î_ Ωı≥ »ı. »÷Î_ ÷ı ‹ÎﬂÎ Ï«kÎﬁı Ï‰‰Â ¿ﬂı »ı, ÷˘ Ë_ Â_ ¿v_?””
¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î «_’Ò‹Î_ Ï‰ﬂË ‰ıÿﬁÎﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ‹ÎhÎ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁı … ◊Î› »ı ÷ı‰_ ‰HÎ˝T›_
ﬁ◊Ì ’HÎ VÎÎ‹ı ’ZÎı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ ±Î… „V◊Ï÷ »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ …ı‹ ⁄_ﬁı ’ÎhÎ˘ﬁı Áﬂ¬Ì ﬂÌ÷ı ÷’ÎT›Î_
»ı. I≤÷Ì› µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÌ Ï‰ﬂË‰ıÿﬁÎﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ‰Î«Î ±Î’Ì »ı. I›Î_ µÿ˚Ì’ﬁ Ï‰¤Î‰
±ı‰˘ «_ƒ Ï‰ﬂËﬁÌ „V◊Ï÷‹Î_ ÿÎË¿ ⁄ﬁı »ı. ÁÎ‹ÎL›÷— «_ƒ ÂÌ÷‚ Ë˘‰Î◊Ì ÷ıﬁÎ Ï¿ﬂHÎ˘ ÂﬂÌﬂﬁı ÂÌ÷‚÷Î ⁄ZÎı
»ı. ’ﬂ_÷ ±ËŸ ÷˘ ’˘÷ÎﬁÎ Ï≠›÷‹ﬁÎ Ï‰ﬂË‹Î_ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁı «_ƒﬁÎ_ Ï¿ﬂHÎ˘ ’HÎ ËıﬂÎﬁ ¿ﬂı »ı. ﬂÎÏhÎﬁÎ Á‹›ı
«_ƒﬁ˘ µÿ› ◊÷Î_ … ÷ıﬁ˘ Ï‰ﬂË-≠F‰Ï·÷ ◊Î› »ı. ÷ı f·˘¿-37 ±ﬁı 38 ‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ Á¬Ì±˘ Á‹ZÎ «_ƒﬁÎ
‰HÎ˝ﬁﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠·Î’ ¿ﬂ÷Ì ‰Îﬂ_‰Îﬂ Ï‰ﬂË‰ıÿﬁÎﬁı ‰Î«Î ±Î’ı »ı. «_ƒ ÷ﬂŒ √VÁı ◊¥ ’˘÷ÎﬁÌ ¤˛Ò¿<ÏÀ
«ÕÎ‰Ì, «_ƒﬁı Ï‘yÎﬂÌ Ã’¿˘ ±Î’ı »ı ¿ı -
¡ËﬂﬂœÍª˝„UáÊ ∑§‹Ê ¬˝ﬂËáÊÃÊ Ã ÁòÊ‹Ù∑§ÁﬂÁŒÃÒﬂ –
‚¢¬Ë«K ◊Ê◊Á¬ ⁄UœÍ¡Ëﬂª˝„UáÊ¬˝ﬂËáÊÃÊ¢ ÿÊÁ„U ––35
±◊Î˝÷˚ ““Ëı «_ƒ! √v’IﬁÌﬁÎ √˛ËHÎﬁÌ ÷ÎﬂÌ ¿·Î≠Ï‰HÎ÷Î ÷˘ hÎHÎı› ·˘¿‹Î_ ΩHÎÌ÷Ì »ı. Ë‰ı ‹ﬁı ’HÎ
’ÌÕÎ ±Î’Ìﬁı ÷_ VhÎÌ ∞‰ÎI‹ÎﬁÎ √˛ËHÎﬁÌ ≠Ï‰HÎ÷Îﬁı ’Î‹.””
’•Î‰÷ÌﬁÌ ‹Î÷Î ‘ﬂÎÿı‰Ìﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ’hÎÌ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ≠I›ı ±Î¿Úp »ı ±ﬁı ÷ıﬁÎ Ï‰ﬂË‹Î_ T›Î¿<‚÷Î
±ﬁ¤‰ı »ı ÷ıﬁ˘ A›Î· ±Î‰Ì √›˘. ’•Î‰÷ÌﬁÌ Á¬Ì±˘ ’HÎ ‘ﬂÎÿı‰Ì Á‹ZÎ ’•Î‰÷ÌﬁÌ ≠HÎ› Á_÷M÷
±‰V◊Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı I›Î_ ’HÎ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁ ÿı¬Î› »ı. ’˘÷ÎﬁÌ ’hÎÌ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ‹Î_ ±Î¿Úp »ı ±ﬁı ≠HÎ›
Á_÷Î’ﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÌ ﬂËÌ »ı ÷ı ±Î¿ÎÂﬂÎ…ı ΩH›_ I›Îﬂı ÷ı‹HÎı ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌﬁ˘ ≠HÎ› Á_÷Î’ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹_hÎ…‚
±ﬁı Ï‰zÎ⁄‚ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›Îı˝ ’HÎ ÏﬁWŒ‚ √›˘. ±Î ⁄‘Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ Ï‰›˘√ ÂÚ_√Îﬂ ¿Ï‰±ı ±Î·ıA›˘ »ı.
±Î «_’ÒﬁÎ «÷◊˝ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ Ï«hÎHÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_ «¿÷Î ﬁ◊Ì. ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ‘‹˝ÿı‰÷ÎﬁÎ
V‰w’‹Î_ ±Î¿ÎÂﬂÎ…ﬁÎ ﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂ‹Î_ ≠‰ıÂÌ ﬂÎÏhÎﬁÎ Á‹›ı ﬁ√ﬂ…ﬁ˘ﬁ˘ Ï‰·ÎÁ ÏﬁËÎ‚ı »ı ÷ı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ »ı.
I›Î_ ¿Ï‰±ı ¿Î‹Ì…ﬁ˘ﬁÎ_ Ï‰·ÎÁ ‰«ﬁ˘‹Î_ ﬁBﬁ U≤_√Îﬂﬁ_ Ï«hÎHÎ ¿›* »ı. ¿˘≥¿ Ï‰·ÎÁÌ ’vÊﬁÌ ¿˘≥¿ VhÎÌ
≠I›ıﬁÌ ¤„@÷‹Î_ ﬂÏ÷›K‘ﬁ˘ ÂÚ_√ÎﬂÌ Ïﬁÿı˝Â »ı ÷˘ ¿˘≥¿ wœ ›Îˆ‰ﬁÎ ¿Î‹¿ﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı. ﬂÎÏhÎﬁÎ Á‹›ı ‰ıU›Î,
Ï‰≠, ‰ÏHÎ¿ ‰√ıﬂı±ı Â_ Â_ ¿›* ÷ıﬁ_ ’HÎ ¿Ï‰ ÂÚ_√Îﬂ’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î «_’ÒﬁÎ ’_«‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰
⁄¿·‹Î·ÎﬁÌ ‹K›V◊Ì◊Ì ±ﬁı ‹Î÷ÎÏ’÷ÎﬁÌ Á_‹Ï÷◊Ì lÌÏﬁ‰ÎÁ (Ï‰Wb) ±ﬁı ’•Î‰÷Ì (·Z‹Ì)ﬁÎ_ ·Bﬁ
¿ﬂÎ‰ı »ı.
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¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‹ÎhÎ Ï‰›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ … ‰HÎ˝ﬁ ±Î «_’Ò‹Î_ ﬁ◊Ì ¿›*. ’ﬂ_÷ Á_›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁı ’HÎ
±Î·ıA›Îı »ı. ±ı‹HÎı ±Î√‚ ﬁÎıÓK›_ ÷ı‹ ≠◊‹ ’Î_« µE»˚‰ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤Î∞÷ ’Ò‰˝¤Î√ (’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ)‹Î_ Ï‰›˘√
ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı ±_Ï÷‹ ’Î_« µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤Î∞÷ µkÎﬂ¤Î√ (µkÎﬂÏ‰·ÎÁ)‹Î_ ¿Ï‰±ı Á_›˘√ ÂÚ√Îﬂﬁı ±Î·ıA›Îı
»ı. ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ_ ·Bﬁ ’»Ì ¿ÿÎ« ¿Ï‰ﬁı Ï‰›˘√ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰_ ›˘B›
ﬁ ·ÎB›_ Ë˘›. Á¬Ì±˘ﬁÎ ËÎÁ Ï‰·ÎÁﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿Ï‰±ı ±_Ï÷‹ ’Î_«ı µS·ÎÁ˘‹Î_ ±Î ﬂÌ÷ı Á_¤˘√ (Á_›˘√)
ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ±Î‹ ≠V÷÷ «_’Ò‹Î_ ‹A›ﬂÁ ÂÚ_√Îﬂ … »ı ÷ı V’p ◊Î› »ı.
(9) ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ —
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±·_¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ’˘÷ÎﬁÎ ±L› «_’Ò¿ÎT›ÎıﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_
Á_A›ÎﬁÌ ºÏp±ı ±˘»Î ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¿›Îı˝ »ı. f·ıÊ-›‹¿-«ø‰÷a ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ’HÎ f·ıÊ ±ﬁı
›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁı ±Î·ı¬‰Îﬁ_ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò¿ÎT›‹Î_ f·ıWÎ-›‹¿ µ’ﬂÎ_÷ ’ÏﬂÁ_A›Î, µ’‹Î,
w’¿, ‰ø˘„@÷ﬁ˘ ’HÎ ≠›˘√ ¿›Îı˝ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁ «_’Ò‹Î_ ≠‘Îﬁw’◊Ì ÷˘ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ
’•Î‰÷Ì ±ı ⁄ı ‹Îﬁ‰ ’ÎhÎ˘ﬁÌ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ¿◊Î ¿Ï‰±ı ≠V÷÷ ¿ﬂÌ »ı, ’HÎ ±Î ¿◊Î ¿Ï‰ f·ıÊ ¶ÎﬂÎ
ﬂ…^ ¿ﬂı »ı …ıﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ⁄Ì∞ … ¿◊Î T›_Ï…÷ ◊Î› »ı ±ﬁı ÷ı »ı lÌÏﬁ‰ÎÁ ±◊Î˝÷˚ ¤√‰Îﬁ
‰ıÓ¿ÀıÂ - Ï‰Wb ±ﬁı ’•Î‰÷Ì ±◊Î˝÷˚ ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ ¿◊Î. ±Î‹ f·ıÊ◊Ì ±Î¬_ ¿ÎT› Ï¶Á_‘Îﬁ ⁄ﬁı »ı.
ﬂÁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ …ı‹ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ … ±Î·ı¬ﬁ ≠‘Îﬁw’◊Ì ◊›_ »ı ÷ı‹ ±·_¿ÎﬂﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ’HÎ ⁄L›_ »ı. ¿Ï‰
f·ıÊﬁı ‹ﬁ‹¿Ìﬁı ±Î·ı¬ı »ı. ÿ_ÕÌ ¿ÎT›ÎÿÂ˝‹Î_ f·ıÊ ¿ÎT›ﬂ«ﬁÎﬁı ¿ÏÃﬁ ⁄Î⁄÷ √HÎÎ‰ı »ı. ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
±Î ‰Î÷ ÁÒ’ıﬂı ΩHÎı »ı. »÷Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ Ï«hÎ⁄_‘˘◊Ì ‹ﬁ˘Ëﬂ ±ﬁı f·ıWÎ Á¤ﬂ
±ı‰Î ±Î lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ f·ıÊÏ≠›÷Î µE»˚‰ÎÁ-5 ‹Î_ ﬁÎ›¿ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı
- ﬁÎÏ›¿Î ’•Î‰÷ÌﬁÎ ·Bﬁ ◊÷Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁı Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ¤ıÀ ±Î’Ì ÷ı ’z ¶ÎﬂÎ ‰‘Îﬂı V’p ◊Î› »ı.
¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-
üÊËÁŸﬂÊ‚Ù«ãÿ ÁﬂmjÿÙ‹¢ ∑§Ê⁄UÊã∑§≈U∑§ÊÁŒ∑§ÊŸ˜ –
∑§ﬂÿ  ﬂ¥VÔU≈U‡ÊÊÿ   ‡‹·◊ﬂ   Á„U   ŒûÊﬂÊŸ˜ ––36
±◊Î˝÷˚ ±Î ·Bﬁ ◊÷Î_ lÌÏﬁ‰ÎÁı ±L› Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ±·_¿Îﬂ, ¿À¿ ‰√ıﬂıﬁÌ ¤ıÀ ±Î’Ì, ’ﬂ_÷ ¿Ï‰
‰ı_¿ÀıÂﬁı ÷˘ ‹ÎhÎ f·ıÊ … ±ÎM›˘.
f·ıÊ ±·_¿Îﬂ —
f·ıÊﬁ_ Ïﬁw’HÎ ±Î «_’Ò‹Î_ √z ÷ı‹… ’z ⁄_ﬁı‹Î_ ◊›_ »ı. ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ Á⁄_‘ﬁÎ ≠I›ZÎﬂ
f·ıÊ ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. «÷◊˝ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ÿı‰√v O≤ËV’Ï÷ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁÌ
≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î ±ı ‰¬÷ı ⁄Ël÷ ﬁÎ‹ﬁ˘ ﬂÎ…‹_hÎÌ f·ıÊﬁÎ ≠›˘√ ¶ÎﬂÎ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ÿÂı› ±‰÷Îﬂ˘ﬁÎ
ÿ˘Ê˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı. …ı ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. ﬂÎ…‹_hÎÌ ⁄Ël÷ ¿Ëı »ı ¿ı -
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ÿŸ¢ ◊àSÿÊﬂÃÊ⁄U ŸË⁄U‚¢ø⁄UáÊø@‹¢ ¬˝Ê„ÈU—, ∑§ÊÒêÿ¸«UåÿﬂÃÊ⁄U œÎÃ◊ãŒ⁄UÊª◊˜, ﬂÊ⁄UÊ„U ∑È§¬˝ËÁÃÿÈQ§◊˜, ŸÊ⁄UÁ‚„U
∑§ÿÊœÈÃŸÿÊŸÁãŒÃ ßÁÃ, ﬂÊ◊ŸÊﬂÃÊ⁄U ’Á‹Áﬂ⁄UÙœŸ ‚ﬂŸ¢ ªÃ ßÁÃ, ÷Êª¸ﬂÊﬂÃÊ⁄U •¡È¸ŸÁmÁ«UÁÃ, ⁄UÊ◊ÊﬂÃÊ⁄U
‡Ê⁄U÷XÔU◊ﬂÊ ¬ÁÃ, ’ÊÒhÊﬂÃÊ⁄«UÁ„¢U‚ÊŸãŒ¢ ’÷Ê⁄U – 37
±◊Î˝÷˚ ““±Îﬁı ‹IV›Î‰÷Îﬂ‹Î_ Ïﬁ‰a›˝ ±ﬁı «_«· «ﬂHÎ‰Î‚Î (…‚‹Î_ Á_«ﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ «_«‚) ¿Ëı »ı.
¿Ò‹Î˝‰÷Îﬂ‹Î_ ‹_ÿﬂÎ√ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ (‹_ÿﬂ’‰˝÷ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ), ‰ﬂÎË±‰÷Îﬂ‹Î_ ¬ﬂÎ⁄ ≠ÌÏ÷›@÷ (‘ﬂ÷Ì
≠I›ı ≠ÌÏ÷›@÷), ¿≥ ‰Ïﬁ÷Î◊Ì ﬁ_Ïÿ÷ ◊›Î ÷˘ L≤ÏÁ_Ë (ÏËﬂH›¿ÏÂ’ﬁÌ ’IﬁÌﬁÎ ’hÎ ≠Ë·Îÿﬁ˘ µ©Îﬂ
¿ﬂﬁÎﬂ), ‰Î‹ﬁÎ‰÷Îﬂ‹Î_ ⁄Ï·ﬂÎZÎÁ ÁÎ◊ıﬁÎ Ï‰ﬂ˘‘‹Î_ …ı ›iÎ‹Î_ √›Î ÷ı (…ı …_√·‹Î_ √›Î ÷ı), ’ﬂÂﬂÎ‹
±‰÷Îﬂ‹Î_ ¿Î÷˝‰Ì›˝ (Á‰HÎ˝) ﬁı ËHÎﬁÎﬂ, ﬂÎ‹Î‰÷Îﬂ‹Î_ ⁄ÎHÎﬁÎÂ (∑ÊÌﬁ˘ Á_ËÎﬂ) ¿ﬂı »ı, ⁄ÎˆK‘Î‰÷Îﬂ‹Î_
±ÏË_ÁÎﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ (Á’˝ﬁ˘ ±Îﬁ_ÿ) ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂı »ı.
f·ıÊ…L› Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ ±·_¿Îﬂ —
‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ…L› Ï‰ﬂÎı‘Î¤ÎÁﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’HÎ Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı. ±Î‰˘ ≠›˘√ ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ’HÎ ±ﬁı¿ …B›Î±ı ¿›Îı˝ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ ≠◊‹ µE»‰ÎÁ‹Î_ ÂıÊÎ«·ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_
¿Ï‰ f·ıÊ…L› Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ Á…ı˝ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ÿE Áª⁄UË‡ÊÙ«UÁ¬ øãº˝SﬂL§¬— – ÃÈXÔU÷º˝Ê∑Î§ÁÃ⁄UÁ¬
‡ÊÃº˝È‡ÊÙÁ÷Ã— – 38 ±◊Î˝÷˚ “…ı ÏÂ‰ Ë˘‰Î »÷Î_ «_ƒ V‰v’ »ı ±ﬁı ÷_√¤ƒÎ ﬁÿÌﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷‰Î‚˘ Ë˘‰Î »÷Î_
Â÷ƒ ﬁÿÌ◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ »ı. ±ËŸ ÏÂ‰-«_ƒ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ⁄ﬁı ±ﬁı ÷_√¤ƒÎﬁÿÌﬁÌ ±Î¿ÚÏ÷‰Î‚_ Â÷ƒﬁÿÌ◊Ì ¿ı‰Ì
ﬂÌ÷ı Â˘¤ı. ÷ı◊Ì Ï‰ﬂ˘‘ ◊Î› »ı. ±Î ‹ÎÀı ±ËŸ ’‰˝÷ lıWÃ Ë˘‰Î »÷Î_ V‰HÎ˝ V‰w’ ±ﬁı µkÎ_√ ±Î¿ÚÏkÎ‰Î‚Î
ÁıÓ¿Õ˘ T≤ZÎ˘◊Ì Â˘¤Î›‹Îﬁ ±ı‰˘ ±◊˝ ·ı÷Î_ ±Î Ï‰ﬂ˘‘ﬁ˘ ’ÏﬂËÎﬂ ◊Î› »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ …\ÿÎ …\ÿÎ ÿı‰˘ﬁÎ
‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ f·ıÊ…L› Ï‰ﬂ˘‘¤ÎÁﬁı ±Î·ı¬ı »ı.
›‹¿ ±·_¿Îﬂ —
¿Ï‰±ı f·ıÊﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ ¬⁄ … ±˘»Î ≠‹ÎHÎ‹Î_ √HÎÌ Â¿Î› ÷ı ﬂÌ÷ı ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ¿›˘˝
»ı ÷ı‹ »÷Î_ √z ±ﬁı ’z ⁄_ﬁı‹Î_ ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ_ ±Î›˘…ﬁ ◊›_ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ›‹¿ ±·_¿ÎﬂﬁÎ ¿ıÀ·Î_¿ Á_ÿﬂ
ºpÎ_÷˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î‰ … ±ı¿ ºWÀÎ_÷ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ‰HÎ˝ﬁﬁ_ »ı. ≠◊‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı-
‚È⁄Uﬂ⁄UŒ— ‚È⁄Uﬂ⁄UŒ— ‚∑§‹— ‚∑§‹Ù ’‹Ë ’‹Ë ‚ÃÃ◊˜ –
‹Á‹Ã¬˝◊ŒÙ  ‹Á‹Ã¬˝◊Œ—  ‚⁄U⁄ UÊp  ‚⁄U‚p ––39
±◊Î˝÷˚ ÿı‰˘ﬁı ‰ﬂÿÎﬁ ±Î’ﬁÎﬂ ‰√ıﬂı Á_ÿﬂ ±‰Î… ±ﬁı ÿÎ_÷‰Î‚Î Ï‰zÎ‰Î‚Î ±ﬁı ’ÒHÎ˝, ⁄‚‰Îﬁ ±ﬁı
⁄‚¤ƒ‰Îﬁ, ‹ﬁ˘Ëﬂ ≠‹ÿÎ (VhÎÌ) ‰Î‚Î ±ﬁı ·Ï·÷ ≠¿Úp Á_÷˘Ê‰Î‚Î ÷ı‹… ÂÚ_√Îﬂ›@÷ ±ﬁı ¤ÒÏ‹›@÷
lÌÏﬁ‰ÎÁ »ı.
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›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ_ ’z µÿÎËﬂHÎ Ωı›_ ÷˘ √z‹Î_ 5HÎ ›‹¿ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ ÁﬂÁ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı. √z‹Î
±ﬁı¿ V◊‚ı ›‹¿ ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰±ı ¿›Îı˝ »ı. µE»˚‰ÎÁ-4 ‹Î_ ¬Èc¬‚◊ÿ— ¬Èc¬‚◊ÿp ŸÃ¸ÿÁÃ
’Ê‹Ê¡Ÿ◊ÊŸ‚◊˜ – ∑§◊‹Ê‡ÊÈª— ∑§◊‹Ê‡ÊÈªp ŒÈ— ‚„U ∞ﬂ – ±◊Î˝÷˚ ﬂΩıÿÂ˝ﬁﬂ‹› ±ﬁı ‰Á_÷ ¿L›ÎﬁÎ ‹ÎﬁÁﬁı
ﬁ«Î‰ı »ı, ‹ﬁ‹◊ (¿Î‹ÿı‰) ±ﬁı ’•‰Î›_ ±ÁèÎ … Ë˘› »ı. (M≤.106)
’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ —
‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂﬁ˘ ≠›˘√ ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¿›Îı˝ »ı. ÷ıﬁÎ ±Á_A› µÿÎËﬂHÎ
±Î «_’Ò‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿ÎﬂﬁÌ ’Ïﬂ¤ÎÊÎ ±ı‰Ì »ı ¿ı - ¿˘≥ ’Ò»Î›ı·Ì ¿ı ﬁ ’Ò»Î›ı·Ì ‰Î÷
±L›ﬁÎ (⁄ÌΩﬁÎ) ÏﬁÊı‘‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı I›Îﬂı ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. ±Î ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿ÎﬂﬁÎ ‹A› ⁄ı
≠¿Îﬂ˘ »ı. ±ı¿ ‰ÎE›’ÏﬂÁ_A›Î ±ﬁı ⁄Ì∞ T›_B›’ÏﬂÁ_A›Î. ¿Ï‰±ı ±Î ⁄_ﬁı ≠¿Îﬂ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿›Îı˝
»ı. ﬁ¿Îﬂ‰Î«¿ ÂOÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂÌﬁı V’p ÏﬁÊı‘ ¿›Îı˝ Ë˘› I›Îﬂı ‰ÎE›’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ ⁄ﬁı »ı. F›Îﬂı
T›_B› ’ÏﬂÁ_A›Î ±·_¿Îﬂ‹Î_ ﬁ¿Îﬂ‰Î«¿ ÂOÿ˘◊Ì V’p ÏﬁÊı‘ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ﬁ◊Ì.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ (¿ÚWHÎ)ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ‰ÎE› ’ÏﬂÁ_A›Îﬁ˘ ≠›˘√ ¿›Îı˝ »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î T›_B› ’ÏﬂÁ_A›Îﬁ˘ ≠›˘√ ¿›Îı˝ »ı. ≠◊‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩ¿ÚWHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_
¿Ï‰ ·¬ı »ı - üÊË◊à‚⁄UÁSÕÁÃ— ∑˝§Ë«UÙœÊŸ·È ∑§á∆U·È ø Ÿ ‹Ù∑§·È •‹VÔUÊ⁄UÙÁøÃûﬂ¢ ‚ËÃÊÿÊ— ¬lÊŸÊ¢ ø Ÿ
¡ŸÊŸÊ◊˜ – ‚ÃÃ◊„UË‡Ê◊ŒÙ ¡‹Œ∑§Ê‹— ‚¬¸⁄UÊ¡ Ÿ ⁄UÊ¡‚È –40 ±◊Î˝÷˚ Â˘¤Î›‹Îﬁ Áﬂ˘‰ﬂ øÌÕ˘zÎﬁ‹Î_ ±ﬁı
¿_Ã‹Î_ Ë˘› »ı, ·˘¿˘‹Î_ Á_’ÏkÎﬁ˘ ‹ÿ ﬁ◊Ì (±ËŸ üÊË◊à‚⁄UÁSÕÁÃ ÂOÿ‹Î_ f·ıÊ »ı) ÁÌ÷Îﬁ_ ±ﬁı ’z˘ﬁ_
±·_¿Îﬂ ±ÎˆÏ«I› Ë˘› »ı, ·_¿Îﬁ_ ﬂ˘Ï«I‰ ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ﬁ◊Ì (±ËŸ •‹«U∑§Ê⁄UÙÁøàﬂ◊˜ ÂOÿ Ïf·p »ı). Á÷÷
¤ÒÏ‹ﬁı ÂÎ„L÷ ≠ÿÎﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ‰ÊÎ˝¿Î‚ »ı. (M≤J‰Ì ’Ï÷ﬁ˘ √‰˝ Á’˝ﬂÎ…‹Î_ Ë˘› »ı, ﬂÎΩ‹Î_ ﬁÏË).
≠◊‹ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ … ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ ‹ÏË‹Î ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı I›Î_ T›_B› ’ÏﬂÁ_A›Î »ı ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı-
•Á¬ ø, ◊œÈÁSÕÁÃ— ‚⁄UÁ‚¡·È – ◊ÊªœÙÑÊ‚— SÃÈÁÃ¬Ê∆U‚◊ÿ – ⁄U‚÷XÔUÿÈQ§àﬂ¢ Ã⁄UÁXÔUáÊË·È – ∑È§¬˝ËÁÃ◊¸„UÊﬂ⁄UÊ„USÿ –
∑È§◊ÊÁ⁄U∑§ÊÅÿÊÁÃ— ∑§ãÿÊŸÊ◊˜ – ∑È§◊ÈŒÊ∑§⁄Uàﬂ¢ ‚⁄U‚Ê◊˜ – Áﬂ·◊Á„UÃÃÊ ‚¬Ê¸áÊÊ◊˜ – ŒÈc∑§ËÁÃ¸— ∑§ÈÀÿÊ‚È – ŒÈ’Ë¸¡Œ‡Ê¸Ÿ¢
◊ãòÊ‡ÊÊSòÊ – ∑È§‡ÊÊ‚Ÿª˝ÊÁ„Uàﬂ¢ ÃÊ¬‚ÊŸÊ◊˜ – ‚ÁﬂÃÎm·— ‚Ò¥Á„U∑§ÿSÿ – êÊÊÃÎÁﬂ⁄UÙœ— ‡ÊÈê÷Sÿ–41 ±◊Î˝÷˚ ‰‚Ì
¿‹‚˘‹Î_ (‹‘) ‹¿ﬂ_ÿ Ë˘› »ı, ±L›hÎ @›Î_› ‹‘ÿˆI› ﬁ◊Ì. V÷Ï÷’ÎÃ Á‹›ı V÷Ï÷ ’ÎÃ¿ﬁ˘ µS·ı¬ Ë˘› »ı,
±L›hÎ @›Î_› …ﬂÎÁ_‘ ﬂÎZÎÁﬁ˘ µ’ƒ‰ ﬁ◊Ì. (±ËŸ ◊Êªœ - V÷Ï÷ ’ÎÃ¿, …ﬂÎÁ_‘, ©UÑÊ‚- ±Îﬁ_ÿ, µ’ƒ‰).
ﬁÿÌ±˘‹Î_ ÷ﬂ_√ ¤ıÿ Ë˘› »ı, ﬂÎF›‹Î_ ±L›hÎ @›Î_› ﬂ˘√¤ıÿ ﬁ◊Ì. (±ËŸ ⁄U‚÷XÔU ﬁÎ ⁄ı ±◊˝ ◊Î› — ÷ﬂ_√¤ıÿ
±ﬁı ﬂ˘√¤ıÿ) ‹ËÎ‰ﬂÎËﬁı ‘ﬂ÷Ì ≠I›ı ≠ÌÏ÷ Ë˘› »ı, ﬂÎF›‹Î_ ±L› ¿˘≥ﬁı ¿„IÁ÷¿‹˝ ≠I›ı ≠ÌÏ÷ ﬁ◊Ì
(∑È§¬˝ËÁÃ - (1) ‘ﬂ÷Ì ≠I›ı ≠ÌÏ÷, (2) ¿<„IÁ÷ ‰V÷ ¿ı ¿‹˝ ≠I›ı ≠ÌÏ÷) ¿<‹ÎÏﬂ¿Î ÷ﬂÌ¿ı A›ÎÏ÷ ‹ÎhÎ
¿L›Î±˘ﬁÌ »ı, ±L› ¿˘≥ﬁÌ ¿<„IÁ÷¿‹˝ - ‹Îﬂ‰ÎﬁÌ A›ÎÏ÷ ﬁ◊Ì (∑È§◊ÊÁ⁄U∑§ÊÅÿÊÁÃ - (1) ¿<‹ÎÏﬂ¿Î ÷ﬂÌ¿ıﬁÌ
A›ÎÏ÷, (2) ¿<„IÁ÷¿‹˝ ‹ÎﬂHÎ Ïø›ÎﬁÌ A›ÎÏ÷). Áﬂ˘‰ﬂ˘ﬁÌ ¿‹‚ - Á¤ﬂ÷Î »ı, ±L›hÎ @›Î_› ¿<„IÁ÷-
≠‹˘ÿk‰ ﬁ◊Ì) (∑È§◊ÈŒÊ∑§⁄Uûﬂ-  (1) ¿‹‚˘ﬁÌ Á¤ﬂ÷Î (2) ¿„IÁ÷-≠‹˘ÿk‰) Á’Îı˝‹Î_ Ï‰Ê ±ﬁı Á’˝k‰ »ı,
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±L› ¿˘≥‹Î_ ‰ıﬂ{ıﬂ ¿ı ¿ÏÀ·÷Î ﬁ◊Ì. Áÿ√HÎÌ VhÎÌ±˘ﬁı ÿW¿ÌÏ÷˝ﬁ˘ ¤› »ı, ±L› ¿˘≥ﬁı ﬁÏË. ‹_hÎÂÎVhÎ‹Î_
⁄ÌΩZÎﬂ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı, ﬂÎF›‹Î_ ¿˘≥ﬁı ÁkÎÎﬁ_ ⁄Ì… ﬁ◊Ì. ÷’V‰Ì±˘ ¿<Â (ÿ¤˝) ﬁ_ ±ÎÁﬁ √˛ËHÎ ¿ﬂı »ı,
ﬂÎΩﬁ_ ¿<ÂÎÁﬁ ﬁ◊Ì. ±◊‰Î ±L›hÎ @›Î_› ¿<ÂÎÁﬁ ﬁ◊Ì. (∑È§‡ÊÊ‚Ÿ -  (1) ¿<Âﬁ_ ±ÎÁﬁ ±ﬁı (2)
¿<ÂÎÁﬁ. ﬂÎËﬁı ÁÒ›˝ﬁ˘ ¶ıÊ »ı, ±L› ¿˘≥ﬁı ﬁÏË. Â_¤ﬂÎZÎÁ ‹Î÷Î ÿı‰Ìﬁ˘ Ï‰ﬂ˘‘ ¿ﬂı »ı, ±L› ¿˘≥ﬁı ‹Î÷Î
ÁÎ◊ı Ï‰ﬂ˘‘ ﬁ◊Ì.
’ÏﬂÁ_A›Îﬁ_ ⁄Ì…\_ µÿÎËﬂHÎ µE»‰ÎÁ-2 ‹Î_ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ﬂÎΩ ¿ÚWHÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı. ÷·ﬁ˘ Á_’¿˝
(±I›_÷ ﬂÎ√ﬁ˘ Á_’¿˝) ÷ı·›_hÎ (CÎÎHÎÌ)ﬁ˘ … »ı. VhÎÌ±˘ﬁ˘ ±ﬁı ﬁÎﬂÌ ÁıﬁÎﬁ˘ ﬁËŸ, √…˝ﬁ◊Ì ËÁﬁÎﬂ (V÷ﬁ
⁄Î⁄÷ı ËÁﬁÎﬂ) ‰ÊÎ˝¿Î· »ı ﬁËŸ ¿ı VhÎÌ…ﬁ. ±ﬁı «_«‚÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ (·kÎÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ) ﬁıhÎ‹Î_ øÌÕÎ’‰˝÷‹Î_ »ı
ﬁËŸ ¿ı Ï«kÎ‹Î_.42
⁄ÌΩ µE»‰ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰±ı ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ’ÎÁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Ì‰÷Ìﬁ_ ’ÏﬂÁ_A›Î, f·ıÊ ±ﬁı Ï‰ﬂÎ‘Î¤ÎÁ◊Ì
±·_¿Ú÷ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂÎT›_ »ı ÷ı ÿÂ˝ﬁÌ› »ı. •SÿÊ ŸÊª‚ŒÎ‡ÊË ﬂÁáÊ∑§Ê, Ÿ ∑È§ø◊á«U‹Ë – •ªÈL§Áﬂ‡Ê·∑§ÊŸãŒŒÊÁÿ
‹‹Ê≈U◊á«U‹◊˜, Ÿ øÁ⁄UòÊ◊˜, •Ü¡ŸÊÁ@ÃÊ ŸòÊmÿË, Ÿ ◊ÁÃ— – ¬Ñﬂ¬˝áÊÁÿãÿœ⁄Uë¿UÁﬂ—, Ÿ S¬Î„UÊ –
•ÁÃ‹‚à‚È◊ŸÙ„UÊÁ⁄UÔáÊË ∑È§ømÿË, Ÿ ŸÊ‚Ê – ŸˇÊòÊ‡Ê◊ŸÙ„U⁄U¢ ◊Èπ◊˜, Ÿ L§¬◊ –43  ±◊Î˝÷˚ ±Î ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌﬁÌ ‰ıHÎÌ
Á’˝ …ı‰Ì »ı, ﬁËŸ ¿ı V÷ﬁ‹_Õ‚. (±ÎﬁÌ ‰ıHÎÌ ’‰˝÷ …ı‰Ì ﬁ◊Ì, ’HÎ V÷ﬁ‹_Õ‚ ’‰˝÷ …ı‰_ »ı.) ±√v◊Ì ⁄ﬁı·
Ï÷·¿◊Ì ±Îﬁ_ÿÿÎ›Ì ··ÎÀ≠ÿıÂ »ı, ﬁËŸ ¿ı «ÏﬂhÎ (√ﬂ±˘ﬁı Ï‰ÂıWÎ ±Îﬁ_ÿ ±Î’ﬁÎﬂ ··ÎÀ‹_Õ‚ ﬁËŸ, ’HÎ
÷ıﬁ_ «ÏﬂhÎ »ı) ±ËŸ ¿Î…‚ ±Î_…ı·Î ⁄ı ﬁıhÎ˘ »ı, ﬁËŸ ¿ı ⁄Ï©. (ÿ˘Ê◊Ì›@÷ ÷ıﬁÌ ⁄Ï© ﬁ◊Ì), ’S·‰ ≠I›ı ≠ı‹
ﬂÎ¬ﬁÎﬂ ÷ıﬁÌ ±‘ﬂÂ˘¤Î »ı, ﬁËŸ ¿ı VM≤ËÎ, ±I›_÷ Â˘¤Î›‹Îﬁ ±ﬁı Á‹ﬁ˘Ëﬂ V÷ﬁ¶› »ı, ﬁËŸ ¿ı ﬁÎÏÁ¿Î.
«_ƒ …ı‰_ ‹ﬁ˘Ëﬂ ‹¬ »ı, ﬁËŸ ¿ı w’.
‹Î·˘’‹Î ±·_¿Îﬂ —
±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’ﬂ ’˘÷ÎﬁÎ ’Ò‰˝ÁÒÏﬂ±˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ V’p Ωı≥ Â¿Î› »ı. ÷ı ’»Ì ⁄ÎHÎ¤|
Ë˘›, Á⁄_‘ Ë˘›, ÿ_ÕÌ Ë˘› ¿ı ¿ÎÏ·ÿÎÁ Ë˘›. ±Î’HÎı ±Î√‚ ’HÎ ±Î ⁄Î⁄÷ﬁÌ ›◊ÎV◊Îﬁı ﬁÎı_‘ ¿ﬂÌ »ı.
±·_¿Îﬂ˘‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ≠‘Îﬁw’◊Ì f·ıWÎ - ›‹¿ - ’ÏﬂÁ_A›Îﬁı ±Î·ı¬ı »ı. »÷Î_ √ÎˆHÎw’◊Ì ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ Ï≠›
±ı‰Î µ’‹Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ’HÎ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. ±Î «_’ÒﬁÎ «÷◊˝ µE»˚‰ÎÁ‹Î_ √zÂˆ·Ì‹Î_ ¤√‰Îﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ
ÿÂ ±‰÷Îﬂ˘ﬁ_ f·ıÊ‹› ±Î·ı¬ﬁ ‹‚ı »ı. ±Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰±ı µ’‹Îﬁ˘ ’HÎ µ’›˘√ ¿›Îı˝ »ı. ÷ı‹Î_›
‹Î·˘’‹Îﬁ˘ ¬ÎÁ. ¿Ï‰ﬁ_ ±Î ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ﬁÎ … ÂOÿ˘‹Î_ Ωı≥±ı ÷˘ -
Á∑¢§ ø ◊àSÿ ßﬂ ‚ŒÊ ﬂŸÁﬂ„UÊ⁄U⁄UÁ‚∑§—, ∑Í§◊¸ ßﬂÙhÎÃøÈãº˝ªÙòÊ—, ﬂ⁄UÊ„U ßﬂ ˇÊ◊ÊÁãﬂÃ—, ¬È⁄UÊáÊŸÎÁ‚¢„U ßﬂ
ŸÎÁ‚¢„U, ﬂÊ◊Ÿ ßﬂÙª˝◊Êª¸áÊ—, ÷Êª¸ﬂ ßﬂ ‚„USòÊ’Ê„ÈUªﬂ¸„U⁄U—, ⁄UÊ◊ ßﬂÊø‹ÙhÍÁÃ÷ÍÁ·Ã—, ∑Î§cáÊ ßﬂ ÷º˝ÊŸãŒŒÊÿ∑§—,
’Èh ßﬂ ŸÿôÊ¬˝ËÃ— ∑§À∑§Ëﬂ ‚È∑Î§ÃÙkﬂÁŸŒÊŸ◊˜ –44
±◊Î˝÷˚ ‹IV›ﬁÌ …ı‹ Ë_‹ıÂ ‰ﬁÏ‰ËÎﬂ ﬂÏÁ¿ (‹IV› …ı‹ ±‰ﬁÏ‰ËÎﬂﬂÏÁ¿), ¿>‹˝ﬁÌ …ı‹ «_ƒ √˘hÎ
(‹_ÿﬂ’‰˝÷) ‰Ëﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ, ‰ﬂÎËﬁÌ …ı‹ ‘ﬂ÷Ì◊Ì ›@÷ (ZÎ‹Î◊Ì ›@÷) ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ∑ÏÊﬁÌ …ı‹ L≤ÏÁ_Ë
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±‰÷Îﬂ (‹ﬁW› lıWÃ), ‰Î‹ﬁﬁÌ …ı‹ øﬂ ›Î«¿ (ÏÂ‰⁄Î‚‰Î‚Î), ¤Î√˝‰ﬁÌ …ı‹ ÁËVhÎ⁄ÎË, ⁄ÎHÎÎÁÒﬂ
(¿Î÷˝‰Ì›˝)ﬁ˘ √‰˝ ËﬂﬁÎﬂ, ﬂÎ‹ﬁÌ …ı‹ ±«· µI¿Úp ±ˆr›˝◊Ì ÂÎı¤Î›‹Îﬁ (¤ÒÏ‹‹Î_◊Ì µI’Lﬁ ◊›ı· ÁÌ÷Î◊Ì
Â˘¤Î›‹Îﬁ), ¿ÚWHÎﬁÌ …ı‹ ¤ƒ…ﬁ˘ﬁı ±Îﬁ_ÿÿÎ›¿ (¤ƒÎ ﬁÎ‹ﬁÌ VhÎÌﬁı ±Îﬁ_ÿÿÎ›¿), ⁄©ﬁÌ …ı‹ ﬁÌÏ÷iÎ
≠I›ı ≠ÌÏ÷‰Î‚Î (›iÎ ≠I›ı ≠ÌÏ÷ ﬁ ‘ﬂÎ‰ﬁÎﬂ), ¿ÏS¿ﬁÌ …ı‹ lı›ﬁÎ µÿ˚¤‰ﬁ_ ÏﬁÿÎﬁ ¿ÎﬂHÎ (¿Ú÷›√) ±◊Î˝÷˚˚
ÁI››√ﬁÎ µÿ˚¤‰ﬁ_ ÏﬁÿÎﬁ ¿ÎﬂHÎ »ı.
f·ıÊ‹› ‰ø˘Ï¿÷ —
±Î «_’ÒÒﬁÎ µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ µS·ÎÁ hÎHÎ‹Î_ ÿı‰Ì ’•Î‰÷Ì, ¿ı÷¿Ì, ¿‹Ï·ﬁÌ, ‹Î·÷Ì, lÌÏﬁ‰ÎÁ ‰√ıﬂıﬁ˘
ÂÚ_√ÎﬂÌ ËÎÁ-’ÏﬂËÎÁ ¿Ï‰±ı ﬂ…^ ¿›Îı˝ »ı. ±Î ËÎÁ-’ÏﬂËÎÁ‹Î_ f·ıÊ‹› ‰ø˘„@÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ ¿\Â‚÷Î◊Ì
¿ﬂı »ı. I≤÷Ì› µS·ÎÁﬁÎ M≤WÃ 149-150 µ’ﬂ ÿı‰Ì ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁﬁ˘ Á_‰Îÿ ±Î‰Ì f·ıÊ…L› ‰ø˘„@÷ﬁ_
µkÎ‹ µÿÎËﬂHÎ »ı -
ŒﬂË - ∑§Sàﬂ¢  ““÷‹ı ¿˘HÎ »˘?””
üÊËÁŸﬂÊ‚ —-  ø∑˝§Ë  ““«Ïø”” («ø ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ¤√‰Îﬁ ﬁÎﬂÎ›HÎ).
«Ïø ÂOÿﬁ˘ ⁄ÌΩı ±◊˝ Á’˝ ¿„S’ﬁı ÿı‰Ì±ı ±Îç›˝ T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ ¿èÎ_.
ŒﬂË - (‚Êpÿ¸◊˜ –)
Ÿ⁄Uãº˝Ê‹ÿ÷ÈÁﬂ  ““‹ÿÎﬂÌﬁÎ CÎﬂ‹Î_?”” (¿ı‹ Õﬂ÷Î ﬁ◊Ì? ±ı‰˘ ¤Î‰)
lÌÏﬁ‰ÎÁı ÿı‰ÌﬁÌ »·˘Ï¿÷ ΩH›Î ÏÁ‰Î› ﬁﬂıLƒ ÂOÿﬁ˘ ﬂÎΩ ±ı‰˘ ±◊˝√˛ËHÎ ¿ﬂÌﬁı ‹ÎﬂÎ ±Î√‹ﬁﬁÌ
ΩHÎﬁÎ ±¤Î‰◊Ì ±L› Â_¿Î◊Ì ““±¿Î‚ı ÷‹Îv_ ﬂÎ…¤‰ﬁ ¶Îﬂı ±Î√‹ﬁ ›˘B› ﬁ◊Ì ±ı‹ ÿı‰Ì ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı
÷ı‰_ Á‹∞ lÌÏﬁ‰ÎÁı ÿı‰ﬁı ¿èÎ_ ¿ı -
lÌÏﬁ‰ÎÁ —- ‹‹Ÿ üÊËÁŸﬂÊ‚—   ““Ëı ··ﬁÎ, Ë_ ÷ı lÌÏﬁ‰ÎÁ (·Z‹ÌﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁ‰Î‚˘) »\_””
I›Îﬂı ÿı‰Ì±ı lÌ ÂOÿﬁ˘ Ï‰Ê ±ı‰˘ ⁄ÌΩı ±◊˝ ¿S’Ìﬁı ‹_ÿ ËÎV› ÁÎ◊ı ¿Ëı »ı —-
ŒﬂË - (‚◊ãŒ„UÊ‚◊˜ –) ‚È◊ÁŸ˝‡‹ÊäÿÊÿ –  ““µkÎ‹ Á’˝ ‹_hÎiÎ˘ ±ËŸ »ı.””
±Îﬁ_ ±◊˝CÎÀﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁı ±ı‰_ ¿›* ¿ı ÿı‰Ì ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı µkÎ‹ ﬂÎ…‹_hÎÌ±˘ ±ËŸ »ı ÷ı ÷ıﬁı ÂÌ¬‰Âı.
’»Ì ÿı‰Ìﬁı ¿èÎ_ ¿ı —-
lÌÏﬁ‰ÎÁ —- „UÊÁS◊ ∑Î§cáÊ— ‡ÊÁ‡Ê◊ÈÁπ   ““±ﬂı «_ƒ‹¬Ì, Ë_ ÷˘ ¿ÚWHÎ (‰ÎÁÿı‰) »\_.
ÿı‰Ì±ı ¿ÚWHÎ ÂOÿﬁ˘ ﬁÌ·‰HÎ˝ ±ı‰˘ ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ ¿S’Ìﬁı ±‰Ëı·ﬁÎ’Ò‰˝¿ ¿Ëı ¿ı -
ŒﬂË - (‚Êﬂ„U‹◊˜–) ∑§◊ÿ ÃÊˇÿ¸¡ÊÃÊﬂÎÃÊÿÊ◊˜–  ““÷_ ¿ÚWHÎ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿Î·Ì› Á’˝ Ë˘‰Î »÷Î_ √vÕ ÷ﬁı
‹ÎﬂÂı.””
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I›Îﬂı lÌÏﬁ‰ÎÁı ÷ÎZ›˝Ω÷ﬁ˘ ±rÁ_CÎ ±ı‰˘ ±◊˝ √˛ËHÎ ¿ﬂÌﬁı ﬂÎΩ‹_hÎÌ±˘◊Ì I›Ω›ı·˘ Ë˘‰Î »÷Î_
¿Ú’Î◊Ì ±f‰’Î·¿˘ ÷ﬁı I›∞ ﬁËŸ ÿı ±ı‹ ÿı‰Ì ¿Ëı »ı ±ı‰_ ‹ÎﬁÌ ÷ıHÎı ¿èÎ_ ¿ı -
lÌÏﬁ‰ÎÁ —- ◊jÙª ŒÁ„U ŒÎÁCÔ¢U   ““‹ÎﬂÎ Á¬ µ’ﬂ ºÏp ﬁÎ¬˘.””
±ËŸ ¤˘√ (Á¬) ÂOÿﬁ˘ ŒHÎÎ ±ı‰˘ ⁄ÌΩı ±◊˝ ·≥ﬁı ÿı‰Ì ﬂ˘Ê’Ò‰˝¿ ¿Ëı »ı ¿ı - ±Î f·ıÊ‹›
‰ø˘„@÷ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ¿ﬂı »ı.
(10)   Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ —
Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±Ïﬁ‰Î›˝ ﬁËŸ ÷˘ ’HÎ ±Î‰U›¿÷Î ±ﬁÁÎﬂ ÏﬁwÏ’÷ ◊Î›
»ı. «_’Ò ¿Ï‰±˘ …√÷ﬁÎ T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ÁI›˘ﬁı Áﬂ‚ ﬂÌ÷ı ‹ÃÎﬂÌ ﬂ…^ ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ±Î
«_’Ò‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ ∞‰ﬁ ÿÂ˝ﬁﬁÎ ±ﬁ¤‰˘ﬁı ±Î‘Îﬂı Á¤ÎÏÊ÷˘ ±ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ¿Ï‰ﬁÌ
±L› hÎHÎ «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘ Ï‰f‰√HÎÎÿÂ˝, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ﬁÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ±Î «_’Ò‹Î_ Á¤ÎÏÊ÷˘ﬁÌ
Á_A›Î ±˘»Ì »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿·‹ı …ı ¿_ÕÎﬂÎ›Î_ »ı ÷ı ±Î ‹…⁄ »ı.
(1)  Ï‰Wb - ‰ˆWHÎ‰˘ ±ﬁı ÷Ì◊˝ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
ÁﬂcáÊÈäÿÿÊ¸ ﬂÒcáÊﬂÊ— ‚XÔUÿÙÇÿÊSÃËÕ¸ˇÊòÊSÕÊŸ‚¢‚ﬂŸ¢ ø –
ÿÙªÊXÔUŸÊ¢ ‚ÊœŸ¢ ÃûﬂÁøãÃøàÿ·Ê ⁄UËÁÃ—üÊÿ‚ ¡ÊÿÃ Ÿ— ––45
±◊Î˝÷˚ - Ï‰WHÎ ±‹ÎﬂÎ ±ÎﬂÎK› »ı, ‰ˆWHÎ‰˘ Á_√›˘B› »ı, ÷Ì◊˝ZÎıhÎ V◊Îﬁﬁ_ Áı‰ﬁ, ›˘√ﬁÎ_ ±_√˘ﬁÎ_
ÁÎ‘ﬁ ±ﬁı ÷k‰ﬁ_ Ï«_÷ﬁ - ±Î‰Ì ﬂÌÏ÷ ±Î’HÎÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ◊Î› »ı.
(2)  ≠ı‹ﬁı ±√ﬁ F‰Î‚Î ÁÎ◊ı Áﬂ¬Î‰÷Î_ ¿Ï‰ ÿÌ’¿ ±ﬁı ’÷_Ï√›Îﬁ_ Á_ÿﬂ ºpÎ_÷ ±Î’ı »ı ¿Ï‰ ·¬ı
»ı ¿ı -
ŒË¬ ﬂÊ ÃÒ‹ ﬂÊ ¬ÃÁÃ ¬Ã¢ªÙ ÁﬂŸ‡ÿÁÃ ÁˇÊ¬˝◊˜ –
•Ã ∞ﬂ ÷áÊÊÁ◊ ‚Áπ SŸ„UÙ ﬂrÊÔŸ¸ Á∑¢§ÁøŒåÿÈŸ— ––46
±◊Î˝÷˚ - ÿÌ’¿ µ’ﬂ ¿ı ÷ı·‹Î_ ’÷_Ï√›_ ’Õı »ı ﬁı ÷ﬂ÷ ﬁÎÂ ’Î‹ı »ı, ÷ı◊Ì ¿Ë_ »\_ Ëı ÁÏ¬! ÷˘ ’HÎ ÷ıﬁ˘
±Ï√#ﬁ˘ VﬁıË (≠ı‹) …ﬂÎ›ı ±˘»˘ ◊÷˘ ﬁ◊Ì. (¬ﬂı … ≠ı‹ ÷˘ ±√ﬁ F‰Î‚Î »ı).
(3)  ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ÿı‰-Ï‰‘Î÷Î-ﬁÁÌ⁄ﬁ˘ ’HÎ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ Á‹›‹Î_ ·˘¿˘ ¤ÎB›‰Îÿ ’ﬂ
Ï‰rÎÁ ﬂÎ¬÷Î ËÂı ÷ı‰_ ÷ı‹ﬁÎ ﬁÁÌ⁄ ±_√ıﬁÎ ±ı¿ Á¤ÎÏÊ÷ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›. ¿Ï‰ ¤ÎB›-ﬁÁÌ⁄ﬁ_
‹ÏË‹Î √Îﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı -
Á÷ÛÊ¢ ◊‹ÿÁÃ ¬˝◊ÊŒªÁ‹Ã¢ ª˝âŸÊÁÃ ŸËÃ¢ ¬ÈŸ—
¬˝àÿÊﬂÃ¸ÿÁÃ ∑˝§◊áÊ Á‡ÊÁÕ‹¢ Ÿ√ÿ¢ ÃŸÙÁÃ ˇÊáÊÊÃ˜ –
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ŒÍ⁄USÿ¢ ÁŸ∑§≈UË∑§≈UÙàÿ‚ÈÉÊ≈¢U øÊŸËÿ ¬ÊáÊÊÒ ŒŒÊ -
àÿÊë¿UÛÊ¢ ¬˝∑§≈UË∑§⁄UÙÁÃ ¬È⁄UÃÙ ŒÒﬂ¥ ¬˝‚ÛÊ¢ ÿÁŒ ––47
±◊Î˝÷˚ - Ωı ÿˆ‰ (ﬁÁÌ⁄-Ï‰‘Î÷Î) ≠Á¯Î Ë˘› ÷˘ ÷ı Ï‰¬ÒÀÎ_ ’Õı·Î_ﬁı ΩıÕı »ı, ≠‹Îÿ◊Ì ±˘√‚Ì
√›ı·Î_ﬁı √Ò_◊ı »ı, √›ı·Î_ﬁı ø‹’Ò‰˝¿ ’Î»Î_ ·Î‰ı »ı, ZÎHÎ‹Î_ ÏÂÏ◊·÷Î‹Î_ ﬁÏ‰ﬁ÷Î Ï‰V÷Îﬂı »ı. (ÏÂÏ◊·ﬁı ﬁ‰_
⁄ﬁÎ‰ı »ı), ÿÒﬂ ﬂËı·Î_ﬁı ’ÎÁı ·Î‰ı »ı, ÷ÒÀÌ √›ı·Î (Ï‰¬ÒÀÎ ’Õı·Î)ﬁı ·Î‰Ìﬁı ËÎ◊‹Î_ ‹Ò¿ı »ı, ±ﬁı »^’Î›ı·Îﬁı
≠√À ¿ﬂı »ı.
(4)  ¿Ï‰ ﬁÁÌ⁄ﬁÌ ⁄Ï·ËÎﬂÌﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’vÊÎ◊˝-‹Ëıﬁ÷ﬁ_ ‹ÏË‹Î√Îﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ «>¿÷Î ﬁ◊Ì.
±ı¿ ÁÒ„@÷‹Î_ T›„@÷±ı ﬁÁÌ⁄ ’ﬂ ‹ÎhÎ ±Î‘Îﬂ ﬁ ﬂÎ¬÷Î_ ’vÊÎ◊˝ ’HÎ ¿ﬂ‰˘ Ωı≥±ı ÷ı‰Ì Á·ÎË ±Î’ı »ı.
¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı -
‚¬˝ÿàŸŸ ¬ÈL§·áÊ ÷Ê√ÿ◊˜, ŒÒﬂ¢ Ãà‚„∑§ÊÁ⁄U ÷ﬂÁÃ –48
±◊Î˝÷˚ - ’vÊı Ë_‹ıÂ ≠›Iﬁ‰Î‚Î ﬂËı‰_, ﬁÁÌ⁄ ÷˘ ‹ÎhÎ ÷ıﬁ_ ÁË¿ÎﬂÌ (ÁËÎ›¿) ⁄ﬁı »ı. (À>_¿‹Î_ ¤ÎB›
¿ﬂ÷Î_ ’vÊÎ◊˝ lıWÃ »ı)
(11)  lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ —
Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ ﬂ«Î›Î_ ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ≠HÎ›-
’ÏﬂHÎ›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò±˘ﬁ_ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı Á…˝ﬁ ¿›*. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ±Î Á‹›‹Î_ ¶Îﬂ¿Îﬁ√ﬂÌﬁÎ
ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂﬁÌ ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷ÌﬁÎ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Ì ±Î
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ ﬁÎ‹¿ «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ’HÎ ≠‰÷˝‹Îﬁ «_’ÒﬁÎ_ ·ZÎHÎ˘
‘ﬂÎ‰ı »ı. «_’Ò ¿ÎT› ÷ﬂÌ¿ı ÷ıﬁÌ Á‹ÌZÎÎ ﬁÌ«ı ‹…⁄ »ı.
(1)  √z’z‹›÷Î  (Á_Ï‹lHÎ) —
√z ’z‹› Ë˘‰_ ±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ ≠◊‹ ·ZÎHÎ »ı. √z ’zﬁÎ Á≠‹ÎHÎﬁ˘ «_’Ò¿Ï‰±˘ ±Î√˛Ë ﬂÎ¬÷Î
ﬁ◊Ì. ±Î‹ »÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ Á_Ï‹lHÎ …wﬂÌ »ı. ÷ı‹ ·√¤√ ÷‹Î‹ ·ZÎHÎ¿Îﬂ˘ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò √z ’z‹› ﬂ«ﬁÎ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ √zﬁ˘ ≠›˘√
’˘÷ÎﬁÎ_  ±L› «_’Ò±˘ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò, ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ ‰‘Îﬂı ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ﬁ_ ±Î √z ⁄ÎHÎ¤|, Á⁄_‘ ±ﬁı lÌËÊ˝ﬁÎ √z◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ »ı. ¿Ï‰ﬁÎ √z‹Î_ √ÎˆÕÌÂˆ·ÌﬁÌ ¤T›÷Î ÷˘ ’z‹Î_
‰ˆÿ¤a Âˆ·ÌﬁÌ «Îv÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. √z-’z‹›÷Î ±ı «_’Òﬁ_ ·ZÎHÎ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ Á«‰Î›_ »ı.
(2)  «‹I¿ÚÏ÷ (±ÎË·Îÿ¿÷Î) —
«_’Ò ¿ÎT› «‹I¿Ú÷ Ë˘› ÷ı …wﬂÌ »ı. ±Î «‹I¿ÚÏ÷ ¿Ï‰±˘ Ï‰Ï‰‘ √HÎ˘ ÷ı‹… ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ·Î‰÷Î
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Ë˘› »ı. Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ ÂÎ„Oÿ¿øÌÕÎ±˘ ¶ÎﬂÎ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ‰Î«¿˘ﬁı ’¿ÕÌ ﬂÎ¬ı »ı, ±ÎË˚·Îÿ¿÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰
¿ﬂÎ‰ı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ-›‹¿ ¶ÎﬂÎ ÂÎOÿÌøÌÕÎ±˘ µ’ﬂÎ_÷ ’ÏﬂÁ_A›Î, µ’‹Î,
w’¿, ‰ø˘Ï¿÷ ‰√ıﬂı ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ «‹I¿ÚÏ÷ ·Î‰ı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò‹Î_ f·ıÊﬁ˘ ¤ﬂ’ﬂ µ’›˘√ ¿ﬂÌ ±ı¿
ÁÎ◊ı ⁄ı ¿◊Î±˘ﬁı ﬂ…Ò ¿ﬂÌ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ±·_¿Îﬂ ÷ı‹… ÂÎOÿÌøÌÕÎﬁÌ ﬁÎıÓ‘ ≠V÷÷
≠⁄_‘‹Î_ ›◊ÎV◊Îﬁı ¿ﬂÌ »ı.
(3)  √Ï÷ (√I›ÎI‹¿÷Î) —
√Ï÷ÏÂ·÷Î ±ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁ_ ±√I›ﬁ_ ·ZÎHÎ »ı. ÷ı‹Î_ ¿◊Î‰V÷, ‰HÎ˝ﬁ˘, ﬂÁ, √z-’z ‰√ıﬂı ±Ï‰ﬂ÷
√Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ﬂËı »ı. ±Î √Ï÷◊Ì ‰Î«¿ ¿_ÀÎ‚Î◊Ì ‹@÷ ﬂËı÷˘ Ë˘› »ı. ±Î‹ »÷Î_ ±ËŸ ±ı ﬁÎıÓ‘‰_ ﬂèÎ_ ¿ı ±Î
√Ï÷ ﬂÁﬁÎ ¤˘√ı ﬁ Ë˘‰Ì Ωı≥±ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò √I›ÎI‹¿ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì ±Î ⁄ı
’ÎhÎ˘ﬁÌ ≠V÷÷ ﬂÌ÷ı ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·√#ﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı. ’ﬂ_÷ T›Ï…÷ ﬂÌ÷ı ¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ ±ﬁı
¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ¿◊Î ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±Î ⁄_ﬁı ¿◊Î±˘ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ﬂÌ÷ı, ‰Î«¿ﬁ˘ ‰Î÷Î˝ﬂÁ …‚‰Î≥
ﬂËı ÷ı ﬂÌ÷ı ø‹Â— √Ï÷ ¿ﬂı »ı. √I›ÎI‹¿÷Î ±ı ·ZÎHÎﬁ_ ±Î «_’Ò‹Î_ ’Î·ﬁ ◊›_ »ı.
(4)  ±ÎrÎÁﬁ —
«_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ‰Î«¿ﬁı ±ÎrÎÁﬁ ±Î’‰ÎﬁÌ ’Òﬂ÷Ì ÷Î¿Î÷ ﬂËı·Ì Ë˘› »ı. ‰Î«¿ F›Îﬂı ¿ÚÏhÎ‹ Ïﬁw’HÎ◊Ì
¿_ÀÎ‚Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂ÷˘ Ë˘› I›Îﬂı ÷ıﬁı √z ’»Ì ’z ±ﬁı ’z ’»Ì √z ±ı‹ ·›-÷Î· ÁÎ◊ı ±Îﬁ_ÿ ±Î’Ì
¿_ÀÎ‚˘ ÿÒﬂ ¿ﬂı »ı, Á_÷˘Êı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ‰Î«¿ﬁı ¿_ÀÎ‚Îﬁ˘ ≠Uﬁ … µ’„V◊÷ ◊÷˘ ﬁ◊Ì. ±ËŸ ÷˘ ‰Î«¿ √zÂˆ·ÌﬁÌ
¤T›÷Î ±ﬁı ’zÂˆ·ÌﬁÌ «Îv÷Î‹Î_ ±ı‰˘ ¬˘‰Î≥ Ω› »ı ¿ı ÷ıﬁı A›Î· … ﬁ◊Ì ﬂËı÷˘ ¿ı ÷ı 16‹Ì 17‹Ì
ÁÿÌﬁ_ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿-≠HÎ› ’ÏﬂHÎ› ¿ÎT›ﬁ_ ‰Î_«ﬁ ¿ﬂÌ ﬂèÎ˘ »ı.
(5) ≠¿ﬂHÎ - Ï‰¤Î…ﬁ —
«_’Ò ¿Ï‰±˘ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿˘≥ «˘yÁ Ïﬁ›‹ﬁı ±ﬁÁ›Î˝ ﬁ◊Ì. ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÌ vÏ«
±ﬁÁÎﬂ ÂÌÊ˝¿ ±Î’Ì Ï‰¤Î…ﬁ ¿ﬂı »ı. ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘ V÷⁄¿˘, µE»‰ÎÁ, ÁÎ_¿ ¿ı ’ÏﬂE»ıÿ˘‹Î_
Ï‰¤ÎÏ…÷ »ı. ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ µS·ÎÁ, ±ÎrÎÁ, Á√˝, ÷ﬂ_√, ¿Î_Õ, ‹ﬁ˘ﬂ◊, Ï⁄_ÿ, Ï‰·ÎÁ ¿ı ·_¤¿‹Î_
Ï‰¤@÷ »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‹A› ⁄ı ¤Î√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ¿›_˝ »ı. ±Î ⁄_ﬁı ¤Î√˘ﬁı ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ
±ﬁı µkÎﬂÏ‰·ÎÁ ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰ ±˘‚¬Î‰ı »ı. ’Ò‰˝Ï‰·ÎÁﬁÎ ’ıÀÎ¤Î√ﬁı µE»˚‰ÎÁ ±ﬁı µkÎﬂÏ‰·ÎÁﬁÎ ’ıÀÎ¤Î√ﬁı
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µS·ÎÁ ±ı‰_ ﬁÎ‹ ±ÎM›_ »ı. «_’Ò‹Î_ ’Î_« µE»‰ÎÁ ±ﬁı ’Î_« µS·ÎÁ ‹‚Ì ¿<· 10 ¤Î√ »ı. ¿Ï‰±ı
’Ò‰˝Ï‰·ÎÁ‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•‰÷ÌﬁÌ µI¿_ÃÎ, Ï‰ﬂËÎ‰V◊Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ﬁı µkÎﬂÏ‰·ÎÁ‹Î_
⁄_ﬁıﬁÎ Á_›˘√ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı.
(6)  ¿◊Î‰V÷ —
«_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ_ µ’∞T› √˛_◊˘ ≠Î›— ’ﬂÎHÎ˘ ﬂèÎÎ_ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ ‰H›˝Ï‰Ê› Ïﬁ„ç÷ ﬁ◊Ì.
µ’·O‘ «_’Ò¿ÎT›˘ ÷ﬂŒ ºÏp’Î÷ ¿ﬂ÷Î_ …HÎÎ› »ı ¿ı «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Ê› ‰V÷ ¿ﬂ÷Î_ Âˆ·Ì ÁÎ◊ı ‰‘Îﬂı »ı
«_’Ò ¿Ï‰±˘ ¿◊Î‰V÷ﬁÌ ’Á_ÿ√Ì ’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı ¿ﬂı »ı.
≠V÷÷ «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ Ï‰Wb) ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì (¤√‰÷Ì ·Z‹Ì) ﬁÌ
≠HÎ› ¿◊Î ¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁı ≠√À ¿ﬂı »ı. ±L› «_’Ò‹Î_ ¿◊Îﬁ˘ ±Îl› ·≥ ¿Ï‰ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ
Â„@÷◊Ì ÂOÿÿıËﬁı ÂHÎ√Îﬂı »ı. F›Îﬂı ±ËŸ ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ‹ÎhÎ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ﬂèÎ_ »ı ±ﬁı
÷ı◊Ì ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ Á_≠ÿÎ›ﬁı ±ﬁw’ ¿◊Î‰V÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı.
(7)  ﬂÁ Ïﬁw’HÎ —
«_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ‰Ìﬂ, ÂÚ_√Îﬂ, ÂÎ_÷ ¿ı ±L› ¿˘≥ ±ı¿ ﬂÁ ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ ﬂÁ˘ √ÎˆHÎ ﬂÁ
÷ﬂÌ¿ı ±Î·ı¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹ µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›. À>_¿‹Î_ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ﬂÁ‰ˆÏ‰K›ﬁı
V‰Ì¿Îﬂı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ Ï‰Wb) ±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì (·Z‹Ì)ﬁÌ ≠HÎ›,
Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë˘≥ ±Î ’ÏﬂHÎ› ≠¿ÎﬂﬁÎ ¿ÎT›‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ‹A› ﬂÁ ÷ﬂÌ¿ı
±Î·ı¬Î› ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ¿Ï‰ ÂÚ_√ÎﬂﬁÎ ⁄_ﬁı ≠¿Îﬂ˘ﬁı ‹@÷ ‹ﬁı ¬Ì·‰ı »ı. ±L› ﬂÁ˘ ‹ÎhÎ ﬁÎ‹ﬁÎ … ﬂËÌ
Ω› »ı. ±hÎ-÷hÎ-Á‰˝hÎ-ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁ … »‰Î≥ Ω› »ı. ÷˘ @›Î_¿ ‰ÎHÎÌ Ï‰ﬁ˘ÿ‹Î_ ËÎV› ﬂÁ ÿÂ˝ﬁ ±Î’ı »ı.
ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ±Ï‘¿÷Îﬁ_ Ï‰VI≤÷ ‰HÎ˝ﬁ ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ ¿›* »ı.
(8)  »_ÿ‰ˆÏ‰K› —
«_’Ò ¿Ï‰±˘ «_’Ò‹Î_ »_ÿ Ïﬁw’HÎ ’˘÷ÎﬁÌ V‰vÏ« ±ﬁÁÎﬂ ¿ﬂı »ı. Ï‰Ï‰‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ »_ÿ˘ﬁÌ
⁄Î⁄÷‹Î_ Ï‰Ï‰‘÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı. »_ÿÏﬁw’HÎ «_’Òﬁ_ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì. »÷Î_ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ
«_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ »_ÿÏﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ﬁÌ …ı‹
Ï‰Ï‰‘ »_ÿ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿›Îı˝ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ √z¤Î√ ’z ¿ﬂ÷Î_ ‰‘Îﬂı Ë˘‰Î »÷Î_ …ıÀ·Î_ ’z˘ »ı. ÷ı‹Î_ ¿Ï‰±ı
’˘÷ÎﬁÎ Ï≠› »_ÿ˘ﬁı ±Î·ı¬‰Îﬁ_ ⁄Î¿Ì ﬂÎA›_ ﬁ◊Ì.
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(9)  ‰HÎ˝ﬁ˘ —
‰H›˝Ï‰Ê›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ﬂÁ≠ÿ ⁄ﬁÎ‰‰Î ÷ı‹… Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î «_’Ò ¿Ï‰±˘ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı
»ı. µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ ≠«Òﬂ÷Îﬁı ±Î‘Îﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı ’HÎ «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ_ ·ZÎHÎ √HÎÌ Â¿Î›.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ ’HÎ ±ﬁı¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¿Ï‰ ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı Á_ÿﬂ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂı
»ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ‹ÏË‹Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, Ï¿ﬂÎ÷˘◊Ì ﬁp¤˛p ◊÷Î …_√·ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, Áﬂ˘‰ﬂ ‰HÎ˝ﬁ,
«_ƒ˘ÿ›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ’‰˝÷‰HÎ˝ﬁ, ÁÒ›˝‰HÎ˝ﬁ, Á_K›Î‰HÎ˝ﬁ, ≠HÎ›-Ï‰ﬂË ‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ_
‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ﬂÁﬁı K›Îﬁ‹Î_ ﬂÎ¬Ì ¿Ï‰±ı ±Î·ı¬ﬁ ¿›_˝ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
(10)  ﬁÎ›¿ —
«_’Ò¿ÎT›ﬁ˘ ﬁÎ›¿ µÿÎ÷ ‰√ıﬂı √HÎ˘ ‘ﬂÎ‰÷˘ Ë˘› »ı. ÁÎ‹ÎL› ﬂÌ÷ı ¿˘≥’HÎ ¿ÎT›¿ÚÏ÷ﬁ˘ ﬁÎ›¿ ·Î›¿
Ë˘‰˘ Ωı≥±ı. ÷ı ≠‹ÎHÎı «_’Ò¿ÎT›˘ ’HÎ ﬁÎ›¿ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ √HÎ˘ﬁÌ ±’ıZÎÎ ﬂÎ¬ı »ı. ±Î‹ »÷Î_ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò±˘‹Î_
÷˘ ﬁÎ›¿ ‹ÎhÎ ﬁÎ‹ﬁ˘ … Ë˘› ÷ı‰_ …HÎÎ› »ı.
≠I›ZÎ ﬂÌ÷ı ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁ_ ±ﬁı ’ﬂ˘ZÎ ﬂÌ÷ı (f·ıÊ‹› ﬂÌ÷ı) ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÎ ‹ÏË‹Î√Îﬁ
¿ﬂ÷Î ±Î «_’Ò‹Î_ ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ⁄_ﬁıﬁı √HÎÌ Â¿Î›. ¿ı‹¿ı ¿Ï‰ ±ËŸ ±ı¿
ÁÎ◊ı ⁄ı ¿◊Î±˘ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. ±Î ⁄_ﬁı ¿◊Î±˘ﬁÎ ﬁÎ›¿˘ «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ_ ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ·Î›¿ »ı.
(11)  Á_‰Îÿ —
«_’Ò‹Î_ Á_‰Îÿ ±ı ±Ïﬁ‰Î›˝ Ï‰ÂıÊ ·ZÎHÎ ﬁ◊Ì. »÷Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò …ı‰Î_ ¿ıÀ·Î¿ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ Á_‰Îÿﬁ_
Ïﬁw’HÎ ◊›ı·_ Ë˘‰Î◊Ì Á_‰Îÿ ’HÎ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ±Î‰¿Î›˝ »ı.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ Á_‰Îÿﬁ_ ÷I‰ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁ ±ﬁı ÿı‰Ì ‰E«ıﬁ˘ Á_‰Îÿ, Á¬Ì±˘ ‰E«ıﬁ˘ Á_‰Îÿ,
Ï‰Ï‰‘ ¿Ï‰±˘ - ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ÁÎ◊ıﬁ˘ Á_‰ÎÿÎI‹¿ ‰Î„B‰·ÎÁ, ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁﬁı ⁄¿<·‹Î·Î±ı ±Î’ı·˘
µ’ÿıÂ, ‰√ıﬂı ¿Ï‰ Á_‰Îÿ Âˆ·Ì‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. À>_¿‹Î_ Á_‰ÎÿÏﬁw’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ Áﬂ¬Î‹HÎÌ‹Î_ ﬁÏË‰÷˚
Ë˘‰Î »÷Î_ »ı.
(12)  ‹@÷¿ ≠›˘√ —
‰V÷÷— «_’Ò ≠⁄_‘ ¿ÎT› Ë˘‰Î »÷Î_ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò‹Î_ ‹@÷¿˘-Á¤ÎÏÊ÷˘-ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ˘
≠›˘√ ±Ï‘¿ ‹ÎhÎÎ‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò‹Î_ ‹@÷¿-≠›˘√ﬁı ±Î‰¿Îﬂ‰Î‹Î_ ¿Â_ ¬˘À<_ ﬁ◊Ì.
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‹@÷¿˘ - ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁı ﬂ…^ ¿ﬂı »ı. CÎHÎÌ‰Îﬂ ±Î ‹@÷¿Îı ÁﬁÎ÷ﬁ
ÁI›ﬁı, ÷˘ @›Îﬂı¿ ∞‰ﬁÿÂ˝ﬁﬁı T›@÷ ¿ﬂ÷Î_ Ë˘› »ı. ±Î ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁÌ ﬁÎıÓ‘ ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_
±Î√‚ ·Ì‘Ì »ı.
±Î‹, lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ ’HÎ ±ı¿ «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷ »ı. «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ_ CÎHÎÎ⁄‘Î_ ·ZÎHÎ˘ ±Î‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ
◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁı «_’Ò ¿Ï‰÷Î ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. á
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≠¿ﬂHÎ - 7 — ’Îÿ ÀÌ’
(1) ÃÎÃËÿSÿ (Ám‚¥œÊŸ¬˝∑§Ê⁄USÿ ©UŒÊ„U⁄ UáÊ ¢) ÿÕÊ ŒÁá«UŸÙ œŸTÿSÿ ﬂÊ Ám‚¢œÊŸ¬˝’ãœÊ Ò
⁄UÊ◊ÊÿáÊ◊„UÊ÷Ê⁄UÃÊÕÊ¸ﬂŸÈﬂäŸÊÁÃ –  ¬˝’ãœÙ ÿÕÊ -
©UŒÊ⁄U◊Á„U◊Ê⁄UÊ◊— ¬˝¡ÊŸÊ¢ „U·¸ﬂœ¸Ÿ— –
œ◊¸¬˝÷ﬂ ßàÿÊ‚ËÃ˜ ÅÿÊÃÙ ÷⁄UÃ¬Íﬂ¸¡— ––
⁄UÊ◊ÊÿáÊ◊„UÊ÷Ê⁄UÃÿÙ ŒÁá«UÁm‚¢œÊŸÁ◊ÁÃ –
(Bhoja's Sungar Prakasa by Dr. V. Raghavan Madras,  P.838)
(2) ¿ÎT›ÎÿÂ˝ - 3-73
(3) A Des. Cat. of Sansk. Mss. in the Library of the Uni. of Bombay, 1953.
(Compiled by H. D. Velanker.)
(4) ßÁÃ üÊË◊ºﬂ«˜U∑§≈‡Ê∑§ﬂ— ∑Î§ÃÊÒ üÊËÁŸﬂÊ‚Áﬂ‹Ê‚ ¬Íﬂ¸÷Êª ¬˝Õ◊ ©Uë¿UﬂÊ‚— –
(5) ßÁÃüÊË◊Œ˜ ﬂ¥∑§≈UÊäﬂ⁄UË ◊„UÊ∑§ﬂËãº˝∑Î§ÃÊÒ üÊËÁŸﬂÊ‚Áﬂ‹Ê‚-øêåﬂÊ◊ÈûÊ⁄U÷Êª ÃÎÃËÿÙÑÊ‚— –
(6) A History of Sanskrit Literature, Vol. 1,  P. 770-71
(7) Á_V¿Ú÷ V‰ÎK›Î› ‹_…^ÊÎ - ÕÎ". ‹ÏHÎ¤Î≥ ¥. ≠Ω’Ï÷ M≤.115, 116
(8) Á_V¿Ú÷ V‰ÎK›Î› - ‹_…^ÊÎ - M≤. 117
(9) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ≠◊‹ µE»˚‰ÎÁ √z M≤. 21
(10) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò I≤÷Ì› µE»˚‰ÎÁ √z M≤. 81
(11) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò «÷◊˝ µE»˚‰ÎÁ √z M≤. 94, 95
(12) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-1 f·˘¿-11 M≤. 12
(13) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-1 f·˘¿-17 M≤. 19
(14) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-5 f·˘¿-3 M≤. 117
(15) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-2 f·˘¿-22 M≤. 52
(16) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-3 f·˘¿-2 M≤. 63
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(17) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-2 f·˘¿-11 M≤. 146
(18) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-2 f·˘¿-8 M≤. 145
(19) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-5 f·˘¿-1, 2 M≤. 116
(20) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-3 f·˘¿-20,21 M≤. 70
(21) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µE»˚‰ÎÁ-5 f·˘¿-16 M≤. 127
(22) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò µS·ÎÁ-2 f·˘¿-1 M≤. 142
(23) ﬂ·Ê¸‹¢∑§⁄UáÊ¢ ÃŸÙÁÃ ÁŸÃ⁄UÊ¢ ÿîÊËﬂŸ¢ ¬˝ÊÁáÊŸÊ¢
‚ÍÿÊ¸ŸãŒ∑§⁄¢U Áﬂ‚ÊÁ⁄U ÷ÈﬂŸ ÿmËﬂ⁄UÙÑÊ‚∑§◊˜ –
÷ÊàÿÈìÊÒÿ¸‡Ê‚Ê¢ ∑§Œê’∑§Á◊Œ¢ üÊË üÊËÁŸﬂÊ‚¬˝÷Ù -
¡¸ê’ÍﬂîÊ‹Á’ãŒÈﬂîÊ‹¡ﬂîÊê’Ê‹ﬂîÊÊ‹ﬂÃ˜ –– 6––  lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ, µS·ÎÁ-2 M≤.144
(24) •Ê‚Q§ ◊Áÿ ¬ÈÁc¬áÊËÁÃ ‡ÊÿŸ¢ ª„UÊiÁ„U— ∑§ÁÀ¬Ã¢
ŸËÃp ¬˝ÁÃﬂÁ‡ÊŸË ∑§¬≈UÃ— ¬ÊE¸ ÃŒÊ„U¢ àﬂÿÊ –
∑§‹Ë∑§á∆U⁄Uﬂ— ∑§¬ÙÃÁŸŸŒ√ÿÊ¡Ÿ ªÙ¬ÊÁÿÃ—
‚ãàÿﬂÊòÊ ‚„USòÊ‡ÊÙ ÿÈﬂÃÿ— ‚Ê øÊÃÈ⁄UË ŒÈ‹¸÷Ê –– 6––
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ, µS·ÎÁ-4 M≤.162
(25) ¬ÊŒ ÿSÿ Á„U ◊Ê‹ÃË ∑È§ﬂ‹ÿ¢ ÿSÿÙŒ⁄U ⁄UÊ¡Ã
ﬂˇÊÙ‹¢∑§⁄UáÊ¢ ÃŸÙÁÃ ∑§◊‹Ê ﬂÊ‚Ê«UÁ¬ ∑§Ù‡ÊÊ‹ÿ –
∑È§ãŒüÊË— ∑È§◊ÈŒÙÑ‚ìÊ ÷ﬂŸmÊ⁄UÙ¬‡ÊÀÿ¢ ‚ŒÊ
¡ËÿÊà‚à‚È◊ŸÙÁ÷⁄UÊ◊øÁ⁄UÃ— üÊË∑Î§cáÊ∑§À¬º˝È◊— ––16–– lÌÏﬁ‰ÎÁ, µ-1 M≤.15
(26) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-2   f·˘¿-1    M≤.33
(27) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-5   f·˘¿-13  M≤.126
(28) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-2   f·˘¿-5    M≤.35
(29) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-1   √z¬_Õ    M≤.27
(30) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-2   √z¬_Õ    M≤.57,58
(31) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-2   f·˘¿-27    M≤.59
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(32) ŒË¬ ﬂÊ ÃÒ‹ ﬂÊ ¬ÃÁÃ ¬Ã¢ªÙ ÁﬂŸ‡ÿÁÃ ÁˇÊ¬˝◊˜ –
•Ã∞ﬂ ÷áÊÊÁ◊ ‚Áπ SŸ„UÙ ﬂrÊÔŸ¸ Á∑¢§ÁøŒåÿÍŸ— –– 12––
lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-3  M≤. 67
(33) ÁŸº˝Ê Ÿ ÿÊÁÃ ŸÿŸ¢ √ÿÊÉÊòÊSÃÊ ◊ÎªËﬂ ∑§ÊãÃÊ⁄U◊˜ –
•ø‹Ê Ÿ ÁøûÊﬂÎÁûÊŸÊÒ¸∑§Ê ŸÈÛÊﬂ ﬂÊÿÈŸÊ ¡‹œÊÒ –– 20––
⁄UÊªSÃËﬂ˝¢ ¬˝‚⁄UÁÃ ‚ªÈáÊÙ ªÈÁáÊŸÊ¢ ÿÕÊ ‹Ù∑§ –
•Êﬂª— ‡ÊËœ˝Ã⁄U— ¬˝ÁÃ÷ÊQ§◊ﬂà∑§ﬂËãº˝ÊáÊÊ◊˜ –– 21––
lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-3  M≤. 70
(34) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-3   f·˘¿-57    M≤.91
(35) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-3   f·˘¿-41    M≤.83
(36) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-5   f·˘¿-24    M≤.131
(37) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-4   √z¬_Õ    M≤.108,109
(38) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-1   √z¬_Õ    M≤.16
(39) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-1   f·˘¿-15    M≤.15
(40) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-1   √z¬_Õ    M≤.11
(41) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-1   √z¬_Õ    M≤.10
(42) •ÁÃ‹‚à‚XÔU⁄UÁ„UÃÃÊ ÃÒ‹ÿãòÊÊáÊÊ¢ Ÿ SòÊËáÊÊ¢ ŸÊÁ⁄U‚ŸÊŸÊ¢ ø –
SÃŸŸ„U·¸∑§Ù œŸ∑§Ê‹Ù Ÿ SòÊË¡Ÿ— – ø‹ÃÊŒ‡Ê¸Ÿ¢ ŸòÊ Q§Ë«UÊ‡ÊÒ‹ ø Ÿ øÃÁ‚ –
(43) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-2   √z¬_Õ    M≤.55
(44) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-4   √z¬_Õ    M≤.107
(45) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-2   f·˘¿-17    M≤.48
(46) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-3   f·˘¿-12    M≤.67
(47) lÌÏﬁ‰ÎÁ, µE»˚‰ÎÁ-3   f·˘¿-61    M≤.93
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≠¿ﬂHÎ-8
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ«_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÿÂ˝ﬁ
¿Ï‰ ¿˘≥’HÎ ¤ÎÊÎ ≠ÿıÂﬁ˘ Ë˘› ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ Á‹›ﬁÌ ’Ïﬂ„V◊Ï÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ÷ıﬁÌ ¿ÎT› ¿ÚÏ÷‹Î_ ¿›Î˝
Ï‰ﬁÎ ﬂËÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì. ÷ıﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ ⁄ﬁ÷Ì CÎÀﬁÎ±˘, ¤Îˆ√˘Ï·¿ „V◊Ï÷, ﬂÎ…¿Ì› ¬À’À˘, ﬂÌ÷ﬂÌ‰ÎΩı,
‰Ëı‹-±_‘l©Î, ÏÂZÎHÎ, wÏœ±˘, ‹ÎL›÷Î±˘, ±ÎÏ◊˝¿ „V◊Ï÷, ’Ò‰˝ﬁ_ ÁÎÏËI› ±ﬁı Á‹¿Î·Ìﬁ ÁÎÏËI›ﬁı
’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ‹ﬁı ¿‹ﬁı ≠I›ZÎ ¿ı ’ﬂ˘ZÎ ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬÷˘ Ë˘› »ı. Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ
’HÎ ±Î‹Î_◊Ì ⁄Î¿Î÷ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı‹ﬁÎ ’ﬂ
÷I¿ÎÏ·ﬁ ±Áﬂﬁı Ωı≥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ﬁÌ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÷ı Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁ_ Ï«hÎ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊Î› »ı.
¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ V’pw’ı ±Ï¤T›@÷ ◊≥ »ı. ≠V÷÷ ≠¿ﬂHÎ‹Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
«_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ÿÂ˝ﬁ «Îﬂ Ï‰¤Î√˘‹Î_ (1) ﬂÎ…¿Ì› ÏV◊Ï÷ (2) ±ÎÏ◊˝¿-ÁÎ‹ÎÏ…¿ „V◊Ï÷ (3)
‘ÎÏ‹˝¿-ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏV◊Ï÷ ±ﬁı (4) ÁÎÏË„I›¿ „V◊Ï÷ Ωı≥Â_.
(1)  ﬂÎ…¿Ì› „V◊Ï÷
¥Ï÷ËÎÁ ÷ﬂŒ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬÷Î_ ÷ı Á‹›ﬁÌ ﬂÎ…¿Ì› ’Ïﬂ„V◊Ï÷ﬁ_ Ï«hÎ V’WÀ ÿı¬Î› »ı. ÁÎ‹_÷ÂÎÏË
’©Ï÷‹Î_ ﬂÎΩ ’˘÷ÎﬁÌ ﬁÌ«ı ±ﬁı¿ ÁÎ‹_÷ ÂÎÁ¿˘ﬁÌ Ïﬁ‹HÎ_¿ ¿ﬂ÷Î. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ﬂÎ…ÁkÎÎﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ◊‰Î◊Ì
ÁÎ‹ÒÏË¿ ±ı¿÷Î Â„@÷ Ï‰¤ÎÏ…÷ ◊≥ √≥. ±Î Á‹› Ï‰ÿıÂÌ±˘ﬁ˘ ÿıÂ‹Î_ ±Î√‹ﬁ ‹ÎÀı ±ﬁı ÿıÂ‹Î_ ÁkÎÎ
’˘÷ÎﬁÎ ËV÷√÷ ¿ﬂ‰Î ·Î¤ÿÎ›¿ ◊›˘. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹› ÿﬂQ›Îﬁ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂÎ…ÁkÎÎ ‰_Â
’ﬂ_’ﬂÎ√÷ (‰ÎﬂÁÎ√÷) Ë÷Ì. ±Î‹ »÷Î_ ±ı¿⁄Î…\ ‹„V·‹ ﬂÎF›˘ﬁÌ ÿU‹ﬁÎ‰À ±ﬁı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ Ω√ÌﬂÿÎﬂ˘
¿ı ÁÎ‹_÷˘ﬁÌ ÁkÎÎ ·Î·ÁÎﬁı ¿ÎﬂHÎı ﬂÎΩ±ı ¿<ﬁıË ±ﬁı ›©‹Î_ ¨«Ì ZÎ‹÷Î Ω‚‰‰Ì ’Õ÷Ì. Â„@÷ÂÎ‚Ì ±ﬁı
‹ËI‰¿Î_ZÎÌ ≠‘Îﬁ˘ Ïﬁ⁄˝‚ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁı ¿ıÿ‹Î_ ﬁÎ¬÷Î_ ¿ı ’ÿ¤˛p ¿ﬂ÷Î ÷ı◊Ì ◊˘ÕÎ¿ … ‰Ê˘˝‹Î_ ﬂÎ…‰_Â˘
±ﬁı¿‰Îﬂ ⁄ÿ·Î÷Î ﬂËı÷Î. ±Î‰_ ¥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ ¿ı. ±ı. ﬁÌ·¿_Ã ’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊‹Î_ ﬁÎıÓ‘ı »ı.
±ı‹. ¿ÌWﬁÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ, ¿ı. ±ı. ﬁÌ·¿_Ã ±ﬁı ÕÎ". »˘À<¤Î≥ …ı‰Î ¥Ï÷ËÎÁÏ‰ÿ˘ﬁÎ_ √˛_◊˘ﬁÎ ±P›ÎÁ◊Ì
±_√˛ıΩıﬁ_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ±Î√‹ﬁ ±ﬁı V◊ÎÏ›’HÎ_ V’p ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·√¤√ ±Î …
Á‹›‹Î_ ◊≥ √›Î Ë˘‰Î◊Ì ÷ı Á‹›ﬁ_ Ï«hÎ ’HÎ ’ÒWÃ¤ÒÏ‹ w’ı ±Î·ı¬‰_ ﬂèÎ_.
√‹ı I›Îﬂı ﬂÎ…ÁkÎÎ ⁄ÿ·Î≥ Â¿ı ±Î‰Ì ±ﬂÎ…¿÷Î ¤ﬂÌ „V◊Ï÷ ‰¬÷ı ÿÏZÎHÎﬁÎ Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ÏË_ÿ
ÁÎ‹˛ÎF›‹Î_ ÿﬂı¿ ≠Î_÷ﬁ_ ÂÎÁﬁ ÁÎ‹_÷ ﬁÎ›¿ ’ÎÁı ﬂËı÷_. ±Î ﬁÎ›¿ ’HÎ @›Îﬂı¿ ⁄‚‰˘ ’˘¿Îﬂ÷˘ ±◊‰Î ≠Ω
µ’ﬂ …\·‹ ’HÎ ¿ﬂ÷˘. ⁄˛õﬁÌ ‰_ÂﬁÎ Á·÷Îﬁ˘±ı ≥.Á. 1565‹Î_ Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁ˘ Ï‰K‰_Â ¿›Î˝ ⁄Îÿ ÷ÎÏ‹·
≠ÿıÂﬁÌ ﬂÎ…ÁkÎÎ ﬁÎﬁÎ ﬁÎﬁÎ ÁﬂÿÎﬂ˘ ¿ı ﬁÎ›¿˘ﬁÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì. µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı ÷Î_Ωıﬂ ±ﬁı ‹ÿﬂÎﬁÎ
ﬁÎ›¿˘ﬁı √HÎÌ Â¿Î›. ±Î … Á‹›ı ÿÏZÎHÎ‹Î_ ‹Á·‹Îﬁ˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ ’HÎ ‰‘‰Î ·ÎB›˘. ÷ı±˘±ı Ï÷vÏ«ﬂÎ’S·Ì
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µ’ﬂ ¿⁄Ωı …‹ÎT›˘. ‹ÎhÎ ‹ÿﬂÎ ±ﬁı ÷ıﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁﬁÌ ¤ÒÏ‹ ‹„V·‹ ≠¤Î‰◊Ì ‹@÷ ﬂËÌ Ë÷Ì. ÷ı◊Ì ÷ı
Á‹›ı ‹ÿﬂÎ ÏË_ÿ-Á_V¿ÚÏ÷ ±ﬁı ÏÂS’¿‚Îﬁ_ ‹A› ¿ıLƒ ⁄L›_. Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ÁÎ‹˛ÎF› ÷ﬂŒ◊Ì ﬁÎ›¿‰_ÂÌ›
ﬂÎΩ ‹ÿﬂÎ ’ﬂ ÂÎÁﬁ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. ÁÎ‹˛ÎF›ﬁÎ ’÷ﬁ ’»Ì ÷ı±˘ V‰÷_hÎ ◊≥ √›Î ±ﬁı ‹ÿﬂÎ ÷ı‹… ÷ıﬁÎ
ÿÏZÎHÎﬁÎ ≠ÿıÂ˘ ÷ı‹ﬁÎ ¿⁄Ω‹Î_ ﬂèÎÎ.1
±ı‹. ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ ﬁÎı_‘ı »ı ¿ı Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ’÷ﬁ ’»Ì ±ﬂ‰ÌÕ< ‰_ÂﬁÎ ≠‰÷˝¿ Ï÷v‹·ı ≥.Á.
1570 ◊Ì 1593 Á‘Ì ﬂÎF› ¿›Î˝ ’»Ì ÷ııﬁÎ ’hÎ˘ lÌﬂ_√ ±ﬁı ‰ıÓ¿À - ≠◊‹ µkÎﬂÎÏ‘¿ÎﬂÌ ⁄L›Î. ‰ıÓ¿À’Ï÷
≠◊‹ (≥.Á. 1585 ◊Ì) ﬁ_ ﬁÎ‹ ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı ÁÎÏË„I›¿ ¥Ï÷ËÎÁ‹Î_ V‹ﬂÏHÎ› »ı. ÷ıﬁÎ ‰ÎﬂÁ-±ﬁ√Î‹Ì±˘±ı
±Î‰_ V◊Îﬁ √‹ÎT›_. ¿HÎÎ˝À¿ - Ï‰F›ﬁ√ﬂ ﬂÎF› hÎHÎ ÁÿÌ (·√¤√ ≥.Á. 1336 ◊Ì 1675) ÿﬂÏ‹›Îﬁ
µkÎﬂﬁÎ ‹ÏV·‹ ’Õ˘ÂÌ±˘ ÁÎ◊ı Á÷÷ Á_CÎÊ˝‹Î_ ﬂèÎ_ ±ﬁı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁı ¥V·Î‹ﬁÎ ËS·Î±˘◊Ì ‹@÷ ﬂÎ¬Ìﬁı
’ﬂ_’Ïﬂ÷ Á_V¿ÚÏ÷ ±ﬁı Á_V◊Îﬁ˘ﬁÌ ﬂZÎÎ‹Î_ ÷ıHÎı ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ŒÎ‚˘ ±ÎM›˘.
Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ’÷ﬁ ’»ÌﬁÌ „V◊Ï÷ Ï‰Âı ÕÎ". »˘À<¤Î≥ ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ’÷ﬁ◊Ì ÏË_ÿ ÁÎ‹˛ÎF›ﬁ˘
ÿÏZÎHÎ‹Î_ Q≤I›CÎ_À ‰ÎB›˘. ±ﬂÎ…¿÷Îﬁı ·Ì‘ı I›Î_ﬁÎ ‰ı’Îﬂ ‘_‘Î ¬˘ﬂ‰Î›Î. Ï‰…ı÷Î ⁄ﬁı·Î ‹„V·‹ ﬂÎF›˘
±Îﬁ_ÿ‹Î_ ±Î‰Ì ’ﬂV’ﬂ {CÎÕ‰Î ·ÎB›Î. ±ı ﬂÌ÷ı ZÎÌHÎ ⁄ﬁı·Î_ ±ı ﬂÎF›˘ ±_÷ı µkÎﬂ‹Î_◊Ì Ï‰V÷ﬂ÷Ì …÷Ì
‹˘√·-ÁS÷ﬁ÷ﬁ˘ ¤˘√ ⁄L›Î. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ÏËLÿ ±ﬁı ‹Á·‹Îﬁ˘ ÷ı‹… ‹Á·‹Îﬁ˘-‹Á·‹Îﬁ˘ ‰E«ıﬁÎ
±Î_÷Ïﬂ¿ {CÎÕÎ±˘ﬁı ·Ì‘ı Ï‰ÿıÂÌ ‰ı’ÎﬂÌ±˘ﬁ_ ‹Ëk‰ ‰‘‰Î ·ÎB›_. …\ÿÌ …\ÿÌ ›ﬂ˘Ï’›ﬁ ≠Ω ÿıÂﬁÎ ⁄_ﬁı
Á‹ƒÏ¿ﬁÎﬂı ’˘÷ÎﬁÌ ±Áﬂ …‹Î‰Ì ﬂËÌ. ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ Õ«, ¡Î_ÁÌÁÌ ±ﬁı ±_√˛ıΩı ’HÎ ±ÎT›Î. I›Îﬂ◊Ì
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁ˘ ≥Ï÷ËÎÁ ±Î ›ﬂ˘Ï’›ﬁ Â„@÷±˘ﬁÌ ’ÎﬂV’Ïﬂ¿ V’‘Î˝, ¿>ÀﬁÌÏ÷ ±ﬁı ›©ﬁÌÏ÷ﬁ˘ ¥Ï÷ËÎÁ
⁄ﬁÌ √›˘. ±_√˛ıΩı±ı ÁÎˆ ≠◊‹ ≥.Á. 1611‹Î_ ‹Á˚·Ì’À˚ﬁ‹ ±ﬁı Ïﬁ{Î‹’|ﬁ‹ (±Î_‘˛) ‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ
T›Î’ÎﬂÌ ¿˘ÃÌ±˘ V◊Î’Ì.2 ≥.Á. 1639‹Î_ ≥VÀ ∫ÏÕ›Î ¿_’ﬁÌ±ı ±ﬂ‰ÌÕ< ‰_ÂﬁÎ ‰ıÓ¿À ≠◊‹ﬁÎ ±ﬁ√Î‹Ì
«_ƒÏ√ÏﬂﬁÎ ±ı¿ ﬂÎΩ ’ÎÁı◊Ì ‹ƒÎÁ ⁄ZÎÌÁ‹Î_ ‹ı‚T›_ ÷ı‹ ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ ﬁÎıÓ‘ı »ı. ±Î … Á‹›ı ±_√˛ıΩı±ı
‹ƒÎÁ’|ﬁ‹ﬁ_ ±ı¿ Á‹ƒkÎÀ‰÷a √Î‹ ¬ﬂÌÿÌﬁı I›Î_ ÁıÓÀ F›Îı…˝ ﬁÎ‹ı ±ı¿ Áºœ Ï¿S·˘ ⁄Î_K›˘, ÷ı ±_√˛ı…
ÁÎ‹˛ÎF›ﬁ˘ ≠◊‹ √œ Ë÷˘. ±ËŸ◊Ì ±_√˛ıΩı±ı ‘Ìﬂı‘Ìﬂı Á‹V÷ ¤Îﬂ÷‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ Ω‚ Œı·Î‰Ì ≥.Á. 1674‹Î_
¡Î_ÁÌÁÌ±˘±ı ’HÎ ’Î_ÏÕ«ıﬂÌ‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ‰V÷Ì V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂÌ. ±Î ﬂÌ÷ı ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±_÷ Á‘Ì‹Î_ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ
CÎHÎÎ_ Á‹ƒ÷À‰÷a V◊Îﬁ˘ µ’ﬂ ›ﬂ˘Ï’›ﬁ˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ ±~Î …‹ÎT›Î. ±Î Á‹›‹Î_ ±ı‰Î ’HÎ ±ﬁı¿ ÁÂ@÷
ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı ÁÎ‹_÷˘ Ë÷Î ¿ı …ı‹ﬁÎ ÂÎÁﬁ ¿Î‚‹Î_ Á¬ ÂÎ_Ï÷ ﬂèÎÎ_. ¿Ï‰±˘ ±ﬁı Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ≠Î›— ±Î‰Î
ﬂÎΩ±˘ﬁ_ Á_ﬂZÎHÎ ≠ÎM÷ ◊÷_. ±Î‹Î_ﬁÎ ¿ıÀ·Î¿ ﬂÎΩ±˘ ÷˘ ÁÎﬂÎ Ï‰¶Îﬁ ±ﬁı ¿Ï‰ ’HÎ Ë÷Î. ÷ı‹Î_ ﬂÎΩ
¿ÚWHÎÿı‰ﬂÎ› ±ﬁı ‰ıÓ¿À ≠◊‹ﬁÎ_ ﬁÎ‹ ﬁÎıÓ‘’ÎhÎ »ı.
±Î‰Î Á‹›‹Î_ ◊›ı·Î ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ_ ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÎ ±Ë_¿ÎﬂÌ ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı
ÁÎ‹_÷˘ ¶ÎﬂÎ ﬁp-¤˛p ◊÷Î ¤Îﬂ÷ﬁÌ ÿÌﬁ-ÿÂÎﬁ_ Ï«hÎ ±Î·ı¬ı »ı. ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ·¬ı »ı ¿ı -
“M≤J‰Ì ’ﬂﬁÎ_ Á‹V÷ ≠ÎHÎÌ±˘ …L‹-‹ﬂHÎ, T›◊Î ÷ı‹… Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÌ T›ÎÏ‘±˘◊Ì ±ﬁı ±Â¤ ¿‹Îı˝ ¿ﬂ‰Î◊Ì
‹Ï·ﬁ ±ﬁı ÿ—¬◊Ì ’ÌÏÕ÷ »ı. ±Î ¿ÎﬂHÎı ’Îﬂ¿Î ÿ˘Ê Â˘‘‰Î‹Î_ ·Î√ı·Î ﬁÌ« ±ﬁı T›◊˝ ±Ë_¿Îﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ
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ﬂÎΩ±˘◊Ì ﬁp¤˛p ◊÷Ì M≤J‰Ìﬁı ¿›˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ’vÊ V‰√˝V◊ ◊≥ﬁı ’HÎ «ÎËı. (f·˘¿-26). ÿÏZÎHÎ‹Î_ ÏËLÿ
±ﬁı ‹Á·‹Îﬁ˘ ÷ı‹… ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı ﬁÎ›¿˘ﬁÎ ’ﬂV’ﬂﬁÎ Á_CÎÊ˝ﬁ_ Ï«hÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ±Î’ı
»ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı3 - ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ’‰˝÷ﬁÌ …ı‹ µ¯Î÷ ÿ√˝‹ Ï¿S·Îﬁ_ ÂﬂHÎ V‰Ì¿Îﬂ‰ÎﬁÌ „V◊Ï÷‹Î_ ›©‹Î_
ÂhÎ±˘ ’ﬂ ÷ÒÀÌ ’ÕﬁÎﬂ ÷ı‹… ›˘©Î±˘ﬁÎ ‹V÷¿ ≠ÿıÂ‹Î_◊Ì ﬁÌ¿‚ﬁÎﬂÌ ·˘ËÌﬁÌ ÁËVhÎ‘ÎﬂÎ±˘ﬁÌ ±Ï‘¿÷Î◊Ì
ÿ√*‘›@÷ ‹Î_Á, ËÎÕ¿Î◊Ì ¬ﬂÕÎ›ı·Ì ±Î «_«Ì’ﬂÌ (÷Î_Ωıﬂﬁ√ﬂ) Á_ÿﬂ ﬁ◊Ì ·Î√÷Ì. ›©ﬁÎ vÏ‘ﬂ◊Ì ¬ﬂÕÎ›ı·Ì
÷Î_Ωıﬂﬁ√ﬂÌﬁ_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁ˘ Á_CÎÊ˝‹› ¥Ï÷ËÎÁ ≠√À ¿ﬂı »ı. ‰‚Ì ›© ‹ÎÀı ⁄ËÎﬂ ﬁÌ¿‚÷Î
‹ËÎﬂÎpˇÌ ZÎÏhÎ›‰_ÂÌ ﬂÎΩ±˘, ‰Ìﬂ˘ﬁÎ ¤˛‹HÎ◊Ì hÎV÷ ≠Ωﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’HÎ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı —- ·_’À ±ﬁı ’Î’Ì
±Î ·˘¿˘ Ï‰Ï¤¯Î ≠ÿıÂ˘‹Î_ ¤˛‹HÎ ¿ﬂÌ Á‹V÷ ⁄˛ÎõHÎÎÏÿﬁ˘ Á_ËÎﬂ ¿ﬂÌ, ±ı‹ﬁ_ Á‰˝V‰ ËﬂÌ ·≥ ±ﬂı, ’˘÷Îﬁ_
’Î’Ì ’ıÀ ¤ﬂı »ı.4
Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ìﬁ˘ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¥Ï÷ËÎÁ ÷¿˝ ‹Á·‹Îﬁ˘, ÏËLÿ ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı ‹˘√·˘ ‰E«ıﬁÎ
Á_CÎÊ˝ﬁ˘ ¥Ï÷ËÎÁ »ı. ±Î ⁄Î⁄÷ ¿Ï‰±ı ¿ﬂı·Î ‹ƒÎÁ, ‹ËÎﬂÎpˇ ±ﬁı ±Î_‘˛≠ÿıÂ‹Î_ ÷vW¿ÿıÂÌ› ›‰ﬁ L≤’Ï÷±˘ﬁÎ
µS·ı¬˘◊Ì ÏÁ© ◊Î› »ı. ÷¿˝ ›‰ﬁ˘ ¤Îﬂ÷ﬁÎ Áı÷⁄_‘◊Ì ÏË‹Î·› Á‘Ì T›Î’Ì √›Î Ë÷Î. ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝
f·˘¿-162‹Î_ ±Î_‘˛≠ÿıÂﬁı ÏÂ‰ ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ_ ‹_Ïÿﬂ ÷˘ÕﬁÎﬂ ÷ı‹… ›iÎÎÏÿ ‰HÎÎ˝l› ‘‹˝ﬁ˘ µE»ıÿ ¿ﬂﬁÎﬂ
±rÎﬂ˘ËÌ ›‰ﬁ˘ (Q·ıE»˘) ◊Ì CÎıﬂÎ›ı·˘ ⁄÷Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ““‰ı√‹Î_ ‰Î›ﬁı ’HÎ ∞÷ﬁÎﬂÎ ±r˘◊Ì
ÁÂ˘Ï¤÷, ÏÂ‰ ±ﬁı Ï‰WbﬁÎ ‹_Ïÿﬂ˘ ’ÎÕÌ ﬁÎ¬ﬁÎﬂ, ›iÎ ≥I›ÎÏÿ ‰HÎÎ˝l‹ ‘‹˝ﬁ˘ µE»ıÿ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÿÌÏZÎ÷,
…√÷ﬁÎ ±I›_÷ ¤›_¿ﬂ ±ı‰Î Q·ıE» ·˘¿˘ ±Î_‘˛≠ÿıÂﬁÌ ‘ﬂ÷Ì ’ﬂ Œﬂı »ı.5 ¿Ï‰ ›‰ﬁ˘ﬁÎ √HÎÿ˘Ê˘ﬁÌ ’HÎ
««Î˝ ¿ﬂı »ı. ›‰ﬁ˘ﬁı ‹ÏÿﬂÎ’Îﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ, Á_ÿﬂÌ±˘ﬁ_ ±’ËﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂ ÷◊Î ‰ıÿÎÏÿ√˛_◊˘ﬁı ÿÒÏÊ÷ ¿ﬂﬁÎﬂ
⁄÷Î‰Ì ﬁŸÿı »ı ÷˘ ÷ı‹ﬁÌ Ï‰ﬂ÷ÎﬁÌ ≠Â_ÁÎ ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿ﬂı »ı (f·˘¿-164) ÷vW¿ÿıÂÌ›
Q·ıE»˘ﬁÎ Ïﬁ‰ÎﬂHÎ ‹ÎÀı Ë_‹ıÂÎ ≠›Iﬁ ¿ﬂ÷Ì ‹ËÎﬂÎpˇﬁÌ ÁıﬁÎﬁ˘ µS·ı¬ ’HÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ‹‚ı »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı rı÷‰HÎa› ËÒHÎ˘ ±◊Î˝÷˚ ±_√˛ıΩıﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂÌ ›¯Î’|HÎ ±◊Î˝÷  ‹ƒÎÁﬁı
ËÒHÎ˘◊Ì ±ÎøÎ_÷ ⁄÷Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ±Î ËÒHÎ˘ﬁÎ_ √HÎ ±ﬁı ÿ˘Ê˘ﬁÌ ’HÎ ««Î˝ ¿ﬂı »ı. f·˘¿-264 ‹Î_ √HÎ˘ ‰HÎ˝‰ı
»ı ÷˘ f·˘¿-262 ‹Î_ ÿ˘Ê ÿÂÎ˝‰ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı “Ïﬁÿ˝› ËÒHÎ ⁄˛ÎõHÎ-‰√˝ﬁı ÷˘ I≤HÎ-÷S› ’HÎ √HÎ÷Î ﬁ◊Ì.
÷ı±˘ ÂÎˆ«ÎÏÿ ’HÎ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷Î ÷ı‹ﬁÎ ÿ˘Ê ‰ÎHÎÌ◊Ì ’HÎ ’ﬂ »ı.
‹„V·‹ ÂÎÁ¿˘ ±ﬁı ±_√˛ıΩı◊Ì CÎıﬂÎ›ı·Î ≠ÿıÂ˘‹Î_ ÏËLÿ ‘‹˝ ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ „V◊Ï÷ﬁ˘
A›Î· ±Î’‰Îﬁ_ ¿Ï‰ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. ¿ıÀ·Î¿ ÏËLÿ±˘ ‹„V·‹ ÂÎÁ¿˘ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂı »ı ÷ı ¿Ï‰ﬁı √‹÷_ ﬁ◊Ì ÷ı
¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹¿ ’ÎhÎ ’ÎÁı ÀÌ¿Î ¿ﬂÎ‰Ì K‰ﬁÌ÷ ¿ﬂı »ı. ‹ËÎﬂÎWÀˇÌ› ⁄˛ÎõHÎ˘ ’ıÀ ¤ﬂ‰Î ‰ı÷ﬁ ·≥ Q·ıE»
ﬂÎΩ±˘ﬁÌ Áı‰Î ¿ﬂı »ı ÷ı ¿Ï‰ Ïﬁÿı˝Âı »ı ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ﬂÎ…Áı‰¿ﬁÌ ¿Œ˘ÕÌ „V◊Ï÷ﬁ˘ Ï«÷Îﬂ ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_
±Î’ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı ﬂÎ…Áı‰¿◊Ì Á_K›ÎÏ‰Ï‘ ’HÎ ◊≥ Â¿÷Ì ﬁ◊Ì. ÷ı Ï‰WbﬁÌ ’ÒΩ ’HÎ ¿ﬂÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì,
ÏﬁÏç÷ Á‹›ı ›iÎ ’HÎ ¿ﬂÌ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì. ÷ıﬁÎ◊Ì ‰ıÿÎ◊˝ﬁ_ Ï«_÷ﬁ ’HÎ ◊÷_ ﬁ◊Ì. ¤Ò¬ ·Î√ı I›Îﬂı ¤˘…ﬁ ’HÎ
Ïﬁ„ç÷ Ë˘÷_ ﬁ◊Ì. ÏﬁƒÎﬁ˘ ’HÎ ÷ıﬁı Á‹› ﬁ◊Ì ‹‚÷˘ ’ÏﬂHÎÎ‹ı ÷ıﬁÎ ⁄_ﬁı ·˘¿ ÏﬁWŒ‚ Ω› »ı (f·˘¿-
579). ±Î‹ »÷Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ‹„V·‹ ·U¿ﬂÌ À>¿ÕÌ±˘ ÏË_ÿ\ ﬂÎ…‰Ì±˘ ÁÎ◊ı ΩıÕÎ›ı·Ì ﬂËı÷Ì ÷ı ’HÎ …HÎÎ‰ı »ı.
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‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ¿Ï‰±˘ ﬂÎF›ÎÏl÷ ËÂı ÷ı‰_ ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î›. ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı
ﬂÎΩ±˘ ¿Ï‰±˘ﬁı ±Îl› ±Î’÷Î ±ı‰Î Ïﬁÿı˝Â˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±ﬁı¿ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ
Á¤Î‹Î_ ‰Îÿ-Ï‰‰ÎÿÌ ’_ÏÕ÷ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ V◊Îﬁ ‘ﬂÎ‰÷Î Ë÷Î. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÷ı±˘±ı ¿ıÀ·Î¿ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁ˘ ±Îl› ’HÎ
≠ÎM÷ ¿›Îı˝ Ë÷˘. ±Î ⁄Î⁄÷ ±Î’HÎı ±Î√‚ ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ ﬁÎı_‘Ì »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ ÿÎﬁ‰Ìﬂ÷Î ’HÎ
≠Â_ÁﬁÌ› »ı. Ï‰¶Îﬁ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁı ¬Â ◊≥ ﬂÎΩ±˘ ÿÎﬁ‹Î_ (⁄ZÎÌÁ‹Î_) √Î‹˘ﬁÌ ’HÎ ¤ıÀ ±Î’÷Î ËÂı. ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Ï’÷Îﬁı ’HÎ ¿˘≥¿ ﬂÎΩ ’ÎÁı◊Ì ±ﬂÂÎÏHÎ’Î· ±√˛ËÎﬂ ≠ÎM÷ ◊›_ Ë÷_. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ’HÎ
±Î_‘˛≠ÿıÂﬁÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁÌ ÿÎﬁ‰Ìﬂ÷Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ÿÎﬁ‰Ìﬂ ¿HÎ˝‹Î_ ±…\˝ﬁﬁÌ
›ÂËÎÏﬁﬁÌ ÁÎÁ„@÷ »ı, ±ﬁı U›Î‹ ‰Îÿ‚˘‹Î_ √…˝ﬁ »ı. ’ﬂ_÷ ±ÎL‘˛’ﬂÿıÂÌ› ﬂÎΩ±˘ﬁ_ Ïﬁﬂ_÷ﬂ «Î·÷_ ÿÎﬁ
÷˘ ±Î Á‰˝ ÿ˘Ê˘◊Ì ﬂÏË÷ »ı.6 ¿Ï‰ﬁÌ ±L› ¿ÚÏ÷ ·Z‹ÌÁËVhÎ‹Î_ ¿Ï‰ﬁı ‘ﬁ ±’˝HÎ ¿ﬂﬁÎﬂ «ø‰÷a ﬂÎΩ±˘ﬁÎı
µS·ı¬ ‹‚ı »ı. ÷ı Á‹›ı ﬂÎΩ±˘ ÁÎÏËI›Ï≠› Ë÷Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ µkÎﬂ¤Î√ﬁÎ ≠◊‹
µS·ÎÁ‹Î_ ﬂÎ…Âı¬ﬂﬁÎ ﬂÎF›‹Î_◊Ì ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ±Î‰ı·Î ⁄ı ¿Ï‰±˘ﬁÎ ‰ÎÏB‰·ÎÁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
‹‚ı »ı. I›Î_ Á‹V›Î’ÒÏ÷˝ ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ¿Ï‰±˘ Á‹V›Î’ÒÏ÷˝ ’HÎ ¿ﬂı »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁ ÷ı‹ﬁ_ ÁL‹Îﬁ
¿ﬂı »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ Ë_Á, Â¿, ﬁÌ·¿_Ã ‰√ıﬂı ¿Ï‰±˘ﬁÎ
‰ÎÏB‰·ÎÁﬁı ’HÎ ‰HÎ˝T›Îı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ﬂÎΩ √ﬁı√Îﬂﬁı ›˘B› ÁΩ ¿ﬂÌ L›Î› ±Î’ı ÷ı ±’ıÏZÎ÷ √HÎÎ÷_. ·U¿ﬂﬁÌ
⁄Î⁄÷‹Î_ ﬂÎΩ±˘ ﬂ◊ÿ‚, √…ÿ‚, Ë›ÿ‚ ±ﬁı ’ÿÎÏ÷±˘ ±ı‹ «Îﬂ ≠¿ÎﬂﬁÌ ÁıﬁÎ ﬂÎ¬÷Î. ÷ı‹Î_◊Ì ±rÿ‚
‹A› Ë÷_ (163). ﬂÎΩ±˘ ÂhÎ◊Ì ⁄«Î‰ﬁÎﬂﬁı ’˘÷Îﬁ˘ ÁÎﬂ˘ Ï‹hÎ √HÎ÷Î (477) ±Î ﬂÎΩ±˘ ‹Ëk‰¿Î_ZÎÌ
Ë÷Î ÷ı Á‹›ı √ÿÎ, «ø, ÂÚHÎ, ⁄ÎHÎ, ‘ﬁW› ‰√ıﬂıﬁ_ ÏÂZÎHÎ ±Î’Ì ›©‹Î_ ÷ıﬁ˘ µ’›˘√ ◊÷˘ ÷ı‰Î µS·ı¬˘
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.
(2)  ±ÎÏ◊˝¿ - ÁÎ‹ÎÏ…¿ „V◊Ï÷ —-
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁ˘ ≠ÿıÂ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ±ÎÏ◊˝¿ ºÏp±ı ÁQ≤© Ë÷˘. Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎ›
ﬂÎΩ±˘ﬁÎ ›√‹Î_ ﬂÎ…¿Ì› ÿ⁄ÿ⁄Î, ÿﬂ⁄ÎﬂÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ, ¬«Î˝‚ ‰ˆ¤‰Ì ∞‰ﬁÂˆ·Ì, ÃÎÃ‹ÎÃ ±ﬁı µIÁ‰˘ -
ÁQ≤Ï©ﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎWÃÎ±ı ’ËÎıÓE›Î Ë÷Î_. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ Á‹Î…ﬁÌ ±ÎÏ◊˝¿ Ï‰Ê‹÷Î±˘ ’HÎ ‰HÎ˝‰Î≥
»ı. ‹ÎhÎ ÁÎ‹_÷˘ ¿ı ﬂÎΩ±˘ … ‰ˆ¤‰Ì ∞‰ﬁ ¤Îı√‰÷Î ±ı‰_ ﬁË˘÷_. ’ﬂ_÷ Á·÷Îﬁ˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ÷ı‹ﬁÎ µ‹ﬂÎ‰˘
’HÎ ‰ˆ¤‰Ì ∞‰ﬁ ¤˘√‰÷Î. ÁQ≤Ï© ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ë÷Ì ¿ı ﬂÎ…Áı‰¿˘ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ_ ’√ﬂ¬Î_ µ’ﬂ ’HÎ ÏËﬂÎ-
‹ÎHÎı¿ …ÕÎ‰÷Î Ë÷Î.
‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±ﬁı¿ V◊‚ı ÷I¿ÎÏ·ﬁ ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı ‘Ïﬁ¿˘ﬁÎ ‰ˆ¤‰Ì ∞‰ﬁﬁÎ Ïﬁÿı˝Â˘
≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ﬂÎ…‰Ì±˘ ÂHÎ√Îﬂ ‹ÎÀı ‹Îˆ„@÷¿ËÎﬂ ±ﬁı ’Ì÷-¿ÎˆÂ›ÎÏÿ ‰VhÎ˘ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ
ÿıÂÌ ÏËﬂÎ, ÏÁ·˘ﬁﬁÎ_ ‹˘÷Ì, ’ı√_ ‰√ıﬂı ⁄Ωﬂﬁ_ ‹A› ¿ıLƒ Ë÷_. Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÌ ±ÎÏ◊˝¿ µ¯ÎÏ÷‹Î_
’˘À<˝√Ì{˘ ±ﬁı ⁄ÌΩ ›ﬂ˘Ï’›ﬁ ﬂÎpˇ˘ﬁ˘ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ŒÎ‚˘ ﬂèÎ˘ »ı ÷ı±˘±ı ¤Îﬂ÷ﬁÎ ⁄_ÿﬂ˘ ±ﬁı ‰ËÎHÎ˘ﬁÎ
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 279
Ï‰¿ÎÁ‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ›˘√ÿÎﬁ ±ÎM›_. ’ÏﬂHÎÎ‹ı …‹Ìﬁ ÷◊Î Á‹ƒ ‹Î√ı˝ ‰ı’Îﬂ ‘_‘Îﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ ◊›˘. ÷ı Á‹›ı
ﬂıÂ‹ ÷◊Î ‹·⁄ÎﬂﬁÎ_ ﬂ@÷’Îﬂÿ, ¿’Òﬂ, ¿V÷ﬂÌ, ’Ì’ﬂ ±ﬁı Á¬Õﬁ˘ T›Î’Îﬂ ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ «Î·÷˘ Ë÷˘. ±Î
µ’ﬂÎ_÷ ¿Î_÷HÎ-‰HÎÎÀ, ‘Î÷¿Î‹ ±ﬁı ‰ËÎHÎ˘ ⁄Î_‘‰ÎﬁÎ T›‰ÁÎ›˘ ’HÎ Ï‰¿ÏÁ÷ ◊›Î Ë÷Î. ÷ı Á‹›ı ‹ÏHÎ-
‹ÎHÎı¿ﬁÎ ‰ı’Îﬂﬁ˘ ¬⁄ … ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ï‰¿ÎÁ ◊›˘ Ë÷˘. ÷ıﬁÌ ≠Ï÷÷Ì ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_
√…ﬂÎ÷ﬁÎ ‰ı’ÎﬂÌ±˘ ‹ÏHÎ Ï‰ø› ‹ÎÀı ÿıÂÿıÂÎL÷ﬂ‹Î_ Œﬂı »ı ÷ı ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı —- ±‹ÒS›
‹ÏHÎ ﬂÎÏÂﬁÎ ø›-Ï‰ø›ﬁÎ ·Î¤‹Î_ ÏﬁI› ±ÎÂ@÷ ◊≥ ±Î ‰ı’ÎﬂÌ±˘ ·FΩ ±ﬁı ¿Î‹ ‘ÎﬂHÎ ¿ﬂﬁÎﬂÌ ±ﬁı
Ï‰z÷Á‹Ì øÎ_Ï÷‰Î‚Ì Á_ÿﬂÌ±˘ﬁı øÌÕÎ ¿ﬂ‰Îﬁı ›˘B› Á‹›ı CÎﬂ‹Î_ »˘ÕÌﬁı ±ﬁı¿ Ïÿ‰Á Á‘Ì ÿıÂÿıÂÎ_÷ﬂ‹Î_
‰Îﬂ_‰Îﬂ ¤˛‹HÎ ¿ﬂı »ı.7 ±Î‰Î ÁQ≤© ‰Î÷Î‰ﬂHÎ‹Î_ ¿Ï‰ ÿÏﬂƒ÷Îﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂÌ ±ÎÏ◊˝¿ Ï‰Ê‹÷Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â
¿ﬂ‰Îﬁ_ «Ò¿÷Î ﬁ◊Ì. ÷ı Á‹›ı ‘Ïﬁ¿˘ ±ﬁı ﬂÎ…‰Ì±˘ Á‰HÎ˝ ’Î·¬Ì‹Î_ ±Îwœ ◊÷Î ’ﬂ_÷ ±Î ’Î·¬Ì ‰Ëﬁ
¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿Î‹ ÿÏﬂƒ˘ ¿ﬂ÷Î ÷ı‰_ ¿Ï‰ ·Z‹ÌÁËjÎ‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı.  I›Î_ ·¬ı »ı ¿ı - Ëı ∫ÏÿﬂÎ! ¿ıÀ·Î¿ ’˘÷ÎﬁÌ Ω÷ﬁı
¿Ú÷Î◊˝ ‹Îﬁ÷Î ¤ÎB›ÂÎ‚Ì ·˘¿˘ Á‰HÎ˝ ’Î·¬Ì µ’ﬂ ±Îvœ ◊≥ﬁı ÁQ≤© ﬂÎF›’ÿı Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ ◊≥ﬁı Œﬂı »ı.
F›Îﬂı ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ ÿÏﬂƒ˘ ÷ı‹ﬁ_ ‰Ëﬁ ¿ﬂı »ı. (’Î·¬Ì ¨ «¿‰Îﬁ_ ¿Î‹ ¿ﬂı »ı). Ëı ±Q⁄Î! ÷ı ⁄_ﬁı ÷ÎﬂÎ ±S’
¿ÀÎZÎﬁÎ_ ±L‰› T›Ï÷ﬂı¿ ¤Î‰-±¤Î‰ﬁÎ_ Œ‚ »ı. (5-57) ±ËŸ ÷ı Á‹›ﬁÌ lÌ‹_÷Î≥ ±ﬁı ÿÏﬂƒ÷Îﬁ˘
±Î‘Îﬂ ¥rﬂﬁÌ ¿Ú’Î - ±‰¿Ú’Î ’ﬂ »ı ÷ı‰Ì ÁÎ‹ÎÏ…¿ ‹ÎL›÷Îﬁ˘ ’HÎ Á_¿ı÷ Ωı≥ Â¿Î› »ı.
÷I¿ÎÏ·ﬁ ¤Îﬂ÷‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ-ZÎÏhÎ›-‰ˆU›-Âƒ ±ı‰Ì ‰HÎÎ˝l› T›‰V◊Î-≠◊Î ±„V÷I‰ ‘ﬂÎ‰÷Ì Ë÷Ì.
‹˘ÀÎ ¤Î√ﬁÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ ’˘÷Îﬁ_ ∞‰ﬁ ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı ÁÎÏË„I›¿ ≠T≤ÏkÎ±˘‹Î_ … Á‹Ï’˝÷ ¿ﬂÌ ’ÁÎﬂ ¿ﬂ÷Î ÷ı◊Ì
÷ı±˘ ÁkÎÎ ¿ı ‘ﬁ Á_’ÏkÎﬁÌ V’‘Î˝◊Ì ÿÒﬂ ﬂËı÷Î. Ï‰zÎ ±ﬁı ÏÂZÎHÎﬁÎ T›‰ÁÎ› ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ˘
∞‰ﬁÎ‘Îﬂ Á‹Î…ﬁÌ ÁÎ‘ﬁ Á_’¯Î T›„@÷±˘ ÷ı‹… ﬂÎΩ-‹ËÎﬂÎΩ ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ◊›ı· V‰ˆ„E»¿ ¤ıÀ-Á˘√Îÿ˘
’ﬂ Ë÷˘. Á‹Î…ﬁÎ Ï‰Ï¤¯Î ‰√Îı˝‹Î_ ’ﬂV’ﬂ ‹÷¤ıÿ Ë˘‰Î »÷Î_ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ ±ı¿_ÿﬂı Á‹ı‚ ¤›_˝ Ë÷_. ±Î Á‹›ı
⁄˛ÎõHÎ, …ˆﬁ ±ﬁı Âˆ‰˘ ÂÎ¿ÎËÎﬂÌ ¤˘…ﬁ ·ı÷Î Ë÷Î. ±Î‹ »÷Î_ ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı ÁÎ‹ÎL› ≠Ω…ﬁ˘ ‹Î_ÁÎËÎﬂ
’HÎ ¿ﬂ÷Î ÷ı‰Ì ﬁÎıÓ‘ ÕÎ". »˘À¤Î≥ ’˘÷ÎﬁÎ ‹K››√Ì ¤Îﬂ÷ ’V÷¿‹Î_ ¿ﬂı »ı. ±Î Á‹›ı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ V◊Îﬁ
≠Ï÷WÃÎ’ÒHÎ˝ Ë÷_. ÁÎ‹ÎÏ…¿, ﬂÎ…¿Ì› ±ﬁı ‘ÎÏ‹˝¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÌ Ï‰ÂıÊ ‹ËkÎÎ Ë÷Ì. ±Îz‰HÎ˝ ⁄˛ÎõHÎﬁı
»˘ÕÌﬁı ÂÒƒ˘ﬁÌ Ï‹hÎ÷Î ¿ﬂﬁÎﬂ ‹ÎHÎÁﬁÌ ﬁÌ« √Ï÷ ›˘B› »ı. ±Î‰Î ¿Ï‰±ı ±Î’ı·Î ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ ‰√˝ﬁÌ
µE«÷Î ±ﬁı ÂÒƒ ‰√˝ﬁÌ ﬁÌ«÷ÎﬁÌ ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ◊≥ »ı. ÷ı Á‹›ı ¿ıÀ·Î¿ ⁄˛ÎõHÎ˘ ﬂÎ…Áı‰Î‹Î_ ’HÎ
ΩıÕÎ›ı·Î Ë÷Î. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ±Î‰Î ⁄˛ÎõHÎ˘ ¿ı …ı±˘ ‰ı÷ﬁ ‹ÎÀı Q·ıE» ﬂÎΩﬁÌ ﬁ˘¿ﬂÌ ¿ﬂÌ
±Î∞Ï‰¿Î «·Î‰ı »ı ÷ı‹ﬁÎ ÷ﬂŒ Ï÷ﬂV¿Îﬂ T›@÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı.
¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ·ı¬’Î·, ﬂÎ…’÷ ±ﬁı ÂVhÎ‘ÎﬂÌ ±ı‰Î hÎHÎ ≠¿ÎﬂﬁÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ˘
µS·ı¬ ¿›Îı˝ »ı.8 ÷ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î¿ ⁄˛ÎõHÎ˘ ·ı¬’Î·ﬁ˘ T›‰ÁÎ› ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. ÷˘ ⁄ÌΩ ⁄˛ÎõHÎ˘ ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı
ÁÎÏËÏI›¿ ≠T≤ÏkÎ±˘ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı· Ë÷Î. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ±ÎﬁÎ µÿÎËﬂHÎw’ »ı. ±ÎﬁÎ µ’·Z›‹Î_
‹ËÎﬂÎWÀˇÌ› ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ¿ﬂı·_ ±Î·ı¬ﬁ ﬁÎıÓ‘’ÎhÎ »ı. ¿Ï‰ ‹ËÎﬂÎpˇÌ› ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ_ ·ZÎHÎ
‰HÎ˝‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı —- ±Î ÿıÂ‹Î_ ’HÎ ÂÎVhÎ ±◊˝iÎÎﬁ - ¿<Â‚, ‰ıÿÏ‰ÏË÷ ‹Î√˝ µ’ﬂ ±ÎÁ@÷ ±Ï√#Ë˘hÎ
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¿ﬂﬁÎﬂ, ⁄ÎèÎ Ï‰Ê›˘ﬁı I›Î√ ¿ﬂﬁÎﬂ, ±ÎI‹ÎﬁÁ_‘Îﬁ‹Î_ ÷I’ﬂ, Ïﬁﬂ_÷ﬂ ±ÎI‹÷k‰‰ı÷Î ±ﬁı ≠ÂÎ_÷ Ï«÷‰Î‚Î
⁄˛ÎõHÎ˘ »ı.9
⁄˛ÎõHÎ˘ ›iÎ ›Î√ÎÏÿ ‘ÎÏ‹˝¿ øÌ›Î±˘ ÁÎ◊ı ‹Ëÿ_Âı Á_¿‚Î›ı·Î Ë÷Î. ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’HÎ ‰Î…’ı›Î-
Ïÿ ›iÎ ¿÷Î˝ Ë÷Î ÷ı‰Î µS·ı¬˘ ·Z‹ÌÁËVhÎ‹Î_ ‹‚ı »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ·˘¿˘‹Î_ ’HÎ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁı ÿÎﬁ ±Î’‰ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ
≠‰÷˝÷Ì Ë÷Ì. ±Î‰Ì ¤Î‰ﬁÎ‰Î‚Î ±Î_‘˛≠ÿıÂﬁÎ ·˘¿˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿ﬂı »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ⁄˛ÎõHÎ˘
‹A›I‰ı ÷ı ’˘÷ÎﬁÎ ’Ï‰hÎ T›‰ÁÎ›ﬁÎ ±ÎÿÂ˝ﬁı Ω‚‰Ì ﬂÎ¬÷Î. @›Îﬂı¿ ÷ı‹ﬁÎ‹Î_ ’HÎ ÿ√˝HÎ˘ ≠‰ıÂ÷Î.
±Î_‘˛≠ÿıÂﬁÎ ‰ıÿÎK›Î›Ì ⁄˛ÎõHÎ˘‹Î_ ≠‰ıÂı·Î ÿ√˝HÎ˘ ±ﬁı ÷ıﬁı ·Ì‘ı ÷ı‹ﬁÎ ﬁÌ« ¿‹Îı˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹¿ ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ¿ﬂÎ‰ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı —- Âƒ T›„@÷
V‰Î‹ÌﬁÎ ¤Î‰◊Ì ≠I›ı¿ √Î‹‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ⁄˛ÎõHÎ ÷ıﬁÌ ’ÎÁı Áı‰¿ ◊≥ﬁı ÏËÁÎ⁄ ‰Î_«ı »ı. Ωı @›Î_›
ﬂHÎ¤ÒÏ‹ﬁÎ ÷‚Î‰ﬁÌ …ı‹ ‰ıÿﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ⁄˛ÎõHÎ »ı. ÷˘ ÷ı ±Î ÿıÂ‹Î_ √_ÿÎ ‰ÎÁHÎ ‘˘‰ÎﬁÎ ¿Î›˝‹Î_ Ïﬁ›<@÷
»ı.10 ±Î‰Î ‰HÎ˝ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ÷ı Á‹›ı ⁄˛ÎõHÎ˘‹Î_ ÂÒƒ˘ ≠I›ıﬁ˘ Ï÷ﬂV¿Ú÷ ¤Î‰ V’p ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì
⁄Î¿Î÷ ﬂËÌ Â@›Î ﬁ◊Ì ÷ı‰_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÎ  ±K››ﬁ◊Ì V’p ≠Ï÷÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ ‰HÎ˝T›‰V◊Îﬁ_
’Î·ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_ Ë÷_. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ‰HÎÎ˝l‹ﬁ_ ’Î·ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ‰ıÿ‹Î√a ‹ËÎﬂÎpˇÌ›
⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ‰HÎÎ˝l‹ﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂﬁÎﬂﬁı ±’ﬂÎÏ‘ √HÎ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ Ë÷˘.
÷I¿ÎÏ·ﬁ ÏÂZÎHÎ T›‰V◊Î µ’ﬂ ﬁ…ﬂ ﬁÎ¬Ì±ı ÷˘ ±K››ﬁ ±K›Î’ﬁﬁ_ ¿Î›˝ ‹A›I‰ı ⁄˛ÎõHÎ˘ ¿ﬂ÷Î
Ë÷Î. Á_V¿Ú÷ ÏÂZÎHÎ µ’ﬂ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ_ ±ÎÏ‘’I› Ë÷_. ±ÎL‰ÌÏZÎ¿Ì (ÿÂ˝ﬁ), ‰ıÿhÎ›Ì, (∑B‰ıÿ, ÁÎ‹‰ıÿ, ›…\‰ı˝ÿ),
±◊˝ÂÎVhÎ ±ﬁı ÿ_ÕﬁÌÏ÷ ±Î «Îﬂ Ï‰zÎ±˘ ÷◊Î ≠«Ï·÷ «Îˆÿ ¿ı ±œÎﬂ Ï‰zÎ±˘ﬁ_ ÏÂZÎHÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷_
Ë÷_. ﬂÎ… ’_ÏÕ÷ ¿ı ﬂÎ…√v ±Î‹Î_ﬁÌ CÎHÎÌ¬ﬂÌ Ï‰zÎ±˘‹Î_ ≠Ï‰HÎ Ë÷Î. Ï‰¶Îﬁ ⁄˛ÎõHÎ˘ …\ÿÎ …ÿÎ V◊‚˘±ı
…≥ Ï‰zÎ-Ï‰V÷Îﬂﬁ_ ¿Î‹ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ÿÎﬁ-ÿÏZÎHÎÎ ±ﬁı Ïﬁ‰ÎÁV◊Îﬁ ’HÎ ≠ÎM÷ ◊÷Î_ Ë÷Î_. ¿Ï‰ﬁÎ
Á‹›‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ V◊‚˘±ı “⁄˛õ’ﬂÌ” ±ﬁı “CÎÏÀ¿Î” ﬁÎ‹ı ±˘‚¬Î÷Î_ Ï‰zÎ·›˘ ’HÎ «Î·÷Î_ Ë÷Î_. ±Î Ï‰zÎ·›˘‹Î_
Ï‰Ï‰‘ ÂÎ¬Î±˘ﬁ_ ±K››ﬁ ±K›Î’ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_ Ë÷_ ÷ı‹ ¿ı. ±ı. ﬁÌ·¿_Ã ÂÎVhÎÌ ﬁÎıÓ‘ı »ı. √Î‹ÃÌ
ÂÎ‚Î±˘ ‹A›I‰ı T≤ZÎﬁÌ ﬁÌ«ı ¿ı ‹_ÏÿﬂﬁÎ ‰ﬂ_ÕÎ‹Î_ «Î·÷Ì Ë÷Ì. ‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ ‹ËÎ¿ÎT›˘ ±ﬁı ’ﬂÎHÎ˘ﬁÎ ﬂÁ≠ÿ
‰Î_«ﬁ ±ﬁı Ï‰‰ﬂHÎ ¶ÎﬂÎ ≠Îˆœ˘ﬁı ‘ÎÏ‹˝¿ ÏÂZÎHÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ‘ÎÏ‹˝¿ ÏÂZÎHÎ ≠Î›— ‹Ã˘ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·_
Ë÷_. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ ‘ÎÏ‹˝¿ ÁÎÏËI›ﬁ_ ‰Î_«ﬁ ¤Î‰’Ò‰˝¿ ◊÷_. ¿<ﬂ¿Îﬁ√ﬂ‹Î_ ‹Ïﬁ ÂÃ¿˘’ﬁÌ ƒÏ‰Õ-√Î◊Î±˘ﬁ_
ﬂÁ≠ÿ ‰Î_«ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿ﬂı »ı ÷ı Á‹›ı ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÎ ‹ËÎıIÁ‰ ‰¬÷ı ÿı‰÷Î
Ï‰Ê›¿ ﬁÎÀ¿˘ ¤…‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_. ±ÎﬁÎ µÿÎËﬂHÎ ÷ﬂÌ¿ı ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ “≠zQﬁÎﬁ_ÿ” ﬁÎÀ¿ﬁı √HÎÌ
Â¿Î›. ±Î ﬁÎÀ¿ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ¤√‰Îﬁ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰ ≠Á_√ı ﬂ_√‹_« ’ﬂ ±Ï¤ﬁÌ÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_
Ë÷_. ±Î Á‹›ı ¤„@÷ ¤Î‰ﬁÎﬁÎ ≠«Îﬂ ‹ÎÀı ‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ √Î›¿-‹_Õ‚˘ ¶ÎﬂÎ V÷˘hÎ˘ ’HÎ √‰Î÷Î_. ‰ˆWHÎ‰ ⁄˛ÎõHÎ˘
Ï‰zÎ-ÂÎVhÎ-Ïﬁ’HÎ Ë÷Î. ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı V‰›_ ÂÎVhÎ ’_ÏÕ÷ Ë÷Î.11
±Î Á‹›‹Î_ VhÎÌ ÏÂZÎHÎ ’HÎ ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ Ï‰¿ÁÌ÷ ◊›ı· Ωı‰Î ‹‚ı »ı. VhÎÌ±˘ ’HÎ ¿ÎT› Á…˝ﬁ
¿ﬂ÷Ì Ë÷Ì. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ ⁄ÌΩ µS·ÎÁ‹Î_ ﬁÎ›¿ ﬂÎ…‰Ì lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ÁÎÏËI›ÁÎﬂ
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‹_…ÒÊÎÁ‹Ì ¿‹Ï·ﬁÌ ﬁÎ‹¿ ±ı¿ Ï‰ÿÊÌ Á‹V›Î ﬂ…^ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ±Î Á‹V›ÎﬁÌ ’ÒÏ÷˝ ﬁÌ·¿_Ã ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ±Î
µ’ﬂÎ_÷ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÎ I≤Ï÷› µS·ÎÁ‹Î_ ’•Î‰÷Ì, ¿‹Ï·ﬁÌ, ¿ı÷¿Ì ±ﬁı ‹Î·÷Ìﬁ˘ ‰ÎHÎÌ-Ï‰·ÎÁ
ﬂ…^ ◊›˘ »ı. ±Î‰Î ‰HÎ˝ﬁ˘ ÷I¿ÎÏ·ﬁ Ï‰ÿÊÌ ¿‰Ï›hÎÌ±˘ﬁÌ ÁÎZÎÌ ’Òﬂı »ı. ÷Î_ΩıﬂﬁÎ ﬂCÎﬁÎ◊ ﬁÎ›¿ﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_
·Ï·÷¿‚Î ±ﬁı ÁÎÏËI›ﬁÎ ÏÂZÎHÎ◊Ì Á_’¯Î CÎHÎÌ Ï‰ÿÊÌ ¿‰Ï›hÎÌ±˘ Ë÷Ì ¿ı …ı±˘ Ï‰Ï‰‘ ¤ÎÊÎ±˘‹Î_
·¬Î›ı·Ì ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Ï‰‰ﬂHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ Á‹◊˝ Ë÷Ì ÷ı‰Î µS·ı¬˘ ‹‚ı »ı.
¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ÎÂÌﬁı ‹A› ÏÂZÎHÎ ‘Î‹ ÷ﬂÌ¿ı µS·ı¬ı »ı. ±Î ÏÁ‰Î› √ÎˆÕ, ¿ÎL›¿<O…, ±_√, ‰_√,
Ï‹Ï◊·Î, ¿Î_«Ì, ÷_ÕÌﬂ‹_Õ·, ÷Î_Ωıﬂ ±ﬁı lÌﬂ_√‹Î_ ’HÎ ÏÂZÎHÎ ‘Î‹ Ë÷Î_ ÷ı‰_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ ±K››ﬁ◊Ì
ΩHÎÌ Â¿Î› »ı. √v ±ﬁı ÏÂW›ﬁÎ Á_⁄_‘ Á_‰Îÿ’ÒHÎ˝, ‹@÷ ±ﬁı Á¬ÿÎ›Ì ÷ı‹… ¿ÎˆÀ<_Ï⁄¿ Ë÷Î (213) Ï‰ÏÂWÀ
ÂÎVhÎ‹Î_ ±K››ﬁ ’Î‹‰Î ÏÂW›˘ ÂÎVhÎ Ïﬁ’HÎ √vﬁÌ Â˘‘‹Î_ ‹ÁÎŒﬂÌ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ √v¿<‚
’ﬂ_’ﬂÎ ·M÷ ◊÷Ì Ë˘‰Îﬁ_ ¿Ï‰ ﬁÎıÓ‘ı »ı (254).
CÎﬂı CÎﬂı ¤À¿ﬁÎﬂÎ ‘ﬁÏ’’ÎÁ ·˘¤Ì F›˘Ï÷ÊÌ±˘, ·˘¿˘ﬁı ¬˘ÀÎ_ ±ÎˆÊ‘˘ ±Î’Ì Ã√ﬁÎﬂ ‘Ò÷˝ ‰ˆÿ˘,
‰ı÷ﬁ¤˘√Ì ‰ˆÏÿ¿˘ ÷ı‹… ÁÎ‹ÎÏ…¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁı ¿·ÏÊ÷ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ¿ıÀ·Î¿ ÿp ·˘¿˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿Ï‰ ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò ¿ÚÏ÷‹Î_ ±Î’ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ «_’Ò ¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ﬂÎΩ±˘ﬁÎ_ ‰ˆ¤‰Ì ∞‰ﬁ T≤kÎÎ_÷ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı ÷ı Á‹›ı Ï‰·ÎÁÌ
‰Î÷Î‰ﬂHÎ‹Î_ ’HÎ ﬂÎΩ±˘ ﬂÎF› ¿Î›˝ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ¬ÎÁ ’Á_ÿ ¿ﬂı·Ì Á_ÿﬂÌ±˘ﬁÌ Ïﬁ›„@÷ ¿ﬂ÷Î. ·Ï·÷¿‚Î
±ﬁı ÁÎÏËI›ﬁÎ ÏÂZÎHÎ◊Ì Á_’¯Î ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ±˘ @›Îﬂı¿ ﬂÎF› T›‰V◊Î ±ﬁı ›©‹Î_ ¤Î√ ·ı÷Ì. µE«‰√˝ﬁÌ
¿ıÀ·Ì¿ VhÎÌ±˘ ﬂÎ…ﬁˆÏ÷¿, ÁÎ‹ÎÏ…¿ ±ﬁı ±ÎÏ◊˝¿ ≠T≤ÏkÎ±˘‹Î_ ¤Î√ ·ı÷Ì ÷ı‰Î µS·ı¬˘ ‹‚ı »ı. ±Î VhÎÌ±˘ﬁı
ﬂ‹÷ ±ﬁı V‰⁄«Î‰ ÷ı‹… ›©ﬁÌ ÷Î·Ì‹ ’HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ¿_ÿ¿øÌÕÎ ±ı VhÎÌ±˘ﬁÌ ‹ÎﬁÌ÷Ì ﬂ‹÷ Ë÷Ì.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Îﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı - Ëı ±Q⁄! ±_√ﬁÎ±˘ﬁÎ ËV÷≠ËÎﬂ ÁËﬁ ¿ﬂ‰Î ±Á‹◊˝ ⁄ﬁı·˘ ¿_ÿ¿
÷ﬂ÷ … (≠ËÎﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı) ÷ÎﬂÎ V÷ﬁ w’ı ±‰÷ÌHÎ˝ ◊›˘.12 ÷ı Á‹›‹Î_ ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı lÌ‹_÷˘‹Î_
⁄Ë’IﬁÌI‰ﬁÌ ≠◊Î ≠‰÷˝‹Îﬁ Ë÷Ì. ¿Ï‰ﬁÎ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’ÒﬁÎ ﬁÎ›¿ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ ±Îﬁ_ µÿÎËﬂHÎ
»ı. ÷ı‹ﬁı ±ﬁı¿ ’IﬁÌ±˘ Ë÷Ì. ‰ˆ¤Ï‰ ∞‰ﬁﬁı ·Ì‘ı ≠Ω‹Î_ ±ﬁı¿ ÿ√˝HÎ˘ ±ﬁı ÁÎ‹ÎÏ…¿ ±Ïﬁp˘ ’HÎ ŒÒS›Î_
ŒÎS›Î_ Ë÷Î_. ‰ıU›Î·›˘ﬁÌ ’HÎ ±Ï‘¿÷Î Ë÷Ì. ·Z‹Ì-¿ÀÎZÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ÎﬂÎ_√ﬁÎ±˘ ±ﬁı
ﬁÏ÷˝¿Î±˘ﬁ˘ µS·ı¬ ¿ﬂı »ı. ±Î Á‹›ı ‹_Ïÿﬂ˘ﬁ_ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ ’HÎ Ï‰·ÎÁÌ Ë÷_. ÿı‰ÿÎÁÌﬁÌ ≠◊Îﬁı ¿ÎﬂHÎı
‹_Ïÿﬂ˘‹Î_ V‰ıE»Î«Îﬂ ≠‰÷˝÷˘ Ë÷˘. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ  Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ «Îˆ·ÿıÂﬁÎ ‹_ÏÿﬂﬁÎ ’ÒΩﬂÌ±˘ ±ﬁı
ﬂÁ˘≥›Î±˘ﬁÌ Ï‰·ÎÏÁ÷Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ’ÒΩﬂÌ±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ±Î ’ÒΩﬂÌ±˘
‰ıU›Î±˘ﬁÎ V÷ﬁﬁ_ ‹ÿ˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂ ËÎ◊˘ ‰Õı ±K›˝, ÿÎﬁ ≥I›ÎÏÿ ¿‹Îı˝ ¿ﬂı »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ (‰ıU›Î±˘) ’Îﬁ⁄ÌÕÎ_◊Ì
Á√_Ï‘÷ ‹¬¶ÎﬂÎ ‹_hÎ ¤HÎı »ı. Ïﬁ¤˝› ⁄ﬁÌﬁı ÿı‰÷ÎﬁÎ ƒT›ﬁı ’HÎ «˘ﬂÌ ·ı »ı. ±ı‰Î ’ÒΩﬂÌ±˘ ‰Õı ’ÒÏ…÷ ±Î
‹ÒÏ÷˝±˘‹Î_ Â_ ÿı‰÷Î±˘ﬁ˘ Á_’¿˝ ﬂËı?13 ÷˘ ‰‚Ì ﬂÁ˘≥›ÎﬁÌ Ï‰·ÎÏÁ÷÷Îﬁı ±Î·ı¬÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı —- …ı
ﬂÁ˘≥›Î±˘±ı ⁄Ωv VhÎÌ±˘ﬁÌ ¿◊Î±˘ﬁ˘ ±P›ÎÁ ¿›Îı˝ »ı, Á_K›ÎÏÿ ¿‹Îı˝ﬁ˘ ﬁÏË. …ı‹HÎı ±f·Ì· ‰«ﬁ˘ﬁ˘
… ±P›ÎÁ ¿›Îı˝ »ı, ‰ıÿÎZÎﬂ˘ﬁ˘ ﬁÏË. ±¯Î«˘ﬂ ±ﬁı ¿„IÁ÷¿Ò‚‹Î_ µI’¯Î ±Î ﬂÁ˘≥›Î±˘ ¶ÎﬂÎ ⁄ﬁÎ‰ı·Î
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¤˘…ﬁﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ Â_ ¤√‰Îﬁ ¿ﬂı »ı?14 ÿı‰ ‹_ÏÿﬂﬁÎ ’ÒΩﬂÌ, ﬂÁ˘≥›Î±˘‹Î_ T›Î’Ì √›ı·Î ÿ√˝HÎ˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ
±Î Ï«hÎ ¿ﬂÎ‰ı »ı.
«÷Ï‰˝‘ ’vÊÎ◊˝ ‘‹˝, ±◊˝, ¿Î‹ ±ﬁı ‹˘ZÎ ±Î «Îﬂı› ’vÊÎ◊Îı˝‹Î_◊Ì ‘‹˝ﬁı ±◊˝ ±ﬁı ¿Î‹ ¿ﬂ÷Î_
«ÏÕ›Î÷˘ √HÎ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ‹÷ı ‰ˆÏÿ¿ ‹Î√˝ﬁ_ ’Î·ﬁ, ‘‹˝ÂÎVhÎÎﬁÁÎﬂ ∞‰ﬁ›Î’ﬁ Ï‰Wb ¿ı
ÏÂ‰ﬁ_  ’ÒHÎ˝ ¤„@÷◊Ì ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ±ı ‘‹˝ »ı. “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝” ÂÌÊ˝¿ ’HÎ ‘‹Î˝ﬁÁÎﬂ ∞‰ﬁ ∞‰÷Î ·˘¿˘ﬁ_
Ïﬁw’HÎ ±ﬁı ‘‹˝ﬁ_ ÏﬁÿÂ˝ﬁ ÷ıﬁ˘ µÿ˚ıÂ Ë˘‰Îﬁ_ ÿÂÎ˝‰ı »ı. ±◊˝ ±ı ‹ﬁW›ﬁÌ  V‰ÎÏ‹I‰ﬁÌ T≤ÏkÎ ÁÎ◊ı Á_¿‚Î›ı·˘
’vÊÎ◊˝ »ı. ÏË_ÿ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿˘ ÷ıﬁ_ ‹Ëk‰ Á‹∞, V‰Ì¿ÎﬂÌ ÷ıﬁı ∞‰ﬁ‹Î_ Á‹Ï«÷ V◊Îﬁ ±Î’ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ±Î ’vÊÎ◊˝ﬁı ’HÎ Ïﬁw’ı »ı. ’ﬂ_÷ ÷ı±˘ ‘‹˝ ‹Î√ı˝ ‘ﬁﬁÌ ≠ÎÏM÷ﬁı ≠ÂV› √HÎÎ‰ı »ı.15 ¿Ï‰
‰ı’Îﬂ - µzÎı√, ﬁ˘¿ﬂÌ, ﬂÎ…¿Ú’Î ±ﬁı ±L›ÎL› T›‰ÁÎ› ¶ÎﬂÎ T›„@÷±ı ‘ﬁﬁÌ ≠ÎÏM÷ ¿ﬂ‰Ì Ωı≥±ı ÷ı‹ ¿ËÌ
‘‹˝ÂÎVhÎÎﬁÁÎﬂ ‘ﬁ ≠Î„M÷ﬁı ‰¬ÎHÎı »ı ÷˘ ¿_…\ÁﬁÌ ‹ÎŒ¿ ‘ﬁ Á_CÎﬂ‰_ ﬁ Ωı≥±ı ÷ı‰Ì Á·ÎË ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_
±Î’ı »ı. ‘ﬁ ≠Î„M÷ﬁÎ ±‰ˆ‘ ‹Î√Îı˝ﬁı ¿Ï‰ Ïﬁ_ÿı »ı.16 ÀÒ_¿‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÏË_ÿ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠‹ÎHÎı
±◊˝ﬁı Ïﬁw’ı »ı. ¿Î‹ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿Ï‰ ¿Î‹ﬁÌ ‘‹˝‹Ò·¿÷Î µ’ﬂ ¤Îﬂ ‹Ò¿ı »ı Ωı ¿Î‹ ‘‹˝ ‹Ò·¿ ﬁ Ë˘› ÷˘
¿Î‹-¤˘√ ·Î·ÁÎ … ·√#ﬁ_ ·Z› ⁄ﬁı »ı. ±ﬁı ±Î ’Ïﬂ„V◊Ï÷‹Î_ ﬁˆÏ÷¿ ‘˘ﬂHÎ˘ ÏÂÏ◊· ⁄ﬁÌ ﬁÌ«Î_ Ω› »ı.
’ÏﬂHÎÎ‹ı √ıﬂ¿Î›ÿıÁﬂﬁÎ VhÎÌ-’vÊﬁÎ Á_⁄_‘˘ ⁄_‘Î› »ı.17 ’ﬂ‹ÎI‹Îﬁ˘ ÁÎZÎÎI¿Îﬂ ◊÷Î_ ‹‚÷Î ±ÎI‹iÎÎﬁ◊Ì
¿‹˝ ±ﬁı ’ﬁ…˝L‹ﬁÌ CÎÀ‹Î‚‹Î_◊Ì ‹‚÷Ì ‹„@÷ﬁı ‹˘ZÎ ¿Ëı »ı. ÷ı ÿL›‰Ì ÿ—¬˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ⁄ﬁÌ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
±‰Îﬂﬁ‰Îﬂ ÷ı Ïﬁw’Ì ‹„@÷◊Ì ±ﬁı ÷ıﬁÎ ±Îﬁ_ÿﬁı ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›‹Î_ ‰HÎ˝‰ı »ı.
 ÷I¿ÎÏ·ﬁ Á‹›ﬁÎ_ B≤ËV◊Îl‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î ¿Ï‰ ‰HÎ˝‰ı »ı. ±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁÎıÓK› ÷ı‹ ﬂÎ…‰Ì ¿<À_⁄˘ ±ﬁı
‘Ïﬁ¿˘‹Î_ ⁄Ë’IﬁÌI‰ﬁ˘ ﬂÌ‰Î… ±ÏV÷I‰‹Î_ Ë÷Îı »÷Î_ ÁÎ‹ÎL›…ﬁ ±ı¿ ’IﬁÌI‰ﬁÌ ÷ﬂŒıHÎ ¿ﬂ÷˘. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ
›√‹Î_ Ï‰‰ÎË Ï‰Ï‘±ı ÷ıﬁ_ ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı ‰ˆÏÿ¿ ‹Ëk‰ √‹ÎT›_ Ë÷_ ±ﬁı Ï‰‰ÎË ‹ÎhÎ ›Î_ÏhÎ¿ ±ﬁı µIÁ‰ ⁄ﬁÌ
«Ò@›˘ Ë÷˘. ÷ıﬁÎ◊Ì CÎHÎÌ‰Îﬂ ¿ΩıÕÎ_ ’HÎ ÏﬁW’¯Î ◊÷Î_ Ë÷Î_. @›Îﬂı¿ Á‹Îﬁ ÁÎˆÓÿ›˝, V‰¤Î‰ ±ﬁı √HÎ ‘ﬂÎ‰÷Î_
Á-ΩıÕÎ_ ’HÎ ◊÷Î_ Ë÷Î_. Ï‰‰ÎË ’»Ì ¿L›Îﬁı ±·_¿Ú÷ ¿ﬂÌ ÷ıﬁÎ ﬁ‰Î CÎﬂı - ’Ï÷B≤Ëı ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì Ë÷Ì.
±Î Á‹›‹Î_ ’hÎ ≠Î„M÷ﬁı Ï‰‰ÎËﬁ_ ±ı¿ ·Z› √HÎ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ÷ı◊Ì Ï‰‰ÎÏË÷ ÿ_’Ï÷ﬁı ’hÎ ≠Î„M÷ﬁÌ {_¬ﬁÎ
ﬂËı÷Ì Ë÷Ì. ‘ÎÏ‹˝¿ ﬂÌ÷ı ±ı‹ ‹ﬁÎ÷_ Ë÷_ ¿ı ’hÎ ’‹˚ ﬁÎ‹ﬁÎ ﬁﬂ¿‹Î_◊Ì ⁄«Î‰ı »ı.18 ÷ıﬁÎ◊Ì ∑HÎhÎ›‹Î_◊Ì
Ï’÷Î ‹@÷ ◊Î› »ı. ’hÎ ≠Î„M÷ ‹ÎÀı CÎHÎÎ_ ‰˛÷-÷’ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ Ë÷Î_. Ïﬁ—Á_÷Îﬁ VhÎÌ ‹ÎI≤I‰ﬁÌ {_¬ﬁÎﬁı
·Ì‘ı ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ±˘ ¿ﬂ÷Ì Ë÷Ì. ÷ı Á‹›ı ’Ï÷-’IﬁÌﬁÎ Á_⁄_‘ﬁı ±Ï÷’Ï‰hÎ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ Ë÷˘. ’Ï÷-
’IﬁÌﬁÎ ±ﬁˆÏ÷¿ Á_⁄_‘ﬁı Ïﬁ_ÿÎﬁÌ ﬁ…ﬂı Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ Ë÷˘. ’IﬁÌﬁ˘ ≠◊‹ ‘‹˝ ’Ï÷ﬁÌ Áı‰Î, ‹Îﬁ, «ÎËﬁÎ
Ë÷˘. VhÎÌ±ı ’˘÷Îﬁ_ ‹¬ Ωı≥ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ï÷ ’˘÷ÎﬁÌ ÁÎ‹ı ⁄ıÁÌ ﬂËı ÷ı‹ @›Îﬂı› ﬁ ≥E»‰_ Ωı≥±ı ±ı‰Ì Á·ÎË
√…˝ﬂ ›‰¿ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ¿Ï‰ ±Î’ı »ı.
wÏœ±˘ ±ﬁı ‹ÎL›÷Î±˘ ÷ﬂŒ ºÏp’Î÷ ¿ﬂ÷Î_ ·Î√ı »ı ¿ı ÷ı Á‹›ı ﬁÌ« ΩÏ÷ﬁÎ ·˘¿˘±ı ±ÎHÎı·_ ¿ı
ﬂÎ_‘ı·_ ±¯Î …√¯ÎÎ◊ ZÎıhÎ …ı‰Ì ’Ï‰hÎ ¤ÒÏ‹ ÏÁ‰Î› ±L›hÎ ¬Î‰_ ÷ı ÏﬁÊı‘ Ë÷_. Á_L›ÎÁÌﬁ_ ±¯Î ’HÎ ÏﬁÏÊ‘
Ë÷_. ÿÒ‘ ±ﬁı ·‰HÎ ÁÎ◊ı ¬‰Î÷Î_ ﬁËÌ_. ‹ÏÿﬂÎ’Îﬁ ÏﬁÊı‘ Ë÷_. ‘ﬁﬁ˘ ÁÎ«˘ µ’›˘√ ÿÎﬁ ‹ﬁÎ÷_ Ë÷_. ‘Ïﬁ¿˘
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›iÎ ¿ﬂı ÷ı ±’ıÏZÎ÷ Ë÷_. ﬂÎΩ±ı Ë_‹ıÂÎ_ Ï‰∞Ï√Ê ⁄ﬁ‰_ Ωı≥±ı. ﬂÎΩ±˘ ±ﬁı ‰Ìﬂ ›˘©Î±˘ ›©¤ÒÏ‹ µ’ﬂ
Q≤I› ’Î‹Ìﬁı V‰√˝ﬁÎ ÿﬂ‰ÎΩ µCÎÎÕÌ ÿı »ı ÷ı‰Ì ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì. Q≤I› ’Î‹ı·Î ±Î‰Î ‰Ìﬂ ›˘©Î±˘ﬁÎ Á_√‹Î_
±Îﬁ_ÿ ≠‹˘ÿ ‹ÎÀı ±MÁﬂÎ±˘ ﬂÎË …\‰ı »ı ÷ı‹ ’HÎ ‹Îﬁ÷Î Ë÷Î. ¿˘≥’HÎ ÁÎﬂÎ ¿Î›˝ ‹ÎÀı ‹Ë÷˝ Ωı‰ÎﬁÌ
≠HÎÎ·Ì ±ÏV÷I‰‹Î_ Ë÷Ì. √˛ËHÎ, ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ‰√ıﬂı‹Î_ ‹Ë÷˝ﬁ˘ «˘yÁ Á‹› Ω‚‰‰˘ Ωı≥±ı ±ı‰˘ µS·ı¬
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ±Î Á‹›ı ·˘¿˘ Ï’ÂÎ«, ﬂÎZÎ¿ ¿ı ‰ı÷Î‚ﬁÎ ‰‚√ÎÕ‹Î_ Ï‰rÎÁ ‘ﬂÎ‰÷Î Ë÷Î. ¿Ï‰
±Î‰Î ‰‚√ÎÕﬁÌ ±Áﬂ˘ µE«Îﬂﬁ ‹_hÎ˘◊Ì ÿÒﬂ ¿ﬂÌ Â¿Î÷Ì ÷ı‰Ì ﬁÎıÓ‘ ¿ﬂı »ı. Ï’ÂÎ«ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ïÿ‰Á ¿ﬂ÷Î_
ﬂÎhÎı ‰‘ ≠⁄‚ ⁄ﬁÌ Ω› »ı ÷ı‰Ì ’HÎ ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì. ‘Ò‹¿ı÷ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ﬂÎΩﬁÎ ’÷ﬁ ¿ı Q≤I›ﬁ_ ¿ÎﬂHÎ »ı ÷ı‰Ì
‹ÎL›÷Î ≠«Ï·÷ Ë÷Ì. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ ±_Â¿-¿ÎıÂıÀÎ‹Î_◊Ì ⁄ﬁ÷_ ﬂıÂ‹Ì ÁŒıÿ ‰VhÎ, ÿ¿Ò· - ‰ﬁV’Ï÷ﬁÌ
±Î_÷»Î˝·‹Î_◊Ì ⁄ﬁ÷_ ÁÒZ‹ ‰VhÎ, ¿_◊Î - Á_L›ÎÁÌ±˘ﬁÎ_ ‰VhÎ ¿ı √ﬂÌ⁄˘ﬁÎ_ ŒÎÀuÎ_ ÷ÒÀuÎ_ ‰VhÎ˘, ¿_«Ò¿Ì -
VhÎÌ±˘ﬁı ’Ëıﬂ‰Îﬁ_ ‰VhÎ, µkÎﬂÌ› VhÎÌ ±ﬁı ’vÊ ⁄_ﬁı ‹ÎÀı µ’ﬂ ±˘œ‰Î-’Ëıﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_ ‰VhÎﬁ˘ µ’›˘√
◊÷˘ Ë÷˘. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ Ï‰Ï‰‘ ﬂ_√ﬁÎ_ ﬂ_√Ìﬁ ‰VhÎ˘ ’HÎ ±„V÷I‰‹Î_ ËÂı ÷ı‰_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÎ_ ·√#≠Á_√ı
ﬁ‰˘œÎﬁı ’ËıﬂÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ’Ì‚Î_ ’Ì÷Î_Q⁄ﬂﬁÎ µS·ı¬ ’ﬂ◊Ì ¿ËÌ Â¿Î›. ‰VhÎ ≠ZÎÎ·ﬁ ‹ÎÀı ﬁÿÌﬁÎ
µS·ı¬ ‹‚ı »ı ÷ı Á‹›ı ‘˘⁄Ì±˘ ’HÎ Ë÷Î.
(3)  ‘ÎÏ‹˝¿ - ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ „V◊Ï÷ —
 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ‘ÎÏ‹˝¿-ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏV◊Ï÷ﬁ_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰ Á‹›ﬁÎ ’Ò‰˝‰÷a Á_÷-
ÁÎ‘±˘ Ï‰ÂıﬁÌ ’HÎ ‹ÎÏË÷Ì ±hÎı ±Î‰U›¿ √HÎÎÂı. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ Á_÷˘ ±ﬁı ±Î«Î›Îı˝ﬁ_ ‘‹˝ ±ﬁı ÷I‰iÎÎﬁﬁÎ
ZÎıhÎı ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ›˘√ÿÎﬁ ﬂèÎ_ »ı. ±Î ÿÎÏZÎHÎÎI› Á_÷ ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷
≠’Ï÷-¤„@÷ﬁ˘ ≠«Îﬂ ≠ÁÎﬂ µkÎﬂ¤Îﬂ÷‹Î_ ’HÎ ◊›˘, ‹Ì‹Î_ÁÎ ±ﬁı ‰ıÿÎ_÷ ±Î ⁄_ﬁı ‰ˆÏÿ¿ ÿÂ˝ﬁﬁÌ ÂÎ¬Î±˘
ZÎıhÎı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ¿<‹ÎÏﬂ· ¤| ±ﬁı ≠¤Î¿ﬂ ÷ı‹… ±Î«Î›˝ Â_¿ﬂ, ﬂÎ‹Îﬁ… ±ﬁı ‹K‰Î«Î›˝ﬁ_ ¿Î›˝ ≠ıﬂHÎÎÿÎ›Ì
ﬂèÎ_ »ı. ÷ı‹ﬁÎ ≠ıﬂHÎÎÿÎ›Ì ¿Î›˝ ±ﬁı øÎ„L÷¿ÎﬂÌ ÏÁ©Î_÷˘ﬁÌ ±Áﬂ µkÎﬂ‰÷a ‘‹˝, ÷I‰iÎÎﬁ ±ﬁı ÁÎÏËI› ’ﬂ
’HÎ ’ÕÌ »ı. ±Î µ’ﬂÎ_÷ ‰ˆÏÿ¿ √˛_◊˘ µ’ﬂ ·¬Î›ı· ÀÌ¿Î-ÏÀM’HÎ, ‰ˆÏÿ¿ ÂÎ¬Î±˘ﬁÎ √˛_◊˘ﬁ_ ±K››ﬁ-
±K›Î’ﬁ ±ﬁı Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ Ï‰f·ıÊHÎ ’HÎ ÷ÎÏ‹· ≠ÿıÂ‹Î_ Á÷÷ «Î·_ ﬂèÎ_ ÷ı‰_ ¿ı.±ı. Ïﬁ·¿_Ã
ÂÎVhÎÌ ﬁÎıÓ‘ı »ı. ≥.Á. 15 ‹Ì ◊Ì 17‹Ì ÁÿÌ ÿﬂQ›Îﬁ ·¬Î›ı· ‘ÎÏ‹˝¿ ÁÎÏËI› µ’ﬂ ’HÎ ±Î ±Áﬂ V’p
ﬂÌ÷ı Ωı≥ Â¿Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‹Î_◊Ì ⁄Î¿Î÷ ﬁ◊Ì ÷ıﬁÎ «_’Ò¿ÎT› Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ’HÎ Ï‰Ï‰‘
Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ±Î«Îﬂ-Ï‰«ÎﬂﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. …ˆﬁ, ⁄Îˆ© ‘‹˝ ±ﬁı Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ ¤@÷˘ ‰E«ı ≥.Á.ﬁÌ
5‹Ì ÁÿÌ ⁄Îÿ V’‘Î˝ ◊≥. ·√¤√ 7 ‹Ì 8 ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ …ˆﬁ - ⁄Îˆ© ‘‹˝ﬁ˘ ≠Ï÷¿Îﬂ ¿ﬂ‰Î Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰ ¤@÷˘
Á_√ÏÃ÷ ◊›Î ÷ı‹HÎı …ˆﬁ-⁄Îˆ©‹Î_◊Ì ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı …ˆﬁ˘ ÁÎ◊ı Á_CÎÊ˝ ¿›Îı˝.
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁ˘ ±Îﬂ_¤ ≠Î«Ìﬁ¿Î‚◊Ì ◊›ı·˘ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁÌ ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿
‹ÎL›÷Î ≠‹ÎHÎı ÿÏZÎHÎ‹Î_ ¶Î’ﬂ›√ﬁÎ ±_÷ ±ﬁı ¿Ï‚›√ﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ±Î·‰ﬂ Á_÷˘ Ï‰z‹Îﬁ Ë÷Î. ±Î‰Î
⁄Îﬂ ±Î·‰ﬂ Á_÷˘ ◊›Î. ±Î Á_÷ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ◊›ı·Î ÂÃ¿˘’, ‹‘ﬂ¿Ï‰, ¿<·Âı¬ﬂ ‰√ıﬂı±ı ÷ÎÏ‹·¤ÎWÎÎ‹Î_
¤„@÷√Ì÷˘ ﬂ«Ì ÷ıﬁÎ ¶ÎﬂÎ ⁄Îˆ© ±ﬁı …ˆﬁ ‘‹˝ﬁ˘ ≠Ï÷¿Îﬂ ¿ﬂÌ ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ﬁı ¤„@÷≠ÿÎﬁ ±ﬁı ·˘¿Ï≠›
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⁄ﬁÎT›˘ ÷ı‹HÎı Ï‰Ï¤¯Î V◊‚˘±ı ‰ˆWHÎ‰ ‹_Ïÿﬂ˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ’HÎ ¿›*. ±Î ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ ≠Î«Ìﬁ √HÎÎ› »ı. ’ﬂ_÷
÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ÏﬁÏç÷ ◊≥ Â¿÷˘ ﬁ◊Ì »÷Î_ ÷ı‹ﬁÎ Á‹›ﬁÌ ±_Ï÷‹ ‹›Î˝ÿÎ 10‹Ì ÁÿÌ »ı. ±‰‘ﬁ_ÿﬁ - ÷Ï‹·
ÁÎÏËI› ±ﬁı Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ﬁÎıÓ‘ »ı.
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ±Î·‰ﬂ Á_÷˘ﬁÌ ¤„@÷ ’ﬂ_’ﬂÎﬁÌ ÁÎ◊ı ‰ˆWHÎ‰Î«Î›Îı˝ﬁÌ ÿÎÂÏﬁ¿ ’ﬂ_’ﬂÎﬁ˘ ’HÎ
µÿ˚¤‰ ◊›˘. ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ µÿ˚¤‰ﬁ_ ’ﬂ˘ZÎ ¿ÎﬂHÎ ±ÎzÂ_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁ˘ ⁄˛õÁÒhÎ ÷ı‹… µ’ÏﬁÊÿ˘ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷
±¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ±¶ˆ÷‹÷ﬁÎ ‹Î›Î‰Îÿ ±ﬁı ⁄˛õÎﬁ_ Ïﬁw’HÎ
¿ﬂı »ı. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ±¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁ_ Ï‰f·ıÊHÎ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ÷ı‹ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ÿÏZÎHÎÎI› ±Î«Î›Îı˝±ı ¿›Îı˝.19
Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ ±¶ˆ÷‰Îÿﬁı ‰ˆWHÎ‰ ‘‹˝ ¶ÎﬂÎ ≠Ï÷WÃÎÏ’÷ ¤„@÷ﬁ˘ Ï‰ﬁÎÂ¿ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘, ÷ı◊Ì ±Ï√›Îﬂ‹Ì
ÁÿÌ‹Î_ ±Î ±¶ˆ÷‰ÎÿﬁÎ_ Ï‰ﬂ˘‘ﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ ≠⁄‚ ⁄ﬁÌ. Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ µkÎﬂ‰÷a ‰ˆWHÎ‰Î«Î›Îı˝±ı ±¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ı
±√˛ÎèÎ ‹ÎﬁÌ, ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ_ ÷I‰˘ ±ﬁı ÏÁ©Î_÷˘ﬁÎ ÂÎVhÎÌ› Ï‰‰ı«ﬁ ÁÎ◊ı ‰ıÿÎ_÷ÁÒhÎ˘ﬁÌ
¤„@÷’˘Ê¿ ±ı‰Ì T›ÎA›Î ¿ﬂÌ ¿ı …ı‹Î_ ∞‰, …√÷ ÷◊Î ¥rﬂﬁÌ ÁkÎÎ V‰Ì¿Îﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ’ÏﬂHÎÎ‹ı Â_¿ﬂÎ«Î›˝
’»Ì ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ¤Î√‰÷ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ Ï‰Ï¤¯Î ‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î. ±Î Á_≠ÿÎ›˘‹Î_
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁ˘ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷‰Îÿ, ‹ÎK‰Î«Î›˝ﬁ˘ ¶ˆ÷‰Îÿ, ÏﬁQ⁄Î¿Î˝«Î›˝ﬁ˘ Áﬁ¿‰Îÿ, ‰S·¤Î«Î›˝ﬁÎ ’Ïp‹Î√˝ﬁ˘
Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı.
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ≠Î«Ìﬁ ≠‰÷˝¿˘‹Î_ ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ, ﬁÎ◊‹Ïﬁ ±ﬁı ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ≠ÏÁ© »ı. ±Î
›Î‹ﬁÎ«Î›˝ﬁÎ ÏÂW› ÷ı ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝ ÷ı‹HÎı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁı ≠‰Ï÷˝÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ‹A›¤Î√ ¤…T›˘ Ë÷˘.
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ ÏÂW› ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰ı »ı ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘‹Î_ ±Î√‚ ’HÎ ﬁÎıÓK›_ »ı ÷ı‹ ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ÏÂW› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ √˛_◊˘‹Î_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁÎ ±Î ±Î«Î›Îı˝ﬁı ‰_ÿﬁ
’HÎ ¿ﬂı »ı. ÂÃ¿˘’ ‹Ïﬁ±ı ÿÏZÎHÎﬁÎ ¿<ﬂ¿Îﬁ√ﬂ‹Î_ ÷Î‹˛’HÎa ﬁÿÌﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ÷’ ¿ﬂÌﬁı ƒÏ‰Õ Á_ÏË÷Îﬁ_ Á…˝ﬁ
¿›_˝ Ë÷_. …ı µ’ÏﬁÊÿ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ ‰ˆWHÎ‰ ¤„@÷ﬁÌ ±Q≤÷‘ÎﬂÎ±˘ »ı.20 ¿Ï‰±ı ±ËŸ ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ÂÃ¿˘’ı
ﬂ«ı· ¤„@÷≠‘Îﬁ ƒÏ‰Õ√Ì÷˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿›Îı˝ »ı. ÂÃ¿˘’ ‰√ıﬂı ±Î·‰Îﬂ Á_÷˘±ı ±Î‰Î ¤„@÷≠ÿÎﬁ √Ì÷˘ﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿ﬂÌ ¿ı ‰ıÿ µ’ÏﬁÊÿ ‰√ıﬂı √˛_◊˘ﬁ_ ÷ÎI’›˝ Á‹…‰_ ¿ÏÃﬁ Ë÷_. ÷ıﬁı Áﬂ‚ ¤ÎÊÎ‹Î_ Á‹Ω‰‰Î
‹ÎÀı ¤„@÷√Ì÷˘ ﬂE›Î_. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ  ’HÎ ±Î ⁄Î⁄÷ V’p ¿ﬂı »ı.21 ﬁÎ◊‹Ïﬁ ±ı ±ÎS‰Îﬂ Á_÷˘ﬁÎ √Ì÷˘ﬁÎ_
Á_√˛Ë “ÏÿT›≠⁄_‘” ﬁÎ ﬁÎ‹ı ¿›Îı˝. ¿Ï‰ﬁÎ ›√‹Î_ ±ıÀ·ı ¿ı 17‹Ì 18‹Ì ÁÿÌ ÿﬂQ›Îﬁ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ⁄˛ÎõHÎ˘ ÂÃ¿˘’ ‹Ïﬁﬁı ﬂZÎ¿, ‹˘ZÎÎÏ◊˝ ¶ÎﬂÎ K›Îﬁ›˘B› ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ √˛_◊˘ﬁı ±K››ﬁ
›˘B› ‹Îﬁ÷Î.22 ÂÃ¿˘’ ‹Ïﬁ±ı ﬂ«ı·Ì ƒÏ‰Õ √Î◊Î±˘ﬁ_ ±K››ﬁ ±ﬁı √Îﬁ ¿Ï‰ﬁÎ ›√‹Î_ ‰ˆWHÎ‰˘ ¶ÎﬂÎ ◊÷_
Ë÷_. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı —- ÁF…ﬁ˘ ¶ÎﬂÎ ’œﬁÌ›, ÂÃ¿˘’ ‹Ïﬁ ¶ÎﬂÎ ≠ÏHÎ÷ √Î◊Î±˘ﬁ˘ Ï‰Wb ‹_Ïÿﬂ‹Î_ µE«Îﬂ
V‰ﬂ◊Ì ’ÎÃ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ·˘¿˘ Á‹V÷ Ï‰rﬁı ’Ï‰hÎ ¿ﬂı »ı.23 ±Î √Î◊Î±˘ ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ‰ˆﬂÎB›ﬁÌ T≤„p
Ï‰Wb¤@÷˘ﬁÌ ﬂ_√¤ÒÏ‹, ‹˘ZÎﬁÌ ÁÌÕÌ, ’H›¿‹˘˝ﬁÎ ’Ïﬂ’Î¿ﬁ_ Œ‚, ÂﬂHÎÎ√Ï÷ﬁÌ  µ’‰ﬁ ‘ÎﬂÎ, ‰ıÿ‰ÎHÎÌﬁÌ
Ï≠›Á¬Ì ±ﬁı Ï«kÎw’Ì ±_¿<ﬂﬁÌ ¤ÒÏ‹ »ı.24 ¿<ﬂ¿Îﬁ√ﬂÌ‹Î_ﬁÎ Ïﬁ‰ÎÁÌ±˘ ’HÎ ±ÎI‹÷I‰ﬁÌ Ï…iÎÎÁÎ◊Ì
µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂ÷Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÂÃ¿˘’ ‹ÏﬁﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì Á_L›ÎÁÌ±˘ﬁÎ ÿ˘Êﬁ_ ’HÎ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂı »ı.
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÷ı±˘ ·¬ı »ı ¿ı ÷ı±˘ ﬂÎ…‘ÎﬁÌ‹Î_ …≥ﬁı ƒT›Á_«› ¿ﬂ÷Î, ‹Ã˘‹Î_ ﬂËı÷Î Ë˘‰Î »÷Î_ ’¿‰Îﬁﬁ_ ¤ZÎHÎ ¿ﬂ÷Î.
÷ı‹ »÷Î_ ÷ı±˘ Ï‰WbﬁÎ «ﬂHÎ-¿‹‚ﬁÎ ÿÎÁ ⁄ﬁÌ ∞‰ﬁ T›÷Ì÷ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î.25
ﬂÎ‹ÿÎÁ √ÎˆÕ26 ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷Ì ≠Î«Ìﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿˘ ÷ı‹… ¤„@÷ﬁÌ √Ï÷ÂÌ· √_√Î ≠‰ÎÏË÷
¿ﬂﬁÎﬂ ±Î·‰Îﬂ Á_÷ ¿Ï‰±˘ﬁÌ «Î·Ì ±Î‰÷Ì ’ﬂ_’ﬂÎﬁı … 10‹Ì Â÷ÎOÿÌ‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ≠Ï÷¤Î◊Ì ›Î‹ﬁÎ«Î›ı˝
’ﬁ— ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂÌ. 12‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ›Î‹ﬁÎ«Î›˝ ’»Ì ÷ı‹ﬁÎ ÏÂW› ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›ı˝ ‰ıÿ ±ﬁı µ’ÏﬁÊÿ˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷
‰ˆWHÎ‰‘‹˝ ±ﬁı ±ÎS‰Îﬂ˘ﬁÎ ¤„@÷‹Î√˝ﬁ˘ Á‹L‰› ¿ﬂÌ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ‹÷ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ¿›Îı˝. ÷ı‹HÎı Âˆ‰‹÷
ÁÎ_A›ÂÎVhÎ ¿<‹ÎÏﬂ· ¤|ﬁ˘ ÏÁ©Î_÷ ÷ı‹… ⁄Îˆ© ‘‹˝ﬁ˘ ≠Ï÷¿Îﬂ ¿ﬂÌ ‘ÎÏ‹˝¿ ZÎıhÎﬁı T›‰„V◊÷ ¿›* ±ı‰_ ¿Ï‰
V‰›_ ﬁÎıÓ‘ı »ı.27 lÏ÷‰Îÿ˘ﬁÌ ±ﬁı¿÷Î ±ﬁı ’ﬂV’ﬂ ›©‹Î_ ’HÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷‹Î_ ±ı¿÷Îﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂÌ
÷ı‹HÎı Á‹V÷ lÏ÷±˘ﬁ_ ÏË÷ ¿›*. (Ï‰.√.248) ÷ı‹ﬁ_ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ≠Ï÷’Îÿ¿ ÂÎﬂÌÏﬂ¿ ¤ÎW› µ’ÏﬁÊÿ˘ﬁ_
ﬁ‰ﬁÌ÷w’Ì  Ï‰iÎÎﬁ »ı, …ıﬁ_ ±K››ﬁ ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›ﬁÎ Ï‰¶Îﬁ˘ ¿ﬂ÷Î. (Ï‰.√.223) ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ √˛_◊˘
‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎ ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. (Ï‰.√. 226) ÷ı‹ﬁ_ √Ì÷Î ¤ÎW› ¿Ï‰ﬁÌ ºÏp±ı ÿ√˝Ï÷ ¿ﬂﬁÎﬂ »ı.28 ¿Ï‰ﬁÎ
Á‹›‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ √˛_◊˘ﬁÎ ±K››ﬁ ±ﬁı Ï‰Wb«ﬂHÎ Áı‰Î‹Î_ ’˘÷Îﬁ˘
Ïÿ‰Á T›÷Ì÷ ¿ﬂ÷Î.29 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ lÌ Á_≠ÿÎ›◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ◊≥ﬁı … ·Z‹ÌÁËVhÎﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
¿ﬂÌ Ë÷Ì.
±Î’HÎı ±Î√‚ ﬁÎıÓK›_ ÷ı‹  ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÌ ÏÂW› ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ Á‘Ì CÎHÎÎ
±Î«Î›Îı˝ ◊›Î, …ı‹HÎı ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹÷ﬁ_ Ï‰f·ıÊHÎ ¿›* ±ı ±Î«Î›Îı˝‹Î_ ‰ıÓ¿ÀﬁÎ◊ ‰ıÿÎ_÷Î«Î›˝ (‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿) ﬁ_
¿Î›˝ ¬⁄ ‹ËI‰’ÒHÎ˝ »ı. ±Î ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ı ·√¤√ 100 √˛_◊˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ≠’ÏkÎ¤„@÷ ±ﬁı Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ﬁ˘
T›Î’¿ ≠«Îﬂ ¿›Îı˝. ±Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷˚‹Î_ ¿ﬂı »ı.30 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı
’˘÷ÎﬁÎ ±Î √v ‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ ≠I›ı ±Îÿﬂ Ë÷˘. ÷ı‹ﬁÎ ∞‰ﬁ ¿Î›˝ﬁ_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ‰Î ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î«Î›˝’_«ÎÂ÷
ﬁÎ‹¿ ¿ÚÏ÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò‹Î_ ’HÎ ÷ı‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î›˘ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_
‰ıÿÎL÷ÿıÏÂ¿ﬁ_ ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - Á‰˝ ‰ıÿ˘‹Î_ ’Ïﬂl‹ ¿ﬂﬁÎﬂÎ±˘ﬁÌ ÂÎVhÎ˘‹Î_ ÁQ›¿ ⁄Ï© ¿ÿÎÏ’
Ë˘÷Ì ﬁ◊Ì. ‰ıÿÂÎVhÎ Ï‰Ê›¿ ⁄Ï© Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ ›◊Î◊˝ T›I’ÏkÎﬁ˘ ±Î M≤J‰Ì ’ﬂ Á·¤ ﬁ◊Ì. ±Î ⁄‘ÎﬁÌ
µ’„V◊Ï÷‹Î_ ’HÎ Ï‰ﬁ›, ±Î«Îﬂ, ¤„@÷, ZÎ‹Î, ¿<Â‚÷Î ‰√ıﬂı Ë˘÷Î ﬁ◊Ì. ±Î ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ﬁı ÷˘ ±ÎÂﬂ˘
⁄ﬁÎ‰Ìﬁı ±Î ⁄‘Ì øÌÕÎ ¿ﬂı »ı.(Ï‰.√.291)
‰ˆWHÎ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ Á_ﬂZÎ¿ ÷ﬂÌ¿ı Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎ› ﬂÎΩ±˘ﬁ_ ›˘√ÿÎﬁ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ﬂèÎ_ »ı. ±ı‰Î ’HÎ
µS·ı¬˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı ¿ı ﬂÎ‹ﬂÎ›ﬁÌ Ï‰ﬁ_÷Ì◊Ì ÁÿÎÏÂ‰ı Á˘‚‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ‹_Ïÿﬂ ±ﬁı ÷ıﬁÌ ÁÎ◊ı
Á_·Bﬁ Á_V◊Î±˘ﬁÎ Ïﬁ‰Î˝Ë ‹ÎÀı 31 √Î‹ ¤ıÀ‹Î_ ±ÎM›Î Ë÷Î. ’Ò‰ı˝ﬁÎ_ ¿Î_«ÌﬁÎ ’S·‰˘, ÷Î_ΩıﬂﬁÎ «˘· ±ﬁı
‹ÿﬂÎﬁÎ ’Î_Õu ﬂÎΩ±˘ ¶ÎﬂÎ ÏﬁÏ‹˝÷ ‹_Ïÿﬂ˘ ’»Ì ±Î ›√‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ CÎHÎÎ_¬ﬂÎ_ ≠A›Î÷ ‹_Ïÿﬂ˘
⁄_‘ÎT›Î. ¿ıÀ·Î_¿ ‹_Ïÿﬂ˘ﬁ˘ ∞HÎÎı˝©Îﬂ ¿ﬂÌ ’ﬁ—ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ﬁÎ›¿ ﬂÎΩ±˘±ı ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÌ ¿·ÎI‹¿
ﬁ‰ﬂ«ﬁÎ‹Î_ ’ÒHÎ˝ ÁË›˘√ ±ÎM›˘. Ï÷v‹· ﬁÎ›¿ (≥.Á.1623-1659) ﬁÎ ﬂÎF›¿Î‚‹Î_ ‹ÿﬂÎﬁÌ µ¯ÎÏ÷
◊≥ ±ﬁı ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÌ ÏÂS’¿‚Î Ï‰¿ÎÁﬁÌ ’ﬂÎ¿ÎpÎ±ı ’ËÎıÓ«Ì.31 ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ_ ±Î ‹_Ïÿﬂ˘ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ±ﬁı
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±ÎÏ◊˝¿ Ï‰¿ÎÁ‹Î_ ’HÎ µ’¿Îﬂ¿ Ë÷Î_. ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÎ ÿˆÏﬁ¿ T›‰ËÎﬂ˘◊Ì √Î›¿˘, Á_√Ì÷¿Îﬂ˘,
L≤I› ¿L›¿Î±˘, ’ﬂ˘ÏË÷˘, ¿·Î¿Îﬂ˘ ±ﬁı ﬂÁ˘≥›Î±˘ ‰√ıﬂı ’˘ÊÎ÷Î_.32 ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÎ ÁÎ‹Ï›¿ µIÁ‰˘ ÿÎﬁ-
ÿÏZÎHÎÎ, Ï‰zÎ ±ﬁı ±Îﬁ_ÿ≠‹˘ÿﬁÎ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ◊Ì »‰Î÷Î_ Ë÷Î_. ±Îﬁ_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ V◊ÎÏﬁ¿ - ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ ‹Ë˘IÁ‰˘ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı Á‹›ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ·Z‹ÌÁËVhÎ‹Î_ Ï÷w’Ï÷ﬁÎ
ÂıÊÎ«· ’ﬂ ÿı‰Ì ·Z‹ÌﬁÎ ‹ËÎıIÁ‰ﬁ˘ Ï‰√÷ı Ï«÷Îﬂ ±Î’ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı µIÁ‰ ≠Á_√ı Á‹Î…ﬁÎ ⁄‘Î
‰√˝ﬁÎ ·˘¿˘ À˘‚ıÀ˘‚Î‹Î_ ±Î÷ﬂ÷Î’Ò‰˝¿ µ‹À÷Î. ‘Ò’ ±ﬁı ÿÌ’¿˘◊Ì ‰Î÷Î‰ﬂHÎ ≠Á¯Î ⁄ﬁÌ …÷_. ÿı‰÷Î Á‹ZÎ
L≤I›, √Îﬁ, ≠HÎÎ›, V÷˘hÎ’ÎÃ ‰√ıﬂı ◊÷Î_. ±Î ≠Á_√ı ÿı‰ÌﬁÌ V÷‰ﬁ Ï‰Ï‘, ±Ï¤Êı¿ ‹_hÎ√Îﬁ, ’W’’ÒΩ,
ﬁˆ‰ızﬁ_ ±’˝HÎ ÂıÊÏ‰÷ﬂHÎ ‰√ıﬂı Ï‰Ï‘±˘ﬁÎ øÏ‹¿ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿Ï‰ ±Î’ı »ı.
ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘‹Î_ Á‹› …÷Î_ ⁄ı Á_≠ÿÎ›˘ ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›Î_. ±ı¿ ‰ÕCÎ·ı ±ﬁı ⁄ÌΩı ÷ıÓ√·ı.
±Î‹Î_◊Ì ‰ÕCÎ·ı ÂÎ¬ÎﬁÎ ≠‰÷˝¿ ‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ »ı. F›Îﬂı ÷ıÓ√·ı ÂÎ¬ÎﬁÎ ≠‰÷˝¿ ÷ﬂÌ¿ı Ï’S·≥ ·˘¿Î«Î›˝ﬁı
‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ⁄_ﬁı ‰E«ıﬁÎ ¤ıÿﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ‹A›I‰ı ¥rﬂÎﬁ¿_’Î, ‹ﬁW››Iﬁﬁ˘ ‹„@÷ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘
±ﬁı ≠’ÏkÎ ¤„@÷ Ï‰Ê›¿ Ï‰«Îﬂ ﬂèÎ˘ »ı. ‰ÕCÎ·ı ±ﬁı ÷ıÓ√·ı ±ı‰Î ±Î ⁄_ﬁı ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±„V÷I‰ﬁ_
≠‹ÎHÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ √˛_◊˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ ÷ÎıÓÕ‹ﬁÎÕ<_ ËÎ·ﬁÎ ÷ÎÏ‹·ﬁÎÕ<ﬁÎ ±Î¿˘À˝,
µkÎﬂ ±Î¿˘À˝ ±ﬁı «_√·’ÀﬁÎ Ï…S·Î Ï÷v’Ï÷ Á‘ÌﬁÎ ≠ÿıÂ‹Î_ ’HÎ ±Î ⁄_ﬁı ÂÎ¬Î±˘ Ë÷Ì. ⁄_ﬁı Á_≠ÿÎ›˘‹Î_
‰ˆWHÎ‰-‘‹˝ﬁÌ ÿÌZÎÎ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ÷Î’, ’HÕˇ, ﬁÎ‹, ‹_hÎ ±ﬁı ›Î√ ±Î ’_«-Á_V¿Îﬂﬁ_ ¿Î›˝ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_.33
√v ÏÂW›ﬁı ÿÌZÎÎ ±Î’÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷ıﬁÌ ⁄_ﬁı ¤Ω±˘ ’ﬂ  ÷M÷ ‹ƒÎ±˘-±Î√‹Î_ ÷’Î‰ı· Â_¬«øﬁÎ_ Ï«é
±_Ï¿÷ ¿ﬂı »ı. ’»Ì ±pÎZÎﬂ ‹_hÎ ±ﬁı ƒ›‹_hÎﬁ˘ µ’ÿıÂ ±Î’ı »ı. ±Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿›* »ı.34 Á‹› …÷Î_ ⁄_ﬁı Á_≠ÿÎ›˘ ‰E«ı V’‘Î˝I‹¿ Ï‰ﬂ˘‘ ∂¤˘ ◊›˘. ‰ÕCÎ·ı ‰√˝ ÁÎ◊ı
Á_⁄_Ï‘÷ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ıÓ√·ı ‰√˝ﬁÎ ÿ˘Ê Ïﬁÿı˝ÂÌﬁı ⁄_ﬁı Á_≠ÿÎ›˘ ‰E«ıﬁÎ Á_CÎÊ˝ﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı.35 ¿Ï‰ﬁÎ
Á‹›‹Î_ ﬂÎ‹Îﬁ… Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ÿ√˝HÎ˘ ’HÎ ≠‰ıU›Î Ë÷Î ÷ı‹ﬁÌ ¿|ﬂ÷Î ±ﬁı
ÏÂUﬁ˘ÿﬂ’ﬂÎ›HÎ÷Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿Ï‰ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰±ı ÷ı‹ﬁÎ_ ⁄ÎèÎ Ï«é˘ﬁı ’HÎ ±Î·ıA›Î_ »ı
…ı‰Î_ ¿ı - ‹V÷¿ µ’ﬂ Â© ‹ÎÀÌ◊Ì µK‰˝’HÕˇÎI‹¿ Ï÷·¿, √‚Î‹Î_ ¿‹‚ﬁÌ ‰E«ıﬁÌ ±ZÎ‹Î‚Î, ¤Ω±˘ﬁÎ ‹‚
¤Î√‹Î_ Ë_‹ıÂÎ «‹¿÷ ÏÿT› Â_¬-«øﬁ_ Ï«Ë˚ﬁ, ‹¬‹Î_ lÌ¿ÚWHÎﬁÎ √HÎÎﬁ‰Îÿ‹Î_ ·Î√ı·Ì ‰ÎHÎÌ »ı, ±ıÀ·Î
‹ÎÀı lÌ¿ÚWHÎﬁÌ ¤„@÷◊Ì ’Ïﬂ’ÒHÎ˝ xÿ›‰Î‚Î ¿·_¿ Ï‰ﬁÎﬁÎ ±Î ·˘¿˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ’HÎ ‹˘ZÎÎ‰Ë »ı.36
÷ıﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ¿HÎÎ˝À¿ﬁÎ ﬂ…÷’ÌÃ’ﬂ‹Î_ ◊›ı·Î ±Î«Î›˝ ‹K‰ı (±Îﬁ_ÿ÷Ì◊ı˝) ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î
√Î›˘. ÷ı‹HÎı ﬂÎ‹Îﬁ\…ﬁÎ ÏÁ©Î_÷ﬁ˘ ≠Ï÷‰Îÿ ¿ﬂÌ ⁄˛õ ±ﬁı ∞‰ﬁÌ M≤◊¿ ÁkÎÎ V‰Ì¿ÎﬂÌﬁı ¶ˆ÷‰Îÿﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ
¿›_˝. ‹K‰Î«Î›ı˝ …√÷ﬁı ÏﬁI› ‹ÎﬁÌ ∞‰ ±ﬁı …√÷ ⁄_ﬁıﬁı ⁄˛õﬁı ±Î‘Ìﬁ ‹ÎL›Î. ‹K‰Î«Î›˝ı ’ﬂ‹ÎI‹Î ÷ﬂÌ¿ı
⁄˛õÎ ±ﬁı ÏÂ‰ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰Wbﬁı ≠Î‘ÎL› ±ÎM›_. ÷ı±˘±ı Ï‰Wb … ‹„@÷ ±Î’ı »ı ÷ı‹ ¿ËÌ ‰ˆ¿<_Ã ≠Î„M÷ﬁı ‹„@÷
⁄÷Î‰Ì, ‹„@÷ﬁÎ ÁÎ‘ﬁ ÷ﬂÌ¿ı ¤„@÷ﬁı √HÎÎ‰Ì ÿÏZÎHÎ‹Î_ ±ﬁı¿ ‹_Ïÿﬂ˘ﬁÌ ≠Ï÷WÃÎ ¿ﬂÌ ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁÌ ±Î
’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ lÌ’•ﬁÎ¤Î«Î›˝, …›_÷Ì›Î˝«Î›˝, T›ÎÁﬂÎ‹Î«Î›˝, ﬂÎCÎ‰ıLƒV‰Î‹Ì ‰√ıﬂı ≠ÏÁ©
±Î«Î›Îı˝ ◊›Î.37
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ÿÎÏZÎHÎÎI› Âˆ‰-Á_÷˘ (ﬁÎ›ﬁÎﬂ˘) ‹Î_ ¿Î·¿˘·±Q‹√Îﬂ, ‹ÏHÎ¿¿‰Î«¿, ±M›ﬂ, Á_ÿﬂ‹ÒÏ÷˝, Ï÷v‹·ﬂ,
Á_‰_ÿﬂ ‰√ıﬂı ±Î«Î›˝ ’ﬂ_’ﬂÎ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.38 ±Î Âˆ‰ Á_÷˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ’ÎÂ’÷, ¿Î’ÎÏ·¿, ¿Î·‹¬ ‰√ıﬂı
ÏÂ‰-’Ò…¿˘ﬁÎ ‰√Îı˝ µÿ¤T›Î. ÷ÎÏ‹·≠ÿıÂ˘ ±ﬁı ÿÏZÎHÎ ≠ÿıÂ˘‹Î_ ⁄Îﬂ‹Ì ÷ıﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ Âˆ‰Î√‹˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı
Âˆ‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÌ ÷ÎÏ‹· Âˆ‰ ÏÁ©Î_÷ ±ﬁı ¿HÎÎ˝À¿ ±ﬁı ÷ı·√ ≠ÿıÂ‹Î_ ‰ÌﬂÂˆ‰ ±◊‰Î Ï·_√Î›÷ ±ı‰Ì ⁄ı
‘ÎﬂÎ±˘ Ï‰¿ÁÌ÷ ◊≥. ÿﬂı¿ ±Î√‹ﬁÎ Ïø›Î’ÿ‹Î_ ¤V‹‘ÎﬂÌ ±ﬁı ÏÂ‰ﬁÌ ±pÏ‰‘ ¤„@÷ ¿ﬂﬁÎﬂ Âˆ‰˘‹Î_
‹A›I‰ı ÁÎ‹ÎL› Âˆ‰, Ï‹lÂˆ‰, Â© Âˆ‰ ±ﬁı ‰Ìﬂ Âˆ‰ ±ı‰Î «Îﬂ ≠¿Îﬂ √HÎÎ‰Î›Î »ı. ÁÎ‹ÎL› Âˆ‰˘
ÏÂ‰·Ì_√ﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı Ï‰Wb, µ‹Î, WÎHÎ‹¬ Ï‰Cﬁırﬂ ±ﬁı ÁÒ›˝ﬁÎ ’Ò…¿ Ë˘› »ı. Ï‹lÂˆ‰ ¿ı …ı±˘ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ
±ﬁ›Î›Ì V‹Î÷˝ Âˆ‰ »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ ¿ÎˆÏÂ¿, ¿U›’, ¤Îﬂ¶Î…, ±ÏhÎ, √Îˆ÷‹ ‰√ıﬂı ∑ÏÊ±˘ﬁÎ_ √˘hÎ…  ‹‚ı »ı. Â©
Âˆ‰ ¿ı …ı ‰Ìﬂ, ﬁ_ÿÌ, P≤_√Ì, T≤Ê· ÷ı‹… V¿_‘ ±Î ’_« √HÎÎ‘Îrﬂ˘ﬁÎ √˘hÎ‹Î_ µI’¯Î ◊›ı· »ı. Âˆ‰Î«Î›˝
lÌrı÷ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ Ï‰ø‹ﬁÌ ’Î_«‹Ì ÁÿÌ‹Î_ lÌ¿_ÃÎ«Î›ı˝ ¤„@÷≠‘Îﬁ ÏÂ‰Î¶ˆ÷‰Îÿ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ¿ﬂÌﬁı “⁄˛õ-
ÁÒhÎ”ﬁÌ ÏÂ‰’ﬂ¿ T›ÎA›Î ¿ﬂÌﬁı “Âˆ‰¤ÎW›” ﬂE›_. ÷ı‹Î_ ÏÂ‰ﬁı … ’ﬂ⁄˛õ ‹ÎﬁÌ, ÷ı‹ﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ‹Î_ …
‹„@÷ﬁÌ ≠ÎÏM÷ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ±Ï√›Îﬂ‹Ì-⁄Îﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ◊›ı· lÌ±CÎ˘ﬂ ÏÂ‰Î«Î›ı˝ lÌ¿_ÃﬁÎ ‹÷ﬁ_
±ﬁ‹˘ÿﬁ ¿›*. µkÎﬂ‰÷a V‹Î÷˝-Âˆ‰˘±ı ±Î ‹÷ﬁÎ Ï‰f·ıÊHÎ ¶ÎﬂÎ ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ «Î· ﬂÎ¬Ì.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ Á‹›‹Î_ Ï‰z‹Îﬁ ÿÏZÎHÎ’◊ﬁÎ ÏÂ‰ µ’ÎÁ¿˘ ±ﬁı Âˆ‰ ‘‹˝ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘-µS·ı¬˘
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ¿ﬂı »ı. ⁄ÌΩ ÿı‰˘ﬁı »˘ÕÌﬁı ‹ÎhÎ Â_¿ﬂﬁÌ … µ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂ÷Î ±ﬁı ‰ˆ¿<_Ã‹Î_ ﬁËŸ ’HÎ
ÏÂ‰·˘¿‹Î_ …‰Î ≥E»÷Î ’Î_Õu ±ﬁı «˘·ﬁÎÕ< ≠ÿıÂ‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂ÷Î V‹Î÷˝Âˆ‰˘ (f·˘¿ 518, 519)
lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌﬁÎ ÏhÎÂ·‘ÎﬂÌ ËÏ‰ ±¯Î Ï‰øı÷Î Âˆ‰˘ (f·˘¿ 438, 439) ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ ¿|ﬂ÷Î (f·˘¿ 305)
¿HÎÎ˝À ≠ÿıÂﬁÎ ‰ıÿ ±ﬁı ‰ˆÏÿ¿˘ ≠I›ıﬁÎ ¶ıÊ◊Ì ÿÒÏÊ÷, ¤V‹◊Ì ÂÂ˘Ï¤÷, Ï·_√Ï«é÷ ‰ZÎV◊‚‰Î‚Î, ¤›_¿ﬂ
ø˘‘‰Î‚Î ±ﬁı ’Î¬_ÕÌ Ï·_√Î›÷ Âˆ‰˘ (f·˘¿ 168) ÷◊Î ±Î_‘˛≠ÿıÂﬁÎ √˘ÿÎ‰ﬂÌﬁÎ Ïﬁ‹˝‚…‚‹Î_ VﬁÎﬁ
¿ﬂﬁÎﬂÎ ±ﬁı ﬂı÷Ì◊Ì ⁄ﬁÎ‰ı·Î Ï·_√˘‹Î_ ÏÂ‰ﬁ_ K›Îﬁ ‘ﬂÌﬁı ÷·, ±ZÎ÷, ŒÒ· ±ﬁı Ï⁄S‰’hÎ◊Ì ÏÂ‰Ï·_√ﬁÌ
¤„@÷’Ò‰˝¿ ’ÒΩ ¿ﬂﬁÎﬂÎ Âˆ‰˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı  ÿÎÏZÎHÎÎI› Âˆ‰˘ﬁÎ_
¿ıÀ·Î¿ √HÎ˘ﬁ_ Ï«hÎHÎ Ï‰rÎ‰Á ﬁÎ‹¿ ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ◊Ì ¿›_˝ »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı ’Ï‰hÎÎI‹Î ±Î Âˆ‰˘
Ë_‹ıÂÎ_ ±Îÿﬂ’Ò‰˝¿ ÏﬁI›¿‹˝ ¿ﬂı »ı. ±ﬁı ÂÎVhÎﬁ_ ±K››ﬁ ¿ﬂı »ı. ÏﬁI› ﬁˆÏ‹ÏkÎ¿ÎÏÿ ›iÎ Á‹ÿÎ› Ï‰Ï‘‰÷˚
≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ±Ï÷Ï◊±˘ﬁı ¤„@÷’Ò‰˝¿ ÁI¿Îﬂı »ı. ÷◊Î ’Î‰˝÷Ì ±ﬁı ÏÂ‰ﬁÌ ’ÒΩ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰
÷I¿ÎÏ·ﬁ Âˆ‰˘‹Î_ ≠‰ıÂı·Î ÿÊHÎ˘ﬁı ¿ÚÂÎﬁ_ ﬁÎ‹¿ ’ÎhÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ±Î·ı¬ı »ı. ±Î ±Î·ı¬ﬁ◊Ì Âˆ‰ÎﬁÎ ⁄ÎèÎ
w’ﬁÌ ¤›_¿ﬂ÷Î ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı. ±¤ƒ ‹Î√˝ „V‰¿ÎﬂﬁÎﬂ, Ï«kÎÎﬁÌ ¤V‹◊Ì ÂW¿÷Îﬁı ’Î‹÷Î ··ÎÀ›@÷,
…ÀÎ‘ÎﬂÌ, V’pl‰HÎ›˘B› ‰ÎHÎÌ◊Ì ﬂÏË÷, V‹ÂÎﬁﬁÌ ±Î√ﬁÌ …ı‹ ﬁıhÎ◊Ì ≠F‰Ï·÷ ±Î Âˆ‰˘ Ï’ÂÎ«˘ﬁÌ …ı‹
Á‰˝ ÏÿÂÎ±˘‹Î_ ¤‹ı »ı.39
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ÷I¿ÎÏ·ﬁ Âˆ‰ ‹_Ïÿﬂ˘ ±ﬁı ÏÂ‰ ‘Î‹˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ’˘÷ÎﬁÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ±ÎM›Î_
»ı. …ı‰Î_ ¿ı - ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ „V◊÷ ¿Î‹ÎZÎÌ ÿı‰Ìﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (¬_Õ-25), ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ‹Î_ ’_’Î Áﬂ˘‰ﬂ ’ÎÁı ¤√‰Îﬁ
±ı¿Î‹˛ırﬂﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (¬_Õ-26), lÌﬂ_√ZÎıhÎ ’ÎÁı ¿Î‰ıﬂÌ ﬁÿÌﬁÎ ¿Î_Ãı ÁM÷ ≠Î¿Îﬂ˘◊Ì ±ÎT≤÷ lÌ…Q⁄¿ırﬂ
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ÏÂ‰ZÎıhÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (¬_Õ-35), ÷ı‹… ’Î_Õu-«˘· ≠ÿıÂ‰ÎÁÌ V‹Î÷˝ÿı‰ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ (¬_Õ-42) ‰√ıﬂı ≠ÎM÷
◊Î› »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-4 ‹Î_ ±Î ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁı Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ﬁÎıÓK›Î_ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ Âˆ‰˘ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰˘ ‰E«ı ’ﬂV’ﬂ Ï‰¶ıÊ ±ﬁı ±ÁÏËWb÷ÎﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ Ë÷Ì ÷ıﬁÎ
µS·ı¬˘ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı.40 ±Î‹ »÷Î_ ÷ı Á‹›‹Î_ ÏÂ‰ ±ﬁı Ï‰WbﬁÌ ¤„@÷ ±ı¿ … »ı.
±ı‰Ì Ï‰«ÎﬂÁﬂHÎÌ ‘ﬂÎ‰ﬁÎﬂÎ Âˆ‰˘ ±ﬁı ‰ˆWHÎ‰˘ ’HÎ Ë÷Î. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î ‹Î_ﬁÎ ±ı¿ »ı. ±Î …L‹‹Î_
¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ÏÂ‰¤„@÷ ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ Ï‰Wb ¤„@÷‹Î_ ’ÏﬂHÎ‹ı »ı. ±ı‰_ ¿ËÌ ¿Ï‰ Âˆ‰˘ ≠I›ı ÁÏËWb÷ÎﬁÌ
¤Î‰ﬁÎ T›@÷ ¿ﬂı »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ 16‹Ì 17‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ‹ÎK‰ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ ±„V÷I‰
Á_⁄_‘Ì CÎHÎÌ ⁄‘Ì Ï‰√÷˘ µ’·O‘ »ı. ¿Ï‰ Ï‰rÎ‰Á ±ﬁı ¿ÚÂÎﬁﬁÎ ’ÎhÎ ¶ÎﬂÎ ‹ÎK‰ ±ﬁ›Î›Ì±˘ﬁÎ √HÎÿ˘Ê
Ïﬁw’ı »ı. Ï‰rÎ‰Á ≠Â_ÁÎ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ‹ÎK‰‹÷ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ ±ı¿ÎÿÂÌﬁÎ Ïÿ‰Áı ±Î⁄Î·T≤© ÁÎˆ
Â© ÏﬁﬂÎËÎﬂ‰˛÷ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ÷-Ïÿ‰Á ﬁÎﬂÎ›HÎﬁÌ ±ÎﬂÎ‘ﬁÎ ¿ﬂı »ı. ¤Î√‰÷‹Î_ ±ÁÌ‹ l©Î - ¤„@÷ ‘ﬂÎ‰ı »ı.
√v±ı ⁄÷Î‰ı·Î_ ÂÎVhÎ˘‹Î_ ºœ l©Î ﬂÎ¬ı »ı. ‰‚Ì ±Î ±ﬁ›Î›Ì±˘ Á÷˚’ﬂÎHÎ˘ﬁ_ ±‰·˘¿ﬁ ¿ﬂı »ı, ⁄˛õÏ‰zÎﬁ_
Ï«_÷ﬁ ¿ﬂı »ı, ’H›÷Ì◊Îı˝‹Î_ VﬁÎﬁ ¿ﬂı »ı ±ﬁı Á_ÁÎﬂﬁÎ ≠’_«˘◊Ì ÿÒﬂ ﬂËı »ı.41 ÷˘ ‰‚Ì ¿<ÂÎﬁﬁÎ ’ÎhÎ ¶ÎﬂÎ
ÿ˘WÎ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - ±Î ‹ÎK‰ ‹÷Îﬁ›Î›Ì±˘ Ë_‹ıÂÎ_ Á_K›Î ±ﬁWÃÎﬁÎÏÿ◊Ì ‰_Ï«÷, ÁÒ›Îı˝ÿ› ’»Ì
≠Î÷—¿Î·Ìﬁ Á_K›ÎﬁÌ µ’ÎÁﬁÎ ¿ﬂı »ı. ÷˘ ’HÎ ⁄ÌΩ ¿˘≥ Ï‰¶Îﬁﬁı ‹ÎL› ﬂÎ¬÷Î ﬁ◊Ì. ÷ı ÁËÁÎ √Î›hÎÌﬁı
»˘ÕÌﬁı , ›iÎ˘’Ï‰÷ ÷˘ÕÌ ﬁÎ¬Ìﬁı, ÏÂ¬Îﬁ˘ I›Î√ ¿ﬂÌﬁı «÷◊Î˝l‹ﬁı ’Î‹Ìﬁı, Ï‰ﬂ¿÷ﬁÌ …ı‹ ’Î·¬Ì ’ﬂ
±Îvœ ◊≥ﬁı, Ïﬁÿ˝› ⁄ﬁÌ ±L› ≠ÿıÂ‹Î_ ƒT› Á_«› ‹ÎÀı ¤˛‹HÎ ¿ﬂı »ı. ±Î‰Î T›„@÷±˘ ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ √v
»ı.42 ‰‚Ì ‹ÎK‰Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ ≠I›ı T›_B› ¿ﬂ÷Î_ ¿ÚÂÎﬁ ¿Ëı »ı ¿ı - B≤ËV◊ ·˘¿˘ ’ıÀ ¤ﬂ‰Î Ï¤ZÎÎ
‹ÎÀı ¤˛‹HÎ ¿ﬂı »ı. «Î·Ì «Î·Ìﬁı ’√ﬁı ¿p ±Î’ı »ı. ŒÎÀı·Î_ ÷ÒÀı·Î_ ‰VhÎ˘ ’ËıﬂÌﬁı ∞HÎ˝CÎﬂ˘‹Î_ ﬂËı »ı. F›Îﬂı
±Î ÁL›ÎÁÌ±˘ ÷˘ B≤ËV◊Ì±˘ﬁı ±¯Î ±Î’ﬁÎﬂ Á_ÿﬂ-ÁÒZ‹ ‰VhÎ˘◊Ì ÁÂ˘Ï¤÷ ’Î·¬Ì ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ±ﬁı
’I◊ﬂ˘◊Ì ⁄ﬁı·Î_ ‹…⁄Ò÷ ‹Ã˘‹Î_ Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı. ±Î◊Ì ÷ı±˘ ‘L› »ı.43
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ›iÎ›Î√ÎÏÿ Ïø›Î±˘ ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ◊÷Ì Ë÷Ì. ¿Ï‰ﬁÎ ﬁÎ‹ﬁÌ ’Î»‚
“±K‰ﬂÌ” ÂOÿ ÷I¿ÎÏ·ﬁ ›ÎÏiÎ¿ ‰ˆWHÎ‰ ⁄˛ÎõHÎﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı. ±Î ›ÎÏiÎ¿ ‰ˆWHÎ‰˘ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ ›iÎ˘ﬁ_
±Î›˘…ﬁ ¿ﬂ÷Î. ¿Ï‰ﬁÎ «_’Ò¿ÎT›‹Î_ ±Î‰Î_ ±ﬁı¿ µÿÎËﬂHÎ˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î_‘˛≠ÿıÂ‹Î_ ¿ÚWHÎ ±ﬁı √˘ÿÎ‰ﬂÌﬁÌ
‰E«ı ﬂËıﬁÎﬂ ‰ˆÏÿ¿˘ lÏ÷-±ÎÿıÂ ±ﬁÁÎﬂ ≠I›ı¿ ‰Á_÷ ∑÷‹Î_ ›iÎ˘ﬁ_ Á_’Îÿﬁ ¿ﬂ÷Î ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ¿Ï‰
·¬ı »ı ¿ı - “‰ıÿ ’ÎÃ ¶ÎﬂÎ ’Î’ ﬁp ¿ﬂﬁÎﬂ, ±ﬁı¿ ⁄˛ÎõHÎ˘ ±ËŸ Á¬ı◊Ì Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı.”44 ÷˘Õ‹ﬁÎÕ< ≠ÿıÂﬁÎ
‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ÷ı Á‹›ﬁÎ ‰ˆWHÎ‰˘ﬁÌ ‰ıÿÎı@÷ ›iÎ¤Î‰ﬁÌ ÷Ì‰˛÷ÎﬁÌ ÁÎ◊ı ’Â - ÏË_ÁÎﬁ˘ ’HÎ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.  ¿Ï‰
·¬ı »ı ¿ı “⁄ÎHÎ ‰√ıﬂı ﬁÿÌ±˘ﬁÎ Ï¿ﬁÎﬂı ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ_ ±ﬁı¿ √Î‹ »ı. ≠I›ı¿ √Î‹‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ˘ﬁ˘ ’ÒF› ‰√˝ »ı.
⁄˛ÎõHÎ˘ﬁÎ ÿﬂı¿ ‰√˝‹Î_ Á_ÿﬂ ›iÎ˘ ◊≥ ﬂèÎÎ_ »ı. ≠I›ı¿ ›iÎ‹Î_ ¿HÎ˝Ï≠› Ï‰ÏÂp V÷˘hÎÎÏÿ ‹_hÎ˘ﬁ˘ K‰Ïﬁ
Á_¤‚Î› »ı.” “¿Ï‚›√‹Î_ ∑„I‰Ωı ‹‚‰Î Áﬂ‚ ﬁ◊Ì ±ﬁı ›…‹Îﬁ˘ﬁÌ Ïﬁ‹˝‚ ¿<Â·÷Î ﬁ◊Ì ÷◊Î ƒT› ±ﬁı
xÿ› ’HÎ Â© ﬁ◊Ì Ë˘÷_. »÷Î_ ’HÎ ≠ÏÁÏ© ¥E»ﬁÎﬂÎ ±Î ¿ÚWHÎ ⁄˛ÎõHÎ ﬁ¿Î‹Î_ ±S’ ƒT› ÁÎK› ›iÎÌ›
’Â±˘ﬁ˘ ‰‘ ¿ﬂı »ı ÷ı ¬ıÿ …ﬁ¿ »ı.45
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›iÎ‹Î_ ’Â⁄Ï·ÿÎﬁ◊Ì ÏË_ÁÎ ◊÷Ì ﬁ◊Ì ±ı‰Î ﬂÎ‹Îﬁ…‹÷ﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂﬁÎﬂÎ ’_ÏÕ÷˘ ±ﬁı ›ÎÏiÎ¿
⁄˛ÎõHÎ˘ ÷ı Á‹›ı ÿÏZÎHÎ‹Î_ Ë÷Î. ±ıﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿Ï‰ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ›iÎ‹Î_ ÏË_ÁÎﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂ÷Î Ë˘›
÷ı‹ ·Î√ı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - Ωı …ˆﬁ˘◊Ì Ï¤¯Î ’vÊ ⁄Ì∞ ÏË_ÁÎ±˘ﬁÌ ‹ÎŒ¿ ›iÎÌ› ÏË_ÁÎ‹Î_ ’HÎ Ïﬁ_ÿÎ Á‹…ı
»ı, ÷˘ ’ﬂÎ≥ VhÎÌ±˘‹Î_ ’hÎ˘I’ÎÿﬁﬁÌ ‹ÎŒ¿ ÏﬁW¿·_Ï¿ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ’IﬁÌ‹Î_ ’HÎ ’hÎ˘I’ÎÿﬁﬁÌ Ïﬁ_ÿÎ ¿ı‹ ﬁ◊Ì
¿ﬂ÷Î?46 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «˘·≠ÿıÂﬁı ›iÎ ¤ÒÏ‹ ⁄÷Î‰Ì ÷ı‹Î_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î F›ÎıÏ÷p˘‹, µ¿˚J›, ±Ï÷ﬂÎhÎ,
±ÎM÷˘›Î˝‹˚, Ê˘ÕÂÌ, ‰Î…’ı›Ì …ı‰Î ›iÎ˘ﬁ˘ ’HÎ «_’Ò ¿ÚÏ÷‹Î_ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂı »ı.47
¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ Ï‰Ï‰‘ Ï‰zÎÂÎVhÎ˘ﬁ˘ ≠¤Î‰ Ë÷˘. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ÎﬁÌ ÁÎZÎÌ
’ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı  ±Î ﬁ√ﬂÌ‹Î_ B≤Ë˘zÎﬁﬁÌ ‰Î’Ì±˘‹Î_ L›Î›ÂÎVhÎ‹Î_ Ïﬁ’HÎ Ë_Á ‰Áı »ı, Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ
¿˘Ï¿· T›Î¿ﬂHÎ-‹ËÎ¤ÎW›¿Îﬂ ’÷_…Ï·ﬁÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì øÌÕÎ ¿ﬂı »ı. øÌÕÎ ‹›Òﬂ ¶ˆ÷Î¶ˆ÷ﬁÌ ¿◊Î±˘ ¿Ëı »ı. ±ﬁı ±Î
ÁÎÏﬂ¿Î±˘ ‰Îﬂ_‰Îﬂ ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎﬁÌ ¿ÎﬂÌ¿Î±˘ µE«Îﬂı »ı.48 Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ …ˆÏ‹ﬁÌ¿Ú÷ ’Ò‰˝‹Ì‹Î_ÁÎﬁ_ ±K››ﬁ
¿ﬂﬁÎﬂ ‹Ì‹Î_Á¿˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ±ı‹Î_ ¿Ï‰ ‹Ì‹Î_ÁÎﬁÎ Ï‰Ê›˘, ‰ıÿﬂZÎ¿ ‹Ì‹Î_Á¿˘, ‹Ì‹Î_ÁÎÁÒhÎ‹Î_ Â⁄ﬂ
±ÎÏÿ ¤ÎW›˘, ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎﬁÌ Á‰Îı˝I¿Úp÷Î ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎﬁÎ Â⁄ﬂ, ¿‹ÎÏﬂ·, ≠¤Î¿ﬂ, ‹_Õﬁ, ¤‰ÿı‰, ’Î◊˝ÁÎﬂÏ◊
‰√ıﬂı T›ÎA›Îﬁ¿Îﬂ˘ ≥I›ÎÏÿﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ Ï‰Ï‘hÎ›’ÏﬂhÎÎHÎ, ‹Ì‹Î_ÁÎ‹¿ﬂ_ÿ ±ﬁı
L›Î›’• …ı‰Î ‹Ì‹Î_ÁÎ√˛_◊˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ ‹Ì‹Î_Á¿ ÷ﬂÌ¿ıﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›* »ı.
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ÷ÎÏ¿˝¿ L›Î› ÂÎVhÎÌ±˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ¿Ï‰±ı L›Î›ÂÎVhÎﬁÎ Ï‰Ê›˘, L›Î›ÂÎVhÎﬁÎ
≠HÎı÷Î±˘‹Î_ √Îˆ‹÷‹Ïﬁ ≠HÎÌ÷ L›Î›ÁÒhÎ ±ﬁı ¿HÎÎÿ‹Ïﬁ ﬂÏ«÷ ‰ˆÂıÏÊ¿ÁÒhÎ ÷ı‹… ÷ı‹ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì √_˛◊¿Îﬂ˘‹Î_
lÌ’ÏZÎ·, µÿ›ﬁ, ‰‘˝‹Îﬁ, √_√ırﬂ, ÂÂ‘ﬂ ‰√ıﬂı ±ﬁı¿ ﬁˆ›ÎÏ›¿˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı. ﬁˆ›ÎÏ›¿˘ﬁÎ √HÎ
ÿÂÎ˝‰Ì L›Î›ÂÎVhÎﬁÌ µ’›˘Ï√÷Î ÏÁ© ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ≠›ÎÁ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿ﬂı »ı. ¿Ï‰ ·¬ı »ı ¿ı - ÷¿˝ÂÎVhÎ‹Î_
¿ﬂı·˘ ’Ïﬂl‹ ﬁp ¿ﬂÌ ÿı »ı, ⁄Ï© Ïﬁ‹˝‚ ⁄ﬁÎ‰ı »ı, ≠›˘√‹Î_ ZÎ‹÷Î µI’Lﬁ ¿ﬂı »ı, ⁄ÌΩ_ ÂÎVhÎ˘ﬁÎ
±P›ÎÁ‹Î_ ›˘B›÷Î ≠ÎM÷ ¿ﬂÎ‰ı »ı. Á_ÁÎﬂ‹Î_ ÷ı Â_ ¿Î›˝ ﬁ◊Ì ¿ﬂ÷_? ≠Î›— ¿ÎT›ﬁÎ ±K››ﬁ◊Ì ∞‰ﬁ T›÷Ì÷
¿ﬂﬁÎﬂ ’ÎÏHÎﬁÌﬁÎ T›Î¿ﬂHÎ‹Î_ ÏﬁWHÎÎ÷ ’HÎ L›Î›ÂÎVhÎ ﬁ ΩHÎﬁÎﬂ ’vÊ Á¤Î‹Î_ Ï‰‰Îÿ Á‹›ı ±ı¿ ‰Î@›
⁄˘·÷Î_ ’HÎ ÷ıﬁÌ ∞¤ ¬«¿Î› »ı.49 ±Î µ’ﬂÎ_÷ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰ «˘·ÿıÂﬁÎ_ ﬁÎÏ‚›ıﬂ T≤ZÎ˘ﬁÎ Ïﬁv’HÎ‹Î_
÷ı Á‹›ﬁÎ Ïÿ√_⁄ﬂ-ﬁÎ„V÷¿ Á_L›ÎÁÌ±˘ﬁı ‰HÎ˝‰ı »ı.50
(4)  ÁÎÏË„I›¿ „V◊Ï÷ —-
¿˘≥’HÎ ¿Ï‰ﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ ÷ıﬁÎ ›√ﬁÌ »Î›Î ÷ıﬁÌ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊›Î Ï‰ﬁÎ ﬂËÌ Â¿÷Ì ﬁ◊Ì. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
«_’Ò ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’HÎ ÿÏZÎHÎ-¤Îﬂ÷ﬁÎ_ ÷I¿ÎÏ·ﬁ ÁÎÏËI›ﬁ_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ ’Õı »ı. «_’ÒﬁÌ µI’ÏkÎ Ï‰Âı ±Î’HÎı ≠V÷÷
≠⁄_‘ﬁÎ_ ≠¿ﬂHÎ-1 ‹Î_ ﬁÎıÓK›_ ÷ı‹ ÿ_ÕÌﬁÎ ›√‹Î_ ¿ı ÷ıﬁÎ ◊˘ÕÎ Á‹› ’Ò‰ı˝ ◊≥ Ë˘‰Î◊Ì «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ
⁄ÎHÎ¤|, Á⁄_‘ ‰√ıﬂıﬁÌ ±Áﬂ ﬁÌ«ı ◊›˘ »ı. ÏhÎÏ‰ø‹ ¤|ﬁÎ ›√‹Î_ «_’ÒﬁÎ V‰w’ﬁ˘ ’ÒHÎ˝ Ï‰¿ÎÁ ◊≥ «Ò@›˘
Ë÷˘. ≥.Á.ﬁÌ 13‹Ì ◊Ì 16 ¿ı 17‹Ì ÁÿÌ ﬁ˘ ›√ «_’Òﬁ˘ Á‰HÎ˝›√ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±Î
›√ﬁÎ ·√¤√ ±_÷ ¤Î√‹Î_ ◊›Î. ±Î ›√ lÌËÊ˝, …√¯ÎÎ◊ ¿Ï‰ﬁÌ ‹ÎŒ¿ Ï‰¶÷Î ≠‘Îﬁ Ë÷˘. ¿Ï‰ ±Î ›√ﬁÎ
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Ë˘≥ ÷ı‹ﬁÎ ¿ÎT›˘‹Î_ ’HÎ ¤ÎﬂÏ‰ ¿ı ‹ÎCÎﬁÌ ‹ÎŒ¿ ‰V÷ µ’ﬂ V‰w’ ¿ﬂ÷Î_ ‰HÎ˝ﬁ ‰‘ ≠Î‘ÎL› ¤˘√‰ı »ı.
V‰w’ﬁÎ Ï‰¿ÎÁ ‹ÎÀı ±˘»Ì ¿Î‚∞ ·ı‰Î≥ »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁ Â„@÷ﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ‹ÎÀı ‰V÷÷˘ ‹ÎhÎ ¬ŸÀÌﬁÌ
√ﬂ… ÁÎﬂı »ı. ¿Ï‰ﬁÌ ¿˘≥’HÎ ¿ÚÏ÷ﬁÎ ÿÂ˝ﬁ◊Ì ÷ﬂ÷ … Á‹Ω› »ı ¿ı ÷ı‹Î_ ¤„@÷, ÿÂ˝ﬁ, ÂÚ_√Îﬂ ±ﬁı f·ıÊ
›‹¿ﬁÌ ÂÎOÿÌøÌÕÎ ¶ÎﬂÎ ’Î_ÏÕI›ﬁ˘ Á‹L‰› ◊›˘ »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ’Ïﬂ„V◊Ï÷ … ±ı‰Ì Ë÷Ì ¿ı ¿˘≥’HÎ Á…˝¿
±ÎﬁÎ◊Ì ≠¤ÎÏ‰÷ ◊›˘ ﬁ Ë˘›. ’_ÿﬂ‹Ì◊Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ÁÎÏËI›ﬁ_ V‰w’ ≠√ÀÎ‰‰Î‹Î_
¤ÎﬂÏ‰-‹ÎCÎﬁÌ ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ìﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ, ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ﬂÎF›Îl›, ¤„@÷≠‘Îﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘, ‘ÎÏ‹˝¿
Á_V◊Î±˘ ÷ı‹… Ï‰·ÎÁÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎı ‹ËI‰ﬁ˘ ¤Î√ ¤…T›˘ »ı. …ı ø‹Â— ±Î ﬂÌ÷ı ±Î·ı¬Ì Â¿Î›.
(1)  ’Ò‰˝Á>Ïﬂ±˘ﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ±ﬁı ’Î_ÏÕI›ﬁ˘ ±Î√˛Ë —-
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ÁÎÏË„I›¿ ZÎıhÎı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¬ıÕÎHÎ ◊›_ »ı. Ï‰Ï¤¯Î Ï‰Ê›˘ﬁı ·≥ﬁı
‰ˆÏ‰K› ’ÒHÎ˝ ÁÎÏËI›ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊›_ ’ﬂ_÷ ‹˘ÀÎ¤Î√ﬁÎ ¿Ï‰±˘±ı ÁÎÏË„I›¿ ±Î·ı¬ﬁ‹Î_  ’ﬂ_’ﬂÎ√÷ wÏœ±˘ﬁ˘
V‰Ì¿Îﬂ ¿›Îı˝. ÷ı◊Ì Ï‰Ê›‹Î_ ﬁÏ‰ﬁ÷Î ±ﬁı Ï‰Ï‰‘÷Î ÿ⁄Î¥ √¥. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿Ï‰±˘±ı ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ’Ò‰˝ÁÒÏﬂ±˘ﬁ_
±ﬁÁﬂHÎ ±ﬁı ÷ı‹Î_ ÂOÿ «‹I¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ’˘÷Îﬁ_ ’Î_ÏÕI› ≠√À ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ±Î√˛Ë ﬂÎA›˘. ±Î ¿Ï‰±˘±ı ¤Îﬂ‰Ì,
¤|Ì ±ﬁı ‹ÎCÎ …ı‰Î ¿Ï‰±˘±ı ≠V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı·Ì ¿ÎT›ﬁÌ ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ìﬁ_ ±ﬁÁﬂHÎ ◊‰Î◊Ì ⁄‘Î ¿Ï‰±˘ ¿˘≥
±ı¿ Ï‰Ê›ﬁı ·≥ﬁı ÷ı‹Î_ ±ﬁı¿w’÷Î ¤ÎÏÁ÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ≠›ÎÁ‹Î_ ±À‰Î›Î. ÷ı◊Ì ¿ÎT›‹Î_ ¤Î‰˘ﬁÌ ÁÎËÏ…¿÷Î
±ﬁı ∑…÷Îﬁı V◊Îﬁı ¿ÚÏhÎ‹÷Î ±ﬁı „@·p÷Î±ı ≠‰ıÂ ¿›Îı˝. ±Î◊Ì ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÌ ¿Ï‰÷Î±˘‹Î_ …ı ∑…÷Î ±ﬁı
ﬂ˘«¿÷ÎﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ ◊Î› »ı ÷ı‰Ì ±ﬁ¤ÒÏ÷ ±Î ›√ﬁ_ ÁÎÏËI›  ¿ﬂÎ‰Ì Â¿÷_ ﬁ◊Ì. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_
ÂÎÏOÿ «‹I¿Îﬂ Á_’¯Î ¿·ÎI‹¿÷Î ±ﬁı ’Î_ÏÕI›ﬁÌ ÏﬁW’Ï÷ ÁÎÏËI› ·ı¬ﬁ‹Î_ √Îˆﬂ‰w’ √HÎÎ÷Ì ÷ı◊Ì ÿÎÏZÎHÎÎI›
¿Ï‰±˘±ı ±·_¿Ú÷ Âˆ·Ì ±’ﬁÎ‰Ì ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷‹Î_ f·ıÊ-›‹¿ﬁÌ ÂOÿøÌÕÎ±˘ Ï‰VI≤÷w’ı ±Î·ı¬Ì
’ÏﬂHÎÎ‹ı ÁÎÏËI› ÂOÿ ÁQ≤© Ë˘‰Î »÷Î_ ±◊˝ ÁQ≤Ï©ﬁÌ ºÏp±ı ’Î_√‚_ ⁄ﬁÌ ﬂèÎ_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î‹Î_◊Ì
⁄Î¿Î÷ ﬁ◊Ì. ÷ı‹ﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ’HÎ f·ıÊ-›‹¿ﬁÌ ﬂ‹÷˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ±Î·ı¬Î≥ »ı. ÷ı±˘ f·ıÊ-›‹¿
«ø‰÷a »ı.
÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿Ï‰±˘ ‘‹˝ - ÿÂ˝ﬁ ÂÎVhÎ˘ﬁÎ ’HÎ ±P›ÎÁÌ±˘ Ë˘‰Î◊Ì ’˘÷ÎﬁÌ ’_ÏÕ÷Î≥ - Ï‰¶kÎÎﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ
’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT›˘‹Î_ ◊‰Î ·ÎB›_. ÷ı◊Ì ±Î ›√ﬁÌ ¿Ï‰÷Î “Ï‰ÿÊÌ” ⁄ﬁÌ √≥. ’HÎ xÿ›‰÷Ìﬁ_ √Îˆﬂ‰’ÿ V◊Îﬁ
√‹Î‰Ì ⁄ıÃÌ. ¿Ï‰±˘±ı ¿Ï‰÷Î-¿ÎÏ‹ﬁÌﬁı ÂÎ„Oÿ¿ «Î÷›˝◊Ì ±·_¿Ú÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÎ ¿pÿÎ›¿ ﬂV÷Î±˘ ±’ﬁÎT›Î
÷ı◊Ì ⁄ÎˆÏ©¿ øÌÕÎ ±ﬁı ≠›Iﬁ ÁÎK› ‹ÎﬁÏÁ¿-T›Î’Îﬂ Á¤ﬂ Ï‰Ï¤¯Î Ï«hÎ ¿ÎT›˘ ÷◊Î f·ıÊ-›‹¿ ‰√ıﬂı
±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±·_¿Ú÷ CÎHÎÎ ±◊Îı˝‰Î‚Î_ ¿ÎT›˘ ÁΩ˝›Î_. ¿Ï‰ﬁÌ ±ﬁ¤ÒÏ÷ µ’ﬂ ÷ıﬁÌ ±Ï¤T›„@÷ ËÎ‰Ì ◊≥ √≥.
÷ı◊Ì ±Î ¿ÎT›˘ ÷ıﬁ_ ±Î_÷ﬂÌ¿ ÁÎˆÓÿ›˝ √‹Î‰Ì ⁄ıÃÎ_. ¿Ï‰ﬁÎ_ ¿ÎT›˘‹Î_ ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂ, …ÏÀ· »_ÿÏﬁw’HÎ,
Ï«hÎ⁄_‘˘, ÂOÿ˘ﬁÌ T›Î¿ﬂHÎ√÷ ¿ﬂÎ‹÷˘ ‹A› ÷k‰˘ ⁄ﬁÌ √›Î_. ÕÎ". ±ıÁ. ¿ı. Õı ±ﬁı ÿÎÁ√M÷Î ÿÁ‹Ì ÁÿÌ
’»ÌﬁÎ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› Ï‰Âı ·¬ı »ı ¿ı - “ÿÁ‹Ì ÁÿÌ◊Ì ÁÎÏËI› Á…˝ﬁﬁ˘ ›√ ΩHÎı ’Òﬂ˘ ◊Î› »ı. µkÎﬂ‰÷a
…ı ÁÎÏËI› ﬂ«Î›_ ÷ı‹Î_ ⁄ÎˆÏ©¿ «Î÷›˝ﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı V‰÷_hÎ Ï‰«ÎﬂÂ„@÷ ±ﬁı Á…˝ﬁÎI‹¿ Â„@÷ﬁ˘ ±¤Î‰
‰÷Î˝› »ı. ±ı¿ ≠¿ÎﬂﬁÌ ±·_¿Ú÷ ’ﬂ_’ﬂÎﬁı ’Î»‚ﬁÎ ¿Ï‰±˘ ±ﬁÁﬂı Ω› »ı. ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¤Ò÷¿Î‚ﬁÌ ¿‚Î
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‹ı‚‰Î÷Ì ﬁ◊Ì, ¿ı ﬁ‰Ì ¿‚Î …L‹÷Ì ﬁ◊Ì.51 ÷˘ ⁄‚ÿı‰ µ’ÎK›Î› ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿ÎT› Ï‰Âı ±Ï¤≠Î› ±Î’÷Î_ ·¬ı
»ı ¿ı ““±Î ≠¿Îﬂı ‹ËÎ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¿ÎÁ ’ﬂ ºÏp’Î÷ ¿ﬂ÷Î_ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı ¿ı ±Îﬂ_Ï¤¿ ›√‹Î_ ﬁˆÁÏ√˝¿÷Îﬁ_ …
¿ÎT›‹Î_ ‹ÒS› Ë÷_. ÷ı … √HÎ ±ÎÿﬂﬁÌ ºÏp±ı Ωı‰Î÷˘, ’ﬂ_÷ ±Î√‚ …÷Î_ ’Î_ÏÕI›ﬁ_ Ωıﬂ ‰K›_. L›Î› ÷◊Î
‰ıÿÎ_÷ﬁÎ ›√‹Î_ √_¤Ìﬂ ±K››ﬁﬁÎ ¿ÎﬂHÎı ’Î_ÏÕI›ﬁ˘ ±ı¿ ﬁ‰Ìﬁ ›√ ∂¤˘ ◊¥ √›˘. ±Î‰Î ›√‹Î_ ÂÎVhÎ˘◊Ì
’ÏﬂÏ«÷ ’ÎÃ¿˘ﬁ_ ±ﬁﬂ_…ﬁ … ¿Ï‰±˘ﬁ_ ·Z› ⁄L›_. Œ·÷— ¿Ï‰±˘±ı ’˘÷ÎﬁÎ ¿ÎT›˘‹Î_ ±ZÎﬂÎÕ_⁄ﬂ ÷◊Î
±·_¿Îﬂ Ï‰L›ÎÁﬁÌ ÷ﬂŒ … ’˘÷Îﬁ_ K›Îﬁ ¿ı„Lƒ÷ ¿›*. ÷ıﬁı … ¿ÎT›ﬁ_ ∞‰ﬁ ‹Îﬁ‰Î ·ÎB›Î ±ﬁı ±ı◊Ì ’Î»·Î
›√‹Î_ Á¿<‹Îﬂ ‹Î√˝ﬁı V◊Îﬁı Ï‰Ï‘hÎ›‹Î√˝ﬁ˘ ≠«Îﬂ ◊›˘.52
(2) ¤Î‰’ZÎ ±ﬁı ¿·Î’ZÎﬁ˘ Á‹L‰› —-
ÁÎÏËI›ﬁ_ Á…˝ﬁ …ı ÷ı Á‹›ﬁÎ ·˘¿˘ ‰√˝ﬁÌ ﬂÏ«-‹Î_√ﬁı ±ﬁw’ ◊÷_ Ë˘› »ı. Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ ›√ ’Î_ÏÕI›ﬁ˘ √HÎÌ Â¿Î›. ±Î Á‹› ÿﬂQ›Îﬁ µE«‰√˝ﬁÎ ·˘¿˘, ’_ÏÕ÷˘ ÷ı‹… ﬂÎΩ-‹ËÎﬂÎΩ±˘ﬁı
ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂ ±ﬁı Ï‰¶÷Î Á¤ﬂ ¿ÎT› √‹÷_ ±ﬁı ±Î‰Î Ï‰¶÷Î-’Î_ÏÕI› Á¤ﬂ ¿ÎT›ﬁı ≠˘IÁÎËﬁ ’HÎ
‹‚÷_ ÷ı◊Ì ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿Ï‰±˘ ’HÎ ±ı Á‹›ﬁÌ ‹Î_√ﬁı ±ﬁw’ ÁÎÏËI› Á…˝ﬁ ¿ﬂ‰Î ·ÎB›Î. ±Îﬁ_ ±ı¿
’ÏﬂHÎÎ‹ ±ı‰_ ’HÎ ±ÎT›_ ¿ı ÁÎÏËI›‹Î_ ›‹¿ ¶ÎﬂÎ «‹I¿ÎÏﬂ÷Î ±ﬁı ’Î_ÏÕI›ﬁ_ ≠ÿÂ˝ﬁ ±Ïﬁ‰Î›˝ »ı. ÷ı‰˘ ΩHÎı
¿Ï‰±˘ﬁ˘ ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ⁄ﬁÌ √›˘. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’HÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ±Î ⁄Î⁄÷ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı
¿ı - ’Î_ÏÕI› Á_’Lﬁ ¿ÎT›ﬁı … µkÎ‹ ’_ÏÕ÷˘ ±ÎÿﬂHÎÌ› ±ﬁı ≠Â_ÁﬁÌ› ‹Îﬁı »ı.53 ¿Ï‰ ¿ÎT›ﬁÎ ﬂ‹HÎÌ›÷Î ’ﬂ
≠¿ÎÂ ’ÎÕ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - Ï‰ÿB‘Î ﬂ‹HÎÌ …ı ’vÊ‹Î_ ±ﬁﬂ@÷ ◊Î› ÷ı … ’vÊ ﬂ‹HÎÌ› »ı. ±ı ≠‹ÎHÎı ﬂÁÌ¿
’ÎÃ¿ﬁ_ Ï«kÎ …ı‹Î_ ±ÎÁ@÷ ⁄ﬁı ÷ı … f·˘¿ ﬂ‹HÎÌ› »ı.54
±Î‹ ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿Ï‰±˘ ‰‘Îﬂı ’Õ÷Î ’Î_ÏÕI›ﬁı ≠ÿÏÂ˝÷ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ÂÎ„Oÿ¿ «‹I¿Îﬂ, Ï«hÎ⁄_‘˘, ÂOÿ˘ﬁÌ
T›Î¿ﬂHÎ√÷ ¿ﬂÎ‹÷˘, …ÏÀ· »_ÿ˘ﬁÎ_ Ïﬁw’HÎ˘‹Î_ ÁﬂÌ ’ÕuÎ. ⁄Ï© ±ﬁı «‹I¿ÎﬂﬁÎ ±Î‰Î ±Ï÷ﬂı¿‹Î_ ¤Î‰’ZÎ
µ’ﬂ ¿·Î’ZÎ ËÎ‰Ì ◊÷˘ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. »÷Î_ ÷ÿ˚ﬁ ¤Î‰’ZÎﬁÌ µ’ıZÎÎ ◊¥ »ı ÷ı‹ ¿Ëı‰_ ‰‘Îﬂı ’Õ÷_
√HÎÎ›. ÁÎ‹ÎL›÷— ÁÎÏËI›‹Î_ ¤Î‰’ZÎ ±ﬁı ¿·Î’ZÎﬁ_ Áﬂ¬_ ‹Ëk‰ »ı. ¿˘≥ ›√‹Î_ ¤Î‰’ZÎ ≠⁄‚ ⁄ﬁ÷˘
Ë˘› »ı ÷˘ ¿˘≥ ›√‹Î_ ¿·Î ’ZÎﬁÌ ≠⁄‚÷Î Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ›√ﬁÌ ¿Ï‰÷Î±˘ ±ﬁı ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı
¿Ï‰ﬁÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ¿·Î’ZÎﬁÌ ≠⁄‚÷Î Ë˘‰Î »÷Î_  ¤Î‰’ZÎﬁÌ ÷ÿ˚ﬁ µ’ıZÎÎ ◊¥ »ı, ±ı‰_ ’HÎ ¿ËÌ
Â¿Î› ÷ı‹ ﬁ◊Ì. ¿ÎﬂHÎ¿ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ±ı‰Î CÎHÎÎ iÎÎ÷ ±iÎÎ÷, Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰
¤@÷ ¿Ï‰±˘ ◊¥ √›Î »ı ¿ı …ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ_ V÷˘hÎ˘ ¶ÎﬂÎ ¤Î‰˘ﬁÌ ∑…\÷Îﬁ˘ ±ﬁ¤‰ ¿ﬂÎT›˘ »ı. Á√_‘ﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷ ‹ÎÀı Á√_‘ ≠√ÀÎ‰ﬁÎﬂ ’W’ﬁÌ ¿·ÎI‹¿ ±Î¿ÚÏ÷ ’HÎ ¥E»ﬁÌ› »ı. ÷ı‹ ¤Î‰Á√_‘ﬁÎ ±Î‘Îﬂ
‹ÎÀı ’ÿ-f·˘¿-’W’ﬁÌ ¿·ÎI‹¿÷Î ±Ïﬁ‰Î›˝ »ı. ±Î ±ÎÿÂ˝ﬁı ÷I¿ÎÏ·ﬁ CÎHÎÎ ¿Ï‰±˘±ı V‰Ì¿ÎﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ
±ﬁ¤ÒÏ÷±˘ﬁı ¿·ÎﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ±Ï¤T›@÷ ¿ﬂÌ »ı. ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ÷I¿ÎÏ·ﬁ V÷˘hÎ ¿ÎT›‹Î_ ±Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
Ï‰ÂıÊ w’◊Ì ◊Î› »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤Î‰’ZÎ ±ﬁı ¿·Î’ZÎ ⁄_ﬁıﬁÎ ÏË‹Î›÷Ì »ı. µÿÎﬂËHÎ ÷ı‹ﬁ_ ·Z‹Ì
ÁËVhÎ V÷˘hÎ »ı.
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(3)  ¿Ï‰±˘ﬁÌ ﬂÎF›Î„l÷÷Î —-
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷Ì› ÁÎÏËI› ÷ﬂŒ ºÏp’Î÷ ¿ﬂ÷Î_ V’p ◊Î› »ı ¿ı ±Î Á‹›ﬁÎ
ÁÎÏËI›‹Î_ ·√¤√ Á‹Îﬁ ≠T≤ÏkÎ±˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı. ÷ıﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ¿Ï‰ﬁ˘ - ÁÎÏËI›ﬁ˘ ﬂÎF›Îl› »ı. ±Î
ÁÎÏËI›‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ±Ï‘¿÷Î ±ﬁı ÂÎOÿÌøÌÕÎﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ·√¤√ ÷I¿ÎÏ·ﬁ Á_’ÒHÎ˝ ¤Îﬂ÷Ì› ÁÎÏËI›‹Î_ ◊Î› »ı.
Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ Ï‰F›ﬁ√ﬂ, ÷Î_Ωıﬂ, hÎÎ‰HÎ¿˘ﬂ, ÏhÎ‰ıLƒ‹, ¿Î·Ì¿À ‰√ıﬂıﬁÎ ﬂÎΩ±˘
¿Ï‰±˘ﬁÎ ±Îl›ÿÎ÷Î Ë÷Î. ±Î ﬂÎ…‰Ì±˘ ¿Ï‰±˘ﬁı ’˘÷Îﬁı I›Î_ ±Îl› ±Î’Ì ÷ı‹ÌﬁÎ ÁÎÏËI›ﬁÎ Á_ﬂZÎ¿
±ﬁı ’˘Ê¿ ⁄L›Î »ı. ÷ı‹Î_ﬁÎ Ï‰F›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎ…‰Ì ¿ÚWHÎÿı‰ﬂÎ› (≥.Á.1509-1529) ÷˘ ’˘÷ı … ¿Ï‰ Ë÷Î.
÷ı‹HÎı Á_V¿Ú÷ ÷ı‹… ÷ı·√ ¤ÎÊÎ‹Î_ ¿ÎT›˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌﬁı ÁÎÏËI› ZÎıhÎﬁı ≠˘IÁÎËﬁ ’w ’ÎÕu_. ¿ÚWHÎÿı‰ﬂÎ›ı
Á_V¿Ú÷ ÷ı‹… ÿÎÏZÎHÎÎI› ¤ÎÊÎ±˘ﬁÎ ¿Ï‰±˘ﬁı ÷ı‹… Ï‰Ï¤Lﬁ ·Ï·÷¿‚Î±˘ﬁÎ Ï‰¶Îﬁ ¿·Î¿Îﬂ˘ﬁı ’˘÷ÎﬁÎ
ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ±Îl› ±Î’Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ZÎıhÎﬁı ÁQ≤© ⁄ﬁÎ‰‰Î‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ›˘√ÿÎﬁ ±ÎM›_ »ı. Ï‰F›ﬁ√ﬂ
ÁÎ‹˛ÎF›ﬁÎ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁ˘ ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿Ï‰±˘ - Ï‰¶Îﬁ˘±ı ’˘÷ÎﬁÌ ÁÎÏË„I›¿ ¿ÚÏ÷±˘◊Ì Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁı
±·_¿Ú÷ ¿›* »ı. ±Î‰Î ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿Ï‰±˘ Ï‰¶Îﬁ˘‹Î_ ÁÎ›HÎ, ±√IV› Ï‰zÎﬁÎ◊, Ï‰w’ÎZÎ, ‰Î‹ﬁ¤|⁄ÎHÎ,
¿‰Ï›hÎÌ Ï÷v‹·Q⁄Î, ÏÕÏLÕ‹ ¿Ï‰±˘, ±M›› ÿÌÏZÎ÷ ‰√ıﬂıﬁÌ ﬁÎıÓ‘ ¿ÚWHÎ‹Î«ÎÏﬂ›ﬂ ¿ﬂı »ı.55 Ï‰F›ﬁ√ﬂﬁÎ
ﬂÎ…‰Ì ¿ÚWHÎÿı‰ﬂÎ›ﬁÎ µkÎﬂÎÏ‘¿ÎﬂÌ±˘±ı ’HÎ ÁÎÏËI›ﬁı ≠˘IÁÎÏË÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ «Î· ﬂÎ¬Ì Ï‰F›ﬁ√ﬂﬁÎ
ﬂÎΩ ±E›÷ﬂÎ› (≥.Á.1530-1542), ﬂÎΩ ‰ıÓ¿Àÿı‰ (≥.Á.1586-1613), Ï÷v‹· ﬁÎ›¿ ‰√ıﬂı
ﬂÎ…‰Ì±˘±ı ’HÎ ¿Ï‰±˘ﬁı ±Îl› ±Î’Ì ÁÎÏËI›ﬁÌ ±Ï¤T≤Ï©‹Î_ ÁË›˘√ ¿›Îı˝. ±E›÷ﬂÎ›ﬁÌ ’IﬁÌ
Ï÷v‹·ÎQ⁄Î±ı ’HÎ ¿ıÀ·Ì¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›_˝. ﬂÎΩ ‰ıÓ¿Àÿı‰ﬁÎ ±ÎÏl÷ ±M››ÿÌÏZÎ÷ı ±Î ›√‹Î_ 104
¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì Ï¿÷a ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ. ¿Ï‰-Ï‰¶Îﬁ˘ﬁı ±Îl› ±Î’‰Î‹Î_ ±Îﬂ‰ÌÕ<_-‰_Â (≥.Á. 1542-1675)ﬁÎ
ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁ_ ’HÎ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ›˘√ÿÎﬁ ﬂèÎ_ »ı. ±ı‹ﬁÎ ÂÎÁﬁ¿Î‚ ÿﬂÏ‹›Îﬁ Á_√Ì÷, L≤I›, ﬁÎÀ¿, T›Î¿ﬂHÎ,
Ëı÷Ï‰zÎ, ÿÂ˝ﬁ …ı‰Ì ±ﬁı¿ ÂÎ¬Î±˘ Ï‰¿ÁÌ÷ ◊¥. Á_V¿Ú÷ ÷ı‹… ÷ı·√ ¤ÎÊÎ‹Î_ ‹˘ÀÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ √˛_◊˘ ﬂ«Î›Î_.
÷Î_ΩıﬂﬁÎ ﬁÎ›¿ ﬂÎΩ±˘‹Î_ ﬂCÎﬁÎ◊ﬁ_ ﬁÎ‹ ¿Ï‰±˘ﬁı ±Îl› ±Î’‰Î‹Î_ ΩHÎÌ÷_ »ı. ±Î ﬂÎ…‰ÌﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_
ﬂËÌﬁı √˘Ï‰_ÿ ÿÌÏZÎ÷, ¿ÚWHÎ¿Ï‰, ‹‘ﬂ‰ÎHÎÌ, lÌÏﬁ‰ÎÁÿÌÏZÎ÷, ﬂÎ…«ÒÕÎ‹ÏHÎ ÿÌÏZÎ÷, ›iÎﬁÎﬂÎ›HÎ, ‰ıÓ¿À‹¬Ì,
¿ÚWHÎÎK‰ﬂÌ ‰√ıﬂı ¿Ï‰±˘±ı ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿ﬂÌ Á_V¿Ú÷ ‰Î∆˚‹›‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ›˘√ÿÎﬁ ±ÎM› »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ›√‹Î_ ¿Ï‰ ¿ı Ï‰¶Îﬁ˘ ÁÎ‹ÎL›÷— ﬂÎF›ÎÏl÷ ﬂèÎÎ »ı. ±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ’HÎ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ
Á¤Î‹Î_ ‰Îÿ-Ï‰‰ÎÿÌ ¿Ï‰-’_ÏÕ÷ ÷ﬂÌ¿ıﬁÎ V◊Îﬁı Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ Ë÷Î. ÷ı ±Î’HÎı ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-2 ‹Î_
ﬁÎıÓK›_ »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ı ﬂÎF›Îl› ‘ﬂÎ‰÷Î Ë˘¥ ÷ı±˘ «÷ﬂ ±ﬁı Á¬Î¿Î_ZÎÌ ‹ﬁW›ﬁı ﬂÎ…Á¤Î‹Î_ …‰ÎﬁÌ ±ﬁı
¿Ï‰±˘ﬁı ﬂÎF›Îl› ≠ÎM÷ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ Á·ÎË ±Î’ı »ı ±ﬁı ﬂÎ…ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ¿ı‰Ì ﬂÌ÷ı ﬂËı‰ ÷ı Á_⁄_‘Ì ÁÒ«ﬁÎ
±Î’÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı - …ı ‹ﬁW› M≤J‰Ì µ’ﬂ Á¬ı◊Ì ﬂËı‰ÎﬁÌ ¥E»Î ¿ﬂı ÷ı «÷ﬂT›„@÷ ﬂÎΩﬁÌ Á¤Î‹Î_ Ω›, ÷ı
Á¤Î‹Î_ ÏË÷¿ÎﬂÌ ‰Î÷ µE«Îﬂı, ’˘÷Îﬁ ¿Î›˝ ÏÁ© ¿ﬂı, ¿·ıÊ Ï‰ﬁÎ ‘ﬁ˘’Î…˝ﬁ ¿ﬂı, ﬂÎΩﬁÎ Ï≠›…ﬁ˘ﬁı Á_÷p
¿ﬂı, µ’¿Îﬂ ¿ﬂı ±ﬁı ¿˘≥’HÎ T›„@÷ﬁ_ ¬ﬂÎ⁄ ﬁ ¿ﬂı.56 ﬂÎF›ÎÏl÷ ¿ÎT›ﬁı ’ÏﬂHÎÎ‹ı ¿ÎT›‹Î_ «‹I¿ÎÏﬂ¿÷Îﬁ˘
√HÎ ’HÎ Ï‰¿V›˘ ËÂı ÷ı‰_ ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂÌ Â¿Î›. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿Ï‰±˘ ﬂÎ…‰Ì±˘ﬁı ≠ÁLﬁ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı «‹I¿Îﬂ›@÷
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±ﬁı ±Ï÷ ﬂ‹HÎÌ› ’ÿ˘ﬁ˘ ±Îl› ·¥ ﬂÎΩ±˘ﬁÌ V÷Ï÷±˘ ¿ﬂ÷Î ±ı‰_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V‰›_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ﬁÎıÓ‘ı
»ı.57 ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ∞‰ﬁﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝‹Î_, ’Ïﬂ’@‰ ±‰V◊Î‹Î_ ‰ÎÏB‰·ÎÁ◊Ì Á¤ﬂ ¿ÎT›‹Î_ ‰ÎV÷Ï‰¿ ¿Ï‰÷Îﬁ˘
µE»ıÿ ◊Î› »ı ÷ı ‹ÎL›÷Îﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂı »ı ±ﬁı ﬂÎ…‰Ì±˘ ‹ÎÀı ≠›˘Ω›ı· ‰Î„B‰·ÎÁ ¿ı «‹I¿Îﬂ Á_’Lﬁ ÷◊Î
‰V÷÷k‰ Ï‰ﬁÎﬁÌ ‰ÎHÎÌ ÷ﬂŒ ±HÎ√‹˘ T›@÷ ¿ﬂı »ı.58
(4)  ‘‹˝, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ±Áﬂ —-
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ›√ﬁÎ ÁÎÏËI› µ’ﬂ ‘‹˝, ÿÂ˝ﬁ ±ﬁı ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ±Áﬂ ‰÷Î˝› »ı. ±Î
Á‹›ı ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì ¤@÷˘ ±ﬁı ±Î«Î›Îı˝±ı Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ V÷˘hÎ˘ ±ﬁı
«_’Ò¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘ﬁ Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ±Î«Î›Îı˝‹Î_ ±ﬁ_÷Î«Î›˝, ﬂÎ‹Îﬁ…ÿÎÁ, lÌÏﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝, ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ
‰√ıﬂı±ı ‘‹˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁ Á_⁄_‘Ì ±Á_A› ¿ÚÏ÷±˘ Á∞˝ »ı. ÷I¿ÎÏ·ﬁ ÁÎÏËI›‹Î_ ’Î_ÏÕI›ﬁÌ ±Ï‘¿÷Î Ωı‰Î ‹‚ı
»ı ÷ıﬁ_ ¿ÎﬂHÎ ±Î Á‹›ﬁÎ ¿Ï‰±˘ Ï‰Ï¤Lﬁ ÂÎVhÎ˘ﬁÎ ’_ÏÕ÷ - Ï‰¶Îﬁ Ë÷Î. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_
ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı «˘·≠ÿıÂ‹Î_ CÎıﬂ-CÎıﬂ ’_ÏÕ÷˘ Ë÷Î ±ﬁı ÷ı±˘ ÂÎVhÎ‰ı÷Î ÷ı‹… ‰ıÿw’Ì ‘ﬁ◊Ì ‘ﬁ‰Îﬁ Ë÷Î.59 ¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’HÎ ÂÎVhÎ‰ı÷Î ’_ÏÕ÷ ¿Ï‰ »ı. ÷ı±˘ ’˘÷ÎﬁÌ Ïﬁ‰ÎÁ¤ÒÏ‹ ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁı ’HÎ ’_ÏÕ÷˘ﬁÌ Ïﬁ‰ÎÁ¤ÒÏ‹
⁄÷Î‰Ì I›Î_ﬁÎ ¤@÷ ¿Ï‰±˘ﬁ˘ ‰ÎHÎÌ-≠‰ÎË ÁÎZÎÎ÷˚ ÁﬂV‰÷Ì ¶ÎﬂÎ ’HÎ ≠Â_ÁÎ’ÎhÎ ⁄ﬁ÷˘ ÷ı‹ …HÎÎ‰ı »ı.60
±Î Á‹›‹Î_ ‰ıÿÎÏÿ ‘ÎÏ‹˝¿ ÁÎÏËI›ﬁÎ ±K››ﬁﬁÌ T›‰V◊Î Ë÷Ì. ±Î T›‰V◊Î ‰ıÿ ±ﬁı ¿S’ÁÒhÎ‹Î_ Ïﬁ’HÎ
›ÎÏiÎ¿ ’_ÏÕ÷˘ ¿ﬂ÷Î Ë÷Î (Ï‰.√. f·˘¿-364) ÷Î_Ωıﬂﬁ√ﬂÌﬁÎ Ï‰¶Îﬁ˘ ’HÎ hÎHÎı ‰ıÿ ﬁÎ ±Î‘Îﬂ¤Ò÷ VQ≤Ï÷-
’ﬂÎHÎ ÷ı‹… ¿‚Î‹Î_ ≠‰ÌHÎ ±ﬁı L›Î›, T›Î¿ﬂHÎ, ’Ò‰˝‹Ì‹Î_ÁÎ ÷◊Î ‰ıÿÎL÷ÂÎVhÎw’Ì ÁÎ√ﬂﬁÎ ÷Ï‚›˘ﬁı V’Â˝
¿ﬂﬁÎﬂÎ Ë÷Î. (Ï‰.√. f·˘¿-374) ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ÷ı Á‹›ﬁÎ lÌﬂ_√ﬁ√ﬂÌﬁÎ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁı Ï‰zÎ-’Î_ÏÕI›‹›
¿ËÌ ÷ıﬁÎ ≠¤Î‰ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂÎ‰÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - ±Î ﬁ√ﬂÌﬁÎ B≤Ë˘zÎﬁ‹Î_ L›Î›ÂÎVhÎÏﬁ’HÎ Ë_Á Ïﬁ‰ÎÁ ¿ﬂı »ı,
øÌÕÎ-µ’‰ﬁ˘‹Î_ Ï‰ËÎﬂ ¿ﬂﬁÎﬂ ¿˘Ï¿· ’÷_…Ï·ﬁÎ T›Î¿ﬂHÎ ‹ËÎ¤ÎW›ﬁÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì øÌÕÎ ¿ﬂı »ı, øÌÕÎ ‹›Òﬂ
∞‰-¥rﬂ ¤ıÿ ¿ı ⁄_ﬁıﬁÎ ±ˆ@›ﬁÌ V’p ¿◊Î±˘ ¿Ëı »ı. ±ﬁı ÁÎÏﬂ¿Î±˘ ›◊ıE» ‰Îﬂ_‰Îﬂ ‹Ì‹Î_ÁÎÂÎVhÎﬁÌ
¿ÎÏﬂ¿Î±˘ µE«Îﬂı »ı.61 ÷I¿ÎÏ·ﬁ ¿Ï‰±˘ ’_ÏÕ÷-ÂÎVhÎ‰ı÷Î Ë˘‰Î◊Ì V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı … ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ µ’ﬂ
‘‹˝ ±ﬁı ÿÂ˝ﬁﬁ˘ ≠¤Î‰ ≠Ï÷Ï⁄_Ï⁄÷ ◊Î› »ı.
±Î‹ »÷Î_ µkÎﬂ‹K›¿Î‚‹Î_ ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷‹Î_ ¤„@÷±ı …ı ﬁ‰_ V‰w’ ‘ÎﬂHÎ ¿›* ÷ı‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ¤Î‰ﬁÎ
‹A› ﬂËÌ »ı. ÷ıﬁ_ ±ı¿ ¿ÎﬂHÎ ±ı Ë÷_ ¿ı ±Î Á‹›‹Î_ ·√¤√ ⁄‘Î ÿıÂﬁÎ ±Î«Î›Îı˝ - Ï‰¶Îﬁ˘ ±ﬁı ¤@÷
¿Ï‰±˘ ÁÎ‹_÷Ì ﬂÎΩ±˘ﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ﬂÎF›ÎÏl÷ Ë÷Î ÷ı◊Ì ÿﬂ⁄Îﬂ˘ﬁÎ Ï‰·ÎÁÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁ˘ ≠¤Î‰ ÷ı‹ﬁÌ
¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ºÏp√˘«ﬂ ◊Î› »ı. «Îˆÿ‹Ì◊Ì ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ Á‹› ÂÚ_√Îﬂ≠‘Îﬁ ‹Î‘Ò›˝¤„@÷ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ≠«Îﬂﬁ˘
ﬂèÎ˘ »ı. ﬂÎ‹ÎﬁΩ«Î›˝◊Ì ≠Îﬂ_¤Ì ‰S·¤Î«Î›˝ Á‘ÌﬁÎ ·√¤√ ÷‹Î‹ ‹_Ïÿﬂ˘ Ï‰·ÎÏÁ÷÷Î◊Ì ±ÎE»ÎÏÿ÷
Ë÷Î_. ±Î Ï‰·ÎÁÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁ˘ ≠¤Î‰ ÷I¿ÎÏ·ﬁ ‘ÎÏ‹˝¿ ±ﬁı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’HÎ ÿı¬Î› »ı. ±Î Á‹›‹Î_
·¬Î›ı· «_’Ò¿ÎT›˘, V÷˘hÎ¿ÎT›˘ ÷ı‹… ’ÏﬂHÎ› ¿ÎT›˘‹Î_ ‹Ëÿ_Âı ÂÚ_√Îﬂﬁ_ Ï‰·ÎÁÌ V‰w’ ≠√À ◊Î› »ı ÷ıﬁ_
¿ÎﬂHÎ Ï‰·ÎÁÌ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ »ı.
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lÌ’ﬂ‹Îﬁ_ÿ ÂÎVhÎÌ ’˘÷ÎﬁÎ ’V÷¿‹Î_ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›ﬁÎ_ ÁÎÏËI›‹Î_ …ı Á‹Îﬁ÷Î Ωı‰Î ‹‚ı »ı
÷ı ±_√ı ﬁÎıÓ‘ ¿ﬂ÷Î_ ·¬ı »ı ¿ı - Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ‹A›÷— ±¿⁄ﬂﬁÎ ÂÎÁﬁ¿Î‚◊Ì ±Îﬂ_¤Ìﬁı ±_√˛ıΩıﬁÎ
¤Îﬂ÷‹Î_ ’ÒHÎ˝÷— „V◊ﬂ ◊‰Î Á‘Ìﬁ˘ Á‹›, ±Î¬Î ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¤ÎÊÎ±˘ﬁÎ ÁÎÏËI› ‹ÎÀı ±ı¿ … ≠¿Îﬂﬁ˘ Ë÷˘.
‰˛… Ë˘›, ±‰‘ Ë˘›, ⁄_√·Î Ë˘›, ÷ÎÏ‹· Ë˘›, ÷ı·√ ±ﬁı ‹·›Î·‹ Ë˘› ¿ı Á_V¿Ú÷ Ë˘›, ’HÎ ÂÚ_√Îﬂ‰HÎ˝ﬁﬁÌ
ÁÎÏË„I›¿ ≠T≤ÏkÎ±˘ ±ı¿ Á‹Îﬁ ÿı¬Î› »ı. @›Î_¿ ÷ı ‰HÎ˝ﬁ ¤„@÷◊Ì ±ÎT≤kÎ »ı ÷˘ @›Î_¿ ±ﬁÎT≤kÎ. ±Î
≠T≤ÏkÎ±˘ﬁÎ ‹Ò‚‹Î_ …ı ’Ïﬂ„V◊Ï÷±˘ ¿Î›˝ ¿ﬂÌ ﬂËÌ Ë÷Ì ÷ı Ï‰·ÎÁÌ ÿﬂ⁄Îﬂ˘‹Î_◊Ì … µI’Lﬁ ◊¥ Ë÷Ì.62
ﬂÎΩﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ‹Î_ ±Î Á‹›ı ÂÚ_√ÎﬂÌ¿ ¿ÎT›ﬁı ‰‘Îﬂı ‹Ëk‰ ‹‚÷_ ÷ı◊Ì ’HÎ ÂÚ_√Îﬂ ≠‘Îﬁ ⁄L›˘ Ë÷˘.
√˘5Ì±˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂÎÁøÌÕÎﬁı ¿ıLƒ‹Î_ ﬂÎ¬Ì √˘’Ì-¿ÚWHÎﬁ_ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· Ï‰·ÎÁÌ‰HÎ˝ﬁ‹Î_ ﬂÎΩ±˘ﬁÎ Ï‰·ÎÁÌ
‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ±Áﬂ »ı. ±Î Á‹›‹Î_ ‹ÿﬂÎ, ÷Î_Ωıﬂ, ¿Î·Ì¿À ‰√ıﬂıﬁÎ ÿﬂ⁄Îﬂ˘ ’HÎ ‰ÎÏB‰·ÎÁ ≠‘Îﬁ ÂÚ_√ÎﬂÌ
¿ÎT›ﬁı … ±Îl› ±Î’÷Î Ë÷Î. ±Î‹, Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ_ ÁÎÏËI› ‘‹˝, ÿÂ˝ﬁ ÷ı‹… ÂÚ_√ÎÏﬂ¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎ◊Ì
≠¤ÎÏ‰÷ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(5)  ¿Ï‰ ±ﬁı ¿ÎT›Ï‰Ê›¿ ºÏp¿˘HÎ —-
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ±K››ﬁ◊Ì ÷ı‹ﬁ˘ ¿Ï‰ ±ﬁı ¿ÎT›Ï‰Ê›¿ ÷I¿ÎÏ·ﬁ ºÏp¿ÎıHÎ V’p ◊Î› »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹›‹Î_ ¿Ï‰‹Î_ ÂÌ‘˛-¿Ï‰I‰Â„@÷, ÁÎÏËI›ÂÎVhÎﬁ_ ÷I‰iÎÎﬁ ±ﬁı ﬁ‰Îﬁ‰Î µL‹ıÊ˘ ≠√ÀÎ‰ﬁÎﬂÌ
≠Ï÷¤Î …ı‰Î √HÎ˘ …wﬂÌ √HÎ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ±Î Á‹›‹Î_ «‹I¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ¿Îˆ÷¿ ‰‘ÎﬂﬁÎﬂ ¿Ï‰÷Îﬁ_ ‹ÒS› ±_¿Î÷
Ë÷_. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ÷ı Á‹›ﬁÎ ÂÌ‘˛¿Ï‰±˘ﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ’HÎ ¿ﬂı »ı.63 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’HÎ
±ÎÂ¿Ï‰ Ë÷Î. ±ı¿ ÿ_÷¿◊Î ≠‹ÎHÎı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı¿ … ﬂÎ÷‹Î_ “·Z‹ÌÁËVhÎ” ﬁÎ‹¿ ¿ÚÏ÷ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ Ë÷Ì.
·Z‹ÌÁËVhÎ‹Î_ Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ¿Ï‰ ±ﬁı ¿ÎT› Ï‰Ê›¿ Ïﬁÿı˝Â ‹‚ı »ı. I›Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ·¬ı »ı ¿ı ±ı¿
CÎÏÀ¿Î‹Î_  …ıﬁÌ Á˘ f·˘¿ ﬂ«‰ÎﬁÌ ¿<Â‚÷Î »ı, ÷ı‰˘ ÁÎÏËI›ÂÎVhÎﬁ˘ ÷k‰‰ı÷Î ±ﬁı ⁄ÚËV’Ï÷ Á‹Îﬁ ≠Ï÷¤ÎﬁÎ
µÿ›‰Î‚˘ ¿Ï‰ ¿Ï‰-‰÷˝‚‹Î_ ¿Îˆ÷¿ …L‹Î‰ı »ı.64 ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_ Ï‰ÿB‘÷Î ±ﬁı ‹ﬁ˘ËÎÏﬂ÷Î ⁄_ﬁıﬁÎı Á_›˘√
¥p √HÎ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ Ë÷˘. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı ’HÎ ÁÎÏËI›‹Î_ ’Î_ÏÕI›ﬁı ¥p √HÎı »ı. ÷ı±˘ ÁÎÏËI› ±ﬁı
’Î_ÏÕI› ⁄_ﬁıﬁÌ ±ı¿hÎ „V◊Ï÷ﬁı ’_ÏÕ÷˘ ¶ÎﬂÎ ≠Â_ÁÎ’ÎhÎ ⁄÷Î‰ı »ı.65 ¿ÎT›‹Î_  ‹ﬁÎıËÎÏﬂ÷Î Ï‰Âı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_
±ı¿ Á_ÿﬂ f·˘¿ ±Î’ı »ı ¿ı - Ï‰ÿB‘Îﬂ‹HÎÌ …ı ’vÊ‹Î_ ±ÎÁ@÷ ◊Î› ÷ı … ’vÊ Á_ÿﬂ ¿Ëı‰Î›. ±ı‹ Ï‰ÿB‘-
ﬂÏÁ¿ ¤Î‰¿ﬁ_ Ï«kÎ …ı‹Î_ ±ﬁﬂ@÷ ◊Î›, ÷ı … f·˘¿ ‹ﬁ˘Ëﬂ ¿ËÌ Â¿Î›. (f·˘¿-317) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ºÏp±ı
¿Ï‰I‰ﬁ_ ÁÎ« ±Î¤ÒÊHÎ √Î_¤Ì›˝ »ı. (f·˘¿-344) ÷ı‹ﬁÎ_ ‹÷ı ¿Ï‰÷Î ±ı ¥rﬂﬁı ≠Á¯Î ¿ﬂ‰Îﬁ_ ±ı¿ ÁÎ‘ﬁ
»ı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰I‰ Â„@÷ﬁ˘ ≠›˘√ ¿Ï‰±ı ¥rﬂﬁÌ-Ï‰WbﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Î ‹ÎÀı ¿ﬂ‰˘ Ωı¥±ı.66 ±◊Î˝÷˚ ‘‹˝ ±ﬁı
‹˘ZÎ ¿ÎT›ﬁÎ_ ‹A› ≠›˘…ﬁ Ë˘‰Î_ Ωı¥±ı. ⁄Ì∞ ﬂÌ÷ı ¿ËÌ±ı ÷˘ ¤„@÷ … ≠‘Îﬁ ﬂÁ Ë˘‰˘ Ωı¥±ı. ÷ı±˘ ¿ÎT›
ﬂ«ﬁÎﬁÎ ±„V÷I‰ Ï‰Âı ·¬ı »ı ¿ı - l˘ÏhÎ› ⁄˛ÎõHÎﬁı ±Î’ı·_ ÿÎﬁ Ï«ﬂ_÷ﬁ ⁄ﬁı »ı ÷ı‹ ’ﬂ‹ÎI‹ÎﬁÌ V÷Ï÷ ‹ÎÀı
¿ﬂı·Ì ¿ÎT› ﬂ«ﬁÎ Œ‚ÿÎ›Ì ⁄ﬁı »ı. ±L›◊Î ﬂ«Î›ı·Ì ¿ÎT›ﬂ«ﬁÎ±˘ ◊˘ÕÎ ‰Ê˝ Á‘Ì À¿ı »ı. ¿ÎT›ﬁ_ ≠›˘…ﬁ
Áxÿ› ‰Î«¿ﬁ_ ‹ﬁ˘ﬂ_…ﬁ ¿ı ±ÎË˚·Îÿ¿ ﬁÎ ﬂËı÷Î_ ∞‰ﬁ¬Î÷ﬂ ¿·ÎﬁÎ ÏÁ©Î_÷ ≠‹ÎHÎı µ’ÿıÂ ¶ÎﬂÎ ‰Î«¿ﬁÎ
Ïÿ·ﬁ˘ ±_‘¿Îﬂ ÿÒﬂ ¿ﬂ‰Îﬁ_ Ë˘‰_ Ωı¥±ı.67 ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¿Ï‰±˘ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ¿ÎT› ≠Ï÷¤Îﬁ˘ µ’›˘√ ÿp
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 295
ﬂÎ…‰Ì±˘ ¿ı ¿<ÏÀ· ±Îl›ÿÎ÷Î±˘ﬁÌ ≠Â_ÁÎ‹Î_ ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÁÒ«ﬁ ¿ﬂı »ı ÷˘ VhÎÌ±˘ﬁÎ ‹ÎhÎ ‹ﬁ˘ﬂ‹ ÁÎˆÓÿ›˝
‰HÎ˝ﬁ ‹ÎÀı ¿Ï‰I‰ Â„@÷ﬁÎ µ’›˘√ﬁ˘ Ï‰ﬂ˘‘ ¿ﬂı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı ﬂÎΩ±˘ ¿ı VhÎÌ±˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ
‹ÎÀı ¿ÎT›¿·Îﬁı ≠›˘…‰Ì ÷ı √_√Î…‚◊Ì ÂÎ¿¤Î∞ﬁı ÁŸ«‰Î …ı‰_ (f·˘¿-542) ¿ı ¿>÷ﬂÌﬁı √‚ı ‹˘÷Ìﬁ˘ ËÎﬂ
’ËıﬂÎT›Î …ı‰_ ¿Î›˝ »ı. (f·˘¿-540) ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ‰ÎS‹ÌÏ¿, T›ÎÁ, ’ﬂÎÂﬂ …ı‰Îﬁı ≠ÎÏ«ﬁ
¿Ï‰±˘ ÷ﬂÌ¿ı, ¿ÎÏ·ÿÎÁ, ¤ÎﬂÏ‰, ‹ÎCÎ, ‹ﬂÎÏﬂ, ⁄Î‚, ‹›Òﬂ, ¤‰¤ÒÏ÷, ¤˘…, lÌËÊ˝ ‰√ıﬂıﬁı ±‰Î˝Ï«ﬁ
¿Ï‰±˘ ÷ﬂÌ¿ı ±ﬁı ÂÃ¿˘’‹Ïﬁ, ‹‘ﬂ ¿Ï‰ ‰√ıﬂıﬁı ¤„@÷ ¿ÎT› ÁÎÏËI›‹Î_ ŒÎ‚˘ ±Î’ﬁÎﬂÎ ¿Ï‰±˘ ÷ﬂÌ¿ı
±˘‚¬Î‰ı »ı.68
á
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≠¿ﬂHÎ-9
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ ±ﬁı «_’Ò¿ÎT›ZÎıhÎı ≠ÿÎﬁ
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ¿÷Î˝ »ı. Ï‰·˘‹¿ÎT›, Á¤ÎÏÊ÷¿ÎT›, V÷˘hÎ¿ÎT›,
ﬁÎÀ¿, ÿÂ˝ﬁ√˛_◊˘, T›Î¿ﬂHÎÂÎVhÎ Ï‰Ê›¿√˛_◊˘, ÷¿˝ÂÎVhÎ, «_’Ò¿ÎT› ‰√ıﬂı Ï‰Ï¤Lﬁ Ï‰Ê›˘ ÁÎÏËI› V‰w’˘
µ’ﬂ ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹ ±…‹Î‰Ì »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-ﬂ ‹Î_ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘ Ï‰Âı Ï‰√÷ı ﬁÎıÓ‘ ·Ì‘Ì »ı
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› …√÷‹Î_ ≠Î«Ìﬁ ¿Î‚◊Ì Ï‹lÂˆ·Ìﬁ˘ ≠›˘√ ◊÷˘ ±ÎT›˘ »ı. ‰ˆÏÿ¿¿Î‚◊Ì Âw ◊›ı· Ï‹lÂˆ·Ì
µ’ÏﬁÊÿ˘, ⁄˛ÎõHÎ√_˛◊˘, ±ÎA›Îﬁ˘, Ω÷¿ ¿◊Î±˘, ÏÂ·Î·ı¬˘, ≠Â„V÷±˘‹Î_ øÏ‹¿ ﬂÌ÷ı Ï‰¿ÏÁ÷ ◊÷Ì ﬂËÌ
»ı. Á‹›Î_÷ﬂı √z-’zÎI‹¿ ±ı‰Î «_’Ò¿ÎT›˘ µ’ﬂ ’HÎ ±Î Ï‹l Âˆ·Ìﬁ˘ ±Î_ÏÂ¿ ≠¤Î‰ ’Õ÷˘ ﬂèÎ˘ »ı. «_’Òﬁ_
T›‰„V◊÷ V‰w’ ÷˘ ÿ_ÕÌﬁÎ Á‹›ﬁÌ ±ÎÁ’ÎÁ‹Î_ ﬂ«Î›_ ËÂı ÷ı‹ ±Î’HÎı ±Î√‚ ’HÎ ﬁÎıÓK›_ »ı. »÷Î_ «_’Ò
¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¿ÎÁ‹Î_ ±ﬁı¿ √z-’zÎI‹¿ ⁄Î⁄÷˘±ı, ﬂ«ﬁÎ±˘±ı ’˘÷Îﬁ˘ ŒÎ‚˘ ±ÎM›˘ »ı. Ï‹lÂˆ·ÌﬁÎ øÏ‹¿
Ï‰¿ÎÁﬁÎ ’Ïﬂ’Î¿ V‰w’ı µÿ˚¤‰ı· «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ‹Ëÿ˚±_Âı ﬂ«ﬁÎ ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ◊≥ »ı ±ﬁı ÷ı ’HÎ ≠Î›—
’_ÿﬂ‹Ì◊Ì 18 ‹Ì ÁÿÌ ÿﬂQ›Îﬁ. «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ Á…˝ﬁ‹Î_ Âˆ‰, ‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘±ı ’HÎ ‹Ëk‰ﬁ_ ›˘√ÿÎﬁ ±ÎM›_
»ı. ±Î Á‹›‹Î_ ◊≥ √›ı·Î ±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ «_’Ò ÁÎÏËI›…√÷ﬁı «Îﬂ «_’Ò-¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÌ ¤ıÀ
±Î’Ì »ı. (1) Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ (2) µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ (3) ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı (4) lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò. ¿Ï‰ﬁÌ
±Î «Îﬂı› «_’Ò¿ÚÏ÷±˘ﬁı ±Î‘Îﬂı «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ ÷ﬂÌ¿ı ‹ÒS›Î_¿ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ Ï‰Ê›‰V÷‹Î_
±ÎÿÎﬁﬁÌ Á‹ÌZÎÎ ¿ﬂÌ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›˘ µ’ﬂﬁÎ ≠¤Î‰ Ï‰Âı Ωı≥Â_.
(1)  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±ÎÿÎﬁﬁÌ Á‹ÌZÎÎ —
Á_V¿Ú÷ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ_ µ’∞T› √˛_◊˘ ‹A›I‰ı ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷, ’ﬂÎHÎ˘ ÷ı‹… ±L› ≠Î«Ìﬁ √˛_◊˘ ﬂèÎÎ
»ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘ Ï‰Ê›˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î Ë˘≥ µ’∞T›√˛_◊˘ ’HÎ Ï‰Ï‰‘ ﬂËı‰Î
’ÎQ›Î »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ±ı ›ÎhÎÎ ¶ÎﬂÎ Á‹√˛ ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÎ_ ¤Ò-¤Î√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷_ ¿ÎT› »ı. ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿
√_‘‰˝’ÎhÎ˘ Ï‰‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘-≠ÿıÂ˘ﬁÎ Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ √HÎÿ˘Ê˘ﬁÌ ««Î˝ ¿ﬂı »ı.
÷ı◊Ì ±Î «_’Òﬁı V◊‚‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ Ï‰¤Î√‹Î_ ‹Ò¿Ì Â¿Î›. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÌ
¿◊Î‹Î_◊Ì Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ ±ﬁı ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı. …ıﬁ_ ⁄Ì…\_ ﬁÎ‹ “Ë„V÷Ï√Ïﬂ«_’Ò” »ı. ±ı‰Î
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ, Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…
(Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î Ë˘≥ ÷ıﬁı V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ Ï‰¤Î√‹Î_
‹Ò¿Ì Â¿Î› ÷˘ ‰‚Ì lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò‹Î_ ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ) ±ﬁı ¶Ï‰ÕÿıÂÌ›
ﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂ ﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎΩ ±Î¿ÎÂﬂÎ… ±ﬁı ’IﬁÌ ‘ﬂÎÿı‰ÌﬁÌ ’hÎÌ ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì (·Z‹Ì)ﬁÎ ≠HÎ›,
Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬Ì »ı. ÷ı◊Ì ±Î «_’Ò ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ≠¿Îﬂﬁ_ «_’Ò ¿ÎT› »ı.
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(±)  Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ √_√˘hÎÌ —-
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò±ı V◊‚‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ·¬Î›ı·Î_ ±ﬁı ÷Ì◊˝-›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ
’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ï‰±ı ±Î «_’Ò‹Î_ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ﬁı ¤Îﬂ÷ﬁÎ Ï‰Ï¤Lﬁ ¤Ò-¤Î√˘ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÎ‰Ì ÷ı‹ﬁÎ_
Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ_ ÷ı Á‹›ﬁÎ ¤Îﬂ÷ﬁ_ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ Ï«hÎ ÿÎı›* »ı. V◊‚˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Ì ±Î‰Ì Âˆ·Ì ‹A›I‰ı ’ﬂÎHÎ˘,
ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ±˘, ¿ÎÏ·ÿÎÁ ﬂÏ«÷ ‹ıCÎÿÒ÷ ±ﬁı Á‹ﬂ’_√‰ÿÌÏZÎ÷¿Ú÷ ›ÎhÎÎ≠⁄_‘‹Î_ Ωı≥ Â¿Î› »ı.
’ﬂÎHÎ˘ ±ı «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ_ ¬ÎÁ µ’∞T› √˛_◊˘ ﬂèÎÎ_ »ı. …ı ÷ı Á‹›ﬁÎ_ V◊‚˘ ¤Ò-¤Î√˘, ÷Ì◊˝V◊Îﬁ˘ ±ﬁı
ÿı‰˘ Ï‰ÂıﬁÌ ‹ÎÏË÷Ì ’ﬂÎHÎ˘‹Î_◊Ì ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ’ﬂÎHÎ˘ﬁÌ ±Î ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ ±ﬁı Á_‰ÎÿÎI‹¿Âˆ·ÌﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ
¿Ï‰ﬁı ¿ÿÎ« I›Î_◊Ì ‹‚Ì Ë˘›. ’ﬂÎHÎ˘ﬁÌ …ı‹ ÷ÎÏ‹·-¿ıﬂ·Î …ı‰Ì ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ±˘‹Î_ ﬂ«Î›ı·Ì
¿ÚÏ÷±˘‹Î_ ’HÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ¤ÒÏ‹¤Î√˘ ±ﬁı ÷Ì◊˝V◊‚˘ﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ±Î ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ≠¤Î‰
V‰w’ı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ Á_V¿Ú÷‹Î_ Á˘‚‹Ì ÁÿÌ‹Î_ V◊‚˘ ¿ı ÷Ì◊Îı˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò Á…˝ﬁﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ◊›˘ Ë˘›
÷ı‹ ·Î√ı »ı. Á˘‚‹Ì◊Ì ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌ ÿﬂQ›Îﬁ Á_V¿Ú÷ µ’ﬂÎ_÷ ±L› ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ±˘‹Î_ ’HÎ «_’Ò
¿ÎT›˘ ‹˘ÀÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ﬂ«Î›Î_ »ı. ÷ı◊Ì V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ±Î Á‹›ﬁÎ Ë˘≥ ±Î ±L› ¤ÎÊ˘±˘ﬁÌ
«_’Ò¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘◊Ì ’ÏﬂÏ«÷ ËÂı. ±ﬁı ÷ı‹Î_◊Ì ≠ıﬂÌ÷ ◊≥ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ËÂı. ‹A›I‰ı V◊‚‰HÎÎ˝I‹¿
¿ÎT›˘ﬁ˘ ±ÎÏÿ ôÎ˘÷ ÷˘ ÿÒ÷¿ÎT›˘ ﬂèÎÎ_ »ı ÷ı‹ ≠÷Ì÷ ◊Î› »ı. ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁÎ ‹ıCÎÿÒ÷‹Î_ ’HÎ Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘,
ﬁÿÌ±˘, ’‰˝÷˘, …_√·˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ‹‚ı »ı. ‹ıCÎÿÒ÷‹Î_ ±Î¿ÎÂ‹Î√ı˝ …÷Î ‹ıCÎ ÁÎ◊ı Á_ÿıÂÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ »ı ÷˘
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ’HÎ Ï‰‹Îﬁ‹Î√ı˝ ¤˛‹HÎ ¿ﬂ÷Î ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿Ï‰±ı Ïﬁw’Ì »ı. ÷ı◊Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı
¿ÿÎ« ‹ıCÎÿÒ÷‹Î_◊Ì ’HÎ ≠ıﬂHÎÎ ‹‚Ì Ë˘› ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î µ’ﬂÎ_÷ Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷¿Ú÷ “›ÎhÎÎ≠⁄_‘” ‹Î_
’HÎ ¤Îﬂ÷ﬁÎ ÿÏZÎHÎ, µkÎﬂ ±ﬁı ’Ò‰˝¤Î√˘ﬁÎ ÷Ì◊Îı˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ›ÎhÎÎ≠⁄_‘‹Î_ ﬁÎ›¿ ÿÏZÎHÎﬁÎ
¿Î_«Ì’ﬂÌ◊Ì Âw ¿ﬂÌ ±ı¿Î‹ırﬂ, ¿Î‹ÎZÎÌ, Ï‰Wb, ¿Î‰ıﬂÌ, ﬂÎ‹ırﬂ-Áı÷, ’Î_ÕuÿıÂ, ËÎ·ÎV›’ﬂ‹Î_ ‹ÌﬁÎZÎÌ,
ÏÂ‰, lÌ’‰˝÷, ±Ë˘⁄·’Ï÷, √˘¿HÎ˝, ‹‘ﬂÎ’ﬂÌ, ¿ıÿÎﬂırﬂ, ⁄ÿﬂÌ±Îl‹, ¿Î‹v’¿Î‹ÎZÎÌ, ¿Ï’·Îl‹, ﬁÌ·Ï√Ïﬂ,
…√LﬁÎ◊, √›Î, ≠›Î√, ±›˘K›Î ±ﬁı ‰ÎﬂÎHÎÁÌ Á‘ÌﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂı »ı. ±ËŸ ÷Ì◊Îı˝, V◊ÎﬁÌ›ÿı‰˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ
V÷Ï÷±˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. Á‹ﬂ’_√‰ﬁ˘ Á‹› ≠Î›— Á˘‚‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝ ¿ı
‹K›¤Î√ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ Ë˘≥ Á‹ﬂ’_√‰ÿÌÏZÎ÷ﬁı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ◊˘ÕÎ ’ﬂ˘√Î‹Ì ±◊‰Î Á‹¿ÎÏ·ﬁ √HÎÌ
Â¿Î› ±ﬁı ÷ı◊Ì “›ÎhÎÎ≠⁄_‘”ﬁı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ ’Ò‰˝‰÷a ¿ÚÏ÷ ‹ÎﬁÌ±ı ÷˘ “Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò” ÷ıﬁı ±ﬁÁﬂı »ı
÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î Á_ÿ¤˝ﬁÌ Ï‰√÷‰Îﬂ ﬁÎıÓ‘ ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-4‹Î_ ·Ì‘Ì »ı. À_¿‹Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁÌ
√_√˘hÎÌ‹Î_ ’ﬂÎHÎ˘, ÿÏZÎHÎ¤Îﬂ÷Ì› ¤ÎÊÎ±˘‹Î_ ﬂ«Î›ı· «_’Ò¿ÎT›¿ÚÏ÷±˘, ¿ÎÏ·ÿÎÁﬁ_ ‹ıCÎÿÒ÷ ÷ı‹… ±L›
ÿÒ÷¿ÎT›˘ ±ﬁı Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷¿Ú÷ “›ÎhÎÎ≠⁄_‘”ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı.
(⁄)  µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ √_√˘hÎÌ —-
±ÎÏÿ¿Î‚◊Ì ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ¿◊Î‰V÷ﬁı ±Î‘Îﬂı Á‹›Î_÷ﬂı …\ÿÎ-…\ÿÎ ¿Ï‰±˘±ı …\ÿÎ …\ÿÎ V‰w’˘‹Î_ ¿ÎT›
Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ ±Î «_’Òﬁ_ ÂÌÊ˝¿ ‰Î_«÷Î_ … ÷ıﬁÎ ±ÎÿÎﬁ ‹ÎÀı ÁÎˆ≠◊‹ ﬁ…ﬂ ﬂÎ‹Î›HÎ µ’ﬂ
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Ω› ÷ı V‰Î¤ÎÏ‰¿ »ı. ‰ÎS‹ÌÏ¿ ‹Ïﬁ ﬂÏ«÷ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ‹Î_ Á√˝ 1 ◊Ì 36 ±ﬁı ZÎı’¿ 1 ◊Ì 5 ‹Î_
ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎ ±ﬁı Ëﬁ‹Îﬁ T≤kÎÎ_÷ ±Î·ı¬Î›ı·˘ »ı. ±Î’HÎÎ ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_
ﬂÎZÎÁ‰_Â ±ﬁı Ëﬁ‹ÎﬁT≤kÎﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂı »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁı «_’Ò‹Î_ ±Î·ı¬‰Îﬁ_ ¿Î‹ ’ﬂ‹Îﬂ‰_ÂÌ
‘ÎﬂÎ’Ï÷ ﬂÎΩ ¤˘…ı ’HÎ ¿›* »ı. ÷ı‹HÎı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ⁄Î·¿Î_Õ◊Ì Á_ÿﬂ¿Î_Õ ±ıÀ·ı ¿ı 1 ◊Ì 5 ¿Î_Õ Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î
«_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ±Î·ı¬Ì »ı. ¤˘…ı ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ‰Î÷Î˝ ¿ı ’ÎhÎ Ïﬁw’HÎ‹Î_ ŒıﬂŒÎﬂ ¿›Î˝ Ï‰ﬁÎ ﬂÎ‹¿◊Îﬁı
«_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ‹Î_ ‰HÎ˝‰Ì »ı. ¤˘…ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ⁄Î·¿Î_Õ◊Ì Á_ÿﬂ¿Î_Õ Á‘ÌﬁÌ ¿◊Î ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò‹Î_ ‰HÎ˝‰÷Î_ Âﬁ√ﬂ
Ïﬁ‰ÎÁÌ ·Z‹HÎÁÒÏﬂﬁı ±Î ¿◊Î ±’ÒHÎ˝ ·Î√Ì ±ﬁı ÷ıﬁÌ ’ÒÏ÷˝ ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_ÕﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı.
±Î‰˘ µS·ı¬ «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ‹Î_ V‰›_ ·Z‹HÎÁÒÏﬂ±ı ¿›Îı˝ »ı. ¿Ï‰ ·Z‹HÎÁÒÏﬂ ¤˘…ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂÌ ›©¿Î_ÕﬁÌ
Âw±Î÷ ¿ﬂı »ı. ±Î ⁄_ﬁı «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ‰Î÷Î˝÷_÷ Á‚_√ «Î·÷˘ Ë˘‰Î◊Ì ¿˘≥ ±ı¿ … ¿Ï‰ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ Ë˘› ÷ı‰˘
¤ÎÁ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ﬂ«ﬁÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ±_√ı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ≠Îﬂ_Ï¤¿ f·˘¿˘‹Î_
ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı - ¤˘… ¿Ï‰±ı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ’Î_«¿Î_ÕﬁÎ ±Î‘Îﬂı ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò ¿ÎT› ﬂE›_ ±ﬁı ÷ı ’»Ì »ßÎ ¿Î_Õﬁı
±Î‘Îﬂı ·Z‹HÎ¿Ï‰±ı «_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_ÕﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ ±Î ⁄_Lﬁı±ı «_’Ò ¿ÎT›˘ ﬂE›Î_, ’HÎ ﬂÎ‹Î›HÎ ¿◊Î
±‘ÒﬂÌ ﬂËÌ, ÷ı◊Ì ¿vHÎÎ◊Ì ≠ıﬂÎ≥ﬁı ±ﬁı ¿Ï·›√ﬁÎ ‹·ﬁı ﬁWÀ ¿ﬂ‰Î ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ «_’Ò≠⁄_‘w’ı ÁÎ÷‹˘ ¿Î_Õ
‹ÎﬂÌ Ï…úÎ µE«Îﬂı. ±Î‹ µkÎﬂ-ﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò ﬂ«ﬁÎﬁ˘ ‹A› µÿ˚ıÂ ’˘÷ÎﬁÎ ’Òﬂ˘√Î‹Ì «_’Ò¿ÎT›¿Îﬂ˘±ı ±’ÒHÎ˝
»˘ÕÌ ÿÌ‘ı· ¿◊Îﬁı ’ÒHÎ˝ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ »ı. ‰ı_¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁı «_’Ò ¿ÎT›≠¿Îﬂ‹Î_ µ÷Îﬂ‰ÎﬁÌ ≠ıﬂHÎÎ ¤·ı
¤˘… ¿ı ·Z‹HÎÁÒÏﬂﬁÎ_ «_’Ò±˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ‹‚Ì Ë˘› ’ﬂ_÷ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’ÒﬁÌ ‹Ò‚ √_√˘hÎÌ ÷˘
‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁ˘ µkÎﬂ¿Î_Õ … ﬂèÎ˘ »ı. ¿Ï‰±ı ‹˘ÀÎ_ ’Ïﬂ‰÷˝ﬁ˘ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› …wﬂ ’ÕÌ I›Î_ Á_ZÎı’ ±ﬁı
Ï‰V÷Îﬂ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ±ﬁÁÎﬂ ±Î·ı¬ﬁ ¿›* »ı. ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ ≠¿ﬂHÎ-6 ‹Î_ ±Î ±_√ıﬁÌ Ï‰√÷ı ﬁÎıÓ‘
·Ì‘Ì »ı.
(¿)  ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’ÒﬁÌ √_√˘hÎÌ —-
…ıﬁ_ ⁄Ì…\ ﬁÎ‹ “Ë„V÷Ï√Ïﬂ«_’Ò” »ı ±ı‰_ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷Î_ «_’Ò
¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı·_ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ’ﬂÎHÎ˘ …ı‰Ì ‰Î÷Î˝-¿◊ﬁ Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿
¿◊Î±˘ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ, Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb)
¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝T›_ »ı. ¿Ï‰ ¿Î_«Ì-„V◊÷ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ’ﬂﬁÌ ≠Ï÷‹Î V‰w’ı ﬂËı·Î ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ…ﬁÌ
√Îˆﬂ‰√Î◊Î √Î› »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁ˘ ‹‚ ôÎ˘÷ ’ﬂÎHÎ˘ … »ı. ±Îﬁ_ ±ﬁ‹Îﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿ı ÷’ÎÁ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ
…wﬂ ﬂËı·Ì ﬁ◊Ì. ¿ÎﬂHÎ ¿ı ¿Ï‰±ı V‰›_ ÷ıﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿›Îı˝ »ı. ÷ı‹HÎ˘ ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ËÏV÷Ï√ÏﬂﬁÎ ‹ÎËÎIQ›ﬁ˘
±Î‘Îﬂ ·≥ ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. ÷ıﬁ˘ ÏV‰¿Îﬂ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’ÒﬁÎ ≠◊‹ Ï‰·ÎÁ‹Î_ ÷ı±˘
ﬁÎıÓ‘ı »ı ¿ı - ‰ı÷_Õ ’‰˝÷ (Ë„V÷Ï√Ïﬂ)ﬁÎ ≥rﬂ (‰ﬂÿﬂÎ…-Ï‰Wb)ﬁ_ «ÏﬂhÎ T›ÎÁﬁÎ_ ’ﬂÎHÎÎı‹Î_ Ï‰VI≤÷ ﬂÌ÷ı
±Î·ı¬Î›_ »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÌ «_’Ò¿ÎT›-¿ÚÏ÷±˘— Á‹ÌZÎÎI‹¿ ±K››ﬁ] [ 305
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ±ı ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ¿◊Îﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ‹Î_ ﬂ«Î›ı· ¿ÚÏ÷
»ı. Á_V¿Ú÷ «_’Ò ÁÎÏËI›‹Î_ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ›ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ±ﬁı¿ «_’Ò ¿ÎT›˘ ‹‚ı »ı. Ï«ﬂ_∞‰ ¤|Î«Î›˝ ¿Ú÷
‹Î‘‰«_’Ò, ﬁÎﬂÎ›HÎ¤| ¿Ú÷ V‰ÎËÎ-Á‘Î¿ﬂ«_’Ò ±ﬁı ¿˘ÏÀ Ï‰ﬂË «_’Ò, ﬁﬂÏÁ_Ë ÁÒÏﬂ ¿Ú÷ lÌ¿ÚWHÎ Ï‰·ÎÁ«_’Ò,
Ï‰v5ÎZÎ¿Ï‰¿Ú÷ ÏÂ‰Ï‰·ÎÁ«_’Ò µ’ﬂÎ_÷ ¶Îˆ’ÿÌ ’ÏﬂHÎ›, √˘ÿÎ ’ÏﬂHÎ›, ¤ˆW‹Ì ’ÏﬂHÎ›, ‹ƒ¿L›Î ’ÏﬂHÎ›,
Ï¤S·¿L›Î ’ÏﬂHÎ› ‰√ıﬂı «_’Ò±˘‹Î_ ≠HÎ›-Ï‰ﬂËﬁÌ ¿◊Î ±˘»Î-‰kÎÎ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ÏﬁwÏ’÷ ◊≥ »ı. ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò‹Î_ ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ-Ï‰Wb) ±ﬁı ƒÏ‰ÕÿıÂÌ› ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì
(¤√‰÷Ì ·Z‹Ì)ﬁÎ ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Îﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿›_˝ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ±ÎÿÎﬁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±L› «_’Ò ¿Ï‰±˘ﬁı ±ﬁÁﬂı »ı. ÷ı‹HÎı ‹A›I‰ı
ﬂÎ‹Î›HÎ, ’ﬂÎHÎ˘, ÿÒ÷¿ÎT›˘, ’Ò‰˝ÁÒÏﬂ±˘ﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘, ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ¿ÎT›˘ ‰√ıﬂı‹Î_◊Ì ≠ıﬂHÎÎ ÷ı‹… ¿◊Î‰V÷
’Á_ÿ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ Á∞˝ »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, ‰ﬂÿÎP›ÿ›, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±ﬁı
lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ ±Î «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT›˘ ¶ÎﬂÎ A›ÎÏ÷ ’HÎ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ »ı. ÷ı‹Î_› ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ
ﬂ«ﬁÎ ¶ÎﬂÎ «_’Ò ÁÎÏËI›‹Î_ ±Î√‰_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›ﬁÎ ≠‹¬ «_’Ò ¿Ï‰±˘‹Î_ ÷ı‹ﬁÌ √HÎﬁÎ
◊Î› »ı.
(2)  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ﬁ˘ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò¿ÎT›˘ µ’ﬂ ≠¤Î‰ —-
¿ÎS’Ïﬁ¿ ±ı‰Î ⁄ı √Î_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁı Ï‰‹Îﬁ ¶ÎﬂÎ ›ÎhÎÎ ¿ﬂÎ‰Ì ¤Îﬂ÷ ‰Ê˝ﬁÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ¤Ò-¤Î√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¿ﬂ÷_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ﬂÎ‹ﬁ_ ±Ï¤‰Îÿﬁ ¿ﬂ‰Î ±Î‰ı·Î ∑ÏÊ±˘‹Î_◊Ì ±√IV›ﬁÎ ‹¬‹Î_ ‹¿Î›ı·
Ëﬁ‹ÎﬁT≤÷ ±ﬁı ﬂÎZÎÁ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎﬁÌ ﬂÁÁ¤ﬂ ¿◊Îﬁı ﬂ…Ò ¿ﬂ÷_ µkÎﬂ-ﬂÎ‹«Ïﬂ÷, ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Î±˘ ±ﬁÁÎﬂ
Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰WHÎ)ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝‰÷_ ±◊Î˝÷˚ V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ›
‰HÎ˝‰÷_ ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (‰ıÓ¿ÀıÂ) ±ﬁı ¶Ï‰Õ ÿıÂÌ› ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì (·Z‹Ì)ﬁÎ
≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Îﬁı ﬂ…Ò ¿ﬂ÷_ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò - «_’Ò ÁÎÏËI›ﬁı ±Î’Ì ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı «_’Ò
ÁÎÏËI›ﬁÌ µI¿ÚWÀ Áı‰Î ¿ﬂÌ »ı. «_’Ò ÁÎÏËI›‹Î_ ±Î «_’Ò±˘ﬁı ¿ÎﬂHÎı ÷ı‹ﬁ_ ﬁÎ‹ ¬⁄ ±Îÿﬂ ÁÎ◊ı ·ı‰Î› »ı.
›ÎhÎÎ ‰HÎ˝ﬁ, V◊‚ ‰HÎ˝ﬁ, V◊ÎﬁÌ› ÿı‰˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ‰HÎ˝ﬁ, ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ±Î·ı¬ﬁ ÷ı‹… ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ±Îç›˝¿ÎﬂÌ
≠Á_√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ±ı‹ Ï‰Ï‰‘ Ï‰Ê›˘ﬁı ·≥ﬁı ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ‹ÎhÎ ±ı¿ … ≠¿Îﬂﬁı
‰‚√Ì ﬁ ﬂËı÷Î_ «_’Ò  ¿ÎT›˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘÷Î ±ÎHÎÌ »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ ±Î «_’Ò±˘ﬁÌ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò ¿Ï‰±˘ µ’ﬂ ’HÎ
±Áﬂ ◊≥ »ı. µkÎﬂ‰÷Ì˝ ¿ıÀ·Î¿ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ¿›Î_ Ï‰«Îﬂ, @›Î_¿ Âˆ·Ì, @›Î_¿ ¿◊Î‰V÷, @›Î_¿ ¿◊ﬁ’©Ï÷
±ı‹ …\ÿÌ …\ÿÌ ﬂÌ÷ı ÁÌ‘ ¿ı ±ÎÕ¿÷v_ ±ﬁÁﬂHÎ ¿›* »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ÁÌ‘Ì ¿ı ±Î_ÏÂ¿ ±Áﬂ
‘ﬂÎ‰÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ﬁÌ«ı ‹…⁄ﬁÎ_ µkÎﬂ‰÷a «_’Ò±˘ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿ﬂÌ Â¿Î›.
(1)  ‹_ÿÎﬂ‹ﬂLÿ «_’Ò — ¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ±ı‰Î lÌ¿ÚWHÎ¿Ï‰ﬁÌ ±Î ﬂ«ﬁÎ »ı. ‹_ÿÎﬂ‹ﬂLÿ
«_’Ò‹Î_ ±ı¿ √_‘‰˝ ±ﬁı ÷ıﬁÌ „≠›÷‹ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¿Ï‰±ı ¿ﬂÌ »ı. ±Î √_‘‰˝ ÿ_’Ï÷ Ï‰‹Îﬁ‹Î_ ±Îwœ ◊¥
¤ÒÏ‹·˘¿ﬁÎ ÿÂ˝ﬁﬁÌ ≥E»Î◊Ì ±Î¿ÎÂ‹Î_ Ω› »ı. √√ﬁ‹Î_◊Ì √_‘‰˝ ’ÎhÎ M≤J‰Ì ’ﬂﬁÎ_ Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘ ’˘÷ÎﬁÌ
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Ï≠›÷‹Îﬁı ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. lÌ¿ÚWHÎ ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› ±Î «_’Ò‹Î_ ¿ÎT›ÂÎVhÎﬁÎ ·ZÎHÎ˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ‰Îﬁ_
ﬂèÎ_ »ı. ±Î¿ÎÂ‹Î√ı˝ Ï‰‹Îﬁ Ï‰ËÎﬂ ±ﬁı √_‘‰˝ﬁÌ ¿S’ﬁÎ ¿ﬂ÷Î ±Î «_’Ò ±ﬁı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÎ ﬂÏ«›÷Î
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Á‹¿ÎÏ·ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ±ﬁ¿ﬂHÎﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á_ÏÿB‘÷Î ﬂËı‰Î ’Î‹Ì »ı.
(2)  Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_√ÌHÎÌ«_’Ò —  18‹Ì ÁÿÌﬁÌ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î Ï_«ﬂ_∞‰ ﬂÎ‹«_ƒ
¤|Î«Î›˝ µŒı˝ ‰Î‹ÿı‰ »ı. ±Î «_’Ò ÷ﬂ_√˘‹Î_ Ï‰¤@÷ »ı. ÷ıﬁÎ hÎÌΩ◊Ì ±ÎÃ‹Î ÷ﬂ_√‹Î_ Âˆ‰, ‰ˆWHÎ‰, ÁÎ_A›-
›˘√, ‹Ì‹Î_ÁÎ-‰ıÿÎL÷ ‰√ıﬂı ⁄‘Î ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ±ﬁ›Î›Ì±˘ ¶ÎﬂÎ Á_‰ÎÿÎI‹¿ Âˆ·Ì‹Î_ ‰Îÿ-Ï‰‰Îÿ
¶ÎﬂÎ ’˘÷ÎﬁÎ ‹÷ﬁ_ V◊Î’ﬁ ±ﬁı ⁄ÌΩﬁÎ ‹÷ﬁ_ ¬_Õﬁ ¿ﬂÌ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ¿›* »ı.
Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_√ÌHÎÌ µ’ﬂ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ V’WÀ ±Áﬂ Ωı≥ Â¿Î› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’HÎ ÷Ì◊˝-‰HÎ˝ﬁﬁÌ ÁÎ◊ı
÷I¿ÎÏ·ﬁ Ï‰Ï¤Lﬁ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ’˘÷ÎﬁÎ ‹÷ﬁ_ V◊Î’ﬁ ±ﬁı ⁄ÌΩﬁÎ ‹÷ﬁ_ ¬_Õﬁ …ı‰Ì ±Î·˘«ﬁÎI‹¿
’©Ï÷ ±Î·ı¬Ì »ı. …ı Ï‰¶L‹˘ÿ÷ﬂ_√ÌHÎÌ‹Î_ Ωı≥ Â¿Î› »ı.
(3) ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò — ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝‹Î_ ◊›ı· ﬂÎ‹«_ƒ ÿÌÏZÎ÷ ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î »ı.
¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı Ï‹Ï·Lÿ ±ﬁı ‹¿ﬂLÿ ﬁÎ‹ﬁÎ ⁄ı √_‘‰Îı˝ﬁı ÷Ì◊˝¤˛‹HÎ ¿ﬂÎ‰Ì ÷ı‹ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
Á_‰ÎÿÎI‹¿-Âˆ·Ì ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï¤¯Î ÷Ì◊Î˝Ïÿ V◊‚˘ﬁ_ √HÎÎ‰√HÎ ÁÎ◊ı ‰HÎ˝ﬁ ¿›_˝ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ Ï‰‰Îÿﬁ_ ·Z›
‘‹˝ÏﬁWÃ ÁI«ÏﬂhÎ ‘ﬂÎ‰÷Î ·˘¿˘ﬁ˘ ≠ÿıÂ Â˘‘Ì ¿Îœ‰Îﬁ_ »ı. ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò ’ﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ V’p ±Áﬂ
Ωı≥ Â¿Î› »ı. ÷ı ’»Ì √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÌ ¤˛‹HÎ-›ÎhÎÎ Ë˘›, Ï‰Ï‰‘ ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ Âˆ·Ì√÷ ±Áﬂ Ë˘› ’HÎ ±Î
«_’Ò Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁı ±ﬁÁﬂı ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰_ ÷ı‹Î_ CÎb_ ⁄‘_ »ı.
(4)  ‰ˆ¿<_ÃÏ‰F› «_’Ò — ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰lÌ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ »ı. ‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’Ò‹Î_ ’HÎ …› ±ﬁı
Ï‰…› ﬁÎ‹¿ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ ’ÎhÎ˘ﬁÎ ÷Ì◊˝¤˛‹HÎﬁÌ ‰Î÷ ±Î‰ı »ı. ±Î ⁄_ﬁı ’ÎhÎ˘ Ï‰Ï‰‘ ÿı‰Î·›˘ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ ·ı
»ı. ¿Ï‰ ‰ÌﬂﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ ÷Ì◊˝ ¤˛‹HÎ ¶ÎﬂÎ Ï‰Ï‰‘-÷Ì◊˝ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ’HÎ ¿ﬂı »ı. ‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’Ò ‘ÎÏ‹˝¿ ÷ı‹…
¤Îˆ√˘Ï·¿ ‹Ëk‰ ‘ﬂÎ‰ı »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’ÒﬁÌ ÁÎ◊ı V‰w’√÷ ÁÎQ› ‘ﬂÎ‰÷Î ±Î «_’Ò ’ﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
±Áﬂ ‰÷Î˝› »ı.
(5)  ÷k‰√HÎÎÿÂ˝ «_’Ò — ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ·¬Î›ı· ÿÎÂ˝Ïﬁ¿
≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ¿Ï‰ ±HHÎÎ«Î›˝ »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ±ı¿ ‰ˆWHÎ‰’ÎhÎ “Ï‰…›”
±ﬁı ⁄ÌΩ Âˆ‰-’ÎhÎ “…›” ﬁÎ Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ “‰ˆWHÎ‰-Âˆ‰” Á_≠ÿÎ›˘ﬁÎ ÏÁ©Î_÷˘ﬁ_ ±Î·˘«ﬁÎI‹¿ Ïﬁw’HÎ ¿›*
»ı. ÷k‰√HÎÎÿÂ˝ µ’ﬂ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Òﬁ˘ Âˆ·Ì√÷ ≠¤Î‰ »ı.
(6) Ï‰⁄‘ÎﬁLÿ ≠⁄_‘«_’Ò —-
¿Ï‰ ‰ı_¿À ¿Ú÷ Ï‰⁄‘ÎﬁLÿ ±ı ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ_ «_’Ò »ı. ⁄Î·Ï≠› ±ﬁı Ï≠›_‰ÿ ﬁÎ‹¿ ⁄ı ’Îı’À ’ÎhÎ˘
⁄ÿÏﬂ¿Îl‹ﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂı »ı. ›ÎhÎÎ ÿﬂQ›Îﬁ ⁄_ﬁıﬁÎ Á_‰Îÿ ¶ÎﬂÎ ¿Ï‰ Ï‰Ï¤Lﬁ-÷Ì◊Îı˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. ¤Îﬂ÷ﬁÎ_
Ï‰Ï‰‘ ÿı‰Î·›˘ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ ·¥ ±_÷‹Î_ ⁄_ﬁı ’˘’À ¿‹Ï·ﬁÌﬁÎ ﬂÎΩ ¿_ÿ’˝ﬁÎ ’hÎ ‹¿ﬂLÿ ±ﬁı ÂÌ·Î‰÷ÌﬁÎ
·Bﬁ‹Î_ Ω› »ı.
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(7)  √_√Î√HÎÎÿÂ˝«_’Ò — ≥.Á. 1863 ◊Ì 1918 ﬁÎ Á‹› ÿﬂQ›Îﬁ ◊›ı· ¿Ï‰ ÿ÷ÎhÎı› ÂÎjÎÌﬁÌ ±Î
ﬂ«ﬁÎ »ı. √_√Î√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ √_√ÎﬁÎ √HÎÎ‰√HÎ˘ﬁı ﬂ…Ò ¿ﬂı »ı. √HÎÎ‰√HÎ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ
⁄_ﬁı √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÎ “ËÎ ËÎ” ±ﬁı “ËÒ ËÒ” ﬁÎ Á_‰ÎÿﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ◊›_ »ı.
(8)  Ï«hÎ«_’Ò — ±œÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î lÌ⁄ÎHÎırﬂ »ı. «_’ÒﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ±Îl›ÿÎ÷Î
ﬂÎΩ ‹ËÎﬂÎΩ Ï«hÎÁıﬁﬁÎ ±ÎÿıÂ◊Ì ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ï‰Ê›‰V÷ ¿ÎS’Ïﬁ¿ ±ﬁı ¤Ï@÷ ¤Î‰◊Ì ›@÷ »ı. ±Î
«_’Ò‹Î_ ›ÎhÎÎ≠⁄_‘ ±ﬁı ¤„@÷’ﬂ¿ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ‹Ò‚¤Î‰ﬁÎﬁ˘ Á_√‹ ◊›˘ »ı. ¿Ï‰ ±Î «_’Ò‹Î_ ﬂÎΩﬁÎ
‹ﬁ˘ﬂ‹ V‰Mﬁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. V‰Mﬁ ±ﬁÁÎﬂ ﬂÎΩ ±ﬁı ﬂÎHÎÌ ›ÎhÎÎ±ı ﬁÌ¿‚ı »ı. Ï‰Ï‰‘ ÷Ì◊˝V◊‚˘ﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
¿ﬂ÷Î_ V÷Ï÷ ¿ﬂ÷Î_ ’Ïﬂ¤˛‹HÎ ¿ﬂı »ı. ±_÷‹Î_ V‰Mﬁ‹Î_◊Ì Ω√˛÷ ±‰V◊Î ’HÎ ¿Ï‰±ı ⁄÷Î‰Ì »ı.
(9)  ¿Ï‰‹ﬁ˘ﬂ_…¿«_’Ò — ¿Ï‰‹ﬁ˘ﬂ_…¿«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ ÁÒÏﬂ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ≥.Á. 1836
◊Ì ≥.Á. 1906 »ı. «Îﬂ µS·ÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ √ﬂ ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ﬁı ﬁÎ›¿ ⁄ﬁÎ‰Ì
÷ı‹ﬁÌ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿›* »ı. ≠◊‹ µS·ÎÁﬁÌ Âw±Î÷‹Î_ ﬁÎ›¿ﬁ˘ ’Ïﬂ«› ±ﬁı ÏÂZÎÎÿÌZÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ »ı.
µkÎﬂ¤Î√ ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ hÎHÎ µS·ÎÁ˘‹Î_ ﬁÎ›¿ﬁÌ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ‰HÎ˝‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ËŸ ‰HÎ˝ﬁ ¤Îˆ√˘Ï·¿ ±ﬁı
ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ Ï«hÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ±ﬁÁﬂÌﬁı µ’ÁÎ‰ı· Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
(10)  µkÎﬂ«_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ — µkÎﬂ«_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ ¿÷Î˝ lÌ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹› ÁkÎﬂ‹Ì
Â÷ÎOÿÌﬁ˘ µkÎﬂ¤Î√ »ı. ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ µ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ µkÎﬂ«_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ ±ı ÷ı‹ﬁÌ ⁄Ì∞ ﬂ«ﬁÎ »ı.
‰ˆ¿<_ÃÏ‰…›«_’ÒﬁÌ …ı‹ ±Î «_’Ò µ’ﬂ ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ ±Î_ÏÂ¿ ±Áﬂ ‰÷Î˝› »ı.
(11)  µkÎﬂ «_’Ò — ÁkÎﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ ±_÷ ±ﬁı ±œÎﬂ‹Ì  Â÷ÎOÿÌﬁÎ ’Ò‰˝¤Î√‹Î_ ◊›ı· ¤√‰_÷ ¿Ï‰
±Î µkÎﬂ«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î »ı. ‹A› w’◊Ì ±Î «_’Ò ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ µkÎﬂ¿Î_Õ µ’ﬂ … ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı. ¿Ï‰±ı
V‰›_ ’˘÷Îﬁ˘ ’Ïﬂ«› ’HÎ ±ÎM›˘ »ı. ﬂÎ‹ﬁÎ ﬂÎF›ÎÏ¤Êı¿ﬁı ¤√‰_÷¿Ï‰ Ï‰V÷Îﬂ◊Ì ±Î·ı¬ı »ı.
(12) ‹ÎvÏ÷Ï‰…›«_’Ò — ÁÎ÷ V÷⁄¿˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ±Î «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ﬂCÎﬁÎ◊ ¿Ï‰ »ı. ‰ÎS‹ÌÏ¿
ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ Á_ÿﬂ ¿Î_Õﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·≥ ¿Ï‰±ı Ëﬁ‹Îﬁ «Ïﬂ÷ ÏﬁwÏ’÷ ¿›* »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ …ı‹ Ëﬁ‹ÎﬁT≤kÎﬁÎ
±Î·ı¬ﬁ‹Î_ Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ_ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ¿Î›Îı˝ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂı »ı ÷ı‹ ±ËŸ ’HÎ Ëﬁ‹ÎﬁﬁÎ_ ‹ËI¿Î›˘˝ ‰HÎ˝‰Î›Î_ »ı.
¿Ï‰±ı Âw±Î÷‹Î_ √HÎıÂ∞ ÁÎ◊ı Ëﬁ‹ÎﬁﬁÌ V÷Ï÷ ’HÎ ¿ﬂÌ »ı.
(13)  ‰ıÓ¿ÀıÂ «_’Ò — ‰ıÓ¿ÀıÂ «_’ÒﬁÎ ¿÷Î˝ ‘‹˝ﬂÎ… »ı. ÷ı‹ﬁÎı Á‹› ÁkÎﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ µkÎﬂ¤Î√ »ı.
±◊Î˝÷˚ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ Á‹¿Î·Ìﬁ ËÂı. ‰ıÓ¿ÀıÂ«_’Ò‹Î_ Ï÷v’Ï÷ﬁÎ ±Ï‘WÃÎ÷Î ÿı‰÷Î ‰ıÓ¿ÀıÂﬁÌ ’ÎˆﬂÎÏHÎ¿ ¿◊Î±˘ﬁı
±Î‘Îﬂı ÷ı‹ﬁÌ ‹ËkÎÎ ¿Ï‰±ı ‰HÎ˝‰Ì »ı. ±ËŸ V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Îﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ≠√À ◊›_ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ
‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Îﬁ_ ‹ÎËÎIQ› ≠√À ¿ﬂı »ı ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ V’WÀ ±Áﬂ »ı ÷ı‰_ «˘yÁ ¿ËÌ
Â¿Î› ÷ı‹ ﬁ◊Ì.
(14)  ƒÎˆ’ÿÌ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò — ’ÏﬂHÎ› ≠¿ÎﬂﬁÎ ±Î ¿ÎT›ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î «ø ¿Ï‰ »ı. ÷ı‹ﬁ˘ Á‹›
ÁkÎﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌﬁ˘ ±_÷¤Î√ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î «ø ¿Ï‰±ı ﬂÏ¿‹HÎÌ ’ÏﬂHÎ›, Ωﬁ¿Ì ’ÏﬂHÎ›, ’Î‰˝÷Ì
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’ÏﬂHÎ› ‰√ıﬂı ’ÏﬂHÎ› ¿ÚÏ÷±˘ ﬂ«Ì »ı. » ±ÎrÎÁ˘‹Î_ Ï‰¤@÷ ƒ˘’ÿÌ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò‹Î_ ƒ˘’ÿÌ V‰›_‰ﬂ ‰√ıﬂı
‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ CÎÀﬁÎ±˘ﬁı ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹◊Ì ¿_ÕÎﬂÌ »ı.
(15)  √˘ÿÎ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò — lÌ‰ıÿÎÏ‘ﬁÎ◊ ¿ıÂ‰ﬁÎ◊ Ï‰ﬂÏ«÷ ±Î «_’Ò‹Î_ ÷Ï‹·ﬁÌ Á≠ÏÁ© ÁL÷ ¿‰Ï›hÎÌ
√˘ÿÎﬁ˘ lÌﬂ_√‹˚ﬁÎ ±Ï‘WÃÎ÷Î ÿı‰ ﬂ_√ﬁÎ◊ﬁÌ ÁÎ◊ıﬁ˘ Ï‰‰ÎË ‰HÎ˝‰Î›˘ »ı. «_’Òﬁ˘ Á‹› ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
»ı. ‹A›w’◊Ì ±Î «_’Ò √˘ÿÎﬁÌ ¤„@÷-¤Î‰ﬁÎ ±ﬁı ·BﬁÁ_⁄_‘Ì ÿ_÷¿◊Î±˘ µ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ »ı.
(16)  ‹ƒ¿L›Î ’ÏﬂHÎ› «_’Ò — ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌﬁÎ ±_÷ ¤Î√‹Î_ ﬂ«Î›ı· ±Î «_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÿkÎÎhÎı›ﬁÎ
’hÎ √_√Î‘ﬂ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ¿Ï‰±ı ‹ƒÿıÂﬁÎ ﬂÎΩ O≤ËIÁıﬁﬁÌ ’hÎÌ ·Z‹HÎÎ ±ﬁı ¿ÚWHÎﬁÎ ’ÏﬂHÎ›ﬁÌ ¿◊Î
±Î·ı¬Ì »ı. ±Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷ »ı. ¿◊Î ≠‹ÎHÎı ·Z‹HÎÎ ’Ëı·ı◊Ì … lÌ¿ÚWHÎﬁı ≠ı‹ ¿ﬂı »ı. ’ﬂ_÷ Â¿
’ÎÁı◊Ì ¿ÚWHÎ ≠ı‹ﬁÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì ‰‘Îﬂı ±ÎÁ@÷ ⁄ﬁı »ı. ¿Ï‰ V‰›_‰ﬂ ¶ÎﬂÎ ¿ÚWHÎ ±ﬁı ·Z‹HÎÎﬁÎ Ï‰‰ÎËﬁ_
Ïﬁw’HÎ ’HÎ ¿ﬂı »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ Ï‰Ê›‰V÷‹Î_ V◊‚ ‰HÎ˝ﬁÎI‹¿÷Î, ›ÎhÎÎ‰HÎ˝ﬁ, «Ïﬂ÷ ‰HÎ˝ﬁ,
V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁÎ_ ‹ÎËÎIQ›ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ÷ı‹… ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ› ≠¿ÎﬂﬁÌ ‰Î÷Î˝ﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ¿›Îı˝ »ı. ±ËŸ ±Î’HÎı
…ı «_’Ò±˘ﬁÌ ﬁÎıÓ‘ ·Ì‘Ì »ı ÷ı ⁄‘Î_ «_’Ò¿ÎT›˘ µ’ﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ˘ V’WÀ ≠¤Î‰ »ı. ÷ı‰_ ﬁ ¿Ëı÷Î_ @›Î_¿ Ï‰«Îﬂ
ÁÎQ›, @›Î_¿ Âˆ·Ì√÷ ÁÎQ› ÷˘ @›Î_¿ ⁄Ì∞ ¿ıÀ·Ì¿ Á‹Îﬁ÷Î±˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı◊Ì ÁÌ‘Ì ﬁËŸ ÷˘ ±ÎÕ¿÷ﬂÌ
»Î’ ÷ı‹ﬁÎ  µ’ﬂ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ’ÕÌ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›.
(3)  «_’Ò ¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ±ﬁı ±L› «_’Ò ¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î_ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ —-
V÷˘hÎ ¿ÎT›, Á¤ÎÏÊ÷ ¿ÎT›, Ï‰·˘‹¿ÎT›, ﬁÎÀu¿ÚÏ÷±˘, ‹Ì‹Î_ÁÎ, ÷¿˝ÂÎVhÎ, T›Î¿ﬂHÎ, ‘‹˝ÂÎVhÎ Ï‰Ê›¿
¿ÎT›˘, ±ﬁ‰Îÿ˘ ±ﬁı ÀÌ¿Î-ÀÌM’HÎÌ √˛_◊˘ ±ı‹ Ï‰Ï‰‘ V‰w’˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÌ ¿S’ﬁÎ±˘ﬁı ¿_ÕÎﬂ÷Î ¿Ï‰ﬁÎ ’HÎ
±ﬁı¿ V‰w’˘ ÷ı‹ﬁÌ ¿ÚÏ÷±˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ V÷ÎıhÎ¿Ï‰, Á¤ÎÏÊ÷¿Ï‰, Ï‰·˘‹¿Ï‰, ﬁÎÀ˚›¿Îﬂ,
‹Ì‹Î_Á¿, ÷¿˝ÂÎVhÎÌ, T›Î¿ﬂHÎÂÎVhÎÌ, ‘‹˝ÂÎVhÎÌ, ±ﬁ‰Îÿ¿, Ï‰‰ı«¿ﬁÌ ÁÎ◊ı «_’Ò¿Ï‰ ’HÎ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ ±ı‹ «Îﬂ «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘ Á_V¿Ú÷ «_’Ò ÁÎÏËI›ﬁı
¤ıÀ ±Î’Ì »ı. «_’Ò ÁÎÏËI› …√÷‹Î_ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ﬂÏ«÷ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ Á_A›Î ÁÎˆ◊Ì ‰‘Îﬂı »ı. Á_A›ÎﬁÌ ºÏp±ı
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ⁄ÌΩ ﬁ_⁄ﬂı ‹¿Ì Â¿Î›. ÷ı‹ﬁÎ_ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ ÏÁ_ËÎ‰·˘¿ﬁ ¿ﬂ÷Î_ «_’Ò¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ıﬁÌ ÷ı‹ﬁÌ
≠Ï÷¤Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±L› «_’Ò¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘ ’HÎ Ωı≥ Â¿Î› »ı.
«_’Ò ¿Ï‰±˘, ·ZÎHÎ¿Îﬂ˘, ≥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂ˘ «_’Ò‹Î_ √z-’zﬁÎ Á‹L‰›ﬁı ±Î‰U›¿ √HÎı »ı. ‰ı¿_ÀÎK‰ﬂÌ
’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò±˘‹Î_ ’HÎ ±Î √z’zﬁÎ Á_Ï‹lHÎﬁ˘ Á‹Ï«÷ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. «_’Ò‹Î_ √z-’zﬁÌ Ï‹l÷Î ±_√ı
¿˘≥¿ ±ı¿ ≥Ï÷ËÎÁ¿Îﬂı ﬁÎıÓK›_ »ı ¿ı ⁄ÎHÎ¤| …ı‰Ì √zÂˆ·Ì ≠V÷÷ ¿ﬂ‰Ì ’ﬂ‰÷a ¿Ï‰±˘ ‹ÎÀı Á_¤‰ ﬁ Ë÷Ì
÷ı◊Ì √zﬁÌ ‰E«ı ‰E«ı ’zﬁÌ »Î_À ﬁÎ_¬Ìﬁı ±ı¿ ﬁ‰Ì Âˆ·Ìﬁ˘ …L‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ’ﬂ_÷ ±Î ÀÌ¿Î ›˘B›
ﬁ◊Ì. ¿ÎﬂHÎ¿ı «_’Ò ¿Ï‰±˘ √z-’zﬁÎ Á‹L‰›‹Î_ ±Îﬁ_ÿZÎ‹÷Îﬁı ‰‘Îﬂı ‹Ëk‰ ±Î’ı »ı. ±ı¿·Î √z◊Ì ¿ı
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±ı¿·Î ’z◊Ì ‹‚÷Î ±Îﬁ_ÿ ¿ﬂ÷Î_ ⁄_ﬁıﬁÎ Á_Ï‹lHÎ◊Ì ‹‚÷˘ ±Îﬁ_ÿ «ÏÕ›Î÷˘ »ı ÷ı‰_ µÿ›Á_ÿﬂÌ¿◊Î‹Î_ ÁÎıä·
ﬁÎıÓ‘ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’HÎ √z-’zﬁÎ Á_Ï‹lHÎﬁı ƒÎZÎÎ‹‘ﬁÎ Á_›˘√ Á‹Îﬁ ⁄÷Î‰Ì ÷ıﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿ﬂı »ı.
¿<‹ÎﬂÁ_¤‰«_’ÒﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î ÷Î_ΩıﬂﬁÎ ﬂÎΩ Âﬂ¤˘∞-2 ±ı ’HÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ Á‹◊˝ﬁ ¿ﬂÌ «_’Ò‹Î_ √z-’zﬁÎ
Á_Ï‹lHÎ◊Ì ÏﬁÏ‹˝÷ ±ÎË˚·Îÿ¿÷Îﬁ˘ Ïﬁÿı˝Â ¿›Îı˝ »ı.
¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ﬁ_ “ÁÎˆÓÿ›˝ ﬁËŸ ÷˘ ¿ÎT› ﬁËŸ” ±ı Ï‰«Îﬂﬁı ΩHÎı ﬁ…ﬂ Á‹ZÎ ﬂÎ¬Ìﬁı
Á…˝ﬁ ¿›* »ı. «_’Ò ¿Ï‰±˘ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ f·ıÊ, ≠ÁÎÿ-¿Î„L÷ ‰√ıﬂı ¿ÎT›√HÎ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı «‹I¿Ú÷÷Î
·Î‰÷Î Ë˘› »ı. @›Îﬂı¿ ±·_¿Îﬂ˘ ¶ÎﬂÎ ’HÎ ±Î «‹I¿Ú÷÷Î ÏﬁW’¯Î ◊÷Ì Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ f·ıÊ …L›
›‹¿øÌÕÎﬁÎ Â˘¬Ìﬁ ¿Ï‰ »ı. ÷ı‹ﬁı f·ıÊ…L›-›‹øÌÕÎ √‹÷Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ‹ÎhÎ ±Î … ±·_¿Îﬂ˘ﬁı ‰‚√Ì ﬁ
ﬂËı÷Î_ T›Î…V÷Ï÷, µI≠ıZÎÎ, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ, µ’‹Î, w’¿, ºpÎ_÷, V‰Î¤Î‰˘„@÷, ±◊Î˝L÷ﬂL›ÎÁ, ’ÏﬂÁ_A›Î,
‰ø˘„@÷ ‰√ıﬂı ¶ÎﬂÎ ’HÎ ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ±ÎË˚·Î¿÷Îﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›* »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı
»ı ¿ı ‰Î«¿ﬁı ±Ï‰ﬂ÷ ±Îﬁ_ÿ ◊Î› »ı, ¿_ÀÎ‚˘ ±Î‰÷˘ ﬁ◊Ì. «_’Òﬁ_ V‰w’ ‹A›I‰ı √I›ÎI‹¿ »ı. ÷ı ’»Ì
‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ Ë˘›, ﬂÁﬁÌ Ë˘›, ¿◊Î‰Î÷Î˝ﬁÌ Ë˘›, √z-’zﬁÌ Ë˘›, ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘≥ Ï‰Ê›ﬁÌ Ë˘›. ±Î √Ï÷
‰Î«¿ﬁÎ ﬂÁﬁı ZÎÏ÷ ﬁ ’ËÎıÓ«ÎÕı ÷ı‰Ì Ë˘› »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ⁄ı √_‘‰˝ Ï‹hÎ˘ ⁄ÿÏﬂ¿Îl‹◊Ì ¿<ﬂ¿Îﬁ√ﬂÌ
Á‘ÌﬁÌ ›ÎhÎÎ ¿ﬂı »ı. ›ÎhÎÎ ÿﬂQ›Îﬁ Ï‰Ï‰‘ V◊‚˘ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ - ≠‹ÎHÎı ‰HÎ˝ﬁ˘ ±ﬁı Ï‰Ê›˘ ’HÎ ⁄ÿ·Î› »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷‹Î_ ﬂÎ‹¿◊ÎﬁÎ ‹ÎËÎIQ›◊Ì Âw ¿ﬂÌ ±√IV› ‹Ïﬁ ¶ÎﬂÎ ﬂÎZÎÁ‰_Â µI’ÏkÎ T≤kÎÎ_÷, ﬂÎZÎÁ˘ﬁÎ_
’ﬂÎø‹, ›©˘, ﬂÎ‰HÎﬁ˘ ÿı‰˘ ’ﬂ hÎÎÁ, Ëﬁ‹Îﬁ «Ïﬂ÷ ‰√ıﬂı Ï‰Ê›˘ﬁı ÏﬁwM›Î »ı. ÷ı◊Ì ﬂÎ‹ﬁÎ_ ‹ÏË‹ÎﬁÌ
±ÎÁ’ÎÁ «_’Ò √Ï÷ ¿ﬂı »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ «Îﬂ›√ﬁÌ ¿◊Î ÷˘ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎ ±ﬁı
·Z‹ÌﬁÎ ≠HÎ›-’ÏﬂHÎ›-·Bﬁ ±ﬁı Ï‰ﬂËﬁÌ ¿◊Î Á÷÷ √Ï÷ ¿ﬂı »ı ‰Î«¿ ‰√˝ﬁı …¿ÕÌ ﬂÎ¬ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ
Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ÷ı‹HÎı ⁄Ìﬁ …wﬂÌ ·_⁄ÎHÎ ÀÎY›_ »ı. ÷ı‹ﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ·ÎCÎ‰ ¿·ÎﬁÎ_ Á÷÷ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı.
«_’Ò¿ÎT›˘ µE»˚‰ÎÁ, V÷⁄¿, ±ÎrÎÁ, µS·ÎÁ, ¿Î_Õ, ÷ﬂ_√, Á√˝, Ï‰·ÎÁ, ·_¤¿, ‹ﬁ˘ﬂ◊, ¿S·˘·,
Ï⁄_ÿ, ’ÏﬂE»ıÿ ‰√ıﬂı ﬂÌ÷ı Ï‰¤ÎÏ…÷ ◊›ı·Î_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò ¿ÎT›˘ ±ı‰Î_ »ı ¿ı ¿Ï‰±˘ Ï‰¤Î…ﬁ ÀÎ‚ı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ ±ﬁı µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Òﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ¿›* ﬁ◊Ì. ’ﬂ_÷ ‰ﬂÿÎP›ÿ› ’Î_« Ï‰·ÎÁ˘
±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁﬁı ’Ò‰˝ ±ﬁı µkÎﬂ ±ı‹ ⁄ı Ï‰·ÎÁ˘ ÷ı‹… ’Ò‰˝ﬁÎ ’ıÀÎ¤Î√˘ﬁı µE»˚‰ÎÁ ÷◊Î µkÎﬂﬁÎ ’ıÀÎ
¤Î√ﬁı µS·ÎÁ ±ı‰Î ﬁÎ‹◊Ì ±Îı‚¬Î‰ı »ı. «_’Ò ±ı ‹@÷ √Ï÷◊Ì ≠›ÎHÎ ¿ﬂ÷˘ ÁÎÏËI›≠¿Îﬂ »ı. ÷ı‹Î_ ‰Î«¿ﬁı
¿_ÀÎ‚˘ ﬁ ±Î‰ı ÷ıﬁ_ ¬ÎÁ K›Îﬁ «_’Ò ¿Ï‰±˘ ﬂÎ¬ı »ı. «_’Òﬁ˘ Ï‰¿ÎÁ ±Î’‹ı‚ı ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı ◊›ı·˘ »ı ÷ı
‹@÷ V‰÷_hÎ ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı Ï‰¿Áı·_ V‰w’ËÌﬁ ¿◊Î ¿ÎT› »ı. ÷ı‰_ ±Î Ï‰¤Î…ﬁ˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ı ’HÎ ≠¿ﬂHÎ-Ï‰¤Î…ﬁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ V‰ıE»Îﬁı ±ﬁÁ›Î˝ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ_ ⁄ı «_’Ò‹Î_ Ï‰¤Î…ﬁ
ÀÎY›_. ±ı¿ﬁı Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ ÷˘ ⁄ÌΩﬁı µE»˚‰ÎÁ ÷ı‹… µS·ÎÁ ±ı‹ ⁄ı ≠¿Îﬂı Ï‰¤Î∞÷ ¿ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÌ ±Î√‰Ì
»Î’ ∂¤Ì ¿ﬂÌ »ı.
‹A›I‰ı ’ﬂÎHÎ˘ﬁÌ ¿◊Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·≥ﬁı «_’Ò¿ÎT›ﬁ_ Á…˝ﬁ ◊÷_ ±ÎT›_ »ı. @›Îﬂı¿ ¿S’ﬁÎ±˘ﬁı ±Î‘Îﬂı
‹ÎˆÏ·¿÷Îﬁ˘ ’HÎ ±‰¿ÎÂ ﬂèÎÎı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √Î_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÌ Ï‰‹Îﬁ ›ÎhÎÎ ¶ÎﬂÎ
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¤Îﬂ÷‰Ê˝ﬁÎ Ï‰Ï‰‘ ¤Ò-¤Î√˘ﬁ_  ±‰·˘¿ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ﬂV÷Î‹Î_ ±Î‰÷Î Ï‰Ï‰‘ ÷Ì◊Îı˝, ﬁÿÌ±˘ ±ﬁı ‹_Ïÿﬂ˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ
¿ﬂı »ı. ±ËŸ ‰Î÷Î˝÷k‰ ‹ÎhÎ ÷_÷ﬁÌ √ﬂ… ÁÎﬂı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Îﬁı ·¥ﬁı ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ,
ﬂÎ‹ﬁ˘ ‹ÏË‹Î√Î›˘ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›‹Î_ ’ﬂÎHÎ ‰HÎa÷ Ë„V÷Ï√Ïﬂ ‹ÎËÎIQ›ﬁı ‰HÎ˝T›_ »ı ÷˘ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_
¤√‰Îﬁ Ï‰Wb ±ﬁı ¤√‰÷Ì ·Z‹ÌﬁÌ ¿◊Î ¶ÎﬂÎ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿›_˝ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ «Îﬂı›«_’Ò‹Î_
Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K› Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ¿˘≥ ±ı¿ Ï‰Ê›ﬁı ’¿ÕÌ ﬁ ﬂÎ¬÷Î_ Ï‰Ï‰‘÷Î ·Î‰‰Îﬁ˘ ÁÎËÏ…¿ ≠›ÎÁ ±ı
Ï‰ÂıÊ÷Î »ı. ±Î‹ı› «_’Òﬁ˘ Á_⁄_‘ Ï‰Ê› ÁÎ◊ı ﬁ ﬂËı÷Î_ ‹A›I‰ı Âˆ·Ì ÁÎ◊ı ﬂèÎ˘ »ı ÷ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò
¿ÎT›˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ≠Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊Î› »ı.
ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ‹Î_ Ï‰rﬁÎ◊ ﬂÁÎI‹¿ ‰Î@›ﬁı ¿ÎT› √HÎÎ‰ı »ı. ﬂÁ Ï‰ﬁÎﬁ_ ¿ÎT› ±ı ¿ÎT› ﬁ◊Ì. «_’Ò
¿Ï‰±˘ ’HÎ ﬂÁﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á¤Îﬁ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ‹A›I‰ı ‰Ìﬂ ¿ı ÂÚ_√Îﬂﬁı ≠‘Îﬁw’ı ±ﬁı ±L›
ﬂÁ˘ﬁı √ÎˆHÎﬂÁ˘ ÷ﬂÌ¿ı V‰Ì¿ÎﬂÌ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «_’Ò‹Î_ ﬂËı·Î √z-’zﬁÎ Á‹L‰›ﬁÎ
±Îﬁ_ÿﬁı ‹‘-ƒÎZÎÎﬁÎ Á_›˘√ ÁÎ◊ı Áﬂ¬Î‰ı »ı. ‹‘-ƒÎZÎÎﬁÎ ±Îﬁ_ÿ ¶ÎﬂÎ ÷ı±˘ «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ ±ı¿ ≠‘ÎﬁﬂÁ
±ı‰Î ÂÚ_√Îﬂ ÷ﬂŒ ≥ÂÎﬂ˘ ¿ﬂı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’»Ì ◊¥ √›ı·Î «_’Ò ¿Ï‰±˘ﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›Îı‹Î_ ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ
Ï‰ÂıÊ ≠‹ÎHÎ‹Î_ ◊›_ »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰ ¤„@÷ﬁ˘ ‹ÏË‹Î √Î› »ı. ⁄Î¿ÌﬁÎ ⁄‘Î ﬂÁ˘ﬁı Ï‰Wb¤„@÷ﬁÌ
±ÎÁ’ÎÁ ÏﬁwÏ’÷ ¿ﬂ‰Î Ωı¥±ı ÷ı‰˘ ±Î√˛Ë ﬂÎ¬ı »ı.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ¿Ï‰ ‰Ìﬂ, ¤›Îﬁ¿ ±ﬁı ÂÚ_√Îﬂﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ Ï‰ÂıÊ w’◊Ì ¿ﬂı »ı. ±ËŸ ¿ıÀ·Î_¿
‰HÎ˝ﬁ˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂﬁı ’ÒﬂÌ ﬂÌ÷ı ¬Ì·T›˘ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁı ËÏﬂ¿◊ÎÁ‘Î‘ÎÏﬂHÎÌ ¿ËÌ »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ÷ı‹ﬁ_
·Z› ¤√‰Îﬁ ‰ﬂÿ (Ï‰Wb)ﬁÌ V÷Ï÷ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ﬂèÎ_ »ı. ÷ı◊Ì ËÏﬂ¿◊ÎﬁÎ ±Q≤÷ Á‹Îﬁ ÂÎ_÷ﬂÁ ¿ı ¤„@÷ﬂÁﬁı
T›_Ï…÷ ¿›Îı˝ »ı. ÷˘ ‰‚Ì lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ≠‘Îﬁ÷Î V‰Ì¿ÎﬂÌ ﬂÎΩlÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ Ï‰WHÎ)
±ﬁı ﬂÎ…¿<‹ÎﬂÌ ’•Î‰÷Ì (¤√‰÷Ì ·Z‹Ì) ﬁÌ ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ·BﬁﬁÌ ¿◊Î ÏﬁwÏ’÷ ¿ﬂÌ »ı. ⁄ı «_’Ò‹Î_
¤„@÷ ¿ı ÂÎ_÷ﬁı ≠‘Îﬁ÷Î ±Î’ﬁÎﬂÎ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ … ±L› ⁄ı «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ÂÚ_√ÎﬂﬁÌ ÁkÎÎ V‰Ì¿Îﬂı »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ µ’ﬂ Âˆ‰-‰ˆWHÎ‰Ì ÷I¿ÎÏ·ﬁ ‘ÎÏ‹˝¿ ‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ÁÎ◊ı Á˘‚‹Ì-ÁkÎﬂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ⁄ÿ·Î÷Î ÂÚ_√ÎﬂÌ¿
‰Î÷Î‰ﬂHÎﬁÌ ±Áﬂ ’HÎ ’ÕÌ »ı. µkÎﬂ‰÷a «_’Ò ¿ÎT›˘ µ’ﬂ ±Î ÂÚ_√ÎﬂÌ¿÷Î ‰‘ ÿı¬Î› »ı. ¿Ï‰ ±Î µ’ﬂÎ_÷
≠Á_√˘’Î÷ ¿vHÎ, ËÎV›, ±ÿ˚¤÷, ¤›Îﬁ¿ ‰√ıﬂı ﬂÁ˘ﬁı ’HÎ ≠›˘…ı »ı.
‹@÷ ±ﬁı ﬁˆÁÏ√˝¿ ﬂÌ÷ı µÿ˚¤‰ı· ±Î «_’Ò ¿ÎT› ≠¿ÎﬂﬁÎ ¿Ï‰±˘ ’HÎ »_ÿ˘ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ’˘÷ÎﬁÌ V‰ﬂ«Ì
±ﬁÁÎﬂ ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ‰ÎÏHÎ˝¿ ±ﬁı ‹ÎÏhÎ¿ ±ı‹ ⁄_ﬁı ≠¿ÎﬂﬁÎ_ »_ÿ˘ µ’ﬂ ’¿Õ ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹ﬁı
ÂÎÿ˝Ò·Ï‰øÌÏÕ÷, ‰Á_÷Ï÷·¿Î ±ﬁı ‹ÎÏ·ﬁÌ »_ÿ ¬⁄ √‹ı »ı. ⁄‘Î_ … «_’Ò±˘‹Î_ ±Î »_ÿﬁ˘ ÁÏ‰ÂıÊ ≠›˘√ ¿›Îı˝
»ı. ‹_ÿÎøÎL÷Î, ±ﬁp’, M≤J‰Ì, ‰_ÂV◊, VhÎB‘ﬂÎ, ÏÂ¬ÏﬂHÎÌ, …ı‰Î ‰ÎÏHÎ˝¿ »_ÿ˘ﬁÌ ÁÎ◊ı ±Î›Î˝, √ÌÏ÷, …ı‰Î
‹ÎÏhÎ¿ »_ÿ˘ﬁı ’HÎ V◊Îﬁ ±ÎM›_ »ı. ¿Ï‰ﬁ_ »_ÿÏﬁw’HÎ ±ﬁı ±·_¿Îﬂ Ïﬁw’HÎ ÷’ÎÁ÷Î_ @›Î_› ¿ÚÏhÎ‹÷Îﬁ_ ÿÂ˝ﬁ
◊÷_ ﬁ◊Ì. ﬂÁﬁı ZÎÏ÷ ’ËÎıÓ«ÎÕuÎ Ï‰ﬁÎ ÁÎË∞¿ ±Î·ı¬ﬁ ◊›_ »ı. ±L› ¿ıÀ·Î¿ ¿Ï‰±˘ﬁÌ ‹ÎŒ¿ ’˘÷ÎﬁÎ_
¿ÎT›˘‹Î_ Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕuÎ ﬁ◊Ì.
‰HÎ˝ﬁ˘ ‹A›I‰ı ‹ËÎ¿ÎT›ﬁÎ_ ≠ÎHÎ¤Ò÷ ÷k‰˘ »ı. «_’Ò ’HÎ ≠⁄_‘ÎI‹¿ Ë˘› »ı. «_’Ò ¿Ï‰±˘ √z ÷ı‹…
’z ⁄_ﬁı‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ ¿ﬂı »ı. CÎHÎÌ‰Îﬂ ±Î ‰HÎ˝ﬁ˘ ±ıÀ·Î_ ·Î_⁄Î Ë˘› »ı ¿ı ‹Ò‚ ¿◊Ï›÷T› µ’ﬂ ±Î
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‰HÎ˝ﬁ˘ ËÎ‰Ì ◊¥ Ω› »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ¿Ï‰±ı ⁄ı √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁı Ï‰‹Îﬁ ›ÎhÎÎ±ı ‹˘¿·Ì ﬂV÷Î‹Î_ ±Î‰÷Î
V◊‚˘ﬁÌ √HÎ-ÿÎıÊ ±ﬁÁÎﬂ ««Î˝ ¿ﬂÎ‰Ì »ı ÷ı◊Ì ¿◊Î-‰V÷ ﬁı ±ËŸ ±˘»˘ ±‰¿ÎÂ ﬂËı‰Î ’ÎQ›˘ »ı. ±Î‹
»÷Î_ ÷Ì◊˝ V◊‚˘, ﬁÿÌ±˘, …_√·˘, ÁÎ‹ÎÏ…¿ Á_≠ÿÎ›˘, ·˘¿˘ ‰√ıﬂıﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ¿Ï‰ «>¿÷Î ﬁ◊Ì.
µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ «_’Ò‹Î_ ÷˘ ÷ı‹ﬁÌ ‰HÎ˝ﬁÏ≠›÷Î µÕÌﬁı ±Î_¬ı ‰‚√ı »ı. ±Î «_’Ò‹Î_ ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM› ﬁ√ﬂ, ’‰˝÷,
›©, ≠¤Î÷, ÁÒ›˝, ﬁÿÌ ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘ ÷˘ »ı ÷ı µ’ﬂÎ_÷ ﬂÎZÎÁﬁÎ hÎÎÁﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, ±’x÷ ¿L›Î±˘ﬁÎ Ï‰·Î’ﬁ_
‰HÎ˝ﬁ, ÷’ç›Î˝ ±ﬁı ‰ﬂÿÎﬁ‰HÎ˝ﬁ, ﬂÎZÎÁ¿<‚ﬁÌ µI’ÏkÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, Ï‰WHÎ‰HÎ˝ﬁ, ÿı‰ÁıﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ ‰√ıﬂı ≠ÎM÷ ◊Î›
»ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_ ⁄˛õÎ‰HÎ˝ﬁ, ±ﬁ_÷Áﬂ ‰HÎ˝ﬁ, ‰ı√‰÷Ì ﬁÿÌ, ‰Á_÷, ±MÁﬂÎ, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌ, ÁﬂV‰÷Ì
≠ÿıÂﬁÌ ﬂ‹ÏHÎ›÷Î ‰√ıﬂıﬁÎ_ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÌ ¿·‹ı ¿_ÕÎ›Î˝ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ’HÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁﬁÎ
‹ÏË‹Îﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, Ï¿ﬂÎ÷˘◊Ì ﬁp¤˛p ◊÷Î …_√·ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ, Áﬂ˘‰ﬂ ‰HÎ˝ﬁ, «_ƒ˘ÿ›, ’‰˝÷, ÁÒ›˝, Á_K›Î, ≠HÎ›-
Ï‰ﬂË ‰√ıﬂı ‰HÎ˝ﬁ˘◊Ì ¤ÒÏÊ÷ »ı. «Îﬂı› «_’Ò‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı ﬂËÌ »ı ¿ı …wﬂ ’ﬂ÷Î_
… ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿›Î* »ı. F›Î_ ÷¿ ‹‚Ì I›Î_ {Õ’Ì ·Ì‘Ì ±ﬁı ⁄Ìﬁ…wﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ˘ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ÀÎY›_ »ı.
¿˘≥’HÎ ÁÎÏËI›¿ÚÏ÷‹Î_ ﬁÎ›¿ﬁ_ ’ÎhÎ ±ı ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ·Î›¿ Ë˘‰_ …wﬂÌ »ı. ÷ı Ï‰Ï‰‘ √HÎ Á_’Lﬁ Ë˘‰˘
Ωı≥±ı ÷ı‰Ì V‰Î¤ÎÏ‰¿ ﬂÌ÷ı ±’ıZÎÎ ﬂÎ¬‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì Ë˘› »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ‰V÷÷— ¿˘≥
ﬁÎ›¿ﬁ˘ V‰Ì¿Îﬂ ¿›Îı˝ ﬁ◊Ì. ‰Îÿ-V‰w’ﬁÎ ±Î «_’Ò‹Î_ ¿ÚÂÎﬁ_ ÁÎﬂÎ‹Î_ ÁÎﬂÌ ‰V÷‹Î_ ’HÎ ÿ˘Êﬁ_ ÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı
F›Îﬂı Ï‰rÎ‰Á ¬ﬂÎ⁄‹Î_ ¬ﬂÎ⁄ ‰V÷‹Î_ √HÎÿÂ˝ﬁ ¿ﬂı »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷‹Î_ ¤√‰Îﬁ ﬂÎ‹ﬁı ﬁÎ›¿ ⁄ﬁÎ‰Ì
÷ı‹ﬁÎ «ÏﬂhÎﬁ_, ‹ÏË‹Îﬁ_ √HÎ√Îﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ
±ÎÁ’ÎÁ «_’Ò ¿◊Î Œ›Î˝ ¿ﬂı »ı. ¤√‰Îﬁ Ï‰Wb Á‰˝√HÎ Á_’Lﬁ »ı. ±ËŸ ¿Ï‰ﬁÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ÷ı‹HÎı
ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò±˘‹Î_ ÁÎ‹ÎL› ’ÎhÎ˘ﬁı V◊Îﬁ ﬁ ±Î’÷Î_ ’ﬂ‹ ÷k‰ ±ı‰Î ≥rﬂﬁı ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı
V‰Ì¿ÎﬂÌ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ ¿ﬂÌ »ı. «_’Ò±˘ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ’Î»‚ﬁ˘ ‹A› µÿ˚ıÂ … ﬂÎ‹Îﬁ∞› Á_≠ÿÎ›ﬁÎ √HÎ√Îﬁ
±ﬁı ¤√‰Îﬁ Ï‰WbﬁÌ ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ±Î·ı¬ﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ˘ ﬂèÎ˘ »ı.
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ’˘÷ÎﬁÎ_ µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷ ±ﬁı ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Òﬁı «_’Ò≠⁄_‘ ÷ﬂÌ¿ı ±˘‚¬Î‰ı »ı. ÷ı◊Ì «_’Ò¿ÎT›˘ﬁı
≠⁄_‘ÎI‹¿ √HÎÌ Â¿Î›. ¿Ï‰ﬁÎ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò‹Î_ ≠⁄_‘ÎI‹¿÷Îﬁ_ ÷k‰ Ωı‰Î ‹‚÷_ ﬁ◊Ì ÷ı◊Ì ÷ı‹HÎı
Ï‰r√HÎÎÿÂ˝ﬁı ‹ÎÀı @›Î_› “≠⁄_‘” ÂOÿﬁ˘  ≠›˘√ ¿›Îı˝ ﬁ◊Ì. ±ÎﬁÎ◊Ì ±ı ’HÎ ÁÒÏ«÷ ◊Î› »ı ¿Ï‰ﬁÎ Á‹›‹Î_
≠⁄_‘ÎI‹¿÷Î Ï‰ﬁÎﬁÎ «_’Ò±˘ﬁ_ Á…˝ﬁ ’HÎ ◊÷_ ËÂı. «_’Ò ¿ÎT› ±ı ºU› ¿ÎT› ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ Á_‰Îÿ ¿ı
Ï‰W¿_¤¿ Ë˘‰˘ Ωı≥±ı ±ı …wﬂÌ ﬁ◊Ì. ±Î‹ »÷Î_ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ÷˘ Á_‰Îÿﬁı ±Î‘Îﬂ ÏÂ·Î
⁄ﬁÎ‰Ìﬁı ﬂ…^ ¿›Îı˝ »ı. ±Î «_’Ò µ„@÷-≠›„@÷◊Ì ›@÷ »ı. lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Òﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ’HÎ µ„@÷ ≠›„@÷◊Ì
›@÷ »ı. ±Î◊Ì ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K›ﬁÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ﬂ…^±Î÷‹Î_ ’HÎ ‰ˆÏ‰K› ‘ﬂÎ‰ı »ı. ÷ı‹HÎı
’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò±˘ﬁı «_’ÒﬁÎ_ «˘yÁ Ïﬁ›‹˘‹Î_ œÎ‚‰Îﬁ˘ ±Î√˛Ë ﬁ ﬂÎ¬÷Î_ Ïﬁ›‹˘ﬁ_ CÎÕ÷ﬂ ÷ı‹ﬁÎ «_’Ò±˘ﬁı
±Î‘Îﬂı ◊Î› ÷ıﬁ_ Ï‰ÂıÊ K›Îﬁ ﬂÎA›_ Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
…√÷ﬁÎ_ ÁﬁÎ÷ﬁ ÁI›Îı, T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ÁI›˘ﬁ_ ≠√ÀÌ¿ﬂHÎ ‹@÷¿˘, Á¤ÎÏÊ÷˘ ¿ı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì
¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î Ë˘› »ı. «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ’HÎ ±Î ’ﬂ_’ﬂÎ Ω‚‰Ì ﬂÎ¬Ì »ı. µ’ÿıÂ ±Î’‰_ ±ı ’HÎ ¿ÎT›ﬁ_ ±ı¿
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≠›˘…ﬁ ﬂèÎ_ »ı. √z-’z‰Î‚Ì Ï‹l Âˆ·Ì‹Î_ µÿ˚¤‰ı·Î «_’Ò ¿ÎT› ≠¿Îﬂ‹Î_ ’HÎ ¿Ï‰±˘±ı Á‹›ﬁı ±ﬁw’,
’Ïﬂ„V◊Ï÷ ≠‹ÎHÎı ’˘÷ÎﬁÎ Á‹›‹Î_ ≠‰÷˝‹Îﬁ ·˘¿˘„@÷±˘, wÏœ±˘, ‹ÎL›÷Î±˘, ¿Ëı‰÷˘, ÁI›˘ﬁı ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘,
ÁÒ¤ÎÏÊ÷˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ﬂ…^ ¿›Î˝ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ Áﬂ‚ ¤ÎÊÎ‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ_ ∞‰ﬁÿÂ˝ﬁ ﬂ…^
¿ﬂ÷Î_ Á¤ÎÏÊ÷˘, ÁÒ„@÷±˘, ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ µ’·O‘ »ı. ±Î ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁÌ Ï‰VI≤÷ ﬁÎıÓ‘
±Î’HÎı ›◊Î V◊Îﬁı ·Ì‘Ì »ı.
±Î‹ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ’˘÷ÎﬁÎ ›√‹Î_ Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷, ‰ﬂÿÎP›ÿ›, lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ ±ı‹
«Îﬂ «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì «_’Ò¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı ±Î√‰_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò±˘ﬁÌ ±ﬁı¿Ï‰‘ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘
»ı ÷ı ’»Ì Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K› Ë˘›, ﬂÁ‰ˆÏ‰K› Ë˘›, »_ÿ-±·_¿Îﬂ ‰ˆÏ‰K› Ë˘›, «À<’À< µ„@÷±˘ ¶ÎﬂÎ ·˘¿ﬂ_…ﬁ
¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±ÿ˚¤÷ ¿‚Î Ë˘›, µ„@÷ ≠›„@÷ ¶ÎﬂÎ ‰Î«¿ﬁı ’¿ÕÌ ﬂÎ¬‰ÎﬁÌ ŒÎ‰À Ë˘›, Á≠‹ÎHÎ‹Î_ √z-’zﬁ˘
≠›˘√ ¿ﬂÌ ¿◊Ï›÷T›ﬁı Áﬂ‚ ﬂÌ÷ı ﬂ…^ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ±Î‰Õ÷, Ï‰Ê› ﬂ…^±Î÷ µ’ﬂ Á_’ÒHÎ˝ ’¿Õ, ·ÎCÎ‰¿‚Î,
Ï«·Î«Î· ﬂV÷Î◊Ì ◊˘ÕÎ ÿÒﬂ …¥ ±Î√‰Ì ¿S’ﬁÎ±˘ ¶ÎﬂÎ ‰Î«¿ﬁÎ ‹ÎﬁÁ ’ﬂ ﬁ‰Ì ¤Î÷ ∂¤Ì ¿ﬂ‰ÎﬁÌ
±Î‰Õ÷ ÷ı‹ﬁı ±ı¿ µI¿Úp ≠¿ÎﬂﬁÎ «_’Ò ¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı V◊ÎÏ’÷ ¿ﬂı »ı.
(4)  ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁ_ «_’Ò¿ÎT› ZÎıhÎı V◊Îﬁ— ‹Ò·‰HÎÌ
Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI›‹Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ_ Ïﬁ‹Î˝HÎﬁ˘ ≠Îﬂ_¤ ≠Î›— »ßÌ ÁÿÌ◊Ì ◊›˘ »ı. ±ı‰_ ÿ_ÕÌﬁÎ “¿ÎT›ÎÿÂ˝”ﬁı
±Î‘Îﬂı ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î‹ »÷Î_ µ’·O‘ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ ’ÏﬂÂÌ·ﬁ ¿ﬂ÷Î_ ÿÂ‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ·¬Î›ı· ÏhÎÏ‰ø‹ ¤|ﬁ_
“ﬁ·«_’Ò” ≠Î›— ÁÎˆ◊Ì ≠Î«Ìﬁ »ı ±ı‹ ‹Îﬁ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. «_’Ò ¿ÎT› V‰w’ﬁ_ Ï‰’· ≠‹ÎHÎ‹Î_ ¬ıÕÎHÎ ≥.Á.
15‹Ì ◊Ì 18‹Ì ÁÿÌ ÿﬂÏ‹›Îﬁ ◊›_ »ı. ±ﬁı ÷ı ’HÎ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_. «_’Ò-¿ÎT› Á…˝ﬁ‹Î_ Âˆ‰,
‰ˆWHÎ‰ ¿Ï‰±˘ﬁ_ ›˘√ÿÎﬁ ‹Ëk‰’ÒHÎ˝ ﬂèÎ_ »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎﬁÎ ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›Îı˝, ÏÁ©Î_÷˘, ¤„@÷¤Î‰,
ÿı‰÷Î±˘ ÷ı‹… ÷Ì◊˝ ZÎıhÎ˘ﬁ_ ‹ÎËÎIQ› «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÎ ‹ÎK›‹◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ ¿›* »ı.
Á_V¿Ú÷ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı «_’Ò¿ÎT›ﬁÎ ‹Ò‚ ôÎ˘÷ ÷ﬂÌ¿ı ±L› ¿ÎT›√˛_◊˘ﬁÌ ‹ÎŒ¿ ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷,
’ﬂÎHÎÎÏÿ √˛_◊˘ﬁı ’Á_ÿ ¿›Î˝ »ı. µ’·O‘ «_’Ò±˘‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎ, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ ±ﬁı ’ﬂÎHÎÎ‘ÎÏﬂ÷ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁÌ
Á_A›Î ¬⁄ ‰‘Îﬂı »ı. ±Î‹ »÷Î_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ZÎıhÎ Ï‰VI≤÷ ’HÎ ◊›_ »ı. ÷ı‹Î_ ›ÎhÎÎ-≠⁄_‘˘, ≥Ï÷ËÎÏÁ¿
«ÏﬂhÎ˘, V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ ±ﬁı ÷ı‹ﬁÎ ‹ËÎIÁ‰˘ﬁÎ ‰HÎ˝ﬁ Á_⁄_‘Ì ¿ÎT›˘ ≠ÎM÷ ◊Î› »ı. ’ﬂÎHÎ˘‹Î_ ¬ÎÁ ¿ﬂÌﬁı
¤Î√‰÷ ’ﬂÎHÎ, ÏÂ‰’ﬂÎHÎﬁÌ vƒÁ_ÏË÷Î, Ï·_√’ﬂÎHÎ, ÿı‰Ì ¤Î√‰÷, L≤ÏÁ_Ë ’ﬂÎHÎ, ⁄˛õ’ﬂÎHÎ, ⁄˛õÎ_Õ’ﬂÎHÎ,
‹Î¿*Õı›’ﬂÎHÎ, V¿_‘’ﬂÎHÎ, Ë›√˛Ì‰÷_hÎﬁ˘ Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ¿ıÀ·Î¿ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı …ˆﬁ’ﬂÎHÎﬁı ±Î‘Îﬂ ⁄ﬁÎ‰Ìﬁı
’HÎ «_’Ò ¿ÎT› Á…˝ﬁ ¿›* »ı. ≠ÎM÷ ◊÷Î «_’Ò±˘‹Î_ «Ïﬂ÷ Á_⁄_‘Ì «_’Ò-¿ÎT›˘ﬁÌ Á_A›Î ’HÎ ‹˘ÀÎ ≠‹ÎHÎ »ı. ±Î
«Ïﬂ÷ ‹ÎÀı «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ‹A›k‰ı ≠ÏÁ© Á_÷ ‹ËÎI‹Î±˘ﬁÎ_ «ÏﬂhÎ˘ﬁı ’Á_ÿ ¿›Î˝ »ı. ÷ı‹Î_ Â_¿ﬂÎ«Î›˝ﬁÎ «Ïﬂ÷
’ﬂ, ‰ıÿÎL÷Î«Î›˝ﬁÎ «Ïﬂ÷ ’ﬂ, Âˆ‰ Á_÷˘ﬁÎ «Ïﬂ÷ ’ﬂ, ‰ˆWHÎ‰ Á_÷˘ﬁÎ «Ïﬂ÷ ’ﬂ, …ˆﬁÎ«Î›Îı˝ﬁÎ «Ïﬂ÷ ’ﬂ,
±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ T›„@÷±˘ﬁÎ_ «Ïﬂ÷ ’ﬂ, ±≠ÏÁ© ±ı‰Ì T›„@÷±˘ﬁÎ_ «Ïﬂ÷ ’ﬂ ±ı‹ Ï‰Ï‰‘ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ «Ïﬂ÷ ¿ÎT›˘
’HÎ ‹‚ı »ı. ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò ¿ÎT›˘ ›ÎhÎÎ-≠⁄_‘ÎI‹¿ »ı …ı‹Î_ ›ÎhÎÎﬁÎ Ï‰Ê›ﬁı ·¥ﬁı ¬_Õﬁ-‹_Õﬁ-V◊Î’ﬁ
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≠¿ÎﬂﬁÎ ‰H›˝ Ï‰Ê›ﬁı ﬂ…^ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ÷˘ V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ ±ﬁı ‹ËÎıIÁ‰˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ‰Î‰Î‚Î
«_’Ò¿ÎT›˘ ’HÎ Á_V¿Ú÷‹Î_ ÁÎﬂÎ ≠‹ÎHÎ »ı. ÿÏZÎHÎ ¤Îﬂ÷‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ «_’Ò¿Ï‰±˘±ı ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ Ï‰Ê›˘ﬁı ·≥ﬁı
ÿÎÂ˝Ïﬁ¿ ≠¿ÎﬂﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›* »ı. ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ «_’Ò ¿ÎT›˘ ±ı‰Î_ ’HÎ µ’·O‘ ◊Î› »ı ¿ı …ı‹Î_ Ï‰Ê›
‰V÷ ¿ÎS’Ïﬁ¿ ¿◊Î µ’ﬂ ±Î‘ÎÏﬂ÷ Ë˘› ±Î‹ Á_V¿Ú÷ «_’Ò ¿Ï‰±˘±ı ±ﬁı¿-Ï‰‘ V◊Îﬁı◊Ì ’ﬂ_’ﬂÎ ≠ÎM›
µ’ﬂÎ_÷ ’˘÷ÎﬁÌ ﬂÌ÷ı ¿◊Î‰V÷ﬁı ’Á_ÿ ¿ﬂÌ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ˘ Ï‰WÎ› ⁄ﬁÎ‰Ì «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ ¿›* »ı.
Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K› ‘ﬂÎ‰÷Î «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ≠‹¬ «_’Ò¿ÎT›˘ ÷ﬂÌ¿ı ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÎ ‰ﬁ’‰˝‹Î_◊Ì ﬁ·˘’ÎA›Îﬁﬁ˘
±Î‘Îﬂ ·≥ ﬁ‚ ±ﬁı ÿ‹›L÷ÌﬁÎ ≠HÎ›ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷Î ÏhÎÏ‰ø‹¤| ¿Ú÷ “ﬁ·«_’Ò”, …ˆﬁ˘ﬁÎ µkÎﬂ’ﬂÎHÎ‹Î_
‰ÏHÎ˝÷ ‹ËÎﬂÎ… ›ÂÎı‘ﬂﬁÎ «ÏﬂhÎﬁı ·≥ﬁı ﬂ«Î›ı· ÁÎı‹ÿı‰¿Ú÷ “›Â„V÷·¿«_’Ò”, ÁÎı‹ÿı‰ﬁÌ ‹ÎŒ¿
µkÎﬂ’ﬂÎHÎÎlÌ÷ ËÏﬂ«_ƒ¿Ú÷ “∞‰L‘ﬂ«_’Ò”, ‰ÎS‹ÌÏ¿ ﬂÎ‹Î›HÎﬁı ±Î‘Îﬂı ﬂ«ı· ‘ÎﬂÎ’Ï÷ ﬂÎΩ ¤˘…ﬁÌ ﬂ«ﬁÎ
±ı‰_ “ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò”, ≠Ï÷WÃÎﬁ’ﬂ Ïﬁ‰ÎÁÌ ﬂÎΩ ‹·› ‰ÎËﬁ ±ﬁı ﬁÎ√ﬂÎ… ÏÂ¬_Õ Ï÷·¿ﬁÌ ¿L›Î µÿ›ÁLÿﬂÌﬁÎ
≠HÎ›ﬁı ÏﬁwÏ’÷ ¿ﬂ÷_ √…ﬂÎ÷Ì ¿Ï‰ Á˘œ˚·¿Ú÷ “µÿ›Á_ÿﬂÌ ¿◊Î”, ‹ËÎ¤Îﬂ÷ﬁÌ ¿◊Îﬁı Á_ZÎı’‹Î_ ﬂ…^ ¿ﬂ÷_
±ﬁ_÷¤| ¿Ú÷ “¤Îﬂ÷«_’Ò”, Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ Á_≠ÿÎ›ﬁÎ ±Î«Î›Îı˝ﬁÌ ’ﬂ_’ﬂÎ ÁÏË÷ ‹ËÎﬁ ‰ˆWHÎ‰ Á_÷ ÷ı‹…
Ï‰ÏÂpÎ¶ˆ÷ ÏÁ©Î_÷ﬁÎ ’ÒHÎ˝ ≠Ï÷WÃÎ’¿ ›Ï÷ﬂÎ… ﬂÎ‹Îﬁ…ﬁÎ ∞‰ﬁﬁÌ ≠‹¬ CÎÀﬁÎﬁ_ Ï«hÎHÎ ¿ﬂ÷_ ±Ë˘⁄·ÁÒÏﬂ¿Ú÷
“›Ï÷ﬂÎ… Ï‰…›«_’Ò”, Ï‰v’ÎZÎ ‹ËÎÿı‰ﬁÎ ‰Á_÷˘IÁ‰ﬁı ‰HÎ˝‰÷ ±Ë˘⁄·ÁÒÏﬂ¿Ú÷ “Ï‰v’ÎZÎ‰Á_÷˘IÁ‰«_’Ò”,
‰ıÿÎ_÷ÿıÏÂ¿ﬁÎ ∞‰ﬁT≤÷ ÷ı‹… ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷Ì ¿ÚWHÎÏ‹l ‰√ıﬂı ÁÎ◊ı ◊›ı· ÂÎVhÎÎ◊˝ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ¿ﬂ÷_ ÷ÎÏ¿˝¿ÏÁ_Ë
ﬂÏ«÷ “±Î«Î›˝ Ï‰…›«_’Ò”, ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎﬁÌ ¿◊Îﬁı ·¥ﬁı ﬂ«Î›ı· ±‹·Îﬁ_ÿ ¿Ú÷ “v¿‹HÎÌ-’ÏﬂHÎ›”, ‰ÎCÎ·
√˘hÎÌ› ⁄S·Ì ÁËÎ› ¿Ú÷ “±Î«Î›˝ Ïÿ„B‰…›«_’Ò”, Ï‰…›ﬁ√ﬂﬁÎ ﬂÎΩ ±E›÷ﬂÎ›ﬁÌ ’|ﬂÎHÎÌ Ï÷v‹·ÎQ⁄Î¿Ú÷
“‰ﬂÿÎ_Ï⁄¿Î ’ÏﬂHÎ› «_’Ò”, ËÏﬂ‰_Â’ﬂÎHÎ‹Î_ ‰ÏHÎ˝÷ ’ÎÏﬂΩ÷ ËﬂHÎﬁÌ ·˘¿Ï≠› ‰Î÷Î˝ﬁı ±Î‘Îﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì ÂıÊ¿ÚWHÎ
¶ÎﬂÎ ﬂ«Î›ı· “’ÎÏﬂΩ÷ËﬂHÎ«_’Ò”, ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ¿Ï‰I‰’ÒHÎ˝ ‰HÎ˝ﬁ ¿ﬂ÷_ Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ ¿Ú÷ “÷Ì◊˝›ÎhÎÎ≠⁄_‘«_’Ò”,
’•’ﬂÎHÎﬁÌ L≤ÏÁ_Ë¿◊Îﬁı ·¥ﬁı ﬂ«‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ¿Ï‰ ÿˆ‰iÎÁÒ›˝¿Ú÷ “L≤ÏÁ_Ë«_’Ò”, ≠V÷÷ ≠⁄_‘ﬁÎ_ Ï‰‰ıE›¿Ï‰
‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT›˘ - Ï‰r√HÎÎÿÂ˝, µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷, ‰ﬂÿÎP›ÿ› ±ﬁı lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ «_’Ò,
’ﬂÎHÎ ‰ÏHÎ˝÷ Á‹ƒ‹_◊ﬁ ¿◊Îﬁ˘ ±Î‘Îﬂ ·≥ ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷¿Ú÷ “ﬁÌ·¿_ÃÏ‰…›«_’Ò”, ›ÎhÎÎ≠⁄_‘ ≠¿Îﬂﬁ_
µ„@÷-≠›„@÷ Á¤ﬂ ﬂÎ‹«_ƒ ÿÌÏZÎ÷ﬂÏ«÷ “¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò”, ‰Î›’ﬂÎHÎ‹Î_◊Ì ÷_÷ ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ Â_¿ﬂÿÌÏZÎ÷
¿Ï‰±ı ﬂ«ı· “√_√Î‰÷ﬂHÎ«_’Ò ≠⁄_‘”, lÌ‹ÿ˚ ¤Î√‰÷’ﬂÎHÎ‹Î_◊Ì ‰V÷ ·≥ ±E›÷Â‹Î˝ ﬂÏ«÷ “¤Î√Ìﬂ◊Ì
«_’Ò”, ›ÎhÎÎ ≠⁄_‘ ±ﬁı «Ïﬂ÷‰HÎ˝ﬁ ±ı‹ ⁄ı Ï‹Ïl÷ V‰w’ﬁı ≠√À ¿ﬂ÷_ ¿ÚWHÎ ¿Ï‰ﬁ_ “ﬂCÎﬁÎ◊Ï‰…›«_’Ò”,
÷Î_ΩıﬂﬁÎ ÂÎÁ¿ ‹ËÎﬂÎΩ ÂﬂŒ˘∞ (Âﬂ¤Îı∞) Ï¶÷Ì› ﬂÏ«÷ “¿<‹ÎﬂÁ_¤‰«_’Ò” ‰√ıﬂıﬁÎı Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı.
¿Ï‰ ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±Î‰Î_ ≠‹¬ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ’˘÷Îﬁ_ ‹Ëk‰ﬁ_ V◊Îﬁ ≠ÎM÷ ¿›* »ı. ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘
±ﬁı¿Ï‰‘ Ï‰ÂıÊ÷Î±˘◊Ì Á¤ﬂ »ı. «_’Ò ¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı ÷ı‹ﬁÌ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÚÏ÷±˘ Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ‰Î«¿ﬁÎ
…ﬁ‹ÎﬁÁ ’ﬂ Ï⁄ﬂÎ…‹Îﬁ »ı. ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò±˘ﬁı Á≠‹ÎHÎ‹Î_ √z-’zﬁÎ Á_Ï‹lHÎ◊Ì ›@÷ ⁄ﬁÎ‰Ì, f·ıÊ…L›
›‹¿øÌÕÎ Ï‰ÂıÊ Ï≠› Ë˘‰Î »÷Î_ µI≠ıZÎÎ, Ï‰ﬂ˘‘Î¤ÎÁ, µ’‹Î, w’¿, V‰Î¤Î‰˘„@÷, ’ÏﬂÁ_A›Î, ‰ø˘Ï¿÷ ‰√ıﬂı
±·_¿Îﬂ˘◊Ì ±ÎË˚·Î¿÷Î ⁄ZÎÌ, √I›ÎI‹¿÷Î Ω‚‰Ì ﬂÎ¬Ì, ’˘÷ÎﬁÎ ±ı¿ «_’Òﬁı Ï‰·ÎÁ˘‹Î_ ⁄ÌΩﬁı µE»˚‰ÎÁ
÷ı‹… µS·ÎÁ˘‹Î_ ±ﬁı ⁄Î¿ÌﬁÎ ⁄ı «_’Òﬁ_ Ï‰¤Î…ﬁ ÀÎ‚Ì V‰ıE»Îﬁı ±ﬁÁ›Î˝ »ı. ¿Ï‰ﬁ_ ·Z› «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÎ
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‹ÎK›‹ ¶ÎﬂÎ ‹A›I‰ı ‰ˆWHÎ‰Ì ¤„@÷ﬁ_ ≠Ï÷’Îÿﬁ ¿ﬂ‰Îﬁ_ ﬂèÎ_ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹ﬁÎ_ ≠‹¬ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ¤„@÷ ¿ı
ÂÎ_÷ ﬂÁ ºU›‹Îﬁ ◊Î› »ı ÷˘ ’Î»‚ﬁÎ_ «_’Ò±˘‹Î_ ÂÚ_√Îﬂ ’˘÷ÎﬁÎ Á‹›ﬁÌ »Î’ ∂¤Ì ¿ﬂı »ı. ÂÎÿÒ˝·Ï‰ÏøÏÕ÷,
‰Á_÷Ï÷·¿Î, ±ﬁı ‹ÎÏ·ﬁÌ »_ÿ ¿Ï‰ﬁı ¬⁄ Ï≠› »ı. «Îﬂı› «_’Ò‹Î_ ÷ı‹ﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊Î› »ı. ±Î‹ »÷Î_ ⁄Î¿ÌﬁÎ
»_ÿ˘ ’HÎ ¿Ï‰ Ïﬁw’ı »ı. ¿Ï‰±ı ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò¿ÎT›˘‹Î_ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ≠›˘√ …wﬂ ’ﬂ÷˘ … ¿›Îı˝ »ı. ¿◊Î‰V÷ﬁı
±Î√‚ ‘’Î‰‰Î ‹ÎÀı …wﬂÌ ‰HÎ˝ﬁ˘ﬁ˘ ±Îl› ·Ì‘˘ »ı. ±L› «_’Ò ¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î_ ÷ı‹ﬁÌ ·ÎCÎ‰÷ÎﬁÎ_ ÿÂ˝ﬁ ◊›Î
Ï‰ﬁÎ ﬂËı÷Î_ ﬁ◊Ì. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁı ±L› «_’Ò¿Ï‰±˘ ¿ﬂ÷Î_ µI¿Úp÷Î ⁄ZÎ÷Ì ‹Ëk‰ﬁÌ ⁄Î⁄÷ ±ı ’HÎ »ı ¿ı ¿Ï‰±ı
’˘÷ÎﬁÎ_ «_’Ò±˘‹Î_ ﬁÎ›¿ ÷ﬂÌ¿ı ¿˘≥ ÁÎ‹ÎL› ’ÎhÎﬁ˘ „V‰¿Îﬂ ﬁ ¿ﬂ÷Î_ …√÷ﬁÎ ’ﬂ‹ ÷k‰ ±ı‰Î ¥rﬂﬁı
V◊Îﬁ ±ÎM›_ »ı. ±L› «_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ …ı‹ ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò±˘‹Î_ ’HÎ …√÷ﬁ_ T›Î‰ËÎÏﬂ¿ ±ﬁı ÁﬁÎ÷ﬁ ÁI› ﬂ…Ò
¿ﬂ÷Î_ Á¤ÎÏÊ÷˘ - ÁÒ„@÷±˘ - ﬂIﬁ¿ÏHÎ¿Î±˘ﬁ_ Ïﬁw’HÎ ◊›_ »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ ∂ÕÌﬁı
±Î_¬ı ‰‚√ı ÷ı‰Ì ⁄Î⁄÷ Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K› »ı. Ï‰r√HÎÎÿÂ˝‹Î_ ⁄ı ¿ÎS’Ïﬁ¿ √_‘‰˝ ’ÎhÎ˘ﬁÌ Ï‰‹Îﬁ ‹Î√ı˝ Á‹√˛
¤Îﬂ÷ﬁÌ ›ÎhÎÎ ±ﬁı ¤Ò-¤Î√˘ﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ Ë˘‰Î◊Ì ÷ı V◊‚‰HÎ˝ﬁÎI‹¿ »ı. µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò‹Î_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÎ
µkÎﬂ¿Î_ÕﬁÌ ¿◊Î‹Î_◊Ì Ëﬁ‹ÎﬁT≤kÎ ±ﬁı ﬂÎZÎÁ ‰_ÂﬁÌ µI’ÏkÎﬁÌ ¿◊Î ¿Ï‰±ı ±Î·ı¬Ì »ı. ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò‹Î_
ÁI›‰˛÷ZÎıhÎﬁ˘ ‹ÏË‹Î, ¿Î_«Ìﬁ√ﬂÌﬁ_ Ïﬁ‹Î˝HÎ, Ë„V÷Âˆ· ’ﬂ Ï‰ﬂÎ…‹Îﬁ ‰ﬂÿﬂÎ… (Ï‰Wb) ¤√‰Îﬁﬁ_ ‹ÎËÎIQ›
‰HÎ˝‰Î›_ »ı. ÷˘ lÌÏﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ‹Î_ ¿Ï‰ ¶Îﬂ¿ÎﬁÎ ﬂÎΩ lÌÏﬁ‰ÎÁ (¤√‰Îﬁ ‰ıÓ¿ÀıÂ) ±ﬁı ¶Ï‰ÕÿıÂÌ›
ﬁÎﬂÎ›HÎ’ﬂ ﬁ√ﬂÌﬁÎ ﬂÎΩ ±Î¿ÎÂﬂÎ… ±ﬁı ’IﬁÌ ‘ﬂÎÿı‰ÌﬁÌ ’hÎÌ ﬂÎ…¿‹ÎﬂÌ (·Z‹Ì)ﬁÎ ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı
·BﬁﬁÌ ¿◊Î ±Î·ı¬ı »ı. ±Î‹ ±ı¿ «_’Ò ÷Ì◊˝›ÎhÎÎﬁ_ ‰HÎ˝ﬁ ⁄Ì…\_ ﬂÎ‹Î›HÎﬁÌ ¿◊Î, hÎÌ…\_ V◊ÎﬁÌ› ÿı‰÷Î±˘ﬁ_
‹ÎËÎIQ› ±ﬁı «˘◊_ ≠HÎ›, Ï‰ﬂË ±ﬁı ’ÏﬂHÎ›ﬁÌ ¿◊Î ‰HÎ˝‰ı »ı. ÷ı◊Ì ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ±ı ±ı¿ Ï‰Ê›ﬁı
‰‚√Ì ﬁ ﬂËı÷Î_ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Ò ¿ÎT›˘‹Î_ Ï‰Ï‰‘÷Î ·Î‰Ì »ı. ÷ı‹ﬁÎ ±Î Ï‰Ê› ‰ˆÏ‰K›ﬁÌ ÁÎ◊ı ﬂ…^±Î÷‹Î_ ’HÎ
‰ˆÏ‰K› Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ «_’ÒﬁÎ «˘yÁ Ïﬁ›‹˘‹Î_ ’˘÷ÎﬁÎ «_’Òﬁı œÎ‚‰Îﬁı ⁄ÿ·ı «_’Ò ¿ÎT›ﬁÎ_
Ïﬁ›‹˘ﬁ_ CÎÕ÷ﬂ ÷ı‹ﬁÎ_ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁı ±Î‘Îﬂı ◊Î› ÷ı‰_ Ï‰ÂıÊ K›Îﬁ ﬂÎ¬÷Î Ë˘› ÷ı‹ ·Î√ı »ı.
±Î‹, Á_A›ÎﬁÌ º„WÀ±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÎ_ «_’Ò¿ÎT›˘ ﬁÎﬂÎ›HÎ¤| ’»Ì ¤·ı ⁄ÌΩ ø‹ı Ë˘› ’HÎ µI¿Úp÷ÎﬁÌ
ºÏp±ı ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌﬁÌ «Îﬂı› «_’Ò ¿ÎT› ¿ÚÏ÷±˘ Á_V¿Ú÷ «_’Ò …√÷‹Î_ ‹Îﬁ¤›* V◊Îﬁ ¤˘√‰ı »ı. ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ ¤·ı
±ﬁı¿ ÁÎÏËI› V‰w’˘ﬁÎ ﬂ«Ï›÷Î Ë˘›, ÷ı‹ﬁÌ ±ﬁı¿ ¿ÚÏ÷±˘ ≠√À ◊≥ Ë˘› »÷Î_ ÷ı‹HÎı «_’Ò ¿Ï‰ ÷ﬂÌ¿ı
…ıÀ·Ì ≠ÏÁÏ© ≠ÎM÷ ¿ﬂÌ »ı ÷ıÀ·Ì ±L› ¿ÚÏ÷±˘ﬁÎ ¿÷Î˝ ÷ﬂÌ¿ı ≠ÎM÷ ﬁ◊Ì ¿ﬂÌ. ±Î ⁄Î⁄÷ … ÷ıı‹ﬁÌ «_’Ò ¿Ï‰
÷ﬂÌ¿ıﬁÌ ‹ËkÎÎﬁı V’p ¿ﬂı »ı. ÁÎ_≠÷ Á‹›‹Î_ µ’·O‘ Á_V¿Ú÷ «_’Ò ¿ÎT›˘ﬁ_ ’ÏﬂÂÌ·ﬁ ¿ﬂ÷Î_ V’p ¿ËÌ Â¿Î›
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÷ı±˘ µkÎ‹ ¿˘ÏÀﬁÎ «_’Ò ¿Ï‰ »ı ±ﬁı ﬂËıÂı ’HÎ... !!!
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’ÏﬂÏÂp - 1
«_’Ò¿ÎT›˘ﬁÌ ÁÒÏ«
ø‹ ÂÌÊ˝¿ ·ı¬¿ / Á_’Îÿ¿ / ≠¿ÎÂ¿ / Á‹›
1 ﬁ·«_’Ò ÏhÎÏ‰ø‹ ¤|, ≥.Á. 915
2 ‹ÿÎ·ÁÎ«_’Ò ÏhÎÏ‰ø‹ ¤|, ≥.Á. 915
3 ›Â„V÷·¿ «_’Ò Á˘‹ÿı‰ ±◊‰Î Á˘‹≠¤ ·√¤√ ≥.Á. 959
4 ∞‰L‘ﬂ «_’Ò ËÏﬂ«Lƒ ·√¤√ ≥.Á. 900 ◊Ì 1100
5 ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ﬂÎΩ¤˘… ≥.Á. 1018 ◊Ì 1063
6 µÿ› Á_ÿﬂÌ¿◊Î Á˘œ· ≥.Á. 1060
7 ¤Î√‰÷«_’Ò ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±Ï√›Îﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ
8 ±Ï¤ﬁ‰ ¤Îﬂ÷«_’Ò ±Ï¤ﬁ‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁ ±Ï√›Îﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ
9 ¤Îﬂ÷«_’Ò ±ﬁL÷¤|, ±Ï√›Îﬂ‹Ì Â÷ÎOÿÌ
10 ¤ﬂ÷ırﬂÎP›ÿ›«_’Ò ±ÎÂÎCÎﬂ 1243 ≥.Á.
11 ’vÿı‰«_’Ò ±Ë˝÷ ±◊‰Î ±Ë˝ÿÎÁ, 13‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
12 ±‹˘‘ ﬂÎCÎ‰«_’Ò Ïÿ‰Î¿ﬂ, ≥.Á. 1299
13 ›Ï÷ﬂÎ… Ï‰…›«_’Ò ±Ë˘⁄· ÁÒÏﬂ ≥.Á. 1350 ◊Ì 1370
14 Ï‰v’ÎZÎ -
‰ÁL÷˘IÁ‰«_’Ò ±Ë˘⁄· ÁÒÏﬂ, ≥.Á. 1350 ◊Ì 1370
15 ﬂÏ¿‹HÎÌ ’ÏﬂHÎ›«_’Ò ±‹·Î«Î›˝, 14‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
16 ±Î«Î›˝ Ï‰…›«_’Ò ÷ÎÏ¿˝¿ÏÁ_Ë 14‹Ì ÁÿÌ
17 ±Îﬁ_ÿ T≤ÿÎ_‰ﬁ«_’Ò ’ﬂ‹ÎﬁLÿÿÎÁ ±◊‰Î ¿HÎ˝’ﬂ,  …L‹ 1524
18 √˘’Î·«_’Ò ∞‰ﬂÎ…, 16‹Ì ÁÿÌ
19 ±Î«Î›˝ Ïÿ„B‰…›«_’Ò ⁄„S· ÁËÎ› ≥.Á. 1539
20 ¿Î¿<IV◊ Ï‰…›«_’Ò ⁄„S· ÁËÎ›, ≥.Á. 1539
21 ‰ﬂÿÎ„Q⁄¿Î ’ÏﬂHÎ›«_’Ò Ï÷v‹·ÎQ⁄Î, ≥.Á. 1540
22 ‰Á«ÏﬂhÎ«_’Ò ¿Î·Ë„V÷, 16‹Ì ÁÿÌ
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23 ﬁÎ◊‹Ïﬁ Ï‰…›«_’Ò ﬂÎ‹Îﬁ…ÿÎÁ 16‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ±_÷
24 lÌ ﬂÎ‹Îﬁ…«_’Ò ﬂÎ‹Îﬁ… ±Î«Î›˝
25 ¿S›ÎHÎ ⁄S·Ì ¿S›ÎHÎ ﬂÎ‹Îﬁ…ÿıÏÂ¿, 16‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ±_÷
26 ¤Î√‰÷«_’Ò ﬂÎ…ﬁÎ◊, ≥.Á. 16‹Ì ÁÿÌ
27 ¤Î√‰÷«_’Ò Ï«ÿQ⁄ﬂ, ≥.Á.1586 ◊Ì 1614
28 ’_«¿S›ÎHÎ«_’Ò Ï«ÿQ⁄ﬂ, ≥.Á. 1586 ◊Ì 1614
29 ’ÎÏﬂΩ÷ËﬂHÎ«_’Ò ÂıÊ¿ÚWHÎ 16‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
30 ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ≠⁄L‘«_’Ò Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ 16‹Ì ﬁ˘ ±_÷ ±ﬁı 17‹Ì ﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
31 ±Îﬁÿ_¿Lÿ«_’Ò Á‹ﬂ’_√‰ ÿÌÏZÎ÷ 16‹Ì ﬁ˘ ±_÷ ±ﬁı 17‹Ì ﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
32 L≤ÏÁ_Ë«_’Ò ÿˆ‰iÎ ÁÒ›˝, 16‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ‹K›¤Î√
33 ‹LÿÎﬂ‹ﬂLÿ«_’Ò lÌ ¿ÚWHÎ ¿Ï‰, 16‹Ì ﬁ˘ ±_÷ ±ﬁı 17‹Ì ﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
34 Ï‰zL‹˘ÿ÷ﬂ_Ï√HÎÌ Ï«ﬂ_∞‰ ¤|Î«Î›˝ Â÷Î‰‘Îﬁ, 16‹Ì ÁÿÌ
35 ‹Î‘‰«_’Ò Ï«ﬂ_∞‰ ¤|Î«Î›˝ Â÷Î‰‘Îﬁ, 16‹Ì ÁÿÌ
36 ‰Ìﬂ¤ƒÿı‰«_’Ò ’•ﬁÎ¤ Ï‹l, ≥.Á. 1577
37 ‹IV›Î‰÷Îﬂ ≠⁄L‘ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
38 ﬂÎ…ÁÒ› ≠⁄L‘ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
39 ’_«Î·Ì V‰›_‰ﬂ«_’Ò ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
40 V‰ÎËÎ Á‘Î¿ﬂ«_’Ò ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
41 ¿˘ÏÀÏ‰ﬂË ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
42 L≤√ ‹˘ZÎ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
43 Á¤ƒÎËﬂHÎ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
44 ’Î‰˝÷Ì V‰›_‰ﬂ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
45 ﬁ·Î›HÎÌ «Ïﬂ÷ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
46 ¿ÎˆL÷ı›Îp¿ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
47 ÿÒ÷ ‰Î@› ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
48 Ï¿ﬂÎ÷ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
49 ÏﬁﬂﬁﬁÎÏÁ¿«_’Ò ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
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50 ÿZÎ›Î√ ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
51 T›Î‘˛Î·›ıÂÎp‹Ì ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| ≥.Á. 1560 ◊Ì 1666
‹ËÎıIÁ‰ «_’Ò
52 ±ÎﬁLÿ¿Lÿ«_’Ò lÌ Ï‹hÎ Ï‹l, ≥.Á. 1605 ◊Ì 1627
53 L≤ÏÁ_Ë«_’Ò ¿ıÂ‰ ¤|, ≥.Á. 1684
54 Ï‰r√HÎÎÿÂ˝«_’Ò ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, ≥.Á. 1590 ◊Ì 1660
55 ‰ﬂÿÎP›ÿ›«_’Ò ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, ≥.Á. 1590 ◊Ì 1660
±◊‰Î Ë„V÷Ï√Ïﬂ
56 µkÎﬂﬂÎ‹«Ïﬂ÷«_’Ò ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, ≥.Á. 1590 ◊Ì 1660
57 lÌ Ïﬁ‰ÎÁÏ‰·ÎÁ«_’Ò ‰ıÓ¿ÀÎK‰ﬂÌ, ≥.Á. 1590 ◊Ì 1660
58 ﬁÌ·¿_Ã Ï‰…›«_’Ò ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷ ≥.Á. 1636
59 ÏhÎ’ﬂ Ï‰…›«_’Ò ±Ï÷ﬂÎhÎ›ÎÏ…ﬁ, 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ‹K›
60 ÏhÎ’ﬂ Ï‰…›«_’Ò L≤ÏÁ_ËÎ«Î›˝
61 ¿ıﬂ·Î¤ﬂHÎ«_’Ò ﬂÎ‹«_ƒ ÿÌÏZÎ÷, 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
62 ‰ˆ¿<_Ã Ï‰…›«_’Ò ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
63 µkÎﬂ«_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝ 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
64 ƒÎˆ’ÿÌ ’ÏﬂHÎ›«_’Ò «ø¿Ï‰ 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
65 √˘ÿÎ ’ÏﬂHÎ›«_’Ò ¿ıÂ‰ﬁÎ◊ 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
66 √ÎˆﬂÌ ‹Î›Òﬂ ‹ÎËÎIQ›«_’Ò ±M’ÎÿÌÏZÎ÷ 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı
18‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
67 ‰ıÓ¿ÀıÂ«_’Ò ‘‹˝ﬂÎ… 17‹Ì ÁÿÌﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
68 ¤ˆW‹Ì ’ÏﬂHÎ›«_’Ò Ïﬁ‰ÎÁ‹Ï¬ﬁ 17 ‹Ì ÁÿÌﬁ˘ ‹K›
69 ⁄ÎHÎÎÁﬂ Ï‰…›«_’Ò ‰ıÓ¿À ¿Ï‰ 17‹Ì µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı 18‹Ì ’Ò‰Î˝‘˝
70 ÷k‰√HÎÎÿÂ˝«_’Ò lÌ ±HHÎ›Î›˝, 17‹Ì µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı 18‹Ì ’Ò‰Î˝‘˝
71 ‘‹˝Ï‰…›«_’Ò ﬁS·Î ÿÌÏZÎ÷ 17‹Ì µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı 18‹Ì ’Ò‰Î˝‘˝
72 ¤˘Á· ‰_ÂÎ‰·Ì«_’Ò ‰ıÓ¿ÀıÂ, 17‹Ì µkÎﬂÎ‘˝ ±ﬁı 18‹Ì ’Ò‰Î˝‘˝
73 ÿ÷ÎhÎı› «_’Ò ÿkÎÎhÎı›
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74 ‹ƒ¿L›Î ’ÏﬂHÎ›«_’Ò √_√Î‘ﬂ ¿Ï‰, 17‹Ì ﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝
75 ¤Îﬂ÷«_’Ò Ï÷·¿ ·Z‹HÎ ÁÒÏﬂ 16 ‹Ì ﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ÏﬁÏç÷
76 «_’Ò ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ ·Z‹HÎ ÁÒÏﬂ 16 ‹Ì ﬁ˘ µkÎﬂÎ‘˝ ±ÏﬁÏç÷
77 ¿<‹Îﬂ ¤Î√˝‰Ì› ¤ÎﬁÿkÎ
78 µkÎﬂ«_’Ò ¤√‰L÷ ¿Ï‰, 17‹Ì ﬁ˘ ±_÷ ±ﬁı 18‹Ì ﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
79 Ï‰ø‹Áıﬁ«_’Ò ﬁÎﬂÎ›HÎ ﬂÎ› 17‹Ì ﬁ˘ ±_÷ ±ﬁı 18‹Ì ﬁ˘ ’Ò‰Î˝‘˝
80 lÌ¿ÚWHÎÏ‰·ÎÁ«_’Ò ﬁﬂÏÁ_Ë ÁÒÏﬂ
81 Â_¿ﬂÎﬁLÿ«_’Ò V‰›_¤ÒﬁÎ◊
82 Ï‰⁄‘Îﬁ_ÿ ≠⁄_‘ «_’Ò ‰ıÓ¿À ¿Ï‰, 18‹Ì ÁÿÌ
83 ÏÿT›«Î’ Ï‰…›«_’Ò lÌ ‰ıÓ¿ÀÎ«Î›˝
84 ‹Î√˝ ÁËÎ›«_’Ò ﬁ‰ﬁÌ÷
85 ‹ÎﬂÏ÷ Ï‰…›«_’Ò ﬂCÎﬁÎ◊ ¿Ï‰
86 ‹ÌﬁÎZÎÌ ¿S›ÎHÎ«_’Ò ¿Lÿ¿<ﬂÌ ﬁÎ◊
87 Ï¤S·¿L›Î ’ÏﬂHÎ›«_’Ò L≤ÏÁ_Ë ¤@÷ ¿Ï‰
88 ﬂÎ‹Î›HÎ (›©¿Î_Õ) ﬂÎ…«ÒÕÎ‹ÏHÎ ÿÌÏZÎ÷, 17‹Ì ÁÿÌ
89 ÏÂ‰«ÏﬂhÎ«_’Ò ¿Ï‰‰ÎÏÿÂı¬ﬂ
90 «˘·«_’Ò Ï‰v’ÎZÎ, 17 ‹Ì ÁÿÌ
91 ÏÂ‰ Ï‰·ÎÁ «_’Ò Ï‰v’ÎZÎ, 17 ‹Ì ÁÿÌ
92 ¿Î÷˝‰Ì›˝ ≠⁄L‘ ﬂÎ…‰‹Î˝, ≥.Á. 1765 ◊Ì 1794
93 Â_¿ﬂ«ı÷˘ Ï‰·ÎÁ«_’Ò Â_¿ﬂ ÿÌÏZÎ÷ ≥.Á. 1770 ◊Ì 1791
94 √_√Î‰÷ﬂHÎ«_’Ò ≠⁄_‘ Â_¿ﬂ ÿÌÏZÎ÷ ≥.Á. 1770 ◊Ì 1791
95 ﬂÎ‹«_ƒ «_’Ò Ï‰rﬁÎ◊, ≥.Á. 1721 ◊Ì 1740
96 Ï«hÎ «_’Ò ﬂÎ‹ÿı‰, ≥.Á. 1744
97 ±Îﬁ_ÿ ﬂ_√ Ï‰…›«_’Ò lÌÏﬁ‰ÎÁ ¿Ï‰ 18‹Ì ÁÿÌ
98 «_ƒÂı¬ﬂ«_’Ò ﬂÎ‹ﬁÎ◊
99 ¤Î√Ìﬂ◊Ì«_’Ò ±E›÷ Â‹Î˝
100 ﬂCÎﬁÎ◊ Ï‰…›«_’Ò ÁÎ‰˝¤Îˆ‹ ¿ÚWHÎ ≥.Á. 1865
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101 ¿Ï‰ ‹ﬁ˘ﬂ_…¿«_’Ò ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ ÁÒÏﬂ, ≥.Á. 1870
102 ¿<‹ÎﬂÁ_¤‰«_’Ò Âﬂ¤˘∞ ≥.Á. 1800 ◊Ì 1832
103 ¤˘…≠⁄_‘ ‰S·¤ ’_ÏÕ÷
104 ﬂÎ…Âı¬ﬂ «Ïﬂ÷ ¿Ï‰¿<_…ﬂ
105 ‹@÷ «ÏﬂhÎ ﬂCÎﬁÎ◊ ÿÎÁ
106 ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò ﬂÎ‹Îﬁ…ÿıÏÂ¿
107 ÏhÎ’ﬂ Ï‰…›«_’Ò ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷
108 ÂÎËﬂÎ…Á¤Î Áﬂ˘‰ÏHÎ˝ﬁÌ ·Z‹HÎ ¿Ï‰.
109 ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ CÎﬁU›Î‹ ¿Ï‰
110 ﬂÎ‹Î›HÎ ›©¿Î_Õ ‹Ò„@÷rﬂ ÿÌÏZÎ÷
111 ‰Ìﬂ¤ƒ Ï‰…› ±ı¿Î‹˛ﬁÎ◊ ÿÌÏZÎ÷
112 ﬂÏ¿‹HÎÌ «_’Ò √˘‰‘˝ﬁ
113 Á‹÷ÌLƒ…› CÎ˘ÊHÎÎ Á‹÷ÌLƒ
114 ¤ƒÎ«· «_’Ò ﬂÎCÎ‰Î«Î›˝
115 ¿HÎ˝«_’Ò ¿¿¿Î ¤|
116 ÏÂ‰«ÏﬂhÎ«_’Ò √_√Î‘ﬂ¿Ï‰
117 lÌÏﬁ‰ÎÁ‹Ïﬁ›ÎhÎÎ Ï‰·ÎÁ lÌÏﬁ‰ÎÁ ﬂÎ‹Îﬁ…ÿÎÁ
118 lÌÏﬁ‰ÎÁ‹Ïﬁ›ÎhÎÎ Ï‰·ÎÁ √˘Ï‰LÿÿÎÁ
119 lÌÏﬁ‰ÎÁ Ï‰·ÎÁ «_’Ò ¿ÚWHÎ¿Ï‰
120 ¿ÚWHÎÏ‰·ÎÁ «_’Ò ·Z‹HÎ¿Ï‰
121 l÷¿ÌÏ÷˝Ï‰·ÎÁ «_’Ò ÁÒ›˝ﬁÎﬂÎ›HÎ
122 ¥„LÿﬂÎP›ÿ› «_’Ò ﬂCÎﬁÎ◊
123 µÊÎ ’ÏﬂHÎ› «_’Ò ±iÎÎ÷
124 ±Ïﬁv© «_’Ò ±iÎÎ÷ (ÿı‰ﬂÎ…)
125 ÿ‹›L÷Ì ’ÏﬂHÎ› ±iÎÎ÷
126 ’•Î‰÷Ì ’ÏﬂHÎ› lÌÂˆ·
127 ¿ÎÏ·LÿÌ ‹¿<Lÿ«_’Ò ±iÎÎ÷
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128 ‹ÌﬁÎZÎÌ ’ÏﬂHÎ› ±ÎÏÿﬁÎﬂÎ›HÎ
129 ’•ﬁÎ¤ «Ïﬂ÷ «_’Ò ¿Ï‰ ¿ÚWHÎ
130 ›‹ﬁÎ‰HÎ˝ﬁ «_’Ò ’_ÏÕ÷ﬂÎ… …√LﬁÎ◊
131 lÌ¿ÚWHÎ «_’Ò ¿ÚWHÎ¿Ï‰.
132 ÁhÎÎÏ…÷Ì’ÏﬂHÎ› «_’Ò ¿ÚWHÎÿÎÁ √Î_√ı›
133 ±Î_…ﬁı› Ï‰…› L≤ÏÁ_Ë ¿Ï‰
134 Ëﬁ‹ÿÎ’ÎÿÎﬁ L≤ÏÁ_Ë ¿Ï‰
135 ’vÊÎı÷‹ «_’Ò L≤ÏÁ_Ë ±Î«Î›˝
136 ‰Ìﬂ¤ƒ Ï‰…› ‹„S·¿Î…\˝ﬁ
137 ¿·Î¿Îˆ‹ÿÌ «ø’ÎÏHÎ
138 ÁI›Á_CÎ«Ïﬂ÷ ¿S’¤„S· ¿Ï‰.
139 Ï«_÷Î‹ÏHÎ-Ï‰…› ÂıÊ¿Ï‰
140 ›Îÿ‰Âı¬ﬂ «_’Ò ¤ÎW›¿Îﬂ
141 …ˆﬁÎ«Î›˝Ï‰…› ±iÎÎ÷ ¿Ï‰
142 ÁÌ÷Î Ï‰…› CÎ_ÀÎ‰÷Îﬂ
143 ⁄¿ ‰‘ ±iÎÎ÷, ﬁÎﬂÎ›HÎ ¤| (?)
144 ¿<‹ÎﬂÎP›ÿ› ±iÎÎ÷
145 ’_E«ıLƒ˘’ÎA›Îﬁ ±iÎÎ÷
146 Ë›‰ÿﬁ Ï‰…› ‰ıÓ¿À ﬂÎCÎ‰
147 ¿<‹Îﬂ Ï‰…› ‰¤ÎV¿ﬂ
148 ¿S›ÎHÎ «_’Ò ’M’›ÎﬂÎK›
149 ¤Î√˝‰ «_’Ò ±iÎÎ÷
150 «_’I¿<‹Îﬂ Ï‰·ÎÁ ﬂ_√ﬁÎ◊
151 …M›ıÂ˘IÁ‰ ‰ıÓ¿ÀÁO⁄Î
152 ¿ÚWHÎ «_’Ò ÂıÊÁÏ‘
153 √˘’Î· «_’Ò Ï‰rﬁÎ◊ ÏÁ_Ë
154 ‰÷Î· ¤Î√‰÷‹˚ ’•ﬂÎ…
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155 ¤Î√‰÷ «_’Ò ÁÎı‹Âı¬ﬂ
156 ⁄Î·¿ÚWHÎ «_’Ò ∞‰ﬁ Â‹Î˝
157 lÌÏﬁ‰ÎÁ «_’Ò lÌÏﬁ‰ÎÁ
158 ﬂÎ‹¿◊Î Á‘˘ÿ›‹˚ lÌÏﬁ‰ÎÁ¿Ï‰
159 ‹¿<Lÿ «Ïﬂ÷ lÌÏﬁ‰ÎÁ
160 ⁄S·Ì ’ÏﬂHÎ› Á⁄˛‹H› ›iÎ
161 ¿ÎT› ¿·Î’ «_’Ò ‹ÿÎﬁLÿ CÎÌﬂ
162 ±rI◊ ZÎıhÎ›Î√«_’Ò ±iÎÎ÷
163 ¿ÚWHÎ«_’Ò ’ﬂÂﬂÎ‹ ¿Ï‰
164 ±Îﬁ_ÿ ÿÎ‹˘ÿﬂ «_’Ò ¤Ò‰ﬁırﬂ ¿Ï‰
165 µkÎﬂ«_’Ò ⁄˛õ ’_ÏÕ÷
166 µkÎﬂ«_’Ò ﬂÎCÎ‰ ¤|
167 ±Îﬁ_ÿ T≤LÿÎ‰ﬁ ‹Î‘‰ÎﬁLÿ
168 √˘’Î· «_’Ò Ï¿Â˘ﬂ Ï‰·ÎÁ
169 ¿ÚWHÎ Ï‰…› ‰Ìﬂırﬂ
170 ¿ÚWHÎ Ï‰…› ¿Ï‰ ¿ÚWHÎﬂÎ…
171 T≤LÿÎ‰ﬁ Ï‰ﬁ˘ÿ ﬂƒL›Î›‰Î«V’Ï÷
172 ›ÿÏ√Ïﬂ¤ÒÊHÎ «_’Ò ±’·Î«Î›˝
173 ËÏﬂçƒ_«ÏﬂhÎ «_’Ò √vﬂÎ‹
174 √ÎˆﬂÌ ’ÏﬂHÎ›«_’Ò Ï¬Lﬁ‰ıÓ¿À ÁÒÏﬂ
175 ﬂÏ¿‹HÎÌ‰S·¤ ’ÏﬂHÎ› L≤ÏÁ_Ë ÷Î÷Î
176 ÁÿÂ˝ﬁ «_’Ò ¿ÚWHÎÎﬁ_ÿ ¿Ï‰Lƒ
177 ‰Ø‹„@÷ Ï‰·ÎÁ ›˘√ÎﬁLÿ
178 ‰Ìﬂ«_’Ò ’•Îﬁ_ÿ
179 Q≤√›Î «_’Ò ¿Ï‰ﬂÎ…
180 ’Î‰˝÷Ì ’ÏﬂHÎ› «_’Ò ﬂÎ‹ırﬂ
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181 µkÎﬂ«_’Ò ËÏﬂËﬂÎﬁ_ÿ
182 ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ›©¿Î_Õ √ﬂ·’ﬂÌ ÂÎÏVhÎﬁ˚
183 ¤Î√‰÷«_’Ò √˘’Î· ÂÎ„VhÎﬁ˚
184 ¤Îﬂ÷«Ïﬂ÷ ¤Î√‰÷ ¿ÚWHÎ Â‹Î˝
185 ¿ÚWHÎ ﬂÎΩP›ÿ› ¤Î√‰÷ ¿ÚWHÎ Â‹Î˝
186 ±Ï¤ﬁ‰ ¤Îﬂ÷ «_’Ò lÌ ¿LÃ ±ﬁı «_ƒÂı¬ﬂ
187 …√ÿ√v Ï‰…› lÌ ¿LÃ ÂÎVhÎÌ
188 ÂQ⁄ﬂÎÁﬂ Ï‰…› ÁÎÓˆÃÌ¤ƒÎÏƒ ﬂÎ‹ÂÎ„VhÎﬁ˚
189 ﬂÎ‹Î›HÎ «_’Ò ÁLÿﬂ‰S·Ì
190 ﬂÎΩ«›Î˝Q≤÷ ¿ÚWHÎÎ›_√ﬂ
191 ﬂÎΩP›ÿ› ±‰Î_Ï«ﬂÎ‹ ÂÎVhÎÌ
192 ÁÌ÷Î«_’Ò √LÕ<ﬂÎ‹Î V‰Î‹Ì
193 ‰ÎÁÿı‰Îﬁ„LÿﬁÌ √˘’Î· ¿ÚWHÎ
194 ﬂÎΩ «_’Ò ⁄Lÿ·Î‹ÏÕ÷ﬂÎ‹ V‰Î‹Ì
195 ‹ÏËÁﬂÎÏ¤ T≤Ï© ‰ıÓ¿ÀﬂÎ‹ ÂÎVhÎÌ
196 ‹ÎËÌÁﬂÿıÂÎP›ÿ› ÁÌ÷ÎﬂÎ‹ ¿Ï‰.
197 ¿ÚWHÎ ≠¤Î‰˘ÿ› ±ZÎ‰Ï÷ lÌ Ïﬁ‰ÎÁÎ«Î›˝
198 ¿ÚWHÎﬂÎ… ¿·˘ÿ› ›ÿÏ√Ïﬂ ±ﬁL÷Î«Î›˝
199 ¿ÚWHÎﬂÎΩP›ÿ› √Ì÷Î«Î›˝
200 lÌ¿ÚWHÎL≤’˘ÿ› ≠⁄L‘ ¿<¿¿ı Á⁄˛‹H› ÂÎVhÎÌ
201 ¿ÚWHÎﬂÎ…ıLƒ›Â˘Ï‰·ÎÁ ﬁﬂÏÁ_ËÎ«Î›˝
202 ÁÎﬂÎ‰÷Ì …·’Î÷‰HÎ˝ﬁ‹˚ ¿<¿¿ıÁ⁄˛‹H› ÂÎVhÎÌ
203 √_√Î Ï‰·ÎÁ«_’Ò √˘’Î·
204 …√ÿQ⁄Î«_’Ò √˘’Î·
205 ‰ÎHÎÎ›© «_’Ò ¿˘¿ÕÌ ÷Q⁄Ìﬂﬁ˚
206 √…ıLƒ «_’Ò ’_÷Ï‰ß·
207 Ï‰ÂÎ¬Î÷·Î ≠⁄_‘ ±ı.±Îﬂ.ﬂÎ…‰‹Î˝
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208 Ï‰ÂÎ¬Î‹÷›ÎhÎÎ ‰HÎ˝ﬁ‹˚ √HÎ’Ï÷ ÂÎVhÎÌ
209 Ï‰ÂÎ¬Î¿ÌÏ÷˝ Ï‰·ÎÁ ﬂÎ‹ÎV‰Î‹Ì ÂÎVhÎÌ
210 Â_¿ﬂ «_’Ò ·Z‹Ì’Ï÷
211 ±Ï¤ﬁ‰ﬂÎ‹Î›HÎ ·Z‹HÎ ÿÎL÷ı
212 ·Z‹Ìrﬂ «_’Ò ﬂ‹Î⁄Î≥
213 V›ÎﬁLÿÒ’Òﬂ‰HÎ˝ﬁ «_’Ò ﬂÎ‹‰‹˝
214 ·Z‹Ìrﬂ «_’Ò ±ﬁL÷ÁÒ›˝
215 ﬂÎCÎ‰«_’Ò ±ÁÒÏﬂ ±ﬁL÷Î«Î›˝
216 √Õ˚√Î√HÎÎÿÂ˝ ÿ÷ÎhÎ› ÂÎVhÎÌ
217 ﬂ◊ Âı¬ﬂ «Ïﬂ÷ ÿ›Î‰‘˝ﬁ√ÏHÎ
218 ¿<‰·›Î ﬂ‰ Ï‰·ÎÁ «_’Ò ÏhÎÏ‰ø‹ ¿Ï‰.
219 Â_¿ﬂ ‹_ÿÎﬂ ÁÎˆﬂ¤ ﬁÌ·¿_Ã
220 ‹Îﬁ¤Ò’Î·«Ïﬂ÷ ‰ıÿÎL÷ ﬂÎ‹Îﬁ…
221 ≠ÿ˘Ê ‹ÎËÎIQ›‹˚ ≠¤Î¿ﬂ ÷Î·‹HÎ
222 Â_¿ﬂÎ«Î›˝ «_’Ò¿ÎT›‹˚ ⁄Î·√˘ÿÎ‰ﬂÌ
223 ⁄ıË·Îﬁ vÏ¬Lÿﬂ‹˚ ¤√‰«Lƒ
224 ’vÿı‰«_’Ò Ï…ﬁÿÎÁ ÂÎVhÎÌ
225 √HÎırﬂ«Ïﬂ÷ «_’Ò ⁄ƒÌﬁÎ◊{Î
226 ≠÷Î’«_’Ò Ïÿ·Ì’ ¿Ï‰
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235 ≠‚›Ì‹Î‘‰«_’Ò ‹Î‘‰ ¿Ï‰




240 Ï¿ﬂÎ÷Î…\˝ﬁÌ› «_’Ò ÿı‰ﬂÎ…
241 Ï¿Â˘ﬂ«Ïﬂ÷«_’Ò ±iÎÎ÷
242 L≤ÏÁ_Ë «_’Ò Á_¿Ê˝HÎ
243 ﬂÎ‹«_ƒ «_’Ò ﬂÎ‹«_ƒ ÿÌÏZÎ÷
244 ÂÎÏ·‰ÎËﬁ ¿◊Î ÏÂ‰ÿÎÁ ÁÒÏﬂ
245 Á‹ﬂÎÏÿI› ¿◊Î ±iÎÎ÷
246 Áı@›·ﬂ«_’Ò ∑ÏÊﬂÎ… ±ÏBﬁË˘hÎÌ, ≥.Á. 1927 √…ﬂÎ÷
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’ÏﬂÏÂWÀ-2
ÁËÎ›¿ Á_ÿ¤˝ - √˛_◊ ÁÒÏ«
à Á_V¿Ú÷ —
ø‹ ÂÌÊ˝¿ ·ı¬¿ / Á_’Îÿ¿ / ≠¿ÎÂ¿
1 ±„Bﬁ’ﬂÎHÎ T›ÎÁ
Á_’Îÿ¿ — ⁄·ÿı‰ µ’ÎK›Î› Á_V¿Ú÷ ÁÌﬂÌ{, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
≠◊‹ Á_V¿ﬂHÎ - 1966
2 ±‹ﬂ¿˘Â ±‹ﬂÏÁ_Ë




Á_’Îÿ¿ — ±Î«Î›˝Ï‰rırﬂ ÏÁ©Î_÷-ÏÂﬂ˘‹HÎÌ.
≠¿ÎÂ¿ — iÎÎﬁ‹_Õ‚ Ï·Ï‹ÀıÕ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
4 ¿ÎT›‹Ì‹Î_ÁÎ ﬂÎ…Âı¬ﬂ
Á_’Îÿ¿ — ÕÎ". ﬂ‹ıÂ ‹. Â¿·
’Îr˝ ≠¿ÎÂﬁ - ±‹ÿÎ‰Îÿ
5 ¿ÎT›ÎÿÂ˝ ÿ_ÕÌ




ÏﬁHÎ˝› ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ, ‹_⁄¥
7 ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ vƒÀ
Á_’Îÿ¿ — ﬂÎ‹ÿı‰ Â¿·
«Îˆ¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
≠◊‹ Á_V¿ﬂHÎ — 1966
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8 ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ ¤Î‹Ë
Á_’Îÿ¿ — ÕÎ". ±Îﬂ. ’Ì. ‹Ëı÷Î
ÁﬂV‰÷Ì ’V÷¿ ¤_ÕÎﬂ, ±‹ÿÎ‰Îÿ
9 ¿ÎT›Î·_¿Îﬂ ÁÒhÎT≤ÏkÎ ‰Î‹ﬁ
Á_’Îÿ¿ — ÕÎ". ±Îﬂ. ’Ì. ‹Ëı÷Î
ÁﬂV‰÷Ì ’V÷¿ ¤_ÕÎﬂ, ±‹ÿÎ‰Îÿ
10 ¿‹ÎﬂÁ_¤‰«_’Ò ÂﬂŒ˘∞ Ï¶÷Ì› (÷Î_Ωıﬂ ‹ËÎﬂÎΩ)
‰ÎHÎÌ Ï‰·ÎÁ ≠ıÁ lÌﬂ_√‹ ◊Ì 1939 ‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷
11 ¿>‹˝’ﬂÎHÎ Á_’Îÿ¿ — ¿ÎÂÌﬂÎ… T›ÎÁ
ﬂÎ‹ﬁ√ﬂ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
’ÏﬂW¿Ú÷ Á_V¿ﬂHÎ - 1971
12 «_’Ò¤Îﬂ÷‹˚ ±ﬁL÷ ¤|, ﬂÎ‹«_ƒ Ï‹lﬁÌ ÏËLÿÌ ÀÌ¿Î ÁÎ◊ı
«Îˆ¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ ¶ÎﬂÎ
≠¿ÎÏÂ÷ — 1957
13 «_’ÒﬂÎ‹Î›HÎ ¤˘…ﬂÎ…
ÏﬁHÎ˝› ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ, ‹_⁄¥
14 ∞‰L‘ﬂ«_’Ò ËÏﬂ«_ƒ
Á_’Îÿ¿ — ±›˘K›Î ≠ÁÎÿ
¤Îﬂ÷Ì› iÎÎﬁ’ÌÃ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ, 1658
15 ÷k‰√HÎÎÿÂ˝«_’Ò lÌ ±HHÎÎ«Î›˝
±≠¿ÎÏÂ÷
16 ÷ˆÏkÎﬂÌ›˘’ÏﬁÊÿ ±ﬁ. ⁄˛õÎﬁ_ÿ‰S·Ì
√Ì÷Î ≠ıÁ, √˘ﬂ¬’ﬂ
17 ÿÂw’¿ ‘ﬁ_…›
Á_’Îÿ¿ — ÕÎ". ¤˘·ÎÂ_¿ﬂ T›ÎÁ
«Îˆ¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ-1, 1967
18 K‰L›Î·˘¿ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ
T›ÎA›Î¿Îﬂ - ±Î«Î›˝ ·˘¿‹ÏHÎÿÎ·Î·
¤Îﬂ÷Ì› Ï‰zÎ ≠¿ÎÂﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ, ÏÿSËÌ
19 K‰L›Î·˘¿ ±Îﬁ_ÿ‰‘˝ﬁ
Á_’Îÿ¿ — ±Î«Î›˝ Ï‰rırﬂ
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≠¿ÎÂ¿ - iÎÎﬁ‹_Õ· Ï·Ï‹ÀıÕ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
hÎÌ… Á_V¿ﬂHÎ — Á_‰÷ - 2042
20 ﬁ·«_’Ò Á_’Îÿ¿ — ÿÂﬂ◊·Î· ‰ıÏÿ›Î ±ﬁı ±L›
ÁﬂV‰÷Ì ’V÷¿ ¤_ÕÎﬂ, ±‹ÿÎ‰Îÿ-1
≠◊‹ ±ÎT≤ÏkÎ — 1969
21 ﬁ·«_’Ò ’_. ’ﬂ‹ırﬂ ÿÌﬁ ’Î_Õı›
«Îˆ¬Q⁄Î Áﬂ¤Îﬂ÷Ì ≠¿ÎÂﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
hÎÌ…\ Á_V¿ﬂHÎ — 1994
22 ﬁ·«_’Ò lÌ ¿ˆ·ÎÁ’Ï÷
«Îˆ¬Q⁄Î Á_V¿Ú÷ ÁÌﬂÌ{ ±˘ÏŒÁ
‰ÎﬂÎHÎÁÌ, 1967 Ï¶÷Ì›.
23 ﬁ·«_’Ò (ÿ‹›_÷Ì ¿◊Î) ËÏﬂÿÎÁ Á_V¿Ú÷ √˛_◊‹Î·Î-98
«Îˆ¬Q⁄Î - ⁄ﬁÎﬂÁ, Á_V¿ﬂHÎ-1932
24 ﬁÎÀu ÂÎVhÎ ¤ﬂ÷
Á_’Îÿ¿ — ÕÎ". ﬂCÎ‰_Â
‹˘÷Ì·Î· ⁄ﬁÎﬂÁÌÿÎÁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ
≠◊‹ Á_V¿ﬂHÎ — 1964
25 ﬁÌ·¿_Ã Ï‰…›«_’Ò lÌ ﬁÌ·¿_Ã ÿÌÏZÎ÷
ﬂÎ‹«_ƒ Ï‹l¿Ú÷ Á_V¿Ú÷ - ÏËLÿÌ T›ÎA›Î ÁÎ◊ı
«Îˆ¬Q⁄Î, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ◊Ì 1965‹Î_ ≠¿ÎÏÂ÷
26 L≤ÏÁ_Ë«_’Ò ÕÎ". ÁÒ›˝¿ÎL÷ ÂÎVhÎÌ
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30 ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝’ﬂÎHÎ √v‹_Õ· √˛_◊‹Î·Î
¿·¿kÎÎ - 1955
31 ¤Î√‰÷ ‹ËÎ’ﬂÎHÎ √Ì÷Î≠ıÁ, √˘ﬂ¬’ﬂ
(‹Ò‚‹ÎhÎ) Á_‰÷ — 2018
32 ‹IV›’ﬂÎHÎ √v‹_Õ· √˛_◊‹Î·Î
¿·¿kÎÎ - 1954
33 ‹Î¿˝Õı›’ﬂÎHÎ √v‹_Õ· √˛_◊‹Î·Î
¿·¿kÎÎ - 1962
34 ‹YÕ¿˘’ÏﬁÊÿ Á_’Îÿ¿ — ‰Á_÷¿<‹Îﬂ ‹. ¤|
ÁﬂV‰÷Ì ’V÷¿ ¤_ÕÎﬂ, ±‹ÿÎ‰Îÿ
35 ›Â„V÷·¿«_’Ò Á˘‹ÿı‰ÁÒÏﬂ
Á_’Îÿ¿ — Ω‰…∞ ÷¿ÎﬂÎ‹
ÏﬁHÎ˝› ÁÎ√ﬂ ≠ıÁ, 1916 Ï¶÷Ì›
36 ﬂCÎ‰_Â ¿ÎÏ·ÿÎÁ
‹„S·ﬁÎ◊¿Ú÷ “Á_∞‰ﬁÌ” ÀÌ¿Î ÁË
L›{ Ï≠LÀŸ√ ≠ıÁ, ‹_⁄¥-1926
37 ﬂÎ‹Î›HÎ ‰ÎS‹Ì¿Ì
ÁV÷ ÁÎÏËI› ‰‘˝¿ ¿Î›Î˝·› - ±‹ÿÎ‰Îÿ ±ﬁı
Ï≠LÁıÁ VÀˇÌÀ-‹_⁄≥-2
38 ﬂÎ‹Î›HÎ«_’Ò ¤˘…
«Îˆ¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ ⁄ﬁÎﬂÁ, ≠¿ÎÏÂ÷, 1956
39 Ï·_√’ﬂÎHÎ √v‹_Õ· √˛_◊‹Î·Î
¿·¿kÎÎ-1960
40 ‰ﬂÎË’ﬂÎHÎ Á_’Î. ‹Ëıﬂ«_ƒ ·Z‹HÎÿÎÁ
ÏÿSËÌ-1984
41 ‰Î›’ﬂÎHÎ √v‹_Õ· √˛_◊‹Î·Î
¿·¿kÎÎ-1959
42 Ï‰Wb’ﬂÎHÎ √Ì÷Î≠ıÁ, √˘ﬂ¬’ﬂ,
«˘◊ Á_V¿ﬂHÎ, Á_‰÷-2014
43 ÏÂ‰‹ËÎ’ﬂÎHÎ ’_ÏÕ÷ ’V÷¿Î·›, ¿ÎÂÌ,
Á_‰÷-2020
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44 ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ Ï‰rﬁÎ◊
¤Îﬂ÷Ì› ⁄¿ ¿˘’ ˝˘ﬂıÂﬁ, ÏÿSËÌ
Á_V¿ﬂHÎ — 1988
45 ÁÎÏËI›ÿ’˝HÎ Ï‰rﬁÎ◊
ÕÎ". ÁI›‰˛÷ÏÁ_ËﬁÌ “ÂÏÂ¿·Î” ÏËLÿÌ T›ÎA›Î ÁÏË÷,
«Îˆ¬Q⁄Î Ï‰zÎ¤‰ﬁ, ‰ÎﬂÎHÎÁÌ-1
Ï¶÷Ì› Á_V¿ﬂHÎ ≥.Á. 1963




v. ø¢¬Í∑§Ê√ÿ ∑§Ê •Ê‹ÙøŸÊà◊∑§ «ÊÚ. ¿UÁ’ŸÊÕ ÁòÊ¬Ê∆UË
∞ﬂ¢ ∞	ÁÃ„UÊÁ‚∑§ •äÿÿŸ øÊÒπê’Ê ¬˝∑§Ê‡ÊŸ, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë
w. ÃÊÁ◊‹ ‚ÊÁ„Uàÿ •ÊÒ⁄U ‚¢S∑Î§ÁÃ •ﬂœŸãŒŸ
‚à‚ÊÁ„Uàÿ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ, Ÿß¸ ÁŒÀ„UË, v~z}
x. Ÿﬂ⁄U‚ ’Ê’È ªÈ‹Ê’⁄UÊÿ
y. ¬È⁄UÊáÊ Ãûﬂ‚◊ËˇÊÊ «ÊÚ. ∑Î§cáÊ◊áÊË ÁòÊ¬Ê∆UË
ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë
z. ¬È⁄UÊáÊ Áﬂ◊‡Ê¸ ’‹Œﬂ ©U¬ÊäÿÊÿ
øÊÒπê’Ê ¬˝∑§Ê‡ÊŸ, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë
ÁmÃËÿ ‚¢S∑§⁄UáÊ, v~|}
{. ¬˝ÊÁøŸ øÁ⁄UòÊ ∑§Ù‡Ê ÷Ê⁄UÃËÿ øÁ⁄UòÊ ∑§Ù‡Ê ◊á«U‹, ¬ÍŸÊ
|. ÷ÊªﬂÃ ⁄U„USÿ SﬂÊ◊Ë •π¢«UÊŸãŒ ‚⁄USﬂÃË
‚à‚ÊÁ„Uàÿ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ ≈˛US≈U, ’ê’ß¸, v~|v
}. ◊Ê∑¸§á«Uÿ¬È⁄UÊáÊ— ∞∑§ •äÿÿŸ «ÊÚ. ﬂÊ‚ÈŒﬂ ‡Ê⁄UáÊ •ª˝ﬂÊ‹
ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë
~. ﬂÒcáÊﬂ, ‡ÊÒﬂ •ÊÒ⁄U ⁄UÊ◊∑Î§cáÊ ÷á«UÊ⁄U∑§⁄U, •ŸÈ. ◊„UE⁄UË ¬˝‚ÊŒ,
•ãÿ œÊÁ◊¸∑§ ◊Ã ÷Ê⁄UÃËÿ ÁﬂlÊ¬˝∑§Ê‡ÊŸ, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë,
¬˝Õ◊ ‚¢S∑§⁄UáÊ, v~{|
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vÆ. ‚¢S∑Î§Ã ∑§Áﬂ Œ‡Ê¸Ÿ ÷Ù‹Ê‡Ê¢∑§⁄U √ÿÊ‚
øÊÒπê’Ê ÁﬂlÊ÷ﬂŸ, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë
vv. ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ß¸ÁÃ„UÊ‚ ’‹Œﬂ ©U¬ÊäÿÊÿ, ‡ÊÊ⁄UŒÊ ◊¢ÁŒ⁄U,
ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë, v~{z
vw. ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ß¸ÁÃ„UÊ‚ ﬂÊøS¬ÁÃ ªÒ⁄UÙ‹Ê,
ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë-v~{Æ ¬˝Õ◊ ‚¢S∑§⁄UáÊ
vx. ‚¢S∑Î§Ã ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§Ê ß¸ÁÃ„UÊ‚ ﬂË. ﬂ⁄UŒÊøÊÿ¸ -
øÊÒπê’Ê, ﬂÊ⁄UÊáÊ‚Ë
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